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KUTATÁS 
M Ü V E S Z E T S Z E M E E E E T E S T Ö R T E N E E E M F E E F O G Á S 
A V I K T O R I Á N U S M Ü T Ö R T E N E T I R A S B A N : 
Z E R F F I G U S Z T Á V G Y Ö R G Y 
H a a viktoriánus Angliában működő magyar műtör-
ténészről esik szó, szinte bizonyosan Henszlmann Imrére 
gondolunk. S méltán: a sokoldalú tudós a korabeli műtör-
ténetírás legnagyobbjai közé tartozott , [ i ] Van azonban 
ra j ta kívül az 1848—49-es magyar emigrációnak egy 
másik t ag ja is, aki —- igaz: később, nem kizárólagosan, 
és messze nem olyan mércével mérhetően — művészet-
történettel foglalkozott Londonban. 
Zerffi Gusztáv György (1821—1892) nevét a hazai 
szakirodalom jószerivel csak 1849 előtti, magyarországi 
tevékenysége nyomán ismeri, és nem vet t még tudomást 
e különös egyéniség londoni pályaszakaszáról. Zerffi 
forradalom előtti és alat t i működéséről elsősorban a 
Petőfi-filológia jóvoltából állnak rendelkezésünkre ada-
tok. Mint Petőfi buzgó kritikusa vált — életében nem 
utoljára — hírhedtté, s a hazai kutatás (bár m a is főként 
csupán Wurzbach Biographisches Lexikon-ika.sk. múlt 
század végi, s nem is teljesen elfogulatlan közlése nyomán) 
arról is tud, hogy a köpönyegforgató publicista a sza-
badságharc u tán emigrációba vonult és Bécs kémje 
lett. E tevékenységének igazi dimenzióit azonban a 
magyar történetírás ez ideig nem tár ta fel, sőt, az 1860-
as évek elejével végleg szem elől veszítette Zerffit . Pedig 
már az 1850-es években is érdemes jobban felfigyelni rá: 
a túlságosan is ,,mozgékony" emigráns ugyanis egyfor-
mán jó kapcsolatokat igyekezett kiépíteni a Kossuth -
emigráció fontosabb szereplőivel (előbb —- még a 
London előtti időszakban — a volt Kormányzóval és 
szűkebb környezetével, m a j d Szemere Bertalannal és 
Kossuth más ellenfeleivel); hosszabb időn á t közvetlen 
kapcsolatban állott Marxszal; az 1850/60-as évek 
fordulóján pedig a Londonban is működő német liberá-
lis-polgári Deutsche Nationalvereinhez, Gottfr ied Kinkel 
környezetéhez csatlakozott, s ekként Marxék aktív 
ellenfele lett . Ezzel egyidejűleg, s minderre építve 1849-
től egeszen 1865-ig ( !) a bécsi Külügyminisztérium egyik 
legjobban fizetett ügynöke volt, s közel kétezer számozott 
kémjelentést készített. 
Magában is érdekes az emigráns e sötét korszakának 
befejezése és az „ ú j " Zerffi kialakulása. Ez nyilvánvalóan 
összefügg a londoni magyar — és nemzetközi — forra-
dalmi emigráció politikai alkonyával az 1860-as évek köze-
pén. Úgy tűnik, Zerffi londoni működésének e második 
periódusa a forradalmi emigráció politikailag aktív 
korszaka utáni életutak egyik lehetséges t ípusaként 
értelmezhető. Ez az életszakasza, melynek során a 
hírhedt besúgóból a korszak egyik számon t a r t o t t angol 
művészettörténésze és történetirója vált, tudomány-
történeti szempontból érdemel figyelmet. E pálya-
szakaszáról eddig —- ugyancsak mindössze néhány 
századvégi eredetű, angol lexikonadatra (Dictionary 
of National Biography) támaszkodva — egyes külföldi 
historiográfiai munkák tudósítottak, melyek viszont 
mit sem tudnak Zerffi bécsi kapcsolatairól, az „egykori 
honvédkapi tány" kétes politikai múltjáról. Úgy tűnhet 
tehát, hogy mintegy negyven esztendős emigrációja 
során két Zerffi élt Angliában: előbb egy bécsi megbízói 
által is szégyellt, kisszerű, bár fontos szerepet játszó 
ügynök, u tóbb pedig egy jelentős életművű, hírneves 
és a magasabb londoni körökben is respektált tudós, 
aki a Royal Historical Society egyik alapító tagja, m a j d 
Tanácsának egyik első elnöke (1880—1885) lett. Életet , 
tevékenységét, pályájának tanulságait nagyobb léleg-
zetű történeti tanulmányomban dolgozom fel; az alábbi-
akban ennek eredményei nyomán Zerffi angliai műtör-
ténészi munkásságát muta tom be. [2] 
Zerffi 1853-ban telepedett le végleg Angliában, és 
az 50-es évek második felétől kezdett történelmet taní-
tani. Bár a forradalom előtt a Honderű hasábjain már 
közölt műkrit ikát , a művészettörténet felé csak ké t 
évtizeddel később fordult: valószínűleg 1868-ban let t 
a National Art Training School tanára, és 1892-ben bekö-
vetkezett haláláig ok ta t ta i t t a „díszítőművészetek tör-
téneté t" . Nincsenek pontos adataink Zerffi és a főiskola 
kapcsolatának kialakulására vonatkozóan, csupán gya-
nítható, hogy Zerffit „politikai harcostársa", Gottfr ied 
Kinkel ajánlot ta a főiskola oktatójául. Kinkéit ugyanis, 
aki az angliai német emigráció egyik legtekintélyesebb 
tagja volt és már ekkor is ismert műtörténész, 1861-ben 
felkérték, hogy tar tson előadásokat a South Kensington 
Museum-ban. Minthogy 1866-ban meghívást kapot t 
Zürichbe és Svájcban telepedett le a művészettörténet 
professzoraként, lehetséges, hogy üresen maradt helyére 
az ő tanácsára szerződtették a Deutsche Nationalverein-
ben mellette működő Zerffit. [3] 
A National Art Training School, e Londonban működő 
képző- és iparművészeti főiskola, amely 1897-től — 
mindmáig — a Royal College of Art nevet viseli, 1837-ben 
kezdte meg működését. Életrehívását egy parlamenti 
különbizottság munkájának és jelentésének köszönhette, 
mely felhívta a figyelmet arra az egyébként mindenki 
által jól ismert tényre, hogy „a művészetek a poétikus 
tervezés legmagasabb szintjeitől le egészen ipar és for-
matervezés legalacsonyabb szintű kapcsolatáig kevés 
bátorítást kaptak ebben az országban." A bizottság 
javaslata nyomán nyílt meg a főiskola elődje 1837-ben, 
School of Design néven (1841-től Central School of Design). 
Minthogy a főiskola rendeltetése kifejezetten az iparosok 
művészeti képzése volt, a tanintézet főhatósága két 
évtizeden keresztül a Kereskedelmi Minisztérium, a 
Board of Trade volt. 1852-től a Board of T-)ade szervezeti 
keretein belül létrehozták s Department of Practical Art-ot, 
amelyből egy esztendő múlva alakult ki a Department 
of Art and Science. E kormányszerv 1856-ban kikerült 
a Board of Trade fennhatósága alól, és ettől kezdve a 
főiskola is az oktatásügyi kormányzat (ma Department 
of Education and Science, azaz Oktatás- és Tudomány-
ügyi Minisztérium) irányítása alatt működik. 
A főiskola kezdeti évtizedeire az ipari és kereskedelmi 
élettel való szoros, intézményesített kapcsolata nyomja 
rá bélyegét. Részben ez magyarázza, hogy az iskola 
képzési irányát különféle hivatalos bírálói huzamos 
ideig nem találták eléggé gyakorlatiasnak. E kritika — 
amely Zerffi későbbi alkalmaztatása és egész tevékeny-
sége szempontjából is figyelmet érdemel — újra és ú j r a 
felbukkan azokban a jelentésekben, melyek az első 
évtizedekben a tanintézet munkájá t értékelték. Egy 
1847-es különbizottsági jelentés például kifogásolta, 
hogy „a díszítőművészet alapelveit es a kivitelezés során 
is hasznosítható eredeti tervezés gyakorlatát nem taní t-
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ják eléggé hatékony módon," s hogy a diákok „nem 
ismerkednek meg a kivitelezési folyamatokkal, ami 
képessé tenné őket az alkalmas és a gyakorlatias össze-
békítésére a díszítőművészetben." Többek közöt t ez veze-
te t t a főiskola átszervezéséhez még abban az évben, 
amelynek során először vezet ték be a diszítőinűvészetek 
történetének és elveinek oktatását . Mindez, úgy tűnik, 
nem hozott lényeges változást, hiszen két évvel később, 
1849-ben egy újabb, ezúttal parlamenti vizsgálatot tar-
tot tak az iskola ügyében, a nevezetes liberális politikus, 
Thomas Milner Gibson elnökletével. Maga a tény, hogy 
a főiskola életével a Képviselőház ismételten foglalko-
zott, világosan jelzi az okta tás i intézmény fontosságát. 
Ezt még inkább kiemelte a vizsgálóbizottság jelentése, 
amely az ilyen típusii iskoláknak „nemzeti jelentőséget" 
tulajdonítot t . A jelentés ú j r a aláhúzta a már ismert 
bírálatot, hogy ti. az okta tás nem eléggé gyakorlatias. 
A Milner Gibson által egyidejűleg készített elnöki külön-
jelentés (melyet a bizottság többi tagjai nem fogadtak 
ugyan el, de amely a főiskola jövője szempontjából 
mégis lényegesnek bizonyult) ennél jóval élesebben 
bírálta a főiskolát és á l ta lában a művészeti iskolákat. 
Milner Gibson szerint ezek az intézmények eladdig 
semmilyen ha tás t nem gyakoroltak az ipari kivitelezésre, 
s legfeljebb az általános művészeti nevelés céljait szol-
gálták. Sorba vette a manchesteri, a birminghami és a 
többi nagyvárosban működő, a londonihoz hasonló 
művészképzőket, és egyenként mutat ta ki a mindennapi 
életre gyakorolt befolyásuk szinte teljes hiányát . A 
jelentés szerint az ilyen jellegű iskoláknak három funk-
ciója volna: „elemi művészeti képzés, az ipari kivitele-
zésben ténylegesen részt vevő munkások művészeti isme-
reteinek fejlesztése, és eredeti (forma)tervezők az eddi-
gieknél t anu l tabb csoportjának felnevelése." 
Jelentős változások tör téntek a főiskola életében 
az 50-es és 60-as években. Legfontosabb mindenekelőtt 
a főhatóság változása volt 1852—53-ban, amit az iskola 
átköltöztetése követett (1857-ben) South Kensingtonba, 
majd — 1863-ban — a főiskola felvette a National Art 
Training School elnevezést, ami a tantervben és a kép-
zési célokban végbement változásokat tükrözte. Zerffi 
tehát már South Kensington-ban, az iskola ú j épületé-
ben kezdhette meg oktatómunkáját , működése során az 
intézet mindvégig azonos néven, helyen és ugyanazon 
főhatóság a la t t működött. [4] 
Az intézmény arculatának a fentiek mellett lényeges 
vonása volt (és Zerffi tevékenységét is befolyásolta) 
szoros együttműködése a m a Victoria and A Ibert Museum 
néven működő ipar- és szépművészeti gyűjteménnyel. 
E nagy közgyűjtemény alapjai t is az 1835. évi parla-
menti bizottság jelentése ve te t te meg, noha a múzeum 
csak másfél évtizeddel később, az 1851-es Great Exhibi-
tion, a „Nagy Kiállítás" anyagára épülve vál t valósággá. 
Létrejöttében döntő szerep ju to t t a kor legjelentősebb 
i. A South Kensington Museum fából épített művészeti 
iskolája, amely eredetileg a Marlborough House-ban állott 
(A. Stannus vízfestménye, 1863) 
2. South Kensington Museum: a férfihallgatók művészeti 
iskolája (A. Stannus vízfestménye, 1863) 
német építészének, Gottfried Seinpernek, aki londoni 
évei alatt közreműködött az 1851. évi világkiállítás és 
u tóbb a múzeum berendezésében és előadásokat is t a r -
to t t a főiskolán. Ezekben az években, itteni működése 
nyomán írta meg elméleti főművét, „gyakorlati esztéti-
k á j á t " is. Bár már a londoni Somerset House-ban, a 
School of Design első telephelyén is nyi tot tak néhány 
termet múzeumi célokra, a mai „V. & A." tényleges 
elődje, a Museum of Manufactures csak 1852. szeptem-
ber 6-án nyi tot ta meg kapuit, ekkor már a Marlborough 
House-ban, ahová hónapokkal később a főiskola is á t -
költözött (ekkor éppen Normal Training School of Art 
néven). Mind a főiskola, mind pedig a múzeum 1857-ben 
költözött ki South Kensington-ba, ahol a mai napig is 
működnek. A múzeum szomszédsága tehát mindvégig 
lényeges eleme volt az oktatásnak és az ott felhalmozódó, 
gazdag anyag tanulmányozása — Zerffi példáján és 
munkáiból is kitűnik — oktatóknak és diákoknak mindig 
fontos ismeretforrása volt. Az akkoriban Londonban 
élő Pulszky Ferenc is megjegyzi, hogy mind a múzeum, 
mind a művészképző fejlesztésében nagy szerepe volt 
Viktória királynő férjének, Albert hercegnek, aki „azon 
volt, hogy rajziskolák, különösen pedig a múzeumok 
számára megszerzett mintaszerű műipartárgyak által a 
nemzet ízlését nemesítse." „Ő ti. az első iparkiállításnál 
meggyőződött arról, mit az egész világ úgyis tudo t t , 
hogy az angolok ízlése iparműcikkeikben mögötte áll a 
franciának, . . . Törekvéseinek célszerűségét az angol 
parlament is igen hamar elismerte, . . . így alapí t ta t-
ha to t t meg a South-Kensington Museum, melyben 
különösen az olasz reneszánsz a leggazdagabban képvi-
selve találtatik, olyannyira, mint sehol Olaszországon 
kívül. . ."[5] 
A főiskola történetének e rövidre fogott vázlata is 
világossá teszi, hogy Zerffi milyen közegben kezdte meg 
műtörténeti előadásait a 60-as évek végén. Nem egysze-
rűen művészettörténet oktatására kérték fel: a „díszítő-
művészetek történetéről" kellett előadásokat ta r tania , 
vagyis „alkalmazott műtör ténete t" tanítot t . Nem lett a 
főiskola teljes állású oktatója, csupán előadásokat vál-
lalt. Mint állami főiskolai tanárnak, neve — bár csak 
1877-től kezdve, de haláláig — szerepel az állami hiva-
talnokok és alkalmazottak névjegyzékében, a British 
Imperial Calendar-ben. 1881 és 1884 között ugyani t t 
mint a képzőművészeti tanári diplomához szükséges 
záróvizsgáknál közreműködő vizsgabiztos is nyi lván 
van tartva. [6] Az 1887—88-as tanévből fennmaradt 
kimutatás szerint Zerffi (1883-tól legalábbis) 40 előadást 
tar to t t , s — érdekességként részletezzük — előadáson-
ként három font három shillinget, jegyzeteinek ismételt 
átdolgozásáért pedig egy font egy shillinget kapott , azaz 
egy tanévre összesen 168 fontot. Ezt az összeget az igaz-
gató évi 600 fontos, a díszítő művészetek tanárának évi 
350 fontos, és a festés- és rajztanárok átlagosan 75 fontos 
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3. Az építészeti tanterem a South Kensington Museum-ban 
(A. Stannus vízfestménye, 1863) 
jövedelméhez mérve megállapíthatjuk, hogy Zerffi 
viszonylag magas honoráriumot kapott előadásaiért, 
munkájá t meglehetősen nagyra értékelték. [7] Ennek 
nem mond ellent az sem, hogy a főiskola igazgatójának, 
John Sparkes-nak 1881-ben készített bizalmas jelentése 
— személyi kérdésekről szólva — megjegyzi, hogy a 
„díszítőművészetnek főtárggyá történő kiszélesítése csak 
egy kombinált előadó-tanári állás létesítésével oldható 
meg, melynek betöltője arra lesz hivatva, hogy a Dr. 
Zerffi által képviselt tör ténet i szempontot kiegészítse a 
díszítőművészet alapelveivel, függetlenül azok törté-
nelmi vagy szerkezeti vonatkozásaitól. . ." Sparkes 
jelentése ugyanis egyébként igen kritikus hangon érté-
keli a főiskola helyzetét: a South Kensington-i székházat 
hibásan tervezett, gyengén világított, rosszul szellőz-
tethető, alkalmatlan épületnek ír ja le, a tanár i gárdát 
pedig kislétszámúnak és gyenge minőségűnek ítéli. 
Sparkes szerint a tanári kar nehezen tud eleget tenni a 
megnövekedett követelményeknek. A jelentésből meg-
tudjuk, hogy míg 1855-ben 230 diákra jutot t 7 tanár, 
188i-ben a 381 diákot még mindig csak 8 tanár okta t ta . 
Ugyanakkor megnövekedett a magasabb színvonalú 
diplomát kívánó hallgatók száma is (evvel függhetet t 
össze Zerffi vizsgabiztosi szereplése is). Az igazgató 
néhány tanár képességeit igen alacsonyra értékeli és 
többek esetében nyugdíjazást javasol. Ebben a szöveg-
környezetben tehát bizonyos fokú elismerést jelent az 
intézetvezető részéről az a tény, hogy Zerffi neve csupán 
a fenti vonatkozásban szerepel a jelentésben. [8] 
Zerffi előadásai több változatban is fennmaradtak. 
Először a Building News című folyóirat 1872—76-os 
évfolyamaiban tet te közzé szövegüket összesen 1030 
illusztráció kíséretében, némileg átdolgozott formában. 
Egy forrás szerint a negyven előadás már 1872-ben külön 
kötetben is megjelent Notes on Forty Lectures on the 
Historical Development of Ornamental Art címen, ennek 
a kiadványnak azonban nem sikerült nyomára bukkan-
nom. 1876-ban viszont valóban megjelent az előadások 
nyomán elkészített művészettörténeti kézikönyve : 
A Manual of the Historical Development of Ait. Pre-his-
toric — Ancient — Classic — Early Christian. With 
special reference to architecture, sculpture, painting and 
ornamentation. By G. G. Zerffi, Ph. D., F. It. S. L. One 
of the Lecturers of H. M. Department of Science and 
Art. London-. Hardwicke 8z Bogue, igz Piccadilly, W. 
1876. A munka, amelyet méltatói a szerző halálakor 
„széles körben ismert", „népszerű" műnek jellemeztek, 
ma már a könyvritkaságok közé tartozik: a British 
Libraryn kívül elvétve büszkélkedhet vele egy-egy nagy 
nemzetközi gyűjtemény, Budapestre is csak egy film-
másolata ju to t t el néhány évvel ezelőtt. [9] 
„Bár nem volt műkritikus, (Zerffinek) f inom érzéke 
volt a díszítő művészet (decorative design) történelmi 
fejlődéséhez, aminek jellemzőit és természetét figyelem-
re méltó világossággal és érzékkel fe j te t te k i " — írta róla 
búcsúzóul a tekintélyes londoni művészeti folyóirat, a 
The Athenaeum.[10] Zerffi kézikönyve mai szemmel is 
igazolni látszik a századvég ítéletét. Zerffi nem volt 
tudós: veleszületett művészi érzékét, széles körű törté-
nelmi ismereteit és jó tollát a helyzet pontos felismerésé-
vel állította éppen a művészettörténet „alkalmazot t" 
megközelitésű oktatásának szolgálatába. Nem leendő 
műtörténészeket, hanem iparművész növendékeket 
taní tot t , s munkahelye megszabta a tárgyához való 
közelítés szemléletét, módszereit és céljait. A pozitiviz-
mus kétségtelen hatása mellett e „munkahelyi befolyást" 
(egyebek mellett Semper alapvető munká jának ismere-
tét és hatását) mu ta t j a az a rendkívüli figyelem, mellyel 
a formák, minták, színek, eszközök, kellékek, nyers-
anyagok, technológiák, azaz a „díszítőművészetek" 
technikai aspektusai felé fordult. [11] Nem volt igazi 
ku ta tó elme, inkább a rendszerezők, a módszeres össze-
gezők fa j tá jához tar tozot t : felfedezések helyett a meg-
levő adatok csoportosításával igyekezett ú ja t teremteni. 
Művészettörténeti kézikönyve sok vonatkozásban mégis 
egyéni alkotás, amelyet megkülönböztet feltűnően 
didaktikus közelítése és szerkezete, a rendszerszemlélet 
igénye, nyíltan gyakorlatias orientációja és az esztétikai 
szempontokat etikaiakkal ötvöző látásmódja. Műve 
egyben sajátos aspektusból tükrözi azokat a törekvéseket, 
melyek a viktoriánus Anglia építkezési, lakberende; ési 
és általános ipari formakul túrá já t igyekeztek magasabb 
szintre emelni, és így — közvetve-közvetlenül — az 
esztétikai szempontok fokozott érvényesítésével a brit 
termékek hazai és nemzetközi versenyképességét kíván-
ták növelni. 
A Manual 334 oldalon, az előszót követő 11 fejezet-
ben tárgyalja a művészetek ős-, ó- és középkorát. Már a 
fejezetek arányaival is értékel: 59 oldalt szán a görög 
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művészet bemutatására, 37 jut a korakeresztény, 36 a 
római és 29 az egyiptomi kultúra feldolgozására. 15—20 
oldal ju t átlagosan a , ,vad", a kínai, az indiai, a perzsa, 
az asszír-babiloni, a héber és az etruszk művészet ered-
ményeinek áttekintésére. Célja — az előszó szerint — 
iskolákban is hasznosítható tankönyv, könnyen á t te-
kinthető vázlat összeállítása, melyet későbbi kutatások 
hivatot tak teljesebbé tenni. A szerző terveiben szerepelt 
egy második kötet is, mely a művészetek fejlődéstörté-
netét a X I X . század második feléig írta volna le, az elgon-
dolás azonban nem valósult meg. A mű így a művészetek 
kezdeteitől a korakeresztény időkkel bezáróan tekinti á t 
választott témáját, mindvégig egységes szempontok sze-
rint taglalva a különféle kultúrák művészi teljesítmé-
nyét. [12] 
Zerffi négy alapvető kérdést jelöl meg munkája elő-
szavában, mint amelyek főiskolai munká já t és így 
könyve anyagát is megszabták. „Melyek az utcai épí-
tészet, különösen a középületek fejlesztésének legjobb 
módszerei?" „Hogyan lehet a fali díszítőművészetet, 
különösen a freskók készítését a legmegfelelőbb módon 
bátor í tani?" „Milyen befolyással vannak a (művészeti) 
akadémiák a nemzet művészetére?" S végül: „Milyen 
befolyást gyakorol a társadalomra a díszítőművészet 
és az iparművészet (art-workmanship) a háztar tás min-
den részletében?" 
Felfogása szerint az építészek művészettörténeti 
képzése megakadályozhatja, hogy kirívó anakroniz-
musokat kövessenek el, s a kor szellemének ellentmondó, 
középkorias rémképeket idézzenek fel. „A nemzeti 
érdeklődést ki kell szélesíteni, túl a lóversenyzésen, a 
galamblövészeten és a szarvasvadászaton, a régi porcel-
lán, a középkori gyertyatartók, kancsók és tálcák, vagy 
alig lá tha tó régi képek vásárlásán; és a művészet támo-
gatását ki kell terjeszteni fiatal, tehetséges művészeinkre 
is. . . Lehetővé kell tennünk, hogy ők díszíthessék városi 
házaink, középületeink, kápolnáink, templomaink, 
bankjaink és múzeumaink falait. Legelőször azonban 
képeznünk kell őket, hogy helyesen értékeljék a művé-
szettörténetet, a világtörténelmet és Anglia dicsőséges 
történelmét. . ." A szerző rámutat , hogy „amíg a művé-
szettörténet és az esztétika nem válik tananyaggá nem-
csak a művészeti iskolákban, hanem általában a tanin-
tézetekben. . ., sem a nemzeti művészetfelfogás, sem a 
kor követelményei nein fejlődhetnek." Zerffi elismeri, 
hogy az utóbbi években javult a városépítészet, ízlése-
sebbek lettek a dekorációk, s London is sokkal változa-
tosabb díszítményekkel ékes, bár a díszítőművészet 111a is 
főként külföldiek kezében van és az eredmény sokszor 
igen hi tvány. 
Az előszóban Zerffi megfogalmazza művészetszemlé-
letének alapelveit, amelyek valószínűleg oktatómunká-
jában is érvényesültek. Hangsúlyozza, hogy „az emberi-
ség vallási, társadalmi és művészi fejlődésében titokza-
tos és csodás egység figyelhető meg. . ." „A múlt á t te-
kintése során mindvégig arra törekedtem, hogy megmu-
tassam a művészi formák szoros kapcsolatát a külön-
féle népek és időszakok általános, társadalmi, vallási, 
intellektuális és erkölcsi körülményeivel. Tévedés azt 
feltételezni, hogy a művészet csak egyenes vagy hullámos 
vonalak, háromszögek, négyzetek és körök dolga, vagy 
virágok, állatok, emberek, a természet és csakis a ter-
mészet utánzása. . . A művészek minden időkben koruk 
és kortársaik általános érzéseit tükrözték műveikben; 
e könyv minden lapja ezt tanúsítja. . ." Zerffi kárhoz-
ta t ja a művészeti akadémiákat, amelyek „szisztemati-
kusan elhanyagolják az egyetemes történet, a művészet-
történet, a régészet, az összehasonlító mitológia, a szim-
bolika, az ikonográfia, a tudományos közelítésű eszté-
tika és a művészetpszichológia tanítását a művésznö-
vendékeknek. . ." „Amíg e tárgyakat nem veszik tekin-
tetbe általános tanintézeteinkben, hiába próbálunk ver-
senybe szállni más nemzetekkel, akárhány nagy művész-
egyéniséget is tudunk felmutatni ." Büszkén szól a Nation-
al Art Training School érdemeiről e vonatkozásban, 
amely példaképe lehetne a művészeti akadémiáknak, 
hiszen folyamatosan törekszik az ok ta to t t tárgyak 
körének a kívánatos i rányban történő kiszélesítésére. 
Ugyanilyen elismeréssel adózik a South Kensington 
Museum gyűjteményének és művészeti könyvtárának. 
Zerffi az előszóban végezetül összegezi módszertani 
elveit is. „A résztanulmányokat mindig meg kell előz-
niük az elméleti általánosításoknak. Csak így -vagyunk 
képesek rendszerezni, csoportosítani, párhuzamokat 
vonni vagy a részleteket elrendeziú valamilyen általá-
nos elv szerint." „Olyan művészeti könyvekre van szük-
ség, amelyekben elfogulatlan elméleteket, esztétikai 
alapelveket és filozófiai eszméket találunk, amelyek az 
érvelés készségével ajándékozhatják meg olvasóikat és 
diákjaikat ." [13] 
Rangos és a kor színvonalát több tekintetben meg-
haladó alapelvek, igényes célkitűzés egy előszóban. 
Mit vált valóra mindebből a Manual ? 
Ami Zerffi világképét, „művészetfilozófiáját" illeti, 
meglehetősen eklektikus képlettel van dolgunk: i t t aligha 
beszélhetünk a szerző eredetiségéről. Zerffi nem jegyze-
telte szövegét, forrásait egy könyvészeti összefoglalóban 
jelölte meg a mű függelékeként. Egyes gondolatai, 
adatai így nem köthetők minden esetben egyértelműen 
egy-egy szerzőhöz. Az azonban nyilvánvaló, hogy világ-
szemléletére kiemelkedő hatást gyakorolt Darwin elmé-
lete a létért folytatot t küzdelemről, amely „A fajok ere-
detének" (The Origin of Species) egyik középponti 
gondolataként éppen Zerffi okta tómunkájának kezde-
tekor, 1859-ben lá tot t napvüágot, rendkívül széles körű 
visszhangot keltve. Zerffi bevezető fejezetében Darwin 
Herbert Spencert is idéző teóriája csendül vissza: „Az 
élet egész folyamata körülöttünk egyetlen sohasem 
végződő küzdelemnek tűnik. Láthatóan csak a véletlen 
és a hatalom törvényei uralkodnak, ami nem képes hódí-
tani, az meghódít tat ik." A darwinizmusnak ez a megle-
hetősen korai rávetítése az emberi társadalomra igen 
jó példája annak, amit Marx nyomán Lukács György 
„frázissá lett darwinizmusnak" nevez, s amit Marx — 
magánlevélben — már 1870-ben erélyesen elítélt: ,,. . .an-
nak elemzése helyett, hogy ez a 'struggle for life' hogyan 
mutatkozik meg történelmileg különböző meghatáro-
zott társadalomformákban, nincs más teendő, min t 
minden konkrét küzdelmet átváltani a 'struggle for life' 
frázisára, ezt a frázist pedig Malthus 'népesedési fan tá -
ziájára' . Meg kell adni, ez nagyon jövedelmező módszer 
— a pöffeszkedő, tudományoskodó, fennhéjázó t u d a t -
lanság és a rest gondolkodás számára ."[ i4] 
A „frázissá lett darwinizmus" a Darwintól is sokat 
tanuló Hippolyte Taine miliő-elméletének, s különösen 
az emberi fa joknak a történelemben és a művészetek 
történetében játszott eltérő szerepére vonatkozó taní-
tásainak elemeivel ötvöződik Zerffinél. Az Angliában 
nagyon népszerű Taine „Művészetfilozófiája" (Philo-
sophie de l'Art, 1865) minden bizonnyal alapja Zerffi 
egész művészettörténeti felfogásának, s különösen az 
emberi fajok eltérő történelmi teljesítményére építő 
fejlődéselméletének. [15] Munkája mindjár t a művészet 
történeti fejlődését vázoló „családfával" (talán helyén-
valóbb i t t Darwin kifejezését használni: „életfával") kez-
dődik, amely a néger, a turáni és az ár ja fajok sajátos-
ságaiból eredezteti a Földön kialakult különféle kul tú-
rák és művészetek eltérő eredményeit és fogyatékossá-
gait. Ez az ábra világos foglalata Zerffi „művészeti 
fajelméletének", amelyre az egyes kultúrák bemutatása 
során mindvégig visszautal. Az ábra tulajdonképpen a 
Manual I I . fejezetét illusztrálja, s ot t is kapja meg a 
szerző magyarázatát . „Az etnológia viszonya a művé-
szethez" cím alat t Zerffi kifejti, hogy a „népiségtudo-
mány szolgál alapul a művészet fejlődésének tanulmá-
nyozásához." A negroid, a turáni és az ár ja népcsoportok 
közül az utóbbit, a fehér embert tekinti „a természet 
kozmikus erői által alkotott csúcsteljesitménynek. . . 
Az emberiségnek ez a csoportja áll a civilizáció legma-
gasabb fokán. . . Kizárólag neki köszönhetjük a művé-
szetet a szó igazi értelmében. Egykor azonos színvona-
lon állt a primitív fekete vaddal, azután továbbfejlődve 
elérte a sárga ember leleményét, s végül fokozatos, de 
mindig haladó fejlődésével mindket tőt maga mögöt t 
hagyta. Az emberiség e két másik csoportját túlszárnyalja 
nemcsak technikai készségekben, hanem különösen 
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találékonyságát és érvelő erejét, s művészi ízlésének 
kritikai ítélőképességét és tisztaságát tekintve. Csak a 
fehér ember teremtet t eszményi mesterműveket a szob-
rászatban és a festészetben." Zerf fi a fehér ember egye-
dülálló képességeit bizonyítandó nem riad vissza attól 
sem, hogy a korszakban már máshol is kísértő agyállo-
mány-mérések eredményeire hivatkozzék. A címoldal 
melletti ábrá t elemezve megállapítja, hogy a negroid 
népcsoport megrekedt a vadság fokán, a sárgák megáll-
tak művészi fejlődésük egy alacsonyabb szint jén (ezt 
azután a kínai művészetről í rot t fejezetben igyekszik 
bővebben kifejteni), míg a fehér ember ,,az emelkedés 
és a hanyatlás különféle fázisain át jutva (ami a törté-
nelmi életrevalóság igazi jele) állandóan fejlődött . . ." 
A fehér ember művészi érettségének fokmérőjét Zerffi 
abban látja, hogy képes „harmonikus kapcsolatot létre-
hozni a természet és az érzelmek ábrázolása között , és 
titokzatos hasonlóságot teremt érzelmei és az érzéke 
által felfogott jelenségek közöt t ." E ponton Zerffi — a 
bibliográfia tanúsága szerint is — ismét Darwin egy 
munkájához, „Az ember és az állat érzelmeinek kife-
jezéséhez" (The Expression of the Emotions in Man and 
Animals) nyúl bizonyítékért, [ i6] 
Ehhez a már magában is eklektikus konstrukcióhoz 
láthatóan hozzáépült Spencer pozitivista fejlődésel-
méletének néhány eleme, mely (bár a Progress: its Law 
and Cause már 1857-ben megjelent a Westminster Review 
hasábjain, Darwin figyelmét is felkeltve) éppen Zerffi 
művének születésekor, a 70-es években került az érdek-
lődés homlokterébe. Spencer, akinek felfogásával sok 
C H A R T 
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Manual of the Historical Development of Art c. munkájá-
nak belső címoldalán 
ponton egybecsendül a Zerffi által láthatóan becsült 
Taine történelemszemlélete is, „az egyszerűtől az össze-
tet t ig vezető mozgást" mu ta t t a ki a földi élet minden 
szférájában, s később u ta l t „egymással harcban levő, 
ellentétes folyamatokra" is. 
Feltehető, hogy a németes tájékozódású Zerffit 
Hegel történetfilozófiai nézetei is érintették. Bibliográ-
f iá jában utal a német filozófus több munká já ra is, emel-
lett Hegel hatása Taine művein keresztül, közvetve is 
e l ju thato t t hozzá. Ugyancsak hasznosította „etnológiai" 
fejtegetéseiben a német Herder egyes gondolatait, így 
az általa is idézett Ideen zur Geschichte der Menschheit 
téziseit is. [17] 
Mindaz, amit Zerffi fajelméleti fejtegetéseiről i t t 
elmondottam, szinte bizonyosan nemcsak az idézett 
Taine-re, hanem a nem idézett, de általa feltehetően 
olvasott vagy közvetve megismert Gobineau-ra is támasz-
kodik. Taine elméletében ugyanis a — Lukács szavaival 
„elmosódott és tudományta lan" — fajfogalom csak 
egyike a magyarázó elveknek, míg Gobineau 1853—55-
ben keletkezett Essai sur l'inégalité des races humaines 
(Értekezés az emberi fajok egyenlőtlenségéről) című 
munkájában a faj i gondolat a Zerffinél is megfigyelhető 
kizárólagossággal érvényesül. Gobineau ismerete mellett 
szól az is, hogy Taine fajelmélete valószínűleg Gobineau-
étól alig érintve alakult ki, ezt tehát Zerffi aligha Taine 
közvetítésével ismerte meg. Zerffi és Gobineau között 
az egyezés számos ponton kimutatható, bár eltérő voná-
sokra is bukkanunk. Zerffi is a fehér, sárga és fekete 
fajok örök, metafizikus egyenlőtlenségét tételezi, me-
lyeknek — a fajelmélet későbbi képviselőinél is fellel-
hető módon — egy-egy adott, és az illető f a j által meg-
haladhatat lan kul túrfok felel meg. Zerffi fehérember-
imádata is Gobineau-éval rokon: „A történelem csak 
fehér fajok kölcsönös érintkezésének eredménye" — 
olvashatjuk az Essai-ben, míg Zerffinél az ár ja ugyan-
csak mint a történelmi ember, s egyben mint a történelem 
csúcsproduktuma jelenik meg. Gobineau-nál is, Zerffi-
nél is a kereszténység a kultúra legmagasabbrendű 
jelensége. Lénveges különbség a két gondolatmenet 
között ot t található, hogy Zerffi — Gobineau-tól eltérően 
— nem hisz a „feketékkel való keveredésnek" a művé-
szetekre nézve jótékony hatásában, és a feketéket éppen 
nem t a r t j a alkalmasnak „szépség teremtésére". Emellett 
Zerffitől nem vi ta tha tunk el egyfaj ta optimizmust a 
történeti fejlődés perspektíváit illetően, míg Gobineau 
fatal istán borúlátó. E különbségek ellenére igen lénye-
gesnek tűnnek az egyező vonások, melyek nyomán mél-
tán illethetjük Zerffit is Lukács Gvörgv Gobineau-
kri t ikájával: „Felfogásában a feudális hagyományok 
mellett kifejeződik a gyarmatosító európaiak faji gőgje 
is a 'színesekkel' szemben, s ezeket 'történelemnélküli-
eknek' és civilizálhatatlanoknak fogja fel." Nagyon 
valószínűnek tar tom, hogy Zerffi gondolatsora éppen 
eme „ideológiai" alapozása miat t vált népszerűvé a 
közép-viktoriánus korszak Angliájában, melynek „civi-
lizáló" birodalomépítéséhez a maga módján képlékenyen 
— és nem kevés leleménnvel — idomult, rí81 
E feltevést éppen a Zerffi és Gobineau közötti lénye-
ges különbségek igazolhatják, melyek korántsem a 
véletlen művei. Zerffi optimizmusa a legszorosabb módon 
összefügg a korszak jellegzetes brit gondolkodásmódjá-
val. Walter E. Houghton finom elemzéssel mu ta t t a ki a 
viktoriánus derűlátás hátterét , mozgatóit, s kialakulásá-
ban jelentős szerepet tulajdoní tot t a brit öntudat növe-
kedésének, a hazához — és gyarapodó birodalmához — 
való büszke és elkötelezett ragaszkodásnak. Akár Dicken-
set olvassuk („Nincs más ilyen szerencsés ország, mint 
a miénk" — mondja a „Közös ba rá tunk" [Our Mutual 
FriendH Mr. Podsnap-ja), akár Charles AdderJey nyomán 
hallunk „a vágyról, hogy az egész lakott Földön elter-
jesszük az angolok jellemvonásait — energiájukat, 
civilizációjukat, vallásukat és szabadságukat", szavaik 
Zerffi büszkélkedését idézik: „A Föld felszínének egyet-
len civilizált és gazdag országa sem dicsekedhet több 
hősi te t te l tengeren és szárazföldön, a parlamentben és 
r a j t a kívül, több remek háborús vagy békés hódítással, 
mint a miénk." De Zerffi Gobineau-énál is arisztokra-
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t ikusabb négermegvetése is jellegzetesen a viktoriánus 
szellemi klíma terméke: Thomas Carlyle és Charles 
Kingsley elszabadult rasszizmusától bizonyára ő sem 
maradt érintetlen. [19] 
Zerffi következetesen érvényesíti művészet-filozófiai 
és módszertani alapelveit kézikönyve minden, egy-egy 
konkrét kultúra művészetét ismertető fejezetében, s 
emellett a köteten koherens, átgondolt esztétikai gon-
dolatmenet is végigvonul. Minden fejezet az adot t kul-
túrá t megteremtő e tn ikum történetének rövid áttekin-
tésével indul, amit módszeres vallástörténeti vázlat követ, 
s ez átvezet a főbb művészeti eredmények, elsősorban az 
építészeti teljesítmények értékelő számbavételéhez. A 
fejezetek végén Zerffi az egyes művészetek kortársai 
által is hasznosítható elemeire, esztétikai értékeire vagy 
formakincsére hívja fel olvasói (illetőleg főiskolai ipar-
művész-növendékei) figyelmét. [20] 
Az interdiszciplinaritás elvét illetően a Manual 
valóra vá l t j a szerzője m a is korszerű követelményét: 
közelítésmódja szerencsésen elegyíti az egyetemes tör-
ténet, a kultúrtörténet, a régészet, a mitológia, a pszicho-
lógia és az esztétika szempontjai t és módszereit, figye-
lemmel van ikonográfiái problémákra, s nagyon tuda-
tosan alkalmazza a komparatisztika eszköztárát. Hang-
súlyozzuk, hogy e tudományok eredményei nyomán 
nem a tudós, hanem inkább a jó pedagógiai érzékkel 
megáldott publicista igényével állítja össze a művészetek 
fejlődéstörténetét. Mégis, nem vi ta that juk el munkájá tól 
azt az eredményt, hogy a művészet ál lapotát egy-egy 
kul túrában valóban az adott társadalom gazdasági, 
szociális, kulturális és ideológiai szintjének tükreként 
m u t a t j a be, azaz — ha mégoly egyszerűsített formában 
is — a művészetek társadalomtörténetét n y ú j t j a . 
Zerffi azonban itt sem önálló. A fejezetek szerkezete, 
a könyv egész felépítése, a tematikai és földrajzi érte-
lemben egyaránt ki ter jesztet t figyelem Moriz Carriere 
ekkoriban már második kiadásban megjelenő, nagy-
szabású, művelődéstörténeti közelítésű, egyetemes 
művészettörténetét idézi, amire egyébként Zerffi utal 
is bibliográfiájában. Carriere célkitűzése (,,. . . olyan 
történeti munka, amely valamennyi művészetet egymás 
közötti összefüggésében és az egész kulturális fejlődés-
sel való kölcsönhatásban tárgyalja. . .") lehetne akár 
Zerf fié is (,,. . .arra törekedtem, hogy megmutassam 
a művészi formák szoros kapcsolatát a különféle népek 
és időszakok általános, társadalmi, vallási, intellektuális 
és erkölcsi körülményeivel.") A Die Kunst im Zusammen-
hang der Cullurentwickelung und die Ideale der Menschheit 
Carriere-je Taine és Gobineau mellett a harmadik képvi-
selője annak a szellemi áramlatnak, amelyet determiniz-
mus néven sorolhatunk a normatív esztétika hatása 
alól éppen ekkoriban felszabaduló, tudományos igényű 
művészettörténet i rányzatai közé. [21] 
Interdiszciplináris közelítés, komparat ív igény, szo-
ciologikus látásmód. Ami Zerffi módszereit illeti, mesz-
szemenően igyekszik eleget tenni önnön célkitűzéseinek. 
Csak éppen mindezeket az — akkor különösen út törő — 
eszközöket korántsem egy maga által olyannyira sürge-
te t t „tárgyilagos elmélet" kidolgozásánál hasznosítja. 
Ellenkezőleg: jól válogatott módszereit minden fejezet-
ben elfogult ár jaimádatának szolgálatába állítja. Miután 
egy-egy rövid részben (összesen 28 oldalon) kur tán 
elintézi a „történet-előtti és vad művészetet" , illetőleg 
a kínai művészetet mint a „negroid" illetve a „ turáni" 
„ f a j " életképtelenségének, vagy — jobb esetben — fej-
lődési zavarainak egy-egy szomorú példáját , a könyv 
hátralévő 240 oldalát lényegében kizárólag az „á r j a " 
népek teljesítményének méltatására szánja. Felfogása 
szerint az árják népesítették be fokozatosan Indiát , 
Asszíriát, Babilont, Perzsiát, Görögországot, Észak-
Európát , Itáliát, .Spanyolországot, Franciaországot és 
Angliát, s ők vitték el a civilizáció áldásait Egyiptomba 
is, így a továbbiakban ezeknek a népeknek a művésze-
tével foglalkozik. Különösen jelentős hangsúlyt kap az 
indiai és a perzsa fejlődés, hosszabban taglal ja az egyip-
tomi művészetet, de a könyv központi fejezetét a görö-
göknek szenteli. A görögök teljesítményénél mindössze 
két dolgot ítél fontosabbnak: a kereszténység kibonta-
kozását és az „északi teutonok", azaz az észak-európai 
ár ják bevándorlását, amit „az emberiség történetének 
két legfontosabb eseményeként" értékel a korakeresz-
tény művészetről szóló, utolsó fejezetben. 
Nem csupán a görögökről írott fejezet maga, hanem 
a könyv egésze tisztelgés a görög kul túra teljesítménye, 
a görög művészet „példa nélkül álló" eredményei előtt . 
Zerffi mércéje mindig és mindenkor a görögség. „Az 
időszámításunk előtti V. században és a IV. század elején, 
egyetlen alkalommal fejlődésünk során, s akkor is csak 
rövid ideig, az emberiség kétségkívül megvalósította 
erkölcsi, intellektuális és esztétikai képességeinek töké-
letes egyensúlyát" — írja műve zárófejezetének végén, 
mintegy summázva egész mondanivalóját. „Ezt az idő-
szakot méltán nevezhetjük a művészet aranykorának. 
Még ma is annak a hatalmas tőkének a kamataiból 
élünk, melyet a görögök hagytak az emberiségre elpusz-
t í thata t lan örökség gyanánt. Bármit is érintettek meg a 
görögök ebben a korszakban, átalakult a szépség gyön-
gyeivé, az igazság aranyává és a jóság ékszereivé. . . . Gö-
rögország művei az idő sodrában . . . a szépség, az igaz-
ság és a jóság alapjául szolgálnak." A görögökről í ro t t 
fejezet a többinél árnyaltabb, gondosabban kidolgozott 
képet ad társadalmukról, életformájukról, irodalmuk-
ról, mitológiájukról, s ezt követik a görög építészetről 
és szobrászatról í rot t oldalak. A bibliográfia tanúsága 
szerint Zerffi számos, a korszakban közkézen forgó 
kézikönyvet hasznosított e fejezet összeállításakor, így 
Curtius, Grote, Rawlinson és Smith történeti munkái t , 
Cox több mitológiai feldolgozását, d'Hancarville, Pot ter , 
Schliemann, Stewart és Revett régészeti és művészet-
történeti írásait. Emellett értékesítette saját megfigye-
léseit is, melyeket a British Museum gazdag ókori gyűj -
teményeiben szerzett. S bár bibliográfiájában megem-
liti Winckelmarm műveit is, hatásának kevés nyoma 
van: koncepciója kialakításánál feltehetően Taine já t -
szotta a fontosabb szerepet. A Philosophie de l'Art 
negyedik része minden bizonnyal döntően befolyásolta 
Zerffi görögség-képét: a görög világ földrajzáról és éghaj-
latáról írott, már-már költői ihletésű sorait csakúgy, 
mint esztétikai ítéletalkotását. Mindevvel együtt azon-
ban Zerffi egy Angliában akkoriban immár több száza-
dos hagyományt épít tovább, melynek alapjait arisztok-
ra ta műgyűjtők és nincstelen régiségbarátok magános 
erőfeszítése teremtet te meg, elméleti kereteit Winckel-
mann ókori művészettörténete a lakí tot ta ki, némi poli-
tikai töltést pedig a 19. század első felében a fiihellén 
mozgalomtól kapot t . A klasszikus kultúra iránti rendkí-
vüli érdeklődés a 19. századi Angliában Zerffi görögség-
kultuszának ösztönzést s egyúttal piacot is kínált. [22] 
A görög fejezet fogódzópontokat nyú j t Zerffi eszté-
tikai nézeteinek feltérképezéséhez is. Zerffi szerint — 
ezt bevezető fejezetében külön is kifejti — a művészi 
szépség öt legfontosabb eleme a szimmetria, az eurit-
mia, az arány, a mozgásirány és a kifejezés. Értékelése 
szerint a görögöknek sikerült először a szimmetria és az 
arányosság megvalósítása, emellett ők teremtették meg 
építészetükben a „rendezett szabadságot". Vélekedése 
szerint „a szobrászat az építészetnél magasabbrendű 
művészet, mivel nem kell átalakítania szervetlen anya-
got valaminő haszonelvű célkitűzéstől vezetve". A görög 
szobrászat csúcsteljesítményének Pheidias munkásságát 
t a r t j a . Skopast sokra becsüli, Praxitelést már bírál ja 
„vonalai túlzott lágyságáért". A Laokoón csoportot és 
a „Farnese" Bikát azonban — Lessingről látszólag tudo-
mást sem véve — a gyorsan hanyat ló görögség művészi 
produktumának lá t j a : a szenvedés, a kín, a rettegés, a 
„vulgáris" kegyetlenség ábrázolásában az erkölcsi egyen-
súly megbomlása nyomán bekövetkező művészi útvesz-
tés és dekadencia kárhozatos tünetei t véli felismerni. 
Éppen a görög példa mondat ja ki vele általánosító 
végkövetkeztetését: „Láthat juk, hogy a művészet, az 
ember alkotó erejének terméke, megkíván egy bizonyos 
erkölcsi és szellemi közeget, ami nélkül nem t u d létezni. 
Változtasd meg a morális hőmérsékletet (moral tempera, 
tűre) . . . és megváltozik vagy teljesen kihal a művészi 
erő." I t t már nemcsak Taine szelleme kísért: Zerffi — 
hivatkozás nélkül — szavait is átveszi. Mindenekelőtt 
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Taine kedvenc kifejezését, a „morális hőmérsékletet" 
(la température morale), de egyben a francia filozófus 
kiinduló tételét is: ,,. . .valamely műalkotás, művész és 
művészcsoport helyes megértése csak úgy lehetséges, 
lia ismerjük koruk szellemi életének és erkölcseinek álta-
lános állapotát. Ebben ta lá lható a végső magyarázat , 
ez az alapvető ok, mely a többi t is meghatározza." [23] 
Esztétikai alapelveiről azonban nemcsak a Manual 
elszórt utalásai nyomán, hanem a könyv megjelenésének 
évében, 1876-ban tar tot t egyik előadásából is tájékozód-
hatunk. Zerffi éveken át rendszeres előadója volt a T. 
Huxley tői és H. Spencertől pártfogolt Sunday Lecture 
Society-nak., e — mai kifejezéssel — tudományos ismeret-
terjesztő társulatnak, amelyben a természet és a társa-
dalom legkülönfélébb sajátosságairól szóló beszámolók 
hangzottak el. Zerffi itt — a Manual szövegéhez képest 
jóval nyíl tabb formában — kifej tet te: a „művészet 
hivatása az, hogy szépséget teremtsen a szépség kedvéért 
(beauty for beauty's sake) és eszményítse a természetet." 
I t t is megismételte fentebb m á r idézett bírálatát a „ha-
szonelvű célkitűzésekről", és összegezte nézeteit etika és 
esztétika kapcsolatáról. Ez t olyan lényegesnek ta r to t ta , 
hogy az előadás címéül is e szópárt választotta: Ethics 
and, Aesthetics ; or, art and its influence on our social 
progress. ,,. . . az etika . . . a cselekedetek viszonylagos 
szépségét szabályozza, míg az esztétika a formák rela-
tív ízlését. Az etika arra tan í t , hogyan cselekedjünk 
helyesen; az esztétika pedig arra, hogyan nézzük és 
értékeljük a szépséget. Az egyik jó és rossz között tesz 
különbséget, a másik szép és csúnya közt. Az egyik a 
gyakorlat filozófiája, a másik a formáé. Az egyikre azt 
mondhatjuk, hogy az erény logikája, a másik az ízlésé. 
. . . Az etika tulajdon természetünk eszményítésére 
tanít . . ., az esztétika a természet idealizálására. . . 
Erkölcs és művészet alapja egy és ugyanaz, nevezetesen 
összhang a természet törvényeivel." 
Etika és esztétika kapcsolatát Zerffi olyan fontosnak 
tar t ja , hogy kézikönyvét e gondolat jegyében összegzi. 
Meggyőződése szerint a művészeti alkotások létrehozá-
sához az emberiség etikai fejlődésére éppen annyi szükség 
van, mint az esztétikaira. „Az ízlés kul túrája az erkölcs 
legmagasabbrendű kifejlődéséhez vezet, s a művészet 
csak az igazsággal és a jósággal való tökéletes harmóniá-
ban virágozhat. H a ez a szilárd meggyőződésünk, halad-
hatunk — másként sehogy." A moralitás gondolatától 
mélyen, olykor az álszentségig á tha to t t viktoriánus 
közfelfogásnak ez a konklúzió bizonyára rokonszenves 
volt. Kialakulásában része lehetet t a spenceri fejlődés-
elmélet etikai következtetéseinek és John Ruskin erköl-
csi töltésű esztétikájának is, bár a szerző nem uta l e 
forrásaira. Kapcsolata e ponton is igen laza voh a kor 
angol szellemi áramlataival, amelyek inkább közvetítő-
kön keresztül szűrődhettek be gondolatrendszerébe. [24] 
Zerffi moralizáló esztét ikájának ezeket a tételeit 
sajátos módon cáfolni látszanak a művészet praktikus 
hasznáról vallott, kézikönyve lapjain kifejtett nézetei. 
Hiszen szerinte a művészet tör ténetét éppen a kortársi 
Anglia díszítőművészetének és építészetének jobbítása 
érdekében kell tanítani és tanulni , azaz az esztétikumnak 
mégiscsak megenged prakt ikus funkciókat. Haszonelv 
és öncél a viktoriánus ethosz jegyében egybeépül Zerffi 
művészetfelfogásában. Kénytelen megbékíteni haszon-
ellenes nézeteit a létalapját nyú j tó gyakorlattal, hiszen 
a viktoriánus anti-intellektualizmus nem nézte jó szem-
mel a „semmirevaló" művészetek pártolását és jogosult-
ságukat legfeljebb díszítő mivoltukért ismerte el. Az 
ellentmondás értelmezéséhez a National Art Training 
School egész működését végigkísérő tananyag-viták 
nyújtanak alkalmas fogódzót. [25] 
Zerffi eszményített görögség-képét a római művé-
szetről írott fejezet világítja meg még erőteljesebb fény-
forrásokkal. Szinte az ellenpontozás módszerével állítja 
a görögök különféle erényei mellé a rómaiak számtalan 
hibáját. A fejezet arra a tézisre épül, hogy „a rómaiak 
sohasem alkot tak semmiféle eredetit a művészetben vagy 
a tudományban," és e gondolat különféle fogalmazásban 
ismételten megjelenik a szövegben. Legélesebb formában 
talán éppen ot t , ahol — a görögökkel történő, pontról 
pontra haladó, több oldalas egybevetés összefoglalása-
ként — a „római művészet" kifejezést egész egyszerűen 
téves fogalmazásnak nyilvánít ja: ,,. . .valójában etruszk, 
görög, asszír és egyiptomi művészetről van szó, amit 
külföldi művészek eklektikus római mezbe öltöztettek. 
A művészet a rómaiaknál sohasem a költő szent istenesz-
ményének dicsőséges kisugárzása volt, vagy a szépség 
ellenállhatatlan civilizáló ereje — pusztán a hatalom, 
a gazdagság, a pompa és a hiúság szolgálólánya. A művé-
szet náluk rabszolga volt, jóltáplált, jólruházott, biztos 
szállású, jól fizetett, hogy még hatalmasabbá tegye a 
ha ta lmat , elkápráztassa a népet, s Róma egyetemes 
világuralmát hirdesse." Zerffi Rómát , fennállásának 
kezdetétől bukásáig „államabsztrakciónak" tekinti, 
amely „felemésztette az egyéniséget." Bírálatának össz-
tüzét mindenekfelett a rómaiak katonai jellegű bürok-
ráciájára irányítja, amelynek „teokratikus szelleme 
révén a hódító a meghódítottat , a gazdag a szegényt, a 
birtokos a kisemmizettet, a patrónus a kliensét, a patrí-
cius a plebejust, a papok és istenek az emberséget, az 
állam az egyéniséget nyomta el." Zerffi Róma-gyűlölete 
valószínűleg annak a — Montesquieu nyomán — Gibbon 
által Angliába is á tplántál t XVII I . századi hagyomány-
nak egyik hajtása, amely a Decline and Fali gondolat 
jegyében mérlegelte a rómaiak egész tevékenységét, s 
amelyet Zerffi Mommsen Römische Geschichte-jének 
adataival és szempontjaival is kiegészíthetett. A görög-
séget idealizáló, Rómát elutasító kultúrlátomás minden-
esetre jól illeszkedett a középviktoriánus korszak tör-
ténelemfelfogásához. [26] 
Nem mintha Zerffi minden eszközzel kímélni igye-
kezett volna kora angol polgárságának érzékenységét. 
A Manual görög fejezetében, és csaknem szó szerinti 
egyezéssel az Ethics and Aesthetics előadás-szövegében 
gúnyos élcelődéssel tűzi pellengérre a nyárspolgári 
„tiszteletreméltóság" angol válfaját , amikor a művész 
„mindig ugyanazt az édeskés mosolyt l á t j a maga előtt, 
ugyanazt a szépen nyírt pofaszakállat, ugyanazt az 
üzleties önelégültséget, ugyanazokat a merev gallérokat 
és kézelőket; ugyanazokat a sztereotip, jelentés nélküli 
frázisokat hallja az időjárásról, vagy az állampapírok-
ról, a szén vagy a hús áráról. . ." De talán azt sem egé-
szen alaptalanul feltételezzük, hogy a Rómáról írott 
fejezet egy-egy harcias bírálata a múl t jával jócskán meg-
hasonlott Zerffi ausztriai tapasztalatait idézi: a névte-
lenül buzgón kiszolgált, de aztán vállaló nyíltsággal 
írásban is megvetett Habsburgok egyéniségroncsoló 
despotizmusát ugyan ki ismerhette volna nála job-
ban? [27] 
* 
Zerffi művészettörténeti munkássága tudományos 
tevékenysége kisebb részét képezte. Két terjedelmesebb 
historiográfiai munkát írt, nagyszámú kisebb történelmi 
és filozófiai jellegű dolgozata jelent meg a 70-es és 80-as 
években Londonban. A Manual of the Historical Develop-
ment of Art azonban magában is képviseli szerzője csak-
nem minden szakmai erényét és hibájá t . Széleskörűen 
tájékozott , kitűnően ír ú j hazája nyelvén is, világosan 
szerkeszt, jól tanít . De elméletileg önállótlan: meggondo-
latlanul kompilál, gátlástalanul plagizál. Készségesen 
építi egybe a korszak idealista és determinista, elvont 
és prakticista, metafizikus és pozitivista, rég elhasznált 
és frissen feltalált elméleti forgácsait sajátos „világné-
zet té" . Az eredmény azonban nemcsak a ta la j ta lan szerző 
egyéniségének gyümölcse, hanem egyben jellegzetesen 
viktoriánus termék, mely híven tükrözi a korszak érték-
rendjét . S bár a kontinentális szellemi befolyások alatt 
álló Zerffi feltűnő módon nem került érintkezésbe a kor 
angol esztétikai-történetírói áramlataival, történelem-
felfogása, művészetszemlélete rugalmasan illeszkedik 
ahhoz a roppantul összetett, ellentmondásokkal terhes 
ideológiai képlethez, amelyet viktoriánizmusnak nevezhe-
tünk. 
Frank Tibor 
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HISTORY AND ART IN VICTORIAN ART-HISTORY: G E O R G E GUST AVUS Z E R F F I 
Though recognized as an author of considerable 
qualities in Britain, George Gustavus Zerffi is known 
to Hungarian historians of literature only as a minor 
critic of pre-1848/9 Hungar ian literature who left Iiis 
native Hungary following the failure of the War of 
Independence. A dubious character in his early years, 
Zerffi almost immediately joined the Austr ian secret 
service and continued to send in reports t o Vienna on 
his fellow countrymen for more than one and a half 
decades, first from Serbia, Turkey and Paris, then — from 
the early 1850s onwards — from London. Simultaneously 
he started teaching German and history in England and 
became a fairly well-known authority on historical sub-
jects. He lectured in the Royal Medical College and 
joined the staff of the National Art Training School at 
the end of the 1860s. Establishing himself as a lecturer 
on 'historical ornament' he also gave a number of lectures 
at the Sunday Lecture Society, becoming first a fellow, 
then Chairman of the Council of the Royal Historical 
Society and publishing a number of books and a series 
of pamphlets on historiography, the history of art and 
the problems of 'belief and unbelief. 
The present author's intention is to give a detailed 
account of Zerffi's contribution to the history of art . 
As part of a major undertaking which would aim at 
reconstructing Zerffi's life and activities, the present 
study outlines his connections with the National Art 
Training School in London, discusses the lectures he 
delivered a t the School f rom 1868 to 1892 and reviews 
his most significant achievement, the Manual of the 
Historical Development of Art, published in 1876. 
The s tudy begins with an outline history of the 
National Art Training School, as it is impossible to 
understand Zerffi's achievement in the teaching of art-
history without reference to the emergence of this educa-
tional establishment. The development of the School was 
accomplished throughout by charges tha t the institution 
was not practical enough and the demand for a supremely 
practical approach contributed to Zerffi 's practical-
minded a t t i tude to the s tudy of the "historical develop-
ment of a r t " . Apart f rom its commitment t o a practical 
approach to art, an essential feature of the School was 
its close cooperation wi th the then South Kensington 
Museum (today the Victoria and Albert Museum). 
Zerffi's lectures delivered in the School were published 
first by the Building News in 1872—76 and later sum-
marized in his A Manual of the Historical Development 
of Art. Though far from being original, t he Manual is, 
in many respects, a unique work, distinguished by its 
highly didactic and systematic approach, its openly 
practical orientation and its combination of aesthetic 
and ethical viewpoints. The Manual t reats the history of 
the arts in the prehistorical period, in ant iqui ty and the 
Middle Ages in 11 chapters preceded by a Preface. Here 
the author sets out his principles of art , theoretical, 
aesthetic and methodological. He advocates an inter-
disciplinary approach, comparative analysis and socio-
logical methods, which underlines the pioneering character 
of his work in many respects. The theoretical foundations 
of the book are, however, of a ra ther eclectic nature. 
He is much influenced by Darwin's theory of the 'struggle 
for life', takes over many of the ideas of Hippolyte Taine 
as contained in his Philosophie de l'Art, shows a close 
leaning towards Herber t Spencer and the positivists in 
general and utilizes the argumentation of German philos-
ophers like Hegel and Herder. 
Zerffi's most particular feature is perhaps his "racial-
minded" approach to the history of art. He postulates 
t he eternal, metaphysical inequality of the black, yellow 
and white races, and the Aryan is presented by him as 
the only "historical" man and a t the same t ime the 
"crowning product of . . . na ture" . I n fact his Aryan-
worship permeates the whole of his work and in this he 
proves to be an early and enthusiastic follower of Gobi-
neau. Even the interdisciplinary character of his Manual 
owes its existence to some extent t o a foreign scholar: 
here Zerffi was a diligent and appreciative s tudent of 
Moriz Carriere, whose large-scale, historico-cultural 
oriented, universal art-hirtory had a considerable in-
fluence on him. 
The chapters devoted to the artistic achievements of 
the various nations show the author ' s principles consis-
tent ly put into practice. Not only the chapter dealing 
with the Greeks, bu t the book as a whole is a t r ibute 
t o the achievements of Greek civilization, the "un-
exampled" merits of Greek art . Zerffi 's s tandard is ever 
and always the Hellenic world. There are only two 
factors tha t he deems more impor tant than the splendours 
of Greek civilization: the foundation of Christianity and 
the great migration of the Northern people, t ha t is, the 
Nor th European Aryans. It is also in the Greek chapter 
t h a t Zerffi's aesthetic views are expounded in a more or 
less systematic way. Without any acknowledgment to 
his source, he accepts Taine's theory on the "moral 
temperature" which is needed before " the artistic forces" 
can function properly. He at taches great importance to 
the connection between ethics and aesthetics and he even 
summarizes his Manual in the spirit of this idea. 
The antipole of Zerffi's idealized image of the Greeks 
is his hostile picture of the Romans. That chapter is 
buil t up around the thesis t h a t " the Romans never 
produced anything original in a r t and science." I t is 
not inconceivable tha t it was the author 's much-hated 
fatherland, Austria, which Zerffi had in mind when 
compiling this hostile view of Roman civilization. 
Though Zerffi had very little contact with con-
temporary British thinking, and was much influenced 
by continental minds, his curious approach to ar t and 
history seems to be a characteristic product of Victorian 
Britain. His a t t i tude towards history, his view of art 
conform with t h a t extremely complex and highly anti-
thetical ideological formula which we may term Victorian-
ism. 
Tibor Frank 
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A S Z E C E S S Z I Ó v a s m t j v e s s e g e n e k f o r m á i e s 
M E S T E R E I A F Ő V Á R O S B A N 
A fél évszázadon á t ki tagadott szecesszió [i] rangot 
kapot t napjainkban, a kiállítások, publikációk sokaságá-
val „rehabilitációja" befejezett tény. A Bizományi Áruhá-
zak keresett darabjai szecessziós formát hordoznak, a mű-
emlékvédelem egy sor kitűnő alkotást vet t fel listájára, a 
kutatók egyre mélyebben ássák be magukat a korba (visz-
szamenve mintegy évszázadot, az 1800-as évek elejének 
Angliájába), hogy felszinre hozhassák e stílus gyökereit. 
A szecesszió nagy hulláma a művészet minden területét 
megérintette. A stílus sokrétűsége, formai változata nem 
egyforma erővel ha to t t a különféle művészeti ágak forma-
kincsére; az építészetben, a könyv- és plakátművészetben, 
a bútor- és vasművességben magas színvonalú művek 
születtek, míg végül a gyáripar lélektelen tömegtermékei-
vel a piacot elárasztva értéktelen „alkotások" dömpingjét 
gyártotta. 
Századunk első éveiben a kézművesipari termékként 
számon tar to t t , de esetenként iparművészeti színvonalon 
készült díszes kovácsoltvas szerkezeteknél is szakítottak 
az eklektikával, a festői ú j stílus, a szecesszió i t t is tér t 
hódított. Az ú j erjedés szenzációja, az ú j forma előbb csak 
halk visszhangra talált, majd a századfordulóra kiszorítva 
a nagy történeti stílusok másolásaiból adódó formákat , 
sodró lendülettel magas piedesztálra emelkedett. Meglepő, 
hogy a kívülről bejött szecesszióhoz milyen nagyszerűen 
tudot t alkalmazkodni a vasmfívesség, és ennek hagyomá-
nyai miként épültek be a szecesszió formáiba; a kialakult 
sajátos jegyekhez a vas — alakithatóságánál fogva — 
könnyen alkalmazkodott. Kiemelkedő kovácsművészeink 
— noha kezük még a történelmi stílusok formáira jár t — 
hamar átvet ték a szecesszió díszítőmotívumait, és egyéni 
ízléssel, dús ornamentikával komponált nagyszerű alkotá-
sok sorával gazdagították iparművészetünknek e sajátos 
ágát. 
Némi keserűséggel kommentálható, hogy művészettör-
ténet írásunk a vasművességgel — a művészi kovácsolás-
sal — nem foglalkozott jelentőségéhez mérten, az alkotá-
sok regisztrálására nem került sor, így e művészeti ág fej-
lődése (különösen a múlt század utolsó és századunk első 
harmada), mestereinek kiléte még ma is felderítetlen, alko-
tásaikat elvétve ismerjük csak, pedig a szecesszió vasmű-
vessége az építészetnél nemcsak asszisztált, hanem annak 
tel es jogú társává vált, sőt olykor felül is múlta. Tehette 
ezt, mer t a tanulni vágyó műlakatosokat a műkovácsolás 
központjai Berlin, Párizs nagy számban vonzották, i t t 
tökéletesítették kézügyességüket, formai és technikai is-
mereteiket, képzeletük élménytára kiteljesedett, és a szá-
zadfordulóra olyan műlakatos gárda nőt t fel hazánkban, 
mely a nemzetközi kiállítások legrangosabb díjait nyerte, 
és az ő révükön nagy karriert csinált hazánkban — de 
főleg a nagyvonalú építkezésben elöljáró fővárosban — a 
szecesszió vasművessége. 
A szecesszióval nemcsak ú j forma, de ú j formálási 
technika is tér t hódított : a domborítás. Az eklektika mű-
kovácsa a művészi formálást a vas évszázados-évezredes 
alakításával végezte. Domborított díszítést címerek, vagy 
feliratok kivételével alig készítettek, csak domborítással 
alakított önálló szerkezetek (pl. kapuk) lényegében nem 
készültek. A szecesszió térhódításával, de ezen belül is a 
népies és a távol-keleti motívumokkal formált művészi 
szerkezeteknél terjedt el. Néhány év ala t t rézdomborítású 
kapuk sora tűnt fel a városképben, és a vasnak a nehéz 
fizikai munkával tör ténő alakítását sok helyütt a finom 
szerszámokkal végzett, már-már az ötvösség körébe sorol-
ha tó domborítás vál to t ta fel. 
Műlakatos kovácsművészeink ez időben a domborított 
reliefek számtalan vál tozatát készítették és állították ki 
az Iparművészeti Társulat karácsonyi kiállításain. Ezek-
nek nemcsak technikai szintjük szembeszökő, de művészi 
invencióról is tanúskodnak (i. kép). 
A kovácsoltvas-művességben a szecesszió megjelenési 
formáinak öt áramlata figyelhető meg: a stilizált növényi-, 
a magyaros-., a távol-keleti-, a mértani-, és a barokk-copf 
motívum 
A kovácsoltvas-művességet kétkezi mesterségnek, 
művelőiket jobb esetben külső pályán futó, perifériális 
művészeknek tekintették, olyanoknak, akik önálló szellemi 
j. Táncosnő. Domborított vörösréz relief. Tiringer Ferenc 
igoi 
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2. Ajtópánt, gyertyatartó és kopogtató az Országos Magyar 
Iparművészeti Társulat karácsonyi kiállításán. Forreider és 
Schiller 1900 
művészi tevékenységet nem folytatnak, akik más terveit 
vitelezik ki, vagyis iparosok. Ez az általánosító vélemény 
annál inkább is meglepő, mert az Országos Magyar Ipar-
művészeti Társulat már 1899-ben a Lakatos Ipartestület-
hez fordult és kérte azoknak a műlakatosoknak a megne-
vezését, akik iparművészeti tárgyak készítésével foglal-
koznak. Ez nemcsak, sőt nem elsősorban a munkák kivi-
telezésére, hanem tervezésére — tehá t önálló szellemi 
tevékenységre — vonatkozott. Az Ipartestület Bíró 
Antal, Burghardt Antal, Farkas Gyula, Hajós Bálint, 
Hochmann József, Jungfer Gyula, Kugler F. Jakab, Lep-
ter János, Mészáros B'erenc, Páder Nándor, Pick Ede, Sár-
váry János, Schwartz Antal, Vágó Ignác, Vorreider és Tár-
sa (helyesen: Forreider és Schiller. A szerző.) műlakatoso-
ka t nevezte meg. [2] A századforduló u t á n — 1910-ig — ez 
a tekintélyes névsor még növekedett Agulár Viktor, Gerő 
és Győry, Hermann Béla, Ludvig Ede, Mátrai Zoltán, 
Migray József, id. Sóty Zoltán, Teichner Ádám, Wächter 
Antal kitűnő műlakatosokkal. A kiemelkedő műlakatos-
kovácsművészek az Iparművészeti Társulat tagjai is vol-
tak . 
Műkovácsaink java, a kiemelkedők mindegyike 1—3 
évig az Iparrajziskola növendéke volt, a szakrajzolási-, a 
dombormű rajzi-, a mintázási-, az általános szabadkézi 
rajzi osztályok valamelyikét látogatta. Ot t sa já t í to t ták el 
a rajzi ismereteket és néhányan közülük — Sárváry 
János, [3] Tiringer P'erenc, [4] Galambos Jenő, [5] — pedig 
külföldi rajziskolában is fejlesztették tudásukat . A rajzi 
ismeretek elsajátítása a kivitelezésnél előnyükre szolgált 
(a műhelyrajzot, a díszek sablonjait a műlakatos készítet-
te, és ezzel egyben egyéni jelleget is adot t munkájának), 
de az önálló tervezésnél elengedhetetlen volt. 
LAMPA- ÉS TEAFŐZŐ KESZIF.T. 
KÉSZÍTETTE F O R R E I D E R ÉS S C H I E L E R . 
3. Lámpa és teafőző készlet az Országos Magyar Iparművé-
szeti Társulat karácsonyi kiállításán. Forreider és Schiller 
1900 
Nehéz szétválasztani és egyértelműen megállapítani 
az egyes kovácsművészeti alkotásoknál, hogy mennyiben 
önálló szellemi alkotásúk, mennyiben tervezték azt ma-
guk a vasművesek, vagy más terveit vitelezték ki. Az Or-
szágos Magyar Iparművészeti Társulat karácsonyi kiállí-
tásain — a századforduló u t án — többször szerepelnek 
Horti Pál, vagy Spiegel Frigyes, Hauszmann Alajos, ké-
sőbb Megyer Meyer Antal és Weichinger Károly tervei 
alapján készült művek, de igen kvalitásos munkák is 
akadtak a tervezői jelzés nélküliek között, melyeket nagy 
formai érzékkel a kivitelező műlakatosok maguk tervez-
tek és készítettek. Szóképpel élve: nemcsak kezükkel ko-
vácsoltak, elméjükben is kovácsolódtak tervek (2., 3. kép). 
Hasonlóan nehéz az épületeken elhelyezett kovácsolt-
vas szerkezetek szellemi alkotóinak, ill. kivitelező műlaka-
tosainak szétválasztása. A vasművesség igazodott az épí-
tészethez, és a kapuk, rácsok gyakran azokat a motívu-
mokat viselik, melyeket az épületek hordoznak magukon. 
Ez az alkalmazkodás gyakori, noha kivételek is vannak. 
Példa több is akad, ta lán elegendő egy megemh'tése: 
A floreális díszítő mot ívum — mely szecessziós vas-
művességünkben legkorábban jelentkezett — a múlt szá-
zad végén jelent meg. A Sándy Gyula tervei szerint neo-
román-neogót formában épült Bp. I. Szilágyi D. tér 3. sz. 
épületének növényi motívummal díszített kapu já t 1898-
ban a franciás iskolázottságú Ludvig Ede készítette[6] (4. 
kép), aki már korábban — párizsi tartózkodása során — 
a „Salon des Artistes"-ben állított ki kovácsoltvas lakbe-
rendezési tárgyakat . E pompás kapuval nem követte 
Sándy eklektikáját, az építész törekvéseitől teljesen eltérő 
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4• Budapest I. Szilágyi D. tér 3. sz. kapu részlete. LudvigEde 
1898 
K o v á c s o l t v a s k a p u é s r á c s . 
5. Kovácsolt vaskapu és rács. Páder Nándor terve 1900 
zadfordulóra helyet kaptak hazánkban is a kovácsművé-
szeti alkotásokon, és a világvárossá fejlődő főváros épüle-
tein számos ilyen emlék marad t fenn napjainkra. Buda-
pest talaján ú j formák nőt tek és hatásukra figyelemre 
méltó változáson ment át a városkép (6., 7., 8., 9. kép). 
A szecessziós vasművesség művészi alapját a fővárosban 
Forreider József vetette meg. Alkotásai beleilleszkedtek a 
szecesszió gondolatrendjébe, kifogyhatatlan találékony-
sággal fonta egybe a „cigaret tafüst" buja sűrűségű min-
tái t a napraforgó, vagy a inargitvirág realista-naturalista 
6. Budapest XIV. Ajtósi Dürer sor 25/a sz. ház rácsa. For-
reider és Schiller 1903. k. 
elgondolással szecessziós kaput készített, melynek terve is 
nyilván csak az ő nevéhez fűződhet. A műipari mintalapok 
között Páder Nándor tervezte szecessziós kerítés és kapu 
is fellelhető (5. kép), ami ugyancsak bizonyítja, hogy mű-
lakatos-kovácsművészeink nemcsak a kivitelezésben jeles-
kedtek, hanem sa já t maguk is terveztek. 
A növényi ornamentális dekoratív irány, a kusza im-
bolygó vonalak, a végtelen burjánzó szalagfonatok a szá- 7. Budapest V. Honvéd u. 3. sz. ház kapujának részlete 
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9- Budapest I. Corvin tér 8. sz. ház kapurészlete. Alpár Ede 
1899 
Az atektonikus elemeket hangsúlyozó munkái közül 
— ezek egyébként legsikerültebb alkotásai — a Bp. X I I I . 
Szent Is tván körút 10—12. sz. ház kusza indákkal és mar-
gitvirággal ékes kapuja emelkedik ki (10. kép). A folyon-
dárból font aszimmetrikus szövevény ötlettel teli gazdag 
formációját muta t ja , a szecesszió floreális periódusának 
jellegzetes példája. Ki tűnő mesterre valló mű . Hallatlan 
kifejezőkészséggel kovácsolt vérbeli szecessziós alkotás 
a Heidlberg család sírboltjára (Bp. X. Kozma u. 6.) 
készített kapuja (11. kép). A fonnyadt és lefelé forduló 
levelek sorával fejezi ki az élet elmúlását. Frappánsan 
alkalmazkodik a hely szelleméhez. Iparművészeti tárgyai-
nak java a nyugtalanul kígyózó egymásba bonyolódó 
vonalak, a stilizált folyondárok ugyancsak a szecesszió 
vonalvezetését muta t j ák . Sokrétű alkotó repertoárja min-
den stílust felölelt, de legsikerültebbek a szecessziós alakí-
tású vasmunkái és alkotásokban gazdag életműve lénye-
gében a vérbő szecesszió formáiban valósult meg. (Másfél 
évtizedig Forreider és Schiller társasviszonyban készültek 
alkotásaik, ezeket mégis Forreider nevéhez kell kapcsol-
nunk, mert Schiller csupán a társulás üzleti részét vezette; 
az Országos Iparegyesület által megrendezett mesterver-
senyen (1925) Forreider József elsőként lett aranykoszorús 
műlakatos mester, ismereteink szerint Schiller művészi 
kovácsolást nem végzett.) 
Az ú j művészi felfogásra — egy merőben ú j művészet-
szemléletre az internacionális indít tatású szecesszióra — 
legkivált egy ú j és a nemzetközivel lényegében ellentétes 
téma felbukkanása jellemző: a magyaros formatörekvés, a 
népi díszítmények. Kelet-Európában, és így hazánkban is 
a szecesszió erősen folklór ihletésű volt. A Huszka— 
Lechner-féle hagyományszeretet a népi díszítmények friss 
ábrázolásával. Valódi, erős képzeletvilága nyilvánult meg 
iparművészeti tárgyainál is. A nyugtalanul kígyózó vona-
lak — melyek Guimard alkotásain is jól megfigyelhetők — 
Forreider munkái t is ellepik, van ugyan benne Berlin és 
Párizs, német és francia intonálás, de egyéni ízléssel moti-
vált alkotásai mégsem párizsi színezetűek ha formai hason-
lóság fel is fedezhető. A szecesszió sémáit nemcsak átvette, 
de hazai formálásává tudta tenni, így a Guimardtól szár-
mazó formáknak nem halovány visszfényei, hanem hason-
ló művészi felfogással komponált egyéni művek. 
8. Budapest IX. Üllői út 21. sz. ház lépcsőrácsának 
részlete 
10. Budapest X I I I . Szent István krt. 10. Vasrácsos kapu. 
Forreider és Schiller 1905. k. 
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Ii. Heidlberg család sírboltjának vasrácsos kapuja a Kozma 
utcai temetőben. Forreider és Schiller 1903. k. 
formáit hozta, és a magyar szecesszió sajátosan népi gon-
dolatú volt. Az építészek (legalább is a kiemelkedők) a 
népművészeti elemeket nem az épületre applikálták, ha-
nem a népi építészetben fellelt szerkesztő gondolatokat 
használták fel, tehát a fa lun nem a népies formákat gyűj-
töt ték — vagy nemcsak azokat - , hanem az építészeti 
példákat, és ennek nyomán jelenik meg a város egyes 
épületein a falu építészetének formája. Ez t a szerkesztő 
gondolatot kovácsművészeti emlékeinknél csak elvétve 
találjuk. (Alkotóik között Forreidert és Jungfer t említ-
jük elsősorban, akik a floreális hatást egybe tudták ötvöz-
ni a népies motívummal, és ezzel az idegen forma hazai 
változatot kapott.) 
Kovácsművészeink java a népi mot ívumokat csupán 
produktumaikra applikálta; a népművészet másolójává 
szegődtek, annak kópiáját adták. Főleg dekoráltak és nem 
konstruáltak, igy alkotásaik java végsősoron népieskedés-
nek hat, sok bennük az ötlettelen önismétlés. Népies stili-
zált rozetták, pávafarkas legyező-motívumok, úrihímzés-
ből ellesett virágdíszek, szűrrátétes- keresztszemes-, vagy 
szőttes min ták , stilizált liliomok, hat tyúk, pávák, móku-
sok, galambok, székelyfaragványok jelentek meg válogatás 
nélkül a kovácsoltvas szerkezeteken (12., 13., 14., 15. 16. 
kép). Ennél az irányzatnál már alig talál juk a nyugtalan 
vonalak tobzódását, és a népi motívumok variálásával 
ú jabb ékítmények bur jánzot tak el. A népművészet motí-
vumvilága adta a rácsok, kapuk ornamentikáját , és ez a 
formakincs az időben későbbi (a szecessziót túlélő) alkotá-
soknál is felbukkant. 
Kovácsművészeink közül az előbbiekben említett For-
reider Józsefen kívül Migrav József alkalmazta kedvvel e 
formákat. Ő főleg vörösréz-lemezből domborítással alakí-
to t ta leggyakrabban a pávát, vagy mókust megjelenítő 
díszítő motívumokat . 
Időhatárokat tekintve a szecesszió két évtizedéhez ta r -
tozik, de már a modern formatörekvések irányába m u t a t 
Laj ta Béla magyaros motívummal komponált Vas utcai 
iskola ruhatárának vasrácsa, a Szeretetház rácsos vaska-
pujának növényi ornamentikával és stilizált madarakkal 
díszített rácsa, a Rózsavölgyi ház függőfolyosójának ma-
gyaros betét je (feltehetően a La j ta irodájában működő 
Kozma Lajos szerzőségét dicséri). 
A szecesszió utolsó felvonása az I. világháborúval befe-
jeződött ugyan, de a szecesszióban rangot kapott magya-
ros formák, népi díszítmények még tovább éltek és ha to t -
tak. Ki kell emelnünk Kozma Lajos munkásságát, de 
Bieber Károly Munkácsy-díjas kovácsművészünk néhány 
alkotása (pl. Kolozsvárott az egykori hadtestparancsnok-
ság kovácsoltvas kapuja a székelyfaragás motívumaival 
1941) is ezt igazolja. Ezek a formák — messze túlélve a 
szecesszió mintegy két évtizedét ha elszigetelten is egé-
szen a második világháborúig éltek. 
A szecesszió elvetette a stíluspluralizmus unottig ismé-
telt formáit, de ú j irányzatként rövidesen ismét másolóvá 
szegődött, és a Távol-Kelet egzotikumát jelenítette meg; 
Kína, Japán, India, Mezopotámia művészeti formakincsé-
nek díszeivel komponált alkotásokkal találkozunk. Noha 
ez elsősorban építészeti és egyéb iparművészeti emlékekre 
jellemző, a kovácsművesség sem tud ta ez alól teljesen ki-
vonni magát. A maszkszerűen domborított arcok a néger 
plasztikára emlékeztetnek, az idegen madárformán a 
távoli kul túra hatása érződik, a Déltengeri szigetvilág 
12. Budapest VIII. Kisfaludy u. 19 rézdomborítású kapu 
részlete, Migray József ( ?) 
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díszes madarai t lá t juk a kapukon, a vastag leveles indák 
az afrikai pálmára emlékeztetnek. Különös világot, más 
kul túrát közvetítenek (17., 18., 19. kép). A Gerő és Győry 
cég (Győry Károly volt a jeles műkovács, műhelyük mű-
vészi színvonalon készült alkotásainak munkáit ő irányi-
totta) termékeinél találkozunk ennek az irányzatnak a 
jeleivel. (A náluk ez időben dolgozó, m a j d később a 20-as, 
30-as években a lakatos közéletben is tevékenykedő és 
szerepet játszó kitűnő műkovács id. Sóty Zoltán keze mun-
kája.[7]) Vastag lemezből domborított kapuit egzotikus 
jegyekkel díszítette, és sajátos világot jelenített meg. 
.Számuk kevés, vasművességünk egészében elszigetelten 
jelentkezik. 
Amikor külföldön már lehanyatlóban volt a hullám-
vonalakkal stilizált dekoratív stílus és helyét az építészet-
ben a „sachlich" (tárgyilagos) foglalta el, díszitésként a 
vasművesség is a geometrikus alakzatokat választotta. 
A geometrikus elem jelent meg a szecesszió negyedik 
irányzataként, a célszerűség túlzott hangsúlyozásával a 
sallangoktól mentes formák vonalakká merevülnek, 
meander díszítés, vagy kissé öblösödő vonalvezetés az 
egyedüli motívum, amely az egyszerű pálcatagos rácsoktól 
megkülönbözteti. 
A késői szecesszióban előtűnő ú jabb barokk áramlatot 
tekinthet jük ötödik irányzatként (szecesszióba oltott neo-
barokk). Burkoltan a floreális motívumok jegyeiben is 
megjelenik, és mindinkább naturálissá váló növényi min-
tái a barokk formában, vagy a copf füzérben (20. kép) kap-
nak új jelleget. (Sőt még a csúcsíves formában komponált 
alkotás is hordoz floreális motívumot, mint pl. a Bp. V. 
Báthory u. 7. sz. ház pompás kovácsolt vaskapuja.) 
13. Budapest XII. Alkotás u. 1975-ben lebontott kapu 
részlete 
14. Budapest II. Nyúlu. 9. Vaskapu. Teichner A dám 
1910. k. 
A barokk idők fellendült vasművessége a klasszicizmus 
időszakában visszaszorult, majd a X I X . században a 
romantikában megjelent olcsóbb öntöt tvas végleg elfog-
lalta helyét. A XIX. század utolsó negyedére lendült fel 
ismét hazánkban a kovácsoltvas-művesség, és negyed év-
század ala t t európai rangra emelkedett. Kovácsművésze-
ink a nemzetközi kiállítások legrangosabb díjait nyerték. 
Ha e negyedszázad (1875—1900) kovácsoltvas-művessé-
gének formáin végigtekintünk, szembeötlő, hogy műková-
csaink mintegy évtizedig a reneszánsz formakincsből plán-
tálták alkotásaik motivumait , a 80-as évek végére már a 
barokk ornamentika uralkodott , és a szecesszió térhódítá-
sa előtt a copf formát kedvelték és alkalmazták. 
A szecesszió barokkizálása tehát lényegében nem új 
irányzat, hanem a 80-as, 90-es évek barokk, ill. copf for-
májának továbbélése. És ha már a továbbélést vizsgáljuk, 
a magyar formatörekvések, a magyaros mot ívum jeleivel 
is találkozunk már a szecesszió előtt. A magyaros stílus-
törekvés kezdetei már jóval előbb tapasztalhatók. A nem-
zeti irányzat keresésének okán a historizmus hazai válto-
zatában is találunk népies jegyeket (Schauf János 1790-
ből való „magyar nemzeti oszloprend" terve is ilyen célú), 
így a vasművesek alkotásaiban is jelentkezett ez a törek-
vés. Az 1885-i országos kiállításon Vágó Ignác magyaros 
stílusú bútorpántokat állí tott ki, az 1896. évi kiálltíáson 
Biró Antal rézből kalapál t magyaros bútorvasalásokkal 
jelentkezett, az 1883-ban kiadott műipari mintalapok 
között is több magyaros formát tükröző lap akad. 
A szecesszió fő áramlatai, különböző megjelenési for-
mái, díszítményei olykor egymást átfedve egyszerre is 
jelentkeznek. A magyaros motívum kigyózó vonalak tár-
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saságában is jelentkezik (21., 22., 23. kép), máskor nép-
mesei elemként floreális motívumok nélkül jelenik meg. 
Az ú j a b b neobarokk -neocopf áramlat is megfér a páva-
motívurnmal, miként a Szilágyi Erzsébe tf asor 1. sz. ház ka-
puján Migray József domborítot ta . (24. kép). A kacskarin-
gós vonalú rácsok helyébe lépő egyszerű pálcatagos rácsok 
is díszítést kapnak, noha applikációjuk nem mindig illesz-
kedik szervesen a kompozícióba (25. kép). 
A szecesszió motívumainak változatos gazdagsága ked-
vezett vasművességünknek. Kovácsművészeink élvezete-
sen reprodukálták a körülöt tük kialakult világot, a forma-
jegyek variálásával a századforduló stílusában olyan vál-
tozatos alkotások születtek, aminőket korábban vasműve-
seink alig készítettek. Századunk születésekor elszakadva 
a történelmi stílusoktól csupán rövid kiruccanás a szecesz-
szió két évtizede, de termékeny volt, mert kedvező körül-
ményeket teremtett a díszítő iparosoknak, elsősorban a 
díszkovács-műveseknek, akik alkotásaikkal az iparművé-
szet egy rövid de fényes fejezetét nyi tot ták meg, melyet az 
1920-as évektől nemcsak gyanakvással szemléltek, de 
mélyen meg is vetettek, és tegnapjaink óta eszmélünk csu-
pán nagyszerű produktumaikra. 
A szecesszió képző- és iparművészeti alkotásainak 
értékelése, bemutatása a közelmúltban példaszerűen meg-
történt , de ebből a házaka t díszítő vasinűvesség kimaradt, 
még csak emlités sem esett róla, mesterei-művészei nem 
ismertek. Kutatásunk t ehá t nemcsak az alkotások felderí-
tésére, hanem a mesterek személyére is ki ter jedt . Néhány 
sorban jellemezve azért is említ jük őket, mer t miként már 
szóvátet tük a szakirodalom nem foglalkozott velük, mű-
vészeti lexikonainkból kimaradtak, kivéve: fungier 
Gyulát, [8] Bieber Károlyt , [9] és Sóty Zoltánt, [io] 
A századforduló t á j án élt és munkálkodott mesterek 
nem egyforma készséggel, de főleg nem egyforma képes-
séggel művelték az ú j stílust. Az előbbiekben emii tet tük 
Forreider Józsefet, aki a legszigorúbb formai tökéletesség-
re törekedett, alkotásai sziporkáznak az ötletektől. Mind 
floreális ornamentikával, mind a magyaros motívummal 
komponált munkáival magasan felülemelkedett korának 
vasművesein, és noha Jungfer mellett szerezte meg egész 
munkásságára k iható gyakorlatát — a kovácsművészet 
fellendítésében is folytatója volt —, a szecesszió vasmű-
vességében már fölibe kerekedett. Munkálkodott még 
ekkor Jungfer Gyula is, akit a kovácsművészet hazai új já-
teremtőjének dukáló dicsőség övez, és aki felé a királyi 
kegy leginkább megnyilvánult, romantikus pályafutása, 
kitüntetéseinek hosszú sora példaként állt a felnövekvő 
inűlakatosok előtt. 1908-ban bekövetkezett halála mia t t a 
szecesszióban keveset alkotott, a történelmi stílusokban 
kovácsolt munkái, alkotásai mesteri bravúrok, Fazola 
Henrik után lehanyatló kovácsművesség újbóli kezdemé-
nyezője, fellendítője és kiemelkedő egyénisége. Már életé-
ben tekintély és legenda volt. Sok magas közéleti tisztsé-
get viselt, az iparosnak olyan kiemelkedő alakjaként tisz-
telték, mintThék Endrét , vagy Zsolnay Vilmost — af fa j ta 
polgár-grand seigneurként —, aki sok közéleti személyi-
ségnek intumus ba rá t j a lehetett. 
Nehéz értékelő sorrendiséget állítani a két európai 
színvonalú kovácsművész között, mert mindkettőjük 
alkotásainak impozáns sora iparművészetünk maradandó 
részévé vált. 
Nem kívánjuk e kor vasművességét Forreider Jó-
zsef, [11] Jungfer Gyula,[ 12] vagy Migray Józsefix3! mun-
kásságára korlátozni, mellettük még olyan kovácsművé-
szek is szerepelnek, mint Teichner Adám[i4~\, aki a réz 
finom, csaknem ötvös domborításával szerzett elismerést. 
16. Vaskapu Kolozsvárott. Bieber Károly ig4r 
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Bíró Mihály neves grafikusunk tervei alapján vasból ková-
csolt magyaros formájú díszórát. Galambos Jenői 15] a 
turini világkiállítás (1911) magyar házának domborműves 
vas és rézmunkáit kovácsolta magyaros ornamentikával, 
egy sor budapesti épület kapuin kívül. 
Igaztalanul járnánk el, ha a sorból kihagynánk Lepter 
Jánost. [16] O ugyan az Art nouveau kacskaringózó vonalú 
— franciás gyökerű — stílusának művelője nem volt, hig-
gadtabb, a kissé geometrizáló formálást kedvelte (pl. Bp. 
V. Belgrád rakpar t 24. sz., Bp. I. H a t t y ú u. 16. sz.), és az 
első világháború előestéjén ismét polgárjogot követelt 
neobarokk-neocopfban gyökereztek munkái (pl. Bp. V. 
Duna u. 1. sz.). Egyike volt a legtöbbet foglalkoztatott 
mestereknek. 
Szultzberger Józsefi 17] a művészi kovácsolás képzett 
mestere volt. 1916-ban bekövetkezett haláláig kitűnő 
alkotások fémjelzik művészetét. Jól tud ta egyesíteni az 
,,Art nouveau" floreális vonalait a magyaros motívumok-
kal, miként azt a Bp. I. Pálya u. 2/a sz. pompás kovácsolt 
vaskapunál lá that juk . 
Höckmann József[i8] munkássága egyenetlen, ki tűnő 
alkotások mellett, gyenge, színvonaltalan munkák is akad-
nak bőven. Önálló munkássága a szecesszió időszakára 
esik. Budapesten sok alkotását sikerült azonosítanunk, és 
nagy számban találunk tőle származó magyaros motívum-
mal díszített kaput . 
A sorból nem hagyhat juk ki Alpár Edét, [19] őt is meg-
érintette a szecesszió, alkotásai között floreális és magya-
ros motívumú rácsok egyaránt szerepelnek, noha munkái-
nak java vértelenebb mint Porreider alkotásai. 
17. Budapest VIII. Üllői út 14. sz. ház domborított vaskapu-
ja. Gerő és Győry 1903. k. 
18. Budapest II. Szilágyi Erzsébet fasor 17—21 vaskapu 
részlete. Gerő és Győry (?) 
19. Budapest VII. Elemér u. 31. Vaskapu részlete, Gerő és 
Győry 1903. k. 
Páder Nándort[20] Jungfer közel egyenrangú társa-
ként t a r tha t juk számon, a X I X . század utolsó harmadá-
ban működött , a szecesszióban keveset alkotott, és mind-
össze négy esztendővel élte túl nagy kortársát Jungfer 
Gyulát. 
A kevésbé foglalkoztatottak közül való Blum Mihály, 
aki a Zrumeczky tervezte Szemlőhegyi ú t i iskola magya-
ros lépcsőrácsát is kovácsolta (1912), vagy Miákits Károly, 
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aki a régi magyar lószerszámozás kellékeinek nyomán 
készítette a Gorkij fasori ref. templom csillárjait. Mindkét 
terv az építész személyéhez kapcsolható és csupán a kivi-
telezés gondosságának érdemét mondhat ják magukénak. 
Ide kívánkozik Szatala Emil[21] is, aki a Főv. Tanács épü-
letének szecessziós oldalkapuit kovácsolta egy sor más ház 
pompás vasmunkáin kívül. 
Arkay Sándor, Berkes Kálmán szecessziós munkáira a 
tüzetes k u t a t á s nyomán sem bukkantunk (az előbbi már 
1910-ben elhalálozott), feltehetően maradandót e stílus-
ban nem alkottak. 
Vágó Ignácnak[22] csupán egy szecessziós indítékú 
alkotása ismeretes (a többi még azonosításra vár), az Ipar-
művészeti Múzeum műkovács munkával készült emeleti 
vasrácsos a j ta ja i , ezeknek azonban csak a kivitele fűződik 
nevéhez, a terveket Lechner készítette. 
Sárváry Jánost[23~\ t öbb kovácsművész val lot ta mes-
terének, szecessziós formálású alkotásait elsősorban a 
rusztikus megmunkálású művesség jellemzi. 
Ludvig Ede[24] hosszabb ideig dolgozott Franciaor-
szágban, i t thoni tartózkodása alat t is állított ki Párizsban. 
Társasviszonyban Ludvig és Stetka néven dolgoztak. 
Az 1920-as évektől éremkészítéssel foglalkozott. 
Bieber Károly[25] Munkácsy-díjas kovácsművészünk 
önállóságának kezdete a szecesszió alkonyára esik. Mes-
terénél Szultzberger Józsefnél már gyakorolta az akkor 
ú j stílus formáit , néhány k i tűnő alkotása a róla készült 
kismonográfiában[2ó] szerepel is. Munkáin a szecesz-
szió hullámos vonalvezetése hosszú ideig, az 1920-as évek 
végéig él. 
Végezetül Tiringer Ferencet[27] említjük, kinek ugyan 
fővárosunkban kevés alkotása szerepel (Gombaszögi villa 
20. Budapest XII. Városmajor u. 28. Vasrácsos kapu. 1908 
21. Budapest V. József Attila u. 8. Vasrácsos kapu. Jungfer 
Gyula 1903. k. 
a Rá th György utcában, Béke szálló Szondy söröző 
védett[28] műkovácsmunkája), de iparművészeti tárgyai 
széles körben ismertek voltak, és azokat a fővárosi üzletek 
is forgalmazták. 
A mesterek sora ezzel aligha ért véget, noha a legismer-
tebbek — akikben több-kevesebb teremtő erő lakozott — 
felkutatása megtörtént . Munkánk során korábbi kuta tá-
sokra támaszkodni nem tudtunk, mer t előzmények a szak-
irodalomban nincsenek. E két évtized kovácsoltvas-mű-
vessége további alapos részletkutatásokat követel, és nyil-
ván nemcsak a kiemelkedő alkotásokat, hanem a kevésbé 
igényes átlagszínvonalú munkákat is vizsgálni kell, és 
egybe kell vetni egyúttal azzal a gazdasági alappal, ami-
nek közvetlen meghatározó szerepe és jelentősége aligha 
vi ta tható. 
I t t csupán kísérletet te t tünk a nagy korstílus, a sze-
cesszió különböző indítékú formáinak, fő áramlatainak a 
bemutatására, azokra, amelyek a korszak díszítőkovács 
szerkezetein előfordulnak, tehát nem a kovácsoltvas-mű-
vességnek mint az iparművészet egyik ágának történetét 
taglaltuk, társadalmi és szellemi hát teré t sem, — csupán 
stílusjegyeit, „a lak taná t " vizsgáltuk. Éppen ezért nem 
kívánunk összehasonlítást sem végezni az iparművészet 
más területein készült alkotásokkal. Törekvésünk az volt, 
hogy főbb vonalakban vázlatosan bemutassuk az eddig 
méltat lanul mellőzött kovácsoltvas-művességünk egy 
rövid időszakát, annak megjelenési formáit és néhány 
mesterét-művészét, akiknek még a nevét is elfeledtük a 
közénk állt néhány évtized alatt. 
Pereházy Károly 
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22. Budapest V. Vaci u. 34. Klotild palota kapuja. Jungfer 
Gyula igoi 
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c s o p o r t l é t e s í t é s e c é l j á b ó l h a z a i m ű v é s z e k t ő l e r e d ő e r e d e t i i p a r -
m ű v é s z e t i t e r v e k e t s z e r e z b e . A z 1 8 9 5 . á p r . 9 - i ü l é s h a t á r o z a t a i b ó l : 
S á r v á r y J á n o s l a k a t o s m e s t e r r a j z a i t a z é r t n e m t a r t j a a j u r y 
e l f o g a d h a t ó n a k , m e r t t a n á r v e z e t é s e a l a t t , a m ü n c h e n i s z a k i s k o l á -
b a n k é s z ü l t e k . D e m i v e l b e l ő l ü k k é s z í t ő j ü k n e k k i v á l ó s z a k k é p z e t t -
s é g e k i t ű n i k , a p á l y á z ó a v a s m ü v e s m u n k á k m e g r e n d e l é s é n é l f i g y e -
l e m b e v e e n d ő . " 
4 P e r e h á z y K á r o l y : A v a s m ű v é s z e . M ű e m l é k v é d e l e m X I X . 
é v f . 1 9 7 5 . 4 . s z . p . 2 2 0 — 2 2 6 . 
5 B p . F ő v . L e v é l t á r a . I V . 1 4 0 7 / b . B p . S z f ő v . T a n . i r . 6 0 8 4 0 . 
B e a d v á n y á b a n k é r i , h o g y a k ö z m u n k á k r a ő t i s s z ó l í t s á k f e l . I n d o k -
l á s á b a n t ö b b e k k ö z ö t t e m l í t i , h o g y á l l a m i ö s z t ö n d í j j a l 5 é v i g k ü l -
f ö l d ö n t a r t ó z k o d o t t . 
6 V e r s e n y t á r g y a l á s i e r e d m é n y e k . V á l l a l k o z ó k I , a p j a 1 8 9 8 . j ú l . 
1 3 . p . 1 4 . 
7 F i a , i f j . S ó t y Z o l t á n v a s m ű v e s - i p a r m ű v é s z — a p j a e l b e s z é l é s e 
n y o m á n — k ö z ö l t e , h o g y a G e r ő é s G y ő r y c é g n é l k é s z í t e t t e a V I I I . 
B a r o s s u . 1 1 . , a V I I I . Ü l l ő i ú t 1 4 . , a X I V . D ó z s a G y ö r g y ú t 2 7 . s z . 
k a p u k a t . 
8 Z á d o r A . — G e n t h o n I . ( f ő s z e r k . ) : M ű v é s z e t i L e x i k o n I I . 
k ö t e t F — K . A k a d é m i a i K i a d ó 1 9 6 6 . p . 5 3 5 . 
9 U a . I . k ö t e t A — E . 1 9 6 5 . p . 2 3 3 . 
1 0 U a . I V . k ö t e t R - Z . 1 9 6 8 . p . 3 1 3 . 
1 1 S z ü l . : K o m á r o m b a n , 1 8 7 0 . a u g . 2 3 . , t B u d a p e s t e n 1 9 4 0 . k . 
1 8 9 9 — 1 9 4 0 - i g m ű k ö d ö t t B u d a p e s t e n , 1 9 0 0 — 1 9 1 5 - i g t á r s a s v i s z o n y -
b a n , m a j d ö n á l l ó a n . 
1 2 S z ü l . : P e s t e n , 1 8 4 1 . j a n . 9 . , t B u d a p e s t e n 1 9 0 8 . n o v . 2 1 . 
1 8 6 6 — 1 9 0 8 - i g m ű k ö d ö t t P e s t e n , i l l . B u d a p e s t e n . 
1 3 S z ü l . : i 8 6 0 , k . , f 1 9 2 7 ? Ö n á l l ó s á g á n a k k e z d e t e : 1 9 0 1 . 
1 4 S z ü l . : 1 8 7 6 . , f B u d a p e s t e n , 1 9 3 5 . o k t . 4 . 
1 9 0 4 — 1 9 3 5 - i g m ű k ö d ö t t . 
1 5 S z ü l . : 1 8 8 1 . , j" B u d a p e s t e n 1 9 3 9 . o k t . 1 4 . 1 9 0 7 — 1 9 3 9 - i g 
m ű k ö d ö t t . 
1 6 S z ü l . : S z e p e s s t r á z s á n , 1 8 5 5 . o k t . 5 . , f B u d a p e s t e n , 1 9 3 4 . 
o k t . 1 8 . 1 8 8 5 — 1 9 3 3 - i g m ű k ö d ö t t . 
1 7 S z ü l . : 1 8 5 8 . k . , f B u d a p e s t e n 1 9 1 6 . 1 8 8 7 — 1 9 1 6 - i g m ű k ö -
d ö t t . 
1 8 Ö n á l l ó s á g á n a k k e z d e t e : 1 8 9 5 é s 1 9 1 6 - i g m ű k ö d ö t t . 
1 9 1 8 9 3 — 1 9 1 4 - i g m ű k ö d ö t t . 
2 0 S z ü l . : 1 8 5 0 . k . , f B u d a p e s t e n 1 9 1 2 . 1 8 7 7 — 1 9 0 9 - i g m ű k ö -
d ö t t . 
2 1 S z ü l . : 1 8 6 5 . , f B u d a p e s t e n , 1 9 3 2 . o k t . 1 4 . 1 8 9 3 — 1 9 3 2 - i g 
m ű k ö d ö t t . 
2 2 1 8 7 5 — 1 9 0 8 - i g m ű k ö d ö t t . 
2 3 S z ü l . : R á k o s c s a b á n 1 8 6 7 . , t B u d a p e s t e n , 1 9 3 7 . j ú l . 1 2 . 
1 8 9 3 — 1 9 3 7 - i g m ű k ö d ö t t . 
2 4 M i n t m ű k o v á c s 1 8 9 8 — 1 9 2 0 - i g m ű k ö d ö t t . 
2 5 S z ü l . : B u d a p e s t e n , 1 8 9 3 . m á j . 2 5 . 1 9 1 8 - t ó l f é l é v s z á z a d o n 
á t m ű k ö d ö t t . M a n y u g d í j a s . 
2 6 P e r e h á z y K á r o l y : B i e b e r K á r o l y . K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p 
K i a d ó v á l l a l a t a . B p . 1 9 7 5 . 
23. Budapest VII. Vörösmarty u. 47. Vaskapu részlete, 
igio. k. 
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24- Budapest II. Szilágyi Erzsébet fasor i. Rézdomborítású 
kapu részlete. Mígray József 1903. k. 
2 7 S z ü l . : S á r b o g á r d o n , 1 8 7 5 . n o v . 2 5 . , t K e c s k e m é t e n , 1 9 4 7 . o k t . 
1 7 . 1 9 0 4 - b e n T e i c h n e r Á d á m m a l d o l g o z o t t k b . i é v i g t á r s a s v i s z o n y -
b a n , 1 9 0 7 — 1 9 4 7 - i g m ű k ö d ö t t K e c s k e m é t e n . 
2 8 A M a g y a r K e r e s k e d e l m i é s V e n d é g l á t ó i p a r i M ú z e u m f e l -
t e r j e s z t é s é r e a M ű v e l ő d é s ü g y i M i n i s z t é r i u m 4 7 7 5 0 / 7 3 . s z . a l a t t v é d e t -
t é n y i l v á n í t o t t a a k a n d a l l ó t ű z n y i l á s á n a k m ű k o v á c s m u n k á j á t . 
23. Budapest VIT. Dohány u. 22. Függőfolyosórács részlete 
1910. k. 
D I E FORMEN D E R SCHMIEDEISENKUNST D E R 
SEZESSION U N D I H R E M E I S T E R IN D E R HAUPT-
STADT 
U J | (lie Jahrhundertwende gewannen die Formen der 
Schmiedeisenkunst in der Sezession an führender Rolle. 
Zu dieser E tappe bildete sich eine hervorragende Gruppe 
von Schmiedeisenkünstlern heraus, die auch zu den aner-
kannten europäischen Künstlern zählten. 
Unter den sezessionistischen Formen der Schmiedei-
senkunst sind fünf Richtungen zu unterscheiden: das stili-
sierteflorale-, das volkstümlich ungarische-, das fern-
östliche-, das geometrische-, und das barock-zopf Motiv. 
Die Sezession brachte nicht nur neue Formen, sondern 
auch Gestaltungstechniken mi t sich: die konvexe Wöl-
bung. Eine Reihe von gewölbten Messingtoren schmückten 
das neue Stadtbild. Unsere Sclnniedeisen-Künstler gestal-
te ten nicht nur die künstlerischen Eisenelemente der Bau-
werke, sondern nahmen auch regelmässig mi t ihren 
Metall-Einriclitungsstücken an den Weihnachtsausstel-
lungen des „Landesvereins der Ungarischen Kunsthand-
werker", zu dessen Mitglieder auch sie gehörten. 
Herausragende Schmiedeisenkünstler der Sezession 
waren József Fhrreider und Gyula Jungfer, aber auch mit 
niveuavollen Leistungen bereicherten diese Gat tung Ede 
Alpár, Jenő Galambos, József Hochmann, János Lepter, 
József Migray, Nándor Páder, János Sárváry, József 
Szultzberger, Ádám Teichner. 
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N A G Y S Á N D O R V E R S I D D U S Z T R Á C I Ö I R Ö L 
Nagy Sándor a századfordulón fellépő ú j magyar gra-
fikus nemzedék egyik legeredetibb tehetsége volt. Grafi-
ká jában hatalmas gondolati u t a t járt be; ke t korszak ösz-
szekötőjének nevezhetjük. Komjá thy Jenő és Ady Endre 
verseihez készített illusztrációival a X I X . és XX. századi 
magyar szimbolista törekvések között kontinuitást terem-
tet t , [ i ] 
A század első éveiben készitett Komjá thy illusztráci-
ókban [2] a magyar preszimbolizmus szellemi körének filo-
zófiai problémái jelentek meg. Schmitt Jenő Henrik filo-
zófiájának [3] hatására fordult Nagy Sándor figyelme 
Komjá thy költészete felé. [4] A Nietzsche nyomán az 
ember istenülését hirdető, a világrejtély tudományos fel-
fedezésére buzdító schmitt i filozófia a X I X . század ma-
gyar preszirnbolikus törekvéseinek egyik elméleti gyűjtő-
pont ja volt, Komjá thy „fényköltészetének", Csontváry 
„napútfestészetének" filozófiai megfelelője. [5] 
Schmitt Jenő Nagy Sándorral és a gödöllőiekkel Juhász 
Árpád révén kerülhetett személyes kapcsolatba. [6] Tolsz-
tojánizmusa (Tolsztojjal levelezett is) nagy szerepet játsz-
hatot t a szintén tolsztojánus eszméket valló Nagy Sándor-
ral való barátság kialakulásában. [7] 
Komjá thy költészete és Schmitt írásai Nagy Sándor 
romantikus és szimbolikus elemeket ötvöző eszmevilágá-
i. Nagy Sándor: Homályból, illusztráció 
2. Nagy Sándor: Riadó, illusztráció 
nak kevéssé ismert forrásai. í rásaiban Komjá thy pan-
teisztikus miszticizmusára utaló elemeket fedezhetünk fel. 
Komjá thy: „Anyám az örök természet volt, 
Testvéreim az elemek, 
Is ten atyám teremte mindent: 
Ő hívott létre engemet" [8] 
Nagy Sándor: „Anyám Gea, Mária, Margit s mind azok 
a típus-anyák, akik a Földet alkotják, 
akikből az a millió és millió forma 
felszívódik, amelyre az eszmének szük-
sége van". [9] 
A „Földanya" és „Égapa" szimbóluma, a „Nagyűr 
törvényeiben", a „határ ta lanban", a „Végtelenben" ön-
magát kereső ember univerzális életérzésének megfelelőit 
is Komjá thy verseiben ta lá lhat juk meg. Mégis Nagy Sán-
dor szimbólumai sokszor nem a költeményekből, hanem 
inkább Schmitt írásaiból közelíthetők meg. A „Homály-
ból" c. költemény illusztrációján szereplő hatalmas bika-
fejű emberalak az ősművészet, az ősvallás szimbóluma 
„amikor az ember a képzelete által alkotott óriások előtt 
borult le." A halvány „fényalakok" a szellemi élet állapo-
tára utalnak: „A legmagasabb életformák a világfejlődés 
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3• Nagy Sándor: Új Józsue, illusztráció 
4. Nagy Sándor: Ős Kaján, illusztráció 
jelenlegi stádiumában a leglialványabbak, árnyékszerű-
ek . . . "[10] 
A fény, a fénnyel á t i ta to t t vagy fényt hordozó ember-
alakok a szellemi ember, a misztikus megvilágosodás szim-
bólumai. A mindenségbe futó sugarak, és a fényalakok 
Schmitt írásainak hatására jelentek meg Nagy Sándor 
grafikájában. Schmitt a modern tudomány eredményei-
nek átfogalmazásával pl. a sugarakkal körülvet t erőköz-
pontok leírásával a költészet nyelvére fordí tot ta le a tudo-
mány ú j meghatározásait. Érezhetően ez ha to t t pl. a ,,Kit 
megcsapott" . . . kezdetű vers fő alakjának megfogalma-
zásában. 
A hagyományos vallási szimbólumok beépitése ellené-
re („Átadom szívemet . . . " , „Óh jöjjetek . . . ", „Szét-
szórom magamat . . . ") Nagy Sándor miszticizmusa el-
sődlegesen belső élményre épül, s fantasztikus természet-
víziókban jelenik meg. A hagyományos elemekre és a fan-
tázia-perspektívára egyaránt építő térábrázolás ember és 
természet egységét, az ember kozmikus voltát , istenülését 
szimbolizálja. 
A rajzon belüli arányok tartalomra utaló változtatása, 
a szimbolikus tartalmú tárgyak szerepeltetése (,,Homály-
ból", c. költeményhez készült illusztráción: óra, Buddha 
szobor) a képegész dekoratív rendjének alávetet t . Hason-
ló dekoratív felületi rend érvényesül a „Szétszórom ma-
gam . . . " felhőjátékában, az „Egyszerre" fantáziafejének 
szakáll ábrázolásában vagy a napkorongot, és a szférák 
mozgását szimbolizáló körök és félkörök dekoratív alakí-
tásában. 
A szövegrész beépítése a képbe a Ver Sacrum vers-
illusztrációinak példáját követi. Klimt hatása érezhető a 
,,Riadó" zuhanó, merülő nőalakjainak megfogalmazásá-
ban. Másrészről Fidus (Hugo Höppener) „fényalakjaival" 
muta tnak szoros gondolati rokonságot, akinek grafikáját 
a német századforduló teozofus elméletekkel is kevert 
panteizmusa határozta meg. [11] 
A Komjáthy-illusztrációkban megjelenő képi szimbó-
lumok, a dekoratív vonalvezetés, a gondolat és a tér külön-
böző szféráinak a felületre koncentráló képszerkezetben 
kialakított síkokkal való érzékeltetése a későbbiekben is 
jellemzi grafikai művészetét. 
A Komjáthy-illusztrációkkal ismertté vál t Nagy Sán-
dortól kérte Ady az Ú j versek címlapjának elkészíté-
sét. [12] Az Ú j versek első kiadása (Pallas 1906) Nagy Sán-
5. Nagy Sándor: Új vizeken járok, illusztráció 
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dor a „Mi gyermekünk"-höz készült illusztrációjával 
jelent meg. [13] 
Az emberpár, a gyermek, a jelenben a jövő ígéretének 
ábrázolása kedvelt t émája volt. Érzékeny, a rezdüléseket 
is követő vonalvezetéssel bonto t tak i a témában rejlő szim-
bolikus tar ta lmakat . [14] 
Ady Endre költészete azonban csak húsz évvel később 
vált meghatározó élménnyé. [15] 
„Elsőbbül . . . Te jöttél hozzám Veszprémbe az Új 
versekkel. Most én jöt tem hozzád az Új ra jzokkal" írta 
Nagy Sándor 1928-ban. [16] Az Ady-hatás elementáris ere-
jét muta t j a , hogy grafikai stílusát is megváltoztat ta. 
Az Új versek vonalas ábrázolásmódjával szemben festői 
hatásokra is törekedett . A grafitceruza „satírozó" hasz-
nálatával a képfelület dinamikus megmozgatását érte el. 
Expresszív, lüktető teret hozott létre, melyben különös 
szörnyei, finom rajzú figurái a tér felfokozott dinamikájá-
val egyesülve robbanó ellentéteket, különös víziókat érzé-
keltetnek. 
A rajzok nem jelentek meg kötetben, ahogy a K0111-
játliy-illusztrációk is szétszóródtak, többségük csak fény-
képen marad t fenn. 
Elek Artúr ihletett sorokban veti össze a két képalkotó 
fantázia találkozását, utalva a Nagy Sándor-illusztrációk 
gondolati és képi különbözőségére. Rajzai „önálló fantá-
ziák, melyeken Ady költeményeinek motívumai áttetsze-
nek." [17] 
A Hortobágy poétájához készített rajzban (1927) nem 
a magyar Messiások tragédiája jelenik meg, hanem a 
magyar művész délibábos álmai, „pusztuló romanti-
kánk". [18] Ez az Ady szimbólumait forradalmi tartal-
muktól megfosztó és romantikus tar talmak felől közelítő 
ábrázolásmód jellemzi az Ős Kaján kompozíciós megoldá-
sát is (1928).[19] A hitbe, mámorba kapaszkodó, erejétől 
megfosztott költő alakja és a vágta tó víziószerű szörnyalak 
ellentétes mozgásokból felépített rajza a mélybehúzó, 
démoni erőket érzékelteti. 
A Halál rokona ciklushoz két rajz is készült. A deka-
dens halál-misztika Az én koporsó-paripámhoz készült 
ra jzában hullámzó, arabeszkeket leíró formákban jelenik 
meg. Másik rajzán a csak az Ady-illusztrációkra jellemző, 
egymásnak ütköző kompozíciós vonalakból kialakított 
szerkezet fogja egybe az előtér álomalakjait és a há t té r 
szürrealisztikus temetővíziój át. 
Az Új vizeken járok hőse hajószerű gépezeten suhan, 
kezében széles ívet leíró vitorla. Az ég dinamikus fény-
pásztái, a víz nyugtalan hullámzása erős kontrasztot alkot 
a figura nyugodt, felmagasodó függőlegesével. 
, .Zuhogó emlékei közt ül az Öreg Suhanc, s mellette az 
Érintet len" — ír ja le az Öreg Suhanc vágyakozásához 
készült rajzot (1928) Nagy Sándor. [20] 
A Patyolat üzenetéhez készült illusztrációban (1928) 
találkozott legmélyebben a két alkotó. A szörnyeitől sza-
baduló lélek elindul a tisztaság, a hit. Krisztus szimbólu-
ma felé. Ebben a vágyban és nem ellentéteiben érezte meg 
legjobban Ady költészetét a moralista Nagy Sándor: „Mil-
liók történelmi hibái, bűnei, erényei, akarásai, letörései 
koncentrálódnak benne és nem sej tet t méreteket ölte-
nek". [21] Ismert szimbólumait alkalmazza: a szörnyek 
világából, a mindent átszövő indajátékból kilépő ember a 
bűnök elleni küzdelmet jelképezi műveiben. 
Az Ady-illusztrációk Nagy Sándor grafikai nyelvének 
megújulását mu ta t j ák . A tolsztojánizmus bénító, s a 
húszas években is divatos hatása eltűnik, s a habozó, 
lágyan ívelő rajz helyébe dinamikus vonalvezetés, konst-
rukt ívabb térszerkezet lép. Közeledett a húszas évek 
„klasszicizáló" irányához, a többek közt Aba-Novák, 
Derkovits mííveiben megjelenő plasztikus, széles fény-
pásztákból felépített térkompozícióhoz. 
Az Ady-illusztrációkban Nagy Sándor túllépett korai 
korszakának illusztrativitásán. Az irodalmi szimbolizmus 
két nagy reprezentánsának illusztrálásával a magyar gon-
dolati grafika ú t ja i t egyengette. Ú j elemekkel gazdagodó 
szecessziós-szimbolikus grafikájának fejlődési ívét e ké t 
mű között lehet meghúzni. 
R. Geller Katalin 
J E G Y Z E T E K 
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j ó l l e h e t a N y u g a t o s o k e l ő d j ü k n e k t e k i n t e t t é k K o m j á t h y t , R e v i c z k y t . 
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2 H o m á l y b ó l , Ú j J ó z s u é , R i a d ó , p a p í r , t u s , t e m p e r a , a k v a r e l l , 
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A X I X — X X . század művészeti életének jellemzője 
olyan művészcsoportok alakulása, melyekben mester— 
taní tvány megkülönböztetés nélkül, azonos szemléletű, 
azonos célokért dolgozó alkotók szövetkeznek. Ii csopor-
tok, művésztelepek létrejöttének oka a művész és közön-
ség viszonyának megrendülésében keresendő, [ i ] Elmúlt 
az az idő, amelyben a művészet „valamiféle feladathoz, 
egy előre meghatározott tartalombeli program teljesítésé-
hez kötődik,"[2] amelyben külső támasza is biztosított . 
A művészek figyelme teljességgel az alkotásra összponto-
sul, mely ilyenformán a közönségnek, illetve a közösség-
nek idegen. Hogy a közönséget mégis a mű megértéséhez 
segítsék, a művészek önmaguk fogalmazzák meg műveik 
mondandóját , a művészcsoportok célkitűzéseiket, eszméi-
ket kiál tványok formájában. E csoportok egy része pedig 
— keresvén a művész—közönség kapcsolatát — egyszerű-
en vissza kívánja állitani a művészet etikai, morális funk-
cióját, melyet a középkorban lát ideálisan megvalósult-
nak. E funkció betöltésére eszköz az új vallásos festészet 
megteremtése, a természettel való együttélésből származó 
új, panteis ta természetfestés és az ember t u d a t á t befolyáso-
ló esztétikai környezet kialakítása. Ezek avonások együtte-
sen jellemzik a preraffaelita mozgalmat. [3] 
Magyarországon ezek a jelenségek a művészetben 
később és — tekintve a más fa j t a társadalmi körülménye-
ket — módosult formában jelentkeznek a gödöllői művész-
telep megalakulásában és működésében. Létrejöt tének 
különböző okai összefonódnak egymással, mégis szükséges 
szétválasztásuk, hogy világosan lássuk, mi volt európai és 
mi sa já tosan magyar a szecesszió e műhelyében. 
A művész kiszolgáltatottsága az állam min t mecénás 
és a közönség mint vásárló felé megszűnik akkor, ha konk-
rét igények kielégítésén dolgozik, azaz használati tárgya-
kat készít. Gödöllőn szerencsés találkozás tö r tén t e szem-
pontból: a művésztelep létalapját képező szőnyegszövő-
üzem megszervezése (1904) morális és művészi célokkal 
párosult. Az előbbi alatt értendő elsősorban a munka ne-
mesítő ha tása a művészi terveket gondos kézműves mun-
kával kivitelező szövőnőkre, egy kis közösségre. Másodsor-
ban a faliszőnyegek sorozatban való szövési lehetősége 
által a közönség érzés- és gondolatvilágának alakítása. 
A művészi célok alatt pedig a magyar és európai forrásból 
táplálkozó stílusújítás kérdése értendő. Azaz az európai 
szecesszió formavilágának nemzetivé alakítása a szimbo-
lizmus jegyében. Ennek megértéséhez először a szőnyeg-
művészet hazai jelentőségét kell megvizsgálnunk. 
A szecesszióra általában jellemző iparművészeti fellen-
dülés mellett Magyarországon politikai és történelmi okai 
is voltak különösen a szőnyegművészet támogatásának. 
Malonyay Dezső A magyar nép művészete öt kötetének 
tárgyi néprajzi gyűjtéseiben a XX. század első évtizedé-
ben a gödöllői művésztelep tagjai (Zichy Is tván, Körösfői 
Kriesch Aladár, Juhász Árpád), a csoporttal kapcsolatban 
álló Undi Mariska, Medgyaszay István (Nagy Sándorék 
gödöllői házának tervezője) és a művésztelep fő miniszté-
riumi pártfogója, K. Lippich Elek tevékenyen részt vet-
tek. A könyv bevezetőjében Malonyay így ir: „ma aligha 
van még Európában nép, amelynek nemzeti életét sajá t -
ságos államjogi helyzete oly veszedelmesen fenyegetné, 
mint fenyegeti a magyarét ." Ezért „Célunk: . . . gá ta t 
vetni az idegenből özönlő művészeti és iparművészeti ni-
velláció elé. " [4 ] 
Már a reformkorban észlelhetők hasonló jelenségek a 
magyar textilipar fejlesztése ügyében, mint a századvégen, 
melyek célja az osztrák ipar hegemóniáját megszüntetni. 
Almási Balogh Lóránd fogahnazzameg az alapelvet: „csak 
hazafias kötelességet teljesít a társulat , ha megfeszített 
erővel oda hat, hogy közönségünket ne csak művészi 
i rányba nevelje, de egyszersmind a magyar készítmény 
megbecsülésével rávezesse, s a honi művészi termékek 
vásárlására egyenesen rászoktassa. [5] 
Nem sajátosan magyar ügy ez, másut t is, függő vi-
szonyban levő ál lamokban találkozunk hasonló jelensé-
gekkel. Egy igen távoli példát említek, Gandhi szerzetes 
telepét, melyről Németh László így ír: „Gandhinál az alap 
a kirepítő fészek: ez a különös szerzetesség, ahol az angol 
áru t bojkottáló fonás, szövés, kártolás s az üdvösség ügye, 
a rokka édes dalai és Bhagavad Gita himnusza olyan sa já t -
ságosan szövődik egybe."[6] Hasonlóképp vélekedik a 
Magyar Iparművészet című folyóirat is. [7] „Egy osztrák 
szőnyeggyár f iókjának alapítása, melyet hír szerint ter-
veznek, nem póto lha t ja e két hazai vállalatnak (ti. a 
pozsonyi és torontáli) megszűnését. A tapasztalat ugyanis 
azt muta t ja , hogy nincs köszönet az ily külföldi iparművé-
szeti vállalatoknak esetleges letelepedésében." 
Mindazonáltal fehnerül a kérdés : miért éppen szőnyeg-
szövéssel foglalkoztak elsősorban a gödöllőiek? László 
Gyula írja: „létezett igen messze múl t ra visszatekintő, a 
szkíta időkig visszakövethető képzőművészetünk is. Hon-
foglaláskori emléke nem maradt fenn, mer t ez a művészet 
— hasonlatosképpen sok más keleti népéhez — szőnyegek-
ben él t ." [8] Az idevágó irodalom Hóman Magyar történe-
te alapján ugyan nem tételez fel szőnyegkészítő kézmű-
vességet eleinkről, de egyöntetűen megemlítik, hogy sát-
raikban szőnyegek voltak. [9J Hóman hatalmas bibliográ-
fiát sorakoztat fel a magyarság őstörténetéhez. Ebbői ki-
tűnik, hogy a múl t század második felében megindult 
kutatások a magyarok eredetével, kilétével kapcsolatban 
a 90-es évekre és e század első évtizedére nagymennyiségű 
publikációt eredményeztek. Gombocz és Munkácsy nyelv-
történeti tanulmányai, a kútfőket összefoglaló kötetek a 
század első éveiből, Hermann Ottónak magyarságról, a m a -
gyarok foglalkozásáról, házáról szóló munkái a századfor-
dulóról, az 1890-ben induló Ethnograpliia tanulmányai, a 
Századok cikkei, a magyar történelmet összefoglaló mun-
kák (Pauler, .Szilágyi) mind a széleskörű történelmi érdek-
lődésről tanúskodnak. Közöttük ta lá lha t juk Almássy be-
számolóját a kirgiz sátrakról, mint a magyar sátrak ana-
lógiájáról is. [10] Feltételezhető, hogy a magyarság régi 
története iránt érdeklődők tudatában élt egy homályos el-
képzelés őseinek keleti szőnyegművészetéről. Ez befolyá-
solhatta Körösfői-Kriesh Aladárt is, akiről művei alap-
ján állíthatjuk, hogy a történelem és mitológia, a magyar 
mondavilág is megihlette. Tehát a gödöllői szövőműhely 
megalapításában egyik támpont ja lehetet t az a gondolat, 
hogy ősi magyar kézművességet kelt életre. Azonban a 
gödöllői műhelyről szóló korabeli irodalomban idevonat-
kozó hivatkozást nem találtunk, tehát mindez csak felté-
telezés. De erősíti az a tény, hogy a művésztelep volt tag-
ja, Zichy Is tván 1923-ban őstörténeti könyvet í r t 
A magyarság története és műveltsége a honfoglalásig cím-
mel. 
A preraffaelita törekvésekhez hasonló művészi elvek-
kel ismerkedett meg Kriesch Aladár az 1890-es években, 
amikor rokonlátogatásra érkezett az erdélyi Tövisre, a 
Boér családhoz, ma jd innen Diódra, „Boérék barátságos 
kis kúriájába."[xx] Dr. Boér Jenő orvos „nagy műveltsé-
gű humanista szellemű férfi volt. Lev Tolsztoj tisztelője, 
es a tolsztoji eszméknek minden túlzástól mentes, őszinte 
híve. Tolsztojnak a művészetről szóló és más, filozófiai 
munkái t . . . valószínűleg Kriesch Aladárral együtt néme-
tül olvasták." A „tolsztoji eszmék, a néphez való vissza-
térés, valamint a nép szolgálatának gondolata" mélyen 
beleivódott a fiatal festő lelkébe. [12] A 90-es évek Diódon 
töl töt t nyarai, az i t t formálódott festőtelep (Gruzda János, 
Tom von Dreger velencei akadémiai társ, [13] Nagy Sán-
dor) már előrevetítik a későbbi, igazi, Gödöllőn megvalósí-
to t t művésztelep ars poeticáját . Ehhez azonban még egy 
döntő hatásra volt szükség, s ez a kortárs európai törekvé-
sek közvetlen megismerése volt. 
1896 decemberében Kriesch feleségével Párizsba érke-
zett. Bár az i t t tö l töt t 3 hónap alatt szinte végig betegsé-
gével küszködött, mégis volt alkalma látni mind Puvis de 
Chavannes hatalmas dekoratív festményeit, mind a Nabik 
kiemelkedő alakjának, Maurice Denis-nek bensőséges 
érzésű műveit. [14] Maurice Denis és a Nabik foglalkoztak 
faliszőnyeg-tervezéssel is. Különösen „a középkori francia 
szőnyegek síkművészetét tekintet ték új í tó mozgalmuk 
forrásának". [15] Lehetetlen, hogy e festőknek a szecesszió 
szellemében a művészet minden ágára kiható munkálko-
dása elkerülte volna Kriesch figyelmét. Különösen akkor, 
amikor — bár csak néhány hónapra — ugyanarra a Jul ian 
Akadémiára iratkozott be ő is, ahová néhány évvel koráb-
ban a Nabik jár tak. [16] I t t találkozott Kriesch római 
ösztöndíjas társával, Nagy Sándorral és az ő barátaival, 
Percyval Tudor-Hart tal , Leo Behnonte-tal. [17] S ha 
Párizsban ez a találkozás felületes maradt is, négyük 
barátsága a későbbiekben összefonódott a gödöllői 
művésztelep ügyével. 
Elsőbben is akkor, amikor 1897-ben Nagy Sándor Dió-
don meglátogatta Kriescht az angol Tudor-Hart tal . 
Tudor-Hart elbeszélése nyomán Diódon ismerkedett meg 
az angol praeraffaeliták és Ruskin eszméivel, Ruskin utó-
pista szocialista elveivel (a nagyközönség ízlésének,kör-
nyezetének fejlesztése) és Morris munkásságával, hatásá-
val. [18] Tudor-Hart az élő és virágzó erdélyi népművészet 
lá t tán tá jékozta t ta Kriesch Aladárt a fellendülő angol 
kézművesség helyzetéről. [19] Hatására azután Kriesch 
Aladár érdeklődése hevesen fordult a magyar nép-
művészet és annak jegyében a szőnyegtervezés felé, 
s néhány év múlva életre hívta a gödöllői szőnyegüzemet. 
A magyar iparművészettel behatóan foglalkozó kor-
társ kritikus, Fi t t ler Kamill fogalmazta meg a „magya-
ros" stílus kialakításának szabályait: „Aztkell kuta tnunk, 
hol szokta meg a mi szemünk a gazdagabb díszítést . . . 
Hol jöjjön a díszítés a szerkezettel szerves összefüggésbe, 
hol lehet az csak applikáció? Mi nem fogunk egy „„ma-
gyar s t í lus t"" teremteni de megteremthetjük valamely 
modern törekvésnek egy magyaros válfaját ."[20] 
A gödöllőiek ennek megfelelően először is a háziipari 
szőnyegszövésben élenjáró svédektől tanultak. Frey Rózsa 
szövőnőt azért küldték tanfolyamra a svédországi Mórába, 
hogy tudásukat továbbfejlesszék. A Frey-esalád birtoká-
ban maradt levelek érdekes adalékokat szolgáltatnak nö-
vénygyűjtéseikről és termesztésükről. [21] Tudjuk, hogy 
krappgyökeret használtak a sárga szín előállításához, kos-
nilt a piroshoz, indigót a kékhez (a f inomabb kékhez búza-
virágot) . Ez volt a három alapszín, amivel dolgoztak. A le-
velek arról tanúskodnak, hogy Frey Rózsa komolyan ta-
nulmányozta t émájá t . [22] Svéd út járól nemcsak virágne-
vekkel, de növényfestésről szóló könyvvel, [23] sőt minta-
könyvvel t é r t haza, [24] mely a háziipari szövészetben 
használatos mus t ráka t is tartalmaz. 
Időközben módszeresen tanulmányozták a magyar 
népművészetet. Körösfői évekig jár t Kalotaszegre, gyűj-
tö t t e házakról, templomokról, fejfákról a motívumokat , 
melyeket közre is adott a Magyar Iparművészet 1903-as 
évfolyamában Mit jelent há t a kalotaszegi művészet ? cím-
mel. Elve az volt, hogy: „Minden fajnak megvannak ezek 
a nagy ősi szimbólumai, melyek ő vele együtt keletkeztek 
és nőttek fel. Ha ezeket elveszti, úgy ezzel együt t létének 
gyökereit vágják el." [25] Ezér t feladatul jelölte meg: „le 
kell bocsátkoznunk a lélek ama rejtelmes mélységeibe, ahol 
ez ősrégi szimbólumok most öntudatlanul szunnyadnak, 
fel kell támasztanunk, s valami ú j formában ú j életre kell 
ébresztenünk őket." Kriesech úgy vélte, a f inn nép az, 
mely megtalálta és őrzi hagyományát a Kalevalában. 
[26] így lehetett a Magyarországon több ízben is megfor-
duló Axeli Gallén-Kallela, a Kalevala illusztrátora a gödöl-
lőiek bará t ja . 
Emellett az élet művészet által való megszépítése is 
célja volt: „A művészet velünk van az élet minden pillana-
tában, részt kér minden egyes cselekedetünkben, ha pedig 
eltávozik oldalunk mellől, ha elűzzük magunktól, isten-
tagadókká válunk, elkárhozunk" — mondot ta Kriesch 
egy 1904-ben ta r to t t felolvasásán Miskolcon. [27] Ezen elv 
jegyében sikerült művészetében és a többiek munkásságá-
ban is elmosni a művészetek közti határokat . Amint Pet-
rovics Elek í r ta 1909-ben: „Az építész, a festő, az iparmű-
vész nem állnak többé értetlenül egymással szemben, ha-
nem összhangba forrasztják működésüket. Egy ú j típus 
lép fel: azé a művészé, akit egyaránt foglalkoztat mindaz, 
ami a művészetet az életbe beviszi, ami környezetünk ere-
deti és nemes felékesítésére szolgál."[28] 
Ennek megvalósítására volt alkalmas a szecesszió álta-
lános síkművészete, mely Remsey Jenő György műveiben 
is jelentkezett. Remsey a K É V E tagja volt, amely „az 
egyes művészeti ágak összetartozandóságának szemléltető 
bemutatását t a r to t ta fő céljának."[29] Gödöllői éveiben 
is az a folyóirat foglalkozott vele legtöbbet, mely a Ge-
samtkunstwerk eszméit hirdet te: A Ház. Remsey Jenő 
erősen szociális indíttatású műveinek köszönhette, hogy a 
Magyarországon tartózkodó Axeli Gallén-Kallela közbelé-
pésére ösztöndíjat kapott az államtól egy hosszabb tanul-
mányi időre, melyet a gödöllői művésztelepen kellett el-
töltenie. [30] 1909 késő őszén, müncheni és bécsi tanul-
mányút u tán került Gödöllőre Körösfői Erdő utcai házá-
ba.[31] 
Miért éppen Gödöllőre ? Hogy e kérdésre választ kap-
hassunk, meg kell ismernünk Remsey első műveit . A festő 
és A kerámikus című kis lapok 1905-ben keletkeztek. [32] 
Első látásra szembetűnő a grafikák Rippl-Rónaira emlé-
keztető stílusa: az erős kontúr, mely egynemű színfoltot 
vesz körül, s így figurát határoz meg. A sík színfolt a kör-
vonal által kel életre, az ad ja meg térbeliségét. A vonal 
kompozícióteremtő képességének kihasználása a szecesszió 
fő jellemvonása. Remsey Rippl-Rónain keresztül a francia 
Art Nouveau-festészet értelmezése szerint alkalmazza a 
vonalat. [33] Rippl-Rónai éppen egy 1905-ös interjúban 
I. Remsey Jenő: A festő 1903. A művész tul. 
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3. Remsey Jenő: Anyám varr 1903—1908 k. A művész túl. 
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2. Remsey Jenő: Kalapos férfi 1903. A művész túl. 
fe j t e t t e ki: „addig nem nyugszom, míg a vízió egységét, 
szintézisét meg nem kapom: Innét az erős kontúrozás, a 
biztos ecsetvezetés műveimben. Sehol árnyékolás, csupa 
vonal minden."[34] Rippl-Rónai befogadása a magyar 
művészetbe, művészeti közéletbe éppen ezekben az évek-
ben zaj lot t . 1905-ben m á r „jeles" művészeink között emlí-
tik, [35] tanácsát kérik, keresik képeit, igoö-os kiállításán 
minden műve elkelt. A művészetét övező forró hangulat 
megérinthette a fiatal Remseyt, s fogékonyságát dicséri, 
hogy indulásakor a legaktuálisabb festői problémamegol-
dáshoz csatlakozott: a szintétikusnak nevezett festészet-
hez, [36] mely lényegében az illúziókeltő régi és újabb fes-
tészettel szemben (akadémizmus, impresszionizmus) a fes-
tői igazmondás lehetőségeit kereste. A képet a keretre 
feszítet t vászon által meghatározott s íknak tekintette, s a 
festői eszközöket e síkhoz igazította. í gy a szintétikus fes-
tészet lemondott a perspektíváról, [37] s dekoratív foltok 
egyensúlyozásával épí te t te fel képeit, mely foltokat ha tá -
rozott kontúrok ölelik körül. E kontúr Rippl-Rónai művé-
szetében és megfogalmazása szerint „gömbölyűén folyé-
kony" , [38] azaz plaszticitás érzetét kelti. Az ilyen szinte-
t ikus festészet eszmei, szimbolikus, szubjekt ív és dekora-
tív egyszerre. [39] E tulajdonságai érvényesülnek a Rem-
sey-grafikákon, melyek témájuk szerint is elvont fogal-
m a t akarnak megjeleníteni, emblémaszerűen sűrítve a 4. Remsey Jenő: Önarckép 1909. MNG 
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ugyancsak gauguini eredetű: a határozott kontúrok közé 
fogott erős, tiszta színek: az „eperpiros ajkak és az eszmé-
nyien szénfekete bajusz együttese, a szeszélyesen kunko-
rodó kalapdísz míniumvörös-türkízkék kontraszt ja".[44] 
A kesernyés fintorú Gauguin-önarcképpel szemben azon-
ban Remseyé komor, önmagába mélyedő és kitekintő egy-
szerre (szemek !), ami az álmokat és valóságot figyelő Gu-
lácsyt jellemzi. Szellemében rokon alkotás, esetleg ihlető 
Gulácsy Lajos Szerelmespár c. festménye. Gulácsy és Rem-
sey találkozásáról később lesz szó. A Szerelmespár tollas 
kalapos, bő köpenyes férfialakja egy olyan álomvilág hőse, 
melyet a magát hasonló kosztümben megörökítő Remsey 
tisztelt és csodált, s amely látomásos művészetének kiala-
kulására hatással volt. (7. kép) 
Szintetikus stílusának képviselője két Anyám című 
portréja is. Az egyik síkba komponált fekete, szürke, szür-
késsárga foltjaival, éles, mély kontúrjaival; [45] a másik 
finom, barna kontúrokba foglalt kék-barna, meleg szín-
harmóniájával [46]. A zöld szín is tovább dominál műve-
in, példa rá Dunapart i részlet című olajfestménye [47] 
(8. kép). A hömpölygő nagy zöld folyam szürke és sárgás-
barna színekkel egészül ki, melyek a gyárkémények füst jé-
től elborított rakpartot , városrészletet és a velük össze-
olvadt eget, illetve egy kiégett sziget részletét jelenítik 
meg. A folyó kanyarulatának nagy íve szimmetrikusan 
megismétlődik a kép felső terében, az égnek a folyótól és 
rakpart tól induló vonalában. A lendületes ívek és erős 
kontúrok nemcsak dekoratív hatás t eredményeznek, de 
érzékeltetik a t á j drámai szemléletét, a realista tá jképbe 
bu j t a to t t látomást. Ív szemléletnek előzménye és folyta-
tása Remsey oeuvre-jében fellelhető, alábbiakban elemez-
zük, de legerőteljesebben egyik példaképének, Csontváry-
nak művészetében muta tha tó ki. [48] Csontváry Castel-
5. Remsey Jenő: Pipás önarckép igio. Nagykőrös, Arany 
János Múzeum 
fogalom értelmét. Eltekintve egy apróbb rajzhibától és a 
kontúr alól előtűnő gondos rajztól, mely egy még tanuló 
festő jellemzője, a két lap Remsey alakuló stüusának fő 
jegyeit magán hordozza (sűrített tartalom, kontúr, egy-
nemű szín, Rippl-Rónai-hatás, melyet a szignatúra is 
jelez). (1. kép) Még ugyanezen év termése egy kalapos, 
köpenyes férfit ábrázoló ceruzarajza, melyen a profilban 
ábrázolt figura lendületes mozdulatával nemcsak a kon-
túr, a vonal mozgásteremtő szerepe jut érvényre, hanem 
az a jellemző erő is, ami majd néhány évvel később 
Rózsaffy Dezső portréjában teljesedik ki (2. kép).[40] Az 
első művek közé sorolható a művész anyjának portréja: 
finom mintázatú hát tér előtt jelenik meg szinte szilnett-
ként a varrógépnél ülő asszony profil alakja. A kép felső 
sarkán erőteljesen meghúzott keretvonal érzékenyen 
egyensúlyozza a kompozíciót, közömbösíti a képsíkok 
elkülönülését (3. kép). 
E stílus kiérlelése néhány későbbi olajfestményén 
valósult meg. 1909-es Öna rcképéné l ] (4. kép) a szemben-
álló, kezét kabát ja zsebébe süllyesztő kalapos fiatalember 
szinte mozdulni, felénk jönni látszik, az élénkzöld há t té r 
és sötétszürke-fekete alak oly élesen válik el egymástól. 
Az elkülönülést fokozzák az erős kontúrok is, melyek a 
figura hullámzó körvonalaként mozgás képzetét keltik. 
A portré technikája és az alak beállítása erősen emlékeztet 
Gauguin Bonjour Monsieur Gauguin című festményé-
re, [42] melyen ugyancsak élénkzöld háttérből bontakozik 
ki a festő alakja, valamint Picasso még szintetista, iooi-es 
Önarcképére. Gauguin művészetét idézi Remsey 'Pipás 
önarcképe [43] (5. kép) A háromnegyed profilban 
muta to t t arc, a kalaptoll íves hajlása, a testet fedő 
köpeny nagy színfoltja Gauguin önarckép-karikatúrájá-
nak síkkompozícióját idézi (6. kép). A dekoratív színhatás 6. Gauguin: Önarckép-karikatúra i88g. National Gallery 
Washington, 
lamare di Stabia című 1902-es festményén fedezünk fel 
hasonló kompozíciós megoldást: a tengeröböl nagy ívének 
az ég város fölötti íve szimmetrikusan felel meg, e két ív 
közé szorul a városkép (9. kép). A kép jobbterében sár-
gásbarna színek uralkodnak, mint Remseynél, s az alma-
zöld is megtalálható az égalja színében. A par tot Csont-
várynál is füstölgő gyárkémények övezik. E gyárkémé-
nyek és füs t jük szürkesége Remseynél a nagy szürke felü-
let révén főtémává vált, míg Csontvárynál a „szorongó" 
tengeröböl a főmotívum. [49] E különbség ellenére is érzé-
kelhető Remsey művén az a törekvés, hogy a látot t ter-
mészeti motívumot belső vízióként jelenítse meg. 
Azonban Remsey „víziós" festészete más természetű, 
mint Csontváryé. A természeti motívumból kiindulva ke-
vésbé tud látomást felidézni. Az ő látomásai eredendően 
belülről fakadnak, [50] felfokozott képzelőerő termékei s 
erősen szociális indíttatásúak. [51] Az ihlettől az alkotásig 
7. Gulácsy Lajos: Szerelmespár 1910. MNG 
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vezető folyamatot legjobban sa já t szavaival jellemezhet-
jük: „Ezekben a hónapokban egy mélyen tragikus bánya-
szerencsétlenség rázta meg egész Európa lelkiismeretét. 
E szerencsétlenség a belga bányavidék Courrières városká-
jában történt , s a hivatalos vizsgálat megállapította, hogy 
a kapitalista vezetőség kapzsi és önző hanyagsága . . . 
többszáz vájár életét fullasztotta az aknák halálos sötétjé-
be. Ez a viharzás az én lelkemet is megragadta: a mely 
megindultság, a részvét áradása, az emberi testvérietlen-
ség közönye feletti felháborodás egész valómban megren-
dített . Ebben az idegizgalmi állapotban látomás jelent 
meg képzeletemben. Óriás szénhalom alól két ökölbeszorí-
tot t , feketére szenesedéit emberi kar mered vádlón az ég 
felé, a komoran sötétlő, égbetornyosuló gyári épületek 
halálos hátterére. E látomásból kép született". [52] A Cour-
rières című lapon a már sa já t jává asszimilált erős, sötét 
kontúr alkalmazásával ér el drámai hatást[53] (10. kép), 
tömören, plakátszerűen kiáltva szét az átérzett tragédia 
mélyén rejlő társadalmi mondanivalót. Sa já t vallomása 
szerint[54] ez az esemény fordította figyelmét a társada-
lom elnyomott rétegei, az érlelődő szocialista irodalom 
felé. Csizmadia Sándor verseit olvasva született meg grafi-
kai sorozata. 20—22 lapból állt a művész visszaemlékezése 
szerint, de ezekből sajnálatosan csak Az Iga változatait, 
[55] valamint a Moloch című lapot és vázlatát ismerjük. 
[56] 
Az Iga vázlatán égővörös, gyárkéményekkel tagolt 
hát tér előtt két görnyedt férfi látható, amint erejüket 
megfeszítve, járomba szorított fejjel „húzzák az igát". 
Az Iga és A Moloch vörös hát tere és a fekete, széles kontú-
rok a művész lázadásának, ti l takozásának hangjai (11— 
12. kép). „A gyár fölött hatalmas, hullámzó pirkadat ter-
jengett. E véres hát térből karcsún és t isztán rajzolódtak 
ki a magas kémények sötét te tői" — írta a kortárs orosz 
művész, Kuprin Moloch című kisregényében. [57] Költői 
képe szinte párhuzama Remsey műveinek. „A munkások 
mezítelen, túz-szikkasztotta, szénporos, fekete teste mind-
untalan legörnyedt, ilyenkor hátizmaik és csigolyáik éle-
sen kiütköztek."[58] — ír ja Kuprin, s jeleníti meg Rem-
sey. De ugyanezek a gondolatok éltetik a kortárs belga 
költő, Verhaeren ipari költeményeit is. Remsey szocialista 
érdeklődésével tehát egy egész Európában felbukkanó 
tematikához, művészi ars poeticához kapcsolódott. 
„S a művészet, melv templomot emel, 
De élni nem tanít , hitelt nem érdemel." 
ír ja később A boldogok szigete című művében, [59] 
mely összefoglalója a századelő érzés- és gondolatvilágá-
nak. Szocializmusa nemzeteket összekapcsoló volt: 
,, . . . i t t se nemzet, se ország, se haza / Egybekeveredve 
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görög, német, f rancia" [60] — írja az ideális emberi közös-
ségről, de műveinek t émá ja is bizonyít ja ezt. 
A 22 lapot 1909-ben állította ki az egyetlen budapesti 
Salon des Refusées-kiállításon a Gresham-palotában. [61] 
A kiállítás megnyitóján megjelent az éppen Magyarorszá-
gon tartózkodó Axeli Gallén-Kallela. Ő baráti kapcsolat-
ban állott Gorkijjal, aki Oroszországból menekülve nála 
vagy a tuusulai művészcsoportnál tö l töt t időt. [62] Rem-
sey művein felfedezte a Gorkijéhoz hasonló szociális érzést 
és a sa já t művészetével rokon formavilágot. [63] A zene 
fontosságának hangsúlyozásában is hasonlóképp véleked-
tek. [64] A szimbolizmus zene-értelmezését Remsey már 
az 1909-es K ÉVI i-k i ál lí táson szereplő műveivel (Ember a 
hárfával, Beethoven) is kifejezte, és megfogalmazta Saul és 
Dávid című, a 30-as években készült festményén, mely a 
zene hata lmát hivatot t ábrázolni. Gallén-Kallela úgy vél-
te, az autodidakta művésznek Párizsban kellene tovább 
tanulnia. [65] Közbenjárásának kettős eredménye let t : 
egy nyári müncheni és bécsi t anulmányút a képvásárlá-
sokból, s egy hosszabb tanulmányi idő, melyet Gödöllőn 
kellett eltöltenie. 
A Salon des Refusées-n kiállított művei alapján Retn-
seyt a K É V E tagjává választották, [66] s már az ezévi 
(1909) KÉVE-kiállításon sikert a ra to t t drámai hatásii 
„stilizáló" műveivel és finom arcképeivel, [67] melyek még 
ugyancsak ebben az évben a K É V E berlini kiállításán, 
m a j d a nagyobb német városokban is szerepeltek. [68] 
A kiállítás enteriőrjéről készült fotón lá tha t juk a nővé-
réről, Remsey Gizelláról festett térdképet[69] (13. kép). 
A há t t é r szabatosan festett falevelei, a kalapos gömbölyű 
arc, kerek alak világos, tiszta színekkel, árnyékolás és át-
menetek nélkül megjelenítve Rousseau műveit idézi. [70] 
1909 késő őszén került Remsey Körösfői —Kriesch Ala-
dár gödöllői házába ösztöndíjasként. [71] Ezt megelőzően 
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egy budapesti kerületi betegsegélyező pénztárban dolgo-
zott tisztviselőként. [72] Gödöllőn aztán olyan közösséget 
talál t , mely nemcsak korábbi elveinek felelt meg (szerinte 
az első szocialista munkaközösség volt), hanem későbbi 
művészetszemléletére is döntő hatást gyakorolt. Ot thont 
ta lá lhatot t ott, ahol az elv nem a hogyan volt, hanem: ,,mi 
az embert, a művészt keressük, s ha azt megtaláltuk, tel-
jesen reá bízzuk, hogy miként tud ja elintézni művészetét." 
(Körösfői megfogalmazása.) [73] Remsey emberi, művészi 
alapállása közelállt a gödöllőiekéhez. Említett grafikai 
sorozatát éppen az a Csizmadia-verseskötet inspirálta 
(Küzdelem, 1903), melyet Nagy Sándor, Körösfői—Kriesch 
• 
13. Málnai Béla: Interieur a KEVE II. kiállításán. (Fotó) 
Jobbra látható Remsey Jenő: Gizella c. festménye 1909. 
Ismeretlen helyen 
13. Remsey Jenő: Krisztus kiűzi a kufárokat 1909. Ismeret-
len helyen 
16. Remsev Jenő: Magdolna Jézus lábainál 1910. 
ret len h elv en 
Isrne-
14. Remsey Jenő: Mária eljegyzése 1909. Ismeretlen helyen 
Aladár alkotótársa illusztrált. Gödöllőn hasonló légkört 
talált if júkora szellemi otthonáéhoz, a Szűz utcai mű-
teremhez is. [74] Másrészt Gödöllőn ot thonra lelt ú j vallá-
sos festészetével. Biblikus kompozíciói a ruskini elv 
jegyében a témáknak új t a r t a lma t adtak, meg-
őrizve azonban a történetek eredeti jelentését, mely 
az örök példa erejével nagy lélegzetű művek al-
kotására késztette a művészt (Mária eljegyzése. 
Krisztus kiűzi a kufárokat, Magdolna Jézus lábainál) [75] 
(14—15—16. kép). A képek az 1910-es bécsi KÉVE-kiállí-
táson már szerepeltek. [76] A gödöllőiek művészet-vallásá-
val rokonszellemű művek falfestmények hatását keltik 
síkkompozíciójukkal, határozott körvonalú tiszta színeik-
kel. A síkot a Mária eljegyzésén egy horizont vonallal lezárt 
csupasz t á j határozza meg, a másik kettőn a képsíkkal 
párhuzamos, oszlopokkal tagolt architektúra. A Mária el-
jegyzésének alázatosan térdelő, lágyvonalú nőalakja szin-
te belesimul a főpap hosszúra nyú j to t t , Schiele Két férfi 
nimbusszal c. tusrajzának alakjaira emlékeztető f igurájába, 
sötét ruhájának erőteljes vonalakkal plasztikussá t e t t re-
dőibe. Ket tőjük csoportjától külön áll József. A két férfi 
frontális beállítása szoborszerű nyugalmat kölcsönöz alak-
jukkan, s ezt a nyugalmat a plasztikus redők mozgat ják 
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meg ugyanúgy, mint az Önarcképen. A térdelő Mária pro-
filalakja viszont egészen sík. A profil és a frontális beállí-
tás rokonit ja művét a gödöllőiek vallásos festészetéhez, 
akik a Raffaello előtti reneszánsz festészet e két sajátossá-
gát emelték ki és használták fel műveikben. A korarene-
szánsz a XIX. század eleje óta ideálja a festőknek. Az apo-
krif téma is e korszakban vált kedveltté. A X I X . század 
megújuló vallásos festészetének a nazarénusoktól kezdve 
Fritz von Ulideig és Maurice Denis-ig, célja volt a vallást 
közel hozni az emberek mindennapi életéhez. Ennek egyik 
módja a mindenki életében előforduló esemény (például az 
eljegyzés) aktusának szépséget sugárzó, áhítatot keltő meg-
jelenítése. A művészet segítségül h ívta a vallást ahhoz, 
hogy az élet egyszerű mozzanataiban rejlő értékeket fel-
fedje és tudassa az emberekkel. ,,Az egész emberi élet tele 
van műalkotásokkal, kezdve a bölcsődalokon, táncokon, 
alakoskodásokon, daloláson, az isteni tiszteletekig és nyil-
vános szertartásokig. Mindez egyképpen művészet" — 
foglalta egybe az életet és művészetet Tolsztoj. [77] Mind-
kettővel összefonva a vallást oly módon, hogy helyébe az 
életben létező művészet vallását állította. E Gödöllőn is 
vallott gondolatkör terméke Remsey festménye. 
A Magdolna Jézus lábainál című festményen e gondo-
latoknak megfelelően Krisztus a művészet jelképévé válik, 
mely megnemesíti a hozzá közeledőt. Magdolna pedig az 
alázatot testesíti meg, miként F. M. Brown Péter apostol 
lábát mosó Krisztusa. Krisztus és Magdolna alakja nyu-
godt, mozdulatlan az előtérben, hasonlóképpen síkfigurák, 
mint Mária volt az előbbi képen. Magdolna gyengéd moz-
dulat tal t a r t j a kezében hajá t , hogy azzal Jézus lábát meg-
törölje, előtte a „drága kenet" kancsója. A hosszú asztal 
túlsó felén ülő négy hitetlen férfi síkba szerkesztett, de moz-
galmas csoportja a lejátszódó jelenet feletti felháborodott 
megdöbbenés kifejezője. Az őalakjukplasztikusan formált, 
bő, nagy köpenyeik redőzete és gömbölyű arcuk révén. 
A gömbölyű forma vagy görbe vonal térbeliséget éreztet, 
de mozgást is, amint a szecesszió vonalelméletének meg-
fogalmazója, Walter Crane mondta: „mihelyt görbe 
vonalakat alkalmazunk, azonnal feltámad a mozgás gondo-
lata, gyöngéd vagy erőszakos mozgás gondolata, a vonal 
görbületének kisebb vagy nagyobb mélysége szerint." [78] 
Mindez nem mond ellent a szecesszióban megkívánt két-
dimenziós képfelületnek. A képsíkkal párhuzamosak a 
képterek, melyekben éppen a szecesszióban önállósult ki-
fejezőeszköz: a vonal mint festői alapelem kelti fel a 
mozgás érzetét. 
A Krisztus kiűzi a kufárokat című festményen Krisztus 
alakja az igaz művészet szimbóluma lesz, mely azokat, 
akik „árulnak és vásárolnak vala a templomban", [79] a 
művészet templomában, nem ta r t j a magához méltóknak. 
Azaz a művészetükkel kereskedőket, „hatalmi és szemé-
lyes érdekekért" inűvészkedőket. [80] Krisztus kissé elhaj-
ló alakja a kompozíció központja, mindkét oldalán két-két 
kufár megbolygatott csoportja látható. Krisztus és a kufá-
rok megformálása egyaránt plasztikus, az erős különbség 
köztük ruhájuk színében jelentkezik. Krisztusalakja fehér, 
míg a többiek sötét színekkel megjelenítettek, a szereplők 
közti ellentét színbeli megfogalmazása szerint. 
A gödöllőiek magyar mondavilágot felelevenítő művé-
szetéről már szóltunk. Ékes példái az azonos témát a leg-
változatosabb műfa jokban és művészeti ágakban is fel-
dolgozni tudó gödöllőiek munkásságának az Attila-mon-
dát megjelenítő műveik: a velencei magyar kiállítási pavi-
lon üvegablakai és mozaikjai Nagy Sándortól illetve 
Kriesch Aladártól, Nagy Sándor szőnyegterve Attila haza-
térése vadászatról címmel, [81] Ildikó című gobelinje, 
mely Attila egyik feleségét, az Isten k a r d j á t magához vevő 
Aladár anyját állí t ja középpontba. [82] Ezekhez tartozik, 
hiszen kapcsolatban állottak egymással, KósKároly sa já t -
kezűleg illusztrált, igen szép nyelvezettel megírt, aszékely-
ségre vonatkoztatot t története Atila királról ének cím-
mel. 83] A hun-magyar mondavilágot dolgozta fel Rem-
sey is azokon a művein, melyeket az 1909-es KÉVE-kiállí-
táson bemutatot t . Címeik: Alán leányai, Az isten kard ja 
(vizfestmény), Az isten ostora (vízfestmény), A fehér ló, 
Buda halála, A fehér szarvas. 
A csodaszarvas tör ténete magyar eredetmonda. [84] 
A századfordulón hun és magyar eredetmondának tar to t -
ták, a két vezér nevével magyarázza elképzelésüket. [85] 
Huszka József, a Magyar ornamentika szerzője [86] egy 
Hampel Józsefnek írott válaszában megállapít ja: „nem 
tagadható ki a honfoglalók hagyatékából a szarvas, az 
istenfa." Mint díszítőelemről feltételezi, hogy „vallási, jel-
képes jelentősége volt". Ez ősi motívumokhoz-sziinbólu-
tnokhoz való visszatérést a romantika indí to t ta el a filo-
zófiában, művészetekben. A romantikában az eredetiség 
elve, mely a nemzeti eredetiséget is jelentette, a nemzet-
eszmény kialakulásával párhuzamos jelenség. [87] A figye-
lem a nemzetek ősköltészete és a népköltészet felé fordult. 
A népművészet kincseinek feltárása, mintául vétele ké-
sőbbi keletű, de indít tatásában a romantikához tartozik. 
A magyar eredetmonda képi megjelenítése gyakran épp-
úgy összefonódott az ősinek vélt népi díszítő motívumok 
alkalmazásával, mint a költészetben a tematika a népköl-
tészet formai sajátosságaival. [88] Szép példája ennek Kö-
rösfői-Kriesch Aladár Szarvasok című faliszőnyege. [89] 
Remsey e témához is kapcsolódott műveivel. 
A gödöllői környezet ü l te t te el benne a magyar nép-
művészet i ránt i érdeklődést, Erdély emlékeinek tisztele-
tét. [90] Gödöllőn készült első gobelinje: A csoda-
szarvas, [91] mely az 1910—11-es bécsi vadászati kiállítá-
son díjat nyert . [92] Szőnyegének erőteljes kontúrokba 
foglalt formái, az átlós kompozíció, ezen belül a formák 
ritmikus ismétlődése a festészet és díszítőművészet egysé-
gét hozta létre. [93] Mint említettük, a szarvas, csoda-
szarvas t émá ja a többi gödöllői mester munkásságában is 
felbukkan. Sidló Ferencnek az Országos Levéltárban 
őrzött Csodaszarvas-szobra, Zichy István Hunor és Magor 
című műve tartozik még e témakörbe, valamint Nagy Sán-
dor Hunor és Magor című sgraffito ja a veszprémi színház-
ban. De említhetnénk korábbi bőrmunkáinak dekoratív 
szarvasmotívumait is csakúgy, mint Körösfői szarvas-
szimbólumú ex-librisét. [94] Remsey szőnyegét ógobelin 
technikával Prunner Ilonka szőtte. (17. kép) 
Remsey további művein eltávolodott a magyar mon-
dai és biblikus témakörtől.Táblaképei aközvetlen expresz-
szivitást képviselik. A képek egy csoportja min tha az 1909-
es tanulmányúton látot tak hatása alatt készült volna. 
A Koldus című festmény[95] torz, vigyorgó figurájának 
groteszkségében előzménye Rózsaffy Dezső portréja, mely 
Szahnakalapos férfi címen is ismert[96] (18. kép). Térd-
kép, szembenállva ábrázolja a műkritikus-festőt, akárcsak 
Remsey első Önarcképe, vagy akár Rippl-Rónai Maillol-
portréja (19. kép). A világos nyár i öltözet, a zsebretett kéz 
a modell hasonló beállítását bizonyítja. A megvékonyo-
dott kontúrral való formaadás s a formák szögletessé 
válása mindkettőjüknél gazdagabb színvilág megjelenésé-
vel párhuzamos. Amint Rippl-Rónai Maillol-portréjánál, 
úgy Remsey e művénél is u ta lha tunk Cézanne művészeté-
re, a színek feszítő erejéből épülő formáira. Természetesen 
portré esetében a modell személye is meghatározó jelentő-
17. Remsey Jenő: A csodaszarvas 1910. Ismeretlen helyen 
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i8. Remsey Jenő: Rózsaffy Dezső arcképe igog. MNG 
ségű. Rózsaffy Dezső portréján a szögletes formaadást 
feltehetően „a hosszú vöröses hajú, kissé gnómszerű" alak 
sugallta, „karakterizálásra, expresszív erőre késztette 
ecsetét ." [97] Az e képen megjelenő naiv expresszivitás az 
1909-es tanulmányút során mélyült el, s ju to t t kifejezésre 
a 10-es évek nagyméretű festményein. 
A Rózsaffy-portré előzménye a Koldusnak a világos, 
élénk színek használatában, határozott formáiban. De a 
zöld és piros szinek taszitó ellentéte az utóbbin, a kegyet-
len vigyor a humánum nélküli emberi lény képe, reakció a 
szépségkultusznak hódoló századforduló művészetére, a 
torz valóság fokozott torzítása, melynek előzményei erő-
teljesen a német művészetben muta tha tók ki. [98] De fia-
talkori, még Szűz utcai példaképeinek ha tása is észlelhető, 
s ezek Toulouse-Lautrec groteszk, körvonalakkal jellem-
zett plakátfigurái, illetve Mednvánszky vad és mámoros 
csavargófejei, Gulácsy bohóc-képeinek (Bohóc, szájában 
szegfűvel. 1907—1909) torz fintora (20. kép). [99] A Kol-
dus alakjával az expresszionizmus jelentkezik Remsey 
festészetében (21. kép), s kibontakozik A borozók, illetve 
a Félkegyelműek című, többalakos kompozícióiban. [100] 
,,Az embercsúfolás mesterei, Németalföld groteszk fes-
tői, az idősebbik Pieter Brueghel és társai igazították ú t -
ba. If júságának volt egy korszaka amelyikben f lamand 
grimace vigyorgott minden emberi ábrázolatán" — ír ja e 
képeiről Elek Artúr. [101] Kétségtelenül észlelhető rokon-
ságuk, de Remsey művei kevésbé csúf ondárosak, inkább 
tragédiaérzet kifejezői. Azt az állapotot muta t ják , amikor 
az emberek elvesztik emberi vonásaikat, tekintetük kiüre-
sedik, arcuk bohócmaszkká válik (száj ak), mely nem a mű-
vészember létkérdésének elrejtője és kifejezője, hanem a 
bohóc más értelmezése: a nagyhangú, felelőtlenül hadoná-
szó kegyetlenségé. A torz arcok és görcsös kezek „hangsú-
lyozása határozot t kontúrvonallal" mindannak elhagyása 
és mellőzése, „a.mi az emberi testben lágy ha tású" . Hozzá-
tehetjük, annak is, ami az emberi lélekben emberi. Med-
nyánszky elmélyülten festett csavargófejeiben kereshet-
jük elődeit (Abszintivó, Szieszta 1898 k.; Csavargófej 1896 
k., Ágrólszakadt 1900 k.). De a Mednyánszky-arcok segít-
ségért kiáltanak, emberi vol tukra esik a hangsúly. Rem-
sey figurái taszítóak, annak ellenére, hogy a művész nem 
elriasztani akar t arcaitól, hanem — amint maga vallot-
ta — figyelmet felkelteni az elesettek iránt a szeretet 
jegyében. [102] Ez értelmezés felé muta tnak Gulácsy 
bohóc-önarcképeinek fájdalmas torzításai, „keserű, önté-
pő" iróniából eredő dermesztő vigyorai. A Bohóc, szájá-
ban szegfűvel c. kép önarcképnek tekinthető. Tollas kalap-
ja, égőpiros szája már Remsey Pipás önarcképén is meg-
jelent, de a Kolduson észlelhető először a kiszolgáltatott-
ság kíméletlen grimasza. 
1913 változást hoz Remsey festészetébe, amely A bo-
rozók vonalas és a Félkegyelműek plasztikus stílusának 
ellentétében fejeződik ki. Ä Félkegyelműeknek egy két-
alakos vál tozata is készült már plasztikus stílusban 
[103]. Az erős zöld színek hasonlóan torz alakokat 
jelenítenek meg és vesznek körül, de „groteszk plasztikus-
ság, túlzó kolorizmus vál t ja fel a foltfestés és a komoly 
színek drámaiságát."[104] A kép bocskoros, vigyorgó, 
torz alakjainak arca és teste egyaránt az eddig használt 
erős ecsetvonások mellett a modellált színezés által válik 
plasztikussá, ami ú j jelenség Remsey festészetében. Meg-
marad viszont e képen és a továbbiakban is a puszta hát-
tér, mellyel a figurák — vete t t árnyék híján — nincsenek 
kapcsolatban. Az alakok így erőteljesen kiemelkednek a 
képből, szinte közelednek a nézőhöz, látomásos jellegük 
fokozott. 
KIM H...ÍAI SV"'.)'' •>" A. utptmt Afitttjr Mailt»!' 
ig. Rippl-Rónai József: Maillol arcképe i8gg. Párizs 
Musée National d'Art Moderne. 
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21. Remsey Jenő: Koldus 1912. A művész tul. 
égbenyúlóan fölnyúló és össze-vissza cikázó erővonalú 
hát térre rajzolódó hegycsúcson a hárorn Moirát pillantot-
t a m meg, akik valami irtózatos nyugalmú, de kérlelhetet-
lenül kemény elhatározás kifejezésével vonásaikon a XX. 
század emberének zord, de új sorsát szőtték és fonták vég-
zetes rokkájukon." [106] A mű címe Párkák 1914 lett, [107] 
s már ugyanebben az évben szerepelt a K É V E müncheni 
kiállításán. [108] A Párkák ugyanannak a tragikus élet-
érzésnek kifejezője, mely eredményezte Csontváry művé-
szetében a magárahagyott emberiség Panaszfalát, , ,a sorsa 
fölött sopánkodó, hörögve fohászkodó, ugyanakkor sorsá-
nak magát alázatosan alá is vető" Fohászkodó Üdvözítőt, 
[109] a „Minden egész el töröt t" Ady-panaszát, vagy 
Ferenczy Károly festészetében a tobzódó napsütésben ja-
jongó emberi fá jda lmat (Keresztlevétel 1903). Azaz az 
elvesztett támasz, az Istenben való hit megrendülése, a 
sorsnak kiszolgáltatott ember tehetetlensége, rémülete, a 
természet szenvtelensége tükröződik e képen is, összefo-
nódva a küldetéstudattal , a művész felelősségével, [ n o ] 
Távoli párhuzama a képnek a kortárs amerikai Vedder 
Három párka c. festménye (Atlanta, USA), mely az élet-
érzés általános meglétére utal. 
Hasonlóan érzékelteti ezt a Pythia című festmény a 
delphoi jósnő szoborszerű ábrázolásával, [111] melyet 
már a kortárs kritika is az expresszionizmus képviselőjé-
nek látott . [112] A kép más néven Szegény bábucsináló 
asszonyként ismeretes, mint a művész édesanyjáról ké-
szült portré. [113] (22. kép.) A csontos, beesett arc ugyan-
az, mint a korábbi Anyám c. portrén, s mint Picasso Nyo-
morgó nő c. festményén (1902). Picasso képén a hideg 
kékek és zöldek ellentéte sugallja a kiszolgáltatottság érzé-
sét. (23. kép) Remsey képén a színvilág mindössze a bar-
nára és zöldre, különféle sötét árnyalataira redukálódott, 
melyekből Picassoéhoz hasonló erőteljes körvonalakkai 
bontakozik ki a zsámolyon ülő fapapucsos, kendős nő 
alakja. Fejét glória övezi. Ő az egyik támasz, akihez a vi-
lágháború ernbertelensége elől a művész menekül, a másik 
Mednyánszky László, az if júkor óta ideál, [114] akiről 
A két stílus közti á tmenetet képviselte a Nagybányai 
aranyásó című festmény. Visszatértek az önarcképek erős, 
vastag kontúrjai , a hajló formák, melyek m a j d a ruhák 
redőzetében, valamint az arcokon fognak plasztikus hatást 
előidézni. Az alak tájbahelyezése is hasonló formában él 
tovább: a kép alsó terét keskeny sávként töl töt te ki 
a csupasz hegyes tá j , melyből az előtérben kiemelkedett 
egy halom, s ezen á'lt a teljes képet hosszában betöltő 
figura. Az alak ily módon a néző szemhatára (a tá jhát tér) 
fölé magasodik, úgy, mint abiblikus festményeken, s ettől, 
valamint a nézőre tekintő szemektől lesz a kép monumen-
tális hatású. (Hasonló jelenség figyelhető meg a kortárs 
Pór Bertalan biblikus, allegorikus kompozícióin.) 
Remsey nagyméretű művei tehát plasztikus felfogású-
akká válnak. [105] Korábbi műveihez kapcsolja őket a lá-
tomásos jelleg és a figyelmeztető szándék. A tényleges 
látomás lett a művész modellje Remsey Párkák című 
festményén. ,,1914 kezdő hónapjaiban rémlátomá-
saim voltak. . . . egy irdatlan és az egész emberiség fölé 
20. Gulácsy Lajos: Bohóc, szájában szegfűvel 1907—1909. 
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Remsey visszaemlékezése szerint — s valószínűleg vele 
azonosan vélekedve — Gulácsy így nyilatkozott: „Csak 
egyetlenegy isteni élet, egy istenember van az egész tava-
szi tárlaton, ez . , . belémered égő szemével az örök végte-
lenségbe. Fönséges, mint maga az Isten. Egy Mednyánsz-
ky."[ii5"] Mednyánszky naplójegyzeteiben a látható dol-
gok és a láthatatlan, belső szellemi mag összekapcsolásáról 
olvashatunk. [116] Gulácsy, a Szűz utcai csoport lelke 
közös céljukat Mednyánszkvhoz hasonlóan fogalmazta 
meg: „olyan műveket alkotni, amelyekben a felszín szép-
ségein á tü t a végte'en isteni élet, a lélek és a szellem örök 
sugárzása."[117] És m a j d a gödöllői mester, Körösfői is 
hasonló elvet fejt ki Gallén-Kallela Axeli művészetéről 
című írásában: [118] a „künn és a benn" harmóniájának 
jelentőségét, egyedüli üdvözitő voltát a művészetben, a 
látott dolgok átlelkesítésének szükségességét. Hármójuk 
(Mednyánszky—Gulácsy—Körösfői) tájfestészetének van-
nak közös vonásai, ilyen a festésmód, [119] a sziluettfes-
tés[i2o] vagy a színhasználat, [121] amit Remsey is át-
vesz. Valóság és látomás egyesítéséről tanúskodnak képe-
ik, amit Mednyánszky így indokol naplójában: „Az öreg 
naturalizmus csődöt mondott , a fotografia által tárgyta-
lanná vált . Ma már csak áttételekről és kvintesszenciákról 
lehet szó." [122] 
Remsey tehát hasonló elképzelésű művészcsoportok-
ban élt és "dolgozott, amelyekben Mednyánszky ars poéti-
ká ja érvényesült és követőkre talált. így azután a világ-
háborúban az északi fronton rajzolóként összetalálkozva 
Mednyánszkyval[i23] megjelenítette portréban azt a fes-
tőt, aki felismerte az embertől független természet zordsá-
gának és a háborús pusztításnak egységét, [124] az embe-
riség által produkált borzalom lát tán a természet rejtélyes 
szenvtelenségét, hogy az elszabadult őrületnek nem gát ja 
a természet sem, s így az Ember magára maradott , sorsa 
tragikus és kilátástalan[125] (24. kép). Amint Ferenczy, 
Csontváry és Remsey korábbi művein is észrevettük már 
e felismerés jeleit, a háború betetőzte, realizálta azt, ami-
22. Remsey Jenő: Pythia (Szegény bábucsináló asszony) 
1915. A művész tul. 
23. Picasso: Nyomorgó nő 1902. Toronto, Art Gallery 
tői féltek, amit éreztek. Szimbolizmusuk, mely a magára-
hagyatottság érzésében támaszt kereső, sejtésbe kapasz-
kodó volt, most kiteljesedett „a természettel szemben 
érzett ellenséges felfogás"-ban. [126] Fórenczy Pieta-váz-
latain (1914) a természeti környezet teljesen eltűnik, sűrű 
fekete hát tér lép helyébe. Remsey festményein vihart jel-
ző sárgászöld és barna színek világítanak meg teljesen 
kopár tá jakat . Ebben a vésztjósló, kiürült világban jelení-
ti meg döbbenetes látomásait. [127] A kopár tá jhá t té r a 
korszak festészetében más, természettől elidegenedett 
művészek munkáin is megjelenik. Példa rá Picasso: A ko-
médiás családja c. 1905-ös festménye, vagy Pór Bertalan 
Hegyibeszédje, melyen Remsevhez hasonlóan olvasztja a 
figurákkal azonos formavilágba az érdektelenné vált kör-
nyező tá ja t . 
A természet ezután „jégbe és hóba dermedt kiet len" 
ú t tá vált Remsey művészetében. [128] Sebesültek című 
nagy festményén óriási szekér vonszolja a háború áldoza-
tait , akik fölé „a kozmosz gloriolát. rajzol". [129] A koz-
mosz, mely utolsó mentsvára maradt a közönyös termé-
szet, igazságtalan társadalom, megrendült istenhit u tán az 
emberiségnek. A festmény ugyancsak belső látomás vá-
szonra vetítése, eltúlzott expresszív erővel, melynek 
egyik eszköze a m a j d minden képen alkalmazott alulné-
zetre komponálás: a csupasz t á j n a k a kép alsó részébe 
süllvesztése, a hatalmasra növelt e 'őtér. 
Hasonló látomást vetet t papírra Remsey 1916-ban 
Az eszeveszettek című drámájában[ i3o] a meghasonlott, 
belső támaszát vesztett emberiségről. A világháború okoz-
t a kilátástalanság sivataggá vál toztat ta az emberi életet 
és a környező világot — vallja elsők között Remsey. A há-
ború áldozatait megörökítette Erdélyi menekültek és 
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Máramarosi menekültek cimű festményein, valamint egy 
hasonló kőnyomaton. [131] E művek családot ábrázolnak, 
három generációt, akiket egyaránt megviselt a háború. 
Az Erdélyi menekültek című festményről[132] azonban a 
pusztítás ellenére kemény élniakarás sugárzik, amit érzé-
keltet az apa rokkantsága ellenére feszes ta r tása és az 
anya—gyermek kihangsúlyozott szerepe. Az anya védőn 
áll a két férfi mögött, összekapcsolva őket a túlélés remé-
nyében. 
A háborúban először tartalékos pionírként, m a j d hadi-
festőként résztvevő művész[i33] az embertelenségekköze-
pette is megőrizte reményét, vágyát az emberibb élet 
megvalósítása iránt. Ennek bizonyítéka, hogy a Tanács-
köztársaságban vöröskatonaként vett részt, de tanúsí t ja 
egy 1919-es rajza is, melyen a vörös zászlóval ka r j á t magas-
ba lendítő alak a győzelemben való hit kifejezése. [134] 
A proletárdiktatúrától vá r ta megvalósulni ifjúkori, Med-
nyánszkyra emlékeztető eszméit. A nép töretlen idealiz-
musa, egyszerű élete volt Mednyánszky példája a társada-
lom megreformálására vonatkozó terveiben. 1894-ben, 
mikor Tolsztoj Szevasztopolját olvasta, alakult ki benne 
az a nézet, hogy a „boldog sziget", egyfajta népi demokrá-
cia kiindulópontja: „el kell menni a nép közé, és úgy kell 
élni, min t a szegény munkások, hasonlóan a jámbor szívű 
nazarénusokhoz."[135] Mednyánszky gondolatainak tar-
tós hatásáról Remsey Boldogok szigete című álomkölte-
ménye tanúskodik, melyben madáchi versezettel, maeter-
lincki meseszövéssel hasonló gondolatot fogalmaz meg[ 136] 
újra, a Tanácsköztársaság bukása ellenére, más módját 
muta tva fel az ideális társadalom megközelítésének. Ez a 
mód a múl t század utópikus elképzeléseivel rokon. Mind 
ezek továbbélésében, mind festészetének alakulásában 
Remsey Jenő művészete az eszmék és stí lusáramlatok le-
csapódásának tükre úgy, mint gödöllői festőtársainak, s a 
kor sok mesterének munkássága, kiknek életműve még 
feldolgozásra vár. 
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4 5 B e í r á s a R ó z s a i . m . A k é p : 1 9 0 9 , 8 9 x 7 3 c m . o . v . 
4 6 1 9 0 8 k . o . v . 7 7 , 9 x 6 2 , 9 c m . G ö d ö l l ő , R e m s e y t u l a j d o n a . 
4 7 M á s n é v e n K ö d f o s z l á s a D u n á n . o . v . 8 5 x 1 2 8 c m j . j . 1. R 
9 1 3 . M N G . 
4 8 R e m s e y m é g g i m n a z i s t a k o r á b a n s z í n é s z n ő n ő v é r e , G i z e l l a 
r é v é n k a p c s o l a t b a k e r ü l t a T h á l i a T á r s a s á g g a l , m e l y n e k „ d l s z -
l e t m e s t e r e " G u l á c s y v o l t ( R e m s e y i . m . 7 4 9 . 1 . ) , í g y k e r ü l t a z -
u t á n a S z ű z u t c a i m ű t e r e m b e E r d e i V i k t o r , G u l á c s y , N a g y B a -
l o g h J á n o s , B e h e l F e r e n c k ö r é b e ( B e h e l : G u l á c s y . B p . 1 9 2 3 . 3 7 . 
1 . ) . E k ö z ö s s é g n a g y r a t a r t o t t a C s o n t v á r y t , o l y a n n y i r a , h o g y f e l -
a d a t u k n a k C s o n t v á r y é h o z h a s o n l ó m ű v é s z e t t e r e m t é s é t t e k i n t e t -
t é k , „ a m e l y n e m á l l m e g a f o r m a f o r r a d a l m á n á l , h a n e m a l á t -
v á n y t l á t o m á s s á , a j e l e n s é g e t j e l e n é s s é e m e l i . " ( R e m s e y i . m . 
7 5 1 . 1.) E c é l l a l e g y e z i k R e m s e y j e l l e m z é s e C s o n t v á r y 1 9 0 9 - e s k i -
á l l í t á s á r ó l : „ m e g d ö b b e n t ő e n d r á m a i , s v é g e r e d m é n y b e n s p i r i t u á l i s 
e x p r e s s z i o n i s t a " . ( U o . 7 5 3 . 1 . ) . 
4 9 N é m e t h B a j o s : C s o n t v á r y , B u d a p e s t , 1 9 7 0 . 6 8 . 1. E z t b i z o -
n y í t j a a f e h é r e n f e s t e t t h u l l á m o k k ü l ö n b s é g e i s : R e m s e y n é l a l i g 
f o d r o z ó d ó , C s o n t v á r y n á l „ h a r a g o s h u l l á m t ö r é s " . 
5 0 Ő m a g a í r t a m e g : R e m s e y J e n ő l e v e l e . N y u g a t , 1 9 2 1 . 
3 0 9 . 1. 
5 1 M á r a g i m n á z i u m i ö n k é p z ő k ö r b e n i s f o r r a d a l m i v e r s e k e t 
„ f i r k á l t " ( R e m s e y i . m . 7 4 8 . 1 . ) . 
5 2 U o . 7 5 2 . 1. 
5 3 M . I p m . 1 9 0 6 . 1 2 0 . 1. r e p r . I s m e r e t l e n h e l y e n . 
5 4 R e m s e y i . m . 7 5 2 . 1. 
5 5 A z I g a v á z l a t a : c e r u z a , a q u a r e l l , p a p í r . 1 4 , 2 X 1 1 , 6 c m j . b . 1. 
R e m s e y 9 0 5 . 
E l s ő v á l t o z a t 1 9 , 7 X 1 4 , 7 c m j . j . 1. R e m s e y 1 9 0 5 . 
M á s o d i k v á l t o z a t 1 9 0 7 - b ő l : 5 6 , 8 x 3 9 , 7 c m . 
5 6 A M o l o c h v á z l a t a : 2 2 , 1 X 1 5 , 8 c m j . j . 1. 1 9 0 5 . R G . 
A M o l o c h : 2 8 X 1 9 , 4 c m j . j . 1. R G 1 9 0 6 . 
M i n d A z I g a , m i n d A M o l o c h v á l t o z a t a i G ö d ö l l ő n R e m s e y 
t u l a j d o n á b a n . 
5 7 K i s r e g é n y e k , B p . 1 9 7 3 . 3 5 . 1. 
5 8 U o . 5 4 . 1. 
5 9 B p . 1 9 3 2 . 1 2 6 . 1. 
6 0 U o . 1 7 9 . 1. 
6 1 T ö r t é n e t e : R e m s e y : S z e c e s s z i ó , s p i r i t u á l i s m ű v é s z e t . V i g í l i a , 
1 9 7 3 - 7 5 2 . 1. 
6 2 F é n y k é p G o r k i j r ó l é s G a l l é n - K a l l e l a k é t g y e r m e k é r ő l . 
( K i r s t i G a l l é n - K a l l e l a : I s ä n i A x e l i G a l l é n - K a l l e l a I I . k ö t e t , 1 9 6 5 . ) 
P u s z t a y J á n o s : S z e m p o n t o k a f i n n s z á z a d f o r d u l ó é r t é k e l é s é h e z . 
M ű v é s z e t , 1 9 7 5 / 9 4 1 . 1. 
6 3 R e m s e y A k í s é r t e t i e s k a s t é l y c í m ű k é p é t m e g v e t t e ( R e m s e y 
i . m . 7 5 2 . 1 . ) , A v á r o s c í m ű k é p é t m e g v é t e t t e K o h u e r A d o l f g y ű j t ő -
v e l . R e m s e y t l e f e s t e t t e , a k é p e t m a g á v a l v i t t e . 
6 4 A S z ű z u t c a i m ű t e r e m b e n i s m i n d e n n a p o s v o l t a m u z s i k á l á s . 
( R e m s e y i . i n . 7 5 0 . 1.) 
6 5 U o . 7 5 3 - 1. 
6 6 U o . R a b i n o v s z k y i . m . 3 0 9 . 1. s z e r i n t u g y a n R e m s e y a l a p í t ó 
t a g v o l t . 1 9 1 0 - b e n a k i á l l í t á s i b i z o t t s á g , 1 9 1 4 - b e n a z ü g y v e z e t ő s é g 
t a g j a . ( A k E v E I I I . k i á l l í t á s a . K a t a l ó g u s . A K É V E V I I I . 
k ö n y v e . B p . 1 9 1 6 . ) 
6 7 B e n g y e l G é z a : A K E V E k i á l l í t á s a . N y u g a t , 1 9 0 9 . B ö l ö n i 
G y ö r g y : K é p e k k ö z ö t t . 1 1 8 — 1 1 9 . 1. A c i k k 1 9 0 9 n o v e m b e r 7 - é n 
j e l e n t m e g a M a g y a r N e m z e t b e n . 
6 8 R e m s e y i . m . 7 5 3 . 1. 
6 9 A H á z 1 9 0 9 . 2 3 7 . 1. 
7 0 B e n g y e l J ó z s e f : M A 1 9 1 7 . r . s z . 1 4 . 1 . : A k r i t i k á r ó l , a R e m s e y 
t e s t v é r e k r ő l é s a K é v e k i á l l í t á s á r ó l c í m ű í r á s á b a n m e g e m l í t i H e n r i 
R o u s s e a u h a t á s á t , b á r m á s , m a i s m e r e t l e n , K e l e n f ö l d i t ö l t é s c í m ű 
f e s t m é n y é v e l k a p c s o l a t b a n . 
7 1 R e m s e y i . m . 7 5 3 . 1. 
7 2 D a m j a n i c h u t c a . 
7 3 H ú s v é t , a C é h b e l i e k e l s ő k ö n y v e . B p . i g r 4 . 2 4 . 1 . A l e g k ü l ö n -
b ö z ő b b m ű v é s z e k e t t ö m ö r í t ő g ö d ö l l ő i m ű v é s z t e l e p r e i s e l m o n d h a t ó 
u g y a n e z . 
7 4 G ö d ö l l ő n i s n a g y s z e r e p e t j á t s z o t t a z e n e , a z i r o d a l o m 
( R e m s e y : i . m . 8 2 4 . 1 . ) , d e m e g t o l d v a a z z a l , h o g y a s z ö v ő n ő k é s m e s -
t e r e k e g y ü t t v o l t a k r é s z e s e i a m ű v é s z e t n e k . O l y a n m ű v e k e t h o z t a k 
l é t r e e g y ü t t , m e l y e k e t a z e m b e r i s é g b o l d o g i t á s á r a s z á n t a k . A B o l d o -
g o k s z i g e t é b e n R e m s e y m e g f o g a l m a z á s a s z e r i n t : „ H o l a m ű v é s z e t 
i s ú j a l a k b a n é l / N e m a z a l k o t á s , b o l d o g s á g a c é l . " ( 1 4 6 . 1 . ) . E m ű -
v e k a m i n d e n n a p i h a s z n á l a t i t á r g y a k a t i s e m b e r i t a r t a l o m m a l 
v o l t a k h i v a t v a m e g t ö l t e n i . R e m s e y s z a v a i v a l ( U o . 1 5 8 . 1 . ) : „ B i -
z o n y s o k c i f r a f ö l d i a s z t a l / . . . é s r a j t e g y é h e z ő s o h a / N e m 
t a n u l j a m e g , h o g y m i a l a k o m a , — / M o n d o m a z i l y e n d r á g a m í v / 
A z a s z t a l e s z m é j é h e z s o h s e h í v . / S e l b ú j h a t i t t e m a s s z í v c o n -
s t r u k t i o / M e l l e t t . . . " 
7 5 M á r i a e l j e g y z é s e . T e m p e r a , p a p í r . S z e r e p e l t a K É V E 1 9 0 9 - e s , 
I I . k i á l l í t á s á n . R e p r . A H á z 1 9 0 9 . 2 2 0 . 1. K r i s z t u s k i ű z i a k u f á r o k a t . 
A H á z 1 9 0 9 / 8 . 2 2 1 . 1. M a g d o l n a J é z u s l á b a i n á l : A H á z 1 9 1 1 / 3 — 4 . 
1 3 2 . 1. 
7 6 R e m s e y : S z e c e s s z i ó , s p i r i t u á l i s m ű v é s z e t . V i g í l i a , 1 9 7 3 . 
8 2 4 . 1 . A M a g d o l n a J é z u s l á b a i n á l c . k é p s z e r e p e l t a K É V E I I I , b u d a -
p e s t i k i á l l í t á s á n i s 1 9 1 0 - b e n . B é c s b e n R e m s e y t k i á l l í t o t t m ű v e i a l a p -
j á n a H a g e n b u n d t a g j á v á v á l a s z t o t t á k . ( M ű v é s z e t 1 9 1 0 . 2 6 9 . 1.) 
7 7 I . m . 5 1 . 1. T o l s z t o j n é z e t e i a s z á z a d e l e j é r e m á r a m a g y a r 
o l v a s ó k ö z ö n s é g n e k h o z z á f é r h e t ő v é v á l t a k , s ő t g o n d o l k o d ó k ö v e t ő i 
i s a k a d t a k , m i n t p é l d á u l S c h m i d t J e n ő H e n r i k . 
7 8 W a l t e r C r a n e f e l o l v a s á s a a l i p ó t v á r o s i C a s i n ó b a n 1 9 0 0 . o k t ó -
b e r 1 6 - á n . B p . 9 . 1. A p r e r a f f a e l i t a F . M . B r o w n k é p é t i s m e r h e t t e 
R e m s e y , m e r t K ö r ö s f ő i k ö n y v é n e k e g y i k i l l u s z t r á c i ó j a v o l t . ( K r i e s c h 
A l a d á r R u s k i n r ő l s a z a n g o l p r e r a f f a e l i t á k r ó l . B p . 1 9 0 4 . ) 
7 9 M á t é 2 1 . 1 2 . 
8 0 K ö r ö s f ő i : M i é r t á l l t u n k ö s s z e m i c é h b e l i e k c í m ű í r á s á b a n 
n é h á n y é v v e l k é s ő b b f o g a l m a z z a m e g u g y a n a z t . ( H ú s v é t , a C é h -
b e l i e k e l s ő k ö n y v e . B p . 1 9 1 4 . 2 3 . 1.) 
8 1 M . I p m . 1 9 0 9 1 4 . 1. r e p r . 
8 2 U o . 1 3 . 1. r e p r . M á s f o r r á s o k s z e r i n t ( g e r m á n m o n d á k ) 
I l d i k ó ö l t e m e g A t t i l á t . J o r d a n e s P r i s c u s r a h i v a t k o z v a í r j a : A t t i l a 
I l d i k ó v a l t a r t o t t a m e n y e g z ő j é t , , s h a t á r t a l a n j ó k e d v é b e n s z o k á s a 
e l l e n é r e t ö b b e t i v o t t . A b o r f e j é b e s z á l l t , o r r a v é r e e l e r e d t , t o r k á b a 
s z á l l t , s m e g f o j t o t t a . " ( A m a g y a r n e m z e t t ö r t é n e t e I . B p . 1 8 9 5 . 
3 2 7 . 1.) A z á b r á z o l á s m i n d e n e s e t r e m e n t e s a v é s z t e r h e s j e l e k t ő l , 
k i f e j e z ő e s z k ö z ö k t ő l . I l d i k ó t s z i m m e t r i k u s k o m p o z í c i ó b a n , k é t 
s a s m a d á r r a l k a r j á n á b r á z o l j a , n y u g o d t t a r t á s b a n , f e l t é t l e n m é l t ó -
s á g g a l , m i n t e g y ő s a n y a k é n t . T e h á t i n k á b b a s z ö v e g b e n e m l í t e t t 
m o n d a i v á l t o z a t a s s z o n y a . U g y a n a k k o r m á s i k e r e d e t m o n d á n k r a 
i s u t a l h a t , m i s z e r i n t t u r u l m a d á r j e l e n t m e g Á l m o s a n y j á n a k á l m á -
b a n . E n n e k a m o n d á n a k a z o n b a n A t t i l á v a l n i n c s k a p c s o l a t a . 
V i s z o n t e z a z e g y i d ő b e n é l ő k é t f é l e v á l t o z a t é s m a g a a v á l a s z t á s 
e r e d m é n y e i g e n f o n t o s a d a l é k u l s z o l g á l h a t a g ö d ö l l ő i e k t ö r t é n e l e m -
s z e m l é l e t é h e z . 
8 3 K ö z z é t é v e a M . I p m . 1 9 0 9 . m e l l é k l e t e k é n t . 
8 4 B i z o n y í t j a e z t H u n o r , a z o n o g u r o k ő s e ( A d o r j á n I m r e — 
B e r e n t e J u d i t : A t ö r ö k m ű v é s z e t f o r r á s a i f e l é . M ű v é s z e t 1 9 7 5 / 6 . 
4 8 . 1 . ) , n e v e i s n é p n é v v e l a z o n o s . 
8 5 A r a n y J á n o s : B u d a h a l á l a : R e g e a c s o d a s z a r v a s r ó l . 
8 6 M e g j e l e n t 1 8 9 8 - b a n . A z i d é z e t M . I p m . 1 8 9 9 . 1 4 9 — 1 5 7 . 1. 
8 7 H o r v á t h : A r o m a n t i k a . B p . 1 9 6 5 . 4 2 — 4 3 . 1. 
8 8 A d í s z í t ő m o t í v u m o k ő s i s é g é v e l k a p c s o l a t b a n í r j a I l u s z k a 
a z i s t e n f á r ó l : „ m é g m a i s é l n e k a s z é k e l y k a p u k o n a l a k j u k b a n , 
v a l l á s i j e l e n t ő s é g n é l k ü l . " ( V á l a s z H a m p e l J ó z s e f n e k . M . I p m . 
1 8 9 9 . 1 4 9 - 1 5 7 . 1.) 
8 9 1 9 3 X 1 1 5 c m . K r i e s c h M a r g i t t u l . j . k ö z é p e n 1. K A . F e l -
t e h e t ő e n a z o n o s D é n e s 2 2 6 . t é t e l é v e l . E s z e r i n t : s k a n d i n á v g o b e l i n , 
k é s z ü l t 1 9 1 3 - b a n . 
9 0 1 9 1 2 - b e n f e l e s é g é v e l , F r e y V i l m á v a l j á r t M a g y a r v a l k ó n , 
B á n f f y h u n y a d o n a j e l l e g z e t e s , n é g y f i a t o r n y o s , s á t o r t e t ő s t e m p l o -
m o k n á l , m e l y e k K ö r ö s f ő i t , N a g y S á n d o r t é s a f i a t a l é p í t é s z e k e t o l y 
s o k m ű a l k o t á s á b a n i h l e t t é k . ( K ó s K á r o l y , K o z m a B a j o s ) . 
9 1 R e p r . M . I p m . 1 9 1 1 . 1 5 . 1. 
9 2 R e m s e y i d . m . 8 2 4 . 1 . A b é c s i k i á l l í t á s o n K ö r ö s f ő i i s s z e r e p e l t 
k é t f r í z z e l : M e d v e v a d á s z a t , S ó l y o m v a d á s z a t . 
9 3 M i n t t é r á b r á z o l ó é s s í k m ű v é s z e t é r t e n d ő . 
9 4 N a g y S á n d o r b ő r m u n k á i r ó l G e l l é r K a t a l i n : N a g y S á n d o r 
g ö d ö l l ő i f e s t ő é s i p a r m ű v é s z m u n k á s s á g a . B ö l c s é s z d o k t o r i d i s s z e r -
t á c i ó , 1 9 7 5 . 6 9 . 1. E B T R , M ű v é s z e t t ö r t é n e t i T a n s z é k . K ö r ö s f ő i e x 
l i b r i s e : M . I p m . 1 9 0 3 . 1 3 2 . 1. 
9 5 1 4 7 , 5 x 1 1 8 c m . o . c e r u z a , v . j . j . f . R G 1 9 1 2 . G ö d ö l l ő , 
R e m s e y t u l a j d o n a . 
9 6 O . v . n o X 7 2 c m j . b . f . R 9 0 9 . M N G . 
9 7 Y b l E r v i n : R e m s e y J e n ő . M ű v é s z e t , 1 9 6 4 . 2 8 . 1. 
9 8 B á s d B o v i s C o r i n t h ő r j ö n g ő , e m b e r t e l e n f i g u r á i t ( M a r t y -
r i u m , 1 9 0 7 . O d y s s e u s h a r c a a k o l d u s s a l 1 9 0 3 . ) , K ä t h e K o l l w i t z 
c s o n t t á s o v á n y o d o t t t r a g i k u s a l a k j a i t ( A v é g 1 8 9 7 . ) , E g o n S c h i e l e 
t o r z , s z ö g l e t e s a r c a i t ( S h a w v a g y a z i r ó n i a , 1 9 1 2 ) , K o k o s c h k a 
v é g l e t e s , m a s z k a r c ú f i g u r á i n a k g ö r c s ö s m o z d u l a t a i t ( S z í n h á z i p l a -
k á t 1 9 0 8 . ) . 
9 9 T o u l o u s e - E a u t r e c p é l d a k é p k é n t s z e r e p e l R e m s e y i . m . 7 4 9 . 1 . 
G u l á c s y m ű v é t a z 1 9 0 9 - e s p e s t i k i á l l í t á s o n v a g y a M I É N K 
t á r l a t a i n l á t h a t t a . 
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1 0 0 O . C e r u z a , v . 1 2 0 x 1 0 8 c m j . b . f . R 1 9 1 2 . G ö d ö l l ő , 
R e m s e y t u l a j d o n a . 
1 0 1 A M ű b a r á t 1 9 2 3 . 1 0 6 4 . 1 . K o r á b b a n a M ü n c h n e r N e u e s t e 
N a c h t r i c h t e n b e n W i l l y B u r g e r f o g a l m a z t a m e g u g y a n e z t . ( A K É V E 
V I I I . k ö n y v e . B p . 1 9 1 6 . ) 
1 0 2 R e m s e y J e n ő l e v e l e . N y u g a t , 1 9 2 1 . 3 0 9 — 3 1 0 . 1. G u l á c s y 
b o h ó c a i r ó l : S z a b a d i J u d i t : G u l á c s y . B p . 1 9 6 9 . 1 2 — 1 3 . 
1 0 3 É n e k e s k o l d u s o k v a g y U t c a i é n e k e s e k c í m m e l o . v . 1 9 1 3 . 
1 6 1 X 1 0 9 c m M N G . 
1 0 4 í r j a a k é p r ő l R ó z s a G y u l a i . m . 
1 0 5 A p l a s z t i c i t á s t m á r k i h a n g s ú l y o z t a E l e k A r t ú r i . m . 1 0 6 5 . 1 . 
i l l e t v e Y b l E r v i n i d . m . 2 8 . 1. 
1 0 6 R e m s e y : S z e c e s s z i ó , s p i r i t u á l i s m ű v é s z e t . V i g í l i a , 1 9 7 3 . 
8 2 5 . 1. 
1 0 7 O . v . 1 4 0 X 1 5 0 c m M N G j . j . 1. R 9 1 4 . 
1 0 8 Y b l i . m ű b e n í r j a : „ l e h e t , h o g y a n é m e t m ű v é s z e t t ő l 
k a p o t t i m p u l z u s o k a t . P á r k á k c í m ű k é p e k i m o n d o t t a n f e s t e t t s z o b o r -
c s o p o r t o z a t p l a s z t i k u s s z i k l a c s ú c s o n . " A m ű v é s z e m l é k e z é s e i s z e -
rint a k é p e l ő b b k é s z ü l t , m i n t 1 9 1 4 - e s m ü n c h e n i u t a z á s a . ( R e m s e y 
i . m . 8 2 5 . 1 . ) . 
1 0 9 N é m e t h L a j o s i . m . 1 0 4 . 1. 
i r o C s o n t v á r y n á l u t a l e r r e N é m e t h i . m . 1 8 7 . 1 . , i l l e t v e J á s z a i : 
C s o n t v á r y k r i t i k a i j e g y z e t e k . M ü n c h e n , 1 9 6 5 . 1 4 . 1. 
n i O . v . 1 3 7 X 1 2 0 c m j . j . 1. 1 9 1 5 . G ö d ö l l ő , R e m s e y t u l a j d o n a . 
E c í m m e l s z e r e p e l t a K É V É 1 9 1 7 - e s , X . k i á l l í t á s á n . N e m z e t i S z a -
l o n 1 6 . 1. 
1 1 2 L e n g y e l J ó z s e f : i . m . 
1 1 3 E c í m e t a z i s m e r e t l e n h e l y e n l é v ő e l s ő v á l t o z a t r ó l k a p t a , 
m e l y e n a n ő a l a k s z e m b e n , s z é t t á r t k a r o k k a l ü l , k e z é b e n f é l i g k é s z 
k i s e m b e r f i g u r á v a l . R e m s e y m ű v e i t P i c a s s o k é k k o r s z a k á v a l ö s s z e -
v e t e t t e a K É V E 1 9 1 4 - e s m ü n c h e n i k i á l l í t á s á n a k k r i t i k u s a , W . B ü r -
g e r . ( I . m . ) 
1 1 4 L á s d R e m s e y i . m . 7 4 7 . 1. 
1 1 5 U o . 7 5 0 . 1. R e m s e y G u l á c s y - i d é z e t e s z i n t e a z o n o s B á l i n t 
R e z s ő M e d n y á s z k y t j e l l e m z ő s z a v a i v a l . ( A H á z 1 9 0 9 . 2 7 — 2 8 . 1.) 
F e l t e h e t ő e n B á l i n t t ó l e r e d t e h á t a v é l e m é n y , a k i R e m s e y b a r á t j a l e -
h e t e t t . ( R e m s e y : B . R . f e s t ő k é p e . A K É V E I I I . k i á l l í t á s a . 1 9 1 0 . ) 
1 1 6 K á l l a i : M e d n y á n s z k y , B p . 1 9 4 3 . 6 2 . 1. 
1 1 7 R e m s e y i . m . 7 5 0 . 1. 
1 1 8 M ű v é s z e t 1 9 0 8 . 1 9 1 . 1. 
1 1 9 A f e s t é s m ó d r a j e l l e m z ő a v é k o n y f e s t é k r e ' e g , m e l y o l y -
a n n y i r a á t t e t s z ő , h o g y a f á k , v é k o n y t ö r z s e k , á g a k s z i n t e r á l e h e l t 
e c s e t v o n á s o k n a k t ű n n e k . 
1 2 0 A s z i l u e t t f e s t é s r e p é l d a M e d n y á n s z k y : D e r e n g ő h a j n a l , 
K ö r ö s f ő i : A d o m b i l u g a s , G u l á c s y : V í z p a r t i f á k c í m ű f e s t m é n y e . 
1 2 1 K e d v e l t s z í n ü k a z ö l d é s v ö r ö s b a r n a ( K á l l a i i . m . 9 7 . 1. 
M e d n y á n s z k y r ó l ) . E r r e é p ü l K ö r ö s f ő i T á j k é p e i s . 
1 2 2 K á l l a i i . m . 1 0 5 . 1 . A z i d é z e t 1 9 1 6 - b ó l v a l ó . 
1 2 3 R e m s e y i . m . V i g í l i a , 1 9 7 4 . 4 0 . 1. 
1 2 4 K á l l a i i . m . 6 5 . 1. 
1 2 5 O . v . 6 5 X 5 3 c m j . j . f . R e m s e y 9 1 7 . K i s c e l l i M ú z e u m . 
1 2 6 W e l l e k : A s z i m b o l i z m u s e l n e v e z é s e é s f o g a l m a a z i r o d a l o m -
t ö r t é n e t b e n . H e l i k o n 1 9 6 8 . 2 1 8 . 1. 
1 2 7 A g ö d ö l l ő i e k F e r e n c z y v e i v a l ó ö s s z e v e t é s e a z é r t f o n t o s , 
m e r t a s z a k i r o d a l o m m i n d e z i d á i g é l e s e n e l k ü l ö n í t v e t á r g y a l t a ő k e t . 
P e d i g a s t í l u s o n k í v ü l t é n y e k i s s z ó l n a k a r r ó l , h o g y G ö d ö l l ő é s 
N a g y b á n y a k ö z ö t t k a p c s o l a t á l l o t t f e n n . E z a t é n y R e m s e y é s f e l e -
s é g e 1 9 1 3 - a s n a g y b á n y a i t a r t ó z k o d á s a ( R é t i : A n a g y b á n y a i m ű v é s z -
t e l e p . B p . 1 9 5 4 , 3 3 0 . 1. s z e r i n t R e m s e y J e n ő é s R e m s e y J e n ő n é 
1 9 1 3 - b a n a z i s k o l á b a n d o l g o z o t t ) , m e l y a l k a l o m m a l F r e y V i l m a 
k é s z í t e t t e g y f i n o m a q u a r e l l t a n y á r i ö l t ö z e t b e n , e r n y ő v e l ü l ő f é r j é -
r ő l . ( j . j . 1. N a g y b á n y a 1 9 1 3 . G ö d ö l l ő , R e m s e y t u l a j d o n a ) . A t e r m é -
s z e t e l h a g y á s á n a k m o n u m e n t á l i s h a t á s á r a f e l f i g y e l t R e m s e y m ű v e i n 
W . B u r g e r i . m . 
1 2 8 R e m s e y i . m . 3 8 . 1. 
1 2 9 O . v . 1 9 1 6 , k b . 1 4 0 X 1 8 0 c m v o l t . A M a g y a r N e m z e t i 
S z ö v e t s é g G é z a u t c a i s z é k h á z á b ó l t ű n t e l . E g y v á l t o z a t a S e b e s ü l t -
s z á l l i t á s c í m m e l a M N G t u l a j d o n a , o . v . 7 2 , 7 x 9 9 c m . j . b . 1. R . 
1 3 0 M e g j e l e n t 1 9 3 2 - b e n a S p i r i t u á l i s M ű v é s z e k S z ö v e t s é g e 
k i a d á s á b a n , B u d a p e s t . 
1 3 1 M á r a m a r o s i m e n e k ü l t e k . K ő n y o m a t j . j . 1. R e m s e y 9 1 6 
3 2 , 3 X 2 4 , 7 c m . G ö d ö l l ő , R e m s e y t u l a j d o n a . 
1 3 2 G ö d ö l l ő , O l a j o s c s a l á d t u l a j d o n a . 
1 3 3 R e m s e y i . m . 1 9 7 3 . 8 2 6 . 1., i l l e t v e 1 9 7 4 . 4 0 . 1. M e g e l ő z ő l e g 
a p ö s t y é n i k ó r h á z b a n v o l t . ( A K É V É V I I I . k ö n y v e 1 9 1 6 . ) 
1 3 4 C e r u z a , a q u a r e l l , p a p í r 2 4 , 1 x 6 c m j . b . f . 1 9 1 9 R G ö d ö l l ő , 
R e m s e y t u l a j d o n a . 
1 3 5 K á l l a i i . m . 3 4 . 1. 
1 3 6 1 4 5 . l a p o n : „ M i t é r a z é g b e n y ú l ó k u l t ú r é p i i l c t / h a n e m k ö t 
ö s s z e é l ő s z e r e t e t / K i r á l y t ó l l e , — u t o l s ó e m b e r i g / M i n d e n s z í v e t , — 
é s n e m r é s z e s e d i k / B e l ő l e m i n d e n l é l e k e g y a r á n t . " 
J E N Ő REMSEY À LA COLONIE D'ARTISTES D E GÖDÜLLŐ 
Jenő Remsey est l 'un des membres encore vivant de la 
colonie d'artistes de Gödöllő, cet atelier de l 'Art Nouveau 
hongrois des années igoo. Quoique peintre autodidacte, 
sous l 'influence de ses voyages d'étude et des événements 
culturels en Hongrie de l 'époque ouverts aux courants 
d'idées européennes, ses activités sont marquées par des 
grandes tendances de style du début du siècle. Débutant, 
il subit l'influence de l 'ar t de Rippl-Rónai par l'entremise 
duquel le synthétisme a gagné pied en Hongrie. L'exposi-
tion Gauguin de 1907 à Budapest devait toutefois influer 
directement sur l'évolution de son sens de forme artistique 
également. Le style changé, expressif de Picasso mûri sous 
le signe du synthétisme fu t le principal inspirateur de la 
seconde période créatrice de Remsey. Parallèlement à ses 
orientations européennes il intègre ses oeuvres organique-
ment à l'histoire de la peinture hongroise. Outre l 'art de 
Rippl-Rónai, il se rattache avant tou t à l'oeuvre de Gulá-
csy empreint de symbolisme et par cela il s 'apparente 
aussi à ceux de deux autres peintres, de Mednyánszky et 
d'Aladár Körösfői-Kriesch, chef de file de la colonie 
d'artistes de Gödöllő. Considérant l'ensemble des formes, 
les oeuvres de Remsey reflètent plus vigoureusement la 
relève de style du début du siècle: la recherche expression-
niste d'une issue de l 'Art Nouveau qui s'observe aussi 
clans l 'art des Hui t . La période s'aclievant avec la première 
guerre mondiale de l'oeuvre de Remsey fournit donc un 
exemple du développement qui marquai t l 'art de plusieurs 
de nos petits-maîtres marchant avec l'époque, mais dont 
l 'oeuvre n 'a pas encore été analysé. 
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R E M S E Y J E N Ő , A G Ö D Ö L L Ő I M Ű H E L Y M E S T E R E 
A magyar szecesszió egyik fejezete 
I. Bevezető 
Nagy rejtély a magyar szecesszió és nagy epizód. 
Talány, hogy amikor véget ért földrészünk képzőművé-
szetében a görög-római eszmény kétezer éves folyamata, 
hogy amikor a klasszikus fizikát felváltotta a relativitás, 
és az emberiséget gyökerestül átalakító szocialista forra-
dalom készülődött a XX. század fordulóján, hogy akkor 
ebben az összetett pillanatban még egyszer, a fejlődés fő 
áramlatától távol, az ember szecessziót játszik virágfüzé-
rekkel, múltba révedező ornamentika lázas kutatásával . 
Nagy fontossággal játszik úgy istenigazából az atomkor-
szak küszöbén. Lényeges, hogy ebben a váltó pillanat-
ban megengedi magának a játék fényűzését; így születik 
meg a kultúra szecesszió-szigete a kubizmus, a forrada-
lom, a rakéták korszakában. Nem lényegtelen, hogy az 
ember felnőtt értelemmel és játékos szívvel lép a Minden-
ségbe, úgy tűnik, hogy a fejlődés főáramlata nem valósul-
ha to t t volna meg e vonzó mellékág nélkül. 
Más meglepetés is adódik. Az, hogy megszűnik a 
századfordulón a magyar képzőművészet ütemvesztesége. 
Valaha csak Markó Károly szintjét t ud ta felvonultatni 
Vörösmarty időtlen lírája ellenében, de az új század ha j -
nalán olyan felgyorsulást végez, hogy egyetemes európai 
előőrssé növekedik. Igaz, ez az eddigi legnagyobb minő-
ségi változás kora az emberiség életében,- kultúránk győzi 
erővel, energiával. Általános vonás, hogy a festészet, az 
egyes nemzeti művészetek egy nyomvonalon haladnak; 
az osztrák képzőművészet szecessziós tartalmú, a bolgár, 
román reális elemeket foglal magában. Mi, kelet franciái,-
a teljes horizonton tájékozódunk; uraljuk egyút ta l 
népünk vizuális öntörvényeivel ezt a tág lá tóhatár t . 
Nagybánya a müncheni finom naturalizmus és az impresz-
szionizmus értékeit egyezteti, a vásárhelyi, szolnoki festők 
Munkácsy örökségét folytat ják, a Nyolcak a kubizmus és 
expresszionizmus nyomába erednek és a gödöllői műhely 
megteremti a magyar szecessziót. S ami lényeg; vala-
mennyi irányzat európai színvonalon működik,- munka-
megosztással. Mindegyik festőcsoport valamilyen fontos 
részt vállal a kísérletezésekből, a hagyomány őrzéséből. 
Művészetünk megújulásának egyik fejezete a gödöllői 
szecessziós műhelyhez kapcsolódik a századfordulón. 
Két lényeges dologra szeretnék utalni elöljáróban. Arra, 
hogy bartóki tet tnek számit a népművészethez való 
szerves összetartozásuk, melyet fejlesztendő kiinduló-
pontnak tar tot tak. Ki-ki a maga egyéniségének, képes-
ségének nyomvonalán. A másik lényeges mozzanat, hogy 
a gödöllői műhely a századfordulón a magyar Kőrösfői-
Kriesch Aladár, Nagy Sándor, Remsey Jenő, s svéd 
Belmonte és a finn Yr jö Liipola révén nemzetközi cso-
port. Fi ' Emlékezetes nagyszabásií, 1909 őszén bemuta-
to t t kiállításuk a Nemzeti Szalonban, ahol ra j tuk kívül 
Remsey Zoltán, Juhász Árpád, Sidló Ferenc művei is 
szerepeltek. [2] Mind elmentek azóta, csak művészetük 
maradt fenn és Remsey Jenő, aki utolsó mohikánként 
testesíti a magyar szecessziót. Ér tük is, helyettük is 
dolgozik dandár energiával, diadalmas ter inőkedwel ,-
fejlődésre mindig kész figyelemmel és mohósággal. Rem-
sey Jenő képzelete nyi tot t faktor, fogadó mélység és su-
gárzás,* önmaga jelenség. [3] Művekkel bizonyítja ma is, 
hogy a gödöllői műhely a magyar szecesszió expresszioniz-
musba növekvő európai fontosságú fellegvára,- nyitány és 
lehetőség. 
II. Remsey Jenő festői korszakai 
Ami lenyűgöző; töretlen fejlődése. Festői indulásának 
szecessziós hangvétele szociális együttérzéssel párosul 
az 1910-es években, — ekkor festi ,,A bánffyhunyadi 
koldus"-t, ,,A babacsináló asszony"-t, mely a „Párkák" 
és az első világháború borzalmait idéző „Sebesültek" 
mellett életművének központi vonulatához tartozik. [4] 
E művek lírai elemeket is tartalmaznak, a szecesszió 
és expresszivitás ötvöződik bennük; eszmény és életisme-
ret, azonosulás az élet szenvedőivel; humánum. A drámai 
hang optimizmussal á t i t a to t t , nem nyomasztó. Remsey 
Jenő ars poeticája már ekkor hirdeti a fény, az emberiség, 
a béke primátusát az árnyék és a háború felett. 
Ez t követi bibliás korszaka a húszas évek elején. 
Mindez eléggé általános t émát jelentett akkori képző-
művészeti életünkben, elég, ha Derkovits és Egry ilyen 
t émájú műveire utalok, ez határozza meg egy ideig Rem-
sey j e n ° képzeletét is, melyet több alkotása bizonyít. 
(Csónak a háborgó tengeren, Mózes és az égő csipkebokor 
stb.) 
Az igazi felismerést sugaras sávokkal szabdalt, fény-
jelenséget rögzítő festményei jelentik, melynek egyéni 
alkalmazása 1932-től mindmáig meghatározza művészi 
karakterét . Mindmáig ez a stílusa, mely „maga az ember". 
Ezen korszakának legfőbb mondanivalója a fény festői 
vizsgálata. A külső fény vizuális megfigyelése Rembrandt 
művészetében érte el máig tú l nem szárnyalt magaslatát. 
Azóta tör tént egy-két lényeges mozzanat. Mindenekelőtt 
az, hogy a fizika felfedezte a fény ket tős természetét, 
megállapítva, hogy a fény hullámmozgás, korpuszkuláris 
jellegű terjedés. Remsey Jenő festményei nem elsősorban 
a külső fényt elemzik, hanem e kozmikus fénynek és a 
lelkület belső fényének a találkozását. A fény eszme is, 
az ember lényege, nemcsak a napforrás helyváltoztatása. 
A valóságban is, Remsey művészetében is. Ez az intenzi-
tás, ez a feszült összetettség minden képének központi 
gondolata. Az ember úgy világosodik meg, hogy önmaga 
is világít; fogadja és sugározza a fényt. Minden felülete 
színekkel mosolyog, nem az emberi tekintettel, de ez a mo-
soly két fényforrásból építkezik; termő ot thona az ember 
és a kozmosz, az emberben válik igazán anyagivá, általá-
nos alapegységgé. Sugaras korszakában egyik főműve a 
„Múzsa", melyet 1946-ban a „Proletár Madonna" követ. 
Ezek u t án következik az a természeti tünemény, mely 
azt eredményezi, hogy Remsey Jenő 1957-ben Párizsba 
utazik, ahol festészete megújul. Ekkor már túl van a 
hetvenedik életéven. Mások ilyenkor már^ pihennek, 
emlékeznek,- ha tudnak egyáltalán. Ő, nem. Ó korszakoc 
nyit életművében, mely máig ta r t a párizsi képek soroza-
tában. Tizianói lendülettel t á r j a fel Verlaine hajdani kocs-
májának belső fényeit, csipkeruhákban tündöklő cir-
kuszi lovarnőket, nizzai jósnőt, matrózkocsmát, Párizs 
fényben és árnyékban egyaránt bővelkedő természet-
rajzát. I t t találja meg igazán önmagát Adyhoz hasonlóan, 
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ebben a szellemtermő városban olyan időpontban, amikor 
mások régen befejezik életművüket. O kezdi. Festészete 
kislányt figyel a párizsi metrón, bepillant a kávéházakba, 
színházi páholyokba, képpé hivja meg a kis kék kalapot 
és a szajnai utasokat, felfogja Párizs képi költészetének 
lényeges rezdüléseit. Szociális érzékenységű pale t tá ja e 
metropolis ellentmondásait is megörökíti a párizsi csa-
vargók, midinettek, proletárasszonyok, apácák és utca-
nők alakjában, sőt a „Tőkés és proletár" formák ellen-
pontozásában jeienik meg. Intellektuális vonulatokat is 
figyel Picasso és az amerikaiak c. képén, de érzékeli a 
színésznő négy arcát, sőt Raimut figyeli a „Chabert 
ezredes"-ben. Színekkel fordít zenét, képzőművészetté 
alakít ja Vivaldi Concerto grosso-ját és Chopin Cisz-moll 
prelüd-jét. Olykor ironikus, máskor szelíd festői hangvéte-
le párizsi anyánál és a My fair lady-nél időzik, egy nap 
történetét mondja el a nyár tobzódó sugárkévéivel. 
Remsey Jenő „vagány festő", egy párizsi gamin hamisí-
ta t lan bájával és helytállásával húzza az ecsetet, Yves 
Montand szellemi magatartásához hasonló elpusztíthatat-
lanságával. Ezért mondhat juk azt, hogy Remsey Jenő 
elsősorban nem festő, hanem jelenség. Pipázójában, Ru t t -
kay Éva arcán is fény bujkál, már a holnap reflexe a maga 
jóindulatával és értelmével, ezt a lelkületet keresi, kutat-
ja, talál ja Remsey fénykévéje. Ezért sugárzik élő napsu-
gárként „Mmmlle Eglantine", ezért fürdet i fénnyel a 
„Matrózkocsmát", ezért kíséri színnel ragyogtatot t kép-
elem-betűkkel Gerard Philip alakját, mert liisz abban val-
lomásos erővel, hogy mindenki az élet főszereplője. E fes-
tészet röntgenszeme átvilágít ja figurái valóját , s a monok-
lis dölyf helyett a cirkusz táncosnőjét nevezi meg az „élet 
szépének". A „Bárban" pöffeszkedő milliomost szinte Ady 
szigorú szemével nevezi meg festőileg „Disznófejű Nagy-
úr"-nak, Ady költeménye u t á n hatvan évvel, de időszerű 
hitellel. A Pigalle hobójai, clochardok, vampok vonulnak 
képein, de tiszta e ' lenpontként megjelennek felületem a 
zenehallgatók, Kohut Magda, Hepburn arca, s derűt, 
hitet, szépséget,- kellemes áramlatot fakasztanak. 
Mitől egyéni Remsey Jenő művészete ? Önnön bátor-
ságának friss vállalkozó kedvétől, természetességétő1, 
mellyel nem is olyan egyszerű egyszerűséggel bevilágít az 
Élet-utcába, a múlt és a holnap nem teljesen ismert dimen-
ziójába. Onnan szerzi kincseit szecessziós forrásanyagának 
expresszív lendületével, olyan megszállottsággal és olyan 
szinten, hogy ma már az ő közreműködésével is Gödöllő: 
Európa. [5] 
i. Remsey Jenő: Világkép 1964 
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III. Remsey Jenő festményeinek kritikai fogadtatása 
Kritikai fogadtatásának általános képe; korrekten 
méltató jellegű. Bölöni György nyitja a sort, aki 1909-ben 
Remsey Jenőről így ír: „Képei már messze futnak velünk 
és a párizsi I N D E P E N D E N T SZALON lázas napjaiban 
érezzük magunkat. Színek és formák legradikálisabb 
stilizálása folyik nála. Megalapozott rendszer, szinte 
geometrikus osztás szerint alakulnak az összevont formák, 
állitódnak térbe az alakok, és kapcsolódik össze szerves 
egységben a kép matér iá ja" . [6] A lapos műcsarnoki szeL 
lem, a konzervatív ízlés nem fogadta értékeit. Ezért Ő 
1909-ben megszervezte a „Visszautasítottak tá r la tá t" . 
I t t szerepelt az „Elhagyot t kastély" c. képe, melyet a 
Pester Lloyd elemzett, Axeli Gallen-Kalléla vásárolt meg, 
melynek 200 aranykora-összegéből ment Münchenbe 
tanulmányútra Remsey még 1909-ben. [7] 
Remsey Jenő rendületlen energiával dolgozott, s állí-
to t t ki. Többek között a K É V E negyedik tárlatán, 1913 
januárjában, ahol Lyka Károly így elemezte művészetét: 
„Az első terem Remsey Jenőé, s oly művészi törekvésről 
számol be, melynek első látszatra a legnagyobb össze-
vonás és egyszerűség a legszembetűnőbb jegye". Lyka 
Károly méltató hangvétele 1964-ben keltezett levelében 
is megismétlődik, ahol a képek „egyéni zamatá t " emeli 
ki. [8] 
Az igazság az, hogy Remsey Jenő törekvéseit nem-
zetközi visszhang kisérte, melyet bizonyít a „Münchener 
Neueste Nachrichten" rg i4 . májusi száma, ahol Remsey 
Jenő éneklő koldusát, ivójá t és tébolyultját Breughel és 
Hodler eszményeihez kapcsolja a cikkíró. [9] 
Mély elemzéssel ir Róla Elek Artúr a Nyugat-ban. 
Botticelli lágy fény-árnyék hatásait fedezi fel Remsey 
képeiben, mely „egész Gorkij-galéria". Jó l tapint rá Elek 
Artúr Remsey Jenő szociális indítékú, együttérző expresz-
szionizmusára, mely egy ú j „Camposantó"-t tudna bené-
pesíteni. [10] Ha ez u tóbbi el is maradt, a fényábrázolás 
teljesedett Remsey műveiben. Nála mosolyog a szín, 
nála a mosoly az ember belső fényessége, mely Akseli 
Gallén-Kallela alkotásaihoz hasonlóan anatómiai t á j aka t 
eredményez. Maga Remsey is szavakkal beszél a XX. szá-
zad festői fényéről, mely sugárzás, életünk kozmikus ter-
jedése. [11] 
A spirituális művészek második kiállítását 1925-ben 
ta r to t ták a Nemzeti .Szalonban. A bevezetőt az akkor már 
elhunyt Remsey Zoltán poszthumusz írása jelentette, aki 
idealisztikus tézisekkel fogalmazta meg ars poetica-ját. 
Ezen a tár la ton Remsey J e n ő biblikus témákkal és erdélyi 
tá jakkal jelentkezett, s minden valószínűség szerint alapo-
san megfigyelte Makoldy József párizsi festményeit, me-
l lek az Ő 1957-es sorozatának egyik előképét jelentik. [12] 
Újra és ú j r a vall a fényről: „Arról, ami ú j képeim lényege; 
a fényről, a sugarakról, amelyek a dolgokból áradnak, 
nemcsak a napból. . . h anem a földből, a növényekből, az 
emberekből". [13] 
Elismeréssel nvilatkozik Clément Morro is Remsev 
művészetéről a REVUE LA MODERNE 1929-es számá"-
ban, ahol közli a gödöllői mester „Saul és Dávid"-ról 
festett képét, ahol a zene sugárzó fényében szintén meg-
dermed a gyilkossági szándék, Saul dá rdá ja nyugalmi 
helyzetben marad. [14] 
Ézt a művét 1930-ban más biblikus t émá jú képei mel-
lett a Nemzeti Szalonban is kiállították. Istók László az 
„Őserő" 1934. évi számában szinte himnikus hangvétel-
lel túlzást sem nélkülözve megállapítja, hogy „A X I X . 
századvég és a XX. század két első évtizede három ma-
gyar művésznek a nevét dobja föl. Gulácsy, Csontváry és 
Remsey alkotásait jellemzi, hogy szakítanak a múlttal. . . 
az expresszionizmusban priméren út törő munkát végez-
tek."[15] 
A túlhaladott eszmefuttatásban igazságok is rejtőznek, 
így az, hogy „Remsey műveiben a fény mindenhonnan 
jön". A harmincas évek kri t ikája egyöntetűen elismerő, 
ilyen értelmű Teleki Pál levele is, bár Remsey Jenő 1941 
január jában „Proletárok"-at is kiállít, mely szociális 
érzékenységére utal, s nem a kurzus kívánalmaira. [16] 
Mindezt igazolja, hogy a felszabadulás küszöbén, 1944 
áprilisában a Nemzeti Szalon „Spirituális művészek" 7. 
2. A L'Humanité vezércikke Remsey Jenőről 
csoportkiállításán olyan képeket állít ki Remsey, melyek 
szegény embereket, paraszt anyá t ábrázolnak. [17] 1947-
ben, a Szalmássy Galériában művészek, munkások, anyák 
festményciklusát muta t j a be, — s u tána hosszú csönd kö-
vetkezik. Egyik beadványában panaszolja, hogy évtize-
dekig nem fogadták el műveit a nemzeti kiálhtásokon. [18] 
Mindazonáltal Remsey Jenőt nem olyan fából faragták, 
hogy elkeseredett volna. 1957-ben Párizsba utazott , ahol 
1958-ban, 1959-ben több tá r la ta nyílt. A sajtóvisszhang 
ismét méltatás Raymond Charmet, Juliette Darle részé-
ről, akik az expresszív fénykezelést dicsérték alkotása-
ink ig ] A külföldi siker érlelte hazai bemutatkozását is, 
mely 1964-ben valósult meg az Erns t Múzeumban. Ebből 
az alkalomból a nyolcvanéves mestert Dutka Mária 
köszöntötte a Magyar Nemzet-ben. Dozvald János a Pest 
megyei Hírlap-ban beszélget Vele nagykőrösi kiállitása 
alkalmából, ahol egyetlen rézkarcot sem vet tek Tőle, 
hiába ha j to t t fejet tárlatával világsiker után szülővárosá-
ban. I t t is arról beszél, hogy a „század fényét keresi" 
ú j korszaka küszöbén. Ekkor, 1966-ban, 82 éves korában. 
Titka, törvénye, hogy minden műve nyitány, képes a 
szüntelen újrakezdésre még akkor is, ha ez nem jelent 
változtatást expresszív irányán; csak teljesedést. [20] 
Rendszeresen jár Párizsba ebben az időben, fest, kiállít 
és tárlatokra jár, ú j tapasztala tokat szerez. Bóta Vilmá-
nak mondja tollba szándékát az eddig „ismeretlen" 
kutatásáról, s közben Mentonban is bemutatkozik. [21] 
Mintegy összegezésként jelenik meg Ybl Erv in Rem-
sey-tanulmánya a MŰVÉSZET 1965. januári számában. 
E rendszerezett írás elemzi portréművészetét, kiemeli a 
Rózsaffy Dezső arcmást, a háborúellenes műveket . Rész-
letesen szól Remsey Jenő sajátos technikájáról, mely 
„Az anyagból sugárzó fény t" fest. Végül így ír: „Remsey 
festészetében semmi tudatos számítás nincsen. Ösztönö-
sen, megszállottan szórja szét a színfoltokat, belső látás 
viszi ecsetjét. Vakon hisz művészi küldetésében, a fényát-
jár ta valóság dinamikus kifejezésében, amit a X X . század 
egyik legnagyobb festői felfedezésének t a r t . " 
Gödöllőn muta t t ák be 1966-ban a Magyar Nemzeti 
Galéria tu la jdonában levő „szecessziós képeket", — köz-
tük Remsey Jenő Gödöllő, Sebesültszállítás, Tavasz, 
Napraforgók, Pesti figurák, Önarckép c. alkotásait. Ebből 
az alkalomból külön írás foglalta össze a gödöllői műhely 
nemzetközi ha tá rok közt mozgó történetét . [22] 
Ilyen mozgalmas előzmény és küzdelem u tán nyílt 
meg Remsey Jenő párizsi képsorozatból összeállított kiál-
lítása a Csók I s tván Galériában, 1976 február—márciusá-
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ban. A katalógus előszavát avatot t szavakkal Kampis 
Antal írta a következő mentalitással: „Hang ja azonban 
éppúgy, mint a vele együttérzők hangja is egyre halkabbá 
vált a második világégés zajában. Tulajdonképpen meg is 
szűnt volna, ha nem lett volna erősebb Remsey Jenő élet-
ereje. De benne volt erő arra, hogy kitörjön Párizsba, és 
tanulmány ú t ja i t többször megismételje. A párizsi ú j 
realista törekvések között társakat keressen magának, 
művészi elveinek társakat nyerjen s a színnek, kifejező 
formának és a fénynek új , s számára modern, bár közért-
hető s a látható világ elemeiből szőtt festményeit teremtse 
ú j j á Gödöllőn. Egy évszázad háromnegyed részét foglalja 
le Remsey Jenő művészpályája. Joggal í r tuk le tehát, 
hogy történelmi levegő vesz bennünket körül, amikor 
ennek a pályának az örökké megújulni képes erejét bizo-
nyító húsz esztedejét lá t juk a képeken. Egy olyan művész 
életének koronáját , aki jó taní tvány volt, ki tűnő mestere, 
hazai földbe, népbe kapaszkodó, széles látókörű patrióta s 
nemzetközi érzésű utazó. Egyszóval értékes művész." [23] 
A Pest megyei Hírlap kritikusa is több cikkben ele-
mezte e kivételes buzgalmú festői életpályát, de a festői 
áramkör a közönség hangjával indult el a maga ú t ján . [24] 
Az 1976-os budapesti Remsey kiállítás közönsége néhány 
kivételtől eltekintve lelkületébe zárta e különös alkotáso-
kat . Művészek, laikusok egyaránt. A vendégkönyv 
első bejegyzője Klinkó József, a neves műgyűj tő őszinte 
elismerését fejezi ki, melyet vagy ötszázhasonlóhangnemű 
aláírás követ. A földrajzi ha tá r is tágas. A több, mint tíz-
ezer látogató Gödöllőről, Szobról, Debrecenből, Ráckevé-
ról, Gyömrőről, Leányfaluból, Ózdról érkezett, de angol, 
finn, román, jugoszláv, olasz nyelven írt bejegyzések is 
olvashatók. A kortársak közül Kapicz Margit, Tóth 
László, Garabuczy Ágnes, Ágh Ajkehn Lajos, Basilides 
Sándor festőművészek gratulálnak, Basilides is, Pátzay is 
a „kilencven éves fiatalemberről" beszél. Többen utalnak 
a magyar népművészet hatására, mások a magyar Toulou-
se-Lautrecnek ti tulálják Remsey Jenőt. Heves vita is 
kialakult a vendégkönyv hasábjain, mivel a Képző- és 
Iparművészeti Gimnázium egyes tanulói fenntar tásukat 
fejezték ki. Egy negatívumra tíz igenlés lett a válasz 
éles apológiával. [25] Nyilvánvaló és felemelő egyben, 
hogy eddigi festői munkásságának hét évtizede szemet 
gyönyörködtet, értelmet palléroz, századunk magyar 
képi kul túrájának szecessziós-expresszív ösvénye. Fontos 
epizód, élő sziget. 
IV. Remsey Jenő írói, mükritikai tevékenysége 
Furcsa, különös, de tény, hogy Remsey Jenő nem elé-
gedett meg festői értékeivel, mindvégig írói ambíciókat is 
táplál t magában. Olyannyira, hogy írói neve Remsey 
György lett, ezt használta. 1925-ben megalapította a 
Spirituális Művészek Szövetségét, 1932-ben Fáklya címen 
folyóiratot indított, s Bányai Kornéllal, Horvá th Bélával 
együtt szerkesztette, 1937—41 között a Nemzeti Figyelő 
munkatársa volt. Két verseskötetet adot t ki SZENT 
T U R U L és TŰZRAKÓ címen. Drámái közül „Az esze-
veszettek" s különösen „A boldogok szigete" ért el ko-
moly sikert 1933-ban. Ez utóbbi t Reményi József mél-
t a t t a az egyik oklahamai lapban. [26] Martinuzzi c. 
történelmi drámájá t a Kolozsvári Nemzeti Színház mu-
t a t t a be 1942-ben, melyről Baróti Géza és Kárpá thy Aurél 
ír t elismeréssel. [27] Elöljáróban jegyezzük meg, írói ter-
vei por tyát jelentenek életművében, igazán jelentős te t t 
- festészete. Visszatérve drámaírói ambícióira, kéziratai 
között őrzött cikkben elemezte ezzel kapcsolatos elméleti 
elképzeléseit Sándor Kálmán KORTÁRS-ban megjelent 
gondolataihoz társulva. Ő a kibontakozást a szimultán 
víziók megvalósításában látta, lá t ja . [28] 
Röviden egyetlen művére térnék ki, melyben Gulácsy 
Lajosnak állít emléket. A magyar szecesszió és szürrealiz-
mus kiváló festője hosszas ideggyógyintézeti kezelés u tán 
1932-ben hunyt el. Remsey Jenő közvetlenül halála után, 
1933-ban ír ta Róla szóló „Dráma Na-Kong-Xypánban" 
c. tragédiáját . Később írt Bevezetőjében ezt a művet az 
első magyar szimultán drámának nevezi, magát Gulácsyt 
Katona József, József Attila, Radnóti, Derkovits, Csont -
váry, Nagy Balogh János, Jászai Mari eszmetársának 
t a r t j a . [2g] Köztudot t , hogy Gulácsy Lajos 1911 körül a 
Thália díszletmestere volt, Remsey darabjában is így 
szerepel. így í r ja le szerzői utasí tásként alakját: „A nagy 
festő kar ikatúráját kell a színen megjelenteni. Hórihorgas, 
de mégis vállal, szikár férfi, akinek himlőhelyes dantei 
f aun arca van. . . Magas kürtőkalapos, — s félvállra 
dobot t lebernyeg a la t t sötét redingot kabát, s lábaira 
feszülő pantalló alkot ják ruháza tá t " . 
A szerep szerint Gulácsy vitázik az igazgatóval, hogy 
színésznődelesége nem kap rendes szerepet. Közben így 
szól az „Égi és földi szerelem"-ről: „Tizian festette. Nos, 
h á t az i t t a baj , hogy én egész lelkemmel az égi szerelmet 
kerestem, s azt h i t tem, hogy ez a hölgy lesz a múzsám, — s 
a kitűnő művésznő élő megtestesülése a földi szerelem-
nek, — ezer rigolyával és egy nagy garderobbal !". 
Remsey saját eszményeit adja Gulácsy szájába, aki vita 
közben így dörög az igazgatóra: „A régi színházat csukd 
be, — és nyisd ki az ú ja t " . Géniusz érkezik, aki kidobál ja 
az ócska díszleteket a szemétdombra, Gulácsy lelkesedik 
ezért. Késelési jelenet és különös közjáték u tán Gulácsy 
fantasztikus hősként lép a színre. Meg-megszakított mono-
lógjából idézek: 
„Undorodom a földtől; ázalag 
Lények sötét hazája. . . 
Titáni, nagy bolond szívemmel 
Mit csináljak én e sárvilágon? . . . 
Egy ósdi város, — e híd, — a templom 
E füstös kőtömeg, s a t e tők felett 
Lebegő hold tanúm, hogy a századok 
Mind i t t benn, az én szívemben élnek. . . 
Égi csodát nekünk, — vagy égi szerelmet, 
Mely tiszta, szűzi, angyali, . . . 
Ott, — hallgasd ! Piros rubintok 
Tüzét és í j jak pendülő ívét feszülten, 
S egy megriadt őzet, min t szökelt 
I jedt szökéssel, — szálló fehér sirályt, 
Ámint cikáz a zöld mélység fölött, 
vS egy mélyárnyú kertet beborítva 
Nehézillatú rózsák szövetével; 
S mindezt egy földreszállott angyal 
Selyempillával redőzött szemében, 
Mely úgy tündökölt az ezerarcú éjben 
Miként a nap, — s hozzá olyan 
Szelídség, mint a bárány vagy galambé, 
Mely rádnéz kérőn és esengve, 
Hogy ne bántsd, mint az angyalok 
Néznek Angelikó barát látomásain." 
Remek Gulácsy-jellemzés ez a nálunk hiányzó szecessziós 
líra, melyet ismeretlen drámába rejtezetten mégis meg-
írtak. A szerző: Remsey Jenő. 
A „Na-Kong-Xypán" dráma azzal folytatódik, hogy 
Gulácsy megpillantja az eszményi nőt : 
„Szép mindenkinek. De nekem 
Évmilliók ködéből tündöklik arca", -
„fényből szőtt a lak já t" csodálja. Közben Gulácsy a 
Madonna szemeláttára öngyilkost ment ki a vízből, s az 
eszménvi jelenet lassan vaskosabb folytatást vesz, s ez a 
része végleg megszakad. Ugy tűnik, hogy egy Keresztury 
Dezső erejű, h ivatású átíró-igazító méltó nyersanyagra 
találna Remsey Jenő drámáiban, aki hevült lélekkel írá-
sokat is álmodott . [30] 
Fontos műtör ténet i t anu lmány Remsey Jenő hosz-
szabb írása, mely a „Szecesszió, spirituális művészet" 
korát, mintegy öt évtizedet összegez mélyenszántó alapos-
sággal, adatgazdagsággal.[3i] Szó esik elöljáróban a 
szecesszió nemzetközi mozgalmáról, a Thália megalakulá-
sáról. Fő érdeme az írásnak, hogy a ma már művészet-
történelemnek számító korszakot személyes élmények 
hiteles hálózatával ismerteti Remsey Jenő. Érdekes ada-
tokat tár fel Gulácsy, Csontváry, Nagy Balogh János éle-
téből, sokszor szó szerint idézi vallomásukat. Rendkívül 
fontosak azon töredékek, melyek idézik a magyar szecesz-
szió külföldi alkotóit, az 1909-es visszautasítottak tárla-
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tá t , a gödöllői műhely létrejöt tét 1905-ben. A gödöllői 
Erdő utcai műterem a maga zenei, költői, festői távlatai-
val vallási és szociális eszményeket vet t figyelembe. 
A legnagyobbra készültek, a maradandó művészet meg-
teremtésére. A szándék óriási volt, a valóság se sokkal 
kisebb, hiszen a gödöllői eszmény feloldódott a magyar 
képzőművészet európai eredményeiben. [32] Természete-
sen Remsey elfogult; túlságosan csak a szecessziót és 
Gödöllőt lát ja. Nincs is más lehetősége; egyik alkotó-
művésze e társaságnak. Megrázó szavakkal ír ja le az első 
világháború poklát, öccsének Remsey Zoltánnak beteg-
ségét, aki Chagallhoz hasonló műveket festett az ő meg-
ítélése szerint. Nagyon meghitt epizódban emlékeztet 
Gulácsy Lajosra, Körösfői Kriesch Aladárra, Csontváryra. 
Adatsorral jegyzi fel tanulmányában saját festői fejlő-
dése mellett a Spirituális Művészek Szövetségének meg-
alakulását 1925-ben és a Fáklya c. folyóirat létrehozásá-
1932-ben. E íap munkatársai között találjuk Tamási 
Áront, Szabó Lőrincet, Zelk Zoltánt, Sinka Is tvánt . 
A Remsey Jenő főszerkesztésével irányított lap felemelte 
szavát a zsidóüldözések ellen, s teret adott a jugoszláv, 
román, csehszlovák és szovjet lírának. Mindez történet i 
összefoglalása az expresszionizmusba hajló magyar sze-
cesszió történetének, melynek utolsó mohikánja volt és 
maradt Remsey Jenő, aki irodalmi törekvéseivel és festői 
életút ját összegezte egy másik, testvéri műfajban. 
V. Remsey Jenő: jelenség 
Tényleg elsősorban az. Nem vitás, - festői értékeket 
hozott létre, de önmaga életművén túl hatása, kimeríthe-
tetlen derűlátása lenyűgöző. Szinte természeti tünemény. 
Kilencvenéves korában síel, tuskót vág, s közben fest 
rendületlenül. Most, budapesti kiállítása után ú j műterem 
3. Remsey Jenő: Párizs fényei I I I . 
4. Remsey Jenő: Marseillei matrózkocsma 
építésére készül; 92 éves korában ! Közben új képeket 
fest, f iatal festőket biztat , színházakkal tárgyal színda-
rabjainak bemutatása tárgyában. Rendre félreteszi sérel-
meit, pedig nincs rendje, kitüntetése, - de sokszor vissza-
utasí tották, és ő válaszul mindig megújult; egyszer, száz-
szor. Volt ereje 1957-ben, tú l a 70. életéven Párizsba utaz-
ni, információkat gyűjteni , kiállítani, festeni, festeni. 
O, a bécsi Hagenbund egykori levelező tagja , a magyar 
és európai szecesszió egyik mestere színes ablakokat, 
mozaikokat, gobelint, bútorokat tervezett, drámákat, 
verseket irt, melyet bemuta t t ak az USA-ban, Itáliában; 
mindég és töretlenül fáradhata t lan volt. A Remsey-család 
a hagyomány szerint Skóciából érkezett hazánkba még a 
keresztesháborúk idején, s a XX. században nyolc Rem-
sey dolgozott, dolgozik a magyar képzőművészetben, 
Remsey Jenő, Zoltán, Gábor, Ágnes, Iván, András, Sán-
dor, Flóra. Nagy család. Olyan emberek szövetséges 
társasága, akik művekkel lépték át a művészet, az idő 
határát . 
VI. Kitekintés 
Remsey Jenő életműve mementó; olyan tekintélyes 
értéket hozott létre a magyar szecessziós műhely, olyan 
európai fontosságú minőséget, hogy indokolt létrehozni 
kötelező gyorsasággal Gödöllőn a magyar szecesszió múze-
umát, hogy a művészet és a holnap kontinentális zarán-
dokhelye legyen, az egyetemes szépség egyik változatának 
emberi harmóniát szerkesztő ügyeletese. 
Losonci Miklós 
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A D A T T Á R 
A K Ö R M Ö C B Á N Y Á I C U R I A C I V I T A T I S G Ó T I K U S 
T O R Z Ö I 
K ö r m ö c b á n y a régi m a g i s z t r á t u s a a b b a n a Curia 
C i v i t a t i s n . é p ü l e t b e n s z é k e l t , a m e l y a t e m p l o m o t ö v e z ő 
f e l l e g v á r f a l g y ű r ű j é n be lü l f e k ü d t . ( H a s o n l ó v o l t e h h e z a 
m á s i k f ő b á n y a v á r o s , B e s z t e r c e b á n y a V á r o s h á z á n a k 
h e l y z e t e is) . 
A k ö r m ö c b á n y a i V á r o s h á z á t , a Curia C i v i t a t i s - t , 
M a t u n á k M i h á l y e g y k o r i k ö r m ö c b á n y a i l e v é l t á r n o k , 
i l l e t v e B a l a s s a G é z a b e s z t e r c e b á n y a i t ö r t é n e t t u d ó s , a m a i 
k ö z é p s z l o v á k i a i M ű e m l é k f e l ü g y e l ő s é g t u d o m á n y o s m u n -
k a t á r s á n a k k ö z l é s e [ i ] s z e r i n t — , m i v e l az é p ü l e t f a la i 
m e g r e p e d e z t e k , a m ú l t s z á z a d v é g é n , 1 8 9 8 - b a n l e b o n t o t -
t á k . S z e r e n c s é n k r e f e n n m a r a d t e g y b o n t á s e l ő t t i f é n y k é -
pe . E z e n m é g jó l l á t h a t ó k a z ö m ö k , n a g y j á b ó l n é g y z e t e s 
a l a p r a j z ú — k i s s é l a k ó t o r n y o k r a e m l é k e z t e t ő — é p ü l e t -
n e k f e l m e n ő fa la i . E n n e k a z é p ü l e t n e k b o n t á s a k o r k e r ü l t 
e lő , v á l t f e l e s l e g e s s é n é h á n y i g e n n a g y k v a l i t á s ú k ő s z o b o r -
t o r z ó . E z e k e t a — t u d t o m m a l m á i g p u b l i k á l a t l a n — k i s 
r e m e k m ű v e k e t a v á r o s m ú z e u m á b a v i t t é k . O t t v a n n a k 
m a is . F é n y k é p e i k k e l — a b u d a i g ó t i k u s s z o b o r g a l é r i a 
f e l t á r á s a k o r — B a l a s s a G é z a b a r á t o m ö r v e n d e z t e t e t t m e g . 
M i v e l e z e k e t a s z o b r o k a t n á l u n k — m i n t m e g á l l a p í t -
h a t t a m — l e g j o b b m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e i n k n e m , v a g y 
k e v é s s é i smer ik , b e m u t a t o m a z o k a t , n é h á n y s t í l u s k r i t i k a i 
a s s z o c i á c i ó v a l t e r h e l t e n E z e k a g o n d o l a t t á r s í t á s o k 
m o s t a n á b a n , v a g y i s a k k o r m e r ü l t e k fel b e n n e m , a m i k o r 
b u d a i g ó t i k u s g a l é r i á n k a t — e g y e l ő r e —- m i n d b e l f ö l d ö n , 
m i n t k ü l h o n b a n k i s s é t á r s t a l a n n a k érezzük . 
N é z z ü k e l ő b b e s z o b o r l e l e t e k n e k p r o v e n i e n c i á j á t ! 
A Curia Civ i ta t i s — a m e l y a k ö r m ö c b á n y a i f e l l e g v á r k ü l s ő 
és b e l s ő f a l - ö v e z e t é r e , a z o k a t ö s s z e k ö t v e t á m a s z k o d i k , 
j e l l e g z e t e s c a s a f o r t e ; o l v a n s z e g l e t e s t o r o n y , a m e l y a m a g a 
i. A körmöcbányai Curia Civitatis 1898. évi lebontása előtt. 
(Északkeleti nézet) 
2. A körmöcbányai fellegvár a Szent Katalin templommal. 
A két várfal sarkában — az omladék helyén — állt a Curia 
Civitatis 
3. A körmöcbányai Curia Civitatis — Balassa Géza által 
az 1960-as években feltárt —• egyik gótikus ajtaja 
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5- Polgári c'meres kőfaragás a Curia Civitatis épületéről 
6. Alakos kőfaragások a Curia Civitatis területéről. Körmöc-
bánya, Múzeum 
erős faltömegeivel magát a várfalat erősiti. A várhegy 
déli oldalán elhelyezkedő é p ü l e t i ] mint a szlovákiai 
műemlékkataszter rajzai muta t j ák négy, illetve öt 
belső térre tagolt épület volt. A vár ket tős falközéből, a 
Curia Civitatis délnyugati oldalán levő a j tón át nagyobb 
előtérbe léphetett az ember. Ebből kelet felé egy kisebb 
terem nyílt , míg dél — vagyis a Várhegy alat t fekvő vá-
ros — felé nagy, háromablakos tanácsterem helyezkedett 
el. (Korunkra már csak a földszinti alapfalak maradtak 
meg; ezek is jóidéig a föld alatt.) A Curia Civitatis romjait 
az 1960-as években - m i n t írja, alig néhány munkással 
Balassa Géza t á r t a fel. ,,A földszinti termek kitisztítását, 
í r ja 1975-ben — sajnos, munkáshiány miatt abbahagy-
tam." Az alaprajz tisztázásán kívül egy szép, XIV—XV. 
sz. jellegű a j tó t s egy — a Curia Civitatis-ról származó — 
címeres kőfaragást köszönhetünk munkájának. 
Maguk a kőfaragású alakos torzók korábban, még 
Matunák idejében — tehát a X I X . század végefelé — 
kerültek elő. Azokhoz ízülő, velük rokon darabot Balassa 
feltárásai nem produkáltak. 
7. Torzók a Curia Civitatis területéről. Körmöcbánya, 
Múzeum 
8. Az 1974. évi budai gótikus szoborlelet egyik szobrának 
szakállkezelése 
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g. Szakállas férfialak torzója (A budai gótikus galériából). 
S most nézzük ezeket a szép torzókat ! 
A torzók négy darabból állanak. A legjelentéktelenebb 
egy kisméretű drapériatöredék. Mellette egy kisméretű 
férfifej emelkedik ki, homlokán szalagszerű abroncs, 
pupilláin festés nyoma. (E. 741. lelt. szám). A legnagyobb 
művészettörténeti érték egy kettős férfialakos csoport 
torzója. Komor, felséges tekintetű férfiarcokkal nézünk 
farkasszemet. Homlokukon — mindkettőn — gond-vágta 
barázdák; redők jelennek meg a festett pupillájú szemek 
— szemzugaiban is. Az egyik — szent, apostol, három-
király ? — fején csuklya. Mindkét alaknak szép, fensé-
ges orcáját gazdag hullámzó szakáll s abba beleolvadó 
dús bajusz ékesíti. A töredékesség ellenére jól látni: az 
egyik alak szakállához emeli jobbkezét; ujjainak hegye 
sajnos letört. 
Mindez azonban csak tematikus jegy ! (S mitagadás, 
attribuáláshoz is kevés !) A körmöcbányai fejek nagy 
jelentősége nem is témájukban, a ,,mi"-ben, hanem a 
,,liogyan"-ban van! Közel s távolban a legmagasabb 
művészi kvalitások sugároznak belőlük. Ami — ha a 
megrendelőre, az aranypénzverés magyarországi felleg-
várára — Körmöcbánya magisztrátusára gondolunk, ter-
mészetes; inkább az ellenkezője lenne meglepő. 
Nem kezdeném most azzal, mennyire fontosnak érez-
tem ezeket a körmöci fejeket a budai gótikus galéria egyik 
másik alkotásával való összehasonlításban. (Budán 
hasímlóan mivesek a redős homlokok, a szemzugok; 
hasonlóan festettek a pupillák. S a budai, meg a körmöci 
alkotások modelljei — mintha ugyanabba a borbély- és 
fodrász-műhelybe jár tak volna! Az egyik körmöci fő 
négyes rendben lehulló szakáll-hullámzása a budaiak közt 
a 42. sz. archaikus királyfő szakállkezelésére emlékeztet. 
A budai galéria 1. sz. atlasza ugyanolyan réveteg módon 
nyúl szakállához, mint körmöci alakunk.) A körmöci és a 
budai fejek azonban csak magas kvalitásuk egyezésében 
rokonok; mesterkörben és talán korban sem. 
A legmegdöbbentőbben közelinek érzem körmöci feje-
inkhez azt a krakkói Szent Kristóf alakot, illetve ennek 
fejalakítását, amelyet ma a Krakkói Nemzeti Múzeum-
ban őriznek s amelyet lengyel kollégáink 1380 körüli időre 
TO. ,, Szent király"fő a budai gótikus galériából BTM 
Ti. Szent László-fejes zárókő a XIV. század második feléből. 
Pozsony 
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12. Figurális a budai Nagyboldogasszonv templomban. 
XIV. sz. vége 
datálnak. [4] Ugyanaz a tekintet, ugyanaz a szakáll-
megmunkálás s — a lengyel szobormű rongáltabb állapota 
mellett is jól kivehetően — ugyanaz a fenséges ta r tás . 
A lengyel rokonságon kívül Nyugat felé is akadnak 
körmöci fejeinknek közei-távolabbi analógiái. Ilyennek 
vélném Nürnberg — már W. Pinder által is Heinrich 
Parlernak tulajdoní tot t s az 1385—1396 közé eső idő-
szakra datált — Szép Kú t j ának alakjait , a többi közt a 
Berlinben őrzött „Artus királyt". [2] I t t , Nürnbergben 
külön figyelmet kell szentelnünk — a körmöcbányai fejek 
aspektusából —• a Szép Kú t három gyönyörű apostol-
fejének. [5] Érdemes lenne a danzigi — gdanski — Mózest 
is bevonni e vizsgálódás körébe. [6] Nem idegenek a kör-
möcbányai fejek a Peter Parlernak tulajdonítot t prágai 
Szent Vencel ábrázolástól sem. S ezzel — a nürnbergi 
és prágai Parler-,,varázskörrel" — már a bécsi Stefans-
kirche Singertor ja t impanonjának — a Saul megtérését 
ábrázoló jelenet alakjainak — megalkotása is felme-
r ü l , ^ ] — mint valami távolabbi rokonság lehetősége. 
Ugy látszik tehát: valamikor a XIV. század derekán 
elindul, alighanem Párizsból egy, a gótikus szobrászat 
megújulását jelentő mozgalom. Mintha ennek az ú j művé-
szetnek ké t ága lenne. Az egyik a Felső Ra jna vidékén át 
az egész német területen á t sugárzik két végpontja Bécs, 
Prága, illetve Krakkó és Danzig felé. A másik ág — s ez 
hozza meg a Provansz, Avignon itáliai szellőktől terhes 
„lágy st í lus" üzenetét Kelet-Európába — ugyancsak 
Frankhonból indulva éri el Magyarországot. 
Ennek gyümölcse a feltételesen a XIV. század végére 
datált budai galéria. 
A gyönyörű körmöci fejek talán a két művészi hullám 
találkozásának emlékei. 
Ebbe a sorba számíthat juk még a budai főtemplom 
néhány rej te t tebb reliefjét, Garamszentbenedek, Kassa, 
Szászsebes plasztikáját. S a pozsonyi Városháza Szent 
László kápolnájának egyik remekét, a ma már a rekonst-
ruált térbe visszahelyezett koronás, feliratos Szent László 
reliefet. 
Vagyis belejutunk azoknak a kérdéseknek kellős köze-
pébe, amelyeket 74. évi budai galériám feltárása vet fel s 
amelyre a választ alighanem csak nagyon lassan fogja 
megadni a honi művészettörténet. 
Zolnav László 
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A cikk fényképeit Prof. Balassa Gézának, Lőrinczy 
Györgynek, Szemenyei Tivadarnak köszönöm meg. 
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Hajós Béla tu la jdonában volt egykor Czigány Dezső 
legjelesebb Ady-portréja, mely hosszú lappangás után 
a festő 1944-es hagyatéki emlékkiállítása idején került 
elő, hogy aztán ismét el tűnjön a nyilvánosság szeme elől, 
s ki tudja , ezúttal talán örök időre. [1] 
A képet a rendezők, a kiállítást ismertető szerzők s 
maga a tulajdonos is ama képek egyikének gondolták, 
melyekről Ady szól Lédához írt leveleiben. [2] Az ide 
vonatkozó idézeteket Révész Béla könyvéből vették 
át, [3] anélkül azonban, hogy dátumaikkal t isztában let-
tek volna. Ha a levelek keltének u tána néznek, már ekkor 
kiderül, hogy a kép egyik levélben említett alkotással 
sem lehet azonos, a levelek ugyanis 1907-ben íródtak, 
míg a kép — s ez az adat a kiállítás idején is ismert 
volt[4] — a következő évben készült. A levelekben kész-
ként említett három kép közül ket tő ekkor már külön-
ben is megjelent reprodukcióban, még pedig egészen hoz-
záférhető helyen, [5] a harmadikat éppen a kiállítás kata-
lógusa közölte, az Ady által említett képek pontos azono-
sításának tehát minden feltétele megvolt, hogy ez mégsem 
történt meg, azt a felületességen kívül nem tud juk mivel 
magyarázni. 
Hajóshoz a kép 1922-ben került, még pedig közvetle-
nül a művésztől, kivel az 1920-as évek elején ismerkedett 
meg baráti körben, s ettől kezdve igen szívélyes kapcso-
latban állt vele. [6] Czigánynak 1922-ben pénzre volt szük-
sége. Hajósnak, ki gyűjtögetett , említették, hogy Czigány 
eladásra kínálja a bir tokában levő, méghozzá eredeti 
Ady-portrét. A művész ugyanis egy másik Ady-képpel 
is rendelkezett, azzal, amelyiket 1921-ben, tehá t már a 
költő halála u tán emlékezetből s részben a meglevő kép 
alapján készített, s amelyik később öccséhez, m a j d a fel-
szabadulás u tán az ő a jándékaként Révai Józsefhez ke-
rült. [7] Arra a hírre, hogy az eredeti kép eladó, Hajós 
azonnal felfigyelt, s felkereste a művészt, kihez ekkorra 
már több ajánlat is érkezett. Jóllehet a kívánt nagy ár 
Hajós számára komoly anyagi megterhelést jelentett, 
a remek képet alku nélkül nyomban megvásárolta. Ráa-
dásul kapott egy szép reprodukciót is az arcképről, melyet 
neki, mint az arckép birtokosának dedikált a művész. 
1944 januárjában, amikor a Czigány-kiállítás előkészületei 
folytak, jelentkezett Hajós Béla is, a képet és a reproduk-
ciót a kiállítók rendelkezésére bocsátva. Az arckép 15a 
tételszám alatt szerepelt a katalógusban és a kiállításon, 
mely után, mint írtuk, nyoma veszett. 
A portrét 1908-ban festette Czigány. Ezzel az évszám-
mal hozta forgalomba 1921-ben kiadott reprodukcióját, 
ugyanez az évszám szerepelt a kép hátán is, melyre saját 
kezűleg írta fel : ,, Ady Endrét festet tem élet u tán 1908-ban 
— Czigány Dezső". [8] Az arckép derékig ábrázolja a 
költőt, ki kezét karba téve jobbjában könyvet tar t , s 
szeme merengve néz álmai után. Az ábrázolásból érezzük, 
hogy csak a „Vér és Arany" megjelenése után készülhe-
tet t . A kép azt az Adyt ábrázolja, aki már túl van első 
nagy harcain és első nagy diadalán, melyet éppen a 
„Vér és Arany" megjelenése jelentett. A kötetet megelőző 
1907-es arcképek a költőt egészen másnak muta t ják . 
Annak a biztonságnak és erőérzésnek például, me'y a 
képen megnyilvánul, a megelőzőkön nyoma sincs. Magába 
temetkező, misztikus, borongós, rezignált hangulatban 
m u t a t j á k e képek, vagy éppen marcangoló önvívódásban, 
eltorzult, mámoros arckifejezéssel, már-már magát meg-
adó reménytelen lelki küzdelemben. [9] A legújabban elő-
került kép kivételével [10] mindahányra a halálos életérzés 
nyomasztó valósága üti rá bélyegét, de még ezen az újab-
ban előkerültön is egyfaj ta jól palástolt lelki bizonytalan-
ság érezhető. A szájszögletben meghúzódó, alig észrevehe-
tő gúny, mely láthatóan befele szól, mintha kételyekről 
árulkodnék. Egészen más az 1908-as arckép. Gúnyos 
ez is, de mennyire nem palástolt i t t a gúny, mennyivel 
szélesebb s mennyire nem a magában való kétkedés szü-
lötte. A bizakodó, a diadalmas, az erőit érző költő és férfi 
több mint fölényes megnyilatkozása. Persze keserűség is 
vegyül bele, s nem is kevés, mintha csak azt akarná mon-
dani, hogy ez a diadal nagyon is nagy ára t kívánt . Nem 
Fotó; Czigány Dezső: Ady Endre arcképe. Olaj. 1908. 
(Horváth Béla tulajdona) 
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a jövőbe tekintő költő keserűsége ez, hanem a harcát meg-
harcolt művészé, a „Vér és Arany" szerzőjéé, kinek már 
korábbi, öklére támaszkodó arcképén is o t t van ez a kese-
rűség, csakhogy ott boros, mámoros grimaszba torzultan. 
A lelki alapállás az, ami teljesen ú j az 1908-as Ady-
képen. I t t az a költő lép elénk, aki ha el is tűri, hogy 
Baudelaire követőjének mondják, korának, népének 
Viktor Hugója akar lemii; nem kevesek költője, hanem 
mindenkié. Pedig még nem is oly sokkal korábban nem a 
legjobb véleménnyel volt Victor Hugo zsenijéről, sőt, 
Verlaine-nel összehasonlítva megvetéssel ír t róla. Mostan-
tól azonban követendő példaképpen lebeg szemei előtt 
forradalmi és népvezéri a t t i tűdje. Gondolkodó, szárnyaló 
szellem, kezében ta r to t t legfrissebb kötete életének s köl-
tészetének nagy fordula tá t jelzi, határozott , kemény 
kiállása a múlt és jövő harcait büszkén vállaló: a forra-
dalmi Ady, szellemi és fizikai erejének teljében, forradalmi 
akcióra készen s képesen. Alakjában, ahogy megjelenik, 
van valami hősies, valami elszánt s valami nagyra készülő. 
A látszólag nyugodt pózban, ahogy ka r j a i t egymásba 
fűzi, lefoj tot t indulatok feszülnek. A hatalmas váll, a 
széles mellkas, az izmos karok kirobbanni kész erőket 
rejtenek. Csak moccannia kell, s keretnek feszülő könyö-
kei a képet rögtön szétvetik. A te t te te t t s kicsit teátrális 
nyugalom — érezzük — nem tar tha t soká. E z t muta t ja a te-
kintet is, a merengő szem, mely hosszan, nyugtalanítóan, ki 
nem számíthatóan néz álmai után, s néz elébe valaminek, 
ami ta lán maga a mindent felforgató forradalom. 
Ahogy a művész a költő alakját elénk állítja, abban 
van valami teátrális íz is, valami színpadias túlzás, amire 
egy másik Ady-képpel kapcsolatosan már Bölöni is rá-
muta to t t . [11] Nem mondhatjuk, hogy ez a vonás Adytól 
idegen lett volna. Fényképei muta t j ák , hogy bizonyos 
színpadias pózokat kedvelt, olyanokat is, melyek szá-
munkra idegenek vagy legalábbis szokatlanok, mint 
ahogy szokatlanul hat ránk a beállítás ezen a képen is. 
Szokatlanul, de nem bántóan s nem a valóságot megha-
misítóan. Csak sajnálni lehet, hogy ez a színpadias túlzás, 
mely az alak beállításában érezhető, jól lehet a monu-
mentális hatás t erősíti, a korábbi képeken tapasztalható 
közvetlenség rovására érvényesül. A portréban Czigány 
máskülönben is mintha az ideál-portré felé próbálna 
közelíteni. Talán nem tévedünk, ha ebben elsősorban 
Kernstok befolyását lát juk, kinek ekkori arcképei sti-
lárisan is szoros kapcsolatot mu ta tnak Czigány arcképei-
vel, különösen pedig ezzel az 1908-as Ady-képpel. I t t 
főként a fej erőteljes plasztikájára gondolunk s a tömb-
szerűség hangsúlyozására, [12] másfelől az elvonatkozta-
tásra és idealizáló törekvésre, mely Kernstok 1907-es 
arcképein már oly hangsúlyosan érvényesül. [13] 
Az Ady-arckép színeiről csak keveset mondhatunk. 
Az egyik leírás arra enged következtetni, hogy több más 
Czigány-képliezhasonlóan ez is aba rna árnyalataira épült, 
ám a barnás színek i t t úgy sugároztak kifele, min tha 
alat tuk valami hideg rádiumfény i zzanék . f i ^ Ebből a 
sejtelmes izzásból azonban, mely mindennél többet mond-
hatna Czigány érzelem- s képzeletvilágáról, a reprodukció 
— sajnos — semmit nem ad vissza. 
Horváth Béla 
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i. Shaka Nyorai (Buddha Sakyamuni). Aranyozott 
,,száraz-lakk" szobor. Nara korszak, VIII. sz. közepe 
2. Bosatsu szobor. Fa. XIII—XIV. sz. 
radott berendezésű képviselőivel még a legutóbbi évti-
zedekben is találkozhatunk akár Franciaországban vagy 
Angliában is. Az így berendezett múzeumi termek kísér-
tetiesen hasonlítottak a századvégi gyűjtemények, vagy 
nagypolgári enteriőrök „Makart-ízlésű" szobáira, ha 
egyenként csupa kimagasló értékű vagy egyenesen világ-
raszóló remekművet csodálhattunk is meg beimük. 
A két világháború között jelent meg ennek ellenhatá-
saként és mintegy az új, tárgyilagos, egyszerűségre irá-
nyuló épitészeti törekvések múzeumi visszhangja gya-
nánt egy ú j kiállításrendezési módszer. Megszűnt ennél a 
korábbi zsúfoltság, az „embarras de richesse", az egymást 
„ütő" műtárgyak tömkelegének fárasztó, fojtogató, 
nehéz légköre. Minden csillogóan, átlátszóan világos, 
elegáns lett. A nagy vitrinekben levegősen elhelyezett 
egy-két igazán kiemelkedő műtárgy a köréjük csoportosu-
ló jelentéktelenebb apróságok légkörében teljes pompájá-
ban érvényesülhetett, fe j thet te ki esztétikai és didakti-
Századunk elejének magyar múzeumai még sokkal 
bővebben rendelkeznek kiállító területtel, mint napjaink-
ban, hiszen azóta anyaguk meghatványozódott. De nem 
csak ez okozza a nehézségeket, hanem az a gyökeres 
változás, ami azóta a kiállításrendezés alapelveiben 
nálunk — mint Európa-szerte másut t is, mindenütt 
végbement. A századforduló minden nagy múzeuma arra 
törekedett , hogy gazdag gyűjteményeinek legnagyobb 
részét állandó kiállításban tá r ja a közönség elé viszonylag 
kis területre korlátozva a raktárak szekrényeinek sötét-
ségébe száműzött anyagot. Elvileg ez a törekvés — s ezt 
már elöljáróban le kell szögeznünk — semmi esetre sem 
kifogásolható. Persze az eredmény tömött , túlzsúfolt kiál-
lító termek sora lett, önmagukban ragyogó esztétikai 
hatású, de ódivatú vitrinek roskadozó polcain egymás 
ha tásá t lerontó, egymást zavaró „ü tő" muzeális kincsek 
fárasztó seregszemléje. Ilyen régimódi múzeumok elma-
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kai hatását . A magyarázó, meghatározó feliratok száma 
néha túlerősen is lecsökkent, nehézségeket okozva ezzel az 
átlagon felüli igényű, komolyabb érdeklődő számára. 
Az ú j kiállítási módszerekre való áttérés kétségtelen 
esztetikai előnyei mellett viszont kedvezőtlen következ-
ményeként fokozódott tovább és vált egyre nehezebben 
megoldhatóvá a nagy állandó kiállítások már említet t 
helyproblémája. Még több és több muzeális anyag került 
raktárakba, vált hozzáférhetetlenné nemcsak a közönség, 
hanem néha az ellenőrzés és a kuta tók egyrésze számára 
is. A gyors, könnyű közönségsiker, az aktualitás ha jhá -
szása, a legkülönbözőbb, néha hajuknál fogva előráncigált 
s a múzeumok feladatkörével csak lazán összefüggő 
alkalmak, sőt nemegyszer egyéni hiúsági törekvések nyo-
mán is gomba módra elszaporodtak, s foglalták el a 
kiállítóteret a kis, körülhatárolt, speciális feladatkörű 
időszaki- és kamarakiállítások. Ezek a legtöbbször igen 
magas teljesítményt nyúj tot tak, felmérhetetlen kulturális 
eredményekkel jártak, nem kis mértékben öregbítették 
a rendező múzeumok hírnevét és fűzték szorosabbra az 
intézmény és a közönség kapcsolatát. Szerintünk azonban 
azzal a kívánatosnak már egyáltalában nem nevezhető 
következménnyel is jártak, hogy elterelték múzeumaink 
figyelmét alapvető feladatunkról, gyűjtési anyaguk lehe-
tő teljességre törekvő, mind tér, mind idő vonatkozásában 
arányos, teljes didaktikai értékű nagy állandó-kiállítá-
sáról. 
4. Tosa iskola. Illusztráció Gejni regényéhez. Albumlap' 
XVII. sz. 
3. Kano iskola. Ponty a hullámok között. Ellenző-festmény 
részlete. 1530—80 között 
A magyar múzeumok helyzete ilyen vonatkozásban a 
második világháború pusztításai s a nyomukban járó 
szörnyű anyagi nehézségek, nem utolsó sorban a múzeumi 
épületeket és tényleges kiállító tereket ért rongálódás 
következtében fokozottan rosszabbodott. Úgy érezzük, 
hogy múzeumaink e nehéz helyzetben talán túlzot t mér-
tékben is előnyben részesítették a könnyű sikerekkel 
kecsegtető, egymást gyorsan váltogató időszaki- és 
kamarakiállítások rendezését, ahelyett, hogy minden ere-
jük koncentrálásával háború előtti állandó kiállításaik 
mielőbbi megnyitására törekedtek volna. Természetesen 
ezzel nem akarunk elhamarkodott bírálatot mondani, 
hiszen az objektív természetű személyi és gazdasági nehéz-
ségek egész sora ismeretlen előttünk. Tény azonban, hogy 
például Iparművészeti Múzeumunk gazdag, európai vo-
natkozásban is jelentősnek mondható anyagának arányos, 
teljes didaktikai értékű reprezentatív állandó-kiállítását 
évtizedekig hiányolnunk kellett, s bizonyos vonatkozások-
ban még ma is hiányolnunk ke'l. Ugyanezt mondha t juk el 
több nagymúltú intézményünkről így, a Budapesti 
Történeti Múzeumról is, amely csak a legutóbbi években 
tudta egy ilyen — bár kis terjedelmű, de arányosnak 
mondható — kiállításban az állandóság és teljesség igé-
nyével bemutatni fővárosunk múlt jának emlékeit. 
Ha a kiállítótér hiánya egyaránt szorongatja is minden 
múzeumunkat, a legnagyobb mértékben ta lán közöttük is 
a Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeumra érvé-
nyes e megállapítás. 
Ez a kis múzeum — amelyet különösen kedvessé tesz 
számunkra, hogy létrejöttét egy szeretetreméltó nagy 
gyűjtő egyéniség akarata és a Tanácsköztársaság nagy-
vonalú és ú j kulturális és múzeumi polit ikája szerencsés 
találkozásának köszönheti — a Távolkelet művészetének 
Kelet-Európában — a moszkvai „Keleti Népek Művészeti 
Múzeuma" mellett — egyetlen gyűjtője. A két világ-
háború között a múzeum az alapító Népköztársaság ríti 
villájában szorongott. A háború után ehhez megkapta 
a nagyrészt szétszóródott és megsemmisült „ R á t h György 
múzeum"-nak — egy a már meglevő épülethez hasonló 
nagypolgári luxusvillának az épületét. I t t helyezték el 
egyidőre a nagy tempóban szaporodó anyag egyharmadát 
reprezentáló kínai állandó-kiállítást, majd néhány kama-
rakiállítást. A másik harmadot egymagában kitévő japán 
gyűjtemény és a többi dél- és kelet-ázsiai műtárgy részére 
megmaradt a régi Népköztársaság úti villa. Persze ez 
még mindig édeskevés s a tárgyak nagy részét az Iparmű-
vészeti Múzeum Üllői úti raktáraiban kell tárolni. 
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Ilyen helyzetben vállalkozott a IIopp Múzeum, hogy 
Gorkij-fasori „Kína Múzeum"-ának egy részében a japán 
művészet legújabb korának, a Meiji periódusnak {1867— 
1912) művészetét reprezentáló, majd a korábbi japán 
művészet teljes ú t j á t végigkísérő jelenlegi „kamara-kiállí-
tásai t" megnyissa. Miért l á t tam szükségesnek e kiállítások 
ismertetése előtt e hosszú — sokak előtt ta lán közhelynek 
tűnő — múzeológiai, kiállitástechnikai fejtegetéseket s 
miért t e t t em idézőjelbe a kiállítások „kamara-kiállítás" 
jellegét ? Mert úgy érzem, hogy e két kis kiállítás — külö-
nösen pedig az utóbbi — mentesül az aktuális időszaki-, 
5. Kiyonobu (1663—1729). Színész szamuráj szerepben. 
Színezett fametszet 
6. Teáscsésze. Köcserép, repesztett mázzal. Karatsu, XVIII. 
sz. 
vagy kamara-kiállítások egy részéről t e t t fentebbi hát-
rányos megjegyzések alól, sőt tovább menve egyenesen 
példaként állítható arra, hogy egy terjedelmében erősen 
korlátozott kiállítás hogyan vállalkozhat eredményesen 
egy kedvezőbb időben megvalósítható, nagy, végleges, 
állandó-kiállítás hosszú időre szóló és eredményes pótlá-
sára. 
A japán kiállítás forgatókönyvét összeállító Ferenczy 
László előtt rendkívül nehéz feladat állott. Négy kis 
— szoba nagyságú — helyiségben átfogó, arányos, a lénye-
get szuggesztíven megragadó képet adni számunkra olyan 
bonyolodottan idegen, térben és időben oly hatalmas táv-
latokat átölelő jelenségről, mint a japán művészet közel 
két évezrede, szinte megoldhatatlanul nehéznek tűnik, s 
mégis — úgy érezzük sikerült. Minden nagy korszakot 
csak egy-egy kimagasló, de jellegzetes műalkotással lehe-
t e t t reprezentálni. Ezek kiválasztására szerencsére a 
múzeum japán gyűjteménye ma már elég gazdag. Még 
ennél is nehezebb volt azonban a felosztás egységes alap-
jának kiválasztása. Idő szerint, a szerte tagolt sziget-
ország provinciáinak helve, vagy a jellegzetes műfa jok 
szerint történjék-e ez ? Az első felosztási szempontokat el 
kellett vetni, mind a rendelkezésre álló műtárgy anyag, 
mind a kiállító tér korlátozott volta miat t . FI szempontok 
alkalmazása esetén a kis helyen egymás mellé szoruló tár-
gyak áttekinthetetlen csapongás, kapkodás hatását kel-
te t ték volna. Maradt tehát nagyon helyesen — a japán 
művészet jellegzetes, anyag és technika szerint meghatá-
rozott műfajai szerinti csoportosítás. Kivételt ez alól 
csak a központi elhelyezésű hallban te t t Ferenczy, 
amelyben néhány, a japán képzőművészet nagy korsza-
kai t a legnagyobb erővel érzékeltetni képes plasztikai 
alkotást és tusképet helyezett el. Ezek elrendezésénél a 
felosztás alapja az idő. Az önmagukban is rendkívüli érté-
kű plasztikák reflektorszerű fénnyel világitanak rá a nagy 
periódusok — a Nara (645—794), Heian (794—1185), 
Kamakura (1185—1333), Ashikaga (1333—1573), Toku-
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7- Oroszlán. Mázas köcserép. Bizen, XVIII. sz. 
gawa, vagy Edo (1603—1867) korszakok változó, de a 
japán művészet immanens és a nyugatitól oly erősen 
különböző lényege mia t t mégis annyira egységes arcula-
tára . 
I t t érkeztünk el a kiállítás leglényegesebb feladatához, 
ennek az immanens, sajátos lényegnek megragadásához 
és nagyerejű érzékítéséhez. 
Volt-e a japán művészetben egyáltalában ilyen meg-
ragadható lényeg ? Európa tulajdonképpen a múlt szá-
zad közepe óta fedezte fel a japán művészetet, addig e 
9. Kínai stílusú bronz váza. XVIII. sz. 
10. Allatalakos füstölőedény. Öntöttvas. XVIII. sz. Ecsettartó. Zománcfestéses porcelán. Kutani, X I X . sz. 
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il. Kard markolatvédő (tsuba). Vas. XVIII. sz. 
világnak az érzékeltetése egyik fő érdeme Ferenczy 
László kiállító munkájának. 
A japán talán még mélyebben kapcsolódik a természe-
ti formák világához, mint a pantheista szemléletű kínai. 
A természeti formák sajátos egyedi, meg nem ismétlődő 
és ismételhető világához a korai japán kerámiák, a tea-
ceremóniák eszközei kapcsolódnak a legszorosabban. 
Ezért nem ismerik ezek soha a merev szimmetriát, csupán 
az oldott egyensúlyi helyzeteket. Ezért készültek sokszor 
nem korongon, hanem szabad kézzel. Ezér t izzanak elő 
nagyrészt véletlen technológiai hatások által előidézett 
színfoltjaik oly soha meg nem ismételhető gazdagsággal a 
kőcserepek szabálytalanul csorgatott mázfelületeiből. 
Az első teremben kiállított teaceremóniás kerámiák 
finom együttesei mellett helyet kapnak a XVI I I . századi 
európai ízlés által inspirált gazdagon dekorált porcellánok 
és az ún. Bizen-kerámiák plasztikai alkotásai is. 
A kerámiák mellett, amelyeken — a kínai indítások 
ellenére — a különleges japán ízlés mind erőteljesebben 
átvilágít, a bronzok a kínai előképekhez viszonyítva 
bizonyos hanyatlást érzékeltetnek. I t t sem hagyhat juk 
azonban észrevétlenül a japán kézműves technika minden 
mást felülmúló bravúrosan aprólékos teljesítményeit és 
különösen a bronz ötvözetek szinezésének utánozhatat la-
nul gazdag — a kékesfeketén parázsló felszíntől az arany 
és ezüst nagy világító-erejű fehér és sárga csillogását u tán-
zó különlegességekig ter jedő — változatait . 
A lakkinűvességet — mint annyi mindent — szintén 
Kínától vet te át Japán, mégpedig igen régen, még az idő-
számításunk kezdete u táni első századokban. A kard-
művességet kivéve egyetlen más műfa jban sem érte el 
annyira, sőt — joggal mondhat juk — előzte meg azonban 
tanítómesterét, mint ebben a különleges gondosságot, 
tökéletes kivitelt és türelmet igénylő műfa jban . Ezér t 
választotta ki a kiállítás rendezője is különös körültekin-
művészet iránti érdeklődés csak mint a kínaiaskodás, a 
„chinoisserie" kísérő jelensége tűnik elénk. Amikor 1867-
ben a sogúnátus bukása megnyitot ta Japán több mint 
két évszázadon át elzárt kapuit , s ezzel egyidejűleg nagy 
nyugati publikációk — min t Louis Gonse fényűző kiállí-
tású művei (1883) — ismertet ték e titokzatosság varázsa 
által elzárt művészet kincseit, az érdeklődés hirtelen fel-
fokozódott. A japán művészet elhatározóan jelentős befo-
lyása az európai szecesszió kialakulására, közismert. 
Ebben a korban gyűj tö t te nagy világ körüli ú t j á n kollek-
ciója jelentős részét a múzeumalapító Hopp Ferenc. 
Ez a korszak Japán művészetének nem mindig a legjel-
lemzőbb aspektusait értékelve és helyezve előtérbe, azt a 
maga egészében túl is értékelte. Erre reakcióként követ-
kezett századunk elejének —különösen a 20-as éveknek — 
ellenkező végletű szemlélete. Kiderült, hogy Kína minden 
téren az önálló, az adó fél, majdnem minden művészeti 
technika, műfa j eredete Koreán á t Kínára vezethető 
vissza, mint ahogy a buddhizmus nagy szellemi áramlata 
is ezen az ú ton érte a szigetországot. J apán divata vissza-
esett, s a túlértékelés helyét — mint ahogy ez már tör-
ténni szokott — az ellenkező véglet a lebecsülés, a csök-
kenő érdeklődés foglalta el. A kmai művészet ősi monu-
mentális nagyvonalúságának, archaikus egyszerűségének 
értékelése akkor éppen úgy megtalálta a kedvező ta la j t 
az európai művészet szecessziót követő mozgásaiban, mint 
a különös dekoratív erejű japán művészet a szecesszióban. 
Jelenleg a szélsőséges értékelések u t án — véleményünk 
szerint — a japán művészet tárgyilagos kuta tásának és 
méltatásának kora érkezett el. Nem vonjuk kétségbe 
a szigetország vonatkozásában az autochton kínai kul-
túra hallatlan megtermékenyítő erejét, de nem tagadjuk 
azt sem, hogy a legtöbbször á tve t t műfa jokat és művésze-
ti technikákat Japán sa já t arculatára formálta és a ben-
nük létrehozott alkotásokban mélyen és bensőségesen 
szólal meg a japán nép hangja, ősi kul túrá jának minden 
másétól alapvetően különböző egyedi sajátossága. Az 
anyag logikus elrendezésén kívül, talán a sajátos japán 
M i S 
12. Aranylakk doboz díszítésének részlete: Zenész sintó 
szentély előtt. XVII. sz. 
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13- Gyógyszertartó doboz (inró), a Pokol Királyának képével. 
Arany és színes lakk. 1800 körül 
téssel azt a néhány reprezentat ív darabot, amellyel a 
japán művészet e jellegzetesen egyéni csúcsteljesítményét 
illusztrálhatta. Ezen a területen egyébként igen nagy vá-
laszték állott rendelkezésre, mer t a lakk már Hopp Ferenc 
érdeklődésének is középpontjában állott, és egy, a gyűjtés 
számára igen nagy lehetőségeket kínáló korban rendkívül 
finom érzékkel állíthatta össze kollekcióját. Az arany és 
ezüst porral behintett, a fekete alapos, és a későbbi korall, 
fém és gyöngyház berakású, igen sokszor neves festők 
képeihez igazodó lakk dobozok és egyéb iparművészeti 
tárgyak meggyőző erővel hirdet ik egy külön szemléletből 
táplálkozó, sajátos japán művészet létjogosultságát. 
Egyébként a japán művészet nagy korszakait illuszt-
ráló — már említett — plasztikai alkotások között is 
szerepel egy lakktárgy, amely kétségtelenül mind korát 
— a 8. századot — mind egészen különleges technikáját 
— az ún. „szárazlakk-eljárást" — tekintve, mél tán tar t -
hat nemzetközi érdeklődésre számot. Egy kezét áldásra 
emelő, ülő Buddha szobor ez, amely egész szobrászati 
megformálásával — ta r t á sának statikus nyugalmával, 
feltűnően hosszú karcsú derekával, bensőséges érzéstől 
sugárzó arckifejezésével — elárul ja Japánban viszonylag 
rendkívül korai voltát. A f igurá t nagy vonásaiban agyag-
ból mintázták meg, majd ezt borí tot ták be vas tag textiliá-
val és sötét-vörösbarna lakkréteggel. A lakk megszilárdu-
lása u tán az agyagot eltávolították. Ezért t a lá l juk a figu-
rát olyan bámulatosan könnyűnek. A m u n k á t végül a 
lakk felszínének vékony fém-aranyfüst lemezekkel vaió 
borítása fejezte be. Igen kevés hasonló eljárással készült 
figurát ismerünk, amely az eltelt évezredet meghaladó 
időt ilyen viszonylag jó ál lapotban átvészelte volna és 
még kevesebbet, amely elkerülve hazájából európai gyűj-
teménybe ju to t t volna. 
A íakktárgyak érdekes és jellemző kései csoportját 
alkotják a rekeszekből egybetolhatóan összeállított orvos-
ságtartó dobozok, az ún. „ in rók" . A kimonójuk övére az 
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,,obi"-ra erősítve viselték őket az Edo-kor előkelő és túl-
finomodott „hipohonderei". Az inrók technikai kivitelü-
ket tekintve a világ legtökéletesebb iparművészeti alko-
tásai közé számítanak. Egy-egy darab elkészítése éveket 
ve t t igénybe, mert a lakkbevonatukat számos rétegben 
hordot ták fel és az egyes rétegek száradása és megmunká-
lása hosszú ideig tar to t t . Igazán csodálatraméltó azonban 
művészi tökéletességük. A jelenségek gyorsan változó 
világának távol-keleti, sőt sajátosan japán életérzésről 
tanúskodó megragadása és kifejezési módja. A dolgok 
változó felszíne alatt rejlő mélyebb értelemnek megérzese, 
kvintesszenciájuknak időtlenné rögzítése. A japán való-
ságábrázolás e sajátos légkörében minden tárgy — egy 
kalligrafikusan rajzolt hullámok között felcsillanó arany-
pikkelyes hal, egy vágtató ló, vörös rákok fantasztikusan 
rajzolt vékony lábainak szövevénye, játszadozó majmok, 
vagy felhők közül előbukkanó ezüst holdsarló egyaránt az 
egyedi jelenségen tú lmutató szimbolikus értelmezést is 
nyer. Nem csodálhatjuk, hogy az inrók művészete is egyi-
ke volt a szecessziót erősen befolyásoló keleti műfajoknak. 
Az inró dobozok izecskéit az ún. „oj ime" gomb segít-
ségével erős selyemzsinór fűzte össze, m a j d a zsinórt a 
kimonó széles selyem övéhez, egy gazdag plasztikai kikép-
zésű nagyobb, á t fúr t gomb, az ún. „netsuke" rögzítette. 
Jellemző a japán szemléletre, hogy — e netsuke — gom-
boknak Kínából a XVII . században átszármazott d ivata 
hamarosan elterjedvén — a legnagyobb szobrász meste-
rek ambícióik csúcspontjának, életfeladatuknak tekintet-
ték a netsuke minél tökéletesebb kigondolását és meg-
faragását. A témák gazdagsága szinte elképzelhetetlen. 
Felöleli a természet egész világát, a természettudományos 
pontossággal meghatározható növény- és állatfajoktól 
a sintó és buddhista pantheon alakjaiig, az Edó-kor nagy-
városi utcáinak nyüzsgő világától a groteszk, obszcén és 
pornográf ábrázolásokig. A különleges japán szemlélet, 
egy utánozhatatlanul kifinomult és csípős humor leg-
többükből meggyőzően árad felénk. Anyaguk a leggyak-
14. Netsuke. Hollandus. Agancs faragvány. XVIII. sz, 
rabban tömött , súlyos, az aprólékos részletekig megmun-
kálható exotikus fa, vagy elefántcsont, r i tkábban szar-
vasagancs, rozmáragyar, a sziklakemény elefántzápfog, 
féldrágakövek — min t hegyikristály, ametiszt, rózsa-
kvarc, nefr i t — végül néha fém, lakkmassza vagy porcel-
lán. A művészi netsuke divata az Edo-kor végén, i860, 
körül lehanyatlot t és mivel az öltözködés és a szokások 
változása sem kedvezett neki, nem is t ámadt fel többé. 
Annál inkább virágzott a nyugati exportra, szánt tömeg-
áru szinte gyári termelése. Ma Japánban már csak a nagy 
múzeumokban ta lá lha tó valóban régi, művészi értékű 
netsuke. Hopp gyűjtésében előkelő helyet foglahak el e 
kisplasztikái remekművek. A kiállítás rendezésében részt 
vevő Cseh Éva több min t félezer netsuke közül választhat-
ta ki a céljainak legmegfelelőbbeket. A több mint félszáz 
kiállított remekmű jellemző keresztmetszetet ad e m ű f a j 
fejlődésének egész út járól . A XVII . századi kezdeteket az 
akkoriban náluk érdekességnek számító európaiakat, 
parókás hollandus kereskedőket, hajósokat realista meg-
figyelésről tanúskodó erővel megörökítő ritkaságoktól a 
hanyatlás korának elerőtlenedő és túlságosan részletező 
példányaiig minden i rány képviselőit megtaláljuk közöt-
tük. E művészet fénykora a XVII I . század közepétől 
körülbelül 1820-ig t a r t o t t és olyan mestereket adott min t 
a fekvő bivalyokat előszeretettel ábrázoló Tomotada, 
Okatomó vagy a speciális no-színházi maszk formáji'i 
netsukéket készítő Derne család tagjai . Különlegesség 
volt még az elefántcsont korongot aprólékos ötvösmunká-
jú fémlapocskával egyesítő ún. „kagamibuta" netsuke is. 
A fénykorban a korábbi nagyméretű, hosszúkás netsukék 
mindinkább legömbölyödnek s a tömör, egyszerű, geo-
metrikus befoglaló-formákhoz a gömbhöz, vagy négylapú 
tetraederliez közelednek. Kompoziciójukból eltűnik min-
den éles, kiálló részlet. Ez a régi daraboknál a használat 
és erős kopás által még fokozott leegyszerűsödés, a kom-
16. Netsuke. Kínai halhatatlan legyezővel. Fafaragás. 
XVIII. sz. 
15. Netsuke. Kanu kínai generális. Elefántcsont faragvány. 
XVIII. sz. 
ponálásnak az a módja, amely az emberi tenyérbe nagy-
szerűen simuló netsuke gombocskáknál a tapintással 
— mondhatnánk — mint esztetikai tényezővel is számol, 
egyébként egyik alapja a jó és hamisí tot t darabok meg-
különböztetésének . 
A kiállítás utolsó szobáját Ferenczy a netsukék bemu-
tatása mellett — a japán iparművészet egyik legjellem-
zőbb területének — a fegyverkovácsolás és kardművesség 
remekműveinek ta r to t ta fenn. Ezek illusztrálják ugyanis 
a lakkművesség mellett mindennél meggyőzőbben a j apán 
és kínai iparművészet különböző karakterét , egyben azt 
a két irányt, amelyben a japánok a legmesszebb maguk 
mögött hagyták kínai tanítómestereiket. A X I I I — X V . 
századi feudális Japánban a szamurájok, férfias és harci-
as társadalmi osztályának hatalmi törekvései idején a már 
korábban is jelentős fegyverművesség soha nem lá to t t 
virágzását élte. A fegyverkovácsolás csúcspontja — a 
fantasztikus, egzotikus hatású páncélok és a számunkra 
néha már szinte a komikum ha tá rá t súrolóan félelmetes 
hatásra törekvő sisakok mellett — a szamuráj lelkének 
számító kard volt. A sisakok és teljes páncélok bemuta-
tásáról a kiállítás korlátozott méretei miat t is le kellett 
mondani. A szamurájok a kardok két t ípusát viselték, a 
hosszéi „ka t aná t " és a szertartásos öngyilkosságoknál is 
használt rövidebb „wakizasit". A kardoktól művészi 
értékükön kívül elsősorban ugyanazt az elképesztő 
technikai tökéletességet követelték meg, mint a már emlí-
te t t lakk inróktól. Ez a követelmény a pengével, annak 
acél anyagával és kovácsolásának, továbbá élének borot-
vaélesre fenésével kapcsolatban nyilvánult meg elsősor-
ban. Az izzó acélanyagot hosszi'i ideig készítették elő 
olvasztótégelyekben, különös gondot fordítva az acél 
keménységét meghatározó előírt növényi részeknek, 
leveleknek adagolása által tör ténő pontos szabályozására. 
Az enyhén ívelő, fokánál jelentékeny vastagságú, kizá-
rólag vágásra szolgáló, súlyos penge éle felé eső részét 
keményebb ötvözetből készítették. A kétféle anyag határ -
vonalát a kékesen csillogó felületen alig észlelhető hullá-
mos, damaszkolásra emlékeztető hegesztési vonal árulja 
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iy. Nő-színházi maszk. Okina (öregember). Fafaragás, 
XVIII. sz. 
el. Mindezeket ismerve, megérthetjük, hogy a kardkészítő 
dinasztiák tagjai a legmegbecsültebb fénunűvesek közé 
tartoztak. A szinte vallásos kegyelettel családi tulajdon-
ként őrzött régi kardpengék pedig Japánban még hazai 
múzeumba is r i tkán kerültek el, még nagyobb ritkaság-
nak tekinthetjük azt, ha nyugati múzeum büszkélkedhet 
ilyennel. Ezért jelentős eredmény, hogy a Hopp múzeum 
néhány — lia nem is a legmagasabb kvalitatások közé 
tartozó, de mégis kiemelkedő értékű — pengét muta tha-
t o t t be. Ezek az Edo-korból (1603—1867) valók. Egyikü-
kön egy kínaias ízlésű sárkány vésett alakja tekerődzik 
végig. 
A penge mellett, a kard legfontosabb tartozéka a leg-
többször át tört , kovácsolt művű, acél markolatvédő 
lemez, a , , tsuba" volt. Ezen — bár kivitelének technikai 
tökéletessége is igen lényeges — a legszabadabban nyil-
vánulhatot t meg a gazdag díszítő ösztön. Ábrázolásaik 
sokoldalúságáról, formagazdagságáról, sajátosan japán 
megoldásáról részben ugyanazt ismételhetjük meg, amit 
a netsukékról és inrókról már elmondottunk. A t subákat 
gyakran leszerelték a kardokról és azok Japánban már 
évszázadokkal ezelőtt az önálló műgyűjtés tá rgyá t is 
képezték. így sokkal több ju to t t belőlük mind hazai, 
mind nyugati múzeumba s műgyűjteménybe, mint a 
kardpengékből. Hála a múzeumalapító Hopp Ferenc 
érdeklődésének és finom érzékének, a kiállításrendezés 
i t t is viszonylag értékes és sokoldahí anyagból válogatha-
to t t . A bemutatot t tsubák között a legkorábbi stílus-
változatokat — az át tört művű ún. „negatív sziluett" 
munkákat — az eredeti időnél valamivel később készült, 
eklektikus, de még mindig nívós darabok képviselik. 
A bronzból öntött , gazdag domborművekkel díszített, 
arannyal és ezüsttel tausírozott t subák már a fegyver-
művesség hanyatlásának jelei, hiszen ezek eredeti hiva-
tásuknak, a kemény acélpengék csapásai elhárításának 
va jmi kevéssé felelhettek volna meg. Részben talán már 
inkább virtuóz stílusgyakorlatokul készültek udvari hasz-
nálatra. 
A rájabőrrelbevont kardmarkolatokhoz apenge nyúj t -
ványát erősítő és a markolatot díszítő fém alkatrészek 
— a „kashira" nevű gomb, az oldalt elhelyezett „menuki" 
nevű plasztikus díszek és a markolatot lezáró gyűrű, a 
„fuchi" — szintén a legnagyobb művészetről tanúskod-
nak. 
A kardpenge két oldalán egy kis tőröcske és egy kis 
késpenge a „kogai" és „kozuka" helyezkednek el, ame-
lyek a t suba e célra szolgáló résein áthaladva rendkívül 
aprólékosan, előkelő ízléssel kidolgozott apró markolatok-
ban végződnek. Mindezeket a kardtartozékokat néhány 
remek és jellemző darab képviseli. 
Érdeme a kiállítás rendezőjének, hogy a tá rgyakat 
mindenüt t komoly, pontos — nemcsak a felszínes érdek-
lődő, de a szakembert is kielégítő — magyarázó feliratok-
kal lá t ta el, úgy, hogy a feliratok ennek ellenére sem 
hatnak zsúfoltan, nem bont ják meg az egységes esztétikai 
hatást . A kormeghatározásoknál — ami egy távol-keleti 
anyagnál a legnehezebb és legkényesebb feladat — néhol 
ta lán túlságosan is óvatosan jár t el. Többször minősít 
X I X . századi eredetűnek olyan műtárgyakat , amelyeknél 
nem zárható ki a korábbi eredet sem. Ézeknél ta lán jobb 
lett volna az időhatárokat — lia nagyobb bizonytalansá-
got jelentően is — de tágabban megvonni. 
Ä magyarázó táblák a történeti, politikai és gazdasági 
hát térnek csak igen rövidre szabott kereteit adhat ják 
meg, ezt azonban egy részletes katalógus kinyomtatásá-
val lehetne pótolni, mert a nagyobb terjedelmű magyarázó 
felirati táblák kétségtelenül túlterhelték volna e kis ter-
jedelmű, finom hatású együttest. 
E rövid áttekintés alapján is lá that juk, hogy a Hopp 
Ferenc Múzeum kiállítása alapvetően különbözik az utolsó 
évek kamara-kiállításainak megszokott karakterétől. 
Míg azok általában egy térben és időben erősen körülhatá-
rolt terület éles megvilágítását, vagy egy különleges 
technológiai, múzeológiai szempont, egy szakmai tézis 
kifejtését, egy művész, vagy tudományos személyiség 
működésének méltatását, végül valami más különleges 
célt tűznek maguk elé feladatként, addig ez a kis kiállí-
tás nem kevesebbre vállalkozik, mint az intézmény nagy 
gyűjteményének dióhéjba tömörítet t k ivonatát torzítás 
nélkül, arányosan, jellemzően elénk állítani. E feladat 
megvalósítása — meg kell állapítanunk — kitűnően sike-
rült. Ugy véljük példaként szolgálhatna több múzeu-
munk számára, hogy amíg — esetleg önhibájukon kívül —• 
nem tud j ák megvalósítani a gyűjteményük egészét mél-
tón reprezentáló, nagyszabású, állandó-kiállítás megnyi-
tásának komoly és mondhatnánk számukra szinte köte-
lező feladatát , próbálják meg a hiányt egy, a japán kiállí-
táshoz hasonló, kisterjedelmű, de mégis átfogó-jellegű 
kiállítással pótolni. Egy ilyen kiállításnak természetesen 
hosszabb ideig lehet és kell fennállania. Ezzel kiküszö-
bölhető az az anyagilag kétségtelenül hátrányos helyzet 
is, hogy a gombamódra nyíló, majd rövid idő múlva 
lebontásra kerülő speciális, időszaki-kiállítások rendezé-
sébe befektete t t jelentékeny összegek gazdaságunk szá-
mára nyomtalanul elvesznek. Persze távol legyen tőlünk 
az, mintha a rövid ideig t a r tó időszaki kiállítások rende-
zésének teljes megszüntetését akarnánk javasolni. Csupán 
lígy gondoljuk, hogy azok számát kellene korlátozni, az 
általuk felhasznált kiállítóteret kellene kissé szűkebbre 
venni. Az így felszabaduló teret és energiát - ahol erre 
szükség és lehetőség van és ahol a teljes állandó-kiállításra 
még igen hosszú ideig nem kerülhet sor — a Hopp Múzeum 
japán kiállításához hasonló —, a két kiállítási forma kö-
zötti átmeneti t ípusnak tekinthető megoldásokra kellene 
fordítani. Et tő l függetlenül pedig előrelátóan tartalékolni 
anyagi erőinket arra, hogy minden múzeumunk mielőbb 
megvalósíthassa a komoly múzeumok számára végső cél-
ként megvalósítandó, nagyszabású reprezentatív állandó 
kiállítás berendezését és fenntartását . 
Borsos Béla 
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VITA 
P R O K O P P M Á R I A : , , A Z I T Á L I A I T R E C E N T O H A T Á S A 
A K Ö Z É P - K E L E T - E U R Ö P A I F A L F E S T É S Z E T R E , 
K Ü L Ö N Ö S T E K I N T E T T E L M A G Y A R O R S Z Á G R A " C l M Ü 
K A N D I D Á T U S I É R T E K E Z É S É R Ő L 
D E R C S É N Y I DEZSŐ OPPONENSI V É L E M É N Y E 
Az opponensnek kettős öröm, hogy olyan tanulmány-
nyal foglalkozhat, mint az előttünk fekvő disszertáció, 
részben, mer t egy tehetséges fiatal művét elemezheti s 
— némi elfogultsággal — évtizedekkel ezelőtt t e t t javas-
latának részbeni megvalósítását is üdvözölheti. Ezek u tán 
úgy vélem, felesleges is előre bocsátanom, hogy Prokopp 
Mária kandidátusi értekezését a magam részéről elfoga-
dásra javasolom, annak ellenére, hogy néhány jelenték-
telen kérdésben ellenvéleményem van. Ez utóbbiakat a 
mű megjelenése során könnyű javítani, vagy módosí-
tani, sokkal fontosabb az, amivel egyetértek s noha fel-
adatom az opponálás engedtessék meg nekem, hogy ez 
utóbbival kezdjem. 
Ha valaki egy más világból érkezve, vagy talán ele-
gendő Európa nyugati féltekére s Amerikára, Ausztráli-
ára gondolni, ahol a kis közép-európai államok történeté-
vel alig vannak tisztában, t ehá t egy ilyen idegen meg 
szeretne ismerkedni Közép-Kelet-Európa művészetével, 
a publikációk olvasása közben valószínűleg hamarosan 
csóválni kezdené a fejét; csóválná, mert nem értené, 
tulajdonképpen miről is szólnak ezek a könyvek. Azt még 
talán felfogná, hogy Wiese-Schürer Deutsche Kuns t in 
Zips, vagy Ro th Victor Deutsche Kunst in Siebenbürgen 
c kötetei a hitleri Drang nach Osten szellemétől inspirált 
művek, de hogy a második világháború után, amikor e 
térségben nagyjából azonos társadalmi berendezésű, 
ideológiai államok jöttek létre s ezek kiadványaiban 
ugyanaz a műemlék vagy műtárgy az osztrák, a cseh vagy 
a szlovák, a román művészet történetében kap helyet, 
míg a mi kiadványainkban magyar művészet, vagy 
horribile dictu „magyarországi" művészet címén publi-
kálódik, annak értelmét józan fővel aligha tudná felfogni 
és megérteni. Annyit ta lán kapiskálna, hogy a magyar 
szakemberek azért foglalkoznak ezekkel az emlékekkel, 
mert a tá rgyal t időszakban ez országuk területéhez tar-
tozott, o t t készült, de azt már aligha, hogyan lehet ugyan-
az az emlék egyszerre a magyar, a német és a szlovák, 
vagy román művészet részévé. Mivel csak általános, elvi 
kérdésekről szólok, engedjék el nekem, hogy a részlete-
ket ne érintsem, legfeljebb csak annyit, hogy a már emlí-
te t t szemlélet következtében ugyanaz az emlék egészen 
más kontextusban, datálással szerepel az egyik vagy a 
másik nemzet művészettörténetében. Talán elegendő, 
lia i t t csak egyetlen műre, Vätäsianu professzornak köz-
ismert könyvére hivatkozom, melyben az összes mai 
Magyarországon levő román stílusú emléket száz—száz-
ötven évvel későbbre datál és más forrásból eredezteti, 
mint a magyar szakirodalom. 
Ezeknek a közismert tényeknek alapján talán nem 
volt túlzás, lia 1964-ben a Magyar Tudományos Akadémia 
egyik nemzetközi konferenciáján ki mer tem mondani: 
„a ku ta t á s jelenlegi helyzete nem teljesen konform az 
anyaggal, mely létrejöttének pillanatában sokkal inter-
nacionálisabb volt, semhogy a jelenleg a bizonyos fokig 
nemzeti keretek szerinti tárgyalása a történet i valóságot 
a maga teljességében megközelíteni tudná . " Javasol tam, 
hogy a magyar, cseh, szlovák, román, jugoszláv, osztrák 
művészet cimű feldolgozások helyett, ú j f a j t a művészet-
történetet kellene írni, mely felvázolná a peremterülete-
ken megjelenő nagy európai stí lusáramlatokat és meg-
mutatná, hogy ezek hogyan formálódtak — vagy defor-
málódtak — a helyi adottságok szerint a mai Magyaror-
szágon, Ausztriában, Csehszlovákiában, Romániában. 
Az ilyen módszer nemcsak egységesebbnek tekintené azt a 
területet, mely lényegében az európai művészet történeté-
ben mindig is átvevő s sohasem alkotó, elindító volt, ha -
nem rá tudna muta tn i azokra a helyi sajátosságokra is, 
melyek ezeket az idegenből érkező nagy st i lusáramlatokat 
módosították, esetleg helvi fejlődések kiinduló pont jává 
tet ték. 
Nem árulok el t i tkot tisztelt Vitaülés, hogy javasla-
tom általános helyesléssel találkozott s u t á n a nem tör tént 
semmi. Egyedül a németek berzenkedtek egy kissé, mer t 
Közép-Európa meghatározásom kizárta őket — éppen 
úgy mint az olaszokat, a franciákat, vagy Bizáncot — 
ebből a virtuális közép-európai térből. 
Szabadjon it t közbevetőleg megemlítenem, hogy az 
előttünk fekvő kandidátusi értekezésben is elhagyhatónak 
ta r tanám a közép-kelet-európai megnevezést, illetve 
elegendőnek vélném a közép-európai meghatározást. 
I t t csatlakoznék Vayer Lajos professzornak a CIHA 
X X I I . kongresszusán elmondott vitaindító előadásához, 
mely Közép-Európát nem annyira földrajzi, mint eszmei 
értelemben határozta meg. 
Visszatérve az eredeti gondolatmenetemhez, tíz évi 
hallgatás u tán 1974-ben Varsóban megjelent Tomaszevski 
professzornak a románkori urasági karzatokról szóló 
műve, mely a X I I — X I I I . századi építészet e legtöbb 
társadalomtörténeti következtetésre alkalmas alkotóele-
mét Magyarországon, Csehszlovákiában és Lengyelország-
ban egységesen vizsgálja s most pedig az előttünk fekvő 
disszertáció — mely az európai festészet egyik sorsdöntő 
kezdeményezésének ú t j á t k u t a t j a hazánkban, Ausztriá-
ban, Cseh- és Lengyelországban. 
Szeretném eleve leszögezni, hogy Prokopp Mária ér te-
kezésének áttanulmányozása során keletkezett örömöm 
nem a sa já t elképzelésem megvalósítása mia t t született. 
Biztosan tudom, hogy Tomaszevski professzor nem ismer-
te tanulmányom és ezt csak azért nem állítom Prokopp 
Máriáról, mert nem szeretném megsérteni a szakirodalom-
ban igen jól tájékozott disszertánst — eltekintve at tól , 
hogy én a konferencia t émájának megfelelően elsődlegesen 
építészettörténetről szóltam akkor, természetesen muta t i s 
mutandis érvényesnek véltem álláspontomat a közép-
európai művészettörténet egészére, minden műfajára . 
Számomra tehát nem az a jelentős, hogy egy ál ta lam 
javasolt megoldás felé megtörténtek az eíső lépések, a 
lengyel és a magyar ku ta t á s területén, hanem az, hogy 
erről a művészettörténeti 2 x 2 = 4 képletre, a n n a k 
megvalósítására mind ott , mind idehaza rá jöt tek és meg-
indultunk a problémák ilyen úton való megoldása felé. 
A Tudományos Minősítő Bizottság előírja az oppo-
nenseknek, hogy „különösen meg kell vizsgálniuk a t éma-
választás helyességét, jelentőségét. . . és a végzett k u t a -
tások eredményességét főleg abból a szempontból, hogy 
az valóban ú j tudományos eredményeket tar talmaz-e." 
Úgy hiszem, az eddig elmondottak egyértelműen 
bizonyítják, hogy nemcsak helyesnek t a r tom Prokopp 
Mária témaválasztását, hanem azt is, hogy újszerű kez-
deményezésnek tar tom. Olyan kezdeményezésnek, mely 
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az egyedül járható út, hogy nacionalista elfogultság nél-
küli objekt ív képet lehessen felrajzolni a közép-európai 
művészettörténetről. Szeretném aláhúzni, hangsúlyozni, 
hogy a jelölt témaválasztását olyan pé ldamuta tó kezde-
ményezésnek tartom, melyet akkor is értékelni kellene, 
lia az ennek nyomán felmerülő valamennyi problémát — 
esetleg n e m sikerült volna megoldania. E r rő l azonban 
nincs szó, amire az a lábbiakban megkísérlek — néhány 
kritikai észrevétellel — kitérni . 
Prokopp Mária munká jában mindenekelőtt meghatá-
rozza, mi t ér t az itáliai t r ecen to alatt s nagy vonalakban 
felvázolja ennek a nagy kezdeményezésnek nyugat-euró-
pai kapcsolatait . A szerző mindazt , ami a festészet — első-
sorban a falfestészet terén Itáliában tör tént , — tekinti 
disszertációja alapjának, kiindulási pont jának. Az Itáliá-
ban rendkívül szerteágazóan, sokszínűen kibomló festé-
szeti i rányzatot vázolja fel Toscanából ki indulva a fél-
sziget északi határáig és Nápolvig. Ezzel a szemlélettel 
nehéz lenne vitatkozni, m e r t bár államilag rendkívül 
széttöredezett, mozaikszerű, s a társadalmi fejlődés szem-
pontjából sem egységes, de zá r t terület százados művészeti 
fejlődését tekinti kiinduló alapnak. Elkerüli ezzel azt a 
megvesztegetően szellemes Dvoíak-i koncepció buktató-
ját, hogy a nagy osztrák—cseh művészettörténész az 
olasz reneszánsz művészettörténete szempontjából egye-
dül Giot tot tekinti az ú j Evangélium meghirdetőjének 
és az első háború alatt t a r t o t t előadássorozatában a maga 
korában egészen újszerűen a nagy toszkán festőt szinte 
átemeli az olasz reneszánsz ősei közé. 
Nemcsak azért helyes ezt a szemléletet elkerülni, mert 
Dvorak ál tal Giottónak tula jdoní tot t művek egy részét 
ma már elvi tat ják tőle, h a n e m — s erre a disszertáns 
hangsúlyozottan rámutat — mert Giotto és kortársai 
hatot tak egymásra és az utódoknál, a XIV. sz. közepén, 
második felében olyan stilus szintézis jön létre, melyből 
új helyi irányzatok alakulnak ki, többé-kevésbé önálló, 
ú j arcéllel. 
Hangsúlyozom nehéz lenne vitatkozni a disszertáció 
alapállásával, kiindulópontjával, mégis szeretném fel-
hívni a figyelmet, hogy abevezetőben említettközép-euró-
pai művészettörténet szempontjából ezt a szemléletet 
majd t o v á b b kell finomítani. Ma a kezdeteknél megelé-
gedhetünk azzal, hogy az i tá l iai trecentót nagy egységnek 
tekint jük s ennek hatását egységesen vizsgáljuk Közép-
Európában, később azonban finomítva a fogalmat , össze-
tevőire b o n t v a kellene megkísérelni az egyes t recento isko-
lák ha tásának nyomonkövetését. 
Meg kell mondani, hogy ilyen törekvésekkel a tanul-
mányban találkozunk is és ahol erre mód van , a szerző 
igyekszik is a közvetlen előzményre rámutatni , az eredő-
ket felfejteni. Ennek ellenére az sem ritka, hogy a trecento 
hatást néhány általános képletre tudja csak redukálni. 
Ilyenek az ú j ikonográfia, az ú j térábrázolás, a plasztikus 
ábrázolásra való törekvés, de ugyanakkor a sienai szín-
skála, az érzelmeknek ott dívó finom érzékelése és vissza-
adása. Néha azonban olyan gyakran előforduló sémára 
kénytelen hagyatkozni, min t a cosmatesc keretelés, vagy 
hogy a mellképeket karéjok keretdíszbe helyezik, stb. 
Azt is el kell ismernem, hogy igényem bizonyos fokig 
maximalista. Nemcsak a Közép-európai emlékanyag 
töredékes vol ta miatt, hanem azért is, mert ide — külö-
nösen a X I V . sz. második felében, s ebből származik 
anyagunk nagyobb része — már Itáliában összefonódó 
stílustörekvések érkeztek el. Olyasféle ez a tárgyalási mód, 
mintha valaki a francia romant ika hatását kísérné végig 
Közép-Európában. Senki s em tagadhatja, hogy itt az 
egységnek még a látszata is hiányzik. Normandia korai 
progresszív törekvései al igha hozhatók egy kalap alá 
Provence antikizáló törekvéseivel, vagy Poi tou keleties 
téralkotásaival. 
Szeretném ismételten hangsúlyozni, hogy a most fel-
vetett kívánalmam nem a disszertáció célkitűzéséből, 
hanem egy — a bevezetőmben vázolt — sokkal nagyobb 
és messzebb tekintő feldolgozás szempontjából merülhet 
csak fel. 
A trecentóról szóló, a t anu lmány szempontjából alap-
vető megállapítások után az itáliai festészeti törekvések 
továbbhatoló sorsát vizsgálja a szerző Ausztriában, Cseh-
és Lengyelországban, végül Magyarországon. Ezzel a 
szerkezeti felépitéssel lehet vitatkozni. Ér tem és tisztelem 
a szerzőnek azt a törekvését, hogy a nacionalizmus gyanú-
já t elkerülendő az utolsó helyre tet te hazánkat. Ez t az 
önként vállalt szerénységet csak helyeselni lehetne, ugyan-
akkor több ízben hangsúlyosan rámuta t annak valószínű-
ségére, hogy a szóbanforgó trecento hatás Magyar-
országon keresztül érte el pl. Lengyelországot. Azt is helye-
sen állapítja meg, hogy a trecento festészeti stilus Magyar-
országon ver t a legmélyebb gyökeret, újításai i t t virágoz-
t a k ki a legszélesebb körben. Indokolatlannak ta r tom 
tehát a t éma szempontjából leghangsúlyosabb terület 
— melyet értelemszerűen a szerző is a legjobban ismer — 
ahol a legtöbb ú j eredményt t ud j a felmutatni, a sorban 
utolsóként szerepeltetni. 
A négy most említett fejezet, tehát Ausztria, Cseh-, 
Lengyel- és Magyarország trecento ízlésű falképanyagá-
nak tárgyalása nagyjából azonos szerkezetben történik. 
Elöljáróban vázolja e területek történeti-társadalmi 
fejlődését, XIV. századi művészetét s hangsúlyosan tá r -
gyalja az itáliai trecentohoz tartozó festészeti anyagot, 
főként a falfestészetet. 
Az egyes országok történetének rövid áttekintésével 
kapcsolatban legyen szabad néhány jelentős szempontra 
felhívni a figyelmet. Cseh-, Lengyel- és Magyarországot 
nemcsak területük érintkező volta, tehát földrajzi ténye-
zők kapcsolják össze, hanem a társadalmi fejlődés azonos 
léptéke és ü teme is. Mindhárom országban nagyjában ezer 
körül alakul meg a feudális állam s nagyjából azonos idő-
ben veszik fel a kereszténységet. Ez az egyidejűség azért is 
fontos s véleményem szerint hangsúlyozandó, mert a 
Karoling tradiciójú nyugati államokkal szemben ez a 
társadalmi-történeti fejlődés terén közel két évszázados 
elmaradást jelent. Ezt a lemaradást az utóbbi évtizedekig 
ezek az államok nem tudták behozni, de — s ezt a szerző 
hangsúlyozza is — a XIV. sz. az az időpont, amikor rövid 
időre fejlődésük megközelítette azokét. Sőt a nyugat-euró-
pai fejlődés lanyhulásával ellentétben ezek az államok ki 
tud ják vívni viszonylagos egyenjogúságukat, nagyobi) 
hangsúlyt kapnak az összeurópai történelemben. 
A falképanyag vizsgálatánál a szerző jelentékeny 
mértékben támaszkodhat az autopsziára amellett, hogy 
a legfrissebb szakirodalmat használja. E két körülmény 
jelentőségét nem tudom eléggé hangsúlyozni, talán ele-
gendő arra rámutatni , hogy mind a négy területen az 
elmúlt évtizedekben a korszerű műemléki feltárások és 
restaurálások eredményeként került napfényre a tárgyalt 
anyag legnagyobb része. S mivel ezeken a területeken 
— a bevezetőben mondottak szerint — ilyen átfogó szem-
pontú vizsgálat eddig nem történt , érthető és indokolt, 
hogy a szerző nagyon sok ú j eredményt tud az asztalra 
tenni. 
A TMB előírása azt is az opponens kötelességévé teszi, 
hogy vizsgálja az új tudományos eredményeket. Termé-
szetes, hogy az ú j eredmények zöme magyarországi emlék-
anyagra vonatkozik. E területen a szerző maga törte 
utakon jár és abban a szerencsés helyzetben van, hogy 
jó néhány korábban publikált megállapítására hivatkoz-
ha t . 
Mindenekelőtt így van ez a legjelentősebb magyaror-
szági trecento falkép maradványok, az esztergomi vár-
kápolna freskói esetében. A korábbi sommás attribuciót: 
Niccoló di Tomasot ő vet te bonckés alá és bár névvel 
még nem tud szolgálni, az 1340-es évek sienai festészeté-
hez kapcsolja Közép-Európa legjelentősebb itáliai tre-
cento alkotásait. Neki köszönhetjük a kápolna kifestése 
ikonográfiái programjának rekonstruálását. A nagyváradi 
freskó töredek firenzei stiluskapcsolatait is ő muta t t a ki. 
Publikálás a la t t áll a harmadik nagyfontosságú emlék, 
a zágrábi püspöki kápolna freskódíszének korszerű 
feldolgozása is. A többi magyarországi falképet művészeti 
központok szerint tárgyalja. Ezek elsőjét (kvalitás szem-
pontjából is), a gömöri freskókat nálunk ő dolgozta fel s 
t e t t e közzé. I lyen előmunkálatokra támaszkodva termé-
szetesen biztosabb talajon mozog összefoglaló munkája . 
Nem ritka jól megalapozott ú j eredmény a többi feje-
zetben sem, ezekre csak sommásan utalok. Ausztriában 
a verduni oltár és a Stephans dóm fogadalmi kép stílus-
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kapcsolatainak mélyreható elemzésén alapuló ú j meg-
határozása. Lengyelországban a niepolomicei falképek 
tárgyalása, s valamennyi országban a trecento stílus-
törekvések és a nyugat i gótika, főként az internacionális 
gót ika áramlatának szétválasztása. 
A disszertáció egyik jelentős ú j eredménye, hogy a 
korszerű tudományos módszer alkalmazásával a trecento 
stílus elterjedését az eddigi szakirodalommal szemben 
más okokkal t u d j a magyarázni. Jómagam is pl. az ú j 
stílus behatolását elsősorban az udvar, Nagy Lajossal 
t öbb ízben I tál iában tartózkodó vezetőréteg kapcsolatá-
nak, ismereteinek t u d t a m be. A szerző szerint pl. hazánk-
ban az 1320—30-as évek — közép-európai viszonylatban 
egyedülálló — gazdasági fejlődése, a társadalmi és kul-
turális viszonyok gyors és széles körű átalakulása az oka 
annak, hogy az ú j eredmények oly gyorsan és mélyen 
á t j á r j ák művészeti életünket. Az okokat a szerző tehát 
mélyebben keresi és találja meg, részletesen kifej tve 
annak gazdasági, társadalmi alapját és indokait. 
A disszertáció közel felét az emlékanyag katalógusa 
teszi ki. Országonként és ezen belül helységek ábécéjében 
tárgyal ja a szempontjából számításba jövő falképanya-
got. Röviden jellemzi az épületet, melyben a freskók van-
nak. Leírja a freskókat, meghatározza ikonográfiájukat. 
Közli a feltárásukra, restaurálásukra, datál ásukra vonat-
kozó adatokat. 
A szakmai kri t ikus bizonyára i t t tudna a legtöbb mó-
dosító javaslattal élni. Pl. a templomok titulusánál aligha 
elegendő csak a Mária megjelölés, hiszen vagy féltucat 
Mária-ünnepünk van. Vagy az irodalomban rendszerint 
a legutolsó feldolgozás szerepel. Jogos lehet az a kívánság, 
hogy az első feldolgozás is említtessék (pl. a szepesdaróci 
freskókat feltáró, restauráló és publikáló Kőszeghy Ele-
mér neve sem szerepel). Tudomásom szerint a bántornyai 
templom barokk boltozatát a háború alatt lebontot ták és 
a Sz. László legenda falképei visszakerültek a templom-
térbe. A szerző nyilván Radocsay nyomán közli a helyze-
tet. Az ikonográfiái meghatározásokon is lehetne fino-
mítani. pl. a siklósi várkápolna déli fülkéjében nem szent 
apátot, hanem Toulousei Szt. Lajost ábrázolták (meg-
ír tam a Kuns t führer 169. oldalán). A részletekkel foglal-
kozó szakemberek bizonyára még bővíthetik ezeket az 
észrevételeket. Mindez azonban nem változtat a lényegen, 
a katalógus nemcsak a szerző sa já t munká já t elősegítő 
apparátus, hanem négy közép-európai ország kuta tásá-
nak egy helyen megtalálható segédeszköze. H a a disszer-
táció publikálásra kerül — amit javaslok és szeretnék 
mielőbb nyomtatásban látni — ezeket az apró javításokat 
el kell végezni. 
Összefoglalva: a disszertációt elfogadom és kérem a 
Bíráló Bizottságot, hogy javasolja Prokopp Máriának 
a kandidátusi fokozat megadását. Véleményem fentebb 
részletesen kifej tet tem, de ta lán nem árt leglényegesebb 
elemeit mégegyszer összefoglalni. 
A benyú j to t t értekezés témaválasztása újszerű és 
előremutató. Azzal, hogy egy jelentős festészeti áramlat 
közép-európai elterjedését vizsgálja, olyan út ra tér, mely 
lehetővé teszi, hogy a térség művészetének eddigi nem-
zeti szemléletű feldolgozása helyett a történeti valóságnak 
sokkal megfelelőbb képét kapjuk. A legfrissebb szakiro-
dalom és a komplex módszerű vizsgálat segítségével négy 
ország művészetének fejlődésében ú j eredményeket hoz. 
S végül ezeket az ú j eredményeket a korszerű tudományos 
módszerrel alapozza, ágyazza be a történeti és társadalmi 
fejlődésbe. 
B E R T É N Y I IVÁN OPPONENSI V É L E M É N Y E 
Minden korszak vizsgálatának fontos része annak, 
az ideológia különféle formáiban (filozófiában, erkölcs-
ben, vallásban, művészetben) megjelenő felépítménynek 
az elemzése, amely az illető kor gazdasági alapján kifej-
lődött . Napjainkban medievisztikánk különös érdeklő-
déssel fordul a középkor eszmevilága felé, s az eddig is 
szép számban megjelent ilyen tárgyú munkák méltó 
folytatásának ígérkezik az 1976 őszére tervezett eszme-
tör ténet i ülésszak. Prokopp Mária témaválasztása min-
denképpen szerencsés, hiszen a XIV. század művésze-
tének egy fontos ágát, a falfestészetet vizsgálja, s mint-
h o g y a falképeken ábrázolt jelenetek legnagyobb része 
a korabeli vallás eszméinek megjelenítője, propagálója 
volt , eredményei nemcsak a művészettörténész, hanem 
a história ku ta tó ja számára is igen hasznosak, s további 
eszmetörténeti vizsgálatok bázisául szolgálhatnak. 
Az öt fejezetből álló disszertáció első részében az 
itáliai trecentót jellemzi a szerző, fel tár ja annak nyugat-
európai kapcsolatait is. Bemuta t ja e művészet legfőbb 
komponenseit az itáliai trecento főbb központjait , utal 
az antik, a bizánci és a kortárs európai, valamint a helyi 
művészet hatásaira. Az itáliai t recentót nem pusztán 
e hatások összességének tekinti, hanem minőségileg új, 
sa já tos jelenségnek t a r t j a az európai gótika történetében, 
amelynek, mint önálló értékekkel rendelkező művészeti 
periódusnak csak másodlagos jelentősége a quat t ro-
centot előkészítő protoreneszánsz vonás. A trecento 
világnézetét — a humanizmus számos csírája, több új , 
forradalmi törekvés ellenére is — a skolasztika határozza 
meg, tehát alapvetően középkori, gótikus művészet, 
míg a quat t rocento a humanizmus diadalát jelenti. 
A második fejezet Ausztriával foglalkozik. Az ot tani 
művészeti központok igen korán kapcsolatot te remtet tek 
az itáliai trecento vezető műhelyeivel, köztük a giottoi 
kezdeményeket továbbfejlesztő bolognai műhelyekkel. 
A giotteszk hatások fel- és elismerése azonban nem aka-
dályozza meg a szerzőt abban, hogy revízió alá vegye a 
vonatkozó szakirodalmat és a verduni oltár táblaképei-
nek az elemzésekor ne mutasson rá a korábban feltétele-
zet t giotteszk ha tás helyett Duccio és a sienai művészet 
befolyására. Hasonlóképpen fontos, az eddig felismer-
teknél pontosabb stíluskapcsolatokat muta t ki a bécsi 
Stefansdóm Singertor jának az előcsarnokában állott 
fogadalmi kép elemzése során, mikor is ezt az alkotást a 
kortárs padovai-veronai festészettel rokonítja. 
A Csehországot tárgyaló fejezet írásakor a szerző 
kitűnő előtanulmányokra támaszkodhatott , ezért több-
nyire megelégedett ezek eredményeinek a kritikai fel-
használásával, kiegészítésével. Emellett azonban kitér 
annak a hatásnak a vizsgálatára is, amelyet a trecento a 
XIV. század közepének — második felének Csehorszá-
gában a gótika kialakulására gyakorolt, s a cseh terüle-
tek fejlődését többször is a környező német városok 
velük rokon falképanyagának vizsgálatával vet i egybe. 
Lengyelországban viszonylag kevés falfestészeti 
emlék marad t fenn, de ezek közül is néhányan (így pl. a 
niepolomicei templom freskóin) k imutatható a trecen-
teszk hatás. Az Opuliai László, volt magyar nádor 
által 1382-ben alapított czçstochowai pálos kolostor 
félalakos Madonnát a gyermekkel ábrázoló képről alko-
to t t lengyel véleményt is finoinitja a disszertáció. 1973-
ban napvilágot látot t tanulmányában Ewa Stolot a 
képet Simone Martini köréhez kapcsolta; Prokopp Mária 
szerint több eleme valóban Simone Martini stílusával 
rokon, de a Madonna jobbkezének zömökebb, plaszti-
kusabb megmintázása inkább firenzei vonás. Á kép — 
az itáliai trecento más eredményeihez hasonlóan — 
magyarországi közvetítéssel ju to t t Lengyelországba. 
Áz értekezés legterjedelmesebb fejezete a XIV. szá-
zadi Magyarország falfestészetét tárgyalja. Munkájának 
egészében többször hivatkozhat saját , korábbi tanul-
mányaira. Az esztergomi várkápolna faliképeinek iko-
nográfiái és stílusvizsgálata eredményeként elveti azt a 
felfogást, hogy Niccolö di Tommaso készítette volna a 
freskókat, s a mestert egy konkrét névvel nem azonosít-
ható, az 1330-as évek sienai festészetéhez kapcsolódott 
személyben lát ja . A nagyváradi freskótöredékben firenzei 
stílus-kapcsolatokat fedez fel, de valószínűleg hazai 
mester művének tar t ja , a zágrábi püspöki kápolna fres-
kóit romagnai — riinini festők művének. Az említett 
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három, legjelentősebbnek tar to t t t recento falképegyüt-
tes u t án a szerző tájegységként tekinti át a korabeli 
Magyarország trecenteszk faliképeit. Ehhez Radocsay 
Dénes falkép-korpuszát veszi alapul, de az azóta megjelent 
szakirodalom és sa já t személyes megfigyelései alapján 
e részben is számos ú j megállapítást, jó néhány helyre-
igazítást közöl. Kísérletet tesz az egyes művészeti köz-
pontok és az egyes külföldi hatások irányának a megha-
tározására is. Vizsgálatait összegezve úgy látja, hogy 
hazánkban az Anjou-kori trecento hatás erőteljesebb 
és közvetlenebb volt, mint Közép-Kelet-Európa más 
országaiban. Az itáliai trecento a XIV. századi magyar-
országi festészetben nem az egyetlen, de az egyik legje-
lentősebb művészeti irányzat volt, s fontos szerepet 
já tszot t az internacionális gótika művészetének a kiala-
kí tásában is. 
A disszertációt a szakirodalom alapos ismerete és 
krit ikával való használata, biztos tárgyi tudás és a 
marxis ta szemléletmód érvényesítésére való törekvés 
jellemzi. Az egyes országok művészetének a tárgyalása 
előtt gazdasági-társadalmi korrajzot ad, rámutat a gaz-
dasági fellendülés és a kulturális fejlődés, a központi 
ha ta lom megerősödése és a művészetek felvirágzásának 
az összefüggésére. Felsorolt szép számú ú j eredményét 
tudományosan, adatokkal bizonyítja. Figyelmét nem 
kerülik el az olykor nehezen dokumentálható, egyes 
országok, országrészek közti kapcsolatok sem: igyekszik 
megtalálni azokat a kereskedelmi, diplomáciai, dinasz-
t ikus csatornákat, amelyeken keresztül a trecento ha tás 
Itáliából a vizsgált országokba, illetve azokból egy-
másba szétsugárzott. Ismerve a ferenceseknek hazánk 
XIV. századbeli krónikaírásában és később a fegyverre 
kelt parasztseregek ideológiájának a megformálásában 
és terjesztésében folytatot t jelentős tevékenységét, a 
történészek számára is tanulságos a disszertációnak az, 
a minorita templomok (főleg a lőcsei templom) falfes-
tészetének az elemzése nyomán te t t megállapítása, hogy 
a ferencesek tevékeny szerepet já tszot tak a trecento 
formakincs elterjesztésében. Az egyes falképek ismer-
tetésénél a szerző törekszik az illető festményt hordozó 
épület rövid történetének, s főleg egykori tulajdono-
sának, a kép vélelmezhető megrendelőjének a felkuta-
tására. Értékes része a disszertációnak a függelékként 
csatolt, s vele kb. azonos terjedelmű katalógus, amely 
Radocsay Dénes munkájához hasonló módon ABC 
rendben közli a tárgyalt négy ország trecento vonatko-
zási! falképeinek a jegyzékét és a r á juk vonatkozó alap-
vető irodalmat. 
A disszertáció nemcsak a magyar, hanem az osztrák, 
cseh és lengyel falképfestészetről is számos ú j megálla-
pí tás t közöl, összehasonlító vizsgálatainak eredményei 
távolabbi országok kutatói t is érdekelhetik. Ezért — 
néhány kisebb változtatással — ajánlatos volna vala-
mely világnyelven (elsősorban tán németül) publikálni. 
A továbbiakban azokra a megjegyzéseimre térnék 
át, amelyek követése esetén a disszertáció — vélemé-
nyem szerint — még jobban sikerült volna, illetve néhány 
következetlenségre, kevésbé szerencsés megfogalmazásra 
szeretném felhívni a figyelmet. Megítélésem szerint 
helyenként vitathatóak, nem egységesek azok a keretek, 
amelyekben anyagát tárgyalja. Az előszóban te t t meg-
állapítása szerint Magyarország, Csehország, Lengyel-
ország és Ausztria együttes tárgyalását a hasonló gaz-
dasági- társadalmi viszonyok, a gazdasági-politikai egy-
másrautaltság és az ebből eredő gazdasági-társadalmi-
kulturális és dinasztikus kapcsolatok kívánják meg. 
A magyar, cseh és lengyel fejlődés számos hasonló voná-
sára történetírásunk már többször rámutatot t . Bezsák 
Miklósnak az említett országok diplomatikai gyakorla-
tának a kapcsolatait feltáró munkája, Elekes Lajosnak 
a — főleg a későbbi középkorra vonatkozó — összeha-
sonlító vizsgálatai, s más munkák idevágó megállapi-
tásai valóban feljogosítanak arra, hogy a három államot 
a kelet—európai fejlődés hasonló ú t j á t bejáró, sok közös 
vonást felmutató alakulatnak tekintsük. Ausztria hely-
zete problematikusabb. Kétségtelen, hogy a XV. századi 
osztrák fejlődésnek vannak a magyarországihoz hasonló 
vonásai, s a XIV. századi kulturális felépítmény számos 
hasonló elemére épp a disszertáció muta t rá. Az osztrák 
államszervezet fejlődése azonban jóval több ponton 
különbözik a magyarétól, mint a cseh. Ausztria esetében 
mindenesetre óvatosabb fogalmazás lenne szerencsé-
sebb; a földrajzi szomszédság amúgyis elegendő alap az 
osztrák faliképfestészet tárgyalására, az ausztriai és a 
többi kelet-európai országban uralkodó gazdasági— 
társadalmi viszonyok hasonlóságának, illetve eltérő 
vonásainak a feltárása pedig nem tartozik szorosan a 
megoldásra ki tűzöt t témához. 
A disszertáció a XIV. századbeh Magyarországot 
veszi alapul, ami — logikailag — azt kívánná, hogy 
általában a XIV. századi Európa földrajzi beosztását 
kövesse. Szilézia azonban a tárgyalt időszak jó részében 
Csehországhoz tartozott , s a munka Lengyelországnál 
tárgyalja, Ausztria esetében pedig — úgy tűnik — az 
ország mai határain belül mozog, annak ellenére, hogy a 
történeti áttekintésben felsorolja az osztrák hercegek 
korabe'i hódításait is. 
A katalógus Magyarország fejezetének a megyeelne-
vezései is vi tathatóak. A ma Csehszlovákiához tartozó 
területeken jelenleg nincsenek megyék, csak járások és 
három nagy kerület Pozsony, Besztercebánya és Kassa 
székhellyel. A Szovjetunió Kárpátontúl i Területe nem 
oszlik megyékre, aliogy Burgenland is egy egységes 
tartomány, s csak járásai vannak. A disszertáció tehát 
csak „történelmi" megyéket jelölhet meg, kézenfekvő 
lenne tehát, ha a XIV. századbeli megyéket rekonstru-
álná az egyes emlékek elhelyezésekor. Ä megyehatárok 
a középkorban is, s azóta is gyakran változtak. Össze-
t e t t nevű megyék azonban, mint Gömör-Kishont (ahol 
Kiete található), vagy Szabolcs-Szatmár (ahol Ófehértó 
fekszik) XIV. században nem voltak, ezek csak a későbbi 
megyeösszevonások során jö t tek létre. A ma nem Ma-
gyarországon található emlékek esetében mindenesetre 
eí kellene hagyni a megye megnevezéseket, vagy esetleg 
tájegység nevekkel kellene helyettesíteni azokat. 
A személynevek közül problematikusnak érzem 
I. Lajos király nádorának Oppelni László (120. p.) vál-
tozatát . A magyar szakirodalomban inkább a latinos 
alakból vet t Opuliai használatos. Nem lenne rossz, a 
lengyel helynévre utaló Opolei változat sem (a 129. p. 
utolsó sorában a szerző is opolei ferences templomról 
beszél), de feleslegesnek érzem egy lengyel terület német 
elnevezésének a használatát magyar nyelvű munkában . 
A 3. oldalon t e t t egyik megállapítás szerint Velencében 
abszolutisztikus hatalmú dogé állt a városköztársaság 
élén. Ez így nem túl szerencsés megfogalmazás, hiszen 
az állam igazi ura a XIV. században a rettegett Tizek 
Tanácsa volt, amely még a formailag uralkodóként 
szereplő és reprezentáló dogét (duxot) is ellenőrizte. 
A harmadik oldalon nem ár to t t volna a jelentősebb 
itáliai városállamok sorába Genovát is felvermi, hiszen ez 
a köztársaság — politikailag — épp a disszertációban 
tárgyalt időszakban erősödött meg, miután 1296-ban 
f lot tá ja Kor íu lánál legyőzte a velencei ha jóhadat . Az 
1380-as chioggai csatáig Genova Velence első számú 
itáliai vetélytársa volt, s az 1370-es években I. Lajos 
magyar király rátámaszkodott Velence ellenében. A 
genovai—magyar szövetség lá t tán nem ár tana meg-
vizsgálni a kérdést, hogy az ilyenkor szokásos diplo-
máciai érintkezés (akár közvetlenül Genován át, akár a 
követek utazásakor érintett más itáliai területeken 
keresztül) nem szolgálhatott-e esetleg a magyarországi 
trecento befolyás egyik közvetítő csatornájául. A negye-
dik oldalon félreérthető az a megfogalmazás, hogy „ IX. 
Lajos Franciaországát a száz éves háború szinte teljes 
pusztulással fenyegeti", hiszen IX. Lajos a száz éves 
háború kitörését megelőző században uralkodott . 
Néhány további kisebb megjegyzésem: a 153. oldalon 
Zágráb 1242-ben szabad királyi városként szerepel. 
A terminus alkalmazását a X I I I . század közepén túl-
ságosan korainak érzem. A 161. oldalon említett Bebek 
Imre nemcsak horvát—szlavón bán, hanem más fontos 
tisztségek viselője, így pl. országbiró is volt. A Függelék-
ben a falfestmények fölirataiban szereplő rövidítések 
kezelése nem egységes: hol feloldja ezeket a szerző (pl. 
Pürgg, St. Veit esetében), hol nem (pl. Ófehértónál), 
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sőt, az is előfordul, hogy a rövidítések egy részét feloldja, 
más részét nem (így Mártonhely esetében). Az eljárást 
egységesíteni kellene. Előfordul az is, hogy az olvasat 
hibás. Bántornya esetében a "fac to fuit h [oc] op [us]" 
első szava helyesen "fac tum". A bergi temetőkápolna 
falképének datálásánál nem elírás-e a "feria secunda post 
aschisionem domini" feloldás? Circumcisio Domini = 
január i ., ascensio Domini — Húsvét u tán a 6. vasárnap 
előtt való csütörtök (áldozócsütörtök). I t t hívom fel 
a figyelmet néhány bosszantó géphibára is, amelyek 
különösen o t t veszélyesek, ahol a helyes megértést veszé-
lyeztetik: így "quelf-párt" , "quelf-párt i" a 2—3. 
oldalon, vagy "Noli me tandere" a 43. oldalon. 
Mindezek a kisebb hibák azonban nem csökkenthetik 
a disszertáció értékeit. Úgy vélem, hogy a munka lénye-
ges t émá t dolgoz fel, számos ú j tudományos eredményt 
bizonyít, marxista szemléletmód érvényesítésére törek-
szik, s valamennyi, a kandidátusi értekezésekkel szemben 
támasztot t tartalmi és formai követelménynek megfelel. 
Ezért tisztelettel javaslom nyilvános vi tára bocsátását. 
S Z É K E L Y GYÖRGY HOZZÁSZÓLÁSA 
A disszertációt — az opponensekkel teljesen egyet-
értve — alkalmasnak találom a kandidátusi fokozat 
odaítélésére. A munka a tárgyalt történeti és művészet-
történeti tájegység falfestészetének szórványanyag és 
töredékek alapján való invenciózus és önálló rekon-
struálása, a festészet más részeinek alapos ismeretében 
és azokra is támaszkodva. Behatóan elemzi az itáliai 
trecento művészetét és a marxizmus követelményeit 
szerencsésen alkalmazva magát a korabeli itáliai tár-
sadalmat, a tar tományok és városok sorát egyedileg 
is bemuta t ja . Nyugat-Európát ugyancsak sikerülten 
mu ta t j a be, az egyes országok sajátos arculatára kellő 
figyelemmel. Ilyen nem sablonosán bemuta to t t törté-
neti és művészeti képhez mérheti a tüzetesebben vizs-
gált tájegységet, az összevetés során szerfelett figyelem-
mel van a társadalmi, a politikai berendezkedés eltéré-
seire, így kerülheti el a tárgyalásban a szellemtörténeti 
irodalomban eltúlzott hatás-kutatás buktatóit , a reális 
kapcsolatokat, tényleges művészeti érintkezéseket, a 
differenciáltan kezelt műhelyeket véve alapokul, nem 
pedig elvont szellemi, stiláris ráhatásokat. Pl. Ausztria 
esetében érdekesen mu ta t j a be a városfejlődést, a hatá-
sok konkrétabb állomásait, hazai műhelyekben módosu-
lását, már i t t utal Aquila Jánosra. Csehországot IV. 
Károly poli t ikájának átfogó ismertetésével teszi egy 
művészeti fejlődésben is mutatkozó nagyarányú fejlő-
désre éretté. Az együtt tárgyalt Lengyelországot és 
Sziléziát a dinasztikus egyesítés alakulását behatóan 
ábrázolva és a lengyel—magyar kapcsolatok előtérbe 
állításával teszi művészetfejlődésében is megközelíthe-
tővé. Végül Magyarországot a legbehatóbban elemzi, 
művészetét mind az olasz trecento, mind a nyugat-euró-
pai gótikus stílus kapcsolataiban. Ezt az Anjou-uralom 
alatti ország általános jellemzése alapozza meg, amiben 
ki lehet emelni az egyházpolitika reális vizsgálatát, a 
ferencesek szerepének érzékeltetését, a társadalmi-gaz-
dasági tényezők között^ a bányászat és a kereskedelem 
figyelemmel kísérését. így értelmezhető reálisan három 
nagy egyházi központ — Esztergom, Nagyvárad, Zágráb 
— és az országosan szétsugárzó — mai Szlovákia, Erdély, 
a Dunántúl — művészet fejlődési út ja , ennek keretében 
programrekonstrukciók, művészpályák (Aquila) kellő 
súlyt kaptak. Végeredményben a tényanyag és a bemu-
ta to t t összefüggések igazolták a közép-kelet-európai 
vizsgálódást, amely gazdasági—társadalmi viszonyokra, 
gazdasági és politikai egymásrautaltságra, gazdasági, 
társadalmi, kulturális, dinasztikus kapcsolatokra volt 
alapozható a munkában és a szerző által ugyancsak jól 
ismert bizánci kultúrkörtől elválaszthatónak bizonyult. 
De nemcsak ebben a módszerbeli sikerben áll a marxiz-
mus alkalmazása a munkában, hanem a kor filozófiáját 
és művészetesztétikáját is kellően figyelemre mél ta t t a 
az összefüggésekben. 
p r o K o p p m á r i a v á l a s z a 
Igen tisztelt Bíráló Bizottság, Tisztelt Vitaülés ! 
Először is őszinte, hálás köszönetet mondok oppo-
nenseimnek, dr. Dercsényi Dezső, a művészettörténeti 
tudományok doktorának és dr. Bertényi Iván a törté-
net tudományok kandidátusának azért a beható munká-
ért, amelyet disszertációm bírálatára fordítottak, és nem 
kevésbé azért a jóindulatért, amellyel elért szerény ered-
ményeimet értékelték. 
Köszönöm Dercsényi Dezsőnek, a korszakkal foglal-
kozó hazai szaktudományunk egyik legkiválóbb képvi-
selőjének témaválasztásom jelentőségének ily nagyfokú 
kiemelését. 
Közép-Európa és még inkább Közép-Kelet-Európa 
kutatói előtt, az utóbbi években egyre szilárdabb meg-
győződéssé vált, hogy a művészettörténeti jelenségeket 
éppiigy, mint a társadalmi alap, és a felépítmény más 
jelenségeit összefüggésükben, sokoldalú kölcsönhatásuk-
ban, és kialakulásuk konkrét folyamatában kell vizs-
gálnunk. 
a közös kutatási program megteremtésére az egyik 
leghatározottabb lépést az m t a Építészettörténeti és 
Elméleti Bizottságának 1957 évi kezdeményezése jelen-
tet te. a Bizottság felhívást intézett a szocialista orszá-
gok akadémiáihoz ,,a múltban és a jelenben gazdaságilag, 
politikailag és kultúrában érintkező, egymásrautalt , 
összefonódó népek legfelsőbb tudományos szerveihez, 
hogy a kölcsönös segítség, a tervszerű kollektív munka 
szocialista elve alapján egyedül meg nem, vagy alig 
megoldható építészettörténeti problémákat közösen 
munkál ják és közösen oldják meg". 
E kezdeményezés nyomán létrejött közös értekezle-
teken számos jelentős előadás hangzott el, így még 1957-
ben Enz t Géza ,,A közép-európai művészet kérdései a 
román korban", és Gerevich László ,,A közép-európai 
királyi műhelyek a XIV. században és a későgótika" 
című tanulmányát ismertette. Majd 1962-ben Dercsényi 
Dezső, az opponensi véleményében említett előadásában, 
amelyet ,,Á közép-európai építészettörténet felé" cím-
mel t a r to t t a közös ku ta tás főbb feladatait jelölte meg 
az építészettörténet egyes korszakaira vonatkozóan. 
Elnézést kell kérnem, hogy e tanulmány nem szerepel 
irodalmi utalásaim között, éppúgy mint e konferenciák 
más előadásai, mivel azok elsősorban építészettörténeti 
jellegűek. — Disszertációm megírása óta azonban a 
közös közép-kelet-európai kuta tás a gótikus falképfes-
tészetre is kiterjedt. Lengyel kezdeményezésre, az első 
tud. konferenciát 1975 októberében Poznanban rendez-
ték, így elengedhetetlen, hogy munkám nyomdai meg-
jelentetése esetén, a bevezetőben ismertessem a közös 
kuta tás minden eddigi jelentős lépését és eredményeit, 
amelyek között az első helyen, az időrend és fontosság 
miat t egyaránt, a fentemlí tet t nemzetközi építészettör-
téneti konferencia áll ma jd . Dercsényi Dezső opponen-
sem a továbbiakban helyesebbnek véli a Közép-Éurópa 
megjelölést az általam használt Közép-Kelet-Európa 
helyett, mégis úgy vélem nincs lényegbevágó különbség 
a két felfogás között. Dercsényi Dezső az említett elő-
adásban a szocialista országok építészeti konferenciáján, 
a cseh, lengyel, keletnémet, magyar és román kutatók 
előtt mondta el, ahol a módszerek és kuta tás i programok 
összehangolására hivta fel a figyelmet, „hogy annak a 
területnek, amelyet most a rövidség kedvéért közép-euró-
painak neveznek, egységes szemléletű építészettörté-
netét meg tudjuk valósítani," 
S néhány évvel később, amikor Andrej Tomaszewski 
varsói professzor könyve megjelent a „Nyugat i karzatos 
templomok Lengyel-, Cseh- és Magyarországon" címmel, 
Bercsényi Dezső a könyvet mint Közép-Európa keleti 
felének építészettörténeti kutatásában elért jelentős 
eredményt üdvözölte — a Művészet 1975. évi 3. számá-
ban (47—48.) 
Kétségtelen tehát, hogy a „Közép-Európa keleti 
fele" és Közép-Kelet-Európa kifejezések — terminus 
technikusok — tartalmilag azonosak. S említhetnénk 
további példákat az u tóbbi évek művészettörténeti iro-
dalmából, így Merhautová 1974-ben Prágában megje-
lent könyvét a romanika művészetéről, amelynek címe 
„Romanische Kunst in Polen, der Tschechoslowakei, 
Ungarn, Rumänien, Jugoslawien" (Prága, Artia, 1974.) 
— Az 1975 őszén a poznani egyetem művészettörténeti 
tanszéke által rendezett nemzetközi konferencia, amely-
re a fentiekben u ta l tam —és amely disszertációmhoz 
hasonlóan a gótikus falfestészettel foglalkozott a közép-
kori osztrák hercegek, Csehország, Lengyelország és 
Magyarország vonatkozásában, címében is a közép-
kelet-európai megjelölést használta. 
A disszertációmban vizsgált korszakban és témában, 
az itáliai trecento hatásának XIV—XV. századi elter-
jedésének elemzése során meggyőzően kifejezésre jut, 
hogy Ausztria, Csehország, Lengyelország és Magyar-
ország kulturális-művészeti vonatkozásban — a bemuta-
tot t sajátosságok, egyéni színezetek ellenére — szorosan 
kapcsolódik egymáshoz. A disszertáció eredményei 
tehát megerősítik, aláhúzzák a történészek által a gaz-
dasági alap elemzése során meghatározott Közép-Kelet-
Európa fogalmát. 
A dolgozatban vizsgált országok egymásutánjá t 
tulajdonképpen az ABC-rend határozza meg, amelyet 
tar ta lmi szempontból is indokoltnak érzek. Ugyanis 
Ausztriával kezdem a sort, amely földrajzilag a legkö-
zelebb áll Itáliához, a trecento szülőhazájához. Majd 
Csehországgal, Ausztria északi szomszédjával folytatom 
a tárgyalást , IV. Károly császár birodalmának központ-
jával, amely mindeddig a nemzetközi tudományos köz-
véleményben mint a XI V. századi Közép-, illetve Közép-
Kelet-Európa egyetlen, európai-rangú kulturális-művé-
szeti központ ja szerepelt. Ezután térek rá Lengyelor-
szágra, amely a XIV. század elején állami egységének 
helyreállításán fáradozik Csehország és a Német Lovag-
rend államának harapófogójában. E küzdelemben Len-
gyelország legfőbb szövetségese Magyarország, amint 
ezt a XIV. századi dinasztikus kapcsolatok alakulása 
is jól jelzi, és amely végül Nagy Lajos perszonál-uniójá-
hoz vezetet t . Ezután térek rá a XIV. századi Magyar-
ország falképemlékeinek vizsgálatára. Úgy gondolom, 
a fenti előzmények u t án meggyőzőbb, evidensebb az 
emlékek elemzése és összehasonlító vizsgálata során 
megállapított eredmény, hogy az itáliai trecento hatása 
Magyarországon a legerőteljesebb, a legközvetlenebb 
és a legmélyrehatóbb, következésképpen a legtovább 
élő művészeti vonás Közép-Kelet-Európában. S ugyan-
így logikusan indokolt — a fenti összefüggésben — az a 
megállapítás, hogy az Anjouk Magyarországát — művé-
szeti vonatkozásban - - nem IV. Károly Csehországának 
árnyékában kell vizsgálnunk, hanem min t annak köz-
vetlen előzményét Közép-Kelet-Európában. 
A legmesszebbmenően egyetértek Dercsényi Dezső 
opponensem véleményével, amely szerint tanulmányom 
teljesebbé tehető a trecento központok és iskolák hatá-
sának még differenciáltabb nyomonkövetésében. Ezt 
magam is fontos célkitűzésnek tartom további kutatá-
saim számára. Jóllehet, ez nem könnyű feladat, amint 
erre Dercsényi Dezső is u ta l t idézem - „nemcsak az 
emlékanyag töredékes vol ta miatt, hanem azért is, mert 
Közép-Európában, különösen a XIV. század második 
felében, már az Itáliában összefonódó stílustörekvések 
ha tnak ." 
S még hozzátenném, hogy emlékanyagunk nagy része 
provinciális, falusi templomdekoráció, amelynél nemcsak, 
hogy közvetlen t recento hatásról nem beszélhetünk, de 
még a jobb kvali tású hazai trecento alkotások befolyása 
is csak sommásan, bizonyos sémákra redukálva jelent-
kezik. — A trecento hatás leghalványabb formájá t , az 
ábrázolások kozmateszk, vagy négykarélyos keretelését 
sem hagyhat juk figyelmen kívül a trecento ha tás elem-
zése során. Jelentősége éppen a közép-kelet-európai 
emlékek összehasonlító vizsgálata során tűnik fel. E 
motívum alkalmazása a magyarországi emlékanyagban 
a leggyakoribb, amely a trecento hatás művészeti hagyo-
mányára utal o t t is, ahol az ábrázolás stílusa már más 
törekvésekhez kapcsolódik. 
A fa lképkutatás szempontjából kétségtelenül igen 
jelentős a templom titulusa, amelyet munkám során 
igyekeztem felkutatni . Ezek pontosabbá tétele fontos 
kutatási feladat, amelyet más tudományszakokkal 
együtt kell elvégeznünk. 
A katalógusrészben a magyarországi emlékek bibliog-
ráfiájánál Radocsay Dénes 1954. évi falkép korpuszá-
nak vonatkozó irodalmi jegyzékére hivatkozom, és téte-
lesen csak az azóta megjelent fontosabb tanulmányokat 
említem. Nyomdai megjelenés esetén valóban helyes 
lenne a korábbi irodalomból is a jelentősebbeket újból 
felsorolni a teljesség kedvéért. 
Köszönöm a további kiegészítéseket is, mint például, 
hogy a siklósi kápolna déli fülkéjében a szent szerzetes 
apát Toulouse-i Szent Lajost ábrázolja, valamint, hogy 
Bántornyán a barokk boltozatot már lebontot ták, 
amint erről magam is meggyőződtem az elmúlt évben. 
Bertényi Ivánnak, történész opponensemnek is 
nagyon köszönöm értékes megjegyzéseit és észrevételeit, 
így például, hogy egyes megfogalmazásban elmosódik, 
hogy az osztrák államszervezet fejlődése több ponton 
különbözik a többi kelet-európai országtól, amelyre 
egyébként Ausztria tárgyalásánál és az utószóban is 
rámuta t tam. A hercegségekre tagolódó XIV. századi 
Ausztria, ugyanis gazdasági, társadalmi és politikai 
szempontból több vonatkozásban különbözik az egysé-
ges államszervezettel rendelkező többi közép-kelet-euró-
pai országtól, az Anjouk Magyarországától, Nagy Káz-
mér Lengyelországától és IV. Károly német-római csá-
szár birodalmának központjától, Csehországtól, amely 
különbségek a trecento hatás jellegében, intenzitásában 
és színvonalában is kifejezésre jutnak. 
Disszertációmban a XIV. századi országhatárokat 
igyekeztem követni, még Szilézia esetében is, amely az 
ősi lengyel királyi család, a Piasztok szülőhazája és bir-
toka volt. Az 1300 körüli évek lengyel egyesítési törek-
vései főképpen Sziléziából indultak ki. Az 1335. évi Viseg-
rádi Kongresszuson Nagy Kázmér csak kényszerűségből 
mondott le Szilézia területéről a cseh király javára. 
A valóságban azonban a kis sziléziai hercegségek többé-
kevésbé önálló életet éltek a XIV. században. Politikai, 
diplomáciai tevékenységük mellett erre utal az éppen a 
disszertációban bemuta to t t egyéni színezetű művészeti 
élet, amelyben a cseh és a lengyel hatások egyaránt fon-
tos szerepet játszottak. 
Az osztrák hercegségeknél is igyekeztem az egykori 
határokat figyelembe venni. Ezért nem szerepel például 
Salzburg és körzete a disszertációban. Az osztrák her-
cegségek XIV. századi észak-itáliai térhódításait, ame-
lyeket a történeti bevezetőben említek, a falképanyag 
tárgyalásánál, a t éma jellegének megfelelően, mint az 
itáliai trecentóhoz kapcsolódó, annak hatását közvetítő 
területet idézek. 
Köszönöm Bertényi Ivánnak a katalógus Magyaror-
szági fejezetében a megye elnevezésekre vonatkozó 
megjegyzését. Dolgozatomban Radocsay Dénes könyvé-
nek megjelöléseit használtam. Kétségtelenül helyesebb, 
a mai olvasó számára érthetőbb, lia a mai közigazgatási 
beosztást vesszük figyelembe bel- és külföldön egyaránt . 
A XIV. századi megyehatárok megállapítása ugyanis 
ma még nem minden esetben egyértelmű. A kérdés tisz-
tázása a történelmi földrajz művelőire vár. 
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Ugyancsak köszönöm az Opulai László nevével kap-
csolatos észrevételt, a németes Oppelni-alakot a magyar 
nyelvű szakirodalomban használatos Opuliai formára 
fogom javítani. — Egységesíteni fogom a rövidítések 
feloldását is a falképek felirataiban. — Zágrábnál a 
„szabad királyi város" elnevezés valóban korai X I I I . 
században, helyette a „királyi város" terminológiát 
fogom használni. 
Végül Genova szerepét joggal hiányolja a történész a 
Nagy Lajos-kori itáliai-magyar művészeti kapcsolatok 
tárgyalásánál. Meg kell azonban mondanunk, hogy a 
trecento itáliai művészettörténetébe nem írta be nevét 
a tengeri hatalmáról híres Genova. Művészeti életében 
az idegen toszkán és lombard mesterek játszottak vezető 
szerepet. így például Genova egyik legjelesebb trecento 
szobrászati emlékét, VII . Henrik császár felesége, Luxem-
burg Margit siremlékét Giovanni Pisano készítette 
1313-ban, töredékei a genovai Museo Civicoban talál-
hatók. S ugyancsak a pisai szobrászati iskola hatásáról 
tanúskodik Luca Fieschi kardinális síremléke a genovai 
S. Lorenzo templomban az 1340-es évekből. 
A festészet területén is a fennmaradt kevés genovai 
tárgyi emlék éppúgy, mint a levéltári anyag sienai, 
pisai és lombard mesterek működésére vall. A legismer-
tebb közülük Barnaba da Modena és a sienai Taddeo di 
Bertolo. Barnaba da Modena az 1360-as években a geno-
vai Palazzo Ducale festészeti dekorációján dolgozik, 
1370-ben a Loggia dei Bianchi számára oltárképet res-
taurál, m a j d a 80-as években is visszatér Genovába. 
Taddeo di Bartolo 1393 és 98 között kétszer is jár t 
Genovában. Az i t t készített táblaképei, mint például a 
Krisztus keresztelése-oltár Triorában, jelentős hatást 
gyakoroltak az 1400 körüli genovai festészetre. 
A kevés számú genovai trecento freskóemlék közül 
uta l junk például a S. Agostino templom freskótöredé-
keire, amelyek a lombard trecento hatását muta t ják . 
Az a tény azonban, hogy Genovában nem alakult 
ki sajátos trecento művészeti iskola, nem zár ja ki, hogy 
az említett, — és az emlékek és feljegyzések hiányában — 
nem említett toszkán és lombard mesterek alkotásaival 
Genovának is része volt az itáliai trecento magyarországi 
közvetítésében, amint ezt Bertényi Iván is feltételezi. 
Befejezésül szeretném kifejezni örömömet, hogy 
opponenseim dolgozatom egészével, annak szerkezeti 
felépítésével és eredményeivel egyetértettek, és végül 
mégegyszer szeretném megköszönni segitőkész, értékes 
észrevételeiket, amelyeket a további munkámban — és 
disszertációm nyomdai kiadása esetén — a fentiek értel-
mében — messzemenően figyelembe fogok venni. 
Prokopp Mária a fenti válasz felolvasása után a 
Bíráló Bizottság által fel tet t két kérdésre válaszolt. 
Az opponensi vélemények, a hozzászólások és a jelölt 
válasza után a Bíráló Bizottság egyhangúlag javasolta a 
Tudományos Minősítő Bizottságnak, hogy Prokopp Má-
riának a művészettörténeti tudományok kandidátusa tudo-
mányos fokozatot adja meg. 
À tudományos Minősítő Bizottság 197Ő. március 
24-i ülésén Prokopp Máriát a művészettörténeti tudomá-
nyok kandidátusává nyilvánította. 
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KÖNYVSZEMLE 
A NÉMET BÚTORTÖRTÉNET MONOGRÁFIÁJA 
KREISEL/HIMMELHKBER: KUNST DES D E U T S C H E N MÖBELS KLASSIZISMUS, HISTORISMUS, 
J U G E N D S T I L 
C. H. Beck, München 1973. 
1974-ben látott napvilágot a német bútortörténet 
harmadik kötete. Az első két kötet szerzője, Heinrich 
Kreisel Nagy Károly korától 1770-ig tekinti át a stílus-
történet i periódusokat olyan alapossággal, hogy munká j a 
a hazai kutatás számára is kézikönyvül szolgálhat. 
Az utolsó kötet szerzője Kreisel f iatalabb kollégája, 
Robert Himmelheber. Nálunk azért számíthat érdek-
lődésre ez a könyv, mer t a hazai iparművészeti ku t a t á s 
nem rendelkezik olyan átfogó munkával , amely egy 
müvesség történeti fejlődését vizsgálja. I t thon a histo-
rizmus kutatása — más országokkal ellentétben — még 
az elhanyagolt területek közé tartozik. 
A szerzőnek nehéz feladatot kellett megoldania akkor, 
mikor a 19. századra vonatkozó nagyszámú publikáció-
ból az idevonatkozóakat választotta ki. A szakirodalom 
gazdagságát bizonyítja az a hatalmas bibliográfia, ame-
lyet Himmelheber felhasznált. Az egyes periódusok tör-
téneti bevezetői, amelyek a különböző művészeti ágak 
közös társadalmi há t t e ré t világítják meg, segítenek a 
német ornamentika fejlődésének vizsgálatában. 
A szerző szemléletére jellemző, hogy a copf stílusban 
is historizálási tendenciákat vél felfedezni, mert úgy 
lát ja, hogy a bútortervezők tudatosan görög vagy ant ik 
Ízlésű tárgyakat terveztek, tehát megörökölt forma-
kinccsel dolgoztak. 
Gyökeres változást a biedermier (1815—30) jelen-
te t t , a polgárság első önálló stílusa. Az életmód, az 
igények változása következtében — bizonyos tekintet-
ben — a bútorok funkciója is megváltozott: helyüket 
és helyzetüket most már nem szigorú geometriai pon-
tosság határozta meg. A tervezők arra törekedtek, hogy 
a bútorok tetszőlegesen mozdíthatóak és mozgathatóak 
legyenek. 
Ez a stílus jellemezte Michael Thonet korai korsza-
kát, a tervező működéséhez fűződik a bútorok széria-
termelésének kezdeti időszaka is. 
A tanulmány legterjedelmesebb része a historizmus-
ról szóló fejezet. A tá rgyal t perióduson belül ez a legto-
vább élő és legproblematikusabb stílus. Érthető tehát , 
hogy a legtöbb új ku ta tás i eredmény is erre a korszakra 
vonatkozik. 
Himmelheber így periodizálja a historizmust: 
I. A romantikus historizmus hatása az 1830 és 1840-
es évek között a legerőteljesebb. A stíluskorszak egybe-
esik a romantikából sarjadó nacionalizmus európai 
térhódításával, a történelemtudomány fejlődésével, a 
topográfiák, a műemlékvédelem kialakulásával. Ennek 
a tudatos múlt felé fordulásnak egyik jele a nemzeti 
történelem kutatása (Nibelung-ének összegyűjtése stb.) 
A korszak művészeti módszere az eklektika. A for-
máka t nem elsődlegesen esztétikai szempontok szerint 
választják ki, hanem azért a tör ténet i tartalomért, 
amelyet ezek a formák reprezentálnak. Az eddigi stí-
lusok által kialakított nagyszámú formavariációból 
válogatnak, hogy megmentsék és felelevenítsék a külön-
böző korok szellemiségét. Az ő szemléletükben egyetlen 
egy stílus sem válik uralkodóvá, valamennyit egyen-
rangúnak tekintik. 
I I . A kisérletező historizmus az előző periódus foly-
tatása, de esztétikailag ú j a t akar teremteni. Azt akar ja 
pótolni, amit a harmincas évek művészete még nem 
tudot t és nem is akart megoldani. Az útkeresés a kísérle-
tezésben nyilvánul meg. Ennek egyik eredménye a 
Weltausteilungstil, amely az 1851-es londoni világki-
állítás hatására bontakozott ki. Legjelesebb képviselői 
Michael Thonet és a Bar th testvérek. 
A kísérletező historizmus nyomait elsősorban elmé-
leti, esztétikai fejtegetésekben leljük fel. Tovább élnek a 
különböző történeti stílusok, valódi kísérletező kedvet 
azonban csak a neogót stílusban fedezhetünk fel. Ter-
mészetes módon az előző periódus romantikus áramla-
tának jeleivel is találkozhatunk. 
I I I . A dogmatikus historizmus a század közepén 
indul. Véglegesen felszámolja a romantikát. Programját 
az 1851-ben a Verein zur Ausbildung der Gewerbe a 
következőképpen fogalmazza meg: „ tanul junk a nagy-
művészettől, vagyis a múl t élvonalbeli irányzataitól !" 
Elkezdik tudatosan gyűj teni és keresni a különböző 
korok művészetéből példaképnek tekintet t tárgyakat . 
A régi, eredeti formák felhasználásával alkotnak ú j 
épületegyütteseket. Eimek köszönhetőek a purista épü-
lethelyreállítások is. Ekkor kezdték el egyes országok a 
nekik leginkább megfelelő nemzeti-történeti stílust 
keresni. A németek számára komoly problémának bizo-
nyult, hogy a gótikát vagy a reneszánszot válasszák-e. 
A harc az utóbbi javára dőlt el. 
A dogmatikus historizmus késői, un. festői fázisában 
valamennyi eddigi stílus újraéled. így az ebédlő csak 
reneszánsz, az úriszoba csak gótikus vagy barokk, a 
boudoir csak rokoko lehet. A megbízhatóság, az ottho-
nosság és a meghittség szellemében fordulnak másod-
szor is a már korábban felelevenített stílusokhoz. 
A korszakra azonban már az iparosodás erősen rá-
nyomja bélyegét, sorra alakulnak ríj szellemű ipari isko-
lák, művészeti főiskolák. A század harmadik negyedé-
ben jelentős bútorgyárak működnek, a historizmus 
formái azonban nem alkalmasak ipari előállításra, mert 
a hagyományos kézművestechnikákon alapulnak. 
IV. Neoklasszicizmus 1896—1906. Az életmód meg-
változásának következtében minél több fényt és levegőt 
kívánnak beereszteni a lakásokba. Ez az oka, hogy a 
hagyományok közül csak a copf és biedermeier stílusra 
támaszkodhatnak. Az észszerűség és célszerűség szellemé-
ben akar ják a bútorokat kialakítani, úgy, hogy a profilo-
zást a minimumra csökkentik. Az 1896-os bécsi kiállí-
tás, amelyet a szentszövetségi kongresszus tiszteletére 
rendeztek, a német romantika, tehá t a historizmus iránti 
érdeklődés fellángolását eredményezte. Ez természetesen 
az empire és biedermeier korszakra irányult. 
Az 1906-ban, Drezdában rendezett harmadik német 
iparművészeti kiállításon már együt t szerepel a német 
szecesszió és a neoklasszicizmus. 
A Jugendsti l képviselői tudatosan tekintet ték előd-
jüknek a neoklasszicista formákat . 
V. Expresszív historizmus (1906—14) a Jugendstil 
uralmát hozza ugyan, de nem nyomja el a rokokó és 
barokk formákat . A Jugendsti l ugyanis erős ellenállásba 
ütközött Németországban, mer t kívülről jövőnek, ide-
gennek tekintet ték. A historizmus nemzeti hagyomá-
nyokra támaszkodott , ér thető tehát , hogy a réginek 
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sokkal szélesebb tábora volt, mint a szokatlan ú jnak. 
1907-ben még mindig készülnek gótikus szobatervek. 
A stíluskorszak az 1914-es kölni iparegyesület létrejöt-
tével lezárul. Az egyesület célja a tiszta konstrukció, 
az egyszerű, át tekinthető szerkezet. 
A Jugendstil részletes bemutatására vállalkozik a 
szerző a harmadik fejezetben. A társadalomtörténeti 
bevezető u tán a vüágkiállítások anyagát elemzi. Az 
1880-as évek elejétől kialakuló műhelyek az ú j f a j t a 
iparművész t ípusát teremtik meg, az ensemblier-déco-
rateurt . Legjelentősebb képviselője, Henry van de Velde 
elfordult a festészettől, és Eckmannal együtt azt hirdeti, 
hogy minden tárgyat oly módon kell kiképezni, hogy a 
korszerű körülményeknek megfeleljen. 
A Jugendstilről szóló fejezettel zárja Himmelheber 
a német bútortörténetről szóló munkájá t . A szerző helye-
sen lá t ja , hogy a XIX. századi német bútorművességnek 
bizonyos önálló, nemzeti karaktere van, de azt is, hogy 
Németország kevés ú ja t ado t t Európa számára. Himmel-
heber azt sem tagadja, hogy a nemzeti ka rak te r hang 
súlyozása ellenére is erős az idegen hatás. A német búto-
rok olyan magas kézművestechnikát reprezentálnak, 
amely a korszak európai élvonalába tar tozik. A külső, 
idegen hatások könnyen kimutathatóak, míg német 
befolyással sokkal kisebb mértékben találkozhatunk. 
Talán a ha tás éppen bizonyos közép-kelet-európai orszá-
gokban érvényesült, ez azonban már nem tartozik a 
feldolgozás anyagába. 
S. Rózsa Judit 
OKTÓBER ELSŐ É V E I N E K AGITÁCIÓS TÖMEGMŰVÉSZETE 
Iszkussztvo Kiadó, Moszkva, 1971. 
Az utóbbi években a művészettörténeti ku ta tás már 
nem bánik olyan mostohán, mint azelőtt, a közvetlenül 
a Nagy Októberi Szocialista Forradalmat követő évek 
művészetével. Az agitációs tömegművészettel viszont 
szinte semmit sem foglalkoztak. (Kivételt képez A. Sz. 
Guscsin még 1932-ben napvilágot lá to t t albuma és az 
1967-es katalógus.) E tanulmányköte t cikkeinek több-
sége a városképekkel kapcsolatos, s a nagy ünnepek 
alatt i városdíszítésről szól. (I. Rosztovceva: Művészek 
részvétele az 1918-as petrográdi május elsejei és novem-
ber hetediki ünnepségek szervezésében és kivitelezésé-
ben. A. Reichenstein: Az 1918-as május elseje és novem-
ber hetedike Moszkvában., Je . Szperanszkaja: Adalékok 
Szaratov és Nyizsnyij Novgorad első forradalmi ünnep-
ségei lebonyolításának történetéhez, stb.) E tanulmá-
nyok azért is érdekesek, mert a szovjet avantgarde művé-
szet sokoldalú törekvéseiről számos adatot közölnek. 
I. Rosztovceva tanulmányából megtudjuk, hogy az 
1918-as petrográdi május elsejei ünnepségekről kevés 
dokumentum maradt fönn, így ezek lefolyását nehéz 
rekonstruálni. A november hetediki városdekoráció 
viszont annál ismertebb. A város ünnepi díszbe öltözte-
tésénél sok festő, grafikus, szobrász, építész, dekorátor 
vet t részt, összesen körülbelül százhetvenen voltak. 
A legkülönfélébb művészi csoportok dolgoztak i t t köztük 
a Kuindzsi-társaság, a Mir Iszkussztva, a Petrográdi 
Építőipari Szövetség. 
A Mir Iszkussztva csoport egyik kiemelkedő tag ja 
M. Dobuzsinszkij az Admiralitás palota feldíszítésének 
terveit készítette el. Az Orosz Múzeum és a Leningrádi 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom Múzeuma negy-
venhat vázlata alapján - ket tő reprodukcióját köny-
vünkben is lá tha t juk — jó képet kaphatunk az egész 
tervről. Ezekből kitűnik, hogy M. Dobuzsinszkij arra 
törekedett, hogy a díszítés ne tüntesse el A. Zaharov 
épületének monumentali tását és szépségét. B. Kuszto-
diev a Fegyver téren (ma Béke tér), K. Petrov—Vodkin 
a Színház téren dolgozott. Az utóbbinak tervei különö-
sen színességükkel emelkedtek ki. 
A Kuindzsi-társaság tag ja i többek között a Vaszil-
jevszkij szigetet díszítették plakátokkal, zászlókkal, 
panneaukkal. A nép tet tei t , harcát, sikereit ábrázolták, 
hol konkrétan, hol pedig allegorikus vagy szimbolikus 
formában. 
I. Rosztovceva írásának érdeme, hogy átfogó képet 
ad e területről sok adatot publikálva. Ä jegyzetanyag-
ban közli azok nevét, akik Petrográd földíszítésében 
részt vet tek és pontosan megjelöli azokat a helyeket, 
ahol dolgoztak. A korábban már közzétett dokumentu-
mokat több ú j adat tal egészíti ki. 
A. Reichenstein cikke azért kiemelkedő, mert rész-
letesen tárgyal egy olyan alkotást, mely a szovjet avant-
garde művészet egyik fontos lépcsőjének tekinthető. 
I t t az absztrakt művészetnek egy rendkívül egyszerű, 
tömeghatásában és kifejezőerejében sikeres művéről 
van szó, mégpedig nem másról, mint N. Kolli-nek a 
„Vörös ék" című munkájáról . A cikkíró inkább csak 
ismerteti létrejöttének körülményeit, kevésbé elemzi és 
értékeli a művet. Nem m u t a t rá eléggé sa já tos formai 
megoldására. De még így is hasznos mindez, különösen 
azok a sorok, melyeket N. Kolli emlékezéseiből idéz. 
Ezen emlékezések egy része a művész tulajdonában 
van, másik része pedig a Tretyakov Kép tá r még nem 
rendezett dokumentációs részlegében. Ä Vörös ékről 
készült fénykép a Marxizmus—Leninizmus Intézet tulaj-
dona. A vázlatok közül egyet a Tretyakov képtár őriz, 
egy másikat pedig a Scsuszev Építészeti Múzeum, ahol 
az állandó kiállításon l á tha t juk ezt az érdekes vázlatot. 
Az emlékmű 1918. november 6-án már készen állott 
a Fel támadás téren (ma a Forradalom tere). Mint isme-
retes pusztán egy repedezett, nagy fehér tömbből áll, 
melybe egy hatalmas vörös ék fúródik. Ezen építészeti 
formák plasztikája konkrét asszociációkat kínál. A for-
ma kifejező, sajnos az anyagszerűség nem érvényesül 
maradéktalanul. Az ék befúródása nem érzékelteti tel-
jességgel a két anyag harcát , hiszen a repedések nem a 
befúródás hatására születtek. Ezeket a művész utólag 
festette rá. Nem tudjuk pontosan mi volt ennek az oka, 
de sej thet jük, hogy a nehéz időkben lehetetlen lett volna 
gazdaságilag kivitelezni azt, hogy agyag helyett igazi, 
nagyméretű követ használjanak, azt odaszállítsák és 
ezen összeállítást megoldják. 
Mindenesetre a Vörös ék így is hatásos, és habár nincs 
kőből — egy kis szójátékkal — nyugodtan nevezhetjük a 
szov jet avantgarde művészet „ékkövének". 
Érdemes hozzátennünk azt is, hogy ekkor tá j t ké-
szült el Liszitszkijnek a hasonló motívumokból, de síkban 
megoldott híres plakátja, mely a „Vörös ék szétzúzza a 
fehéret" címet viseli. 
A szép kivitelű, mintegy másfélszáz reprodukciót tar-
talmazó s sok új adatot közlő tanulmányköte t bizo-
nyára számos érdeklődőre talál az építészek, festők, szob-
rászok, iparművészek, művészettörténészek és törté-
nészek között . Sajnos csak négyezer példányban jelent 
meg, s ez szovjetunióbeli méretekben különösen ala-
csonynak számít. 
Rúzsa György 
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é v f . 2 . s z . 2 5 7 — 2 5 9 . 
Kántor Lajos: K é p z ő m ű v é s z e t a f ó r u m o n . — K o r u n k , 1974 . 38 . é v f . 
2 . s z . 1 6 3 — 1 6 6 . 
Kecskés Péter: F o t ó , g e s z t u s , é s k ö z e g . — K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 
2 . s z . 2 6 8 — 2 7 3 . 
Sz. Kürti Katalin: M o n u m e n t á l i s k é d z ö m ű v é s z e t i a l k o t á s o k a 
d e b r e c e n i A g r á r t u d o m á n y i E g y e t e m e n . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
4 . s z . 4 é s 4 6 . 
Major Máté: E g y i p a r i é p ü l e t k é p z ő m ű v é s z e t i a l k o t á s a i . — M a -
g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 4 . s z . 5 8 — 5 9 . K é p p e l . 
Melocco Miklós: A z a k t . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 2 . s z . 7 . 
Mohi Sándor: F e s t é s z e t r ő l — 1 9 7 4 . — K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 2 . s z . 
2 5 3 — 2 5 6 . 
M ű v é s z é l e t r a j z o k . 1 . F e s t ő k , g r a f i k u s o k . ( S a j t ó a l á r e n d . T a s n á d i 
A . ) B p . 1 9 7 4 . T e m p ó s o k s z . 2 4 0 1. 
Németh Ijijos : Ú t k e r e s ő m ű v é s z e t . — É l e t é s T u d o m á n y , 1 9 7 4 . 
2 9 . é v f . 1 2 . s z . 5 5 ° — 5 5 5 -
N N : K é p z ő m ű v é s z e t ü n k — a r c c a l a k ü l f ö l d f e l é . — K r i t i k a , 1 9 7 4 
r í . s z . 4 — 5. 
Palotás Dezső: P r o g n ó z i s o k . — K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 2 . s z . 2 6 1 — 
2 6 3 . 
Poszter György: E m b e r é s m ű v é s z e t . I — I I . — N é p m ű v e l é s , 1 9 7 4 . 
2 1 . é v f . 1 1 . s z . 1 5 — 1 7 . ; 1 2 . s z . 1 8 — 2 0 . 
Szémann Béla: M e g v a l ó s í t h a t ó - e a k é p b a n k ? — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 6 . s z . 4 3 - 4 4 . 
Sz. J.: A v i l á g k u l t ú r á i é s a m o d e r n m ű v é s z e t . — K o r u n k , 1 9 7 4 . 
3 8 . é v f . 2 . s z . 3 4 2 — 3 4 3 . 
Tóth László: M e s t e r é s t a n í t v á n y . — K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 2 . s z . 
2 6 4 — 2 6 7 . 
E S Z T É T I K A , M Ű V É S Z E T E L M É L E T . M Ű V É S Z E T S Z O C I O L Ó G I A 
A ezét György: S z o c i a l i s t a k ö z ö s s é g , s z o c i a l i s t a k ö z m ű v e l ő d é s . — 
K r i t i k a , 1 9 7 4 . 4 . s z . 3 . ; N é p m ű v e l é s , 1 9 7 4 . 2 1 . é v f . 5 . s z . 3 — 1 8 . 
Aradi Nóra: A z ö s s z e h a s o n l í t ó k u t a t á s n é h á n y p r o b l é m á j a a 
s z á z a d f o r d u l ó m ű v é s z e t é b e n . — A r s H u n g a r i c a , 1 9 7 4 . I I . é v f . 
1 . s z . 1 1 3 — 1 2 6 . F r a n c i a k i v o n a t t a l . 
Aradi Nóra — Fukdsz György: T e c h n i k a é s m ű v é s z e t . G o n d o l a t 
K i a d ó , Z r í n y i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 2 8 5 1. 1 6 t . — 1 9 c m . 
Aradi Nóra: U t a k , z s á k u t c á k , l e h e t ő s é g e k . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 4 . s z . 3 2 — 3 7 . K é p p e l . 
Bánszky Pál: A k é p z ő m ű v é s z e t i í z l é s r ő l . — í z l é s é s k u l t ú r a . T a n . 
g y ű j t . ( S z e r k . : S z e r d a h e l y i I . ) K o s s u t h K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . 3 5 9 — 
3 7 3 -
Bereczky Lóránd: K ö z m ű v e l ő d é s i f e l a d a t a i n k . — F o t ó m ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 17. é v f . 4 . s z . 3 — 5 . 
Bereczky Lóránd: M é g k ö z e l e b b a z é l e t h e z . — S z o l n o k m . H í r l a p , 
1974- a u g . 2 . 
Békés Tamás: í z l é s , n é p m ű v e l é s , m ű v é s z e t . — í z l é s é s k u l t ú r a . 
T a n . g y ű j t , ( s z e r k . : S z e r d a h e l y i I . ) K o s s u t h K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . 
2 6 9 — 2 8 2 . 
Bényei József: í z l é s m ű v é s z e t , v i l á g n é z e t . — í z l é s é s k u l t ú r a . 
T a n . g y ű j t . ( S z e r k . : S z e r d a h e l y i I . ) K o s s u t h K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . 
2 3 0 — 2 5 5 . 
Bimbó Mihály: í z l é s é s t u d a t o s s á g . — í z l é s é s k u l t ú r a . T a n . g y ű j t . 
( S z e r k . : S z e r d a h e l y i I . ) K o s s u t h K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . 3 1 1 — 3 2 2 
Feuerné, Tóth Rózsa: A r s e t i n g e n i u m . — A r s H u n g a r i c a , 1 9 7 4 . 
I I . é v f . i . s z . 9 — 2 6 . A n g o l k i v o n a t t a l . 
Fiileki Jószef: Az í z l é s t á r s a d a l m i d i m e n z i ó i . — í z l é s é s k u l t ú r a . 
T a n . g y ű j t . ( S z e r k . : S z e r d a h e l y i I . ) K o s s u t h K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . 
4 6 8 — 4 8 3 . 
F ülep Lajos: A m ű v é s z e t f o r r a d a l m á t ó l a n a g y f o r r a d a l o m i g . 
C i k k e k , t a n u l m á n y o k . ( B e v . : T ő k e i F . ) M e g v e t ő K i a d ó , B p . , 
A l f ö l d i N y o m d a , D e b r e c e n , 1 9 7 4 . — 2 0 c m . 
Gaál Gábor: S o k f e s t ő , k e v é s k é p v á s á r l ó . — K r i t i k a , 1 9 7 4 . 3 . s z . 
Garai László: A z í z l é s p a r a d o x o n a i . — í z l é s é s k u l t ú r a . T a n . g y ű j t . 
( S z e r k . : S z e r d a h e l y i I . ) K o s s u t h K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . 4 2 2 — 4 3 7 . 
Gereben Ferenc: R é t e g í z l é s — a z í z l é s r é t e g z ő d é s e . — í z l é s é s k u l -
t ú r a . T a n . g y ű j t . ( S z e r k . : S z e r d a h e l y i I . ) K o s s u t h K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . 
3 7 4 — 3 9 9 -
Granasztói Pál: A z é p í t é s z e t i k r i t i k a h i á n y á r ó l . — K r i t i k a . 1 9 7 4 . 
2 . s z . 1 2 . 
Hermann István: í z l é s é s j e l l e g . — í z l é s é s k u l t ú r a . T a n . g y ű j t . 
( S z e r k . : S z e r d a h e l y i I . ) K o s s u t h K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . 1 4 6 — 1 6 3 . 
Hézső Ferenc: A m ű v é s z s z e m é l y i s é g e a z i d ő s o d r á b a n . — C s o n g r á d 
m . H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 2 1 . 
Józsa Péter: A z e s z t é t i k a i é l m é n y s z e m i o t i k a i m e z ő i . — K u l t ú r a é s 
k ö z ö s s é g , 1 9 7 4 . 3 . s z . 5 8 — 6 6 . 
Kádár Zoltán: M ű v é s z e t , t á r s a d a l o m , i l l ú z i ó . — A l f ö l d , 1 9 7 4 . 2 5 . é v f . 
3 . s z . 8 2 — 8 4 . 
Kertész Ákos: í z l é s é s s z e m l é l e t . — í z l é s é s k u l t ú r a . T a n . g y ű j t . 
( S z e r k . : S z e r d a h e l y i I . ) K o s s u t h K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . 3 2 3 — 3 4 6 . 
Kolin Péter: A z í z l é s m e c h a n i z m u s a . — í z l é s é s k u l t ú r a . T a n . 
g y ű j t . ( S z e r k . : S z e r d a h e l y i I . ) K o s s u t h K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . 1 7 7 — 
195. 
Könczöl Csaba: A m ű v é s z e t b e f o g a d á s a . — K ö n y v t á r o s , 1 9 7 4 . 2 4 . 
é v f . i l . s z . 6 7 8 — 6 8 0 . ; 1 2 . s z . 7 4 2 — 7 4 5 . 
Könczöl Csaba: H a l a d ó p o l g á r i e l m é l e t e k a m ű v é s z e t é s a k ö z ö n s é g 
v i s z o n y á r ó l . — K ö n y v t á r o s , 1 9 7 4 . 2 4 . é v f . 3 . s z . 1 7 3 — 1 7 5 . ; 
4 . s z . 2 3 5 - 2 3 8 . 
Mesterházy Lajos: A z í z l é s r ő l . — í z l é s é s k u l t ú r a . T a n . g y ű j t . 
( S z e r k . : S z e r d a h e l y i I . ) K o s s u t h K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . 9 0 — m . 
Mérei Ferenc: A z í z l é s é l m é n y e l e m z é s e . — í z l é s é s k u l t ú r a . T a n . 
g y ű j t . ( S z e r k . : S z e r d a h e l y i I . ) K o s s u t h K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . 4 0 0 — 
4 2 1 . 
M ű v e l ő d é s e l m é l e t i v i t a a z M T A M ű v e l ő d é s k u t a t á s i B i z o t t s á g á n a k 
ü l é s é n . — K u l t ú r a é s k ö z ö s s é g . B p . 1 9 7 4 . 3 . s z . 5 — 4 8 . 
S . Nagy Katalin: M u n k á c s y — C s o n t v á r y — V a s a r e l y . — K u l t ú r a é s 
k ö z ö s s é g . B p . 1 9 7 4 . 2 . s z . 8 9 — 9 9 . 
Németh Lajos: K a t a r z i s é s a u t o n ó m i a . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 15 . é v f . 
4 . s z . 2 — 3 . 
Niklai Ádám: A m ű v e l ő d é s m e c h a n i z m u s á n a k e g y e s p r o b l é m á i . — 
í z l é s é s k u l t ú r a . T a n . g y ű j t . ( S z e r k . : S z e r d a h e l y i I . ) K o s s u t h K i -
a d ó , B p . 1 9 7 4 . 2 9 5 — 3 1 0 . 
NN: K ö z m ű v e l ő d é s é s v i z u á l i s k u l t ú r a . I — I I . — N é p m ű v e l é s , 
1 9 7 4 . 2 1 . é v f . 8 . s z . 1 9 — 2 1 . ; 9 . s z . 1 0 — 1 2 . 
Pándi Pál: J e g y z e t e k a z í z l é s r ő l . — í z l é s é s k u l t ú r a . T a n . g y ű j t . 
( S z e r k . : S z e r d a h e l y i I . ) K o s s u t h K . B p . 1 9 7 4 . 1 2 8 — 1 3 5 . 
Pusztai László: E l ő s z ó K o z m a L a j o s e s z t é t i k a i í r á s a i h o z . — I p a r i 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 5 . s z . 1 2 — 1 3 . 
Rideg Gábor: A d a l é k o k a z e l k ö t e l e z e t t s z o c i a l i z m u s é r t e l m e z é s é h e z . 
— M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 4 . s z . 1 . 
Rózsa Gyula: F a f a r a g á s é s s z o b r á s z a t . — N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . 
j ú l . 2 3 . , 
Rózsa Gyula: H o g y a n „ h ú z z a " a k é p z ő m ű v é s z ? — U j í r á s , 1 9 7 4 . 
1 4 . é v f . 4 . s z . 1 1 4 — 1 1 5 . 
Rózsa Gyula: T ö b b f e s t ő , t ö b b k é p v á s á r l ó — d e j ó - e e z í g y ? — 
K r i t i k a , 1 9 7 4 . 3 . s z . 6 . 
Stier Miklós: L e g ú j a b b k o r i h e l y t ö r t é n e t í r á s u n k e l v i - m ó d s z e r t a n i 
k é r d é s e i h e z . — S z á z a d o k , 1 9 7 4 . 1 0 8 . é v f . 4 . s z . 9 4 1 — 9 5 4 . 
Szabó György: í z l é s é s v i l á g n é z e t . — í z l é s é s k u l t ú r a . T a n . g y ű j t . 
( S z e r k . : S z e r d a h e l y i I . ) K o s s u t h K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . 2 1 1 — 2 2 9 . 
Szabó László: A m ű v é s z e t i í z l é s f o g a l o m k ö r e . A l f ö l d i N y o m d a , 
D e b r e c e n , 1 9 7 4 . 6 1 1. — 2 0 c m . 
Szabolcsi Miklós: A c l o w n m i n t a m ű v é s z ö n a r c k é p e . C o r v i n a K i a d ó , 
K o s s u t h N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 1 6 8 1. 3 0 t . — 2 0 c m . 
Szabolcsi Miklós: S z o c i a l i s t a k ö z í z l é s — s z o c i a l i s t a t u d a t . — í z l é s 
é s K u l t ú r a . T a n . g y ű j t . ( S z e r k . : S z e r d a h e l y i I . ) K o s s u t h K i a d ó , 
B p . 1 9 7 4 . 1 1 2 — 1 2 7 . 
Szántó Miklós: A m ű v é s z i k ö z í z l é s a s z o c i o l ó g u s s z e m é v e l . — í z l é s 
é s k u l t ú r a . T a n . g y ű j t . ( S z e r k . S z e r d a h e l y i I . ) K o s s u t h K i a d ó , B p . 
1 9 7 4 . 1 9 6 — 2 1 0 . 
Szerdahelyi István: A z í z l é s s a j á t o s s á g a i . — í z l é s é s k u l t ú r a . T a n . 
g y ű j t . ( S z e r k . : S z e r d a h e l y i I . ) K o s s u t h K i a d ó , B p . 1 9 7 4 - 5 — 8 9 . 
Szili József: M ű v é s z e t é s v a l ó s á g . — I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , 
1974. 7 8 . é v f . 3_. s z . 3 0 8 — 3 2 9 . 
Szöllössy Gyula: í z l é s f o r m á l á s é s n é p m ű v e l é s . — í z l é s é s k u l t ú r a . 
T a n . g y ű j t . ( S z e r k . : S z e r d a h e l y i I . ) K o s s u t h K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . 
2 3 0 - 2 5 5 . 
Ú j A u r ó r a . I r o d a l m i , m ű v é s z e t i é s k ö z m ű v e l ő d é s i p o l i t i k a i a n t o l ó g i a . 
( S z e r k . : F i l a d e l f i M . ) K n e r N y o m d a , G v o m a , 1 9 7 4 - 1 5 0 1. 
Varga Imre: M i s z ü k s é g v a n e g y á l t a l á n e s z t é t i k á r ó l b e s z é l n ü n k ? 
— M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 2 . s z . 1 — 3 . 
Végvári Lajos: V a n - e l o b o g ó n k ? — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 8 . s z . 
2 — 3 . K é p p e l . 
Voigt Vilmos : A k u l t u r á l i s í z l é s f o g a l m a k ö r ü l . — í z l é s é s k u l t ú r a . 
T a n . g y ű j t . ( S z e r k . : S z e r d a h e l y i I . ) K o s s u t h K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . 
4 3 8 - 4 6 7 . 
Vitányi Iván: A m ű v e l ő d é s k u t a t á s ú j m ó d s z e r e i . — M a g y a r T u d o -
m á n y , 1 9 7 4 . 1 9 . k . 1 2 . s z . 7 8 4 — 7 9 0 . 
Vitányi Iván: í z l é s , i g é n y , m ű v e l t s é g . — í z l é s é s k u l t ú r a . T a n . 
g y ű j t . ( S z e r k . : S z e r d a h e l y i I . ) K o s s u t h K i a d ó , B p . 1 9 7 4 - 1 6 3 — 
1 7 6 . 
Zoltai Dénes: A m ű a l k o t á s o k b e f o g a d á s á n a k t i p o l ó g i á j a m i n t 
e s z t é t i k a i é s m i n t m ű v e l ő d é s p o l i t i k a i p r o b l é m a . — í z l é s é s k u l -
t ú r a . T a n . g y ű j t . ( S z e r k . : S z e r d a h e l y i I . ) K o s s u t h K i a d ó , B p . 
1 9 7 4 . 1 3 6 - 1 4 5 . 
Zoltai Dénes — Bojár Iván: P á r b e s z é d a z e s z t é t i k u m r ó l . H e r m a n n 
I s t v á n , M i k l ó s P á l é s A r a d i N ó r a h o z z á s z ó l á s á v a l . — M ű v é s z e t . 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . i . s z . 2 — 5 . ; 2 . s z . 2 é s 4 1 — 4 2 . ; 3 . s z . 2 — 4 . ; 5 . s z . 
1 — 2 . ; 6 . s z . 2 — 3 . ; 8 . s z . i . 
I K O N O G R Á F I A 
Aradi Nóra: A m u n k á s á b r á z o l á s r ó l . — N é p m ű v e l é s , 1 9 7 4 . 2 1 . é v f . 
4 . s z . 7 — 9 . K é p p e l . 
Aradi Nóra: A s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z e t j e l k é p e i . C o r v i n a K i a d ó , 
K o s s u t h N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 2 8 3 1. 4 t . — 2 2 X 2 4 c m . 
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Aradi Nóra: V i t a a m u n k á s á b r á z o l á s r ó l . — K r i t i k a , 1 9 7 4 . 5 . s z . 
1 4 - 1 5 -
Bálint Sándor: S z e n t G y ö r g y k u l t u s z á n a k m a r a d v á n y a i a h a z a i 
n é p h a g y o m á n y b a n . — E t h n o g r a p h i a , 1 9 7 4 . 8 5 . k . 2 — 3 . s z . 2 1 2 — 
2 3 0 . 
Bojár István: A B e t h l e h e m a m ű v é s z e t b e n . — M a g y a r H í r l a p , 
1 9 7 4 . d e c . 2 5 . 
Fukász György: M u n k á s á b r á z o l á s a m ű v é s z e t b e n . — M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 6 . s z . 3 — 4 . 
Kovács Sándor Iván: A k e c s k e m é t i S z e n c z i M o l n á r p o r t r é é s i k o n o -
g r á f i á i r o k o n s á g a . — F o r r á s , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 9 . s z . 5 2 — 5 9 . 
Nagy Árpád: O r i g i n e e t i c o n o g r a p h i e d u s a r c o p h a g e d e S z é k e s -
f e h é r v á r . — A l i r a R e g i a , 1 3 . S z é k e s f e h é r v á r , 1 9 7 4 . 1 6 7 — 1 8 4 . 
K é p p e l . 
Petrilla István: P á v a v a r i á c i ó k . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 . s z . 
2 0 — 2 2 . K é p p e l . 
Pigler Andor: B a r o c k t h e m e n . ( 2 . k i a d . ) 3 k ö t e t . A k a d é m i a i K i a d ó , 
A k a d é m i a i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 1 . k . 5 5 6 1 . ; I I . k . 6 5 0 1 . ; I I I . k . 
3 4 4 1. - 2 4 c m . 
Rózsa Gyula: J ó z s e f A t t i l a a s z o b r á s z a t b a n . — K r i t i k a , 1 9 7 4 . 8 . s z . 
3 1 -
Rúzsa György: N o u v e l l e s d o n n é e s r e l a t i v e s a l ' i c o n o g r a p h i e d ' u n 
s a i n t d ' o r i g i n e h o n g r o i s , o u b l i e d e l ' é g l i s e R u s s e . - A c t a H i s t ó r i á é 
A r t i u m , 1 9 7 4 . T o m . X X . F a s e . 3 — 4 . 2 9 7 — 3 0 1 . K é p p e l . 
Sümegi György: R a j z o k J ó z s e f A t t i l a v e r s e i h e z . — P e t ő f i N é p e , 
1 9 7 4 . n o v . 1 7 . 
Theisler György: L e n i n a m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t b e n . — M ú z s á k , 
M ú z e u m i M a g a z i n , 1 9 7 4 . 1 . s z . 1 8 — 1 9 . 
Tóth András: A f o g h ú z á s , a h o g y a k é p z ő m ű v é s z e k l á t t á k . — É l e t 
é s t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 2 9 . é v f . 4 0 . s z . 1 8 9 5 — 1 9 0 0 . 
Tóth Melinda: A k o s z t o l á n y i t e m p l o m f a l k é p e i . I k o n o g r á f i á i é s 
e s z t é t i k a i k é r d é s e k . — A r s H u n g a r i c a , 1 9 7 4 . I I . é v f . 1 . s z . 5 9 — 
7 6 . K é p p e l , n é m e t k i v o n a t t a l . 
Végh János: A z É n e k e k É n e k e á b r á z o l á s a a g y u l a f e h é r v á r i s z é k e s -
e g y h á z o n . — É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y . 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 
2 7 9 — 2 8 7 . 
A M Ű V É S Z E T E K T Ö R T É N E T E 
Gombrich E. H. : A m ű v é s z e t t ö r t é n e t e . G o n d o l a t K i a d ó , A t h e n a e u m 
N y . B p . 1 9 7 4 . 5 2 1 1. i l l . — 2 4 e m . 
László Gyula: A n é p v á n d o r l á s k o r m ű v é s z e t e M a g y a r o r s z á g o n . 
( 2 . k i a d . ) B e r l i n , B p . 1 9 7 4 . C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a . 
1 5 2 1. 8 0 t . — 2 3 X 2 5 c m . 
Németh Lajos: A X I X . s z á z a d m ű v é s z e t e . A h i s t o r i z m u s t ó l a s z e -
c e s s z i ó i g . C o r v i n a K i a d ó , A t h e n a e u m N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 2 2 5 1. 
8 t . — 2 4 c m . 
Remsey György: S z e c e s s z i ó , s p i r i t u á l i s m ű v é s z e t . I I I . — V i g í l i a , 
1 9 7 4 - 3 9 - é r t . I . s z . 3 8 — 4 2 . 
P. Szűcs Julianna: A k ö z p o n t i e g y h á z m í í v e s z e t i h i v a t a l s z e r e p e a 
k o r m a g y a r e g y h á z m ű v é s z e t é b e n . 1 9 3 0 — 1 9 4 0 . — A r s H u n g a r i c a 
1 9 7 4 . I I . é v f . i . s z . 1 5 9 — 1 9 0 . 
R É G É S Z E T I K U T A T Á S , Á S A T Á S , L E L E T M E N T É S 
Bálint Csanád: A h o n f o g l a l á s k o r i l o v a s t e m e t k e z é s e k . — A M ó r a 
F e r e n c M ú z e u m É v k ö n y v e , 1 9 7 1 — / 7 2 . S z e g e d , 1 9 7 4 . 8 5 — 1 0 8 . 
F r a n c i a k i v o n a t t a l . 
Bónis Éva: R i t z z e i c h n u n g e n a u f f r ü h k a i s e r z e i t l i c h e n G e f ä e r f r a g -
m e n t e n a u s T o k o d . — F o l i a A r c h e o l o g i c a 2 5 . k . B p . 1 9 7 4 . 8 7 — 
9 8 . 
Burány Nándor: É v s z á z a d o s d o m b ó i t i t k o k . — H í d , 1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 
4 . s z . 4 8 1 — 4 9 4 . 
Sz. Burger Alice: R ó m a i k o r i t e m e t ő S o m o d o r - P u s z t á n . — A r c h e o -
l ó g i a i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 1 0 1 . k . 1 . s z . 6 4 — 1 0 1 . K é p p e l , n é m e t k i -
v o n a t t a l . 
Dienes István: A h o n f o g l a l ó m a g y a r o k . ( 2 . k i a d . ) C o r v i n a K i a d ó , 
A t h e n a e u m N y o m d a , B p . , 1 9 7 4 . 8 5 1. 2 4 t . — 2 3 c m . 
Ecsedy István: A n e w i t e m r e l a t i n g t h e c o n n e c t i o n w i t h t h e e a s t 
i n t h e H u n g a r i a n c o p p e r a g e . — A M ó r a F e r e n c M ú z e u m E v k ö n y -
v e , 1 9 7 1 / 7 2 . S z e g e d , 1 9 7 4 . 9 — 1 7 . 
Erdélyi István —Pataky László: D i e B e l o h n u n g d e r F i n d e r d e s 
A t t i l a - S c h a t z e s v o n N a g y s z e n t m i k l ó s . — A M ó r a F e r e n c M ú z e u m 
É v k ö n y v e , 1 9 7 1 / 7 2 . S z e g e d , 1 9 7 4 . 1 4 3 — 1 5 5 . N é m e t k i v o n a t t a l . 
Ferenczi István: A z A r a n y o s g y é r e s e n f ö l t á r t h a l o m s í r . — K o r u n k , 
1 9 7 4 . 3 8 . é v f . i . s z . 1 2 7 — 1 3 5 . 
Fitz Jenő: G o r s i u m , H e r c u l i a , T á c . ( 2 . K i a d . ) P e t ő f i N y o m d a , 
K e c s k e m é t , B p . 1 9 7 4 . 4 9 1. i l l u s z t r . — 2 0 c m . 
Fitz Jenő— Bánky Zsuzsa: K u t a t á s o k G o r s i u m b a u 1 9 7 2 - b e n . — 
A l b a R e g i a , 1 3 . k . S z é k e s f e h é r v á r , 1 9 7 4 . 1 9 5 — 2 4 3 . 
Fodor István: E i n i g e K u l t u r g e s c h i c h t l i c h e B e z i e e h m i g e n d e r U n g a -
rischen U r g e s c h i c h t e . — A M ó r a F e r e n c M ú z e u m É v k ö n y v e , 
1 9 7 1 / 7 2 . S z e g e d , 1 9 7 4 . 1 5 7 — 1 8 1 . 
F ülep Ferenc: N e u e r e A u s g r a b u n g e n i n d e r R ö m e r s t a d t S o p i a n a e . 
N P I . B p . 1 9 7 4 . 1 9 5 1. i l l u s z t r . — 2 9 c m . 
Fülep Ferenc — Burger Alice: P é c s r ó m a i k o r i k ő e m l é k e i . S o m o g y m . 
N y o m d a , K a p o s v á r , 1 9 7 4 . 3 3 1. 1 2 t . — 2 9 c m . 
Fülep Ferenc: R é g é s z e t i l e l e t e i n k p u s z t u l á s a é s m e g m e n t é s e . — 
É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 3 3 . s z . 2 . 
Goldmann György: K é s ő L a T e n e - k o r i t e l e p ü l é s C s o n g r á d h a t á r á b a n . 
— A M ó r a F e r e n c M ú z e u m É v k ö n y v e , 1 9 7 1 / 7 2 . S z e g e d , 1 9 7 4 . 
5 3 — 6 1 . N é m e t k i v o n a t t a l . 
Hartányi Borbála—Nováki Gyula: G a b o n a l e n y o m a t o k a K ő r ö s 
c s o p o r t e d é n y e i n . — A M ó r a F e r e n c M ú z e u m É v k ö n y v e , 1 9 7 1 / 7 2 . 
S z e g e d , 1 9 7 4 . 5 - 8 . 
Irásné, Metis Katalin: R é g é s z e t i a d a t o k a k é s ő k ö z é p k o r i l á b b e l i -
v i s e l e t k u t a t á s á h o z . — A r c h e o l ó g i a i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 1 0 1 . k . 2 . s z . 
2 7 5 — 2 8 9 . K é p p e l , f r a n c i a k i v o n a t t a l . 
Kalicz Nándor — Makkay János: A m é h t e l e k i ú j k ő k o r i l e l e t e k . — 
É l e t é s T u d o m á n y , 1 9 7 4 . 2 9 . é v f . 1 8 . s z . 8 4 2 — 8 4 3 . 
Kocztur Éva: A u s g r a b u n g e n i m s ü d l i c h e n S t a d t v i e r t e l v o n G o r s i u m . 
— A l b a R e g i a , 1 3 . k . S z é k e s f e h é r v á r , 1 9 7 4 . 6 9 — 1 4 8 . 
Kovács Béla: A g y ö n g y ö s p a t a i v á r á s a t á s a i . — A r c h e o l ó g i a i É r t e -
s í t ő , 1 9 7 4 . 1 0 1 . k . 2 . s z . 2 3 5 — 2 4 3 . K é p p e l , n é m e t k i v o n a t t a l . 
Kozák Károly: A z e g r i v á r s z é k e s e g y h á z f e l t á r á s a . I I . — A z E g r i 
M ú z e u m É v k ö n y v e , X I — X I I . E g e r , 1 9 7 4 . 1 3 1 — 1 5 8 . K é p p e l , 
f r a n c i a k i v o n a t t a l . 
Ifj. Kürti Béla: Ú j a b b a d a t o k a D é l - A l f ö l d k o r a b r o n z k o r á h o z . — 
A M ó r a F e r e n c M ú z e u m É v k ö n y v e , 1 9 7 1 / 7 2 . S z e g e d , 1 9 7 4 . 2 9 — 
5 1 . N é m e t k i v o n a t t a l . 
László Gyula: T e r r a a v a r o r u m . — A M ó r a F e r e n c M ú z e u m É v k ö n y v e , 
1 9 7 1 / 7 2 . S z e g e d , 1 9 7 4 . 6 3 — 7 0 . 
László Gyula: V é r t e s s z ő l ő s t ő l P u s z t a s z e r i g . G o n d o l a t K i a d ó , A t h e -
n a e u m N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 2 7 6 1. 4 . t . — 2 3 x 2 1 c m . 
Maller Sándor: T h e C e l t s i n H u n g a r y . — T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t -
e r l y , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 6 . s z . 1 9 9 — 2 0 2 . 
Mesterházy Károly: S z é k e l y e k é s m a g y a r o k . A s z é k e l y f ö l d i r é g é s z e t i 
k u t a t á s o k t a n u l s á g a i . — A r c h e o l ó g i a i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 1 0 1 . k . 2 . s z . 
2 6 0 — 2 6 2 . 
Palotai Klára: A b i b l i a i h a g y o m á n y o k é s a r é g é s z e t . — V i l á g o s s á g , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 2 . s z . 1 1 4 — 1 1 9 . 
Petek Erzsébet: Ő s k o r i e m l é k e k S o p r o n b a n . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . 
é v f . 7 . s z . 1 2 — 1 3 . 
Póczy Klára: A q u i n c u m . ( 2 . k i a d . ) C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , 
B p . 1 9 7 4 . 4 7 1. 2 0 t . — 1 7 c m . 
Saád Andor —Hellebrandt Magdolna: A D i ó s g y ő r — T a p o l c a b a r l a n g 
f e l t á r á s a . — A H e r m a n O t t ó M ú z e u m É v k ö n y v e i , 1 3 . M i s k o l c , 
1974- 1 0 — 1 5 . 
Szabó Miklós: C o n t r i b u t i o n a l ' é t u d e d e l ' e s t e t d e l a C h r o n o l o g i e 
d e l a T e n e a n c i e n n e e n H o n g r i e . — F o l i a A r c h e o l o g i c a , 2 5 . k . 
B p . 1 9 7 4 . 7 1 — 8 6 . K é p p e l . 
B. Szatmári Sarolta: E l ő z e t e s j e l e n t é s a t a t a i v á r á s a t á s á r ó l . — 
A r c h e o l ó g i a i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 1 0 1 . k . 1 . s z . 4 5 — 5 4 . N é m e t k i -
v o n a t t a l . 
H. Tóth Elvira: H o n f o g l a l á s k o r i s í r K i s k u n f é l e g y h á z á n . — A r c h e o -
l ó g i a i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 1 0 1 . k . 1 . s z . 1 1 2 — 1 2 6 . K é p p e l , o r o s z , n é m e t 
k i v o n a t t a l . 
Tóth István: A h a m i s í t á s t ó l a z e r e d e t i i g . — T i s z a t á j , 1974- 2 8 . é v f . 
6 . s z . 18 — 2 5 . 
Visy Zsolt: E l ő z e t e s j e l e n t é s I n t e r c i s a 1 9 7 0 — 7 2 é v i f e l t á r á s á r ó l . 
— A l b a R e g i a , 1 3 . k . S z é k e s f e h é r v á r , 1 9 7 4 . 2 4 5 — 2 6 3 . N é m e t k i -
v o n a t t a l . 
Wellner István : A r ó m a i k o r l e l e t e i a z ú j j á é p ü l t Ó b u d á n . — É l e t é s 
T u d o m á n y , 1 9 7 4 . 2 9 . é v f . 2 9 . s z . 1 3 6 6 — 1 3 7 1 . K é p p e l . 
Zolnay László: A v á r a l a t t . — M ú z s á k , M ú z e u m i M a g a z i n , 1 9 7 4 -
s z . 9 — 1 1 . 
F O R R Á S K I A D V Á N Y O K 
Fekete Éva: L u k á c s G y ö r g y é s P o p p e r L e o l e v é l v á l t á s á b ó l . 1 9 0 9 — 
1 9 1 1 . — V a l ó s á g , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 9 . s z . 1 6 — 3 7 . 
Fülep Lajos: É c r i t s s u r C e z a n n e . — A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m , 1 9 7 4 . 
T o m . X X . F a s e . 1 — 2 . 1 0 7 — 1 2 4 . 
Házy Jenö:\as m e g y e i k ö z é p k o r i o k l e v e l e k . — V a s i S z e m l e , 1 9 7 4 . 
2 8 . é v f . i . s z . 1 2 4 — 1 2 8 . ; 2 . s z . 2 5 7 — 2 6 1 . 
Jankovics József: A n g o l ú t i n a p l ó a X V I I I . s z . - i m a g y a r A l f ö l d r ő l é s 
K e c s k e m é t r ő l . — F o r r á s , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 7 — 8 . s z . 5 1 — 5 3 . 
A I . Kiss Pál: H o l l ó s s y S i m o n l e v e l e H e r m a n O t t ó h o z . — M ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 2 . s z . 1 5 0 — 1 5 1 . 
Kolos-Vary, Sigismund: Ö n é l e t r a j z á b ó l . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
6 . s z . 3 7 — 3 9 . K é p p e l . 
Mezei Krisztina—Mezei Ottó: N e m e s L a m p é r t J ó z s e f i s m e r e t l e n 
k é p e i é s l e v e l e , — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 2 . s z . 8 — 9 . K é p p e l . 
Sándor László: P l e h a n o v m a g y a r f e s t ő k r ő l . — N é p s z a b a d s á g , 
1974- a u g . 2 5 . 
Tolnay Ch. de: L e s é c r i t s d e L a j o s F ü l e p s u r C é z a n n e . — A c t a 
H i s t ó r i á é A r t i u m , 1 9 7 4 . T o m . X X . F a s e , i — 2 . 1 0 3 — 1 0 5 . 
Tnrnyay János l e v e l e K i s s L a j o s h o z . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
3 . s z . 8 . 
S E G É D T U D O M Á N Y O K 
Baráti Dezső: M e d i t á c i ó C s o k o n a i k é p z ő m ű v é s z e t i r o k o n s á g á r ó l . 
— M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 0 . s z . 5 — 6 . 
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Baskai Ernöné: G o n d o l a t o k K a z i n c z y F e r e n c m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
é r d e k l ő d é s é r ő l . — A z E g r i H o S i M i n h T a n á r k é p z ő F ő i s k o l a 
K ö z l e m é n y e i , 1 2 . k . E g e r , 1 9 7 4 . 5 8 2 1. i l l u s z t r . — 2 4 c m . O r o s z , 
n é m e t k i v o n a t t a l . 
Bencsik János: Botsy István p o l g á r i i s p á n j a v a i n a k l e í r á s a 1 8 2 8 - b a n . 
— M ú z e u m i K u r i r , D e b r e c e n , 1 9 7 4 . 1 6 . s z . I I / 6 . 4 5 — 4 8 . 
Benedek Gyula: A N a g y k u n s á g 1 5 7 7 - b e n . — J á s z k u n s á g , 1 9 7 4 . 
2 0 . é v f . 3 — 4 . s z . 1 4 6 — 1 5 6 . 
Bertényi Iván: D i e G e s c h i c h t e d e r I n s t i t u t i o n d e s j u d e x C u r i a e 
i n d e n a r c h t z i g e r J a h r e n d e s 1 4 J a h r h u n d e r t . — A n n a l e s U n i v e r -
s i t a t i s S c i e n t i a r u m B u d a p e s t i e n s i s d e R o l a n d o E ö t v ö s N o m i n a t a e , 
S e c t i o H i s t o r i c a . T o m . 1 5 . B p . , 1 9 7 4 . 3 5 — 5 5 . 
Bozóky Éva: S z e n c z y M o l n á r A l b e r t . ( 1 5 7 4 — 1 6 3 4 ) — K ö n y v t á r o s , 
1 9 7 4 . 2 4 . é v f . 1 0 . s z . 6 1 0 — 6 1 2 . 
Czagány István: A b u d a i o r v o s o k é s g y ó g y s z e r é s z e k a f e u d a l i z m u s 
k o r á b a n . — O r v o s t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , 7 1 — 7 2 . s z . B p . 1 9 7 4 . 
4 9 - 6 9 . 
Devecseri Lászlóné: „ A n y a v á r o s u n k " t ö r t é n e t í r á s á n a k k e z d e t e i . — 
B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 1 0 . s z . 4 0 — 4 3 . K é p p e l . 
Endrei Walter: T e c h n i k g e s c h i c h t l i c h e A n m e r k u n g e n z u r G i i s s i g e r 
T a f e l : M a r i a b e i n e S p i n n e n . — A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m , 1 9 7 4 . T o m . 
X X . F a s e . 3 — 4 . 2 6 7 — 2 6 9 . 
Fügedi Erik: U r a m , k i r á l y o m . A X V . s z . - i M a g y a r o r s z á g h a t a l m a -
s a i . G o n d o l a t K i a d ó , Z r í n y i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 2 5 3 1. 3 2 t . — 2 4 
c m . 
Gál Éva: Ó b u d a m a g y a r j a i a X V I I — X V I I I . s z á z a d b a n . — B u d a -
p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 6 . s z . 4 2 — 4 3 . K é p p e l . 
Harmatta János: T w o i n s c r i p t i o n o n f r a g m e n t s o f p o t t e r y f r o m 
P a n n o n i a e . — F o l i a A r c h e o l o g i c a , 2 5 . k . B p . 1 9 7 4 . 9 9 — 1 0 3 . 
Hölvényi György: A m a g y a r j e z s u i t a t ö r t é n e t í r ó k é s a j e z s u i t a r e n d . 
— M a g y a r K ö n y v s z e m l e , 1 9 7 4 . 9 0 . é v f . 3 — 4 . s z . 2 3 2 — 2 4 8 . 
Jankovics Marcell: M i r e t a n í t a n a k a m í t o s z o k ? — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 4 . s z . 2 0 — 2 2 . K é p p e l . ; 5 . s z . 4 4 — 4 5 . K é p p e l . 
Katona Jenő: H e l t a y G á s p á r ( 1 5 2 0 — 1 5 7 4 ) — K ö n y v t á r o s , 1 9 7 4 . 
2 4 . é v f . 1 0 . s z . 6 0 9 — 6 1 0 . 
Klaniczay Tibor: A r e n e s z á n s z k o r s z a k o l á s a é s é r t e l m e z é s e . — I r o -
d a l o m t ö r t é n e t , 1 9 7 4 . 6 . é v f . i . s z . 2 6 5 — 2 8 2 . 
K ö z é p k o r i k ú t f ő i n k k r i t i k u s k é r d é s e i . ( S z e r k . : H o r v á t h J . — S z é k e l y 
G y . ) A k a d é m i a i K i a d ó , A k a d é m i a i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 3 8 4 1. 
i l l u s z t r . — 2 4 c m . 
László Gyula: A h o n f o g l a l ó k r ó l . (2. k i a d . ) T a n k ö n y v k i a d ó , B p . , 
D e b r e c e n , 1 9 7 4 . 7 6 1. — 2 0 c m . 
Lórincz Imre: A r á b a k ö z i f ő e s p e r e s s é g e g y h á z l á t o g a t á s i j e g y z ő k ö n y -
v e i 1 6 5 9 - b ő l . — A r r a b o n a , 1 6 . G y ő r , 1 9 7 4 . 2 3 3 — 2 4 1 . 
Marót János: Az e s z t e r h á z a i B e s z á l l ó V e n d é g l ő 1 7 7 3 é v i l e l t á r a . 
— S o p r o n i S z e m l e , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 3 . s z . 2 6 4 — 2 6 7 . 
Mészáros Dezső: A n é g y s z e m ű e m b e r . ( S z e m ü v e g t ö r t é n e t ) — M ú -
z s á k , M ú z e u m i M a g a z i n , 1 9 7 4 . 1 . s z . 1 5 — 1 7 . 
Mészáros Ottó: A z e m b e r m a l m a i . — M ú z s á k , M ú z e u m i M a g a z i n 
1 9 7 4 . 2 . s z . 1 0 — 1 2 . K é p p e l . 
Sinkovits István: L a D i p l o m a t i q u e e n H o n g r i e . — A n n a l e s U n i -
v e r s i t a t i s S c i e n t i a r u m B u d a p e s t i e n s i s d e R o l a n d o E ö t v ö s N o m i -
n a t a e , S e c t i o H i s t o r i c a . T o m . 1 5 . B p . 1 9 7 4 . 2 3 7 — 2 5 0 . 
Solymosi László: K ö z é p k o r i v é g r e n d e l e t e i n k f o r r á s é r t é k é r ő l . — 
T i s z a t á j , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 6 . s z . 2 6 — 2 9 . 
Székely György: D i e R o l l e d e r G r o s s u n d K l e i n s t ä d t e i n O s t e u r o p ä i -
s c h e n F e r n h a n d e l . ( X I V — X V I I . s z . ) — A n n a l e s U n i v e r s i t a t i s 
S c i e n t i a r u m B u d a p e s t i e n s i s d e R o l a n d o E ö t v ö s N o m i n a t a e , 
S e c t i o H i s t o r i c a . T o m . 1 5 . B p . 1 9 7 4 . 5 7 — 6 8 . 
Thomas Edit: M a r t y r e s P a n n o n i a e . — F o l i a A r c h e o l o g i c a , 2 5 . k . 
B p . 1 9 7 4 . 1 3 1 — 1 4 6 . 
Tóth Endre: S z e n t M á r t o n p a n n o n h a l m i s z ü l e t é s h e l y l e g e n d á j á n a k 
k i a l a k u l á s a . — V i g í l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 5 . s z . 3 0 6 — 3 1 2 . 
Vdczy Péter: A f r a n k h á b o r ú é s a z a v a r n é p . — S z á z a d o k , 1 9 7 4 . 
1 0 8 . é v f . 5 — 6 . s z . 1 0 4 1 — 1 0 6 1 . 
R. Várkonyi Ágnes: S z e r e m l e y S á m u e l é s a m e z ő v á r o s o k t ö r t é n e t é -
n e k h i s t o r i o g r á f i á j a . — S z á z a d o k , 1 9 7 4 . 1 0 8 . é v f . 4 . s z . 9 1 5 — 9 3 0 . 
Viga Gyula: M i s k o l c i f ö l d b i r t o k o s i p a r o s é s k e r e s k e d ő s z á m l á k a 
1 9 . s z . e l s ő f e l é b e n . — A H e r m a n O t t ó M ú z e u m K ö z l e m é n y e . 1 3 . 
M i s k o l c , 1 9 7 4 . 9 5 — 1 0 1 . 
Zolnay László: A L u k á c s f ü r d ő m ú l t j a é s j ö v ő j e . — B u d a p e s t , 
1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 1 2 . s z . 3 3 — 3 5 . K é p p e l . 
Zolnay László: A n ő a B u d a i J o g k ö n y v b e n . — B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 
1 2 . é v f . 1 1 . s z . 4 2 — 4 3 . K é p p e l . 
Zolnay László: J á t é k o k é s j á t é k o s o k P e s t - B u d á n . — B u d a p e s t , 
. 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 2 . s z . 3 4 — 3 5 . K é p p e l . 
E S Z T É T Â K , M Ű V É S Z E T T Ö R T É N É S Z E K , 
N É P R A J Z K U T A T Ó K , R É G É S Z E K 
Bálint Aladár 
L o s o n c i M i k l ó s : B á l i n t A l a d á r , — a p e s t i t á r l a t o k k r ó n i k á s a . — 
— M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 2 . s z . 1 5 6 — 1 5 7 . 
Fülep Lajos 
E . F e h é r P á l . F ü l e p L a j o s k o r s z e r ű s é g e . — N é p s z a b a d s á g 1 9 7 4 . 
j ú n . 9 . 
G y e r g y a i A l b e r t : J e g y z e t e k F ü l e p L a j o s r ó l . — K r i t i k a , 1 9 7 4 . 
9 . s z . 1 8 . 
V e k e r d i L á s z l ó : A f i a t a l F ü l e p . — V a l ó s á g , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 4 . s z . 9 — 
2 5 . 
Häuser Arnold 
T í m á r Á r p á d : H ä u s e r A r n o l d p á l y a k e z d é s e . — A r s H u n g a r i c a , 
1 9 7 4 . I I . é v f . i . s z . 1 9 1 — 2 0 4 . A n g o l k i v o n a t t a l . 
Ipolyi Arnold 
D e r c s é n y i D e z s ő : I p o l y i A r n o l d ( 1 8 2 3 — 1 8 6 6 ) . — M ű e m l é k v é d e l e m , 
1 9 7 4 . 1 8 . é v f . i . s z . 1 — 4 . 
Lyka Károly 
S a l a m o n N á n d o r : L y k a K á r o l y é s a g y ő r i k é p z ő m ű v é s z e t . — A r r a -
b o n a , 1 6 . G y ő r , 1 9 7 4 . 2 0 1 — 2 1 1 . N é m e t k i v o n a t t a l . 
Szabó Ervin 
N a g y E n d r e : S z a b ó E r v i n , a m ű k r i t i k u s . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 1 . s z . 6 3 — 6 7 . 
Rózsa Miklós 
D é v é n y i I v á n : R ó z s a M i k l ó s e m l é k e z e t e . — J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 
3 . s z . 2 4 5 - 2 4 6 . 
Zádor Anna 
K ö p e c z i B é l a : Z á d o r A n n a k ö s z ö n t é s e . — A r s H u n g a r i c a , 1 9 7 4 . 
I I . é v f . i . s z . 7 — 8 . A n g o l u l i s . 
M a j o r M á t é : Z á d o r A n n a k ö s z ö n t é s e . — É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 
5 . k . 3 — 4 . s z . 2 6 7 — 2 6 9 . 
É P Í T É S Z E T 
r é g i 
Barkóczi Péter: E l f e l e j t e t t s é t á l ó u t c á k . — B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 
7 . s z . 4 2 — 4 3 . K é p p e l . 
Barkóczi Péter: S é t a a R á k ó c z i ú t p á r o s o l d a l á n . — B u d a p e s t , 
1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 1 2 . s z . 3 6 — 3 9 . K é p p e l . 
Bendefy László: D u n a f ö l d v á r r é g i f ö l d v á r a . — M ű e m l é k v é d e l e m , 
1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 . s z . 6 5 — 7 1 . K é p p e l . 
Belénessy Lajos: E g y h á z i é p ü l e t e k a X V I . é s X V I I . s z á z a d b a n 
Z a l a é s V e s z p r é m m e g y e t e r ü l e t é n . — M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 
1 8 . é v f . 2 . s z . 9 6 — 9 8 . 
Belitska Scholtz Hedvig: S z é c h é n y i é s a m a g y a r s z í n h á z é p í t é s i t ö r e k -
v é s e k . — É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 5 3 5 — 
5 4 6 . 
Bibó István: E g y s a j á t o s k é s ő b a r o k k é p í t é s z e t i e m l é k c s o p o r t a z 
A l f ö l d ö n . — É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 
5 0 9 - 5 1 5 . 
Bodor Imre: H i d e g s é g r k . t e m p l o m á n a k é p í t é s t ö r t é n e t e . — A r c h e o -
l ó g i a i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 1 0 1 . k . 2 . s z . 2 6 3 — 2 7 4 . K é p p e l , n é m e t k i v o -
n a t t a l . 
Borsos László: A r é g i b u d a i o r s z á g h á z a . — É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o -
m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 1 — 2 . s z . 5 5 — 9 3 . 
Czeglédy Ilona: A d i ó s g y ő r i v á r . C o r v i n a K i a d ó , P e t ő f i N y o m d a , 
B p . K e c s k e m é t , 1 9 7 4 . 3 7 1. 2 0 t . — 1 7 c m . 
Csorba Csaba: A d a t t á r a X . — X V I I . s z á z a d i a l f ö l d i v á r a k r ó l , v á r -
k a s t é l y o k r ó l é s e r ő d í t m é n y e k r ő l . — A D e b r e c e n i D é r i M ú z e u m 
É v k ö n y v e , 1 9 7 2 . D e b r e c e n , 1 9 7 4 . 1 7 7 — 2 3 6 . N é m e t k i v o n a t t a l . 
Dávid Ferenc: S o p r o n i é p í t ő i p a r o s o k h á z a i . — É p í t é s - É p í t é s z e t -
t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 6 3 1 — 6 3 7 . 
Debulay Antal: É g y é p í t é s z c s a l á d s z á z é v e s m ű k ö d é s e . — M ű -
e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 3 . s z . 1 7 4 — 1 8 0 . 
Dercsényi Dezső: V o r r o m a n i s c h e K i r c h e n t y p e n i n U n g a r n . — A c t a 
H i s t ó r i á é A r t i u m , 1 9 7 4 . T o m . X X . F a s e . 1 — 2 . 1 — 1 2 . K é p p e l . 
Dobrovits Dorottya: A c s a t k a i v o l t p á l o s t e m p l o m é p í t é s t ö r t é n e t i 
p r o b l é m á i . — É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 
3 0 5 - 3 I 3 - K é p p e l . 
Entz Géza: A b u d a v á r i N a g y b o l d o g a s s z o n y t e m p l o m é s a H a l á s z -
b á s t y a . C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 4 3 1. 1 8 t . 
— 1 7 c m . 
Entz Géza: A k o l o z s v á r i S z e n t M i h á l y t e m p l o m é s a v á r o s i é p í t ő -
t e v é k e n y s é g a X I V — X V . s z á z a d b a n . — D o l g o z a t o k a f e u d á l i s 
m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t k ö r é b ő l . ( S z e r k . : K l a n i c z a y — P a j k o s s i — R i n g ) 
B p . 1 9 7 4 . H á z i s o k s z . 2 4 0 1. — 2 0 c m . 
Entz Géza: G ó t i k u s é p í t é s z e t M a g y a r o r s z á g o n . — M a g y a r H e l i k o n — 
C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 2 1 4 1. — 3 1 c m . 
Farkas György: A m o g y o r ó d i a p á t s á g . ( 1 0 7 4 — 1 5 8 1 ) — V i g í l i a , 
1 9 7 4 - 3 9 - é v f . 6 . s z . 4 1 0 - 4 1 3 . 
Feuerné, Tóth Rózsa: A b u d a „ S c h o l a " , M á t y á s k i r á l y é s C h i m e n h t i 
C a m i c i a r e n e s z á n s z i d e á l v á r o s v á r o s n e g y e d t e r v e . — É p í t é s -
É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 3 7 3 — 3 8 5 . 
Galavics Géza: E g y e f e m e r é p í t é s z e t i m ű f a j h a z a i t ö r t é n e t é h e z . 
— É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 4 9 7 — 5 0 8 . 
K é p p e l . 
Gábor István: A M e z ő g a z d a s á g i é s É l e l m e z é s ü g y i M i n i s z t é r i u m . — 
B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 9 . s z . 1 6 — 1 9 . K é p p e l . 
Gábor István: A S z o v j e t K u l t ú r a é s T u d o m á n y H á z a . — B u d a p e s t , 
1 9 7 4 . 1 2 . é v f . i . s z . 1 2 — 1 4 . K é p p e l . 
Gábor István: K ú r i a , N e m z e t i G a l é r i a , P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t . — 
B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 6 . s z . 1 3 — 1 7 . K é p p e l . 
Gergelyjfy András: K ö z é p k o r i l a k ó h á z a k R á c k e v é n . É p í t é s - É p í t é -
s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 4 0 5 — 4 1 1 . K é p p e l . 
Gerő Győző: T o j g u n p a s a b u d a i d z s á m i j a . — É l e t é s T u d o m á n y j 
1 9 7 4 . 2 9 . é v f . 3 . s z . 1 2 8 — 1 3 0 . 
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Ger óné, Krámer Márta: A d a t o k a n a g y c e n k i v o l t S z é c h é n y i k a s t é l y 
é p í t é s t ö r t é n e t é h e z . — É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 
3 - 4 . s z . 4 7 9 - 4 8 7 . K é p p e l . 
Hajnóczy Gyula : P a n n ó n i a i a m p h i t h e á t r u m o k . — É p í t é s - É p í t é s z e t -
t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 1 — 2 . s z . 1 2 7 — 1 6 5 . K é p p e l . 
Hernády Károly: N ó g r á d i v á r a k . P a n o r á m a K i a d ó , N ó g r á d m . 
N y o m d a , B p . — B a l a s s a g y a r m a t , 1 9 7 4 . 1 0 7 1. i l l u s z t r . — 1 7 c m . 
Jankocich Júlia: B u d a v á r i k a p u k , f a l a k . M a g v e t ő K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . 
1 7 5 1. i l l u s z t r . — 2 4 c m . 
Joó Tibor: A b o l d o g k ő v á r a l j a i k a s t é l y . — A H e r m a n O t t ó M ú z e u m 
K ö z l e m é n y e i , 1 3 . M i s k o l c , 1 9 7 4 . 2 4 — 2 9 . K é p p e l . 
Koppány Tibor: A c a s t e l l u m t ó l a k a s t é l y i g . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 4 . s z . 2 8 5 — 2 9 9 . K é p p e l , n é m e t k i v o n a t -
t a l . 
Kelényi András: A g ö d ö l l ő i G r a s s a l k o v i c h k a s t é l y i n t é r i e u r t e r v e i . 
— É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 4 6 1 — 4 6 7 . 
K é p p e l . 
Kelényi György: K a s t é l y o k , k ú r i á k , v i l l á k . C o r v i n a K i a d ó , A t h e -
n a e u m N y o m d a , B p . , 1 9 7 4 . 1 2 2 1. i l l u s z t r . — 2 3 X 2 1 c m . 
Lócsy Erzsébet: E l ő z e t e s j e l e n t é s a s i m o n t o r n y a i v á r b a n v é g z e t t 
é p í t é s t ö r t é n e t i k u t a t á s r ó l . — A r c h e o l ó g i a i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 1 0 1 . k . 
i . s z . 1 2 7 — 1 3 8 . K é p p e l , n é m e t k i v o n a t t a l . 
Losonci Miklós: L u c a s H i l d e b r a n d t m ű v é s z e t e . — P e s t m . H í r l a p , 
1 9 7 4 . á p r . 2 0 . 
Magyar Kálmán: A z ö t v ö s k ó n y i B á t h o r i v á r k a s t é l y . S o m o g y m . 
N y o m d a , K a p o s v á r , 1 9 7 4 . 6 0 1. 2 t . — 2 9 c m . 
Marosi Endre: I t á l i a i h a d i é p í t é s z e k r é s z v é t e l e a m a g y a r v é g v á r -
r e n d s z e r k i é p í t é s é b e n , 1 5 4 1 — 1 5 9 2 k ö z ö t t . — H a d t ö r t é n e l m i 
K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 4 . 2 1 . é v f . 1 . s z . 2 8 — 7 4 . K é p p e l , o r o s z , n é m e t 
k i v o n a t t a l . 
Marosi Ernő: A g e r é n y i r o t u n d a é p í t é s t ö r t é n e t é h e z . — É p í t é s -
É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 2 9 6 — 3 0 4 . K é p p e l . 
Májer Tibor: P a l l a d i o h a t á s a L ö k ö s h á z á n . — M ű e m l é k v é d e l e m , 
1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 4 . s z . 1 8 0 — 1 8 1 . 
Módis László: A d e b r e c e n i r e f o r m á t u s K o l l é g i u m é s N a g y t e m p l o m . 
( 2 . k i a d . ) E g y e t e m i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 7 9 1. i l l u s z t r . — 2 0 c m . 
Mojzer Miklós: C a n e v a l e e s z t e r g o m i r e z i d e n c i a t e r v e . — É p í t é s -
É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 4 8 9 — 4 9 6 . K é p p e l . 
Molnár József: A z u t o l s ó „ p e s t i d z s á m i " . — M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 
1 8 . é v f . 3 . s z . 1 7 0 — 1 7 3 . 
Pereházy Károly: É v s z á z a d o k v á l t o z ó f o r m á i a z é p ü l e t e k e n . — 
É l e t é s T u d o m á n y , 1 9 7 4 . 2 9 . é v f . 4 . s z . 1 6 4 — 1 7 0 . K é p p e l . 
Prokopp Gyula: P a c h J á n o s . ( 1 7 9 6 — 1839) — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 1 . s z . 5 — 2 7 . K é p p e l , n é m e t k i v o n a t t a l . 
Rácz Endre: F e r t ő d , E s t e r h á z y k a s t é l y . ( 2 . k i a d . ) C o r v i n a K i a d ó , 
R é v a i N y o m d a , É p . 1 9 7 4 . 2 0 1. 3 4 t . — 1 8 x 1 6 c m . N é m e t ü l 
i s . 
Román Kálmán: A R o y a l S z á l l ó . — B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 4 . s z . 
1 7 — 1 9 . K é p p e l . 
Sasvári László: A t o k a j i g ö r ö g t e m p l o m é p í t é s é n e k e l ő z m é n y e i é s 
t ö r t é n e t e . — M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 . s z . 8 3 — 8 5 . 
K é p p e l . 
Sándor Mária: A g e s z t e s i v á r . — É l e t é s T u d o m á n y , 1974 . 29 . é v f . 
2 5 . s z . 1 1 6 4 — 1 1 6 6 . K é p p e l . 
Sáros András: Ú j a b b a d a t o k a j á s z b e r é n y i v o l t f e r e n c e s t e m p l o m 
t ö r t é n e t é h e z . — M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 . s z . 8 6 — 8 8 . 
K é p p e l . 
Sebők Magda: A M a g y a r K e r e s k e d e l m i K a m a r a S z é k h á z a . — B u d a -
p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 5. s z . 1 3 — 1 5 . K é p p e l . 
Szántó Konrád: A j á s z b e r é n y i f e r e n c e s t e m p l o m t ö r t é n e t e . ( 1 4 7 2 — 
1 9 7 2 ) S z i k r a N j ' o m d a , P é c s , 1 9 7 4 . 2 1 5 1. i l l u s z t r . — 2 0 c m . N é m e t , 
a n g o l , o r o s z k i v o n a t t a l . 
Tímár Árpád: H e n s z l m a n n I m r e k o r a é p í t é s z e t é r ő l . — É p í t é s -
É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 5 4 7 — 5 5 2 . 
Timon Kálmán: Y b l M i k l ó s f e l t é t e l e z e t t s z ü l ő h á z a S z é k e s f e h é r -
v á r o t t . — M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 . s z . 2 8 — 2 9 . 
Valter Ilona: A s z e r e n c s i R á k ó c z i v á r . — É l e t é s T u d o m á n y , 1 9 7 4 . 
2 9 . é v f . 4 2 . s z . 1 9 9 1 — 1 9 9 6 . K é p p e l . 
Varga József: A d a t o k a s z e g e d i F o g a d a l m i t e m p l o m é p í t é s t ö r t é n e t é -
h e z . — A M ó r a F e r e n c M ú z e u m É v k ö n y v e , 1 9 7 2 / 7 3 . S z e g e d , 
1 9 7 4 . 7 — 1 8 . N é m e t k i v o n a t t a l . 
Záhonyi Ferenc: A h é d e r v á r i k a s t é l y . — É l e t é s T u d o m á n y , 1 9 7 4 . 
2 9 . é v f . i , s z . 1 2 — 1 5 . K é p p e l . 
Zolnay László: A k i l e n c s z á z a d o s G a r a m s z e n t b e n e d e k e n . — V i g í l i a , 
1 9 7 4 - 3 9 - é v f . 5 . s z . 3 1 3 - 3 1 5 . 
Zolnay László: A k i s b é n y i m i r a c u l u m . — V i g í l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 7 . s z . 
4 5 0 - 4 5 3 -
Zsiray Lajos: A b o s z t ó t i p l é b á n i a t e m p l o m . — M ű e m l é k v é d e l e m , 
1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 . s z . 7 4 — 7 7 . 
Ú j 
Beke László : X X . s z á z a d i é p í t é s z e t i f é n y k é p e k . — É p í t é s - É p í t é s z e t -
t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 - 4 . s z . 5 5 9 — 5 6 4 -
Bonta János: A z é p í t é s z e t i k ö r n y e z e t e s z t é t i k u m a . — É p í t é s - É p í -
t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 1 — 2 . s z . 1 6 7 — 1 8 1 . 
Bundev-Todorov Ilona: A B a r o s s G á b o r t e l e p i t e m p l o m . — V i g i l i a , 
1 9 7 4 . 3 9 . é v f . r í . s z . 7 4 9 - 7 5 2 . 
Granasztói Pál: A z i d ő é s a m ű v e k . M a g v e t ő K i a d ó , B p . , S z e g e d i 
N y o m d a , 1 9 7 4 . 3 0 1 1. — 1 8 c m . 
Granasztói Pál : L e r o l e d e s m a i s o n s t o u r s d a n s l ' u r b a n i s m e m o d e r n e . 
— A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m , 1 9 7 4 . T o m . X X . F a s e . 3 — 4 . 3 0 3 — 3 1 5 . 
K é p p e l . 
Gubacsi Gyula: N e g y e d s z á z a d a s z o c i a l i s t a é p í t é s é l v o n a l á b a n . — 
M a g y a r É p í t ő i p a r , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 8 — 9 . s z . 5 3 1 — 5 3 3 . K é p p e l . 
Horler Miklós : A m o d e r n é p í t é s z e t b e i l l e s z k e d é s e t ö r t é n e l m i k ö r n y e -
z e t b e . — A z I C O M O S I I I . K ö z g y ű l é s e é s K o l l o k v i u m a . 1 9 7 2 . B p . 
1 9 7 4 . 7 8 — 1 0 0 . 
Makovecz Imre: E g y m e g é p í t e t t é s e g y m e g v a l ó s u l t m ű r ő l . — M ű v é -
s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 6 . s z . 3 4 — 3 5 . K é p p e l . 
Merényi Ferenc: A m o d e r n é p í t é s z e t b e i l l e s z k e d é s e a t ö r t é n e l m i 
k ö r n y e z e t b e M a g y a r o r s z á g o n . — A z I C O M O S I I I . K ö z g y ű l é s e é s 
K o l l o k v i u m a , 1 9 7 2 . B p . 1 9 7 4 . 1 4 2 — 1 5 1 . 
NN : É p ü l t 1 9 7 3 - b a n . — M a g y a r É p í t ő i p a r , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 1 . s z . 
K é p p e l . 
Radnai Lóránd: A R o o s e v e l t t é r i ú j i r o d a h á z . — B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . 
é v f . í r . s z . 2 8 — 3 0 . K é p p e l . 
Tandi lMjos: L a k ó t e l e p i e s z t é t i k a . — T i s z a t á j , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 3 . s z . 
9 0 - 9 3 -
D Á V I D K Á R O L Y 
Máté Pál: D á v i d K á r o l y . K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó , K o s s u t h 
N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 4 7 1. i l l u s z t r . — 1 7 c m . 
K Ó S K Á R O L Y 
Ablonczy László: K a l o t a s z e g p á t r i á r k á j a . — F o r r á s , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 
1 . s z . 8 0 — 8 2 . 
Pusztai János: K ó s K á r o l y ü n n e p é n . — N a p j a i n k , 1 9 7 4 . 1 3 . é v f . 
2 . s z . 6 . 
Szakulczay Lajos: K ó s K á r o l y é v t i z e d e i . — N a g y v i l á g , 1 9 7 4 . 19. é v f . 
5 . s z . 7 9 2 . 
Szilágyi István: K ó s K á r o l y s z ü l e t é s n a p j á r a . — É l e t ü n k , 1 9 7 4 . 1 . s z . 
5 i — 5 4 -
L E C H N E R Ö D Ö N 
Barla Szabó László: L e c h n e r Ö d ö n p o z s o n y i k é k t e m p l o m a . — É p í -
t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 5 8 5 — 5 9 2 . 
M A J O R M Á T É 
Gerő László: M a j o r M á t é 7 0 é v e s . — M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . 
é v f . 2 . s z . 1 0 9 — 1 1 0 . 
Granasztói Pál: M a j o r M á t é h e t v e n é v e s . — M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 6 . s z . 6 4 . 
M Á L N A I B É L A 
M endöl Zsuzsa: M á l n a i B é l a . A k a d é m i a i K i a d ó , A k a d é m i a i N y o m d a , 
B p . 1 9 7 4 . 4 7 1. 2 4 t . 2 3 X 2 0 c m . 
V Á R O S T E R V E Z É S , V Á R O S É P Í T É S , V Á R O S R E N D E Z É S , 
H E L Y T Ö R T É N E T 
Á l t a l á n o s 
A pannon térség v á r o s a i n a k é s m e z ő v á r o s a i n a k f e j l ő d é s e é s j e l e n t ő -
s é g e a X V I — X I X . s z á z a d b a n . N e m z e t k ö z i K u l t ú r t ö r t é n e t i 
S z i m p o z i o n . 1 9 7 2 . S z o m b a t h e l y , 1 9 7 4 . V a s m . N y o m d a . 2 7 7 1. 
i l l u s z t r . — 2 1 c m . 
Entz Géza: A m a g y a r k ö z é p k o r i v á r o s k i b o n t a k o z á s a a m ű e m l é k i 
k u t a t á s o k n y o m á n . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 
i . s z . 1 — 4 . K é p p e l . 
Gerle György: K ö r n y e z e t é s t e l e p ü l é s h á l ó z a t . A k a d é m i a i K i a d ó , 
A k a d é m i a i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 3 0 1 1. 2 t . 3 m e l l . — 2 4 c m . 
Granasztói Pál: A m a g a s h á z a k j e l e n t ő s é g é r ő l k o r u n k v á r o s é p í t é s z e -
t e b e n . — É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 1 — 2 . s z . 
s z . 2 4 9 — 2 5 5 . 
Granasztói Pál: T e r v e k é s v a l ó s á g . — V a l ó s á g , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 1 0 . 
39750. 
Kecső István: A h i á n y j e l e n s é g e k s z e r e p e é s v i z s g á l a t a a v á r o s é p í -
t é s z e t b e n . — É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 1 — 2 . s z . 
2 1 9 — 2 3 1 . 
Nagy Ildikó: E g y l a k ó t e l e p e s z t é t i k a i m e g j e l e n é s e é r d e k é b e n . — 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 2 . s z . 3 3 — 3 5 . K é p p e l . 
Román András: A v á r o s k é p e k v é d e l m é v e l k a p c s o l a t o s h e l y z e t f e l -
m é r é s . — É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 1 — 2 . s z . 2 3 3 — 
2 4 7 . 
Román András: T ö r t é n e t i v á r o s k ö z p o n t o k v é d e l m e a s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o k b a n . — M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 . s z . 1 1 0 — 
X I 4 -
Sárvári Agnes: A s z o c i a l i s t a v á r o s p o l i t i k a p r o b l é m á i 1 9 4 5 - t o l 
n a p j a i n k i g . — T a n u l m á n y o k B u d a p e s t m ú l t j á b ó l , X X . k . B p . 
1 9 7 4 . 1 8 7 — 2 0 8 . 
Valter Ilona: A B o d r o g k ö z a k ö z é p k o r b a n . — É l e t é s T u d o m á n y , 
1 9 7 4 . 2 9 . é v f . 6 . s z . 2 4 3 — 2 4 8 . 
Zolnay László: B ö r z s ö n y i v á n d o r u t a k . — B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 
9 . s z . 2 4 — 2 7 . K é p p e l . 
Zoltán Zoltán: P e s t k ö r n y é k t e l e p ü l é s s z e r k e z e t é n e k c é l s z e r ű k o n -
c e n t r á l á s a . — B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 3 . s z . 3 1 — 3 3 . K é p p e l . 
Á T O K H Á Z A 
Juhász Antal: Á t o k h á z a . E g y t a n y a s o r t e l e p ü l é s e é s k ö z ö s s é g i é l e t e . 
— A M ó r a F e r e n c M ú z e u m É v k ö n y v e , 1 9 7 2 / 7 3 . S z e g e d , 1 9 7 4 . 
8 3 — 1 0 6 . K é p p e l , n é m e t k i v o n a t t a l . 
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H U D A P E S T 
Dainty Tibor: V á r o s k é p i v á l t o z á s o k . — B u d a p e s t , 1974 . 12. é v f . 1. s z . 
1 0 — í r . K é p p e l . 
Fővárosunk t ö r t é n e t e . ( S z e r k . : S á r v á r i Á . ) C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h 
N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 1 7 6 1. 3 2 t . — 2 4 c m . 
Granasztói Pál: B o l y o n g á s o k B u d á n . — B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 1 0 . 
s z . 1 4 — 1 7 . K é p p e l . 
B. Kállay Ilona: R é g i h á z a k R á c k e v e k i a l a k u l ó k é p é b e n . — M ű -
e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 3 . s z . 1 6 5 — 1 6 9 . K é p p e l . 
Kovalcsik József: A m ű v e l ő d é s é s a k u l t u r á l i s é l e t v á l t o z á s a i B u d a -
p e s t e n . ( 1 9 4 5 — 1 9 7 3 ) — T a n u l m á n y o k B u d a p e s t m ú l t j á b ó l , X X . 
k . B p . 1 9 7 4 . 2 0 9 — 2 2 8 . 
Perényi Imre: B u d a p e s t v á r o s é p í t é s é n e k f e j l ő d é s e . ( 1 8 7 3 — 1 9 7 3 ) — 
T a n u l m á n y o k B u d a p e s t m ú l t j á b ó l , X X . k . B p . 1 9 7 4 . 2 5 — 4 3 . 
Szelényi Iván: U r b a n i z á c i ó é s é l e t m ó d a l a k u l á s a B u d a p e s t e n . — 
T a n u l m á n y o k B u d a p e s t m ú l t j á b ó l , X X . k . B p . 1 9 7 4 . 2 2 9 — 
2 4 2 . 
Székely György : A v á r o s t ö r t é n e t i k u t a t á s e r e d m é n y e i é s f e l a d a t a i . — 
T a n u l m á n y o k B u d a p e s t m ú l t j á b ó l , X X . k . B p . 1 9 7 4 . 1 5 — 2 3 . 
Vértesy Miklós: A z o r s z á g ú t t ó l a M á r t í r o k ú t j á i g . — B u d a p e s t , 
1 9 7 4 . 1 2 . é v f . i t . s z . 1 6 — 1 9 . K é p p e l . 
Vörös Károly: A m ű v e l ő d é s é s a k u l t u r á l i s é l e t a l a k u l á s a B u d a -
p e s t e n . ( 1 8 7 3 — 1 9 4 5 ) — T a n u l m á n y o k B u d a p e s t m ú l t j á b ó l , X X . k . 
B p . 1 9 7 4 . 9 7 - 1 1 8 . 
Zolnay László: B o l y o n g á s o k a b u d a i h e g y e k h a t á r á n . — B u d a p e s t , 
1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 3 . s z . 2 4 — 2 7 . K é p p e l . 
D E B R E C E N 
Pcthf Károly: D e b r e c e n v a l a m i k o r , k ü l f ö l d i u t a z á s o k l e í r á s a i b a n . 
— M ú z e u m i K u r i r , D e b r e c e n , 1 9 7 4 . 1 5 . s z . I I / 5 . 3 6 — 4 4 . 
Papp Ferenc: H o g y a n l e h e t a „ v í z n é l k ü l i v á r o s " a v i z e k v á r o s a . 
— M ú z e u m i K u r i r , D e b r e c e n , 1 9 7 4 . 1 6 . s z . I I / 6 . 7 0 . 
Sápi Lajos: Ú j s o r o s i h á z a k D e b r e c e n b e n . — A D e b r e c e n i D é r i 
M ú z e u m É v k ö n y v e , 1 9 7 2 . D e b r e c e n , 1 9 7 4 . 2 9 3 — 3 1 4 . K é p p e l , 
n é m e t k i v o n a t t a l . 
D U N A Ú J V Á R O S 
Kemetey Tibor: D u n a ú j v á r o s , R ó m a i t á b o r v á r o s r é s z . — M a g y a r 
É p í t ő i p a r , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 8 — 9 . s z . 5 4 3 — 5 4 5 -
E S Z T E R G O M 
Horváth István: E s z t e r g o m e z e r é v e s . — K r ó n i k a , 1 9 7 4 . I I . 5 — 7 . 
Zolnay László: B o l y o n g á s E s z t e r g o m k ö r ü l . — B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 
1 2 . é v f . i . s z . 2 2 — 2 5 . K é p p e l . 
G Y Ő R 
Szémann Béla: G y ő r i p a n o r á m a — f o g y a t é k o s s á g o k k a l . — M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 7 . s z . 7 — 8 . 
Tomaj Ferenc: G y ő r u t c á i é s t e r e i . — A r r a b o n a , 1 6 . G y ő r , 1 9 7 4 . 
2 4 3 — 2 6 6 . K é p p e l , n é m e t k i v o n a t t a l . 
H A J D Ú S Z O B O S Z L Ó 
Nyakas Miklós: A d a t o k H a j d ú s z o b o s z l ó X V I I . s z á z a d i t ö r t é n e t é -
h e z . — M ú z e u m i K u r i r , D e b r e c e n , 1 9 7 4 . 1 5 . s z . I I / 5 . 9 — 1 0 . 
M A K Ó 
Tóth Ferenc: M a k ó t e l e p ü l é s t ö r t é n e t i v á z l a t a . — A M ó r a F e r e n c 
M ú z e u m É v k ö n y v e , 1 9 7 2 / 7 3 . S z e g e d , 1 9 7 4 . 4 1 — 8 1 . 
M E Z Ő K Ö V E S D 
Kiss Gyula: V á r o s a j ö v ő j é v e l . — B o r s o d i S z e m l e , 1 9 7 4 . 1 9 . é v f . 
2 . s z . 8 5 — 9 2 . 
S Á R O S P A T A K 
Détshy Mihály: S á r o s p a t a k . ( 2 - . á t d . k i a d . ) C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h 
N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 5 7 1. 2 0 t . — 1 7 c m . A n g o l , o r o s z k i v o n a t t a l . 
S Z E G E D 
Juhász Antal: T e l e k r e n d e z é s a s z e g e d i t a n y á k o n . — E t h n o g r a p h i a , 
1 9 7 4 . 8 5 . k . 2 — 3 . s z . 2 7 6 — 3 1 4 . K é p p e l . 
S Z E G V Á R 
Akácz László: S z e g v á r . — É l e t é s T u d o m á n y , 1 9 7 4 . 2 9 . é v f . 1 0 . s z . 
4 5 4 - 4 5 9 -
S Z É K E S F E H É R V Á R 
Borostyánkői László — Pletser Lajos: S z é k e s f e h é r v á r f e j l ő d é s e . — 
M a g y a r É p í t ő i p a r , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 8 — 9 . s z . 4 5 9 — 4 6 7 . K é p p e l . 
T I S Z A F Ü R E D 
Füzessy Anikó: A d a t o k T i s z a f ü r e d k ö r n y é k e t ö r t é n e t é h e z . — J á s z -
k u n s á g , 1 9 7 4 . 2 0 . é v f . i . s z . 4 0 — 4 4 . 
M Ű E M L É K E K , M Ű E M L É K V É D E L E M 
Bárdost János : S z a k v é l e m é n y e k m e g y é n k n é p i m ű e m l é k e i n e k 
v é d e l m é r ő l é s a v a s i m ú z e u m f a l u r ó l . — V a s i S z e m l e , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 
3 . s z . 3 7 7 - 3 8 9 -
Beszámoló a z O M F 1 9 7 2 — 7 3 é v e k b e n v é g z e t t m u n k á i r ó l . — M ű -
e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 4 . s z . 1 9 3 — 2 0 2 . 
Bíró Endre: E g y v á r ú j j á s z ü l e t i k . — M ú z s á k M ú z e u m i M a g a z i n , 
1 9 7 4 . 3 . s z . 1 5 — 1 6 . K é p p e l . 
Bojár Iván: V i s e g r á d m ű e m l é k e i . S a l a m o n t o r o n y . — M a g y a r 
H í r l a p , 1 9 7 4 . a u g . 2 8 . 
Budai Aurél: B u d a p e s t , I I . F r a n k e l L e o u . 5 4 . s z . a l a t t i m ű e m l é k -
é p ü l e t b e n l é v ő k ó r h á z r e k o n s t r u k c i ó j a . — M ű e m l é k v é d e l e m , 
1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 . s z . 7 8 — 8 2 . 
Czagány István : A b u d a v á r i G r i g e l y h á z m ű e m l é k i h e l y r e á l l í t á s á n a k 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s a i . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 
1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 2 . s z , 1 2 1 — 1 2 7 . K é p p e l . 
Csák Máté: M ű e m l é k i h á z , B p . I . T á r n o k u . 1 4 . — M a g y a r É p í t ő -
m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 4 . s z . 5 0 — 5 3 . K é p p e l . 
Cserháti József: M ú l t é s j e l e n a z e g y h á z i é p ü l e t e k e n . — A z I C O M O S 
I I I . K ö z g y ű l é s e é s K o l l o k v i u m a , 1 9 7 2 . B p . 1 9 7 4 . 1 6 0 — 1 6 7 . 
Dercsényi Dezső: A k i k a h a z a f i s á g m o m e n t u m a i t ú j é l e t r e h í v t á k . 
— M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . d e c . 1 4 . 
Dercsényi Dezső—Dercsényi Balázs: K u n s t f ü h r e r d u r c h U n g a r n . 
C o r v i n a K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . 2 8 0 1. i l l u s z t r . — 2 7 c m . 
Détshy Mihály: A m ű e m l é k e k h e l y z e t e B o r s o d - A b a ú j - Z e m p l é n 
m e g y é b e n . — A H e r m a n O t t ó M ú z e u m K ö z l e m é n y e i , 1 3 . M i s k o l c , 
1 9 7 4 - 1 6 — 2 4 . 
Dragonits Tamás: A m á t r a s z ő l ő s i r k . t e m p l o m h e l y r e á l l í t á s a . — 
M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 3 . s z . 1 6 0 — 1 6 4 . K é p p e l . 
F. P.: A m ű e m l é k e k m e g s z é p í t ő i . — P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú l . 2 3 . 
Genthon István: M a g y a r o r s z á g m ű v é s z e t i e m l é k e i . ( B e v . D e r c s é n y i 
D . ) C o r v i n a K i a d ó , A t h e n a e u m N y . B p . , 1 9 7 4 . 4 7 4 1. 2 t é r k . — 
2 0 c m . 
Gergelyffy András: J e l e n b e n t o v á b b é l ő m ú l t . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 7 . s z . 1 5 . K é p p e l . 
Gerő László: M a g y a r M ű e m l é k e k . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 
1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 3 . s z . 1 6 5 — 1 7 2 . 
Hnrler Miklós: A s z a b a d t é r i n é p r a j z i m ú z e u m o k é s a m ű e m l é k v é -
d e l e m . — M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 - 1 . s z . 5 0 — 5 3 . K é p p e l . 
Horváth István: T ö r ö k e m l é k e k E s z t e r g o m b a n . — K r ó n i k a , T a t a , 
1 9 7 4 . / I I . 1 1 - 1 3 . 
T. Juhász Irén: C s o l t m o n o s t o r f e l t á r á s á n a k e d d i g i e r e d m é n y e i . — 
M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 4 . s z . 2 1 4 — 2 1 8 . K é p p e l . 
Keresztes Gyula: A g v e r g y ó s z á r h e g y i k a s t é l y i s m e r t e t é s e é s h e l y -
r e á l l í t á s a . — M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 . s z . 8 9 — 9 3 . K é p -
p e l . 
Komjáthy Attila: A z a q u i n c u m i k a t o n a i a m p h i t e á t r u m m ű e m l é k -
h e l y r e á l l í t á s i j a v a s l a t a . — M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 - 2 . s z . 
4 8 — 4 9 . K é p p e l . 
IJvárdy Ferenc: A g y ő r i H é d e r v á r y k á p o l n a m ű e m l é k i h e l y r e á l l í t á -
s a . — M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 5 . s z . 4 4 — 4 7 . K é p p e l . 
Lipták Irén: B u d a p e s t , V . V e r e s s P á l n é u . 3 2 . s z . m ű e m l é k l a k ó -
h á z h e l y r e á l l í t á s a . — M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 . s z . 
2 2 — 2 7 . K é p p e l . 
P. J. : M ű e m l é k i s z á r a z m a l o m S z a r v a s o n . — M ú z e u m i H í r a d ó , 
B é k é s c s a b a , 1 9 7 4 . I . s z . 1 5 — 1 7 . 
Román A ndrás : A n é p i m ű e m l é k e k n é h á n y s a j á t o s v o n á s a . — M ű -
e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . i . s z . 5 — 1 5 . K é p p e l . 
G. Sándor Mária—S. Pusztai Ilona: A m e c s e k n á d a s d i S z e n t I s t v á n 
t e m p l o m h e l y r e á l l í t á s a . — M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 3 . 
s z . 1 3 9 — 1 5 0 . K é p p e l . 
Sedlmayr Jánosné: K a s t é l y h e l y r e á l l i t á s , B ü k . — M a g y a r É p í t ő -
m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 3 . s z . 3 8 — 4 1 . K é p p e l . 
Tatár Dezső: Az O M F s z é k e s f e h é r v á r i é p í t é s v e z e t ő s é g e . — M a g y a r 
É p í t ő i p a r , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 8 — 9 . 4 9 3 — 4 9 4 . K é p p e l . 
Tóth Sándor: R é g é s z e t , m ű e m l é k v é d e l e m , t ö r t é n e l e m . — É p í t é s -
É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 6 1 7 — 6 3 0 . 
Urbán István : S z e r k e z e t t e r v e z é s i m u n k a a m ű e m l é k e k h e l y r e á l l í t á s á -
n á l . I — I I I . — M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 . s z . 2 9 — 3 6 . ; 
2 . s z . 9 9 — 1 0 3 . ; 4 . s z . 2 4 9 — 2 5 3 . 
Valter Ilona: A b ú c s ú s z e n t l á s z l ó i r k . t e m p l o m h e l y r e á l l í t á s a . — 
M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 . s z . 1 6 — 2 1 . K é p p e l . 
Valter Ilona: A m á t r a s z ő l ő s i r k . t e m p l o m k u t a t á s a . — M ű e m l é k -
v é d e l e m , 1 9 7 4 . r 8 . é v f . 3 . s z . 1 5 1 — 1 5 9 . K é p p e l . 
Várnai Dezső: A r ó m a i k o r i k e r e s k e d e l m i h a d i u t a k P a n n ó n i á b a n . — 
M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 4 . s z . 2 0 3 — 2 1 3 . 
Vizy László : A k e c s k e m é t i k a p u é s r o n d e l l a m ű e m l é k i t e r v e z é s e . — 
B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 1 2 . s z . 1 1 . 
Winkler Gábor: S o p r o n 1 9 . s z á z a d i é p í t é s z e t i e m l é k e i n e k v é d e l m é -
r ő l . — S o p r o n i S z e m l e , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 3 . s z . 1 9 5 — 2 1 5 . K é p p e l . 
Winkler Gábor: S z é c h é n y i k a s t é l y f ő é p ü l e t é n e k h e l y r e á l l í t á s a , 
N a g y c e n k . — M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 4 . s z . 5 4 — 5 5 — 5 7 . 
K é p p e l . 
K E R T M Ű V É S Z E T 
Csorna Antal: M i l e s z a L u d o v i k a k e r t t e l . — B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 
1 2 . é v f . 8 . s z . 3 4 — 3 6 . K é p p e l . 
Csorna Antal: Ó v j u k a B u d a k e s z i ú t i m ű e m l é k k e r t e k e t . — B u d a -
p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 1 0 . s z . 3 2 — 3 4 . K é p p e l . 
Gombos Zoltán: R é g i k e r t e k P e s t e n é s B u d á n . N a t u r a K i a d ó , F r a n k -
l i n N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 2 7 0 1. i l l u s z t r . — 2 9 c m . 
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Komiszár Lajos: A k e r t s z ő n y e g e . — L a k á s k u l t ú r a , 1 9 7 4 . 9 . é v f . 
3 . s z . 6 — 7 . K é p p e l . 
Komiszár Lajos: Víz a k e r t b e n . — L a k á s k u l t ú r a , 1 9 7 4 . 9 . é v f . 2 . s z . 
3 - 5 . K é p p e l . 
Sápi Lajos : Ö r e g p r é s h á z a z ú j k e r t b e n . — M ú z e u m i K u r i r , D e b r e c e n 
1 9 7 4 . 1 6 . s z . I I / 6 . 2 4 — 2 9 . 
Seléndy Szabolcs: N a g y v á r o s i k e r t k u l t ú r a . — B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . 
é v f . r o . s z . 1 8 — 2 0 . K é p p e l . 
Szamosújvári Sándor: F a z e k a s e m l é k p a r k D e b r e c e n b e n . — M ú z e u m i 
K u r i r , D e b r e c e n , 1 9 7 4 . 1 6 . s z . I I / 6 . 5 7 — 5 8 . 
Tóth József: A s á r v á r i v á r k e r t a X V I — X V I I . s z á z a d b a n . — V a s i 
S z e m l e , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 1 . s z . 6 5 — 7 7 . 
Zádor A nna : A z a n g o l k e r t M a g y a r o r s z á g o n . — É p í t é s - É p í t é s z e t t u -
d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 1 — 2 . s z . 3 — 5 3 . K é p p e l . 
S Z O B R Á S Z A T 
r é g i 
Balogh Jolán: K é s ő r e n a i s s a n c e k ő f a r a g ó m ű h e l y e k . — A r s H u u g a -
r i c a , r g 7 4 . I I . é v f . 1 . s z . 2 7 — 5 8 . K é p p e l , n é m e t k i v o n a t t a l . 
B. G.: R é g é s z e t i s z e n z á c i ó a b u d a i v á r b a n . — N é p s z a b a d s á g , 
t 9 7 4 . f e b r . 2 8 . 
Csorba Csaba: K ö z é p k o r i b u d a i p o l g á r o k s í r e m l é k e i . — B u d a p e s t , 
1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 4 . s z . 3 9 — 4 1 . K é p p e l . 
Gergely Pál: N y o l c v a n é v e s a k o l o z s v á r i M á t y á s s z o b o r . — M a g y a r 
N e m z e t , 1 9 7 4 . s z e p t . r 4 . 
Gervers-Molnár Vera: A D o b ó k S á r o s p a t a k o n . K é t s í r e m l é k t a n u l -
s á g a i . — É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 4 1 3 — 
4 2 4 . 
Kovalovszky Márta: O r m o s Z s i g m o n d é s a S z é c h é n y i s z o b o r . — 
É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 5 5 3 — 5 5 8 . 
K é p p e l . 
Makhay János: A t i s z a i k u l t ú r a a g y a g i s t e n e i r ő l . — M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 3 . s z . 6 — 8 . K é p p e l . 
Marosi Ernő: A b u d a v á r i s z o b o r l e l e t . — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 
18. é v f . r í . s z . 7. 
Mucsi András: N é z z ü k m e g e g y ü t t a z Ú r k o p o r s ó a p o s t o l s z o b r a i t 
a K e r e s z t é n y M ú z e u m b a n . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 9 . s z . 2 6 — 
2 7 . K é p p e l . 
Prokopp Gyula: F e r e n c z y I s t v á n t e r v e a z e s z t e r g o m i b a z i l i k a e l ő -
c s a r n o k á n a k s z o b r a i h o z . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 
2 3 . é v f . 2 . s z . 1 4 7 — 1 4 9 . K é p p e l . 
Pusztai László: I s m e r e t l e n s í r e m l é k H u b e r J ó z s e f t ő l . — É p í t é s -
É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 5 2 9 — 5 3 3 . K é p p e l . , 
Szémann Béla: Ö t s z á z s z o b o r , p u s z t u l á s r a í t é l v e . — M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 2 . s z . 4 2 — 4 3 . 
Sziklai Julianna: R é g é s z e t i s z e n z á c i ó a b u d a i v á r b a n . — E s t i 
H í r l a p , 1 9 7 4 . f e b r . 2 7 . 
Szombathy Viktor: J e l t e l e n - e F e r e n c z y I s t v á n s í r j a ? — M a g y a r 
N e m z e t , 1 9 7 4 . m á r c . 2 9 . 
Tóth I. : P i e r r e s g r a v é e s r o m a i n e s d u C o m i t a t F e j é r d a n s l e l a p i d a i r e 
d u M u s é e d ' E g e r . — A l b a R e g i a , X I I I . S z é k e s f e h é r v á r , 1 9 7 4 . 
2 6 5 - 2 7 4 . 
Vadászi Erzsébet : A z i d ő n e k n é g y r é s z e i E s z t e r h á z á n — É p í t é s - É p í -
t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 4 6 9 — 4 7 8 . K é p p e l . 
Wellner István: A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m t i m p a n o n j á n a k s z o b o r -
c s o p o r t j a . — B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 1 1 . s z . 2 4 — 2 7 . K é p p e l . 
Wellner István: D o m b o r m ű v e k a F ő v á r o s i T a n á c s é p ü l e t é n . — 
B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 8 . s z . 1 8 — 1 9 . K é p p e l . 
Zolnay László: A b u d a v á r i g ó t i k u s s z o b o r c s o p o r t f e l t á r á s á r ó l . — 
K o r t á r s , r g 7 4 . r 8 . é v f . 5 . S z . 7 7 6 — 7 8 5 . K é p p e l . 
Zolnay László : H a t s z á z e s z t e n d ő s b u d a v á r i s z o b r o k f e l t á m a d á s a . — 
B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 5 . s z . 4 0 — 4 3 . K é p p e l . 
Ú j 
Ablonczy László: S a l g ó t a r j á n a s z o b r o k o t t h o n a . — M a g y a r H í r l a p , 
r 9 7 4 . s z e p t . 2 7 . 
Bán Ferenc: K é t e m l é k m ű N y í r e g y h á z á n . — M ű v é s z e t , r 9 7 4 . r 5 . 
é v f . J 2 . s z . 4 6 . K é p p e l . 
Bozsó Ferenc: K a l o c s a i s z o b r o k . — P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . á p r . 2 8 . 
Csányi László: S z o b r o k — a m i s z o b r a i n k ? — T o l n á m . N é p ú j s á g , 
1 9 7 4 - a u g . 1 3 . 
Kulcsár János: Ú j s z o b r o k S z o m b a t h e l y e n . — V a s N é p e , 1 9 7 4 . 
s z e p t . r r . 
0 . / . : D o m b o v á r s z o b r a i . — T o l n a m . N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . j ú n . 8 . 
0. I. : P a k s s z o b r a i . — T o l n a m . N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . d e c . r o . 
Rózsa T. Endre: K u b i s t a m a g y a r s z o b r á s z a t . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . 
é v f . r 2 . s z . 1 3 — 1 6 . K é p p e l . 
Tandi Lajos: K a l l ó d ó s z o b r o k . — D é l m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . f e b r . 5 . 
A S S Z O N Y I T A M Á S 
Menyhárt László: A s s z o n y i T a m á s . — P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . d e c . 
2 2 . 
B A L O G H P É T E R 
Barabás István: B a l o g h P é t e r . — E l ő r e , 1 9 7 4 . s z e p t . 2 9 . 
Mezei József: E g y s z o b r á s z m e t a m o r f ó z i s a . — K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 -
é v f . 8 . s z . 9 4 0 — 9 4 5 . 
B Á R T F A Y T I B O R 
Mészáros József: B á r t f a i T i b o r T á n y a c . s z o b r a L e n i n g r á d b a n . — 
Ú j S z ó , t 9 7 4 . j a n . 2 8 . 
B E Ö T H Y I S T V Á N 
Deák Dénes: E m l é k e z t e t ő s o r o k B e ö t h y I s t v á n r ó l . — M ű g y ű j t ő , 
1 9 7 4 . 6 . é v f . 2 . s z . 5 4 - 5 5 . K é p p e l . 
B E R C Z E L L E R R U D O L F 
Bojár István: B e r e z e l l e r R u d o l f . — M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 7 . 
B O K R O S B I R M A N D E Z S Ő 
Bokros Birman Dezső ö n é l e t r a j z a , l e v e l e z é s e , m ű v e i . ( S a j t ó a l á 
r e n d . : K o n t h a S . ) A k a d é m i a i K i a d ó , Z r í n y i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 
2 9 7 1. i l l u s z t r . — 2 4 c m . 
Kontha Sándor: B o k r o s B i r m a n D e z s ő í r á s a i r ó l é s m ű v é s z e t é r ő l . — 
A r s H u n g a r i c a , 1 9 7 4 . I I . é v f . 1 . s z . 1 4 3 — 1 5 8 . K é p p e l , f r a n c i a k i -
v o n a t t a l . 
B O R B Ä S T I B O R 
—j — : B o r b á s T i b o r s z o b r a i . — D o l g o z ó k L a p j a , 1 9 7 4 . á p r . 8 . 
B O R S O S M I K L Ó S 
Horváth Béla: B o r s o s M i k l ó s S z ő n y i é r m é j e . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 
6 . é v f . 4 . s z . 2 7 . 
F A R K A S Á D Á M 
Bereczky Lóránd: F a r k a s Á d á m . — I f j ú K o m m u n i s t a , 1 9 7 4 . d e c . 
F E R E N C Z Y B É N I 
K. Kovalovszky Márta: K o z m a L a j o s , F e r e n c z y B é n i , P ó r B e r t a l a n . 
K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 3 0 1 
1 8 m e l l . — 2 4 c m . 
G E R G E L Y I S T V Á N 
Banner Zoltán: G e r g e l y I s t v á n . — U t u n k , 1 9 7 4 . n o v . 8 . 
G E R G E L Y S Á N D O R 
Apró Ferenc: G e r g e l y S á n d o r . — C s o n g r á d m . H í r l a p , 1974- a u g . 
2 5 -
G O L D M A N G Y Ö R G Y 
Acs Jenő: G o l d m a n G y ö r g y 7 0 é v e s z ü l e t e t t . — P e s t m . H í r l a p , 
1 9 7 4 . d e c . 2 T . é s 2 0 . 
Bojár István: G o l d m a n G y ö r g y . — T ü k ö r , 1 9 7 4 . d e c . 1 1 . ; u ő : 
M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . d e c . 2 1 . 
Brestyánszky Ilona: G o l d m a n G y ö r g y — N ő k L a p j a , 1 9 7 4 - d e c . 
1 4 -
Harangozó Márta: G o l d m a n G y ö r g y . — E s t i H í r l a p , 1 9 7 4 - d e c . 
2 0 . 
Heitlcr László: G o d m a n G y ö r g y . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 4 . s z 
3 8 — 3 9 . K é p p e l . 
h.: G o l d m a n G y ö r g y . — M a g y a r N e m z e t . 1 9 7 4 . d e c . 2 2 . 
Máthé György: G o l d m a n G y ö r g y . — N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . d e c . 2 1 . 
Vértes György: G o l d m a n G y ö r g y . — N é p s z a v a , 1 9 7 4 . d e c . 2 1 . 
H A L Á S Z A R I S Z T I D 
l t . : H a l á s z A r i s z t i d s z o b r a i . — M a g y a r N e m z e t , r g 7 4 . f e b r . 1 5 . 
H O L L Ó B A R N A B Á S 
Addmffy József: K o s s u t h s z o b o r , A j k a . — N a p l ó , nj74. a u g . 3 . 
H O R V Á T H S Á N D O R 
Losonci Miklós : H o r v á t h S á n d o r k e r á m i a d o m b o r m ű v e , D u n a h a r a s z -
t i . — P e s t m . H í r l a p , r g 7 4 . m á j . 1 1 . 
J A N Z E R F R I G Y E S 
Bereczky Lóránd: J a n z e r F r i g y e s . — I f j ú K o m m u n i s t a , 1974-
s z e p t . 
K A L M Á R M Á R T O N 
Tandi Lajos: K a l m á r M á r t o n s z o b r a i . — D é l m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . 
d e c . 1 0 . 
K E R É N Y I J E N Ő 
Csorba Géza: K e r é n y i J e n ő m ű v é s z e t é r ő l . — M ű v é s z e t , 1974- r 5 - é v f . 
5 . s z . 8 — 1 4 . K é p p e l . 
Kerényi Jenő ö n m a g á r ó l . — M ű v é s z e t , I 9 7 4 - 15- é v f . 5 . s z . 5 . 
Kortársak K e r é n y i J e n ő r ő l . ( Ö s s z e á l l . : É z s i á s E . ) M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 5 . s z . 5 - 7 , K é p p e l . 
K. Kovalovszky Márta: E x p r e s s z i o n i z m u s , f o r m a , m a g a t a r t á s . — 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 . s z . 1 5 — 1 7 . K é p p e l . 
Rózsa Gyula: A s á t o r a l j a ú j h e l y i e m l é k m ű . — N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . 
n o v . 7 . 
K I S S I S T V Á N 
Kovács Gyula: K i s s I s t v á n . K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó , K o s s u t h 
N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 4 6 1. i l l u s z t r . — r 7 e m . 
C S . K O V Á C S L Á S Z L Ó 
Vadas Zsuzsa: C s . K o v á c s L á s z l ó m ű t e r m é b e n . — P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . 
j a n . 2 5 . 
L I G E T I E R I K A 
L  M. : L i g e t i E r i k a m ű t e r m é b e n . — P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . a u g . 1 1 . 
L Ö W I T H E G O N 
Mezei József: L ö w i t h E g o n s z o b r a i . — U t u n k , 1974- j a n . 18. 
Gazda József: A s z o b r á s z m e t a m o r f ó z i s a . — K o r u n k , 1974- 3 8 - é v f . 
i . s z . 8 9 — 9 2 . 
M A K R I S Z A G A M E M N O N 
Bebesi Károly: B e s z é l g e t é s M a k r i s z A g a m e m n o n n a l . — D u n á n t ú l i 
N a p l ó , 1 9 7 4 . o k t . r 3 . 
— Egri — : L á t o g a t á s M a k r i s z A g a m e m n o n n á l . — S z o l n o k m . 
H í r l a p , 1 9 7 4 . m á j . 2 6 . 
Gerevich Éva: M a k r i s z A g a m e m n o n h á r o m s z o b r a . K é p z ő m ű v é s z e t i 
A l a p K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 4 2 1. i l l u s z t r . 2 3 x 2 1 c m . 
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M A R Ó T I J Á N O S 
Kovács Gyula: M a r ó t i J á n o s f é m k o m p o z í c i ó i . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 6 . s z . 2 6 — 2 9 . K é p p e l . ; 
M A R O S I T S I S T V Á N 
— jenkei: M a r o s i t s I s t v á n s z o b r á s z m ű v é s z . — D o l g o z ó k L a p j a , 
1 9 7 4 . m á r c . 3 . 
M A R T S A I S T V Á N 
Pogány Ö. Gábor: M a r t s a I s t v á n ú j s z o b r a i . — A l f ö l d , 1 9 7 4 . 25 . é v f . 
6 . s z . 7 9 — 8 0 . 
T. Riha Margit: M a r t s a I s t v á n . K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó , 
K o s s u t h N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 4 6 1. i l l u s z t r . — 1 7 c m . 
M Á T É G Y Ö R G Y 
H. D. : M á t é G y ö r g y s z o b r á s z m ű v é s z n é l . — S z o l n o k m . N é p l a p , 1 9 7 4 . 
f e b r . 1 7 . 
M E D G Y E S S Y F E R E N C 
Kultsár Barna Károly: E g y i s m e r e t l e n M e d g y e s s y e m l é k m ű t e r v 
s o r s a . — H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . j ú l . 1 4 . 
Mihályffy Ernő: H e r m a n O t t ó s z o b r a . — M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . 
d e c . 2 8 . 
Szamosújvári Sándor: A d a l é k M e d g y e s s y F e r e n c D é r i M ú z e u m 
e l ő t t i s z o b r a i h o z . — M ú z e u m i K u r i r , D e b r e c e n , 1 9 7 4 . 1 6 . s z . 
H / 6 . 4 9 - 5 1 -
M E L O C C O M I K L Ó S 
Melocco Miklós: A „ n a g y k ö z h e l y " . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
3 . s z . 4 2 - 4 3 -
M I K U S S Á N D O R 
Losonci Miklós: M i k u s S á n d o r m ű v é s z e t e . — B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . 
é v f . 7 . s z . 2 4 — 2 7 . K é p p e l . 
Pogány Ö. Gábor: M i k u s S á n d o r . — N é p s z a v a , 1 9 7 4 . s z e p t . 7. 
M O L N Á R E L E K 
Losonci Miklós: M o l n á r E l e k . — P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . n o v . 1 7 . 
N A G Y S Á N D O R 
Lakatos József: Ö r ö k v á l t s á g e m l é k m ű . S z a b o l c s S z a t m á r i S z e m l e , 
1 9 7 4 . 9 . é v f . 4 . s z . 1 1 4 — 1 1 5 . K é p p e l . 
Ö R K É N Y I S T R A S S 7 . F R I S T V Á N 
Gál György Sándor: Ö r k é n y i S t r a s s z e r I s t v á n . ( 1 9 x 1 — 1 9 4 4 ) — Ü j 
É l e t , 1 9 7 4 . n o v . i . 
P Á L F Y G U S Z T Á V 
Varga Mihály: P á l f y G u s z t á v . — P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . m á j . 1 2 . 
R A D N A I B É L A 
Fogarassy László: R a d n a i B é l a é l e t e é s m u n k á s s á g a . — I r o d a l m i 
S z e m l e , 1 9 7 4 . á p r . 3 . 
R É T F A L V I S Á N D O R 
Mendöl Zsuzsa: P a n n ó n i a d i c s é r e t e . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
9 . s z . 1 8 — 2 0 . K é p p e l . 
NN: A z O r m á n y s á g j e l k é p e . — B a r a n y a i M ű v e l ő d é s , 1 9 7 4 . 1 . s z , 
I 3 7 - I . 3 9 -
S A M U G É Z A 
R. Pilaszanovich Irén: S a m u G é z a p l a s z t i k á i . — D u n á n t ú l i N a p l ó 
1 9 7 4 . m á j . 1 0 . 
S C H A Á R E R Z S É B E T 
Rózsa Gyula: S c h a á r P i r z s é b e t B u d a p e s t e n é s B u d a p e s t e n k í v ü l . 
— B u d a p e s t , 1 9 7 4 - 1 2 . é v f . 1 2 . s z . 2 4 — 2 7 . K é p p e l . 
S C H É N E R M I H Á L Y 
Barta János: E g y k ü l ö n ö s m ű v é s z . — A l f ö l d , 1 9 7 4 . 2 5 . é v f . 6 . s z . 
7 7 - 7 9 -
Lukácsy András: S c h é n e r M i h á l y j á t é k a i . — M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . 
á p r . 6 . 
Major Máté: S c h é n e r M i h á l y j á t é k a i . — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 
1 8 . é v f . 3 0 . s z . 1 3 . 
Nagy Ildikó: S c h é n e r M i h á l y b á b u i . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 . s z . 
1 0 — 1 2 . K é p p e l . 
S I K E T A N T A L 
Bakó Endre: S i k e t A n t a l . — H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . d e c . 1 8 . 
S I M Á I I M R E 
Theisler György: S i m a y I m r e s z o b r a i a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a 
g y ű j t e m é n y é b e n . — A M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a É v k ö n y v e i I I . 
B p . 1 9 7 4 . 4 1 — 5 0 , é s 2 0 7 — 2 1 2 . K é p p e l , f r a n c i á u l i s . 
S O M O G Y I J Ó Z S E F 
H eitler László: S o m o g y i J ó z s e f p á p a i P e t ő f i s z o b r a . — M ű v é s z e t 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 4 . s z . 2 6 . ; u ő : N a p l ó , 1 9 7 4 . m á j . 1 1 . 
B . S Z A B Ó E D I T 
L. M.: S z a b ó E d i t s z o b r a i . — P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . o k t . 2 0 . 
i d . S Z A B Ó I S T V Á N 
Csongrády Béla: I d . S z a b ó I s t v á n . — N ó g r á d , 1 9 7 4 . m á j . 1 4 . 
Sulyok László: S z a b ó I s t v á n . — N ó g r á d , 1 9 7 4 . m á j . r g . 
i f j . S Z A B Ó I S T V Á N 
Kovács Gyula: i f j . S z a b ó I s t v á n . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 15. é v f . 1. s z . 
1 5 — 1 6 . K é p p e l . 
S Z E N T I R M A I Z O L T Á N 
Horváth Béla: S z e n t i r m a i Z o l t á n . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 2 . s z . 
2 2 — 2 4 . K é p p e l . 
S Z E R V Á T I U S Z J E N Ő é s T I B O R 
NN: K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 2 . s z . 1 9 6 . 
Palágyi Béla: S z e r v á t i u s z J e n ő . — S z o l n o k m . H í r l a p , 1 9 7 4 . s z e p t . 8 . 
Solymár István: S z e r v á t i u s z T i b o r s z o b r a i . — K o r t á r s , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 
1 2 . s z . 2 0 1 2 — 2 0 1 4 . 
Veress József: S z e r v á t i u s z T i b o r : N a p k o r o n g . — U t u n k , 1 9 7 4 . n o v . 
2 2 . 
S Z Ó ' L L Ő S Y E N I K Ő ' 
Bereczky Lóránd: S z ő l l ő s y E n i k ő . — I f j ú K o m m u n i s t a , 1 9 7 4 . o k t . 
Frank János: S z ő l l ő s y . C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , B p . 
1 9 7 4 . 2 5 1. 2 5 t . — 1 6 X 1 6 c m . 
T A K Á C S E R Z S É B E T 
Bányai Gábor: M ű h e l y b e s z é l g e t é s T a k á c s E r z s é b e t t e l . — N é p s z a -
b a d s á g , 1 9 7 4 . á p r . 2 1 . 
M. K.: E g y b o l d o g s z o b r á s z . — Z a l a i H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 2 1 . 
T E L C S E N D R E 
Herceg János: E g y b á c s k a i s z o b r á s z . — M a g y a r S z ó , 1 9 7 4 . j a n . 2 3 . 
T I L L A R A N 
Dévényi Iván: T i l l A r a n . — V i g í l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 1 . s z . 4 8 . K é p p e l . 
T Ó T H S Á N D O R 
Baraskó Erzsébet: T ó t h S á n d o r . — K e l e t m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . 
á p r . 2 8 . 
V A R G A I M R E 
Hallama Erzsébet: V a r g a I m r e m ű v é s z e t e . — J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 
3 . s z . 2 4 0 — 2 4 4 . K é p p e l . 
Korompay János: V a r g a I m r e . — T ü k ö r , 1 9 7 4 . j ú l . 3 0 . 
V A S A R E L Y , V I K T O R 
Révész Zsuzsa: V a s a r e l y t é r p l a s z t i k a P é c s e t t . — O r s z á g , V i l á g , 1 9 7 4 . 
n o v . 2 0 . 
V Á R Ó M Á R T O N 
Bereczky Lóránd: V á r ó M á r t o n . — I f j ú K o m m u n i s t a , 1 9 7 4 . o k t . 1 1 . 
V E D R E S M Á R K 
Simon Gy. Ferenc: V e d r e s M á r k . — K é p e s Ú j s á g , 1 9 7 4 . m á j . 4 . 
V I G H T A M Á S 
Nagy Zoltán: T h e S c u l p t u r e o f p u b l i c s q u a r e s . N o t e s o n t h e A r t o f 
T a m á s V i g h . — T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
5 3 . s z . 1 9 0 — 1 9 4 . K é p p e l . 
Rózsa Gyula: V i g h T a m á s s z o b r á s z a t a B u d a p e s t e n . — B u d a p e s t , 
1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 2 . s z . 2 2 — 2 5 . K é p p e l . 
V I L T T I B O R 
Néray Katalin: V i l t T i b o r . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 8 . s z . 3 2 — 3 4 . 
K é p p e l . 
V Ö R Ö S B É L A 
Dévényi Iván: V ö r ö s B é l a . — T o l n a m . N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . d e c . 1 5 . 
W. T. : B e s z é l g e t é s V ö r ö s B é l á v a l . — K r ó n i k a , T a t a , 1 9 7 4 / I I . 9 — 1 0 . 
F E S T É S Z E T 
R é g i 
Aljöldy Jenő: B e n c z ú r é k P á r i z s b a n . — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . 
é v f . 2 8 . s z . 2 . 
Bajkay Éva: A m a g y a r é s a z o r o s z m ű v é s z e t k a p c s o l a t a i a X I X . 
s z á z a d e l s ő f e l é b e n . — A M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a É v k ö n y v e i , I I . 
B p . 1 9 7 4 . 5 — 1 3 é s 1 7 9 — 1 8 3 . K é p p e l , f r a n c i á u l i s . 
Boros László: D o r f m e i s t e r B a r a n y á b a n . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 4 . s z . 2 6 9 — 2 8 4 . K é p p e l . 
Eisler János: A b e s z t e r c e b á n y a i B o r b á l a o l t á r k e l e t k e z é s é n e k k é r -
d é s é h e z . — É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 3 9 5 — 
4 0 3 . K é p p e l . 
Garas Klára: M a u l b e r t s c h M a g y a r o r s z á g o n . — M ú z s á k , M ú z e u m i 
M a g a z i n , 1 9 7 4 . 2 . s z . 2 — 4 . K é p p e l . 
Garas Klára: N é z z ü k m e g e g y ü t t a s ü m e g i M a u l b e r t s c h f r e s k ó k a t . — 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 . s z . 2 6 — 2 7 . K é p p e l . 
g. b.: M a u l b e r t s c h 2 5 0 é v e s z ü l e t e t t . — F e j é r m . H í r l a p , 1 9 7 4 -
j ú n . 7 . 
G. F.: M a u l b e r t s c h , a f e s t ő . — K i s a l f ö l d , 1 9 7 4 . a u g . 1 0 . 
K. Gyurkovich Tibor: S t e r i o K á r o l y ( 1 8 2 1 — 1862) a m o z g á s f e s -
t ő j e . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 4 . s z . 3 2 3 — 3 2 7 . 
K é p p e l . 
Hajdók János: M a u l b e r t s c h . — Vig i l i a , 1974 . 39. é v f . 12 . s z . 857 . 
Haulisch Lenke: F e s t é s z e t ü n k t ö r t é n e t é n e k s z e n t e n d r e i v o n a t k o z á s a i 
a X I X . s z . - b a n . — A M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a É v k ö n y v e i , I I . B p . 
r 9 7 4 - 3 3 — 4 ° é s 2 0 1 — 2 0 6 . K é p p e l , f r a n c i á u l i s . 
H órányi Barna: A n a g y p á r t f o g ó . R i p p l R ó n a i M u n k á c s y p á r i z s i 
m ű t e r m é b e n . — S o m o g y i N é p l a p , 1 9 7 4 . f e b r . 2 4 . 
H órányi Barna: É g y i s m e r e t l e n S á r k ö z y p o r t r é . ( D o n á t J á n o s k é p e ) 
— S o m o g y i N é p l a p , 1 9 7 4 . m á j . 1 9 . 
Högyész László: M a u l b e r t s c h S ü m e g e n . — V i g i l i a , 1 9 7 4 - 3 9 - é v f . 
1 1 . s z . 7 4 4 - 7 4 9 . 
Huszár Lajos: B a l a s s a J á n o s v i a s z a r c k é p e . ( K o v á c s M i h á l y f e s t ő ) 
— O r v o s t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 4 . 7 3 — 7 4 - s z . 2 4 5 — 2 4 8 . 
K é p p e l . 
Koroknay Gyula : M e g e m l é k e z é s B e n c z ú r G y u l á r ó l . — K e l e t m a g y a r -
o r s z á g , 1 9 7 4 . f e b r . 3 . 
Z. Lukács Zsuzsa: K o l o z s v á r i T a m á s P a s s i ó s o r o z a t á n a k b u r g u n d i a i 
k a p c s o l a t a i . — É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 
3 3 1 — 3 3 9 - K é p p e l . 
Mojzer Miklós: F r a n z A n t o n M a u l b e r t s c h — É l e t é s T u d o m á n y , 
1 9 7 4 . 2 9 . é v f . 2 3 . s z . 1 0 7 8 — 1 0 8 3 . K é p p e l . 
Pogány Bálás Edit: M a n t e g n a é s M S m e s t e r . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 2 . s z . 9 7 — 1 0 8 . K é p p e l , a n g o l k i v o n a t t a l . 
Prokopp Mária: A r c h i t e k t ú r a á b r á z o l á s a k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g 
n é h á n y g ó t i k u s f a l k é p é n . — É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 
5 . k . 3 — 4 . s z . 3 2 3 — 2 9 . K é p p e l . 
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Prokopp Mária: A n a g y v á r a d i f r e s k ó t ö r e d é k . — A r s H u n g a r i c a , 
1 9 7 4 . I I . é v f . i . s z . 7 7 — 9 0 . K é p p e l , n é m e t k i v o n a t t a l . 
Rády Ferenc: A t e r e s k e i S z e n t L á s z l ó f a l k é p c i k l u s . — M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 4 . s z . 8 — 1 1 . K é p p e l . 
r. L. : Ú j a b b g ó t i k u s f r e s k ó k K e s z t h e l y e n . — N a p l ó , 1 9 7 4 . a u g . 1 5 . 
Salacz Gábor: P a c z k a F e r e n c é l e t e é s m ű v é s z e t e . — M ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 2 . s z . 1 2 8 — 1 3 6 . K é p p e l , n é m e t 
k i v o n a t t a l . 
Sárvári Mária: G ó t i k u s f r e s k ó k a k e s z t h e l y i t e m p l o m b a n . — M a -
g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . m á r c . 1 3 . 
Somlyó Zsuzsa: H o l o l v a s t a Z i c h y M i h á l y a z A p o s t o l t ? — O r s z á g 
V i l á g , 1 9 7 4 . á p r . 3 . 
B. Supka Magdolna: É l e t k é p e k a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i á b a n . 
C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 3 1 1. 3 6 t . — 2 4 x 2 1 
c m . 
Szabó Júlia: A n t i k r o m o k a X I X . s z . - i m a g y a r t á j k é p f e s t é s z e t b e n 
é s r a j z m ű v é s z e t b e n . — É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 
3 - 4 . s z . 5 6 5 - 5 7 7 . K é p p e l . 
Szabó Júlia: T e l e p i K á r o l y : G ö r ö g t e m p l o m c . k é p e . M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 
6 . é v f . 3 . s z . 5 4 - 5 5 - K é p p e l . 
Szalay Agnes: V i z s o l y . — É l e t é s T u d o m á n y , 1974 . 29 . é v f . 9 . s z . 
3 9 8 — 4 0 1 . K é p p e l . 
Szij Béla: O r l a i P e t r i c h S o m a m ű v é s z i k i b o n t a k o z á s á n a k é v e i . — 
A M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a É v k ö n y v e i . I I . B p . 1 9 7 4 . 1 5 — 3 2 é s 
1 8 5 — 2 0 0 . K é p p e l , f r a n c i á u l i s . 
Szmódisné , Eszláry Éva: A z e s z t e r g o m i v á r k á p o l n a t r e c e n t o f a l -
k é p e i v e l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k h e z . — É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 
1 9 7 4 - 5 - k . 3 - 4 . s z . 3 1 5 - 3 2 2 . K é p p e l . 
Tóth Melinda : Á r p á d k o r i f a l f e s t é s z e t . A k a d é m i a i K i a d ó , A k a d é m i a i 
N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 1 9 1 1. 3 0 t . — 2 4 c m . 
Tóth Melinda: A s ü v é t e i k ö r t e m p l o m f r e s k ó i . — É p í t é s - É p í t é s z e t -
t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 2 8 8 — 2 9 5 . K é p p e l . 
Török Gyöngyi: V i e r z e h n h e i l i g e n a l a p í t á s á n a k l e g e n d á j a a M a g y a r 
N e m z e t i G a l é r i a e g y k é s ő g ó t i k u s p r e d e l l á j á n . — É p í t é s - É p í -
t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 3 8 7 — 3 9 3 . K é p p e l . 
Varga Zsuzsa : R u v a l G l a s P a i n t i n g s . — T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t -
e r l y , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 6 . s z . 1 8 8 — 1 9 4 . K é p p e l . 
Végvári Lajos: D e á k É b n e r F a j o s i s m e r e t l e n p á r i z s i f e s t m é n y e . — 
A H e r m a n O t t ó M ú z e u m K ö z l e m é n y e i , 1 3 . M i s k o l c , 1 9 7 4 . 7 3 — 7 7 . 
K é p p e l . 
Zolnay László: É g y e l t ű n t b u d a v á r i r e n e s z á n s z f r e s k ó n y o m á b a n . 
— M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 2 . s z . 1 4 4 — 1 4 6 . 
K é p p e l . 
Ú j — Á l t a l á n o s 
Borghida Pál: Ő r s é g v á l t á s a f e s t ő i s k o l á b a n . - I g a z S z ó , 1 9 7 4 . 2 2 . 
é v f . 5 . s z . 6 7 8 — 6 8 3 , 
I). Fehér Zsuzsa— Pogány Ö. Gábor: M a g y a r f e s t é s z e t a X X . s z á z a d -
b a n . ( 2 . k i a d . ) C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 
2 4 1. 4 8 t . — 3 3 c m . 
Gazda József: E x p r e s s z í v m ű v é s z e t ü n k . — K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 
2 . s z . 1 9 7 — 2 0 6 . 
Horváth Béla: B a r t ó k é s a n y o l c a k . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 
1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 4 . s z . 3 2 8 — 3 3 2 . K é p p e l , n é m e t k i v o n a t t a l . 
K ö r k é r d é s a h ó d m e z ő v á s á r h e l y i f e s t é s z e t r ő l : A l m á s i G y u l a B é l a , 
C s i k ó s A n d r á s , C s i k ó s M i k l ó s , C s i z m a d i a Z o l t á n , C s o h á n y K á l -
m á n , D o m b y F a j o s , E r d ő s J á n o s , E r d ő s P é t e r , F e j é r C s a b a , 
F o d o r J ó z s e f , H é z s ő F e r e n c , F e l k e s I s t v á n , N é m e t h J ó z s e f , 
S z a b ó I v á n , S z a l a y F e r e n c , S z u r c s i k J á n o s , V é g v á r i G y u l a , 
S o m o s M i k l ó s . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 3 . s z . 
Murádin Jenő: A B a r a b á s M i k l ó s c é h t ö r t é n e t é h e z . — K o r u n k , 
1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 2 . s z . 1 7 7 — 1 9 0 . 
Pap Gábor: V á s á r h e l y i m o z a i k . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 3 . s z . 
2 4 — 2 9 . K é p p e l . 
Rideg Gábor — Sajti Imre: A z A l f ö l d i G a l é r i a . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . 
é v f . 3 . s z . i . 
Salamon Nándor: F e s t é s z e t a v i z e k v á r o s á b a n . ( G y ő r ) — M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 7 . s z . 1 6 — 1 9 . K é p p e l . 
Solymár István: M a g y a r n a i v m ű v é s z e t . — S z a b a d F ö l d , 1 9 7 4 . 
j a n . 2 0 . 
Vadas József: K é p e k l é l e k v á n d o r l á s a . — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 
1 8 . é v f . i . s z . 1 2 . 
A B A N Ó V Á K V I F M O S 
— r a — : E m l é k e z é s A b a N o v a k V i l m o s r a . — C s o n g r á d m . H í r l a p , 
1 9 7 4 . m á r c . 1 5 . 
A B O D I N A G Y B É F A 
Veress József: A b o d i N a g y B é l a . — U t u n k , 1974 n o v 1. 
A N N A M A R G I T 
Dávid Katalin: A n n a M a r g i t m ű v é s z e t e . B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 
5 . s z . 2 4 — 2 7 . K é p p e l . 
Néray Katalin: A n n a M a r g i t . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 0 . s z . 
3 9 . K é p p e l . 
A P Á T I T Ó T H S Á N D O R 
Ördögh Szilveszter : A p á t i T ó t h S á n d o r k é p e i e l é . — F o r r á s , 1 9 7 4 . 
6 . é v f . 1 0 . s z . 6 2 — 6 4 . 
A R T N E R F E R E N C 
Zentai Pál: A r t n e r F e r e n c . — V a s N é p e , 1 9 7 4 . f e b r . 2 4 . 
Á R O N N A G Y F A J O S 
Takács Imre: Á r o n N a g y F a j o s . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 . s z . 
1 2 — 1 4 . K é p p e l . 
B A K I M R E 
Hajdú István: B e s z é l g e t é s B a k I m r é v e l . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . 
é v f . 5 . s z . 3 0 — 3 2 . K é p p e l . 
B A K A F F Á R J Ó Z S E F 
Losonci Miklós: A k i s D u n a f e s t ő j e . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 7 . s z . 
3 1 . K é p p e l . 
B A F C Z E R G Y Ö R G Y 
Dankó Imre: A f e s t ő m ű v é s z B a l e z e r G y ö r g y . — A H e r m a n O t t ó 
M ú z e u m K ö z l e m é n y e i , 1 3 . M i s k o l c 1 9 7 4 . 7 7 — 8 1 . K é p p e l . 
B A F F A J Ó Z S E F 
Huszár Sándor: B a l l a J ó z s e f . — T i s z a t á j , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 3 . s z . 9 4 . 
K é p p e l . 
B A R C S A Y J E N Ő 
Barcsay Jenő ö n m a g á r ó l . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 2 . s z . 5 . 
Beke László: B a r c s a y , K o n s t r u k t i v i z m u s , — f é l r e é r t é s e k . — M ű -
v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 2 . s z . 2 7 — 2 9 . K é p p e l . 
Csorba Géza: B a r c s a y J e n ő a n a t ó m i a i r a j z a i r ó l . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 2 . s z . 1 2 — 1 3 . 
Eck Imre: B a r c s a y r ó l . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 2 . s z . 6 — 7 . 
Károlyi Amy: B a r c s a y r ó l . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 , 1 5 . é v f . 2 . s z . 6 — 7 . 
K é p p e l . 
Marton Endre: B a r c s a y r ó l . — M ű v é s z e t , 1974 . 15. é v f . 2. sz . 6 — 7. 
K é p p e l . 
Menyhárt László: B a r c s a y J e n ő . — M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . o k t . 1 . 
Németh Ijijos: B a r c s a y J e n ő m ű v é s z e t é r ő l . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 2 . s z . 3 — 4 . K é p p e l . 
NN: T a l l ó z á s B a r c s a y k r i t i k á k b ó l . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
2 . s z . 8 — 9 . K é p p e l . 
Pap Gábor: Á l l v á n y é s f i g u r a . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 2 . s z . 
2 0 — 2 7 . K é p p e l . 
Petényi Katalin: B a r c s a y . C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , 
1 9 7 4 . B p . 2 8 1. 2 4 t . — 3 0 c m . 
Tanítványok a m e s t e r r ő l . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 2 . s z . 1 0 — 1 1 . 
K é p p e l . 
Tóth Antal: B a r c s a y J e n ő é s S z e n t e n d r e . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 - é v f . 
2 . s z . 1 4 — 1 9 . K é p p e l . 
Weöres Sándor: B a r c s a y r ó l . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 2 . s z . 6 — 7 . 
K é p p e l . 
B A R T F J Ó Z S E F 
L. M.: B a r t l J ó z s e f . — P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . s z e p t . 8 . 
Tóth Antal: B a r t l J ó z s e f n é l . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 7 . s z . 2 7 — 
3 0 . K é p p e l . 
V . B A Z S O N Y I A R A N Y 
Simon Gy. Ferenc: V . B a z s o n y i A r a n y . — K é p e s Ú j s á g , 1 9 7 4 . 
á p r . 2 7 . 
B Á F I N T E N D R E 
Csapó György: B á l i n t E n d r e 6 0 é v e s . — O r s z á g V i l á g , 1 9 7 4 - o k t . 2 . 
Menyhárt László: B á l i n t E n d r e m ű t e r m é b e n . — P e s t m . H í r l a p , 
1 9 7 4 . m á j . 1 9 . 
B E N E J Ó Z S E F 
Ditrói Ervin: I t á l i a V a r á z s a . — K o r u n k , 1974 . 38 . é v f . 2. s z . 232 — 
2 3 6 . 
Gazda József: B e n e J ó z s e f ö n m e g v a l ó s í t á s a . — I g a z S z ó , 1 9 7 4 . 2 2 . 
é v f . 1 0 . s z . 3 3 6 — 3 3 8 . K é p p e l . 
B E R K I V I O F A 
B. Pálos Judit: B e r k i V i o l a f a l i k é p e S o p r o n b a n . — M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 7 . s z . 8 — 9 . K é p p e l . 
B K R N Á T H A U R É F 
Bernáth Aurél: K i s e b b v i l á g o k . N a p l ó . S z é p i r o d a l m i K i a d ó , K n e r 
N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . G y o m a , 1 9 7 4 . 2 4 6 1. 1 1 t . — 2 3 c m . 
B I Z S E J Á N O S 
Tüskés Tibor: B i z s e J á n o s . — J e l e n k o r , 1974 . 17 . é v f . 9. s z . 8 2 7 — 
8 3 8 . 
B O F M Ä N Y I F E R E N C 
Vadas Zsuzsa: B o l m á n v i F e r e n c . — P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . s z e p t . 1 5 . 
B O T N Y I K S Á N D O R 
Borbély László: B o r t n y i k S á n d o r é s a T a n á c s k ö z t á r s a s á g . — A 
M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a É v k ö n y v e i , I I . B p . 1 9 7 4 . 1 2 7 — 1 3 6 . i l l . 
2 4 7 — 2 5 0 . K é p p e l , f r a n c i á u l i s . 
B O Z S Ó J Á N O S 
Ballai Sándor: P o r t r é v á z l a t . — P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . f e b r . 21 . 
Varga Mihály: B o z s ó J á n o s . — P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . m á j . 1 2 . 
Weither Dániel: A z A l f ö l d f e s t ő m ű v é s z e . — K é p e s Ú j s á g , 1 9 7 4 . 
o k t . 1 9 . 
C H I O V I N I F E R E N C 
Kaposvári Gyula: C h i o v i n i F e r e n c . — M ű v c s z e t , 1974- 15- é v f . 
8 . s z . 2 1 — 2 2 . K é p p e l . 
V  M.: Ohiovini Ferenc. — S z o l n o k m . H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 4 . 
C Z I M R A G Y U F A 
Haulisch Lenke: C z i m r a G y u l a . C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , 
B p . 1 9 7 4 . 2 7 1. 2 8 t . — 1 6 X 1 6 c m . 
C Z Ő B E F B É F A 
Frank János : B é l a C z ó b e l a t n i n e t y . — T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t -
e r l y , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 3 . s z . 1 8 4 — 1 8 6 . K é p p e l . 
Benedek Miklós: F e s t ő e c s e t , k a t e d r a é s k ö z é l e t . — É s z a k m a g y a r -
o r s z á g , 1 9 7 4 . s z e p t . 8 . 
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C S E R E P E S I S T V Á N 
NN.: F e s t ő é s m ú z e u m a l a p í t ó . — P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . o k t . 2 0 . 
C S Í K S Z E N T M I H Á L Y I R Ó B E R T 
Kormos István: S z e n t e n d r e ú j a b b k ö v e t e . — K o r t á r s , 1974. 1 8 . é v f . 
6 . s z . 9 9 8 . 
C S O N T V Á R I K O S Z T K A T I V A D A R 
Németh Lajos: C s o n t v á r y K o s z t k a T i v a d a r . C o r v i n a K i a d ó , O f f s e t 
N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 1 0 1. 7 9 t . — 3 3 c m . 
Viorica Guy Marica: A t a l á n y o s C s o n t v á r y . — K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 
é v f . 1 1 . s z . 1 1 5 7 — 1 1 6 0 . 
D A L L O S M A R I N K A 
B. / . : D a l l o s M a r i n k a . — P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . f e b r . 1 4 . 
D E I M P Á L 
B. I. : D e i m P á l . — D u n a ú j v á r o s i N a p l ó , 1 9 7 4 . m á j . 2 8 . 
D E R K O V I T S G Y U L A 
Artinger Imre: D e r k o v i t s . — M ú z s á k , M ú z e u m i M a g a z i n , 1974. 
4 . s z . 8 — 1 0 . K é p p e l . 
Baskainé, Dienes Klára: D e r k o v i t s . — N é p ú j s á g , 1974- á p r . 14. 
Farkas Imre: A l a k j a s z é p , e m l é k e é l ő . — V a s N é p e , 1 9 7 4 . á p r . 
14-1 
Harangozó Márta: D e r k o v i t s . — E s t i H í r l a p , 1974 . á p r . 1 3 . 
Horváth György : D e r k o v i t s . — M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . á p r . 1 4 . 
Kárpáti Sándor: A D e r k ó h á z b a n . — N é p s z a v a . 1 9 7 4 . s z e p t . 2 1 . 
Korner Éva: D e r k o v i t s G y u l a . V e r l a g d e r K u n s t , D r e z d a , C o r v i n a 
K i a d ó , K n e r N y o m d a , B p . G y o m a , 1 9 7 4 . 3 4 3 1. i l l u s z t r . — 2 3 X 2 1 
c m . 
Kuntár Lajos: D e r k o v i t s é s S z o m b a t h e l y . — É l e t ü n k , 1 9 7 4 . 2. s z . 
1 5 1 — 1 6 9 . 
Kuntár Lajos: D e r k o v i t s é s s z ü l ő v á r o s a . — V a s i S z e m l e , 1 9 7 4 . 2 8 . 
é v f . 3 . s z . 4 2 2 — 4 3 3 . 
Mándi Teréz: C o m m e m o r a t i n g p a i n t e r G y u l a D e r k o . — D a i l y N e w s , 
1 9 7 4 . m á j . i . 
Mihály Mária: D e r k o v i t s G y u l a e m l é k e S z o m b a t h e l y e n . — V a s i 
H o n i s m e r e t i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 4 . i / i 5 — 7 . 
Pogány 0. Gábor: D e r k o v i t s . — N é p s z a v a , 1974. á p r . 28 . 
Simon Gy. Ferenc: A s z o m b a t h e l y i h á z . — K é p e s Ú j s á g , 1 9 7 4 . j a n . 
2 6 . 
P. Szűcs Julianna: D e r k o v i t s . — D o l g o z ó k L a p j a , 1 9 7 4 . á p r . 1 3 . ; 
D u n á n t ú l i N a p l ó , 1 9 7 4 . á p r . 1 4 . ; F e j é r m . H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 1 4 . ; 
N ó g r á d , 1 9 7 4 . á p r . 1 3 . ; P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 1 3 . ; P e t ő f i N é p e , 
1 9 7 4 . á p r . 1 2 . ; S z o l n o k n i . H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 1 4 . ; Z a l a i H í r l a p , 
1 9 7 4 . á p r . 1 4 . 
Tóth Ervin: D e r k o v i t s . — H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . á p r . 1 3 . 
D É S I H U B E R I S T V Á N 
H . : D é s i H u b e r I s t v á n . — M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . f e b r . 2 6 . 
Szabó Endre: D é s i H u b e r I s t v á n . — C s o n g r á d m . H í r l a p , 1 9 7 4 . f e b r . 
2 4 . 
Tóth Ervin: D é s i H u b e r I s t v á n r ó l . — H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . 
f e b r . 2 6 . 
D I Ó S Z E G I B A L Á Z S 
Sümegi György: A h a t v a n é v e s f e s t ő . — F o r r á s , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 1 2 . s z . 
9 6 . 
Varga Mihály: D i ó s z e g i B a l á z s . — P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . m á j . 1 2 . ; 
é s n o v . 1 6 . 
D Ó C Z I L Á S Z L Ó 
S . Nagy Katalin: D ó c z i L á s z l ó . — Z a l a i H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 7 . 
E G R Y J Ó Z S E F 
Ldncz Sándor: K o m p o z í c i ó s m o d e l l e k E g r y J ó z s e f é l e t m ű v é b e n . 
— A r s H u n g a r i c a , 1 9 7 4 . I I . é v f . 1 . s z . 1 2 7 — 1 4 2 . K é p p e l , f r a n c i a 
k i v o n a t t a l . 
Skrobinec, Jurij : I s m e r e t l e n E g r y k é p e k U k r a j n á b a n . — N é p s z a b a d -
s á g , 1 9 7 4 . d e c . 2 2 . 
Szabó Júlia: L e s e l e m e n t s p i c t u r a u x e t g r a p h i q u e s d e s o u e v r e s d e 
J ó z s e f E g r y . — A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m , 1 9 7 4 . T o m . X X . F a s e . 
3 - 4 . 3 1 7 — 3 2 6 . K é p p e l . 
Szij Béla: E g r y J ó z s e f f i a t a l k o r i m ű v e i a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i á -
b a n . — A M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a É v k ö n y v e i , I I . B p . 1 9 7 4 . 
8 9 — 1 0 4 . é s 2 2 7 — 2 3 4 . K é p p e l , f r a n c i a k i v o n a t t a l . 
E R D É L Y I A T T I L A 
Palov József: E r d é l y i A t t i l a f e s t ő m ű v é s z k é p e i a s z a r v a s i m ú z e u m -
b a n . — B é k é s m . N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . á p r . 1 4 . 
E R D Ő S I M R E P Á L 
Gyöngyösi Gábor: „ F i n o m r e m e g é s e k a z e r ő m " - - K o r u n k , 1 9 7 4 . 
3 8 . é v f . 2 . s z . 2 9 9 — 3 0 0 . 
C S . E R D Ő S T I B O R 
Fábián Sándor: C s . E r d ő s T i b o r . — U t u n k , 1974 . d e c . 2 7 . 
F A J Ó J Á N O S 
Hajdú István: F a j ó J á n o s . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 2 . s z . 2 7 — 
2 9 . K é p p e l . 
F E R E N C Z Y B É N I 
Ferenczy Béni: V i r á g o s k ö n y v , ( a k v a r e l l e k . ) M a g y a r H e l i k o n — 
E u r ó p a — Z r í n y i N y o m d a . B p . 1 9 7 4 . 6 0 . 1. — 2 4 c m . 
F E R E N C Z Y K Á R O L Y 
Berényi Zsigmond: J e g y e s p á r . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 2 . s z . 
4 8 — 4 9 . K é p p e l . 
SimonGy. Ferenc: A F e r e n c z y c s a l á d . — K é p e s Ú j s á g , 1 9 7 4 . m á j . 1 8 . 
F É L E G Y H Á Z I L Á S Z L Ó 
Sz. Kürti Katalin: F é l e g y h á z i L á s z l ó p á l y a k e z d é s e . — A l f ö l d , 1 9 7 4 . 
2 5 . é v f . 6 . s z . 5 9 — 6 3 . 
F O D O R J Ó Z S E F 
Szuromi Pál: F o d o r J ó z s e f . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 2 . s z . 2 0 — 
2 1 . K é p p e l . 
F O N T O S S Á N D O R 
Tandi Lajos: F o n t o s S á n d o r . — D é l m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . m á r c . 
G A D Ä N Y I J E N Ő 
Dévényi Iván: G a d á n y i J e n ő . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 7 . s z . 
2 6 — 2 7 . K é p p e l . 
G A L I M B E R T I H Á Z A S P Á R 
Zolnay László: A G a l i m b e r t i h á z a s p á r m ű v é s z e t e . — M ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 4 . s z . 3 1 8 — 3 2 2 . K é p p e l . 
G A L L É T I B O R 
Vadas Zsuzsa: G a l l é T i b o r . — P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . j ú n . 9 . 
G A M M E L J Ó Z S E F 
Losonci Miklós: G a m m e l J ó z s e f é l e t m ű v e . — P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . 
f e b r . 5 . 
Z . G Á C S G Y Ö R G Y 
Fekete Judit: Z . G á c s G y ö r g y m ű t e r m é b e n . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 15 . 
é v f . 4 . s z . 1 4 — 1 6 . K é p p e l . 
G E C S E Á R P Á D 
Egri Mária: G e c s e Á r p á d a J á s z k u n s á g f e s t ő j e . J á s z b e r é n y , 1 9 7 4 . 
4 0 1. i l l u s z t r . — 2 4 c m . 
G I C Z Y J Á N O S 
Dávid Ferenc: G i c z y J á n o s . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 7 . s z . 2 2 . 
K é p p e l . 
G O Ó R I M R E 
Varga Mihály: G o ó r I m r e . — P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . m á j . 1 2 . 
G R I E B A L F R É D 
Mircea Toca: G r i e b A l f r é d p o r t r é j á h o z . — K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 
4 . s z . 5 8 5 — 5 8 6 . 
G U L Á C S Y L A J O S 
Gulácsy László: N a k o n x i p á n á l o m k ö v e i . — F o r r á s , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 1 0 . 
s z . 5 0 — 6 2 . 
H A N T A I S I M O N 
Chontel Beset: H a n t a i S i m o n . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 8 . s z . 
4 6 - 4 7 -
Daniel Abadi: H a n t a i S i m o n . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 15 . é v f . 8. s z . 
4 6 - 4 7 . 
H A R S Á N Y I G Y . L A J O S 
Nyitrai Péter: H a r s á n y i L a j o s . — É s z a k m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . m á j . 
3
° -
H E R M A N L I P Ó T 
Losonci Miklós: E m l é k e z é s I - I e r m a n L i p ó t r a . — P e s t m . H í r l a p . — 
1 9 7 4 . d e c . 1 0 . 
H É Z S Ő F E R E N C 
Szénási Sándor: H é z s ő F c r e n c . — C s o n g r á d m . H í r l a p , 1974. o k t . 
2 7 . 
H I N C Z G Y U L A 
Fekete Judit: H i n c z G y u l a . — M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . á p r . 19 . 
(Fekete): H i n c z G y u l a m o z a i k j a . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 6 . s z . 
1 7 — 1 9 . K é p p e l . 
Horváth Béla: H i n c z G y u l a . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 6 . s z . 
1 7 — 1 8 . K é p p e l . 
NN.: H i n c z G y u l a . — N a g y v i l á g , 1 9 7 4 . 1 9 . é v f . 8 . s z . 1 2 7 5 . 
II. : H i n c z G y u l a h e t v e n é v e s . — N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . á p r . 1 7 . 
Tasnádi Attila: H i n c z G y u l a . — N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . á p r . 19. 
H O L L Ó L Á S Z L Ó 
NN: H o l l ó L á s z l ó m i t o l ó g i k u s é s b i b l i k u s k é p e i . — A D e b r e c e n i 
D é r i M ú z e u m É v k ö n y v e , 1 9 7 2 . D e b r e c e n , 1 9 7 4 . 4 2 1 — 4 5 4 . K é p p e l , 
f r a n c i a k i v o n a t t a l . 
Tóbiás Áron: L á t o g a t á s H o l l ó L á s z l ó n á l . — S z a b a d F ö l d , 1 9 7 4 . 
s z e p t . 2 2 . 
Tóth Ervin: H o l l ó L á s z l ó v i r á g c s e n d é l e t e i r ő l . — H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 
1 9 7 4 . a u g . 2 4 . 
Tóth Ervin: H o l l ó L á s z l ó 8 7 . s z ü l e t é s n a p j a . — H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 
1 9 7 4 . m á r c . 6 . 
I L L É S Á R P Á D 
Weöres Sándor: I l l é s Á r p á d r ó l . — K o r t á r s , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 . s z . 
3 3 2 . 
I L O S V A Y V A R G A I S T V Á N 
Tiszai Lajos: I l o s v a i V a r g a I s t v á n . — S z o l n o k m . H í r l a p , 1 9 7 4 -
m á j . 5 . 
I N C Z E J Á N O S 
László Gyula: B a r á t i s o r o k I n c z e J á n o s h o z . — K o r u n k , 1 9 7 4 -
3 8 . é v f . 2 . s z . 2 2 0 — 2 2 3 . 
J A K A B I L O N A 
Kántor Lajos: J a k a b I l o n a f e s t é s z e t e . — U t u n k , 1 9 7 4 . s z e p t . 1 3 . 
J A K S A I S T V Á N 
— zentai — : J a k s a I s t v á n . — V a s N é p e , 1 9 7 4 . j ú n . 2 2 . 
J A N K O V I C S P Á L 
Fazekas Árpád: E g y e l f e l e j t e t t n y í r e g y h á z i f e s t ő r ő l . — S z a b o l c s 
S z a t m á r i S z e m l e , 1 9 7 4 . 9 . é v f . 3 . s z . 9 5 — 9 9 . 
J Á N O S S Y F E R E N C 
Tóth Elemér: J á n o s s y F e r e n c m ű t e r m é b e n . — N ó g r á d , 1974- á p r . 
2 8 . 
K A L O T A I T I B O R 
Komáromy Magda: Az e g é s z s é g é s s z é p s é g m ű v é s z e . — P e s t m . H í r -
l a p , 1 9 7 4 . m á j . 1 2 . 
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K A R Á C S O N Y J Á N O S 
M. Kiss Pál: K a r á c s o n y J á n o s . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 
1 9 7 4 . 2 3 . é v f . i . s z . 8 2 — 8 3 . 
K A S S Á K L A J O S 
Faragó András: K a s s á k L a j o s é s a d e b r e c e n i m u n k á s f i a t a l o k k a p -
c s o l a t a . — A l f ö l d , 1 9 7 4 . 2 5 . é v f . 6 . s z . 4 4 — 5 2 . 
Tasi József: E g y K s s s á k k ö t e t b o r í t ó f e d e l é r ő l . — M a g y a r K ö n y v -
s z e m l e , 1 9 7 4 . 9 0 . é v f . 1 — 2 . s z . 1 5 6 — 1 6 1 . K é p p e l . 
K Á D Á R J Á N O S M I K L Ó S 
Homoródy Emmy: K á d á r J á n o s M i k l ó s r ó l . — M ű v é s z e t , 1974- r 5 -
é v f . i . s z . 3 4 — 3 5 . K é p p e l . 
K E R N S T O K K Á R O L Y 
Horváth Béla : A D ó z s a g o n d o l a t K e r n s t o k n á l . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 1 . s z . 5 5 — 5 8 . K é p p e l . 
Horváth Béla : K e r n s t o k K á r o l y r a j z a L e n i n r ő l . — M ű v é s z e t , 1974-
1 5 . é v f . 1 1 . s z . 2 — 3 . K é p p e l . 
Horváth Béla: K é t K e r n s t o k k é p . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 2 . s z . 
3 9 — 4 0 . K é p p e l . 
Pogány Ö. Gábor: K e r n s t o k K á r o l y c e n t e n á r i u m á n . — N é p s z a v a , 
1 9 7 4 . m á j . 1 9 . 
K E R T É S Z S Á N D O R 
Tröszt Tibor: K e r t é s z S á n d o r , a f e s t ő f a l u n . — S o m o g y i N é p l a p , 
1 9 7 4 . n o v . 2 4 . 
K E R Ü L Ő F E R E N C 
P. G.: K e r ü l ő F e r e n c n é l G á v á n . — K e l e t m a g y a r o r s z á g , i g 7 4 -
j a n . 2 0 . 
K L E I N J Ó Z S E F 
Balázsné, Csizár Lilla: K l e i n J ó z s e f és N a g y b á n y a . — K o r u n k , 1974 . 
3 8 . é v f . 
K M E T Y J Á N O S 
Dévényi Iván: K m e t y J á n o s s z ü l e t é s n a p j á r a . — N a g y v i l á g , 1974-
1 9 . é v f . 1 2 . s z . 1 9 1 4 — 1 9 1 5 . 
K O C S I S I M R E 
Menyhárt László: K o c s i s I m r e . — P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . d e c . 1 . 
H. I.: C s e p e l , 1 9 7 4 . á p r . 2 6 . 
K O K A S I G N Á C 
Csapó György: K o k a s I g n á c . — O r s z á g , V i l á g , 1974- n o v . 2 7 . 
K O N D O R B É L A 
Gilyén Nándor: K o n d o r B é l a p á l y a k e z d é s e . — V i g í l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 
6 . s z . 3 9 2 - 3 9 3 . 
Kondor Béla: J e l e t h a g y n i . ( V e r s e k , r e p r o d u k c i ó k ) S z é p i r o d a l m i 
K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a . B p . 1 9 7 4 . 7 t . 1 2 9 1. — 2 4 c m . 
NN: K o n d o r B é l a : F é r f i a r c k é p . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 3 . s z . 
2 8 — 2 9 . K é p p e l . 
Rózsa Gyula: K o n d o r B é l a . — Ű j í r á s , 1 9 7 4 . 1 4 . é v f . 3 . s z . 8 7 — 
9 9 -
Vadas József: K o n d o r B é l a . — E l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . e v f . 2 2 . 
s z . 1 3 . 
K O N F Á R G Y U L A 
Tasnádi Attila: L á t o g a t ó b a n K o n f á r G y u l á n á l . — N é p s z a v a , 1 9 7 4 . 
f e b r . 1 7 . 
K O N Y O R C S I K J Á N O S 
Újvári Béla: K o n y o r c s i k J á n o s . — N é p s z a v a , 1 9 7 4 . á p r . 2 7 . 
K O R N I S S D E Z S Ő 
Bak Imre—Csiky Tibor: T a n í t v á n y o k a m e s t e r r ő l . — M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 1 . s z . 2 2 . K é p p e l . 
Ézsiás Erzsébet: K o r t á r s a k K o r n i s s D e z s ő r ő l . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 1 1 . s z . 7 — 8 . K é p p e l . 
Hegyi Lóránt: K o r n i s s D e z s ő h á r o m k o m p o z í c i ó j a . — M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . i l . s z . 2 0 — 2 1 . K é p p e l . 
Korner Éva: N é h á n y t á m p o n t a K o r n i s s j e l e n s é g m e g k ö z e l í t é s é h e z . 
— M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 1 . s z . 9 — 1 3 . K é p p e l . 
Menyhárt László: K o r n i s s é s a f i l m . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
1 1 . s z . 1 7 — 1 9 . K é p p e l . 
Szabó Júlia: K o r n i s s D e z s ő i f j ú s á g a . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 1 . 
s z . 1 4 — 1 6 . K é p p e l . 
Székely Zoltán: K o r n i s s D e z s ő ö n m a g á r ó l . — M ű v é s z e t , 1974- x 5 -
é v f . 1 1 . s z . 4 — 6 . 
K O S Z T A J Ó Z S E F 
Tóth Ervin: N e g y e d s z á z a d a h a l t m e g K o s z t a J ó z s e f . — H a j d ú -
b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . j ú l . 3 0 . 
K Ó K A F E R E N C 
Menyhárt László: K ó k a F e r e n c . — P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . n o v . 1 0 . 
K R I E G F E R E N C 
Zentai Pál: K r i e g F e r e n c m o n g ó l i a i k é p e i . — V a s N é p e , 1 9 7 4 . m á r c . 
4 -
K U R U C Z D . I S T V Á N 
László Ilona: K i f o g y h a t a t l a n t é m a a p u s z t a . — N ó g r á d , 1974- m á j . 
1 2 . 
K U R U C Z D I S T V Á N 
Pogány Ö. Gábor: K u r u c z D . I s t v á n . — N é p s z a v a , 1974- á p r . 4 . 
L A T K Ó C Z Y L A J O S 
Tóvári Judit: V á z l a t e g y a r c k é p f e s t ő p o r t r é j á h o z . — É s z a k m a g y a r -
o r s z á g , 1 9 7 4 . m á j . 5. 
L Á S Z L Ó L E V E N T E 
Horányi Barna: L á s z l ó L e v e n t e . — S o m o g y i N é p l a p , 1974. á p r . 
x3-
L Ó D Ö R J E N Ő 
Zentai Pál: L ő d ö r J e n ő . — V a s N é p e , 1 9 7 4 . á p r . 9 . 
M A K Á R A L A J O S 
Balázs Imre: E g y k o l o z s v á r i f e s t ő . — I g a z S z ó , 1 9 7 4 . 2 2 . é v f . 7 . s z . 
7 0 . K é p p e l . 
M A R K O S F A L V I A N T A L 
Zentai Pál: M a r k o s f a l v i A n t a l k é p e i r ő l . — V a s N é p e , 1 9 7 4 . á p r . 
2 8 . 
M A R T Y N F E R E N C 
Csorba Győző: A s z e m g a z d a g a . — K o r t á r s , 1974 . 18. é v f . 9 . s z . 
1505 — 1506. 
Dévényi Iván: M a r t y n F e r e n c 7 5 é v e s . — N a g y v i l á g , 1 9 7 4 . 1 9 . é v f . 
6 . s z . 9 5 5 — 9 5 6 . 
Frank János: M a r t y n j u b i l e u m . — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 
2 4 . s z . 1 2 . 
Hárs Éva: M a r t y n F e r e n c . — J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 7 — 8 . s z . 
6 4 4 - 6 4 9 . 
h . : M a r t y n F e r e n c 7 5 é v e s . — M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . j ú n . 9 . 
Kert László: M a r t y n F e r e n c 7 5 é v e s . — S o m o g y i N é p l a p , 1 9 7 4 . 
j ú n . 3 . 
Láncz: M a r t y n F e r e n c 7 5 é v e s . M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú n . 1 6 . 
R. Gy.: M a r t y n F e r e n c . — N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . m á j . 5 . é s j ú n . 1 2 . 
Szederkényi Ervin: B e s z é l g e t é s M a r t y n F ' e r e n c c e l . — D u n á n t ú l i 
N a p l ó , 1 9 7 4 . a u g . 2 5 . 
Wellinger Endre: M a r t y n F e r e n c 7 5 é v e s . — D u n á n t ú l i N a p l ó , 1 9 7 4 . 
j ú n . 8 . 
M A T T Y A S O V S Z K Y Z S O L N A Y L Á S Z L Ó 
Dévényi Iván: M a t y a s o v s z k y Z s o l n a y L á s z l ó f e s t m é n y e a t é l i a u k -
c i ó n . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 1 . s z . 4 6 — 4 7 . K é p p e l . 
M Ä R F F Y Ö D Ö N 
Dévényi Iván: E m l é k e z é s M á r f f y Ö d ö n r e . — T o l n a m . N é p ú j s á g , 
1 9 7 4 . d e c . 2 5 . 
M E D V E C Z K A M Á R I A 
Gály Tamara: M e d v e c z k a M á r i a . — Ú j S z ó , 1 9 7 4 . o k t . 1 1 . 
M E D V E C Z K Y J E N Ő 
Pogány ö. Gábor: M e d v e c z k y J e n ő e m l é k e . — A l f ö l d , 1 9 7 4 . 2 5 . é v f . 
i . s z . 9 0 — 9 2 . 
M I H Á L T Z P Á L 
Dévényi Iván: M i h á l t z P á l . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 8 . s z . 1 8 . 
K é p p e l . 
D. I.: M i h á l t z P á l . — V i g í l i a , 1 9 7 4 . 2 9 . é v f . 4 . s z . 2 7 7 . 
Telepy Katalin: M i h á l t z P á l f e s t ő m ű v é s z m ú v e i a M a g y a r N e m z e t i 
G a l é r i á b a n . — A M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a É v k ö n y v e i , I I . B p . 
1 9 7 4 . 1 5 7 — 1 7 2 é s 2 5 9 — 2 6 4 . K é p p e l , f r a n c i á u l i s . 
M O H O L Y N A G Y L Á S Z L Ó 
Dénes Zsófia : N é h á n y ú j a b b a d a t M o h o l y N a g y L á s z l ó r ó l . — M a g y a r 
N e m z e t , 1 9 7 4 . a u g . 4 . 
NN. : M o h o l y N a g y L á s z l ó . — M ú z s á k , M ú z e u m i M a g a z i n , 1 9 7 4 . 
4 . s z . 3 7 . K é p p e l . 
M O L N Á R A N T A L 
R. I.: M o l n á r A n t a l . — K ő r ö s t á j , 1 9 7 4 . a u g . 1 9 . 
M O L N Á R C . P Á L 
D. / . : M o l n á r C . P á l 8 0 é v e s . — V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 4 . s z . 2 7 7 . 
Koczogh Ákos: M o l n á r C . P á l . — M ű v é s z e t 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 6 . s z . 2 3 — 
2 4 . K é p p e l . 
M O N D O K M Á R I A 
Dévényi Iván: M o n d o k M á r i a . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 4 . s z . 
2 9 — 3 0 . K é p p e l . 
N A G Y A L B E R T 
Banner Zoltán: R ó z s i k a é d e s . — K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 2 . s z . 2 2 4 — 
2 3 1 . 
C S . N A G Y A N D R Á S 
Horváth Béla: C s . N a g y A n d r á s . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 . s z . 
2 0 — 2 2 . K é p p e l . 
N A G Y B A L O G H J Á N O S 
Bojár Iván: N a g y B a l o g h J á n o s . — M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . a u g . 2 . 
Honti Katalin: N a g y B a l o g h J á n o s . — C s o n g r á d i n . H í r l a p , 1 9 7 4 . 
a u g . 2 . 
Kiss Dénes: N a g y B a l o g h J á n o s . — N é p s z a v a , 1 9 7 4 . a u g . 2 . 
NN.: N a g y B a l o g h J á n o s . — M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . a u g . 2 . 
N A G Y E L Ő D 
Pogány Gábor: N a g y E l ő d . — É l e t ü n k , 1 9 7 4 . 4 . s z . 361 — 3 6 6 . 
N A G Y I M R E 
Katona Ádám: E g y N a g y I i n r e p o r t r é k e l e t k e z é s é n e k j e g y z ő k ö n y v e . 
— K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 2 . s z . 2 4 3 — 2 4 7 . 
N A G Y I S T V Á N 
Aszalós Endre: E m l é k e z é s N a g y I s t v á n r a . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . 
é v f . 3- s z . 4 0 — 4 1 . 
Bálint Tibor: m i n d e n j o g a s z e r z ő é . — K o r u n k , 1974 . 38. é v f . 2 . s z . 
2 7 4 - 2 7 5 -
Késmárky Mária: N a g y I s t v á n B a j á n . — F o r r á s , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 9 . s z . 
7 4 - 8 4 . 
M. Kiss Pál: N a g y I s t v á n p o r t r é k . — F o r r á s , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 7 — 8 . s z . 
8 7 — 8 9 . K é p p e l . 
Tóth Antal: N é z z ü k m e g e g y ü t t a B é k á s i p á r á s t á j c . k é p e t ! — 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 3 . s z . 3 0 — 3 1 . K é p p e l . 
N A G Y B . I S T V Á N 
László Ilona: N a g y B . I s t v á n o t t h o n á b a n . — H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 
1 9 7 4 . s z e p t . 4 . 
Losonci Miklós: N a g y B . I s t v á n f e s t é s z e t é n e k f o r r á s a i . — M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5. s z . 3 6 — 3 7 . K é p p e l . 
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N A G Y S Á N D O R 
Rúzsa György: A d a t o k N a g y S á n d o r g ö d ö l l ő i f e s t ő é s i p a r m ű v é s z 
é l e t é h e z . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 2 . s z . 
I 5 2 — I 5 5 - K é p p e l . 
N É M E T H J Ó Z S E F 
Bánszky Pál: N é m e t h J ó z s e f . K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó , K o s s u t h 
N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 4 6 1. i l l u s z t r . — 7 7 c m . 
Dömötör János: N é m e t h J ó z s e f f e s t é s z e t é r ő l . — N é p s z a v a , 1 9 7 4 . 
j ú n i u s 1 5 . 
B. Pálosi Judit: N é m e t h J ó z s e f : É v s z a k o k . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . 
é v f . 3 . s z . 2 2 — 2 3 . 
N É M E T H M I K L Ó S 
Losonci Miklós: N é m e t h M i k l ó s . — N é p s z a v a , 1 9 7 4 . á p r . 8 . 
N O E L Ö . G Á B O R 
Goór Imre: N o e l Ö . G á b o r n á l . — F o r r á s , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 1 . s z . 8 8 — 9 0 . 
O R O S Z J Á N O S 
Németh György: B e s z é l g e t é s O r o s z J á n o s s a l . — O r s z á g , V i l á g , 1 9 7 4 . 
o k t . 6 . 
Várkonyi Margit: B e s z é l g e t é s O r o s z J á n o s s a l . — N é p s z a v a , 1 9 7 4 . 
o k t . 6 . 
O R S Z Á G L I L I 
Németh Lajos: O r s z á g L i l i . — K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó , K o s s u t h 
N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 4 6 1. i l l u s z t r . — 1 7 c m . 
P A P G Y U L A 
Haulisch Lenke: P a p G y u l a . C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , B p . 
1 9 7 4 . 2 9 1. 2 6 t . 1 6 x 1 6 c m . 
P E K Á R Y I S T V Á N 
D. Fehér Zsuzsa: P e k á r y I s t v á n m ű v é s z e t é r ő l . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . i . s z . 8 — 9 . K é p p e l . 
P I R I K Á L M Á N 
László Gyula: P i r i K á l m á n . — P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . m á r c . 1 7 . 
P I R C H A L A I M R E 
Zentai Pál: P i r c h a l a I m r e . — V a s N é p e , 1 9 7 4 . á p r . 1 4 . 
P Ó R B E R T A L A N 
K. Kovalovszky Márta: K o z m a L a j o s , F e r e n c z y B é n i , P ó r B e r t a l a n . 
K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó , A t h e n a e u m N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 3 0 1. 
1 8 m e l l . — 2 4 c m . 
Sömjéni Sándor: P ó r B e r t a l a n . — S z o c i a l i s t a M ű v é s z e t é r t , 1 9 7 4 . 
a u g . 
Tóth Ervin: P ó r B e r t a l a n e m l é k e z e t e . — H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1974-
a u g . 3 0 . 
R A D N Ó T I K O V Á C S Á R P Á D 
Zentai Pál: R a d n ó t i K o v á c s Á r p á d n á l . — V a s N é p e , 1 9 7 4 . f e b r . 3 . 
R A F F A I S Á N D O R 
Leskó László: R a f f a i S á n d o r . — S o m o g y i N é p l a p , 1 9 7 4 . á p r . 8 . 
R Ä C Z J Ó Z S E F 
Réthy István: R á c z J ó z s e f , a h e t v e n é v e s R u d n a y t a n í t v á n y . — 
B é k é s m . N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . d e c . 1 . 
R Á K O S I E R N Ő 
Szuchy M. Emil: R á k o s i E r n ő . — I r o d a l m i S z e m l e , 1 9 7 4 . j ú n . 5 . 
R I D O V I C S L Á S Z L Ó 
Újvári Béla: R i d o v i c s L á s z l ó . — N é p s z a v a , 1 9 7 4 . m á r c . 9 . 
R I P P L R Ó N A I Ö D Ö N 
Keserű Katalin : T á b l a k é p é s é p í t é s z e t i d e k o r á c i ó R i p p l R ó n a i Ö d ö n 
m ű v é s z e t é b e n . — É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . 
s z . 5 7 9 - 5 8 4 - K é p p e l . 
R U S Z L Í V I A 
Muridin Jenő: R u s z L í v i a . — U t u n k , 1 9 7 4 . n o v . 1 5 . 
R U Z I C S K A Y G Y Ö R G Y 
Csapó György: R u z i c s k a y G y ö r g y . — O r s z á g V i l á g , 1 9 7 4 . j a n . 3 0 . 
S C H U B E R T G Y U L A 
Szij Rezső: S c h u b e r t G y u l a , a m ű v é s z . — I r o d a l m i S z e m l e , 1 9 7 4 . 
á p r . 3 . 
S I K U T A G U S Z T Á V 
Frank János: S i k u t a G u s z t á v n á l . — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 - 1 8 . 
é v f . 3 0 . s z . 1 2 . 
S U G Á R A N D O R 
Horváth György: R e k v i e m h a r m i n c é v u t á n . — M a g y a r N e m z e t , 
1 9 7 4 . j ú n . 2 . 
Oalmacher Anna—Theisler György: S u g á r A n d o r . C o r v i n a K i a d ó , 
K o s s u t h N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 3 1 1. 2 8 t . 1 6 x 1 6 c m . 
S V Á B Y L A J O S 
Újváry Béla: S v á b y L a j o s m ű v é s z e t é r ő l . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . i 5 - é v f . 
8 . s z . 1 9 — 2 0 . K é p p e l . 
S Z A B Ó A L A J O S 
Pákov'ics Miklós: S z a b ó A l a j o s . — K i s a l f ö l d , 1 9 7 4 . n o v . 3 0 . 
S Z A B Ó S Á N D O R 
Magyar Tibor: S z a b ó S á n d o r . — Ó z d i V a s a s 1 9 7 4 - m á j . 17. 
S Z A B Ó V L A D I M I R 
Féja Géza: V a l l o m á s S z a b ó V l a d i m í r r ó l . — T i s z a t á j , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 
2 . s z . 9 4 - 9 5 . 
Morvay I. —Kristóf Ii.: S z a b ó V l a d i m i r . — F e j é r m . H í r l a p , 1 9 7 4 . 
á p r . 2 8 . 
Supka Magdolna: S z a b ó V l a d i m i r . K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó , 
K o s s u t h N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 4 6 1. i l l u s z t r . — 1 7 c m . 
Szabados Árpád: S z a b ó V l a d i m i r . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 4 . s z . 
1 7 — 1 9 . K é p p e l . 
S Z A L A Y F E R E N C 
Kovács Gyula: C a n t a t a . — M ű v é s z e t , 1974 . 15. é v f . 3. s z . 2 0 — 21. 
Szabó Endre: N y i l v á n o s v i t a e g y k é s z ü l ő m ű a l k o t á s r ó l . — C s o n g -
r á d m . H í r l a p , 1 9 7 4 . m á j . 2 6 . 
Szabó Endre: ( S z a l a y F e r e n c ) . P a n n ó s z ü l e t i k . — C s o n g r á d m . H í r -
l a p , 1 9 7 4 . d e c . 2 5 . 
László Gyula: B e s z é l g e t é s a f i a t a l S z a l a y L a j o s s a l . — B o r s o d i 
S z e m l e , 1 9 7 4 . 1 9 . é v f . 3 . s z . 4 6 — 5 0 . 
Végvári Lajos: S z a l a y L a j o s r ó l . — É l e t ü n k , 1 9 7 4 . 3 . s z . 2 6 7 — 2 6 9 . 
S Z Á N T Ó P I R O S K A 
Szabó Magda: S z á n t ó P i r o s k a k é p e i r ő l . — K o r t á r s , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 
9 . s z . 1 5 0 6 — 1 5 0 7 . 
Únody Éva: F e s t ő i v a l l o m á s . — P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . d e c . 1 1 . ; N ó g -
r á d , 1 9 7 4 . d e c . 1 5 . 
Szabadi Judit: S z á n t ó P i r o s k a ú j a b b k é p e i r ő l . — V i g í l i a , 1 9 7 4 . 3 8 . 
é v f . 8 . s z . 5 5 2 . 
S Z K O K I S T V Á N 
Müller Péter István: S z k o k I s t v á n . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 4 . s z . 
3 1 - 3 3 . K é p p e l . 
S Z Ő N Y I I S T V Á N 
H. B.: S z ő n y i I s t v á n r a e m l é k e z ü n k . — S o m o g y i N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . 
j a n . 1 7 . 
S Z T A N K Ó J U D I T 
Moldvay Győző: L á t o g a t ó b a n S z t a n k ó J u d i t n á l . — N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . 
n o v . 2 4 . 
S Z U R C S I K J Á N O S 
Aradi Nóra: S z u r c s i k J á n o s . K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó , K o s s u t h 
N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 4 6 1. i l l u s z t r . 1 7 c m . 
T A M Á S E R V I N 
Homoródi Emma: T a m á s E r v i n f e s t ő m ű v é s z n é l . — M ű v é s z e t , ( 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 1 2 . s z . 2 6 — 2 7 . K é p p e l . 
T I H A N Y I L A J O S 
Passuth Krisztina: L a c a r r i e r e d e L a j o s T i h a n y i . — A c t a H i s t ó r i á é 
A r t i u m , 1 9 7 4 . T o m . X X . F a s e . 1 — 2 . 1 2 5 — 1 4 9 . K é p p e l . 
T O P O R A N D R Á S 
Szőllösy Tibor: T o p o r A n d r á s m ű t e r m é b e n . — H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 
1 9 7 4 . j ú l . 2 6 . 
T Ó T H I M R E 
Benedek Miklós: T ó t h I m r e . — É s z a k m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . d e c . 7. 
T Ó V Á R I T Ó T H I S T V Á N 
Zentai Pál: T ó v á r i T ó t h I s t v á n . — V a s N é p e , 1 9 7 4 . f e b r . 1 7 . 
T Ö R Ö K A N I K Ó 
Szabó Ernő: T ö r ö k A n i k ó m ű t e r m é b e n . — H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . 
o k t . 1 9 . 
U D V A R D I E R Z S É B E T 
Illés Jenő: U d v a r d i E r z s é b e t v i l á g a . — K é p e s Ú j s á g , 1 9 7 4 . m á r c . 
3 0 -
U I T Z B E L A 
Bajkay Éva: U i t z B é l a . G o n d o l a t K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , B p . 
1 9 7 4 . 2 7 5 1. 4 t . — 1 8 c m . 
Bajkay Éva: U i t z B é l a n é g y s z á z i s m e r e t l e n m ű v e . — A M a g y a r 
N e m z e t i G a l é r i a É v k ö n y v e i , I I . B p . 1 9 7 4 . 1 1 7 — 1 2 6 . i l l . 2 4 3 — 
2 4 6 . K é p p e l , f r a n c i á u l i s . 
Ú J H Á Z I P É T E R 
Kovács Péter: Ú j h á z i P é t e r k é p e i e l ő t t . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
7 . s z . 2 3 — 2 5 . K é p p e l . 
V A J D A L A J O S 
Láncz Sándor: V a j d a L a j o s m ű v é s z e t e . — J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 
1 0 . s z . 8 8 5 — 8 9 0 . 
V A S A R E L Y , V I K T O R 
Egri István: V a s a r e l y r ő l — r e n d e z ő s z e m m e l . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . 
é v f . i . s z . 4 5 . 
Égry János: V a s a r e l y n é l A n n e s s u r M a r n e b a n . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 8 . s z . 4 2 — 4 3 . K é p p e l . 
NN : A r s p l a n e t a r i s . — K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 2 . s z . 2 8 1 . 
Thiery Árpád: V i c t o r V a s a r e l y M a g y a r o r s z á g o n . — K o r t á r s , 1 9 7 4 . 
1 8 . é v f . 9 . s z . 1 4 5 1 — 1 4 5 3 . 
V A S Z A R Y J Á N O S 
Szij Béla: V a s z a r y J á n o s m ű v é s z e t e . — S o m o g y i N é p l a p , 1 9 7 4 . 
o k t . 2 9 . 
V E R E S S G É Z A 
Tóth Ervin: V e r e s s G é z a e m l é k e z e t e . — H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . 
s z e p t . 1 9 . 
V I N C Z E A N D R Á S 
Tandi Lajos: V i n c z e A n d r á s n á l . — D é l m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . m á j . 
1 2 . 
Tarnai László: L á t o g a t á s V i n c z e A n d r á s n á l . — P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . 
d e c . 8 . 
W E I N T R Á G E R A D O L F 
Sümegi György: W e i n t r á g e r A d o l f k é p e i h e z . — F o r r á s , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 
i . s z . 8 6 - 8 7 . 
Z I F F E R S Á N D O R 
Borghida István: Z i f f e r a n e k d o t á k . — K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 2 . s z . 
2 0 7 — 2 1 4 . K é p p e l . 
Z I L A H Y G Y Ö R G Y 
W  T.: Z i l a h y G y ö r g y . — K r ó n i k a , T a t a , 1 9 7 4 . / I I I . 1 9 — 2 0 . 
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G R A F I K A 
R é g i 
Bereczky Lóránd: M i t k e l l t u d n i a g r a f i k á r ó l . — I f j ú K o m m u n i s t a , 
1 9 7 4 . á p r . 
Bnros Marietta: N é z z ü n k m e g e g y ü t t e g y 1 8 0 8 - b ó l v a l ó k é z i r a t o s 
k ö n y v i l l u s z t r á c i ó t . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 8 . s z . 1 6 — 1 7 . 
K é p p e l . 
H. B. : I s m e r e t l e n X V I . s z á z a d i f a m e t s z e t . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 
4 . s z . 4 6 — 4 7 . K é p p e l . 
Kovács Péter : S z é k e s f e h é r v á r e l s ő l á t k é p e i a X V I — X V I I . s z á z a d b a n . 
— É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 4 2 5 — 4 3 2 . 
K é p p e l . 
Rózsa György: F r i e d r i c h B e r n h a r d W e r n e r m a g y a r o r s z á g i v e d u t á i . 
— M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 1 . s z . 2 8 — 2 9 . K é p -
p e l . 
Rózsa György: I s m e r e t l e n p e s t - b u d a i l á t k é p . — B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 
1 2 . é v f . 4 . s z . 3 6 — 3 7 , K é p p e l . 
Varró Attila: A d e b r e c e n i v á r o s i n y o m d a a X V I I I — X I X . s z á z a d -
b a n . — M a g y a r G r a f i k a , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 5 . s z . 7 2 — 7 6 . 
Weiner Mihályni: M a g y a r e x l i b r i s e k . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 
1 9 7 4 . 2 3 . é v f . I . s z . 7 1 — 7 9 . K é p p e l . 
Weiner Piroska: U n g a r i s c h e e x l i b r i s i n d e r K l e i n g r a p h i k s a m m l u n g 
v o n R e z s ő S o ó . — A r s D e c o r a t i v a 2 . B p . 1 9 7 4 . 1 5 7 — 1 7 2 . K é p p e l . 
Zsoldos Benő: A m a g y a r k á r t y a l e g r é g i b b i s m e r t p é l d á n y a . — M a -
g y a r G r a f i k a , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 . s z . 4 0 — 4 1 . 
Ü j — á l t a l á n o s 
Andruskó Károly: M i n i a t ű r e x l i b r i s e k . E g y e t e m i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 
5 7 1. 6 4 t . — 6 c m . 
Bábi Zoltán: T ű n ő d é s e g y m o n o g r á f i a é s L ő r i n c z G y u l a k é t r a j z -
s o r o z a t a f e l e t t . — I r o d a l m i S z e m l e , 1 9 7 4 . m á r c . 2 . 
Bánszkyné, Kiss Éva: Az i r o d a l m i i l l u s z t r á c i ó r ó l . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 8 . s z . 6 — 8 . K é p p e l . 
Iványi István: A l á t h a t a t l a n g r a f i k a . — M ú z s á k , M ú z e u m i M a g a z i n , 
1 9 7 4 - 3 - s z . 2 3 . 
Mezei József : K a r i k a t ú r a m e r r e v a g y ? — U t u n k , 1 9 7 4 . á p r . 1 9 . 
NN: D i p l o m a m u n k á k a M a g y a r I p a r m ű v é s z e t i F ő i s k o l a T y p o -
g r a f i k a i t a n s z é k é r ő l . 1 9 7 4 . — M a g y a r G r a f i k a , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 3 . s z . 
5 1 — 5 9 . K é p p e l . 
Szalay Zoltán : A k o c k á t ó l a z a k t i g . C o r v i n a K i a d ó , Z r í n y i N y o m d a , 
B p . 1 9 7 4 . 1 2 6 1. i l l u s z t r . 2 1 x 1 3 c m . 
Szántó Tibor: H o g y a n v á l t a m a g y a r k ö n y v n y o m t a t á s k ö n y v m ű -
v é s z e t t é ? — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 7 . s z . 4 — 5 . 
Tettamanti Bêla: A k a r i k a t ú r a é s a „ k a r i k a t ú r a " . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 7 . s z . 5 — 6 . K é p p e l . 
A N D R U S K Ó K Á R O L Y 
Andruskó Károly: E s z t e r g o m , ( f a m e t s z e t e k ) S z é p i r o d a l m i K i a d ó , 
E g y t e m i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 3 6 1. 4 6 t . — 4 x 4 c m . 
B A L L Á M A R G I T 
Frank János: F i a t a l g r a f i k u s o k . — T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 5 . s z . 2 0 0 — 2 0 3 . K é p p e l . 
B A L O G H L Á S Z L Ó 
Barcsay Jenő: B a l o g h L á s z l ó g r a f i k á i . — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 
1 8 . é v f . 2 4 . s z . K é p p e l . 
B A N G A F E R E N C 
Frank János: B a n g a F e r e n c n é l . — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 
4 3 . s z . 1 2 . 
B A R C S A Y J E N Ő " 
Frank János: B a r c s a y J e n ő g r a f i k á i . — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 
1 8 . é v f . 1 9 . s z . 2 . K é p p e l . 
B A R C S A I T I B O R 
NN. : B a r c s a i T i b o r . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 4 . s z . 4 8 . 
B O R S O S M I K L Ó S 
Borsos Miklós: B a b i t s M i h á l y : J ó n á s k ö n y v e i l l u s z t r á c i ó i . — S z é p -
i r o d a l m i K i a d ó , B p . A l f ö l d i N y o m d a , D e b r e c e n , 1 9 7 4 . 3 l e v . — 
2 4 c m . 
C Z I N K E F E R E N C 
Bereczky Lóránd: C z i n k e F e r e n c g r a f i k á i r ó l . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 5 . s z . 3 2 - 3 5 . K é p p e l . 
C S Á K Y J Ó Z S E F 
H. B.: C s á k y J ó z s e f . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 4 . s z . 2 2 — 2 3 . 
K é p p e l . 
C S I B Y M I H Á L Y 
Balogh János: M o d e l l j ü k a z é l ő v i l á g . — M ú z s á k , M ú z e u m i M a g a z i n , 
1 9 7 4 . 2 . s z . 5 — 7 . K é p p e l . 
C S O I I Á N Y K Á L M Á N 
Dévényi Iván: C s o h á n y K á l m á n g r a f i k á i . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
4 . s z . 1 2 — 1 4 . K é p p e l . 
G. Kiss Magdolna: B e s z é l g e t é s C s o h á n y K á l m á n g r a f i k u s s a l . -
N ó g r á d , 1 9 7 4 . j ú l . 2 7 . 
D E B R E C Z E N I L Á S Z L Ó 
Marosi Ildikó: D e b r e c e n i L á s z l ó . — U t u n k , 1 9 7 4 . f e b r . 1 . 
D E I M P Á L 
Frank János: D e i m P á l g r a f i k á i . — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 
4 1 . s z . 2 . 
D I S K A Y L E N K E 
Arató Lenke: D i s k a y L e n k e . — K ö n y v t á r o s , 1 9 7 4 . o k t . 1 0 . 
Galambos Ferenc: D i s k a y L e n k e e x l i b r i s e . — N é p s z a v a , 1 9 7 4 . o k t . 1 2 . 
D O N Á T I ! G Y U L A 
Rideg Gábor: D o n á t h G y u l a . — S z o l n o k m . H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 4 . 
F E L E D Y G Y U L A 
Benedek Miklós: B e s z é l g e t é s F e l e d y G y u l á v a l . — É s z a k m a g y a r -
o r s z á g , 1 9 7 4 . a u g . 1 1 . 
Bereczky Lóránd: K e t t ő s t ü k ö r F e l e d y G y u l á r ó l . — N a p j a i n k , 1 9 7 4 . 
1 3 . é v f . 7 . s z . 1 2 . 
F E L V I D É K I A N D R Á S 
Frank János: F e l v i d é k i A n d r á s n á l . — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 
1 3 . s z . 1 3 . 
F E S Z T L Á S Z L Ó 
H. Szabó Ilona: F e s z t L á s z l ó . — U t u n k , 1 9 7 4 . n o v . 2 9 . 
F O R R Ó A N T A L 
Banner Zoltán: F o r r ó A n t a l k r é t a r a j z a i . — U t u n k , 1 9 7 4 . m á r c . 1 . 
G A C S G Á B O R 
Dévényi Iván: G a c s G á b o r . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 1 . s z . 2 3 — 
2 4 . K é p p e l . 
Frank János: G a c s G á b o r g r a f i k á i . — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . 
é v f . 7 . s z . 2 . K é p p e l . 
G Á C S I M I H Á L Y 
NN. : P o r t r é G á c s i M i h á l y r ó l . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 9 . s z . 1 6 — 
1 8 . K é p p e l . 
V. M. : G á c s i M i h á l y . — S z o l n o k m . H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 4 . 
G R O S S A R N O L D 
Gross Arnold r é z k a r c a i . ( 2 . k i a d . B e v . : K o r n e r É - ) C o r v i n a K i a d ó , 
O f f s e t N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 4 l e v . 1 2 t . — 4 2 c m . 
H E L É N Y I T I B O R 
Frank János: F i a t a l g r a f i k u s o k . — T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 5 . s z . 2 0 0 — 2 0 3 . K é p p e l . 
H U S Z Á R I S T V Á N 
Páll Géza: H u s z á r I s t v á n . — K e l e t m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . f e b r . 3 . 
K A S S J Á N O S 
Kass János: F e j e k . ( R e p r . S z ö v e g . : M i k l ó s P . ) K é p z ő m ű v é s z e t i 
A l a p K i a d ó , Á t h e n a e u m N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 3 2 l e v . — 3 2 c m . 
K Á D A S I S T V Á N 
JJ.: K á d a s I s t v á n v i l á g a . — D o l g o z ó k L a p j a , 1 9 7 4 . f e b r . 1 7 . 
K E M É N Y G Y Ö R G Y 
Frank János: F i a t a l g r a f i k u s o k . — T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 5 . s z . 2 0 0 — 2 0 3 " K é p p e l . 
K I S S G U S Z T Á V 
Tóth Antal: K i s s G u s z t á v . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 1 . s z . 2 6 — 
2 7 . K é p p e l . 
K I S S G Y Ö R G Y 
Kiss György, K o s z t a R o z á l i , a S z é k e l y h í d i A t t i l a t u s r a j z a i . G y u l a , 
1 9 7 4 . M a g y a r H i r d e t ő , B é k é s c s a b a . 3 2 t . — 3 0 c m . 
K O C S I S I M R E 
Bán András: K o c s i s I m r e g r a f i k á i . — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 
1 8 . é v f . 3 4 . s z . 1 2 . K é p p e l . 
K O P A S Z M Á R T A 
Kopasz Márta g r a f i k á i . ( V á l é s b e v . : S z e l e s i ' / , . ) S z e g e d i N y o m d a , 
1 9 7 4 . 1 3 1. 3 2 t . 6 c m . 
K O R O G N A I J Á N O S 
Németh Endre: K o r o g n a i J á n o s . — K i s a l f ö l d , 1 9 7 4 . o k t . 3 . 
K O S Z T A R O Z Á L I A 
K i s s G y ö r g y , Koszta Rozália, S z é k e l y h í d i Á g o s t o n t u s r a j z a i . G y u l a , 
1 9 7 4 . M a g y a r H i r d e t ő , B é k é s c s a b a . 3 2 t . — 3 0 c m . 
K O V Á C S T A M Á S 
Gross Arnold: K o v á c s T a m á s . — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 2 . 
s z . 2 . K é p p e l . 
K U N T E R N Ő 
BM: K u n t E r n ő . — É s z a k m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . a u g . 2 . 
L E N G Y E L L A J O S 
Tóth Ferenc: L e n g y e l L a j o s k ö n y v m ű v é s z M a k ó n . — C s o n g r á d i n . 
H í r l a p , 1 9 7 4 . m á j . 9 . 
L Ó R Á N T J Á N O S 
Winkler László: L ó r á n t J á n o s ú j a b b g r a f i k á i r ó l . — M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 2 . s z . 2 4 — 2 6 . K é p p e l . 
M A J O R J Á N O S 
Karátson Gábor: M a j o r J á n o s . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 9 . s z . 
2 1 — 2 2 . K é p p e l . 
M A R T Y N F E R E N C 
Rózsa Gyula: M a r t y n F e r e n c P e t ő f i i l l u s z t r á c i ó i . — N é p s z a b a d s á g , 
1 9 7 4 . m á r c . 1 7 . 
M A T A J Á N O S 
Szíj Rezső: M a t a J á n o s . — H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . o k t . 2 7 . 
Tóth Endre: M a t a J á n o s . — H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . o k t . 2 7 . 
Tóth Endre: E m l é k e z é s M a t a J á n o s r a . — N é p s z a v a , 1 9 7 4 . n o v . 2 3 . 
V . I . : M a t a J á n o s e m l é k e . — S z o c i a l i s t a M ű v é s z e t é r t , 1 9 7 4 . o k t . 
M E D V E C Z K Y J E N Ő 
N. Somogyi Ágnes: M e d v e c z k y J e n ő I l i á s z i l l u s z t r á c i ó i . — M ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 1 . s z . 8 4 — 8 5 . K é p p e l . 
M I K L O S O V I T S L Á S Z L Ó 
L. M.: M i k l o s o v i t s L á s z l ó . — P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . o k t . 6 . 
M O L N Á R G A B R I E L L A 
Bán András: M o l n á r G a b r i e l l a g r a f i k á i . — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 
1 8 . é v f . 4 6 . s z . 2 . K é p p e l . 
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Bereczky Lóránd: M o l n á r G a b r i e l l a . — I f j ú K o m m u n i s t a , 1 9 7 4 . m á j . 
G Y ! M O L N Á R I S T V Á N 
Frank János: G y . M o l n á r I s t v á n g r a f i k á i . — É l e t é s I r o d a l o m , 
1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 9 . s z . 1 2 . 
P L U G O R S Á N D O R 
Bölöni Sándor: P l u g o r S á n d o r r a j z a i . — K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 
1 2 . s z . 1 2 5 4 — 1 2 5 7 . 
P Ö R G E G E R G E L Y 
Dénes György: S z a l o n n a Á r p á d k o r i t e m p l o m á n a k 1 9 0 6 é v i k é p e 
P ö r g e G e r g e l y r a j z a i n . — A H e r m a n O t t ó M ú z e u m K ö z l e m é n y e , 
1 3 . M i s k o l c , 1 9 7 4 . 8 1 — 8 2 . 
R E I C H K Á R O L Y 
Reich Károly: P a s z t o r á l e . K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó , A t h e n a e u m 
N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 2 8 t . 7 c m . 
R E I S E N B Ü C H L E R S Á N D O R 
Menyhárt László: R e i s e n b ü c h l e r S á n d o r m ű v é s z e t e . — M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 3 . s z . 3 2 - 3 4 . 
Menyhárt László: R e i s e n b ü c h l e r S á n d o r . — P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . 
n o v 3 . 
R I C H T E R I L O N A 
Balogh János: M o d e l l j ü k a z é l ő v i l á g . — M ú z s á k , M ú z e u m i M a g a z i n , 
1 9 7 4 2 . s z . 5 — 7 . K é p p e l . 
Polner Zoltán: T e n g e r - b i o l ó g i a . — C s o n g r á d m . H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 
1 8 . 
R Ó N A E M Y 
Ézsiás Erzsébet: L á t o g a t á s R ó n a E m y n é l . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . i 5 -
é v f . 6 . s z . 2 4 — 2 5 . K é p p e l . 
Tóth Elemér: R ó n a E m y . — N ó g r á d , 1 9 7 4 . á p r . 4 . 
S C H M A L K Á R O L Y 
Frank János: F i a t a l g r a f i k u s o k . — T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 5 . s z . 2 0 0 — 2 0 3 . K é p p e l . 
S O L T R A E L E M É R 
Tüskés Tibor: S o l t r a E l e m é r . — J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 12. é v f . 11. sz . 1 0 x 3 — 
1 0 2 4 . 
S T E T T N E R B É L A 
Galambos Ferenc: A s z é p s z ó g a l é r i á j a . — N é p s z a v a , 1 9 7 4 . j ú l . 2 0 . 
S U L Y O K G A B R I E L L A 
Bán András: N é g y s z e m k ö z t a m ű v e l . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
1 0 . s z . 3 7 — 3 8 . K é p p e l . 
G Y . S Z A B Ó B É L A 
Bajor Andor: F e h é r , f e k e t e , f e h é r . — I g a z S z ó , 1 9 7 4 . 2 2 . é v f . 7 . s z . 
6 7 - 6 8 . 
Banner Zoltán: G y . S z a b ó B é l a , a g r a f i k u s m ű v é s z . — U t u n k , 1 9 7 4 . 
á p r . 2 6 . 
Féja Géza: K é p e k é s s o r s o k . — K o r t á r s , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 2 . s z . 1 9 4 0 — 
1 9 4 2 . 
László Agnes: Gy. S z a b ó B é l a . — M a g y a r H í r e k , 1974 . j ú n . 8. 
E. Szabó Ilona: K á l v á r i a . — U t u n k , 1 9 7 4 . s z e p t . 1 3 . 
S Z A B Ó L Á S Z L Ó 
Kovács Kálmán: S z a b ó L á s z l ó g r a f i k á i . — A l f ö l d , 1 9 7 4 . 2 5 . é v f . 
2 . s z . 9 4 - 9 5 . 
Márkus Béla: S z a b ó L á s z l ó . — H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . s z e p t . 
1 4 . 
S Z E M E T H Y I M R E 
Dévényi Iván: S z e m e t h y I m r e . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 8 . s z . 
2 3 — 2 5 . K é p p e l . 
S Z E N D F Ő I P Á L 
(jenkey): S z e n d f ő i P á l v i l á g a . — D o l g o z ó k L a p j a , 1 9 7 4 . f e b r . 3 . 
S Z É K E L Y H Í D I A T T I L A 
K i s s G y ö r g y , K o s z t a R o z á l i a , Székelyhídi Attila t u s r a j z a i . G y u l a , 
1 9 7 4 . M a g y a r H i r d e t ő , B é k é s c s a b a , 3 2 t . — 3 0 c m . 
S Z I R Á K I E N D R E 
Kenessei András: S z i r á k i E n d r e . M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 6 . s z . 
3 6 . K é p p e l . 
S Z Ő N Y I I S T V Á N 
Horváth Béla: S z ő n y i I s t v á n r a j z a B a r t ó k B é l á r ó l . — M ű g y ű j t ő , 
1 9 7 4 . 6 . é v f . 3 . s z . 5 0 . K é p p e l . 
T A K Á C S D E Z S Ő 
Mary György: T a k á c s D e z s ő . — C s o n g r á d m . H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú n . 2 . 
T A R D I S Á N D O R 
Császár István: T a r d i S á n d o r . — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 
4 . s z . 2 . 
T O M A N J Á N O S 
— e i: T o m a n J á n o s . — N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . m á r c . 1 7 . 
V A R G A G Y Ő Z Ő 
Kolozsvári Papp László: E u r ó p a i n o s z t a l g i á k . — É l e t ü n k , 1 9 7 4 . 4 . s z . 
371-374-
V Á R N A I L Á S Z L Ó 
Bodri Ferenc: V á r n a i L á s z l ó f é n y g r a f i k á i . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . 
é v f . 1 2 . s z . 3 0 — 3 2 . K é p p e l . 
W E I S Z ( F E H É R ) G Y Ö R G Y 
Horváth Béla: F o r r a d a l o m . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 2 . s z . 5 2 — 5 3 . 
K é p p e l . 
Z A L A T I B O R 
Banner János: B e s z é l g e t é s Z a l a T i b o r g r a f i k u s m ű v é s s z e l . — M ű -
v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . i . s z . 4 4 . 
I P A R M Ű V É S Z E T — N É P M Ű V É S Z E T 
a) Á l t a l á n o s c i k k e k 
Bereczky Lóránd: Az i p a r m ű v é s z e t f e l a d a t a i é s l e h e t ő s é g e i . — M ű v é -
s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 7 . s z . 3 3 — 3 5 . K é p p e l . 
Bojár Iván: Az i p a r m ű v é s z e t h á r o m s z ö g e . — M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . 
m á r c . 3 . 
Domonkos Ottó: A k i s i p a r o s o k n é p r a j z i k u t a t á s a . — E t h n o g r a p h i a , 
1 9 7 4 . 8 5 . k . i . s z . 1 8 — 3 7 . O r o s z k i v o n a t t a l . 
Gráfik Imre: J e l e k a n é p i k u l t ú r á b a n . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
1 . s z . 1 7 — 1 9 . 
Halasi Mária: C i p ő h i s t ó r i a . — M ú z s á k , M ú z e u m i M a g a z i n , 1974 . 
2 . s z . 2 4 — 2 5 . K é p p e l . 
Haraszthy Gyula : M ű e m l é k k ö n y v t á r a k . — M ú z s á k , M ú z e u m i M a g a -
z i n , 1 9 7 4 . 3 . s z . 2 8 — 2 9 . K é p p e l . 
Jantsits Gabriella: Ú j a b b a d a t o k a b u d a i „ A r a n y S a s " p a t i k a t ö r t é n e -
t é h e z . O r v o s t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 4 . 7 1 — 7 2 . s z . 2 4 3 — 2 4 5 . 
Kiss Ákos: K u n s t g e w e r b l i c h e A n g a b e n z u r n e o h e l l e n i s c h e n S t i l -
richtung i m 1 9 J a h r h u n d e r t — A r s D e c o r a t i v a 1 9 7 4 . 1 4 3 — 1 5 5 . 
Koczogh Ákos: A n y a g é s f o r m a . — L a k á s k u l t ú r a , 1 9 7 4 . 9 . é v f . 1 . s z . 
1 2 — 1 3 . ; 2 . s z . 1 6 — 1 7 . ; 4 - s z - 4 — 5 . K é p p e l . 
Koós Judit: A b u d a p e s t i M ű h e l y . — B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 1 2 . s z . 
1 8 — 2 0 . K é p p e l . 
Koós Judit: A z i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t é b ő l — N é p s z a v a , 1 9 7 4 . d e c . 2 9 . 
Mai magyar iparművészet. ( B e v . D o m a n o v s z k y G y . ) M a g y a r H e l i k o n , 
E u r ó p a K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 8 0 l e v . i l l u s z t r . — 
3 3 - m -
Mezei Ottó: M a g y a r W e r k b u n d - v a g y B u d a p e s t i M ű h e l y . — I p a r i 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 4 . s z . 1 9 — 2 0 . 
Nagy Tibor: K o r s z e r ű k ö z ü g y ü n k : a z i p a r e s z t é t i k a . — M a g y a r N e m -
z e t , 1 9 7 4 . m á j . 3 . 
Nékám Lajosné: R é g i m a g y a r p a t i k á k . ( 2 . k i a d . ) C o r v i n a K i a d ó , 
R é v a i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 6 1 1. 2 0 t . — 1 8 X 1 6 c m . A n g o l , f r a n c i a , 
n é m e t n y e l v e n i s . 
Németh Aladár: I p a r m ű v é s z e t é s a z i p a r b a n d o l g o z ó t e r v e z ő m ű v é -
s z e k h e l y z e t e . — T á j é k o z t a t ó , 1 9 7 4 / 1 . 1 6 — 2 4 . 
Pap Gábor: A z o r g a n i k u s n é p m ű v é s z e t . — F o r r á s , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 7 — 8 . 
s z . 8 4 - 8 6 . 
Rózsa Gyula: I p a r m ű v é s z e t ü n k r ő l . — N é p s z a b a d s á g , 1 5 7 4 . s z e p t . 1 . 
Vadas József: A m ű v é s z i i p a r t ó l a z i p a r i m ű v é s z e t i g . — Ú j í r á s , 1 9 7 4 . 
1 4 . é v f . i . s z . 1 0 7 — 1 1 4 . ; 2 . s z . 9 2 — 1 0 0 . ; 3 . s z . 1 0 0 — 1 0 8 . 
Varga Zsuzsa: N é p i f u n k c i ó j ú k é p e k é s s z o b r o k k u t a t á s á r ó l . — 
E t h n o g r a p h i a , 1 9 7 4 . 8 5 . k . 2 — 3 . s z . 4 5 4 — 4 6 5 . K é p p e l . 
Vida Mária: A b u d a v á r i A r a n y S a s p a t i k a . I s m e r t e t ő . E g y e t e m i 
N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 7 1. 4 t . — 2 4 c m . 
Vida Mária: T ö r t é n e l i m é s i p a r m ű v é s z e t i é r t é k ű g y ó g y s z e r t á r i b e -
r e n d e z é s e k t o p o g r á f i á j a — O r v o s t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 4 . 
7 1 — 7 2 . s z . 1 9 9 - 2 4 1 . K é p p e l . 
Vitányi Iván: A n é p m ű v é s z e t t á v l a t a i . — K r i t i k a , 1 9 7 4 . 1 0 . s z . 
1 0 — 1 1 . 
b) C é h t ö r t é n e t 
V. J.: S a j g ó P í i l p e s t i s z a b ó l e g é n y v á n d o r k ö n y v e a z 1 8 3 8 — 1 8 4 2 - e s 
é v e k b ő l . — B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 1 0 . s z . 3 7 . K é p p e l . 
c ) N é p i é p í t é s z e t 
Dám László : A n y a g , s z e r k e z e t , f o r m a a N a g y S á r r é t n é p i é p í t k e z é s é -
b e n . — A D e b r e c e n i D é r i M ú z e u m É v k ö n y v e , 1 9 7 2 . D e b r e c e n . 
1 9 7 4 - 3 + 5 - 3 7 7 - k é p p e l . 
Knézy Judit: T e l e p ü l é s i é s é p í t k e z é s i v á l t o z á s o k B e l s ő S o m o g y b a n a 
r e f o r m k o r v é g é t ő l a X X . s z á z a d e l e j é i g . — E t h n o g r a p h i a , 1 9 7 4 . 8 5 . 
k . i . s z . 4 8 — 6 0 . K é p p e l . 
Kocsis Gyula : A s z á l l á s k e r t e s t e l e p ü l é s t í p u s t ö r t é n e t é h e z . — E t h n o g -
r a p h i a , X 9 7 4 - 8 5 . k . i . s z . 6 1 — 6 4 . 
Muraközi Ágota: C i f r á z o t t p i t v a r o k A j a k o n . — É l e t é s T u d o m á n y , 
1 9 7 4 . 2 9 . é v f . 3 7 . s z . 1 7 5 9 — 1 7 6 2 . 
Ruszthy Zsolt: K i s a l f ö l d i l a k ó h á z t í p u s o k . 1 7 5 0 — 1 9 0 0 . — M ű e m l é k -
v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 4 . s z . 2 2 4 — 2 4 0 . 
Selmeczi Kovács A ttila : A z á c s s z e r k e s z t é s e k v á l t o z á s a a g e r e n d a v á z a s 
é p í t k e z é s b e n É s z a k - M a g y a r o r s z á g k ö z é p s ő t e r ü l e t é n . — E t h n o -
g r a p h i a , 1 9 7 4 . 8 5 . k . i . s z . 7 0 — 8 5 . 
Vajkai A urél : T ó t k o m l ó s n é p i é p í t k e z é s e . — A B é k é s M e g y e i M ú z e u -
m o k K ö z l e m é n y e i 3 . B é k é s c s a b a , 1 9 7 4 . 1 3 5 — 2 1 0 . K é p p e l , n é m e t 
k i v o n a t t a l . 
d) Ö t v ö s s é g , f e g y v e r - , v a s - é s b r o n z m ű v e s s é g 
R é g i 
Bobrovszky Ida: A d e b r e c e n i r e f o r m á t u s e g y h á z X V I I — X V I I I . s z á -
z a d i o s z l o p d í s z e s ú r v a c s o r a k a n n á i . — É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 
1 9 7 4 - 5 - k - 3 - 4 - s z . 4 3 3 ~ 4 3 9 - K é p p e l . 
Bobrovszky Ida: K e c s k e m é t ö t v ö s s é g e a X V I I . s z á z a d b a n . — A r s 
H u n g a r i c a , I I . é v f . 1 . s z . 9 1 — 1 1 2 . K é p p e l , n é m e t k i v o n a t t a l . 
P. Brestyánszky Ilona : R é g i h a z a i ö t v ö s k i n c s e k . — N ő k L a p j a , 1 9 7 4 . 
o k t . 1 9 . 
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Kalmár János: T r o m b o n k a r a b é l y a X V I I I . s z á z a d d e r e k á r ó l . — M ű -
g y ű j t ő 1 9 7 4 . 6 . é v f . i . s z . 5 1 — 5 2 . K é p p e l . 
Katona Imre: A f r a k n ó i k i n c s e k . — S o p r o n i S z e m l e , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 3 . 
s z . 2 1 6 — 2 2 7 . ; 4 - s z . 3 o r — 3 1 5 . K é p p e l . 
Kátay Mihály: G r ú z i á i n a p l ó t ö r e d é k . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 4 . 
s z . 3 0 — 3 1 . 
T. Knotik Márta: X V I I I — X I X . s z á z a d i f é m t á r g y a k é s m e s t e r e k . — 
A M ó r a F e r e n c M ú z e u m É v k ö n y v e , 1 9 7 2 / 7 3 . S z e g e d , 1 9 7 4 . 1 9 — 3 9 . 
K é p p e l . 
Koczogh Á kos : A v a s m ű v é s z e t e . — M ú z s á k , M ú z e u m i M a g a z i n , 1 9 7 4 . 
4 . s z . 1 5 — 1 7 . K é p p e l . 
Koczogh Ákos: T o k b é l i e s z k ö z ö k . — M ú z s á k , 1 9 7 4 . 2 . s z . 3 8 — 4 0 . 
K é p p e l . 
Kovács Éva : Á r p á d k o r i ö t v ö s s é g . C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , 
B p . 1 9 7 4 . 5 1 1. 2 4 t . — 1 8 X 1 7 c m . 
Kovács Éva: J e r u z s á l e m f ü l ö n f ü g g ő E s z t e r g o m b a n . — É p í t é s - É p í -
t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 - k . 3 — 4 . s z . 271 — 277. K é p p e l . 
Kozák Károly: A m a g y a r o r s z á g i s z a k á l l a s p u s k á k f e j l ő d é s t ö r t é n e t é -
r ő l . — A r c h e o l ó g i a i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 1 0 1 . k . 2 . s z . 2 9 0 — 3 0 3 . K é p p e l , 
n é m e t k i v o n a t t a l . 
IAszló Gyula : N é z z ü k m e g e g y ü t t a g y ő r i s z é k e s e g y h á z S z e n t L á s z l ó 
h e r m á j á t . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 7 . s z . 1 1 — 1 2 . K é p p e l . 
S . Lovag Zsuzsa — T. N émeth Annamária : A t o l n a i X V I . s z á z a d i k i n c s -
l e l e t . — F o l i a A r c h e o l o g i c a , 2 5 . k . B p . 1 9 7 4 . 2 1 9 — 2 4 6 . K é p p e l , 
n é m e t k i v o n a t t a l . 
Pékár Zsuzsa : L i b a y A n d r á s c u k o r t a r t ó j a . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 
3 . s z . 2 0 — 2 1 . K é p p e l . 
Szalay Emőke: O s t y a s ü t ő k a D é r i M ú z e u m g y ű j t e m é n y é b e n . — 
A D e b r e c e n i D é r i M ú z e u m É v k ö n y v e , 1 9 7 2 . D e b r e c e n , 1 9 7 4 . 4 6 9 — 
4 8 6 . K é p p e l , n é m e t k i v o n a t t a l . 
Szilágyi A ndrás : D i e M o n s t r a n z v o n J a h r e n d o r f . — A c t a H i s t ó r i á é 
A r t i u m , r 9 7 4 . T o m . X X . F a s e . 3 — 4 . 1 7 3 — 1 9 7 . K é p p e l . 
Tóth Sándor: N é z z ü k m e g j ó l a m ú l t e m l é k e i t . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . 
é v f r 2 . s z . 4 5 . 
Tóth Sándor: M é g e g y s z e r a l u d a s p u s z t a i k e r e s z t r ő l . — M ű v é s z e t , 
1 0 7 4 . 1 5 . é v f . 0 . s z . 4 4 — 4 5 . K é p p e l . 
Ú j 
Koczogh Ákos: J e l z é s e k m a i ö t v ö s m ű v é s z e t ü n k r ő l . — N é p s z a v a , 
1 9 7 4 . f e b r . 2 3 . 
Sárádi Kálmán: H o l t a r t a z e g y k o r v i l á g h í r ű m a g y a r m ű v é s z i k o -
v á c s i p a r ? — M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . d e e . 1 7 . 
K O P C S Á N Y I O T T Ó 
Fábián László: E g y ő s i m ű f a j m e g ú j u l á s a , — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . 
é v f . 9 . s z . 2 4 — 2 5 . K é p p e l . 
P E R C Z J Á N O S 
Budai Rózsa: P e r e z J á n o s é s s z o b r a i . — V a s N é p e , r 9 7 4 . o k t . 1 3 . 
P E T R I L L A I S T V Á N 
Ónody Éva: l ' é t r i l l a I s t v á n z o m á n c m ű v é s z . — O r s z á g V i l á g , 1 9 7 4 . 
a u g . 2 8 . 
e) É r e m , p é n z 
r é g i 
A mbrus Béla : A d á r d a i é s g a t t e n d o r f i u r a d a l m a k s z ü k s é g p é n z e i 1 8 1 1 -
b ő l . N u m i z m a t i k a i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 3 / 7 4 . 7 2 — 7 3 . é v f . 9 3 — 9 5 . 
BIráné, Sey Katalin: A B i z o m á n y i Á r u h á z e l s ő n u m i z m a t i k a i a u k c i ó -
j á r ó l . — M ű g y ű j t ő 1 9 7 4 . 6 . é v f . 1 . s z . 5 8 . 
Bodor Imre: M a g y a r o r s z á g a p r ó p é n z e i a X V I I . s z . m á s o d i k f e l é b e n . 
— N u m i z m a t i k a i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 3 / 7 4 . 7 2 — 7 3 . é v f . 6 1 — 6 6 . 
N é m e t k i v o n a t t a l . 
Eitz Jenő: A d a t o k P a n n ó n i a p é n z f o r g a l m á r ó l . — N u m i z m a t i k a i 
K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 3 / 7 4 . 7 2 — 7 3 . é v f . 1 5 — 2 5 . A n g o l k i v o n a t t a l . 
Gosztonyi József: B u d a r e c u p e r a t a . — A z É r e m , r g 7 4 _ 30 . é v f . 1. s z . 
2 4 — 2 8 . 
Györffy György: A m a g y a r p é n z v e r é s t ö r t é n e t é n e k k e z d e t e i h e z . — 
N u m i z m a t i k a i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 3 / 7 4 . 7 2 — 7 3 . é v f . 3 5 — 4 1 . A n g o l 
k i v o n a t t a l . 
Huszár Lajos: A p a f i M i h á l y g a r a s p é n z e i . — A z É r e m , 1 9 7 4 . 30 . é v f . 
I . s z . 8 — 1 1 . 
Huszár Lajos : G y ó g y s z e r é s z i v o n a t k o z á s ú é r m e k a S e m m e l w e i s O r -
v o s t ö r t é n e t i M ú z e u m b a n . — O r v o s t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 4 . 
71—72. s z . 1 7 3 — 1 9 0 . K é p p e l . 
Kőhegyi Mihdly : P é n z t ö r t é n e t i a d a t o k K e c s k e m é t v á r o s k ö r ö z v é n y e -
i b e n . 1771— 8 9 . — N u m i z m a t i k a i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 3 / 7 4 . 7 2 — 7 3 . 
é v f . 6 7 — 7 4 . N é m e t k i v o n a t t a l . 
Makrai Ágnes: M a g y a r v i t é z s é g i é r e m t e r v e 1 8 4 8 n y a r á n . — N u m i z -
m a t i k a i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 3 / 7 4 . 7 2 — 7 3 . é v f . 8 5 — 9 0 . A n g o l k i v o -
n a t t a l . 
Makrai Ágnes: N u m i z m a t i k a i ritkaságok. — M ű g y ű j t ő , 1974. 6. é v f . 
3 . s z . 1 6 — r 8 . K é p p e l . 
Mikló József: B u d a i p é n z v e r e t I I . L a j o s k o r á b ó l . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 
6 . é v f . 2 . s z . 4 2 . K é p p e l . 
Nagy Lóránt: A d a t o k a k é s ő Á r p á d - k o r i p é n z e k k o r m e g h a t á r o z á s á -
h o z . — N u m i z m a t i k a i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 3 / 7 4 . 7 2 — 7 3 . é v f . 4 3 — 4 7 . 
A n g o l k i v o n a t t a l . 
Pásztory Tibor: A m a g y a r p é n z v e r e t e k f e l i r a t a i r ó l . — A z É r e m , 1 9 7 4 . 
3 0 . é v f . i . s z . 2 1 — 2 3 . 
Pohl Artúr: A k ö z é p k o r i m a g y a r v e r d e j e g y r e n d s z e r k i a l a k u l á s á n a k 
k o r a . — A z É r e m , 1 9 7 4 . 3 0 . é v f . 1 . s z . 6 — 7 . 
Pohl Artúr: I . U l á s z l ó k i r á l y p é n z v e r é s e . — N u m i z m a t i k a i K ö z l e m é -
n y e k , 1 9 7 3 / 7 4 . 7 2 — 7 3 . é v f . 4 9 — 6 0 . N é m e t k i v o n a t t a l . 
Rádóczy Gyula: Az e l s ő é v s z á m o s m a g y a r p é n z e k . — A z É r e m , 1 9 7 4 . 
3 0 . é v f . i . s z . 1 2 — 2 0 . 
Scheiber Sándor: A h é b e r b e t ű j e l e s Á r p á d - k o r i p é n z e k h e z . — N u m i z -
m a t i k a i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 3 / 7 4 . 7 2 — 7 3 . é v f . 9 1 . 
Sonnevend György: Az e l s ő t e t r a r e h i a f o l l i s a i . — A z É r e m , 1 9 7 4 . 3 0 . 
é v f . i . s z . 1 — 5 . K é p p e l . 
Sonnevend György: L e l e t s t a t i s z t i k a i a d a t o k I . V a l e n t i a n u s k o r b e l i 
s i s c i a i k i s b r o n z o k h o z . — N u m i z m a t i k a i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 3 / 7 4 . 
7 2 — 7 3 . é v f . 2 7 — 3 3 . A n g o l k i v o n a t t a l . 
Szabó János József: K ö z é p k o r i é r e m l e l e t C s o r v á s o n . — M ú z e u m i H í r -
a d ó , 1 9 7 4 . 3 . s z . 1 — 2 . 
Tálas Géza: Az 1 8 1 3 — 1 4 - e s o s z t r á k é r d e m k e r e s z t e k . — A z É r e m , 
1 9 7 4 . 3 0 . é v f . i . s z . 2 9 — 3 2 . 
Tompos Ernő: R a u c h A n d r á s c í m e r e i é s e m l é k p l a k e t t j e . — S o p r o n i 
S z e m l e , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 1. s z . 6 6 — 6 8 . K é p p e l . 
Unger Emil : M á r i a k i r á l y n ő o b u l u s a . — N u m i z m a t i k a i K ö z l e m é n y e k , 
1 9 7 3 - 7 4 - 7 2 — 7 3 - é v f . 9 1 - 9 3 . 
ú j 
A Ibrect Gyula : M o h á c s i e m l é k é r e m . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 3 . s z . 
3 5 - 3 6 . K é p p e l . 
G. Héri Vera: B u d a p e s t é r m e k e n . — B u d a p e s t , 1 9 7 4 . T 2 . é v f . 6 . s z . 
2 0 — 2 1 . K é p p e l . 
Kahler Frigyes: A d e b r e c e n i h e l y t a r t ó s á g i s z ü k s é g p é n z e k 1 9 1 9 - b e n . 
— N u m i z m a t i k a i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 3 / 7 4 . 7 2 — 7 3 . é v f . 7 5 — 7 8 . 
Kahler Erigyes: A s z ü k s é g p é n z f o g a l m a é s f u n k c i ó i . — A z É r e m , 
1 9 7 4 . 3 0 . é v f . i . s z . 3 3 — 3 6 . 
Leány falusi Károly— Nagy Ádám: M a g y a r o r s z á g f é m p é n z e i . 1 3 2 6 — 
1 9 7 2 . B p . 1 9 7 4 . K G M — M T T I . 7 1 1. i l l u s z t r . — 2 0 c m . 
f) T e x t i l , s z ő n y e g , v i s e l e t , g o b e l i n , h í m z é s 
R é g i 
Domonkos Ottó: H o n i s z o k n y á m S ü m e g e n l e t t f e s t v e . — M ú z s á k 
M ú z e u m i M a g a z i n , 1 9 7 4 . 3 . s z . 3 0 — 3 2 . K é p p e l . 
Domonkos Ottó: M a g y a r o r s z á g i f e s t ő c é h e k . — A r r a b o n a , r 6 . G y ő r , 
1 9 7 4 . 1 0 1 — 1 6 4 . 
Fekete Judit: A k é k f e s t ő . — M ű v é s z e t , 1974 . 15. é v f . 6 . s z . 2 1 — 2 2 . 
K é p p e l . 
Fél Edit: H í m z é s m i n t á k B a r a n y á b ó l é s B á e s m e g y é b ő l . N P I . B p . 
1 9 7 4 . 5 5 1. — 2 8 c m . 
Frank János: A r e v i v a l i n t e x t i l e a r t . — T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r -
t e r l y , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 6 . s z . 1 9 4 — 1 9 7 . K é p p e l . 
Halasi Mária: A k a l a p o m e g y e g é s z e g y s z e r ű k a l a p . — M ú z s á k , 
M ú z e u m i M a g a z i n , 1 9 7 4 . 3 . s z . 2 4 — 2 5 . K é p p e l . 
Katona 1 mre: E g y é r d e k e s V a s m e g y e i m ű k i n c s a N e m z e t i M ú z e u m -
b a n . — V a s i S z e m l e , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 1 . s z . 1 0 7 — n o . 
Keserű Katalin: A s z á z a d f o r d u l ó m a g y a r f a l i s z ő n y e g e i r ő l . — M ű -
g y ű j t ő , J 9 7 4 . 6 . é v f . 3 . s z . 5 2 — 5 3 . K é p p e l . 
Kresz Mária: A z a l a t u a i s z ű c s o r n a m e n t i k á r ó l . — M ű v é s z e t , t Q 7 4 . 1 5 . 
é v f . 1 2 . s z . 4 — 5 . 
M. IL : N y í r i á l m o k . — É l e t é s T u d o m á n y , 1 9 7 4 . 2 9 . é v f . í r . s z . 
5 0 1 - 5 0 5 . 
Tarján Veronika: A k é k f e s t ő r ő l . — M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . d e c . 13. 
Tor day Aliz: H ö l g y e g y s z a r v ú v a l . G o n d o l a t K i a d ó , A t h e n a e u m 
N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 1 9 5 1. 4 0 t . — 1 9 X 1 7 c m . 
Szenes Zsuzsa : K e l m é k é s h í m z é s e k . C o r v i n a K i a d ó , E g y e t e m i N y o m -
d a , B p . 1 9 7 4 . 4 5 1. i l l u s z t r . — 2 1 X 2 3 c m . 
Ú j 
B A L O G H T Ü N D E 
Lator László: B a l o g h T ü n d e . — T i s z a t á j , 1 9 7 4 . 2 8 . c v f . 1 1 . s z . 9 4 — 9 6 . 
B Ó D I S E R Z S É B E T 
M. Kiss Pál: B ó d i s E r z s é b e t . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 
2 3 . é v f . i . s z . 8 0 — 8 1 . K é p p e l . 
B Ú Z Á S Á R P Á D 
Sz. A.: B ú z á s Á r p á d . — K i s a l f ö l d , 1 9 7 4 . m á j . 4 . 
C I U P N É , K I R Á L Y M Á R I A 
Mezei József: C i u p n é , K i r á l y M á r i a f a l i s z ő n y e g e i . — U t u n k , 1 9 7 4 . 
j a n . 1 8 . 
F E T T J O L Á N 
Koós Judit: F e t t J o l á n g o b e l i n m ű v é s z e t e . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 
1 . s z . 5 3 — 5 5 . K é p p e l . 
H Ü B N K R A R A N K A 
Frank János: H ü b n e r A r a n k á n á l . — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 
2 . s z . 1 2 . 
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Z . K O V Á C S D I A N A 
Tüskés Tibor: Z. K o v á c s D i a n a . — J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 17 . é v f . 9 . s z . 
8 2 7 - 8 3 8 . 
N Y A K A S M I K L Ó S N É 
Bodrogi Tibor: A n é p m ű v é s z e t m e s t e r e . — A l f ö l d , 1 9 7 4 . 2 5 . é v f . 6 . s z . 
7 5 - 7 7 . 
P R E I S E R K L Á R A 
Frank János: P r e i s e r K l á r á n á l . — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 
2 1 . s z . 1 2 . 
P R E P E R I C Z A K A T A L I N 
Horváth Béla: P r e p e r i c z a K a t a l i n . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 7 . s z . 
3 1 — 3 2 . K é p p e l . 
P . S Z A B Ó É V A 
Koós Judit: P . S z a b ó É v a . K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó , K o s s u t h 
N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 5 0 1. i l l u s z t r . — 1 7 c m . 
Koós Judit: P . S z a b ó É v a m ű v é s z e t e . — B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 
8 . s z . 2 4 — 2 7 . K é p p e l . 
S Z A B Ó Z O L T Á N 
Egri Mária: S z a b ó Z o l t á n g o b e l i n j e . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 1 . 
s z . 2 8 — 2 9 . K é p p e l . 
g) F a z e k a s s á g , k e r á m i a , p o r c e l á n , ü v e g , m o z a i k 
r é g i 
Bárdosi János : A m a g y a r s z o m b a t f a i f a z e k a s h á z r ó l . — V a s i H o n i s m e -
r e t i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 4 . I / i . 8 — 1 8 . 
Bélay István : N e v e z e t e s k r i s z t i n a v á r o s i e m l é k e k . — B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 
1 2 . é v f . 5 . s z . 3 8 — 3 9 . K é p p e l . 
B o r s o s Béla: A m a g y a r i i v e g m ű v e s s é g . M ű s z a k i K i a d ó , R é v a i N y o m -
d a , B p . 1 9 7 4 . 2 0 6 1. 3 t . — 2 4 c m . 
Borsos Béla : R é g i p e s t - b u d a i p a t i k á k ü v e g e d é n y e i . — O r v o s t ö r t é n e t i 
K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 4 . 7 1 — 7 2 . s z . 7 1 — 9 4 . K é p p e l . 
Cserey Éva: A d a t o k a b e s z t e r c e b á n y a i k á l y h a c s e m p é k h e z . — F o l i a 
A r c h e o l o g l c a , 2 5 . k . B p . 1 9 7 4 . 2 0 5 — 2 1 8 . K é p p e l , n é m e t k i v o n a t t m . 
Cserey Éva : E r ö r t e r u n g ü b e r e i n i g e O f e n k a c h e l n d e s s p ä t e n M i t t e l a l -
t e r s . — A r s D e c o r a t i v a , 2 . B p . 1 9 7 4 . 3 3 — 4 4 . K é p p e l . 
Herepei János —Kovács Attila: Ú j a b b a d a t o k a s z e g e d i b o k á l y o k r ó l . 
— A M ó r a F e r e n c M ú z e u m É v k ö n y v e , 1 9 7 2 / 7 3 . S z e g e d , 1 9 7 4 . 
1 0 7 — 1 1 0 . N é m e t k i v o n a t t a l . 
Katona Imre: A h a b á n k e r á m i a M a g y a r o r s z á g o n . K é p z ő m ű v é s z e t i 
A l a p K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 2 2 1 1. i l l u s z t r . 2 4 X 2 1 
c m . 
Katona Imre: A h e r e n d i p o r c e l á n g y á r j e g y e i . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . 
é v f . 4 . s z . 4 2 — 4 4 . K é p p e l . 
Katona Imre: A z a n a b a p t i s t á k k á l v á r i á j a N y u g a t - M a g y a r o r s z á g o n . 
— V a s i S z e m l e , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 2 . s z . 2 5 0 — 2 5 4 . 
Katona Imre: A z ü v e g é s a z e m b e r . — V a s i H o n i s m e r e t i K ö z l e m é -
n y e k , 1 9 7 4 . I / r . 1 8 — 2 0 . 
Katona Imre: E g y h a b á n m á z r e c e p t k ö n y v t a n u l s á g a i . — M ű g y ű j t ő , 
1 9 7 4 . 6 . é v f . 4 . s z . 8 — r í . K é p p e l . 
Katona Imre: E g y v é d j e g y b o t r á n y t ö r t é n e t e . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . 
é v f . 2 . s z . 3 6 — 3 8 . K é p p e l . 
Katona Imre: H a b a n e r G l ä s e r . — A r s D e c o r a t i v a , 2 . B p . 1 9 7 4 . 6 1 — 
7 3 . K é p p e l . 
Katona Imre: M ű t á r g y a k é s m á s o l a t o k . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 
i . s z . 2 9 — 9 1 . K é p p e l . 
Katona Imre: T i t o k z a t o s j e l e g y h a b á n k e r á m i á n . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 
6 . é v f . 3 . s z . 4 — 6 . K é p p e l . 
Kelemen István: F e l s ő b o r s o d i f a z e k a s m e s t e r S z a l o n n á n . — A H e r -
m a n O t t ó M ú z e u m K ö z l e m é n y e i , 1 3 . M i s k o l c , 1 9 7 4 . n o — 1 1 3 . 
K é p p e l . 
Koczogh Ákos: A z ü v e g h i s t ó r i á j a . — M ú z s á k , M ú z e u m i M a g a z i n , 
1 9 7 4 . 3 . s z . 9 — i l . K é p p e l . 
Molnár László: F i s c h e r M ó r i c , a h e r e n d i g y á m o k . — I p a r i M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . i . s z . 2 8 — 2 9 . 
Nagy Katalin : N é z z ü k m e g e g y ü t t a s z é k k u t a s i f e s t e t t a v a r e d é n y e -
k e t . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 6 . s z . 3 0 — 3 1 . K é p p e l . 
Prokopp Gyula : A p i l i s s z e n t l é l e k i ü v e g h u t a . — S z á z a d o k , 1 9 7 4 . 1 0 8 . 
é v f . i . s z . 2 1 2 — 2 1 9 . 
Sikota Győző: H o l l ó h á z i p o r c e l á n . P a n o r á m a K i a d ó , B p . K n e r N y o m -
d a , G y o m a , 1 9 7 4 . 2 3 1. 1 2 t . — 1 9 c m . 
Szalay Emőke: M e z ő c s á t i k e r á m i á k a D é r i M ú z e u m b a n . — A H e r m a n 
O t t ó M ú z e u m K ö z l e m é n y e i , 1 3 . M i s k o l c , 1 9 7 4 . 1 0 1 — 1 0 9 . K é p p e l . 
Takács Béla: E r d é l y i i i v e g m ű v e s s é g a X V I I . s z á z a d b a n . — M ú z e u m i 
K u r í r 1 4 . D e b r e c e n , 1 9 7 4 . I I . k . 4 . s z . 2 0 — 2 5 . 
Thiery Árpád: A k é k h a b á n . — M ű v é s z e t , 1974. 15. é v f . 6. sz . 20 — 21. 
K é p p e l . 
Vékony Gábor: A k o r a a v a r k o r i k e r á m i a t í p u s o k t ö r t é n e t i t o p o g r á f i á -
j á h o z . — A r c h e o l ó g i a i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 1 0 1 . k . 2 . s z . 2 1 1 — 2 3 4 . K é p -
p e l , n é m e t , o r o s z k i v o n a t t a l . 
Zsolnay Teréz és Margit: A g y á r é s a c s a l á d t ö r t é n e t e . C o r v i n a K i a d ó , 
B p . K n e r N y o m d a , G y o m a , 1 9 7 4 . 2 3 6 1. 2 4 t . — 2 3 X 2 1 c m . 
Ú j 
Dankó Imre: A l e g ú j a b b k e r á m i a i k u t a t á s o k r ó l . — M ú z e u m i K u r i r , 
1 4 . D e b r e c e n , 1 9 7 4 . I I . k . 4 . s z . 5 2 — 5 7 . 
A M B R U S É V A 
N. Dvorszky Hedvig: M ű v é s z e t é s t e r m e l é s . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . 
é v f . 3 . s z . 3 4 — 3 6 . K é p p e l . 
B A R T L L I D Î A 
H eitler László : B a r t l L í d i a . — M ű g y ű j t ő 1974 . 6. é v f . 2 . s z . 4 0 — 41. 
K é p p e l . 
G Á D O R I S T V Á N 
Frank János: G á d o r I s t v á n . — T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 5 4 . s z . 1 8 2 — 1 8 4 . K é p p e l . 
Szluka Emil: G á d o r I s t v á n n á l a Z s o l n a y p o r c e l á n g y á r b a n . — N é p -
s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . f e b r . 2 0 . 
H E G Y I G Y Ö R G Y 
Csapó György: A m o z a i k m ű v é s z e . — O r s z á g V i l á g , 1 9 7 4 . o k t . 3 0 . 
M . K I S S R O Ó Z I L O N A 
Domanoszky György: K i s s R o ó z I l o n a ú j a b b k e r á m i á i . — M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 6 . s z . 2 6 — 2 9 . K é p p e l . 
K O V Á C S M A R G I T 
Prukner Pál: K o v á c s M a r g i t . — P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . m á j . 1 1 . 
M A T T I O N I E S Z T E R 
László Ilona: A h i m e s k ő m ű v é s z e . — N a p l ó , 1 9 7 4 . a u g . 1 0 . ; S z o l n o k 
m . N é p l a p , 1 9 7 4 . a u g . 1 1 . ; T o l n a m . N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . a u g . 1 1 . 
M O R V A Y Z S U Z S A 
Frank János: M o r v a y Z s u z s a . — T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 4 . s z . 1 8 1 — 1 8 2 . K é p p e l . 
N É M E T H J Á N O S 
Sós Péter János: N é m e t h J á n o s . — M a g y a r H í r e k , 1 9 7 4 . m á r c . 1 6 . 
P R O B S Z T N E R J Á N O S 
Sümegi György: P r o b s z t n e r J á n o s r ó l . — F o r r á s , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 4 . s z . 8 5 . 
S I M Ó J Ó Z S E F 
Szentes Lajosné: S i m ó J ó z s e f k e r á m i a t é r f a l a a D u n a I n t e r c o n t i n e n -
t á l b a n . — B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 4 . s z . 2 0 — 2 1 . 
S Z E K E R E S K Á R O L Y 
P. Brestyánszky Ilona: A p r a k t i k u m s z é p s é g é é r t . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . r í . s z . 2 5 — 2 6 . K é p p e l . 
Filep István: S z e k e r e s K á r o l y . — L a k á s k u l t ú r a , 1 9 7 4 . 9 . é v f . 3 . s z . 2 0 
h) B ú t o r , c s o n t , f a f a r a g á s 
R é g i 
Balogh Sándor: A z a b o n y i r e f o r m á t u s t e m p l o m f e s t e t t k a z e t t á i . — . 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 9 . s z . 1 4 — 1 5 . 
Batári Ferenc: A g y ő r i a s z t a l o s é s p u s k a m ű v e s c é h l á d á j a 1 6 5 9 - b ő l . 
— É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 4 5 3 — 4 5 9 . K é p -
p e l . 
Bálint Csanád: A g á d o r o s i h o n f o g l a l á s k o r i n y e r e g . — A r c h e o l ó g i a i 
É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 1 0 1 . k . 1 . s z . 1 7 — 4 4 . K é p p e l , o r o s z , f r a n c i a k i v o n a t -
t a l . 
Bútorok. ( S z e r k . : G e c s e i L . ) B é k é s c s a b a , 1 9 7 4 . K n e r N y o m d a , G y o m a , 
2 8 0 1. i l l u s z t r . 6 c m . 
K. A.: T é r f o r m á l ó k é p z e l e t . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 . s z . 2 5 — 2 7 
K é p p e l . 
Mátyás István: F e s t e t t p a r a s z t b ú t o r o k a K i s k u n M ú z e u m b a n . — 
N é p s z a v a , 1 9 7 4 . f e b r . 2 2 . 
Pataki Zoltán : F a p a t i k a e d é n y e k . — M ű g y ű j t ő , 1974. 6. é v f . 2. sz. 
2 1 — 2 5 . K é p p e l . 
Péterfy László : N é z z ü k m e g e g y ü t t a D é r i M ú z e u m e g y i k l ő p o r t a r t ó 
s z a r u j á t . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 0 . s z . 2 8 — 2 9 . K é p p e l . 
Rádóczy László: A T h o n e t b ú t o r t ö r t é n e t e . — I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
3 . s z . 2 0 — 2 2 . K é p p e l . 
Sergö Erzsébet: S i k l ó s i o f f e r m i n t á k . — E t h n o g r a p h i a , 1 9 7 4 . 8 5 . k . 
2 - 3 . s z . 4 4 5 - 4 5 4 . K é p p e l . 
Szabolcsi Hedvig: A d a t o k a z „ A r c h i t e k t ú r a " o k t a t á s é s a b ú t o r -
m ű v e s s é g k a p c s o l a t á n a k k é r d é s é h e z . — É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o -
m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 5 1 7 — 5 2 7 . K é p p e l . 
Szily Imre Balázs: G o n d o l a t o k n é h á n y l a k b e r e n d e z é s i h a g y o m á n y 
e r e d e t é r ő l . — L a k á s k u l t ú r a , 1 9 7 4 . 9 . é v f . 2 . s z . 6 — 7 . K é p p e l . 
Szőcs István: A s z é k e l y k a p u . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 0 . s z . 3 3 — 
3 6 . K é p p e l . 
Tóth Imre: Az. a l b e r t f a l v a i a s z t a l o s c é h l á d a . — B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . 
é v f . i . s z . 3 8 . K é p p e l . 
Vadászi Erzsébet: M e g v á s á r o l t a a z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m . — M ű -
g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 2 . s z . 2 7 — 3 1 . K é p p e l . 
Zcntai János: M a g y a r f e j f á k . — É l e t é s T u d o m á n y , 1 9 7 4 . 2 9 . é v f . 
2 . s z . 6 9 — 7 4 . ; 3 . s z . 1 1 7 — 1 2 2 . K é p p e l . 
Zentai Tünde: A n é p i s i r j e l e k m e g ő r z é s é r ő l . — M ű e m l é k v é d e l e m . 
1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 4 . s z . 2 1 9 — 2 2 3 . K é p p e l . 
Z. L.: R é g i p i p á k . — B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 4 . s z . 4 3 . 
Ú j 
5 . Nagy Katalin: L a k á s k u l t ú r a . — N é p m ű v e l é s , 1 9 7 4 . 2 1 é v f . 4 . s z . 
3 7 - 3 9 -
G E I E R F E R E N C 
Filep István: G e i e r F e r e n c . — L a k á s k u l t ú r a , 1 9 7 4 . 9 . é v f . 1 . s z . 1 9 . 
H O R T I P Á L 
Koós Judit: A H u n g a r i a n P i o n e r o f A r t N o u v e a u , P á l H o r t i . — A r s 
D e c o r a t i v a , 2 . B p . 1 9 7 4 . 1 7 3 — 1 9 0 . K é p p e l . 
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K O V Á C S Z S U Z S A 
Kovács Zsuzsa: K i k n e k t e r v e z ü n k é s m i t ? — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
1 0 . s z . 3 0 — 3 2 . K é p p e l ; 8 . s z . 9 — 1 3 . K é p p e l . 
K O Z M A L A J O S 
K. Kovalovszky Márta: K o z m a L a j o s , F e r e n c z y B é n i , P ó r B e r t a l a n . 
K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó , A t h e n a e u m N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 3 0 
1. 1 8 m e l l . — 2 4 c m . 
i) H a n g s z e r 
Béres András: T e k e r ő l a n t á b r á z o l á s a X V I I . s z á z a d i c í m e r b e n . — 
E t h n o g r a p h i a , 1 9 7 4 . 8 5 . k . 2 — 3 , s z . 2 5 2 — 2 5 4 . 
Kralovánszky Alán: H o n f o g l a l á s k o r i e m b e r f e j f o r m á j ú h a n g s z e r . — 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 2 . s z . 5 — 7 . K é p p e l 
j ) K ö n y v m ű v é s z e t , p e c s é t 
Berlász Jenő: D i e E n t s t e h u n g d e r u n g a r i s c h e n B i b l i o t h e k s k u l t u r i m 
1 6 — 1 7 . J a h r h u n d e r t . — M a g y a r K ö n y v s z e m l e , 1 9 7 4 . 9 0 . é v f . i — 2 . 
s z . 1 4 — 2 8 . 
Bozsó Ferenc: K é t s z á z é v e s k é p e s k ö n y v a r é g i K a l o c s a r a j z i s k o l á b ó l . 
— P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . m á j . 1 9 . 
Csapodiné Gárdonyi Klára : I s m e r e t l e n k o r v i n a a v a t i k á n i k ö n y v t á r -
b a n . — M a g y a r K ö n y v s z e m l e , 1 9 7 4 . 9 0 . é v f . 3 — 4 . s z . 2 1 7 — 2 2 1 . 
O l a s z k i v o n a t t a l . 
Csorba Csaba: B u d a i p o l g á r i p e c s é t e k é s c í m e r e k a k ö z é p k o r b a n . — 
B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 3 . s z . 3 9 — 4 1 . K é p p e l . 
Keresztúry Dezső: Az ö t s z á z é v e s m a g y a r k ö n y v m ű v é s z e t . — E l e t é s 
I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 7 . s z . 1 0 . 
Körmendy Kinga: E g y X V . s z á z a d i m a g y a r g r a d u á l e . — M a g y a r 
K ö n y v s z e m l e , 1 9 7 4 . 9 0 . é v f . 1 — 2 . s z . i n — 1 1 5 
Pékár Zsuzsa: G e d a n k e n ü b e r d i e P r o b l e m e d e r W a p p e n h a l t e n d e n 
E n g e l . — A r s D e c o r a t i v a , 2 . B p . 1 9 7 4 . 1 7 — 3 1 . K é p p e l . 
Soltész Zoltánná: M i l y e n t e r v e k k e l é s f e l s z e r e l é s s e l j ö h e t e t t B u d á r a 
H e s s A n d r á s ? — M a g y a r K ö n y v s z e m l e , 1 9 7 4 . 9 0 . é v f . 1 — 2 . s z . 
i — 1 3 . N é m e t k i v o n a t t a l . 
Szabó Béla: N é z z ü k m e g e g y ü t t a s z é c s é n y i C i c e r o k ó d e x e t . — M ű v é -
s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . i . s z . 2 8 — 2 9 . K é p p e l . 
Szentimrei Mihály: B e t h l e n G á b o r f e j e d e l m i k ö n y v t á r á n a k e g y d a -
r a b j a S á r o s p a t a k o n . — M a g y a r K ö n y v s z e m l e , 1 9 7 4 . 9 0 . é v f . 1 — 2 . 
s z . 2 9 — 3 9 . K é p p e l , n é m e t k i v o n a t t a l . 
Szij Rezső: B i s z t r a i F a r k a s F e r e n c a z A r s H u n g a r i c a é s a m a g y a r b i b -
l i o f i l e k s z ö v e t s é g e . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 2 . 
s z . 1 3 7 — 1 4 3 . K é p p e l , n é m e t k i v o n a t t a l . 
k) D í s z l e t 
Passuth Krisztina: A v a n t g a r d e s z í n h á z t e r v e k . — É p í t é s - É p í t é s z e t -
t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 5 9 3 — 5 9 8 . K é p p e l . 
I ) I p a r i f o r m a 
Bér Andor : I p a r i f o r m a t e r v e z é s 1 9 7 3 - b a n . — I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
2 . s z . 2 3 — 2 4 . 
Ernyey Gyula : Az i p a r i f o r m a t ö r t é n e t e M a g y a r o r s z á g o n . — A k a d é -
m i a i K i a d ó , A k a d é m i a i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 8 6 1. — 2 4 c m . 
Ernyey Gyula: K e l l - e n e k ü n k g y á r t m á n y k u l t ú r a ? — K r i t i k a , 1 9 7 4 . 
5 . s z . 8 . 
Ernyey Gyula: M o d e r n b e l s ő é p í t é s z e t . — I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 . s z . 
1 7 — 2 2 . 
Frank János: M u s z á j , h o g y d i s z á j n ? — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . 
é v f . 3 1 . s z . 1 3 . 
Károly Sándor: A f o r m a t e r v e z é s p a r a d o x o n a i . — K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 . 
é v f . 2 . s z . 2 6 0 — 2 6 1 . 
Képes György: A d e s i g n r ó l . — I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 5- s z . 1 6 — 1 7 . 
Kozma Lajos: A z i p a r i f o r m á r ó l . — I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 5 . s z . 1 3 — 
1 6 . ; 6 . s z . 3 — 4 . 
N . N . : A m ű a n y a g i p a r é s a z i p a r i e s z t é t i k a . — I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
5 . s z . 1 8 — 2 0 . 
Rózsa Gyula: N é p i d i z á j n . — Ű j í r á s , 1 9 7 4 . 1 4 . é v f . r . s z . 1 2 5 — 1 2 6 . 
Tamás Mihály: F o r m a t e r v e z ő k . — N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . a u g . 4 . 
B O Z Z A Y D E Z S Ő 
Bánszkyné, Kiss Éva: B o z z a y D e z s ő . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 9 . 
s z . 4 — 7 . K é p p e l . 
ErnyeyGyula: B o z z a y D e z s ő . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 9 . s z . 9 — 1 3 . 
K é p p e l . 
Fekete György: B o z z a y D e z s ő . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 9 . s z . 8 . 
Kovács Gyula: "Bozzay D e z s ő . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 9 . s z . 7 — 8 . 
K é p p e l . 
K A R M A Z S I N L Á S Z L Ó 
N. N.: K a r m a z s i n L á s z l ó . — I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 6 . s z . 4 — 7 . 
N É M E T H A L A D Á R 
Frank János: N é m e t h A l a d á r n á l . — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 
2 3 . s z . 1 2 . 
Koczogh Ákos: N é m e t h A l a d á r . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 . s z . 
2 2 — 2 4 . K é p p e l . 
M Ú Z E U M O K É S K É P T Á R A K 
M U Z E O L Ó G I A 
Aradi Nóra: N e m z e t i K é p t á r u n k t e r v é h e z . — K r i t i k a , 1 9 7 4 . 1 . s z . 
1 9 — 2 0 . 
Artner Tivadar: A G ö c s e j i M ú z e u m k i á l l í t á s a . — Z a l a i H í r l a p , 1 9 7 4 . 
o k t . 1 3 . 
Bakó Ferenc: A H e v e s m e g y e i m ú z e u m o k m u n k á j a a z 1 9 7 2 — 7 3 . 
é v e k b e n . — A z E g r i M ú z e u m É v k ö n y v e , X I — X I I . E g e r , 1 9 7 4 . 
5 — 1 9 . N é m e t n y e l v e n i s . 
Balassa M. Iván: S z a t m á r i u t c a S z e n t e n d r é n . — É l e t é s T u d o m á n y , 
1 9 7 4 . 2 9 . é v f . 2 8 . s z . 1 3 1 8 — 1 3 2 3 . 
Banner Zoltán: K e r e k a s z t a l , ú j a b b k ö z s é g i k é p t á r é r d e k é b e n . — 
U t u n k , 1 9 7 4 . m á j . 3 1 . 
Bandi Gábor : A m e g y e i m ú z e u m i s z e r v e z e t e k , é s a h o n i s m e r e t i m o z -
g a l o m . — M ú z e u m i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 4 . 2 . s z . 6 6 — 7 4 . 
Bárdosi János : A v a s i m ú z e u m f a l u m e g n y i t á s a . — V a s i S z e m l e , 1 9 7 4 . 
2 8 . é v f . i . s z . 4 5 — 5 6 . 
Bebesi Károly : M e g n y i t á s e l ő t t a Z s o l n a y M i í z e u m b a n . — D u n á n t ú l i 
N a p l ó , 1 9 7 4 . m á j . 8 . 
Benedek Miklós: K é p t á r i v á l t o z á s o k . — É s z a k m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . 
j a n . 2 6 
Bereczky Lóránd: M ú z e u m , s h o w — a T V M ú z e u m a . — M ű v é s z e t , 
1 4 7 9 . 1 5 . é v f . i . s z . 5 — 7 . 
Bíró Endre: A m ú z e u m i s z e r v e z e t 1 9 7 3 . é v i m u n k á j á r ó l . — K r ó n i k a , 
T a t a , 1 9 7 4 . / I I . 3 — 4 . 
Bodó Sándor: M ú z e u m é s h o n i s m e r e t . — M ú z e u m i K ö z l e m é n y e k , 
1 9 7 4 . 2 . s z . 7 5 - 9 2 
Bojár Iván: N e m z e t i K é p t á r u n k t e r v é h e z . — K r i t i k a , 1 9 7 4 . 2 . s z . 5 . 
P. Brestyánszky Ilona: A z u t c a m ű v é s z e t e a m ú z e u m b a n . — M ű v é -
s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 6 . s z . 4 — 5 . 
Csengeryné, Nagy Zsuzsa: A M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a a z 1 9 6 6 — 7 0 
e s z t e n d ő k b e n — A M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a É v k ö n y v e i , I I . B p . 
1 9 7 4 . 6 5 — 8 8 . i l l . 2 1 3 — 2 2 6 . F r a n c i á u l i s . 
mkó Imre: J e l e n t é s a D é r i M ú z e u m 1 9 7 2 . é v i m u n k á j á r ó l . — A 
D e b r e c e n i D é r i M ú z e u m É v k ö n y v e , 1 9 7 2 . D e b r e c e n . 1 0 7 4 . 6 5 3 — 
6 6 4 . 
Dávid Lajos: J e l e n t é s a G y ő r - S o p r o n m e g y e i M ú z e u m i S z e r v e z e t 
1 9 7 3 . é v i m ű k ö d é s é r ő l . — A r r a b o n a , 1 6 . G y ő r , 1 9 7 4 . 3 2 9 — 3 5 1 . 
Ditróiné, Sallay Katalin: M ű v e l ő d é s p o l i t i k a é s a m ú z e u m o k . — 
A D e b r e c e n i D é r i M ú z e u m É v k ö n y v e . 1 9 7 2 . D e b r e c e n , 1 9 7 4 . 
6 1 7 — 6 5 1 . N é m e t k i v o n a t t a l . 
Dolecskó Kornélia: A m ű v e l ő d é s v á r a . — N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 1 . d e c . 
2 5 -
Dráveczky Balázs: M ú z e u m o k é s m ű v é s z e t p á r t o l á s . — P a l ó c f ö l d , 
1 9 7 4 . 2 . s z . 2 4 - 2 5 . 
Dömötör A kos: A m ú z e u m o k s z e r e p e a h o n i s m e r e t i t e v é k e n y s é g b e n . 
— M ú z e u m i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 4 . 2 . s z . 6 0 — 6 5 . 
Esti Béla—Hetés Tibor: A m a g y a r o r s z á g i m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t e 
c . k i á l l í t á s t é m a t e r v e é s v i t á j a . — A M a g y a r M u n k á s m o z g a l m i 
M ú z e u m K ö z l e m é n y e i . 1 9 7 4 / 1 . N P I . B p . 1 9 7 4 . 3 8 — 7 4 . 
Eötvös Pál: M e g ú j h o d ó m ú z e u m o k B o r s o d b a n . — N é p s z a b a d s á g , 
1 9 7 4 . o k t . 2 2 . 
Éri István: A h o n i s m e r e t é s a m ú z e u m o k . — N é p m ű v e l é s , 1974. 21. 
é v f . 3 . s z . 3 0 — 3 1 . 
Fancsovics György : A M a g y a r M u n k á s m o z g a l m i M ú z e u m k a p c s o l a t a 
a h o n i s m e r e t i m o z g a l o m m a l . — M ú z e u m i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 4 - 2 . 
s z . 1 2 2 — 1 2 7 . 
Fitz Jenő: J e l e n t é s a F e j é r m e g y e i m ú z e u m o k h e l y z e t é r ő l . — A l b a 
R e g i a , 1 3 . S z é k e s f e h é r v á r , 1 9 7 4 . 3 0 7 — 3 0 8 . N é m e t ü l i s . 
Flórián Mária: S z a b a d t é r i N é p r a j z i M ú z e u m — S z e n t e n d r e . — M ű -
v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 . s z . 1 8 — 1 9 . é s 4 7 - K é p p e l . 
Frank János: N e m z e t i K é p t á r u n k t e r v é h e z . — K r i t i k a , 1 9 7 4 - 2 . s z . 
4 - 5 -
Füzes János: A l a p í t á s á n a k 1 7 5 . é v f o r d u l ó j á r a k é s z ü l a N e m z e t i 
M ú z e u m . — D u n á n t ú l i N a p l ó , 1 9 7 4 . o k t . 2 0 . 
Garai Tamás: C s a l á d i m ú z e u m o t k a p o t t a F e r e n c z y d i n a s z t i a . — 
H é t f ő i H í r e k , 1 9 7 4 . f e b r . 1 8 . 
Gazda Anikó — Hoffmann Tamás —Román András — Ruszthy Zsolt — 
Komjáthy Attila: G o n d o l a t o k a s z a b a d t é r i N é p r a j z i M ú z e u m o k -
r ó l . — M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 5 . s z . 5 0 — 5 3 . 
Gerelyes Endre: A f é n y k é p s z e r e p e a t ö r t é n e t i m u z e o l ó g i á b a n . — 
A M a g y a r M u n k á s m o z g a l m i M ú z e u m K ö z l e m é n y e i , 1 9 7 4 / 3 - B P -
1 9 7 4 - 3 — 2 2 . 
Gopcsa Katalin: A z E g r y J ó z s e f E m l é k M ú z e u m B a r á t i K ö r e . — 
M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 - 6 - é v f . 1 . s z . 3 9 . 
Gönyei Antal: N e m z e t i K é p t á r u n k t e r v é h e z . — K r i t i k a , 1974- 4- s z . 
1 2 . 
Gráfik Imre: S z a b a d t é r i n é p r a j z i l é t e s í t m é n y e k M a g y a r o r s z á g o n . — 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 - 15- é v f . 5 . s z . 2 — 4 . 
G. V  I. : V i s s z a t e k i n t é s a m ú z e u m i é s m ű e m l é k i h ó n a p r a . — M ú z e u -
m i H í r a d ó , B é k é s c s a b a , 1 9 7 4 / 1 . 1 1 — 1 3 . 
Heitler László : D e r k o v i t s e m l é k m ú z e u m S z o m b a t h e l y e n . — É l e t ü n k , 
1 9 7 4 . 2 . s z . 1 7 0 — 1 7 7 . 
Helikon k a s t é l y m ú z e u m é s m ű e m l é k k ö n y v t á r , K e s z t h e l y . N P I . B p . 
1 9 7 4 . 2 3 1. i l l u s z t r . — 2 0 X 1 7 c m . 
Hetés Tibor : A z i p a r é s a g r á r t ö r t é n e t i m u z e o l ó g i a a t ö r t é n é s z m u z e o -
l ó g u s o k k o n f e r e n c i á j á n . — A M a g y a r M u n k á s m o z g a l m i M ú z e u m 
K ö z l e m é n y e i , 1 9 7 4 / 1 . N P I . B p . 1 9 7 4 . 3 — 8 . é s 9 — 1 7 . 
84 
Héthy Zoltán: A d e b r e c e n i M ú z e u m b a r á t o k K ö r é n e k t ö r t é n e t e . 
1 9 2 7 — 1 9 4 9 . — A D e b r e c e n i D é r i M ú z e u m É v k ö n y v e , 1 9 7 2 . D e b -
r e c e n , 1 9 7 4 . 5 6 3 — 5 9 6 . N é m e t k i v o n a t t a l . 
Horváth Miklós: A v á r o s t ö r t é n e t i m u z e o l ó g i a n é h á n y f ő b b k é r d é s e . 
— B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 2 . s z . 1 6 — 1 7 . ; T T ő . : T a n u l m á n y o k B u d a -
p e s t m ú l t j á b ó l . X X . k . B p . 1 9 7 4 . 2 4 7 — 2 5 1 . 
Ikvai Nándor : K ö z ö s ö s s z e f o g á s s a l a s z a d a i S z é k e l y B e r t a l a n e m l é k -
m ú z e u m é r t . — P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . f e b r . 2 . 
Iszlai Zoltán : A B u d a p e s t i T ö r t é n e t i M ú z e u m b a n . — É l e t é s I r o d a -
l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 4 . s z . 7 . 
Kovács Péter: A h o n i s m e r e t i m u n k a é s a F e j é r m e g y e i m ú z e u m o k . — 
M ú z e u m i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 4 . 2 . s z . 9 3 — 9 9 . 
Környei Attila: A n a g y c e n k i S z é c h é n y i I s t v á n E m l é k m ú z e u m . — 
A r r a b o n a , 1 6 . G y ő r , 1 9 7 4 . 3 5 3 — 3 8 1 . K é p p e l . ; U ő . : S o p r o n i S z e m l e , 
1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 3 . s z . 2 4 8 — 2 6 3 . K é p p e l . 
Losonci Miklós : M u n k á s o k a m ú z e u m o k b a n . — P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . 
á p r . 1 0 
M. Lugosi Márta: A g y ó g y s z e r é s z m ú z e u m f e l á l l í t á s á n a k ü g y e M a -
g y a r o r s z á g o n . — O r v o s t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 4 . 7 1 — 7 2 . s z . 
1 6 3 - 1 7 1 . 
Mendöl Zsuzsa: C s o n t v á r y M ú z e u m P é c s e t t , M ű g y ű j t ő , 1974. 6. é v f . 
i . s z . 1 8 — 2 0 . K é p p e l . 
Mikecz Tamásné— Kapusi András: A K P M e m l é k m ú z e u m ú j j á r e n d e -
z é s é r ő l é s n é p m ű v e l é s i m u n k á j á r ó l . — A M a g y a r M u n k á s m o z g a l m i 
M ú z e u m K ö z l e m é n y e i , 1 9 7 4 / 2 N P I . B p . 1 9 7 4 . 6 9 — 7 4 . 
Molnár Anikó —Ravasz Éva: A t a t a b á n y a i M u n k á s m o z g a l m i é s i p a r -
t ö r t é n e t i M ú z e u m 1 9 7 4 / 1 . f é l é v i g y ű j t e m é n y g y a r a p o d á s á r ó l . — 
K r ó n i k a , T a t a , 1 9 7 4 / I I I . 2 9 — 3 0 . 
Molnár Mátyás: 1 0 é v e s a V a y Á d á m M ú z e u m . — S z a b o l c s S z a t m á r i 
S z e m l e , 1 9 7 4 . 9 . é v f . 4 . s z . 1 0 3 — 1 1 3 . 
Móricz Virág: Z e b e g é n y i t i t o k . — M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . j ú n . 5 . 
M.: A f e l ú j í t o t t K é p t á r . — D é l i H í r l a p , 1 9 7 4 . m á r c . 2 5 . 
S . Nagy Katalin: A m ú z e u m f u n k c i ó j a . — N é p m ű v e l é s , 1 9 7 4 . 2 1 . é v f . 
1 0 . s z . 3 2 . 
•S. Nagy Katalin: M ú z e u m é s k ö z ö n s é g . — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . 
é v f . 3 5 . s z . 4 . 
Nagy Lajos: A K u n y D o m o k o s M ú z e u m m e g n y i t á s a . — K r ó n i k a ' 
T a t a , 1 9 7 4 / n i . 3 - 4 -
NN.: A B é k é s M e g y e i M ú z e u m o k r ó l . — M ú z e u m i H í r a d ó , B é k é s -
c s a b a , 1 9 7 4 / 3 . 1 2 — 1 4 . 
NN.: A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 1 9 7 2 - b e n . — B u l l e t i n d u M u s é e 
H o n g r o i s d e s B e a u x A r t 1 9 7 4 . N o . 4 2 . 1 0 3 — 1 0 6 ; 1 5 7 — 1 5 8 . F r a n -
c i á u l i s . 
NN. : A d a t o k a B é k é s M e g y e i M ú z e u m o k t e v é k e n y s é g é r ő l . 1 9 6 8 / 6 9 — 
1 9 7 2 / 7 3 . — M ú z e u m i H í r a d ó , B é k é s c s a b a , 1 9 7 4 / 1 . 3 — 9 . 
NN.: L e M u s é e d e s A r t s D é c o r a t i f s e n 1 9 7 2 . — A r s D e c o r a t i v a , 2 . 
B p . 1 9 7 4 . 1 9 1 — 2 3 5 . K é p p e l . 
NN. : T h e F e r e n c H o p p M u s e u m o f E a s t e r n A s i a t i c i n 1 9 7 2 . — A r s 
D e c o r a t i v a , 2 . B p . 1 9 7 4 . 2 3 7 — 2 4 2 . K é p p e l . 
Major Máté: A K u n y D o m o k o s M ú z e u m m e g n y i t á s a . — K r ó n i k a , 
T a t a , 1 9 7 4 / I I I . 5 — 6 . 
Orbán László: A p é c s i C s o n t v á r y M ú z e u m . — B a r a n y a i M ű v e l ő d é s , 
1974. i . sz. 1 3 5 - 1 3 7 -
Osztrovszky György : Az O r s z á g o s M ű s z a k i M ú z e u m t ö r t é n e t i e l ő z m é -
n y e i r ő l . — A M a g y a r M u n k á s m o z g a l m i M ú z e u m K ö z l e m é n y e i . 
1 9 7 2 / 2 . N P I . B p . 1 9 7 4 . 6 3 — 6 8 . 
Rideg Gábor: M ú z e u m k l u b ? — N é p s z a v a , 1 9 7 4 . s z e p t . 8 . 
Rideg Gábor: Ú j o s z t á l y t , v a g y m á s i k m ú z e u m o t ? — K r i t i k a , 1 9 7 4 . 
1 . s z . 2 0 . 
Romváry Ferenc: A C s o n t v á r y M ú z e u m v e n d é g k ö n y v é b ő l . — D u n á n -
t ú l i N a p l ó , 1 9 7 4 . f e b r . 6 . 
Szabadfalvi József: 7 5 é v e s a H e r m a n O t t ó M ú z e u m . — A H e r m a n 
O t t ó M ú z e u m K ö z l e m é n y e i , 1 3 . M i s k o l c , 1 9 7 4 . 1 — 3 
Szabó Gabriella: A m a g y a r k u l t ú r a é s t u d o m á n y é p ü l ő k ö z p o n t j a : a 
b u d a i V á r p a l o t a . — B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 4 . s z . 8 — 1 1 . K é p p e l . 
Szabó István: M e z ő t ú r , v á r o s t ö r t é n e t i k i á l l í t á s . 7 4 . — S z o l n o k m . 
H í r l a p , 1 9 7 4 . o k t . 4 . 
Szabó László: A m ú z e u m i h o n i s m e r e t i m u n k a S z o l n o k m e g y e i t a p a s z -
t a l a t a i b ó l . — M ú z e u m i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 4 . 2 . s z . 1 0 0 — 1 1 7 . 
Szíj Rezsó: A z h í v s z o l g a k a s t é l y a . ( V a j a ) — M ú z s á k , M ú z e u m i 
M a g a z i n , 1 9 7 4 . 1 . s z . 2 0 — 2 1 . K é p p e l . 
Sziklai Júlia: Ú j a b b v á r p a l o t a t e r v e k . — E s t i H í r l a p , 1 9 7 4 . a u g . 1 8 . 
Szikossy Ferenc: A z ú j — l e g ú j a b b k o r i g y ű j t ő m u n k a é s a h o n i s m e r e t i 
m o z g a l o m . — M ú z e u m i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 4 . 2 . s z . 1 1 8 — 1 2 1 
Timár Irma: T a n á c s i é s m ú z e u m i e g y ü t t m ű k ö d é s B a r a n y á b a n . — 
B a r a n y a i M ű v e l ő d é s , 1 9 7 4 . 1 . s z . 8 9 — 9 2 . 
Tóth Elemér: S z a b a d t é r i s z o b o r k i á l l í t á s — N ó g r á d , 1 9 7 4 . a u g . 1 1 . 
T. A.: N é m e t h J ó z s e f f e l b e s z é l g e t t ü n k . — Z a l a i H í r l a p , 1 9 7 4 . j a n . 2 0 . 
Vadas József: A m ú z e u m s z í n e v á l t o z á s a . — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 
1 8 . é v f . 2 9 . s z . 1 2 . 
Varga Mihály: A h a l a s i m ú z e u m b a n . — P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . f e b r . 1 3 . 
Vass István: A 7 5 é v e s M u n k á c s y M i h á l y M ú z e u m t ö r t é n e t é n e k 
f o n t o s a b b e s e m é n y e i . ( 1 8 9 9 — 1 9 4 4 ) — M ú z e u m i H í r a d ó , B é k é s -
c s a b a , 1 9 7 4 / 4 . 1 — 5 . 
Verő Gábor : M ú z e u m é s h o n i s m e r e t . — M ú z e u m i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 4 . 
2 . s z . 1 5 — 5 9 . 
V égvári Lajos : A M i s k o l c i K é p t á r . — N a p j a i n k , 1 9 7 4 . 1 3 . é v f . 8 . s z . 1 2 . 
Viant Katalin: A j á s z b e r é n y i m ú z e u m b a n . — N é p m ű v e l é s , 1 9 7 4 . 2 1 . 
é v f . i . s z . 6 — 7 . 
Zolnay László : A b u d a v á r i p a l o t a é s v á r k e r t s z a b a d t é r i s z o b o r m ú z e -
u m á r ó l é s s z a b a d t é r i l a p i d á r i u m á r ó l . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 
1 9 7 4 . 2 3 . é v f . i . s z . 5 9 — 6 2 . 
R E S T A U R Á L Á S , K O N Z E R V Á L Á S 
Bojár Iván: M u z e o l ó g i a é s r e s t a u r á l á s . — M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 
2 4 . 
Borsi Sándorné: E g y r é g i m a g y a r r u h a r e m e k m e g m e n t é s e . — M ű -
g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 3 . s z . 3 2 — 3 4 . K é p p e l . 
Elek István: F a é s k ő k o n z e r v á l á s . — M a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . j ú n . 9 . 
Farhasvölgyi Zsuzsa: E g y r é g i t u r k m é n s z ő n y e g . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 
6 . é v f . 4 . s z . 1 5 — 1 9 . K é p p e l . 
Fedor Ágnes: Ö m l e s z t e t t t ö r m e l é k b ő l m ű k i n c s e k . — M a g y a r N e m -
z e t , 1 9 7 4 . n o v . 1 9 . 
Garai Tamás: K é p v a r á z s l ó k m ű h e l y é b e n . — H é t f ő i H í r e k , 1 9 7 4 . á p r 
1 6 . 
Gerőné, Krámer Márta: F a l k é p h e l y r e á l l í t á s o k a f e l s z a b a d u l á s t ó l n a p -
j a i n k i g . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 6 . s z . 5 — 6 . K é p p e l . 
Héjj Détári Angéla: W i e d e r h e r s t e l l u n g e i n i g e r P r a c h t w e r k e d e r 
E s t e r h á z y S a m m l u n g . — A r s D e c o r a t i v a , 2 . B p . 1 9 7 4 . 8 9 — 1 0 5 . 
K é p p e l . 
Kiss Károly: Ö s s z e á l l í t o t t a k t ö r e d é k e k b ő l n é g y s z o b r o t . — M a g y a r 
N e m z e t , 1 9 7 4 . á p r . 1 7 . 
Nyitrai Péter: P u s z t u l ó m ű k i n c s e k . — B o r s o d i S z e m l e , 1 9 7 4 . 1 9 . é v f . 
4 . s z . 8 6 - 8 7 . 
H. Sallay Marianne: F a l k é p f e l t á r á s o k é s h e l y r e á l l í t á s o k a f e l s z a b a -
d u l á s t ó l n a p j a i n k i g . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 4 . s z . 7 . 
(sárvári) R e s t a u r á l j á k a b u d a v á r i g ó t i k u s s z o b o r l e l e t e l s ő d a r a b j a i t . 
— M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . n o v . 2 2 . 
Szvetnik Joachim: E g y X V I I . s z á z a d i a r a n y t á l r e s t a u r á l á s a . — M ű -
g y ű j t ő , I 9 7 4 - . 6 . é v f . i . s z . 4 0 — 4 1 . K é p p e l . 
T. L.: A F e s z t y Á r p á d k ö r k é p r e s t a u r á l á s a . — D é l - M a g y a r o r s z á g , 
1 9 7 4 . o k t . 2 7 . 
M Ű V É S Z E T I É L É T 
a) Á l t a l á n o s c i k k e k 
Bán András: B ú c s ú z ó k ü r ü g y é n . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 8 . s z . 3 . 
Ézsiás Erzsébet: M ű v é s z e t é s é r d e k v é d e l e m . — M ű v é s z e t , 1974 . 15. 
é v f . i . s z . 7 . é s 4 3 . 
Gáspárdig Sándor: A s o p r o n i k é p z ő m ű v é s z e t i é l e t e s e m é n y e i 1 9 7 2 — 
7 3 - b a n . — S o p r o n i S z e m l e , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 4 . s z . 3 7 0 — 3 7 2 . 
I.ZS.: B e k o p o g t a t t u n k a M ű v é s z t e l e p r e . — S z o l n o k m . N é p l a p , 
1 9 7 4 . j a n . 2 2 . 
Sz. Kürti Katalin: K é p z ő m ű v é s z e t i é l e t D e b r e c e n b e n . 1 9 4 5 — 5 1 . — 
A D e b r e c e n i D é r i M ú z e u m É v k ö n y v e , 1 9 7 2 . D e b r e c e n , 1 9 7 4 . 4 5 5 — 
4 6 8 . N é m e t k i v o n a t t a l . 
Losonci Miklós: I p a r m ű v é s z e t i é l e t D e b r e c e n b e n . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 1 0 . s z . 2 2 . K é p p e l . 
Prukner Pál: N y á r Z e b e g é n y b e n . — P e s t m . H í r l a p , i g 7 4 - j ú l . 1 7 . 
Tandi Lajos: M a r o s p a r t i r a n d e v ú . — D é l - M a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . a u g . 
1 8 . 
Vitányi Iván: A z a m a t ő r m ű v é s z e t i m o z g a l o m r ó l . — V a l ó s á g , 1 9 7 4 . 
1 7 . é v f . 7 . s z . 7 — 1 7 . 
b) M ű v é s z e t i o k t a t á s 
A szódi Éva — F orrai Katalin — Vida Mária : M ű v é s z e t r e n e v e l é s a 
c s a l á d b a n . K o s s u t h K i a d ó , S z i k r a N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 2 1 5 1. 4 t . — 
2 0 c m . 
Czinke Ferenc: S z e m b e s í t é s . — P a l ó c f ö l d , 1974. 2 . s z . 27 — 28. 
Diósy Ágnes: M ű v é s z e t i n e v e l é s . — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 
3 2 . s z . 2 . 
Dudás Jenő: A r a j z o k t a t á s m ó d s z e r e . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 
1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 3 . s z . 1 7 3 — 1 7 5 . _ 
Gera Mihály: B e s z é l g e t é s K e l e t i É v á v a l a m a g y a r f o t ó r i p o r t e r k é p -
z é s r ő l . — F o t ó m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 4 . s z . 4 2 — 4 5 . 
Kövessi Erzsébet: M ű v é s z e t é s n e v e l é s . T á n c s i c s K i a d ó , B p . A F F . S Z 
S o k s z . D u n a f ö l d v á r , 1 9 7 4 . 1 0 6 1. — 2 9 c m . 
Losonci Miklós: A m ű v é s z e t i n e v e l é s n a g y l e h e t ő s é g e . — P e s t m . 
H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú l . 2 . 
Mezei Ottó: A z O r s z á g o s M a g y a r K i r á l y i I p a r m ű v é s z e t i I s k o l a . 
( 1 8 8 0 — 1 9 4 4 ) o k t a t á s i r e n d s z e r e é s f o r r á s a i . — I p a r i M f l v é s z e t , 1 9 7 4 . 
2 . s z . 9 — 1 7 . ; 3 . s z . 3 — 1 1 . ; 4 . s z . 3 — 7 . ; 5 . s z . 3 — 1 2 . 6 . s z . 1 0 — 1 8 . 
Poszler György: A m ű v é s z e t i n e v e l é s n é h á n y a l a p k é r d é s é r ő l . — í z l é s 
é s k u l t ú r a . T a n . G y ű j t . ( S z e r k . ; S z e r d a h e l y i I . ) K o s s u t h K i a d ó , B p . 
1 9 7 4 . 2 8 3 — 2 9 4 . 
Schenk János: A m ű v é s z e t i n e v e l é s l e h e t ő s é g e i a z i f j ú s á g i k l u b o k b a n . 
S z i k r a N y o m d a , P é c s , 1 9 7 4 . 5 7 1. — 2 0 c m . 
Soós Pál : M ű v é s z e t é s s z o c i a l i z m u s . A m u n k á s o s z t á l y m ű v é s z e t i n e -
v e l é s e S z a b ó E r v i n p u b l i c i s z t i k á j á b a n . A l f ö l d i N y o m d a , D e b r e c e n , 
1 9 7 4 . 5 7 1. — 2 0 c m . 
Szabolcsi Hedvig: V i z u á l i s n e v e l é s — m i n d e n n a p . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 7 . s z . 3 - 4 . 
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Vitányi Iván : M ű v é s z e t i n e v e l é s a z i s k o l á b a n é s a z o n k í v ü l . — N é p -
m ű v e l é s , 1 9 7 4 . 2 1 . é v f . 4 . s z . 5 — 6 . 
Vitányi Iván: M ű v é s z e t i n e v e l é s a z i s k o l á b a n . — É l e t é s I r o d a l o m , 
1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 8 . s z . 3 — 4 . 
Zoltai Dénes: A z e s z t é t i k a i n e v e l é s k é r d ő j e l e i . — N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . 
f e b r . 2 4 . 
c) M ű v é s z e t i a l a p o k , e g y e s ü l e t e k , m u n k a k ö z ö s s é g e k , t á r s u l a t o k , 
s z a k o s z t á l y o k , m ű v é s z t e l e p e k 
A Vásárhelyi m ű v é s z t e l e p a l k o t ó o t t h o n é v k ö n y v e . ( 1 9 5 3 — 1 9 7 2 ) 
( Ö s s z e á l l . : A l m á s i G y . B ) H ó d m e z ő v á s á r h e l y , 1 9 7 4 . S z e g e d i N y o m -
d a , 1 9 7 4 . 2 0 1. i l l u s z t r . — 2 0 c m . 
Ablonczy László: H a j d ú s á g i m ű v é s z t e l e p . — M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . 
j ú l . 1 9 . 
Bánszky Pál: H ó d m e z ő v á s á r h e l y é s a k é p z ő m ű v é s z e t e k . — M ű v é -
s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 3 . s z . 4 3 — 4 4 . 
Breznay József: A f e s t ő s z a k o s z t á l y r ö v i d b e s z á m o l ó j a . — T á j é k o z t a -
t ó , I 9 7 4 / I - B P - 1 9 7 4 - 5 4 ~ 5 7 -
Bölöni Sándor: E g y m ű v é s z t e l e p é r t e l m e — K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 
2 . s z . 2 4 8 — 2 5 2 . 
Budai Rózsa: A v a s i m ű h e l y f e s t ő i . — V a s N é p e , 1 9 7 4 . n o v . 2 4 . 
Dömötör János: M i é r t V á s á r h e l y ? — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 3 . s z . 
4 - 6 . 
Haulisch Lenke: E l s ő k í s é r l e t t e l e p a l a p í t á s r a . ( S z e n t e n d r e ) — M ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 4 . s z . 3 0 0 — 3 0 7 . 
Kovács Gyula: D e b r e c e n k é p z ő m ű v é s z e i . — M ű v é s z e t , 1974 . 15 . é v f . 
1 0 . s z . 9 — 1 9 . K é p p e l . 
Sz. Kürti Katalin: A d e b r e c e n i A d y T á r s a s á g k é p z ő m ű v é s z e i — 
A l f ö l d , 1 9 7 4 . 2 5 . é v f . i . s z . 6 1 — 6 8 . 
(Nemesi) : M ű v é s z t e l e p a g y u l a i v á r t ö v é b e n . — B é k é s m . N é p ú j s á g , 
1 9 7 4 . a u g . 9 . 
NN.: H a j d ú s á g i K ö z ö s M ű h e l y . — M a g y a r S z ó , 1 9 7 4 . a u g . 2 5 . 
Révész Zsuzsa: A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m i f j ú m ú z e u m b a r á t k l u b j a . 
— N é p m ű v e l é s , 1 9 7 4 . 2 1 . é v f . 8 . s z . 2 7 . 
Soproni Sándor : B e s z á m o l ó a M a g y a r R é g é s z e t i é s M ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
T á r s u l a t 1 9 7 2 — 7 3 . é v i m ű k ö d é s é r ő l . — A r c h e o l ó g i a i É r t e s í t ő , 
1 9 7 4 . 1 0 1 . k . 2 . s z . 3 0 6 — 3 0 7 . 
Sümegi György: M ű v é s z h á z . ( D e b r e c e n ) — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
1 0 . s z . 4 5 . 
Székelyhídi Ágoston: H a j d ú s á g i N e m z e t k ö z i M ű v é s z t e l e p , 7 4 . — 
H a j d ú b i h a r i N a p l ó 1 9 7 4 . a u g . 4 . 
Szombathy Bálint: A b o s c h + b o s c h e l s ő ( f e s t é s z e t i ) k o r s z a k a é s ö t 
é v e . — H í d , 1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 9 . s z . i o r o — 1 0 1 7 . ; 1 0 . s z . 1 x 4 0 — 1 1 4 7 . ; 
í r . s z . 1 3 1 9 - 1 3 2 7 . 
Tilles Béla: A d e b r e c e n i a l k o t ó m ű h e l y . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
1 0 . s z . 7 — 8 . K é p p e l . 
Török András: E g e r v á r , 7 4 . — Z a l a i H í r l a p , 1 9 7 4 . a u g . 2 5 . 
Varga Imre: H a j d ú b ö s z ö r m é n y . — S z o c i a l i s t a M ű v é s z e t é r t , 1 9 7 4 . 
s z e p t . 
Varga József: C s a k m ú l t j a l e n n e ? ( S z o l n o k ) — S z o l n o k m . H í r l a p , 
1 9 7 4 . o k t . 1 3 . 
Vincze Lajos: G ö d ö l l ő n . — M a g y a r H í r l a p 1 9 7 4 . j ú n . 1. 
d) M ű g y ű j t é s 
Angyalost László: E g y g y ű j t e m é n y m ú z e u m o t t a l á l ? ( Ó h i d y ) -
M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 3 . s z . 1 0 — 1 1 . K é p p e l . 
Apró Ferenc: A L u c s g y ű j t e m é n y . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 3 . s z . 
3 0 — 3 1 . K é p p e l . 
Arató Antal: K i s g r a f i k a g y ű j t é s é s m ű v e l ő d é s . — N é p m ű v e l é s , 1 9 7 4 . 
2 1 . é v f . 8 . s z . 1 8 . 
Balázs Péter: E g y j e l e s m ű g y ű j t ő n k e m l é k é r e . ( W a g n e r A r t ú r ) — 
K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 2 . s z . 2 8 9 — 2 9 1 . 
Berényi Zsigmond: B e n e d e k P é t e r m u n k á i D é v é n y i S z i l á r d g y ű j t e -
m é n y é b e n . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 1 . s z . 2 7 — 2 8 . K é p p e l . 
Czére Andrea: A z E s t e r h á z y g y ű j t e m é n y . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 
3 . s z . 4 1 — 4 4 . K é p p e l . 
d-i: E g y f o r m á l ó d ó k é p z ő m ű v é s z e t i g y ű j t e m é n y E s z t e r g o m b a n . — 
M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 1 . s z . 2 3 — 2 4 . K é p p e l . 
Engel Károly: A u k c i ó k r i t i k a . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 2 . s z . 4 7 . ; 
3 . s z . 3 8 . ; 4 . s z . 5 0 - 5 1 . 
Entz Géza: A m a g y a r m ű g y ű j t é s t ö r t é n e t e a X V I — X V I I . s z á z a d b a n . 
— M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 1 . s z . 1 0 — 1 1 . 
R. Geller Katalin: K é t m ű v é s z e g y g y ű j t e m é n y b e n . ( T i c h y K á l m á n é s 
G y u l a ) — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 4 . s z . 2 0 — 2 1 . K é p p e l . 
H eitler László: B e s z é l g e t é s e g y m ű g y ű j t ő v e l . ( K o l o z s v á r y E r n ő ) — 
É l e t ü n k , 1 9 7 4 . i . s z . 6 7 — 7 0 . 
H eitler László: R e n d j e l e k , k i t ü n t e t é s e k , j e l v é n y e k . B ü k i F e r e n c G y ű j -
t e m é n y e . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 3 . s z . 2 6 — 2 7 . K é p p e l . 
Hídvégi Lajos: L á t o g a t á s e g y m ű g y ű j t ő n é l . - P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . 
n o v . 9 . 
Keserű Katalin: A s z e c e s s z i ó n y o m á b a n . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 1 . 
s z . 4 8 — 4 9 . K é p p e l . 
Keserű Katalin: H a t v a n y L a j o s n é R i p p l R ó n a i g y ű j t e m é n y e . — 
M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 1 . s z . 1 — 5 . K é p p e l . 
ovács Dezső: E g y m ű g y ű j t ő n a p l ó j á b ó l . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 
I . s z . 1 6 — 1 7 . K é p p e l . 
Kovács Dezső: H a m i s m e z s g y e . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 2 . sz . 4 3 — 
4 6 . K é p p e l . 
Maksay László: A k i s p l a s z t i k á i g y ű j t é s p r o b l é m á j a . — M ű g y ű j t ő , 
1 9 7 4 . 6 . é v f . 4 . s z . 6 — 7 . K é p p e l . 
Mauer Dóra: M i n ő s é g i s z e k c i ó t . — T á j é k o z t a t ó , 1 9 7 4 . / i . 9 — 1 5 . 
Pataki Zoltán: A T a l p a i - B u d a i g y ű j t e m é n y . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 
6 . é v f . 3 . s z . 2 2 — 2 5 . K é p p e l . 
Rétfalvi Teofil: A h a r t a i n é m e t g y ű j t e m é n y . — É l e t é s T u d o m á n y , 
1 9 7 4 . 2 9 . é v f . 5 2 . s z . 2 4 7 0 — 2 4 7 5 . 
Révész Zsuzsa: P l a k á t g y ű j t é s . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 4 . s z . 2 8 — 
2 9 . K é p p e l . 
Szabó Júlia: K é p e k a z a u k c i ó r ó l . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 1 . s z . 
3 4 - 3 9 - K é p p e l . 
Szapudi András: A t a n á r g y ű j t e m é n y e . ( K o l o z s v á r y E r n ő ) — I f j ú s á -
g i M a g a z i n , 1 9 7 4 - m á j . ; U ő . : K i s a l f ö l d , 1 9 7 4 . j a n . 2 9 . 
Szíj Rezső: A t i s z t e s s é g e s m ű g y ű j t ő . — É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . 
é v f . 3 8 . s z . 2 . 
Szíj Rezső: E m l é k e z é s a m ű g y ű j t ő W a g n e r A r t ú r r a . — M ű g y ű j t ő , 
1 9 7 4 . 6 . é v f . 4 . s z . 4 5 . 
Szíj . f f e z s ő . ' K r i s t ó N a g y I s t v á n é k g y ű j t e m é n y é r ő l . — M ű g y ű j t ő , 
1 9 7 4 . 6 . é v f . I . s z . 1 2 — 1 5 . K é p p e l . 
4 . s z . 2 4 — 2 6 . K é p p e l . 
Takács Béla: É l e s P é t e r g y ű j t e m é n y e . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 1 . 
s z . 2 5 — 2 6 . K é p p e l . 
(torda) : A u k c i ó é s b i b l i o f ü i a . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 1 . s z . 4 2 — 4 5 . 
K é p p e l . 
Tóth Ervin: M e r c s M i h á l y g y ű j t e m é n y e . — M ű g y ű j t ő . 1 9 7 4 . 6 . é v f . 
3 . s z . 1 - 3 . K é p p e l . 
K I Á L L Í T Á S O K 
a) Á l t a l á b a n 
Janck Éva: M ú z e u m i v á n d o r k i á l l í t á s o k . — N é p m ű v e l é s , 1 9 7 4 . 2 1 . 
é v f . 3 . s z . 3 2 — 3 3 . 
Ditrói Ervin: G o n d o l a t o k e g y k i á l l í t á s o n . — U t u n k , 1 9 7 4 . m á j . 24 . 
Sz. Kürti Katalin: K é p z ő m ű v é s z e t i G a l é r i a D e b r e c e n b e n . — M ű v é -
s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 0 . s z . 2 0 — 2 1 . K é p p e l . 
Losonci Miklós: E l s ő k i á l l í t ó k r á c k e v e i g a l é r i á j a . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . i . s z . 3 6 . K é p p e l . 
Losonci Miklós: F ő v á r o s i k i á l l í t á s o k . — P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . j a n . 3 0 . 
é s f e b r . 1 4 . 
Losonci Miklós: K i á l l í t ó t e r m e k b e n . — P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . m á j . 8 , 
m á j . 2 2 , m á j . 2 8 , o k t . 1 2 , n o v . 1 3 , n o v . 2 8 , d e c . 2 9 . 
Losonci Miklós: P e s t m e g y e i k i á l l í t á s o k . — P e s t m . H í r l a p , 1974. 
f e b r . 9 . 
Losonci Miklós: T a v a s z i t á r l a t o k . — P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . m á j . 9 , 
á p r . 8 . 
Losonci Miklós: T é l i t á j a k t á r l a t o k o n . — P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 - f e b r . 
2 7 . 
Miklós Pál: K é p z ő m ű v é s z e t i k r ó n i k a . — J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 2 . 
s z . 1 6 5 — 1 7 0 . ; 4 . s z . 3 4 1 — 3 4 6 . ; 6 . s z . 5 4 4 — 5 4 8 . ; 7 — 8 . s z . 6 5 2 — 
6 6 2 . ; 9 . s z . 8 3 9 — 8 4 6 . 
Molnár Zsolt: Á F i a t a l K é p z ő m ű v é s z e k S t ú d i ó j á n a k k i á l l í t á s a i . — 
M a g y a r I f j ú s á g , 1 9 7 4 . m á r c . 2 9 . 
Nagy Előd: K i á l l í t á s o k é s a S t ú d i ó . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 - i 5 - é v f . 1 1 . s z . 
4 6 - 4 7 -
O r s z á g o s G r a f i k a i H é t . K i á l l í t á s 1 4 v á r o s b a n . — I s m . : C s á n y i L á s z l ó , 
T o l n a i n . N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . s z e p t . 2 9 . ; F a r k a s A n d r á s , N é p ú j s á g , 
1 9 7 4 . o k t . 3 . ; H o r á n y i B a r n a , S o m o g y i N é p l a p , 1 9 7 4 . s z e p t . 2 6 . ; 
( K u l c s á r ) V a s N é p e , 1 9 7 4 . s z e p t . 2 9 . ; L á n c z S á n d o r , M a g y a r H í r -
l a p , 1 9 7 4 . o k t . 9 . ; L o s o n c i M i k l ó s , P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 - o k t . 2 . ; 
S z a b ó E r n ő , H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 - o k t . 1 0 . ; S z . K i s a l f ö l d , 1 9 7 4 -
o k t . 2 . ; T ó t h E l e m é r , N ó g r á d , 1 9 7 4 . o k t . 4 . 
Pilaszanovich Irén: A z e l s ő f é l é v k i á l l í t á s a i r ó l . — D u n á n t ú l i N a p l ó , 
1 9 7 4 . a u g . i x . 
Pilaszanovich Irén: P é c s i T á r l a t o k . D u n á n t ú l i N a p l ó , 1 9 7 4 . f e b r . 3 . 
Pozsgay Zoltán: V a s m e g y e — k i á l l í t ó m e g y e ? — V a s N é p e , 1 9 7 4 . m á j . 
1 5 -
R.: K é p z ő m ű v é s z e t ü n k ú j t é r k é p e . — K r i t i k a , 1 9 7 4 . 6 . s z . 9 . 
Tandi Lajos: K i á l l í t á s i N a p l ó . — D é l m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . á p r . 2 3 . 
Tandi Lajos: K i á l l í t á s o k . - T i s z a t á j , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 1 0 . s z . 8 8 — 9 0 . 
Tasnádi Attila: K i á l l í t á s i k a l a u z . — N é p s z a v a , 1 9 7 4 - s z e p t . 2 0 . é s 
s z e p t . 2 7 . 
b) E g y é n i 
Aigner László f o t ó m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . K K I . 1974. I s m . : 
m — F o t ó m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 4 . s z . 5 6 — 5 8 . K é p p e l . 
Almási Gábor s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z e g e d , M ó r a F e r e n c M ú z e -
u m , 1 9 7 3 / 7 4 . — I s m . : P o l n e r Z o l t á n , C s o n g r á d m . H í r l a p , 1 9 7 4 -
j a n . 2 4 . ; T . L - D é l m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . j a n . 2 2 . 
Anna Margit f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . H e l i k o n G a l é r i a , 1 9 7 4 - — 
I s m . : h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . o k t . 8 . ; L á n c z S á n d o r , M a g y a r H í r -
l a p , 1 9 7 4 . o k t . 2 . ; T ó b i á s Á r o n , T ü k ö r , 1 9 7 4 . o k t . 1 . , V a d a s J ó z s e f , 
É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 8 . s z . 1 2 . 
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Áldozó József f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . G y ő r , X a n t u s J á n o s M ú z e u m , 
1 9 7 4 . — I s m . : ( S z a p u d i ) K i s a l f ö l d , 1 9 7 4 . á p r . 1 8 . 
Bachman Zoltán é p í t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . P é c s , 1 9 7 4 . — I s m . : B é k é s 
S á n d o r , D u n á n t ú l i N a p l ó , 1 9 7 4 - f e b r - i -
Bakallár József f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . G y ő r , 1 9 7 4 . — I s m . : S z . A . 
K i s a l f ö l d , 1 9 7 4 . m á r c . 2 . 
Balogh Tünde t e x t i l t e r v e z ő k i á l l í t á s a . S z e g e d , 1974. — I s m . : P r . 7.. 
C s o n g r á d m . H í r l a p , 1 9 7 4 . f e b r . 1 2 . 
Balogh András f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . M i s k o l c , S z ő n y i I s t v á n T e r e m , 
1 9 7 4 . — I s m . : ( c s u t o r á s ) É s z a k m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 - s z e p t . 6 . 
Barabás László f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . G y ő r , M ű c s a r n o k , 1974 . — 
I s m . : K u l c s á r J á n o s , V a s N é p e , 1 9 7 4 . d e c . 1 . ; S z a p u d i A n d r á s , 
K i s a l f ö l d , 1 9 7 4 . n o v . 2 9 . 
Bakonyi Klára g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . P é c s i K i s g a l é r i a , 1974- — 
I s m . : B . P i l a s z a n o v i c h I r é n , D u n á n t ú l i N a p l ó , 1 9 7 4 . m á r c . 2 0 . 
Hartha László f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 - ( R e n d . é s 
k a t . H e r c z e g l . ) B e v . : P o g á n y Ö . G á b o r . R é v a i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 -
2 2 l e v . i l l u s z t r . — 2 3 X 2 0 c m . — I s m . : B o z ó k y M á r i a , É l e t ü n k , 
1 9 7 4 . 6 . s z . 5 5 0 — 5 5 2 . ; h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . o k t . 2 6 . ; L á n c z 
S á n d o r , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . o k t . 1 6 . ; M i k l ó s P á l , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 
1 7 . é v f . 1 2 . s z . 1 1 0 5 — 1 1 0 9 . ; N e u b e r g e r R ó b e r t , D o l g o z ó k I , a p j a , 
1 9 7 4 . n o v . 1 7 . ; S z é k e l y A n d r á s , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . o k t . i o . ; T a s -
n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . n o v . 9 . ; T ó b i á s Á r o n , T ü k ö r , 1 9 7 4 . 
n o v . 5 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 4 5 . s z . 1 3 . 
Bálint Endre f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z e g e d , M ó r a F e r e n c M ú z e u m , 
1 9 7 4 . — I s m . : P a s s u t h K r i s z t i n a , T ü k ö r , 1 9 7 4 . d e c . 1 0 . ; R ó z s a 
G y u l a , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . d e c . 1 . ; T a u d i L a j o s , D é l m a g y a r o r s z á g , 
1 9 7 4 . n o v . 5 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 4 7 . s z . 
1 2 . 
Bálint Ildikó g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . S t ú d i ó G a l é r i a , 1974 . — 
I s m . : V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 4 . s z . 1 2 . 
Bánfi József f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S á r o s p a t a k , 1 9 7 4 . ^ — I s m . : B e r e c z 
J ó z s e f , É s z a k m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . n o v . 2 . ; J a n ó Á k o s , D o l g o z ó k . 
L a p j a , 1 9 7 4 . o k t . 2 4 . J e n k e i J á n o s , D o l g o z ó k L a p j a , 1 9 7 4 - á p r . 1 4 . 
Benczúr Gyula e m l é k k i á l l í t á s . N y í r e g y h á z a , M ú z e u m , 1 9 7 4 . — I s m . : 
T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . m á j . 3 1 . 
Benedek Péter f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . C e g l é d , K o s s u t h L - M ű v e l ő d é s i 
H á z , 1 9 7 4 . — I s m . : B a r á t E n d r e , M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 - a u g . 1 3 . ; 
B a r c s a y J e n ő , P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . a u g . 4 . ; D . I V i g í l i a , 1 9 7 4 -
3 9 . é v f . 1 0 . s z . 7 1 0 — 7 1 3 . ; L o s o n c i M i k l ó s , P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . 
j ú l . 3 0 . ; F . T ó t h P á l , P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . a u g . 4 . 
Benkő Imre f o t ó m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . V a d a s E r n ő T e r e m , 1 9 7 4 . — 
I s m . : A . B . F o t ó m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 7 - é v f . 4 . s z . 5 3 — 5 4 -
Benyó Ildikó g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . H ó d m e z ő v á s á r h e l y , 1 9 7 4 . — 
I s m . : D ö m ö t ö r J á n o s , C s o n g r á d m . H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú l . 2 . 
Berecz András f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . N y í r e g y h á z a , 1 9 7 3 . — I s m . : 
D i e n e s I s t v á n , M ú z e u m i K u r i r , 1 9 7 4 . H / 6 . 1 6 . s z . 6 2 — 6 3 . 
Bényi Arpád f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B e r e t t y ó ú j f a l u , 1 9 7 4 . — I s m . : 
S z . K ü r t i K a t a l i n , H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . o k t . 3 1 . 
Bérces Gábor g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . P é c s , D é r y n é u . - i k i á l l í t ó -
t e r e m . 1 9 7 4 . — I s m . : M e n d ö l Z s u z s a , D u n á n t ú l i N a p l ó , 1 9 7 4 . á p r . 7 . 
Birkás Ákos f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . Ú j p a l o t a , i s k o l a , 1 9 7 4 . — I s m . : 
H . G y . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . a u g . 1 5 . B i r k á s Á k o s f e s t ő m ű v é s z 
k i á l l í t á s a , B p . F e r e n c v á r o s i P i n c e t á r l a t , 1 9 7 4 . — I s m . : L á n c z S á n -
d o r , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . n o v . 6 . 
Bizmayer Ignác k e r á m i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . C s e h s z l o v á k K u l t ú r a 
H á z a , 1 9 7 4 . — I s m . : K o c z o g h Á k o s , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . m á j . 1 7 . 
Blaskó János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . E g e r , M ű v e l ő d é s i K ö z p o n t , 1 9 7 4 . 
— I s m . : F a r k a s A n d r á s , N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . f e b r . 2 0 . 
Blaskó János s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . V á c , V a k B o t t y á n M ú z e u m , 
1 9 7 4 . — I s m . : D . I . V i g í l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 9 . s z . 6 3 4 — 6 3 5 . ; L o s o n c i 
M i k l ó s , P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú n . 1 5 . 
Bognár Árpád g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . D u n a ú j v á r o s , U i t z B é l a 
T e r e m , 1 9 7 4 . — I s m . : B i r k á s I s t v á n , É l e t ü n k , 1 9 7 4 . 4 s z . 3 6 6 — 
3 6 9 . ; B . I . D u n a ú j v á r o s i H í r l a p , 1 9 7 4 . f e b r . 1 2 . 
Botidor István s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . K o m á r o m , 1 9 7 4 . — I s m . : 
W e h n e r T i b o r , D o l g o z ó k L a p j a , 1 9 7 4 . d e c . 1 9 . 
Bornemissza László f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . E g e r , 1 9 7 4 . — I s m . : F a r -
k a s A n d r á s , N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . m á r c . 2 2 . 
Boroksa András f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . K a s s á k M ű v e l ő d é s i H á z , 
1 9 7 4 . — I s m . : D . I . V i g í l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 1 0 . s z . 7 1 0 — 7 1 3 . 
Boromissza Tibor f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z o l n o k , D a m j a n i c h J á n o s 
M ú z e u m , 1 9 7 4 . — I s m . : S z a b ó S á n d o r , S z o l n o k m . N é p ú j s á g , 1 9 7 4 -
m á j . í r . 
Bors István s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . N a g y a t á d , 1 9 7 4 . — I s m . : H o -
r á n y i B a r n a , S o m o g y i N é p l a p , 1 9 7 4 . o k t . 1 5 . 
Borsody lAszló k e r á m i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . T a t a , 1 9 7 4 . — I s m . : 
- j - , D o l g o z ó k L a p j a , 1 9 7 4 . m á r c . 2 0 . 
Bortnyik Sándor f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . D e b r e c e n , 1 9 7 4 . — I s m . : 
T i l l e s B é l a , H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . d e c . 1 4 . 
Bozsó János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . O r o s z l á n y , 1 9 7 4 . — I s m . : j . D o l -
g o z ó k L a p j a , 1 9 7 4 . d e c . 2 4 . B o z s ó J á n o s f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . 
H a j d ú s z o b o s z l ó . 1 9 7 4 . — I s m . : T ó t h E r v i n , P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 -
m á j . 2 3 . 
Bódy Irén t e x t i l t e r v e z ő k i á l l í t á s a . S z e g e d , B a r t ó k B é l a M ű v e l ő d é s i 
K ö z p o n t , 1 9 7 4 . — I s m . : T a n d i L a j o s , D é l m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 -
j ú n . 1 6 . 
Bódy Irén t e x t i l t e r v e z ő k i á l l í t á s a , Z a l a e g e r s z e g , 1 9 7 4 . — I s m . : T A . : 
Z a l a i H í r l a p , 1 9 7 4 . s z e p t . 1 5 . 
Brada Tibor f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . S t ú d i ó G a l é r i a , 1 9 7 4 . — I s m . : 
h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . n o v . 2 8 . ; P . S z ű c s J u l i a n n a , N é p s z a b a d -
s á g , 1 9 7 4 - n o v . 2 7 . ; 
Burkus János i p a r m ű v é s z k i á l l í t á s a . E g e r s z e g , 1 9 7 4 . — I s m . : T . A . 
Z a l a i H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 1 4 . 
Búza B a r n a s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . G y u l a , D ü r e r T e r e m , 1 9 7 4 . — 
I s m . : V . L - M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú l . 8 . 
Czene Béla f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M e d n y á n s z k y T e r e m , 1 9 7 4 . — 
I s m . : L o s o n c i M i k l ó s , P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 1 8 . 
Czinder Antal s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . K K I , 1 9 7 4 . — I s m . : h . 
M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . á p r . 1 2 . 
Czinke Ferenc g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . S á r o s p a t a k , 1 9 7 4 . — I s m . : 
B e r e c z J ó z s e f , É s z a k m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . m á j . 1 4 . 
Czóbel Béla f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . G y ő r , M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . — I s m . 
D . I . V i g í l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 1 0 . s z . 7 1 0 — 7 1 3 . 
Czóbel Béla f e s t ű m ű v é s z k i á l l í t á s a . N a g y k ő r ö s , A r a n y J á n o s M ű v e l ő -
d é s i H á z , 1 9 7 4 . — I s m . : D . I . V i g í l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 6 . s z . 4 2 2 — 4 2 4 . ; 
L o s o n c i M i k l ó s , P e s t 111. H í r l a p , 1 9 7 4 . m á r c . 3 1 . 
Csabai Kálmán f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . É g e r , R u d n a y T e r e m , 1 9 7 4 . — 
I s m . : F a r k a s A n d r á s , N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . n o v . 3 . 
Cseh István f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . F é n y e s A d o l f T e r e m , 1 9 7 4 . 
— I s m . : H . G y . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . m á j . 2 1 . ; V a d a s J ó z s e f , 
É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 1 . s z . 1 3 . 
Cserepes István f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B a j a , 1 9 7 4 . — I s m . : R a p i M i k -
l ó s , P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . o k t . 8 . 
Csernó Judit f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . D e b r e c e n , C s o k o n a i K l u b , 1 9 7 4 . 
— I s m . : S z a b ó E n d r e , C s o n g r á d m . H í r l a p , 1 9 7 4 . a u g . 8 . ; T ó t h 
E r v i n , H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . a u g . 1 1 . 
Csikai Márta s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . — 
I s m . : L á n c z S á n d o r , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . o k t . 1 6 . ; T ó b i á s Á r o n , 
T ü k ö r , 1 9 7 4 . n o v . 1 9 . 
Csíkszentmihályi Róbert s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . P e t ő f i M ú z e -
u m , 1 9 7 4 . — I s m . : H é r i V e r a , A z É r e m , 1 9 7 4 . 3 0 . é v f . 1 . s z . 4 0 — 4 1 . ; 
h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . f e b r . 2 1 . ; M i k l ó s P á l , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . 
é v f . 4 . s z . 3 4 6 . ; N a g y Z o l t á n , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . m á r c . 1 2 . ; V a d a s 
J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 5 . s z . 1 3 . 
Csizmadia Zoltán f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z e g e d , 1974 . — I s m . : T a n d i 
L a j o s , N a p l ó , 1 0 7 4 . n o v . 1 0 . 
Csohány Kálmán g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . H a t v a n i M ú z e u m , 1 9 7 4 . 
— I s m . : G a l y a s i M i k l ó s , H e v e s i M ű d e l ő d é s , 1 9 7 4 . m á r c . 
Csontos László s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . N a g y t é t é n y i K a s t é l y -
m ú z e u m , 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . P o g á n y Ö . G á b o r ) F ő v á r o s i N y o m -
d a , B p . 1 9 7 4 . 1 2 l e v . ü l u s z t r . — 2 0 x 1 9 c m . — I s m . : L á n c z S á n -
d o r , M a g y a r H i r l a p , 1 9 7 4 . j ú n . 1 9 . 
Dallos Jenő g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . P e s t e r z s é b e t i M ú z e u m , 1 9 7 4 . 
— I s i n . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r i l i s . 
Dániel Kornél f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B a l m a z ú j v á r o s , 1 9 7 4 . — I s m . : 
T ó t h E r v i n , H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . á p r . 1 7 . 
Deák Zsuzsa g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . P é c s , 1 9 7 4 . — I s m . : B . P i l a -
s z a n o v i c h I r é n , D u n á n t ú l i N a p l ó , 1 9 7 4 . á p r . 1 9 . 
Deim Pál f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . — I s m . : A r a -
d i N ó r a , K r i t i k a , 1 9 7 4 . 5 . s z . 2 9 . ; D . I . V i g í l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 5 . s z . 
3 4 6 — 3 4 7 . ; H o r v á t h G y ö r g y , M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . á p r . 7 . ; 
L o s o n c i M i k l ó s , P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . m á r c . 2 1 . ; R ó z s a G y u l a , 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . á p r . 3 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 
1 8 . é v f . 1 2 . s z . 1 3 . 
Derkovits Gyula f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z o m b a t h e l y , 1 9 7 4 . — I s m . : 
V a r g a H a j d ú I s t v á n , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . d e c . 6 . ; Z e n t a i P á l , V a s N é p e , 
1 9 7 4 . o k t . 6 . 
Dér István f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a , T o k a j , 1 9 7 4 . — I s m . : ( b e n e d e k ) 
É s z a k m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . j ú l . 2 3 . ; T . L - D é l m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . 
m á j . 1 7 . 
Dér Mariann f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a , 
r 9 7 3 - — I s m . : H o r v á t h G y ö r g y , T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 3 . s z . 1 9 4 - 1 9 6 . K é p p e l . 
Diósy Antal f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a , D e b r e c e n , M e d g y e s s y T e r e m , 
1 9 7 4 . — I s m . : T ó t h E r v i n , H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . m á r c . 1 7 . 
Diskay Lenke g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . J á s z b e r é n y , V á r o s i K ö n y v t á r , 
1 9 7 4 . — I s m . : A r a t ó A n t a l , K ö n y v t á r o s , 1 9 7 4 . 2 4 . é v f . 1 0 . s z . 6 1 2 . 
Dobrovits Ferenc f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . S t ú d i ó G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : H o r v á t h B é l a , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 . s z . 4 8 . ; L á n c z S á n -
d o r , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú n . 2 6 . ; M i k l ó s P á l , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . 
é v f . 4 . s z . 3 4 4 . ; P . S z ű c s J u l i a n n a , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . 
f e b r . 9 . 
Dombrovszky László f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . C s ó k G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . m á j . 1 6 . ; D . I . V i g í l i a , 1 9 7 4 . 
3 9 . é v f . 7 . s z . 4 9 9 — 5 0 1 . ; H . G y . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . m á j . 2 1 . ; 
T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . m á j . 2 4 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o -
d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 1 . s z . 1 3 . 
Doór Ferenc f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . Z a l a e g e r s z e g , 1 9 7 4 . — I s m . : H o r -
v á t h B é l a , Z a l a i H í r l a p , 1 9 7 4 . f e b r . 1 7 . 
Drahos István g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a , J á s z b e r é n y , 1 9 7 4 . — I s m . : 
A A . S z o l n o k m . H í r l a p , 1 9 7 4 . a u g . 1 4 . 
Drégely László f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . H e l i k o n G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : M i k l ó s P á l , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 4 . s z . 3 4 5 . ; V a d a s J ó z s e f , 
É l e t é s I r o d a l o m 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 5 . s z . 1 3 . 
Dudás Juló f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z e g e d , 1 9 7 4 . — I s m . : T a n d i 
L a j o s , P e s t . m . H í r l a p , 1 9 7 4 . m á r c . 2 7 . 
Dudás Juló f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a , S z e n t e n d r e , 1 9 7 4 . — I s m . : B o j á r 
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I v á n . M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . a u g . 2 8 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a -
l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 3 2 . s z . 1 3 . 
Egry József f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B a d a c s o n y t o m a j , 1 9 7 4 . — I s m . : 
B e n e d e k M i k l ó s , É s z a k m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 - j ú l . 1 1 . 
Eleödné, Pászthy Magda i p a r m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . F é n y e s A d o l f 
T e r e m , 1 9 7 4 . — I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H i r l a p , 1 9 7 4 . f e b r . 6 . ; 
H o r v á t h T e r é z , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . f e b r . 1 . ; M a j o r B a l á z s , V i g i l i a , 
1 9 7 4 - 3 9 - é v f - 4 - s z - 2 7 8 — 2 7 9 . ; M i k l ó s P á l , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 
4 . s z . 3 4 4 . ; R é v é s z Z s u z s a , I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 3 . s z . 2 9 . 
Engel Teván István g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B é k é s c s a b a , M u n k á c s y 
M i h á l y M ú z e u m , 1 9 7 4 . — I s m . : G a b u r e k K á r o l y , B é k é s m . N é p -
ú j s á g , 1 9 7 4 . f e b r . 1 7 . ; T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . f e b r . 2 2 . 
Erdős László f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . F e r e n c v á r o s i P i n c e t á r l a t , 
1 9 7 4 . — I s m . : T ó t h E r v i n , Z a l a i H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 2 8 . 
Erdős László f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . Z a l a e g e r s z e g , G ö c s e j M ú z e u m , 
1 9 7 4 . — I s m . : T ó t h E r v i n , Z a l a i H í r l a p , 1 9 7 4 . o k t . 1 3 . 
Ezüst György f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B é k é s c s a b a , K é p c s a r n o k , 1 9 7 4 . 
— I s m . : C s á k G y u l a , B é k é s m . N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . m á j . 2 6 . 
É.rdy Győző f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . P é c s , M ű v e l ő d é s i H á z , 1 9 7 4 . — 
I s m . : - b i - D u n á n t ú l i N a p l ó , 1 9 7 4 . o k t . 3 0 . 
Fajó János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . E s z t e r g o m , M ű v e l ő d é s i K ö z p o n t , 
1 9 7 3 - — I s m . : B o d r i F e r e n c , M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 4 . s z . 
6 0 . K é p p e l . 
Farkas Ádám s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . L a k ó t e r v . S z é k h á z , 
1 9 7 3 - — I s m . : H o r v á t h G y . T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 5 3 . s z . 1 9 4 — 1 9 6 . ; Márton István, M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . i . s z . 5 7 . K é p p e l . 
Fábián Gyöngyvér f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z o m b a t h e l y , 1 9 7 4 . — 
I s m . : B u d a i R ó z s a , V a s N é p e , 1 9 7 4 . á p r . 2 1 . 
Feledy Gyula g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . H e l i k o n G a l é r i a , 1 9 7 4 . 
I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 3 . ; h . M a g y a r N e m z e t , 
1 9 7 4 . á p r . 1 8 . ; L o s o n c i M i k l ó s , P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 1 8 . ; R ó z s a 
G y u l a N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . á p r . 1 7 . ; T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 
1 9 7 4 . á p r . 1 8 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 4 . s z . 
1 2 . 
Feledy Gyula g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . M i s k o l c , J ó z s e f A t t i l a K ö n y v -
t á r , 1 9 7 4 . — I s m . : C s u t o r á s A n n a m á r i a , É s z a k m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . 
f e b r . 2 3 . é s 2 4 . 
Felekiné, Gáspár Annie f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a , B p . F é n y e s A d o l f 
T e r e m , 1 9 7 4 . — I s m . : D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 4 . s z . 2 7 7 — 2 7 8 . 
Fett Jolán t e x t i l t e r v e z ő k i á l l í t á s a . T a t a b á n y a , N é p h á z , 1 9 7 4 . — I s m . : 
( i s ) D o l g o z ó k L a p j a , 1 9 7 4 . j ú l . 2 3 . 
Fett Jolán t e x t i l t e r v e z ő k i á l l í t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . — I s m . : 
P . B r e s t y á n s z k y I l o n a , I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 2 . s z . 3 0 . 
Fischer Ernő f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a , S z e g e d , 1 9 7 4 . — I s m . : T . L -
D é l m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . m á j . 1 7 . 
Fontos Sándor f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z e g e d , 1 9 7 4 . . — I s m . : T a s n á d i 
A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . o k t . 2 3 . 
Frisch László g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . F é n y e s A d o l f T e r e m , 
1 9 7 4 . — I s m . : h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . s z e p t . 1 1 . 
Fülöp Lajos f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . G y ő r , M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . — I s m . : 
O l á h V e r a , K i s a l f ö l d , 1 9 7 4 . o k t . 1 3 . ; S a l a m o n N á n d o r , N a p l ó , 1 9 7 4 -
o k t . 1 2 . 
Fürtös Ilona t e x t i l t e r v e z ő k i á l l í t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . — I s m . : 
B ü k k ö s d i L á s z l ó , D u n á n t ú l i N a p l ó , 1 9 7 4 . j ú l . 2 1 . ; H o r v á t h T e r é z , 
N é p s z a v a , 1 9 7 4 . j ú l . 1 9 . ; L á n c z S á n d o r , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú l . 
3 1 . ; L o s o n c i M i k l ó s , P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú l . 2 4 . ; P i l a s z a n o v i c h 
I r é n , I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 6 . s z . 2 3 — 2 4 . ; S z é k e l y A n d r á s , N é p s z a -
b a d s á g , 1 9 7 4 . j ú l . 2 6 . 
Gaal Imre f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . P e s t e r z s é b e t i M ú z e u m , 1 9 7 4 . — 
I s m . : L o s o n c i M i k l ó s , l ' e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . s z e p t . 1 9 . ; T a s n á d i 
A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . o k t . 1 8 . 
Gaburek Károly f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B é k é s c s a b a , M u n k á c s y 
M i h á l y M ú z e u m , 1 9 7 4 . — I s m . : V . K . M . M ú z e u m i H í r a d ó , 1 9 7 4 / 1 . 
1 7 - 1 8 . 
Gacs Gábor g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . M i s k o l c , J ó z s e f A t t i l a K ö n y v -
t á r , 1 9 7 4 . — I s m . : C s o h á n y K á l m á n , N a p j a i n k , 1 9 7 4 . 1 3 . é v f . 1 1 . s z . 
11. 
Gajzágó Sándor f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B u d a v á r i M á t y á s T e m p l o m , 
1 9 7 4 . — I s m . : D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 1 0 . s z . 7 1 0 — 7 1 3 . 
Gábor Magda s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . K K I . 1 9 7 4 . — I s m . : 
H o r v á t h B é l a , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 . s z . 4 7 . ; H o r v á t h T e r é z , 
N é p s z a v a , 1 9 7 4 . f e b r . 1 . ; h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . f e b r . 1 2 . 
Gábor Mariann g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . C s ó k G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : N a g y Z o l t á n , T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
5 4 . s z . 1 7 7 — 1 7 8 . K é p p e l . 
Z. Gács György s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a , B p . N a g y t é t é n y i K a s t é l y -
m ú z e u m , 1 9 7 4 . — I s m . : H . M a g y a r N e m z e t 1 9 7 4 . n o v . 1 6 . ; L ó s k a 
L a j o s , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . n o v . 1 5 . ; T ó b i á s Á r o n , T ü k ö r , 1 9 7 4 . d e c 
3 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 4 6 . s z . 1 2 . 
Gál Vera t e x t i l m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z o l n o k , D a m j a n i c h J á n o s M ú z e u m , 
1 9 7 4 . — B p . N a g y t é t é n y i K a s t é l y m ú z e u m , 1 9 7 4 . ( R e n d . P o g á n y Ö . 
G á b o r ) F ő v á r o s i N y o m d a , B p . , 1 9 7 4 . 1 2 l e v . i l l u s z t r . — 2 1 X 1 9 
c m . 
Gellért Hugó g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . K K I . 1 9 7 4 . — I s m . : 
B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . m á j . 1 6 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s 
I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 0 . s z . 1 2 . 
Gerencsér Judit g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . S t ú d i ó G a l é r i a , 1 9 7 4 . 
— I s m . : M i k l ó s P á l , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 2 . s z . 1 7 0 — 1 7 1 . 
Gink Károly f o t ó m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . S z o v j e t K u l t ú r a H á z a 1 9 7 4 . 
— I s m . : G a c s G á b o r , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 7 . s z . 1 2 . 
H o r v á t h G y ö r g y , F o t ó m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 3 . s z . 4 6 — 4 8 . ; 
K e r e s z t ú r y D e z s ő , F o t ó m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 3 . s z . 4 1 — 4 2 . 
G ór Imre g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . K e c s k e m é t , 1 9 7 4 . — I s m . : V . 
P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . a u g . 2 8 . 
Göllner Miklós f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . E r n s t M ú z e u m , 1 9 7 4 . — 
I s m . : N a g y Z o l t á n , T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
5 4 . s z . 1 7 4 . 
Göldner Tibor f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . E g e r , R u d n a y T e r e m , 1 9 7 4 . — 
I s m . : F a r k a s A n d r á s , N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . m á j . 3 . 
Gráber Margit f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . — I s m . : 
D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 4 . s z . 2 7 7 — 2 7 8 . ; H o r v á t h G y ö r g y , T h e 
N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 5 . s z . 1 9 8 — 1 9 9 . ; h . 
M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . f e b r . 2 7 . ; L o s o n c i M i k l ó s , P e s t m . H í r l a p , 
1 9 7 4 . f e b r . 1 7 . ; N a g y Z o l t á n , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . m á r c . 1 . : 
P a s s u t h K r i s z t i n a , T i i k ö r , 1 9 7 4 . f e b r . 1 9 . ; T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 
1 9 7 4 . f e b r . 2 2 . ; U r y E n d r é n é , N ő k L a p j a , 1 9 7 4 . f e b r . 2 3 . ; V a d a s 
J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 1 . s z . 1 3 . 
Gross Arnold g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . H e l i k o n G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . f e b r . 2 0 . ; D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 
3 9 . é v f . 6 . s z . 4 2 2 — 4 2 4 . ; H . G y . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . f e b r . 2 8 . ; 
M i k l ó s P á l , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 4 . s z . 3 4 5 — 3 4 6 . ; S i n k o v i t s 
P é t e r , T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 5 . s z . 1 9 3 
1 9 6 . K é p p e l . ; P . S z ű c s J u l i a n n a , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . m á r c . 6 . ; 
T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . m á r c . 1 5 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s 
I r o d a l o m , 1 9 7 4 . i 8 . é v f . 8 . s z . 1 2 . 
Gulácsy Lajos f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . H a t v a n i M ú z e u m , 1 9 7 3 / 7 4 . — 
I s m . : D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 2 . s z . 1 3 4 — 1 3 5 . 
Gulyás Gyula s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . P e t ő f i M ú z e u m , 1 9 7 4 . — 
I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 1 0 . ; H o r v á t h T e r é z , 
N é p s z a v a , 1 9 7 4 . m á j . 1 0 . ; h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 á p r . 2 3 . ; R ó z s a 
G y u l a , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . á p r . 1 0 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a -
l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 6 . s z . 1 3 . 
Sz. Győrfy Klára f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . K o m á r o m , 1 9 7 4 . — I s m . : 
m . j . D o l g o z ó k L a p j a , 1 9 7 4 . f e b r . 8 . 
Gyulay Liviusz g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a , B p . F é s z e k K l u b , 1 9 7 4 . — 
I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . f e b r . 2 0 . 
Gyurcsek Ferenc s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . D u n a k e s z i , 1 9 7 4 . — I s m . : 
L o s o n c i M i k l ó s , P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú n . 1 5 . 
Gyurkovics Hunor f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . P é c s , 1 9 7 4 . — I s m . : 
S z é k e l y h í d i Á g o s t o n , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 5 . s z . 4 4 8 . 
Hadnagy György i n t a r z i á i c . k i á l l í t á s . E g e r s z e g , 1 9 7 4 . — I s m . : S . 
Nagy Katalin, Z a l a i H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 7 . ; T . A . Z a l a i H í r l a p , 1 9 7 4 . 
m á r c 1 7 . 
Halmy Miklós f e s t ő m ű v é s z f a p l a s z t i k á i c . k i á l l í t á s . S á r o s p a t a k , r g 7 4 . 
— I s m . : J a k a b Z o l t á n , M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 4 . s z . 6 1 . K é p -
p e l . 
Haraszti László f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . N a g y k a n i z s a , 1 9 7 4 . — I s m . : 
T . A . Z a l a i H í r l a p , 1 9 7 4 . n o v . 2 4 . 
Havas Eszet g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . S t ú d i ó G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : H . G y . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . m á j . 2 1 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s 
I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 1 . s z . 1 3 . 
Hegyi György f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . Z a l a e g e r s z e g , K é p c s a r n o k , 1 9 7 4 . 
— I s m . : H á z i S á n d o r , Z a l a i H í r l a p , 1 9 7 4 . m á j . 1 9 . ; H . G y . M a g y a r 
N e m z e t , 1 9 7 4 . m á j . 2 1 . 
Heinczelmann Emma g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . N y í r e g y h á z a , 1 9 7 4 . 
N N . K e l e t m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . a u g . 4 . 
Herman Lipót f e s t ő m ű v é s z e m l é k k i á l l í t á s a . B p . M a g y a r N e m z e t i 
G a l é r i a , 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . P é n z e s É . — P o g á n y Ö . G . ) R é v a i 
N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 1 1 9 1. i l l u s z t r . — 2 3 c m . — I s m . : T . A . N é p s z a -
v a , 1 9 7 4 . d e c . 2 0 . ; Z s a d á n y i O s z k á r , Ú j É l e t , 1 9 7 4 . d e c . 1 5 . 
Herman Lipót f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z o l n o k i G a l é r i a , 1 9 7 4 . — I s m . : 
P o g á n y Ö . G á b o r , J á s z k u n s á g , 1 9 7 4 . 2 0 . é v f . 3 — 4 . s z . 1 7 3 — 1 7 7 . 
K é p p e l . 
Hézsö Ferenc f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . N a g y k ő r ö s , 1 9 7 4 . — I s m . : T a s -
n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . o k t . 2 3 . 
Hincz Gyula g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . K i s D u n a G a l é r i a , 1 9 7 4 . 
— I s m . : L o s o n c i M i k l ó s , P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . o k t . 
Hincz Gyula i l l u s z t r á c i ó i é s g r a f i k á i c . k i á l l í t á s . D e b r e c e n , E g y e t e m i 
K ö n y v t á r , 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . B o t G y . - n é , K a t . b e v . K á d á r Z . ) 
A l f ö l d i N y o m d a , D e b r e c e n , 1 9 7 4 . 1 2 l e v . i l l u s z t r . — 2 2 X 2 0 c m . — 
I s m . : K á d á r Z o l t á n , H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . n o v . 1 7 . 
Honty Mária i p a r m ű v é s z k i á l l í t á s a . N a g y a t á d , 1 9 7 4 . — I s m . : H o r á n y i 
B a r n a , S o m o g y i N é p l a p , 1 9 7 4 . o k t . 1 5 . 
P. Horváth Éva g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . C s e p e l G a l é r i a , 1 9 7 4 . 
— S z . A . N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . m á r c . 2 7 . 
Horváth János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . K ö r m e n d , 1 9 7 4 . — I s m . : f i , 
V a s N é p e , 1 9 7 4 . m á j . 2 3 . 
Horváth János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a , N y í r e g y h á z a , 1 9 7 4 . — I s m . : 
K o r o k n a y G y u l a , K e l e t m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . f e b r . 1 . 
Hóbor István f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . F e r e n c v á r o s i P i n c e t á r l a t , 
1 9 7 4 . — I s m . : - b á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . m á j . 2 9 . 
Hübner Aranka t e x t i l t e r v e z ő k i á l l í t á s a . B p . K K I . 1974 . — I s m . : 
B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 1 ; D o m a n o s z k y G y ö r g y , 
M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 3 . s z . 3 9 — 4 0 . K é p p e l . 
Illés Árpád f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . E r n s t M ú z e u m , 1 9 7 4 . — I s m . : 
B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . f e b r . 2 7 . ; D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . 
é v f . 4 . s z . 2 7 7 — 2 7 8 . ; H o r v á t h B é l a , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 3 . s z . 
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3 6 . K é p p e l . ; h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . m á r c . 7 . ; L o s o n c i M i k l ó s , 
É l e t ü n k , 1 9 7 4 . 3 . s z . 2 7 0 — 2 7 2 . ; P a s s u t h K r i s z t i n a , T ü k ö r , 1 9 7 4 . 
á p r . 9 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 1 . s z . 1 3 . 
Imre István f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . C s ó k G a l é r i a , 1 9 7 4 . — I s m . : 
V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 1 . s z . 1 3 . 
Imre István f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . N y í r e g y h á z a , 1 9 7 4 . — I s m . : 
B ü r g e t L a j o s , K e l e t m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . m á j . 1 2 . 
Jáky György f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . G y ő r , 1 9 7 4 . — I s m . : S z a p u d i 
A n d r á s , K i s a l f ö l d 1 9 7 4 . n o v . 1 0 . 
Jámborné, Balogh Tünde t e x t i l t e r v e z ő k i á l l í t á s a . S z e g e d , 1 9 7 4 . — 
I s m . : P o l l n e r Z o l t á n , C s o n g r á d m . H í r l a p , 1 9 7 4 . f e b r . 2 3 . 
Járai Rudolf f o t ó m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . V a d a s E r n ő T e r e m , 1 9 7 4 . — 
I s m . : A l b e r t i u i B é l a , F o t ó m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 1 . s z . 5 2 — 5 3 . 
K é p p e l . 
Józsa János g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . N y í r b á t o r , 1 9 7 4 . — I s m . : 
B ü r g e t L a j o s , K e l e t m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . m á j . 5 . 
Kaján Tibor g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . P e t ő f i M ú z e u m , 1 9 7 4 . — 
I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . s z e p t . 1 8 . ; M á t r a i B e t e g h 
B é l a , M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . s z e p t . 2 2 . ; P . T . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . 
s z e p t . 1 7 . ; R ó z s a G y u l a , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . o k t . 1 . P . S z ű c s 
J u l i a n n a , K r i t i k a , 1 9 7 4 . 1 2 . s z . 2 3 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 
1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 4 0 . s z . 1 2 . 
Kalmár Márton s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z e g e d , 1 9 7 4 . — I s i n . : 
H o u t i K a t a l i n , C s o n g r á d m . H í r l a p , 1 9 7 4 . d e c . 2 4 . 
Kass János g r á f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . G y ö n g y ö s , 1 9 7 4 . — I s m . : ( g m f ) 
N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . m á j . 2 1 . 
A ' a s s János g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . M i s k o l c i G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : B e n e d e k M i k l ó s , É s z a k m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . a u g . 3 1 . 
Kass János g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . S a l g ó t a r j á n , 1 9 7 4 . — I s m . : 
T ó t h E l e m é r , N ó g r á d , 1 9 7 4 . m á r c . 1 4 . 
Kassák Lajos f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . P e t ő f i M ú z e u m , 1 9 7 4 . — 
I s m . : M i k l ó s P á l , N a g y v i l á g , 1 9 7 4 . 1 9 . é v f . 7 . s z . 1 0 9 7 - 1 0 9 9 . ; 
M u r á d i n J e n ő , K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 1 . s z . 9 4 — 9 6 . 
Kaubek Péter s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . S t ú d i ó G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : P . S z . J . N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . m á r c . 1 6 . 
Kazinczy Gábor g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . T e m e s v á r . 1 9 7 4 . — I s m . : 
W a g n e r I s t v á n , U t u n k , 1 9 7 4 . á p r . 2 6 . 
Kálmán Anikó i p a r m ű v é s z k i á l l í t á s a . Z a l a e g e r s z e g 1 9 7 4 . — I s m . : 
T . A . Z a l a i H í r l a p , 1 9 7 4 . o k t . 1 8 . 
Keleti Éva f o t ó m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . E r n s t M ú z e u m , 1 9 7 4 . — I s m . : 
A p á t i M i k l ó s , F o t ó m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 7 - é v f . 3 . s z . 5 2 — 5 4 . K é p p e l . 
Keleti Jenő f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . V a s z a r y T e r e m , 1 9 7 4 . — I s m . : 
H o r á n y i B a r n a , S o m o g y i N é p l a p , 1 9 7 4 . m á j . 1 2 . 
Kepes Ágnes k e r a m i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . H a j d ú s z o b o s z l ó i , 1 9 7 4 . — 
I s m . : T ó t h E r v i n , H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . á p r . 1 8 
Kernstok Károly f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . M i s k o l c i G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : D . I . V i g í l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 7 . s z . 4 9 9 — 5 0 1 . ; M i k l ó s P á l , 
J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 6 . s z . 5 4 4 . ; P a s s u t h K r i s z t i n a , K r i t i k a , 
1 9 7 4 . 6 . s z . 2 0 — 2 1 . ; R ó z s a G y u l a , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . á p r . 2 8 . ; 
V é g v á r i L a j o s , N a p j a i n k , 1 9 7 4 . 1 3 . é v f . 5 . s z . 1 1 . 
Kertész Sándor f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B a l a t o n f ö l d v á r , 1 9 7 4 . — I s m . : 
H o r á n y i B a r n a , S o m o g y i N é p l a p , 1 9 7 4 . a u g . 1 0 
Kéri Ádám g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . S t ú d i ó G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . s z e p t . 3 . L á n c z S á n d o r , M a g y a r H í r -
l a p , 1 9 7 4 . o k t . 9 . é s o k t . 2 . ; P . S z ű c s J u l i a n n a , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 -
o k t . 1 7 
Kisfaludi Stróbl Zsigmond s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . Z a l a e g e r s z e g , 
G ö c s e j M ú z e u m , 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . P o g á n y Ö . G . — P é n z e s É . ) 
F ő v á r o s i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 3 3 1. i l l u s z t r . — 2 3 X 2 1 c m . 
Kiss György g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . S t ú d i ó G a l é r i a , 1 9 7 3 . — 
I s m . : H o r v á t h G y ö r g y , T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y 1 9 7 4 . 1 5 . 
é v f . 5 3 . s z . 1 9 4 — 1 9 6 . 
B.Kiss Lenke s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . A j k a , 1 9 7 4 . — I s m . : B a -
l o g h E l e m é r , N a p l ó , 1 9 7 4 . m á j . 2 6 . : Ú j v á r i B é l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . 
j ú l . 5 -
Klimó Károly f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . K K I . 1 9 7 4 . — I s m . : h . 
M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . o k t . 1 7 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 
1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 4 3 . s z . 1 2 . 
Kling JózseJ s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . B a l a t o n f ö l d v á r , 1 9 7 4 . — 
I s m . : H o r á n y i B a r n a , S o m o g y i N é p l a p , 1 9 7 4 . a u g . 1 0 . 
Kodolányi László ö t v ö s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . F é s z e k K l u b , 1 9 7 4 . — 
I s m . : V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 4 . s z . 1 2 . 
Kohán György f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . G y u l a , D ü r e r T e r e m , 1 9 7 4 . — 
I s m . : S z . I . M ú z e u m i H í r a d ó , B é k é s c s a b a , 1 9 7 4 . 1 2 . 8 — 1 0 . ; K o s z t a 
R o z á l i a . M ú z e u m i H í r a d ó , B é k é s c s a b a , 1 9 7 4 / 4 . 1 0 — 1 2 . 
Kohán György f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a , S z e n t e s , K o s z t a J ó z s e f M ú z e u m , 
1 9 7 4 . — I s m . : T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . m á j . 1 0 . 
Kokas Ignác f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . H e l i k o n G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : G á b o r E s z t e r , K r i t i k a , 1 9 7 4 . 1 . s z . 2 6 . ; M i k l ó s P á l , J e l e n k o r , 
1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 2 . s z . 1 6 9 — 1 7 0 . ; N a g y Z o l t á n , T h e N e w H u n g a r i a n 
Q u a r t e r l y , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 4 . s z . 1 7 6 — 1 7 7 . K é p p e l . ; R . G y . N é p s z a -
b a d s á g , 1 9 7 4 . a u g . 2 . ; T a n d i L a j o s , D é l m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . j ú l . 2 1 . 
Kokas Ignác f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . V e s z p r é m , 1 9 7 4 . — I s m . : B E . 
N a p l ó , 1 9 7 4 . n o v . 1 9 . 
Kolbe Mihály f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . H e l i k o n G a l é r i a , 1974. — 
I s m . : D . I . V i g í l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 9 . s z . 6 3 4 — 6 3 5 . ; H . G y . M a g y a r 
N e m z e t , 1 9 7 4 . j ú l . 1 8 . ; L á n c z S á n d o r , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú l . i 7 ő 
L o s o n c i M i k l ó s , P e s t i n . H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú l . 2 4 . ; M a r t y n F e r e n c , J e l e n -
k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 2 . s z . 1 7 4 — 1 7 5 . ; B . P i l a s z a n o v i c h I r é n , D u n á n -
t ú l i N a p l ó , 1 9 7 4 . j ú l . 2 6 . ; S z é k e l y A n d r á s , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . a u g . 
7 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 3 0 . s z . 1 2 . 
Kondor Béla f e s t ő m ű v é s z e m l é k k i á l l í t á s a . B p . F é s z e k K l u b , 1 9 7 4 . — 
I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . f e b r . 1 3 . 
Kondor Béla f e s t ő m ű v é s z e m l é k k i á l l í t á s a . B p . M a g y a r N e m z e t i 
G a l é r i a , 1 9 7 4 . — I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . m á j 2 4 . ; 
C h i k á u B á l i n t , N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . m á j . 2 8 . ; H a r a n g o z ó M á r t a , E s t i 
H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú n . 8 . ; H o r v á t h G y ö r g y , M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . 
m á j . 2 6 . ; M i k l ó s P á l , K r i t i k a , 1 9 7 4 . 7 . s z . 2 7 . ; P á l y i A n d r á s , M a g y a r 
H í r l a p , 1 9 7 4 . m á j . 2 8 . ; R ó z s a G y u l a , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . j ú n . 1 4 . ; 
S a s s E r v i n , B é k é s M . N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . j ú n . 9 . ; N a g y L á s z l ó , M a g y a r 
H í r e k , 1 9 7 4 . a u g . 1 7 . ; P a s s u t h K r i s z t i n a , T ü k ö r , 1 9 7 4 . j ú l . 1 1 . ; 
T a n d i L a j o s , D é l m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . j ú l . 1 4 . ; T a s n á d i A t t i l a , N é p -
s z a v a , 1 9 7 4 . j ú n . 1 6 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 1 8 . é v f . 
6 . s z . 1 2 . 
Kondor Béla f e s t ő m ű v é s z e m l é k k i á l l í t á s a . M i s k o l c i G a l é r i a . 1 9 7 4 . 
( R e n d . é s k a t . D á v i d K . ) Z r í n y i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 1 2 l e v . i l l u s z t r . 
— 2 2 x 2 0 c m . — I s m . : S z e n d r e i L ő r i n c , N a p j a i n k , 1 9 7 4 . 1 3 . é v f . 
9 . s z . 1 1 . 
Kondor Béla f e s t ő m ű v é s z e m l é k k i á l l í t á s a . T i h a n y i M ú z e u m , 1 9 7 3 . — 
I s m . : N é m e t h L a j o s , T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
5 3 . s z . 1 8 7 — 1 9 0 . K é p p e l . 
Konfár Gyula f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z e g e d , K é p c s a r n o k , 1 9 7 4 . — 
I s m . : T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . m á r c . 2 9 . 
Korniss Péter f o t ó m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . — I s m . : 
B o j á r I v á n , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . f e b r . 9 . ; C s ó r i S á n d o r , T h e N e w H u n -
g a r i a n Q u a r t e r l y , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 6 . s z . 1 9 7 — 1 9 8 . K é p p e l . ; H o r v á t h 
T e r é z , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . f e b r . 1 5 . ; G e r a M i h á l y , F o t ó m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 7 . é v f . 2 . s z . 1 9 — 2 3 . ; M i k l ó s P á l , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 4 . s z . 
3 4 3 — 3 4 4 . ; R ó z s a G y u l a , K r i t i k a , 1 9 7 4 . 4 . s z . 3 0 — 3 1 . 
Korniss Péter f o t ó k i á l l í t á s a . V e s z p r é m , B a k o n y M ú z e u m , 1 9 7 4 . — 
I s m . : G o p c s a K a t a l i n , 1 9 7 4 . N a p l ó , o k t . 3 . 
Koszta Rozália f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . D e r e c s k e , 1 9 7 4 . — I s m . : D a n -
k ö I m r e , H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . o k t . 4 . 
Kovács László f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . S t ú d i ó G a l é r i a , 1974 . — 
I s m . : P . S z ű c s J u l i a n n a , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . m á j . 8 . 
Kovács László f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . — I s m . : 
B e r t a l a n L a j o s , V a s N é p e , 1 9 7 4 . a u g . 1 1 . ; B o j á r I v á n , M a g y a r H í r -
l a p , 1 9 7 4 . a u g . 7 . ; K ő m ű v e s G y u l a , S z a b a d F ö l d , 1 9 7 4 . a u g . 1 1 . ; 
S z é k e l y A n d r á s , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . a u g . 9 . ; T a s n á d i A t t i l a , N é p -
s z a v a , 1 9 7 4 . a u g . 1 6 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 
3 4 . s z . 1 2 . 
Kótha Ernő f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . T a t a , 1 9 7 4 . — I s m . : W e h n e r 
T i b o r , D o l g o z ó k L a p j a , 1 9 7 4 . n o v . 3 0 . 
Kő Pál s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . D u n a ú j v á r o s , U i t z B é l a T e r e m , 
1 9 7 4 . — I s m . B i r k á s I s t v á n , É l e t ü n k , 1 9 7 4 . 4 . s z . 3 6 9 — 3 7 1 . 
Kunffy Lajos f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . K a p o s v á r , S o m o g y i K é p t á r , 
1 9 7 4 . — I s m . : H o r á n y i B a r n a , S o m o g y i N é p l a p , 1 9 7 4 . a u g . 2 5 . 
Kurucz D. István f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . É g e r , M ű v e l ő d é s i K ö z p o n t , 
1 9 7 4 . — I s m . : F a r k a s A n d r á s , N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . m á j . 1 5 . 
Kustár Zsuzsa t e x t i l t e r v e z ö k i á l l í t á s a . N a g y k a n i z s a , K é p c s a r n o k , 
1 9 7 4 . — I s m . : T . A . Z a l a i H í r l a p , 1 9 7 4 . n o v . 2 4 . 
Kustár Zsuzsa t e x t i l t e r v e z ö k i á l l í t á s a . S z o m b a t h e l y , B e r z s e n y i G i m -
n á z i u m , 1 9 7 4 . — I s m . : Z e n t a i P á l , V a s N é p e , 1 9 7 4 . á p r . 2 0 . 
Lakatos József f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . N y í r e g y h á z a , 1 9 7 4 . — I s m . : 
L o s o n c i M i k l ó s , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . m á j . 3 . 
László Gyula f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . K e c s k e m é t , K a t o n a J ó z s e f 
M ú z e u m , 1 9 7 4 . — I s m . : S z e l e s i Z o l t á n , P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . 
o k t . 3 . 
László Gyula: í r ó p o r t r é k c . k i á l l í t á s a . S z e g e d , 1 9 7 4 . I s m . : H a j d ú 
P é t e r , T i s z a t á j , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 7 . s z . 9 5 . ; T . L . D é l m a g y a r o r s z á g , 
1 9 7 4 . m á j . 1 7 . 
Lázár Béla g y ű j t e m é n y é n e k k i á l l í t á s a . P é c s . J a n u s P a n n o n i u s M ú z e -
u m , . 1 9 7 4 ( R e n d . é s k a t . M e n d ö l Z s . ) P é c s i S z i k r a N y o m d a , 1 9 7 4 . 
6 l e v . i l l u s z t r . — 2 2 X 2 3 c m . 
Ledniczky Gyula f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . K i s k u n l a e h á z a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : L o s o n c i M i k l ó s , P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . m á j . 1 6 . 
Lenkey Zoltán g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . D e b r e c e n , C s o k o n a i K l u b , 
1 9 7 4 . — I s m . : N N . H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . m á r c . 3 0 . 
Lepizsán Fecskés Zita f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a , K o l o z s v á r , 1 9 7 4 . — 
I s m . : K ö t e l e s P á l , U t u n k , 1 9 7 4 . á p r . 2 6 . 
Ligeti Erika s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . H e l i k o n G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . d e c . 4 . ; h . M a g y a r N e m z e t . 
1 9 7 4 . d e c . 1 3 . ; L ó s k a L a j o s , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . d e c . 2 4 . 
Lipták Pál f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B é k é s c s a b a , 1 9 7 4 . — I s m . : N . K i s s 
M a r g i t , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 1 . s z . 3 3 . K é p p e l . ; S a s s E r v i n , 
B é k é s M . N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . a u g . 1 1 . 
Lóránt.János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . C s ó k G a l é r i a , 1 9 7 4 . — I s m . : 
h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . n o v . 2 8 . ; R ó z s a G y u l a , N é p s z a b a d s á g , 
1 9 7 4 . n o v . 2 0 . ; T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . n o v . 2 9 . ; T ó t h E l e -
m é r , N ó g r á d , 1 9 7 4 . n o v . 1 4 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 
1 8 . é v f . 4 6 . s z . 1 2 . 
Lóránt János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z e g e d , 1 9 7 4 . — I s m . : T . L -
D é l m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . m á j . 1 4 . 
Lőrincz Gyula f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B a l a s s a g y a r m a t , H o r v á t h E n d -
r e G a l é r i a , 1 9 7 4 . — I s m . : T . E . N ó g r á d 1 9 7 4 . j ú l . 2 8 . 
Lukoviczky Endre g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z e n t e n d r e , M ű v é s z t e l e -
p i G a l é r i a , 1 9 7 4 . — I s m . : L á n c z S á n d o r , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . 
n o v . 6 . 
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Luzsicza Lajos f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . T a t a b á n y a , 1 9 7 4 . — I s m . : J e n -
k e i J á n o s , D o l g o z ó k L a p j a , 1 9 7 4 - j a n . 2 0 . 
Luzsicza Lajos f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z e k s z á r d , 1 9 7 4 . — I s m . : M a n -
g a J á n o s , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 - é v f . 2 . s z . 3 2 . K é p p e l . 
Madarász Gyula f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . H a j d ú n á n á s , 1 9 7 4 . — I s m . : 
S z é k e l y h í d i Á g o s t o n , H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 - j ú n . 4 . 
Majthényi Károly s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . Z a l a e g e r s z e g , 1974. — 
I s m . : - Z e n t a i - V a s N é p e , 1 9 7 4 . j ú n . 1 1 . 
Magos Gyula g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z e g e d , 1974- — I s m . : T . L . 
D é l m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 - j ú n . 6 . 
Marinkay István f o t ó m ű v é s z k i á l l í t á s a . V e s z p r é m , 1 9 7 4 - — I s m . : M . 
G y . N a p l ó 1 9 7 4 . j a n . 1 9 . 
Marosits István s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . C s e p e l G a l é r i a , 1974-
— I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 - j ú n . 2 4 . ; h . M a g y a r 
N e m z e t , 1 9 7 4 . m á j . 2 9 . 
Marosits István s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . M i s k o l c i G a l é r i a , 1 9 7 4 - — 
I s m . : B e n e d e k M i k l ó s , É s z a k m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . o k t . 3 0 . ; S o l y -
m á r I s t v á n , N a p j a i n k , 1 9 7 4 . 1 3 . é v f . 1 2 . s z . 1 1 . 
Marostordai Anna g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . K e c s k e m é t , 1 9 7 4 . — 
I s m . : H e l t a i N á n d o r , P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . d e c . 1 9 . 
Martsa István s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 1974 . — 
I s m . : D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 2 . s z . 1 3 5 . ; M i k l ó s P á l , J e l e n k o r , 
1 9 7 4 - 1 7 . é v f . 4 . s z . 3 4 4 . 
Maulbertsch é s k o r a c . k i á l l í t á s . B p . S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m , 1 9 7 4 . 
( R e n d . é s k a t . G a r a s K . — N y e r g e s É . ) N P I . B p . 1 9 7 4 - 4 ° L 2 4 t . — 
I s m . : H o r v á t h T e r é z , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . j ú l . 2 8 . ; h . M a g y a r N e m z e t , 
1 9 7 4 . j ú l . 2 5 . ; L á n c z S á n d o r , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 - j ú l . 1 0 . ; L o s o n c i 
M i k l ó s , P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú l . 6 . ; T ó t h E l e m é r , N ó g r á d , 1 9 7 4 . 
j ú l . 2 8 . 
Maulbertsch é s k o r a c . k i á l l í t á s . E s z t e r g o m i K e r e s z t é n y M ú z e u m , 
1 9 7 4 . — I s m . : C s . N a g y L a j o s , D o l g o z ó k L a p j a , 1 9 7 4 - u o v - J 3 -
Mazsaroff Miklós f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B o r s o d s z i r á k , 1974- — 
I s m . : P a p p L a j o s , É s z a k m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . m á r c . 3 1 . 
Mayer Berta f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . S t ú d i ó G a l é r i a , 1 9 7 4 - — 
I s m . : h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . d e c . 1 3 . 
Máger Ágnes f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . M i s k o l c i G a l é r i a , 1974- — I s m . : 
B e n e d e k M i k l ó s , É s z a k m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . o k t . 3 0 . ; S o l y m á r 
I s t v á n , N a p j a i n k , 1 9 7 4 . 1 3 . é v f . 1 2 . s z . 1 1 . 
Medgyessy Ferenc s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a , H a t v a n i G a l é r i a , 1 9 7 4 -
— I s m . : ( m o l d v a y ) N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . d e c . 2 0 . 
Melocco Miklós s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z e g e d , 1 9 7 4 - — I s m . : 
K e r é n y i J ó z s e f , P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . j ú n . 2 5 . ; T a n d i L a j o s , D é l m a -
g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . j ú l . 9 . 
Menyhárd Eszter f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a , 
1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . B o r b é l y I , . ) F ő v á r o s i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 - 2 6 
l e v . i l l u s z t r . — 2 3 X 2 1 c m . — I s m . : L o s o n c i M i k l ó s , P e s t m . H í r -
l a p , 1 9 7 4 . á p r . 1 8 . 
Menyhárt József f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . D e b r e c e n , H o r v á t h Á r p á d 
M ű v e l ő d é s i H á z , 1 9 7 4 . — I s m . : T ó t h B é l a , H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 
1 9 7 4 . m á r e . 5 . 
Mészáros Dezső s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z e g e d , 1 9 7 4 . — I s m . : R . 
G y . N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . a u g . 2 . 
Mikus Sándor s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . B u d a v á r i P a l o t a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . ; H o r v á t h G y ö r g y , 
M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . á p r . 2 . ; T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . 
á p r . 1 0 . ; Ú j v á r i B é l a , K r i t i k a , 1 9 7 4 . 5. s z . 3 0 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s 
I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 2 . s z . 1 3 . 
Moholy Nagy László e l s ő v i l á g h á b o r ú s r a j z a i n a k k i á l l í t á s a . H a t v a n i 
G a l é r i a , 1 9 7 4 . — I s m . : K e s e r ű K a t a l i n , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 - 15- é v f . 8 . 
s z . 4 5 . ; ( m . G y . ) N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . m á j . 1 7 . ; R ó z s a G y u l a , N é p s z a -
b a d s á g , 1 9 7 4 . m á j . 2 1 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 -
é v f . 2 4 . s z . 1 3 . 
Molnár C. Pál f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . E r n s t M ú z e u m , 1 9 7 4 - — 
I s m . : D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 8 . s z . 5 6 2 — 5 6 3 . ; L á n c z S á n d o r , 
M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú n . 1 2 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 
1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 5 . s z . 1 2 . 
Molnár Edit: í r ó p o r t r é k c . k i á l l í t á s a . B p . H e l i k o n G a l é r i a , 1974- — 
I s m . : A l b e r t i n i B é l a , F o t ó m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 4 . s z . 4 8 — 4 9 . 
K é p p e l . 
Molnár M. György f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . G y ő r , M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . — 
I s m . : H e i t l e r L á s z l ó , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 1 2 . s z . 1 1 1 0 . ; O . V . 
K i s a l f ö l d , 1 9 7 4 . s z e p t . 1 8 . 
Mondok Mária f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . E s z t e r g o m , M ű v é s z t e l e p , 1 9 7 4 . 
— I s m . : D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 1 0 . s z . 7 1 0 — 7 1 3 . 
Murai Jenő s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . K a s s á k M ű v e l ő d é s i H á z , 
1 9 7 4 . — I s m . : D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 1 0 . s z . 7 1 0 — 7 1 3 . ; V i d o s 
Z o l t á n , M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 5 . s z . 5 6 . 
Cs. Nagy András f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . T á p i ó s z e l e , 1 9 7 4 . — I s m . : 
L o s o n c i M i k l ó s , P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . s z e p t . 2 9 . 
Nagy Balogh János c e n t e n á r i u m i k i á l l í t á s a . K i s p e s t , 1 9 7 4 . — I s m . : 
P o g á n y Ö . G á b o r , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . f e b r . 2 4 . 
Nagy B. István f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . V á c , 1 9 7 4 . — I s m . : L á s z l ó 
I l o n a , D é l m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . j ú l . 2 1 . ; N ó g r á d , 1 9 7 4 . j ú l . 2 8 . ; 
L o s o n c i M i k l ó s , P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú l . 2 0 . ; P a p p R e z s ő , É s z a k -
m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . j ú l . 2 3 . ; ( p a p p ) P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú l . 2 3 . 
Nagy Előd f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . Ú j p a l o t a , 1 9 7 4 . — I s m . : h . M a g y a r 
N e m z e t , 1 9 7 4 . n o v . 2 8 . 
Nagy Emerencia f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . F é n y e s A d o l f T e r e m , 
1 9 7 4 . — I s m . : D e z s é r i L á s z l ó , N a p l ó , 1 9 7 4 . a u g . 3 . 
Nagygyörgy Sándor f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . — 
I s m . : D ö m ö t ö r J á n o s , C s o n g r á d m . H í r l a p , 1 9 7 4 . d e c . 8 . 
Nagy Imre f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . M a r o s v á s á r h e l y , 1 9 7 4 . — I s m . : 
M . K i s s P á l , M ú z e u m i K u r i r , 1 9 7 4 . / I I . / 4 . 1 4 . s z . 4 3 — 4 7 . 
Nagy István f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . M a r o s v á s á r h e l y , 1 9 7 3 . — I s m . : 
M . K i s s P á l , M ú z e u m i K u r i r , 1 9 7 4 / I I / 4 . 1 4 . s z . 3 8 — 4 3 . K é p p e l . 
Nagy István f e s t ő m ű v é s z e m l é k k i á l l í t á s a . B p . M a g y a r N e m z e t i G a l é -
ria, 1 9 7 3 / 7 4 - — I s m . : S ü m e g i G y ö r g y , F o r r á s , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 1 . s z . 
8 3 - 8 5 . 
Nagy Sándor s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . N y í r e g y h á z a , 1 9 7 4 . — I s m . : 
N N . K e l e t m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . a u g . 4 . 
Nagy Sándor Zoltán f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . — 
I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . a u g . 7 . ; S z é k e l y A n d r á s , 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . a u g . 9 . 
Nemes József s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . Ú j p e s t i G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú n . 2 9 . 
Németh Kálmán s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . T o k a j , 1 9 7 4 . — I s m . : 
B e r e c z J ó z s e f , É s z a k m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . j ú n . 1 2 . ; K o p r é J ó z s e f , 
P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . o k t . 1 0 . 
Nolipa István f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . P e s t e r z s é b e t i M ú z e u m , 1 9 7 4 . — 
I s m . : L ó s k a L a j o s , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . n o v . 2 0 . 
Orosz János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . C s ó k G a l é r i a , 1 9 7 4 . — I s m . : h . 
M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . o k t . 1 2 . ; L á n c z S á n d o r , M a g y a r H í r l a p , 
1 9 7 4 . o k t . 9 . ; T ó b i á s Á r o n , T ü k ö r , 1 9 7 4 . o k t . 1 5 . ; V a d a s J ó z s e f , 
É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 4 3 . s z . 1 2 . 
Ország Lili f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . D i ó s g y ő r — S z é k e s f e h é r v á r , 1 9 7 2 . 
— I s m . : S . N a g y K a t a l i n , M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 5 . s z . 5 4 — 
5 5 . K é p p e l . 
Palkó József f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . K e c s k e m é t , 1 9 7 4 . — I s m . : H e l t a i 
N á n d o r , P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . d e c . 1 9 . 
Papi Lajos s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . K a r c a g , 1 9 7 4 . — I s m . : K ö r -
m e n d i L a j o s , S z o l n o k m . H í r l a p , 1 9 7 4 . o k t . 3 0 . 
PapiLajos s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z o l n o k i G a l é r i a , 1 9 7 4 . — I s m . : 
E g r i M á r i a , A l f ö l d , 1 9 7 4 . 2 5 . é v f . 6 . s z . 8 1 — 8 2 . ; R i d e g G á b o r , S z o l -
n o k m . N é p l a p , 1 9 7 4 . f e b r . 2 4 . 
Papp György g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z e g e d , 1 9 7 4 . — I s m . : T a s -
n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . f e b r . 2 2 . 
Paróczi Ágnes f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . — I s m . : 
D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 1 2 . s z . 8 5 4 - 8 5 5 . 
Patay László f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z e g e d i K é p c s a r n o k , 1 9 7 4 . — 
I s m . : L o s o n c i M i k l ó s , P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . m á j . 1 6 . ; T . L . D é l m a -
g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . m á j . 1 7 . 
Paulkovits Pál ü v e g t e r v e z ő k i á l l í t á s a . E s z t e r g o m , 1 9 7 4 . — I s m . : D . 
N . I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 6 . s z . 3 3 . 
Pásztor Gábor g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . M i s k o l c , J ó z s e f A t t i l a K ö n y v -
t á r , 1 9 7 4 . — I s m . : K a s s J á n o s , N a p j a i n k , 1 9 7 4 . 1 3 . é v f . 5 . s z . 5 . 
Perez János ö t v ö s m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z o m b a t h e l y , 1 9 7 4 . — I s m . : 
B u d a i R ó z s a , É l e t ü n k , 1 9 7 4 . 6 . s z . 5 5 3 — 5 5 4 . 
Pintér Éva t e x t i l t e r v e z ő k i á l l í t á s a . B p . K K I . 1 9 7 4 . — I s m . : H o r v á t h 
B é l a , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 . s z . 4 7 . ; H o r v á t h T e r é z , N é p s z a v a , 
1 9 7 4 . f e b r . i . ; h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . f e b r . 1 2 . 
Pirchala Imre f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . E s z t e r g o m , 1 9 7 4 . — I s m . : Z e n -
t a i P á l , V a s N é p e , 1 9 7 4 . o k t . 2 2 , é s s z e p t . 2 2 . 
Pituk József Viktórián f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . V á r p a l o t a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : H u s z á r P á l , N a p l ó , 1 9 7 4 . á p r . 2 7 . 
Platthy György f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . N a g y k ő r ö s , 1 9 7 4 . — I s m . : 
L o s o n c i M i k l ó s , D u n á n t ú l i N a p l ó , 1 9 7 4 . o k t . 6 . ; Ú ő . : P e s t m . H í r -
l a p , 1 9 7 4 . s z e p t . 2 4 . 
Pór Bertalan f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . F é s z e k K l u b , 1 9 7 4 . — I s m . : 
T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . o k t . 1 8 . 
I'rutkay Péter g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . J ó z s e f v á r o s i P i n c e t á r -
l a t , 1 9 7 4 . — I s m . V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 
4 0 . s z . 1 2 . 
Kácz Edit s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . F e r e n c v á r o s i P i n c e t á r i a t , 
1 9 7 4 . — I s m . : T ó b i á s Á r o n , T ü k ö r , 1 9 7 4 . n o v . 1 9 . 
Rácz István f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . K K I . 1 9 7 4 . — I s m . : B o j á r 
I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . m á j . 8 . 
Rácz József f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . N a g y k ő r ö s , 1 9 7 4 . — I s m . : S a s s 
E r v i n , B é k é s m . N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . á p r . 2 1 . 
Iiádóczy Gyarmathi Gábor g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . J ó z s e f v á r o s i 
M ű v e l ő d é s i H á z , 1 9 7 4 . — I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . 
s z e p t . 1 1 . R á d ó c z y G y a r m a t h i G á b o r f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . 
S t ú d i ó G a l é r i a , 1 9 7 4 . — I s m . : H o r v á t h B é l a , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . 
é v f . i . s z . 4 8 . 
Rátkai György g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z i g e t v á r , 1 9 7 4 . — I s m . : 
B . P i l a s z a n o v i c h I r é n , D u n á n t ú l i N a p l ó , 1 9 7 4 . á p r . 1 9 . 
Reinhardt István g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . Ú j p e s t , M i n i G a l é r i a , 
1 9 7 4 . — I s m . : L á n c z S á n d o r , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú n . 1 9 . 
Remsey Jenő György f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a B p . D ű r e r T e r e m , 1 9 7 4 . — 
I s m . : D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 7 . s z . 4 9 9 — 5 0 1 . 
Renner Kálmán s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . C e l l d ö m ö l k , 1 9 7 4 . — 
I s m . : F a r k a s I m r e , V a s N é p e , 1 9 7 4 . m á r c . 1 7 . ; S z . A . K i s a l f ö l d , 
1 9 7 4 . m á r c . 1 9 . 
Rétfalvi Sándor s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 1974. — 
I s m . : B ü k k ö s d i L á s z l ó , D u n á n t ú l i N a p l ó , 1 9 7 4 . j ú l . 2 1 . ; H o r v á t h 
T e r é z , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . j ú l . 1 9 . ; L á n c z S á n d o r , M a g y a r H í r l a p , 
1 9 7 4 . j ú l . 3 1 . ; L o s o n c i M i k l ó s , P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú l . 2 1 . ; S z é -
k e l y Á n d r á s , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . j ú l . 2 6 . 
Rév Miklós f o t ó k i á l l í t á s a . B p . M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a 1 9 7 4 , — 
00 
I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . f e b r . 9 . ; B o z ó k y M á r i a , 
F o t ó m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 7 - é v f . 3 . s z . 4 9 — 5 1 . ; H o r v á t h T e r é z , N é p -
s z a v a , 1 9 7 4 - f e b r . 1 5 . ; M . G . P . N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . f e b r . 1 0 . ; V é g -
v á r i L a j o s , K r i t i k a , 1 9 7 4 . 4 . s z . 3 1 . 
Révész Napsugár g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . T i s z a v a s v á r i , 1 9 7 3 . — 
I s m . : U r y K n d r é n é , A l f ö l d , 1 9 7 4 . 2 5 . é v f . 2 . s z . 9 2 — 9 3 . 
B. Riez Adalbert f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . F e r e n c v á r o s i P i n c e t á r l a t , 
1 9 7 3 - — I s m . : H o r v á t h G y ö r g y , T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 3 . s z . 1 9 4 — 1 9 6 . 
Rozanits Tibor g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . C s ó k G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . n o v . 5 . ; P . S z ű c s J u l i a n n a , N é p -
s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . n o v . 6 . 
Sarkantyú Simon f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a , B p . C s ó k G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . s z e p t . 6 . 
Sándorfalvi Sándor g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z é k e s f e h é v á r , 1 9 7 4 . 
— I s m . : C s a t ó J ó z s e f , F e j é r m . H í r l a p , t 9 7 4 . m á j . 5 . 
Sáros András f e s t ő m ű v é s z k i á l l i t á s a . N a g y k ő r ö s , V á c , 1 9 7 4 . I s m . : 
A r a t ó A n t a l , S z o l n o k m . H í r l a p , 1 9 7 4 . m á j . 2 6 . ; L á n c z S á n d o r , 
M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . o k t . 3 . 
Sáros András f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . D u n a k e s z i , 1 9 7 4 . I s m . : L o -
s o n c i M i k l ó s , P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 - j ú n . 1 5 . 
Schaar Erzsébet s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l i t á s a . M i s k o l c i G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : ( b e n e d e k ) É s z a k m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . f e b r . 1 5 . 
Schaar Erzsébet s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z é k e s f e h é r v á r , C s ó k 
I s t v á n K é p t á r , 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . K o v á c s P . ) F e j é r m . N y o m d a , 
S z é k e s f e h é r v á r , 1 9 7 4 . t 4 l e v . i l l u s z t r . — 2 0 x 2 0 c m . — I s m . : 
F e k e t e J u d i t , M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . j ú l . 7 . ; K o v á c s P é t e r , M ű v é -
s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 0 . s z . 2 6 — 2 7 . K é p p e l . ; L á n c z S á n d o r , M a g y a r 
H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú l . 1 8 . ; N a g y Z o l t á n , K r i t i k a , 1 9 7 4 - n . s z . 2 7 — 2 8 . ; 
R ó z s a G y u l a , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . j ú l . 1 6 . ; S z . A . N é p s z a b a d s á g , 
1 9 7 4 . j ú l . 1 7 . ; T ó b i á s Á r o n , T ü k ö r , 1 9 7 4 . a u g . 2 4 . ; V a d a s J ó z s e f , 
É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 7 . s z . 1 2 . 
Schrammet Imre k e r a m i k u s m ű v é s z k i á l l i t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 1974-
— I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . f e b r . 6 . ; B e r e c z k y 
L o r á n d , K r i t i k a , 1 9 7 4 . 3 . s z . 2 0 . ; F e k e t e J u d i t , M a g y a r N e m z e t , 
1 9 7 4 . f e b r . 9 . ; H o r v á t h B é l a , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 . s z . 4 7 . ; 
M i k l ó s P á l , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 4 . s z . 3 4 5 . ; T a s n á d i A t t i l a , N é p -
s z a v a , 1 9 7 4 . f e b r . 8 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 
5- s z . 1 3 . 
Simon Béla f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . — I s m . : 
A k n a i T a m á s , D u n á n t ú l i N a p l ó , 1 9 7 4 . j ú l . 2 8 . ; B o j á r I v á n , M a g y a r 
H í r l a p , 1 9 7 4 . a u g . 7 . ; K o c z o g h Á k o s , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 1 0 . s z . 
8 9 1 — 8 9 4 . K é p p e l . ; K ő m ű v e s G y u l a , S z a b a d F ö l d , 1 9 7 4 . a u g . 1 1 . ; 
S z é k e l y A n d r á s , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . a u g . 9 . ; T a s n á d i A t t i l a , N é p -
s z a v a , r 9 7 4 . a u g . 1 6 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 
3 4 . s z . 1 2 . 
Sinkó Vera t e x t i l t e r v e z ő k i á l l i t á s a . B p . N a g y t é t é n y i K a s t é l y m ú z e u m , 
1 9 7 4 . — I s m . : M a j o r B a l á z s , V i g í l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 5 . s z . 3 4 8 . 
Somlai Vilma g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l i t á s a . B p . S t ú d i ó G a l é r i a , i y 7 4 - — 
I s m . : P . S z ű c s J u l i a n n a , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . m á r c . 6 . ; V a d a s 
J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , t 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 0 . s z . 1 2 . 
Somogyi János f e s t ő m ű v é s z f a l k é p t e r v e i c . k i á l l í t á s , l i p . N a g y t é t é n y i 
K a s t é l y m ú z e u m , 1 9 7 4 . — I s m . : H . G y . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 - a u g . 
1 0 . 
Somogyi János f e s t ő m ű v é s z k i á l l i t á s a . Z a l a e g e r s z e g , 1 9 7 4 . I s m . : 
T . À . Z a l a i H í r l a p , 1 9 7 4 . d e c . 2 2 . 
Soós István g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . K a p o s v á r i K ö n y v t á r , 1 9 7 4 . — 
I s m . : T r ö s z t T i b o r , S o m o g y i N é p l a p , 1 9 7 4 . n o v . 5 . 
Soproni Stöckert Károly s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . S o p r o n , F e s t ő -
t e r e m , 1 9 7 4 . — I s m . : B e c h t R e z s ő , S o p r o n i S z e m l e , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 
3 . s z . 2 7 1 — 2 7 4 . ; S z a b ó J e n ő , S o p r o n i S z e m l e , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 3 . s z . 
2 7 5 — 2 8 1 . ; U . G y . K i s a l f ö l d , 1 9 7 4 . á p r . 2 6 . 
Stettner Béla g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . V e s z p r é m , 1 9 7 4 . — I s m . : 
r - i - N a p l ó , 1 9 7 4 . d e c . 2 4 . 
Süli András f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B a l a s s a g y a r m a t , 1 9 7 4 . — I s m . : 
Ö r d ö g h S z i l v e s z t e r , N a p j a i n k , 1 9 7 4 . 1 3 . é v f . 3 . s z . 1 2 . 
Szabados Árpád g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . I i p . H e l i k o n G a l é r i a , 1 9 7 4 . 
— I s m . : N N . I f j ú K o m m u n i s t a , 1 9 7 4 . j ú n . 6 . 
Szabady Veronika k e r a m i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B a l a s s a g y a r m a t , 
1 9 7 4 . — I s m . : J á n o s s y F e r e n c , N ó g r á d , 1 9 7 4 . s z e p t . 2 8 . 
Szabady Veronika s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l i t á s a . T a t a , 1 9 7 4 . ( R e n d . é s 
k a t . H o r v á t h F . ) F ő v á r o s i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 6 l e v . i l l u s z t r . — 
2 9 c m . 
Szabó Béla f e s t ő m ű v é s z g y ű j t e m é n y e s k i á l l i t á s a . B p . M a g y a r M e z ő -
g a z d a s á g i M ú z e u m , 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . G y . S z a b ó B . — P o g á n y Ö . 
G . ) K A K , O f f s e t N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 2 9 1. 2 t . — 2 0 c m . — I s m . : 
S z é k e l y A n d r á s , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . o k t . 1 2 . ; S z i j R e z s ő , N a p j a -
i n k , 1 9 7 4 . 1 3 . é v f . 1 2 . s z . 5 . ; U ő . : U t u n k , 1 9 7 4 . s z e p t . 2 0 . 
Szabó Dezső f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z e k s z á r d , 1 9 7 4 . — I s m . : C s á n y i 
L á s z l ó , T o l n a m . N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . m á j . 2 8 . 
Szabó Iván s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . E g e r , 1 9 7 4 . — I s m . : F a r k a s 
A n d r á s , N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . m á j . 1 5 . 
Szabó László g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l i t á s a . B p . F e r e n c v á r o s i P i n c e t á r l a t , 
1 9 7 4 . — I s m . : T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 - m á r c . 1 5 . 
Szabó Marianne t e x t i l t e r v e z ő k i á l l i t á s a . S z é k e s f e h é r v á r , I s t v á n 
K i r á l y M ú z e u m , 1 9 7 4 . — I s m . : L ó r á n t J á n o s , M a g y a r H í r l a p , 
1 9 7 4 . n o v . 1 3 . 
Szabó Sándor f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . E g e r s z e g , 1 9 7 4 . — I s m . : T . A . 
Z a l a i H í r l a p , 1 9 7 4 . m á r c . 3 r . 
Szabó Vladimir f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . C s ó k G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : M i k l ó s P á l , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . r 7 . é v f . 2 . s z . 1 7 0 . ; N a g y Z o l t á n , 
T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 4 . s z . 1 7 4 — 1 7 6 . 
Szabó Vladimir f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . V á c , 1 9 7 4 . — I s m . : D . I . V i g i -
l i a , r 9 7 4 . 3 9 . é v f . 2 . s z . 1 3 5 . 
Szalay Ferenc f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . — I s m . : 
B a j o r N a g y E r n ő , S z a b a d F ö l d , 1 9 7 4 . m á j . 1 2 . ; B o j á r I v á n , M a g y a r 
H í r l a p , 1 9 7 4 . m á j . 8 . ; C s o h á n y K á l m á n , C s o n g r á d m . H í r l a p , 1 9 7 4 . 
m á j . 1 2 . ; D ö m ö t ö r J á n o s , B é k é s m . N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . j ú n . 9 . ; D . I . 
V i g í l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 7 . s z . 4 9 9 — 5 0 1 . ; G á b o r E s z t e r , K r i t i k a , 1 9 7 4 . 
7 . s z . 2 8 . ; H . G y . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . m á j . 8 . ; R ó z s a G y u l a , N é p -
s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . m á j . 1 5 . ; T a n d i L a j o s , D é l m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . 
m á j . 3 . U ő . : T i s z a t á j , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 7 . s z . 9 2 — 9 4 . ; T a s n á d i A t t i l a , 
N é p s z a v a , t 9 7 4 . m á j . 2 4 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . 
é v f . 1 8 . s z . 1 2 . 
Szalay Ferenc f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . M o s o n m a g y a r ó v á r , 1 9 7 4 . — 
I s m . : H . I . K i s a l f ö l d , 1 9 7 4 . o k t . 1 2 . 
Szandai Sándor s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l i t á s a . B p . E r n s t M ú z e u m , 1 9 7 4 . 
— I s m . : D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 4 . s z . 2 7 7 — 2 7 8 . ; H o r v á t h B é l a , 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 3 . s z . 3 7 . K é p p e l . ; h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . 
m á r c . 7 . é s á p r . 1 2 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 
í r . s z . 1 3 . 
Szarka Árpád f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S o p r o n , F e s t ő t e r e m , 1 9 7 4 . — 
I s m . : B e c h t R e z s ő , S o p r o n i S z e m l e , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 3 . s z . 2 7 1 — 2 7 4 . ; 
S z a b ó J e n ő , S o p r o n i S z e m l e , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 3 . s z . 2 7 5 — 2 8 1 . ; U . G y . 
K i s a l f ö l d , 1 9 7 4 . á p r . 2 6 . 
Szathmáry Györgyi s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z e g e d , 1 9 7 4 . — I s m . : 
T a n d i L a j o s , D é l m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . f e b r . 1 7 . 
Szántó Piroska f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . H e l i k o n G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 3 0 . s z . 1 2 . 
Szántó Piroska f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z e n t e n d r e i G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 9 . s z . 6 3 4 — 3 5 . ; H . G y . M a g y a r 
N e m z e t , 1 9 7 4 . j ú l . 1 7 . ; ( h m ) E s t i H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú l . 1 8 . ; L á n c z S á n -
d o r , M a g y a r H í r l a p 1 9 7 4 . j ú l . 1 0 . ; O e l m a c h e r A n n a , P e s t m . H í r l a p , 
1 9 7 4 . j ú l . 3 . 
Szekeres Károly i p a r m ű v é s z k i á l l í t á s a . V e s z p r é m , B a k o n y i M ú z e u m , 
1 9 7 4 . — I s m . : P . B r e s t y á n s z k y I l o n a , I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 4 . s z . 
2 4 — 2 6 . 
Szemethy Imre g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . S t ú d i ó G a l é r i a , 1 9 7 4 . 
— I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . s z e p t . 1 1 . H . G y . 
M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . a u g . 1 5 . ; S z é k e l y A n d r á s , N é p s z a b a d s á g , 
1 9 7 4 . a u g . 2 3 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 3 2 . s z . 
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Szendöfi Pál g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . K o m á r o m , 1 9 7 4 . — I s m . : ( i s ) 
D o l g o z ó k L a p j a , 1 9 7 4 . m á r c . 2 4 . 
Szentirmai Zoltán s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . S t ú d i ó G a l é r i a , 1 9 7 4 . 
— I s m . : P . S z ű c s J u l i a n n a , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . o k t . 2 . ; V a d a s 
J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 4 0 . s z . 1 2 . 
Székelyhídi .íttilu f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B é k é s c s a b a , 1 9 7 4 . — I s m . : 
D é r L á s z l ó , B é k é s m . N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . o k t . 1 3 . 
Szilvásy Nándor g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . H e l i k o n G a l é r i a , 
1 9 7 4 . — I s m . : H . G y . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . m á j . 2 1 . ; H o r v á t h 
T e r é z , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . m á j . 1 0 . ; P . S z ű c s J u l i a n n a , N é p s z a b a d -
s á g ! r 9 7 4 - m á j . 2 1 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 
1 8 . s z . 1 2 . 
Szirdky Endre g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . H e l i k o n G a l é r i a , 1 9 7 4 . 
— I s m . : h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . n o v . 5 . ; L á n c z S á n d o r , M a g y a r 
H í r l a p , 1 9 7 4 . o k t . 3 0 . ; P . S z ű c s J u l i a n n a , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . n o v . 
6 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 4 6 . s z . 1 2 . 
Szitás Erzsébet f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . F é n y e s A d o l f T e r e m , 1 9 7 4 . 
— I s m . : L á n c z S á n d o r , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú n . 1 2 . 
Szkok István f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . — I s m . : H . 
G y . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . a u g . 1 5 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 
1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 3 4 . s z . 1 2 . 
Szomorú János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . K a s s á k M ű v e l ő d é s i H á z , 
1 9 7 4 . — I s m . : D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 1 0 . s z . 7 1 0 — 7 1 3 . 
Szőlőssy Enikő s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . H e l i k o n G a l é r i a , 1 9 7 4 . 
— I s m . : H . G y . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . a u g . 1 5 . ; G á b o r É s z t e r , 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 9 . s z . 2 2 — 2 4 . K é p p e l . ; S z é k e l y A n d r á s , 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . a u g . 3 0 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 
1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 3 4 . s z . 1 2 . 
Szönyi István f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . E s z t e r g o m , P e t ő f i M ű v e l ő d é s i 
H á z , 1 9 7 4 . — I s m . : D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 9 . s z . 6 3 4 — 6 3 5 . 
Szönyi István 50 r é z k a r c a . M i s k o l c i K é p t á r , 1 9 7 4 . — I s m . : ( b e n e d e k ) 
É s z a k m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . j ú l . 1 0 . 
Szurcsik János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z o m b a t h e l y , 1 9 7 4 . — I s m . : 
- z e n t a i - V a s N é p e , 1 9 7 4 . s z e p t . 8 . 
Tamás Ervin f e s t ő m ű v é s z k i á l l i t á s a . D e r e c s k e , 1 9 7 4 . — I s m . : T ó t h 
E r v i n , H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . d e c . 2 9 . 
Tar István s z o b r á s z m ű v é s z e m l é k k i á l l í t á s a . B p . M a g y a r N e m z e t i 
G a l é r i a , 1 9 7 2 . — I s m . : V i d o s Z o l t á n , M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
i . s z . 5 6 . K é p p e l . 
Tálos Gyula i p a r m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M a g y a r É p í t é s z e t i M ú z e u m , 
1 9 7 4 . — I s m . : M e z e i O t t ó , I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 4 . s z . 2 0 — 2 3 . 
K é p p e l . 
Tápay Lajos f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z e g e d , B a r t ó k M ű v e l ő d é s i K ö z -
p o n t , 1 9 7 4 . — I s m . : H o n t i K a t a l i n , C s o n g r á d m . H i r l a p , 1 9 7 4 . 
d e c . 2 4 . ; T a n d i L a j o s , D é l m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . d e c . 1 7 . 
Teles Endre é s t a n í t v á n y a i k i á l l í t á s a . B p . M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a 
.97 
B a j a , T í i r r I s t v á n M ű z e u m , 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . C s e n g e r y n é , N a g y 
Z s . ) R é v a i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 7 2 1. i l l u s z t r . — 2 4 X 2 1 c m . 
Tenk László f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . N y í r b á t o r , 1 9 7 4 . — I s m . : T a r c z y 
P é t e r , K e l e t m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . á p r . 3 . 
Tenkács Tibor f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . I . I s t v á n G i m n á z i u m , 1 9 7 4 . 
— I s m . : h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . n o v . 1 6 . 
Tenkács Tibor f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . D e b r e c e n , C s o k o n a i K l u b , 1 9 7 4 . 
— I s m . : T ó t h E r v i n , H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . j ú n . 4 . 
Tihanyi Lajos f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a , 
1 9 7 3 . — I s m . : M e z e i O t t ó , M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 5 . s z . 5 4 . 
K é p p e l . 
Tilles Béla f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . F é n y e s A d o l f T e r e m , 1 9 7 4 . — 
I s m . : h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . n o v . 1 6 . ; L á n c z S á n d o r , M a g y a r 
H í r l a p , 1 9 7 4 . n o v . 6 . ; S z a b ó É r n ő , H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . n o v . 
9 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 4 6 . s z . 1 2 . 
Topor András f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . D e b r e c e n , 1 9 7 4 . — I s m . : T e n k 
L á s z l ó , H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . m á j . 1 9 . 
Tornyai János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z e n t e n d r e i G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 2 . s z . 1 3 4 . 
Torok Sándor festőművész kiállítása. P é c s , 1 9 7 4 . — I s m . : S z é k e l y h í d i 
Á g o s t o n , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 5 . s z . 4 4 8 — 4 4 9 . K é p p e l . 
Torok Sándor f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z e g e d , 1 9 7 4 . — I s m . : T a n d i 
L a j o s , D é l m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . s z e p t . 7 . 
Tóvári Tóth István f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z o m b a t h e l y , 1 9 7 4 . — 
I s m . : Z e n t a i P á l , V a s N é p e , 1 9 7 4 . n o v . 1 7 
Tóth Imre f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . M i s k o l c , S z ő n y i I s t v á n T e r e m , 1 9 7 4 . 
— I s m . : G . D é l i H í r l a p , 1 9 7 4 . a u g . 8 . ; ( b e n e d e k ) É s z a k m a g y a r o r -
s z á g , 1 9 7 4 . a u g . 8 . 
Tóth Menyhért f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . K e c s k e m é t , 1 9 7 4 . — I s m . : 
A b l o n c z y L á s z l ó , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . s z e p t . 1 9 
Túri Endre f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . K i s k u n h a l a s , 1 9 7 4 . — I s m . : K . 
G y . P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . m á j . 1 4 
Udvardi Erzsébet f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . C s ó k G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 3 . ; D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 -
3 9 . é v f . 6 . s z . 4 2 2 — 4 2 4 . ; R . I . N a p l ó , 1 9 7 4 . m á r c . 3 0 . ; S z é k e l y 
A n d r á s , K r i t i k a , 1 9 7 4 . 6 . s z . 2 1 — 2 2 . ; P . S z ű c s J u l i a n n a , N é p s z a -
b a d s á g , 1 9 7 4 . á p r . 7 . ; T a s u á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . á p r . 1 9 . ; 
V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 4 . s z . 1 2 . 
Udvardi Erzsébet f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B a l a t o n G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : H a r a n g o z ó M á r t a , E s t i H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú l . 2 5 . ; H e i t l e r L á s z l ó , 
É l e t ü n k , 1 9 7 4 . 5 . s z . 4 5 1 . ; ( K o n c z ) N a p l ó , 1 9 7 4 . j ú l . 2 0 . ; N N . 
N a p l ó , 1 9 7 4 . j ú l . 1 5 . ; T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . a u g . 2 5 . ; 
T ó b i á s Á r o n , T ü k ö r , 1 9 7 4 . a u g . 2 7 . ; Z e n t a i P á l , V a s N é p e , 1 9 7 4 . 
j ú l . 2 8 
Uhrig Zsigmond f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . G ö d , J ó z s e f A t t i l a M ű v e l ő d é -
s i H á z , 1 9 7 4 . — I s m . : M e n y h á r t L á s z l ó , P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . o k t . 
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Újházi Péter f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . S t ú d i ó G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : I I . G y . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . j ú l . 1 8 . ; L á n c z S á n d o r , M a g y a r 
H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú l . 1 7 . ; S z é k e l y A n d r á s , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . j ú l . 2 6 . ; 
V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 3 0 . s z . 1 2 . 
Vajda Júlia f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . S z é k e s f e h é r v á r , I s t v á n K i r á l y 
M ú z e u m , 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . K . K o v a l o v s z k y M . ) F e j é r i n . N y o m -
d a , S z é k e s f e h é r v á r , 1 9 7 4 . 1 0 l e v . i l l u s z t r . — 2 4 c m . — I s m . : L á n c z 
S á n d o r , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú l . 1 7 . ; S z a b ó J ú l i a , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 7 . s z . 2 5 — 2 6 . K é p p e l . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 
1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 3 2 . s z . 1 3 . 
Valkó IMSZIÓ g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . F e r e n c v á r o s i P i n c e t á r l a t . 
1 9 7 4 . — I s m . : V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 0 . s z . 
1 2 . 
Vassányi Béla f o t ó k i á l l í t á s a . B p . F é n y e s A d o l f T e r e m , 1 9 7 4 . — I s m . : 
A l b e r t i n i B é l a , F o t ó m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 3 . s z . 5 5 — 5 6 . ; F . I . 
M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . m á r c . 2 7 . 
Vaszary János f e s t ő m ű v é s z e m l é k k i á l l í t á s a . K a p o s v á r , 1 9 7 4 . — I s m . : 
T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . n o v . 2 9 . 
Váli Dezső f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . F é n y e s A d o l f T e r e m , 1 9 7 4 . — 
I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . d e c . 4 . ; h . M a g y a r N e m z e t , 
1 9 7 4 . d e c . 1 3 . 
Várnagy Ildikó s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a , B p . 1 9 7 3 . — I s m . : H o r -
v á t h G y ö r g y , T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 3 . s z . 
1 9 4 — 1 9 6 . K é p p e l . 
Veesési Sándor f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . ( R e n d . 
é s k a t . B a r a n y a i J . — B a l o g h I . ) N y o m d a i p a r i S z a k m u n k á s -
k é p z ő I n t é z e t N y o m d á j a , B p . 1 9 7 4 . 1 0 l e v . i l l u s z t r . — 2 2 X 2 0 
c m . — I s m . : D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 1 2 . s z . 8 5 4 — 8 5 5 . ; L o s o n c i 
M i k l ó s , P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . s z e p t . 1 1 . ; T a s n á d i A t t i l a , N é p -
s z a v a , 1 9 7 4 s z e p t . 1 9 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . 
é v f . 3 8 . s z . 1 2 . 
Vedres Márk f i r e n z e i s z o b r a i c . k i á l l í t á s . B p . M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a , 
1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . C s a p . E . B e v . : K a s s á k I , . ) F ő v á r o s i N y o m d a , 
B p . 1 9 7 4 . 2 4 1. i l l u s z t r . — 2 3 X 2 1 c m . F r a n c i á u l i s . — I s m . : B o j á r 
I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 1 0 . ; D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 6 . 
s z . 4 2 2 — 4 2 4 . ; h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . á p r . 2 4 . ; N N . T i i k ö r , 1 9 7 4 . 
á p r . 3 0 . ; P . S z ű c s J u l i a n n a , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . á p r . 1 9 . ; ( t a s n á d i ) 
N é p s z a v a , [ 9 7 4 . á p r . 1 8 . 
Végh András f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . S t ú d i ó G a l é r i a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . j ú n . 1 2 . ; L á n c z S á n d o r , M a g y a r 
H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú n . 5 . ; P . S z ű c s J u l i a n n a , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . j ú n . 7 . 
Végvári I. János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . E s z t e r g o m , 1 9 7 4 . — I s m . : D 
I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 8 . s z . 5 6 2 — 5 6 3 . ; J e n k e i J á n o s , D o l g o z ó k 
L a p j a , 1 9 7 4 . j ú l . 3 . 
Végvári I. János f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . — 
I s m . : L á n c z S á n d o r , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú n . 1 9 . P . S z ű c s J u l i -
a n n a , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . j ú n . 2 1 . 
Vén Emil f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . H ó d m e z ő v á s á r h e l y , 1 9 7 4 . — I s m . : 
D ö m ö t ö r J á n o s , C s o n g r á d m . H i r l a p , 1 9 7 4 . j a n . 3 1 . 
Vida Gyula f a l i s z ő n y e g e i c . k i á l l í t á s . P é c s , 1 9 7 4 . — I s m . : S z l u k a E m i l , 
D u n á n t ú l i N a p l ó , 1 9 7 4 . á p r . 1 4 . 
Vilt Tibor s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . P e t ő f i M ú z e u m , 1 9 7 4 . 
I - m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 1 0 . ; H o r v á t h T e r é z , 
N é p s z a v a , 1 9 7 4 . m á j . 1 0 . ; h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . á p r . 2 3 . ; R ó z s a 
G y u l a , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . á p r . 1 0 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a -
l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 6 . s z . 1 3 . 
Vilt Tibor s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . T i h a n y i M ú z e u m , 1 9 7 4 . ( R e n d . 
é s k a t . N é r a y K . ) Z r í n y i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 4 2 l e v . i l l u s z t r . — 
2 3 X 2 0 c m . — I s m . : B e n e d e k M i k l ó s , É s z a k m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . 
j ú l . 1 7 . ; H a r a n g o z ó M á r t a , E s t i H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú l . 1 7 . ; H e i t l e r L á s z -
l ó , É l e t ü n k , 1 9 7 4 . 5 . s z . 4 4 9 — 4 5 0 . ; H o r v á t h G y ö r g y , M a g y a r N e m -
e t , 1 9 7 4 . j ú l . 7 . ; I l l y é s M á r i a , K r i t i k a , 1 9 7 4 . 9 . s z . 3 1 . ; L á n c z S á n -
d o r , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú l . 3 . ; R ó z s a G y u l a , N é p s z a b a d s á g , 
1 9 7 4 . j ú l . 2 8 . ; T e r é n y i I s t v á n , S o m o g y i N é p l a p , 1 9 7 4 . j ú l . 1 9 . ; 
V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 3 1 . s z . 1 3 . 
Vincze László f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . E s z t e r g o m , 1 9 7 4 . — I s m . : C s . 
N a g y L a j o s , D o l g o z ó k L a p j a , 1 9 7 4 . n o v . 2 8 . 
Zala Tibor g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . T a t a , M ű v e l ő d é s i K ö z p o n t , 
1 9 7 4 . — I s m . : ( j e n k e i ) D o l g o z ó k L a p j a , 1 9 7 4 . o k t . 9 . 
Zalaváry Miklós f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . G y ő r , K é p c s a r n o k , 1 9 7 4 . — 
I s m . : P u s k á s C s a b a , K i s a l f ö l d , 1 9 7 4 . o k t . 2 0 . 
Zákány Eszter k e r a m i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . F ő v á r o s i M ű v e l ő d é s i 
H á z , 1 9 7 4 . — I s m . : N y e r g e s É v a , M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 3 . s z . 3 7 . 
Zentai Pál f e s t ő m ű v é s z k i á l l i t á s a . C s o r n a , 1 9 7 4 . — I s m . : K u l c s á r , 
V a s N é p e , 1 9 7 4 . m á j . 1 4 . ; P . V a s N é p e , 1 9 7 4 . m á j . 1 0 . ; — P o z s g a i , 
K i s a l f ö l d , 1 9 7 4 . m á j . 1 0 . ; ( S z a p u d i ) K i s a l f ö l d , 1 9 7 4 . m á j . 1 5 . 
Zoltán Mária Flóra f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . 1 9 7 3 . — I s m . : F r a n k 
J á n o s , T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 5 . s z . 1 0 6 — 
1 9 8 . 
Zombori László f e s t ő m ű v é s z k i á l l i t á s a . B p . M e d n y á n s z k y T e r e m , 
( 9 7 4 - — I s m . : A k á c z L á s z l ó , D é l m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . s z e p t . 1 8 
Zombory fia« g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . T o k a j , 1 9 7 4 . — I s m . : D o m a -
n o v s z k y G y ö r g y , T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y , 1 9 7 4 . T 5 - é v f . 5 4 . 
s z . 1 8 5 — 1 8 7 . K é p p e l . 
c) C s o p o r t k i á l l í t á s o k 
A J K A 
T a v a s z i T á r l a t , 1 9 7 4 . — I s m . : N N . N a p l ó , 1 9 7 4 . m á r c . 2 6 . ; R . I . 
N a p l ó , 1 9 7 4 . á p r . 4 . 
B É K É S C S A B A 
M u n k á c s y M i h á l y M ú z e u m 
A l f ö l d i T á r l a t , 1 7 . 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . G a u b e k K . — K i s s M . ) D ü r e r 
N y o m d a , B é k é s c s a b a — G y u l a , 1 9 7 4 . 3 8 1. i l l u s z t r . 2 0 c m . — 
I s m . : T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . á p r . 2 6 . 
B U D A P E S T 
F ő v á r o s i T a n á c s B e m u t a t ó t e r e m 
B e l s ő é p í t é s z e t 1 9 7 4 c . k i á l l í t á s . ( R e n d . é s k a t . H a j d ú n é , K o v á c s A . 
B e v . M a j o r M . , B e r e c z k y L - ) R T K N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . — 4 2 l e v . 
i l l u s z t r . — 2 0 x 1 8 c m . 
B u d a v á r i P a l o t a 
í g y é l n e k a b u d a p e s t i e k a X V I I I . s z á z a d t ó l n a p j a i n k i g , c . k i á l l í t á s . 
( R e n d . é s k a t . G á l É . — L é t a y V . ) Z a l a m . N y o m d a , Z a l a e g e r s z e g , 
1 9 7 4 . — 2 8 1. i l l u s z t r . — I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . 
j ú n . i . ; F a n c s o v i t s G y ö r g y , A M a g y a r M u n k á s m o z g a l m i M ú z e u m 
K ö z l e m é n y e i , 1 9 7 4 / 3 . B p . 1 9 7 4 . 4 1 — 4 4 . ; ( g . a . ) B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . 
é v f . 5 . s z . 3 3 - 3 5 . K é p p e l . 
C s e p e l G a l é r i a 
A m a i m a g y a r i p a r m ű v é s z e t c . k i á l l í t á s . — I s m . : L á n c z S á n d o r , 
M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú n . 1 2 . 
H e g y a l j a i T á r l a t . — I s m . : B e r e c z J ó z s e f , É s z a k m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . 
j a n . 1 6 . 
C s o n t v á r y T e r e m 
S h a k e s p e a r e i l l u s z t r á c i ó k c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : H o r v á t h T e r é z , 
N é p s z a v a , 1 9 7 4 . j ú l . 2 6 . ; H . G y . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . j ú l . 1 8 . 
D e r k o v i t s T e r e m 
F i a t a l i p a r m ű v é s z e k k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : H o r v á t h T e r é z , N é p -
s z a v a , 1 9 7 4 . f e b r . i . ; S z é k e l y A n d r á s , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . f e b r . 5 . ; 
V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 0 . s z . 1 2 . 
E r n s t M ú z e u m 
A m a t ő r k é p z ő m ű v é s z e k k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : B o j á r I v á n , K r i t i -
k a , 1 9 7 4 . 3 . s z . 6 — 7 . 
S t ú d i ó 7 3 . c . k i á l l í t á s . — I s m . : M i k l ó s P á l , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 2 . 
s z . 1 7 2 — 1 7 3 . ; M o l n á r Z s o l t , M a g y a r I f j ú s á g , 1 9 7 4 . j a n . 2 5 . ; N a g y 
I l d i k ó , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 3 . s z . 4 2 . ; P . S z ű c s J u l i a n n a , K r i t i -
k a , 1 9 7 4 . 2 . s z . 2 8 — 2 9 . 
S t ú d i ó 7 4 . k i á l l í t á s . ( R e n d . é s k a t . F r a n k J . ) B p . 1 9 7 4 . Z a l a m . N y o m -
d a , Z a l a e g e r s z e g , 1 9 7 4 . 2 0 l e v . i l l u s z t r . — 2 0 X 2 2 c m . — I s m . : D . 
I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 1 2 . s z . 8 5 4 — 8 5 5 . ; H o r v á t h T e r é z , N é p s z a -
v a , 1 9 7 4 . n o v . i . ; L ó s k a L a j o s , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . n o v . 1 2 . ; 
L o s o n c i M i k l ó s , P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . s z e p t . 2 4 . ; M o l n á r Z s o l t , 
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M a g y a r I f j ú s á g , 1 9 7 4 . s z e p t . 1 0 . ; N a g y I l d i k ó , K r i t i k a , 1 9 7 4 . 1 1 . s z . 
2 8 — 2 9 . ; P a s s u t h K r i s z t i n a , T ü k ö r , 1 9 7 4 . o k t . 8 . ; P . S z ű c s J u l i a n n a , 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . o k t . 4 . ; T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . o k t . 
8 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 3 9 . s z . 1 2 . 
F i a t a l M ű v é s z e k K l u b j a 
K é p — v e r s c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 
1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 0 . s z . 1 2 . 
F I M B e m u t a t ó t e r e m 
S t ú d i ó k i á l l í t á s , 1 9 7 4 . — I s m . : D v o r s z k y H e d v i g , I p a r i M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 6 . s z . 3 0 - 3 1 . 
G a n z M ű v e l ő d é s i H á z 
S z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z e k c s o p o r t j á n a k k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : 
K r i s z t G y ö r g y , G a n z M á v a g , 1 9 7 4 . d e c . 6 . 
I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m 
A L A T E X S t ú d i ó k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : J á m b o r n é , B u r i á n J u d i t , 
I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 6 . s z . 2 3 . 
A t é r m ű v é s z e t e k h a t á r a i I . G ó t i k a c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 / 7 5 . ( R e n d . é s k a t . 
V a d á s z i E . ) N P I . B p . 1 9 7 4 . — I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 
1 9 7 4 . d e c . 1 8 , 1 9 . ; ( b y p ) M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . n o v . 1 1 . ; L á n c z S á n -
d o r , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . o k t . 3 0 . ; R a d o c s a y D é n e s , M ú z s á k , 
M ú z e u m i M a g a z i n , 1 9 7 4 . 3 . s z . 4 — 6 . K é p p e l ; S z é k e l y A n d r á s , 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . n o v . 1 2 . 
D i p l o m a k i á l l f t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 
1 8 . é v f . 6 . s z . 1 2 . 
M a i m a g y a r i p a r m ű v é s z e t 2 . c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . K o r o k -
n a y É . — P é t e r M . ) M a g y a r H i r d e t ő , R é v a i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 5 9 1. 
i l l u s z t r . — 2 3 c m . 
M a g y a r o r s z á g i s z e r b i k o n o k c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : B o j á r I v á n , 
M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . m á j . 4 . ; F a l u d y A n i k ó , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . 
é v f . 8 . s z . 3 0 — 3 1 . K é p p e l . ; F e k e t e J u d i t , M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . 
á p r . 2 7 . ; H a r a n g o z ó , E s t i H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 2 6 . ; L o s o n c i M i k l ó s , 
P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 3 0 . ; P a s s u t h K r i s z t i n a , T ü k ö r , 1 9 7 4 . j ú n . 
4 . ; ( t a s n á d i ) N é p s z a v a , 1 9 7 4 . m á j . 1 6 . 
Ü l ő b ú t o r k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : M e z e i G á b o r , I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
6 . s z . 2 0 — 2 2 . 
K u l t u r á l i s K a p c s o l a t o k I n t é z e t e 
A l k a l m a z o t t g r a f i k a c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : V a d a s J ó z s e f É l e t é s 
I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 4 . s z . 1 3 . 
„ 7 0 X 1 0 0 " c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : M i k l ó s P á l , J e l e n k o r , 1 9 7 4 -
é v f . 4 . s z . 3 4 3 . 
M a g y a r K e r e s k e d e l m i é s V e n d é g l á t ó i p a r i 
m ú z e u m 
Á l l a n d ó k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : B . S z ű c s M a r g i t é s N a g y A n i k ó 
B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 4 . s z . 2 4 — 2 7 . K é p p e l . 
M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a 
A s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z e k c s o p o r t j á n a k k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . ( R e n d . é s 
k a t . E c s e r y E . ) F ő v á r o s i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 1 1 l e v . i l l u s z t r . — 
2 0 X 2 2 c m . 
M e g y é k n é p m ű v é s z e t i k i á l l í t á s a . 1 9 7 3 . — I s m . H o f f m a n n T a m á s , 
T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 5 . s z . 1 9 1 — 1 9 3 . 
K é p p e l . 
R é g i m ű v é s z e t c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . G e r e v i c h u é , - T ö r ö k 
G y . ) R é v a i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 6 4 l e v . i l l u s z t r . — 2 3 X 2 0 c m . — 
I s m . : P . B r e s t y á n s z k y I l o n a , N ő k L a p j a , 1 9 7 4 . s z e p t . 1 4 . ; T a s n á d i . 
A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . j ú l . 1 2 . 
V á s á r h e l y i t á r l a t . ( 1 9 6 4 — 1 9 7 3 ) 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . D ö m ö t ö r J . — 
N é m e t h J . B e v . N é m e t h L - ) F ő v á r o s i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 6 0 l e v 
i l l u s z t r . — 2 3 X 2 1 c m . — I s m . : H . G y . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . j ú l . 
3 0 . ; K ő m ű v e s G y u l a , S z a b a d F ö l d , 1 9 7 4 . j ú l . 2 8 . ; L á n c z S á n d o r , 
M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú l . 3 1 . ; L o s o n c i M i k l ó s , P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . 
j ú l . 2 4 
M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m 
M a g y a r o r s z á g a s z á z a d f o r d u l ó n c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . 
B e r t a F . — D ó z s a K . — V i g h K . ) N P I . B p . 1 9 7 4 . 1 2 1. 1 0 t . — 2 1 c m . 
— I s m . : S z a b ó G y ö r g y , M ú z s á k , M ú z e u m i M a g a z i n , 1 9 7 4 . 4 . s z . 
2 — 4 . K é p p e l . 
M e s t e r s é g e k k i a l a k u l á s a a z V . — X I V . s z á z a d b a n c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — 
I s m . : N a g y E m e s e , A r c h e o l ó g i a i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 1 0 1 . k . 1 s z . 1 4 6 — 
147. " ' 
5 0 0 é v e s a m a g y a r k ö n y v n y o m t a t á s é , k i á l l í t á s . 1 9 7 3 . I s m . : H o l l B é l a , 
M a g y a r K ö n y v s z e m l e , 1 9 7 4 . 9 0 . é v f . 3 — 4 . s z . 3 6 0 — 3 6 3 . 
T ö r t é n e l m i k a r i k a t ú r á k c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : L ó s k a L a j o s , N é p -
s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . n o v . 2 7 . 
M ű c s a r n o k 
A n g y a l f ö l d i k é p z ő é s i p a r m ű v é s z e t i k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : M i k l ó s 
P á l , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 4 . s z . 3 4 3 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a -
l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 4 . s z . 1 3 . 
I I . N e m z e t k ö z i k i s p l a s z t i k á i b i e n n á l é . 1 9 7 3 . — I s m . : N é m e t h L a j o s , 
L a j o s , T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 4 . s z . 1 7 1 — 
1 7 3 . K é p p e l . ; R i d e g G á b o r , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 . s z . 1 — 2 . 
O r s z á g o s M ű s z a k i M ú z e u m 
A z e m b e r é s m ű s z e r e i c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : O s z e t c z k y G á b o r , 
I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 2 . s z . 2 7 — 2 9 . 
O r s z á g o s S z é c h é n y i K ö n y v t á r 
Ö t s z á z é v e s a m a g y a r k ö n y v n y o m t a t á s c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : 
S z . R . I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 2 . s z . 2 9 . 
r á c k e v e 
L ó é s l o v a s a m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t b e n c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : 
L o s o n c i M i k l ó s , P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú l . 2 7 . 
S t ú d i ó G a l é r i a 
M o z a i k t e r v e k b e m u t a t ó j a . 1 9 7 4 . — I s m . : h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . 
j ú n . 2 6 . 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 
S z á z p o l i t i k a i p l a k á t c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : L á n c z S á n d o r , K r i t i -
k a , 1 9 7 4 . i . s z . 2 6 — 2 7 . 
D E B R E C E N 
K o s s u t h L a j o s T u d o m á n y E g y e t e m 
D e b r e c e n i O r s z á g o s N y á r i T á r l a t , 4 . 1 9 7 4 . ( R e n d . U r y n é , — S z a b ó L . ) 
A l f ö l d i N y o m d a , D e b r e c e n , 1 9 7 4 . 1 6 l e v . i l l u s z t r . — 2 4 c m . — 
I s m . : Á . S z . J . K e l e t m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . j ú l . 1 4 . ; N N . H a j d ú -
b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . j ú l . 2 . ; S z a b ó E r n ő , H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 -
j ú l . 1 2 . 
Ó ' s z i T á r l a t . — I s m . : S z é k e l y h í d i Á g o s t o n , H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . 
d e c . 3 . 
M e d g y e s s y T e r e m 
T á j k é p , 1 9 7 4 . c . k i á l l í t á s . — I s m . : S z a b ó E r n ő , H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 
1 9 7 4 - j ú l . 3 . 
N é p m ű v e l é s i I n t é z e t 
N é p i s z o b r á s z a t c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : P a p G á b o r , M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 0 . s z . 2 3 — 2 5 . K é p p e l . 
P e d a g ó g u s S z a k s z e r v e z e t 
V i r á g o s e x l i b r i s e k . 1 9 7 4 . — I s m . : F é n y e s K á l m á n , H a j d ú b i h a r i 
N a p l ó , 1 9 7 4 . a u g . 2 3 . 
P o l i t i k a i p l a k á t o k . 1 9 7 4 . — I s m . : T ó t h E r v i n , H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 
1974- a u g . 16. 
D U N A Ú J V Á R O S 
U i t z T e r e m 
Ő s z i T á r l a t . 1 9 7 4 . — I s m . : K . 1) . D u n a ú j v á r o s i H í r l a p , 1 9 7 4 - n o v - I 2 - l 
S . B o d a A n d r á s , F e j é r m e g y e i H í r l a p , 1 9 7 4 . n o v . 1 0 . 
E G E R 
G á r d o n y i G é z a S z í n h á z 
O r s z á g o s A k v a r e l l B i e n n á l é , 4 . 1 9 7 4 . ( R e n d . K o v á c s B . B e v . V é g v á r i 
L . ) N ó g r á d m . N y o m d a , B a l a s s a g y a r m a t , 1 9 7 4 . 2 2 l e v . i l l u s z t r . 
2 2 X 2 0 c m . — I s m . : F a r k a s A n d r á s , N é p ú j s á g , 1 9 7 4 - s z e p t . 6 . ; 
G y e n e s A n d r á s , K é p e s Ú j s á g , 1 9 7 4 . s z e p t . 2 8 . ; R ó z s a G y u l a , 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . s z e p t . 2 1 . ; I l l y é s M á r i a , K r i t i k a 1 9 7 4 -
s z . 2 8 . ; K o v á c s G y u l a , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 9 . s z . 2 8 — 2 9 . 
K é p p e l . 
H e v e s m e g y e i k é p z ő m ű v é s z e k t á r l a t a . 1 9 7 4 . — I s m . : F a r k a s A n d r á s , 
N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . j a n . 2 7 . 
R u d n a y T e r e m 
E g r i f e s t ő k k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : F a r k a s A n d r á s , N é p ú j s á g , 1 9 7 4 -
n o v . 29. 
F i a t a l i p a r m ű v é s z e k k i á l l í t á s a . E g e r , 1 9 7 4 . - I s m . : ( F a r k a s ) N é p ú j -
s á g , 1 9 7 4 . f e b r . 2 6 . 
E S Z T E R G O M 
K e r e s z t é n y M ú z e u m K ö n y v t á r a 
K ö n y v e k é s o k l e v e l e k E s z t e r g o m r ó l . 1 9 7 4 . — I s m . : K o v á c h Z o l t á n , 
M a g y a r K ö n y v s z e m l e , 1 9 7 4 . 9 0 . é v f . 1 — 2 . s z . 1 8 6 — 1 8 9 . 
M ű v e l ő d é s i H á z 
A S i g i l l u m c s o p o r t k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : - c s o l n o k i - D o l g o z ó k 
L a p j a , 1 9 7 4 . o k t . 1 5 . 
G Y O M A 
S z e g e d i m ű v é s z e k k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : B e c k Z o l t á n , B é k é s m . 
N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . m á j . 1 2 . 
G Y Ő R 
X a n t u s J á n o s M ú z e u m 
I I I . K i s a l f ö l d i T á r l a t . 1 9 7 4 . — I s m . : H e i t l e r L á s z l ó , J e l e n k o r , 1 9 7 4 -
1 7 . é v f . 1 2 . s z . 1 1 1 0 — í m . ; ( K l o s s ) K i s a l f ö l d , 1 9 7 4 . o k t . 2 5 . ; S a l a -
m o n N á n d o r , N a p l ó , 1 9 7 4 . m á r c . 1 6 . 
K o l o z s v á r y E r n ő m ű g y ű j t ő k i á l l í t á s a . — I s m . : D . I . V i g í l i a , 1 9 7 4 - 39 -
é v f . 1 0 . s z . 7 1 0 — 7 1 3 . ; L u k á c s y A n d r á s , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 - j ú l . 
2 9 . ; R ó z s a G y u l a , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . a u g . 7 . 
S z a b o l c s i m ű v é s z e k k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : B . I , . K i s a l f ö l d , 1 9 7 4 -
j ú l . 6 . ; S a l a m o n N á n d o r , K e í e t m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . j ú l . 2 8 . 
T i s z t e l g é s a s z ü l ő f ö l d n e k c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : S z a p u d i A n d r á s , 
K i s a l f ö l d , 1 9 7 4 . n o v . 6 . 
H A T V A N 
F i a t a l s z o b r á s z o k é s f a f a r a g ó k k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 — I s m . : R . G y . N é p -
s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . á p r . 1 9 . 
M a g y a r t á j a k b i e n u á l é j a . 1 9 7 4 . — I s m . : L o s o n c i M i k l ó s , P e s t m . H í r -
l a p , 1 9 7 4 . d e c . 3 . 
H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y 
T o r n y a y J á n o s M ú z e u m 
D é l a l f ö l d i T á r l a t , 1 0 . 1 9 7 4 . ( R e n d . D ö m ö t ö r J . k a t . H é z s ő F . ) S z e g e d i 
N y o m d a , 1 9 7 4 . 2 4 l e v . i l l u s z t r . — 2 0 X 1 8 c m . 
V á s á r h e l y i Ő s z i T á r l a t . 1 9 7 4 . ( K a t . b e v . B e r e c z k y L ) S z e g e d i N y o m -
d a , 1 9 7 4 . 2 6 l e v . i l l u s z t r . — 1 9 X 1 7 c m . — I s m . : I l l y é s M á r i a , 
K r i t i k a , 1 9 7 4 . 1 2 . s z . 2 2 . ; S z a b ó E n d r e , C s o n g r á d m . H í r l a p , 1 9 7 4 -
o k t . 2 0 . ; R . G y . N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . o k t . 2 3 . ; T a n d i L n j o s , D é l -
m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . o k t . 8 . ; T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 -
o k t . 2 3 . 
K A P O S V Á R 
S o m o g y i K é p t á r 
I . D u n á n t ú l i T á r l a t . 1 9 7 4 . — I s m . : L o s o n c i M i k l ó s , É l e t ü n k , 1 9 7 4 . 1 . 
s z . 6 5 — 6 7 . 
N a g y b á n y a i f e s t ő m ű v é s z e k k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : H o r á n y i B a r n a , 
S o m o g y i N é p l a p , 1 9 7 4 . á p r . 4 . 
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K E C S K E M É T 
K a t o n a J ó z s e f M ú z e u m 
A m a g y a r k ö n y v 5 0 0 é v e s . c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : A d o r j á n I m r é n é , 
M a g y a r K ö n y v s z e m l e , 1 9 7 4 . 9 0 . é v f . 3 — 4 . s z . 3 6 3 — 3 6 4 . 
T é l i T á r l a t . 1 9 7 4 . — I s m . : H a l á s z F e r e n c , P e t ő f i N é p e , 1 9 7 4 . d e c . 1 8 . 
K E S Z T H E L Y 
B a l a t o n M ú z e u m 
7 . B a l a t o n i N y á r i T á r l a t . 1 9 7 4 . — I s m . : H e i t l e r L á s z l ó , É l e t ü n k , 
1 9 7 4 . 5 . s z . 4 5 0 — 4 5 1 . ; H . B . S o m o g y i N é p l a p , 1 9 7 4 . a u g . 3 . ; L á n c z 
S á n d o r , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú l . 2 4 . ; T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 
1 9 7 4 . j ú l . 2 1 . 
K I S K U N F É L E G Y H Á Z A 
K i s k u n M ú z e u m 
B á c s K i s k u n m e g y e i k é p z ő m ű v é s z e k k i á l l í t á s a . 1 9 7 3 / 7 4 . — I s m . : S ü -
m e g i G y ö r g y , F o r r á s , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 2 . s z . 6 9 — 7 2 . 
K O M Á R O M 
C s o k o n a i M ű v e l ő d é s i K ö z p o n t 
A Y a j d a L a j o s S t ú d i ó k i á l l í t á s a . 1 9 7 3 . — I s m . : - e z - D o l g o z ó k L a p j a , 
1 9 7 4 . j a n . 2 4 . 
M A K Ó 
M ű v e l ő d é s i K ö z p o n t 
A M a r o s m e n t i m ű v é s z t e l e p k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : M a r y G y ö r g y , 
C s o n g r á d m . H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 2 3 . 
M E Z Ő K Ö V E S D 
M ű v e l ő d é s i K ö z p o n t 
A N y o l c a k f e s t é s z e t e c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . B o r b é l y I , . ) 
M e z ő k ö v e s d , 1 9 7 4 . B o r s o d m . N y o m d a , M i s k o l c , 1 2 l e v . i l l u s z t r . — 
2 2 X 2 0 c m . 
M E Z Ő T Ű R 
V I . M e g y e i k é p z ő i p a r é s n é p m ű v é s z e t i k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s i n . : F i g r y 
M á r i a , S z o l n o k m . N é p l a p , 1 9 7 4 . á p r . 3 0 . 
M I S K O L C 
H e r m a n O t t ó M ú z e u m 
E m b e r é s m u n k a c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : N N . D é l i H í r l a p , 1 9 7 4 . 
o k t . 3 . 
J ó z s e f A t t i l a K ö n y v t á r 
R a j z o k . 1 9 7 4 . — I s m . : C s u t o r á s A n n a m á r i a , É s z a k m a g y a r o r s z á g , 
1 9 7 4 . á p r . 2 7 . ; C s . A . É s z a k m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . m á j . 1 7 . M . D é l i 
H í r l a p , 1 9 7 4 . á p r . 2 4 . ; V é g v á r i L a j o s , N a p j a i n k , 1 9 7 4 . 1 3 . é v f . 6 . s z . 
7 -
T a v a s z i T á r l a t . 1 9 7 4 . — I s m . : B e r e c z k y L ó r á n d , N a p j a i n k , 1 9 7 4 . 1 3 . 
é v f . 6 . s z . 1 2 . 
M i s k o l c i G a l é r i a 
V I I . O r s z á g o s G r a f i k a i B i e n n á l é . 1 9 7 4 . — I s m . : B e r e c z k y L ó r á n d , 
N a p j a i n k , 1 9 7 4 . 1 3 . é v f . 2 . s z . 1 2 . ; R ó z s a G y u l a , K r i t i k a , 1 9 7 4 . 2 . 
s z . 2 8 . ; V é g v á r i L a j o s , B o r s o d i S z e m l e , 1 9 7 4 . 1 9 . é v f . 1 . s z . 6 0 — 6 4 . 
T é l i T á r l a t . 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . K o v á c s B . — S z a k á i E . ) B o r s o d m . 
N y o m d a , M i s k o l c , 1 9 7 4 . 2 4 l e v . i l l u s z t r . — 2 2 x 2 0 c m . 
b m . É s z a k m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . d e c . 3 . ; R i d e g G á b o r , É s z a k m a g y a r -
o r s z á g , 1 9 7 4 . d e c . 8 . 
M i s k o l c i K é p t á r 
E l s ő O r s z á g o s D í s z l e t é s J e l m e z t e r v T r i e n n á l é . 1 9 7 4 . — I s m . : I l o m o -
r ó d y E m m a , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 6 . s z . 4 4 — 4 5 . K é p p e l . ; h . 
M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . j ú n . 2 0 . 
R é g i m i s k o l c i f e s t ő k c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : ( b e n e d e k ) É s z a k m a -
g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . j ú l . 1 0 . 
N A G Y M A R O S 
N y á r i T á r l a t . 1 9 7 4 . — I s m . : L o s o n c i M i k l ó s , P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . 
j ú l . 2 0 . 
N Y Í R E G Y H Á Z A 
M e z ő g a z d a s á g i F ő i s k o l a 
A l f ö l d i f e s t é s z e t c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : S z a b ó A t t i l a , K e l e t m a -
g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . m á r c . 2 2 . 
H a r m i n c é v . 1 9 7 4 . — I s m . : T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . m á j . 3 1 . 
1 9 . Ő s z i T á r l a t . 1 9 7 4 . — I s m . : A . S z a b ó J á n o s , K e l e t m a g y a r o r s z á g , 
1 9 7 4 . o k t . 2 0 . 
A s ó s t ó i m ű v é s z t e l e p k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : K o r o k n a y G y u l a , 
K e l e t m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . o k t . 5 . 
O R O S H Á Z A 
B é k é s i T á r l a t . 1 9 7 4 . — I s m . : R é t h y I s t v á n B é k é s m . N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . 
s z e p t . 2 2 . ; S e l e s z t F e r e n c , B é k é s m . N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . s z e p t . 8 . 
P É C S 
D é r y n é u t c a i k i á 1 1 í t ó t e r e m 
A p é c s i g r a f i k a i m ű h e l y k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : R o m v á r y F e r e n c , 
D u n á n t ú l i N a p l ó , 1 9 7 4 . d e c . 1 8 . 
T e r m é s z e t , l á t á s , a l k o t á s c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . M i k l ó s P á l , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 
1 7 . é v f . 4 . s z . 3 4 6 — 3 4 7 . L a n t o s F e r e n c , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 1 . 
s z . 4 9 — 5 2 . — I s m . : B . P i l a s z a n o v i c h I r é n , D u n á n t ú l i N a p l ó , 1 9 7 4 . 
j a n . 3 0 . ; R ó z s a G y u l a , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . f e b r . 1 9 . ; V a d a s J ó z s e f , 
É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 4 . s z . 1 3 . 
Z a l a i m ű v é s z e k P é c s e t t . 1 9 7 4 . — I s m . : A r t n e r T i v a d a r , N é p s z a b a d -
s á g , 1 9 7 4 . m á r c . 2 9 . ; B . P i l a s z a n o v i c h I r é n , D u n á n t ú l i N a p l ó , 1 9 7 4 . 
m á r c . 2 0 . ; R o m v á r y F e r e n c , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 5 . s z . 4 4 6 — 4 4 7 . 
J a 11 u s P a n n o n i u s M ú z e u m 
M a g y a r a k t i v i s t á k c . k i á l l í t á s . 1 9 7 3 / 7 4 . — I s m . : N . Z . T h e N e w H u n -
g a r i a n Q u a r t e r l y , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 4 . s z . 1 7 9 — 1 8 0 . ; P a s s u t h K r i s z t i -
n a , A r s H u n g a r i c a , 1 9 7 4 . I I . é v f . 1 . s z . 2 0 5 — 2 1 3 . 
O r s z á g o s K i s p l a s z t i k á i B i e n n á l é . 4 . 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . R o m v á r y F . ) 
S z i k r a N y o m d a , P é c s , 1 9 7 4 . 1 8 1. i l l u s z t r . — 2 2 c m . — I s m . : G á b o r 
E s z t e r , K r i t i k a , 1 9 7 4 . 1 2 . s z . 2 2 — 2 3 . ; L á n c z S á n d o r , M a g y a r H í r -
l a p , 1 9 7 4 . n o v . i . ; R i d e g G á b o r , D u n á n t ú l i N a p l ó , 1 9 7 4 . o k t . 2 0 . ; 
R i d e g G á b o r , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 0 . s z . 4 . K é p p e l . ; R ó z s a 
G y u l a , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . o k t . 1 5 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a -
l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 4 4 . s z . 1 3 . 
P é c s i k e r á m i a c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : N N . M a g y a r H í r l a p , 
1 9 7 4 . j ú l . i l . : V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 4 . 
s z . 1 3 . 
S A L G Ó T A R T J Á N 
V á s á r h e l y i m ű v é s z e k k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s i n . : P á l J ó z s e f , P a l ó c f ö l d , 
1 9 7 4 . 2 . s z . 2 5 — 2 7 . 
S I K L Ó S 
K e r á m i a S y m p o s i o n . 1 9 7 4 . ( K a t . C s e n k e y E . — G á d o r I . ) 1 9 7 4 . S z i k -
r a N y o m d a , P é c s , 1 9 7 4 . 6 l e v . i l l u s z t r . — 2 2 X 2 3 c m . 
S Z E G E D 
M ó r a F e r e n c M ú z e u m 
X . D é l a l f ö l d i T á r l a t , 1 9 7 4 . — I s m . : H o r v á t h T e r é z , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . 
j ú n . 1 4 . ; S z a b ó E n d r e , C s o n g r á d m . H í r l a p , 1 9 7 4 . m á j . 6 . ; U ő . : D é l -
m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . m á j . 2 6 . ; T a n d i L a j o s , D é l m a g y a r o r s z á g , 
1 9 7 4 . m á j . 2 1 . 
K o r t á r s m ű v é s z e t c . k i á l l í t á s . — 1 9 7 4 . — I s m . : T a n d i L a j o s , D é l m a -
g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . o k t . 6 . 
S z e g e d i N y á r i T á r l a t , 1 5 . 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . S z a m o s i F . — D . F e h é r 
Z s . ) S z e g e d i N y o m d a , 1 9 7 4 . 2 6 l e v . i l l u s z t r . — 2 2 X 2 0 c m . — I s m . : 
N e u b e r g e r R ó b e r t , D o l g o z ó k L a p j a , 1 9 7 4 . a u g . 2 3 . ; T a n d i L a j o s , 
D é l m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . j ú l . 2 3 . ; T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . 
a u g . 1 4 . 
V á s á r h e l y m a i é p í t é s z e t e c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : P a p p Z o l t á n , 
C s o n g r á d m . H í r l a p , 1 9 7 4 . f e b r . 2 8 . 
Z e n e a z e x l i b r i s e k e n c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : H a v a s i Z . G á b o r , 
K ö n y v t á r o s , 1 9 7 4 . 2 4 . é v f . 4 . s z . 2 3 2 . 
S Z E N T E N D R E 
F e r e n c z y K á r o l y M ú z e u m 
A F e r e n c z y c s a l á d m ű v é s z e t e c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : B é k é s I s t v á n , 
P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . f e b r . 2 3 . ; L ö k ö s Z o l t á n , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . f e b r . 
2 6 . 
S Z É K E S F E H É R V Á R 
C s ó k I s t v á n K é p t á r 
E u r ó p a i i s k o l a c . k i á l l í t á s . 1 9 7 3 . — I s m . : M i k l ó s P á l , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 
1 7 . é v f . 2 . s z . 1 6 5 — 1 6 8 . N a g y Z o l t á n , T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r -
t e r l y , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 5 . s z . 1 8 7 — 1 9 1 . K é p p e l . ; P . S z ű c s J u l i a n n a , 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . s z . 2 3 — 2 5 . K é p p e l . 
I s t v á n K i r á l y M ú z e u m 
T i z e n e g y f i a t a l k é p z ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . K o v á c s 
P . ) F e j é r m . N y o m d a , S z é k e s f e h é r v á r , 1 9 7 4 . 1 1 t . — 3 2 c m . 
É s z a k d u n á n t ú l i k é p z ő m ű v é s z e k k i á l l í t á s a . 6 . 1 9 7 4 . ( R e n d . K o v á c s P . ) 
F e j é r m . N y o m d a , S z é k e s f e h é r v á r , 1 9 7 4 . 1 0 l e v . i l l u s z t r . — 2 4 X 2 1 
c m . — I s m . : B . E . N a p l ó , 1 9 7 4 . s z e p t . 1 4 . ; ( n e u e r b e r g e r ) D o l g o z ó k 
L a p j a , 1 9 7 4 . s z e p t . 2 9 . ; P o g á n y G á b o r , É l e t ü n k , 1 9 7 4 . 6 . s z . 5 4 5 — 
5 4 9 . ; S a l a m o n N á n d o r , K i s a l f ö l d , 1 9 7 4 . s z e p t . 7 . ; V i n c z e I s t v á n , 
F e j é r m . H í r l a p , 1 9 7 4 . s z e p t . 8 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 
1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 7 . s z . 1 2 . 
S Z O L N O K 
g a l é r i a 
M i h o z t u k a z i d ő t c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : M a j o r o s K á r o l y , J á s z k u n -
s á g , 1 9 7 4 . 2 0 . é v f . i . s z . 2 2 — 2 4 . 
D a m j a n i c h J á n o s M ú z e u m 
5 0 0 é v e s a m a g y a r o r s z á g i k ö n y v n y o m t a t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : H a i m a n 
G y ö r g y , J á s z k u n s á g , 1 9 7 4 . 2 0 . é v f . 3 — 4 . s z . 1 4 2 — 1 4 5 . 
T é l i t á r l a t . 1 9 7 4 . — I s m . : E g r i M á r i a , S z o l n o k m . H í r l a p , 1 9 7 4 . 
d e c . 8 . 
S Z O M B A T H E L Y 
D e r k o v i t s G y u l a I s k o l a 
D e r k o v i t s ö s z t ö n d í j a s o k k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : B u d a i R ó z s a , 
V a s n é p e , 1 9 7 4 . á p r . 2 1 . ; ( b . i ) V a s N é p e , 1 9 7 4 . á p r . 8 . 
M ű v e l ő d é s i H á z 
F i a t a l k é p z ő m ű v é s z e k k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . B u d a i R ó z s a , 
É l e t ü n k , 1 9 7 4 . 3 . s z . 2 7 3 — 2 7 5 . 
K i s a l f ö l d i k é p z ő m ű v é s z e k k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : K u l c s á r J á n o s , 
V a s N é p e , 1 9 7 4 . m á r c . 3 1 . 
V a s i T a v a s z i T á r l a t . 1 9 7 4 . — I s m . : B u d a i R ó z s a , V a s N é p e , 1 9 7 4 . 
á p r . 1 8 . 
S a v a r i a M ú z e u m 
A M o d e r n M a g y a r K é p t á r g r a f i k á i c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : R o m -
v á r y F e r e n c , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 6 . s z . 1 6 . K é p p e l . 
I I I . F a l é s t é r t e x t i l b i e n n á l é . 1 9 7 4 . — I s m . : B e r e c z k y L ó r á n d , 
K r i t i k a , 1 9 7 4 . 1 0 . s z . 3 0 — 3 1 . ; F e k e t e J u d i t , I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
i . s z . 1 9 — 2 1 . ; F e k e t e J u d i t , M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 - s z e p t . 8 . ; 
H a j d ú n é , K o v á c s A n i k ó , É l e t ü n k , i g 7 4 - 5- s z . 4 5 2 — 4 5 6 . ; K o c z o g h 
Á k o s . N é p s z a v a , 1 9 7 4 . j ú l . 2 6 . ; K u l c s á r J á n o s , V a s N é p e , 1 9 7 4 -
j ú l . 2 1 . ; M i h á l y M á r i a , I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 5 . s z . 2 8 — 3 0 . K é p -
p e l . ; M o l n á r Z s o l t , M a g y a r I f j ú s á g , 1 9 7 4 . a u g . 9 . ; R ó z s a G y u l a , 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . a u g . 9 . ; S z e n e s Z s u z s a , I p a r i M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . i . s z . 1 9 — 2 1 . K é p p e l . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 
1 8 . é v f . 3 5 . s z . 1 3 . ; V a d a s J ó z s e f , K r i t i k a , 1 9 7 4 . 2 . s z . 2 9 . 
T A T A 
K u n y D o m o k o s M ú z e u m 
Ő s z i T á r l a t . 1 9 7 4 . — I s m . : W e i m e r T i b o r , D o l g o z ó k L a p j a , 1 9 7 4 -
d e c . 1 5 . 
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T I H A N Y 
m ú z e u m 
B á b t ö r t é n e t i k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : B e l i t s c h k a S c h o l t z H e d v i g , 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 8 . s z . 2 6 — 2 9 . K é p p e l . 
T I S Z A F Ü R E D 
A H a j d ú b i h a r i M ű v é s z t e l e p n é g y a l k o t ó j á n a k k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — 
I s m . : T ó t h E r v i n , H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . d e c . 2 2 . 
V Á C 
V a k B o t t y á n M ú z e u m 
A v á c i D u n a M ű h e l y k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : L o s o n c i M i k l ó s , 
P e s t m . H í r l a p , 1 9 7 4 . a u g . 1 8 . 
V E R E S E G Y H Á Z A 
G ö d ö l l ő i f e s t ő k k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : L o s o n c i M i k l ó s , P e s t m . 
H í r l a p , 1 9 7 4 . n o v . 2 6 . 
V E S Z P R É M 
K i s f a l u d y M ű v e l ő d é s i K ö z p o n t 
Ő s z i T á r l a t . 1 9 7 4 . — I s m . : Ú j v á r i B é l a , N a p l ó , 1 9 7 4 . n o v . 1 6 . ; 
T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . n o v . 2 2 . 
T ö r t é n e l m i p l a k á t o k c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : K . I . N a p l ó , 1 9 7 4 . 
m á r c . 2 1 . 
V á s á r h e l y i m ű v é s z e k k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : R . I . N a p l ó , 1 9 7 4 . 
m á r c . 2 3 . 
d ) M a g y a r k i á l l í t á s o k k ü l f ö l d ö n 
Csorba Géza: A m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t a n e m z e t k ö z i i n f o r m á c i ó 
t ü k r é b e n . — K r i t i k a , 1 9 7 4 . 1 9 7 4 . 6 . s z . 1 5 . 
Salgó András f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . L i p c s e , 1 9 7 4 . — I s m . : K l o s s 
A r t ú r , K i s a l f ö l d , 1 9 7 4 . o k t . 1 9 . 
C s o p o r t 
B É C S . U n g a r i s c h e K u n s t d e r G e g e n w a r t . 1 9 7 4 . ( K a t . V a y e r u é . 
Z i b o l e n Ä . ) I n t e r p r e s s N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 2 2 l e v . i l l u s z t r . — 
2 9 c m . 
J E R E V Á N . V á s á r h e l y i m ű v é s z e k k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : R á c z 
L a j o s , C s o n g r á d m . H í r l a p , 1 9 7 4 . f e b r . 3 . 
L A H T I . H a t p é c s i m ű v é s z k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . R o m v á r y 
F . ) S z i k r a N y o m d a , P é c s , 1 9 7 4 . 6 . l e v . — 2 2 X 2 1 c m . 
L U B L I N . S z t u k i p l a s t i c z n e m i a s t e D e b r e c z y a n e i k o m i t a t u H a j d ú 
B i h a r . 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . T i l l e s B . ) S z a b a d s á g N y o m d a , D e b r e c e n , 
1 9 7 4 . 8 l e v . i l l u s z t r . — 2 0 X 2 2 c m . 
S T R A S B O U R G . X X . s z á z a d i m a g y a r m ű v é s z e t c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . 
( R e n d . é s k a t . R o m v á r y F . ) S z i k r a N y o m d a , P é c s , 1 9 7 4 . 1 8 l e v . 
i l l u s z t r . — 2 2 X 2 3 c m . — I s m . : B e b e s i K á r o l y , D u n á n t ú l i N a p l ó , 
_ 1 9 7 4 . m á j . 2 4 . 
Ú J V I D É K . P é c s i k é p z ő m ű v é s z e k k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : Á c s J ó -
z s e f , D u n á n t ú l i N a p l ó , 1 9 7 4 . j a n . 3 0 . 
V E L E N C E . B i e n n á l é . 1 9 7 4 . - I s m . : T ó t h E l e m é r , N ó g r á d , 1 9 7 4 . 
m á r c . 1 7 . 
K Ü L F Ö L D I M Ű V É S Z E T I A N Y A G K I Á L L Í T Á S A 
M A G Y A R O R S Z Á G O N 
a) E g y é n i 
Baltermanc Dimitrij f o t ó m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . E m s t M ú z e u m , 
1 9 7 3 / 7 4 . — I s m . : H o r v á t h G y ö r g y , F o t ó m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 
1 . s z . 4 7 — 5 1 . K é p p e l . 
Dimitrov, Vladimir f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . 
— I s m . : N . N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . o k t . 1 8 . ; T a s n á d i A t t i l a , N é p -
s z a v a , 1 9 7 4 . o k t . í r . ; T e r é n y i Z o l t á n , S o m o g y i N é p l a p , 1 9 7 4 . 
o k t . 1 6 . 
Eisenstein g r a f i k á i c . k i á l l í t á s . B p . S z o v j e t K u l t ú r a é s T u d o m á n y 
H á z a , 1 9 7 4 . — I s m . : B . G . N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . s z e p t . 8 . ; V a d a s 
J ó z s e f , K r i t i k a , 1 9 7 4 . 1 1 . s z . 2 9 . 
Galli, Gino r a j z é s p l a k á t k i á l l í t á s a . B p . S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m , 
1 9 7 4 . ( R e n d . K o v á c s B . ) S t a t i s z t i k a i K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . 1 2 1. i l l u s z t r . 
— 2 0 X 2 2 c m . — I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . d e c . 
2 . ; h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . n o v 6 . ; N N . N ó g r á d , 1 9 7 4 . d e c . 
1 5 . ; R . G y . N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . n o v . 1 3 . 
Kirov. Iván f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . B o l g á r K u l t ú r a H á z a , 1 9 7 4 . 
— I s m . : T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . j ú n . 7 . 
Koncsalovszkij, P. P. f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 
1 9 7 4 . — I s m . : B . G . N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . j ú l . 3 . ; D . I . V i g í l i a , 
' 9 7 4 - 3 9 - é v f . 8 . s z . 5 6 2 — 5 6 3 . ; H a j d u s k a J á n o s , K é p e s Ú j s á g , 
1 9 7 4 . j ú l . 6 . ; H . G y . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . j ú l . 3 . ; L á n c z S á n d o r , 
M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú n . 2 6 . ; L o s o n c i M i k l ó s , P e s t m . H í r l a p , 
1 9 7 4 . j ú l . 6 . ; N a g y Z o l t á n , N é p s z a b a d s á g 1 9 7 4 . j ú l . 1 0 . ; V a d a s 
J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 6 . s z . 1 2 . 
Majakovszkij, a k é p z ő m ű v é s z c . k i á l l í t á s . B p . P e t ő f i M ú z e u m , 1 9 7 4 . 
— I s m . : M i k l ó s P á l , N a g y v i l á g , 1 9 7 4 . 1 9 . é v f . 7 . s z . 1 0 9 7 — 1 0 9 9 . ; 
N a g y Z o l t á n , K r i t i k a , 1 9 7 4 . 5 . s z . 3 0 . ; P o v á z a i L í v i a , É l e t é s 
T u d o m á n y , 1 9 7 4 . 2 9 . é v f . 1 7 . s z . 7 7 1 — 7 7 5 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t 
é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 3 . s z . 1 2 . 
Manzu , Giacomo s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 
( K a t . N é r a y K . B e v . A r a d i N . ) S t a t i s z t i k a i K i a d ó , 1 9 7 4 . 4 7 1. 
i l l u s z t r . — 2 9 c m — I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . n o v 
2 7 . ; H a r a n g o z ó M á r t a , E s t i H í r l a p , 1 9 7 4 . n o v . 2 5 . ; H o r v á t h 
G y ö r g y , M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . d e c . 8 . ; K á d á r M á r t a , D o l g o z ó k 
L a p j a , 1 9 7 4 . d e c . 1 . ; D u n á n t ú l i N a p l ó , 1 9 7 4 . n o v . 3 0 . ; K i s a l f ö l d , 
1 9 7 4 . d e c . 2 1 . ; N a p l ó , 1 9 7 4 . n o v . 3 0 . ; N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . d e c . 1 5 . ; 
N ó g r á d , 1 9 7 4 . d e c . 1 . ; S z o l n o k m . H í r l a p , 1 9 7 4 . n o v . 2 9 . ; Z a l a i 
H í r l a p , 1 9 7 4 . d e c . 8 . ; N y e r g e s L á s z l ó , F i l m S z í n h á z , M u z s i k a , 
1 9 7 4 . d e c . 1 4 . ; S i m o n G y . F e r e n c , K é p e s Ú j s á g , 1 9 7 4 . d e c . 2 1 . ; 
T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . d e c . 1 3 . ; T ó t h S á n d o r , D é l -
m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . d e c . i . ; Ú r y E n d r é n é , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 
1 8 . é v f . 4 7 . s z . 2 2 3 0 — 2 2 3 6 . K é p p e l , ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o -
d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 5 0 . s z . 1 2 . 
Mieszkowska, Urban f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . H a j d ú s z o b o s z l ó , 1 9 7 4 . 
— I s m . : T ó t h E r v i n , H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . m á j . 1 2 . 
Müllerova, Hana t e x t i l t e r v e z ő k i á l l í t á s a . B p . C s e h s z l o v á k K l u b , 
1 9 7 4 . I s m . : K o c z o g h Á k o s , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . j ú l . 5 . ; P e r c z e l E r -
z s é b e t , I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 4 . s z . 2 6 . 
Pignon Edouard: f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 3 / 7 4 . 
— I s m . : I l l y é s M á r i a , K r i t i k a , 1 9 7 4 . 1 . s z . 2 7 — 2 8 . ; M i k l ó s P á l , 
J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 2 . s z . 1 6 8 — 1 6 9 . K é p p e l . 
Smrlkova Ludmilla ü v e g t e r v e z ő k i á l l í t á s a . B p . C s e h s z l o v á k K u l t ú r a 
H á z a , 1 9 7 4 . — I s m . : D . N . I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 6 . s z . 3 2 . 
Svabinsky, Max g r a f i k u s m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . C s e h s z l o v á k K u l t ú r a 
H á z a , 1 9 7 4 . — I s m . : P o g á n y Ö . G á b o r , N a g y v i l á g , 1 9 7 4 . 1 9 . é v f . 
i . s z . 1 5 4 - 1 5 5 . 
Womacka, Walter f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . 
— I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . m á j . 1 8 . ; H . G y . 
M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . m á j . 1 5 . ; S z é k e l y A n d r á s , N é p s z a b a d s á g , 
1 9 7 4 . m á j . 2 2 . ; ( t a s n á d i ) N é p s z a v a , 1 9 7 4 . m á j . 2 8 . ; V a d a s J ó z s e f , 
É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 0 . s z . 1 2 . ; T e s s n e r , H e i n r i c h , 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 8 . s z . 3 8 . é s 4 5 . K é p p e l 
b) C s o p o r t k i á l l í t á s o k , g y ű j t e m é n y e k 
Antik k u l t ú r a é s m ű v é s z e t a F e k e t e t e n g e r p a r t j á n c . k i á l l í t á s a . 
B p . M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m , 1 9 7 4 . — I s m . : T . I . N é p s z a b a d -
s á g , 1 9 7 4 . s z e p t . 2 9 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . 
é v f . 4 1 . s z . 1 2 . 
Antik m o z a i k o k é s m ű k i n c s e k T u n é z i á b ó l , c . k i á l l í t á s . B p . S z é p -
m ű v é s z e t i M ú z e u m , 1 9 7 4 . ( S z e r k . : S z a b ó M . ) I n t e r p r e s s N y o m d a , 
B p . 1 9 7 4 . 3 2 l e v . i l l u s z t r . — 2 7 c m . — I s m . : H o r v á t h T e r é z , 
N é p s z a v a , 1 9 7 4 . a u g . 2 3 . ; S z a b ó E r n ő , H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . 
o k t . 2 . ; S z a b ó M i k l ó s , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 2 . s z . 1 0 — 1 2 . 
K é p p e l . ; S z é k e l y A n d r á s , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . o k t . 1 0 . ; V a d a s 
J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 3 6 . s z . 1 2 . 
Antik m ű v é s z e t c . k i á l l í t á s . D e b r e c e n , D é r y M ú z e u m , 1 9 7 4 . — 
I s m . : S z i l á g y i J á n o s G y ö r g y , B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 1 0 . s z . 
2 4 — 2 7 . K é p p e l . 
Atuatuca Tungrorum ( B e l g i u m L e g r é g i b b v á r o s a ) c . k i á l l í t á s . 
B u d a p e s t i T ö r t é n e t i M ú z e u m , 1 9 7 4 . ( R e n d . S m e e s t e r , J . ) F ő -
v á r o s i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 1 2 l e v . i l l u s z t r . — 2 4 X 2 2 c m . 
A balti s z o v j e t k ö z t á r s a s á g o k k é p z ő é s i p a r m ű v é s z e t i k i á l l í t á s a . 
S z o l n o k i G a l é r i a , 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . E g r i m . — S z a b ó I . ) S z o l n o k 
m . N y o m d a , 1 9 7 4 . 2 4 l e v . i l l u s z t r . — 2 0 X 2 0 c m . — I s m . : E g r i 
M á r i a , S z o l n o k m . H í r l a p , 1 9 7 4 . n o v . 2 4 . 
Belga k é p z ő m ű v é s z e k k i á l l í t á s a . B p . E r n s t M ú z e u m , 1 9 7 4 - — I s m . : 
D . I . V i g í l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . i . s z . 6 3 — 6 5 . ; P a s s u t h K r i s z t i n a , 
N a g y v i l á g , 1 9 7 4 . 1 9 . é v f . 2 . s z . 3 1 4 — 3 1 6 . 
Cseh m o d e r n é k s z e r k i á l l í t á s . B p . K K I ; 1 9 7 4 . — I s m . : S z . A . N é p -
s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . m á r c . 5 . 
Cseh m ű v é s z i ö n t v é n y e k c . k i á l l í t á s . B p . C s e h s z l o v á k K u l t ú r a H á z a , 
1 9 7 4 . — I s m . : S z í j R e z s ő , I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 2 . s z . 3 1 . 
Egyiptomi k i á l l í t á s . B p . S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m , 1 9 7 4 . ( V e z e t ő : 
V a r g a E . ) N P I . B p . 1 9 7 4 . 8 7 1. i l l u s z t r . — 2 0 c m . 
Esseni g r a f i k a . A M u s e u m F o l k w a n g k i á l l í t á s a , P é c s , J a n u s P a n n o -
n i u s M ú z e u m , 1 9 7 4 . ( R e n d . R o m v á r y F . ) S z i k r a N y o m d a , P é c s , 
1 9 7 4 . i l l u s z t r . — 2 2 X 2 3 c m . — I s m . : R o m v á r y F e r e n c , D u n á n t ú l i 
N a p l ó , 1 9 7 4 . f e b r . 2 2 . 
Észt g r a f i k a i k i á l l í t á s . S z o l n o k , D a m j a n i c h J á n o s M ú z e u m , 1 9 7 4 . 
( K a t . b e v . K a p o s v á r i G y . ) B p . — S z o l n o k m . N y o m d a , 1 9 7 4 - 1 8 
l e v . — 2 0 X 2 0 c m . — I s m . : S z a b ó I s t v á n , S z o l n o k m . N é n l a n . 
1 9 7 4 . f e b r . 1 6 . 
Finn g r a f i k a . P é c s , 1 9 7 4 . — I s m . : B i i k k ö s d i L á s z l ó , D u n á n t ú l i 
N a p l ó , 1 9 7 4 . a u g . 2 5 . 
Finn i p a r m ű v é s z e t . D e b r e c e n , K o s s u t h L a j o s T u d o m á n y e g y e t e m , 
1 9 7 2 . — I s m . : V a r g a L á s z l ó , M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 -
2 . s z . 5 6 . 
Grúz i p a r m ű v é s z e t i k i á l l í t á s . B p . I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m , 1 9 7 4 . 
— I s m . : B á n y a i G á b o r , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . n o v . 2 . ; B o j á r I v á n , 
M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . n o v . 2 . ; B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 -
n o v . 2 0 . ; — f e k e t e — M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . d e c . 1 1 . ; - k u l c s á r -
V a s N é p e , 1 9 7 4 . d e c . 8 . ; N é m e t h i G y ö r g y , O r s z á g , V i l á g , 1 9 7 4 . 
n o v . 2 0 . ; T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . n o v . 2 4 . 
Hét évszázad vízfestményei c . k i á l l í t á s . B p . S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m , 
1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . C z o b o r Á . ) N P I . B p . 1 9 7 4 . 2 5 1. 9 t . — 2 1 c m . 
— I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . m á r c . 8 . ; H o r v á t h 
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T e r é z , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . m á r c . 8 . ; P o g á n y Ö . G á b o r , N a g y v i l á g , 
1 9 7 4 . 1 9 . é v f . 5 . s z . 7 8 2 — 7 8 3 . ; S í k C s a b a , T ü k ö r , 1 9 7 4 . m á r c . 
2 6 . ; S z é k e l y A n d r á s , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . á p r . 8 . ; T e r é n y i Z o l -
t á n , S o m o g y i N é p l a p , 1 9 7 4 . á p r . 2 8 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o -
d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 3 . s z . 1 2 . 
Holland, l a k á s é p í t é s z e t c . k i á l l í t á s . 1 9 4 5 — 1 9 7 0 . B p . E m s t M . 1 9 7 4 . 
— I s m . : H e g e d ű s E r n ő , M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 - 1 . s z . 5 8 . 
Indiai b a b á k c . k i á l l í t á s . N a g y t é t é n y i K a s t é l y m ú z e u m , 1 9 7 4 . — 
I s m . ; H o r v á t h V e r a , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 . s z . 3 7 — 3 9 -
K é p p e l . 
Katowicéi g r a f i k u s o k k i á l l í t á s a . M i s k o l c , J ó z s e f A t t i l a K ö n y v t á r , 
1 9 7 4 . ( r e n d . é s k a t . S z y p u l a F . — J u r a T . ) M i s k o l c , 1 9 7 4 . Z r í n y i 
N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 1 4 1. i l l u s z t r . — 2 2 X 2 0 c m . 
Keleti kelta m ű v é s z e t c . k i á l l í t á s . S z é k e s f e h é r v á r , I s t v á n K i r á l y 
M ú z e u m , 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . P e t r á s É - — S z a b ó M . ) M a g y a r 
H i r d e t ő , S z é k e s f e h é r v á r , B p . 1 9 7 4 . 8 2 1. i l l u s z t r . — 2 3 X 2 0 c m . — 
I s m . : F . P e t r á s É v a , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 6 . s z . 3 2 — 3 3 . 
K é p p e l . 
Lahti g r a f i k a c . k i á l l í t á s . P é c s , 1 9 7 4 . ( K a t . E r d ő s J . ) S z i k r a N y o m d a , 
P é c s . , 1 9 7 4 . 1 2 l e v . i l l u s z t r . — 2 2 x 2 1 c m . 
Lauschani ü v e g m ű v é s z e t i b e m u t a t ó . B a l a t o n f ü r e d , 1 9 7 4 . — I s m . : 
T a s n á d i n é , M a r i k K l á r a , I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 6 . s z . 2 7 — 2 9 . 
Lengyel k á r p i t o k c . k i á l l í t á s . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . — I s m . : — f e k e t e , 
M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . s z e p t . 1 9 . 
Lenin g r a f i k á k c . k i á l l í t á s . B p . S z o v j e t K u l t ú r a é s T u d o m á n y H á z a , 
1 9 7 4 . — I s m . : R o m é n I . N é p s z a b a d s á g 1 9 7 4 . f e b r . 5 . ; T . A . 
N é p s z a v a , 1 9 7 4 . f e b r . 1 4 . 
Lublini f e s t ő k k i á l l í t á s a . D e b r e c e n , M e g y e i M ű v e l ő d é s i K ö z p o n t , 
1 9 7 4 . — I s m . : S z a b ó E r n ő , H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . á p r . 3 0 . 
Multiple Interaktion Team c . k i á l l í t á s , 1 9 7 4 . — I s m . : K e p e s G y ö r g y , 
I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 6 . s z . 7 — 8 . 
Nemzetközi amatőr k é p z ő m ű v é s z e t i k i á l l í t á s . B p . E r n s t M ú z e u m , 
1 9 7 4 . — I s m . : B á n s z k y P á l , N é p m ű v e l é s , 1 9 7 4 . 2 1 . é v f . 1 . s z . 2 1 — 
2 3 . ; M i k l ó s P á l , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 4 . s z . 3 4 1 . ; N . R . D o l g o -
z ó k L a p j a , 1 9 7 4 . j a n . 2 2 . ; S a s s E r v i n , B é k é s m . N é p ú j s á g , 1 9 7 4 -
j a n . 2 7 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 4 . s z . 1 3 . 
Nemzetközi Kerámia Szompozion. S i k l ó s , 1 9 7 4 . — I s m . : M e n d ö l 
Z s u z s a , I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 6 . s z . 2 4 . ; P i l a s z a n o v i c h I r é n , I p a r i 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 6 . s z . 2 5 — 2 6 . 
NDK díszlettervek c . k i á l l í t á s . B p . N D K K u l t u r á l i s C e n t r u m , 1 9 7 4 - — 
I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . m á r c . 1 5 . ; M . G . P . N é p -
s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . m á r c . 3 1 . 
NDK Grafikák c . k i á l l í t á s . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . 
M o r v a y A . — C s e r b i t z k y M . ) I n t e r p r e s s N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 3 6 1. 
i l l u s z t r . — 2 3 x 2 2 c m . — I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 
1 9 7 4 . m á j . 1 8 . ; H . G y . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . m á j . 1 5 . ; S z é k e l y 
A n d r á s , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . m á j . 2 2 . ; ( t a s á d i ) N é p s z a v a , 1 9 7 4 -
m á j . 2 8 . , V a d a s J ó z s e f , É l e t é s i r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 0 . s z . 1 2 . 
Norvég iparművészeti k i á l l í t á s . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . 
S ö r e n s e n A . K . — B ö e A . ) S t a t i s z t i k a i K i a d ó N y o m d á j a , B p . 
1 9 7 4 . 1 8 l e v . i l l u s z t r . — 2 9 c m . — I s m . B o j á r I v á n , M a g y a r H í r -
l a p , 1 9 7 4 . n o v . 2 0 . 
Opelei képzőművészek k i á l l í t á s a . P é c s , 1974 . ( K a t . E r d ő s J . ) S z e k -
s z á r d i N y o m d a , 1 9 7 4 . 6 1. i l l u s z t r . — 2 0 x 2 1 c m . 
Osztrák ónmüvesség, a g r a z i L a n d e s m u s e u m J o h a n n e u m g y ű j t e m é -
n y é b ő l . B p . I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m , 1 9 7 4 . ( R e n d é s k a t . S z m o l a , 
G . ) S t a t i s z t i k a i K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . 4 3 1. i l l u s z t r . — 2 3 — 2 1 c m . — 
I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . d e c . í r . 
Román festészet ( j e l e n k o r i ) a K o l o z s v á r i M ű v é s z e t i M ú z e u m g y ű j t e -
m é n y é b e n c . k i á l l í t á s . B p . M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a é s M i s k o l c i 
G a l é r i a , 1 9 7 4 . ( R e n d . é s k a t . C h i r a M . — V e r e s s J . — S o l y m á r I . ) 
F ő v á r o s i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 2 3 x 2 1 c m . — I s m . : A r a d i N ó r a , 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . f e b r . 1 6 . ; Á c s J ó z s e f , M a g y a r S z ó , 1 9 7 4 . 
n o v . 1 0 . ; D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 5 . s z . 3 4 6 — 3 4 7 . ; M i k l ó s P á l , 
J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 4 . s z . 3 4 1 — 3 4 2 . ; S z í j R e z s ő , U t u n k , 1 9 7 4 -
á p r . 1 2 . ; T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . f e b r . 1 0 . ; V é g v á r i 
L a j o s , N a p j a i n k , 1 9 7 4 . 1 3 . é v f . 5 . s z . 1 1 . 
Román szobrászat ( j e l e n k o r i ) c . k i á l l í t á s . B p . E r n s t M ú z e u m , 1 9 7 4 . — 
I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . a u g . 2 4 . ; f . j . M a g y a r 
N e m z e t , 1 9 7 4 . a u g . 1 7 . ; T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 - a u g . 
3 0 . 
Román plakát k i á l l í t á s . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . — I s m . : L á n c z S á n -
d o r , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú n . 5 . ; S z é k e l y A n d r á s , N é p s z a b a d -
s á g , 1 9 7 4 . j ú n . 2 r . ; S z í j R e z s ő , I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 5 . s z . 3 0 . ; 
T ó t h S á n d o r , K e l e t m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . m á j . 3 t . 
Svájci (ma i ) festők és szobrászok k i á l l í t á sa . B p , M ű c s a r n o k , 1974-
( R e n d . F r a n k J . ) I n t e r p r e s s N y o m d a , B p . r g 7 4 . 1 4 l e v . i l l u s z t r . — 
2 2 x 2 3 c m . — I s m . : B o j á r I v á n , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 - m á r c . 
1 5 ; D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 5 . s z . 3 4 6 — 3 4 7 . ; H o r á n y i B a r n a , 
S o m o g y i N é p l a p , 1 9 7 4 . m á r c . 2 9 . ; h . M a g y a r N e m z e t . 1 9 7 4 . m á r c . 
1 2 . ; R . G y . N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . m á r c . 1 6 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t 
é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 3 . s z . 1 2 . 
Virradat. A s z l o v á k n e m z e t i f e l k e l é s a m ű v é s z e t b e n . ( Ö s s z e á l l . 
F ó d o d Z . ) P o z s o n y , B p . C o r v i n a K i a d ó , 1 9 7 4 . ( 7 2 ) l e v . i l l u s z t r . 
— 2 4 x 2 1 c m . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . — I s m . : h . M a g y a r N e m z e t , 
1 9 7 4 . a u g . 1 3 . ; L á n c z S á n d o r , M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú l . 3 1 . 
S z é k e l y A n d r á s , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . a u g . 9 . 
Szovjet iparművészeti k i á l l í t á s . B p . M ű c s a r n o k , r g 7 4 . — I s m . : 
— f e k e t e , M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . d e c . 1 1 . 
A Szovjetunió ma c . k i á l l í t á s . B p . M ű c s a r n o k , 1 9 7 4 . — I s m . : H o r v á t h 
G y ö r g y , F o t ó m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 3 . s z . 4 3 — 4 6 . K é p p e l . ; 
F . N . I . D é l m a g y a r o r s z á g , 1 9 7 4 . f e b r . 7 . ; T . A . N é p s z a v a , 1 9 7 4 . 
f e b r . 1 4 . 
Török keramikusok c . k i á l l í t á s . B p . M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m , 1 9 7 4 . 
— I s m . : T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . f e b r . 8 . 
N e m z e d é k e k é s i r á n y z a t o k a m a i varsói festészetben c . k i á l l í t á s . 
B u d a p e s t i T ö r t é n e t i M ú z e u m , 1 9 7 4 . I n t e r p r e s s N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 
1 0 1. 1 7 t . — 2 0 x 2 1 c m . 
Varsói színházi díszlet és jelmeztervek c . k i á l l í t á s . B u d a p e s t i T ö r t é n e t i 
M ú z e u m , 1 9 7 4 . ( K a t . K o s i n a k i J . ) I n t e r p r e s s N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 
2 6 l e v . i l l u s z t r . — 2 0 x 2 1 c m . 
Vietnami festészet c . k i á l l í t á s . B p . E r n s t M ú z e u m , 1 9 7 4 . — I s m . : 
h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . f e b r . 8 . ; M i k l ó s P á l , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . 
é v f . 4 . s z . 3 4 2 — 3 4 3 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . 
é v f . S . s z . 1 2 . 
M A G Y A R S Z E R Z Ő K K Ü L F Ö L D I M Ű V É S Z E T R Ő L 
a) Á l t a l á n o s 
M. Bodoky Márta: A n a p k u l t u s z o r s z á g a . ( A M e r o e b i r o d a l o m . ) — 
M ú z s á k , M ú z e u m i M a g a z i n , 1 9 7 4 . 1 . s z . 2 9 — 3 2 . K é p p e l . 
M. Bodoky Márta: O s z l o p o s S i m e o n h a z á j a . ( K a p p a d o c i a ) — M ú -
z s á k , M ú z e u m i M a g a z i n , 1 9 7 4 . 2 . s z . 1 3 — 1 6 . K é p p e l . 
Castiglione László: Az i e . 2 . s z . j e l e n t ő s é g e a r ó m a i m ű v é s z e t b e n . — 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a O s z t á l y K ö z l e m é n y e i . 2 2 . k . 
B p . 1 9 7 4 . 2 6 9 — 2 8 9 . 
D. A. : S i q u e r o s n é z e t e i a m ű v é s z é s a f o r r a d a l o m k a p c s o l a t á r ó l . — 
I r o d a l m i S z e m l e , 1 9 7 4 . m á r c . 1 2 . 
h , : S i q u e r o s í r á s a i . — M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . a u g . 2 3 . 
Maron Ferenc: K a m i k , d é m o n o k , i s t e n e k . — M ú z s á k , M ú z e u m i 
M a g a z i n , 1 9 7 4 . r . s z . 2 3 — 2 5 . 
Máté Ferenc: Az ú j j á s z ü l e t ő k u l t ú r a f ö l d j e V i e t n á m b a n . — M ű -
v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 6 . s z . 1 0 — 1 2 . K é p p e l . 
Molnár IAszló: L a k á s é s é l e t a z o r o s z é s s z o v j e t k é p e k e n . — L a k á s -
k u l t ú r a , 1 9 7 4 . 9 . é v f . 3 . s z . 8 — 9 . K é p p e l . 
Passuth Krisztina: M o d e r n m ű v é s z e t A m e r i k á b a n a z e l s ő v i l á g -
h á b o r ú i d e j é n . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 9 . s z . 3 7 — 3 9 . ; 1 0 . s z . 
4 0 — 4 2 . K é p p e l . 
Sárközi Alice: D é l - A n a t o l i a c s o d á i . K a p p a d o k i a . — M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . í r . s z . 3 7 — 3 9 . K é p p e l . 
Sediánszky János: M a i l l o l é s M a t i s s e m o d e l l j é n é l . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 -
1 5 . é v f . i . s z . 4 4 — 4 5 . 
Urbán Nagy Rozália: A m ű v é s z e t k r i t i k u s L u n a c s a r s z k i j r ó l . — . 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 4 . s z . 3 — 4 . 
b ) I k o n o g r á f i a 
Bosnyák Sándor: M e d d i g é l t „ N a p i s t e n " ? — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . 
é v f . 9 . s z . 4 6 — 4 7 . K é p p e l . 
Jajczay János: A q u i n ó i S z e n t T a m á s a r c u l a t a . — V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . 
é v f . 3 . s z . 1 7 4 — 1 7 7 . 
Rúzsa György: M a g y a r M ó z e s . — V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 7 . s z . 4 5 4 — 
4 5 5 -
Pataky Dénes — Marjay Imre: A h a j ó a m ű v é s z e t b e n . C o r v i n a K i -
a d ó , K o s s u t h N y o m d a , 1 9 7 4 . 4 2 1. 4 8 t . — 2 4 x 2 1 c m . 
Urbach Zsuzsa: „ D o m i n u s p o s s e d i t m e . . . " B e i t r a g z u r I k o n o g r a -
p h i e d e s J o s e p h s z w e i f e l s . — A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m , 1 9 7 4 . T o m . 
X X . F a s e . 3 — 4 . 1 9 9 — 2 6 6 . K é p p e l . 
Urbach Zsuzsa: „ D o m u s d i e e s t p o r t a c o e l i . " M e g j e g y z é s e k P e t r u s 
C h r i s t u s M a d o n n a k é p e i n e k i k o n o g r á f i á j á h o z . — É p í t é s - É p í -
t é s z e t t u d o m á n y , r g 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 3 4 1 — 3 5 3 . K é p p e l . 
Wessetzky Vilmos: A d a t o k a z e g y i p t o m i h a l á l á b r á z o l á s o k é r t e l m e -
z é s é h e z . — B u l l e t i n d u M u s é e H o n g r o i s d e s B e a u x A r t s , 1 9 7 4 . N o . 
4 2 . 3 — 1 2 . é s 1 0 7 — 1 1 0 . K é p p e l , f r a n c i a n y e l v e n i s . 
c) A m ű v é s z e t e k t ö r t é n e t e 
Bodrogi Tibor: A u s z t r á l i a ő s l a k ó i . M ű v é s z e t ü k . — É l e t é s T u d o -
m á n y , 1 9 7 4 . 2 9 . é v f . 3 2 . s z . 1 5 2 0 — T 5 2 6 . K é p p e l . 
Castiglione László: A r ó m a i m ű v é s z e t v i l á g a . G o n d o l a t K i a d ó , 
F r a n k l i n N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 3 2 9 1. 8 t . — 1 9 c m . 
/ ) S e g é d t u d o m á n y o k 
Fehér Géza: A H e t t i t a k u t a t á s ú j a b b m o n o g r á f i á j a T ö r ö k o r s z á g b a n . 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 3 . s z . 4 5 — 4 6 . 
Hahn István: Az a n t i k r a b s z o l g a t a r t ó t á r s a d a l o m k i a l a k u l á s á n a k 
h á r o m ú t j a . — V i l á g o s s á g , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 0 . s z . 5 9 3 — 6 0 2 . 
Komoróczy Géza: A b i b l i a é s a z ó k o r i k e l e t . — V i l á g o s s á g , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 5 . s z . 2 6 7 — 2 7 5 . ; 8 . s z . 5 1 2 — 5 1 9 . 
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g) É p í t é s z e t , v á r o s é p í t é s , h e l y t ö r t é n e t 
Andrásfy András: A g e r a i v á r o s h á z a . — M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 
1 8 . é v f . 2 . s z . 1 1 6 — 1 1 7 . 
Apor Éva: P e r s z e p o l i s z . C o r v i n a K i a d ó , A t h e n a e u m N y o m d a , B p . 
1 9 7 4 - 4 3 1. 3 6 t . — 2 3 c m . 
Bajkóné, Révész Zsuzsa: V a s a r e l y é s a z é p í t é s z e t d i m e n z i ó i . — M a -
g y a r É p i t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 6 . s z . 6 0 — 6 9 . K é p p e l . 
Barcza Lajoné: A m e r i k a é p í t é s z e t e — h é t k ö z n a p . — M a g y a r É p i t ő -
i p a r , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 3 . s z . 1 3 8 — 1 4 7 . K é p p e l . 
Bárdon Alfréd: S p a n y o l o r s z á g é p í t ő m ű v é s z e t é r ő l . — M a g y a r É p í -
t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . i . s z . 5 9 — 6 1 . K é p p e l . 
Csák Máté: V á r o s h á z a , H e l s i n k i . — M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
2 . s z . 5 4 — 5 5 . K é p p e l . 
Dankó Imre: A b o l g á r n é p i é p í t é s z e t i r o d a l m a . — A D e b r e c e n i 
D é r i M ú z e u m É v k ö n y v e , 1 9 7 2 . D e b r e c e n , 1 9 7 4 . 4 0 3 — 4 2 0 . O r o s z 
k i v o n a t t a l . 
Hajnóczi Gyula: I r a k é p í t é s z e t e . C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , 
B p . 1 9 7 4 . 1 2 2 1. i l l u s z t r . — 1 8 x 1 6 c m . 
Kercsmár György: I p a r o s í t o t t c s a l á d i h á z é p í t é s H o l l a n d i á b a n . — 
M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 1 2 . s z . 7 4 4 — 7 4 8 . K é p p e l . 
id. Kotsis Iván : A d é l n é m e t o r s z á g i é p í t ő m ű v é s z e t a k é t v i l á g h á b o r ú 
k ö z ö t t . — M a g y a r É p i t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 2 . s z . 5 0 — 5 3 . K é p p e l . 
László Anna: É p í t é s z e t é s i r o d a l o m . — N a g y v i l á g , 1 9 7 4 . 1 9 . é v f . 4 . 
s z . 6 1 1 — 6 1 4 . 
Major Máté: Az ú j é p í t é s z e t m a . — M ú z s á k , M ú z e u m i M a g a z i n , 1 9 7 4 . 
I . s z . 1 2 — 1 4 . K é p p e l . 
Major Máté: G e s c h i c h t e d e r A c h i t e k t u r . B e r l i n , B p . H e n s c h e l V e r -
l a g , A k a d é m i a i K i a d ó , 1 9 7 4 . — 2 4 c m . 7 1 8 1. i l l u s z t r . 4 t é r k é p , 
m e l l . 
Makovecz Imre: J a p á n l a k ó h á z p á l y á z a t a . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . 
é v f . 4 . s z . 3 7 — 3 8 . K é p p e l . 
Nagy Elemér: A m o d e r n f i n n é p í t é s z e t . — A l f ö l d , 1 9 7 4 . 2 5 . é v f . 9 . 
s z . 8 4 — 9 0 . 
Nagy Ildikó: A f r a n c i a f o r r a d a l m i é p í t é s z e t é s a m o d e r n s z o b r á s z 
é p í t é s z e t . — É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 
5 9 9 - 6 1 1 . 
Ny. É.: T o l e d ó . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 4 . s z . 1 2 — 1 4 . 
Páll Árpád: N é z e m a k ö l n i d ó m o t . — I g a z S z ó , 1 9 7 4 . 2 2 . é v f . 2 . s z . 
2 8 2 - 2 8 3 . 
Pogány Frigyes: P á r i z s . ( 3 . b ő v . k i a d . ) C o r v i n a K i a d ó , B p — K n e r 
N y o m d a , G y o m a , 1 9 7 4 . 2 2 9 1. i l l u s z t r . 1 t é r k . — 2 4 x 2 2 c m . 
Pogány Frigyes: R ó m a . 4 . k i a d . C o r v i n a K i a d ó , B p . K n e r N y o m d a , 
G y o m a , 1 9 7 4 . 3 9 3 1. i l l u s z t r . 2 2 x 2 4 c m . 
Sebestyén Ágnes: Ű j v á r o s D á n i á b a n . — M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 3 . s z . 1 7 1 — 1 7 2 . 
The impect of r e s e a r c h o n t h e b u i l t e n v i r o n m e n t . I n t e r n a t i o n a l 
c o n c i l f o r B u l d i n g R e s e a r c h S t u d i e s a n d D o c u m e n t a t i o n . C o n g -
r e s s 6 . B p . 1 9 7 4 . P r i n t . P l a n t o f t h e I n f . C e n t r . o f B u i l d i n g — 2 8 
c m . 
Cs. Tompos Erzsébet: A h a t k a r é l y ú h á r m a s l á n c c s i l l a g p o l i t i k a i t a r -
t a l m a a k e l e t i k e r e s z t é n y s é g é s a z i s z l á m é p í t é s z e t é b e n . — É p í -
t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 1 — 2 . s z . 9 5 — 1 2 5 . 
E R I C G U M A R A S P L U N D 
Nagy Elemér: E r i c G u m a r A s p l u n d . A k a d é m i a i K i a d ó , A k a d é m i a i 
N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 3 2 1. 2 6 t . 2 3 x 2 0 e m . 
K O N S Z T A N T Y I N S Z T Y E P A N O V I C S M E E N Y I K O V 
Rúzsa György: L á t o g a t á s K o n s z t a n t y i n S z t y e p a n o v i c s M e l n y i k o v -
n á l . M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 4 . s z . 6 2 . 
h) M ű e m l é k e k , m ű e m l é k v é d e l e m 
Budai Aurél: F o g h í j b e é p í t é s a m ű e m l é k v é d e l e m b e n . — A z I C O M O S 
I I I . K ö z g y ű l é s e é s k o l l o k v i u m a . 1 9 7 2 . B p . 1 9 7 4 . 1 9 7 — 2 0 5 . 
Budai Aurél: I r a k m ű e m l é k v é d e l m é n e k h e l y z e t e 1 9 7 4 - b e n . — M ű -
e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 4 . s z . 2 4 1 — 2 4 8 . 
Földes Anna: M ű e m l é k a j ö v ő n e k . — M ú z s á k , M ú z e u m i M a g a z i n , 
1 9 7 4 . I . s z . 6 — 8 . K é p p e l . 
Kozák Károly— Sisa Béla: B e s z á m o l ó r o m á n i a i t a n u l m á n y ú t a k r ó l . 
— M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 . s z . 3 7 — 4 4 . 
i) S z o b r á s z a t 
R é g i 
Aggházy Mária: L e o n a r d o d a V i n c i a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n . — 
M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . f e b r . 2 . 
Aggházy Mária: Ű j a b b a d a t o k n é g y s z o b o r m ű t é m a v á l a s z t á s á h o z . 
— B u l l e t i n d u M u s é e H o n g r o i s d e s B e a u x A r t s , 1 9 7 4 . N o . 4 2 . 
2 7 — 4 0 é s 1 1 7 — 1 2 3 . K é p p e l , f r a n c i a n y e l v e n i s . 
Bodrogi Tibor: N é z z ü k m e g e g y ü t t a N é p r a j z i M ú z e u m e g y T o t o k 
f i g u r á j á t . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 2 . s z . 3 0 — 3 1 . K é p p e l . 
Erdélyi Gizella: A r ó m a i k ő f a r a g á s é s k ő s z o b r á s z a t M a g y a r o r s z á g o n . 
A k a d é m i a i K i a d ó , A k a d é m i a i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 2 0 8 1. 5 7 t . — 
1 9 c m . 
Erdélyi István: C u n g K á p a s z o b r a i . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 2 . s z . 
5 0 — 5 1 . K é p p e l . 
Harsányt Zoltán : R o d i n . G o n d o l a t K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 
2 9 0 1. i l l u s z t r . — 1 8 c m . 
Horváth György: M i t t u d e g y o s z l o p f ő ? ; — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
6 . s z . 1 2 . K é p p e l . 
NN.: S c r a b a n t i a - a k a p i t o l i u m i t e m p l o m i s t e n s z o b r a i . — M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 7 . s z . 1 4 . é s 4 8 . K é p p e l . 
Pogány-Bálás Edit: É s z r e v é t e l e k L e o n a r d o h a r c o s f e j e i é s C o n s -
t a n t i n u s k o l o s s z á l i s b r o n z p o r t r é j á v a l k a p c s o l a t b a n . — B u l l e t i n 
d u M u s é e H o n g r o i s d e s B e a u x A r t s , 1 9 7 4 . N o . 4 2 . 4 1 — 5 4 é s 1 2 5 — 
1 3 3 . K é p p e l , f r a n c i a n y e l v e n i s . 
Pogány-Balds Edit: R ó m a i s z o b o r m ű v e k h a t á s a a r e n e s z á n s z n a g y 
m e s t e r e i r e c . k a n d i d á t u s i é r t e k e z é s v i t á j a . V a y e r L a j o s é s K á d á r 
Z o l t á n o p p o n e n s i v é l e m é n y e , P o g á n y - B a l á s E d i t v á l a s z a . — 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 3 . s z . 2 2 5 — 2 3 3 . 
Tóth Endre: K o r a b i z á n c i k ő f a r a g v á n y F e l s ő d ö r g i c s é r ő l . — F o l i a 
A r c h e o l o g i c a , 2 5 . k . B p . 1 9 7 4 . 1 6 1 — 1 7 7 . K é p p e l , a n g o l k i v o -
n a t t a l . 
Varga Imre: Ü z b e g i s z t á n — m ú l t - j e l e n . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
9 . s z . 3 3 — 3 6 . K é p p e l . 
Vayer Lajos: V a s a r i n y o m a i n . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 1 . s z . 
4 1 — 4 2 . K é p p e l . 
Ü j 
Koós Judit: A G o l d e n B r o n z e a n d i t s m o d e l . — A c t a H i s t ó r i á é 
A r t i u m , 1 9 7 4 . T o m . X X . F a s c . 1 — 2 . 8 7 — 1 0 1 . K é p p e l . 
Várnagy Ildikó: T á r g y a k b a r e j t e t t ü z e n e t e k . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 6 . s z . 1 3 — 1 5 . K é p p e l . ; 8 . s z . 1 3 — 1 5 . K é p p e l . 
M E U N I E R , C O N S T A N T I N 
Horváth Béla: C o n s t a n t i n M e u n i e r : A b á n y á s z . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 
6 . é v f . i . s z . 3 2 — 3 3 . K é p p e l . 
T I N G U E L Y , J E A N 
Szabó Júlia: K i f é l a p i r o s t ó l a s á r g á t ó l é s a k é k t ő l ? — M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 . s z . 4 0 — 4 3 . K é p p e l . 
V O S Z K R È S Z E N S Z K A J A , M A R G A R É T A 
Kő Pál: V o s z k r e s z e n s z k a j a M a r g a r é t a . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
I i . s z . 4 0 — 4 1 . K é p p e l . 
j) F e s t é s z e t 
R é g i 
Bodrogi Tibor: É s z a k - A u s z t r á l i a k é r e g f e s t m é n y e i . — M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 9 . s z . 3 0 — 3 2 . K é p p e l . 
Czére Andrea : R e y n o l d s . C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 
3 4 1. 2 4 t . — 1 6 X 1 6 c m . 
Czohor Ágnes: H o l l a n d t á j k é p e k . ( 2 . k i a d . ) C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h 
N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 2 2 1. 4 8 t . — 2 4 X 2 1 c m . 
Eisler János: Z w e i K u h n b a c h B i l d n i s s e . — A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m , 
1 9 7 4 . T o m . X X . F a s c . 1 — 2 . 8 1 — 8 6 . K é p p e l . 
Ember Ildikó: A d a l é k o k F r a n s G e f f e l s m ű k ö d é s é h e z . — É p í t é s -
É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 4 4 1 — 4 5 2 . K é p p e l . 
Ember Ildikó: J a n v a n O s s e n b e c k k é p e i B u d a p e s t e n . — B u l l e t i n d u 
M u s é e H o n g r o i s d e s B e a u x A r t s , 1 9 7 4 . N o . 4 2 . 9 1 — 1 0 1 é s 1 5 1 — 
1 5 6 . K é p p e l , f r a n c i a n y e l v e n i s . 
Erdélyi István: E g y f e s t ő n y o m á b a n . ( J o s e f M a n d l ) — M ű g y ű j t ő , 
1 9 7 4 . 6 . é v f . 3 . s z . 4 9 . 
Fenyő István: A z a k v a r e l l . — M ú z s á k , M ú z e u m i M a g a z i n , 1 9 7 4 . 3 . s z . 
1 2 — 1 4 . K é p p e l . 
Garas Klára: O l a s z r e n e s z á n s z p o r t r é k . ( 2 . k i a d . ) C o r v i n a K i a d ó , 
K o s s u t h N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 2 6 1. 4 8 t . — 2 4 X 2 1 c m . 
Gerszi Teréz : B r u e g e l é s s z á z a d á n a k n é m e t a l f ö l d i f e s t é s z e t e . C o r v i n a 
K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 3 4 1. 4 8 t . — 2 4 x 2 1 c m . 
Ger szi Teréz: F r e d e r i k v a n V a l e k e n b o r c h t á j k é p m ű v é s z e t é n e k 
n é h á n y p r o b l é m á j a . — B u l l e t i n d u M u s é e H o n g r o i s d e s B e a u x 
A r t s , 1 9 7 4 . N o . 4 2 . 6 3 — 8 9 . é s 1 3 9 — 1 5 0 . K é p p e l , f r a n c i a n y e l v e n 
i s . 
György István — Neményi Ferenc: R o u b l e v . C o r v i n a K i a d ó , B p . 
J e u n e I m p r . P á r i z s , 1 9 7 4 . 2 3 1. 4 4 t . — 3 4 c m . 
Jónás Ilona: D i e G e s e l l s c h a f t l i c h e L a g e d e s K ü n s t l e r s C r a n a c h 
w ä h r e n d d e s E p o c h e n w e e h s e l s . — A n n a l e s U n i v e r s i t a t i s S c i e n -
t i a r u m B u d a p e s t i e n s i s d e R o l a n d o E ö t v ö s N o m i n a t a e . S e c t i o 
H i s t o r i c a . T o m . 1 5 . B p . 1 9 7 4 . 6 9 — 7 6 . 
Komora Gerhard: M a n e s . — Ű j S z ó , 1 9 7 4 . n o v . 2 1 . 
Lajtha Edit: K o r a i f r a n c i a f e s t é s z e t , ( l e n g y e l ) W a r s z a w a , B p . 1 9 7 4 -
C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a . B p . 1 9 7 4 . 2 4 1. — 4 8 t . — 
2 4 c m . 
Mojzer Miklós: H o l l a n d é l e t k é p e k . ( 3 . k i a d . ) C o r v i n a K i a d ó , K o s -
s u t h N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 2 5 1. 4 8 t . 2 4 X 2 1 c m . A n g o l , f r a n c i a 
o r o s z , n é m e t n y e l v e n i s . 
Mucsi András: G ó t i k u s é s r e n e s z á n s z t á b l a k é p e k a z E s z t e r g o m i 
K e r e s z t é n y M ú z e u m b a n . P é n z j e g y N y o m d a , B p . E s z t e r g o m , 1 9 7 4 
4 8 1. i l l u s z t r . — 2 2 c m . 
Péter Imre: H o l b e i n é k m ű h e l y e . — M ú z s á k , M ú z e u m i M a g a z i n , 
1 9 7 4 . 4 . s z . 1 8 — 1 9 . K é p p e l . 
Potoczky Júlia: L á t o g a t ó b a n R j e p i n h á z á b a n . — M a g y a r N e m z e t , 
1 9 7 4 . d e c . 3 . 
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Prokopp Mária: L o r e n z e t t i . C o r v i n a K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . 2 5 1. 2 6 t . — 
16 X 16 c m . 
Prokopp Mária: U n n u o v o C r o c i f i s s i o d i p i n t o d e l t r e c e n t o n e l 
M u s e o C h r i s t i a n o d i E s z t e r g o m . — A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m , 1 9 7 4 . 
T o m . X X . F a s e . 3 — 4 . 1 5 7 — 1 7 2 . K é p p e l . 
Radocsay Dénes: U n l i v r e d ' h e u r e s f r a n ç a i s . — A r s D e c o r a t i v a , 
2 . B p . 1 9 7 4 . 5 - 1 5 . K é p p e l . 
Rúzsa György : N é z z ü k m e g e g y ü t t a k o l o m n a i B o r i s z é s G l e b i k o n t . — 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 1 . s z . 3 0 — 3 2 . K é p p e l . 
Somos Miklós:Nézzük m e g e g y ü t t C r a n a c h S a l o m é j á t a S z é p m ű v é -
s z e t i M ú z e u m b a n . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 2 . s z . 1 7 — 1 9 . 
K é p p e l . 
Sümegi György : E g y l a p p a n g ó D o m e n i c o T i n t o r e t t o k é p . — P e t ő f i 
N é p e , 1 9 7 4 . m á j . 3 1 . 
Székely András: S p a n y o l f e s t é s z e t . V V a r s z a w a — B p . C o r v i n a K i -
a d ó , E g y e t e m i N y o m d a , 1 9 7 4 . 5 0 1. 4 8 t . — 2 4 x 2 1 e m . 
Takács József: B o c c i o n i . C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , B p . 
1 9 7 4 . 3 0 1. 2 4 t . — 1 6 x 1 6 c m . 
Tátrai Vilmos: A p e r s p e k t í v a j e l e n t é s v á l t o z á s a i M a n t e g n a m ű v é -
s z e t é b e n . — É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 
3 5 5 — 3 6 3 - K é p p e l . 
Tátrai Vilmos: H e r k u l e s a v á l a s z ú t o n . M a t t e o B a l d u c c i c a s s o n e 
k é p e a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n . — B u l l e t i n d u M u s é e H o n g -
r o i s d e s B e a u x A r t s , B p . r 9 7 4 . N o . 4 2 . 5 5 — 6 2 . é s 1 3 5 — 1 3 8 . K é p -
p e l , f r a n c i a n y e l v e n i s . 
Tátrai Vilmos: M a n t e g n a . C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , B p . 
1 9 7 4 . 2 3 1. 2 6 t . — 1 6 X 1 6 c m . 
Urbach Zsuzsa: K o r a i n é m e t a l f ö l d i t á b l a k é p e k . ( 2 . k i a d . ) C o r v i n a 
K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 2 9 1. 4 8 t . — 2 4 x 2 t c m . 
Várkonyi Nándor: L e o n a r d o . — T o l n a m . N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . j ú l . 
2 4 , 2 5 , 2 7 , 2 8 , 3 0 . 
Ú j 
Barsi Imre: A p r á g a i N y o l c a k é s u t ó d a i k . — Ü j S z ó , 1 9 7 4 . j ú n . 8 . 
Ditrói Ervin: A s z á z é v e s f i a t a l o k . — K o r u n k , 1 9 7 4 . 38 . év f . 12 . s z . 
1 2 5 2 — 1 2 5 4 . 
Passuth Krisztina: M o d e r n m ű v é s z e t A m e r i k á b a n a z e l s ő v i l á g -
h á b o r ú i d e j é n . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 8 . s z . 4 0 — 4 2 . K é p p e l . 
Pataky Dénes: A l e g l e h e t e t l e n e b b m á z o l m á n y o k h a l h a t a t l a n f e s -
t ő i . — M ú z s á k , M ú z e u m i M a g a z i n , 1 9 7 4 . 2 . s z . 2 8 — 2 9 . K é p p e l . 
A L E X , L E O N 
NN. : L e o n A l e x f e l t á m a d á s a . — K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 2 . s z . 
2 1 5 — 2 1 9 . 
A L E X Y , J A N K Ó 
Gály Tamara: 8 0 é v e s z ü l e t e t t J a n k ó A l e x y . — Ü j S z ó , 1 9 7 4 . j a n . 
2 5 -
B L A K E , P E T E R 
Szabó Júlia: K i f é l a p i r o s t ó l , a s á r g á t ó l é s a k é k t ő l . — M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5. s z . 4 0 — 4 3 . K é p p e l . 
B R A N K Ö V , B R A N I S L A V 
Blaskó Márta: B r a n k o v , B r a n i s l a v . — M a g y a r S z ó , 1 9 7 4 . s z e p t . 
2 5 -
C E Z A N N E 
Levicky Tamara: A k u b i z m u s e l ő h i n i ö k e . — Ü j S z ó , 1 9 7 4 . j a n . 1 8 . 
Maksay lAszló: M i é r t s z é p C é z a n n e C s e n d é l e t c . k é p e ? — É l e t é s 
T u d o m á n y , 1 9 7 4 . 2 9 . é v f . 1 3 . s z . 5 9 2 — 5 9 4 . 
D E G A S 
Maksay IAszló: M i é r t s z é p D e g a s T á n c o s n ő k c . k é p e . — É l e t é s 
T u d o m á n y , 1 9 7 4 . 2 9 . é v f . r 3 . s z . 5 9 2 — 5 9 4 . 
D U C H A M P , M A R C E L 
Sinkovits Péter: M a r c e l D u c h a m p r ó l . — M ű v é s z e t , 1974. 15. é v f . 
4 . s z . 4 2 — 4 4 . K é p p e l . 
V A N G O G H 
Csatár Imre: V a n G o g h . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . j ú l . 7 . 
G A U G U I N 
Maksay László: M i é r t s z é p G a u g u i n A r e o i s k i r á l y n ő j e ? — É l e t é s 
T u d o m á n y , 1 9 7 4 . 2 9 . é v f . 2 5 . s z . 1 1 8 4 — 1 1 8 5 . 
G U T T U S O 
Aradi Nóra: G u t t u s o . C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 
2 4 1 . 2 8 t . — 1 6 x 1 6 c m . 
H A R S I A , T H E O D O R 
Balázs Péter: H a r s i a T h e o d o r p l a k á t j a . — K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 
3 . s z . 4 5 9 - 4 6 2 . 
Murádin Jenő: H a r s i a T h e o d o r . — U t u n k , 1 9 7 4 . d e c . 6 . 
J A R A N O V , A T A N O S Z 
Bárkány Jenöné: J a r a n o v A t a n o s z k é p e i . — Ú j S z ó , 1 9 7 4 . d e c . 6 . 
K O N J O V I C , M I L A N 
Ács József: K o n j o v i c , M i l á n . — M a g y a r S z ó , 1 9 7 4 . o k t . 2 7 . 
K R A L T , W E I N E R 
Moyzes Ilona: K r á l t W e i n e r . — I r o d a l m i S z e m l e , 1 9 7 4 . d e c . 8 . 
L H O T E , A N D R É 
Horváth Béla: A n d r é L h o t e g o u c h e f e s t m é n y e . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 
6 . é v f . 3 . s z . 5 7 — 5 8 . K é p p e l . 
M A J E R N I K , C Y P R Á N 
Gály Tamara: M a j e r n i k , C y p r á n . — Ú j S z ó , 1 9 7 4 . n o v . 2 3 . 
M O N E T , C L A U D 
Maksay László: M i é r t s z é p M o n e t t á j k é p e ? — É l e t é s T u d o m á n y , 
1 9 7 4 . 2 9 . é v f . 3. s z . 1 0 9 — 1 1 2 . 
Pataky Dénes: M o n e t . ( 2 . k i a d . ) C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , 
B p . r g 7 4 . 2 5 1. 2 6 t . 1 6 X 1 6 c m . 
M O R A N D I 
P. Szűcs Julianna: M o r a n d i . C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , 
B p . 1 9 7 4 . 2 9 1. 2 6 t . — 1 6 x 1 6 c m . 
M U D R O C H , J A N 
Gály Tamara: M u d r o c h , J a n s z ü l e t é s é n e k 6 5 . é v f o r d u l ó j a . — Ú j 
S z ó , 1 9 7 4 . m á r c . 2 8 . 
M U N C H , E D V A R D 
Sulyok Vinca: E d v a r d M u n c h e x p r e s s z i o n i z m u s a . — K o r u n k , 
1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 1 0 . s z . 1 0 8 7 — I 0 9 r . K é p p e l . 
Tóth Ervin: E d v a r d M u n c h e m l é k e z e t e . — H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 
1 9 7 4 - j a n . 2 7 . 
N E M Ú I K , J U L I U S 
Gály Tamara: N e m e i k J u l i u s . — Ú j S z ó , 1 9 7 4 . n o v . 1 2 . 
N E W M A N , B A R E T T 
Szabó Júlia: K i f é l a p i r o s t ó l a s á r g á t ó l é s a k é k t ő l ? — M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 6 . s z . 4 0 — 4 1 . 
P I C A S S O , P A B L O 
(fedor): H a r c P i c a s s o h a g y a t é k a k ö r ü l . — M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . 
j ú n . 2 6 . 
Korner Éva: P i c a s s o . ( 4 . k i a d . ) C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h N y o m d a , 
B p . 1 9 7 4 . 3 6 1. 2 5 t . — 1 6 X 1 6 c m . 
R A Y , M A N 
NN.: R a y M a n . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 2 . s z . 4 4 — 4 5 . 
R E N O I R " , P I E R R E A U G U S T E 
Gály Tamara: R e n o i r . — Ú j S z ó , 1 9 7 4 . d e c . 1 7 . 
S H E R - G I L A M R I T A 
Losonci Miklós: A m r i t a S h e r - G i l m ű v é s z e t é n e k f o r r á s a i . — M ű -
v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 4 . s z . 3 0 8 — 3 1 7 . K é p p e l . 
S I Q U E I R O S 
András László: K é t k é z . — M ú z s á k , M ú z e u m i M a g a z i n , 1 9 7 4 . 2 . s z . 
2 7 . K é p p e l . 
S Z T O L A R O V A , M A R I A 
Pap Gábor: M a r i a S z t o l a r o v a . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 . s z . 
3 8 — 3 9 . K é p p e l . 
V E I V É R T Y T E , S O F I J A 
Egry Mária: V e i v e r t y t e S o f i j a K o l h o z p a r a s z t o k c . k é p e . — S z o l n o k 
m . H í r l a p , 1 9 7 4 . d e c . 3 1 . 
V R U B E L , M I H A I L A N D R E J E V I C S 
Mikes Ildikó: V r u b e l . ( 2 . k i a d . ) C o r v i n a K i a d ó , K o s s u t h N v o m d a . 
B p . 1 9 7 4 . 3 2 1. 2 6 t . — 1 6 x 1 6 c m . 
k) G r a f i k a 
r é g i 
H a n s H o l b e i n : H a l á l t á n c . ( B e v é s v á l . J a n k a G y . - K a r d o s G y . ) 
K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó , E g y e t e m i N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . 2 1 8 1. 
— 6 X 5 c m . 
Jantsis Gizella: E g y Z s á m b o k i a r c k é p t ö r t é n e t e . ( P e t e r v a n B o r c b t ) 
— O r v o s t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 4 . 7 3 — 7 4 - s z . 2 2 1 — 2 2 5 . 
Ú j 
R O S E N Q U I S T , J A M E S 
Szabó Júlia : K i f é l a a p i r o s t ó l a s á r g á t ó l é s a k é k t ő l ? — M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . r 5 . é v f . 5 . s z . 4 0 - 4 3 . K é p p e l . 
V E N T U R K L L L J O S E 
Tóth Ervin: V e n t u r e l l i J o s e . — H a j d ú b i h a r i N a p l ó , 1 9 7 4 . o k t . 1 6 . 
I ) I p a r m ű v é s z e t 
á l t a l á n o s 
Kiss Ákos: A d í s z í t ő é s a z i p a r m ű v é s z e t e k ú j h e l l c n s t í l u s i r á n y z a t á -
r ó l . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 2 . s z . 1 0 9 — 1 2 0 . 
K é p p e l . 
Kresz Mária : R u s k i n , M o r r i s , C r a n e a n d t h e d i s c o v e r y o f H u n g a r i a n 
P e a s a n t . A r t . — T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y , r 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
5 3 . s z . 1 9 7 — 2 0 3 . K é p p e l . 
Szabolcsi Hedvig: A K ö z é p - K e l e t - E u r ó p a i i p a r m ű v é s z e t a f e l v i l á -
g o s o d á s k o r á b a n . — A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a O s z t á l y -
k ö z l e m é n y e i . 2 2 . k . B p . 1 9 7 4 . 2 9 9 — 3 0 1 . 
Ö t v ö s s é g 
Molnár László: D u r u z s o l ó s z a m o v á r o k . — L a k á s k u l t ú r a , 1974- 9 
é v f . 4 . s z . r 6 — 1 7 . K é p p e l . 
Szabó Miklós: F é n y ű z ő k e l t á k . — M ú z s á k , M ú z e u m i M a g a z i n , 1 9 7 4 . 
2 . s z . 1 7 — 1 8 . K é p p e l . 
É r e m , p é n z 
Biró-Sey Katalin: A f i n d o f c e n t e n i o n a l e s f r o m B r i g e t o . — F o l i a 
A r c h e o l o g i c a , 1 9 7 4 . 2 5 . k . 1 4 7 — 1 6 0 . K é p p e l . 
G. H éri Vera: A u g s b u r g i e s e g e l y a N e m z e t i M ú z e u m é r e m g y ű j t e -
m é n y é b e n . — N u m i z m a t i k a i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 3 / 1 9 7 4 . 7 2 — 7 3 . 
é v f . 7 9 — 8 3 . N é m e t k i v o n a t t a l . 
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Kréneisz Géza: T ö r ö k r e n d j e l e k . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 4 . s z . 
5 2 - 5 5 . K é p p e l . 
Sonnewend György : L e l e t s t a t i s z t i k a i a d a t o k a z I . V a l e n t i a n u s k o r -
b e l i s i s c i a i k i s b r o n z o k h o z . — N u m i z m a t i k a i K ö z l e m é n y e k , 
1 9 7 3 / 7 4 - 7 2 — 7 3 - é v f . 2 7 — 3 3 . A n g o l k i v o n a t t a l . 
T e x t i l 
Endrei Walter: A t e x t i l i p a r t ö r t é n e t e . T a n k ö n y v k i a d ó , B p . D a b a s ; 
N y o m d a , 1 9 7 4 . 8 3 1. i l l u s z t r , — 2 0 c m . 
Endrei Walter: A z a n g o l k a r a s i a M a g y a r o r s z á g o n . — S z á z a d o k , 
1 9 7 4 . 1 0 8 . é v f . 4 . s z . 7 8 5 — 8 0 6 . 
Gombos Károly: A n i n t e r e s t i n g T e k k e T u r k o m a n C a r p e t . — A r s 
D e c o r a t i v a 2 . B p . 1 9 7 4 . 1 2 9 — 1 4 1 . K é p p e l . 
Klaniczay Gábor: Az e r e t n e k s é g é s a s z ö v ő i p a r k a p c s o l a t a a X I I — 
X I I I . s z . - i e r e t n e k m o z g a l m a k n á l . — D o l g o z a t o k a f e u d á l i s 
m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t k ö r é b ő l . ( S z e r k . : K l a n i c z a y G . — P a j k o s s y G . — 
R i n g É . ) B p . 1 9 7 4 . H á z i s o k s z . 2 4 0 1. — 2 0 c m . 
László Emőke: D e l a t a p i s s e r i e f r a n ç a i s e : „ P s y c h e " — A r s D e c o r a t i v a 
2 . B p . 1 9 7 4 . 7 5 — 8 8 . K é p p e l . 
K e r á m i a 
Tasnádi Attila: A k e r á m i a f ő v á r o s á b a n . ( F a e n z a ) — N é p s z a v a ' 
1 9 7 4 . a u g . 1 8 . 
B ú t o r , f a f a r a g á s 
Cseh Eva: 1 8 t h . c e n t u r y j a p a n e s e n e t s u h e . — A r s D e c o r a t i v a , 2 . 
1 9 7 4 . 1 1 7 — 1 2 8 . K é p p e l . 
Kaesz Gyula: B ú t o r s t í l u s o k . A k a d é m i a i K i a d ó , A k a d é m i a i N y o m -
d a , B p . L i p c s e , 1 9 7 4 . 2 8 8 1. 1 6 t . — 2 4 c m . 
NN.: A j a p á n n e c k e f a r a g á s m ű v é s z e t e . — É l e t é s T u d o m á n y , 1 9 7 4 . 
2 9 . é v f . 3 0 . s z . 1 4 2 4 — 1 4 2 7 . K é p p e l . 
Vadászi Erzsébet: D e u x c a q u e t o i r e s . — A r s D e c o r a t i v a 2 . B p . 1974. 
4 5 — 6 0 . K é p p e l . 
Vadászi Erzsébet: F r a n c i a g ó t i k u s f é s ű k . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 
2 . s z . 1 — 6 . K é p p e l . 
K ö n y v m ű v é s z e t 
Hopp Lajos: I b r a h i m M i i t e f e r r i k a ( 1 6 7 4 — 1 7 4 6 ) a t ö r ö k k ö n y v -
n y o m t a t á s m e g a l a p í t ó j a . — M a g y a r K ö n y v s z e m l e , 1 9 7 4 . 9 0 . 
é v f . 1 — 2 . s z . 1 2 7 — 1 3 1 . 
D e s i g n 
Rádóczy László: C h a r l e s F a m e s . — I p a r i M ű v é s z e t , 1974. 1 . s z . 
1 2 — 1 4 . K é p p e l . 
Rádóczy László: V e r n e r P á n t o n . — I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 4 . s z . 1 2 — 
1 5 . K é p p e l . 
Takács Endre: I p a r i f o r m a t e r v e z é s a S z o v j e t u n i ó b a n . — I p a r i 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 4 . s z . 7 — 1 2 . 
m ) M ű v é s z e t i é l e t 
Á l t a l á b a n 
Garas Klára: N e m z e t k ö z i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k o n g r e s s z u s G r a n a d á -
b a n . — A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a O s z t á l y k ö z l e m é n y e i . 
2 2 . k . B p . 1 9 7 4 . 2 g i — 2 9 2 . 
M ű g y ű j t é s 
Czérc Andrea: A n g l i a i I . K á r o l y g y ű j t e m é n y e . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 
6 . é v f . 2 . s z . 7 — í r . K é p p e l . 
Czére Andrea: R e m b r a n d t g y ű j t e m é n y e . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 
4 . s z . 1 — 5 . K é p p e l . 
Mrávik László: L i p ó t V i l m o s n é m e t a l f ö l d i h e l y t a r t ó g y ű j t e m é n y e . 
— M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 3 . s z . 4 5 — 4 8 . K é p p e l . 
Mrávik László: R ó m a i g y ű j t e m é n y e k a X V I I . s z á z a d b a n é s a G a l é r i a 
B o r g h e s e . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 1 . s z . 6 — 9 . K é p p e l . 
Nyerges Eva: V . K á r o l y k i s á z s i a i m ű k i n c s e i . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 
6 . é v f . 2 . s z . 1 2 — 1 7 . K é p p e l . 
P. O.: V i g y á z a t , h a m i s , — M ú z s á k , M ú z e u m i M a g a z i n , 1 9 7 4 . 4 . s z . 
4 0 - 4 1 . 
Rúzsa György: B o r i s z é s G l e b i k o n o k P a v e l K o r í n g y ű j t e m é n y é b e n . 
— M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 2 . s z . 1 8 — 2 0 . K é p p e l . 
Rúzsa György: L á t o g a t á s A . S z . L a z o l e n i n g r á d i g y ű j t e m é n y é b e n 
— M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 1 . s z . 2 1 — 2 3 . K é p p e l . 
Rúzsa György: M a g á n g y ű j t e m é n y e k a S z o v j e t u n i ó b a n . — M ű g y ű j -
t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 3 . s z . 1 2 — 1 4 . K é p p e l . 
Rúzsa György: A S z i d o r o v f é l e g r a f i k a i g y ű j t e m é n y . — M ű g y ű j t ő . 
1 9 7 4 . 6 . é v f . 2 . s z . 3 2 — 3 4 . K é p p e l . 
Szigethi Agnes: I . F e r e n c g y ű j t e m é n y e . — M ű g y ű j t ő , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 
4 . s z . 3 4 — 3 7 . K é p p e l . 
n ) K ü l f ö l d ö n r e n d e z e t t k ü l f ö l d i k i á l l í t á s o k 
B E L G R Á D 
H e g e d u s i c K r i s t o k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : Á c s J ó z s e f , M a g y a r 
S z ó , 1 9 7 4 . f e b r . 3 . 
K a r a m a t i j e v i c , P i v o k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : Á c s J ó z s e f , M a g y a r 
S z ó , 1 9 7 4 . j ú n . 4 . 
B E R L I N 
G r u n d i n g , H a n s f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 — I s m . : L á n c z 
S á n d o r , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 . s z . 4 0 — 4 1 . K é p p e l . 
B R N O 
V I . P l a k á t m ű v é s z e t i k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : L á n c z S á n d o r , M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 2 . s z . 3 3 — 3 5 . K é p p e l . 
D R E Z D A 
É r e m k i á l l í t á s F r i e d r i c h W . I t ö r n l e r i n s z ü l e t é s é n e k 1 0 0 . é v f o r d u l ó -
j á r a . 1 9 7 4 . — I s m . : H é r i V e r a , A z É r e m , 1 9 7 4 . 3 0 . é v f . 1 . s z . 
4 3 - 4 4 -
E R F U R T 
S z o c i a l i s t a o r s z á g o k e l s ő i p a r m ű v é s z e t i k v a d r i e n n á l é j a . 1 9 7 4 . — 
I s m . : V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 3 3 . s z . 1 3 . 
H E L S I N K I 
A F i d e m b i e n n á l é j a . 1 9 7 3 . — I s m . : K u n v á r i L i l l a , A z É r e m , 1 9 7 4 . 
3 0 . é v f . i . s z . 3 7 — 3 9 . 
K O L O Z S V Á R 
B r a d u t K o v a l i n f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : B a n n e r Z o l -
t á n , U t u n k , 1 9 7 4 . n o v . 2 9 . 
H a r s i a T h e o d o r f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : D i t r ó i E r v i n , 
— U t u n k , 1 9 7 4 . á p r . 5 . 
K R A K K Ó 
5 . K r a k k ó i N e m z e t k ö z i B i e n n á l é . 1 9 7 4 . — I s m . : F r a n k J á n o s , É l e t 
é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 3 7 . s z . 6 . 
S i n k o v i t s P é t e r , — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 1 . s z . 3 4 — 3 7 . K é p p e l . 
M I L Á N Ó 
M i l á n ó i T r i e n n a l e , 1 9 7 3 . — I s m . : K u b i n s z k y M i h á l y , — M a g y a r 
É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 5 . s z . 5 8 — 5 9 . ; S z i l v i t z k y M a r g i t , I p a r i 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 3 . s z . 2 5 — 2 6 . 
M O S Z K V A 
A S z o v j e t u n i ó M ű v é s z e t i A k a d é m i á j á n a k k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 - — I s m . : 
R ú z s a G y ö r g y , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 8 . s z . 3 9 . 
P Á R I Z S , M u s é e N a t i o n a l e d ' A r t M o d e r n e 
M i r o k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : E m b e r M á r i a , — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 - ' 5 -
é v f . 1 0 . s z . 4 3 . 
B r a q u e k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : B o d r i F e r e n c , N a g y v i l á g , 1 9 7 4 - ' 9 -
é v f . 5 . s z . 7 9 3 — 7 9 6 . 
F u t u r i z m u s k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : H a l á s z Z o l t á n , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 -
1 5 . é v f . 1 2 . s z . 4 0 . 
F i a t a l o k B i e n n á l é j a , 1 9 7 4 . — I s m . : B e k e L á s z l ó , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 -
1 5 . é v f . 4 . s z . 4 0 — 4 t . K é p p e l . 
H a j d ú , É t i e n n e s z o b r á s z m ű v é s z k i á l l í t á s a . 1 9 7 3 . — I s m . : B o d r i 
F e r e n c , N a g y v i l á g , 1 9 7 4 . 1 9 . é v f . 3 . s z . 4 7 5 — 4 7 6 . 
P O Z S O N Y 
A X X . s z á z a d i f r a n c i a f e s t é s z e t c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : B á r k á n y 
J e n ő n é , Ű j S z ó , 1 9 7 4 . o k t . 1 4 . 
C a s t i g l i o n e D e z i d e r p a s z t e l l j e i c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : B á r k á n y 
J e n ő n é , Ú j S z ó , 1 9 7 4 . f e b r . 6 . 
I l l u s z t r á c i ó b i e n n á l é . 1 9 7 3 . — I s m . : U r b i k o v a A n n a , — M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . i . s z . 3 0 — 3 1 . K é p p e l . 
N e m z e t k ö z i ü v e g k i á l l í t á s . 1 9 7 3 . — I s m . : B o k e r - D á r d a y , I p a r i 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 5 . s z . 3 r . 
O r o s z i k o n o k c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : B á r k á n y J e n ő n é , Ú j S z ó , 
1 9 7 4 . m á r c . 2 7 . 
P R Á G A 
A m e r i k a i k é p z ő m ű v é s z e k k i á l l í t á s a . 1 9 7 4 . — I s m . : B a r s i I m r e , 
Ű j S z ó , 1 9 7 4 . n o v . 2 4 . 
R Ó M A 
C o n t e m p o r a n e a c . k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : T a k á c s J ó z s e f , M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 2 . s z . 3 5 — 3 9 . K é p p e l . 
S A L Z B U R G 
S p ä t g o t h i q u e i n S a l z b u r g . D i e M a l e r e i 1 4 0 0 — 1 5 3 0 . c . k i á l l í t á s , 
1 9 7 2 . — I s m . : V é g h J á n o s , A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m , 1 9 7 4 - K X . k . 
F a s c . 3 - 4 . 3 3 6 — 3 4 1 . 
T A L L I N 
G r a f i k a i T r i e n n á l e , 1 9 7 4 . — I s m . : E g r i M á r i a , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 -
n o v . 2 2 . 
T O R O N T Ó 
I . I p a r m ű v é s z e t i V i l á g k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : P é t e r M á r t a , M ű v é -
s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 7 . s z . 3 6 — 3 7 . K é p p e l . 
T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . a u g . 2 9 . 
U S A 
K e r á m i a S z i m p o z i o n , 1 9 7 3 . — I s m . : S c h r a m m e t I m r e , M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 4 . s z . 5 — 6 . K é p p e l . 
V A R S Ó 
5 . V a r s ó i P l a k á t b i e n n á l e . 1 9 7 4 . — I s m . : F r a n k J á n o s , É l e t é 
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I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 4 8 . s z . 1 2 . ; L á n c z S á n d o r , M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 2 . s z . 3 3 — 3 5 . K é p p e l . 
V I C E N Z A , B a s i l i c a P a l l a d i a n a 
P a l l a d i o k i á l l í t á s . 1 9 7 3 . — I s m . : H a j n ó c z i G á b o r , M ű e m l é k v é d e -
l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 . s z . 1 1 4 — 1 1 6 . 
Z Á G R Á B 
T e n d e n c i á k , 5 . c . k i á l l í t á s . 1 9 7 3 . — I s m . : ( B - e ) M ű v é s z e t , 1 9 7 4 -
1 5 . é v f . 2 . s z . 3 6 — 4 0 . K é p p e l . 
Z E N T A 
N é p r a j z i k i á l l í t á s . 1 9 7 4 . — I s m . : É g e t ő M e l i n d a , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 6 . s z . 4 1 — 4 2 . 
0 ) M ú z e u m o k é s k é p t á r a k , m u z e o l ó g i a 
Barta András: K é p e k a k é p e k v á r o s á b ó l . ( D r e z d a ) — M a g y a r 
N e m z e t , 1 9 7 4 . o k t . 6 . 
Bélley Pál: E g y b é c s i m ú z e u m . — M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . m á j . 
6. 
Dankó Imre : A v i l á g t í z é r d e k e s m ú z e u m á r ó l . — M ú z e u m i K u r í r , 
1 9 7 4 . D e b r e c e n . 1 5 . s z . I I / 5 . 5 9 — 6 3 . 
Földes Anna: V a l ó d i k i n c s e k é s b i z a r r l á t v á n y o s s á g o k . ( A m e r i k a 
m ú z e u m a i ) — M ú z s á k , M ú z e u m i M a g a z i n , 1 9 7 4 . 2 . s z . 3 3 — 3 6 . 
K é p p e l . 
Kuthy Sándor: É l ő m ű v é s z e k m ú z e u m b a n . ( A b e r n i F e h é r T e r e m ) — 
É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 6 1 3 — 6 1 6 . 
Néray Katalin: M o d e r n m ú z e u m o k N o r v é g i á b a n . — M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 3 . s z . 3 8 — 3 9 . K é p p e l . 
Zay László: H á r o m M a S z á v a p a r t o n . — M a g y a r N e m z e t , 1974-
f e b r . 1 4 . 
K Ö N Y V - É S F O L Y Ó I R A T S Z E M L E 
Bodri Ferenc: A z A r c h i t e k t ú r a s o r o z a t ú j k ö t e t e i . — J e l e n k o r , 
1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 4 . s z . 3 4 8 - 3 5 0 . 
Dévényi Iván: Ú j a b b p u b l i k á c i ó k E g r y J ó z s e f r ő l — J e l e n k o r , 
1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 6 . s z . 5 5 0 — 5 5 2 . 
Héthy Zoltán: M ú z e u m i p e r i o d i k á k r e p e r t ó r i u m a i . — K ö u y v t á r o s , 
1 9 7 4 . 2 4 . é v f . r í . s z . 6 9 3 — 6 9 4 . 
Ézsiás Erzsébet: A k é p z ő m ű v é s z e t i k ö n y v k i a d á s h e l y z e t e M a g y a r -
o r s z á g o n . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 0 . s z . 4 6 — 4 7 . 
Szalatnai Rezsó: C s e h s z l o v á k i a i m a g y a r f o l y ó i r a t s z e m l e . — M a g y a r 
N e m z e t , 1 9 7 4 . m á j . 1 0 . 
Varga Imre: A „ m ű v é s z e t " e g y é v e . — T á j é k o z t a t ó , 1 9 7 4 . / 1 . 4 — 8 . 
Végh János: Ö t v e n é v e s a P h a i d o n . — M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
i . s z . 4 6 — 4 7 . 
Acta Archacologica X X I V . k ö t e t . A k a d é m i a i K i a d ó , A k a d é m i a i 
N y o m d a , B p . 1 9 7 2 . 4 6 2 1. 3 7 t . 1 3 2 á b r a . — I s m . : M a k k a y J á n o s , 
A r c h e o l ó g i a i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 1 0 1 . k . 1 . s z . 1 4 9 — 1 5 1 . 
Anghel, George: K ö z é p k o r i v á r a k E r d é l y b e n . M e r i d i a n e K ö n y v -
k i a d ó , B u k a r e s t , 1 9 7 3 . 1 3 8 1. 1 2 3 k é p . — I s m . : M a r o s i E n d r e , 
H a d t ö r t é n e l m i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 4 . 2 1 . é v f . 3 . s z . 5 4 1 — 5 4 2 . 
Aradi Nóra: A s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z e t j e l k é p e i . C o r v i n a K i a d ó , 
K o s s u t h N y o m d a , B p . 1 9 7 3 . — I s m . : B o d r i F e r e n c , J e l e n k o r , 
1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 9 . s z . 8 4 8 — 8 5 0 . ; H e r m a n I s t v á n , K r i t i k a , 1 9 7 4 . 
8 . s z . 3 0 — 3 1 . ; S z . A . M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 2 . Sz . 4 7 . 
Aradi Nóra: K é p z ő m ű v é s z e t é s m u n k á s m o z g a l o m . M a g v e t ő 
K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . — I s m . : B o d r i F e r e n c , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 
9 . s z . 8 4 8 — 8 5 0 . ; h a r a n g o z ó , E s t i H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú n . 1 5 . ; l á n c z , 
M a g y a r H í r l a p , 1 9 7 4 . j ú n . 2 2 . ; T a s n á d i A t t i l a , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . 
j ú n . 1 4 . 
Bajkay Éva: U i t z B é l a . C o r v i n a K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . — I s m . : E . F e -
h é r P á l , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . d e c . 1 4 . 
Banner Zoltán: M a t t i s T e u t s c h J á n o s . K r i t é r i o n K i a d ó , B u k a r e s t , 
x 9 7 3 - — I s m . : S ü m e g i G y ö r g y , A l f ö l d , 1 9 7 4 . 2 5 . é v f . 5 . s z . 9 6 . 
Beliczay Angéla: Ö r ö k é l e t n e k b e s z é d e . B p . 1 9 7 2 . — I s m . : S z í j 
R e z s ő , M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 4 . s z . 3 4 2 — 
3 4 3 -
A. Garcia y Bellido: I b e r i s c h e K u n s t i n S p a n i e n . M a i n z , 1 9 7 1 , 9 5 1. 
1 3 2 t . — I s m . : S z i l á g y i J á n o s G y ö r g y , A r c h e o l ó g i a i É r t e s í t ő , 
1 9 7 4 . 1 0 1 . k . i . s z . 1 5 3 — 1 5 4 . 
Berger, René: A f e s t é s z e t f e l f e d e z é s e . G o n d o l a t K i a d ó , B p . 1 9 7 3 . — 
I s m . : I l l y é s M á r i a , K r i t i k a , 1 9 7 4 . 6 . s z . 2 2 . ; R ó z s a G y u l a , N é p -
s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . m á j . 5 . 
Bernáth Aurél: K i s e b b v i l á g o k . S z é p i r o d a l m i K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . 2 4 6 1 . 
— I s m . : L a k a t o s I s t v á n , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 6 . s z . 
1 0 . 
P. Brestyánszky Ilona: C s o n g r á d m e g y e i p a r m ű v é s z e t i k i n c s e i . 
A M ó r a F e r e n c M ú z e u m É v k ö n y v e S z e g e d , 1 9 7 3 . — I s m . : B á l i n t 
S á n d o r , T i s z a t á j , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 3 . s z . 8 7 — 8 8 . ; P u s z t a i L á s z l ó , 
M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 2 . s z . 1 2 1 . 
Chagall, Marc: É l e t e m . G o n d o l a t K i a d ó , B p . 1 9 7 0 . — I s m . : K a j e -
t á n E n d r e , M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 2 . s z . 1 6 0 — 
1 6 1 . 
Chronica Hungarorum. ( H a s o n m á s k i a d á s ) M a g y a r H e l i k o n — 
E u r ó p a K i a d ó , B p . 1 9 7 3 . 1 3 8 1. X V I I I . 1 . 6 7 f a k s z . l e v é l . — I s m . : 
B o r s a G e d e o n , I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 4 . 7 8 . é v f . 
2 . s z . 2 6 3 — 2 6 4 . ; S z í j R e z s ő , M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . 
é v f . 4 . s z . 3 4 1 - 3 4 2 . 
Csapodi Csaba: A „ M a g y a r K ó d e x e k " e l n e v e z é s ű g y ű j t e m é n y . 
A z M T A K ö n y v t á r a K é z i r a t t á r á n a k k a t a l ó g u s a i , 5 . 1 3 3 1. B p . 
1 9 7 3 - — I s m . K u l c s á r P é t e r , I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , 
1 9 7 4 . 7 8 . é v f . 2 . s z . 2 6 3 . ; T ó t h A n d r á s , K ö n y v t á r o s , 1 9 7 4 - 2 4 . 
é v f . 4 . s z . 2 4 2 . 
Csapodi Csaba : T h e C o r v i a n L i b r a r y . H i s t o r y a n d S t o c k . A k a d é m i -
a i K i a d ó , A k a d é m i a i N y o m d a , B p . 1 9 7 3 . 5 1 6 1. — I s m . : K . K o -
v á c s S á n d o r , M a g y a r K ö n y v s z e m l e , 1 9 7 4 . 9 0 . é v f . 3 — 4 . s z . 
373-375-
K. Csilléry Klára: A m a g y a r n é p b ú t o r a i . C o r v i n a K i a d ó , B p . 1 9 7 2 . 
7 4 1. 1 9 t . 3 7 k é p . — i s m . : H o f f e r T a m á s , A c t a E t h n o g r a p h i c a , 
1 9 7 4 . T o m . X X X I I . F a s e . 2 — 4 . 3 8 2 — 3 8 3 . 
Dávid Katalin: Az Á r p á d k o r i C s a n á d v á r m e g y e m ű v é s z e t i t o p o -
g r á f i á j á n a k r e k o n s t r u k c i ó j a c . k a n d i d á t u s i é r t e k e z é s . G y ö r f f y 
G y ö r g y é s Z á d o r M i k l ó s o p p o n e n s i v é l e m é n y e , D á v i d K a t a l i n 
v á l a s z a . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 4 . s z . 3 3 3 — 
.340. 
Dávid Katalin: N é m e t h J ó z s e f . K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó , B p . 
1 9 7 4 . — I s m . : S z a b ó E n d r e , C s o n g r á d m . H í r l a p , 1 9 7 4 - m á r c . 
2 4 -
Dercsényi Dezső —Voit Pál: H e v e s m e g y e m ű e m l é k e i . I I . r e s z . 
A k a d é m i a i K i a d ó , A k a d é m i a i N y o m d a , B p . 1 9 7 2 . — I s m . : 
B o r s o s L á s z l ó , M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 5 . s z . 6 1 . 
Dési Huber István. T a n u l m á n y k ö t e t . A M T A M ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
K u t a t ó c s o p o r t j á n a k K i a d v á n y a i . A k a d é m i a i K i a d ó , A k a d é m i a i 
N y o m d a . B p . 1 9 7 4 . — I s m . : R ó z s a G y u l a , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 -
m á r c . 3 1 . 
G. R. Dodwel : P a i n t i n g i n E u r o p e 8 0 0 — 1 2 0 0 . H a r m o n d s w o r t , 1 9 7 1 . 
— I s m . : T ó t h M e l i n d a , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 3 . s z . 4 6 — 4 7 . 
Douglas, Davis: M ű v é s z e t é s j ö v ő . N e w Y o r k , P r a g e r K i a d ó , i g 7 3 -
— I s m . : B o d r i F e r e n c , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 0 . s z . 7 . 
Dücret, Sigfried: M e i s s e n e r P o r z e l l a n . — b e m a l t i n A u g s b u r g , 
1 7 1 8 — 1 7 5 0 . B r a u n s c h w e i g , 1 9 7 1 . — 1 9 7 2 . 1 — 2 . k . — I s m . : 
M o l n á r L á s z l ó , A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m , 1 9 7 4 . T o m . X X . F a s e . 
1-2 . 153-155-
Edwards, Tudor: T h e A n c i e n t s t o n e s o f E n g l a n d . L o u d o n , 1 9 7 2 . 
2 2 4 1. 3 5 k é p . — I s m . : G e r ő L á s z l ó , M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 -
é v f . i . s z . 6 1 — 6 2 . 
Entz Géza: A g ó t i k a m ű v é s z e t e . C o r v i n a K i a d ó , B p . 1 9 7 3 - 2 3 4 1-
2 0 6 k é p . — I s m . : G e r ő L á s z l ó , M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 - é v f . 
4 . s z . 2 0 2 . 
Focsa, Gheorge: L e M u s é e d u v i l l a g e B u c u r e s t . M e r i d i a n e K i a d ó , 
B u c a r e s t , 1 9 7 2 . — I s m . : G u n d a B é l a , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 - 15- é v f . 
5 . s z . 4 6 . 
Források Budapest múltjából: I — I V . k . B p . 1 9 7 3 . - V i t a : B e n d a 
K á l m á n , N a g y Z s u z s a , S z a b ó Á g n e s , G l a t z F e r e n c . — B u d a p e s t , 
1 9 7 4 . 1 2 . é v f . 9 . s z . 2 8 — 3 1 . 
Frank János: S z ő l l ő s i E n i k ő . C o r v i n a K i a d ó , B p . 1974- — I s m . : 
H o r v á t h T e r é z , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . o k t . 4 . 
Friedenthal, R.: L e o n a r d o . G o n d o l a t K i a d ó , B p . 1 9 7 4 - — I s m . : 
E b e r g é n y i T i b o r , N é p ú j s á g , 1 9 7 4 . a u g . 2 5 . 
F ülep Lajos: A m ű v é s z e t f o r r a d a l m á t ó l a n a g y f o r r a d a l o m i g . 
M a g v e t ő K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . — I s m . : B é l l e y P á l , M a g y a r H í r l a p , 
1 9 7 4 . n o v . 2 3 . ; E ö r s y I s t v á n , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 4 . 
s z . i l . ; S z a b ó G y ö r g y , Ű j í r á s , 1 9 7 4 . 1 4 - é v f . 9 . s z . 1 0 1 — 1 0 5 . 
Gauthier, Marie Madelaine: É m a u x d u M o y e n A g e . F r i b o u r g , 1 9 7 2 . 
4 4 4 1. 2 8 0 i l l u s z t r . — I s m . : K o v á c s É v a , A c t a H i s t ó r i á é A r t i -
u m , 1 9 7 4 . T o m . X X . F a s e . 3 — 4 . 3 2 7 — 3 2 9 . 
Germann Georg: G o t h i c r e v i v a l i n E u r o p e a n d B r i t a i n . L o n d o n , 
1 9 7 2 . 2 6 3 1. 9 8 f i g . - I s m . : B i b ó I s t v á n , A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m , 
1 9 7 4 . T o m . X X . F a s e . 3 — 4 . 3 2 9 — 3 3 6 . K é p p e l . ; B i b ó I s t v á n 
M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 . s z . 1 2 1 — 1 2 3 . 
Germann Georg: N e u g o t i k , G e s c h i c h t e i h r e r A r c h i t e k t u r t h e o r i e . 
S t u t t g a r t , 1 9 7 4 . 2 4 8 1. 9 8 f i g . — I s m . : B i b ó I s t v á n , A c t a H i s t ó r i á é 
A r t i u m , 1 9 7 4 . T o m . X X . F a s e . 3 - 4 . 3 2 9 — 3 3 6 . K é p p e l . ; B i b ó 
I s t v á n M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 2 . s z . 1 5 8 — 
1 6 0 . 
Gerő László: P e s t - B u d a é p í t é s z e t e a z e g y e s í t é s k o r . M ű s z a k i K i a d ó 
B p . 1 9 7 3 . 2 2 3 1. 1 6 9 k é p . — I s m . : K o m á r i k D é n e s , T h e N e w H u n -
g a r i a n Q u a r t e r l y , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 4 . s z . 1 5 2 — 1 5 7 - ; R a d o s J e n ő , 
M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 . s z . 5 4 — 5 5 . 
Gervers-Molnár Vera: A k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g r o t u n d á i . A k a d é -
m i a i K i a d ó , B p . 1 9 7 2 . 9 3 1. 6 7 k é p . — í s m . : N a g y E m e s e , A r c h a e o -
l ó g i a i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 1 0 1 . k . 1 . s z . 1 5 9 — 1 6 0 
Gervers-Molnár Vera: T h e H u n g a r i a n S z ű r a n A r c h a i c M a n t l e o f 
E u r a s i a n O r i g i n . T o r o n t ó , 1 9 7 3 . 1 4 2 1. 8 3 á b r a . — I s m . : G á b o r j á n i 
A l i c e , E t h n o g r a p h i a , 1 9 7 4 . 8 5 . k . 2 — 3 . s z . 5 6 4 — 5 6 6 . ; K r c s z 
M á r i a , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 6 . s z . 4 6 . 
Gink Károly: Az é n v i l á g o m . K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó , B p . 
1 9 7 4 . — í s m . : N á d a i F e r e n c , F o t ó m ű v é s z e t , 1 9 7 4 - x 7 - é v f . 4 . s z . 
5 0 — 5 2 . K é p p e l . 
Gombrich E. H. : M ű v é s z e t t ö r t é n e t . G o n d o l a t K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . — 
i s m . K r o k v a y Z s o l t , V a l ó s á g , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 1 2 . s z . 1 0 6 — n o . 
Granasztói Pál: E m b e r é s l á t v á n y v á r o s é p í t é s z e t ü n k b e n . A k a d é m i -
a i K i a d ó , A k a d é m i a i N y o m d a , B p . 1 9 7 2 . — I s m . : K i s l é g h i N a g y 
I s t v á n , M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 5 . s z . 6 2 — 6 3 . ; M a j o r M á t é , 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 7 . s z . 4 7 . 
100 
Granaszlói Pál: É p í t é s z e t é s u r b a n i s z i k a . A k a d é m i a i K i a d ó , . B p . 
1 9 7 3 - — I s m . : M e g g y e s i T a m á s , M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 5 . 
s z . 6 3 . 
Gross Arnold Album . ( B e v . K o r n e r É . ) C o r v i n a K i a d ó , B p . 1 9 7 3 . — 
I s m . : E r d ő s G y ö r g y , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 4 . s z . 4 5 — 4 6 . ; 
Z s u g á n I s t v á n , K ö n y v v i l á g , 1 9 7 4 . f e b r . 7 . 
Holl Béla: A k é t s z á z é v e s v á c i k ö n y v . M a g y a r H e l i k o n K i a d ó , B p . 
1 9 7 3 . 1 2 4 1. — I s m . : V é g h F e r e n c , K ö n y v t á r o s , 1 9 7 4 . 2 4 . é v f . 4 . s z . 
2 3 9 — 2 4 0 . 
Hussein A. Mohamed: A k ö n y v e k e r e d e t e a p a p i r u s z t ó l a k ó d e x i g . 
L i p c s e , 1 9 7 4 . — I s m . : L e n g y e l L a j o s , M a g y a r G r a f i k a , 1 9 7 4 . 
1 8 . é v f . 6 . s z . 8 4 - 8 5 . 
Ionesco, G rigore: H i s t o i r e d e l ' a r c h i t e c t u r e e n R o u m a n i e . B u c u r e s t , 
1 9 7 2 . 5 8 9 1. 2 5 k . — I s m . : E n t z G é z a , A c t a H i s t ó r i á é A r t i u n i , 
1 9 7 4 . T o m . X X . F a s e . 1 — 2 . 1 5 2 ; E n t z G é z a , M ű e m l é k v é d e l e m , 
1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 . s z . 1 2 3 — 2 4 . 
Kagan, AI.: I s m e r k e d é s a z e s z t é t i k á v a l . K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p 
K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . — I s m . : K r i s t ó N a g y I s t v á n , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 7 . s z . 4 6 — 4 7 . 
Kampis Antal—Németh Lajos: K é p e k é s n é z ő k . G o n d o l a t K i a d ó , 
B p . 1 9 7 4 . — I s m . : S . N a g y K a t a l i n , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 0 . 
s z . 4 8 . 
Kass János: F e j e k . B p . 1 9 7 4 . — I s m . : S z e l e s i Z o l t á n , D é l m a g y a r -
o r s z á g , 1 9 7 4 . n o v . 2 6 . 
Kassák Lajos: M A . A k a d é m i a i K i a d ó , A k a d é m i a i N y o m d a , B p . 
1 9 7 3 . — I s m . : M e z e y K a t a l i n , T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r t e r l y , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 4 . s z . 8 8 — 9 2 . 
B. Kiss Éva: K n e r I m r e . ( 1 8 9 0 — 1 9 4 4 ) — I s m . : N N . : V i g i l i a , 1 9 7 4 -
3 9 . é v f . 6 . s z . 4 1 4 — 4 1 5 . 
Klingender F. D.: A r t a n d t h e i n d u s t r i a l R e v o l u t i o n . L o n d o n , 1 9 6 8 . 
— I s m . : A r a d i N ó r a , M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 
3 . s z . 2 3 5 — 2 3 8 . 
Koczogh Ákos: A m o d e r n m ű v é s z e t ú t j a i . N P I ; B p . 1 9 7 4 . — I s m . : 
S í k C s a b a , K r i t i k a , 1 9 7 4 . 4 . s z . 3 0 . 
Koroknay Éva: M a g y a r r e n e s z á n s z k ö n y v k ö t é s e k . — I s m . : V é r t e s s y 
M i k l ó s , K ö n y v t á r o s , 1 9 7 4 . 2 4 . é v f . 7 . s z . 4 2 9 . 
Kovács József László: L a c k n e r K r i s t ó f é s k o r a . ( 1 5 7 1 — 1 6 3 1 ) S o p -
r o n , 1 9 7 2 . 1 4 2 l a p . — I s m . : N . K o v á c s S á n d o r , S o p r o n i S z e m l e , 
1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 3 . s z . 2 8 5 — 2 8 6 . ; B a r i s k a I s t v á n , V a s i S z e m l e , 
1974- 28. évf. 3. sz. 4 7 2 - 4 7 7 . 
Kováts Albert: A r a j z . C o r v i n a K i a d ó , B p . 1 9 7 3 . — I s m . : D . I . V i g i -
l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 3 . s z . 2 0 1 . 
Kós Károly — Szentimrei Judit —Nagy Jenő: K á s z o n i s z é k e l y n é p -
m ű v é s z e t . B u k a r e s t , 1 9 7 2 . 2 7 1 1. 1 3 t . — I s m . : V i d a M á r i a , 
M ű e m l é k v é d e l e m 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 . s z . 6 4 — 6 5 . 
Kósa Zoltán: M o d e r n a m e r i k a i é p í t é s z e t . M ű s z a k i K i a d ó , B p . 1 9 7 3 . 
2 1 6 1. 3 6 2 k é p . — I s m . : B o d r i F e r e n c , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 
4 . s z . 3 4 8 — 3 4 9 . ; G e r ő L á s z l ó , M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 
2 . s z . 1 2 4 . 
Lajtha Edit: K o r a i f r a n c i a f e s t é s z e t . C o r v i n a K i a d ó , B p . 1 9 7 3 . — 
I s m . : B o d r i F e r e n c , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 4 . s z . 3 4 9 — 3 5 0 . 
Láncz Sándor: S z a l a y L a j o s . C o r v i n a K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . — I s m . 
H o r v á t h T e r é z , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . á p r . 1 4 . 
László Emőke: E n d r e B é l a . C o r v i n a K i a d ó , B p . 1 9 7 3 . — I s m . : 
D é v é n y i I v á n , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 6 . s z . 5 5 3 . ; L a c z k ó K a t a l i n , 
T i s z a t á j , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 9 . s z . i n — 1 1 2 . 
I.uskin / . : A m o d e r n f e s t é s z e t é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y . — I s m . : 
N N . M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 4 . s z . 4 4 — 4 5 . 
Magyar Anjou Legendárium ( h a s o n m á s k i a d á s ) . M a g y a r H e l i k o n , 
K o s s u t h N y o m d a , B p . 1 9 7 4 . — I s m . : K é k i B é l a , K ö n y v t á r o s , 
1 9 7 4 . 2 4 . é v f . 3 . s z . 1 7 5 — 1 7 7 . 
Mai magyar művészet: K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó , B p . 1 9 7 3 . — 
I s m . : I l l y é s M á r i a , K r i t i k a , 1 9 7 4 . 4 . s z . 2 9 — 3 0 . 
Mai magyar rajzművészet. K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó , B p . 1 9 7 3 . 
— I s m . : N N . K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 2 . s z . 3 4 0 — 3 4 1 . 
Margary, Ivan: R o m á m R o a d s i n B r i t a i n . L o n d o n 1 9 7 3 . ( 3 . k i a d . ) 
5 5 0 1. 2 3 k é p . 1 7 t é r k . — I s m . : P a m e r N ó r a , M ű e m l é k v é d e l e m , 
1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 . s z . 1 2 4 — 1 2 5 . 
Marjai Imre — Pataky Dénes: A h a j ó a m ű v é s z e t b e n . C o r v i n a K i -
a d ó , B p . 1 9 7 4 . — I s m . : R é v é s z Z s u z s a , I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
6 . s z . 9 . 
Mendöl Zusuzsa : M á l n a i B é l a . A k a d é m i a i K i a d ó , A k a d é m i a i N y o m -
d a , B p . 1 9 7 4 . 4 7 1. 2 4 t . — I s m . : G á b o r E s z t e r , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 5 . é v f . 8 . s z . 4 7 — 4 8 . 
Merhautova A.: R o m a n i s c h e K u n s t i n P o l e n , d e r T s h e c h o s l o v a k e i , 
U n g a r n , R u m ä n i e n , J u g o s l a w i e n . A r t i a K i a d ó , P r á g a , 1 9 7 4 . — 
I s m . : T ó t h S á n d o r , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . n . s z . 4 7 — 4 8 . 
Michalowski K.: P i r a m i s o k é s m a s z t a b á k . C o r v i n a K i a d ó , B p . 1 9 7 3 . 
2 7 1. 8 4 k é p . — I s m . : G e r ő L á s z l ó , M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . 
é v f . 2 . s z . 1 2 4 . 
Miklós Pál: A s á r k á n y s z e m e . C o r v i n a K i a d ó , B p . 1 9 7 3 . — I s m . : 
D é v é n y i I v á n , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 6 . s z . 5 5 2 — 5 5 3 . ; E c s e d y 
I l d i k ó , V i l á g o s s á g , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 7 . s z . 4 3 5 — 4 3 8 . ; G a l l a E n d r e , 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 5 . s z . 4 6 — 4 7 . 
Mikola András: S z í n e k é s f é n y e k . D a c i a K i a d ó , B u k a r e s t , 1 9 7 4 . 
— I s m . : S ü m e g i G y ö r g y , A l f ö l d , 1 9 7 4 . 2 5 . é v f . 5 . s z . 9 5 . ; R . G e l l é r 
K a t a l i n , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 4 . s z . 4 5 . 
Moholy Nagy László: Az a n y a g t ó l a z é p í t é s z e t i g . C o r v i n a K i a d ó , 
D p . 1 9 7 3 - — I s m . : N é m e t h L a j o s , N a g y v i l á g , 1 9 7 4 . 1 9 . é v f . 2 . s z . 
2 9 6 — 2 9 7 . ; T a k á c s J ó z s e f , F o r r á s , 1 9 7 4 . 6 . é v f . 9 . s z . 8 6 . ; V a d a s 
J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 3 . s z . 1 0 4 — 1 0 5 . 
Moles, A. : I n f o r m á c i ó e l m é l e t é s e s z t é t i k a i é l m é n y . G o n d o l a t K i a d ó , 
B p . 1 9 7 3 . — I s m . : J a g u s z t i n L á s z l ó , A l f ö l d , 1 9 7 4 . 2 5 . é v f . 7 . s z . 
1 0 3 — 1 0 4 . 
Mucsi András: G ó t i k u s é s r e n e s z á n s z t á b l a k é p e k a z E s z t e r g o m i 
K e r e s z t é n y M ú z e u m b a n . M a g y a r H e l i k o n — P é n z j e g y N y o m d a , 
B p . 1 9 7 4 . — I s m . : D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 5 . s z . 3 4 8 . 
Művelődéstörténet — Alüvészettörténet — Irodalomtörténet. ( R o m á n i a i 
m a g y a r n y e l v ű k i a d v á n y o k ) — N N . K ö n y v t á r o s , 1 9 7 4 . 2 4 . é v f . 
x i . s z . 6 8 3 — 6 8 5 . 
Művészeti kislexikon. ( S z e r k . : L a j t h a E . ) A k a d é m i a i K i a d ó , A k a d é m i -
a i N y o m d a , B p . 1 9 7 3 . 6 8 7 1. 3 6 t . — I s m . : P á l v ö l g y i E n d r e , 
K ö n y v t á r o s , 1 9 7 4 . 2 4 . é v f . 1 . s z . 4 9 — 5 0 . ; S í k C s a b a , M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 3 . s z . 4 7 . ; S z á s z I m r e , K r i t i k a , 1 9 7 4 . 3 . s z . 1 9 . 
Művészetpszichológia. ( V á l . é s s z e r k . : H a l á s z L . ) G o n d o l a t K i a d ó , 
B p . 1 9 7 3 - — I s m . : M i k l ó s P á l , N a g y v i l á g , 1 9 7 4 . 1 9 . é v f . 1 0 . s z . 
1 5 8 6 — 1 5 8 7 . ; S á g i M á r i a , V a l ó s á g , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 1 . s z . 1 0 1 — 1 0 2 . 
Művészettörténet — tudománytörténet. ( F ő s z e r k . : A r a d i N . ) A k a d é -
m i a i K i a d ó , A k a d é m i a i N y o m d a , B p . 1 9 7 3 . — I s m . : M o j z e r M i k -
l ó s , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 6 . s z . 4 5 — 4 6 . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s 
I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 7 . s z . 1 2 . 
Nádin Mihai: H a n s E d e r . M e r i d i a n e K i a d ó , B u k a r e s t , 1 9 7 3 . — 
I s m . : M u r á d i n J e n ő , U t u n k , 1 9 7 4 . f e b r . 1 5 . 
B. Nagy Margit: V á r a k , K a s t é l y o k , U d v a r h á z a k . K r i t é r i o u K i a d ó , 
B u k a r e s t , 1 9 7 3 . — I s m . : Á g o p c s a M a r i a n n a , K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 . 
é v f . 3 . s z . 4 9 4 — 4 9 7 . ; B a l a s s a I v á n , E t h n o g r a p h i a , 1 9 7 4 . 8 5 . k . 
2 — 3 . s z . 5 4 4 — 5 4 6 . ; N e m e s M á r t a , M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 5 . s z . 6 3 . ; M a r o s i E n d r e , H a d t ö r t é n e l m i K ö z l e m é n y e k , 
1 9 7 4 . 2 1 . é v f . 2 . s z . 3 6 4 — 3 6 6 . 
Németh Lajos: A m ű v é s z e t s o r s f o r d u l ó j a . G o n d o l a t K i a d ó , B p . 1 9 7 3 . 
— I s m . : N N . K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 2 . s z . 3 4 1 . 
Oelmacher Anna — Theiszler György: S u g á r A n d o r . C o r v i n a K i a d ó , 
B p . 1 9 7 4 . — I s m . : H o r v á t h T e r é z , N é p s z a v a , 1 9 7 4 . o k t . 4 . 
Parmelin H.—Németh L.: V ö r ö s B é l a . C o r v i n a K i a d ó , B p . 1 9 7 4 . — 
I s m . : S í k C s a b a . M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 6 . s z . 4 7 . 
Pasiakova, Jaroslava: K a s s á k L a j o s . — I s m . : A l a b á n F e r e n c , 
N a p j a n i k , 1 9 7 4 . 1 3 . é v f . 5 . s z . 9 . ; E . F e h é r P á l , É l e t é s I r o d a l o m , 
1 9 7 4 . 1 8 . é v f . i x . s z . 6 . 
Pogány Frigyes: S a l g ó t a r j á n . K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó , B p . 1 9 7 3 . 
— I s m . : G r a n a s z t ó i P á l , M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 2 . s z . 5 9 . 
Pogány Kálmán : T a n u l m á n y k ö t e t . M T A M ű v é s z e t t ö r t é n e t i K u t a t ó -
c s o p o r t k i a d v á n y a i . A k a d é m i a i K i a d ó , A k a d é m i a i N y o m d a , 
B p . 1 9 7 4 . — I s m . : R ó z s a G y u l a , N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . m á r c . 3 1 . 
Postnikova-Losseva, Platanova Uljanova: R u s s k o j e C e r n e v o j e , 
I s k u s s t v o . M o s z k v a , 1 9 7 2 . — I s m . : R ú z s a G y ö r g y , A c t a H i s t ó r i á é 
A r t i u m , 1 9 7 4 . T o m . X X . F a s e . 1 — 2 . 1 5 2 — 1 5 3 . 
Preisich Gábor: W a l t e r G r o p i u s . A k a d é m i a i K i a d ó , A k a d é m i a i 
N y o m d a , B p . 1 9 7 2 . — I s m . : B o n t a J á n o s É p í t é s - É p í t é s z e t t u -
d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 1 — 2 . s z . 2 5 7 — 2 6 2 . 
Pribitkov U. Sz.: G o n d o l a t o k a r é g i o r o s z f e s t é s z e t r ő l . G o n d o l a t 
K i a d ó , B p . 1 9 7 3 . — I s m . : D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 2 . s z . 1 3 5 — 
1 3 6 . 
Prokopp Mária: P i e r o é s A m b r o g i o L o r e n z e t t i . C o r v i n a K i a d ó , 
B p . 1 9 7 4 . — I s m . : D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 9 . s z . 6 3 5 — 6 3 6 . 
Radó Poly carpus: L i b r i l i t u r g i c i m a n u s e r i p t i H u n g á r i á é e t l i m i t r o -
p h a r u m r e g i o n u . A k a d é m i a i K i a d ó , B p . 1 9 7 3 . — I s m . : H o l l B é l a , 
M a g y a r K ö n y v s z e m l e , 1 9 7 4 . 9 0 . é v f . 3 — 4 . s z . 3 7 5 — 3 7 7 . 
Read, H.: J . A r p . C o r v i n a K i a d ó , B p . 1 9 7 3 . — I s m . : B o d r i F e r e n c , 
J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 9 . s z . 8 4 7 — 8 4 8 . ; D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 3 . s z . 
2 0 0 . 
Ritz, Gislind: H i n t e r g l a s m a l e r e i . M ü n c h e n , 1 9 7 2 . 1 7 2 1. 1 6 2 k é p . 4 8 t . 
— I s m . : V a r g a Z s u z s a , A c t a E t h u o g r a p h i c a , 1 9 7 4 . T o m . 2 3 . 
F a s e . 2 — 4 . 3 9 7 — 4 0 0 . ; U ő : E t h n o g r a p h i a , 1 9 7 4 . 8 5 . k . 2 — 3 . s z . 
5 3 5 - 5 3 7 -
Rózsa György—Spira György: N a g y v e n n y o l c a k o r t á r s a k s z e m é v e l . 
K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó , B p . 1 9 7 3 . — I s m . : N N . K r i t i k a , 
1 9 7 4 . 2 . s z . 2 3 — 2 4 . ; U n g e r M á t y á s , S z á z a d o k , 1 9 7 4 . 1 0 8 . é v f . 2 . 
s z . 5 1 5 - 5 1 7 . 
Scenographia Hungarica. ( S z e r k . : B ö g e l J . — J á n o s a L . ) C o r v i n a 
K i a d ó , B p . 1 9 7 3 . — I s m . : R a j k a y G y ö r g y , M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 
i . s z . 4 5 — 4 6 . 
Solymár László : D u r a y T i b o r . K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó , B p . 1 9 7 3 . 
— I s m . D . I . V i g i l i a , 1 9 7 4 . 3 9 . é v f . 3 . s z . 2 0 0 . 
Szabolcsi Hedvig: M a g y a r o r s z á g i b ú t o r m ű v é s z e t a 18 — 1 9 . s z á z a d 
f o r d u l ó j á n . A k a d é m i a i K i a d ó , A k a d é m i a i N y o m d a , B p . 1 9 7 2 . 1 3 7 
1. — I s m . : B o b r o v s z k y I d a , G a l a v i c s G é z a , Z á d o r A n n a , A r s 
H u n g a r i c a , 1 9 7 4 . I I . é v f . 1 . s z . 2 1 4 — 2 2 2 . ; V ö r ö s K á r o l y , A z M T A 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i O s z t á l y á n a k K ö z l e m é n y e i , 2 2 . k . 1 9 7 4 . 1 7 7 — 
1 8 0 . 
Szolnay Sándor: A v i l á g l e g v é g é n . D a c i a K i a d ó , K o l o z s v á r , 1 9 7 3 . 
— I s m . : N e g u l e s c u G e o r g e , K o r u n k , 1 9 7 4 . 3 8 . é v f . 2 . s z . 3 3 5 — 3 3 8 . ; 
M e z e i J ó z s e f , I g a z S z ó , 1 9 7 4 . 2 2 . é v f . 4 . s z . 5 6 7 — 5 6 9 . 
Sztolovics L. N.: A s z é p é s a t á r s a d a l m i e s z m é n y . G o n d o l a t K i a d ó , 
B p . 1 9 7 3 . — I s m . : J a g u s z t i n L á s z l ó , A l f ö l d , 1 9 7 4 . 2 5 . é v f . 7 . s z . 
1 0 2 — 1 0 3 . 
H. Takács Marianna: M a g y a r o r s z á g i u d v a r h á z a k é s k a s t é l y o k . 
A k a d é m i a i K i a d ó , B p . 1 9 7 0 . 2 8 5 1. 2 0 2 k é p . — I s m . : M o l l a y K á -
r o l y , S o p r o n i S z e m l e , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 3 . s z . 2 8 3 — 2 8 5 . 
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Cs. Tompos Erzsébet: G r ú z i a . C o r v i n a K i a d ó , B p . 1 9 7 3 . — I s m . : 
U r b á n N a g y R o z á l i a , M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 
i . s z . 8 5 - 8 6 . 
Varró János: K ó s K á r o l y . D á c i a K i a d ó , K o l o z s v á r , 1 9 7 3 . — I s m . : 
Ó d o r L á s z l ó , T i s z a t á j , 1 9 7 4 . 2 8 . é v f . 2 . s z . 8 3 — 8 4 . 
Vasari: V i t a e . . . ( B e v . V a y e r L - ) M a g y a r H e l i k o n B p . 1 9 7 4 . — 
I s m . : V e d r e s V e r a , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 2 7 . s z . 1 2 . 
Vayerné, Zibolen Ágnes: K i s f a l u d y K á r o l y . A k a d é m i a i K i a d ó , 
B p . 1 9 7 3 . — I s m . : B o d r y F e r e n c , J e l e n k o r , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 4 . s z . 
3 5 I — 3 5 2 . ; P o g á n y Ö . G á b o r , M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 
2 3 . é v f . 2 . s z . 1 6 1 — 1 6 2 . 
Weitzmann Kurt: I l l u s t r a t e d m a n u s c r i p t s e t s t . C a t h e r i n e s M o n a s t e r y 
011 m o u n t s i n a i . M i n e s o t a , 1 9 7 3 . 3 4 p . X X X I I . P L — I s m . : 
K á d á r Z o l t á n , A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m , 1 9 7 4 . T o m . X X . F a s c 
1—2. 
Winter, John: M o d e r n B u i l d i n g s . L o n d o n , 1 9 6 9 . — I s m . : K ó s a 
Z o l t á n , M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 1 . s z . 6 2 — 6 4 . 
Wojciechowski, A.: E . M a n e t . C o r v i n a K i a d ó , B p . 1 9 7 3 . — I s m . : 
D . I . V i g l i a , 1 9 7 4 . 39 . é v f . 5 . s z . 3 4 7 - 3 4 8 -
B I B L I O G R Á F I Á K 
Bedö Rudolf: Az 1 9 7 2 é v b e n m e g j e l e n t k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t o k s z e m l é -
j e . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 1 . s z . 8 7 — 9 3 . 
Fejér Mária: A m a g y a r m ú z e u m i é v k ö n y v e k é s f o l y ó i r a t o k t ö r t é -
n e t i v o n a t k o z á s ú k ö z l e m é n y e i n e k r e p e r t ó r i u m a . 1 9 4 5 — 1 9 7 0 . — 
A M a g y a r M u n k á s m o z g a l m i M ú z e u m K ö z l e m é n y e i . 1 9 7 4 / 2 . 
7 6 — 1 0 2 . ; é s 1 9 7 4 / 3 . 5 2 — 8 2 . 
Fejér Mária: M a g y a r r é g é s z e t i i r o d a l o m . 1 9 7 3 . — A r c h e o l ó g i a i 
É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 1 0 1 . k . 1 . s z . 1 6 1 — 1 8 3 . 
NN.: Z á d o r A n n a s z a k i r o d a l m i m u n k á s s á g á n a k b i b l i o g r á f i á j a . — 
É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1 9 7 4 . 5 . k . 3 — 4 . s z . 6 3 9 — 6 4 2 . 
László Emőke—Szabó Katalin —Vadászi Erzsébet: A m a g y a r m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i i r o d a l o m b i b l i o g r á f i á j a . 1 9 7 1 . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
É r t e s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 3 . s z . 2 3 9 — 2 6 7 . 
N E K R O L Ó G , M E G E M L É K E Z É S 
Almár György ( é p í t é s z , f e s t ő m ű v é s z ( 1 8 9 5 — 1 9 7 4 ) — S o ó s I m r e , 
I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 5 . s z . 2 5 — 2 7 . 
Biai Föglein István f e s t ő m ű v é s z . ( 1 9 0 5 — 1 9 7 4 ) — P o g á n y Ö . G á b o r , 
M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . d e c . 1 . 
Borghida Pál f e s t ő m ű v é s z . — M u r á d i n J e n ő , I g a z S z ó , 
1 9 7 4 . 2 2 . é v f . 5 . s z . 6 7 5 — 6 7 8 . 
Dávid Károly é p í t é s z . ( 1 9 0 3 — 1 9 7 3 ) — V á r o s y P é t e r , M a g y a r É p í t ő -
m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 2 . s z . 6 4 . 
Domanovszky Endre f e s t ő m ű v é s z . ( 1 9 0 7 — 1 9 7 4 . ) — A r a d i N ó r a , 
K r i t i k a , 1 9 7 4 . 7 . s z . 3 . ; H . G y . M a g y a r N e m z e t , 1 9 7 4 . m á j . 1 6 . ; 
N N . N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 4 . m á j . 1 6 . ; Ú j v á r i B é l a , M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 7 . s z . i . ; V a d a s J ó z s e f , É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . 
é v f . 2 1 . s z . 2 . 
Erdey Dezső s z o b r á s z m ű v é s z . ( 1 9 0 2 — 1 9 5 7 ) — E r d e y D e z s ő n é , . 
A M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a É v k ö n y v e i . I I . B p . 1 9 7 4 . 1 3 7 — 1 5 6 é s 
2 5 1 — 2 5 8 . F r a n c i a n y e l v e n i s . 
Herman Ottó h a l á l á n a k 6 0 . é v f o r d u l ó j á r a . — B a l a s s a I v á n , A H e r -
m a n O t t ó M ú z e u m K ö z l e m é n y e i 1 3 . M i s k o l c , 1 9 7 4 . 3 — 9 - , 
Kiss Tibor é p í t é s z . ( 1 8 9 9 — 1 9 7 2 ) — S z a b ó Á r p á d , M a g y a r É p í t ő -
m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 2 . s z . 6 0 — 6 3 . 
Kovács Zsuzsa b e l s ő é p í t é s z . ( 1 9 0 2 — 1 9 7 4 ) — F e k e t e G y ö r g y , I p a r i 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 5 . s z . 2 1 — 2 4 . ; U ő . : M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 1 0 . 
s z . 3 2 . 
Mácza János h a l á l á r a . — N N . É l e t é s I r o d a l o m , 1 9 7 4 . 1 8 . é v f . 4 7 . 
s z . 4 . 
Moravcsik Gyula b i z a n t i n o l o g u s . ( 1 8 9 2 — 1 9 7 2 . ) — S z é k e l y G y ö r g y , 
S z á z a d o k , 1 9 7 4 . 1 0 8 . é v f . 2 . s z . 5 4 7 — 5 5 0 . 
Schoen Arnold m ű v é s z e t t ö r t é n é s z . (1887 — 1973) — S a m o d a i J ó -
z s e f , M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 2 . s z . 6 4 . 
D. A. Siqueiros f e s t ő m ű v é s z . ( 1 8 9 8 — 1 9 7 3 ) — C s ö k e J ó z s e f , M ű v é s z e t , 
1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 7 . s z . 4 0 — 4 3 . K é p p e l . ; S o l y m á r I s t v á n , N a g y v i l á g , 
1 9 7 4 . 1 9 . é v f . 4 . s z . 6 0 9 — 6 1 0 . ; S z i r m a i J á n o s , M a g y a r É p í t ő -
m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 4 . s z . 5 8 . 
Vágó Pál f e s t ő m ű v é s z . ( 1 8 5 3 — 1 9 2 8 . ) — K á d á r Z o l t á n , A l f ö l d , 1 9 7 4 . 
2 5 . é v f . 1 0 . s z . 8 8 . 
K Ü L F Ö L D I S Z E R Z Ő K M A G Y A R K I A D Á S B A N M E G J E L E N T 
T A N U L M Á N Y A I 
Almásy, Paul: V á l o g a t á s é s s z e r k e s z t é s . — F o t ó m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 
1 7 . é v f . 4 . s z . 3 3 - 3 7 . 
Alpatov, M. V.: R o b e r t T a l l , a f e s t ő . — M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e -
s í t ő , 1 9 7 4 . 2 3 . é v f . 3 . s z . 2 1 4 — 2 1 9 . 
Angle, Italo C. : G o n d o l a t o k a t ö r t é n e t i v á r o s k ö z p o n t o k h e l y r e á l l í t á s i 
e l m é l e t é r ő l . — A z I C O M O S I I I . K ö z g y ű l é s e é s k o l l o k v i u m a , 1 9 7 2 . 
B p . 1 9 7 4 . 1 7 6 — 1 9 2 . 
Apollinaire, G.: A k u b i s t a f e s t ő k . C o r v i n a K i a d ó , F r a n k l i n N y o m d a , 
B p . 1 9 7 4 . 2 1 2 1. 4 t . — 2 0 c m . 
Ashbery, G. —Bird, A ...: A m o d e r n f e s t é s z e t l e x i k o n a . P o z s o n y , 
B p . T á t r a — C o r v i n a K i a d ó , 1 9 7 4 . 4 1 2 1. i l l u s z t r . — 2 1 c m . 
Badstübner—Gröger : D i e O v i d - G a l e r i e i n d e n N e u e n K a m m e r n z u 
P o t s d a m . — A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m , 1 9 7 4 . T o m . X X . F a s c . 3 — 4 . 
2 7 1 — 2 9 6 . K é p p e l . 
Beerli, C. A.: E g y h a t á r o z a t a l k o t ó e l e m e i . — A z I C O M O S I I I . 
K ö z g y ű l é s e é s k o l l o k v i u m a , 1 9 7 2 . B p . 1 9 7 4 . 1 9 3 — 1 9 4 . 
Bekacrt, Geert: K o r u n k k e r e s z t é n y k ö z ö s s é g e i é s a z e g y h á z i m ű e m -
l é k e k . — A z I C O M O S I I I . K ö z g y ű l é s e é s k o l l o k v i u m a 1 9 7 2 . 
B p . 1 9 7 4 - 1 5 2 - 1 5 9 -
Bense, Max: F o t ó e s z t é t i k a . — F o t ó m ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 7 . é v f . 3 . s z . 
8 - 1 0 . 
Beresznyeva, L. : K a z a h s z t á n m ű v é s z e t e a k e z d e t t ő l n a p j a i n k i g . — 
M ű v é s z e t , 1 9 7 4 . 1 5 . é v f . 9 . s z . 4 1 . 
Beridze, V.: G u d i a s v i l i . C o r v m a K i a d ó , Z r í n y i N y o m d a , 1 9 7 4 . 4 7 1. 
4 8 t . — 2 4 X 2 1 c m . 
Catelin, Karel: B e m e r k u n g e n z u m S c h a t z f u n d v o n S i l i d i a , 1 9 6 7 . — 
N u m i z m a t i k a i K ö z l e m é n y e k , 1 9 7 3 / 7 4 . Tz —Ti- é v f . 3 — 5 . 
Chovry, M. : J ó n a p o t C o u r b e t Ú r ! K o s s u t h K i a d ó , Z r í n y i N y o m d a , 
B p . 1 9 7 4 . 1 9 8 1. 8 t . — 1 9 c m . 
Corboz, André: A k o r s z e r ű é p í t é s z e t a l k a l m a z á s a r é g i é p ü l e t g y e ü t t e -
s e k e n . — A z I C O M O S I I I . K ö z g y ű l é s e é s k o l l o k v i u m a , 1 9 7 2 . B p . 
1 9 7 4 . 2 0 6 — 2 0 7 . 
Czerner, Olgierd: N é h á n y k ö v e t k e z t e t é s m o d e r n é p ü l e t e k m o d e r n 
k e r e t b e v a l ó b e i l l e s z t é s é r ő l . — A z I C O M O S I I I . K ö z g y ű l é s e é s 
k o l l o k v i u m a , 1 9 7 2 . B p . 1 9 7 4 . 2 5 9 — 2 6 3 . 
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TANULMÁNYOK 
t a b u l a — f i g 
(Három későközépkori lengve] feste 
Az adatokat és a műveket sajnálatosan nehéz kapcso-
la tba hoznunk. Szinte kizárólag a véletlennek köszön-
hető, hogy mi maradt meg belőlük, illetve mi és mennyi 
pusztult el. A pusztító vagy éppen kegyes véletlen a közép-
kori filozófia For tunájának szerepét játssza a művészet-
történetben. Van, ahol megőrzi a nagy műveket és a rájuk 
vonatkozó kimerítő levéltári adatokat , autentikus felira-
tokat , művészjelzéseket, és egykorú pontos leírásukat is 
n y ú j t j a velük a kutatónak — sokszor alaposan összezilálja 
egy történeti rekonstrukció elemeit és van, amikor 
minden rekonstrukciót lehetetlenné tesz, mert mindent 
elveszejt. Az adatok és művek szerencsés megőrzése és a 
teljes pusztulása persze két véglet : szerencsénkre és bána-
tunkra ezek a légritkábbak. Köztük a lehetőségek soka-
sága rejtőzik — ismét szerencsés és szerencsétlen fordu-
latokkal. 
Aki kutat , azt sokszor bizonyára csak a kuta tói ko-
molyság t a r t j a vissza attól, hogy Fortuna gúnyának ne 
érezze, amikor apró és mulatságos adatokat talál lénye-
gesek helyett, amelyeket viszont hiába keres. 
A magyar egyház főtemplomában, a középkori eszter-
gomi székesegyház szentélyében 1542-ben még állt „inter 
coetera eine schoene grosse tafel u fm hohen altar, ein 
schon tafelwerg von versetzter und vergulter tischlerarbeit 
im chor" — azaz minden valószínűség szerint két hatal-
mas szárnyasoltár is. [1] Az ország talán legjelentősebb, 
mindenesetre legnagyobb oltárművei közé tar tozhat tak, 
de senuni sem maradt meg belőlük; a fenti adaton kívül 
még más írásos emlék sem ismeretes róluk. Az esztergomi 
egyházmegyéhez tartozott Besztercebányán a krakkói 
Mária-templom oltárművének nagyméretű változata 
(vagy másolata?) a XVIII . században pusztult el nyom-
talanul. [2] Példáját, Stoss krakkói művet kis h í ján lerom-
bolták, mint annyi más hasonlót nyom nélkül tün te t tek 
el a későbbi századokban. A stossi mű azonban megmene-
kült . Hozzá hasonlóan kegyes volt a sors a kassai dóm 
főoltárához is, amely aránylag örvendetes épen maradt 
fenn. 
Hogy azonban örömünk 11e legyen maradéktalan, az 
említett oltárművekről adatokat alig ismerünk. A besz-
tercebányainak sem mestereit, se állításának dá tumát 
nem tudjuk . A krakkói oltárral kapcsolatos néhány adat 
jó száz évvel ezelőtt vált csak ismertté, és bizony ezek az 
adatok is elég hiányosak. A kassai főoltárról eddig csak 
azt tud juk , mikor állították fel (1477-ben). Sem mesterei-
nek nevét, sem másféle tudnivalót nem őriztek meg róla 
a források. Igaz, a nagy nyugati kor társ oltárművek közül 
némelyikről — igy a kefermarkti oltárról például még 
ennyi írott emlék sem került eddig elő. Hogy távolabbi 
példákra ne hivatkozzunk, az osztrák, cseh, lengyel és 
sziléziai oltár-remekművek egész soráról hiányzik az 
Írásos dokumentáció. Máskor az adatok, szavak és for-
dulatok értelmezésénél van baj . A kezünkbe ju to t t adat 
eredetileg egészen más értelmű volt, mint aminek felis-
merni véltük. 
Ismét máskor meg az adatok bősége elbűvölő. A bárt-
fai Szt. Egyed-templom főoltára bizonyára a legjobban 
dokumentál t oltárművek közé tartozik nemcsak Magyar-
és Lengyelország, de egyáltalán az európai északi művé-
szet hasonló alkotásai között. Az oltár születése ezek sze-
u r a i m a g o 
működésének rekonstrukciójához.) 
rint szinte naplószerűen követhető. [3] A mű 111a egyik 
biztos pont ja lehetne Szandeci J a k a b és a krakkói fes-
tészet megbízható ismeretének - ha a XVIII . században 
le nem rombolják — egyetlen szekrény-szobrának kivéte-
lével, amelyet azonban nem vele készíttet, hanem hozzá 
vásárolt egykor Krakkóban a festő. Szomorú, hogy csak 
ez a darabja menekült meg. Persze az adatok is olyan 
esetlegesen élték túl a korukat. Érdekes például tudni , 
hogy a már Nürnbergbe készülő Veit Stoss k u t y á j a 
Krakkóban Stanislaus Czeschla tun iká já t a prémjével 
együtt 1495. december 15-én meg tépáz ta^ ] , — d e semmi-
féle hiteles adatot nem ismerünk ez idő szerint Stoss 
(korábban feltételezett magyarországi) származásáról, 
vagy arról, hogy miféle oltárt állított fel alig korábban a 
krakkói Mária-templom szentélyében „a tanácsurak szé-
kei előtt". így együttérzéssel értesülhetünk Stoss após-
társának, Marcin Czarny-nak esetéről is, akinek Kachna 
nevű szakácsnéja, amikor nála szolgált, a kamra kulcsával 
is rendelkezett és megjelenése után veszett el erről a helyről 
a festő i 1/2 márka értékű tun iká ja —- (1500. október 
12-én) [5] —, de a festőnek egyetlen hiteles művét sem 
ismerjük. A róla fennmaradt több tucat adatból alig 
néhány művészeti vonatkozású. Egyiküket sem lehetett 
fennmaradt alkotásokhoz kapcsolni mindaddig, amig a 
régi lengyel művészet forrásait kuta tó , kitűnő Boleslaw 
Przybyszewski egy ú jabb dokumentumot nem talál t és a 
bodzentyni főoltárra nem vonatkoztatot t . [6] Ez az oltár 
szerencsésen fennmaradt és a ra j ta ábrázolt J a n Konarsky 
püspök donátor képe a bizonyság, hogy az ő adományából 
áhítot ták. Felállításának pontos idejét nem ismerjük. 
A festőről előkerült ú j adat 1508-as dá tuma megfelelőnek 
látszott az ol tármű számára is és ez a valószínűség még 
közelebb hozta egymáshoz a feltételezett forrást és az 
alkotást. Az 1949-ben közölt adat alapján Czarnyt egyre 
inkább a bodzentyni főoltár alkotójának tar tot ták. Ellen-
vélemény csak Poznánból hallatszott. Przybyszewski 
professzor állásfoglalását Szczesny Dettloff professzor 
nem osztotta. [7] Ébből alakult ki 
I. a Marcin Czarny-vita. 
Dettloff ellenvetéseit 1963-ban Przybyszewski ú j a b b és 
részletes monografikus cikkében utasí tot ta vissza. [8] 
Okfejtése a lengyel tudományban szinte fenntartás nélkül 
hitelre talált. Marcin Czarnyt, Krakkó későközépkori 
festészetének egyik legjelentősebb mesterét ma a Przyby-
szewski által megrajzolt és Walicki professzor által szen-
tesített és részletezett kép szerint tárgyalják a lengyel 
könyvek és cikkek. A bodzentiny oltár festőjének további 
műveit stilisztikai alapon Wal ickig] , majd főleg Jusz-
czak 10 állították össze. Ez a legszámosabb (és a j avá t 
tekintve) kétségtelenül egyetlen műhelyből származó 
táblakép a középkori Krakkóból. A város korábbi festői 
közül egynek sem lehetett ennyi alkotást tulajdonítani, 
mint Czarny-nak (vagy műhelyének), akit ma ezekről a 
művekről ismerünk. Azt hiszem, rosszul. A vita ismertetése 
helyett jobb, ha az egész ügyet elölről kezdjük és éppen a 
Przybyszewski professzortól helyesen választott alapon 
A festőről — többek között — három egymáshoz nagyon 
hasonló adat maradt fenn. Mindhárom adat művészi 
tevékenységéről tanúskodik és életének utolsó évtizedé-
ből való. 
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Ezek azok: 
9 április 1498. J o h a n n e s p l ebanus in J u r k o w personal i te r 
ad ac ta presencia cons t i tu tus recognovi t se tener i qu inque 
marcas pecun ia rum provido M a r t i n o pictori de Cracovia, 
residui debi t i decern m a r c a r u m pro ymag in ibus a p u d 
e u m emptis . Quas qu idem q u i n q u e marcas ad f e s t u m 
sanc t i Stanislai in m a y o p rox ime f u t u r u m s u b censuris 
ecclesiasticis se solvere obiiga vi t . Lune 9 ápril is 1498. 
9 maii 1508. Honorabi l is J o a n n e s de W o z n y k y ple-
banus et J a c o b u s Klapecz suo e t alioruni consu lum de 
Woznyky nominibus , cavendo de ra th ihabic ione ipso-
rum, ad ac ta presencia personal i ter const i tu t i q u i n q u e 
marcas e t decemseptem grossos pecunia rum pro irnagi-
n ibus provido Mar t ino pictori de Cracovia hinc p r o fes tő 
sanc t i Joann i s Bap t i s t e sub excommunicacionis репа 
se soluturos obl igarunt , p resen t ibus notari is e t in con-
t inen t i sunt per notar ios moni t i u t obligacioni pa r ean t . 
Márt is попа mai i 1508. 
21 Jul i i 1508. Honorabi l is dominus Alber tus vicca-
rius in Bodzaczyn e t laboriosi Nicolaus Mikulecz et 
Pau lus L a n u c h a de Bodzaczyn vitrici, omnes m a n u 
eoniuncta e t indivisa unus p r o alio f ideiubendo e t se 
pr incipalem deb i to rem ponendo , recognoverunt ad 
presencia ac ta personali ter cons t i tu t i qu inque m a r c a s 
peccuniarum numer i ponderis e t monete in R e g n o cur-
rentis et consuete f a m a t o doin ino Mart ino p ic tor i in 
Cracovia p ro imaginibus pictis. Quas qu idem qu inque 
marcas obl igarunt e t se qui l ibent eorum obl igavi t pro 
fes to sanct i Bartoloinei p rox ime f u t u r o solvere sub 
censuris ecclesiasticis, p resen t ibus honorabi l ibus J o h a n -
ne de Jass lo e t Pe t ro Zakrzowski , notari is domin i offi-
cialis. Die Veneris 21 mensis jtilii 1508. 
Przybyszewski szerint a bodzentyn iek fr issen elké-
szült o l tá rukér t és annak m a j d a n i kifizetése ügyében 
keresték fel a festőt . Dettloff szer int azonban az a d a t 
n e m v o n a t k o z t a t h a t ó az o l tá r ra , mer t a vi t r icus-ok 
jelenléte ellene m o n d a püspök J a n Konarsky donáció-
j ának . A véleménykülönbség m a g j á t t ehá t a vi t r icus-ok 
és a püspöki a d o m á n y el lentéte a lkot ta . Przybyszewski 
második, Dett loff ha lá la u t á n megje lent cikke azonban 
joggal oszla t ta szét az e l lenvéleményt : szokás és m á s 
példák ana lógiá já ra is fel tételezhető, hogy a vi t r icusok 
a püspöki p é n z a d o m á n y t kezelve kísérték p lébánosi 
minőségben fungá ló k á p l á n j u k a t a festőhöz. [11] E z 
1508. július 21-én tö r t én t . Igaz, fe lmerülhet a kérdés, 
v a j o n miér t csak egy h ó n a p p a l későbbre kö te lez ték 
m a g u k a t f izetni (Szt. Ber ta lan nap j á r a , azaz augusz tus 
24-ére?), ha va lóban a püspöki adományból f i ze t t ek és 
az ol tár m á r elkészült ? 
Przybyszwski föltételezi, hogy az ol tár t K r a k k ó b ó l 
elszállítva azt a bodzentyn i t e m p l o m augusz tus 15-i 
(Nagyboldogasszony) b ú c s ú n a p j á r a á l l í to t ták föl. E r r e 
persze ada t nincsen. Szaba to sabb annál m a r a d n u n k , 
hogy a bodzentyniek ar ra kötelezzék m a g u k a t , hogy 
csak a búcsú u t á n fizetnek. A festővel való megál lapo-
dásuk t á rgya t e h á t fe l tehetően összefüggött a helyi 
búcsúva l — aká r az oltárról szólt , akár va lami másról . 
Dettloff kevesell te az 5 m á r k á n y i t a r tozás t is egy 
akkora ol tárér t , m i n t a m e k k o r a a bodzen tyn i főol tár . 
Przybyszewski ezt az összeget i n k á b b az utolsó részlet-
nek k íván ta tekin teni . H a u to lsó részlet volt , akkor 
mindenesetre a jegyzőkönyvet kell p o n t a t l a n n a k t a r -
t a n u n k : miér t n e m í r ták meg, hogy ez a t a r tozás (utolsó) 
részlete ? m á s u t t és máskor az i lyet mindig f e l t ün t e t t ék , 
így a fenti első hasonló a d a t b a n is. És i t t is m a g y a r á -
z a t r a szorul akkor , hogy ha az o l t á r t K r a k k ó b a n v e t t é k 
á t , miér t nem f izet ték ki o t t ? A jegyzőkönyv m a g a sem 
említ i ennek oká t . 
Mindezeknél azonban sokkal fon tosabb egy a v i t á -
b a n elsikkadt kérdés: j e len the te t t -e o l t á rműve t az 
, , imago" illetve „ imagines" kife jezés? A f e n t e b b ú j r a -
közölt mindhá rom a d a t b a n , , imagines"-ről v a n szó — 
h a t e h á t Czarni mes ter tevékenységének rekonst rukció-
j á t csak a fent i sorokból r emé lhe t jük , akkor ez kizárólag 
ennek a szónak a m a g y a r á z a t á n múlik . Er re a ha j szá l r a 
függeszkedik a fes tő ismerete. [12] 
Ant ik jelentése h a g y o m á n y a k é n t ,, imago"-n a késő-
középkorban a mindennap i és a h ivata l i l a t inban szob-
ro t é r t e t t ek . Az imago egykori n é m e t sz inonimája a 
„bi ld, pilt , e tc . " v a g y a m a g y a r „kép , képoszlop" — 
e g y a r á n t elsősorban és csaknem kizárólag szoborra , 
szobrokra vona tkoznak . [13] A középkori Kis-Lengyel-
országban is ilyen é r te lemben haszná l t ák őket . 
a) , , I m a g o " — m i n t szobor 
„A. D. M C C C L X X I I I . H o c opus imaginis S. Georgii 
P. M a r t i n u m et Georgium de Clussenberch conf la tu in 
e s t " — hangzot t a Kolozsvár i - tes tvérek prágai b r o n z 
Szt. György-szobrának az eredet i fel i rata . [14] A szó 
szobor-jelentése á l ta lános vol t : „ u n a m imaginem b e a t e 
mar ie Virginis" — fo rdu l a t t a l rendel tek meg Padovábó l 
egy Pieta-szobrot 1429/30-ban a bécsújhelyi Eg id ius 
mes te r tő l vagy „ Y m a g i n e m u n a m B. Virginis Marie, 
non comple tam de l igno" vol t t a l á lha tó Pietro d 'Ale-
m a g n a mester, a szobrász h a g y a t é k á b a n 1440 körüJ 
Ud inében . [ i 5 ] 1466-ban B á r t f á n „pe r f ec t a est imago 
et t a b u l a magna bea t i Egidi i" , amelyen a szobrot és 
m a g á t a szárnyasol tár t , az összes i r a t b a n mindig és 
egyér te lműen megkülönbözte t ik . [16] Veit Stosst „sculp-
tor i m a g i n u m " jelölték, [17] vagy a brassói Ulrik szob-
rásznál 1504-ben „ imaginis mi ra a r te sculpt i deposi t i -
onis videlicet sa lva tor i s" á r akén t a t a n á c s u r a k 12 for in-
to t f izet tek. [18] Augsburgban az 1492-ben ezüs tből 
készül t „ imago pectoral is p ro decore e t conservat ione 
capi t i s sew re l iquiarum e jusdem S. S imper t i " í r t ák le 
a szent szobor-hermájá t [19] és 1491-ben f ize te t t az eper-
jesi t a n á c s J á n o s kassai „sculptor i m a g i n u m " - n a k 
„ V I I I c " , azaz 800 déná r t . [20] 
Az „ imago" — kifejezés ebben a leggyakoribb ér te -
lemben a német „Bild , pilt , e t c . " szónak felelt meg . 
Über l ingenben 1417-ben a Müns te ra l t a r előtt i ö rök-
mécsről közli egy forrás, hogy „darauf unser 1. F r a u e n 
bild m i t i rm kind, als es in der k indbe t t ist gelegen, m i t 
den b i lden der h. d rye r kun ig gehowen i s t " , [21] és 1490— 
1500-ban Görli tzben „ H a t meister H a n s OÏmutzer ange-
haben , na t i v i t a t em Christi u n d ander bilde dorein zu 
schneiden" , [22] v a g y 1507 „abri lo mais te r gregori auf 
das, so er auf die pilder, in die tafe l auf dem f ramesa l -
t a r " (ti. Frühmessa l ta r ) — az augsburgi St. Mori tz-
t e m p l o m b a n — „zu gehör ig" f ize t tek Gregor E r h a r t 
szobrásznak. [23] A legrészletesebb munkaszerződések 
egyike az 1522-ben í r t St . Galleni, az apátsági t e m l o m 
egy o l t á r ának festéséről Chris toph Bockstorferrel . A 
szerződés valóságos t á r h á z a a korabeli szobrászi-festői 
szakkifejezéseknek: a szobrokról következetesen m i n t 
„Bi ld"-ekrő l emlékeztek benne meg. [24] 
A fen t i ér te lemben haszná l ta az imago vagy a Bild-
nek megfelelő kép szót a régi m a g y a r nye lv is. [25] A 
képfa ragó a sculptor vagy cisor imaginum, i l letve a 
Bildschnitzer ford í tása vagy megfelelője vol t . A közép-
kori K r a k k ó h iva ta los feljegyzéseiben is e lsősorban 
szobrot é r te t tek az imago megjelölésen. 
„Circa crucem seu imaginem Crucif ixi" rendez tek 
t emp lomi gyű j tés t i440-ben[26] , és a d imaginem Cru-
cifixi e sküdö t t meg J o h a n n e s Wielki 1496-ban. [27] 
J a c o b u s pictor de Cracovia valószínűleg szobrok 
festésére, „ad laborem i m a g i n u m " k a p o t t 1445-ben 
12 m á r k á t , [28] s 1448-ban királyi rendele t rendel te el 
Zewrzid krakkói konzul „a rgen teas imagines" vissza-
adásá t [29] — i t t t e h á t ezüst szobrocskákról volt szó. 
1454-ben Mart inus m u r a t o r „ lap idem super sepulcrum . . 
cum imagine et t e x t u " k i j av í t á sá t vál la l ta ; [30] 1463-
ban Laurencius snyczer 14 imagines te l jes elkészítésére 
kötelezte magát , [31] 1464-ben J a c o b u s pictor de San -
decz pedig t ec tu ram ymagin is b. Virginis ad t a vissza, 
amelyen a Mária-szobornak a középkorban szokásos 
v é d ő t a k a r ó j a ér tendő, [32] amin t arról v a n szó 1473-
b a n is, amikor J o h a n n e s pictor a „3 ymagines T r i u m 
R e g u m et Beate Marie Virginis cum puero in t e c t u r a 
t e l a " m u n k á j á t vál la l ta . [33] Az ymago- t i t t is, m i n t 
az e lőbbi esetben, védőhuza t t a l l á t t á k el, amelye t a 
köte lezvény még egyszer eml í t e t t : „p ro te la et m e m b r a n a 
seu t e n t o r i o " elkészítéseként, amiből következően a 
festő p r o laboré i m a g i n u m c o m p a r a t a r u m a szobrok 
a ranyozásáér t és fes téséér t k a p h a t t a a 30 márká t , m e r t 
képek n e m szorultak védőhuza t ra , t o v á b b á a je lenet 
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egyes alakjai t nein sorolták volna fel külön-külön, lia 
nem külön-külön faragott figurákról lett volna szó. 
A királvok-imádása-jelenet külön-külön ábrázolt, fes-
tet t alakokkal sem adatokból, sem emlékekből nem isme-
retes. 1476-ban Miklasch Haberschrak is ilyen szobor-
festést és aranyozást végzett: és pro depingenda et auro 
puro tabula to laborando imagine sculpta sancte Marie 
Magdalene" fizették. [34] 1478-ban pro comparacione 
et empcione ymaginum ad capellam mansionariorum 
30 márká t fizettek, [35] — i t t az imago értelme többféle 
lehetett, amelyre még visszatérünk, — 1481-ben pedig 
vmagines antiquas de capella s. Nicolai javítani szállí-
tanak [36] — ismét valószínűleg szobrokról van szó. 
1492-ben Adam az olkuszi tanácsurak megrendelésére 
ad depingendum et deaurandum ac laborandum ipsas 
imagines végezte, és az imagines készítője f rá ter Johan-
nes cisor imaginum volt. [37] 1484-ben Veit Stoss, scul-
ptor imaginum ,,. . . ad sculpendum et laborandum 
nonnullas imagines" szerződött. [38] 1495-ben, igaz, 
nem tudni, hogy miféle imagines-ről volt szó egy borosz-
lói-krakkói ügyben, [39] de amikor 1497-ben Adam pic-
tor ,,ad laborem ymaginum. . . se consumasse et con-
struere obligavit" — és ,,pro huiusmodi structura 
ymaginum recepturam" szerződött; [40] — minden 
valószínűség szerint ú j r a csak szobrokról, illetve azok 
festéséről van szó. A festőknek a festésre helybe hozták 
a szobrokat: 1493-ban „Nicolaus plebanus de Pobyord 
vmagines ecclesie sue provido Petro pictori dudum ad 
reformandum et depingendum datas" szállította. [41] 
Szobor vagy inkább dombormű lehetett a Konarski 
püspöktől felszentelt „ imago magna argentea in honorem 
Sti Stanislai et Sigismund! confessoris" is, amelyet „in 
stuba Superiori, qvae respicit civitatem ante palatia 
Reginalis Maj. praesente Majestate Regia: qvae retvlit 
imagines continere mille marcas argenti . . helyeztek 
el (A. Grabovvski: Starozytnicze Wiadomosci o Krakowie, 
Krakow 1852,. 18—19). 
Merőben valószínűtlen azonban, hogy Marcin Czarny 
az idézett adatok szerint szobrokat adott volna el vevői-
nek. A három adat annyira hasonló, hogy három telje-
sen azonos természetű és tá rgyú megállapodásnak kell, 
tekintenünk őket. A „pro imaginibus apud eum emptis" 
világossá teszi, hogy nem megrendelt, hanem alkalmilag 
vásárolt dolgokról volt szó, éspedig „imaginibus pictis" 
fizettek. Nem valószínű, hogy ezek ebben az esetben 
festett szobrok voltak, mer t a fennmaradt adatok sze-
rint Czarny talán jelentősebb festő volt, min t egy szo-
borfestő, aki esetleg piacra előre készített szobrokat 
festett. Przvbyszweski prof. szerint az imago picta oltár-
retabulum, azaz szárnyasoltár volt. [42] Véleményének 
ellene mond, hogy az imago-t ugyan sok értelemben 
használták, de oltár-retabulumra — tudtommal — 
egyetlenegy esetben sem. A sokszor pontat lan késő-
középkori nyelvhasználat imago és szárnyasoltár között 
mindig és minden esetben különbséget te t t . Az utóbbi 
b) Tabula, — azaz szárnyasoltár, képtábla, a németben 
Tafel, toffi« etc. fordul elő. 1471-ben Michael Pacherrel 
a Gries bei Bozen-i oltárra mint „eine Ta vei" szerződ-
tek, [43] m a j d a ,St. Wolfgang-i szárnyasoltárra mint 
„eine Tafel", „dy tafel"-ra, 144] 1478-ban a schaffhau-
seni festővel, Michael Pfenderrel „ein tafel, die dem 
kor vnd dem altar zimlich sye" kötöttek szerződést, 
amelyen a szekrényszobrokat „die fünff erhaben bild 
sol ich alle vergülden" vállalta Pfender. [45] 1490-ben 
Riemenschneider münnerstadt i oltárának szerződésében 
„ein Werk einer Tafeln vff den hohen Altare" olva-
sunk, [46] 1503-bau Hans Schnatterpeck niederlana-i 
szerződésében „ain newe Tafl",[47] 1504-ben Meister 
Wolter hildesheimi festőében „evne taphelen"-ről. [48 ! 
1507-ben Silvester Müller egy bozeni oltárán a faragott 
figurák természetesen , ,pild"-ként szerepeltek 49] 
Ugyanebben az évben Wolgemut sehwabachi oltárát 
„Ein taveln vff den Chor Altar"-ként írták le, amelyen 
„geschnitzte verguldene pi lden" tehát szobrok áll-
tak. [50] 1511-ben Michael Schwarz-zal a danzigi Marien-
kirche „ev nyge taffelle u p da t lioge al taer" szerződ-
tek,[51] 1513-ban Adriáén van Overbeecke szerződé-
sében (Kempen, St. Annen-Alter) „verdrach vnd ver-
dynckeniss eyner nywer altair taeffelen vp den altair 
der heylliger moder sauet Annen" — szóltak. [52] 1515-
ben Wolf Huber feldkirchi, a Nikolauskirche ol tárának 
szerződésében „auff sanct Anna Altar. . . ein Taflen 
zur schneiden vnnd zu vassen. . . An Baiden Seiten am 
Corpus sol Er Zwen Bild. . . vnd darzu ob dem Corpus 
Ihm Vsszug drey Bild. . . schneiden lassen."[53] 1501-
ben Riemenschneider Rothenburgi Heiligblutaltar-járói 
éppúgy, mint „die Taffel"-ről emlékeztek meg, mint a 
szobrász minden más oltárművéről. [54] A példák te t -
szés szerint folytathatók: a szárnyasoltárokat, oltár-
retabulumokat mindig és mindenütt tabulá-nak, azaz 
Tafel-nak nevezték. A krakkói Ciolek-Pontificale „De 
consecratione t abu ia ram" címmel ismerteti a püspök 
teendőit az oltár-retabulumok (szárnyasoltárok) fel-
szentelését illetően (Fol. 218) és ábrázolja is azt — ter-
mészetes, hogy nem de consecratione imaginum szól 
Magukon a műveken is tabula a szárnyasoltár. A 
laon-i székesegyház oltárán „ tabulae" kifejezetten meg-
magyarázzák, hogy „in anteriore parte et superiori, 
tehát antependiumról és retabulumról volt szó a 12. 
századnál valamivel későbbi rendelkezésben. [55] 1427-
ben Kolozsvári Tamás „istam Tabulam" írta művére[56] 
és „Anno doinini 1483 completum est hoc opus in die 
sancte barbare: istas tabulas iussit fieri honestus vir 
georgius petrovits" a cserényi oltár felirata. [57] 1467-
ben „hec tabula ad honorem sancte tr ini tat is" készült 
el a krakkói székesegyház St. Kereszt-oltárának oltár-
műve. [58] 1468-ban „ad perficiendum et complendum 
laborem picture thabule magne" szavakkal kötöt tek 
szerződést Mikolaj Haberschrak-kai a Krakkó-kazimiri 
Szt. Katalin-templom főoltárára; [59] 1488-ban „dyse 
tavel"-nek nevezte faragott-festett oltárát a budai Pál 
mester Bakabányán. [60] A ravensburgi egykori főoltár 
felirata: „Diese Tafel hat Meister Friedrich Schramm 
geschnitten und Meister Christoph Kelltenhofer gemalt 
und gefasst 1480". [61 j „1509 An dem tag sanct 
ypoliti ist geend worden disse tapliel" a besztercebányai 
St. Borbála-oltár záródó szárnyának felirata.162 j 
Csak nyelvtanilag rosszul, de értelmében helyesen 
örökítette ineg magát egy nürnbergi festő a buchsch-
wabachi Mária-oltáron: „Hans von Heidelberg faciebat 
ille tabula 1506" és egy kottendorfi predellán: Iste 
tabula faciebat Johanes heidelberg de uurnberg 1521 ". [63 
Ezek a példák is tetszés szerinti sokaságban idézhetők 
így Krakkóból is. 1473-ban Mathias Opoczko vég-
rendeletében a Mária-templom főoltáráról „pro nova 
tabula ymaginum alias tablicza ad summum al tare" 
emlékezett meg 64 és 1479-ben Alexander pictor „tabu-
las duas ymaginum" (amelyek 10 márka értékűek") 
elküldését jelentette ki. [65] 1494-ben egy Veit Stoss 
oltáráról már idézett forrásból is világosan megkülön-
böztették az imagines-t és tabula-t . [66, A Mária-templom 
oltárát mindig mint a grosse Toffil-t, emlegették kivéve 
Heydeke emlékiratát, melyben a máskor is sokszor elő-
forduló ünnepélyesebb megjelölés, opus szerepelt. [67 : 
Ha tehát a Czarnyról fennmaradt dokumentumok bár-
melyike szárnyasoltárt (vagy akárcsak annak szárnyait) 
jelölt volna, akkor az tabula-t vagy tabulae-t írt volna. 
Akkor is tabulae-t említettek volna, ha önálló függőkép-
ről lett volna szó. A tabula vagy Tafel további jelentése 
ugyanis a mai táblakép fogalmát fedte: így Selmecbá-
nyán 1492-ben Gilg Keusch végrendeletében „alle seine 
Bücher, die Tafein Passionis Christi, all Schmittwerk 
und Bild" említett, amelyeket a plébániatemplomra 
hagyományozott. [68 i Krakkóban 1483-ban Nicolaus 
pictorellus „3 tabellas debet et promisit expedire et 
disponere" (és egy negyediket is, lia a határidőt nem 
ta r taná be; a tabella itt kisméretű fára festett képet 
jelentett). [69] 1495-ben Stanislaus Skorka zárolt műhe-
lyének szakszerű leírása a festő munkába vet t táblaké-
peinek. A leltára egy nagy és három kis szárnyasoltárt 
említett „tabula magna depicta disposita; item alia 
parva tabula cum ramis super earn preparatis; item alia 
tabula ad s. Nicolaum presignata. . . item tabella parva 
sine imagine (íme egy kisméretű szárnyasoltár, amely-
nek szekrényében még nem volt benne a szobor !) 
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cum alis".[7o] Krakkóban a Fugger-képviselet házában 
1546-ban „eine schone Tafel der Ausführung und (des) 
Leidens Christi" említettek, ugyanakkor a Beszterce-
bányai (Neusohl — Banska Bistrica) Fugger-házban 
„acht gemalte Tafel"-t. [71] 
A Czarnyról fennmaradt adatok szerint a festő tehát 
fára festett képeket sem adha to t t el vevőinek, mert 
ezeket is tabula, tabella szóval jelölték. A tabula-Tafel 
további korabeli értelme különben lehetett még táblázat 
is: egy 1478 — 96. évekre érvényes Kalendárium „So 
hebt die tafel an vn wert bis man zeit 1496" és In dieser 
tafel findest du. . .etc." latin feliratú kiadásában ugyanez 
a szöveg: Hec tabula incipitur et durât usque 1496"[72] 
— vagy egy táblára rajzolt tervet is jelenthetett , ami-
lyet például Krakkóban Martinus Proszkának Lang-
peter ur" gemalit hatte of eyn taf le" —, amely szerint 
a háza előtti eyn schilt felfalazását kívánta. [73] Az adás-
vétel tárgyai esetünkben ilyenek sem lehettek. Az imago 
olyan értelmezését kell keresnünk tehát, amikor ez a 
szó nem szobrot jelentett. 
c) Imago — mint arckép 
1458-ban Mantegna kettős arcképet festett Galeotto 
Marzióról és magyar barátjáról , Janus Pannoniusról 
— a legkorábbi humanista kettősarcképek egyikét. 
A költő a képet elégiával köszönte meg a benne mint 
„cum Jano tabula Galeottus in una //Spirat inabruptae 
nodus ainititiae" említette a képet, ezen belül „Nam 
quantum a veris distant haec ora figuris ? //Quid, nisi 
vox istis desit imaginibus?" idézte magát az arckép-
ábrázolásokat, azaz hasonmásokat. [74] Imago a huma-
nista szóhasználatban fo ly ta t ta a szó antik arc-,,kép" 
értelmét. Dürer is ilyen értelemben használta egy famet-
szetén (Ulrich Varnbüler, 1522-ben, B. 155) és egy réz-
metszetén (Erasmus von Rot terdam, 1526-ból, B. 107). 
Fedj a Anzelewsky muta to t t rá arra, hogy az imago it t 
az effigies-sel egyértelmű, illetve Bildnis jelentésű, 
„welches auf dem Kupferst ichportra"t Pirckheimers 
(B. 106) als Bildnis, bei dem Por tâ t des Erasmus (B.107) 
jedoch im Sinne von „Angesicht" oder „Gesta l t" ver-
wendet wird". [75] Georg Penz: Sebald Schirmer-képén 
(Nürnberg, Germ. Nat. Mus.) a distichonok „illius expres-
sit vivos in imagine Vultus" és „effigiem patraie donavit 
habendam" éppen ebben az értelemben emlékeznek meg 
az ábrázoltról és a képéről magáról. [76] „Viva imago" a 
természet u tán készült arcképet értenénk m a — de 
„olyan, mintha maga az élő lenne"-t ér te t ték akkor, 
mint az ifj. Lucas Cranach Johannes Forster-famet-
szetén 1556-ban. A német Bildung, illetve az imagónak 
mindig is megfelelő Bild — a közönségesebb szóhasz-
nálatban is — követte ezt az értelmet, [77] bizonyos 
praktikus-hitelesítő ízzel. „Dise bildung ist gemacht 
nach der menscheit Jhesu cristi" egy 1470 körül augs-
burgi Salvator Mundi-fametszet felirata, amely Krisz-
tus hiteles, történeti, azaz egyéni arcmásának kívánta 
jelezni az ábrázolást. [78] Hasonlóan egy XV. század-
végi vsz. tiroli fametszet: „Das ist die Bildnus d'ail' 
saligste — Junkfrowe — . . . " és felirata szerint a Szt. 
Lukács festette „gmeld" alapján készült. [79] Egy több 
változatban ismert angol fametszet 1500 körül „To 
them that before this ymage of pyte", fordult szemlé-
lőjéhez; — ymage szavában (Imago Pietatis) az imago 
személyes hasonmás értelmének visszhangja hallat-
szik. [80] 
d) Imago — mint nem fára festet t ábrázolás. 
Amennyire azt megítélhetem, úgy tűnik, hogy a 
későközépkori nyelvhasználat szárnyasoltárokon kívül 
csak a fára festett táblákra használta a tabula-Tafel 
szót, míg a vászonra festett képeket imagóval jelölte. 
Imago így festett, sőt rajzolt ábrázolást is jelenthetett . 
A francia királynénak a krakkói székesegyházba jutot t 
kárpit-ajándékát 1460-ban, mint ,,Cortina Passionem 
nostri Salvatoris cum Jerusalem operis similis, sicut 
est depicta cortina" kellett Jacobus de Sandec festőnek 
(a bártfai főoltár festője!) lemásolnia.[81] Ugyanezt a 
festett kárpitot 1486-ban Marcin Czarnyval a litván 
kancellár másoltat ta le: ekkor cortina helyett ,,imago 
que vocatur Jerusalem"-nek említették. Mindhárom 
művet — az eredetit és a két másolatot is vászonra 
festették. [82] Vászonra festett képeket a XV. században 
egész Európában készítettek. Franciaországból ezekből 
igen kevés, a Németalföldről is alig, Itáliából több (ilye-
nek a stendardok, spaliera-k, panni etc.), német terü-
letről pedig Dürer-oeuvre-jében maradt fenn néhány. [83] 
Mint olcsóbb és egyszerűbben előállítható kép, Ausztri-
ában, Csehországban, Lengyel- és Magyarországon is 
kétségtelenül kedvelt és elterjedt lehetett ez a műfaj . 
A templomi szertartások, a böj t i idők dekorációja, az 
alkahni vüági és az egyházi ünnepek díszítményei ilyen 
festmények voltak. Sajnos, nyomtalanul elpusztultak. 
Valószínű pedig, hogy a XV. század második felében 
több készült belőlük, mint amennyi tabula, azaz fára 
festett táblakép vagy oltár-retabulum. 1513-ban a kons-
tanzi székesegyház számadásai szerint „Ulrico Huxen 
pro X I X ein rot linwat ad I I I imagines et VI vexilla" 
fizettek, ma jd „Matheo (ti. Matthäus Gutrecht i f j . 
mük. 1505—1534) pictori, davon ze malen pro 1 vesper-
büd. . . et pro 1 fan (ti. Fahne) . . . Eidem pro armis 
moderni pape Leonis in vexillo serico et ni VII tabulis 
ligneis. . .". 1524-ben ugyanot t" . . . Andressen, dem 
maier, für das tuch, daran die mailandische Schlacht 
gemalet ha t und man im das genoinen hat . . ." (a festő 
Andreas Haider, mük. 1522—1544/45). — St. Gallenben 
Ulrich Kemly-t (1433—1471) mint „linwat maler"-t 
(azaz vászonkép-festőt) említették, 1467-ben „Uli 
Kemly, von dem Linwat malen. . ." etc. [84] Krakkóban 
1491-ben Anna pictrix „cortinain pic tam" kért számon 
Stanislaus piscatoris-tól, amit az tud ta nélkül vet t köl-
csön tőle és ezért az annak egy hónapon belüli vissza-
adására köteleztetett. [85] 1521-ben Stanislaus Neophita 
lakásában: „Maria pyld off dem ley wet; i tem 2 pylder 
off brettern auff dem ersten ist gemalt E v a und Adam, 
aber auff dem ander Lucrecia; . . . item eyn gesnyten 
pyld ym holcz, i tem 4 grosspild of dem papi r" (Ptasnik, 
— Friedberg, II. 453 sz.). Az imago-nak megfelelő Bild 
i t t egy helyen vászonkép, valamint szobor és metszet 
értelmében szerepel; a pylder off brettern — fabula, 
Tafel is lehetne — az egyetlen eset különben ezideig, 
amikor Bild táblaképet jelent: de a pontosság kedvéért 
Stanislaus Skorka festő már említett 1495-ben felvett 
műhely-leltárában „item panniculus depictus tensus 
(tehát vakkeretre feszített vászon-képről van szó!), 
item panniculus antiquus tensus depictus" — szerepel-
tek. [87] 1546-ban a Krakkói Fugger-ház inventáriumá-
ban említett „ein Tuch Judi th und Holofernes" vagy a 
velencei Eugger-inventárium 1533-as adata: „eine von 
Wasserfarb gemalt tuechen" vagy Cosenzában (a vsz. 
Nápolyból származott) „Gemalte niederländische Tüh-
lier" ugyanebből az időből mind ilyen vászonképek. [88] 
Budán 1489-ben János „cartolaro" árusította e köz-
kedvelt műfa j darabjai t és neki mint „per alcuni librj et 
imagine" fizettek és „per alcune telle de f iandra" más, 
papírra nyomott és festett ábrázolásokért is, Estei Hip-
polit számára. [89] Krakkóban e tuch-ok árusítását a 
festők 1490-es s ta tu tuma szabályozta, amely megtil-
to t ta , hogy „das dem hanntwergk schedlich" toffeln, 
tucher ader papírműveket az évi vásáron kívül árusít-
hassanak. [90] Ezeket az „imagines" elsősorban megren-
delésre készíthették. 1483-ban J a n moler (Johannes 
pictor de Bodzanczin, alias Lyesczna) kötelezte magát 
a bodzenczini consuloknak, hogy „ymagines disponere 
et totaliter pingere et finire" 6 márka kártérítés válla-
lása mellett, ha el nem készülne. [91] 1488-ban Nicolaus 
pictor 1/2 forint 4 garasért Stanislaus Sko részére vállalt 
„cort inam pingere et disponere". [92] Ezek is vászon-
képek voltak. 
Ezek u tán az első pillanatra valószínűnek látszik, 
hogy Marcin mester valamiféle tuch-okat, azaz vászon-
képeket adott el a három vidéki plébániának. A festő 
Litvániába ju tot t festménymásolata a bizonyíték, 
hogy festett ilyet — megrendelésre, de talán eladásra is 
— és mint aránylag olcsóbb műalkotást, éppen az ilye-
neket lehetett alkalmilag eladni. Ezeket a műveket 
pedig imago-nak is nevezték — a valószínűség így még 
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I. Színezett fametszet és feliratos papírszalag szekrényes ágy szélén (1440-es évek, Esztergom, Keresztény Múzeum) 
nagyobb. A festet t vásznak pedig ünnepi dekorációul 
szolgálhattak a templomokban. 
Az örvendetes megoldásnak látszó valószínűséget 
három ellenérv azonban nagyon csökkenti. Az egyik az, 
hogy a templomi dekorációul szolgált vásznakat talán 
inkább megrendelésre, mint előre készítve, eladásra 
festették, hiszen a sokféle t i tuláris szent, a t é m á k sok-
félesége és főleg a képek igényelt nagysága aligha volt 
előre eldönthető. Másodszor: ha a templomba szánt 
képeket vet tek, miért nem fizették ki őket azonnal? 
Hogy mindhárom esetben megjelentek a vitricusok is, 
az azt is jelenti, hogy a hitelbe vásárlás előre szándékolt 
volt: a vitricusokra kezesként volt szükség. Azonnali 
fizetés esetén elég lett volna a plébános is. A harmadik 
ellenvetés az a tény, hogy a kifizetett összegek (10 márká-
ból, 5 márka, ú j r a 5 márka 17 garas és 5 márka) — na-
gyon arányosak: a bodzentyniek valamiből kis híján 
ugyanannyit vettek, mint ugyanabban az évben a Woz-
nyky-ak. Valószínű, hogy — kis híján — ugyanazt is 
vásárolták meg a festőtől, — azaz egyedileg olcsóbb 
dolgokat, de sokat. Ez pedig csak egy lehetett: 
e) Imago — mint metszet. 
A több mint egy évszázada virágzó fametszet-ter-
melés és a XVI. század első harmadában már közel 
évszázados múlt ra visszatekintő rézmetszet különös 
módon nem hozták magukkal egzakt német megjelölé-
süket. Tanulságos, hogy sem Schongauer, de még maga 
Dürer sem ismerték a Holzschnitt vagy a Kupferstich 
megjelölést és mások sem éltek vele. [93] Hozzájuk 
hasonlóan Märcin Marcinek, Krakkó k i tűnő ötvöse 
1517-ben írt végrendeletében ,,wnd alle kunsst, am bley 
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ader pappir geschniczten pilder, wv wild mit welchem 
Hamen dy möchten genannt werden" emlékezett meg 
róluk. [94] A nürnbergi tanács a hamis Diirer-jelzésű 
metszeteket kétségtelenül magának a művésznek a 
szóhasználatával kunstbriefnek nevezte és t i l totta meg 
árusításukat. [95 A német nyelv a századforduló körül 
min tha küzködött volna a helyes megjelöléssel: egy 
1490—1500 körül nürnbergi ,, Briefmaler-Erzeugnis" I)ie 
Sieben Eälle Christi fametszet lapjainak feliratai. 
Angezeiget dis gemelde den ersten fweren martersal. . 
dis gebilte. . . 
Antzeiget diess vorbilde. 
" diess angedrügte den. . utóbbi megjelölése 
már megközelítette a majdani véglegest. [96] De még 
jóval később sincs meg a pontos szó. Az antwerpeni 
Fugger-képviselet 1527-es leltárában ,,1 Antorff get rockt" 
az i539/4°- e s leltárában: ,,23 leinwat und auf Papier 
gedruckt mehrerlei Histori gemalt und ausgestrichen", 
Besztercebányán „neun getruckht mappe ciain und 
gross"-ként Írattak le színezett metszetek. [97] A Bild, 
pild, Gemälde, gmel, gebilte szavakat a metszetekre is 
alkalmazták — azaz az imago német megfelelőit. Az 
imago metszet értelme magával a metszéssel egykorú. 
Federico de Germania 1395-ben „car tas figuratas et 
pictas ad imagines et figuras sanctorum" adott el Bolo-
gnában — kétségtelenül színezett fametszeteket. [98] 
1391-ben St. Omerben Johannes Crupondere-nek „pro 
fac tura ymaginum lignearum" metszetnyomáshoz készi-
te t t fablokkokért fizettek. [99] A fametszetek előállí-
tása és sokszorosítása sokszor egyházi intézményekben, 
a kolostorokban tör tént . [100] 
Mecheln-bau 1465-ben a Bethánia-kolostorban az 
apá tnő halálakor fe lvet t leltárban „unum instrumentum 
ad imprimendum scripturas et ymagines" említettek. [101] 
A budaszentlőrinci pálos kolostorban „V. P. Antonius 
de Ta ta , preadicator in Aedibus Laurentianis, cujus 
industria missale ac breviárium ordinis typo venetiano 
excusum" — ugyancsak fametszői tevékenységre 
vall. [102] A mondsee-i kolostorban 1505 körül virágzó 
fametszőműhely működöt t , itt készítette Albrecht Alt-
dorfer Mondseer .Siegeln-jét. [103] Az imago-tabula 
korabeli pontos jelentéstartalmát különben a konstanzi 
1513-as búcsú szertartási utasításaiból és számadásaiból 
idézhetjük. A szárnyasoltár tabula altaris, Mária vászon 
vesperás-képe imago beate virginis, az oltárra helyezett 
hermák „super tabula reliquie potiores videlicet capi ta" , 
az oltárokra függesztett vászonképek imagines (a hét 
római főtemplom és a pápai címerek ábrázolásával). 
Az elszámolásokban a különböző kézműveseknek ezekre 
kiadot t összegét külön is részletezték. A búcsú idejének 
és lehetőségeinek átmenet i bizonytalansága miat t a 
búcsú alkalmából nyomandó fametszetekkel nehézségek 
voltak. A vitás ügy leírásának köszönhető a fametsze-
tekre vonatkozó kifejezések hősége: luiago-imagines, 
az előrajz hozzá (még az 1512-es megbeszélésen) bildung, 
és bild, trucke-trucken ; 1513-ban pedig a nyomdásznak 
„impressori pro mille mandatis et X V I I I c/entum) con-
fessionalibus zu t rucken" fizettek. [104] Az imago álta-
lánosságban ábrázolást jelentő értelme tehát a késő-
középkorban sokszor a metszetekre szűkült, különösen 
akkor, ha azt egy jelzővel az elsősorban szobrot jelentő 
imago-tól is megkülönböztették. Az elnevezés egyébként 
függetlennek látszik at tól a ténytől, hogy a metszetek 
nagy részét - és főleg a fametszeteket — színezték is. 
A pictus-picta rajzolt, sokszorosított, festett , egyáltalán 
síkban történő ábrázolás jelzője, de kizárólag olyankor, 
amikor nem fára festet t képről volt szó. A táblakép min-
den esetben tabulá-nak, Tafel-nak számított . Az imago 
picta pedig megkülönböztetésül szolgált (a nála r i tkáb-
ban használt, mert igazában csak a szobor-értelmet 
ismétlő) imago sculpta-val szemben. Ez utóbbit csak 
akkor volt indokolt írni vagy mondani, amikor imago-
val már nemcsak szobrokat, hanem vászonképeket, 
miniatúrákat - és főleg metszeteket jelöltek. Jacob 
Wimpfeling: Epitome reruin Germanicarum-jában 
(Strassburg 1505) a legjobb német festőről, Schongauer 
vélt tanítványáról „imagines absolutissimas depingit" 
— fordulat tal emlékezett meg, amivel elsősorban Dürer 
metszői tevékenységét magasztalta. [105] A f ranciában 
máig fennmaradt az imago-nak (image) későközépkori 
metszet jelentése. 
A krakkói forrásokban is követhető az imago és imago 
picta metszet-jelentése. 1476-ban „Eaurencius de Dze-
wverzowo capellanus se obligavit et se submisit reponere 
et restituere ladulam portatilis cum imaginibus", ame-
lyen a viaticum vagy portatile (ahogyan Przybyszewski 
írta) ládája értendő és ezt a ládácskát fametszetek díszí-
tették Több ilyen ehhez hasonló maradt fenn az ipar-
művészeti köz- és magángyűjteményekben. [106] 1515-
ben a Mátyás illuminator (de curia dominoruin Lanc-
koronsczy/s/ és a krakkói Margaretha Quasznyowska 
közötti peres ügyből kiderül, hogy az özvegy nemcsak 
az illuminatornak kölcsönzött (különben csak 1 m á r k á t 
érő) kocsinak, hanem (a 3 és 1/2 márkát érő) „ imaginum 
pictarum" visszakövetelője. Imagines pictae ebben az 
esetben csak metszetek lehettek, amelyek mint előké-
pek voltak fontosak az illuminatornak és nyilván ezért 
vette őket kölcsön krakkói ügyfelétől. [107] 1519-ben 
Zsigmond király azért t i l tot ta meg a Chronica Polo-
norum mások által tör ténő nyomását és eladását, mer t 
azt korábban Decius „antehac editam. . . magna solerti 
ingeniosoque charactere excudere et variis imaginibus 
effigiatam" állította elő. [108] Az imagines a könyvben 
közölt fametszetek. Florianus Ungler: Herbár ium-át 
!537-e s forrás szerint „cum pulcherrimis imaginibus 
et picturis . . . impressit" — azaz díszes fametszetekkel 
nyomatta ki. [109" 1544-ben „famatus Ioannes szili-
ezer" pedig azzal vágta ki magát a inkvizíció v á d j a 
alól, hogy Luther műveiben „quem se servare, dixit, non 
propter lecturam, sed propter imagines in eis pictas (azaz 
a fametszeteket) per quendam Olbricht Direr, quae 
artificio suo, quod exercet, sunt mul tum coiiimo-
dae. . ."[110] 
Az imago, imago picta a fentiekhez annyira hasonló 
és éppen krakkói szóhasználata döntően bizonyít ja, 
hogy Marcin Czarnytól is metszeteket vásároltak e néven 
egyházi ügyfelei. Ezért fizettek egymáshoz nagyon 
hasonló — láthatólag — kerek összegeket és ezért nem 
sorolták fel a kötelezvények részletesen, miféle t á rgyú 
imagines árával tartoznak, hiszen a metszetek t á r g y a 
nagyobb mennyiségben igen sokféle is lehetett. A köte-
lezvények nem szerződések és egyikük sem említ korábbi 
szerződést. Mindhárom hitelbe történő vételről tanúsko-
dik. Önként adódó kérdés: miért vásároltak a plébá-
niák metszeteket ? 
f ) A metszetek forgalmazása a századfordulón egész 
Európában roppant méreteket öltött. A viszonylag olcsó 
képek iránti éhség és a művek termelése versenyt fu to t -
tak. Dürer gazdagságát — egyike volt Nürnberg száz 
legvagyonosabb polgárának metszeteinek köszön-
hette, amelyeket önmaga, felesége és ágensei ter jesztet-
t e k . [ i r i ] Idősebb kortársa, a „tüchtiger Geschäf tsman" 
Israhel van Meekenem tevékenységében pedig szinte 
elsőrendű fontosságot nyert a piac érdeke. [ 112] Minden 
fennmaradt adatnál jobb bizonyíték azonban a metsze-
tek hatalmas forgalmára a század második felétől nö-
vekvő arányú reprodukciós termelés. A metszet-repro-
dukciók ugyanabban a technikában (vagy az olcsóbb 
és népszerűbb fametszetben) ismertették, illetve pótol-
ták a ritkább, drágább és népszerű eredetieket. [113] 
A reprodukáló-mesterség iskolapéldája Israhel van 
Meekenem munkásságának a nagyobbik része. A bocholti 
mestertől keletebbre Wenzel von Olmütz buzgólkodott 
ötvöskollégájához hasonlóan frissen az újdonságok rep-
rodukálásában. [481-ben jelent meg első jelzett Schon-
gauer-kópiája (helyesebben reprodukciója), a maga nevé-
nek és városának megjelölésével. Wenzel mester a f ia ta l 
Dürer műveinek népszerűsítésében is elsőként t ű n t ki: 
„A doktor á lmát" (I?. 76) tükörképes formában, a s a j á t 
monogramul jávai ellátva reprodukálta. [114] 
Az alkalmi röplapok, kuriozitás-ábrázolások, ú jév i 
kívánság-metszetek, kalendáriumok, táblázatok, egye-
lőre ritkán életképi jelenetek, komikus, morális és iro-
dalmi képecskék, jövendölések, díszes cimerképek, 
ornamentális lapok, disszertáció-címlapok, kár tyák, sőt 
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2. ES mester: Az cinsiedeln-i M ária-kegy kép, rézmetszet 
1466-ból (L. 81) 
lakátok és a sokféle egyszeri esemény alkalmából 
észített és készít tetett fa- és rézmetszetek mellett a 
vallásos tárgyú ábrázolások elsősorban kegytárgynak 
számítottak. Ezeket gazdag és szegény egyaránt igé-
nyelte és még az utóbbiak is könnyen megszerezhették. 
A fa- és rézmetszés történetének döntő szellemi — és 
piaci — mozzanata a kegy tárgy-kereslet. A legkorábbi 
fennmaradt kisebb és nagyobb, remekművű és szeré-
nyebb lapok mind erről tanúskodnak. ES mester főmű-
vét — Die Madonna von Einsiedeln (rézmetszet, D. 81) 
— 1466-ban a búcsújáróhely az évi felszentelésének 
alkalmából, ta lán megrendelésére is — mint emléket 
és búcsúhely-ábrázolást készítette. [115] Nem éppen 
hűséges ábrázolással: az egykori kápolna a valóságban 
másféleképp nézett ki. ES mester műve tehát nem hely-
ben készült. [116] Valósághű ábrázolás csak később 
kívántatot t . Michael Ostendorferrel ra jzol ta t tak ilyet 
a regensburgi templom (akkoriban még el sem készült) 
épületéről 1519-ben (fametszet) és egy szerényebb, de 
igen pontos lapot, az akkor még álló, szükség-kápolná-
ról „Wunderberiiche czayché vergangen Jars beschehen 
in Regenspurg tzu der schönen Maria der mueter gottes 
hye jn begriffen — Regenspurg — 1522 — cum gratia et 
privilegio" — felirattal. [117] Az idézett két időpont 
— 1466 és 1522 — között került ki a sajtókból az euró-
pai kegytárgy-lapok színe-java. Dürer munkásságának 
tekintélyes részét kegyes célú, áhí ta tot keltő — piaci 
értelemben kegytárgy — lapok te t ték ki. [118] Ha a 
kegytárgy-célú grafikai munkákat tárgyuk és jelle-
gük mia t t valamennyire el lehetne választani a vallásos 
ábrázolások körében a többitől, akkor azt kellene mon-
danunk, hogy a kegvképecskék műfa já t metszeteiben 
Dürer emelte forradalmian korszerűvé. Azzal, hogy 
addig soha nem látott realitást és emberi hitelességet 
adott neki. A metszetek — színezettek vagy csak fekete-
fehérek — a prédikációk témáinak szemléltetésére is al-
kalmasak voltak. A magyar későközépkor külföldön leg-
népszerűbb prédikáció-írója, Temesvári Pelbárt (fi504) 
a nagyheti beszédek előkészítésénél például (a Krisztus 
búcsúja anyjától elbeszélésekor) azt a jánl ja a prédikátor-
nak: „ E t ibi ostende imagines bec représentantes. . . 
Secundo prosequere históriám evangelicam et poteris 
alteram compunctionem populi facere in flagellatione 
Christi per imaginem convenientem. Tertio jux ta pas-
sum: Ecce homo, vei: Ecce rex vester, — ostende imagi-
nem Christi ligatam suo modo. . ." [ n 8 / a ] 
A legkorábbi, kegytárgynak minősülő metszeteket 
kolostorokban állították elő és ot t is árusították. A külön-
féle rendi kolostorok házi grafikai tevékenysége — a 
miniatúrákon kívül — a metszetkészitésben és eladás-
ban a reformáció koráig egyre növekedett. Az európai 
példákat most mellőzve elég i t t említenem, hogy a leg-
korábbi, ma ismeretes magyar fametszetek is 1500 körüli 
időben minden valószinűség szerint egy dél-magyaror-
szági (csanádi vagy szegedi) valószínűleg obszerváns 
kolostorban készültek. [119] 
A kolostorokban készült fametszetek dúcait a rendbe 
lépett festők, szobrászok, metszők vagy a rend már 
mesterséget tanult tagjai rajzolták és metszették. A 
3. Michael Ostendorfer : A regensburgi kegykápolna, 
fametszet 1322-ből. — Az ábrázolás hitelességét a lap eredeti 
felirata ,,iuxta imaginem hanc est" hangsúlyozza. A met-
szetre vonatkozó imago megjelölésre példa — metszeten. 
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r e n d b e l é p ő k é z m ű v e s e k b e n i g a z á n n e m v o l t h i á n y ; 
C l a u s S l u t e r p é l d á j á t ó l a k r a k k ó i b e r n a r d i n u s o k k ö z é 
f e l v e t t m a g y a r o r s z á g i F r a n c i s c u s B e r n a r d i n u s F i c t o r 
f e s t ő i g (megha l t 1 4 9 8 - b a n ) —• ső t a X V I I I . s z á z a d k ö z e -
p é i g i g e n sok t e k i n t é l y e s v a g y c s a k s z e r é n y m ű v é s z 
á l l í t o t t a t e h e t s é g é t r e n d j é n e k s z o l g á l a t á b a . A r e n d — 
v a g y c s a k a k o l o s t o r — persze s o k s z o r f o r d u l t e g y - e g y 
n e v e s m ű v é s z h e z rajzér t , d ú c é r t — a h o g y a n m á s e s e t e k -
b e n e g y - e g y d í szesen i l l u s z t r á l t k e g y e s t a r t a l m ú k ö n y v 
k i a d á s á t i s f i n a n s z í r o z t a . [ 1 2 0 ] 
A m e t s z e t e k e t és a k é p e c s k é k e t a z t á n a t e m p l o m o k -
b a n á r u l t á k . A z i l y e n á r u s i t ó s z e r z e t e s e k e l l en k e l t k i 
L u t h e r : ,,irj»ent e i n e n a p o s t a t e n (ez a j ö v e d e l m e t é l v e z ő 
v a l a m e l y bíboros) v o r l a u f e n m u n c h h y n e i n s e t z e n d e r 
f u n f f o d d e r s e c h s g u l d e n d e s jahres n y m p t , u n d s i t z t 
d e s t a g e s in der k i r c h e v o r k a u f f t d e n p i l g e r n z e y c h e n 
u n d b i l d l i n das w i d d e r s i n g e n n o c h l e s z e n d a s e l b m e h r 
g e s c h i e h t " . . . [ 121 ] 
A M a r c i n C z a r n y - t ó l v á s á r o l t i m a g o - k ü g y e n a g y o n 
h a s o n l ó e g y — u g y a n c s a k B o l e s a w P r z y b y s z e w s k i á l ta l 
k ö z ö l t — V e i t S t o s s d o k u m e n t u m h o z . [ 1 2 2 ] E s z e r i n t 
1 4 8 7 - b e n a K r a k k ó k ö r n y é k i J ç d r z e j o w - i c i sz terc i a p á t ; 
N i c o l a u s Mikolaj , O d r o w a i »Stanislaus pr ior és D o m i -
n i c u s f r á t e r (mint C z a r n y e s e t é b e n a v i d é k i p l é b á n i á k 
k é p v i s e l ő i ) k ö t e l e z t é k m a g u k a t , h o g y a k o r á b b i a d ó s -
s á g u k b ó l f e n n m a r a d t 7 0 m a g y a r a r a n y f o r i n t o t m i l y e n 
n é g y r é s z l e t b e n t ö r l e s z t i k V e i t S t o s s n a k . E b b e n az e s e t -
b e n i s S t o s s a h i t e l e z ő , m i n t a h a s o n l ó a k b a n M a r c i n 
C z a r n y . A c i sz terc iek i s m e g v e t t e k v a l a m i t S t o s s t ó l 
( e s e t l e g c s i n á l t a t t a k v e l e ) , d e e z e k a k ö t e l e z v é n y k iá l l í -
t á s a k o r m á r készen v o l t a k , s ő t t a l á n m á r e l ő b b á t v e t t é k 
ő k e t , a h o g y a s z ö v e g b ő l k iderü l . T a r t o z t a k u g y a n i s 
„ p r o v i d e V i t t o p i c t o r i s i v e s c u l p t o r i i m a g i n u m d e Cra-
c o v i a res idui d e b i t i (ti. az a p á t , a pr ior é s a f e n t i f rá ter ) 
p r o c e r t i s i m a g i n i b u s a d i p s o r u m e c c l e s i a m c o n v e n t u a -
l e m e t pro u s u m o n a s t e r i i e t c o n v e n t u s pred ic t i a p u d 
e u n d e m p i c t o r e m recept i s . . .) (Marc in Czarny-ná l : „ a p u d 
e u n m e m p t i s " ) . A S t o s s é s C z a r n y a d a t o k t e l iá t n a g y o n 
h a s o n l ó a k , e g y e t l e n é s s z o k a t l a n f o r d u l a t t ó l e l t e k i n t v e , 
e z a „ p r o u s u " , a m i t e s e t ü n k b e n í g y f o r d í t h a t u n k : „ V i d 
f e s t ő n e k , a z a z s z o b r á s z n a k . . . a z ő k o n v e n t - t e m p l o -
m u k s z á m á r a é s a m o n o s t o r és a k o n v e n t h a s z n á r a m a g á -
n á l a f e s t ő n é l á t v e t t b i z o n y o s i m a g o - k é r t " adósak . H a az 
i m a g i n e s i t t s z o b r o k a t j e l e n t e t t v o l n a , a k k o r a z o k a t 
m á s h o g y r é s z l e t e z t é k v o l n a ( m e g n e v e z v e v a g y s z á m 
s z e r i n t e m l í t v e ő k e t ) . P r o u s u a z o n b a n n e m v e h e t t e k 
á t S t o s s t ó l s z o b r o k a t . A z is v a l ó s z í n ű t l e n , h o g y a sz i -
g o r ú a n p u r i t á n c i s z t e r c i e k a k o n v e n t v a g y a m o n o s t o r 
b e l s ő d í s z í t é s é r e f o r d í t o t t a k v o l n a a n n y i p é n z t . I m a g o -
n a k i t t a z t k e l l e t t j e l e n t e n i e , m i n t a f e n t e b b i d é z e t t 
m e c h e l n - i , 1 4 6 5 - ö s k o l o s t o r - l e l t á r b a n is, aho l az i m a g o : 
n y o m ó d u c o k a t ( e se t l eg réz- v a g y f é m l e m e z e k e t ?) 
j e lö l t , a m e l y e k r ő l a l e n g y e l k o n v e n t b e n , i l l e t v e a k o l o s -
t o r b a n l e v o n a t o k a t k é s z í t e t t e k a t e m p l o m i á r u s í t á s 
s z á m á r a . A p r o u s u t e h á t az i m a g i n e s e g y r é s z t t e c h n i k a i 
c é l j a ( l e v o n a t k é s z í t é s ) , m á s r é s z t j o g i é r t e l m e m i a t t (a 
k o l o s t o r h a s z n á l a t u k k a l m e g v e t t e a t e r j e s z t é s , a z a z az 
á r u s í t á s j o g á t is) k e r ü l t a k r a k k ó i f ő e g y h á z m e g y e i k ú r i a 
h i v a t a l á b a n k i á l l í t o t t m e g á l l a p o d á s s z ö v e g é b e . L e h e t 
a z o n b a n , h o g y a z i m a g i n e s e z ú t t a l i s c s a k m e t s z e t e k e t 
j e l ö l t é s a k k o r i g e n s o k a t . A c i s z t e r c i e k és S t o s s j e l e n -
t ő s ü z l e t e t k ö t ö t t e k . A h e t v e n m a g y a r a r a n y — a m e g -
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állapodott összegnek csak residuutna — egy kisebb vagy 
közepes szárnyasoltár árának mintegy a felét érte. Stosst 
ebben az időben már ismerhették metszeteiből is, hiszen 
fennmaradt lapjainak néhány darabja, esetleg többsége 
ezelőtt készült. [123] 
Amit a kolostor-templomok és székesegyházak a 
kegytárgyak, elsősorban a metszetek forgalmazásában 
műveltek, azt a plébániák is követhették. A kegytár-
gyakat, emlékeket („búcsúfiát"), metszeteket kétség-
telenül a nagy egyházi ünnepek és a helyi búcsúk alkal-
mával árusították a legbuzgóbban és a legeredménye-
sebben is. Egy további krakkói adat — ismét nagyon 
hasonló a Stoss- és Czaniy-dokumentumokhoz — éppen 
erről tanúskodik. 1528-ban „lionorabilis dominus Stanis-
laus illuminator, in Gorlycze plebanus, in stubella supe-
riori habitationis suae, in platea Swydnyeczka Crako-
viae sitae,. . . recognovit se 2 flor. pecuniarum certi 
debiti et figurám s. Ieronimi 3 flor. valeiitem cum certis 
aliis ymaginibus, sibi ad vendendum datis, famato 
domino Nicolau Cepel alias Schelyngk, mercatori Cra-
coviensi, teneri et debere, quos se eidem pro domenica 
Oculi proxima . . . soluturum obligavit. . ."[124] A távoli 
Görlitz Krakkóban lakó plébánosa tehát eladásra szánt 
metszeteket krakkói kereskedőtől szerzett be és azokat 
nyilván nem mint illuminator, hanem mint plébános 
a plébániáján árusította. A metszetek forgalmazásában 
eszerint a plébániák sem maradtak el a kolostortól — de 
a lapokat nem maguk készítették, hanem vagy a nagy-
kereskedőtől, vagy maguktól a művészektől — a fenti 
példák szerint többnyire hitelbe (vagy bizományba) 
vették. így vásárolhattak hitelbe Marcin Czarnytól is 
plébános-ügyfelei. — A görlitzi plébános „sibi ad ven-
dendum datis" metszeteinek árára ugyanakkora törlesz-
tési időt kapott, mint jurkówi, wozniki és bodzentyni 
kollégái korábban, — egy jó hónapot. 
g) Marcin Czarny — a festő-metsző. 
Ha a jçdrzejow-i ciszterciekkel kötöt t megállapodást 
helyesen értelmeztük, akkor ez a 1487-es a legkorábbi 
írásos ada t Stoss metszői tevékenységéről. [125] Alig 
kétséges, hogy mint Stoss, Marcin mester sem mások, 
hanem a sa já t alkotásait adta el. Czarnynak tehát ismert 
metszőnek kellett lennie, lia a fennmaradt adatok közül 
egyetlen évtizeden belül három is arról vall, hogy vidéki 
plébániák metszetekért fordultak hozzá. Sajnos sem 
Stoss, sem Czarny esetében sem tisztázható, hogy fa-
vagy rézmetszetekről (Stoss esetében ezek dúcairól) volt-e 
szó. 
Az idézett adatokból nem derül ki, mennyi metszetet 
vettek meg a festőtől. Az értük fizetendő ár viszonylag 
elég magasnak tűnik. Lehet, hogy a színezés is hozzá-
járult a lapok értékéhez. Bár az imagines pictae nem 
jelentett föltétlenül színezett metszeteket — de mert a 
metszetek színezése annyira divatos volt — feltételez-
hető, hogy a festő metszeteit maga színezte is. Lucas 
Cranachtól vagy Hans Burgmairtól is ismerünk ezidő-
ből sajátkezűleg kifestett metszeteket. [126] A lapok 
festését a rájuk fordított munka arányában kellett elszá-
molni, ahogyan azt napi egységekben számították a 
piacra dolgozó miniaturalapok festői is. 127] Ha színe-
zett metszeteket adott el, akkor Marcin Czarny is többet 
kérhetett értük, mint a fekete-fehérekért. 
Ami a metszetek krakkói előállítását és árusítását il-
leti, abban Marcin Czarny mint a leggyakrabban megvá-
lasztott céh-elöljáró (senior pictorum) hivatalból is érde-
kelt volt. A festői alkotások forgalmát a krakkói céh-sta-
tutumok ugyanis részletesen szabályozták. 
„Brechte ymand her toffeln tucher ader papir das 
dem haiittwergk schedlich were das mögen dy czechmeis-
ter mit unsern dinern nemen awswendig dem yormargkt 
sunder doeli klein dingk off papiren briffe das dem haiitt-
wergk nicht schedlich were mag man yn den margkten 
vorkowffen". [128] 
A „dem hanttwergk schedlich" táblaképeket, vászon-
képeket és metszeteket az évente rendezett nagy vásáron 
kívül t ehá t a városban senki nem árusí thatot t , viszont 
a kis dolognak számitó metszeteket a piacok alkalmával 
lehetett eladni. Persze ismét csak azt „das den hant t -
wergk nicht schedlich were". Ez az előírás a műfa j i 
leírásokban részletes, de tág értelmű abban, hogy mi 
számítódott ,,schedlich"-nek ? A korábbi, az egykorú és 
a későbbi külföldi hasonló rendelkezésekben — a gazda-
ság — földrajzi körülményektől függően — a külföldi 
termékek és a kontármunkák nyertek ilyesféle minősí-
tést . Hasonló rendelkezésekkel harcoltak a céhek első-
sorban az egyházi — tehát a céhen kívüli — műtárgy-
termelés ellen. Volt, ahol ezt még inkább akadályozták, 
mint Krakkóban. Nagyszebenben 1520-ban „Auch 
keynem pfaffen, mönichen, Sculeren, noch andern Stö-
rern des Hantwergs sol keyn fordernis gesehenen, Sunder 
eynem Illeiinsten ist verlaubt zu verkauften fyer slot 
gold, und zu lot färb, es esy welicherey dy färb sey. . .", 
t ehá t még a festékek és az arany eladását is megtil tották 
az egyháziak részére. [129] Az ilyesfajta dolgok kontár-
munkának számítottak. A kis-lengyelországi ciszterciek, 
ágostorendiek, bernardinusok, pálosok és ferencesek, 
sőt a világi papok művészi buzgalma a századfordulón 
bosszantó konkurrenciát jelenthetett a festő-céhnek. 
Különösen akkor, ha az egyházi kegytárgy-termelés a 
templomokon kívül, a (műtárgy) piacon is kínálat tal 
jelentkezett. A céh-mesterek a kontár-munkának minő-
sülő külső (akár külföldi, akár egyházi eredetű) alkotá-
sok ellen 1490-ben a fenti, a piacról kitiltó rendelkezést 
eszközölték ki a tanácstól. 1490-ben pedig — Veit Stoss 
nagy Mária-oltárának felszentelése u táni evben — éppen 
Marcin Czarny viselte a festő-céh seniori tisztségét. 
A s ta tú tumokat „auff begere und manche bete unser/er/ 
moler und dy mit ynynder czeche s in t" érvényesítette a 
tanács. 
A krakkói festő-céh s ta tutumai a Behem-kódexben 
megörökített formájukban eszerint Marcin Czarny t iszt-
ségének köszönhetők, és valószínűleg az ő megfogalma-
zásának is. 
A krakkói mű-piacra vonatkozó til tó rendelkezés 
csak egyik oldala lehetett a külső és kontármunkák 
elleni védekezésnek. A másik a céhmesterek némelyi-
kének metszői tevékenysége kellett legyen, hogy a hazai 
piacot saját céhbeli alkotásaikkal elégítsék ki. 
T 490-ben Veit Stoss ma ismeretes tiz rézmetszetének 
már jó részét hozhat ta Krakkóban forgalomba és felte-
hetően még másokat — talán fametszeteket is —, ame-
lyeket ma nem ismerünk. Marcin Czarny alighanem kö-
vet te jó üzleti szellemű após-társa példáját és maga 
is foglalkozott metszéssel. A fent újraközölt három adat 
mindenesetre arról tanúskodik, hogy Stoss Nürnbergbe 
távozása után a festő Czarnyt Krakkótól távol is ismert 
metszőként t a r to t ták számon. Az egyetlen írásban 
fennmaradt elismerés róla azonban két szó csupán. A leg-
későbbi metszetvásárlás alkalmával „famatus dorni-
nus"-nak („famato domino Martino pictori") nevezték 
— és a famatus talán nemcsak a festőnek, hanem a festő-
metszőnek szólt. Igaz, hogy ez a legkitüntetőbb cím, 
amellyel Krakkóban kézművest egyáltalán illettek. [130] 
h) Czarny-kérdések. 
Nomen est omen — a festővel kapcsolatos kérdések 
szinte feketék, mert annyira homályosak. Ő a legtöbbet 
emlegetett festő a lengyel fővárosban. Művészetéről 
azonban egyelőre nem szólhatunk. Annyira nem, hogy 
még csak kizárásosán sem ítélhetünk. Az elöljáróban 
közölt dokumentumok metszetekre vonatkoztak és igy 
alkalmatlanok a festő festői tevékenységének a rekonst-
rukciójához. Igaz, hogy Boleslaw Przybyszewski igaz-
sága ellen sem szólnak, mert mindettől függetlenül 
megengedhető, hogy a bodzentyniek nemcsak metsze-
tekért fordultak a festőhöz, hanem főoltár-táblájukat 
is vele festették meg. Erre azonban semmiféle ada t 
nincs. A bodzentyni főoltárt tehát bármelyik — bizo-
nyára krakkói — festő festhette, - köztük Marcin 
Czarny is; feltéve, hogy az oltár valóban 1509 júniusa 
előtt készült, mert a festőt nem sokkal azelőtt meggyil-
kolták. A művész még végrendelkezett közvetlenül 
halála előtt vagy már jóval korábban. Testamentumát 
sajnos nem ismerjük, de tudjuk, hogy ennek alapján 
kellett özvegyének 40 forintot kifizetnie leányának. 
Appoloniának, Stanislaus Stoss feleségének, Stoss köve-
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telese szerint ez év karácsonyáig.[131] Az összeg közel 
a négyszerese annak, amelyet a festő az előző évben 
bodzentyni ügyfeleitől kapott . Visszájáról gombolyítva 
a fonalat Marcin mester taní tványai kerülnek szóba. 
Przybyszewski Mikoláj fiával kezdte a sort, aki kétség-
telenül ap ja tanítványa, halála u tán pedig műhelyének 
örököse volt. Nem sokáig, mert 1516-ban ő is meghalt. 
Bernard z Mogilniczy 1490-től két évig dolgozott Marcin 
műhelyében. A műhely első ismert „famulum seu dis-
cipulum" is Prybyszewski ismertette: Stanislaus Lap-
czycki-t, aki 1491-ben nyert polgárjogot Krakkóban. [132] 
Ajánlója Marcin volt — bár az évben Veit Stoss és Ádám 
festő voltak seniorok. A szokás szerint az utóbbiak vol-
tak elsősorban hivatot tak a polgárjogi ajánlásra. [132] 
Hogy ez mégis Marcin mester volt, arra vall, hogy mint 
mestere valóban pártol ta korábbi taní tványát . Â többi 
taní tványt a mester vállalt kezességeiből következtette 
Przybyszewski professzor. Stanislaw Skorka, Jacub z 
Jedrzejowa és J an Malarczyk így valószínűleg Czarny 
műhelyében dolgoztak. Eddig semmiféle művük nem 
került elő, így ezen az alapon sem tudunk mesterük 
művészetére visszakövetkeztetni. Jerzy festőt, alias 
Georg-ot viszont nehéz taní tványként valószínűsíteni. 
1498-ban Marcin festő (Georgius snytczerrel) Gregorius 
malartczygk előállításáért kezeskedett, de ezt a kezes-
séget talán nem mint Gregorius mesterének, hanem mint 
azévben senior pictorum-nak kellett vállalnia. 1498-
ban Marcin az egyik senior. [134] 
Ebből az adatból tehát arra is következtethetnénk, 
hogy Gregorius-nak Georgius snyczer volt a mestere. 
Gregorius és Georgius (azaz Jerzy) azonban nem azonos 
nevek. Przybyszewski feltételezte, hogy a dokumentum 
leírójának elírásával van dolgunk. [135I Érvelése ellen 
szól, hogy a krakkói ügyvitelben Ptasnik tanúsága sze-
rint Gregor és Georg között mindig különbséget tet tek. 
Aztán nehéz elképzelni, hogy lia egy ítéletre váró ügy-
ben az előállítandó személy és az érte kereskedő azonos 
nevűek (Georg-Georg, azaz Jerzy), akkor a jegyzőkönyv 
írója a másik Georg helyett önkényesen Gregort (azaz 
Gergelyt) írt volna. Jerzv festő ,,G"-vel jelzett 1517-ben 
készült Angyali üdvözlet képéből sem lehet ezekután 
Marcin Czarny festői jellemzőire visszakövetkeztetni. 
Michal Walicki igazságos, amikor Jerzy feltűnését csak 
1501-től számította és nem tekintet te őt Czarny taní t-
ványának. [136] A Czarny és fia nevével eddig kapcso-
latba hozott műveket nagyon kevés valószínűséggel 
ta r tha tom a festő műhelyéből eredőknek. Ez a nagyon 
kevés valószínűség mindössze annyi, hogy Czarnyról 
viszonylag sok — művészettörténetileg alig értékelhető 
— adat szól és nagyjából ebből az időből a bodzentyni 
oltár festőjéhez kapcsolható számos táblakép, illetve 
oltár ismeretes. Ezeket a műveket és az adatokat egye-
lőre semmiféle ponton sem sikerült összetalálkoztatni. 
A Przybyszewski által megrajzolt és adatokból ismert 
Czarny —• bár létezik számunkra— a festő, a művész 
azonban egyelőre megragadhatatlan. Az adatok szerint 
a festő mindenesetre gyors és nagy karriert fu to t t be. 
Aki kezdeti anyagi nehézségei u tán nyolc évvel az TJlica 
Szeroka-n (Breitengasse, azaz Széles utca. piatea lata) 
vásárolhatott magának házat, annak nagy megrende-
lésekből származó bevételei lehettek. A ház ráadásul a 
legnagyobb vagy a legkívánatosabb műteremháznak 
számíthatott , mert a festő halála u tán veje, Stanislaus 
Stoss minden alkalmat megragadott, hogy megszerez-
hesse. A festő szétszéledő famíliája és fiának korai halála 
a házat nemsokára a fiatalabb Stoss birtokába is ju t ta t -
ták. [137] 
Ha a céhtisztségek gyakoriságát nagy karriernek 
lehet tekinteni — ot t Krakkóban biztosan annak —, 
akkor a festő egyértelműen városa vezető festőjének 
szerepét játszotta. Huszonöt év alat t (1483—1507) 13 
alkalommal volt senior, vagyis gyakrabban, mint min-
den második évben. [138] Ismét az adatok szerint Przyby-
szewski szép képet rajzolt Czarny segítőkész, szíves 
magatartásáról Jan Wielki, annak családja és J a n öreg 
barátja, az idősebb Stanislaus festő iránt, akik különben 
szomszédjai is voltak. Ezek a tények Marcin festő vonzó 
tulajdonságairól tanúskodnak és tekintélyének talán 
személyes nagyságát is jelzik, nemcsak a művészit. 
A lengyel kutató ezután meglehetős joggal feltételezte, 
hogy a Marcin Czarny-nál legalább tíz egy néhány évvel 
idősebb J a n Wielki-ben Marcin egykori tanítómesterét 
lá tha t juk . Azt hiszem, egyelőre még nem zárhatjuk ki 
annak a lehetőségét sem, hogy Marcin festő hajdani 
mestere az idősebb Stanislaus volt. Korábban Dinkla-
ge[i39] az idősebb Stanislaust Marcin festő apjának 
vélte. Áz a néhány érv azonban, amely e lehetőség mel-
lett szólna, roppant gyenge. Igaz ugyan, hogy Marcint 
mint „Martinus Stanislai moler hic oriundus" vették 
fel a krakkói céhbe, ap já t tehát Stanislaus-nak hívták. 
— de milyen Stanislaus-nak, azt a polgárok jegyzéke 
i t t nem említette meg. Igaz, hogy ebben az évben éppen 
az idősebb Stanislaus viselte a senior pictorum et men-
satorum tisztségét — de mint krakkói eredetű festőt 
Marcin-t nem kellett a céhet éppen akkor képviselő 
ap jának támogatnia. Ha Marcin apja egyáltalán festő 
volt — ez tán a valószínűbb —, akkor személyét a Sta-
nislaus nevű festők között kellene keresnünk. Az eddig 
ismert adatok rendezése persze csak lehetőségek felve-
tésére jó, bizonyságra azonban nem vezet. [140] 
Érdekes tény, hogy Marcin Czarny azokban a napok-
ban nyer t polgárjogot és lett céhmester Krakkóban, 
amikor Stoss Nürnbergből odatelepedett. Aki lakóhe-
lyet vál toztatot t és messzire utazott, az rendesen feb-
ruárban já r ta meg az u ta t . [141] Ha a céhszabályokat 
tekint jük, amelyek Krakkóban kétéves vándoridőt irtak 
elő a festőknek — akkor a festő röviddel március 5-e 
előtt térhetet t haza. Későbbi após-társát már ekkor 
megismerhette — ha ugyan nem előbb már és vélet-
lenül nem éppen vele is utazott . Ha nyugat felől tér t 
haza — tehát nem Magyarország felől —, még út juk is 
azonos lehetett. Ezt a regénybe illő és főleg igazolhatat-
lan lehetőséget nem is említeném, ha nem követte volna 
később egy újabb tény — az, hogy a Mária-templom 
oltárán — Veit Stoss bátyjával , Mathias-sal együtt — 
a festő is dolgozott. Hogy mit és miért éppen ő dolgo-
zott Stos-szal, az a Czarny-val kapcsolatos kérdések alap-
kérdése. I t t csak a kérdés második részét szeretném 
körvonalazni: — a miértet . 
Úgy látszik, hogy a Mária-templom „magna tabula"-
jának munkájában Czarny-nak a szerepe megelőzte 
festő-társaiét. Amikor Bernhart arany verő visszaélése 
a Thurzó Jánostól kapo t t arannyal 1485 nyarán kipat-
tant, Marcin Czarny Veit Stoss-szal. Mathias Stoss-szal és 
Jacob Bothuerrel (Bernhart segédjével) az első és köz-
vetlen kezesként említ tetet t , azaz azokkal, akik az oltár 
készítésének munkájában közvetlenül részt vettek. [142] 
Az ügyben később az eredeti kezesek kezeseiként belépő 
mesterekről már aligha bizonyítható, hogy dolgoztak-e 
is az oltáron. Czarny tehát ebben, a város legnagyobb 
oltárfestői munkájában részt vett — méghozzá nyilván 
azóta, amióta ott festőre szükség volt. De miért éppen 
ő? A nála idősebb és jó hírnévnek örvendő, valóban 
rangos festők ebből a nagy munkából láthatólag kima-
radtak. Niclos Haberschrack, Stanislaw Durink, aki 
pedig „famosus vir", volt, vagy lublini Adam, aztán 
J an Wielki és főleg az idősebb Stanislaus festő tekinté-
lyes művészek voltak — de a Stoss-oltárral kapcsolat-
ban nem hallunk róluk. A náluk fiatalabbakról sem. 
Marcin Czarnyt kiváló tehetsége, azaz tudása te t te 
Veit Stoss munkatársává. Ha Stoss maga válogatta meg 
a munkatársai t , akkor ket tő jük ismeretsége valószínűleg 
korábbi eredetű, mint az 1480-as évek eleje. Nagyon 
valószínű, hogy a Mária-templom oltárának elkezdése 
idejében ismerték már egymást, és Marcin Czarny ezt a 
munkát Stossnak mint a fővállalkozónak köszönhette. 
Közös munkájuk anyagi eredményei hozzájárulhat tak 
ahhoz, hogy .Stoss 1481-ben megvásárolhatta és kibő-
víthette sarokházát a Poselskia-utcában, és Czarny 
négy évvel később [143] megvehette a magáét a Széles 
utcában. [ 144] A szobrász és a festő barát i kapcsolatára 
mutat , hogy valószínűleg mindkét esetben elsőszülött 
gyermekeiket összeházasították. Később Czarny házá-
ban fia, Nikoláj haláláig sógorával, Stanislaus Stoss-szal 
együtt dolgozott Háza és műhelye teljes birtokában az 
i f jabb Stoss némiképp apósa örökébe lépett. 
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II . J an Wielki — az olkuszi oltár festője. 
Az imago szó hitelesebb értelmezése megingatni lát-
szik Boleslaw Przybyszewski legutóbbi és legalaposabb 
művész-rekonstrukcióját, J a n Wielki-ről Marcin Czarny 
— joggal — feltételezett mesteréről. [145] J a n Wielkitől 
ugyanis 1485. július 18-án sógora, J an Wolny pap egy 
korábbi megállapodás alapján szeptember 29-ig (szt. 
Mihály napjáig) bizonyos festői munka elvégzését köve-
telte: „Johannes pictor de Cracovia, dictus Vylgy Jan, 
ymagines, prout in priori obligacione continetur, ad 
punctum honorabili Johanni Volni baccalario arcium 
depingere obligatur ad festum sancti Michaelis. . ." etc. 
A lengyel ku ta tó imagines-en a szárnyasoltárt értette, 
amelynek megrendelője kétségtelenül a sógor, azaz Jan 
Volny káplán volt. Imago azonban semmiféle körülmé-
nyek között sem jelölhetett szárnyasoltárt. A káplán-
sógor tehát valami mást sürgetett a festőtől. 
Imagines ebben az esetben csak szobrokat jelentbet, 
ahogyan több már idézett krakkói példa muta t j a , az 
„imagines depingere" (coloris vei auro) szobrok kifes-
tésére utal. H a tehát a fenti sürgető kötelezvény valóban 
az olkuszi oltárral kapcsolatos, akkor azon szobroknak 
kellett lennie. Ezeknek a szobroknak a kifestését sür-
gethette a pap. 
Az olkuszi oltár festett táblái fennmaradtak. Przyby-
szweski a Szt. András-plébániatemplom egykori cibó-
rium-oltáraként rekonstruálta őket. Az oltármű középső 
része elveszett. Az oltár titulusából és a hasonló ikono-
gráfiájú oltárművek képeiből Przybyszewski helyesen 
következtetett arra, hogy az elveszett középső rész 
tárgyának Mária megkoronázásának, illetve mennybe-
vitelének kellett lennie. Az is volt csak nem festett 
kép, hanem festett szobor. Ezt az olkuszi egykori ágos-
ton-rendi (Sanctae Mariae consecrata) kolostor-templom 
ú j főoltárára 1487-ben kötöt t szerződésből tud juk . Az 
ágostonrendiek főoltárát ugyanis a plébánia-templom 
ú j cibórium-oltárának mintá jára készítették. Szekré-
nyét szobrokkal kívánták ellátni, ahogy azt a szerződés-
ben is előírták: „pro conficiendis, seul pendis et auro 
pingendis tabulis ad ecclesiam sancte Marie in Ilkusz, 
pro ducentis et viginti florenis tali condicione, quod ipse 
tabule debent esse duplices seu clausuras habere binas, 
in interioribus formate et conferte auro puro in antibus 
non mediocri, cum sculpturae figuráé assumptionis 
gloriose Virginis Marie, distanciam et lati tudinem liaben-
tes a pariete ad parietatem ad formám tabularum sancti 
Andree seu forme et figure quam ostendebant in cartis 
penes huiusmodi contractum factum et ordinatum quas 
et penes locationem debent ostendere ad sollicitudinem 
verbi propositi". . .[145] A szerződés alapja tehá t az 
„in cartis" megrajzolt terv, az ennek alapján megbe-
szélt részletek, az oltármű nagyságára és egészének for-
májára pedig a Szt. András-plébániatemplomban álló 
szárnyasoltár volt irányadó. Az ú j szárnyasoltár fara-
gott díszű szekrényében követte elődjét, és szárnyainak 
rendje, illesztése is azonos lehetett a Szt. András-temp-
lombelivel. 
Az olkuszi plébániatemplom cibórium-oltárának kö-
zépső részét tehá t faragott Assumptio Mariae jelenet 
díszítette. A szobrok festésére és aranyozására, úgy lát-
szik, csak a képek megfestése u tán került sor, ezt sürgette 
J a n Volny J a n Wielkitől. Az ismeretes adatok ilyen értel-
mezése így éppen nem ingatja meg, hanem megerősíti 
Boleslaw Przybyszewski J a n Wielki rekonstrukcióját, 
amellyel a lengyel művészettörténetet megajándékozta. 
A rekonstrukciót a padozat-lap diszébe írt 1485-ös 
évszám és a P H (Pictor vagy Pinxit Hanus) monog-
ramul külön is igazolni látszik. Hogy ugyanezen a képen 
egy másik padozat-lapra írt CS betűk (Przybyszewski 
szerint: Complevit Stanislaus) egy másik festő (az idő-
sebb Stanislaus, J an Wielki barátja) monogrammja 
lenne, nehezen látszik viszont bizonyíthatónak, bár 
megengedhető. Inkább a CS betűk értelmezése tűnik 
számomra önkényesnek. 
A lengyel ku ta tó bizonyára arra gondolt, hogy az 
Albrecht Graduáléban hasonló szavakkal örökítette 
meg magát a két seriptor: 
„St(an au)s s(crip)sit no(tavi)tq(ve)" és „Th(oma)s 
(com)ple(vit)", míg többnyire SC (Stanislaus Claratum-
bensis) betűkkel jelezte magát a miniatúrafestő Stanis-
laus Samostrzelnik (J. Dlugosz: Catalogus Archiepisco-
porum Ouesnensium . . . 1530 -1535; — P. Tomicki 
püspök Evangéliumában, 1533—1534, etc. 
Ez a most említett érv, amelyet éppen Przybyszewski 
véleményének támogatására emiitettem önmagában 
nagyon gyenge analógia egy (kérdéses) szignatúra felol-
dásához. j 148 J A „Complevit Stanislaus" lehetőségét 
pedig igen kicsire zsugorítja az a tény, hogy a pap a 
szobrok festését sürgette a festőtől. A táblaképek július 
18-án tehát már elkészülhettek a „ P H " sőt a ,,CS" 
betűket és az 1485-ös dá tumot nyilván maga a festő, 
Jail Wielki írta a táblák egyikére (a Mária születése 
jeleneten). Amiket J a n szeptember végéig nem fejez-
hetett be, azok csak a szekrény szobrai lehettek. 
Jan Wielki-t ugyanis július 22-én vagy 23-án — tehát 
pár nappal a kötelezvény kiállítása után J a n Wali-
gora, a festő leütötte és egy ideig a sebesült halálától 
tar to t tak . [149] Ha tehát az olkuszi szekrény-szobrokat 
az eredetileg előírt szeptember végi határidőre ki is 
festették (a kötelezvény kiállításakor talán már aranyo-
zásuk is elkészült — nb. a kötelezvény csak festést 
említ és aranyozást nem és a testrészek kifestésére 
mindig az utolsó munkamozzanatként került sor), akkor 
azokat nem János festő festette. Vagy fenntar tot ták 
neki a munká t? — hiszen még tiz évig élt. A veszett 
fejsze nyelét keressük, hiszen a szobrok is elpusztultak. 
J an Wielki-nek nemcsak az olkuszi ólombányászat-
ban voltak érdekei (partes) [150], hanem kereskedelmi 
vállalkozások is foglalkoztatták. Eletéről az utolsó is-
mert adat bizonyítja ezt. 1496. szept. 23-án 6 garas híján 
i márka kártérítést igényelt a Mária-templom egyik 
altaristájától, Páltól, mert a pap olyan „instrumentum 
alias wrzeezono ad tocular pertinens cum tabulis in 
pannicido" adott el neki, amelyből nem volt meg a 
remélt bevétele. [151] Az „ ins t rumentum" posztó feszítő 
és daraboló gép, árát a használatából befolyó pénzből 
törlesztette volna a festő. A bíróság „in contumaciam" 
fizetésre kötelezte a papot. Eszerint az adat szerint a 
festő a posztó forgalomba hozására is jogot nyer t volna 
— Jan Wielki a halála előtti évben tehát sikertelen 
kísérletet t e t t egy posztó-„mető", illetve posztókeres-
kedelmi vállalkozásra. Amit a Krakkóból azévben 
távozott Veit Stoss oly sikerrel űzött, a posztókeres-
kedést — a festő számára legalább is ezúttal, nem bizo-
nyult gyümölcsözőnek. 
h) Imago — mint miniatúra 
Azok a festői oeuvre — rekonstrukciók, amelyek az 
imago szó festett táblakép vagy szárnyasoltár jelen-
tését feltételezik, rosszul alapozottak. [152] Különösen 
akkor, ha szerzetes-festők táblakép festői működését 
kívánják bizonyítani, amelyről sajnos, alig tudunk 
valamit. A szerzetes- és a pap-festők nagy része ugyanis 
nem táblakép- vagy freskófestő volt, hanem miniátor. 
Művészetük kisebb vagy nagyobb részét pedig olyan 
miniatúrák alkothatták, amelyeket nem könyvekbe 
festettek, hanem külön lapokra. Ez utóbbiak ugyancsak 
kegytárgyul szolgáltak, mint többnyire a metszetek is 
és árusitásuk, forgalmazásuk rendi vagy plébániai 
keretek között történhetett . [153] 
Ha tehát 1460-ban a Lysa Gora-i bencés könyvtár 
egy illuminált kódexének díszítője „Johannes de Costan 
fidebs seriptor alias pictor vivorum imaginum" volt, 
akkor az azt jelentette, hogy olyan miniatúrákat festett, 
amelyek olyan valóságosnak látszottak, min tha éltek 
volna. Ha pedig „Práter Johannes pictor de Nyssa do-
mus nostrae Professus is mul tas imagines in Monasterio 
pinxi t" (talán a XV. század hatvanas éveiben) a krakkói 
kanonok-rendiek kolostorában, abból semmi esetre 
sem következhet az, hogy János fráter táblaképeket 
is festett; — hanem csak miniatúrákat. 
j ) Figura — mint ember-alak (és ábrázolása). 
A XV—XVI. század fordulója körüli időben e szót 
nagyjából a mai értelmében használták már. Imago és 
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igura közöt t bizonyos színbeli eltérés lehetet t : imago 
mind ig megtartot t , v a l a m i t antik bálványkép-idol szent 
, ,kép" értelméből vagy hangulatából, míg figura t a l á n 
közelebb állt a cselekvő ember-alakjához, illetve ábrá-
zolásához. ,,Dis ist a in figur als unser lierr am cru tz 
verscliaiden ist und sin hoept genaigt liaet gegen uns 
und im alle sine glider empfallen sind. . ." (1465 körül i 
ilyen fel iratú metszet vsz. kölni másola ta , Schreiber, 
No. 937), vagy „Die kläglich figur ist ainem andachn 
genn emsihen ersehnen un/d/ für k o m m e n i ainem ge-
sicht. . ." egy másikon. „Wer dise f igur knient eret m i t 
einem pa te r noster. . . " fordulnak nézőikhez 1430—60 
körül készült, színezett, vsz. németalföldi fametszetek, 
Szt. Gergely ábrázolásával (Schreiber, 1456, 1467, 1469) 
két u tóbb i későbbi (1471, 1472)- Máskor egy Bázelben 
n y o m o t t fametszet ( „ D a s Geheimnis des Abendmals" 
másolata) 1495 körül: „f igura cristi exprimens visibi-
liter mister ium eucharist ie et quali t ' eristus in sacra-
inento s t ine tur"[ i54] (Schreiber, Nr. 1840 c). Figura a 
halál emberalakos képe : „figura m o r t i s " (Schreiher Nr . 
1886) 1490—1500 körül , míg más, hasonló halál-ábrá-
zolása lapokon Mors, Die doot etc. o lvasható. „Apoka-
lipsis c u m figuris" c ímen adta ki Düre r fametszetes 
művének latin kiadását 1498-ban és ennek címén te l jes 
emberi alakokkal ábrázo l t jeleneteket kellett érteni . 
Az 1491-ben megje lent Schatzbehal ter fametszet-
képeinek feliratai az Ószövetség képei vetik össze az 
Újszövetség képeivel, a szövegnek megfelelően: „Die 
erst f igur gehört zu d e m ersten gegenwurf" . . . etc. 
A Weltchronik-ban is a Schatzbehalter mesterei gon-
doskod tak a képekről — Wolgemut és Pleydenwurff , 
„die diss werck mi t f i gu ren gezieret h a b e n " . [155] Amikor 
pedig még 1491-ben szerződést kö tö t tek velük, ebben a 
Koberger házában rendelkezésükre álló szobát is emlí-
te t ték , ahol „die f u r m der figür zusammenrichten, 
ordnen und behalten" tö r t én ik majd. A ,,P"urm der f igü r" 
a fametszetek nyomóducai t jelentette. [156] Érdemes 
lenne tudni , hogy amiér t a görlitzi p lébános Krakkóban 
az e ladandó metszeteken kívül t a r tozo t t a kereskedő-
nek, „ f igurám s. Ieronimi 3 flor. v a l e n t e m " vajon me t -
szet, bármiféle kép v a g y nyomóduc volt-e ? — m e r t 
elég m a g a s árat fizetett é r te a vevő. 
I I I . Stanislaus pictor (antiquus, Stari , de piatea la ta , 
alias Ditliwyn) egy an t i fonár ium i l luminátora. 
J a n Wielki öreg (?) bará t jának , az idősebb Stanislaus 
festőnek életpályáját azér t nehéz az adatok a lap ján 
felvázolni, mert K r a k k ó b a n ugyanebben az időben t ö b b 
Stanis laus festő m ű k ö d ö t t . [157] A különféle jegyző-
könyvek nem mindig különböztet ték meg egyértelműen 
őket. Az adatok szétválasztásában egyet len biztosnak 
látszó pontunk van. A század közepén működöt t S ta -
nislaus Speckfleisch-et úgy látszik családnevével emle-
get ték; Speckfleisch 1453-ban senior-a a céhnek. Későbbi 
adat nincs róla, 1466-ban kapott polgárjogot Stanislaus 
de Berna pietor és 1469-ben „Stanislaus iunior, Stanis-
laus an t iquus" a seniorok. [158] Az idősebb és a f ia ta-
labb Stanislaus megkülönböztetése t e h á t csak 1466 
u tán vá l t indokolttá — így a csak Stanis laus festőként 
emlegete t t művésznek 1466 előtt a későbbi idősebb 
Stanis lausnak kellett lennie 
1450. április 17 Dorothea Specfleischin Rómába készül-
vén (szentév !) végrendeletében minden vagyonát 
„Stanislao pictori olim servitori ipsius" hagy j a 
halá la esetén; az örökségből minden rokonát kizár-
v a (fiát, a 16 éves Johannest még 1441-ben egv 
faházzal és a Sz t . Háromság-templom szerzete-
seinek kertjével folytatólagos ker t te l körülötte 
a jándékozta meg, Ptasnik 369. sz.). Az özvegy 
„ c u m effectu" a d mindent Stanislaus-nak, [1591 
aki eszerint a k r akkó i Specfleisch-festőcsalád egyik 
t ag jának , Yorge-nak vagy Hannus -nak a műhe-
lyét örökölte. 
1459. f ebruár 7. Stanislaus senior p ic torum[160 
1459. m á j u s 25. Stanis laus biztosítja Lucas Reynbogen-
nek, hogy a m á r Stanislaus b i r tokában álló fél 
háza t (a ház a „Breiten gassen gelegen", vö. 
P tasn ik 421. sz.) az tőle 100 for in tér t visszavásá-
ro lha t j a és Lucas is elővásárlási jogot biztosít 
S tanis lausnak a ház másik felére. [161] 
1463. április 4 Mart inus pictor végrendeletének végre-
ha j tó j áu l t e t t e meg J a n moler-rel (egyikük sem 
senior azévben, t ehá t ba rá t i kapcsolatban lehet-
tek).[162] 
1465. Stanis laus senior pictoruin | 163] 
1469. Stanislaus ant iquus senior p ic torum (Stanislaus 
iunior-ral). [164 
1470. február 10. valószínűleg ő az, aki Marcus de Casso-
viának, t ehá t egy kassai d iáknak egy hónapra 
De v i ta Antichristi et 15 signis könyvé t odaköl-
csönzi. [165] 
1472. december 2. „Stanislaus moler alias L i t h w y n " a 
kiskorú Thomas-ra táblázza (aki Ka the r ina J a n o w a 
és férje, az elhalt J a n vaskereskedő fia) „in und 
off seynem hawsze gelegen of der Bretengassen, 
das andir von der ecken do her ynne wone t " — 
azért a 100 forintért és ezüstneműért , amelyet a 
fii'i any já tó l á tve t t és amelyből évi öt m a g y a r 
for in to t fog fizetni az anyának gyermeke e l ta r tá -
sára mindaddig, míg a gyermek fel nem nő, vagy 
a t anácsurak a pénz visszafizetését el nem rende-
lik. [166] 
1473. j anuár 23-án valószínűleg ő az a Stanislaus moler, 
aki „Bar tek goltsloer"-nak polgár-jogi kezese 
és[ i67] 
1473 -ra megválasztot t senior pictorum („Stanislaff 
moler") . [168] 
1476. szeptember 6. Talán az idősebb Stanislaus az, aki-
től „August inus de R y b n o de Masouia" t an í t -
v á n y a megszökött , ezért bör tönbe vet te t te , m a j d 
barátságosan kiegyezik vele, hogy annak „debe t 
reddere eidem Stanislao artes iílas omnes alias 
s t u c k y, quas exscripserat de libris suis et pro-
misit idem Augustinus n u n q u a m pingendi exer-
cere neque hic neque alibi sub fide et honore."[169] 
1477. „Stanislaus S t a r y " senior p ic torum[i7o] 
1479. december 13. „Mathis sklarczik apuc Stanis laum 
pictorem an t i quum" megesküszik Stanislaus Zidek-
nek, hogy nem tépte meg u h a j á t sem ő, sem társai , 
sőt nem is t u d ilyesmiről. . .[171] 
1481. „Stanis laus ant iquus moler" senior p ic to rum[ i72] 
1481. november 8. Johannes parvus 3 forint és 20 garas 
ára Bartolomeus pictornak megszolgált m u n k á j a 
ügyében Stanislaus ant iquus- t is (nyilván m i n t 
azévben a céh elöljáróját) „ad f ra te rn i ta tem eorum 
oh spem concordie" megidézte a tanács. [173] 
1483. j anuá r 16. „Stanislaus pictor de piatea La ta Cra-
eovien" . kötelezi magát , hogy Mart inus Gas-
ehtol th de Lithwania familiarisainak, akik pá r 
n a p múlva Krakkóba érkeznek, „operám s u a m " — 
azaz azt az ant i fonáriumot , amelyet tőle Bartolo-
meus, a krakkói Mária-templom a l ta r i s tá ja már 
sürgete t t - á t ad ja . H a a küldöt tek nem érkezné-
nek meg, akkor a Gaschtolt úr tól kapo t t 30 magya r 
for intot ad j a á t Bartolomeusnak, mint az ant i fo-
nár ium árát . i 74 
1485. április 19. „Stanislaus pictor de piatea La ta prope 
monaster ium s. Trini tat is de Cracovia" elismeri, 
hogy a Pzremisli egyházmegye Rzsechow városa 
Mathias baccalaureus plébánosának „et tu to r ibus 
ecclesie seu consulibus" 11 magyar forint tal t a r -
tozik s t a r tozásá t Szt. Mihályig megadja . [175] 
1486, j anuá r 18. „Stanislaus an t iquus" többekkel t anús-
kodik, hogy a 8 éves Stanislaus Seraphin és Marga-
reta Troyanowska törvényes gyermeke, és szülei 
t iszteletreméltó életet élnek. [176] 
t487. február 19. „Stanislaus S ta ry et Petrus Garwol 
pictores" kötelezik maguka t , hogy 20 magya r 
arany ta r tozásuka t „honorabili domine Mart ino 
de Sandecz psalmista in ecclesia Cracoviens." -
Szt. J á n o s napjá ig neki kifizetik, [177] és még 
aznap kölcsönadják ezt a pénzt a fenti Petrus festő 
sógorának (vagy vejének? „gener") S tephanus 
szabónak, a fenti határ időig és tőle 25 és fél for int 
ára vászna t vesznek át zálogba érte. 1 78" 
1487 „Stenczel moler" senior pic torum 
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1487. április 25. és mint senior, „Stanislaus moler anti-
quus" az egyik kezese Martinus de Bodzow-nak a 
polgárjog elnyerésekor. [179] 
1487. augusztus 11. Stanislaus pictor antiquus feleségét 
képviseli 15 márka előző évi elmaradt adó ügyében. 
A feleség Johannes Boner testvérének, aki boros-
tyános volt, örököseként szerepel az ügyben, amely-
nek megegyezéssel történő lezárására számítanak 
(Ptasnik a döntést nem közli).[180] 
1489. április 4. „Stanislaus antiquus pictor de Craco-
via" elismeri, hogy Sigismundus Schych csizma-
diának és Ladislaus üvegesnek 1 sexagenával 
tartozik, amit Szt. Stanislaus napjáig, májusban 
neki kifizet.[181] 
1490. november 24. „Barbara uxor antiqui Stanislai 
pictoris" zároltatja elhalt férje minden ingó és 
ingatlan vagyonát. [182] 
1490. november 26. Martinus festő ugyancsak zároltat ja 
Stanislaus minden ingó és ingatlan vagyonát, 
pontosabban „tabulam ipsius Stanislai antiqui 
pictoris in 3 1/2 florenis". [183] 
1490. december 7. Petrus moler, Stanislaus panczirnik, 
und Laslo tischir (majd a következő szombaton 
Martinus moler — azaz Marcin Czarny is — aki 
ezévben senior pictorum) igazolják, hogy Stanis-
laus Stary a feleségének, Barbará-nak, mikor fele-
ségül vette, neki 100 magvar aranyforintot 
adott . [184] 
1491. április 22. Ursula Plebanowa és Barbara uxor 
Stanislai pictoris örökösödési ügyének tárgyalását 
a megegyezés reményében elnapolják. [185] 
1491. május 13. Woytek Pleban Martinus és Matis pic-
tor-októl követeli Stanislaus antiquus temetésé-
nek 10 márka költségét, mert a festőt „ex iussu 
ipsorum" (ti. Martinus és Matis voltak azévben 
a seniorok) temettet te el. [186] 
1491. július 16. Voytek Pleban 60 forint értékben foglal-
t a t j a Stanczel moler kőházát „off der Burggas-
sin" és a festő temetésének költségére még további 
10 márka értékben is. [187] 
1491. augusztus i. Ursula Plebanowa és Stanislaus fele-
ségének, Barbarának megegyezése az elhalt festő 
örökségének ügyében: Barbara örökli a festő 
minden házi ingóságát és 16 magyar forintot 
helyez letétbe Georgius Lang úrnál a nyomorék 
fiú, Stanislaus részére, míg a festő Ursula nővére 
(vagy húga? = „soror") a festő u tán maradt 
„artificio pictorie attinentes et spectantes" ugyan-
csak a nyomorék fiú, az ifj. Stanislaus részére a 
város felügyeletére bíz, mint a fiú részére biztosí-
to t t előbbi 16 forint értékbeli másik felét —- Bar-
barának férje egvkori adósságait kifizetnie nem 
kell. [188] 
1491. augusztus 4. Mertin J rhard nem zárol tat ja Stanis-
laus, az idős festő vagyonát, sein „das gus das den 
ffoyte leyt in 6 flor." értékben, mert ezt a tar to-
zást elengedi. [189] 
1491. október 17. Martinus kannengisser (nyilván előbbi. 
Martin Jrhard-dal azonos) zárol tat ja a Barbara 
pitcrix-nél 6 forintot, amelyet Plebanowa-nak 
kell adnia. [190] 
1492. augusztus 10. Wyelgy Jan zárol ta t ja Stanislaus 
pictor „propinquior amicus" minden vagyonát 
annak fia, Stanislaus nevében. [191 ] 
1497. május 7. Dorothea Pirdzytczwolowna feljelenti 
Barbara pictrix-et, mert az bottal megütötte a 
ka r já t és rágalmazta. Barbara aztán „solvit 
penam".[ i92] 
A fenti adatok összeállításából az az érdekes tény 
derül ki, hogy az idősebb Stanislaus li tván származású 
volt és a krakkói Speckfelisch-festőcsalád egyik tagjá-
nak műhelyét örökölte meg, az özvegy Dorothea jóvol-
tából, akit a festő (talán elhalt mestere helyére lépve a 
műhelyben) tisztességgel szolgált. Az özvegyet (talán 
kora miat t ?) nem vet te nőül, hanem előbb vagy később 
Barbarát vezette oltárhoz, aki az 1483 óta a krakkói 
polgárjogot is megszerző Hans Boner közeli rokona 
(nagynénje? nővére? unokanénje?) volt. Házasságával 
Stanislaus mester a legtekintélyesebb üzleti körök a 
vezető kereskedőréteg egyik legjelentősebb alakjával 
került rokonságba. Hogy feleségének 100 magyar forintot 
adott jegyajándékul, az annak bizonysága, hogy a Speck -
fleisch-féíe örökség jelentős lehetett. A Széles utcában 
álló ház, amelyben lakott, aztán a Burggasse-n (piatea 
Castrensis) lévő háza vagyonos művészre vallanak. 
Mint minden vagyonosabb középkori kézműves, ő is 
foglalkozott pénzügyletekkel és valószínűleg kereske-
déssel is, amennyiben kölcsönöket vet t föl és maga is 
kölcsönzött. Alighanem földijei is számon ta r tha t ták : 
erre vall, hogy Martinus Gaschtolth de Litliwania vele 
festetett ki egy antifonáriumot. Ez a tény igen jelentős, 
mert azt bizonyítja, hogy a krakkói festők könyvilluszt-
rálással is foglalkoztak. Az idősebb Stanislaus Marcin 
Czarny-val is kétségtelenül jóba volt — az utóbbi egy 
korábbi kölcsöne, vagy tán alkalmi munkamegosztásuk 
alapján zároltatta a festő halála u tán Stanislaus egy 
táblaképét vagy szárnyasoltár-művét 3 és fél forint érték-
ben. E két töredékesen művészeti vonatkozású adaton 
kívül a festő művészetéről egyelőre semmit sem tudunk 
— pedig kétségtelenül a város vezető festőinek egyikét 
t isztelhetjük benne. 
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3 9 P t a s n i k 1 2 3 7 s z . 
4 0 P t a s n i k 1 3 1 3 s z . — B á r e z e k a z i m a g o - k v á s z o n r a f e s t e t t 
k é p e k i s l e h e t t e k , a „ p r o s t r u c t u r a " a r r a v a l l , h o g y s z o b r o k v o l t a k 
é s e z e k f e l á l l í t á s á r ó l , v a l a m i f é l e k o n s t r u k c i ó j á r ó l i s a f e s t ő n e k k e l l e t t 
g o n d o s k o d n i a . 
4 1 P t a s n i k 1 3 9 7 s z . — A P r z y b y s z e w s k i c i k k é b e n j e g y z e t b e n 
( 4 3 é s 4 4 ) k ö z ö l t a d a t o k k ö z ü l a z o p a t k o w i e - i p l é b á n i a s z á m á r a 
a d o t t p é n z „ p r o i m a g i n i b u s " s z o b r o k r a , f e s t e t t v á s z o n k é p e k r e 
e g y a r á n t l e h e t e t t ; a p o d r o d z e - i t e m p l o m s z á m á r a F e l i c i a M a l a r k a 
f é r j é t ő l v á s á r o l t i m a g i n e s a d a t a , „ p r o l a b o r é i m a g i n u m " s z o b r o k 
f e s t é s é r ő l v a g y m e t s z e t e k k i f e s t é s é r ő l e g y a r á n t t a n ú s k o d h a t ; m i v e l 
e z e k é r t é k é t „ h u i u s a r t i s m a g i s t r i a l i a s i n c i s o r e s i m a g i n u m " b e c s i i -
l i k f ö l - e z e k v a g y m e t s z e t e k , v a g y s z o b r o k l e h e t t e k . 
4 2 P r z y b y s z e w s k i p r o f e s s z o r f e n t e b b i d é z e t t c i k k é b e n é s a 
F o l i a H i s t ó r i a A r t i u m - b a n , I I . 1 9 6 5 , 8 3 — 9 5 c i k k é b e n e x p r e s s i s 
v e r b i s i m a g o t r v p t y k — , a z a z s z á r n y a s o l t á r t é t e l a l e g k e v é s b é 
s e m b i z o n y í t h a t ó v é l e k e d é s . 
4 3 H u t h , 1 9 6 7 , A n h a n g V . 
4 4 H u t h , 1 9 6 7 , A n h a n g V I . 
4 5 H u t h , 1 9 6 7 , A n h a n g V I I . 
4 6 H u t h , 1 9 6 7 , A n h a n g I X . é s B i e r , J . : T i l m a n n R i e m e n -
s c h n e i d e r I . D i e f r ü h e n W e r k e , A u g s b u r g 1 9 2 5 , 9 6 . 
4 7 H u t h , 1 9 6 7 , A n h a n g X . 
4 8 H u t h , 1 9 6 7 , A n h a n g X I I . 
4 9 H u t h , 1 9 6 7 , A n h a n g X I I I . 
5 0 H u t h , 1 9 6 7 , A n h a n g X I V . 
5 1 H u t h , 1 9 6 7 , A n h a n g X V . 
5 2 H u t h , 1 9 6 7 , A n h a n g X V I . 
5 3 H u t h , A n h a n g X V I I . 
5 4 B i e r , J . : T i l m a n n R i e m e n s c h n e i d e r I I . D i e r e i f e n W e r k e 
A u g s b u r g 1 9 3 0 , 1 7 1 e t c . 
5 5 H a s s e , M . : D e r F l ü g e l a l t a r , D r e s d e n 1 9 4 1 , 1 2 ; — H e m p e l : 
D e r F l ü g e l a l t a r s c h r e i n , J o m s b u r g 1 9 3 8 — a l a p j á n . 
5 6 Á p r e d e l l a s z ö v e g é n e k e l s ő l e í r á s a K o v a e h i c h M á r t o n 1 8 1 0 — 
1 2 . é v i k é z i r a t o s ú t i n a p l ó j á b a n , B p . O r s z . S z é c h é n y i K n y t . F o l . 
L a t . 1 3 9 . 1 6 1 , 8 7 . l a p 4 7 7 8 . t é t e l — i d é z i M u c s i A . ( B o s k o v i t s M . — 
M o j z e r M ) : A z e s z t e r g o m i K e r e s z t é n y M ú z e u m K é p t á r a , B p . 
1 9 6 4 , 1 1 8 . 
5 7 R a d o e s a y , 1 9 5 5 , 2 8 6 . 
5 8 W a l i e k i , 1 9 6 1 , 3 0 9 . 
5 9 P r z y b y s z e w s k i , B . : W s p r a w i e a u t o r s t w a o b r a z ó w a u g u s t i -
a n s k i c h w k r a k ó w i e , S p r a w o z d a n i a . . . P A U , L U I . 1 9 5 2 , 7 0 . — A 
s z e r z ő d é s t á p r . 2 2 - é n k ö t ö t t é k é s a z o l t á r t á b l á k f e s t é s é v e l — a m e -
l y e k b ő l 1 3 m a r a d t f e n n — s z e p t e m b e r 2 9 - i g , t e h á t ö t h ó n a p a l a t t 
k e l l e t t a f e s t ő n e k e l k é s z ü l n i e . 
6 0 G i n d l , J . : D v e z a v j i m a v é s t r a d o v e k é p a m i a t k y z P u k a n c a , 
H i s t o r i c k y S b o r n i k K r a j a I I I . 1 9 6 7 , 3 3 7 — 3 4 1 . — é s R a d o c s a y , 
1 9 6 7 , 1 5 0 . 
6 1 D e m m l e r , T h . : D i e B i l d w e r k e i n H o l z , S t e i n u n d T o n , 
B e r l i n 1 9 3 0 , 2 0 6 , 4 2 1 s z . — W i l m , H . : D i e g o t i s c h e H o l z f i g u r , 2 . 
A u f l . S t u t t g a r t 1 9 4 0 , 7 1 . 
6 2 E l ő s z ö r 1 5 0 2 - n e k o l v a s o t t é v s z á m m a l ; — I p o l y i , 1 8 7 8 , 9 7 ; 
R a d o e s a y , 1 9 6 7 , 1 5 7 . 
6 3 F u n k , W . : D e r M e i s t e r d e s M a r t h a a l t a r s i n d e r S t . L o r e n z -
k i r e h e z u N ü r n b e r g , N ü r n b e r g 1 9 3 7 , 7 k k . 6 0 . — L a n d s h u t b a n : 
„ A n n o D o m i n i 1 5 3 3 o b i i t H a n n s d i c t u s S c h w a b m a l e r q u i m a g n a m 
p a r t e m t a b u l e C h o r i f e r e g r a t i s d e p i n x i t " . . . B u c h h e i t , H . : L a n d s -
l u i t e r T a f e l g e m ä l d e d e s X V . J a h r h u n d e r t s u n d d e r L a n d s h u t e r 
M a l e r H a n s W e r t i n g e r g e n a n n t S c h w a b m a l e r , L e i p z i g 1 9 0 7 . 
64 A z o k a l e n g y e l e k , a k i k a k r a k k ó i M á r i a - t e m p l o m f ő o l t á r á -
n a k k i v i t e l e z é s é h e z p é n z z e l j á r u l t a k h o z z á , m i n d „ a d i m a g i n e s 
m p r a t a b u l a m " , „ d e r n e w e n t o f e l e n " , „ e z u d e r T o f f e l " , „ p r o n o v a 
t a b u l a " , „ e r e c t o r i b u s e t a e d i f i c a t o r i b u s t a b u l a e " , „ p r o t a b u l a 
m a g n a " , p r o f a b r i c a e t d e c o r a t i o n e t a b u l e s i v e i m a g i n i s s u m m i 
a l t a r i s " , „ c z u d e r g r o s s e n t o f f i l " — a d a k o z t a k 1474 — 1489 k ö z ö t t . 
I . G r a b o w s k i , A . : S t a r o z y t n i c z e W i a d o m o s e i o K r a k o w i e , K r a k o w 
1 8 5 2 , 2 9 — 3 0 . 
6 5 P t a s n i k , 7 3 9 s z . 
6 6 P t a s n i k , 1 1 6 3 s z . é s 1. a 3 8 . j e g y z e t e t . 
6 7 P t a s n i k , 1 0 2 8 s z . 
6 8 K a c h e l m a n n , J . : G e s c h i c h t e d e r u n g a r i s c h e n B e r g s t ä d t e 
u n d i h r e r U m g e b u n g , S c h e m n i t z 1 8 6 7 , I I I . 1 2 1 — 1 2 2 . 
6 9 P t a s n i k , 8 3 9 s z . 
7 0 P t a s n i k 1 1 8 1 s z . 
7 1 L i e b , N . : D i e F u g g e r u n d d i e K u n s t , M ü n c h e n 1 9 5 2 , 
I I . 1 2 1 . 
7 2 S c h r e i b e r , W . L . : H a n d b u c h d e r H o l z - u n d M e t a l l s c h n i t l e 
d e s X V . J a h r h u n d e r t s , L e i p z i g 1 9 2 6 — 3 0 , N r . 1 9 0 4 , 1 9 0 4 a , 1 9 0 4 m . 
7 3 P t a s n i k , 6 3 5 s z . 
7 4 F . T ó t h R . : A r s e t i n g e n i u m , A r s H u n g a r i c a 1 9 7 4 / I . 9 — 2 6 . 
7 5 A n z e l e w s k y , F . : A l b r e c h t D ü r e r , D a s m a l e r i s c h e W e r k , 
B e r l i n 1 9 7 1 , N r . 1 8 7 / K , 2 8 3 k k . 
7 6 M e i s t e r u m A l b r e c h t D ü r e r , A u s s t e l l u n g s k a t . B e r l i n 1 9 6 1 , 
N r . 2 6 0 . 
7 7 C r a n a e h - A u s s t e l l u n g s k a t . ( T . F a l k — D . K o e p p l i n ) , B a s e l 
1 9 7 4 , N r . 2 8 5 , A b b . 2 2 8 . 
7 8 F i f t e e n t h C e n t u r y W o o d c u t s a n d M e t a l c u t s f r o m t h e 
N a t i o n a l G a l l e r y o f A r t , W a s h i n g t o n 1 9 6 5 , N o . 1 2 1 . — S c h r e i b e r 
4 9 4 5 s z . 
7 9 S c h r e i b e r , 1 0 3 1 é s 1 0 3 2 s z . , u g y a n c s a k „ S z t . L u k á c s u t á n " , 
d e r ö v i d e b b f ö l i r a t t a l , M i c h e l S e h o r p p u l m i „ B r i e f m a l e r " m ű v e 
1 4 9 6 - b ó l . 
8 0 S c h r e i b e r , 8 5 8 , 8 6 6 s z . 
8 1 P t a s n i k , 5 2 3 s z . — D a b o w n a , B . : W a r s z t a t m a l a r z a c e e h o -
w e g o w P o l s c e , S t u d i a R e n e s a n s o w e I V . 1 9 6 5 , 3 6 9 — a m á s o l a t 
m e g r e n d e l ő j e a z i d . J a n D l u g o s s v o l t . 
8 2 P t a s n i k , 9 3 8 s z . 
8 3 U c e l l o v á s z o n r a f e s t e t t ( e l v e s z e t t ) c s a t a k é p e i , P o l l a i u o l o 
1 4 6 0 k ö r ü l f e s t e t t H e r k u l e s - t e t t e i — ( e z e k e g y i k é r ő l D ü r e r h a s o n l ó 
t e c h n i k á j ú v á l t o z a t o t k é s z í t e t t , N ü r n b e r g , G e r m . N a t . M u s . — 
1 5 0 0 k ö r ü l ) , B o t t i c e l l i P a l l a s A t h e n e é s a K e n t a u r - k é p e , D i i r e r : 
M i k s a c s á s z á r k é p m á s a , N ü r n b e r g , G e r m . N a t . M u s . é s J a k o b 
F u g g e r - a r c k é p e , A u g s b u r g — k ö z i s m e r t e m l é k e i e n n e k a m ű f a j -
n a k , a m e l y n e k v i s z o n y l a g n a g y o n k e v é s e m l é k e m a r a d t m e g ; 
- n é h á n y t a n u l s á g o s p é l d á j a p é l d á u l a b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m b a n . A z o l a s z l e l t á r a k „ p a n n i d i p i n t i a l l a f r a n e e s e " , „ p a n n i 
d i F i a n d r a " n e v e z t é k ő k e t é s F i r e n z é b e n v a l ó s z í n ű l e g u t á n o z t á k i s 
a c s e n d é l e t e k e t é s é l e t k é p e k e t i s á b r á z o l ó n y u g a t i p é l d á k a t (1. 
W a c k e r n a g e l , M . : D e r L e b e n s r a u m d e s K ü n s t l e r s i n d e r f l o r e n i t i -
n i s c h e n R e n a i s s a n c e , A u f g a b e n u n d A u f t r a g g e b e r , W e r k s t a t t u n d 
K i m s t m a r k t , L e i p z i g 1 9 3 8 , 1 6 1 k k . ) . — I g e n n a g y m e n n y i s é g b e n 
' f e s t e t t e k v á s z o n k é p e k e t F l a n d r i á b a n ( k é s z í t ő i k a B e h a n g m a l e r - e k ) : 
c s a k M e e h e l n b e n 1 5 0 ( ! ) m ű h e l y á l l í t o t t e l ő i l y e n e k e t . A k é p e k e t 
a z u t á n a f e s t ő k é s a k e r e s k e d ő k a z u t c á n , s ő t h á z a l á s s a l i s á r u s í -
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t o t t á k , a m i t k é s ő b b e l t i l t o t t a k , v ö . F l o e r c k e , H . : D i e F o r m e n d e s 
K u n s t h a n d e l s , d a s A t e l i e r u n d d i e S a m m l e r i n d e n N i e d e r l a n d e n 
v o n 1 5 — 1 8 . J a h r h u n d e r t , M ü n c h e n — L e i p z i g 1 9 0 5 , 5 k k . — A z i d . 
L u c a s C r a n a c h é s m ű h e l y e s z á m o s , , T u c h " - r a f e s t e t t , v í z f e s t é k k e l 
k é s z ü l t k é p e t k é s z í t e t t , a m e l y e k e l v e s z t e k , 1. C r a n a c h - A u s s t e l -
l u n g s k a t . B a s e l 1 9 7 4 , 1 9 4 - 1 9 5 ( T . F a l k — D . K o e p p l i n ) . 
8 4 R o t t , 1 9 3 3 , I . 3 6 , 4 5 , 2 2 3 - 2 2 4 . 
8 5 P t a s n i k , 1 0 7 8 s z . 
8 6 P t a s n i k , J . — F r i e d b e r g , M . : C r a c o v i a a r t i f i c u m 1 5 0 1 — 
1 5 5 0 , K r a k o w 1 9 3 6 , 4 5 3 s z . 
8 7 P t a s n i k , 1 1 8 1 s z . 
8 8 L i e b , N . 1 9 5 2 , I I . 1 2 1 . 
8 9 N y á r i A . : A m o d e n a i H y p p o l i t - c ó d e x e k , S z á z a d o k V I I I . 
1 8 7 7 , 77-
9 0 B u c h e r , B . : D i e a l t e n Z u n f t - u n d V e r k e h r s o r d n u n g e n d e r 
S t a d t K r a k a u , F e s t s c h r i f t z u m J u b i l ä u m d e s K . K . Ö s t e r r . M u s e u m s 
f ü r K u n s t u n d I n d u s t r i e , W i e n 1 8 8 9 , — „ p i c t o r e s " . 
9 1 P t a s n i k , 8 5 1 s z . 
9 2 P t a s n i k , 9 9 6 s z . 
9 3 V ö . F l e c h s i g , E . : M a r t i n S c h o u g a u e r , S t r a s s b u r g 1 9 5 1 , 
1 8 5 , — e g y 1 5 0 0 - b ó l s z á r m a z ó f e l j e g y z é s b e n N ü r n b e r g b ő l : „ k u n s t . . . 
d i e z u v e r k a u f e n " — i d é z i A n z e i g e r d e s G e r m . N a t . M u s e u m s , 
A n z e i g e r f ü r K u n d e d e u t s c h e r V o r z e i t , X I V . 1 8 6 7 , 2 7 8 . — D ü r e r 
n é m e t a l f ö l d i n a p l ó j á b a n : „ 1 f l . K u n s t . . . " , „ 3 S t ü c k K u n s t , i c h 
h a b 1 8 S t ü b e r u m b w e l s c h e K u n s t g e b e n " , — „ I m m e r m e i n t e r 
d a m i t g e d r u c k t e K u n s t , K u p f e r s t i c h e a b e r a u c h . . . H o l z s c h n i t t e " 
— f ű z i h o z z á F l e c h s i g . 
9 4 P t a s n i k — F r i e d b e r g , 3 7 9 s z . 
9 5 A l b r e c h t D ü r e r A u s s t e l l u n g s k a t . N ü r n b e r g 1 9 7 1 , N r , 4 7 . 
9 6 S c h r e i b e r , 6 4 1 m — é s k ö v . 
9 7 L i e b , N . 1 9 5 2 , I I . 1 2 1 , 1 2 2 é s I . 7 2 ( a z a n t w e r p e n i h á z b a n 
„ 1 A n t o r f f g e t r u c k - . . . i s t e r k a u f f t w o r d e n " — a z a z f a m e t s z e t ű 
v a g y r é z m e t s z e t ű t é r k é p v o l t ) . 
9 8 K r i s t e l l e r , P . : K u p f e r s t i c h u n d H o l z s c h n i t t i n v i e r J a h r -
h u n d e r t e n , 4 . A u s g . B e r l i n 1 9 2 2 , 2 0 — 2 1 . 
9 9 D e l e n , A . J . J . : H i s t o i r e d e l a g r a v u r e d a n s l e s a n c i e n s P a y s -
B a s e t d a n s l e s p r o v i n c e s b e l g e s d e s o r i g i n e s j u s q u ' à l a f i n d u X V I I I e 
s i è c l e , I I I . P a r i s - B r u x e l l e s 1 9 2 4 — 3 0 . — 1 7 . 
1 0 0 K ü l ö n ö s e n a b u r g u n d i a p á t s á g o k s z e r e p é r e 1. C o u r b o i n , 
F r . : H i s t o i r e i l l u s t r é e d e l a g r a v u r e e n F r a n c e , P a r i s 1 9 2 3 — 2 8 , 
I . X V . — A n é m e t a l f ö l d i m o n o s t o r o k é s a p á t s á g o k n ö v e k v ő m ű v é s z i 
t e r m e l é s é r ő l D e l e n , i . m . 1 9 — 2 0 . A z 1 4 0 0 k ö r ü l k i a l a k u l ó r e p r o d u k -
c i ó s t e r m e l é s r e a b ő r - , a g y a g - , f a - , é s k ő - , v a l a m i n t a m e t s z e t e k 
( p a p í r ) - i n ű v e k b e n 1. M . B e c k — W . B e e h - H . B r e d e k a m p : K u n s t 
u n i 1 4 0 0 a m M i t t e l r h e i n — E i n T e i l d e r W i r c k l i c h k e i t , A u s s t e l l u n g s -
k a t . L i e b i g h a u s , M u s e u m a l t e r P l a s t i k , F r a n k f u r t a m M a i n , 1 9 7 6 , 
k ü l ö n ö s e n 7 9 — 8 9 . l a p o k o n . 
1 0 1 E v e n , E . v . : L ' A n c i e n n e É c o l e d e P e i n t u r e d u L o u v a i n , 
B r u x e l l e s e t L o u v a i n 1 8 7 0 , 1 0 4 é s 8 4 — i d é z i : H i n d , A . M . : A n 
I n t r o d u c t i o n t o a H i s t o r y o f W o o d c u t I . N e w Y o r k 1 9 6 3 , 5 . 
1 0 2 E b e r L . : M a g y a r h o n i r e n a i s s a n c e e m l é k e k a N e m z e t 
M ú z e u m b a n , A r c h a e o l ó g i a i É r t e s í t ő 1 8 9 8 , 2 1 4 . 
1 0 3 A l b r e c h t A l t d o r f e r u n d s e i n K r e i s , G e d ä c h t n i s a u s s t e l l u n g 
z u m 4 0 0 . T o d e s j a h r A l t d o r f e r s , M ü n c h e n 1 9 3 8 , 2 5 8 — 2 6 7 . 
1 0 4 , , I m a g o b e a t e v i r g i n i s " é s „ i m a g i n e s s e p t u m e c c l e s i a r u m 
U r b i s " e b b e n a z e s e t b e n v á s z o n r a f e s t e t t k é p e k ; — a z „ E x p a r t e 
y m a g i n i s p r o i n d u l g e n t i i s " — a z a z a f a m e t s z e t ü g y é b e n t a r t o t t 
m e g b e s z é l é s e k e t r é s z l e t e s e n k ö z ö l t e S c h u l t e , A . : D i e F u g g e r i n 
R o m , 1 4 9 8 — 1 5 2 3 , M i t S t u d i e n z u r G e s c h i c h t e d e s k i r c h l i c h e n 
F i n a n z w e s e n j e n e r Z e i t , I — I I . L e i p z i g 1 9 0 4 , I I . 3 5 . 4 1 k k . 
1 0 5 R u p p r i c h , H . : D a s l i t e r a r i s c h e B i l d D ü r e r s i m S c h r i f t t u m 
d e s 1 6 . J a h r h u n d e r t s , F e s t s c h r i f t f ü r D i e t r i c h K r a l i k , H o r n 1 9 5 4 , 
2 2 0 „ D a e s k e i n l a t e i n i s c h e s W o r t f ü r H o l z s c h n i t t u n d K u p f e r -
s t i c h g a b a l s i m a g o , p i c t u r a , i s t i n e r s t e r L i n i e G r a p h i k g e m e i n t " 
— s e z e k e t W i m p f e l i n g t a n ú s á g a s z e r i n t a k e r e s k e d ő k I t á l i á b a 
v i s z i k , a h o l a z o k a t o l y a n n a g y r a b e c s ü l i k , m i n t P a r r h a s i o s v a g y 
A p e l l e s f e s t m é n y e i t . — D ü r e r n e k e g y é b k é n t e z a z e l s ő i r o d a l m i 
e m l í t é s e . — U g y a n e b b ő l a z é v b ő l v a l ó ( a z e l ő b b k o l o s t o r i s z a b ó , 
m a j d M a r i a - L a a c h - i p r i o r ) J o h a n n e s B u t z b a c h , a l i a s P i e m o n t a n u s : 
L i b e l l a s d e p r e e l a r i s p i c t u r e p r o f e s s o r i b u s " - k é z i r a t a , a m e l y e t 
G e r t r u d z u N o n n e w e r t h m i n i á t o r a p á c á n a k a j á n l o t t . A z i m a g o 
B u t z b a c h n á l i s e l s ő s o r b a n s z o b o r ( M a r t i a p l . „ p e n i c u l o p i n g e r e t 
a t q u e e x e b o r e y m a g i n e s a c q u i s i t i s s i m a s s c u l p e r e t ) , a z t á n a r c m á s 
( „ s e u p e n i c u l o p i n g e r e t s i v e c e l t e s c u l p e r e t , m u l i e r u m p o t i u s y m a g i -
n e s q u a m v i r o r u m f a c e r e ; " — A P l i n i u s n y o m á n h a s z n á l t i m a g o -
h o z B u t z b a c h n á l p e r s z e ú j a b b é r t e l m e k i s t á r s u l n a k — í g y j e l l e m z ő 
m ó d o n a m e t s z e t é i s : „ Q u e t a r n e n y m a g i n e s d e p i c t e s i v e e x c u l t e 
n o n s u n t a d o r a n d e , s e d r e s i p s a s d e s i g n a t e . V n d e e t d e c h r i s t i 
i m a g i n i s a d o r a t i o n e h i t a l e s e x t a n t v e r s i c u l i : E f f i g i e m c h r i s t i d u m 
t r a n s i s s e m p e r h o n o r a ; / / N o n t a r n e n e f f i g i e m s e d q u e m d é s i g n â t 
a d o r a " . — A j e l e s ( é s v i l á g i ) k o r t á r s a k k ö z ü l B u t z b a c h j e l l e m z ő 
m ó d o n c s a k I s r a h e l v a n M e c k e n e m - r ő l e m l é k e z e t t m e g — t a l á n 
a z é r t i s , m e r t m e t s z e t e i a b b a n a z i d ő b e n a k o l o s t o r i m i n i á t o r o k 
k ö z ö t t é s a k e g y t á r g y - f o r g a l o m b a n i s a l e g i s m e r t e b b e k v o l t a k : 
„ I n a r t e s c u l p e n d i I s r a e l c i v i s b u c o l i e n s i s i a m s u b t i l i s s i m u s p r e d i c a -
t u r , a s t t e i n a r t e p i n g e n d i i n g e n i o s i s s i m a m c u n c t i m i r a n t u r " . 
— L . S c h u l t z , A . : J o h a n n e s B u t z b a c h ' s L i b e l l u s d e p r e e l a r i s 
p i c t u r e p r o f e s s o r i b u s , J a h r b ü c h e r f ü r K u n s t w i s s e n s c h a f t I I . — 
1 8 6 9 , 6 0 k k . — a n g o l r a f o r d í t o t t s z e m e l v é n y b e l ő l e : S t e c h o w , W . 
( e d i t o r ) : N o r t h e r n R e n a i s s a n c e A r t 1 4 0 0 — 1 6 0 0 , S o u r c e s a n d D o c u -
m e n t s , L o n d o n 1 9 6 6 , 8 4 — 8 5 . 
1 0 6 P r z y b y s z e w s k i , B . i 9 6 0 , 8 1 s z . — R o k o n c é l t s z o l g á l ó 
( p e r s e l y l á d i k á k ) , f a m e t s z e t e k k e l d í s z í t e t t e m l é k e k , á l t a l á b a n 1 9 — 
3 2 X 1 2 — 2 1 X 3 — 1 3 c m n a g y s á g ú a k , f r a n c i a , i l l e t v e p i e m o n t i m u n -
k á k a b e r l i n i K u p f e r s t i c h k a b i n e t t b e n , t o v á b b á A m s t e r d a m b a n 
B a s e l b a n , F r i b o u r g b a n , P a r i s b a n ( C l u n y ) , B é c s b e n ( e g y k o r F i g d o r ) 
— 1. L e h r s , M . : D i e d e k o r a t i v e V e r w e n d u n g v o n H o l z s c h i t t e n i m 
X V . u n d X V I . J a h r h u n d e r t , J a h r b u c h d e r k ö n i g l i c h e n P r e u s s i s c h e n 
K u n s t s a m m l u n g e n , X X I X 1 9 0 8 , 1 8 3 — 1 9 4 — é s e g y k o f f e r s z e r ű , 
a l e n g y e l f o r r á s b a n e m l í t e t t l á d á h o z b i z o n y á r a l e g i n k á b b h a s o n l ó 
e m l é k a h a m b u r g i K u n s t g e w e r b e - M u s e u m - b a n . 
1 0 7 P t a s n i k , J . : C r a c o v i a i m p r e s s o r u m X V e t X V I s a e c u l o r u m , 
M o n u m e n t a P o l o n i a e T v p o g r a p h i e a I . L w ó w 1 9 2 2 , 1 8 0 s z . 
1 0 8 P t a s n i k , 1 9 2 2 , 2 1 6 s z . 
1 0 9 P t a s n i k , 1 9 2 2 , 3 9 0 s z . 
1 1 0 P t a s n i k , 1 9 2 2 , 3 1 3 s z . 
i n B ö h m , M . v . : A l b r e c h t D ü r e r a l s B u c h - u n d K u n s t h ä n d l e r , 
M ü n c h e n 1 9 1 4 . — „ M i t e i n e m N a c h l a s s v o n 6 8 4 8 f l . i m J a h r 1 5 2 9 
g e h ö r t e D ü r e r z u d e n h u n d e r t R e i c h s t e n i n N ü r n b e r g , h ä t t e e r a u c h 
i n A u g s b u r g z u d i e s e r G r u p p e g e h ö r t " . A n é m e t v á r o s o k b a n a l e g -
j o b b s z o r g a l o m , k e r e s k e d e l m i é r t é k é s n e m z e d é k e k t a k a r é k o s s á g a 
s e m v e z e t e t t á l t a l á b a n e k k o r r a v a g y o n h o z ; v ö . S t r o m e r , W . v . : 
i n N ü r n b e r g e r N a c h r i c h t e n X V . 1 9 7 1 , 1 9 ; k o r á b b a n B a a d e r , J . : 
K l e i n e N a c h r i c h t e n z u r K u n s t g e s c h i c h t e N ü r n b e r g s , J a h r b ü c h e r 
f ü r K u n s t w i s s e n s c h a f t I I . 1 9 6 9 , 7 4 . - K ö z i s m e r t D ü r e r s o k a t 
i d é z e t t l e v e l e z é s e J a c o b H a l l e r r e l a m e t s z ő i m u n k a s o k k a l n a g y o b b 
j ö v e d e l m e z ő s é g é r ő l a f e s t ő i v e l s z e m b e n s t b . 
1 1 2 K o r e n y , F . : Ü b e r d i e A n f ä n g e d e r R e p r o d u k t i o n s g r a p h i k 
n ö r d l i c h d e r A l p e n , D i s s . W i e n ( 1 9 6 8 , k i a d a t l a n ) . 
1 1 3 I s r a h e l v a n M e c k e n e m a z i d . H o l b e i n 1 5 0 0 k ö r ü l k é s z í t e t t 
r a j z a i a l a p j á n m e t s z e t t e a M á r i a é l e t e s o r o z a t 12 l a p j á t ( r é z m e t s z e -
t e k ) ; H o l b e i n t t a l á n ő m a g a k é r t e f e l a r a j z o k r a , a m e l y e k e t k ü l ö n -
b e n I s r a h e l p o n t o s a n k ö v e t e t t . E z a l e g k o r á b b i i s m e r t p é l d a e g y 
r a j z o l ó é s m e t s z ő k ö z ö s m u n k á j á r a , v ö . K o r e n y , i . m . — I s r a h e l 
t a l á l ó e p i t e t o n j á t V o g t , P . : I s r a h e l v a n M e c k e n e m u n d d e r d e u t s c h e 
K u p f e r s t i c h d e s 1 5 . J a h r h u n d e r t s , B o c h o l t 1 9 5 3 , 2 6 k k . — d o l g o -
z a t á b ó l v e t t e m . 
1 1 4 L e h r s , M . : G e s c h . 11. k r i t . K a t . d . d e u t s c h e n , n i e d e r l ä n d i -
s c h e n u . f r a n z ö s i s c h e n K u p f e r s t i c h s i m X V . J h t . W i e n , 1 9 2 7 , V I I . 
1 7 8 k k . — „ D ü r e r t h r o u g h o t h e r e y e s . H i s g r a p h i c w o r k m i n o r e d i n 
c o p i e s a n d f o r g e r i e s o f t h r e e c e n t u r i e s " , E x h i b . c a t . W i l l i a m s t o w n , 
M a s s S t e r l i n g a n F r a n c i n e C l a r k I n s t i t u t e 1 9 7 5 , 3 4 — 3 5 . 
1 1 5 L e h r s , M . i . m . M e i s t e r E S , N r . 8 1 . 
1 1 6 L i p p m a n n , D e r K u p f e r s t i c h , 2 A u s g . B e r l i n 1 8 9 6 , 2 4 . 
1 1 7 D o d g s o n , C . : O s t e n d o r f e r a n d t h e B e a u t i f u l V i r g i n o f 
R e g e n s b u r g , M o n a t s h e f t e f ü r K u n s t w i s s e n s c h a f t I . 1 9 0 8 , 5 1 1 — 
5 1 6 . 
1 1 8 A z 1 9 7 1 - b e n N ü r n b e r g b e n „ S p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e F r ö m -
m i g k e i t " g y ű j t ő c í m e n k i á l l í t o t t k o r a i l a p o k k ö z ü l : D e r S c h m e r z e n s -
m a n n m i t g e b u n d e n e n H ä n d e n ; D e r S c h m e r z e n s m a n n m i t a u s -
g e b r e i t e t e n A r m e n 1 5 0 0 k ö r ü l ; M a r i a a u f d e r M o n d s i c h e l , 1 5 0 0 
k ö r ü l ; D i e H l . A n n a u n d M a r i a , 1 5 0 0 u t á n ; D i e B u s s e d e s h l . J o h a n -
n e s C h r y s o s t o m u s ; D e r H l . H i e r o n y m u s i n d e r W ü s t e , 1 4 9 7 k ö r ü l ; 
D i e M a r t e r d e r Z e h n t a u s e n d , 1 4 9 8 k ö r ü l ; D a s M a r t y r i u m d e r H l . 
K a t h a r i n a , 1 4 9 8 k ö r ü l ; D e r H l . G e o r g z u P f e r d , 1 5 0 5 é s 1 5 0 8 ; D e r 
H l . F r a n z i s c u s d i e W u n d m a l e e m p f a n g e n d , 1 5 0 5 k ö r i i l , e t c . — 
D i i r e r m é g B a i d u n g : D i e H l . K a t h a r i n a s i t z e n d é s D a s M a r t y r i u m 
d e s H l . S e b a s t i a n - f a m e t s z e t e i h e z v e r s e s i m á d s á g o t i s i r t é s i l y e n n e l 
l á t t a e l A n d a c h t s f l u g b l a t t m i t d e n s i e b e n T a g e s z e i t e n - f a m e t s z e t é t 
( 2 l a p o n ) i s 1 5 1 0 - b e n , v ö . A l b r e c h t D ü r e r A u s s t e l l u n g s k a t . N ü r n -
b e r g , 1 9 7 1 , 1 7 9 — 1 9 8 . 
1 1 8 / a L . S z i l á d y Á r o n : T e m e s v á r i P e l b á r t é l e t e é s m u n k á i , 
B u d a p e s t 1 8 8 0 , 2 2 — 2 3 . — S e r m o n e s d e s a n c t i s , d e t e m p o r e e t 
q u a d r a g e s i m a l e s , H a g e n a u , 1 4 9 9 . — 
1 1 9 B á l i n t S . : S z e g e d r e n e s z á n s z k o r i m ű v e l t s é g e , B u d a p e s t 
1975, 34-
1 2 0 B e l l m , R . ( H e r a u s g . ) — D e r S e h a t z b e h a l t e r . . . S . P . 
F r i d o l i n . . . W i e s b a d e n 1 9 6 2 , I — I I . F r i d o l i n k ö n y v é n e k 1 4 9 1 - e s 
k i a d á s a a n ü r n b e r g i K l á r a - k o l o s t o r k ö l t s é g é n t ö r t é n t . 
1 2 1 H i n d , 1 9 3 5 , 1 0 7 — 1 0 8 . 
1 2 2 P r z y b y s z e w s k y , i 9 6 0 , 1 3 4 s z . A k ö t e l e z v é n y 1 4 8 7 . j ú l i u s 
2 4 - r ő l v a l ó — S t o s s n e m s o k k a l k o r á b b a n é r k e z e t t h a z a N ü r n b e r g -
b ő l ; — e b b e n a k é t é v b e n k ü l ö n b e n — 1 4 8 6 — 8 8 — k é t s z e r v o l t 
t á v o l K r a k k ó b ó l , a h o g y e z t P r z y b y s z e w s k i k i m u t a t t a , é p p e n a r é s z -
l e t k i f i z e t é s e k a l a p j á n , v ö . u ő . ; B i u l e t y n H i s t o r i i S z t u k i X I V , 
1 9 5 2 , 2 . 
1 2 3 L o s s n i t z e r , M . : V e i t S t o s s . D i e H e r k u n f t s e i n e r K u n s t , 
s e i n e W e r k e u n d s e i n L e b e n , L e i p z i g 1 9 1 2 — S t o s s m e t s z e t e i t a z 
1 4 8 6 - o s é v k ö r ü l i i d ő r e , i l l e t v e a z 1 4 8 9 e l ő t t i é v e k r e d a t á l t a , S a -
w i c k a , S t . : R y c i n y W i t a S t w o s z a , W a r s z a w a 1 9 5 7 — u g y a n e r r e a z 
i d ő r e ; a k u t a t ó k n a g y r é s z e a l a p o k t ö b b s é g é t a z 1 4 8 6 - n á l k o r á b b i 
i d ő r e h a j l a m o s t e n n i , 1. D e t t l o f f , S z c z . : W i t S t o s z I I I , W r o c l a w 
1 9 6 1 , 9 4 - 9 8 . D e t t l o f f k ü l ö n b e n u . i t t , 2 0 — 2 1 . a j e d r z e j o w i 
i m a g o - k a t o l t á r s z o b r o k n a k g o n d o l t a — b á r e z a P r z y b y s z e w s k i 
á l t a l k ö z ö l t d o k u m e n t u m b ó l i g y n e m d e r ü l k i . 
1 2 4 P t a s n i k , 1 9 2 2 , 2 9 3 s z . — A h a t á r i d ő : f e b r u á r 1 0 - t ő l „ p r o 
d o m e n i c a o c u l i " = a n a g y b ö j t 3 . v a s á r n a p j á i g . 
1 2 5 S t o s s m e t s z ő i t e v é k e n y s é g é n e k e d d i g i s m e r t l e g k o r á b b i 
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e m l é k e J o h a n n N e u d ö r f é r t ő l s z á r m a z i k : N a c h r i c h t e n v o n n ü r n -
b e r g i s c h e n K ü n s t l e r n u n d W e r l e u t e n , 1 5 4 7 - b ő l . 
1 2 6 A z i d . L u k a s C r a n a c h : T u r n i e r - H o l z s c h n i t t , 1 5 0 6 — a 
d r e z d a i K u p f e r s t i c h - K a b i n e t t b e n ő r z ö t t p é l d á n y a G e i s b e r g s z e r i n t 
v s z . s a j á t s z í n e z é s ű ; — C r a n a c h : M a r i a u n d J o h a n n e s u n t e r d e m 
G e k r e u z i g t e n , 1 5 0 2 — 3 k ö r ü l — f a m e t s z e t é n e k e g y t a r k á n f e s t e t t 
é s l a p - a r a n y o z o t t g l ó r i á k k a l e l l á t o t t p é l d á n y a u g y a n c s a k D r e z d á -
b a n , — e g y m á s i k , p e r g a m e n r e n y o m o t t B é c s b e n , e g y t o v á b b i 
s z í n e z e t t , p a p í r r a n y o m o t t W e i m a r b a n ; — a M i s s a l e C r a c o v i e n s e -
b e n ( 1 4 9 5 — 9 6 ) e g y b e r a g a s z t o t t , e r ő s e n s z í n e z e t t p é l d á n y a K r a k k ó -
b a n ő r z ö t t k ö t e t b e n ; — 1. K o e p p l i n - F a l k : C r a n a c h - A u s s t e l l u n g s -
k a t . B a s e l 1 9 7 4 , 1 9 1 é s N r . n o é s N r . 6 7 k k . — H a n s B u r g k m a i r : 
D e r H l . O n o p h r i u s - f a m e t s z e t e „ G e l e g e n h e i t s a r b e i t i m S t i l d e r 
B u c h i l l u s t r a t i o n e n v o n 1 5 0 7 " v a l ó s z í n ű l e g m á r e l e v e a s z í n e z é s r e 
s z á m í t ó a n k é s z ü l t ( H o l l s t e i n , 2 5 6 s z . U n i k u m ) , v ő . F a l k , T . : H a n s 
B u r g k m a i r d . Ä . 1 4 7 3 — 1 9 7 3 D a s G r a p h i s c h e W e r k , A u g s b u r g 
1 9 7 3 , 3 9 s z . 
1 2 7 A s z í n e z e t t m e t s z e t e k á r á t a f e l h a s z n á l t a n y a g o k o n k í v ü l 
b i z o n y á r a a r á j u k f o r d í t o t t m u n k a m e n n y i s é g e s z a b t a m e g . A k i 
s z í n e z e t t m e t s z e t e k e t a d o t t e l , a z a m i n i a t ú r a - f e s t ő i á r a k a t t a l á n 
m e g k ö z e l í t ő e n i s s z á m o l h a t o t t . „ M i n i a t u r e n w u r d e n b i s z u m 1 6 . 
J a h n h u n d e r t d u r c h w e g b e s s e r b e z a h l t a l s T a f e l b i l d e r . K i n g a n z e s 
B l a t t b e r e c h n e t e m a n i n a l l g e m e i n e n m i t e i n e m T a g A r b e i t " v ö . 
F l o e r c k e , 1 9 0 5 , 1 7 9 . 
1 2 8 B u c h e r , 1 8 8 9 , 5 9 . 
1 2 9 I d é z i : B a t t h y a n e u m I . B r a s s ó 1 9 1 1 , 1 1 4 ; — e m l í t i m é g 
R a d o c s a y , 1 9 5 5 , 8 9 é s 1 3 3 . 
1 3 0 „ F a m a t u s d o m i n u s " c s a k i g e n j e l e n t ő s s z e m é l y e k e t i l l e -
t e t t m e g : 1 4 8 7 - b e n „ F f a m o s i d o m i n i J o h a n n e s T h u r s o , S t a n i s l a u s 
S w a r c z e t C a s p e r B e r " — t e h á t K r a k k ó l e g k i v á l ó b b p o l g á r a i t , 
v ö . P t a s n i k , 9 7 3 s z . — 1 4 9 5 - b e n S t a n i s l a u s S c h w a r z k r a k k ó i „ p r e -
c o n s u l " - t ( u g y a n e k k o r T h u r z ó J á n o s i n g e n u u s d o m i n u s ) — v ö . 
P t a s n i k 1 2 3 5 s z . — é s 1 4 6 9 - b e n a f e s t ő S t a n i s l a u s D u r i n g d e C r a c o v i a 
„ f a m o s u s v i r " , d e p e r s z e n e m d o m i n u s — v ö . P t a s n i k , 5 8 6 s z . — 
A k é s ő k ö z é p k o r i c i m e k h a s z n á l a t á r a 1. K u b i n y i A . : A b u d a i é s p e s t i 
p o l g á r o k c s a l á d i ö s s z e k ö t t e t é s e i a J a g e l l o - k o r b a n , L e v é l t á r i K ö z l e -
m é n y e k X X X V I I . 1 9 6 7 , 2 3 5 k k . 
1 3 1 P t a s n i k , — F r i e d b e r g , 1 7 2 s z . 
1 3 2 P r z y b y s z e w s k y , 1 9 6 3 , 2 6 4 . — A m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i r o d a -
l o m — k ü l ö n ö s e n a k o r á b b i n é m e t — h a j l a n d ó v o l t j e l e n t ő s é g e t 
t u l a j d o n í t a n i a n n a k a t é n y n e k , h o g y V e i t S t o s s v a g y é p p e n M a r c i n 
C z a r n y k e z e s s é g é v e l k i k k e r ü l t e k b e a p o l g á r o k é s c é h t a g o k s o r á b a . 
M é g P r z y b y s z e w s k i e m i i t e t t c i k k é b e n i s h a j l a n d ó a k e z e s s é g e k b ő l 
a f e s t ő b i z l o n y o s n é m e t k a p c s o l a t a i r a k ö v e t k e z t e t n i . T é n y a z o n -
b a n , h o g y a p o l g á r j o g i a j á n l á s a z a b b a n a z é v b e n s e n i o r m e s t e r e k 
j o g a — t a l á n s z o k á s j o g a v o l t . M a r c i n C z a r n y t e h á t e g y s z e r ű e n 
m i n t a z i l l e t é k e s s e n i o r p i c t o r u m s z e r e p e l t 1 4 8 3 - b a n S t e n c z e l 
S t r o s k y m e n s a t o r , 1 4 8 5 - b e u A n d r e a s Z o l k o w i t z v i t r e a t o r , 1 4 8 8 - b a n 
L o r e n c z m a n g e m e i s t e r , 1 4 9 1 - b e u S t a n i s l a u s L a p s i c z k y , 1 4 9 4 - b e n 
A n d r i s S c h e l e r v o n U l m , e y u g o l t s c h l o e r , 1 4 9 6 - b a u J o r g e H u b e r v o n 
P a s s a u , 1 4 9 6 - b a n J o a c h i m L i b n a u v o n D r o s s e n , 1 4 9 9 - b e n C h r i s -
t o p h S c h w a f f c h i n i r g u s r e g i e t a t i s p o l g á r j o g á n a k m e g a d á s a k o r — 
m í g m á s é v e k b e n a z a k k o r e b b e n i l l e t é k e s s e n i o r , i l l e t v e s e n i o r o k 
j á r t a k e l . E r r e a k ö r ü l m é n y r e n e m c s a k C z a r n y , d e m á s m ű v é s z e k 
e s e t é b e n — í g y V e i t S t o s s k u t a t á s á b a n i s — t e k i n t e t t e l k e l l l e n n i . 
S a j n o s , i s m é t o l y a n t é n y e z , a m e l y c s ö k k e n t i e g y k e z e s s é g r ő l f e n n -
m a r a d t k r a k k ó i a d a t é r t é k é t : e g y i l y e n a d a t b ó l k e v e s e b b k ö v e t -
k e z t e t h e t ő , m i n t a h o g y a n a z t e d d i g g o n d o l t á k . 
1 3 4 A p o l g á r j o g i k e z e s s é g é s s e n i o r i t i s z t s é g t e h á t e g y ü t t 
j á r t a k . V a n , a m i k o r a p o l g á r j o g m e g a d á s a k o r e z t e g y s z e r ű e n í g y 
í r t á k l e r 4 8 6 . m á j . 1 9 - é n : „ M i c h a e i d e D z a l d o w a p i c t o r i . h . l i t t e r a m 
p o r t a n d a m f i d e u i s s e r u n t s e n i o r e s p i c t o r u m " — P t a s n i k , 9 3 3 s z . — 
1 4 9 0 . j a n . 2 5 - é n p e d i g V e i t S t o s s n e k é s L u c a s m a l e r - n e k a z é r t k e l l e t t 
f e l e m e l t u j j a k k a l e s k ü t t e n n i e P e t r u s m a l e r t a r t o z á s á n a k ü g y é b e n , 
m e r t V e i t é s L u c a s v o l t a k a c é h m é g h i v a t a l b a n á l l ó a t y a m e s t e r e i 
a z 1 4 8 9 - e s é v r ő l — P t a s n i k 1 0 3 5 s z . — L u c a s M o l n e r v o n B r e s l o 
p i c t o r - é r t p é l d á u l 1 4 8 3 . j a n . 2 4 - é n a z é r t k e z e s k e d e t t B a r t h o l o m e u s 
g o l t s l a e r é s L a s s i l t i s c h e r , m e r t a z 1 4 8 2 - e s é v b e n ő k v i s e l t é k a 
s e n i o r i t i s z t s é g e t . A k ö z é p k o r i v á r o s i g a z g a t á s b a n a h i v a t a l i é v 
— a n t i k h a g y o m á n y é s a k ö z é p k o r i g y a k o r l a t s z e r i n t — k é s ő b b 
k e z d ő d ö t t a z e g y h á z i n á l . A t i s z t s é g e k r e f e b r u á r — m á r c i u s b a n v á l a s z -
t o t t á k m e g a c é h m e s t e r e k e t , a k i k a k ö v e t k e z ő é v j a n u á r — f e b r u á r -
b a n m é g h i v a t a l b a n v o l t a k . „ M e r t i n ( e z C z a r n y ) e t M a r i s m o l e r d y 
e l d i s t e n d e r m o l e r " e m l í t t e t t e k 1 4 9 1 . j a n u á r 1 9 - é n , m e r t a z 1 4 9 0 - e s 
é v b ő l s e n i o r i m e g b í z a t á s u k m é g é r v é n y b e n v o l t — 1 . P t a s n i k 1 0 6 9 s z . 
1 3 5 P r z y b y s z e w s k i , 1 9 6 3 , 2 6 4 / 6 9 . 
1 3 6 W a l i c k i , 1 9 6 1 , 3 2 6 — 3 2 7 . 
1 3 7 R é s z l e t e s e n : P r z y b y s z e w s k i , 1 9 6 3 , 2 5 2 . 
r 3 8 K o r t á r s á t , a z ö t v ö s ö k k ö z ö t t k ü l ö n ö s e n t e k i n t é l y e s 
M a t h i a s S t o s s - t p é l d á u l i g e n g y a k r a n v á l a s z t o t t á k s e n i o r r á , d e m é g i s 
ritkábban, m i n t M a r c i n t , a f e s t ő t . M a t h i a s S t o s s 1 4 8 8 - 1 5 2 7 k ö z ö t t , 
t e h á t 3 9 é v a l a t t 1 6 a l k a l o m m a l v o l t s e n i o r a u r i f a b r o r u m , v ö . 
D i n k l a g e , K . : A r c h i v a l i s c h e s ü b e r V e i t S t o s s u n d s e i n e M i t a r b e i t e r 
i n K r a k a u , M ü n c h e n e r J a h r b u c h d e r b i l d e n d e n K u n s t , N . F . X , 
1 9 3 3 , 1 4 k k . 
1 3 9 V a l ó i g a z , h o g y D i n k l a g e t u d o m á n y a 1 9 3 3 - b a n a „ n a z i o n a l -
s o z i a l i s t i s c h e W e l t a n s c h a u u n g " m e l l e t t t e t t h i t e t , e z a h i t a z o n -
b a n n e m a k a d á l y o z h a t t a m e g ő t a b b a n , h o g y n é h á n y t é n y e n k i s s é 
e l n e c s ú s s z o n . S t o s s á l t a l a f e l t é t e l e z e t t n ü r n b e r g i s z á r m a z á s á t a z 
é p p e n P r z y b y s z e w s k i á l t a l 1 9 5 2 - b e n k ö z ö l t a d a t v é g é r v é n y e s e n 
m e g c á f o l t a . D i n k l a g e t ö b b o l y a n v é l e k e d é s e i s r e v i d e á l a n d ó , a m e l y e -
k e t a z ó t a r á h i v a t k o z v a t ö b b s z ö r l e í r n a k , i g y : 
1 . D i n k l a g e S t o s s f o k o z o t t f e s t ő i t e v é k e n y s é g é n e k j e l é t l á t t a a b b a n , 
h o g y S t o s s - t K r a k k ó b a n „ S c h n i c z e r " - , „ S c u l p t o r " - , „ B i l d e r -
s c h n i t z e r " é s , , p i c t o r " - k é n t e m l e g e t t é k — s „ D i e s e l e t z t e B e z e i c h n u n g 
e r s c h e i n t g e g e n E n d e s e i n e s K r a k a u e r A u f e n t h a l t s , a l s e r s i c h n a c h 
V o l l e n d u n g d e s v o n i h m g r o s s e n t e i l s s e l b s t g e f a s s t e n A l t e r w e r k e s 
o f f e n b a r m e h r m i t M a l e r e i e n u n d K u p f e r s t i c h b e s c h ä f t i g t e " . D i n k -
l a g e , 1 9 3 3 , 1 4 . — B ä r S t o s s k é t s é g t e l e n ü l f e s t e t t i s , d e a p i c t o r m e g -
j e l ö l é s t n e m f e s t ő i m ű k ö d é s é n e k , h a n e m e l s ő s o r b a n a n n a k k ö s z ö n -
h e t t e , h o g y a f e s t ő k c é h é n e k v o l t a t a g j a , m i n t a n n y i m á s k o l l é g á j a 
é s k o r t á r s a i s , a k i k u g y a n c s a k k ö v e t k e z e t e s e n „ p i c t o r " - o k n a k m i n ő -
s ü l t e k , h o l o t t s z o b r á s z o k v o l t a k , m i n t J a c o b K a s c h a u e r v a g y 
T i l m a n n R i e m e n s c h n e i d e r s t b . 
2 . S e m m i f é l e a d a t b ó l s e m l e h e t a r r a k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a M á r i a -
t e m p l o m o l t á r á n a k f e s t é s é b e n a z i d ő s e b b S t a n i s l a u s f e s t ő i s r é s z t 
v e t t v o l n a . 
3 . M a r c i n C z a r n y a l i a s M a r t i n u s S t a n i s l a i n e m v o l t t e s t v é r e M a t i s 
p i c t o r n a k , a m i n t e r r e D i n k l a g e a b b ó l k ö v e t k e z t e t e t t , h o g y „ e x i u s s u 
i p s o r u m " ( t i . M a r t i n u s e t M a t i s ) t e m e t t e t t e e l W o y t e k P l e b a n a z 
i d ő s e b b S t a n i s l a u s f e s t ő t . M a r t i n u s é s M a t i s a z o n b a n é p p e n a b b a n 
a z é v b e n s e n i o r e s p i c t o r u m — a f e s t ő e l t e m e t t e t é s é t t e h á t m i n t 
c é h é n e k a t y a m e s t e r e i é s n e m m i n t a f i a i r e n d e l t é k e l . , 
1 4 0 D i n k l a g e f ö l t é t e l e z é s e — h o g y M a r c i n C z a r n y a z i d ő s e b b 
S t a n i s l a u s f e s t ő f i a v o l t — e g y e l ő r e a l i g t á m a s z t h a t ó a l á é s t ö b b 
m i n t k é r d é s e s , m e r t : 
4 . a p o l g á r j o g o t n y e r t k é z m ű v e s e k a p j á n a k f o g l a l k o z á s á t — k ü l ö -
n ö s e n a f e s t ő k é t — , ú g y l á t s z i k , t ö b b n y i r e f e l t ü n t e t t é k a v á r o s i 
a d m i n i s z t r á c i ó b a n , p l . F i l i p p u s L u c e p i c t o r i s f i l i u s v a g y J o h a n n e s 
W a l i g o r a f i l i u s p i c t o r i s W o y t k e , v a g y S t a n i s l a u s f i l i u s N i c o l a i 
p i c t o r i s , v a g y f i l i u s o l i m P e t r i p i c t o r i s S t a n i s l a i , e t c . e t c . 1. P t a s n i k 
1 3 2 0 , 1 3 8 7 , 1 0 0 3 , 9 4 0 , 1 0 8 5 — m í g C z a r n y e s e t é b e n a f e l j e g y z é s 
s e m m i t s e m á r u l e l a r r ó l , m i l y e n S t a n i s l a u s v o l t M a r c i n a p j a ? 
5 . J ó é r v n e k l á t s z a n a a z a p a s á g b i z o n y í t á s á r a , h o g y a m i k o r a z 
i d . S t a n i s l a u s h a l á l a u t á n f e l e s é g é n e k , B a r b a r á n a k e g y k o r i f é r j i 
n á s z a j á n d é k - ö s s z e g é t k e l l e t t b i z o n y í t a n i a , a k k o r a z e z t e s k ü v e l 
m e g e r ő s í t ő m e s t e r e n k i v ü l a d e c . 7 - é t k ö v e t ő s z o m b a t o n M a r t i n u s 
f e s t ő t k ü l ö n i s m e g k é r d e z t é k é s m e g i s e s k e t t é k a n á s z a j á n d é k 
n a g y s á g á t i l l e t ő e n — a m i t p e r s z e m i n t f i ú , a l e g j o b b a n t u d h a t o t t 
v o l n a . E n n e k a z a d a t n a k a s ú l y a a z o n b a n s z i n t e s e m m i , m e r t 
M a r c i n i s m é t c s a k m i n t a z é v b e n s e n i o r t a n ú s k o d o t t — a h o g y a n 
k o r á b b a n J a n D r w a l h a s o n l ó h a g y a t é k i ü g y é b e n i s a s e n i o r n a k 
k e l l e t t e r r ő l n y i l a t k o z n i a . J a n D r w a l 1 4 7 9 - b e n h a l t m e g . H i t e l e z ő i 
a h a g y a t é k b ó l k ö v e t e l t é k a m a g u k é t , ö z v e g y é n e k p e d i g b i z o n y í -
t a n i k e l l e t t a f é r j i n á s z a j á n d é k é r t é k é t . H o g y e z v a l ó b a n 5 0 m á r k a 
v o l t , a z t S t a n i s l a u s p i c t o r n a k k e l l e t t b i z o n y í t a n i a , a k i 1 4 7 9 - b e n 
s e n i o r v o l t ( a z o n o s S t a n i s l a u s B o b r r a l v a g y B o b i r - r a l ) , v ö . P t a s n i k , 
7 2 5 , é s 7 4 7 s z . — ő v i s z o n t k é t s é g t e l e n ü l n e m J a n D r w a l f i a v o l t . 
— A k é r d é s t n y i t v a h a g y j a a z a b i z o n y t a l a n l e h e t ő s é g , h o g y M a r c i n 
u g y a n m i n t s e n i o r t a n ú s k o d o t t a z i d . S t a n i s l a u s n á s z a j á n d é k a 
ü g y é b e n — d e e g y ú t t a l a f i a i s l e h e t e t t a f e s t ő n e k . S t a n i s l a u s 
d e f e c t i v u s t , a z i d ő s S t a n i s l a u s f i á t v i s z o n t J a n W i e l k i g y á m k é n t 
k é p v i s e l t e — P t a s n i k , 1 1 0 4 s z . — é s n e m M a r c i n , a k i i g y a l i g h a 
l e h e t e t t t e s t v é r e ( f é l t e s t v é r e ? ) a z i f j a b b S t a n i s l a u s f e s t ő n e k , a k i 
n y o m o r é k v o l t . 
6 . A k r a k k ó i S t a n i s l a u s f e s t ő k k ö z ü l M a r c i n a p j a k é n t e g y e l ő r e 
e g y i k s e m v a l ó s z í n ű s í t h e t ő . H o g y M a r c i n a g a z d a g S c h w a r z -
c s a l á d d a l r o k o n s á g b a n l e t t v o l n a , v a l ó s z í n ű t l e n , m e r t C z a r n y n e v é t 
m i n d i g c s a k j e l z ő k é n t e m l í t e t t é k é s e g y e t l e n e g y s z e r s e m ú g y , m i n t 
c s a l á d n e v e t . M a r c i n C z a r n y - n a k — a z e d d i g i s m e r t a d a t o k t a n ú s á g a 
s z e r i n t — c s a l á d n e v e n e m v o l t . 
1 4 1 D ü r e r f e b r u á r b a n t é r t h a z a V e l e n c é b ő l N ü r n b e r g b e 1 4 9 5 -
b e n é s j a n u á r — f e b r u á r b a n t e t t e m e g u g y a n e z t a z u t a t v i s s z a 
N ü r n b e r g b e 1 5 0 7 - b e n ; S t o s s v a l ó s z í n ű l e g f e b r u á r b a n u t a z o t t 1 4 7 7 -
b e n K r a k k ó b a é s u g y a n c s a k f e b r u á r b a n k ö l t ö z ö t t o n n a n v i s s z a 
N ü r n b e r g b e 1 4 9 6 - b a n . 
1 4 2 A z e r r e v o n a t k o z ó a d a t o k é r t e l m e z é s é r e m é g m á s u t t 
v i s s z a t é r e k . A l é n y e g e t a b b a n l á t o m , h o g y a z a u g . i - é n k i p a t t a n t 
v i s s z a é l é s t a u g . 6 - á n a z o k k e z e s s é g é v e l f o g a l m a z t á k m e g é s k í v á n t á k 
r e n d e z n i , a k i k a z o l t á r é p í t é s é b e n — F r i e d r i c h S c h i l l i n g e n k í v ü l 
t e r m é s z e t e s e n — k ö z v e t l e n ü l v e t t e k r é s z t , t e h á t a f ő v á l l a l k o z ó v a l 
é s m e l l e t t e m ű k ö d ő m e s t e r e k k e l . A m i M a r c i n C z a r n y i t t e n i s z e r e p é t 
i l l e t i , a z t e b b e n a z e s e t b e n n e m k i s e b b í t i a z a t é n y , h o g y t ö r t é n e -
t e s e n é p p e n s e n i o r a v o l t a z é v b e n a f e s t ő c é h n e k , m e r t s e M a t h i a s 
S t o s s , V e i t t e s t v é r e , s e m J a c o b B o t h n e r n e m v o l t a k a k k o r s e n i o r o k , 
a t ö b b i k e z e s k é n t m é g i s ő k s z e r e p e l n e k . A k e z e s e k i t t t e h á t V e i t 
S t o s s m u n k a t á r a i — c s a k é p p e n n e m e l é g g é t i s z t á z o t t a z , h o g y 
h o g y a n v o l t a k a z o k ? A z o l t á r m u n k á j á b a n r é s z t v e t t m e s t e r e k k ö z ö t t 
M a r i a n F r i e d b e r g : O l t a r z k r a k o w s k i W i t a S t w o s z a ( S t u d i u m a r c h i -
v a l n e ) , P r z e g l a d Z a c h o d n i V I I I . 1 9 5 2 , 6 7 3 — 7 0 6 — c i k k e M a r c i n 
C z a r n y s z e r e p é v e l k a p c s o l a t b a n n e m f o g l a l t á j l á s t . 
1 4 3 D e t t l o f f , 1 9 6 1 , 2 5 4 . 
1 4 4 P r z y b y s z e w s k i , 1 9 6 3 , 2 5 2 . 
1 4 5 P r z y b y s z e w s k i , B . : A z o l k u s z i s z á r n y a s o l t á r e r e d e t e é s 
s z e r z ő s é g e , F o l i a H i s t ó r i á é A r t i u m , I I . 1 9 6 5 . 8 3 — 9 5 . 
1 4 5 W a l i c k i , M . : M a l a r s t w o P o l s k i é X V w i e k u , W a r s z a w a 
1 9 3 8 , 2 o i / i r 9 , — e r e d e t i j e : A r c h i w u m G l o w n e w W a r s z a w i « , 
K s . m i e j s k a O l k u s z a , n r . 8 , f o l . 1 4 . 
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1 4 7 W i n k l e r , F . : D e r K r a k a u e r B e h a i m - K o d e x , B e r l i n 1 9 4 1 , 
1 4 8 V ö . L ' A r t a C r a c o v i e e n t r e 1 3 5 0 e t 1 5 5 0 , M u s é e N a t i o n a l 
d e C r a c o v i e , E x p o s i t i o n 1 9 6 4 , C a t . 110. 1 0 1 é s n o . n o , i l l . — A P H 
é s C S b e t ű k j e l e n t é s é n e k m e g f e j t é s e a P r z v b y s z e w s k i á l t a l j a v a s o l t 
c s e l e k v ő f o r m á b a n ( „ p i n x i t " é s „ c o m p l e v i t " ) a z é r t s e m v a l ó s z í n ű , 
m e r t í g y i n k á b b a z í r o t t é s f e s t e t t a l k o t á s o k a t j e l ö l t é k m e g , h a j e -
l ö l t é k , — t e h á t a k ó d e x e k e t . A k é p e k e n h a s z n á l a t o s m ű v é s z -
m o n o g r a m m o k ( m i n t „ S t a n i s l a u s C l a r a t u m b e n s i s " ) v a g y d o n á t o r -
m o n o g r a m m o k v o l t a k ( p l . a L i v r e d ' E t i e n n e C h e v a l i e r j e l e n e t e i n 
a p a d l ó - k o c k á k o n E C — a m e g r e n d e l ő E t i e n n e C h e v a l i e r n é v r ö v i d í -
t é s e ) . A z S C „ S t a n i s l a u s C r a c o v i e n s i s " , i l l e t v e „ S t a n i s l a u s C l a r a -
t u m b e n s i s " f e l o l d á s á r a 1. S t . S a w i c k a : L e s p r i n c i p a u x m a n u s c r i t s 
a p e i n t r e s . . . B u l l e t i n d e l a S o c i é t é F r a n ç a i s d e R e p r o d u c t i o n s d e 
M a n u s c r i t s a P e i n t u r e s X I X . 1 9 3 8 , 2 2 2 k k . 
1 4 9 P t a s n i k , 9 0 2 s z . — J a n W a l i g o r a - t „ p r o - , . . J o h a n n i s 
W i e l k i p e r c u s s i o n e a d m o r t e m i a c e n t i s " — v á d o l t á k m e g . 
1 5 0 P r z y b y s z e w s k i , 1 9 6 5 , 8 3 k k . 
1 5 1 P t a s n i k , 1 2 7 6 s z . 
1 5 2 A k a n o n o k r e n d i e k k r a k k ó i C o r p u s C h r i s t i - t e m p l o m a m e l -
l e t t i k o l o s t o r á b a n f r . J o a n u e s - r ő l , K a l i n o w s k a , J . : B r a t J a n z N y s y 
m a l a r z k r a k o w s k i z w i e k u X V , B i u l e t y n H i s t . S z t u k i X X X I I I . 
1 9 7 1 , 3 6 9 k k . T a l á n j o b b i r á n y i j á n k e r e s t e a m i n i á t o r t P i e n k o w s k a , 
H . : S r e d n i o w i e c z n a p r a c o w n i a m i n i a t o r s k a w K r a k o w i e , R o c z n i k 
K r a k o w s k i X X X I I . 1 9 5 1 , n o . 2 , 5 7 . 
1 5 3 A p l é b á n i á k i l y e n i r á n y ú k e r e s k e d e l m i t e v é k e n y s é g é r ő l 
e g y e l ő r e k e v e s e t t u d n i , d e n a g y o n i s k ö v e t k e z t e t h e t ő . A z e g y e s 
a l a p í t v á n y o k p é n z - h i t e l - k a m a t ü g y e i é p p e n a p l é b á n i á k b i z o n y o s 
b a n k s z e r e p é v e l j á r t a k (1. A . S c h u l t e a l a p v e t ő c i k k é t a 1 1 . j e g y z e t -
b e n ) , é s e h h e z a b é r l e t e k ( p l . S e l m e c b á n y á n é r c z ú z ó m a l m o k , r é t e k , 
h á z a k s t b . ) é s j a v a d a l m a k ü g y e i a p l é b á n i á k m i n d m e g a n n y i p é n z -
é s k e r e s k e d e l m i ü g y e i n e k s o k a s á g á t m u t a t j á k . A k e g y s z e r e k f o r g a l -
m a z á s a e l s ő s o r b a n k é t s é g t e l e n ü l a p l é b á n i á k ú t j á n t ö r t é n t . 
1 5 4 A z e g é s z a l a k o s f i g u r a - n a k s z i n t e k o r r e l á c i ó j a a z e f f i g i e s 
( a r c k é p m á s ) : „ s a l v a t o r n o s t e r i h e s u s C h r i s t u s c u m a d m o r t e m 
d u c e r e t u r p e t e n t i v e r o n i e e s u i v u l t u s e f f i g i e m v e l a m i n i i m p r e s s i t " 
— v a g y „ E f f i g i e s e h r i s t i d u m t r a n s i s s e m p e r h o n o r a ; Il N o n t a r n e n 
e f f i g i e m s e d q u e m d é s i g n â t a d o r a " — é s S z t . L u k á c s „ b e a t i s s i m e 
v i r g i n i s m a r i e d e i g e n i t r i c i s e f f i g i e m m i r i f i c i s y m a g i n i b u s d e p i c t a m 
e x p r e s s i s s e l e g i t u r " — í r t a J o h a n n e s B u t z b a c h 1 5 0 5 - b e n , 1. 
S c h u l t z , 1 8 6 9 , 7 0 — 7 1 . — F i g u r m e t s z e t e k e n á b r á z o l t a l a k : 
N ü r n b e r g e n 1 5 4 8 - b a n „ . . . a l l e r l e y e r g e r l i c h f i g u r e n u n d g e m e l h i e 
b e y V e i t e n R e u h e l , H a n n s e n K e i l u n d H a n n s e n K e l l e r g e f u n d e n . . . . 
d a h e r s y g e t r u c k t w o r d e n . . . " b ü n t e t é s m e l l e t t k o b o z t a t t a e l a 
t a n á c s , v ö . B a a d e r , J . : K l e i n e N a c h r i c h t e n . . . J a h r b ü c h e r f ü r 
K u n s t w i s s e n s c h a f t , I I . 1 S 6 9 , 7 5 — 7 6 . 
1 5 6 A s z e r z ő d é s k ü l ö n b e n : „ v e r t r a g u n d g e m e i n s c h a f f t e i n e s 
t r u c k s e i n e r n e w e n C h r o n i c k e n m i t F i g u r e n , r o c h v n d g e m a l t , v n g e -
b v n d e n v n d e i n g e b v n d e n " s z ó l t t e h á t s z i n e z e t l e n é s s z í n e z e t t 
f a m e t s z e t t ! p é l d á n y o k a t i s e l ő i r á n y z o t t , 1. B a a d e r , 1 8 6 9 , 7 3 . 
1 5 7 1 4 8 6 - b a n p é l d á u l S t a n i s l a u s a n t i q u u s - o n k í v ü l S t a n i s l a u s 
V l e s k y ( O l e s z k y ) , S t a n i s l a u s S k o r k a i s m ű k ö d t e k S t a n i s l a u s d e 
B e r n a ( t a l á n a z o n o s S t a n i s l a u s d e O l o m u n t z - e a l ? h a B e r n a a 
m o r v a o r s z á g i B r n o - t j e l ö l t e ? ) é s S t a n i s l a u s B o b i r f e l t e h e t ő e n m é g 
K r a k k ó b a n é s é l e t b e n v o l t a k . l i b b e n a z é v b e n v e t t é k f e l a c é h b e 
S t a n i s l a u s B u y a g k - o t , S t e n c z c l C r o c k e r - t é s S t a n i s l a u s f i l i u s o l i m 
P e t r i P i c t o r i s - t i s , 1. P t a s n i k , m e g f e l e l ő s z . - o k . 
1 5 8 P t a s n i k . 5 6 6 é s 5 7 8 s z . 
1 5 9 P t a s n i k , 4 2 5 s z . 
1 6 0 P t a s n i k , 5 1 4 s z . „ S t e n c z i l m o l e r " 
1 6 1 P t a s n i k , 5 1 6 s z . 
1 6 2 P t a s n i k , 5 3 9 s z . 
1 6 3 P t a s n i k , 5 5 2 s z . 
1 6 4 P t a s n i k , 5 7 8 s z . 
1 6 5 P t a s n i k , 5 8 9 s z . E z é v b e n k a p o t t p o l g á r j o g o t S t a n i s l a f f 
O l e s z k y p i c t o r , 1. 5 9 0 s z . 
1 6 6 P t a s n i k , 6 0 6 s z . K a t h e r i n a J a n o w a p i c t r i x 1 4 8 2 - b e n 
8 1 9 s z . — t e h á t a z i d . S t a n i s l a u s f e s t ő n e k f e s t ő k o l l é g á j a i s v o l t ; 
1 4 8 4 - b e n ú j r a e m l í t e t t é k : „ J a n o w a p i e t r i x p e n e s s . P e t r a m " 8 8 3 s z . 
1 6 7 P t a s n i k , 6 1 1 s z . 
1 6 8 P t a s n i k , 6 1 3 s z . „ S t a n i s l a f f m o l e r " 
1 6 9 P t a s n i k , 6 5 0 s z . — A „ s t u c k y " l e n g y e l m e g f e l e l ő j e a 
k é s ő b b D ü r e r t ő l v a g y K r a k k ó b a n M a r c i n M a r c i n e k ö t v ö s t ő l h a s z -
n á l t , , K u n s t " - n a k , a m e l y e n a z u t ó b b i a k m e t s z e t e k e t , a z i d é z e t t 
a d a t b a n r a j z o k a t é r t e t t e k . É r d e k e s , h o g y a „ s t u k y " = „ K u n s t " 
a m ű v é s z i p é l d a k é p e t j e l ö l i — a r a j z o t v a g y m e t s z e t e t , a m e l y u t á n 
k é s z í t h e t ő e g y - e g y m ű — , a z a z a p a t r o n t , a m e l y n e k a l a p j á n a m e s -
t e r s é g g y a k o r o l h a t ó . A m ű v é s z e t e r r e e g y s z e r ű s í t v e = p é l d a ! 
A f e s t ő t a n u l ó a z z a l , h o g y e z e k e t a r a j z o k a t á t a d t a m e s t e r é n e k , 
n e m c s a k í g é r t e a z t , h o g y n e m f e s t t ö b b é , d e a m e s t e r s é g r ő l e z z e l 
v a l ó s á g o s a n i s l e m o n d o t t : e g y k ö z é p k o r i f e s t ő n e m l e h e t e t t m e g 
p a t r o n o k n é l k ü l . 
1 7 0 P t a s n i k , 6 5 8 s z . 
1 7 1 P t a s n i k , 7 5 0 s z . 
1 7 2 P t a s n i k , 7 8 5 s z . 
1 7 3 P t a s n i k , 8 0 6 s z . 
1 7 4 P t a s n i k , 8 3 6 s z . 
1 7 5 P t a s n i k , 8 9 4 s z . 
1 7 6 P t a s n i k , 9 2 4 s z . 
1 7 7 P t a s n i k , 9 6 5 s z . 
1 7 8 P t a s n i k , 9 6 6 s z . 
1 7 9 P t a s n i k , 9 7 2 s z . 
1 8 0 P t a s n i k , 9 7 8 s z . - H a n s B o n e r ( f r 5 2 3 ) a R a j n a - P f a l z i 
L a n d a u - b ó l K r a k k ó b a b e v á n d o r o l t n a g y k e r e s k e d ő , s ó h i v a t a l i g r ó f , 
m a j d k r a k k ó i v á r g r ó f , f a m a t u s - n o b i l i s - g e n e r o s u s - m a g n i f i c u s , 1 4 9 8 -
t ó l a v á r o s i t a n á c s t a g j a , C a s p a r B e r m e l l e t t a v á r o s i k o l o s t o r o k 
é s t e m p l o m o k p r o v i z o r a , h a t o d m a g á v a l a v á r o s i p é n z ü g y e k e l l e n 
ő r e . A k i r á l y b a n k á r j a é s j ó s z á g k o r m á n y z ó j a ( J á n o s A l b e r t é ) , 
m a j d I . Z s i g m o n d f ő k ö l c s ö n z ő j e . 1 5 1 7 - t ő l a W a w e l k i é p í t é s é n e k 
i n t é z ő j e . P á p a i k o m i s s z á r i u s , K r a k k ó b a n , B a l i c é n , B o n a r k á n p a p í r -
g y á r a k a l a p í t ó j a . B o n e r t i t k á r a 1 5 0 6 2 0 k ö z ö t t D e e i u s , a l e n g y e l 
t ö r t é n e t í r ó . A l a p v e t ő m u n k a r ó l a P t a s n i k , J . : B o n e r o w i e , R o c z n i k 
K r a k o w s k i V I I . 1 9 0 5 , 1 — 1 3 4 , a m e l y r e m i n d e n k é s ő b b i m u n k a 
a l a p o z ó d i k : L i i c k , K . : D e r e r s t e O r g a n i s a t o r d e r p o l n i s c h e n S t a a t s -
f i n a n z e n , D e u t s c h e G e s t a l t e r u n d O r d n e r i m O s t e n , P o s e n 1 9 4 0 , 
6 9 k k . - J ä g e r , A . P u c h n e r , O . : V e i t S t o s s u n d s e i n G e s c h l e c h t , 
N e u s t a d t / A i s e h 1 9 5 7 . 
1 8 2 P t a s n i k , 1 0 2 1 s z . 
1 8 2 P t a s n i k , 1 0 6 0 s z . 
1 8 3 P t a s n i k , 1 0 6 1 s z . 
1 8 4 P t a s n i k , 1 0 6 3 s z . A m i a k r a k k ó i f e s t ő k e t i l l e t i , 1 0 0 
m a g y a r a r a n y f é r j i n á s z a j á n d é k o t c s a k a z i g e n t e h e t ő s e k a d h a t t a k 
f r i s s f e l e s é g ü k n e k : J a n D r w a l ( 4 1 4 7 9 ) a n n a k i d e j é n f e l e s é g é n e k 5 0 
m á r k á t a d o t t ( P t a s n i k , 7 4 7 s z . ) é s A n t o n i u s I t a l i c u s f e l e s é g e 1 4 8 2 -
b e n 4 0 0 f o r i n t o s h o z o m á n y t k ö v e t e l v e f é r j e v a g y o n á b ó l a k i u g r ó 
l e g m a g a s a b b ö s s z e g g e l s z e r e p e l a z a r t i f e x - f e l e s é g e k k ö z ö t t ( P t a s n i k , 
8 2 3 s z . ) . 
1 8 5 P t a s n i k , 1 0 7 5 s z . 
1 8 6 P t a s n i k , 1 0 7 6 s z . 
1 8 7 P t a s n i k , 1 0 8 0 s z . 
1 8 8 P t a s n i k , 1 0 8 5 s z . 
1 8 9 P t a s n i k , 1 0 8 9 s z . 
1 9 0 P t a s n i k , 1 0 9 5 s z . 
1 9 1 P t a s n i k , 1 1 0 4 s z . 
1 9 2 P t a s n i k , 1 2 0 8 s z . 
s u m m a r y 
TABULA F I G U R A — IMAGO 
(To reconstruct the activity of three Polish panters 
in the late Middle Ages.) 
I. The word " Imago" was used to describe winged 
altar or rather panel in the debate of the Polish literature 
of art history about Marcin Czarny between 194q—1963. 
Imago however referred primarily to sculpture in the 
Middle Ages, often, af ter as well. 
a) Imago — as sculpture corresponds to the word 
Bild in German and to the word picture in old Hun-
garian. In Latin and German contracts of the late 
Middle-Ages imago — Bild means predominantly sculp-
ture in literary works of the time and in municipal 
notes too. Imago, in this sense, occurs in contemporary 
Cracovian sources as well. 
b) Tabula — i. e. winged altar, panel, Tafel or Toffil 
in German referred to images painted on wood. Though 
generally inconsequent the terminology of the late 
Middle Ages drew distinction between imago and tabula 
in all cases. 
c) Imago meant also portrait in the classical use of 
the word. In this case imago is Bildnis and "vera imago" 
tha t is "looks like the living self" a denotation, which 
often occurs in literary references, in legends of en-
gravings and in portraits. 
d) Imago could also denote images not painted on 
wood as the generally known and accomplished works 
stendardo, spalliera cortina, Tuch, Tüchlein, panno 
vexillum etc. in the late Middle Ages. 
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e) Imago — often denotes engraving, too, together 
with the German Bild in the late Middle Ages. I t s mean-
ing as engraving seems to have been as old as engraving 
itself. Woodcuts and copperplates — in some cases even 
wood blocks — were denoted by the word imago. Later 
difference was made between "imago picta" and „imago 
sculpta". In imago picta however not picture was under-
stood primarily (panel = tabula, tabella or picture, 
painted on canvas, panniculus depictus tensus) but 
woodcuts and engravings in general. The name imago 
picta seems independent of the fact that a great part 
of the engravings — primarily woodcuts - were paint-ed 
too. 
In Cracovian sources the meaning of imago and 
imago picta as engravings can be well discerned. On this 
basis it seems certain tha t in reviews in very similar 
three cases (in 1498 and twice in 1508) Marcin Czarny 
1. sold fairly great number of woodcuts and prints 
partly or wholly coloured, 
2. he sold them, to country parishes, on a month ' 
credit, 
3. for reselling them in parish churches. 
f ) At the turn of the century the boom of produc-
tion and of trading with engrawings are due to the 
demand of icons. Beside the supplying and selling activ-
ities of monasteries — as Cracovian data prove — the 
parishes had done the same. In Cracow the Cistercians 
of Jedrzejow were indebted to Veit Stoss very probably 
for engravings of blocks "pro certis imaginibus ad 
ipsorum ecclesiam conventualein et pro usu monasterii 
et conventus predicti apud eundem pictorem recep-
tis . . ." 
Presumably this is the earliest written account of 
Stoss' engraving activity. The three cases known from 
Czarny (apud eum eintis (t.i. imaginibus) and at Stoss: 
"apud eundem pictorem receptis") are very much like 
the data in connection with Stoss from 1487. In each 
case documents concerning trading with engravings by 
the church might be discerned. 
g) Owing to this, Martin Czarny was a known and 
respected painter-engraver in Cracow. The confirmed 
guild-rules for the painters of the guild, fom 1490, might 
have been thanked to him as he had been one of the 
senior members of the guild in t h a t year. The rules of 
1490 tightened the control of the works "dem hant t -
wergk schedlich" bu t made trading of engravings freer. 
Czarny's respected personality is at tested by his titel 
" f ama tus dominus". This was the most complimentary 
titel a craftsman ever had in Cracow. 
h) Some problems concerning Czarny arise. There 
is no evidence about him being the painter of the high 
altar a t Bodzentyn. The works a t t r ibuted to him and 
to his pupils bear no evidence for this attribution. 
Examinat ion should however be made concerning the 
possibility and nature of Czarny's contact with Veit 
Stoss. 
I I . J a n Wielki — the painter of the Olkusz altar, 
as Boleslaw Przybyszewski excellently recontructed — 
had been behind with the painting of the sculptures of 
the al tar in the mentioned data and not with that of its 
panels. At the end of his life he tried trading without 
success — with broad-cloth. 
i) Imago could mean miniature too. I'or this reason 
imagos should be regarded as works of the painter-
monks acting as miniature-painters (of cutters of small 
icons). 
j) Figura -served for a designation for representing 
human figure. 
I I I . Stanislaus is "antiquus pictor" on the basis of 
the da ta given by Ptasnik about the Cracovian painter. 
According to them Stanislaus was of Lithuanian origin, 
worked in one of the painters Speckfleisch' studio, 
married the relation of Johannes (Hans Boner), was 
enganged in money mat te rs too, and Martinus Gaschtolth, 
turned to him, to his countryman, when he wanted him 
to paint an antiphonary. Thus Stanislaus Stari was also 
engaged in accomplishing miniatures. The previous 
supposition that he might had been the father of the 
painter Marcin Czarny cannot be proved. Researches 
did not realize, up till now, that gurantee — predomin-
antly for recommending civic rights — was the job of 
the seniors of the guild who held office in that year. 
I t is hardly possible to conclude — from the data 
of the gurantees given for civic rights — nationality, 
friendship and relationship between masters and pupils. 
Miklós Mojzer 
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r e g i ö r m é n y s z ő n y e g e k 
A kaukázusi népek szőnyeg- és textilművészetéről 
kevés jó összefoglaló mű jelent meg. Kevés a liazai iro-
dalom, de ugyanez a helyzet a kaukázusi köztársaságok-
ban is. Vannak kitűnő részlettanulmányok és régebbi 
összefoglaló munkák, de ezek ma már (a Szovjetunió-
ban is) könyvészeti ritkaságok, és nyelvi nehézségek 
miat t — főleg orosz, örmény és azerbajdzsán nyelvűek — 
nehezen használhatók. Az angol és német nyelvű szak-
irodalom is kevés. A megjelent kiadványok általában 
gazdagon illusztráltak, drágák, s nem céljuk a szőnyeg-
művészettől elválaszthatatlan történelmi, néprajzi és 
egyéb művészeti kérdések tisztázása. 
A kaukázusi népek népművészetének és iparművé-
szetének bemutatása nehéz feladat. A Kaukázusban 
440 ezer knp-nyi területen 50 nép él. Ezek a népek 
évezredek óta befolyásolták egymást és a környező 
népeket ősi kultúrájukkal, önálló nyelvükkel, s egyben 
befogadtak minden művészeti hatást , mely a kul túrák 
keresztútján fekvő Kaukázust érte. A görög, a perzsa, a 
közel- és távolkelet, valamint az orosz sztyeppe népeinek 
kulturális hatása mind megtalálható a Kaukázusban. 
Már az ókorban a népeket összekötő kereskedelem és 
hadseregek mozgásának fontos és ismert útja, Kelet 
kapuja volt. Számunkra mégis alig ismert föld. Ezért idő-
szerű feladat Arménia, Grúzia, Azerbajdzsán és a többi 
kaukázusi terület évezredes művészetének megismerése. 
Reméljük, ezek a tanulmányok elősegítik e sok össze-
tevőjű, ötvözött művészet megismerését. A kaukázusi 
népek a textilművészetben is szakadatlanul ha to t tak 
egymásra, s ezért igen nehéz az egyes nemzetiségi stí-
lusok meghatározása. Hazánkban egyik legkedveltebb 
szőnyegfajta a kaukázusi. E tanulmánnyal is szeret-
nénk arra rámutatni , hogy a sokfa j ta hatás ellenére a 
Kaukázus milyen sajátos és eredeti jegyeket hordozó 
művészetet adott a világnak. 
I. AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM RÉGI 
ÖRMÉNY SZŐNYEGEI 
A régi örmény szőnyegek az Iparművészeti Múzeum 
gazdag szőnyeggyűjtemények eddig kevéssé ismertetett 
műtárgyai. 
A múzeum XVII . században vagy korábban készí-
te t t örmény szőnyegei közül liárom kiemelkedően szép 
darabot kívánunk bemutatni , s néhány megjegyzést 
fűzni az örmény szőnyeg történetének bonyolult kérdé-
séhez. 
Elsőként egy csodálatos szinekben pompázó, különös 
mintázatú remekmű hívja fel magára a figyelmet. A 
múzeum textilgyűjteményének leltárában a fenti sző-
nyeg a 7940. ltsz. alatt szerepel. A szőnyeg származása 
szerint örmény s a XVII . században készült. Mérete 
nem nagy, 157x213 cm, formája téglalap alakú, anyaga 
gyapjú és ebből csomózott. A szőnyeg állapota jó, bár 
néhol szakszerűtlenül javított . Beszerzése Sparber 
Borisz nevű szőnyegkereskedőtől tör tént vétel ú t ján . 
Több adatot sem a szőnyeg anyakönyve, sem a múzeum 
adat tára nem tar ta lmaz arról, hogy mikor és mi módon 
került a szőnyeg Magyarországra. A műtárgy az Ipar-
művészeti Múzeum 1914-ben rendezett „Erdélyi Török 
Szőnyegek" [1], az 1924-ben rendezett „Régi Keleti 
Szőnyegek" [2], valamint legutóbb az 1971-ben rendezett 
„Kaukázusi szőnyegek és hímzések" c. kiállításon sze-
repelt, több tudományos és ismeretterjesztő dolgozat-
ban is említés történt róla. 
A régi szőnyegek művészi értékét a színek nemes 
ragyogása, a mintázat eredetisége és a készítés techno-
lógiája biztosította. Ez az örmény sárkányos szőnyeg 
kivételesen nagyszerű példány. Régiségének bizonyítá-
sára elegendő színeinek fénylő tisztaságára és ragyogá-
sára rámutatni . 
A szőnyeg tapintása vékony, sörtéje m a j d n e m tel-
jesen lekopott, csak néhol maradt ra j ta egy kevés plüs-
szerű, finom egyenletesen nyír t sörte. Valószínű, hogy 
újkorában is alacsony sörtéjű lehetett. A megmaradt 
sörtéjű részből megállapítható, hogy a sörte magassága 
néhány milliméter volt. A szőnyeg csomózása sűrű, 
hibátlan, anyaga finomszálú, tavaszi nyírású gyapjú. 
i. Örmény sárkányos szőnyeg, XVII. sz. Ltsz. : 7940. 
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2. A 19644. számú örmény sárkányos szőnyeg újabban 
készített része 
A szőnyeg színe vörös, de megtalálható ra j ta a kétféle 
sárga (sáfránysárga és aranyossárga), valamint az ele-
fántcsont, lila, kék, zöldeskék, sötétzöld és hússzín is. 
A kontúrozáshoz használt barnával együtt a szőnyeg 
készítői összesen tíz színt alkalmaztak. A szőnyeg tük-
rén a vörös, az elefántcsont és a sárga színek, míg a bor-
dűrökön az aranyossárga és a kontraszthatást növelő 
kék szín az uralkodó. A felhasznált fonalak festése töké-
letes volt, a gyapjúanyag megőrizte a megfestett fona-
lak eredeti színeit. 
A szőnyeg tükre sötétvörös színű, a palmetták ele-
fántcsontszínű, lila, kék, aranysárga és piros színűek. 
4. Címerszerű sárkányos mintázat a 7940. számú szőnyegről 
3. Örménv sárkányos szőnyeg, XVII. sz. Ltsz.: 19664. 
È felvételen a szőnyeg régebbi része látható 
A teknőcszerű mintázat két oldalán stilizált sárkányok, 
kisebb virágok és apróbb díszítmények láthatók. A tük-
röt levél alakú mintázat osztja mezőkre. A szőnyeg tük-
rében lévő furcsa állatfigurák és növényi ornamentikák 
sok találgatásra és vitára adtak okot az örmény szőnye-
gek kutatói körében. A szőnyegen párosan helyezked-
nek el a hosszúkás alakú és felismerhetetlenségig geo-
metrizált sárkányok alakjai a középpontba helyezett 
furcsa alakú ornamentika két oldalán. Ez az ornamentika 
lehetséges, hogy teknősbékát, szarvasbogarat vagy 
skorpiót ábrázol, de az is lehet, hogy csak egy érdekes 
mintázatú geometrikus kompozíció, melyet könnyű-
szerrel szerkesztettek az örmény miniátorok és jeles 
kőfaragók már ezer évvel ezelőtt. Természetesen jelen 
5. Madarak és szarvasok a 19 664. szánni szőnyegről 
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van a szőnyeg tükrén a szép formájú és a perzsa palmet-
tâ tç l határozottan eltérő felépítésű örmény palmetta is. 
Formájára nézve ez az örmény palmetta felfelé törő 
és lépcsőzetesen keskenyedő. Ezenkívül apróbb álla-
tokra vagy virágokra hasonlító mintázatok (madarak 
és kisebb kígyók), az egyes mintákat átlósan elválasztó 
levélszerű szalagok teszik változatossá a művészien 
megszerkesztett szőnyeg mintázatát . 
A szőnyeg keretsávja — mint általában a régi örmény 
szőnyegeké — keskeny. Alapszíne aranysárga s ezen az 
alapon helyezkednek el a váltakozó színű és elrende-
zésű — az egész Kaukázusban használatos stilizált 
fűrészes szélű tölgyfalevél és serleg alakú — díszítmé-
nyek. A vonzóan kellemes sárga alapon nyugodt ritmus-
6. Örmény sárkányos szőnyeg, XVII. sz. Ltsz.: 75220, l. 
7. Palmetta a 75 220, 1. számú szőnyegről 
8. Örmény sárkányos szőnyeg, X V. sz. A Szent Jobb-szőnyeg 
a budapesti Szent István Bazilika tulajdona. Jelenleg az 
esztergomi Keresztény Múzeumban őrzik 
9. Címerszerű sárkányos mintázat a Szent Jobb-szőnyegről 
A sárkányok mindig párosan és szimmetrikusan jelennek 
meg a szőnyegek tükrében. Ez az ábrázolási forma teljes 
rokonságban van a régi kínai jade- és bronztárgyakon lát-
ható díszitmények szerkesztésével, s onnan származott át 
Közel-Keletre és az örmények művészetébe. A Bazilika régi 
örmény sárkányos szőnyegén és a régi kínai jade- és bronz-
tárgyakon is a sárkányok alakja a tengeri csikóhalhoz 
(Hippocampus) hasonlít. A meleg tengerekben élő kb. 
30 cm-es nagyságú halacska ismert díszítömintája a keleti 
iparművészetnek. A tengeri csikóhalat erre alkalmassá tette 
a függőleges testtartása, tófejhez hasonló fejállása, tüskézett 
hátgerince és hosszúkás farka (ezzel kapaszkodik a tengeri 
növényzetbe). E különös testformájú hal valószínűleg egyik 
változata a keleti sárkány képzeletbeli figurájának. A Bazilika 
szőnyegén a sárkány testén kétszer kilenc tüsketaraj van, a 
kínai számszimbolikában a kilenc a szerencse jele. 
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JO. Palmetta kettős kereszttel a Szent Jobb-szőnyegről 12. Részlet a 24 462. számú szőnyegről 
11. Örmény palmettás és skorpiós( ?) szőnyeg, XVII. sz. 
Ltsz.: 24462. 
13. Örmény szőnyeg, XVII—XVIII. sz. Ltsz.: 24522. 
Mérete : III x 292 cm. Csomószám : 1224 dm2. Tükrében 
palmetták, teknőszerű díszítmények és állatok apró figurái 
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ban váltakozó piros, lila, sötétkék, aranyossárga színű, 
kitűnő formájú ornamentikák hatásosan keretezik a dús 
mintázatú szőnyeg tükrét , kihangsúlyozzák a színek és 
az ornamentikák festői látványát . A szőnyeg kerete 
sérült és nem teljes. 
14. Örményes rajzú Kuba szőnyeg, XVII. sz. Ltsz. : 14 769. 
Mérete: 73 x 358 cm. Csomószám: 944 dm2. Tükrében az 
örmény szőnyegeken látható növényi diszítmények 
13. Cseldberd szőnyeg ( ,,Adler-Kazak" szőnyeg), XIX. 
század első fele. Ltsz. : 73 189, l. 
Mérete: 140 x 220 cm. Csomószám : 306 dm2. A kaukázusi 
szőnyeg tükrében levő jellegzetes medaillont nevezték el 
,,sasnak", bár ez a mintázat az örmény keresztre és a kereszt-
ből kiinduló napsugarakra és növényi mintázatra vezethető 
vissza 
Minden egyes palmetta, sárkány vagy az általam 
önkényesen teknőcnek nevezett mintázat , az elrekesz-
tést szolgáló levélfonatok és kisebb virágok rajza töké-
letesen csomózott. E szőnyeg elkészítésénél a művészi 
fantázia kiváló mesterségbeli tudással párosult. Ez a 
darab teljesen ép, jó állapotban levő példánya a régi 
örmény sárkányos szőnyegeknek. A hiányzó bordűrrészek 
vagy a szőnyeg tükrén nagyon rossz fonállal végzett 
kevés javítgatás, nem csökkenti művészi szépségét. 
Hasonló szőnyegeket publikáltak: Zdenko Hofrich-
ter[3], Charles Grant Ellis[4], Végh Gyula és Layer 
Károly. [5] 
A második nagyméretű régi sárkányos örmény sző-
nyeg szintén XVII . századi. Leltári száma 19,664. 
Mérete 205 x 575 cm. Formája hosszúkás téglalap. 
Anyaga gyapjú és ebből csomózott. Állapota elég jó, 
bár a kerete részben felújí tot t és a szőnyeg tükrén több 
helyüt t javítás látható. Beszerzése csere út ján tör tént . 
Tapintása sima, az anyaga vékony, sörtéje régen is ala-
csony lehetett, ma túlnyomó részben tövig lekopott. 
A szőnyeg poros és az eredeti színek nem ragyognak úgy, 
mint az előzőleg bemuta to t t darabon, de az itt alkalma-
zott színskála eredetileg is foj tot tabb, tompább és söté-
tebb volt. A természetes anyagokkal festett fonalakból 
csomózott szőnyegen tízféle színt számlálhatunk meg: 
sötétbarna, fáradt piros, türkizzöld, világoskék, alma-
zöld-sárga, aranyossárga, elefántcsont, sáfránysárga, 
lilásszürke, hússzín. A három utolsó színt kontúrkent 
alkalmazták. 
A nagyméretű szőnyeg tükrén bonyolult rendszer-
ben, de szabályosan helyezkednek el az állati és növényi 
eredetű ornamentikák. A tükör közepében örmény pal-
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A szőnyeg kompozíciója tiszta rajzú, kiérlelt mintá-
zatú és harmonikus. Kék szinti tükrében két szép mé-
daillon helyezkedik el, benne különböző geometrizált 
mintázat , mely lehet virág vagy madártest egyaránt. 
Ez a mintázat az örmény palmetták egyik variánsa. 
Ha a képzeletünket szabadjára engedjük, úgy a palmet-
tán levő ékítmény különös virágra, de még sokkal inkább 
skorpióra emlékeztet. Ezek mellett o t t vannak az átló-
san elhelyezkedő és az elválasztás funkcióját betöltő 
karélyos levelek, a buja virágok és fa alakú palmetták 
színes szövevénye. A hármas osztású keskeny keretnek 
csak az alsó és felső része maradt épségben. Nagyon 
mutatósak a sáfránysárga alapon levő nyolc színű virá-
gok, továbbá a liliomos keretszegély is. 
Az Iparművészeti Múzeum jelentős szőnyeggyűjte-
ményében található még néhány, minden kétséget kizá-
róan XVII . és X I X . századi örmény szőnyeg. Ezek a 
darabok azonban még további ku ta tás t igényelnek. 
Az Iparművészeti Múzeum és a Kelet-ázsiai Művé-
szeti Múzeum szakemberei az első világháború előtt, 
m a j d a két világháború közötti időszakban főleg a török 
és perzsa szőnyegekkel foglalkoztak. A kaukázus és a 
közép-ázsiai szőnyegek elmélyültebb kutatásában ekkor 
még csak az első lépések történtek meg. Ez érthető is, 
hiszen a Szovjetunióban ezidőben már élénken folyó 
rendkívül gazdag kutatások eredményeinek megismeré-
sére és magyarországi felhasználására nem volt mód. 
Nagyon kevés magyar cikk, tanulmány foglalkozott 
az örmény szőnyegekkel. A „Művészi Ipar" 1892-ben 
Wilhelm BODE könyvével kapcsolatosan egy rövid 
hírben említi a kaukázusi szőnyegeket is, megjegyezve, 
hogy a Kaukázusban régen kevés szőnyeg készült. [8] 
Említés tör tént még, de sajnos túlságosan általános-
ságban, a kaukázusi szőnyegekről egyes műgyűj tők 
16. Örmény szövött Szilé-szőnyeg, XIX. sz. Ltsz. : 20 883. 
Mérete: 223 x 308 cm. Anyaga: gyapjú. Az örmények S 
alakú mintázata miatt ,,Odza-Karpetnek", azaz ,.kígyós-
szőnyegnek" nevezik. A stilizált kígyókon kívül madarak, 
szarvasok, kutyák és lovak sematikus rajza látható a szőnye-
gen. Szerik Davtjan örmény kutatónö közlése szerint ezt a 
szőnyegfajtát az örmények Zili városában már a XVII. 
században gyártották. A Szilé-szőnyeg az egész Kaukázusban 
kedvelt 
metták, szeszélyes médaillon ok, két oldalt párosával, 
szimmetrikusan, hosszan elnyúló testű sárkányok, szar-
vasok, oroszlánok( ?). madarak, a mezőt átlósan felosztó 
levél- és virágkompozíciók kígyócskákkal és furcsa alakú 
fák, amelyek nyárfára vagy lépesmézre emlékeztetnek. 
A szőnyeg keskeny keretében szép és élénk színű levelek, 
virágok váltakoznak. 
Hasonló szőnyeget ismertet Friedrich SARRE, de ő 
a Berlinben őrzött hasonló nagyságú és kompozíciójú 
darabot XV. századinak t a r t j a . [6] Lehetséges, hogy a 
múzeumunkban levő nagyméretű sárkányos szőnyeg 
is jóval korábbi, mint azt máig vélték. 
A harmadik régi örmény palmettás szőnyeg ugyan-
csak XVII . századinak van feltüntetve. Leltári száma: 
24,462. Mérete 166x400 cm. Formája hosszúkás tégla-
lap. Anyaga gyapjú és ebből csomózott. A korábban 
már restaurált szőnyeg állapota bár kerete több helyen 
hiányos — elég jó. Régen t isztí thatták, s így színei 
kellően nem érvényesülhetnek Beszerzéséről semmiféle 
adat nincsen. A „Kaukázusi szőnyegek és hímzések" c. 
kiállításon 1971-ben ez a műtárgy is szerepelt. Hasonló 
szőnyeget ismertet Heinrich JAKOBY[7], 
A szőnyeg tapintása sima és bársonyos, sörtéje leko-
pott, egészében véve anyaga keményebbnek tűnik. A 
színek jól megválasztottak, összbenyomásuk harmoni-
kus, de nem érik el az első 7940. ltszámú sárkányos sző-
nyeg színeinek nagyszerűségét. A színskála i t t nyolc 
színt tartalmaz: kék, szürkéskék, borvörös, sárga, élénk 
sárga, elefántcsont, barna, zöld. 
17. Verné lótakaró, XIX. sz. Ltsz. : 62 1 323. Mérete : 
131 x 176 cm. Szövött anyaga : gyapjú. A lótakarón az 
örmény miniatúra művészetben is gyakori páva, szarvas\és 
madaras motívumok szerepelnek 
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eredményeképpen a ..II. Kaukázusi szőnyegek" c. cso-
port már külön felállításban kapot t helyet a kiállításon 
és a katalógusban. A kaukázusi csoportban hat sárkányos 
és palmettás örmény szőnyeg van feltüntetve, ezenkívül 
még két darabról tételezhető fel. hogy örmény állat 
alakos szőnyegről van szó, de ezt tételesen nem tünte t ték 
fel. Érdemes megemlíteni, hogy ezen a nagy szőnyeg-
bemutatón a közgyűjtemények és a magánosok 169 db 
szőnyeggel vonultak fel és a kaukázusi csoportban 17 db 
túlnyomórészt XVII. , XVII I . századi régi szőnyeg volt 
kiállítva. 13] 
Szórványosan más nagyobb kiállításokon is meg-
megjelent egy-egy régi örmény szőnyeg, például 1931-
ben a múzeum „Erdély Régi Művészeti Emlékeinek 
Kiállításá"-n. A katalógus bevezetőjét Végh Gyula írta, 
s az 545. tételszám alatt Chorin Ferenc báró állított ki 
egy kisméretű XVII . századi örmény palmettás szőnye-
g e t . ^ ] 
A teljesség kedvéért megemlítendő Felvinczi Takács 
Zoltánnak „A művészet története" c. munkája , amely-
ig. Khacskar. Örmény kőkereszt. Készült 1215-ben. Szanahin 
kolostor. Armenia. A csipkefinomságú kőkereszt mintázata 
szoros rokonságban van a keleti szőnyegekkel. (A felvétel 
dr. O. Halpahcsjan ajándéka.) 
18. Szumák szőnyeg, XIX. sz. Ltsz. : 52 3 486, l. 
Mérete: 155 x 282 cm. Szövött anyaga : gyapjú. Örménves 
rajzú kaukázusi szövött szőnyeg, Mintázata archaikus, színei 
kiválóak, lehetséges, hogy a tárgy jóval korábbi keletkezésű 
gyűjteményeinek bemutatása alkalmával is. Éber László 
Giergl Kálmán neves műgyűj tő szőnyegeiről írva két 
fényképet is közöl a „Magyar Iparművészet" 1907-ben 
megjelent számában kaukázusi szőnyegekről. [9] Ugyan-
ezen folyóirat 1909. évi évfolyamában R. Neugebauer 
és I. Orendi szőnyegkönyve említi a régi kaukázusi 
szőnyegeket is. [10] A „Magyar Iparművészet" 1926. 
évi egyik száma arról tudósít, hogy az anatóliai pog-
romok miatt , a híres ot tani örmény szőnyegipar leha-
nyatlott . [11] 
Az első világháború előtti legtartalmasabb magyar 
nyelvű híradást az örmény szőnyegekről a Csánvi Károly 
rendezte „Erdélyi török szőnyegek" c. kiállítás kataló-
gusában talál juk. Háromszáztizenkét db szőnyeg került 
bemutatásra az Iparművészeti Múzeum nagy üvegcsar-
nokában 1914-ben. Ezen a kiállításon, amely a legnagyobb 
ilyen jellegű európai szőnyegkiállítások egyike volt, 
már önállóan szerepelt két XVII . századi örmény sző-
nyeg. Az egyik a már említett 7940 ltsz.-ot viselő sár-
kánymintás darab. 
Csányi Károly, a kiállítás rendezője és katalógusának 
írója, t isztában volt azzal, hogy hazánkban Erdélyben 
lelhető fel a legtöbb régi keleti szőnyeg, mert e szőnyegek 
ú t j a Magyarországra Erdélyen vezetett keresztül. Lehet-
séges, hogy a „kisázsiai" besorolás alatt kiállított mér-
tani as díszítésű régi szőnyegek között több örmény is 
volt. [12] 
A pusztító háború és a levert forradalmak u t á n 1923 
őszén megalakult a „Magyar Szőnyegkedvelők Egyesü-
lete", melynek lelkes szervezője Csányi Károly, az ipar-
művészeti Múzeum igazgatója volt. Az egyesület már 
1924-ben megnyitot ta első nagyobb „Régi keleti sző-
nyeg kiállí tás"-át a múzeumban. A kiállításon minden 
keleti szőnyegfajta szerepelt. A tudományos kutatás 
r, — ^ , 
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ben ő úgy vélekedett, hogy az örmények a perzsa mintá-
kat alakítgatták és ve t t ék át, s a kaukázusi szőnyegeken 
ta lá lható minták eredete a Távol-Keleten vagy a ködös 
ókorban keresendő. [15] 
Az 1967-ben k iadot t magyar Művészeti Lexikon, 
röviden és helyesen tudósí t az örmény szőnyegekről, s 
így a sárkányos szőnyegekről is. Sajnos a lexikoncikk-
nek az a megjegyzése, hogy a szőnyegek ,,nem manu-
fak túra készítmények, hanem a fejlett háziipar termékei ", 
félreérthető, [16] mivel Arméniában bizonyos, hogy mű-
ködtek szőnyegkészítő műhelyek is. S ezek a rendkívüli 
értékes régi örmény szőnyegek nem háziipari termékek. 
K é t újabb tanulmány foglalkozik még az örmény 
szőnyegekkel. Jajczay János az Iparművészeti Múzeum 
szőnyegkiállítását elemző cikkében röviden ismerteti 
a múzeum mindkét régi örmény sárkányos szőnyegét 
is, s helyesen mutat rá, hogy a kisebbik XVII. századi 
örmény sárkányos szőnyeg keretében levő tölgyfalevél 
mot ívum tulajdonképpen kalász, s a villa idomnak neve-
zett min ta pedig nem borospohár, hanem kehely. Ezek 
a min ták az örmény keresztény motívumkincsek közül 
valók és nagyon elterjedtek a kaukázusi népek között. [17] 
A másik dolgozatban Bartók Imre ,,A keleti szőnye-
gek hazánkban" megtet t ú t j á t elemzi. Röviden tárgyal ja 
az örmény szőnyeg művészetet is, nagyon helyesen 
rámuta tva , hogy kevés ilyen szőnyeg van, s megemlíti 
továbbá, hogy sokan a perzsa szőnyegek előfutárának 
tekintik az örmény szőnyegeket. [18] 
A múzeum régi örmény szőnyegeinek bemutatása 
után foglalkoznunk kell a sárkányos örmény szőnyegek 
mintázatának és kronológiájának néhány kérdésével. 
Nincsenek adatok arról, hogy hány régi sárkányos 
örmény szőnyeget őriznek a múzeumok és a különböző 
gyűjtemények, de az ilyen típusú szőnyegek száma nem 
sok. Ókori örmény szőnyeg nem marad t fenn s csak a 
20. Noravank (Amaghu falu, Armenia). Istenanya 
templom nyugati homlokzata, épült 1399-ben. (Dr. 0. Hal-
pahcsjan ajándéka) 
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21. Miniatűr a Hromkla várából, készült 1166-ban, Jereván, 
Matenadarán, Nr. 7347—9/6. 
X I I I — X V I I I . századból vannak régi örmény szőnye-
gek Bécsben, Londonban, Stockholmban, Washington-
ban és New Yorkban, továbbá Budapesten és még 
néhány helyen. 
A sárkányos szőnyegeken — a legtöbbször erősen 
stilizált páros sárkány mellett — szarvasok, őzek, orosz-
lánok vagy tigrisek, kígyók, pávák vagy más madárkák 
(fülemülék), skorpiók vagy tarantel lák esetleg teknő-
cök, a növényi minták közül palmetta , életfa, mandu-
lafa, szőlőlevél, inda és szőlőfürt, virágok és bimbók, 
valamint mértanias díszítmények láthatók. 
A sárkányok és más állatok ábrázolása, illetve ezen 
mintázatok eredete foglalkoztatta leginkább a szőnyeg-
gel törődő ku ta tóka t s a sárkányok esetében arra a 
következtetésekre jutot tak, hogy ezek Távol-Kelet, 
pontosabban Kína hatását tükrözik a szőnyegművészet-
ben a kaukázusi népek esetében is. 
Mindez tény, de az eddigi ku ta tások kevéssé vet ték 
figyelembe a kaukázusi népek ősi és önálló kul túráját , 
A kelleténél nagyobb szerepet kapo t t a külső hatások 
felemlegetése, liabár a kaukázusi földön keletkezett 
művészi ábrázolások eredőit — természetesen a külső 
hatások mérlegelésével — hazai ta lajból kell levezetni, 
s jóval bonyolultabb folyamatként kell felfogni, mint 
azt korábban tet ték. 
A kínai sárkányábrázolások átvételének lehetősége 
mellett nagyobb figyelmet kell szentelni a kaukázusi 
népek sárkányábrázolásaira is — és általában a rendkí-
vül érdekes állatábrázolásaikra —, mer t ez a népművé-
szetben, a népmesékben, az irodalomban és az ábrázo-
lóművészetek legkülönbözőbb ágazataiban már több 
ezer éve megvan. [19] 
Nem lehet egyoldalúan ezeket az állatábrázolásokat 
csak a kínai befolyásból eredeztetni, s nem figyelembe 
venni az ősi kaukázusi kultúrák és a kaukázusi népeket 
közvetlenül körülvevő népek művészetének nagy erejét. 
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22. Miniatúra részlete, készült 1668-ban Kaffa városában. 
Jereván, Matenadarán, Nr. 2706—j/a. A 21—22. sz. sár-
kányokat ábrázoló felvételeket a jereváni Levéltári Intézet 
bocsátotta rendelkezésünkre 
A kínai mitológia állatainak és általában a kínai 
művészet motívumainak átvételi okait elemezve lát-
nunk kell, hogy a mongolok XI I I . századi inváziós had-
jára ta — ez a rendkívüli katonai erő — Távol-Keletet 
közelebb hozta egymáshoz, s egyetlen hatalomnak a 
mongolok uralmának rendelte alá. Az egység, amelyet 
a mongolok tűzzel-vassal teremtet tek meg, közelebb 
hozta egymáshoz a keleti népeket. A mérhetetlen pusz-
tí tások mellett erőteljesen fejlesztette a művészi értékek 
megismerését és cseréjét, s természetesen a kereskedel-
met is, s ú j ízlés honosodott meg, a művészetben divat 
lett a kínai. 
B. Denike szovjet tudós 1938-ban írott munká jában 
rámuta t arra, hogy a mongol hódítókkal együtt — a 
mongolok 1256-ban befejezik Irán meghódítását — sok 
kínai tudós, mérnök, csillagász és művész érkezett per-
zsa földre. [20] A mongol hódítás felerősítette a kínai 
és perzsa kapcsolatokat és a kínai művészet befolyását 
a perzsa művészetre a XI I I—XIV. században nagymér-
tékben kiterjesztette. A művészi alkotásokat kívánó 
és rendelő mongol előkelőségek kedvelték a kínai művé-
szetet, a kínaias stílust, ezért a megszállt országok művé-
szei törekedtek az ú j stílus módszereinek elsajátítására. 
Az sem mellékes, hogy Közel-Kelet és a Kaukázus népe-
inek művészeiben élt az érdeklődés és tanulni akarás 
vágya, s ezért szívesen foglalkoztak a számukra ú j és 
fejlődési lehetőséget biztosító kínai művészeti tárgyak 
tanulmányozásával, és a kínai művészet mesterfogásai-
nak elsajátításával. Később, amikor a mongol iga lazul, 
széttöredezik, s ú j történelmi erők hatnak, újra felszínre 
kerül a régi formakincs és egy évszázad múlva már 
eltűnőben van a kínai elem a perzsa művészetből, ill 
csak a leszűrt tanulságok maradnak meg. Kz a művészeti 
stílusváltás az ismerkedés, elsajátítás, majd az eltűnés 
folyamata a perzsa miniatúrafestészetben jól megfi-
gyelhető. Mindez érthető, hiszen a mongol-kínai ú j 
művészeti stílus egy erőszakolt történelmi szituáció 
terméke volt, s minden vonzó eleme ellenére az elnyo-
másra és a legdurvább önkényre emlékeztette a népe-
ket, míg a hazai művészet és hazai hagyományok erőt 
és ki tar tást adtak a mongol iga elleni harchoz. 
Az elmondottakból következik, hogy az örmény 
művészek közvetlenül a mongoloktól, illetve a perzsák-
tól nagyon gyorsan megismerhették és á tvehet ték az 
ú j kínaias stílust. Biztos kezű és művészi érzékkel meg-
áldott nép lévén, az iparban és a kereskedelemben egy-
aránt jártas, igyekezett a megrendelők (az új elnyomók) 
kívánságait a szőnyeggyártásban is teljes mértékben 
kielégíteni. S az örmény szőnyegeken is megjelentek a 
kínaias t ípusú sárkányok és más ornamentikák. Ez t a 
feltételezést kizárni nem lehet. Ha az egymással szoros 
rokonságban levő régi örmény sárkányos szőnyegeket 
tüzetesen szemügyre vesszük, úgy lát juk, hogy a leg-
régibbnek vélt darabokon, ilyen például a Washingtoni 
Textilmúzeum egyik legszebb régi sárkányos szőnye-
ge, 121] a sárkányok alakja és művészi megformálása 
teljesen kínaias, az állat tekergődző teste nyomban 
felismerhető. Viszont az Iparművészeti Múzeumban 
őrzött és a tanulmányban szereplő 19,664 ltsz. nagymé-
retű sárkányos szőnyegen a sárkányok alakja erősen 
stilizált, nem annyira kínai jellegű, s észrevehető, hogy 
ez a sárkányminta az örmény takácsok kezné a geomet-
rizálás irányába fejlődik. Ez tehát a második variánsa 
a sárkányos szőnyegeknek. Rendkívül fontos, hogy ezen 
a budapesti szőnyegen az ef fa j ta munkákon mindig 
szereplő állatok, jelen esetben a kecses szarvasok, a 
szépen megformált madarak, palmetták, ksiebb rozet-
ták és a fák mind-mind kaukázusiak és az örmény mini-
atúrákon, domborműveken és fafaragvánvokon töine-
23. Szőnyegbazár Tbilisziben, Grúziában. A XX. század első 
éveiben készült kitűnő felvételen eredeti kaukázusi szőnyegek 
láthatók 
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24- Szőnyegbazár Tbilisziben 
gesen megtalálhatók. A sárkányos szőnyegek harmadik 
variánsa az Iparművészeti Múzeum 7940 ltsz.-ot viselő 
sárkányos szőnyege. Ezen a kisméretű szőnyegen a 
sárkány már a felismerhetetlenségig geometrizálódott, 
az örmény palmetta, a bordűrön lá tha tó kehely és fűrészes 
szélű levelek szintén örmény mintázatok. Ugyanilyen 
nűntáza tú sárkányos szőnyeget őriznek a Washingtoni 
Textilmúzeumban is. [22] 
A különböző variánsokba való besorolás itt még nem 
jelent korszakolást, mert az örmény takácsok egy idő-
ben készíthettek a rendelők óhaja szerint kinaias min-
tázatú , perzsa, ill. örmény mintáza tú állatalakos vagy 
esetleg csak növényi mintás szőnyegeket is, ahol sárká-
nvok vagy más mesebeli állatok nem szerepeltek. 
Ha viszont elfogadjuk, hogy a kínai művészet X I I I . 
században bekövetkezett hatása nagy volt, s a mongol 
uralkodó réteg udvari pompájá t elsősorban erre építet te 
fel, úgy azt kell valószínűsíteni, hogy azok a sárkányos 
szőnyegek a legkorábbiak — pl. az előbb említett Wa-
shingtoni Textilmúzeum régi sárkányos szőnyege - , 
amelyeken a sárkányok alakjai realisztikusak és telje-
sen kínai jellegűek A fejlődés második szakaszában ezek 
a kínai minták átalakulnak és feltöltődnek örmény, 
kaukázusi, perzsa és más elemekkel, s már csak rész-
leteikben hordozzák magukban a kínai hatást. A fejlő-
dés harmadik szakaszában eltűnnek a szőnyegekről a 
kínai mintázatok — illetve jelentéktelenné válnak -—, a 
sárkányok alakja a szőnyegcsomózók kezén vagy geo-
metrizálódik, s egy absztrakt mintává változik, fel-
dúsul kaukázusi elemekkel, kiszorítva a hazai talajról 
a tőlük tulajdonképpen idegen művészi kifejezési for-
mákat . A palmettás növényi mintázatú örmény sző-
nyegekről teljesen hiányzik a sárkány és más állat-
figura. Ezeken a növényi mustrával borított szőnyege-
ken még néhol fellelhetünk vagy elképzelhetünk egy-egy 
állathoz vagy skorpióhoz, más esetben sashoz hasonló 
mintázatot , de számunkra most az a fontos, hogy ezek 
az ornamentikák kivétel nélkül kaukázusiak és örmé-
26. Kaukázusi szőnyegkészítő-műhely a XX. század elején. 
A műhelyben levő szőnyegek Karabag típusúak 
27. Kaukázusi szőnyegek és fegyverek előkelő környezetben. 
Tbiliszi, XX. század eleje 
A fényképfelvétel külön értéke, hogv a kaukázusi nemesi 
otthont előnyösen díszítő fegyverfalat eredetiben mutatja be 
A 23—27. szánni felvételeket a Grúz Művészettörténeti 
Intézet bocsátotta rendelkezésünkre 
Tbiliszi Kaukázusi ötvösök r 
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tiyek. Az Iparművészeti Múzeum régi palmettás örmény 
szőnyege — ltsz. 24,462 — is egy olyan remekmű, amely-
ről hiányoznak az állatok figurái, bár a művészien meg-
tervezet t szőnyegen a három esetben is szereplő horgas 
karmos mintázat skorpióra vagy egyéb különös élő-
lényre emlékeztet, egy a medaillonban levő motívum 
pedig sematikus madártestre. 
Az örmény szőnyeg problémakör egyik leglényege-
sebb pontja, hogy mikor, melyik évszázadban kelet-
keztek ezek a szőnyegremekek. Ellentmondás van a 
történelmi helyzet és a régi örmény sárkányos szőnye-
gek utólagos keltezése között. Kevés adat áll rendelke-
zésre, ezért korábban ezeket a szőnyegfajtákat nagyon 
réginek vélték, m a j d idők folyamán a kötelező óvatos-
ságból, legtöbb esetben a XVI—XVII . századot jelöl-
ték meg, s ú jabban általában ezt tekintik a szőnyegek 
keletkezési idejének. 
Ebben a felfogásban azonban nem oldódik fel egy 
súlyos ellentmondás, az tudniillik, mely a mongolok 
X I I I . századi hódításához köti a kínaias stílus elter-
jedését, ugyanakkor az ilyen stílusjegyeket hordozó 
szőnyegek gyártását á t rakja a XVI—XVII . századba. 
H a számításba vesszük, hogy a közép-ázsiai Timurida 
dinasztia a XIV—XV. században megtar tot ta művészi 
igényeinek körében a mongol-kínai művészi ízlés egy 
részét, még ebben az esetben is a szőnyegek a XIV—XV. 
században készültek, s az utóéletüket élték a XVI. 
század első felében. Sokkal valószínűbb azonban, hogy 
a világ nagy múzeumaiban őrzött régi örmény sárká-
nyos szőnyegek a XI I I—XIV. században készültek, s a 
XV. század már ennek a szőnyegfajtának hat tyúdala 
volt. Mindez természetesen vonatkozik a mi múzeu-
munkban őrzött régi örmény szőnyegekre is. 
Az örmény sárkányos szőnyegek XI I I—XIV. szá-
zadi megjelenését alátámasztja, hogy a mongolok 1243-
ban befejezik Örményország bekebelezését. Timurlenk 
csapatai 1386-ban rövid időre nyomultak be örmény 
földre, viszont az oszmán-török támadása 1514-ben 
következett be. Örményország tragikus felosztása a 
török és a perzsa birodalom között 1555-ben ment végbe 
és pusztító harcok közepette 1639-ben megismétlődött. 
A XVI . és XVII . sz. egyáltalán nem kedvezett a művé-
szetek fejlődésének. Ismeretes, hogy az örmény építé-
szet, könyv- és miniatúrafestészet és iparművészet leg-
ragyogóbb eredményei is a XIV—XV. századig jöttek 
létre. Egy kivétel lehetséges. Mégpedig az, hogy ezeket 
a szőnyegeket — elsősorban a geometrizálódott mintá-
zatú kései darabokat, ahol a sárkányok eltűntek — a 
Nor-Dzsugha városába áttelepített örmény takácsok 
1604—1605 u tán készíthették. Ez lehetséges, mivel 
tud juk , hogy Abbasz perzsa sah kényszerrel telepítette 
át perzsa földre az örmény iparosokat és kereskedőket, 
akik feltehetőleg elég gyorsan rendbe jöttek, mert né-
hány évtizeddel később már aktív kereskedelmet foly-
t a t t a k Oroszországgal (és más országokkal), s tud juk , 
hogy selyemmel és szőnyegárukkal is nagyban keres-
kedtek. Tehetséges, hogy ez a csodálatos mintázatú 
szőnyeg más anatóliai örmény városokban is tovább 
élte utóéletét, de ez adatok hiányában ma még csak 
feltevés. 
A hivatásos örmény szőnyegkészítő mesterek soha 
nem tudtak volna munkáikkal olyan magas művészi 
színvonalra fejlődni, ha Örményországban a nép köré-
ben nem lett volna nagyon régi hagyománya a szőnyeg-
készítésnek. Az örmény népművészet volt a művészi 
szerkesztésű szőnyegek természetes talaja, s a hivatásos 
mesterek munkáin több évszázad távolságából is érző-
dik, hogy milyen sok elemet vettek át a népművészettől. 
Örményországban — elsősorban azokon a vidékeken, 
ahol a lakosság állattenyésztéssel foglalkozott — min-
dig fejlett volt a szőnyegkészítés. Tori, Idzsevan, Zan-
gezur, Sirak, Szjunik, Vaszpurakan és még sok más 
vidéken a családok elsősorban saját szükségleteikre ter-
meltek s egy keveset eladásra is. Tányok, asszonyok 
csomóztak, s nem alkalmaztak mintarajzokat, amely 
megkönnyíti a csomózás munkájá t , ehelyett — mint 
általában a szőnyeget gyártó vidékeken — egy-egy 
szép mintá jú régi szőnyeg szolgált mintaképül. Ezek-
nek a házilag készített szőnyegeknek egy része természe-
tesen nem érte el a hivatásos mesterek készítette ter-
mékek jóságát, mivel a fonalak festése és a csomózás 
nem mindig volt megfelelő. 
H. Kurdian, V. Abramjan, Sz. Davtjan, V. Temurcs-
jan és még sok örmény kuta tó foglalkozott az örmény 
népi szőnyegek ornamentikájának eredetével. [23] Az 
egyes örmény vidékek adottságait figyelembe vevő, 
hegyvidékekről vagy földművelő és kertgazdaságot űz-
tájról van szó, a házilag készített szőnyegek motívum, 
kincsei eléggé különböznek egymástól. Például Zangezur 
Karabagh, Nahicsevány vidékén elterjedt motívum 
a sárkány, a sas, a szarvas és a vadkecske. Ezen a vidé-
ken ma is élnek a régi hiedelmek a napot, a vizet (esőt) 
elorozó sárkányokról és más szörnyegetekről. Tori vidé-
kén a mintakincsben kakas, fülemüle, skorpió, taran-
tella és paraszti munkaeszközök vannak. Szjunik kör-
zetében szintén a nap, a sárkány, a szarvas és a zerge, 
viszont Vaszpurakan környékén és Sirakban a szúró-
vágó fegyverek mintáit kedvelik. Az Ararát síkságon, 
ahol nagyon régóta fejlett a földművelés, nem véletlen, 
hogy a szőlő, a búzakalász és a galamb a népszerű motí-
vum. 
Aszerint is változott a minta, hogy a szőnyeg milyen 
célra készült. A templomnak ajándékozott darabokon 
galambok, virágok, szőlő és búzakalász stb. látható. 
Viszont érdekes, hogy Örményország minden vidékén 
a hozományba adott szőnyegeken kivétel nélkül a sár-
kány, az életfa és a virágbimbó van ábrázolva mint a 
termékenység ősi kultikus jelei. A szőnyegeket, mint 
már mondottuk, a falvakban a nők készítették, s Tori 
és Zangezur vidékén sokáig szokásban volt, hogy a férj-
hez adandó lányka hozományát — s ebből a szőnyegek 
soha nem hiányozhattak — közszemlére kitegyék, s az 
eladó lánynak ily módon is be kellett mutatni a szövés-
ben és a csomózásban való jártasságát. 
Az árutermelés a X I X . sz. második felében a sző-
nyegművészetet válságos helyzetbe sodorta. A piac 
számára több és több szőnyeget követeltek, s a szőnye-
gek egyre silányabbak lettek. Teromlott a gyapjúfona-
lak festése, a mintázat tisztasága és a csomózás egyen-
letessége. Ez t a folyamatot betetőzte a siralmas állapotú 
műhelyek szervezése, a gyermekek és fiatalok lélektelen 
hajszolása s a néptől teljesen idegen minták szolgai 
másoltatása. A szocialista forradalom után ezt az ősi 
tradicionális iparágat a szovjethatalom újjászervezte, 
ma már a megújult örmény szőnyegipar a művészeti és 
kereskedelmi kiállításokon egyaránt nagy sikereket 
ér el. 
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z a d i p e r z s a s z ő n y e g e t . H a n g s ú l y o z z a a p e r z s a s z ő n y e g i p a r , a p e r z s a 
m u n k á s o k r é s z v é t e l é t a k i s á z s i a i s z ő n y e g m ű v e s s é g k i f e j l ő d é s é b e n 
é s X V I — X V I I . s z á z a d i f e l v i r á g z á s á b a n . B á r n e m e m l í t i , b i z o n y o s , 
h o g y a g ö r ö g é s ö r m é n y s z ő n y e g m ű v e s e k i s r é s z t v e t t e k e b b e n 
a m u n k á b a n . E z t a t é n y t a s o k n e m z e t i s é g ű t ö r ö k b i r o d a l o m b a n 
a z u r a l k o d ó n e m z e t é s a z e l n y o m ó o s z t á l y o k n e m ó h a j t o t t á k s o h a 
k i f e j e z n i . E t a n u l m á n y i s a t e r v e z e t t s z ő n y e g e k k ö r é b e s o r o l j a a 
k i v á l ó p e r z s a m e d a i l l o n o s , v á z á s , v a g y á l l a t a l a k o s s z ő n y e g e k e t , 
e z e n k í v ü l m e g e m l í t i a n o m á d n é p e k k é s z í t e t t e s z ő n y e g e k e t , d e a 
t ö m e g e s e n g y á r t o t t k é z i c s o m ó z á s ú s z ő n y e g e k e t n e m t e k i n t i i g a z i 
p é l d á n y o k n a k . 
A z E r n s t M ú z e u m a u k c i ó i . ( K é t g r ó f i h a g y a t é k b ó l . ) B u d a p e s t , 1 9 3 1 . 
A z á r v e r é s e n a 1 3 0 8 . t é t e l s z á m a l a t t s z e r e p e l e g y r é g i p a l m e t t á s 
ö r m é n y s z ő n y e g , k i k i á l t á s i á r a t e k i n t é l y e s ö s s z e g : 4 5 0 0 p e n g ő v o l t . 
„ Ö r m é n y s z ő n y e g , v ö r ö s t ü k r é b e n e g y n a g y r o z e t t a é s k é t n a g y 
p a l m e t t a , s á r g a k e r e t t e l . X V I I . s z . A r m e n i s c h e r T e p p i c h , i m r o t e n 
S p i e g e l g r o s s e R o s e t t e u n d z w e i P a l m e t t e n . X V I I . J h . M a s s . 
1 5 5 x 2 8 5 e m . I l l u s z t r . X L I I I . T a b l . " 
E z e n a s z ő n y e g e n m á r s á r k á n y o k n i n c s e n e k , d e a t ü k ö r b e n l e v ő 
h a n g s ú l y o s m i n t á z a t h a s o n l í t a z „ A d l e r K a z a k " s z ő n y e g e k k o m p o -
z í c i ó j á h o z . E d d i g a s z ő n y e g e t n e m s i k e r ü l t m e g t a l á l n i . 
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H o v h a n n e s i a n , E g h i a , A r m e n i a n é p e . G ö d ö l l ő , 1 9 3 4 . 2 1 4 — 2 1 6 . 
A M a g y a r o r s z á g i ö r m é n y e k t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó m u n k á b a n é r d e -
k e s a d a t o t t a l á l u n k a h a z á n k b a n d o l g o z ó ö r m é n y s z ő n y e g i p a r o s o k -
r ó l . B u d a p e s t e n , a G y o r s k o c s i u t c á b a n 1 9 2 3 - b a n „ Y e r e v a n " n é v e n 
s z ő n y e g k é s z í t ő ü z e m a l a k u l t , ö t v e n s z ö v ő s z é k k e l , ö r m é n y t e r v e z ő 
i p a r m ű v é s s z e l , s z a k e m b e r e k k e l . A v á l l a l k o z á s h á r o m é v u t á n m e g -
s z ű n t , m e r t a z i g é n y e s k é s z í t m é n y e i k k e l n e m b í r t á k a v e r s e n y t , 
m i v e l a h a z a i s z ő n y e g e k — b á r s i l á n y a b b a k v o l t a k — , d e j ó v a l 
o l c s ó b b a k . E g é s z e n b i z o n y o s , h o g y e z a c é g t e r j e s z t e t t e e l a z ö r m é n y 
s z ő n y e g e k m i n t á z a t á t , m i v e l e z e k k é s ő b b m i n d e n k é z i m u n k á k a t 
a j á n l ó k i a d v á n y b a n m e g j e l e n t e k . 
P a l o t a y , G e r t r ú d : O s z m á n - t ö r ö k e l e m e k a m a g y a r h í m z é s b e n , 
B u d a p e s t , 1 9 4 0 . 1 5 — 1 7 . 
A t a n u l m á n y s z e r i n t m á r a M o h á c s i v é s z ( 1 5 2 6 ) e l ő t t d o l g o z t a k 
ö r m é n y k e r e s k e d ő k h a z á n k b a n , s k é s ő b b m é g t ö b b e n , d e m ű k ö d é s ü k 
e l e m z é s é r e a s z e r z ő n e m t é r t k i . A z á l t a l á n o s f e l f o g á s n a k m e g f e l e -
l ő e n e t a n u l m á n y i s m i n d e n k e l e t r ő l j ö t t s z ő n y e g e t t ö r ö k n e k n e v e z , 
s j e l l e m z ő , h o g y a m a g y a r h í m z é s e k m o t í v u m k i n c s é n e k e l e m z é s e 
s o r á n c s a k a t ö r ö k h a t á s t v e s z i f i g y e l e m b e . A p e r z s a k u l t ú r a é s a 
k a u k á z u s i n é p e k m ű v é s z e t é n e k b e f o l y á s a m á r a v i z s g á l ó d á s h a t á r á n 
k í v ü l e s e t t . 
Á r v e r é s i K ö z l ö n y . N o . i . B u d a p e s t , 1 9 4 1 . m á r c i u s 1 5 — 1 9 . 
A 3 3 4 . t é t e l s z á m a l a t t „ K a u k á z u s i s z ő n y e g . X V I I . s z á z a d 
3 0 0 x 1 7 7 = 5 , 3 1 m ! . K i k i á l t á s i á r : 3 5 0 0 p e n g ő " . A X I I . f é n y k é p -
t á b l á n s z e r e p l ő k a u k á z u s i s z ő n y e g e n k é t - k é t s á r k á n y é s n ö v é n y i -
g e o m e t r i z á l t m i n t á k l á t h a t ó k . Ä s á r k á n y o k r e a l i s z t i k u s a k é s t e l j e -
s e n m e g e g y e z ő e k G e o r g G o j a n ö r m é n y s z í n h á z m ű v é s z e t r ő l í r t k ö n y -
v é b e n ( I I . k ö t e t , 1 1 5 . r a j z ) l á t h a t ó X V I I . s z á z a d i m i n i a t ú r a f i g u r á -
j á v a l , a h o l e g y k ö z é p k o r i ö r m é n y s z í n é s z k e z é b e n k í g y ó t e s t ű - s á r -
k á n y f e j ű b o t o t t a r t . S z r u b i I . i c i c i a n a z ö r m é n y t á n c m ű v é s z e t r ő l -
k i a d o t t m u n k á j á b a n k ü l ö n f e j e z e t e t s z e n t e l a k í g y ó - é s s á r k á n y k u l -
t u s s z a l ö s s z e f ü g g ő k é r d é s e k n e k . A z á l t a l a l e k ö z ö l t r a j z o k ( 3 3 8 — 
3 5 8 . o l d a l a k o n ) s z i n t é n e g y e z ő e k a f e n t i s z ő n y e g e n l á t h a t ó s á r k á -
n y o k k a l , e z é r t v a l ó s z í n ű , h o g y a z 1 9 4 1 . é v i á r v e r é s e n s z e r e p l ő 
k a u k á z u s i s z ő n y e g ö r m é n y v o l t . A z i d é z e t t m u n k á k a t 1. a b i b l i o g -
r á f i á b a n . 
T a r i s z n y á s , G y ö r g y i : Ö r m é n y k a r á c s o n y . B u d a p e s t , 1 9 4 3 . 1 3 . 
E m n n k a i s e m l í t i , h o g y a z a n a t ó l i a i p o g r o m o k e l ö l M a g y a r o r s z á g r a 
e m i g r á l t ö r m é n y e k B u d a p e s t e n é s S z a m o s ú j v á r t é l n e k , s s z ő n y e g -
s z ö v é s s e l é s c s e m e g e k é s z í t é s s e l f o g l a l k o z n a k . 
V o i t , P á l : R é g i m a g y a r o t t h o n o k . B u d a p e s t , 1 9 4 3 . 1 6 0 — 2 3 4 , 
3 1 4 — 3 1 6 . 
A f ő ú r i o t t h o n o k a t b e m u t a t ó m ű b e n a s z e r z ő s z e r e p e l t e t i a r é g i 
ö r m é n y s z ő n y e g e t i s . ( I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m , l t s z : 1 9 , 6 6 4 . ) A n a g y -
m é r e t ű i m p o z á n s ö r m é n y s z ő n y e g k i t ű n ő ö s s z h a n g b a n v a n a X V I I . 
s z á z a d i m a g y a r b ú t o r o k k a l . 
C s e r n v á u s z k y , M á r i a : E r d é l y i s z ő n y e g e k . B u d a p e s t , 1 9 4 4 . 1 2 . 
A s z e r z ő a X V I — X V I I . s z á z a d i m a g y a r f ő n e m e s i c s a l á d i l e l t á r a k 
a l a p j á n t á r g y a l j a a k e l e t i s z ő n y e g e k e r e d e t é t é s m i l y e n s é g é t . Ú g y 
v é l i , h o g y a h a z á n k b a k e r ü l t s z ő n y e g e k p e r z s a é s t ö r ö k e r e d e t ű e k . 
A p e r z s a a z d í v á n y r a v a l ó , m í g a s k a r l á t ( v ö r ö s ) é s f e h é r s z ő n y e g e k 
t ö r ö k s z á r m a z á s ú a k . S a j n o s , e z a m e g á l l a p í t á s s e m v i s z k ö z e l e b b 
a s z ő n y e g e k k é s z í t ő i n e k m e g h a t á r o z á s á h o z . T é n y v i s z o n t a z e r d é l y i 
k e r e s k e d ő k é l é n k f o g l a l k o z á s a a k e l e t i s z ő n y e g e k k e l . E z e k k ö z ö t t 
ö r m é n y e k é s g ö r ö g ö k i s l e h e t t e k , n é v s z e r i n t e m l í t i k N a g u l é s B o m -
s i l a n e v ű k e r e s k e d ő k e t . B r a s s ó v á r o s a a z a d ó t l e g s z í v e s e b b e n s z ő -
n y e g b e n h a t á r o z t a m e g é s a k e r e s k e d ő k r e k i v e t e t t a d ó k b ó l v i t t e k 
s z ő n y e g a j á n d é k o k a t t ö b b e k k ö z ö t t I I . I , a j o s k i r á l y ( 1 5 0 8 . é v i ) 
k o r o n á z á s á r a i s . 
N e m p o n t o s e t a n u l m á n y a z o n m e g á l l a p í t á s a , h o g y a K o n i á b a n 
M a r c o P o l o s z e r i n t l e g s z e b b s z ő n y e g e k , , a k i s á z s i a i a k , v a g y i s a t ö r ö k -
s z ő n y e g e k " . A z i t á l i a i u t a z ó c s a k a g ö r ö g ö k e t é s a z ö r m é n y e k e t 
e m l í t i é s h a n g s ú l y o z z a , h o g y e z e k v á r o s l a k ó k , s ő k k é s z í t i k a v i l á g 
l e g s z e b b s z ő n y e g e i t . A z s e m b i z o n y í t o t t , h o g y a l e t e l e p ü l t s z e l d z s u -
k o k ő s i s á t o r k u l t ú r á j á b ó l f e j l ő d ö t t k i a s z ő n y e g k é s z í t é s m ű v é s z i 
i p a r a . G u m i l e v , L . N . „ D r e v n y i j e t j u r k i " M o s z k v a , 1 9 5 7 . 4 2 , 7 1 — 
7 3 . m ű v é b e n a l a p o s a n e l e m e z v e a z á z s i a i t ö r ö k s é g V — I X . s z á z a d i 
é l e t é t é s s z o k á s a i t n e m t e s z e m l í t é s t c s a k a n e m e z s z ő n y e g e k r ő l , 
i l l . a z a b b ó l k é s z ü l t k i t ű n ő j u r t á r ó l . G o r d l e v s z k i j , B . G o s z u d a r s z t v a 
s z e l d z s u k i d o v M a l o j A z i i , M o s z k v a — L e n i n g r a d , 1 9 4 1 . 1 9 8 . a s z e l d -
z s u k á l l a m t ö r t é n e t é t b e m u t a t v a e g y é r t e l m ű e n á l l á s t f o g l a l a s z e l d -
z s u k m ű v é s z e t k i f e j l e s z t é s e s o r á n a g ö r ö g ö k , s z í r e k , p e r z s á k é s 
ö r m é n y e k p o z i t í v s z e r e p é r ő l . K i s á z s i á b a n a l a k o s s á g i p a r o s é s k e r e s -
k e d ő r é s z é t e z e k k é p e z t é k é s ő k v o l t a k a z o k , a k i k a z e k l e k t i k u s 
s z e l d z s u k m ű v é s z e t é t a z u r a l k o d ó n e m z e t p a r a n c s á r a m e g t e r e m -
t e t t é k . G o r d l e v s z k i j m e g e m l í t i a k i t ű n ő ö r m é n y s z ő n y e g e k e t i s , 
e z e n k í v ü l a k i v á l ó ö r m é n y k é z m ű v e s e k e t é s é p í t é s z e k e t . A z e l m o n -
d o t t a k n e m j e l e n t h e t i k a z t , h o g y a s z e l d z s u k o k n a k v a g y a t ö b b i 
n o m a d i z á l ó t ö r ö k n é p e k n e k n e m v o l t f e j l e t t s z ő n v e g m ű v e s s é g ü k . 
V a l ó s z í n ű , h o g y a t ö r ö k n é p e k a n e m e z - é s a s z ö v ö t t s z ő n y e g e k 
k é s z í t é s é n e k t u d o m á n y á t m a g u k k a l h o z t á k Á z s i á b ó l é s a m a g a s a b b 
r e n d ű c s o m ó z o t t s z ő n y e g k é s z i t é s m e s t e r s é g é t a z i r á n i é s k a u k á z u s i 
n é p e k t ő l s a j á t í t o t t á k e l . E g y é b k é n t m i v e l l e h e t n e m a g y a r á z n i , 
h o g y a k ö z é p k o r i f e j e d e l m i a j á n d é k o z á s o k s o r á n c s a k ö r m é n y , 
p e r z s a é s b o k h a r a s z ő n y e g e k r ő l t ö r t é n i k e m l í t é s . A s z e l d z s u k k o r -
s z a k b a n k e l e t k e z e t t s z ő n y e g e k a l a t t n e m l e h e t c s a k s z e l d z s u k 
k é s z í t é s ű s z ő n y e g e k e t é r t e n i , m e r t e z a z á l l a m i s s o k n é p b ő l á l l t . 
A t ö r ö k n a c i o n a l i s t a é s a g r e s s z í v p o l i t i k a f é l r e t é v e a t ö r t é n e l m i 
t é n y e k e t a s z e l d z s u k k o r s z a k b a n ( a X I — X I V . s z á z a d b a n ) k e l e t -
k e z e t t m ű v é s z e t i p r o d u k t u m o k a t m i n d s z e l d z s u k u a k k i á l t j a k i . 
M e g h a m i s í t v a e z z e l e g y t ö r t é n e l m i k o r s z a k t é n y e i t , a z t , h o g y a 
s z e l d z s u k á l l a m m ű v é s z e t é t a l e i g á z o t t g ö r ö g , ö r m é n y , s z í r é s e g y é b 
m á s l a k o s s á g h o z t a l é t r e . 
A „ M a n u s " s z a k i n t é z e t t a n á c s a d ó f ü z e t e m e g e m l í t i a z o t t h o n 
k é s z í t h e t ő s z ő n y e g e k m i n t á i k ö z ö t t a z 5 8 — 5 9 . o l d a l a k o n k é t s z é p 
r é g i ö r m é n y s á r k á n y o s s z ő n y e g r a j z o l a t á t . A k ö n y v e c s k e a k é t 
v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i é v e k b e n j e l e n t m e g B u d a p e s t e n , é v f e l t ü n t e t é s e 
n é l k ü l . A s z ő n y e g e k m i n t á z a t a n e m a z o n o s a z I p a r m ű v é s z e t i M ú -
z e u m b a n ő r z ö t t s z ő n y e g e k m i n t á z a t á v a l . A z „ E r m a " L a k á s d í s z í t ő 
I p a r m ű v é s z e t i V á l l a l a t é s P e r z s a s z ő n y e g ü z e m ( B u d a p e s t , V I I I . , 
J ó z s e f k r t . 1 1 . ) s z i n t é n k i a d o t t e g y m i n t a f ü z e t e t u g y a n c s a k a k é t 
v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t , e b b e n a z „ a r m e n i s s z ő n y e g a 1 3 . o l d a l o n s z e r e -
p e l , d e e z a s z ő n y e g m á r c s a k p a l m e t t á s é s á l l a t m o t l v u m o k n e m 
s z e r e p e l n e k r a j t a . 
A z u t o l s ó r é g i ö r m é n y s z ő n y e g k é s z i t ő m e s t e r e k e g y i k e S z e r k i s z 
H . R s d u n i a z 1 9 1 0 - e s é v e k t ő l k e z d v e 1 9 5 0 - i g m ű k ö d ö t t B u d a p e s -
t e n ( I V . , K o s s u t h L a j o s u t c a 1. F e r e n c z i e k B a z á r á b a n ) é s a M a g y a r 
N e m z e t i M ú z e u m a n t i k s z ő n y e g e i n e k e l i s m e r t j a v í t ó j a v o l t , s f o g -
l a l k o z o t t g o b e l i n j a v í t á s á v a l i s . A m e s t e r l e s z á r m a z o t t a i m a i s 
m ű k ö d n e k , m i n t k i v á l ó b ő r d í s z m ű v e s e k ( a z ö r m é n y e k k i v á l ó b ő r -
i p a r o s o k v o l t a k m á r a k ö z é p k o r b a n i s ) . S i m o n J . Z á v e n ( B u d a p e s t , 
V . , P e t ő f i S . u . 3 . ) b ő r d í s z m ű v e s é s a z ö r m é n y k u l t ú r a l e l k e s g y ű j -
t ő j e s z í v e s k ö z l é s e a l a p j á n . 
C s á n y i , K á r o l y : N é h á n y i s m e r e t l e n k e l e t i s z ő n y e g . B u d a p e s t , 1 9 5 3 . 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1 — 2 . 1 1 9 — 1 2 3 . 
A s z e r z ő a r r ó l t u d ó s í t , h o g y 1 9 2 1 t a v a s z á n e g y k o n s t a n t i n á p o l y i 
k e r e s k e d ő n y o l c k ü l ö n l e g e s s z ő n y e g e t a j á n l o t t f e l e l a d á s r a a z 
I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m n a k , s e z e k k ö z ü l e g y d a r a b X V I I . v a g y 
X V I I I . s z á z a d i k ü l ö n l e g e s e n s z é p m i n t á z a t ú p a l m e t t á s ö r m é n y 
s z ő n y e g v o l t . M é r e t e 1 5 0 x 2 8 5 c m , s k é k t ü k r é b e n v á l t a k o z ó s z í -
n e z é s ű k e h e l y i d o m ú p a l m e t t á k s o r a k o z t a k , e z e n k í v ü l c s i p k é s v i r á -
g o k é s l e v e l e k . B o r d ű r j é n e k a l a p j a p i r o s é s m é r t a n i a s m i n t á z a t 
d í s z í t i . H a s o n l ó d a r a b o t ő r i z n e k a J a m e s B a l l a r d g y ű j t e m é n y b e n , 
m e l y e t a M e t r o p o l i t e n M ú z e u m n a k a j á n d é k o z t a k . 
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Az Iparművészeti Múzeum szőnyegtára 1975-ben 
egy kivételes szépségű régi örmény sárkányos szőnyeg-
gel gyarapodott. [1] Tulajdonosa szerint ez az értékes 
szőnyeg valaha a gróf Andrássy család tula jdonában 
volt, egy másik XV. századi örmény sárkányos sző-
nyeggel együtt. Ez utóbbit, a budapest i Szent Is tván-
bazilikában őrzött ún. „Szent J o b b " szőnyeget, gróf 
Andrássy Gyula vásárolta a X I X . század végén Firenzé-
ben. Az Andrássyak tulajdonában levő örmény szőnye-
geket az 1930-as években bocsátották árverésre Buda-
pesten. [2] 
Az ú j szerzeményezésű örmény sárkányos szőnyeg 
nem a XVII . században, hanem jóval korábban készült. 
A szőnyeg formája szabályos, hossza 285 cm szélessége 
202 cm. Az örmény szőnyegekre jellemző formai meg-
oldás az impozáns tükör és a keskeny keret ezen a sző-
nyegen is érvényesül. Anyaga finom gyapjú, csomózása 
kitűnő, sörtéje (bolyha) alacsony, fogása érdes és vékony, 
a csomófajta jordesz. A szőnyeg erősen megrongálódott. 
Bár a keret s a tükörben levő sárkányok és palmet ták 
sérültek, a műtárgy művészi értéke ebben az állapotban 
is rendkívüli. 
A szőnyeg tükrének alapszíne sötétvörös, a kereté 
csontszín. Az alapszíneken előnyösen érvényesülnek a 
váltakozó színű világossárga, sötétsárga, középkék, tür-
kizzöld, rózsaszín, sötétbarna finom mintájú díszítmé-
nyek. A szőnyegfonalak festése tökéletes, mert a sok 
viszontagságon átment szőnyeg gyapjúanyaga kitűnően 
megőrizte a több évszázaddal ezelőtt festett fonalak 
eredeti színeit. 
A geometrizálódott sárkányok alakjai, a nagyméretű 
szőnyegek tükrében hosszanti elrendezésben párosával 
helyezkednek el. A négy sárkány abban a két sorban 
helyezkedik el, ahol három-három bonyolult díszítmény 
van. Ez a díszítmény teknőcre, szarvasbogárra va^y 
két madárból és életfából álló kompozícióra hasonlít. 
A sárkányok sem realisztikusak, inkább növényi és 
állati testek motívumainak egyvelegei. A sárkány min-
táza t alsó része valamilyen állat vaskos lábaira hasonlít. 
Ez a kompozíció távol áll a nép fantáziájában élő és a 
művészetben megjelenített, reális vonásokat hordozó 
sárkány ábrázolástól. A szőnyegen lá to t t ornemantikák 
nagyon közel állnak e középkori örmény miniatúrák 
és diszítmények bonyolultságukban is vonzó sárkány 
mintázatához. [3] 
A régi örmény szőnyegek diszítményei között leg-
szebbek az arányos felépítésű palmet ták. Ezen a sző-
nyegen három sorban kilenc nyú j to t t formájú palmet ta 
található. Ezek látszatra teljesen egyformák, valójában 
azonban magasságuk és szélességük is változó. Ezzel 
érték el az örmény takácsok, hogy az ismétlődő mintá-
zat nem vált ki monoton hatást. Ilyen előre megterve-
zet t méretbeli eltérést lá thatunk a többi ornamentiká-
nál is. A szőnyeget tervező mesterek építettek a színek 
ellentétére is. Az elrekesztő karélyos levelek színe sárga 
és barna, a palmettákban minden szin szerepel, de a 
sárkányok melletti bonyolult díszítményből már a vörös 
hiányzik. Az örmény szőnyegek nagyon gazdag mintá-
zatának tanulmányozása sok meglepetést tar togat . 
E szőnyegen Szerik Dav t jan örmény szőnyegkutatónő 
az alsó sor középső palmet tá jában az örmény ábécé két 
betűjét (N. és í j és ezek mellett egy-két apró stüizált 
kígyót fedezett fel. [4] Ez utóbbi díszítmény gyakran 
előfordul az örmény szőnyegeken és kult ikus eredete 
közismert Arméniában és a Kaukázusban. Az is lehet-
séges, hogy az apró kígyódíszítmény is örmény betű-
jelzés. Az Iparművészeti Múzeum nemrég publikált két 
régi örmény sárkányos szőnyegének mintázata és színei 
hasonlóak, de az egyik szőnyeg igen nagy méretű, míg 
a másik kisebb. Hasonló szőnyegeket ismertettek: 
A. Sakisian, Z. Hofrichter, G. G. Ellis, U. Schürmann, 
Végh Gyula és Layer Károly. [5] 
Szargon asszír király i. e. 714-ben a Van-tó vidékén 
levő Muszaszirból, egy szentélyből bíborvörösre festett 
gyapjúkelméket zsákmányolt. Ez a legkorábbi adat az 
örmény vörösfestékről, mely rokona a mexikói kosenill-
nek, s anyaga volt a középkori gyógyszereknek, textil-
és miniatúrafestékeknek is. 
Az örmény szőnyeginűvesség történetéről szóló isme-
reteinket igen nagy mértékben gazdagítot ta B. B. 
Piotrovszkij régész, a leningrádi Ermitázs igazgatója, 
aki Örményország fővárosában, Jerevánban, több évti-
zedes munkával feltárta az i. e. VI. században megsem-
misült Urar t ru birodalom „Karmir-Blur" (Vörös Halom) 
nevű erődvárosát. A gazdag leletek között különböző 
vastagságú és finomságú gyapjúfonalakat, mintás és 
színes gyapjriruha maradványokat és növényi anyagú 
futószőnyeget ismertettek. [6] A. A. Martirosian és mások 
kutatásai megerősítették, hogy a vas alkalmazása a 
Kaukázusban i. e. X I I — X . században vet te kezdetét. 
Ezzel együt t a bőrfeldolgozás, a bőr festése és kikészí-
tése, valamint az ezzel rokon textilművesség is sokat 
fejlődött. [7] 
Az ókori szerzők a fentiekkel egyezően tudósítanak. 
Hérodotosz (i. e. V. sz.) a Kaukázusról írva megemlítik 
„it t a fának olyan tulajdonságú leveleik vannak, hogy 
azokat összedörzsölve vízbe már t ják s alakokat festenek 
velük a ruhákra. Ezek az alakok később sem mosódnak 
el, hanem a többi szövette' együtt kopnak, mintha 
eredetileg be lettek volna szőve". Hérodotosz a perzsa 
birodalomnak adózók között Örményországot is meg-
említi. [8] Sztrabón (i. e. 60—i. u. 20) is ír a bíborhoz 
hasonló festékről. Az V. században élt örmény króniká-
sok közül Khorenei Mózes a fekete festődióról és a vörös 
színűre festet t finom bőrökről, Ghazar Parpeci pedig az 
Ararát völgyében található apró élőlényekből készült 
nagyszerű vörös festékről tesz említést. [9] A tar tós színt 
adó festékek és a jóminőségű gyapjú a szőnyeggyártá s 
alapja, s a nagykiterjedésű és kitűnő hegyi legeíőkke 
rendelkező Kaukázusban mindezzel bőségesen el voltak1 
látva. [10] 
A keleti szőnyegkutatást ú j alapokra helyezte Sz. I. 
Rugyenkó régész lelete, aki 1949-ben az 5. számú paziriki 
halomsírból (kurgánból) egy közel négy négyzetméter 
nagyságú, épségben fennmaradt ókori csomózott sző-
nyeget emelt ki. A dél-szibériai Pazirikben ta lál t i. e. V. 
századi szőnyeg vörös, sárga, narancs, kék, fehér és zöld 
színű gyapjúból csomózott. Állatalakos és növényi orna-
mentikái kiválóak. A legelésző szarvasok, griffek és 
pompás lovakat kísérő emberek rajzolata élethű. A pari-
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pák ünnepi menetben vonulnak, sörényük lenyírva, 
fejükön összefonva és farkuk csomóba kötve. A persze-
poliszi domborműveken ott l á tha t juk a meghódolt népek 
között az örményeket is. Az örmények jellegzetes örmény 
korsókban bort és ugyanilyen lovakat vezetnek az ural-
kodó Xerxész (i. e. V. sz.) elé. Az örmények ruházata 
és a lovak nyeregtakarója a domborműveken és a paziriki 
szőnyegen formájá t tekintve egyező. Az örmények és a 
médek nagyon sok lovat szállítottak a perzsa hadsereg-
nek. Ezért merült fel az az elképzelés, hogy a paziriki 
szőnyeget a médek. perzsák vagy az örmények készí-
tették. Xenophon (i. e. IV. sz.) az örmény falvak min-
dennapos életéről írva megemlíti a lovakkal történő 
adózást a perzsák részére, a háziállatok és a termények 
bőségét, sőt egy lakoma leírásánál utalást találunk a 
helyi készítésű értékes „barbár szőnyegre" i s . [ n ] A fen-
tiek szerint a Kaukázusban a szőnyegszövés az i. e. 
VIII. században, a szőnyegcsomózás pedig már az i. e. 
V. században ismert foglalkozás lehetett. Az ókori és 
középkori adatok cáfolják azt a feltevést, hogy a Kau-
kázusban a szőnyegkészítés csak az arabok hódítása után, 
azaz a VII—VIII . századtól kezdve honosodott meg. 
Az örmény irodalomban már az V. században emlí-
tés történik a szőnyegekről az örmény nyelvű Bibliában. 
A karpet örmény szó a középkor folyamán elterjedt 
Európában és ma a francia és angol nyelvben a szőnyeg 
neve. 
Faustos Buzand V. századi örmény történész részle-
tes tudósítást ad az örmény uralkodók és nemesi réteg 
pompaszeretetéről. Beírva a rangot és méltóságot jelző 
díszes ülőpárnák társadalmi szerepét. N. Adonc a VI. 
századi Örményország életét tárgyalva szintén meg-
említi a díszes ülőpárnák királyokat, hercegeket és püs-
pököket megillető használati jogát. S ezt a szokást Nagy 
Tigranes (II) korára, azaz az i. u. I. századig vezeti vissza. 
A kényelmes párnák mellett használtak kisebb láb alá 
rakható szőnyegeket is, s ezek a termékek már az ara-
bok inváziója előtt ismertek voltak. Érdekes, hogy az 
adózási tételek között már ebben az időben is említik 
a szőnyeggyártás alapanyagát, a gyapjút. [12] 
A. Sakisian az örmény sárkányos szőnyegek című 
tanulmányában megemlíti, hogy Jákut X I I — X I I I . szá-
zadi arab utazó és földrajzi író arról tudósít , hogy 
Qaliqala vagy Kalikala (ma Erzerum) városában na-
gyon régóta nagy szőnyegeket készítenek, s a készít-
mények elnevezésére a város nevének rövidítését qali 
(vagy hali) használják. Ezek szerint e szó az örmények 
és görögök lakta Erzerum város nevétől származik. 
Sakisian szerint a qali perzsa eredetű szó, s a török népek 
khali formában használják a csomózott szőnyegek meg-
nevezésére. J á k u t adatait megerősíti Ibn Khaldun (775— 
786-ból), aki szintén azt írja, hogy az örmények természet-
ben történő adózási tételei között első helyen szerepeltek 
a szőnyegek, tehá t a bagdadi kalifák udvarában már a 
VIII . században örmény szőnyegeket használtak. A 
szeldzsukok a X I . század elején foglalják el Arméniát, 
így tehát az örmény szőnyegművészetről legalább három 
évszázaddal korábban van tudósítás. 
Krum bolgár király 813—814-ben fogságba hurcolta 
Adrianopolis (most Edirne) város lakóit, köztük az örmé-
nyeket is. A zsákmányok jegyzékében első helyen szere-
pelnek az értékes elrablott örmény szőnyegek. Figye-
lembe véve, hogy ebben a városban az örmény kolónia 
590-ben keletkezett, s az örmények régi tradíciók szerint 
apáik mesterségét folytatták, ezért a szőnyegművesség 
már a betelepedésük előtt ismert iparág lehetett . [13] 
A bagdadi kalifáknak az örmények már a VI I I—IX. 
században szőnyegekkel is adóztak. A természetbeni 
adók jegyzékében a finom sózott halak, különleges 
pecsétviasz, lovak és öszvérek mellett 20 darab szőnyeg 
is szerepel. [14] A X. századból fennmaradt feljegyzések 
szerint a kalifának 911-ben hé t örmény szőnyeget vittek 
ajándékba. Ezek közül az egyik hatvan könyök széles-
ségű és ha tvan könyök hosszúságú volt, s a takácsok 
ezen az egy szőnyegen tíz évig dolgoztak. (A könyök 
ókori hossznérték 350 mm-től 550 mm-ig terjedhet.) 
Il)ii Fadhlan arab utazó, aki a kalifátus követségének 
tagjaként a X. század elején a volgai bolgárok udvarában 
járt, leírta, „hogy mindnyájan jur tákban élnek, s csak 
az a különbség, hogy a fejedelem sát rában ezer személv 
is elfér, mert óriási és többségében örmény szőnyegekkel 
van leterítve. A fejedelem középen álló trónszékét 
pedig bizánci aranybrokát borít ja."[15] W. Barthold 
turkológus egyik munká jában embti, hogy Mahmud 
emir ghaznevida szultán, mikor 1025-ben Turkesztán 
fejedelmével, Kadür kánnal találkozott, igen sok ajándé-
kot adott át. Ezek között „drága készítésű örmény sző-
nyegeket, uveszeyski szőnyegeket és t a rkáka t" . (Az 
uveszeyski szőnyegekről eddig nem sikerült megálla-
pítani, hogy kik és hol készítették. Gombos Károly.) [16] 
V. G. Moskova közli, hogy a ghaznevida Maszudi szultán 
a khoraszani kormányzótól 1033—34-ben a sok és drága 
ajándék között örmény szőnyegeket is kapott . Ezek 
szerint az örmény szőnyegek a középkorban a legbe-
csesebb ajándékok közé tar toztak. [17] 
Marco Polo XI I I . századi tudósítása, hogy az örmé-
nyek és a görögök készítik a világ legszebb szőnyegeit, 
nem tűnik túlzásnak. [18] Az itáliai utazó megjegyzését 
megerősítette és kiegészítette Adam Mez svájci tudós 
műve az arab kalifátus társadalmi és gazdasági viszo-
nyairól. A. Mez., Die Reneissance des Islams című 
könyve 1922-ben, Heidelbergben jelent meg. Az o t t 
található fontos adatokat és megjegyzéseket a szőnyeg-
kuta tók eddig nem vették figyelembe. 
A. Mez a középkori arab és más forrásmunkák kritikai 
feldolgozása alapján elemzi a textil- és szőnyeggyártás 
legfontosabb termelési tényezőit. Adatait a következők-
ben foglalhatjuk össze. Az arab kalifátus területén a 
IX—X. században a gyapjúszőnyegek között megkülön-
böztettek perzsa, örmény, bokhara és kisázsiai szőnye-
geket. A kalifák palotá jában a padlót és a falakat örmény 
szőnyegek díszítették. Örmény szőnyegen trónolt a 
kalifa felesége és ágyasai a háremben örmény párnákon 
ültek. Egy vazallus hét örmény szőnyeget ajándékozott 
a kalifának. S egy bizonyos ékszerészről, aki a X. század-
ban Bagdad egyik leggazdagabb embere volt, halála 
u tán megjegyezték, hogy csak egy örmény és egy taba-
risztáni szőnyege volt. Hasonló tudósítás maradt fenn 
az egyik kalifa anyjának hagyatéki kincseiről, melyben 
szintén volt örmény szőnyeg. Azokat a perzsa szőnye-
geket becsülték és értékelték, amelyek megközelítették 
az örmény szőnyegek színeinek szépségét. S az örmény 
szőnyeggel vetekedő szőnyegnek ta r to t ták ebben az 
időben az iszfahani perzsa szőnyegeket. Az örmény sző-
nyegek minőségének egyik legfontosabb oka a kiváló 
gyapjú volt. Az örmény gyapjút a középkori kereskede-
lemben a legjobbnak t a r to t t egyiptomi gyapjú u tán a 
második helyre sorolták. Az örmény szőnyegkészítmé-
nyek kiválóságának másik oka a híres örmény vörös 
festék, a kirmiz, vagy vor tan karmir volt. Ez a festőanyag 
biztosította a szőnyegek különlegesen szép meleg vörös-
színét. A festőanyag termelési helyét az utazó arab 
geográfusok egyöntetűen Örményországban, illetve az 
Ararát völgyében jelölik meg. Innen szállították a kir-
mizt Indiáig. A szőnyegeken látható csodálatos világos 
és aranysárga színek festéséhez sáfrányt használtak, s 
ezt az araboktól drágán vásárolták. A középkori szerzők 
megjegyzik, liogv ,,a jemeni tevéket teljesen belepte a 
sárga por a drága tehertől, mikor északra mentek". 
Az igazi sáfrány értéke igen nagy lehetett, mert 860-ban 
a kalifa követe is ezt vi t t a jándékba a bizánci császárnak. 
Termelték még Szíriában, Perzsia déli részén, Médiá-
ban és Toledóban is. A kék szint adó indigót az örmények 
Indiából vásárolták, mert ez volt a legjobb minőségű. 
Termeltek indigót Egyiptomban és másut t is, de ezt 
kevesebbre értékelték. Kairó szőnyegbazáraiban leg-
inkább a vörös színű szőnyegeket kedvelték. A málna 
színű egyiptomi szőnyegeket a helyi kereskedők úgy 
ajánlot ták a vevőknek, hogy azok az örmény szőnye-
gekhez hasonlóak. Adam Mez szemléletesen m u t a t j a 
be az arab kalifátus életét és társadalmi szokásait. 
Leírja, hogy Keleten pompásan élni egyet jelentett az 
elegáns öltözködéssel, a kényelem pedig azzal, hogy a 
falakat és a padlót szép szőnyegek borí t ják. A kor han-
gulatát jellemezve megemlít egy tizedik századi aszkétát, 
akit úgy emlegettek, „hogy neki egyáltalán nem volt 
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Szőnyege". Az örmények mint tapasztalt szőnyegkészítők 
gyár to t tak faliszőnyegeket, padlóra ter í thetőt , imaszá-
nyegeket, kisebb és min tás díszítésű láb alá rakható 
szőnyegeket, különböző méretű rangot jelző párnákat 
(fej alá, hát mögé vagy ülőpárnának) és derékaljakat. 
Ezenkívül sokféle text i lárut : takarókat, váll- és fejken-
dőket, gyapjú- és selyemruhákat, zsinórokat, öveket 
— az örmény selyemövek nagyon kelendőek voltak — 
és lűmzőfonalakat is. A. Manandjan akadémikus, aki az 
ókori és középkori örmény kereskedelmet és nemzetközi 
kapcsolatait kutat ta , A. Meztől függetlenül azonos követ-
keztetésekre jutott. [19] 
J . Karabacek 1881-ben megjelent könyvében a 
középkori arab szerzők által következetesen örmény 
festéknek nevezett kirmiz színező tulajdonságát részle-
tezi. [20] Megfesti a selymet, gyapjút, pamuto t és a finom 
kecskeszőrt is. Dvin és Artasat örmény városok voltak 
a festékkészítés központjai . Az arab írók úgy emlegetik 
Artasat városát, mint „kirmiz várost", azaz a vörös-
festék városát. A festék előállítása az apró élőlényekből 
(melyet az Ararát völgyében a növényekről gyűj töt tek 
össze), nagyon költséges volt, ezért megpróbálták más 
anyagokkal pótolni. A kor ízlése is a kellemes vörös színű 
örmény szőnyegek elterjedésének kedvezett, mert ural-
kodó vélemény volt, hogy a vörös az élet színe, a nők, a 
gyermekek és az öröm színe. Ez jókedvet idéz elő, kitá-
gít ja az ember horizontját, ellentétben a feketével, mely 
beszűkíti azt, és rossz hangulatot vált ki. 
A. Riegl ismertetett 1895-ben egy 1202-ben készített 
örmény feliratos szőnyeget. Tükrében az oszlopok és 
árkádok felett növényi elemekből kialakított kompozíció 
látható, melynek alapformája az örmény palmettára 
nagyon hasonlít. A szőnyeg vörös, kék és aranyossárga 
színei, a finom növényi ornamentika, az örmény minia-
túrákkal rokon építészeti kompozíció, továbbá a szőnyeg 
mesteri kivitelezése világos képet nyú j t a mongol hódítás 
előtti örmény szőnyegművességről. [21] V. Temurcsján 
munká jában öt darab régi örmény szőnyeget ismertet, 
s ezek a XI I . század elejétől kezdve a XVII . századig 
készültek. Az örmény szőnyegművesség a középkorban 
virágzó volt, s ezt a virágzást a szeldzsukok X I . századi, 
majd a mongolok X I I I . századi pusztításai sem tet ték 
tönkre. A mongolok ura lma alatt a bőr- és textilművesség 
Örményországban továbbra is élénk máradt . A mongo-
lok az iparosokat külön megadóztatták, s a kovácsok 
mellett felsorolják az adózó kelmefestőket is, akik úgy 
látszik jelentékeny jövedelemmel rendelkezhettek. (Még 
a X I X . század végén is kelmefestők festet ték Arméniá-
ban a szőnyegek gyapjúanyagát indigóval kékre.) 
A X I I I — X I V . században igen nagy mértékben gyara-
podott Örményországban a kolostori földbirtok, s ennek 
oka az adómentességben keresendő. Az örmény kolos-
torok mellett könyvmásoló, miniatúrafestő, kőfaragó, 
kovács, selyemgombolyító és egyéb más műhelyek is 
működtek. Lehetséges, hogy a kolostori műhelyekben 
különleges szépségű és nagy szőnyegeket is készítettek 
a mongol arisztokrácia részére. Akik fényűzően beren-
dezett sátraikban nagyon sok csomózott szőnyeget is 
használtak. Ezt más országokból szerezték be, mert ők 
csak nemezszőnyegeket készítettek, s érdekes, hogy ez 
még m a is így van. [22] 
Nyugat-Európa i rányáb a akeleti és az örmény áruk 
közvetítő kereskedelmét a XI—XIV. században Kilikia 
bonyolí tot ta le. A régi örmény szőnyegek egy része a 
kilikiai örmény királyságból kerülhetett Velencébe, 
Genovába, Pisába és Firenzébe, majd onnan a külön-
böző európai városokba. Vannak adatok arról is, hogy 
1340—1354 között a németalföldi Brugge város temp-
lomának udvarán is árul tak az örmények szőnyege-
ket. [23] 
Örosz földön át Svédországig a Volga folyam volt 
az országút. Örmény kereskedő és iparos telepek már a 
VI I—IX. században vol tak a mai Kazany város mellett, 
majd a későbbi századokban Kijevben, Moszkvában, 
Novgorodban és máshol is. [24] 
Abbasz perzsa sah 1604-ben 27 000 örmény családot 
telepített át az Ararát vidékéről Siraz és Iszfahan vidé-
kére. Az örmények Iszfahan mellett megalapították 
Nor-(Új) Dzsugha városát, mely híres volt kézműipará-
ról, kereskedelméről és szőnyegekkel bővelkedő örmény 
templomairól. I t t működtek azok a hivatásos szőnyeg-
készítő takácsmesterek, akik a középkori örmény sző-
nyegkészítés tradícióit őrizték. [25] 
Az örmény szőnyegek történetének áttekintése u t án 
foglalkoznunk kell a sárkányos örmény szőnyegek mintá-
zatának néhány kérdésével. A sárkányos szőnyegek 
eredetéről sokféle nézet alakult ki. A szakirodalomban 
F. R. Martin 1908-ben Londonban megjelent könyvében 
fej tet te ki először álláspontját a sárkányos szőnyegek 
örmény eredetéről, s a legkiválóbb példányok keletke-
zését a X I I I . századra helyezte. A kiváló specialista 
érvei ma is helytállóak, de abban az időben szokatlanul 
ú jak voltak. H. Jacoby és A. U. Pope 1923-ban, illetve 
1925-ben írt munkáikban megpróbálták Martin tú l 
merészenk tűnő érveit megcáfolni. [26] Később A. Saki-
sian, H. Kurdian, V. Temurcsján, V. Abramjan, Sz. 
Davt jan , Z. Hofrichter és mások kutatásai megerősí-
te t ték a sárkányos szőnyegek örmény eredetet. [27] 
A mai álláspont szerbit ezek a szőnyegek nagyon régiek, 
lehetséges, hogy egyes példányok XI I I—XIV. századiak, 
a későbbiek mintázata megőrizte a korábbi századok 
középkori díszítményeit és ornamentika kincsét. 
A sárkányok és más mesebeb állatok ábrázolásának 
kérdésében a ku ta tók között nagyjából egyöntetű állás-
pont alakult ki: ezeket a motívumokat kmai eredetúek-
nek tar t ják , átvételüket az ázsiai népeknél a X I I I — 
XIV. század közötti időre teszik. Hangsúlyozzák a mon-
golok, a közép-ázsiai török népek átadó szerepét. Mások 
lényegesnek ta r t ják , hogy nemcsak a kínaiak adtak át 
művészi motívumokat az ázsiai népeknek, hanem vet tek 
is át — például a perzsa művészettől és a vele rokonság-
ban levő kaukázusi kultúráktól is — formai és tar ta lmi 
jegyeket. Az eddigi szőnyeg kutatásokban alig vet ték 
figyelembe a kaukázusi népek ősi kul túrá já t és a kelle-
ténél nagyobb szerepet kapott a külső hatások meg-
említése. Ezért most a Kaukázusban őshonos örmény 
nép művészetéből azokat az analóg példákat kell kie-
melni, amely szoros kapcsolatban volt a középkori 
örmény textil- és szőnyegművészettel. Ilyen díszítő-
motívum a sárkány és a kígyó is, továbbá a különféle 
madarak és növényi mintázatok. 
N. Marr és I. Szmirnov orosz tudósok például 1909-
ben örmény és grúz területen i. e. II . évezredből származó 
visap-okat (halszerű-kígyóformájú) kőszobrokat talál-
tak. Az örmény Aragac hegységben talált visap hossza 
506, magassága 97 és vastagsága 56 cm. A lakosság a 
termékenység, az állattenyésztés, a földművelés és az 
éltető víz védelmezőjeként tisztelte a visapokat. B. B. 
Piotrovszkij, M. Abegjan, G. Kapancjan, és A. Mnaca-
kanjan szovjet tudósok foglalkoztak a visapokkal — a 
sárkányok ábrázolásával. Az ábrázolások tüzetes vizs-
gálata felveti a következő kérdést: ezek a lények pozi-
tív, vagy negatív szimbolikát hordoztak-e ? A vélemé-
nyek eltérőek, de az bizonyos, hogy a kaukázusi visapok 
kapcsolatban vannak egy sereg más élőlény és szimbó-
lum megjelenítésével. A visapokon rendszerint jelen van 
az életfa mint az élet jelképe és keletkezése a földön. 
A bika a kaukázusi népek áldozati állata, a termékeny-
ség és az életerő megtestesítője. Fejét , szarvát rontás 
ellen és a termőföld védelmében magas fákra rakták fel. 
A középkori örmény és grúz templomok falain bika vagy 
ökörfejet ábrázoló domborművek, freskók, a művészien 
kiképezett könyvekben miniatúrák láthatók. A bika az 
örmény mitológiában harcol a kígyó-sárkány ellen. 
A gömbszerű díszítmény a bikafején a termékenység 
jele — az esküvői alma, melyről a Szaszuni David c. 
középkori örmény eposzban is említés történik. A gólya 
a földműveléssel és a tavasszal, s a sárkányok elleni 
harccal függ össze. A hal ábrázolása a visapokon azt 
szimbobzálná, hogy minden élőlény keletkezését a víztől 
nyerte. Az örmény mitológia legnépszerűbb hőse, a sár-
kányölő Vahagn is a tengerből született. A kígyósárkány 
az örmény nép hiedelme szerint a gonosz erők megtes-
tesítője. Ellene harcol a bika, a gólya, a mitikus hősök, 
Ara és Vahagn. Ez t a gazdag képzeletanyagot dolgozta 
fel az örmény építészetet kísérő dekoratív szobrászat. 
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a kő- és fafaragás, a textil- és fémművészet, de legsok-
oldalúbban az örmény könyvművészet. [28] 
A babilóniai világteremtés éposza szerint a dolgok 
kezdetén a sötét és zűrös ősvíz, a Tiátnát hullámzott. 
Mikor az istenek nekiláttak, hogy rendezett világot 
alkossanak, akkor Tiámát ádáz gyűlölettel t ámad elle-
nünk. Magára ölti a sárkány vagy a hétfejű kígyó és 
más szörny képét, kígyókat és más szörnyeket szül. 
Az istenek reszketnek tőle, csak Marduk, aki a fény, a 
hajnal és a tavaszi nap istene, nem, megvív vele és így 
ő lesz az első az istenek között. Marduk ketté vágja a 
sárkányt (Tiamátot), mint egy halat, az egyik feléből 
l e t t az ég, a másikból a föld, megteremtette a holdat, 
napot , csillagokat, növényeket és az állatokat, s végül 
az embert. Marduk Babilonnak ősi város-istensége volt, 
s ez a teremtés-mítosz származott á t a bibliába, hol az 
ősszörny (leviathan) fejeit zúzzák szét, Mihály arkangyal 
viaskodik az őskígyóval, melyet ördögnek és sá tánnak 
neveznek, de ide sorolható Szent György lovag sárkánnyal 
vívott harcának legendája is. 
B. Piotrovszkij az urartui kul túra és vallás elemzése 
során ír egy sárkányfejű-szárnyaslóról, s ugyancsak a 
fenti tudós m u t a t o t t rá az asszír és babiloni művészet 
hatásaira. A babiloni ábrázolásokon a bikák, az életfára 
kapaszkodó kecskék, a két vadállat között álló emberalak, 
a két állat felett lebegő, kiterjesztett szárnyú sas mellett 
o t t van a sárkánykígyó képe is. Az örmények már az i. e. 
V. században szálbtot tak lovakat, bort, drágaköveket, 
fát , rezet és vasat Babilóniába. Megismerkedhettek ezek-
kel a művészi díszítményekkel, s mindez hatással lehetett 
az ábrázolásaikra. [29] 
Érdekes az örmény mitológia legjelentősebb alakjának 
— a pogány örmény pantheon Herakleszének — Vahagn-
nak kultusza is. Ó az örmény mitológiában ,,a sárkányok 
ki ir tója" jelzőt kap ta . Vahagn az ég, a föld, a tűz és a víz 
(a világ négy elemének) a fia. Hősi harca a nap győzelmét 
jelenti a sötétség (a visap-sárkányok) felett, azaz a jó 
küzdelmét a gonosz ellen. M. Abegjan akadémikus iroda-
lomtörténeti művében rámutat , hogy a nép képzeletében 
azért jelenik meg Vahagn a villámlás, mennydörgés és a 
vihar kíséretében, mer t a földművelő nép számára ez jelzi 
az életet adó esőt, a sárkány-visap pedig eltakarja a napot, 
elzárja az emberek elől az éltető vizeket. A víz — érthe-
tően — időtlen idők óta életfontosságú egy olyan ország-
ban, mint Örményország, ahol öntözés nélkül a földműve-
lés nem létezhet. A visap-sárkány kultusz az idők során 
változásokon mehete t t át, de Abegjan szerint nem volt 
a jó géniusza. [30] 
I. A. Orbeli akadémikus középkori örmény mese-
gyűjteményében bemuta t ja , hogy a sárkány az örmény 
nép meséiben azzal a gonosz földesúrral azonosul, aki 
sárkány képében ölt testet , magas várban lakozik, forrás 
mellett tanyázik és nem engedi használni a vizet. Ezzel a 
népet megfosztja a terméstől, éhségre és pusztulásra ítéli. 
(Arméniában a föld- és a vízhasználat joga az uralkodó 
osztályokat illette meg.) Az örmény mitológia és népmese 
azt mutat ja , liogy a kereszténység I I I . századi győzelme 
előtt a sárkány már nem annyira kígyószerű, mivel a 
történetek kifejlett sárkányokról maradtak fenn. Hasonló 
példákat a szomszédos Grúziában is lelhetünk. [31] 
A szoborszerű többezeréves visapok átvezetnek az örmény 
művészettörténetbe, ahol bőségesen találhatunk példákat 
a sárkányok megjelenítésére. 
B. Arakeljan összegyűjtötte a IV—VII. századi ör-
ményországi korai keresztény domborműveket, mert ezek 
az örménység pogány korszakából nagyon sok művészi 
ábrázolást megőriztek. Ezeken a domborműveken orosz-
lán, párduc, zerge, bárány, kecske, ló, bika, ökör, borjú, 
vadkan, medve, szarvas, őz, kígyó és visap-sárkány lát-
ható. Nagyszámban különféle madarak: griff, sas, páva, 
galamb és kisebb madárkák, s nagyon gazdag növényi 
és geometrikus ornamentikák. Megemlítendő, hogy a 
szőnyegeken a sárkányok mellett mindig szerepelnek 
egyéb állatok (ezek is néha febsmerhetetlenségig stilizál-
tak) és madarak is. A sárkányok kisebb számban kap tak 
helyet a templomokat díszítő domborműveken, ez azon-
ban érthető is, hiszen, mint lát tuk, a sárkány a sá tán t 
testesíti meg. 
A VII. században épült I r ind templomot egy kisebb 
kecske fejű, kígyósárkányszerű állat díszítette. A dombor-
művekben páratlanul gazdag 915—921 közöt t épült 
Aghtamar szigeti Szent Kereszt-templom fa lá t teljesen 
elborítják a reliefekben megőrzött középkori történetek, 
eposzok és mesék. A templom építésze Manuel mester volt, 
aki olyan mesés történeteket faragtatot t ki, ahol a hős 
sárkányokkal viaskodik, s az örmény egyház harcos szent-
jei legyőzik a sárkányt, s Jónás t is egy ilyenféle hal-sár-
kánv nyeli el. Ugyancsak a fent i templomon látható egy 
érdekes, 1325-ben készült dombormű, hol oroszlán, 
szfinksz, ember és sárkány ábrázolás van. Egy másik 
érdekes domborművet N. J . Marr régész fedezett fel, aki 
a század elején a középkori Örményország elpusztult fővá-
rosában, Ani-ban az ásatási munkálatokat vezette. A vá-
ros középkori falain, az egyik bástyán, bikafejet lehet látni 
két sárkány között. Marr szerint ezek főnemesi családok 
címerállatai és eredetük a törzsi társadalmi állapotokra 
vezethetők vissza. Lehetséges, hogy a régi örmény sző-
nyegek jellegzetes és állandóan ismétlődő mintázata , azaz 
a két sárkány és közöttük levő madárkákból, apró kettős 
kígyótestből, valamint növényi diszítményekből álló 
furcsa díszítmény egy középkori címer főúri szőnyege-
ken alkalmazott változata. A múzeum nagyméretű sző-
nyegén (Ltsz. 19 664) a tükörben látható mintáza t egyes 
elemei bikafejre is hasonlítanak, ez utóbbi díszítménvt 
két szarvas veszi körül. A Géghard kolostor X I I I . századi 
barlangtemplomaiban is lá tható egy olyan címerábrázo-
lás, ahol egy bikafej kötélen t a r t két oroszlánt, ez alatt 
egy sas körmei között báránykát fog, de számunkra az a 
legérdekesebb, hogy az oroszlánok farka sárkányfejben 
végződik. [32] 
A legtöbb régi örmény szőnyegen (és az Iparművészeti 
Múzeum újonnan szerzett örmény szőnyegén is) a kígyó-
ábrázolás valamilyen formában jelen van. Valószínű, 
hogy ezek pogánykort idéző és óvó célzatú talizmánok. 
N. M. Tokarszkij íenmgrádi építész egy V. századi örmény 
templom romjain élethű kígyóábrázolásokat talált , s a 
mellette levő temetőben a X I I — X I I I . századi sírköveken 
is klgyóábrázolások vannak. N. J . Marr szerint a kigyó a 
jó géniusza lehetett és a sírköveken történő kifaragása 
egyet jelent a sírt őrző lélek megjelenítésével. A. L. Jakob-
szon is megemlíti, hogy a Tatev kolostorban 895-ben épült 
székesegyház falain van egy-egy emberi arcot ké t oldalról 
körülfogó kígyóábrázolás. [33] 
Az örmény néprajz gazdag és szemléletes tájékoztatást 
nyú j t a kígyó- és sárkánykultuszról. Az örmények felfo-
gása szerint a kígyók barátai és ellenségei lehetnek az 
embernek. Az örmények valaha hittek abban, hogy ha a 
kigyó száz éven át egyetlen egyszer sem lá to t t embert, 
ebben az esetben olyan nagyra nő, hogy sárkány — örmé-
nyül visap — lesz belőle. Viszont ha emberrel találkozik, 
úgy megfogyatkozik. Az örmény földművesek udvarában 
még a XX. század elején is lehetett nyugodtan élő sikló-
kígyókat látni, akik bántat lanul mozoghattak és velük a 
gyerekek játszottak. Az örmények úgy vélték, hogy min-
den háznak, családnak kell hogy legyen „jólelke" és 
az általában kígyó képét ölti magára. Ez a jóságos 
lélek legtöbbször amolyan fúró-faragó kézműves. Ha a 
tető, a fal, illetve a pince felől titokzatos zajokat és 
neszeket hallunk, úgy ezeknek a jólelkeknek a működését 
észleljük. 
A gonosz lelkek felvehetik magukra a mérges kígyók és 
sárkányok külsejét is. Vannak olyan kígyók is, akik az 
emberre csak ba j t , bánatot és szerencsétlenséget hoznak. 
Ezektől óvakodni kell és elhárítani ármánykodásukat. 
Az örmény anyák a gyerekek ruhájára és sapkájára apró, 
színes gyöngyökkel kigyó- és skorpiómintákat hímeztek, 
azt hitték, hogy ez megvéd mindenféle betegségtől és 
kígyómarástól. A felnőttek kígyóbőrt hordtak a ruha- és a 
sapkabélésbe bevarrva, ugyancsak kígyómarás és kinzó 
fejfájás ellen. H a a bárányt kígyó csípte meg, olyan vízzel 
i t a t ták és locsolták le, amibe „kígyógyöngyöt" tettek. 
Vaszpurakan vidékén és máshol is mesélik, hogyan került 
ez a bűvös erővel bíró gyöngy az emberek kezébe. „A kí-
gyók királya káprázatosan ragyogó, éjjel világító gyön-
gyös fejéket viselt. Egyszer a pa takra ment, hogy szomját 
oltsa, s valaki orvul leverte fejéről díszes gyöngyös koro-
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ná já t . Azóta a gyógyító erejű, apró gyöngyöket onnan 
halássza ki a nép." 
Khorenei Mózes szerint a visapok (sárkányok) „szűz-
lányoka t" és „bűntelen i f jaka t" követeltek áldozatként, 
m a j d elmondja, hogy I. Tigran örmény király legyőzte a 
sárkányok nemzetségét, a médeket és az Ararát lábához 
telepítet te őket. Ezért nevezik ezt a vidéket sárkányok 
fészkének. A médek idők folyamán örményekké vál tak. 
To temjük a sárkány volt, s bizonyos, hogy emiatt nevez-
ték őket az örmény krónikások következetesen sárkány-
fa jza toknak. Ugyancsak I. Tigrán vol t a sárkányölő 
melléknevet viselő örmény Héraklész, Vahagn a ty ja , 
aki legyőzte a vizet elorzó sárkányokat. A baj t hozó 
sárkányokat engesztelni kellett, ezért a magas hegyekben 
kőfaragványokat (visap) állítottak fel. A házat őrző 
kígyók tiszteletére az esküvő alkalmával a fiatal pár köte-
les vol t különleges és csak erre az alkalomra szóló táncot 
járni, hogy őket és a születendő gyermekeiket „a ház jó-
Ielke" vegye védelmébe. Ez az esküvői szokásmégma is él. 
Sz. Davtján szőnyegkutatónő 1975-ben, Jerevánban 
megjelent könyvében átfogó képet n y ú j t az örmény szö-
vö t t szőnyegek különböző fajtájáról. Bemuta t j a az Euró-
pában örmény Szilé-szőnyeg néven ismert lin. „Odza-
karpe t -e t" („Kígyós-szőnyeg"). A szőnyeg egész felületét 
geometrizált, apró kígyómotívumok borí t ják. A szőnyeg 
szine általában vörös, sárga és kék színekből áll. Az Ipar -
művészeti Múzeum tula jdonában levő Szilé-szőnyegen a 
fent i színeken kívül még barna, sötétzöld, lila, rózsaszín 
és csontszin is van. (Ltsz.: 20 883.) Érdekes, hogy a sző-
nyegen a kígyócskákou kívül még madarak , szarvasok, 
lovak és kutyák rajza is látható. Sz. D a v t j á n szerint ezek 
a szőnyegek a Van-tó vidékén, a Karabag hegységben és a 
Arabkír örmények lakta falvaiban készültek. Az örmények 
X V I I . században már gyártották ezt a szőnyegféleséget 
Zili városában, és innen a neve e szőnyegféleségnek. 
Az egyik legérdekesebb ábrázolási alanya az örmény 
művészetnek elsősorban a középkori miniatúrafesté-
szetnek — az aralez. Az ókori örmények elképzelése sze-
r in t ez egy olyan mondabeli lény volt, melynek elsődleges 
megjelenési formája félig ember, félig kutya, s szerepe 
szerint a jót testesíti meg. A pogány örmények h i t tek 
abban — de még a kereszténység győzelme utáni évszá-
zadokban is, bár Arméniában már 303-ban a keresztény-
ség államvallás lett —, hogy ha az araiezek az igaz ügyért 
elesett hősök sebeit megnyalták, úgy azok újra eletre 
keltek. Araiezeket ábrázolnak a bronzkori szobrocskák és 
ezek valószínűleg temetési szertartás tárgyai lehettek, 
de őrzi ezeknek a kutyaszerű lényeknek az emlékét nagyon 
sok középkori miniatúra és egyéb kéziratokat ékesítő 
dísz. A guszan-ok — népi énekmondók, akik egyben szí-
nészek, táncosok és komédiások is vol tak — elmaradha-
t a t l an színészi kelléke volt a ku tyafe jű bot, ez idővel 
kígyótestű-kutyafejű kellékre változott át . Érdekes nyo-
mon követni, hogy a X I I I . század elejétől kezdve a keresz-
tény világnézet nyomására, hogy alakul át ez a volt po-
gány hiedelem, a jót megtestesítő k u t y a f a j ű aralezből a 
sá tán i gonoszt jelképező, kísértő kígyóvá, míg kései meg-
jelenési formájában a kutyafej is sárkánnyá alakult át . 
Arról is említést kell tenni, hogy az örmény szőnyege-
ken a sárkányok és kigyók mellett a különböző madarak, 
ezenkívül a szarvasok és oroszlánszerű állatok is megtalál-
ha tók . A múzeum 19 664 ltsz. nagyméretű örmény sző-
nyegén az elnyúlt testű, ugró szarvasok mellett szintén 
madarak láthatók. A madarak a pogány örmény hit sze-
rint a győzedelmeskedő nap szimbólumai. A Nagy Tigra-
nes (i. e. 95—55) örmény királyt ábrázoló, szép veretű 
pénzérmén is látható a király koronáján a két madár és a 
madarak között a nap sugarai. A VI. században épült 
P tgni templom kőfaragványain a madá rkák alakja olyan 
szépen megformált, hogy az bármilyen textílián is elkép-
zelhető. Madaras ábrázolást lá thatunk az Arsakida ör-
mény királyi dinasztia IV. századi Aghtz-ben fennmaradt 
s í rbol t ján is. Az Ecsmiadzin melletti híres Zvartnoc kör-
templom VII. századi domborművein a királyi hatalom 
jele, a sas látható. Madaras és körkörös textilmintázat 
l á tha tó Gagik király és kíséretének ruháin is a X. századi 
Aghtamar templom reliefjein. [34] A népművészet is őrzi 
ezt a motívumot (Zangezur vidékén és máshol is) a női 
fejkötőkön a két madárka vagy a két galamb között o t t 
van a csillag vagy virág. Anahit örmény istennő kedvenc 
madara szintén galamb volt. Az ókori örmény királyok 
pénzérmein a királyi ha ta lmat jelképező madarakként, 
főleg sasok és sólymok szerepelnek. 
A legtöbb régi örmény szőnyeg elmaradhatatlan 
díszítőmotivuma valamilyen fa, annak ágai, virága vagy 
termése, Arméniában bizonyos fa j t á jú fákat vallásos tisz-
telet övezett még a XX. század elején is. N. Emin történész 
értelmezte a pogány örmények vallását és vallásos hiedel-
meit, munká jában megemlíti, hogy Arméniában sok he-
lyen volt szent liget. Különös tisztelet övezte az ezüst 
nyárfát és más topolyafát. A szent ligetek papjai a faleve-
lek susogása alapján jósoltak a zarándokoknak. Az ókor-
ból t izenhárom olyan város, falu és település neve maradt 
fenn, ahol a pogánykorszakban szentélyek voltak. Arma-
vir is szent város volt (a mai Szárdarabád mellett), hol 
egész ligetet ültettek be ezüst nyárfával. Szent város volt 
Artasat, Ani (vára) Edessza, Astisat, Bagaran is. Az életfa, 
a pálmaág, a friss ágak, a virágok és a gyümölcsök kulti-
kus tisztelete az örmény művészetek minden ágazatában 
megtalálható. A pogány örmény pap az embereket, a házi-
állatokat szentnek ta r to t t fák tavaszi friss ágaival azért 
érintette meg, mert ez az életörömet, a bőséget, a termé-
kenységet és az egészséget jelképezte. Az Iparművészeti 
Múzeum nagyméretű régi örmény sárkányos szőnyegén 
(Ltsz.: 19664) látható fák formája az Ararát hegység 
völgyében mindenhol megtalálható magasba törő nyárfa 
alakjával teljesen egyező, de kultusz tárgya volt a jávorfa 
és a p la tánfa is. 
I t t csak említés történhet az örmény iparművészet 
egyik legérdekesebb ágazatáról, mely szoros kapcsolatban 
lehetett a textil- és szőnyegművészettel. Az örmény 
khacskar-ok (kőkeresztek) tömegesen a IX—X. századtól 
kezdve ter jedtek el. A ra j tuk levő csipkefinomságú növé-
nyi, geometrikus, állatfigurás és -jelenetes díszítmények 
ókori és középkori mintakincset tartalmaznak. A kőke-
reszteken lá tható ornamentikák közvetlen rokonságban 
vannak a régi örmény sárkányos és palmettás szőnyegek 
mintakincsével. A szőnyegek tükrét és keretét kitöltő 
virágos és geometrikus díszítmények — a sárkányok, 
madarak, és egyéb állatok soha nem szerepelnek egye-
dül — nemcsak a kliacskarokon, hanem az örmény temp-
lomok falát díszítő építészeti dekoratív mintakésjdetben is 
felfedezhetők. Száznál több középkori örmény kőfaragó 
nevét a kőkeresztek feliratai őrizték meg. Molnik mes-
terről tud juk , hogy a XIV. században élt, több khacskart 
maga faragot t ki, de épített templomot, festett miniatúrá-
kat és készített szobrokat is. Lehetséges, hogy tervezett 
szőnyegeket is, mivel Keleten ma is készítenek a művészek 
mintalapokat a kőfaragók, könyvkötők és takácsok részé-
re. [35] Az örmény szőnyegek nem spontán jellegű nép-
művészeti alkotások, hanem megtervezett műhelymunkák 
és kiválóan dolgozó hivatásos mesterek készítményei. Ezt 
igazolja a szőnyegek mintázatának előre megtervezett 
bonyolult kompozíciója. Valószínű, hogy a takácsok mű-
vészi mintalapokat kaptak és ezeken a csomók bekötése, 
továbbá a színek alkalmazása ki volt jelölve. Műhelymun-
kára utal a szőnyegek nagy mérete, a gyapjúfonalak töké-
letes festése és az ornamentikák tudatos alkalmazása is. 
Az örmény könyv- és miniatúraművészet organikus 
kapcsolata a művészek többi ágazataival nem szorul 
különösebb bizonyításra. Ez a művészeti ágazat rendkívü-
li nagy eredményeket ért el a geometrikus, növényi és 
élőlényeket tartalmazó ornamentikák kialakításában. 
Ebben a nagyszerű ornamentika készletben ot t van az 
örmény föld, Éurópa és Kelet népeinek művészi mesevilá-
ga, s mindez könnyedén, ízléssel és nagy kulturáltsággal 
kivitelezve. Nagyon sok anyag áll rendelkezésre, ezért 
csak a legjellemzőbbeket lehet bemutatni. 
S. Nersessian és A. Szviriu is bemutat olyan XI I I . 
század közepén készült örmény miniatúrákat , ahol egy 
kifejező tekinte tű férfi portrét keretező árkádban két 
elnyúlt tes tű párduc és középen egy összetekeredett szép 
testű gímszarvas van. A négyszögletes díszítmény két 
felső sarkát egy-egy kaukázusi szárnyassárkány tölti ki 
testüket pikkely fedi, farkuk csomóba tekeredett, s a 
hátteret szőnyegszerű mintázat borítja. Nem hiányzanak 
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a miniatúrákról az örmény munkákon szokásos pávák, 
virágzó fák és madárkák ábrázolásai sem. A két szerző 
által publikált miniatúra alig különbözik egymástól. [36] 
A fentiek szerint az ősi örmény mintákra támaszkodó 
állatábrázolások már a mongolok inváziója előtt jelen 
voltak az örmény művészetben. Ezeken a miniatúrákon 
semmiféle mongol vagy kínai liatás nincsen. Az örmény 
művészek ezeket az állatábrázolásokat otthonosan alkal-
mazták a könyvművészetükben. A miniatúrák formai 
és tartalmi jegyei teljesen örmény jellegűek. Mem állnak 
közvetlen rokonságban a perzsa vagy más iskolákkal, 
mert ezek a keresztény világnézet és az emberi humánum 
képi megnyilvánulásai. A jövőre nézve ez a virágzó 
művészet lehetőséget r e j t az ú j stílusok alkotó módon 
történő elsajátítására, s ez a mongolok uralma alatt bekö-
vetkezhetett. 
S. Nersessian, L. Durnovo, A. Szvirin és L. Azarian 
is foglalkozott egy X I I I . századi örmény miniatúrával, 
amelyet valószínűleg a kilikiai Torosz Roszlin miniatúra-
festő készített. A pazar színekben pompázó és dús min-
tázatú miniatúrán Krisztus képmását két szürke és két 
kék színű kínai égikutya őrzi a félelmetes t á to t t szájú 
vörös színű perzsa sárkányoktól. A kék színű kínai égiku-
tyák elhelyezése a képen mesteri, mert farkasszemet néz-
nek a fenyegető sárkányokkal. Ez a miniatúra sem igazol-
ja a mongol—kínai művészeti stílus betörését, illetve 
felerősödését az örménység művészetében. Csak azt mu-
ta t ja , hogy a kilikiai művész ismerte a kínai égikutyák 
óvó szerepét, a perzsa sárkányok pedig — az örmény 
egyházi felfogás szerint — legveszedelmesebb ellenségei 
voltak az örmény függetlenségnek és a keresztényi hitnek, 
s ezek a sárkányok a perzsa asszimilációt szimbolizál-
ták. [37] Figyelembe kell venni, hogy az örmények már 
jóval a mongol hódítás előtt megismerhették a kínai 
sárkányt, a főnixet, a kiiint (egyszarvút) és a teknős-
békát. A VI. században az örmények fővárosában Dvin-
ben felkelés zajlott le, s a levert lázadás vezetői Bizánc-
ban kerestek menedéket és kínai selymet vi t tek magukkal 
ajándékba a bizánci udvarnak. Dvin már ebben az időben 
híres kereskedőváros volt, s az ide érkező kínai selyemmel 
együtt az örmények a különféle kínai mintákat is meg-
ismerhették. [38] A történelmi feltételek hiánya miat t 
ezek a mintázatok nem kerülhettek felszínre és nem szo-
r í that ták ki még részben sem a régi kaukázusi és perzsa 
típusú állat- és sárkányábrázolásokat. A mongol meg-
szállás u t á n is csak lépésről lépésre kerülhettek be az 
örmény művészek és kézművesek ábrázolásaiba a kínai 
jellegű mintázatok. 
Dzsingisz kán 1211-ben kezdi meg had já ra tá t Kína 
ellen és 1279-ben befejeződik Kína meghódítása, s a 
mongol dinasztia uralma 1368-ig tart . A mongolok uralma 
alapján a kínai művészet legerőteljesebb hatása a közel-
keleti országok művészetére a XI I I—XIV. században 
ment végbe. A kínai művészet jelképeinek átvételét egy 
sereg tényező elősegíthette, ezek közül az a legfontosabb, 
hogy a kaukázusi népek művészetében a mitikus állatok 
szintén ismertek voltak, legfeljebb az értelmezésük tér t el. 
A kínai művészetben a sárkány a császári méltóság jel-
vénye, s ez a díszítmény elsősorban a császárt illette meg. 
A sárkány mint az uralkodói hatalom szimbóluma a 
Han-kor (i. e. 206-i. u. 220.) óta ismertvolt. A sárkány 
a vizek, folyamok és termést hozó esők istene, s szoros 
kapcsolatban van a földműveléssel. Ezenkívül a teremtő 
erő és az égtájak közül Kelet és Kína szimbóluma. Viet-
namban, Japánban és Koreában a sárkányábrázolások-
nak hasonló tartalma van. A kínai sárkány nem gonosz, 
nem kell ellene harcolni és legyőzni. Ezzel ellentétben 
az ókori Görögországban a jó és a rossz kettős értelmezését 
jelenti, s érdekes, hogy Arméniában is a kígyónak szintén 
kettős jelentése van. A sárkány-kigyó az ókori Egyip-
tomban a gonosz erő megtestesítője és a démonok is kígyók 
képét öltik. A keresztény ikonográfiában is egyértelműen 
a sátánt jelképezi. A régi örmény sárkányos szőnyegek 
mintázatában a két sá rkány és a sárkányok között egy 
teknősbéka alakú díszítmény törvényszerű kompozíció. 
Ez a díszítmény ismétlődik a szőnyeg tükrén, míg a bor-
dűrön a mintázat teljesen kaukázusi jellegű. A szőnyege-
ken látható sárkányok nem hasonlítanak a lángot lehelő 
hétfejű sárkány szokványos alakjához. A csomózott 
szőnyegeken a sárkányok teste függőleges helyzetű, 
geometrizált síkdíszítmények, viszont rokonságban van-
nak a kínai iparművészeti tárgyakon lá tható hasonló 
díszítményekkel. A teknőc alakú mintázat összehasonlí-
tása már nem ilyen egyszerű, mivel csak külsődleges 
formai hasonlóság áll fenn, s nem bizonyos, liogy ez a 
kompozíció teknőst ábrázol. A teknőc a kínai művészetben 
a hosszú élet jelképe, s a sárkány leszármazottja, más 
értelmezésben a paráznaság szimbóluma. Az ókori Egyip-
tomban a teknőc (és a disznó) t isztátalan állat és a teknőc 
a napisten ellensége. A kaukázusi örmény ornamentika 
kincs jelentéstartalmának elemzése komoly eredményeket 
adot t az építőművészet, a miniatúrafestészet és más mű-
vészeti ágak kutatásában, ez azonban a szőnyegművészet-
ben még nem történt meg. A kínai sárkány alakjához 
sokféle nézet tapad, mégis a legvalószínűbb, hogy átvétele 
elsősorban a hatalom szimbolikája miat t történt . S az 
átvétel vonatkozhat nemcsak a mongol uralom idejére, 
hanem a középkor későbbi századaira is, mivel elképzel-
hető, hogy a perzsa sahok udvara is kedvelte a hatalom 
szimbolikáját címerszerííen jelképező sárkányos mintáza-
t ú örmény szőnyegeket. [39] 
A mongolok hadai 1221-ben megszállják Örmény-
országot. Az ú j történelmi helyzetben a távol-keleti művé-
szetek hatása felgyorsul. A hódítók egyre nagyobb menv-
nyiségben adhat tak megrendeléseket (adó vagy áruszállí-
t á s formájában) az örményeknek, s ezek feltétlenül befo-
lyásolhatták az örmény textil- és szőnyegkészítést is. Az 
örményeknek a középkorban kiváló politikai és keres-
kedelmi kapcsolataik voltak nemcsak a Közel-Kelet, de 
Távol-Kelet államaival is. A kilikiai Örmény Királyság 
követségei többször megfordultak a mongolok birodalmá-
ban. Sőt 1236—1254 között kényszerűségből szerződést is 
kötöt tek a mongolokkal. Ki tűnő iparáról és élénk keres-
kedelméről híres Kilikia jól ismerhette a mongolok Ízlését 
és szokásait, s valószínűleg igyekezett azt teljes mértékig 
kielégíteni. A X I I I . században örmény hittérítők is 
működtek a mongol birodalom területén és az Isszik-Kul 
tó par t ján örmény kolostor állott. [40] Amilyen mértékben 
hullott szét a mongolok hódításon alapuló birodalma, 
úgy csökkent a távol-keleti művészetek hatása, s a kauká-
zusi népek művészetében ú j ra a hazai tradicionális ele-
mek kerültek túlsúlyba, de gazdagodtak a távol-keleti 
művészetek eredményeivel. Kilikia 1375-ig őrizte meg 
függetlenségét, amíg az egyiptomi mamelukok le nem 
tiporták, a sárkányos szőnyegek készítése nem valószínű, 
hogy ezek u tán i t t folytatódott . Készíthették azonban 
ezeket a szőnyegeket Nyugat- és Kelet-Arméniában is, 
és ez a földrajzi szétszórtság nehezíti meg ezeknek a művé-
szi termékeknek helyhezkötését. [41] 
F. R. Martin túl merésznek t a r to t t X I I I . századi kel-
tezése u tán a régi örmény szőnyegeket teljesen önkénye-
sen át tet ték a XIV—XV.'századba, ma jd a még óvatosab-
bak a XVI., illetve a X V I I . századba. I t t azonban elváltak 
egymástól a történelmi tények és a műtárgyak stílusa, 
azaz származása és ismert tényekhez való kötődése. 
Martin az örmény szőnyegeken felismert kínai művészeti 
ha tás t figyelembe véve — a kaukázusi örmény művészet 
jegyei mellett — a mongolok uralmának idejére te t te 
ezeknek a műtárgyaknak a keletkezését, s ez a XI I—XIV. 
század. Lehetséges, hogy a Timuridák dinasztiája a XV. 
század elejéig megőrizte ízlésbeli igényeinek körében a 
hódító mongolok által valószínűleg kedvelt szőnyegfajtá-
kat . Ez kutatásra vár. Nagyon kevés megbízható adat 
áll rendelkezésre, ezért a szőnyegkutatásban elterjedt 
a tapasztalatokon alapuló módszer, de az összehasonlítás 
•— a gazdag tapasztalatok mellett is — tévútra vezethet. 
Az örmény szőnyegek színezése nagyon régi receptúrák 
alapján történhetett , s azt tud juk , hogy az örmény kir-
mizzel való festést már a XVII I . század végén és a X I X . 
század elején elfelejtették. A szőnyegek mintázata régies 
mintakincset őriz, gyapjú anyaga száraz és törékeny, 
alaposan lekopott, s ha nem középkori eredetű, úgy lehet-
séges, hogy ezek az archaikus jellegű szőnyegek középkori 
ornamentikákat őriznek és néhány száz éves másolatok. 
Amíg a modern vizsgálati módszereket kialakítják, addig 
a történelmi adatok pontos mérlegelésére és a stílusok 
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összehasonlítására vagyunk utalva. Nagy óvatosságra 
van szükség, mert a múzeumok szőnyegtáraiban nagy-
számban őrzött szőnyegek közül túl sokról alakult ki az a 
vélemény, hogy a XÍX. században készült, s könnyen le-
hetséges, hogy ezek között nagyon sok jóval régebben 
keletkezett szőnyeg van. 
Az örmény szőnyeg rokonságban van az azerbajdzsán 
és a dagesztáni szőnyegekkel. [42] Kaukázus régi városai 
és egyben piaci centrumai nem őrizhették meg a múlt szá-
zadig az örmény szőnyegelnevezéseket, mert Kuba, Sema-
ha, Berda, Susa, Kazak, Tbiliszi és Jereván bazáraiban 
árusította szőnyegét minden szőnyegtermelő. Az egymás 
szomszédságában élő kaukázusi népek sok művészi motívu-
mot á tvet tek egymástól, s bár termékeik megkülönböz-
tethetőek, mégis egy-egy mintázat eredetének tisztázása 
némelykor lehetetlen, mert az i t t élő népek közkincse lett. 
A. U. Pope, H. Jacoby szerint ezek a szőnyegek a 
kaukázusi Kuba város környékén keletkeztek. Ennek az 
állításnak csak az a része helytálló, hogy ezek a szőnyegek 
rokonságban vannak a K u b a vidékén keletkezett munkák-
kal is, de még mélyebb stílusbeli egyezéseket lehet kimu-
tatni a régi örmény szőnyegek és a későbbi Kazah, Kara-
bagh, Sirván, sőt Dagesztán szőnyegek között is. Az ame-
rikai ku ta tók közül Ch. G. Ellis egy lépéssel előbbre áll, 
mert felismerte az előbbi tényt , de ő sem fordít gondot a 
kaukázusi népek történetének, néprajzának és külön-
böző művészeti ágának mélyebb megismerésére, ezért a 
tengeren túl i kaukázusi szőnyegkutatást az egyhelyben 
topogás jellemzi. 
A. Hangeldian itáliai szőnyegkutató szerint a XV—-
XVII. században a Karabagh hegységben és Sirván vidé-
kén működhettek azok a királyi műhelyek, ahol a perzsa 
főurak megrendelései a lapján készítettek régi mintázatú 
örmény szőnyegeket. Valószínűleg páter Krusinszki 
lengyel utazó közléseit dolgozta fel, aki Abbasz sah ural-
kodásának idejében (a XVII . században) jár t Perzsiában 
és lá tha t ta a főúri szőnyegműhelyek működését a Kara-
bagh hegységben és Sirván vidékén. Bőven szolgáltat 
hasonló adatokat Adam Oleárius német u tazó könyve is 
az örmények, azerbajdzsánok és perzsák szőnyegkultu-
száról. [43] A kaukázusi szőnyegek néhány csoportja egye-
nes rokonságban van a régi örmény sárkányos, palmettás 
és növényi mustra díszes szőnyegekkel, s ez a rokonság 
annyira nyilvánvaló, hogy egyszeri látásra is érzékelhető. 
Ez természetesen vonatkozik a szőnyegek mintázatára, 
színskálájára és formájára is Lehetséges, hogy ezek a 
főúri műhelyek és a nagy piaci székhelyek igényei befo-
lyásolták a szőnyegkészítőket. A régi örmény szőnyegek 
és a múlt században készült egyéb kaukázusi szőnyegek 
közötti stílusbeli rokonságot egyként mu ta t j a , hogy ezek 
a szőnyegek rusztikusak és nem naturálisak. A régi perzsa 
szőnyegeken látható állatábrázolások finomkodóak, nem 
olyan erőteljes és szőnyegszerű kompozíciók, mint az 
örmények munkái. A törökfajú népeket akadályozta a 
sárkány ábrázolásban a sa já t felfogásuk és ízlésük, mert 
az iszlám világában a IX. századtól kezdve az élőlények 
ábrázolása általában véve t i l tva volt. S a képzeteik között 
sem igen szerepeltek sárkányok, inkább más erős állatok. 
Például a huszonnégy tü rkmén törzs to temje között sincs 
sárkány. [44] A mongolok sem régen, sem manapság nem 
készítettek csomózott szőnyegeket. Bizánc görögségének 
e szőnyeg stílusa minden szépsége mellett is „barbárnak 
tűnhetet t" , nem valószinű, hogy az anatóliai vagy egyéb 
közel-keleti városokban ők gyártot ták volna. Ezért ezt a 
szőnyegtípust minden értékes tulajdonsága a kaukázusi 
és ezzel rokon kulturális területre utalja, s örmény erede-
tét igazolja. Ez azonban távolról sem jelentheti azt, bogv 
ezt a t ípusú szőnyeget csak a Kaukázusban készítették. 
Gyár that ták Nyugat-Arménia városaiban (a mai Anatóli-
ában), Kelet-Arméniában (ma az Örmény SzSzK), sőt 
Irán területén is, azaz mindenhol, ahol nagyobb örmény 
kézműves- és kereskedőtelepek voltak. [45] 
A régi kaukázusi szőnyegek iránti meguövekedett 
érdeklődést mutat ja , hogy a washingtoni Textilmúzeum 
50. évfordulójára e szőnyegfajtából reprezentatív kiállí-
tást rendeztek. A kiállítás katalógusát Ellis, Ch. G. ismert 
amerikai szőnyegszakértő írta. (Early Caucasian Rugs, 
Washington, 1975. 112 p.) 
A katalógusból kiderült, hogy a Textilmúzeum jelen-
tékeny régi kaukázusi szőnyeggyűjteménnyel rendelkezik, 
mert az 1975. november 11-én megnyitot t kiállításon 
(a kiállítást 1976. március 6-án zárták be) bemutatot t 37 
darab szőnyeg- és szőnyegrészletből 28 darab a Textil-
múzeum bir tokában van, 7 darabot más múzeumoktól 
és 2 darabot magángyűjteményből kértek kölcsön. Ezek a 
számok azt muta t ják , hogy a rendszeres gyűj tés eredmé-
nyeként, a legszebb régi kaukázusi szőnyegek az USA-ban 
találhatók. 
A tudományos kuta tás szempontjából nézve a kiállí-
tás egyetlen ú jabb tényezője, hogy a korábbi álláspont 
szerint, melyet elsősorban A. U. Pope és IL Jacoby vallott, 
mivel ők e szőnyegfajta keletkezését a Kuba városra és 
vidékére helyezték, ma már az amerikai ku ta tás çzeket a 
szőnyegeket majdnem az összes kaukázusi szőnyegter-
melő körzetekkel rokonságba hozza. Sirván, Semaha, 
Karabagli (Susa) hires szőnyegtermelő t á j a i t jelöli meg 
a szerző a szőnyegek keletkezési helyének, egyes darabok-
nál néha két, esetleg három vidéket is. Mindez azonban 
a több évtizedes ku ta tómunká t figyelembe véve nagyon 
sovány eredmény, s nem ad eligazítást a kaukázusi népek 
szőnyegművészetének többezeréves fejlődésére vonatko-
zólag és úgy tűnik, hogy régi, ismert adatokat és tényeket 
ismételgetnek. 
A tengeren túli szőnyegkutatás egy részére a történeti, 
közgazdasági, néprajzi, építészeti, képző- és iparművészeti 
analogikus anyagok mellőzése a jellemző. Ezért a leíró jel-
legű elemzések és mintázatok stílusának összehasonlítása 
nem visz közelebb a kaukázusi népek szőnyegművészeté-
nek mélyebb megismeréséhez. A kaukázusi népek szőnyeg-
művészete nem a XVII . századdal kezdődött, s lehetséges, 
hogy az amerikai múzeumi gyűjtemények régi kaukázusi 
szőnyegei is jóval régebbiek, bár a jelenlegi álláspontjuk 
szerint a gyűjtemény XVII—XIX. századi darabokból 
áll. A ku ta tás elmaradottságát jelzi, hogy a kaukázusi 
szovjet köztársaságok Armenia, Azerbajdzsán, Grúzia, 
Észak-Kaukázus stb. és a szovjet tudományos, művészeti 
és múzeumi intézmények e tárgyra vonatkozó rendkívüli 
gazdag anyagát nem ismerik. Ugy látszik, a tengerentúli 
nn'ívészeti kuta tás e vonatkozásban önmagát ,,vasfüg-
gönnyel" vette körül, ezért több évtizedes hátrányba 
került az európai (német és angol) ku ta tókka l szemben, 
akik közül az angolok és a németek igen nagy energiákkal 
dolgoznak, hogy ú jabb és jelentékeny ismeretekre tegye-
nek szert, s rendszeresen utaznak a Szovjetunióba 
(a szovjet keleti köztársaságokba), ahol bará t i és segítő 
fogadtatásban részesülnek. 
Az Iparművészeti Múzeum Nagytétényi Kastély-
múzeuma első ízben m u t a t j a be a keleti szőnyegek ked-
velőinek a múzeum legszebb régi örmény szőnyegeit. 
(1976. december 5-től 1977. március 5-ig.) A kiállítás célja 
az örmény szőnvegművesség történetének vázlatos ismer-
tetése és az érdeklődés felkeltése a kaukázusi népek sző-
nyegművészetének kuta tása iránt. Magyarországon ked-
velt volt ez a szőnyegfajta, s a kiálbtás u t án remélhetjük, 
hogy lappangó régi örmény és egyéb kaukázusi szőnyegek 
kerülnek elő. A ritka örmény szőnyegek mellett bemuta-
tunk egyéb örmény szőnyegkülönlegességeket is, például 
kígyómintás szövött örmény Szilé szőnyeget („Odza 
karpet") , teve- és lótakarókat. Az örmény szőnyegművé-
szet befolyását magán viselő kaukázusi szőnyegek közül 
lá thatók lesznek a Cseláberd („Adler Kazak" , azaz „Sasos 
kazak"), Kuba város vidékén készült örményes rajzú sző-
nyegek, ezenkívül az egész Kaukázusban jól ismert és 
készített szúrnák szőnyegek. 
Gombos Károly 
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A szőnyeg technikai analízise: 
i . Örmény sárkányos szőnyeg, X V I I . sz. Iparművészet 
Múzeum. 
Levéltári szám: 75 220, 1. 
Mérete: 202 x 285 cm. 
Láncfonál : világosbarna gyapjú, ké t Z szálas, S sodratú . 
Vetülék: pirosgyapjú, egy szálas, Z sodratú. 
Csomó: jordesz 
Csomósűrűség: 1020 dm2 kb. 
Sörtemagasság: 4 mm. 
Csomószélesség: 3 111111. 
Oldalszegély: Iliányos. 
Alsó és felső vége: hiányos. 
Színei: borvörös, csontszín, lila, sárga, aranysárga, 
középkék, türkizzöld, sötétbarna. 
A technikai ada toka t és rajzokat Farkasvölgyi Zsuzsanna 
text i l res taurátor készítette. 
F Ü G G E L É K : 
A vortan karmirról. A középkorban széles körben is-
mert volt a keleti textilművességben és a kereskedelemben 
egy festőanyag, melyet az örmények rovarokból készítet-
tek, s ezt örményül vo r t an karmirnak (vörös rovarnak) 
nevezték. A szomszédos népek ezt a festéket örmény 
vörösnek, a bizánciak örmény bíbornak, az arabok pedig 
örmény kirmiznek neveztek. A középkori arab írók közül 
Al-Isztahri, Ibn-Haukal , Al-Mukaddaszi (X. századi utazó 
arab geográfusok) és mások is említik a híres örmény 
vörös festéket és az ezzel készült különböző finom sző-
nyegkészítményeket . 
Az örmény vortan karmir festéket egy fűféléken élő 
rovarból állították elő. E z a rovan (Porphyrophora hame-
lii) Arméniában az Arará t hegység völgyében — az Októ-
beri, az Ecsmiadzini, a Masziszi és az Ararát i körzetek-
ben — a szikes növényzeten kb. 3200 hektáron m a is 
ugyanúgy megtalálható, mint a középkorban. A hím 
hossza 2—4 mm. a nős tény hossza 10—12 mm. ez utóbbi 
szélessége 6 mm, s a l ak ja gömbölyű és színe vérvörös. 
(Ez a rovarfa j ta előfordul Mexikóban, Lengyelországban 
és min t lát tuk, Arméniában is. A kosenill elnevezés az olasz 
kocsinyilla, azaz a malac nevéből ve t t e eredetét, mivel a 
fes téket adó rovarok alakja a malacokra hasonlít.) 
A vor tan karmirból készült vörös festékeket az örmé-
nyek és a velük szomszédos népek m á r az ókorban is 
használhat ták. Valószínű, hogy ezzel vol tak festve azok 
a gyap jú kelmék is, ami t Szargon asszír király i. e. 714-ben 
a Van- tó vidékén levő Muszaszirból — a H a j k templomá-
ból és szentélyéből — zsákmányként magával vi t t . Az 
örmények a pogány korszakban az esküvői szertartásnál 
bíborvörösre festett fono t t szalagot és övet használtak. 
A kereszténység Arméniában 303-ban államvallás lesz, 
s az előbb említet t szokás a keresztény korszakra is á tha-
gyományozódott , bár eleinte a papság — mint régi elítélt 
pogány szokást, a szerelem és az elet örömének szimbólu-
mát elítélte. A pogány örmény templomok szentélyeit 
és szobrait bíbor színű függönyök és leplek borí tot ták, s ez 
a színű ruha csak az uralkodókat és a főpapokat illette 
meg. A középkori Szűz Mária-ábrázolásokon sok esetben 
ragvogó vörös színű ruhákat l á tha tunk , s ez nem véletlen, 
mer t az örmény miniatúrakészitő művészeknek az ör-
mény egyház elő is írta, hogy az is tenanya ruhá já t ural-
kodói fenséget jelző színnel is kihangsúlyozza. 
A vor tan karmir (ebből keletkezett a karmazsin, azaz 
a sötétvörös szövet elnevezése) színezőanyagból nemcsak 
vörös, hanem más egyéb színárnyalatokat is készítettek. 
Ez t szemléletesen bizonyít ják a középkori örmény mini-
a túrák, ahol a festményeken l á tha tó színek tisztasága, 
mélysége, fénye és tartóssága meglepő. Használ ták ezt az 
anyagot italok színezésére, gyógyszerek alapanyagának, 
gyógyítot tak vele kard és kopja e j t e t t e sebeket s ízületi 
bánta lmakat . 
A vor tan karmir festék készítése a text i lgyártmányai-
ról híres középkori örmény városokban Dvinben, Artasat-
ban és Aniban volt. Előállítását ismerhet te minden házi-
asszony, aki vásznat szőtt, illetve szőnyeget készített , 
mert a rovarok gyűjtésével foglalkoztak, s töredékes 
tudósítások marad tak fenn arról, hogy a rovarokat össze-
gyűj tés u t án kiszárí t ják és rézedényekben ta r t j ák . A vor-
t an karmirral való kereskedést a kaukázusi Berda (ma 
Barda) és Dvin város piacán nagyban folytat ták, s egyes 
ada tok szerint Bagdadban ezzel az anyaggal festet ték a 
Hü 
I. Örmény sárkányos szőnyeg rajza. XVII. sz. Ltsz. : 7940. 
f " 
II. Örmény sárkányos szőnyeg rajza. XVII. sz. Ltsz. : 
ig 664. 
III. Örmény sárkányos szőnyeg rajza. XVII. sz. Ltsz.: 
75226, l. 
s e l y e m k e l m é k e t . A v o r t a n k a r m i r és a f e s t ő b u z é r j ö v e -
d e l m e z ő k i v i t e l i c ikk l e h e t e t t . Baladzor i ( I X . sz . ) arab 
u t a z ó a z ó k o r i a l a p í t á s ú A r t a s a t ö r m é n y v á r o s t „ k i r m i z 
v á r o s n a k " n e v e z t e , m e r t e b b e n a v á r o s b a n i g e n n a g y 
m e n n y i s é g b e n á l l í t o t t á k e l ő e z t a k i t ű n ő f e s t é k e t . 
A f e s t é k e l ő á l l í t á s a k ö l t s é g e s l e h e t e t t é s e z é r t i g y e -
k e z t e k m á s s a l p ó t o l n i . A z a p r ó rovarok ö s s z e s z e d é s e fá -
r a s z t ó m u n k á v a l járt , s f e s t é k e t c sak a s z á r n y a t l a n n ő s -
t é n y e k b ő l l e h e t ké sz í t en i . E g y k g ö r m é n y v o r t a n k a r m i r 
f e s t é k h e z c s a k 50 0 0 0 r o v a r s z ü k s é g e s , a k i s e b b m e x i k ó i 
r o v a r b ó l m á r kb . 155 000 , a l e n g y e l f ö l d ö n t a l á l h a t ó jó -
va l k i s e b b r o v a r b ó l p e d i g k b . 3 3 5 0 0 0 d a r a b ke l l . H o s z r o v 
G a l f a j a n j e r e v á n i v e g y é s z m é r n ö k i r á n y í t á s a a l a t t m ű k ö d ő 
k u t a t ó c s o p o r t az e l m ú l t é v e k b e n s i k e r e s e n k í s é r l e t e z e t t 
e n n e k a z e l f e l e j t e t t s z í n e z ő a n y a g n a k e l ő á l l í t á s á v a l . E g y k g 
é lő r o v a r b ó l 4 0 — 5 0 g r a m m é r t é k e s f e s t é k e t t u d t a k g y á r -
tan i , e z a z a n y a g k b . k é t k i l ó g y a p j ú f o n á l m e g f e s t é s é r e 
e l e g e n d ő . M o s t azon f á r a d o z n a k , h o g y a v o r t a n k a r m i r 
f e s t é k e t i p a r i m é r e t e k b e n t u d j á k g y á r t a n i . 
E k ö z é p k o r i f e s t é k h í r n e v e o l y a n n a g y v o l t , h o g y 
A r m é n i a t ö r t é n e l m i n e v e z e t e s s é g e i t az 1828 u t á n i é v e k b e n 
r é s z l e t e s e n le író S o p e n , I. o r o s z t ö r t é n é s z i s f o g l a l k o z o t t 
ve le . M e g í r v a , h o g y a f e s t é k e t a d ó rovar a z A r a r á t v ö l g y é -
ben , a z A r a k s z f o l y ó m i n d k é t p a r t j á n f ű s z á l a k o n él . 
N é m e l y h e l y e n o l y a n m e n n y i s é g b e n f o r d u l e lő , h o g y , ,a 
f ö l d m i n t á s s z ő n y e g n e k t ű n i k " . V a l ó s z í n ű , h o g y a s z e r z ő 
a f e s t é k e t a d ó r o v a r o k t ö m e g é t m a g a is l á t t a . 
N e m t e l j e s e n t i s z t á z o t t , h o g y a f e s t é k k é s z í t é s m ó d j á t 
a X I X . s z á z a d e lejére t e l j e s e n e l f e l e j t e t t é k - e , v a g y h a a 
f e s t é k e l ő á l l í t á s a n e m is v o l t á l t a l á n o s , e g y e s e k i s m e r t é k - e 
m é g a k ö z é p k o r i v o r t a n k a r m i r g y á r t á s á n a k t i t k á t . A k a u -
k á z u s i s z ő n y e g e k t ö r t é n e t é n e k e g y i k a l a p o s k u t a t ó j a , 
I s z á j e v , M . D . 1 9 3 2 - b e n m e g j e l e n t k ö n y v é b e n a z t irja, 
h o g y a K a r a b a g h e g y s é g b e n é s A r m é n i a e g y é b m á s t erü -
l e t e i n i s a rég i s z é p s z ő n y e g e k e n k o s e n i l í t h a s z n á l t a k , 
e s e t l e g f e s t ő b u z é r r a l k e v e r v e , l e h e t s é g e s , h o g y a régi 
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Bazilika ún. „Szent Jobb-szőnyegéről", melyet jelenleg 
az esztergomi Keresztény Múzeumban őriznek. 
A szőnyeget az egyházi ny i lván ta r tás örménynek és 
XV. századi keletkezésűnek t ü n t e t i fel. Mérete régi adatok 
szerint 250 x 530 cm. (A pon tosabb mérés szerint széles-
sége 232 és 248 cm között ingadozik, hossza pedig 535 cm.) 
A műtá rgya t ada ta i a lapján gróf Andrássy Gyula vásárol-
t a a X I X . század végén Firenzében egy másik szőnyeggel 
együtt . A szőnyegek Schmidt Miksához (a neves gyűjtőhöz) 
kerültek, dr. Balogh Is tván 1948 körül vásárol ta meg a 
műkereskedelemből, m a j d tőle kerü l t a szőnyeg a Bazilika 
tu la jdonába . A Szent J o b b ereklyét éveken á t e szőnyegen 
m u t a t t á k be. 
A szőnyeg anyaga finom gyapjú . Tapintása, min t álta-
lában a nagyon régi szőnyegeké, érdes, kemény, száraz és 
kopott . A szőnyeg hátoldala tel jesen lekopott. A műtá rgy 
az apróbb szakadásoktól és kopásoktól el tekintve ép, de 
nagyon poros és piszkos, ezért a szőnyeg remek színei nem 
tudnak kellően érvényesülni. A szőnyeg valaha nagyobb 
restauráláson mehete t t keresztül. Valószínűleg még gróf 
Andrássy Gyula vásárlása előtt i években, t e h á t a X I X . 
század utolsó évtizedeiben. A restaurálást k i tűnő sző-
nyegtakácsok végezték, mer t a k ikopot t részek kiegészítő 
pótlása nagyon jól sikerült. A szőnyeg ú j részei ra jzban 
és kiegészítésben összhangban vannak a régi eredeti 
résszel, a res taurá l t részek mégis azonnal felismerhetők, 
mer t az i t t felhasznált fonalak festése már nem vol t töké-
letes és az ú jonnan restaurál t részek sörtéje erősen kifa-
kult . Ez azonban a szőnyeg művészi értékét egyáltalán 
nem csökkenti. A szőnyeg jordesz csomózású, egy négy-
zetdeciméteren 1554 csomó van. A csomózás tökéletes, 
A szőnyeg ra j za szabályos és pontos. A sörte erősen leko-
pot t , de eredetileg sem lehete t t magas. A szőnyeg alsó 
része valamivel jobb ál lapotban m a r a d t fenn, ezen a ré-
szen a sörte és a színek is t i sz tábban és élénkebbek. A 
IV. Örmény palmettás és skorpiós( ?) szőnyeg rajza. XVII. 
sz. Ltsz. : 24 462. 
kaukázusi szőnyegeken megcsodált h a m v a s vörös szí-
neket ezzel a festékkel ál l í tot ták elő. N e m t isztázot t , 
hogy ez a festék impor t anyag volt-e, vagy lielyi te rmék. 
Kelet-Arménia Oroszországhoz való csatolása u t á n 
(1828) a vor tan ka rmi r kérdésével foglalkoztak az orosz 
hatóságok is. Rozen báró, Arménia he ly t a r tó j a azt a fela-
d a t o t kapta , hogy gyű j t sön ada toka t erről a festékről 
és ezt küldje el Pe te rvár ra . Az ecsmiadzini archimandr i ta , 
Szaak Ter-Grigorján közreműködésével összegyűj tö t tek 
há rom pud rovart és az t elküldték a t a r t o m á n y i kormány-
zónak, Bebutov hercegnek. Ez azonban csak nyersanyag 
volt, s belőle a fes tékanyagot a zsiradékból nem sikerül t 
elválasztani. Az érdeklődés továbbra is fennáll t , mer t vor -
t a n karmir elnevezés a l a t t hangzatos kereskedelmi meg-
jelöléssel — „Arará t i v o r t a n " — 1858-ban piacra is 
kerül t , sőt, Tifliszben (ma Tbiliszi) a tőzsdén is jegyezték, 
de ez sem volt tel jesen kész festék. A nagy érdeklődést 
kereskedelmi érdekek és nem kul turál isak idézték elő, 
mivel ezekben az évt izedekben rendkívüli sok szőnyeget 
vásárol tak fel a belső orosz piac és külföld részére is, 
fej lődőben volt az egész texti l ipar és a nyersanyagokkal 
való ellátás elsőrendű fontosságú volt. 
I rodalom: 
ILloneH, M . M C T O P M M E C K H H I i a M f l T H H K COCTOSIHHFL ApMHHC" 
Kofi oßjiacTH B snoxy ee npiicoeAHHemin K P O C C H C K O H 
HMnepmi. CamcneTepöypr, 1852 r. 
M c a e B , M . FL. K o a p o B o e NP0H3B0GCTB0 3AKABKA3B. THÍJIJIHC, 
1932. 
X e n y M H H , B . B o p n a H K a p M i i p , » A p M e p n n « N a 4 . 2 8 — 3 0 . 
E p e B a n , 1 9 7 4 . 
A ,,Szent Jobb-szőnyeg". E t anu lmány befejezése ide-
jén volt alkalmam tanulmányozni és tudományos elem-
zést készíteni a legszebb és valószínűleg legrégibb ö rmény 
sárkányos szőnyegek egyikéről, a budapes t i Szent I s t v á n 
V. 
V. Ölelkező sárkányok rajza. XIV. század eleje. Jereván, 
Matenadarán, Nr. 3722—2906. (Sz. Liszician könyve 
nyomán.) 
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oldalszegély, az alsó és felső vég javí tot t , kiegészített. 
A szőnyeg különleges értékére való tekintettel további 
restaurálása nem kívánatos. Tisztítása és mosása viszont 
igen, ezenkívül a szőnyeg teljesen alábélelése, hogy a mű-
tárgy felfüggesztve képes legyen önsúlyát eltartani, 
mivel a szőnyeg váza régi és már erősen megviselt lehet. 
A szőnyeg szinei megegyeznek a régi örmény szőnye-
gen lá tható színekkel. Az alapszín lilabordó, de szerepet 
kap az aranysárga, barnássárga, csontszín, továbbá a 
sötétkék, középkék, világoskék és a lila (a tipikusan ör-
mény lila szín), az almazöld és a sötétbarna. A szőnyeg 
tükrén domináns szín a lilabordó, a kék és a sárga. A 
későbbiek során lehetséges, hogy a szőnyeg színeire vonat-
kozó leírások valamelyest módosulnak, mert mosás és 
t isztí tás után a szőnyeg színei majd felfrissülnek és eredeti 
fényükben ragyognak. A sok évtizedes szennyeződés a 
színes gyapjúfonalakat poros szürke réteggel vonta be, 
de még ezen keresztül is érvényesülnek a szőnyeg tökéle-
tesen megfestett fonalai. 
A szőnyeg mintázata bonyolult, zsúfolt és a szőnyeg 
felületét teljesen kitöltő művészi kompozíció. A díszít-
mények rajza kitűnő, s teljes összhangban van a szőnyeg 
színeivel. Bizonyos, hogy a szőnyeg mintara jzát (tervét) 
művészek készítették és ezt a mintara jzot csomózták le 
a k i tűnő takácsok. A szőnyeg mestermunkára vall és 
olyan műhelyre, ahol évszázados hagyományok alapján 
valószínűleg kisebb sorozatokban készítették ezeket a 
fejedelmi szőnyegeket. E szőnyegen lá tható különböző 
növényi jellegű díszítmények rokonságban vannak az 
Iparművészeti Múzeum sárkányos szőnyegein lá tható 
díszítményekkel, de at tól valamennyire eltérnek. Ez a 
nagyszámú növényi diszítmény (palmetta) változat is 
kétséget kizáróan a valaha létezett műhelyre utal. Észre-
vehető, hogy a valaha fennállt fejedelmi szőnyegműhely 
VII. Lovak és kísérőik a paziriki kurgán szőnyegén, 
század. (Sz. Rugyenko könyve nyomán.) 
i. e. V. 
VIII. —- Középkori örmény népi énekmondók és színészek. 
Kezükben a kígyószerű bot, Aralez vagy sárkány fejjel. 
(G. Gojan könyve nyomán.) — Kőből faragott visapok 
(halszerű szörnyek), azaz sárkányok rajza, kb. i. e. II. évez-
red. (S. Der-Nerssesian könyve nyomán.) 
VI. 
VI. — II. Tigranes örmény királyt ábrázoló pénzérme rajza. 
I. u. I. század. A rajzon látható a madarak és a nap jele. 
— Ölelkező sárkányok, Id. az V. sz. rajzot. — Adózó és 
hódoló örmények a perszepóliszi palota doniborművein, i. e. 
V. század. (A. Patrik könyve nyomán.) 
művészi vezetői arra törekedtek, hogy a műhelyükben 
készült főúri szőnyegek egymástól bizonyos mértékig 
eltérőek legyenek De ezzel együt t egyértelműen egy 
adott szőnyegfajtához tartozzanak, melyet egyetlen más 
típussal se lehessen összetéveszteni. A növényi rajzolatú 
palmetták és indás díszítmények mellett levő ugró szar-
vasok^) , madarak és sárkányok is eltérnek az eddigiek-
től, mert ezek is variánsai egy pompás szőnyegfajta állat-
alakos díszítményeinek. Az ugró állatok valószínűleg 
szarvasok, a madarak alakja sematikus, nehezen ismer-
hető fel és sorolható be valamelyik madárfa j tába . Ezek-
ből szokványosán mindig egy-egy pár szerepel, s mellettük 
a teret növényi rajzolat tölti ki. À sárkányok szintén páro-
sával láthatók, köztük az általam önkényesen teknőc-
nek nevezett mintázat van, s ezek ebben az elrendezésben 
valóban főúri címerszerű díszítményt képeznek. A szőnyeg 
bordűrje mellett befejezetlen ún. fél-sárkányminták lát-
hatók. A Bazilika szőnyegén négy sárkány van, tehát 
a páros sárkány és köztük a teknőc kétszer ismétlődik 
a nagy szőnyeg tükrében, a négy szarvas és négy madár 
kíséretében. Érdemes megemlíteni, hogy a szőnyeg díszit-
ményeinek kiképzésében a növényi és az állatalakos dí-
szitxnényeknek egyenlő szerepük van. Az Iparművészeti 
Múzeum 7940 ltsz örmény sárkányos szőnyegén uralkodó 
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IX. Örmény szövőszék sematikus rajza : jordesz, szénné és 
spanyol csomófajták ; alatta a kitint és a szúrnák szövés rajza 
ma is „fejedelminek" nevez a kaukázusi ember, s ez a 
valaha fennállt fejedelmi műhelyekre és az onnan elszár-
mazott mintákra is vonatkoztatható. 
A szőnyeg remek színei is az örmény vor tan karmir 
színezék használatát feltételezi. Ezenkívül egy alkotó 
műhely tudatosan alkalmazott színskálájának már-már 
szokványos megvalósítását. Másként mivel lehetne ma-
gyarázni, hogy az örmény szőnyegeken az alapszín a lila-
bordó, vöröseslila, vagy a kék között váltakozik. Ezen-
kívül minden egyes darabon egy vagy két színben mindig 
tudatos eltérés van. Ezek a mesterek és a szőnyeget ren-
delő főrangú személyek is pontosan ismerték a színek 
hatását, ezért a régi örmény sárkányos vagy palmettás 
szerepe a sárkánymintázatnak van. A Bazilika szőnyegén 
a sárkányok teste nem annyira geometrizált, inkább rea-
lisztikus, kígyózó formájú, s ezek az álló alakú sárkányok 
fejükön „csipkézett szélű bóbi tá t" viselnek, ezért „koro-
nás sárkányoknak" is nevezhetők. Érdekes, hogy ilyen 
csipkézett koronás fejű sárkányokat az eddig vizsgált 
szőnyegeken nem lát tunk. A sárkányok hossza 76—78 cm. 
A teknőc hossza 42 cm. A kaukázusi Kuba város vidékén 
készített szőnyegeken látható jellegzetes növényi rozet ta 
ezen a szőnyegen is megtalálható, s átmérője 30—31 cm. 
Ezek a méretbeli eltérések a keleti szőnyegművesség 
tudatosan alkalmazott vívmányaként foghatók fel, mert 
az egyes mintázatokon belül alkalmazott méretbeli 
különbségek akadályozták meg, hogy az ismétlődő min-
ták ellenére sem alakult ki monoton hatás a szőnyeg 
impozáns tükrén. Lehetséges, hogy a szőnyegen van tit-
kos felirat vagy egyéb jel, de ezt csak tisztítás után, illet-
ve nagyobb méretű fényképeken lehet felismerni. 
A szőnyeg formailag is tökéletes, ezt a méretbeli elté-
rések sem zavarják. A szőnyeg tükre impozáns és uralko-
dó. A keret keskeny, csak 12 cm széles és ez a keskeny 
keret kiemeli a tükör pompás mintázatát . A keret alap-
színe a szokásos csontszín és ezen helyezkednek el a 
váltakozó színű virágdíszek. 
A szőnyeg nagyszerű kivitelezése is megcáfolja A. U. 
Pope 1925-ben írt véleményét, mert az ő állítása szerint 
ezeket a szőnyegeket nomádok készítették, valahol a 
Kaukázusban Kuba város vidékén, s szerinte legelőkért 
fizetett adó formájában kerülhettek az örmény előkelősé-
gek kezébe. A szőnyeg formája, kitűnően megtervezett 
mintázata, remek színei és ritkasága arra mutat , liogy 
ezek a műremekek egy valaha létezett műhelyben vagy 
műhelyekben készülhettek. Lehetséges, hogy a K u b a 
vidékén használatos növényi motívumok perzsa földről 
kerültek át a Kaukázusba, s lettek közös kincsévé a kau-
kázusi szőnyegkészítő népeknek és a népművészetnek. 
Ezt látszik megerősiteni az a tény, hogy egyes mintákat 
x. 
A". Örmény szőnyegkészítő szerszámok : csomókat leverőfésű, 
fonálgombolyitók és kártoló. (Sz. Davtjan könyve nyomán.) 
• Tbiliszi 
Baku 
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szőnyegek többsége fejedelmi méretben, tradicionális 
mintázat tal és színezéssel készült. Egészen bizonyos, hogy 
régen is királyi fogadótermeket, tróntermeket és templo-
mi oltárokat díszített. Ezek a hatalmat, fenséget és nagy-
ságot voltak hivatva szimbolizálni. 
A szőnyeg nem volt publikálva, de közismert, s Itáliá-
ból is érdeklődtek iránta. Van olyan feltevés is, hogy e 
szőnyeg pár ja az angol trón alatt volt. Hasonló szőnye-
geket őriznek Zürichben a Rietberg Múzeumban, Glas-
gowban a Burrell Collectionban, a washingtoni Textil-
múzeumban és az Iparművészeti Múzeumban is. Alá 
kell húznunk, hogy a Bazilika régi örmény sárkányos 
szőnyege olyan kvalitású műremek, melyből nem sok van 
a világon. A mai ismereteink szerint ebből a r i tka szőnyeg-
faj tából legfeljebb két tucat , van, s ezen belül a Bazilika 
szőnyege az első hat között áll. A szőnyeg keletkezési ide-
jét illetően egymásnak ellentmondó nézetek állnak fenn. 
Ellis, Ch. G. washingtoni szakértő szerint a szőnyegek a 
XVII—XVII I . században keletkeztek, de ezt az állítását 
semmivel sem tud ja alátámasztani. A Sirván, Semaha, 
Karabag terület megjelölése a szőnyegek lehetséges készí-
tési helyéül felöleli a legjelentősebb kaukázusi szőnyeg-
termelő vidákeket, s jellemző, hogy olyanokat, ahol az 
örmények is jelentékeny szerepet vittek. Régen erősen 
ragaszkodtak A. U. Pope alapján a kubai származáshoz, 
ma már ezt kénytelenek voltak elvetni, mindez a találga-
tás nem vi t t közelebb a szőnyegek készítőinek, korának 
és műhelyének (vidékének) meghatározásához, csak növel-
te a megoldásra váró problémák számát. A keleti szőnye-
gek nagy családján belül ezek a szőnyegek rendkívüli jó 
mesterekre és műhelyekre mutatnak, illetve több évszá-
zados és folyamatosan fennállt gyártási tradíciókra. 
Ezért lehetséges, hogy ezek a príma szőnyegek a XIV— 
XV. században keletkeztek, az is lehetséges, hogy igen 
régi szőnyegek mestermunkával készített másolatai. 
A szőnyegkutatásnak nem lehet egyedüli és kizáróla-
gos feladata, hogy az egyes tárgyakat néhány másodlagos 
formai vagy stílusbeli egyezés egyik vagy másik csoport-
ba besorolja. Valójában a keleti szőnyegek készítésének 
és felhasználásának egész történetét kell kutatni . Meg-
mutatni , hogy a történelmi megpróbáltatások ellenére 
hogyan maradtak fenn és változtak a kor követelményei-
nek megfelelően a szőnyegkészítés tradíciói és termékei. 
Ezért nem elégíthetnek ki bennünket azok a kutatások, 
ahol a műtárgyakat kiragadják a történelmi és társadalmi 
valóságból és elszigetelten formális jegyek alapján vizs-
gálják őket. Nem foglalkozva a szőnyegművesség társa-
dalmi hátterével, az egyes társadalmi osztályok és rétegek 
igényeinek elemzésével, valamint a műtárgy adot t funk-
cióival. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a kaukázusi 
népek történelmét, gazdaságát, ipari és kereskedelmi 
életének fejlődését. Ha egymástól elszigetelve próbáljuk 
megközelíteni az eseményeket, aligha érthető meg, hogy 
a Kaukázusban a XVII—XVII I . századig nincs semmi 
iparművészet, majd egyszerre a semmiből fejedelmi sző-
nyegeket készítő ipar keletkezik. Az örmény épitőművé-
szet, az ezt kísérő dekoratív szobrászat, a könyv és minia-
túra művészet rendkívül értékei azt muta t ják , hogy az 
iparművészet ágazataiban is hasonlók lehettek az ered-
mények. Ezt egyébként középkori történelmi források is 
ma már bizonyítják. Ezért a kutatás nem elégedhet meg 
a szőnyegek bemutatásával, érdekes, de mégis másodla-
gos motívum egyezések és különbségek felsorolásával. 
Fel kell tárni az összes történelmi tényeket, s lia kell előre-
vivő hipotézisek kimondásától sem kell idegenkedni. 
A Szent Jobb-szőnyeg nagyobb méretű fényképeken 
tanulmányozása után vált láthatóvá, hogy a szőnyeg 
mintázatában a műtárgy felső részén a két sarokban levő 
palmettában, továbbá a szőnyeg közepén a bordűr mellet-
ti két palmettában érdekes kettős kereszt díszítmények 
vannak. A négy kereszt apostoli kettős keresztre hasonlít, 
s tudatos munkának tekinthető a szőnyegen és nem teret 
kitöltő geometrikus mintának, mivel a szőnyeg alsó részén 
valamilyen oknál fogva ezek a díszítmények hiányoznak. 
Lehetséges, hogy a szőnyeget megrendelő személy főpap 
volt, s a szőnyeg használata azt igényelte, hogy azon a 
részen, ahol a keresztek vannak, nem szabad lábbal tapos-
ni, míg a szőnyeg alsó részére rá lehetett lépni A kereszt-
minták tudatos alkalmazása is kizárja, hogy a szőnyeget 
nomád népek készítették. Az a tény viszont, hogy a ke-
resztek nem a leghangsúlyosabb helyen vannak a sző-
nyegen becsomózva, azt érzékelteti, hogy e nagyszerű 
műtárgy két világnézet határán keletkezhetett. A szőnye-
gen levő kettős keresztek nagyon hasonlítanak a közép-
kori örmény templomok homlokzatán látható relief diszí-
tésre. Ilyen impozáns kereszt alakú dekoratív kőfarag-
vány látható a XI I I—XIV. századi Noravank templom 
homlokzatán is, melyet a tanulmányban fényképen mu-
t a t t unk be. A virágzó középkori örmény építészet festői 
dekorativitásra törekvő szakaszában ez a fa j t a kereszt-
mintázat sokféle változatban megjelent az örmény temp-
lomok falain, s ez időben egybe esik az örmény szőnyegek 
keletkezésével. Irodalom: E. Utudj ian, Armenian archi-
tecture 4th to 17th century. Paris, 1968. Fig. 198—199. 
Amaghou Noravank, église X I I I 8 siècle. 
Ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy Magyarorszá-
gon kedvelt volt ez a reprezentatív szőnyegfajta. Csányi 
Károly nem véletlenül emelte ki őket és nevezte örmé-
nyeknek már 1914-ben, majd 1924-ben megrendezett 
nagy szőnyegkiállításokon. Az Ernst-Múzeum Aukciói 
1934. évi budapest i árverésén ,,A Kiscelli kastély régi 
műtárgyai" címen kiadott árverési katalógus arról érte-
sít, hogy ezen esztendő december 14. napján a keleti 
szőnyegek kerülnek kikiáltásra. Ebben az árverési kata-
lógusban a 980. tételszám alatt a következő örmény sző-
nyeg volt hirdetve: „Nagy örmény-szőnyeg, kék alapon 
nagy palmettákkal, pártázatos kerettel, XVII . század. 
235 x 204 cm. Ára: 1000 pengő. Illusztráció: XVII I . 
t áb la" . A szőnyegrészletét közlő fényképfelvételen vilá-
gosan felismerhető, hogy ez a szőnyeg csak növényi 
díszítésű volt. Ebben a katalógusban szerepel még egy 
örmény szőnyeg a 988. tételszám alat t : „ ö r m é n y sző-
nyeg, vörös alapon nagy rozettával és kétágú nagy levél-
lel, keskeny kerettel. 153 X 210 cm. Ára: 320 pengő". 
Ezeket a szőnyegeket eddig még nem sikerült megtalál-
ni, de bizonyosra vehető, hogy a fentieken kívül még né-
hány nagyszerű örmény szőnyeg van hazánkban. 
Köszönetemet fejezem ki az esztergomi Keresztény 
Múzeum igazgatóságának a kollegiális segítségért és a 
publikálásra á t ado t t fényképfelvételekért. 
,,A Szent Jobb-szőnyeg" technikai analízise: 
Örmény sárkányos szőnyeg. XV. század. 
Mérete: 248 x 535 cm. Régi adatok szerint: 250 x 350 
cm. 
Láncfonál: csontszínű gyapjú, egy sötétebb szállal kever-
ve, két Z szálas, S sodratú. 
Vetülék: málnaszínű gyapjú, egy szálas, S sodratú. 
Leszövés: kettes. 
Anyaga: gyapjú, kemény, száraz, érdes, kopott. 
Csomófajta: jordesz. 
Csomószám : 1554 dm2. 
Csomó szélessége: 2 111111. 
Csomó magassága: 2 mm. A sörte kopott, a szőnyeg rajza 
szabályos. 
Oldalszegély: új . 
Alsó és felső vége: kiegészített, ép. 
Színei: lilabordó (alapszín), aranysárga, barnássárga, 
csont, sötétkék, középkék, világoskék, lila, almazöld, 
sötétbarna. 
Állapota: ép. Kiállí tható 
Színes fényképezésre javasolva. 
A technikai adatokat Farkasvölgyi Zsuzsanna készítette 
1976. július 29-én. 
OLD ARMENIAN DRAGON CARPETS 
I t is for the first time tha t the Nagytétény Mansion 
Museum, which belongs to the Budapest Museum of 
Applied Arts, displays to lovers of Oriental rugs the 
finest Armenian carpets owned by the Museum. 
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Only supposedly can we set at the seventeenth cen-
tury, the date when these carpets were made, for they may 
have been produced much earlier. The rugs were made by 
the ancestors of Armenians in old Armenia and they 
found their way to Europe through the intermediary of 
Italian merchant cities, such as Venice, Pisa and Genoa, 
or Persia. 
Both writers of Antiquity and archaelogical f ind's 
bear witness to the high level in carpet-making the 
Armenians, a people, native of the Caucasus, had achie-
ved. The excavations of the fortress of Karmir-Blur 
(Red Hill) in Yerevan have brought to light fine, spun 
wool yarns from the seventh century B. C. The Greek 
historian Herodotus (fifth century B. C.) wrote about the 
excellent vegetable dyes of the Caucasus tha t with them 
,,figures are painted on garments. They do not fade with 
time but get worn along with the rest of the cloth as 
though they had been wowen into it originally". In the 
course of one of bis campaigns in 714 B. C. Sargon, King of 
Assvria, pillaged the sanctuary of Mussassyr (in the region 
of Take Van) and found there, among others, purple-red 
fabrics. Among fiftli century Armenian historians Moses 
of Khorene wrote about the black tinctorial nut and of-fine 
leathers dyed red; whereas Ghazar Parpetsi mentioned 
the excellent red dyestuff made tiny animals found in the 
valley of the Ararat. 
The f i f tht century Armentian chronicler Faustos 
Buzand described the of rugs of objects made of them. 
Ornate chair cushions indicated rank and office and were 
to be used only by kings, court notabilities and high 
priests. Fine small-size rugs were used and put under-
neath the fest. The Armenians knew these customs as 
early as at the time of King Tigranes the Great (first 
century B. C ). In 813 the Bulgarian King Krum captured 
and carried off the Armenian settlers of Adrianopolis 
(Edirne) ; in the list of plunders precious Armenian rugs 
were put first. The tenth century Arab traveller Ibn Fad-
Ian, who visited the Bulgarian Prince's the country 011 
the Volga, wrote tha t the Prince's tent, holding a thou-
sand people, was covered with Armenian carpets. I t is 
testified by written sources that Armenian rugs were 
considered royal presents in the Orient. W. Barthold the 
world famous scholar states in one of this books t h a t in 
1025 Qadir-Khan, ,,the Chief of all Turkestan" was 
presented with royal gifts, among them „valuable carpets 
of Armenian work" by Amir Mahmud Ghaznevid sultan, 
and in 1033 Másud Ghaznevid sultan as well was donated 
with similar gifts. 
According to the research of the Swiss scholar Adam 
Mez the wives and concubines of the Cahphs of Baghdad 
sat on Armenian cushions and rugs during the golden age 
of the Caliphate. The walls and floors of palaces were 
adorned with Armenian carpets. In the Middle Ages the 
carpets of Ispahan (Persia), of Armenia, Bokhara and of 
Asia Minor were considered the most excellent. Year after 
year the Armenians paid t r ibute to the Caliphs in rugs and 
they took seven carpets as presents to the Caliph's court 
in 911. One of these carpets was sixty ells wide and sixty 
ells long. (An ell is 370—550 111111 long.) A group of Arme-
nian weavers had worked on this carpet for ten years. 
According to the view prevailing at tha t t ime elegance 
and comforts were tan tamount to gorgeous attire and to 
the beautiful carpets covering the floor of the owners 
palace. He who did not possess any fine carpets was con-
sidered an ascetic. All this in confirmed by Marco Polo's 
thirteenth century travelogue: in his opinion too, the 
finest carpets of the Orient were made by the Greeks 
and the Armenians. 
The extraordinary quality of Armenian rugs is ensured 
by their fine wool, their pleasant red hues, their artistic 
designs and their weavers excellent handwork. In Mediae-
val trade Armenian wool was deemed best, second only to 
Egyptian one. Travelling Arab geographers unanimously 
asserted tha t there was no better dye than the Armenian 
kennes (vortan karmir—qirmazi) produced in the valley 
of the Ararat. This was the stuff with which the magnifi-
cently red Armenian carpets were dyed. Arab travellers 
called the Armenian city of Artasat „ the city of Kermes", 
because it was here and in Dviii that the famous Armenian 
craftsmen produced the dye. By the eighteenth century 
the formula of the dye had sunk into oblivion, although in 
the Middle Ages every Armenian woman knew how to 
collect the tiny parasites feeding on plants and how to 
make dye-stuff of them. Red was called the colour of love, 
of women and children, and people of bygone days 
believed tha t this colour would expand man 's horizon and 
have a beneficent effect on his feelings - as against the 
effect of black. This view also contributed to the spread of 
Armenian rugs, which had such pleasing red hues. The 
golden yellows of Armenian rugs, delighting the eye, were 
made of saffron. Saffron was brought from Yemen by 
caravans of camels and its value vied with that of gold. 
The best indigo was purchased from India; it was the 
basis of blue dyes. There is plenty of medder in the 
Caucasus; its roots were reduced to powder, wich provided 
a number of differed red hies. The Armenians new the 
tinctorial qualities of green walnuts, of pomegranates, 
of larkspur, white clover and a host of other plants tha t 
could be found in the mountains of the Caucasus. 
Armenian carpets with dragon of palmette motifs are 
very rare and even the greatest collections own one or two 
of them at most. In the carpet collection of the Museum 
of Applied Arts — a collektion of European renown — 
there are three ancient Armenian carpets with dragons and 
one with paimettes and scorpions. In addition to them 
there are several Armenian special woven, pileless rugs 
(e. g. a. caparison for camels) and products related to 
them in the collection. Usually Armenian carpets are 
large. They mostly belonged to royal or ecclesiastic fur-
nishings and they were spread beneath thrones or before 
altars. A central field of impressive size, narrow borders, 
and a rich pattern and exquisite colours are the chief 
characteristics of these pieces. They are made of wool with 
Ghiordes knots. These carpets were not made by nomads 
or produced by a cottage industry; they are the creations 
of professional masters. I n all probability, the best carpet-
makers knotted them on grounds of designs created by-
Mediaeval Armenian artists. The predominant colours are 
red, blue and yellow, bu t ivory- cream, violet, turquoise-
blue and brown are also used. 
Mention must be made of the old Armenian dragon 
rug of the Budapest Saint Stephen Basilica. This rug is 
the most beautiful and oldest Armenian dragon rug in 
Hungary. I t is the opinion about the origin of the rug tha t 
is from the 15 th century. There is a so legend or gossip in 
Hungary tha t the pair of this rug there was under the 
English throne. On this old Armenian rug there are also 
coat-of-arms with dragons. There four double crosess in 
four paimettes on the upper part of the rug. I t is possible 
tha t they are apostolic crosses. The crosses show this 
rug is not nomad work. Dimensions of the complete car-
pet: 248 x 535 cm. 1554 knots to 1 dm2. The lacelike 
decoration of Armenian Khatshkars (tombstones carved 
with crosses) is also closely related to the ornamentation 
of Armenian Oriental carpets. 
I t was amidst heaven knows how many sufferings t h a t 
Armenian folk art preserved all achievements of Armenian 
carpet making. On old t imes every- -Armenian girl of ten 
was obliged to make carpets and in Lori, Idjevan, Zange-
zur, Shirak, Syunik, Karabagh, Vaspurakan and other 
Armenian regions the rugs knotted for a girl's dowry even 
today bear the likeness of the serpent, the dragon, the 
tree of life and flower-buds — symbols of fertility and a 
happy family life. The Soviet state saved this extra-
ordinarily old craft f rom extinction, and today Armenian 
rugs are among those valued exceedingly high on interna-
tional exhibitions as well as in the carpet trade. 
(Old Armenian dragon rugs. Exhibition of the Museum 
of Applied Arts — Castle Museum of Nagytétény, Buda-
pest. December 5, 1976—March 5, 1977.) 
Illustration and analysis! Zsuzsanna Farkasvölgyi. 
Photo: Richárd Wágner 
Károly Gombos 
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K UTATÁS 
B U D A P E S T K L A S S Z I C I S T A É P Í T É S Z E T É N E K 
E L Ő Z M É N Y É I 
(ADATOK ÉS SZEMPONTOK AZ 1840-ÉS ÉVTIZED ARCHITEKTÚRÁJÁNAK 
KIALAKULÁSÁHOZ*) 
I laza i tör ténelmünk reformkori időszakának sokrétű 
t á r sada lmi és politikai összetevői meglehetősen t isztán ál-
lanak előt tünk, mer t azokat már kellőképpen megma-
gyaráz ta a tör ténelemtudomány. [1] A korabeli, jóval bo-
nyolu l tabb művészeti ha tások t isztázása érdekében is 
számos, jelentős t anu lmány [2] lá to t t napvilágot . Mégsem 
m o n d h a t j u k , hogy ezt a polgári fo r rada lmunk előtti kor-
szakot — főként egyes képzőművészeti ágainak történet i 
kérdésszövevényét - h iányta lanul ismerjük, vagy meg-
o ldo t tuk volna. Ezért vállalkozunk egy hiányzó láncszem 
pót lására , épi tőművészetünk egy á tmene t i szakaszának 
jobb megvilágítására. 
Ismeretes, hogy ez az időszak ná lunk is magával hor-
dozza a későbarokk, copf és empire stílusok törekvéseit, 
leegyszerűsített , lehiggadt formaábrázoló készségét, ami 
pá rhuzamosan jár a romant ika kezdeti kialakulásával [3] 
sőt néha keveredik is vele. Éppen ezért nehéz a közben 
megszülető klasszicizmus kezdetének időrendi lehatáro-
lása, [4] de ugyanígy a befejeződése is, mer t a kifejezési 
módoknak ez a va júdása — a klasszicisztika hegemóniája 
mel le t t - csaknem fél évszázadig t a r t . A neoklasszikus 
s t i lusba torkolló X V I I I . századvég á tmene t i i rányzata 
még ki sem tisztul egészen, amikor m á r betör a romant ika 
az épí tőművészet i formavilágba, [5] de végérvényes fenn-
ha tóságá t csak évtizedek múlva t u d j a biztosítani. 
E n n e k a lényegében haladó, de sok tek in te tben vissza-
m u t a t ó , fő törekvéseiben egyértelmű, de részkérdései-
ben ellentmondásos korszaknak a vetüle te jelentkezik az 
akkori főváros fejlődő arculatán is. Az építőművészeti 
i r ányza tok keveredéséből kivezető t isz tulásnak hű képét 
m u t a t j a apes t i „Székesegyház"megtervezésének csaknem 
há rom évtizedes útkeresése. Az a s t í lustör ténet i töpren-
gés, amely korábbi hatások a lap ján — 1817—1845 
közöt t , Hi ld József első tervének papí r ra vetéséig t a r to t t 
és amely zömmel az 1822—1842 közöt t i ké t évtizedre 
esett . Korább i szakirodalmunk ezzel a fo lyamat ta l inkább 
re t rospekt ive - a t isztul t klasszicizmus nézőpontjából — 
foglalkozott eddig, indokol tnak látszik azonban e törek-
vés más aspektusból való, ellenkező i rányú vizsgálata is. 
Ismeretes, hogy a ma i Szent I s tván téri „Bazil ika" 
helyén 1817 február ja és június 14-e közöt t felépült 
Z i t te rbar t l i János ideiglenes kis temploma, amely csak 
1850. február 6-a u tán került lebontásra. [6] Tagadha ta t -
lan, hogy ez az épület, kompozíciós szempontból nehezen 
illik bele az országos fejlődés ál ta lános i rányvonalába. 
Tu la jdonképpen csak a Pollack Mihály ál tal 1799—1809 
közöt t tervezet t Deák Ferenc téri evangélikus templom 
t ípusáva l [7] hozható kapcsolatba, amelynek eredeti terve 
t a lán előképének is tekinthető. Meglehetősen távol áll 
azonban Pollack igazi klasszicizmusától, jellegzetesen 
á tmene t i stílusú, empire ízű alkotás. 
Valamivel t isztább képet m u t a t Joseph Schwartznak 
az e t é m á r a vonatkozó ké t tervsorozata, amely már a 
Zi t terbar tb-fé le templomocska helyére készítendő na-
gyobb épület felépítését célozta. Ezek közül az első 1821-
ben keletkezett es csupán egy szabadon álló, ké t tornyú 
templom létrehozását vet te tervbe. [8] ízlésesen és fino-
m a n megrajzol t öt te rv lapján az archi tektúra egyes részei 
— az a lapra jzban a hosszhajó há rmas tagolása, a kereszt-
h a j ó végződéseinek háromrészessége, az oldalhomlokzaton 
a hátulsó kupo la alsó végződése — ha tá rozo t tan emlékez-
te tnek az Is idore Canevale ál ta l 1763—1777 köz t épí tet t 
vác i székesegyházon lá tha tó megoldásokra. Más részei 
— mint például a kereszthajó végződésének homlokzati , 
kvádersávos falmezőjében jelentkező mély í te t t tükör-
motívumok, fe le t tük a félkörös lunet tával — Zi t terbar t l i 
kis t emplomának homlokzatára utalnak, amely akár 
Giuseppe Valadier 1806-ból való, római a rch i tek túrá jából 
is levezethető. 
Úgy látszik tehát , hogy Schwartz homlokzata iban a 
későbarokk elemei keverednek a Fischer v o n Erlach-i 
hagyományokkal [9] - például a toronysisakok eseté-
ben —, sőt Pécliy Mihály debreceni Református Nagy-
templom megoldásaival [ io] — legalábbis főkupolá jának 
arányai szempont jából nézve. Ezér t jellegzetesen átmene-
i I 
i 
v s  (v 
A ' I i t - o p o W I t e m p l o m a a " D c o p o l d v á r o s b m i 
Où Íj co/tn/tfskirn/i r in túr / ro/mU/J/ru/t . 
i. Zitterbarth Jánosnak a pesti Bazilika helyén 1817-ben 
felépült ideiglenes kis temploma. Részlet Vasquez 1837. évi 
metszetéről 
* Részlet az MTA Művészet tör ténet i Ku ta tócsopor t j ának a X I X . századi építészet- és képzőművészet- tör ténet-
tel (kb. 1825 -1896) foglalkozó munkacsopor t j a p rogramjában készült tanulmányból . 
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2. Joseph Schwartz 1821. évi első tervsorozatának kereszt-
metszeti és főhomlokzati rajza. Bp. Tört. Múz. Űjk. O. 
Tervt. : 1137/9. sz. T. II. ,,B". 
5. Joseph Schwartz 1822. évi második tervsorozatának fő-
homlokzati rajza. Bp. Tört. Múz. Újk. Oszt. Tervt. : 1137/4. 
sz. T. IV. „A". 
3. Joseph Schwartz 1821. évi első tervsorozatának oldal 
homlokzati rajza. Bp. Tört. Múz. Újk. Oszt. Tervt. : 1137/12 
sz. T. V. 
v o k w » 
6. Brein Ignác 1822—1823 közötti tervsorozatának főhom-
lokzati rajza. Bp. Tört. Múz. Űjk. Oszt. Tervt. : 1326. 2. sz. 
,,Nro. 2." / 
4 Joseph Schwartz 1822. évi második tervsorozatának oldal-
homlokzati és udvarkeresztmetszeti rajza. Bp. Tört. Múz. 
Újk. O. Tervt. : 1137/3. sz. 
7. Brein Ignác 1822—1823 közötti tervsorozatának hátulsó 
homlokzati rajza. Bp. Tört. Múz. Újk. Oszt. Tervt. : 1326. 
3. sz. ,,Nro. 3." 1 
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ti, keverék stílusú alkotás — úgynevezett reneszánsz 
elemek né lkü l [n ] —, amelynek második tervsorozata [12] 
— az ,,A"-változat — kolostoralaprajzzal készült 1822-
ben.[ i3] Ez arra muta t , hogy az utóbbinak alapkoncep-
ciója bizonyos fokig Füanz Anton Hillebrandt esztergomi, 
prímási rezidenciájának[14] 1764. évi alapelrendezési 
elvein nyugodhatot t és a továbbiakban Paul Kühnel 1821. 
évi érettebb, klasszicista megoldásával muta tha to t t ro-
konvonásokat. [15] 
Lényeges Schwartznak ennél az időrendben második 
tervsorozatánál a főhomlokzati széthúzott toronyállás, 
ami — a kupolamegoldáson kívül is — csak Péchy Mihály 
debreceni Református Nagytemplomáról származtat-
ható. Jellegzetes azonban a tornyok barokkos — Anton 
Pilgram jászói megoldására emlékeztető — sisakja. 
Vitathatat lan viszont, hogy a „kupola-két torony-tömeg-
képlet"-ével Schwartz is maradéktalanul benne állt az 
építőművészet homlokzatképzésével szemben támasztot t 
országos társadalmi igény kielégítésének törekvéseiben — 
ugyanúgy, mint a többi neoklasszikus nagytemplomaink 
tervezői. 
Sajátos dolog, hogy kupolájának terve — legalábbis 
az arányok szempontjából nézve — Páckh János eszter-
gomi Szent Anna-templomának szisztémájára is utal . 
Pedig bizonyos, hogy nem ennek alapján vetette papírra 
azt Schwartz, mer t hiszen ez csak 1828—1835 között 
készült el. [16] Az is valószínű, hogy Páckh megoldását 
viszont nem Schwartz terve ihlette. A klasszicista kupola 
és lanterna arányviszonyainak megkomponálási módja 
tehát ennyire „benne volt a levegőben" — vagy inkább 
a társadalmi közfelfogásban — annakidején. Péchy Mihály 
meg nem épült debreceni kupolája ugyanis — csupán 
mint terv — elég távoli analógia ahhoz, hogy csak közvet-
ve lehessen levezetni abból mind a ket tőt . 
Schwartznak a szakirodalomban többször idézett 
mentegetőtlzése[i71 tehát bizonyos fokig túlzott alázatos-
ságból fakadt, mert tervsorozatai a korabeli általános 
építőművészeti műveltség színvonalán készültek el. 
Mindenesetre magasabb művészeti értéket képviseltek 
volna megépülésük esetén — mint Zitterbarth János 
első kis épülete, amely még szintúgy az átmeneti stílus 
terméke volt Hild József kiforrott, klasszicista „grandé 
ar t"- jával szemben. Schwartz tervein tehát a különböző 
stíluselemek keveredése nem a téma szempontjából 
alkalmatlan tervezői 18] ügyefogyottságának következ-
ménye, hanem az átmeneti jellegű korszak sajátos tünete 
ami a neoklasszikus stílus fejlődésével párhuzamosan 
élt még — és amely a legjobb építőművészeti hagyomá-
nyokból táplálkozott annakidején. 
Hasonló vonásokat muta tnak Brein Ignácnak a 
tervei is, [19] amelyek valószínűleg 1822—1825 között 
keletkezhettek. [20] Bár készítőjük személyes kapcsolat-
ban állott Schwartz Józseffel és Zit terbarth Jánossal 
egyaránt, [21] az ő hatásuk mégsem muta tha tó ki a lipót-
városi plébániatemplomra vonatkozóan kialakított elkép-
zeléseiben. Centrális és hosszlionüokzatos alaprajza szin-
tén későbarokk eredetű, amennyiben hasonlít a Schaufler 
József egri pallérnak a minorita templomhoz készített 
tervére. [22] Homlokzati felépítményén viszont vi tat-
hatat lanok az esztergomi formahatások összefüggései. 
Úgy látszik, hogy Kühnel Pál 1821—1822-ben vagy 
Páckh János 1824-ben — az esztergomi székesegyház és 
prímási palota felépítéséhez 1819-ben megszületett Louis 
von Remy-féle terv átalakításaként [23] — készült kom-
pozíciója ismeretében oldotta meg tornyainak felső emele-
tét és lezárását. Ugyanezek alapján tervezte a kupoláját 
és tambur jának kör-peripteros-rendszerű oszlopsorát. 
Architektúrájának földszinti sávján a végigfutó oszlop-
sor is visszavezethető Kühnel Pál portikuszainak kolon-
nádjaira, amelyeket a maga vaskosabb komponálási 
módja szerint ta lán kissé túlhangsúlyozott. 
Teliát a szakirodalomban Brein Ignáccal kapcsolatban 
hangoztatott „nagy feladatok megoldására elégtelen 
képessége" vádját[24] is óvatosabban kell kezelnünk. 
Brein a Magyarországon akkoriban előremutató, legma-
gasabb szintű építőművészeti törekvéseken iskolázott és 
azoknak formamegoldásait nagyobb stílustisztasággal, 
egyénibben alkalmazta, mint Joseph Schwartz — bár 
archi tektúrája talán kevésbé megnyerő hangulatú. A 
terveiről leolvasható későbarokk és klasszicista megoldá-
sok keveredése ugyanúgy az átmeneti kor jellegzetessége, 
mint ahogyan azt a Schwartz-féle tervsorozatok esetében 
láttuk. 
Datálás szempontjából bizonytalanabb helyzetű Jo-
seph Dütrich (Diettrich) tervsorozata, [25] amelyről csak 
az valószínű, hogy 1819—1832 között keletkezett, [26] 
de ugyanúgy benne áll az átmeneti korszak hatásaiban, 
mint az eddig tárgyalt mesterek művei. Az ő főhomlokza-
tán már kiforrott klasszicista architektúra jelentkezik. 
Kupolamegoldása és főként tornyainak kupolái egyértel-
műen uta lnak a Péchy Mihály debreceni Református 
Nagytemplomának tervein[27] látható kupolákra. Szakít 
azonban a debreceni megoldásnak azzal a széles torony-
állásával, amely Schwartz második és Brein tervsoroza-
tá t jellemezte. 
A főnézetből szorosan a kupolatambur és a templom-
test mellé szorított tornyok Canevaleváci székesegyházára 
emlékeztetnek — ugyanúgy, mint Schwartz első tervénél. 
Nemkülönben az alaprajz kosárgörbe ívű belső apsziszáró-
dásai, [28] amelyek szintén a XVIII . századvég formafel-
fogását képviselik e java neoklasszikus architektúrában. 
Az épülettömbhöz viszonyított ferde tengelyű Váci 
(ma Bajcsy-Zsilinszky) útig futó kolostoreírendezés 
viszont inkább a Franz Anton Hillebrandt — Paul Küh-
nel-féle esztergomi palotakompozíció leszármazottjának 
tekinthető. 
Mindez azt jelenti, hogy még egy ilyen hangsúlyozot-
tan neoklasszikus megoldásnál is a lappangó későbarokk 
távoli hatásával van dolgunk a XIX. század első és máso-
dik negyedének fordulója körül. Sajnos Hofrichter József 
terveit [29] nem értékelhetjük kellőképpen ebből a szem-
pontból, bár tudjuk, hogy azok 1831-ben készültek (30] 
Annál érdekesebbek azonban Kasselik Ferenc tervei, 
amelyek már nagyobb időtávlatból igazolják vizsgálati 
szempontjaink helyességét. Valószínű ugyanis, hogy ezek 
1842-ben keletkeztek, [31 ] úgyszólván Hild József terve-
zési megbízatásának küszöbén, állítólag az első meghívá-
sos pesti tervpályázat idején. 
Ezeken a terveken a kupolatambur és a kupola-
megoldás erősen emlékeztet a Pietro Nobile esztergomi 
Bazilika tervein[32] lá tható azonos motívumokra. Az 
opeionos lapos ívű kupola viszont valószínűleg Hild egri 
székesegyházáról került Nobile architektúrájába. Még 
a hátulsó Kasselik homlokzat két szélső rizalit ja közé szo-
rított négyoszlopos kolonnád ja is Nobile ötletének ismét-
léseként tekinthető. Ugyanakkor azonban maga e hármas 
motívumállás végső soron akár John Soane egyik 1793. 
évi villa-tervéből is levezethető volna. Érdekes viszont, 
hogy az eléggé szervezetlenül összekomponált tornyok a 
szombathelyi székesegyház [33] hasonló megoldására utal-
nak — természetesen Hefele Menyhért művészi eleganci-
ája nélkül. Stílusfejlődés szempontjából nagyon lényeges, 
hogy ez a hatás a klasszicizmusban mintegy negyvenöt év 
távla tában jelentkezik. 
Kasselik és Dütrich tervein egyaránt hangsúlyos szere-
pet játszik a főhomlokzati, kiforrott arányú, antik por-
tikusz, a tympanonos négyes, illetve hatos oszlopállás. 
Viszont az is nyilvánvaló, hogy az átmeneti és a klasszi-
cista stílusfejlődés eddig vázolt több mint két évtizedes 
fejlődésén belül a szombathelyi székesegyház, a váci 
székesegyház, a debreceni Református Nagytemplom és 
az esztergomi Bazilika formakészlete érvényesült — más 
korábbi hagyományok mellett — Schwartz, Brein, Düt-
rich és Kasselik kivitelre nem került terveinél. Tehát vala-
mennyi a X V I I I — X I X . század általános, hazai forma-
készletéből táplálkozott. 
Távolabbi — szinte évszázadok felett állónak mond-
ható — kompozíciós törekvések csak Hild József tervei-
ben jelentkeznek, de azok is csak az egri[34] és az eszter-
gomi székesegyházak képzőművészeti keretein belül. Ám 
éppen az egri székesegyházról tudjuk, hogy olyan nyug-
talan tömeghatású alkotás, amely „a klasszikus és roman-
tikus felfogás közti ú ton" áll. Tehát a Pollack Mihály 
pécsi székesegyház romantikusan gótizáló átalakításában 
1805—1827 közt jelentkező romantika mint lappangó 
tömegformáló törekvés Hild Józsefnél is k imuta tha tó 
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8. Joseph Dütrich 181g—1832 közt készült tervsorozatának 
főhomlokzati rajza. Bp. Tört. Múz. Újk. Oszt. Tervt. : 
3606. sz. 
g. Joseph Dütrich 181g—1832 közt készült tervsorozatának 
hosszmetszeti rajza. Bp. Tört. Múz. Újk. Oszt. Tervt. : 
3605. sz. 
10. Kasselik Ferenc 1842. évi tervsorozatának főhomlokzati 
ajza. Bp. Tört. Múz. Újk. Oszt. Tervt. : 1325. 2. sz. 
il. Kasselik Ferenc 1842. évi tervsorozatának hátulsó 
homlokzati rajza. Bp. Tört. Múz. Újk. Oszt. Tervt. : 1325. 
3• sz. 
Egerben 1831—1836 között. Már ekkor halványan kiraj-
zolódik itt egy másik stilussajátosság is — bármilyen fur-
csán hangzik — az eklektika, mégpedig az egri főszékes-
egyház alaprajzának a velencei San Marco alaprajzával 
mutatkozó rokonságában. [35] Ez az eklektikus törekvés 
indokolja kilenc évvel később a pesti „Székesegyház" és a 
római San Pietro alaprajzi rokonságát is. 
Hild 1845. évi első „Bazilika" tervét, illetőleg ennek a 
kilencosztású alaprajzi terét és a Bramante, de még in-
kább Miclielangelo-féle római San PietroJjö] alaprajzával 
m 
A 1t?rve«pt1 jTM Sf pjhivajrof i triiipbcu' 
J"i£.jt-o1rrtrr B a u «Irr l . ropotdi>»«ci l«T r f a r A i r t h r «M F f » « ! . 
12. Hild József 1845. évi első tervének távlati rajza a déli 
oldal felől nézve. Bp. Tört. Múz. Újk. Oszt. Tervt. : 28. 371. sz. 
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fennál ló rokonságát a szakirodalom sokszor hangsúlyozta 
már . Azt is ehnondották róla, hogy méltó folytatása 
Galeazzo Alessi genovai Santa Maria in Carignanójá-
nak[37] vagy Hardouin Mansart párizsi Dome des 
Invalides-jának.[38] H a első alaprajzában Hild nem is 
hangsúlyozta annyira a görög kereszt jelentőségét, mint 
az olasz terv, morfológiailag azonban abból mégis leve-
zethető. 
Nagyon figyelemre méltó, sőt ineggondolkoztató, hogv 
általánosan elfogadott korszakbeosztásunkban 1860-tól. 
August Stüler Magyar Tudományos Akadémia épületének 
megkezdésétől - vagyis a neoreneszánsztól — számítjuk 
az eklekticizmus korát, holott 1845-ben Hild Bazilika-
alaprajza — a klasszicizmuson belül — szinte már neo-
reneszánsznak tekinthető. Ugyanekkor Hild alapelkép-
zelése folytán ragaszkodik az Esztergomban el nem 
készült négytornyú megoldáshoz, még halála után is jó 
ideig az építésvezetőség. Ez pedig ismét romantikus vonás, 
mert a magyar négytorony-elmélet romantikus művészet-
történetírásunk atyjá tól Henszlmann Imrétől szárma-
zik. [39] 
Hildnek az első tervén kívül még három tervvariáció-
ját ismeri a szakirodalom, [40] amelyek az anyagi korlátok 
miat t mind a leegyszerűsödés, az elsatnyulás és az elerőt-
lenedés irányában fejlesztették tovább a klasszikus töké-
lyű, eredeti elgondolását. Nem dönthető el, hogy ezek 
közül 1851-ben melyik két tervet m u t a t t a be Hild az 
Építési Bizottságnak a kivitelezésre való döntés céljából. 
Bizonyos azonban, hogy a „kivitelre került terv változa-
t á" -n már romantikus stilusú jegyek mutatkoznak a tor-
nyok konzolsoros koronázásában és az eredetileg nyolc-
oszlopos, klasszikus főhomlokzati kolonnád ja pedig hat-
oszlopossá zsugorodik. 
Röviden felvázolva így áll előttünk az 1821—1851 
— Schwartz első terve és Hild kivitelezésre elfogadott 
utolsó terve — közötti három évtizedes fejlődés. Kétség-
telen, hogy ebben a központi jelentőségű folyamatban 
egymást átfedő későbarokk, empire, neoklasszikus, 
13. Hild József 1851. évi, kivitelve került tervváltozatának 
gipsz modelljéről készült fénykép. Bp. Tört. Múz. Újk. Oszt. 
Tervt. : 3244. sz. 
14. Hild József kivitelre került épülete délkelet felől az 
1867 előtti években. A négy toronyból három darab készen 
áll már 
romantikus és eklektikus stíluselemek, törekvések élnek 
együtt. Ezek között a klasszicizmus hegemóniája csak 
azt jelenti, hogy az építőművészeti alkotások külső meg-
jelenésében az antikizáló formaelemek dominálnak. Kér-
dés azonban, hogy ez a megállapítás érvényes-e azokra 
az épületekre is, amelyeket t isztán neoklasszikus stílusú-
aknak t a r tunk , mondjuk, Gerster Károly 1845 — 1846-ban 
épült Arany János utca 16. sz. lakóházához vagy Hild 
József 1842—1856 között készült Herinina-kápolnájá-
hoz viszonyítva ? 
Lássnuk ezért négy hasonló klasszicista épületet, ame-
lyekről bizonyos fokig közös típussajátosságok is olvas-
hatók le. Az 1799—1809 közt Pollack Mihály által épített 
Deák Pere ne téri Evangélikus templom a stíluskialakulás-
nak korai emléke, mai főhomlokzatát azonban Hild 
József tervezte 1856-ban. [41] A Calvin tér 7. sz. alatt i 
Református templom 1816 1830 között Hofrichter 
József elképzelése szerint készült, főbejárati portikuszát 
azonban Iliid József építette 1848-ban. [42] A P"rankel Leó 
utca 54. sz.-ú Szent István- volt Irgalmas-kápolna 
teljes egészében Hild terve szerint valósult meg 1844-
ben. [43] A budavár i Színház utcai (215. sz.) volt Evangéli-
kus-templom viszont Kimnach Lajos müveként létesült 
1846—1847-ben. [44] 
Mindegyik lényegében megegyezik az egyhajós, nagy-
jából téglalap alakú alaprajzban és a fő homlokzati egy 
középtornyú megoldásban — ez eredetileg megvolt a 
Deák Ferenc téri Evangélikus templomnál is, csak 1875-
ben bontot ták le. Ez az alaprajz azonban az empire stilus 
sajátságának látszik — főként a két korai épületnél — 
a Deák téri és a Calvin téri templomok esetében, amelye-
ket Hild csak később „klasszicizált" [45] az utólag fel-
épített ant ik portikuszok segítségével. Az egytoruyúság 
viszont a kis épületek mérsékelt igényének t u d h a t ó be 
éppúgy, min t a kupola nélküliség — a ké t - vagy 
négytornyú, reprezentatív megoldásokkal szemben. 
Mindebből kitűnik, hogy Joseph Schwartz, Ignaz 
Brein, Joseph Dütrich és Franz Kasselik eddig tárgyalt 
tervei nem kis épületek, hanem nagyszabású alkotások 
számára készültek még akkor is, lia alkotóik mondjuk 
igazi kismesterek voltak. Hild József viszont — igazi nagy 
mester létére — tervezett kis épületeket is, úgyszintén 
vállalkozott kis feladatok végrehajtására. Tehát sem az 
építészeti igény kicsiny vagy nagy volta, sem a mester 
ilyen vagy olyan rangsorolása nem döntő abban a kér-
désben, hogy valaki a látszólag uralkodó klasszicista 
irányzathoz, vagy éppen az alig kibogozható, lappangó 
irányzatok valamelyikéhez — mondjuk a romantiká-
hoz — csatlakozott annak idején egy-egy alkotásában 
Igen jó példa erre a Budakeszi ú t 51/b. alatti, 1820— 
1822-ben készült Ferenchalmi Szűz Mária-kápolna, amely 
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kicsinysége ellenére is kéttornyú. A klasszicizmus idején 
épült romantikus stílusban, csúcsíves toronyablakokkal, 
gótizáló oromzattal és csúcsívsoros szemöldökpárkányok-
kal. Tulajdonképpen ugyanakkor létesült — a későbarokk 
és neoklasszikus hatásokkal egyidőben —, amikor Joseph 
Schwartz első Bazilika-tervsorozata készült. .Szentélyének 
apszis-záródása pedig a Krisztina téri templom 1795 — 1797 
között készült apszistípusával azonos. Tehát pregnánsan 
igazolja a három stílusirányzat párhuzamos létezését. 
Ezért nem volt indokolatlan .Schwartz, Brein, Diitrich 
és Kasselik kivitelre sem került terveinek vizsgálata. 
Ezek ugyanis tervezőik minden esetleges kicsinysége 
és Hild minden művészi nagysága ellenére — szervesen 
beletartoznak abba a fejlődési folyamatba, amely Hild 
első, klasszikus tökélyű tervéhez vezetett a Bazilika 
esetében, majd könnyen eltért attól éppen a lappangó 
romanticizinusa miatt . Ne felejtsük el azt sem, hogy Ybl 
Miklós később éppen az e tervben rejlő alaprajzi eklekti-
cizmus miat t tud ta olyan zökkenésmentesen továbbfej-
leszteni Hild alapötletét Tény az is, hogy Ybl neorene-
szánsz eklekticizmusa amely még 1867-ben is Har -
douin Mansart párizsi Doni des In valides-ja a lapján 
tervezett kupolát a ,,Baziliká"-ra — jó ideig együt t élt 
ezen az épületen Hild romanticizmusával. Az oldal-
homlokzatokon pedig a neoklasszikus stílusú architektúra 
végérvényesen szintézisre lépett az eklektikus neorene-
szánsszal. 
A X I X . század építőművészetében tehát a stílusok 
pontos elbatárolása aligha lehetséges. Nemcsak a késő-
barokk, empire, romantika és korai klasszicizmus h a t j a 
át egymást, hanem a késői klasszicizmus, a romanticiz-
mus és az eklekticizmus is ölelkezik egymással a kapi ta-
lizmus korának kifejezési módjaiban. A magyar klasszi-
cizmus alkotásai azonban semmi esetre sem hasonlíthatók 
a stílus német vagy francia megfogalmazású emlékeihez. 
Nem mondhatók neoklasszikus épületeknek abban az 
értelemben, amelyben Barthélémy Vignon 1806- 1842 
közt épült párizsi Sainte Madeleine-jét, Friedrich Wein-
brenner 1807—1816 közt készült karlsruhei Evangelische 
Kirchejét vagy Friedrich Schinkel 1830—1849 közt meg-
valósult potsdami Nikolai-Kirchejét annak mondjuk. 
Bár e rövid kis vizsgálatunk és eszmefuttatásunk 
során csupán szűk kis aljlakon keresztül pil lanthattunk 
bele az időszak művészettörténeti kérdésszövevényébe, 
mégis jelentős tanulságokat szűrhetünk le az eredményei-
ből. Mindenekelőtt úgy tűnik, hogy művészeti szemlélet-
módunk a legutóbbi négy évtized leforgása alatt a tár-
gyalt kérdésekben szinte az ellenkezőjére változott. 
Az 1940-es évek elején azt hi t ték, hogy: ,,a legközelebbi 
feltevést, tudniillik azt, hogy az egyes tervek alkotói 
egymás hatása alatt állottak, nem fogadhatjuk el irányító 
összefüggésnek." Ma már inkább ellenkezőleg, azt látjuk, 
hogy nemcsak egymás hatása alat t állottak, lianem idő-
rendi folyamatosságban — mintegy három-négy évti-
zed leforgása alatt - szinte közösen alakították ki a 
klasszicizmus megoldásainak csak nálunk jellemző tömeg-
képleteit. 
Ezeknek kifejlődését ugyanis külföldi hatásokból 
levezetni vagy megmagyarázni nem lehet — márcsak 
erős későbarokk hagyományaik miat t sem. Ezért a több-
rétű, átfedéses, helyi folyamat kellő megismeréséhez a 
hazai emlékanyagnak a korábbinál sokkal tüzetesebb 
vizsgálata szükséges. Ennek során nem szabad félnünk 
elődeink klasszikus eredményeinek, megállapításainak 
esetleges átértékelésétől sem. Megfelelő új eredményeket 
tudniillik — a nagy alkotások statikus szemléletmódja 
helyett — csak a kis emlékek szerepét is figyelembe vevő, 
dialektikus kölcsönhatásokra épülő, széles körű elemzések-
től lehet remélni a jövőben. 
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B p . 1 9 6 8 . A k a d . k i a d ó . 7 7 4 ~ 7 7 5 - o . 
7 Z á d o r A n n á n a k a 2 . s z . j e g y z . - b e n i . 2 . m . 8 0 — 8 1 . o . 4 0 . , 
41. k é p . R a d o s J e n ő n e k a 2 . s z . j e g y z . - b e n i . 2 . m . 1 9 8 . o . 1 6 7 . k é p . 
A z e g y t o r n y ú e v a n g é l i k u s t e m p l o m 1 7 9 9 . é v i t e r v é t k é t s é g t e l e n ü l 
l á t h a t t a 1 8 0 3 u t á n Z i t t e r b a r t h J á n o s . L e g a l á b b i s e r r e v a l l a n a k a 
r ö v i d e b b o l d a l i h o m l o k z a t o n — m i n d k é t t e r v e n l á t h a t ó — b e j á r a t i 
n y í l á s f e l e t t á l l ó f é l k ö r í v e s l u n e t t á k é s n y í l á s m e l l e t t i , k é t o l d a l i 
m é l y í t e t t t ü k r ö k . A k ö z é p r i z a l i t m e g o l d á s á t a z o n b a n — a m e l y e l t é r 
P o l l a c k M i h á l y t e r v é t ő l — t a l á n G i u s e p p e V a l a d i e r 1 8 0 6 - b a n é p ü l t 
r ó m a i S a n P a n t a l e o h o m l o k z a t a p r i m i t í v , l e e g y s z e r ű s í t e t t u t á n é r -
z é s é n e k t e k i n t h e t j ü k . V ö . G u s t a v P a u l i : D i e K u n s t d e s K l a s s i -
z i s m u s u n d d e r R o m a n t i k . B e r l i n , 1 9 2 5 . P r o p y l ä e n - V e r l a g . 1 5 9 . 
é s a 4 9 5 . o . 1 5 9 . s z . 
8 B u d a p e s t i T ö r t é n e t i M ú z e u m Ú j k o r i O s z t á l y a ( K i s c e l l i ú t 
1 0 8 . s z . ) : T e r v t á r 1 1 3 7 / 8 . s z . T . I . , , B " E n t w o r f e n u n d g e z e i c h n e t 
d u r c h J o s e p h S c h w a r t z . . . z u P e s t . 1 8 2 1 . f e l i r a t ú , f e k e t e t u s s a l 
k é s z ü l t t e m p l o m a l a p r a j z . 1 1 3 7 / 9 . s z . T . I I . , , B " E n t w o r f e n u n d 
g e z e i c h n e t d u r c h J o s e p h S c h w a r t z . . . i n P e s t . 1 8 2 1 . „ D u r c h s c h n i t 
b e y m H o c h A l t a r . H a u p t f r o n t . " H á t á n b é l y e g z ő . S z ü r k e , z ö l d é s 
r ó z s a s z í n v i z f e s t é k k e l s z í n e z e t t t u s r a j z . 1 1 3 7 / 1 0 . s z . T . I I I . , , B " 
G e z e i c h n e t J o s e p h S c h w a r t z . . . i n P e s t . 1 8 2 1 . „ D u r c h s c h n i t b e i m 
C h o r . H i n t e r e F r o n t . " H á t á n b é l y e g z ő . S z ü r k e , r ó z s a s z í n é s s á r g a 
v í z f e s t é k k e l s z í n e z e t t t u s r a j z . 1 1 3 7 / 1 1 . s z . T . I V . G e z e i c h n e t d u r c h 
J o s e p h S c h w a r t z . . . i n P e s t , 1 8 2 1 . „ D u r c h s c h n i t n a c h d e r l ä n g e . " 
H á t á n b é l y e g z ő . S z ü r k e é s r ó z s a s z í n v í z f e s t é k k e l s z í n e z e t t t u s r a j z . 
1 1 3 7 / 1 2 . s z . T . V . E n t w o r f e n u n d g e z e i c h n e t d u r c h J o s e p h S c h w a r t z 
. . . i n P e s t . 1 8 2 1 . „ S e i t e n F r o n t . " H á t á n b é l y e g z ő . S z ü r k e , r ó z s a -
s z í n é s z ö l d v í z f e s t é k k e l s z í n e z e t t t u s r a j z . 
9 A k u p o l á k é s a l a n t e r n a a r á n y á r a , v a l a m i n t a z o l d a l f a l a k 
f é l k ö r í v e s z á r ó d á s ú a b l a k n y í l á s a i n a k a r á n y v i s z o n y a i r a v o n a t k o z ó a n 
l á s d a z 1 7 6 3 — 1 7 7 7 k ö z t é p i i l t v á c i s z é k e s e g y h á z a z o n o s e l e m e i t , 
a m e l y e k e t S c h w a r t z a z 1 8 2 1 . é v i t e r v e i n e k e l k é s z í t é s e e l ő t t m á r 
i s m e r h e t e t t . V ö . G e n t h o n I s t v á n : M a g y a r o r s z á g m ű v é s z e t i e m l é k e i . 
2 . D u n a — T i s z a k ö z e , T i s z á n t ú l , F e l s ő v i d é k . B p . 1 9 6 1 . K é p z ő m ű v . 
A . K i a d . 3 1 7 . o . é s 4 4 6 . k é p a 3 2 0 . o . u t á n . V a l a m i n t D e r c s é n y i D e z s ő 
s z e r k . : P e s t m e g y e m ű e m l é k e i . I I . B p . , 1 9 5 8 . A k a d . K i a d ó . 2 8 4 . o . 
u . a . 3 7 8 . k é p . R a d o s J e n ő n e k a 2 . s z . j e g y z . - b e n i . 1. m . 3 0 9 . o . - á n 
1 7 6 0 — 1 7 7 7 k ö z é k e l t e z i a v á c i s z é k e s e g y h á z é p í t é s é t . S c h w a r t z 
J ó z s e f t o r o n y s i s a k j á n a k f e l é p í t é s i m ó d s z e r e a z o n b a n a z 1 7 3 6 - b a n 
t e r v e z e t t é s 1 7 5 4 — 1 7 7 3 k ö z t f e l é p ü l t t e m e s v á r i p ü s p ö k i s z é k e s -
e g y h á z s i s a k m e g o l d á s á r a e m l é k e z t e t . V ö . V o i t P á l : A b a r o k k M a -
g y a r o r s z á g o n . B p . 1 9 7 0 . C o r v i n a — H e l i k o n k i a d . 9 5 . o . é s 6 . k é p 
a 9 7 . o . u t á n . S z ő n y i O t t ó : R é g i m a g y a r t e m p l o m o k . B p . é . n . 
n o . o . r 5 2 . k é p é s 2 1 2 . o . 
1 0 S c h w a r t z k u p o l á j a l e g i n k á b b P a c k h J á n o s e s z t e r g o m i S z t . 
A n n a - t e m p l o m á n a k k u p o l a k o m p o z í c i ó s m ó d s z e r é r e e m l é k e z t e t , 
d e e n n e k é s l a n t e r n á j á n a k a r á n y v i s z o n y a i t a l i g h a i s m e r h e t t e , m e r t 
e z c s a k 1 8 2 8 — 1 8 3 5 k ö z ö t t k é s z ü l t e l . V ö . D e r c s é n y i D e z s ő — Z o l n a y 
L á s z l ó : E s z t e r g o m . B p . 1 9 5 6 . K é p z ő m ű v . A . K i a d . 8 6 . o . é s 1 5 5 . k é p 
a 9 0 . o . u t á n . A k u p o l a s z e r k e s z t é s n e k e z a m ó d s z e r e a z o n b a n m á r 
a d e b r e c e n i R e f o r m á t u s N a g y t e m p l o m P é c h y M i h á l y - f é l e t e r v é n i s 
m e g j e l e n t 1 8 0 2 — 1 8 0 5 k ö z ö t t . Z á d o r — R a d o s n a k a 2 . s z . j e g y z . -
b e n i . m . 3 1 0 . o . 3 9 5 . o . 3 — 4 . j e g y z . é s 3 . k é p a 4 2 8 . o . u t á n . E z t 
p e d i g S c h w a r t z i s i s m e r h e t t e . 
1 1 E z e k n e k h a s z n á l a t á t — m i n t b a r o k k - r e n e s z á n s z s t í l u s -
k e v e r é k e t — c s a k d r . T a r n ó c z y J á n o s f e d e z t e f e l a 6 . s z . j e g y z . -
b e n i . m . 1 9 . o . - á n , t e r m é s z e t e s e n t é v e s e n . 
1 2 B u d a p e s t i T ö r t é n e t i M ú z e u m Ú j k o r i O s z t á l y a ( K i s c e l l i ú t 
1 0 8 . s z . ) : T e r v t á r 1 1 3 7 / i . s z . N o . I . 1 8 2 2 . , , A " . T a b l . J o s e p h S c h w a r t z : 
P l a n v o n iten S t o c k . F e k e t e t u s r a j z . H á t á n b é l y e g z ő . 1 1 3 7 / 2 . s z . 
T a b . N o . I I . 1 8 2 2 . , , A " . J o s e p h S c h w a r t z : P l a n z u e b e n e r E r d e . 
F e k e t e t u s r a j z . H á t á n b é l y e g z ő . 1 1 3 7 / 3 . s z . I I I . „ A " . E n t w o r f e n 
u n d g e z e i c h n e t d u r c h J o s e p h S c h w a r t z , o . z . L - 1 8 2 2 . „ D u r c h s c h n i t 
d u r c h d i e H ö f e " . T u s r a j z s z ü r k e é s r ó z s a s z í n ű v í z f e s t é k k e l s z í n e z v e . 
H á t á n b é l y e g z ő . 1 1 3 7 / 4 . s z . T . I V . , , A " . E n t w o r f e n u n d g e z e i c h n e t 
d u r c h J o s e p h S c h w a r t z . 1 8 2 2 . „ H a u p t F r o n t " . S z í n e z e t t t u s r a j z . 
H á t á n b é l y e g z ő . 1 1 3 7 / 5 . s z . T . V . , , A " . E n t w o r f e n u n d g e z e i c h n e t 
d u r c h J o s e p h S c h w a r t z . 1 8 2 2 . „ S t a l l u n g e n W a c h t H a u s z : F r o n t 
g e g e n d i e W a i t z n e r - s t r a s z e . D u r c h s c h n i t t b e i n H o c h : A l t a r . D u r c h -
s c h n i t t b e i m C h o r . " S z í n e z e t t t u s r a j z . H á t á n b é l y e g z ő . 1 1 3 7 / 6 . s z . 
T . V I . , , A " . E n t w o r f e n u n d g e z e i c h n e t J o s e p h S c h w a r t z i n P e s t , 
1 8 2 2 . „ D u r c h s c h n i t t d u r c h d i e l ä n g e " . T u s r a j z s z ü r k e é s r ó z s a s z í n 
v í z f e s t é k k e l s z í n e z v e . H á t á n b é l y e g z ő . E h h e z a s o r o z a t h o z e g y 
1 1 3 7 . s z . - ú J o s e p h S c h w a r t z t ó l s z á r m a z ó , n é m e t n y e l v ű m ű l e í r á s i s 
t a r t o z i k 1 8 2 2 - b ő l . H á t á n : „ B p . S z f ő v . M ú z e u m a V á r o s l i g e t " f e l -
i r a t ú l i l a s z í n ű e l l i p s z i s b é l y e g z ő . 
1 3 J ó z s e f n á d o r u g y a n i s l e a k a r t a b o n t a t n i a s z e r v i t á k t e m p l o -
m á t é s r e n d h á z á t , h o g y h e l y ü k ö n t e r e t l é t e s í t h e s s e n a R é g i V á r o s -
h á z a ( i n v a l i d u s k a s z á r n y a ) f ő h o m l o k z a t á n a k b e m u t a t á s a c é l j á b ó l 
é s á t a k a r t a t e l e p í t e n i a z t a „ H e t z a m p h i t h e a t e r " P l a t z t e r ü l e t é r e . 
P á s z t o r M i h á l y : A s z á z ö t v e n é v e s L i p ó t v á r o s t ö r t é n e t e . B p . 1 9 4 3 . . 
S t a t i s z t i k a i K ö z l e m é n y e k . B p . S z f ő v . k i a d . 1 2 5 . o . 
1 4 K ö z ö l v e B a l o g h J o l á n : A z e s z t e r g o m i B a k ó c z - k á p o l n a . 
B p . 1 9 5 5 . K é p z ő m ű v . A . K i a d . 2 1 . k é p é n a 1 2 7 . o . u t á n -
1 5 F r a n z A n t o n H i l l e b r a n d t 1 7 6 4 . é v i m e g o l d á s a é l t t o v á b b 
— i m m á r n e m a t e r e p h e z a l k a l m a z k o d ó f o r m á b a n — P a u l K i i h n e l -
n e k a z 1 8 2 1 . é v i t e r v é n , a m e l l y e l i g e n e r ő s k o m p o z í c i ó s r o k o n s á g o t 
m u t a t S c h w a r t z 1 8 2 2 - b e n k é s z ü l t k o l o s t o r a l a p r a j z o s m e g o l d á s a . 
V ö . B a l o g h J o l á n n a k a 14 . s z . j e g y z . - b e n i . 111. 2 9 . k é p é v e l . E r e d e t i 
„ A V á r h e g y é s k ö n y é k e a K ü h n e l - f é l e t e r v s z e r i n t " f e l i r a t ú , f e s t e t t 
i n a k e t j e a z E s z t e r g o m i B a z i l i k a á l l a n d ó m o d e l l k i á l l í t á s á n . E z l e g -
k é s ő b b 1 8 2 2 - b e n k é s z ü l h e t e t t . V ö . Z á d o r A n n a — G e n t h o n I s t v á n -
n a k a 6 . s z . j e g y z . - b e n i . m . 2 . k ö t . B p . 1 9 6 6 . 7 3 7 . o . 
1 6 L á s d a 1 0 . s z . j e g y z . - b e n i . i n . - e k i . h . - e i t é s a k ö z ö t t ü k l e v ő 
ö s s z e f ü g g é s e k e t . 
1 7 „ m i n t h o g y n e m v a g y o k g y a k o r l ó é p í t ő m e s t e r , h a n e m c s a k 
e l e m i r a j z t a n í t ó , t á v o l r ó l s e m h i s z e m , h o g y t ö k é l e t e s v a g y e g é s z e n 
k i e l é g í t h e t ő m u n k á t k é s z í t h e t e k . " R a d o s J e n ő s z e r i n t — a k i a 
t e r v e i t H i l d k l a s s z i k u s a n k i f o r r o t t e l s ő t e r v e s z e m s z ö g é b ő l n é z t e — 
S c h w a r t z k é t t e r v s o r o z a t á b ó l e g y e d ü l c s a k e z a m e n t e g e t ő d z é s 
f o g a d h a t ó e l . 
1 8 S c h w a r t z é p í t ő m ű v é s z e t i m ű v e l t s é g é n e k é s k o m p o z í c i ó s 
k é s z s é g é n e k h e l y e s m e g í t é l é s e s z e m p o n t j á b ó l m e g l e h e t ő s e n k e v e s e t 
m o n d s z á m u n k r a a z , h o g y „ e l e m i r a j z t a n í t ó " - n a k m o n d j a m a g á t . 
S z e m é l y e t a l á n a z o n o s l e h e t e t t a z z a l a S c h w a r t z z a l , a k i k é s ő b b 
v a l ó s z í n ű l e g Y b l M i k l ó s i r o d á j á b a n d o l g o z o t t é s a k i n e k s a j á t a l á í r á s ú 
t e r v é t 1 8 6 7 . j ú l i u s v é g é n Y b l t e r j e s z t e t t e f e l P e s t v á r o s t a n á c s á h o z . 
É b e r L á s z l ó : A b u d a p e s t i S z e n t I s t v á n - t e m p l o m . „ M ű v é s z e t " 
1 9 0 6 . V . é v f . i . s z . 3 7 . o . Y b l E r v i n : Y b l M i k l ó s . B p . 1 9 5 6 . K é p z ő -
m ű v . A . K i a d . A B a z i l i k a c . f e j e z e t : 2 0 6 . o . é s 6 5 . , 6 6 . j e g y z . G y ő r b e n 
p é l d á u l 1 8 4 0 — 1 8 5 0 k ö z ö t t F r u h m a n n A n t a l r a j z t a n á r n é g y o l y a n 
é p ü l e t e t i s e m e l t — v a l a m i n t m e g t e r v e z t e a b a l a t o n f ü r e d i t e m p l o -
m o t — a m e l y e k e t m a m ű e m l é k k é n t t a r t u n k n y i l v á n . 
1 9 N é g y t e r v r a j z a B u d a p e s t i T ö t é n e t i M ú z e u m Ú j k o r i O s z -
t á l y a ( K i s c e l l i ú t 1 0 8 . s z . ) T e r v t á r á b a n : 1 3 2 6 . 1 . s z . „ N r o . 1 . G r u n d 
P l a n . I . B . " ( I g n a z B r e i n ) F e k e t e t u s r a j z : f a l a k f e k e t e s z í n n e l k i -
t ö l t v e . R a j t a a l é p t é k a l a t t b é l y e g z ő , é . 11. 1 3 2 6 . 2 . s z . „ N r o . 2 . 
V o r d e r e F a c a d e . I . B . " ( I g n a z B r e i n ) L a v í r o z o t t t u s r a j z . H á t á n 
b é l y e g z ő , é . n . 1 3 2 6 . 3 . „ N r o . 3 . H i n t e r e F a c a d e . I . B . " ( I g n a z 
B r e i n ) L a v í r o z o t t t u s r a j z . H á t á n B p . S z f ő v . M ú z . V á r o s l i g e t — 
e l l i p s z i s b é l y e g z ő , é . n . 1 3 2 6 . 4 . „ N r o . 4 . P r o f i l . I . B . " ( I g n a z B r e i n ) 
L a v í r o z o t t t u s r a j z , m e t s z é k e i r ó z s a s z í n ű v í z f e s t é k k e l s z í n e z v e . 
H á t á n b é l y e g z ő , é . n . 
2 0 L e g a l á b b i s e r r e v a l l K o m á r i k D é n e s n e k a B r e i n F e r e n c é s 
a p e s t i B r e i n c s a l á d c . t a n u l m á n y á b a n a z a t é n y , h o g y é l e t p á l y á j á -
n a k i d ő s o r r e n d j é b e n a z 1 8 2 2 - b e n é p i i l t D e á k t é r i „ K é t t ö r ö k h ö z " 
c í m z e t t K e m n i t z e r - h á z é s a z 1 8 2 5 - b e n k é s z ü l t t á p i ó g y ö r e i r . k . 
t e m p l o m k ö z é h e l y e z i a l i p ó t v á r o s i p l é b á n i a t e m p l o m t e r v e i n e k 
e m l í t é s é t . „ É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y " I V . k ö t . 1 — 2 . s z . B p . 
1 9 7 3 . A k a d . K i a d . 1 8 1 . o . é s 1 7 8 — 1 7 9 . o . 1 6 — 1 7 . k é p . R a d o s J e n ő -
n e k a 2 . s z . j e g y z . - b e n i . 1. m . 1 5 3 . o . - á n é s a 2 6 . k é p e n d a t á l á s 
n é l k ü l e m l í t i . 
2 1 J o s e p h S c h w a r t z r a j z t a n í t ó j a v o l t 1 8 0 3 — 1 8 0 6 k ö z ö t t , Z i t -
t e r b a r t h J á n o s p e d i g 1 8 1 4 - b e n e s k ü v ő i t a n ú j a l e t t . K o m á r i k D é n e s -
n e k a 2 0 . s z . j e g y z . - b e n i. m . 1 7 5 . é s 1 7 7 . o . 
2 2 S c h a u f l e r J ó z s e f ( k i m u t a t h a t ó 1 7 2 5 — 1 7 6 9 ) t e r v r a j z a o k v e t -
l e n ü l 1 7 6 9 e l ő t t k e l e t k e z e t t . V o i t P á l : H e v e s m e g y e m ű e m l é k e i . 
I . k ö t . B p . 1 9 6 9 . A k a d . k i a d . 3 9 4 . o . 3 6 0 . k é p é s j e g y z . E m l í t i 
K o m á r i k D é n e s n e k a 2 0 . s z . j e g y z . - b e n i . m . 1 8 1 . o . 5 1 . j e g y z . 
2 3 R u d n a y S á n d o r „ a p r í m á s i s z é k e l f o g l a l á s a u t á n e g y h ó -
n a p p a l . . . L o u i s v o n R e m y é p í t é s z t . . . b í z z a m e g a h a t a l m a s 
é p í t é s i f e l a d a t t e r v e i n e k e l k é s z í t é s é v e l . " R a d o s J e n ő n e k a 2 . s z . 
j e g y z . - b e n i . 1 . m . 3 1 2 . o . R u d n a y 1 8 1 9 - b e n f o g l a l t a e l a p r í m á s i 
s z é k e t . D r . L e p o l d A n t a l é s d r . L i p p a y L a j o s : E s z t e r g o m i ú t i k ö n y v . 
E s z t e r g o m , é . n . ( 1 9 4 6 ? ) 1 6 . o . Z á d o r A n n a — G e n t h o n I s t v á n n a k 
a 6 . s z . j e g y z . - b e n i . m . - b e n — I V . k ö t . B p . 1 9 6 8 . 4 3 . o . — e r r e 
v o n a t k o z ó a n k ö z ö l t i d ő m e g h a t á r o z á s a n y i l v á n v a l ó a n t é v e s . K ü h n e l 
P á l t e r v e z ő i m e g b í z á s á n a k i d ő p o n t j á t R a d o s J e n ő . i . m . i . h . n e m 
e m l í t i , c s a k a z 1 8 2 4 . é v i h a l á l á t . A z é r t e r r e v o n a t k o z ó a n l á s d Z á d o r 
A n n a — G e n t h o n I s t v á n i . m . I I . k ö t . B p . 7 3 7 . o . P á k h J á n o s t e r -
v e z ő i t e v é k e n y s é g é t R a d o s J e n ő i . m . 3 1 3 . o . é s 1 3 — 1 4 . k é p . i g a z o l j a 
d a t á l á s n é l k ü l . V ö . Z á d o r A n n a — G e n t h o n I s t v á n i . m . I I I . k ö t . 
B p . 1 9 6 7 . 6 6 6 — 6 6 7 . o . É r d e k e s , h o g y a p a n n o n h a l m i B e n c é s F ő -
a p á t s á g i t e m p l o m t o r n y a i s e r ő s e n h a s o n l ó s i s a k k a l k é s z ü l t 1 8 2 9 — 
1 8 3 2 k ö z t , s z i n t é n P a c k h J á n o s t e r v e z é s e k é n t — m i n t e g y n é g y 
é v v e l B r e i n I g n á c B a z i l i k a - t e r v e i u t á n . G e n t h o n I s t v á n : M a g y a r -
o r s z á g m ű v é s z e t i e m l é k e i . I . D u n á n t ú l . B p . 1 9 5 9 . K é p z ő m ű v . A . 
k i a d . 1 2 9 . o . 
2 4 R a d o s J e n ő n e k a 2 . s z . j e g y z . - b e n i . 1 . m . 1 5 3 . o . V é l e m é n y é t 
m e g f o n t o l á s n é l k ü l á t v e s z i K o m á r i k D é n e s n e k a 2 0 . s z . j e g y z . - b e n 
i . m . i . h . 
2 5 Ö t t e r v r a j z a B u d a p e s t i T ö r t é n e t i M ú z e u m Ú j k o r i O s z t á -
l y á n a k ( K i s c e l l i ú t 1 0 8 . s z . ) T e r v t á r á b a n : 3 6 0 4 . s z . „ J o s e p h D ü t r i c h 
L u n g h ( ? ) B a u m e i s t e r . G r u n d r i s s D e r n e u z u e r b a u e n d e n K i r c h e 
i n d e r L e o p o l d s t a d t z u P e s t h . " f e l i r a t ú t e m p l o m a l a p r a j z i t e r v . 
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F e k e t e t u s : f a l a k k i t ö l t v e . H á t á n b é l y e g z ő k . 3 6 0 5 . s z . „ J o s e p h 
D i i t r i c h A — 1 3 " f e l i r a t ú t e m p l o m m e t s z e t t e n - . L a v í r o z o t t t u s r a j z , 
m e t s z é k e i r ó z s a s z í n v í z f e s t é k k e l s z í n e z v e . H á t á n k é t b é l y e g z ő . 
3 6 0 6 . s z . „ J o s e p h D ü t r i c h " f e l i r a t ú t e m p l o m h o m l o k z a t t e r v . 
L a v í r o z o t t t u s r a j z . H á t á n : „ I ) r . W e i s z b e r g e r M i k l ó s g y ű j t e m é n y e " 
é s , , B p . S z f ő v . M ú z . " f e l i r a t ú b é l y e g z ő k . ( 3 6 0 7 ? s z . ) „ S t e h e n d e 
p r i v a t H a u s e r . G r u n d r i s s D e r n e u z u e r b a u e n d e u K i r c h e s a m t K l o s t e r 
i n d e r L e o p o l d s t a d t z u P e s t h . J o s e p h D i i t r i c h . " f e l i r a t ú a l a p r a j z . 
F e k e t e t u s : f a l a k k i t ö l t v e . H á t á n k ö r b é l y e g z ő . 3 6 0 8 . s z . „ J o s e p h 
D ü t r i c h L u n g h ( ? ) B a u m e i s t e r . G r u n d r i s s d e s e r s t e n S t o c k w e r k e s 
v o m K l o s t e r . S i t u a t i o n d e r K i r c h e . S t e h e n d e p r i v a t H a u s e r " f e l -
i r a t ú a l a p r a j z i t e r v . T u s r a j z : f a l a k f e k e t e s z í n n e l k i t ö l t v e . T e m p l o m 
k o n t ú r o k é s t e t ő i d o m o k r ó z s a s z í n n e l f e s t v e . H á t á n b é l y e g z ő k . 
2 6 B a d o s J e n ő n e k a 2 . s z . j e g y z . - b e n i . 1 . 111. 1 5 4 . o . c s a k a z 
1 8 1 5 1 8 3 2 k ö z ö t t i m ű k ö d é s é t e m l í t i . Z á d o r A n n a G e n t h o n 
I s t v á n a 6 . s z . j e g y z . - b e n i . 111. I . k ö t . B p . 1 9 6 5 . 3 4 1 . o . - á n e m l í t i , 
h o g y 1 8 1 9 - t ő l k e z d v e v o l t a p e s t i c é h t a g j a . V é l e m é n y ü n k s z e r i n t 
a b b ó l a t é n y b ő l k i i n d u l v a , h o g y a l a p r a j z a i n k o l o s t o r é p ü l e t i s 
s z e r e p e l ú g y , m i n t S c h w a r t z m á s o d i k t e r v s o r o z a t á n - m e g o l d á s a 
1 8 2 2 e l ő t t n e m i g e n k e l e t k e z h e t e t t . 
2 7 S z e n t k i r á l y i Z o l t á n : P é c h y M i h á l y m u n k á s s á g a . „ É p í t é s 
é p í t é s z e t " 1 9 5 1 . é v i I I I . é v f o l y a m . 9 — 1 0 . s z á m . 5 2 0 . o . f e l s ő k é p : 
l ' á c h y t e r v é n e k f ő h o m l o k z a t a . B a l o g h I s t v á n : D e b r e c e n . B p . 1 9 5 8 . 
K é p z ő m ű v . A . K i a d . 4 7 . o . 3 4 — 3 5 . k é p . 
2 8 H a s o n l ó m e g o l d á s l á t h a t ó a b u d a i K r i s z t i n a t é r i t e m p l o m -
n á l , a m e l y 1 7 9 5 - 1 7 9 7 k ö z ö t t é p ü l t H i k i s c h K r i s t ó f t e r v e i s z e r i n t . 
H o r l e r M i k l ó s - P o g á n y F r i g y e s : B u d a p e s t m ű e m l é k e i . I . k ö t . B p . 
1 9 5 5 . A k a d . K i a d ó . 7 6 6 . o . é s 7 8 6 . k é p . U g y a n i l y e n a z 1 8 2 0 — 1 8 2 2 -
b e n é p ü l t F e r e n c h a l m i S z ű z M á r i a - k á p o l n a a p s z i s a i s . H o r l e r — 
P o g á n y n a k a z 5 . s z . j e g y z . - b e n i . m . ( I I . k ö t . ) i . h . E z a z a p s z i s f o r m a 
a z o n b a n a X V I I I . s z á z a d j e l l e g z e t e s s é g e . M e g t a l á l h a t ó m á r 1 7 8 5 - b e n 
a b u d a i M á r t í r o k ú t j a 2 3 . s z . - ú f e r e n c e s - t e m p l o m a l a p r a j z á n é s a z 
1 7 6 0 - b a n e l k é s z ü l t b u d a i F ő u t c a 9 0 . s z . - ú S z t . F l ó r i á n - k á p o l n a 
s z e n t é l y é n . H o r l e r — P o g á n y : i . m . 2 3 2 . o . 1 3 8 . k é p é s 2 0 2 . o . 1 0 3 . k é p . 
2 9 E z e k e t a t e r v e k e t a B u d a p e s t i T ö r t é n e t i M ú z e u m Ú j k o r i 
O s z t á l y á n a k T e r v t á r á b a n n e m s i k e r ü l t m e g t a l á l n u n k . R a d o s J e n ő -
n e k a 2 . s z . j e g y z . - b e n i . r . m . 2 6 1 . o . 1 2 . j e g y z . - é b e n a z t á l l í t j a , h o g y 
a N á d o r i L e v é l t á r 1 8 3 1 : p o l . 2 7 1 8 . s z . - o t v i s e l t e , d e m á r 1 9 4 3 - b a n 
s e m i s m e r t é k a h e l y é t , m e r t : „ H o f r i c h t e r t e r v e m é g l a p p a n g v a l a -
h o l " — í r t á k e k k o r r ó l a . 
3 0 Z á d o r A n n a — G e n t h o n I s t v á n n a k a 6 . s z . j e g y z . - b e n i . m . 
I I . k ö t . B p . 1 9 6 6 . 3 9 6 . o . S o r s á r ó l c s a k a n n y i t t u d u n k , h o g y a n á d o r 
t e t s z é s é t n e m n y e r t e e l „ w e g e n V e r s t ö s s e g e g e n d i e a r c h i t e k t o n i s c h e n 
R e g e l n " a t ö b b i b e é r k e z e t t t e r v v e l e g y ü t t . R a d o s J e n ő n e k a 2 . s z . 
j e g y z . - b e n i . 1 . m . 1 2 6 . o . 
3 1 B u d a p e s t i T ö r t é n e t i M ú z e u m Ú j k o r i O s z t á l y á m i k ( K i s c e l l i 
ú t 1 0 8 . ) T e r v t á r á b a n : 1 3 2 5 . 1 . „ R ü c k w e r t i g e A n s i c h t . V o r t e r c 
h a u p t A n s i c h t . K a s s e l i k . " f e l i r a t ú a l a p r a j z f e k e t e t u s s a l . F a l a k 
f e k e t é v e l k i t ö l t v e . H á t á n b é l y e g z ő . L 3 2 5 . 2 . „ V o r t e r e H a u p t A n -
s i c h t . K a s s e l i k . " f e l i r a t ú h o m l o k z a t i t e r v . L a v í r o z o t t t u s r a j z . H á t á n 
b é l y e g z ő . 1 3 2 5 . 3 . „ R ü c k w e r t i g e A n s i c h t . K a s s e l i k . " f e l i r a t ú h o m -
l o k z a t i t e r v . L a v í r o z o t t t u s r a j z . H á t á n b é l y e g z ő . D a t á l á s u k r a 
v o n a t k o z ó a n : K u t h y S á n d o r : K a s s e l i k F e r e n c . Z á d o r A n n a — 
G e n t h o n I s t v á n n a k a 3 0 . s z . j e g y z . - b e n i . m . 5 7 6 . o . N y i l v á n R a d o s 
J e n ő n e k a 2 . s z . j e g y z . - b e n i . 1 . m . 1 4 6 . o . é s 2 6 5 . o . 1 0 9 . j e g y z . 
a l a p j á n . E b b e n R a d o s h i v a t k o z i k B i e r b a u e r V i r g i l n e k a 2 . s z . 
j e g y z . - b e n i . 2 . m . - r e , a n n a k 2 3 1 . o l d a l á r a , a h o l ő f o r r á s m e g j e l ö l é s 
n é l k ü l a z t á l l í t j a , h o g y a z r 8 4 2 . c v i z á r t k ö r ű t e r v p á l y á z a t o n K a s s e -
l i k e n k í v ü l B r e i n I g n á c ; S c h w a r t z J ó z s e f , G i u s e p p e C a s s a n ó é s 
H i l d J ó z s e f i s r é s z t v e t t . E z a n n y i b a n b i z o n y o s a n t é v e s , a m e n n y i -
b e n S c h w a r t z t e r v e i 1 8 2 1 — 1 8 2 2 - b e n , B r e i l l I g n á c t e r v e i p e d i g 
v a l ó s z í n ű l e g 1 8 2 2 - 1 8 2 5 k ö z ö t t k é s z ü l t e k . 
3 2 P i e t r o N o b i l e h a t á s á t R a d o s J e n ő i s f e l i s m e r t e a 2 . s z . j e g y z . -
b e n i . i . m . - e 1 4 6 — 1 4 7 . o . - á n . N o b i l e t e r v e i t a z o n b a n n e m t u d t a 
d a t á l n i a z i . m . 3 1 3 . o . - á n . H a s o n l ó k é p p e n M a j o r M á t é s e m a N o b i l e 
P i e t r o : Z á d o r A n n a — G e n t h o n I s t v á n n a k a 6 . s z . j e g y z . - b e n i . m -
I I I . k ö t . B p . 1 9 6 7 . 5 2 8 . o . - á n . K ö z v e t e t t a d a t o k b ó l ú g y l á t s z i k , 
h o g y a z o k 1 8 3 4 — 1 8 3 7 k ö z ö t t k é s z ü l h e t t e k . Z á d o r A n n a : A m a g y a r -
o r s z á g i k l a s s z i c i z m u s é p í t é s z e t é n e k t ö r t é n e t e . Z á d o r — R a d o s n a k 
a 2 . s z . j e g y z . - b e n i . m . (1 ) 1 6 9 . o . é s 2 6 9 . o . 4 1 . , 4 2 . j e g y z . a l a p j á n . 
4 2 7 . o . u a . 1 6 — 1 7 . k é p . 
3 3 G u s t a v P a u l i n á k a 7 . s z . j e g y z . - b e n i . m . 1 7 7 . é s 4 9 7 . o . 
1 7 7 . s z . K u p f e r s t i c h e a u s „ S k e t c h e s i n A r c h i t e c t u r e " ( L o n d o n . 
1 7 9 3 . ) a l a p j á n . Z á d o r A n n a — R a d o s J e n ő n e k a 2 . s z . j e g y z . - b e n 
i . i . m . 3 0 8 . o . a s z o m b a t h e l y i s z é k e s e g y h á z 1 7 9 1 — 1 7 9 7 k ö z ö t t i 
é p í t é s é r ő l . V ö . G e n t h o n I s t v á n : M a g y a r o r s z á g m ű v é s z e t i e m l é k e i . 
I . D u n á n t ú l . B p . 1 9 5 9 . K é p z ő m ű v . A . K i a d . 3 7 1 . o . é s a 3 6 8 . o . u . a 
3 6 6 . k é p H e f e l é r e v o n a t k o z ó a n . 
3 4 A z e g r i s z é k e s e g y h á z a t 1 8 3 1 — 1 8 3 6 k ö z ö t t é p í t e t t e H i l d 
J ó z s e f . G e n t h o n I s t v á n n a k a 3 3 . s z . j e g y z . - b e n i. m . 2 . k ö t . D u n a -
T i s z a k ö z e , T i s z á n t ú l , F e l s ö v i d é k . B p . 1 9 6 1 . 8 1 . o . A z e s z t e r g o m i 
s z é k e s e g y h á z n a k v i s z o n t c s a k 1 8 3 9 ó t a v o l t a m e s t e r e H i l d J ó z s e f . 
3 5 A z u t ó b b i k é t s a j á t s á g r a r á m u t a t m á r R a d o s J e n ő i s a 2 . 
s z . j e g y z . - b e n i . 1 . m . 3 1 4 — 3 1 5 . o . - á n ; a v e l e n c e i S a n M a r c o a l a p -
r a j z á v a l f e n n á l l ó r o k o n s á g o t a z o n b a n v é l e m é n y ü n k s z e r i n t t ú l -
z o t t s z u b j e k t i v i z m u s s a l — P y r k e r J á n o s é r s e k v e l e n c e i p á t r i á r k a 
s á g á n a k a s z á m l á j á r a í r j a c s u p á n . 
3 6 P a u l S c h u b r i n g : D i e K u n s t d e r H o c h r e n a i s s a n c e i n I t a l i e n 
B e r l i n . 1 9 2 6 . P r o p y l ä e n - V e r l a g . 3 9 8 — 3 9 9 . B r a m a n t e 1 5 0 6 — 1 5 1 4 , 
M i c h e l a n g e l o 1 5 4 7 — 1 5 6 4 k ö z t v o l t a z é p ü l e t t e r v e z ő j e . K a t a l o g d e r 
K ü n s t l e r u n d A b b i l d u n g e n : A r c h i t e k t u r . 5 9 7 . s z . 
3 7 A z é p ü l e t A l e s s i 1 5 2 2 . é v i t e r v e i a l a p j á n 1 6 0 0 k ö r ü l k é s z ü l t 
e l é s B r a m a n t e r ó m a i S a n P i e t r o t e r v e i h e z i g a z o d o t t . L e o A d l e r -
G e o r g K o w a l c z y k : W a s m u t h s L e x i k o n d e r B a u k u n s t . Z w e i t e r 
B a n d . B e r l i n . 1 9 3 0 . 6 0 6 — 6 0 7 . o . 
3 8 W e r n e r W e i s b a c h : D i e K u n s t d e s B a r o c k i n I t a l i e n , F r a n k -
r e i c h , D e u t s c h l a n d u n d S p a n i e n . B e r l i n , 1 9 2 4 . P r o p y l ä e n - V e r l a g . 
2 7 0 . ; a z é p ü l e t 1 6 7 5 — 1 7 0 6 k ö z ö t t k é s z ü l t . V e r z e i c h n i s d e r A b b i l -
d u n g e n 5 1 7 . o . 
3 9 É m l í t i H e k l e r A n t a l : A m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t e . B p . 
1 9 3 4 . 1 9 . o . - á n . V ö . D i v a l d K o r n é l : M a g y a r o r s z á g m ű v é s z e t i e m l é -
k e i . B p . r 9 2 7 . K . M . E . N y . 2 0 . o . 1 9 . k é p p e l . 
4 0 R a d o s J e n ő „ e g y s z e r ű s í t e t t B a z i l i k a - t e r v " - u e k , B a z i l i k a 
„ I . a " é s „ a l t e r n a t í v " m e g o l d á s ú , v a l a m i n t „ I . B " t e r v n e k n e v e z i 
e z e k e t a 2 . s z . j e g y z . - b e n i . 2 . m . 1 7 1 . , 1 7 6 . , 1 7 9 . , 1 8 0 . o . - á n , a 1 4 0 . , 
1 4 6 . , 1 4 9 . é s r 5 o . k é p e k e n . 
4 1 Z a k a r i á s G . S á n d o r : B u d a p e s t . M a g y a r o r s z á g m ű v é s z e t i 
e m l é k e i . 3 . k ö t . B p . i g 6 r . K é p z ő m ű v . A . k i a d . 9 8 . o . 
4 2 Z a k a r i á s G . S á n d o r n a k a 4 1 . s z . j e g y z . - b e n i . m . 1 6 9 . o . 
4 3 Z a k a r i á s G . S á n d o r n a k a 4 1 . s z . j e g y z . - b e n i . m . 7 0 . o . 
4 4 H o r l e r M i k l ó s - P o g á n y F r i g y e s : B u d a p e s t m ű e m l é k e i . 
1 . k ö t . B p . 1 9 5 5 . A k a d . k i a d . 1 8 6 . o . A l a p r a j z á t l á s d E . D i s m a s 
1 8 7 0 . é v i i : 7 2 0 l é p t é k ű h e l y s z í n r a j z á n . B u d a p e s t F ő v á r o s V . I I . 
V I I I . V á r o s r e n d e z é s i é s é p í t é s z e t i o s z t á l y á n a k t é r k é p t á r á b a n l e v ő 
e r e d e t i n . M a r e k J á n o s : „ B u d a s z a b . k i r . f ő v á r o s e g é s z h a t á r á n a k 
m á s o l a t i t é r k é p e . . . 1 8 7 3 . B u d a p e s t , F ő v á r o s i L e v é l t á r : V á r 
B — 1 4 / 1 5 é s B — 1 5 / 2 2 s z e l v é n y e k e n . 
4 5 H a s o n l ó , , k l a s s z i c i z á l á s " - t m u t a t t u n k k i 1 8 4 0 k ö r ü l e g y 
k i s b u d a v á r i k ö z é p k o r i é s b a r o k k e r e d e t ű l a k ó h á z o n i s , a h o l e z 
e m e l e t i a b l a k s z e m ö í d ö k - p á r k á n y o k b e i k t a t á s a s e g í t s é g é v e l t ö r t é n t 
a h o m l o k z a t o n . C z a g á n y I s t v á n : A b u d a v á r i v o l t B e l é n y i - h á z 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g e . „ M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő " 1 9 7 2 . 
( X X I . ) é v f . 3 . s z á m . 2 2 4 — 2 2 9 . o . K o r á b b a n C z a g á n y I s t v á n : A b u -
d a p e s t i I . k e r . X I . I n c e p á p a t é r 4 . s z . é p ü l e t e n v é g z e t t m ű e m l é k i 
k u t a t á s o k e r e d m é n y e i . „ M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő " 1 9 5 4 . é v f . 
2 . s z . 2 7 9 . , 2 9 9 . o . E z a z á t a l a k í t á s 1 S 4 2 — 1 8 4 6 k ö z t k é s z ü l t , a 
F o r t u n a u t c a 1 4 . s z . h á z é 1 8 3 8 — 1 S 4 0 k ö r ü l . 
Summary. 
The originals of neoclassic architecture in Budapest 
cover the course of development of multi-layer elements 
— overlapping one another at times — of the late Baro-
que, of the style of the age of Louis XVI., of the Empire as 
well as of those of neoclassic and romantic styles. For 
this reason the neoclassic works of the Hungarian capital 
cannot be compared w i t h their German and French 
equivalents made at t he same period. They cannot be 
considered as neoclassic in the sense as for instance 
Madelaine in Paris, built by Barthélémy Vignon between 
1806—42, the Lutheran church in Karlsruhe by Friedrich 
Weinbrenner between 1807- 16, or the St Nicholas 
church by Friedrich Schinkel in Potsdam completed 
between 1830—49, are. A t rue image of local development 
is reflected by the plans of the „Cathedral" in Budapest 
designed between 1817—45. During the t ime of designing 
a temporary small church was built - in the same spot 
where the present „Cathedral" s tands by Jáno.s 
Zitterbach already in 1817. Very probably it had a direct 
contact with the Lutheran church in Deák Ferenc place-
designed by Mihály Pollack between 1799 — 1809. In their 
last analysis the facade of both can be attribued to the 
design of San Pantaleo in Rome by Giuseppe Valadier 
accomplished in 1806. Even more significant are the 
church-plans of mixed characters, issued between 1822 
42, for the shaping of local style. The first series of designs 
of Joseph Schwartz of 1821 - the earliest of them 
definitely remind the accomplishments of the Cathedral in 
Vác, built by Isidore Canevale between 1763—77. On its 
spires it retains the elements of the Cathedral by Fischer 
von Erlach, in Temesvár the proportion of its main dome 
might be a t t r ibuted to the cupola of the Big Reformed 
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Church by Mihály Péchy in Debrecen. The next series of 
plans, the second in 1822, were accomplished with a 
ground-plan of a monastery and for this reason they 
might be influenced by the prince-primate's residence in 
Esztergom by Eranz Anton Hillebrandt, made in 1764, as 
well as by Paul Kühnel 's modified plan of 1821 Their 
spires remind — beside a decisive neoclassical feature — 
Anton Pilgram's accomplishment in Jászóvár. Ignác 
Brein's series of plans, made between 1822—25, remind, in 
their ground-plan, József Scliaufler's plan for the Minorite 
monks' church in Eger. The upperfloor of their towers as 
well as its cupola, raised on a tambour of circular-peripte-
ros scheme, were planned with full knowledge of Paul 
Kühnel 's and János Packh's accomplishments in Eszter-
gom of 1824. Joseph Diitricli's series of plans, with a 
ground-plan for a monastery, made between 1819—18 32, 
were also influenced by the compositions of Hillebrandt 
and Kühnel in Esztergom. Beside the matured neoclassi-
cal a t t i tude their partial solutions — especially in case 
of the spires - refer to Canevale's big church in Vác 
and tha t of Pécliy 's in Debrecen. Ferenc Kasselik's 
plans of 1842 show Pietro Nobile's architectural solutions 
for tlie cupola of the Cathedral in Esztergom, the spires 
might have been accomplished under the influence of 
Menyhért Hefele's designs for the Cathedral in Szombat-
hely, made between 1791—97. 
Thereafter in 1845, under the influence of Michelange-
lo's -architectural system of the San Pietro in Rome, 
József Hild's first designs were created. Its superstructure 
took over the composition of the Cathedral in Eger 
- accomplished between 1831—36 — and t h a t of the 
four-tower Cathedral in Esztergom, built under his 
direction since 1839. The first plan was followed by three 
other variations, among which, the one — accepted for 
accomplishment in 1851 — bore already romantic stylis-
tic features. I t is even more evident as — between 
1842—£6 — Hild constructed the Hermina Chapel in 
Pest, in Gothic-romantic style, and Mihály Polláck recons-
tructed the Cathedral in Pécs in the same style betwene 
1805—27. 
I t is noteworthy tha t buildings, accomplished in 
neoclassical style, as the Lutheran Church in Deák Ferenc 
place or Hofrichter 's Calvinist Church in Calvin place 
- built between 1816—30 — show, in their largescale 
composition, the architectural features of the Empire. 
For this reason Hild made t h e m „neoclassic" by erecting 
antique porticoes in front of t h e m in 1848 and 1856. Only 
the St Stephen Church — formerly the Ignorantine 
Chapel of 1844-and the Lutheran Church in Budavár, 
erected between 1846—47, migh t have been built in pure 
neoclassic style. Both were preceded by the Virgin Mary 
Chapel of Ferenchalom, displaying romantic features and 
erected between 1820—22, documenting this way the 
mixing of various contemporary stylistic trends. 
István Czagány 
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ê p i t e s i a d a t o k e s t e r v e k a j a n k o v i c h c s a l á d 
l e v e l t a r a b ö l 
A műemlékileg védett épületek helyreállítását meg-
előző építéstörténeti kuta tás szinte minden esetben nap-
világra hoz olyan adatokat és tényeket, melyek a vizs-
gált épületre vonatkozó ismereteinket gazdagítják, mó-
dosítják, sőt sokszor teljesen ú j megvilágításba is he-
lyezik. Emellett azonban — mennél szerteágazóbb a 
kutatás , annál gyakrabban — előfordul, hogy „mellék-
termékként" más épületekre vonatkozó forrásanyag is 
előkerül, s történeti, művészettörténeti vagy építészet-
történeti szempontból értékes adatok bukkannak fel. 
Ezeknek a szálaknak a végigkövetésére azonban — külö-
nösen, ha ez a szóban forgó kutatás céljától messze vezet-
ne — gyakran nincs lehetőség, s az értékes adatok több-
nyire a „hajófenékbe" kerülnek, a bizonytalan jövőben 
történő feldolgozás reményében. Pedig ismertetésük 
— a részletes feldolgozás nélkül is — komoly haszonnal 
járhat , s más kutatók munkájának nyú j tha t ösztönzést 
vagy segítséget. Ebből a meggondolásból kiindulva ismer-
te tünk néhány érdekes adatot és tervet, melyek egy budai 
műemlék épitéstörténeti kutatása során kerültek elő. 
A szóban forgó épület Pesthidegkúton, a II. ker. Váry 
köz 21. sz. alatt áll; szabadon álló, téglány alaprajzú, 
négyoszlopos portikusszal tagolt földszintes klasszicista 
villa, melynek építését a szakirodalom stíluskritikai ala-
pon az 1830-as évekre helyezte. [1] (1. kép.) A szájhagyo-
mány — s ennek nyomán a szakirodalom — az épületet 
Vári Szabó kúriának nevezi; az Országos Levéltár családi 
anyagának repertóriumaiban a Vári Szabó név csak egy-
szer szerepel, s akkor sem önálló családi levéltárra utalva, 
hanem a Jankovich család levéltárában, Vári Szabó Antal-
nak, a család pesti fiskálisának számadásainál. Ennek 
nyomán a kutatást Jankovich Miklósnak, a család 111a is 
élő tagjának közlése alapján kezdtük el; eszerint a pest-
lűdegkúti birtok az 1840-es évek végéig Jankovich-tulaj-
donban volt, s csak a neves műgyűj tő Jankovich Miklós 
(1772—1846) özvegyének kezével szállt Vári Szabó Antal-
ra. Hidegkút 1500 körül a Podmaniczky család egyik 
ágának bi r toka volt, majd ezen ág magvaszakadása után 
leányági örökösödés ú t j án a Szunyogh család birtokába 
került. A török időkben természetesen nem lehetett gya-
korolni a tulajdonjogot, s a török kiűzése u t án német tele-
pesekkel újratelepítet t község birtokába csak a Neo-
aquistica Commissio előtt lefolytatott perrel került vissza 
a Szunyogh család az 1720-as évek második felében. 
A birtok egy hányada Szunyogh Krisztina kezével 
Jankovich Miklós septemvirre (hétszemélyes táblai ülnök-
re) szállt, akitől fia, majd unokája, a műgyűj tő Jankovich 
Miklós örökölte. Lehetséges, hogy a birtok a Jankovich-
ágon is t o v á b b osztódott, mer t az utóbb említett Janko-
vich Miklós — végrendelete szerint — Hidegkút i/18-ad 
részének vol t a tulajdonosa. Ezt a birtokrészt második 
feleségére, Hauck Rózára hagyta, akinek ezenkivül az 
első házasságból származó fiúra, Jankovich Lőrincre 
hagyott több i birtok jövedelméből özvegysége idejére 
pénzbeli ellátást és pesti házában lakást is biztosított. 
Jankovich Miklós 1846-ban bekövetkezett halála u tán 
azonban az özvegy hamarosan férjhez ment Vári Szabó 
Antalhoz, s ezzel a hidegkúti birtok a Vári Szabó családra 
szállt. [2] 
Ku ta t á sunk során a Jankóvich-levéltárból a hideg-
kúti építkezésre semmiféle ada t nem került elő. Azt kellett 
feltételeznünk, hogy a megrendült anyagi helyzete miat t 
zárgondnokság alá helyzetett és elsősorban gyűjteményé-
nek sorsával foglalkozó Jankovich Miklós ekkor a hideg-
kúti b i r toknak legfeljebb fenntartásával törődhetett , 
de aligha építkezhetett; [3] s mivel az 1836-os Matkovitz-
féle térképén a kúria még nincs feltüntetve, de Haueffler 
(1854) már említi, az építkezés Vári Szabó Antal nevéhez 
kapcsolható 1850 körül. 
Ezt a feltételezést azonban váratlanul tárgytalanná 
tette az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában 
őrzött Jankóvich-levelezésből olyan adatok felbukkanása, 
3- A kúria főhomlokzatának részlete 
HMM IÍÚIIMK. ) 
4. A Balla-féle térkép részlete (1786) 
melyek pontosan rögzítették az építkezés idejét s az épít-
tető személyét: a kúr iá t — esetleg már 1842—43-ban 
elkezdve — Jankovich Miklósné Hauck Róza építtette. 
Két levél utal erre: az egyiket Beniczky Mária í r ta 
Jankovich Miklósnak Zsombolyáról 1844. december 2-án: 
,,. . a jó RózaTant ra l pedig már rég nem halva szeretném 
tudni, hogy gyönyörködik-e már hidegkúti fáradozásainak 
gyümölcsébe." A másik levelet korábban, 1844. július 
7-én maga a ,.jó Roza Tant" í r ta férjének Pestről: 
„Der Bau ist schon sehr vorgerückt im Hidegküth, nur 
viel ? ? ? ? macht er mi r . " (egy szó olvashatatlan, valószí-
nűleg 'Sorge').[5 J 
Az épület tehát Jankovicli-kúriaként épült 1844-ben. 
Hogy részletesebb épitési adatok a családi levéltárban 
nem maradtak fenn, ar ra legvalószínűbbnek az a magya-
5. A belvárosi J ankovich-ház a X I X . század végén 
6. A belvárosi J ankovich-ház északi szárnyának hossz-
metszete 1797-ből 
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7- A belvárosi J ankovich-ház terve az 1790-es évekből 
10. A belvárosi Jankovich-ház átalakításának terve 1838-ból 
8. Színminta egy szobafestőszámla hátoldalán 
il. A belvárosi ]ankovich-ház átalakításának terve 1838-ból 
A kutatás során viszont gazdag terv- és i ra tanyag 
kerül t elő a család — közelebbről a műgyűj tő Jankovich 
Miklós — pesti és székesfehérvári házainak, valamint 
vidéki birtokainak építkezéseivel kapcsolatban. A pesti 
házak a készülendő műemléki topográfia és Pest közép-
kori-reneszánsz várostörténete szempontjából t a r tha tnak 
számot az érdeklődésre, a meg nem valósult vadasi kas-
tély-tervnek pedig építészettörténeti szempontból van 
9. A belvárosi Jankovich-ház terve az 1790-es évekből 
rázat látszik, hogy Jankovichnak sikerült a feleségére 
hagyott birtokot a zárgondnokság alá vont javak közül 
kivétetni, s így ott az asszony - - levelének tanúsága sze-
rint valószínűleg saját vagyonából — szabadon építkez-
hetett ; legalábbis erre utal az, hogy a zárgondnoki iratok 
és számadások között hidegkúti építési kiadások nem sze-
repelnek. [6] Az építőmester személyét nem ismerjük, 
(le a kúria stílusának kissé száraz jellege (2—3. kép) nem 
mond ellent annak a feltevésnek, hogy a tervező talán 
Kasselik Ferenc, az 1838-as Jankóvich-építkezéseknél 
(1. alább) többször is foglalkoztatott pesti építőmester volt. 
12. A belvárosi ,,alsó" ]ankovich-ház tervrajza 1800 körül 
különös érdekessége. A részletes feldolgozáshoz a teljes 
levéltári anyag feltárására volna szükség; i t t viszont csak 
a fontosabb iratok és tervek felsorolására szorítkozhatunk, 
röviden összefoglalva a szóban forgó épületről mindazt, 
amit a futólag átnézett levéltári anyagból és más források-
ból tudni lehet. A közölt tervek és iratok mindegyike az 
Országos Levéltárban P. 1284. törzsszám alatt található 
Jankovich családi iratanyagból származik, mely tételekre, 
s azon belül — a lajstromozatlan iratok kivételével — sor-
számos kisebb egységekre tagolódik. A jelzetet rövidítve 
OL P. 1284. tételszám/sorszám formában közöljük. 
I. A pesti ,,fölső" ház a ferenciek (barátok) terén, illetve 
a Hatvani utcában, a mai Kossuth Lajos utca 2/a és 
Petőfi Sándor utca 1. sz. sarokház helyén állt (4—5. 
kép).[7] 1722-ben még oszloppal együtt látható volt 
benne az a MATHIAS R feliratú talapzat, mely u tóbb 
Jankovich Miklós gyűjteményéből a Magyar Nemzeti 
Múzeumba, onnan pedig 1939-ben a Budapesti Történeti 
Múzeumba került, s melynek pontos lelőhelye eddig isme-
retlen volt. [8] A ház a XVII I . század második felében 
Beuiczky Istváné volt, tőle leánya, Beniczky Angéla és 
veje, Jankovich Miklós jászkun kapi tány (1723—1797), 
m a j d unokája, a gyűj tő Jankovich Miklós örökölte. 
Utóbbi — úgy látszik — 1797-ben rögtön komolyabb 
átalakítást — talán emeletráépítést — végeztetett a 
korábban már apja által is foglalkoztatott Kund t Ignác-
cal; s a későbbi évekből is több kisebb munkáról, átala-
kításokról és tatarozásokról maradt ránk adat a precíz 
gazdálkodásra valló bőséges iratanyagban. Ebben a ház-
ban volt elhelyezve Jankovich Miklós értékes gvűjtemé-
nye;[9] az épületet az 1838-as árvíz megrongálta, s u tána 
tatarozást s kisebb átalakítást végzett r a j t a Kasselik 
Ferenc. Utcai homlokzata is ekkor kapha t t a — a XVII I . 
század végéről származó kapuzat megtartásával — azt a 
formáját , mellyel az Erzsébet-híd építésével kapcsolatos 
utcaszélesítéskor tör tént lebontásáig fennállt (5. kép). 
A házra vonatkozó fontosabb iratok és tervek a követ-
kezők : 
I . i . OL, P. 1284, 34/21. Az épület metszete és északi 
tűzfalának rajza 1797-ből (6. kép), r a j t a Jankovich 
Miklós saját kezű feljegyzései, melyeket érdekességük 
miat t teljes terjedelmükben közlünk. A rajz mellett: 
,,A Barátok Piatzán voltt régi Benitzki Háznak Észak 
felülről volt fala, a mint találhatott a fedélnek le-
bontása után, Kund nevű Kőmíves Mesterrel le raj-
zoltat tam 1797 die 20-a Aug. Nie. Jankovich". 
A lap hátsó oldalán: ,,NB. Mint hogy ezen Falnak 
építésekor, az az 1746 esztendőben amint az sub F fel 
emelve volt, most pedig le rontatot t kéménynek bejá-
rá t tyán fel írva vala, és acták is ezen esztendőrül 
szollanak, Kayser Sebestyén, Úrral, akkori Szomszéd-
dal sok viszálkodásai voltanak boldogult Öreg Uram 
Atyamnak Benitzki Istvánnak, tudni illik azért hogy 
az köz falat t eö egészszen magáénak akar ta tulajdo-
14. A vadasi kastély terve 
13. A ,, Vörös Ökör" és az ,,Isten Szem"-ház helyszínrajza 
1840 körül 
13. A vadasi kastély terve 
nítani, holott azon fal még közönséges sem lehetett 
vele, mert azon régi köz fal (a mind az fundamentom-
ban latzatik valami regi jeles Épületnek ne ta lán tán 
Mátyás király kertének maradvannya a mint is mon-
datik liogy Oszlopa egészen fel állott volna még ezen 
Udvarban 1722 esztendőben, melynek is negy szegletu 
básissát márványbul inostis fen ta r tyuk az udvarban 
ilyen be metzett betűkkel: MA T H IA SR) Ezen ugyan 
régi közfal napnyugot felül a mint az Urak u tcá já ra 
ki szolgál egészen a mienk az x jelig; azután már felire 
rea épített az szomszéd, és igy az egész három szeg 
A, 2 lábnyi vastagságra egészen a tsutsaig fel vitet te-
te t t ; hogy el t i l tsa Kayser és el gyugja falunknak a 
Vastagságát, a mi ablakinkat sub a egy lábnyi téglára 
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b) 
16. A vadasi kastély terve 
be falazta, hogy a mi falunk tsak egy fél lábnyira 
valónak láttzattassék. — Sub C. egy nyilás, melly 
még most is a felső traetusnak padtolása alatt latzatos, 
meUyből ki tetzik, hogy a mi falunk két Schukos. -
b Linea jelenti millyen magasságra van a köbül epite-
tet t fal, mert azután tégla következik és egyszersmind 
azon magosságot a hol a Szomszéd az egész B hoszas-
san menő falunkban 14 zohlot el foglálvan a maga 
feliriil 8 Zohlott el hagy, mifelünkről pedig 6tot, az az 
fél téglát fel viszen, a mint ezt a mi ablakjaink d. és d. 
mutat tyák. — Sub G a kö falban újra a mi vakabla-
kunk 14 Zolii mélységre, melly azt bizonyittya, hogy 
a mi falunknak annyi szélességűnek kell lenni, ámbátor 
tsak fel téglára vitetett fel u t sub d. és d., de a föld 
szinriil egész fel nem is had tunk el 8 Zoliit, mint a 
Szomszéd sub B. F az 1746 numerussal jelelt ké-
mény, melly mivel a közepiben volt le bontatot t , e, 
Kaysertiil Hatalmassaggal és protestatio ellen emel-
tetett Kemeny, mellvnek az Verputzja úgy a mint 
le van festve, latzatot, és a mi falunkai egy flucht-
ban volt. — Most az egesz fal hoszszában fel téglá-
val meg vastagitatott , feliül pedig az Szomszédnak 
fel téglára épített foglaltatott,al ael f maga úgy reá 
állván. Pesth, 20 Aug 1797, Nie. Jankovich." 
1.2. OL, P. 1284, 34/84. Ácsmunkák 1 7 9 2 — 1 8 1 6 között 
(számlák, költségvetések). 
1 . 3 . OL, P. 1284, 34/85. Kőművesmunkák T 7 9 4 — 1 8 3 9 
között (számlák, költségvetések és 1 db terv). A sze-
replő építőmesterek, legkorábbi és legkésőbbi előfor-
dulásuk dátumával: 
Kundt Ignác, 1 7 9 4 — 1 8 0 7 . (A vele kapcsolatos 1 7 9 4 — 
1801 közötti iratok között 1 db gyönyörű késő-
barokk tervrajz, cím, szerző és dátum nélkül, a ház 
Hatvani utcai homlokzatának fele, és metszet (7. 
(kép.) 
Zitterbarth Mátyás, 1 8 1 4 — 1 8 2 5 ; 
Zitterbarth János, 1 8 2 2 — 1 8 2 4 ; 
Zitterbarth Teréz, 1826; 
Schubert Antal, 1 8 2 7 — 1 8 3 2 . 
1 .4 . OL, P. 1284, 34/86—87. Épületasztalos ( 1 7 9 5 — 1 8 2 6 ) 
és festő-mázoló munkák. Utóbbiban „Matliias Mayer 
Mahler" szerződése, illetve nyug tá j a 1827-ből: „Unter-
zeichneter habe das Eckzimmer in das Jankovichischen 
Haus laut Muster aus blau und Kirschroth Streife zu 
machen, mit 45 f WW ohne geriist." A lap há tu l ján 
színminta (8. kép). 
1.5. OL, P. 1284, 34/95. Kövező-flaszterozó munkák 
1 7 9 9 — 1 8 3 0 között. Benne 1 db tervrajz az udvar 
kikövezésére. 
1.6. OL, P. 1284, 34/92. Kőfaragó munkák 1 7 9 0 — 1 8 1 6 
között (Maver Mihály, Feszi József). 
I 7. OL, P. 1284, 35/26. Tervek és iratok több pesti ház-
hoz. Köztük: 
a) Toldaléképítés, átalakítás és emeletráépítés terve, 
valószínűleg az 1 7 9 0 - e s évekből ( 9 . kép, vö. 1 .3 . 
tétel, 7. kép). Há tu l j án — feltehetőleg a gyűj tő — 
Jankovich Miklós írásával: „Az újabb, vagyis a 
helyben hagyatot t Planum. — II . A. — Kőmíves 
Kund . " , továbbá más írással: „NB Eckhaus auf 
der Franciscanerplatz des Nie. Jankovich." 
Az 1 8 3 8 - a s árvíz utáni építkezések tervei és iratai 
(10—il . kép). A pesti Szépítő Bizottmány jóvá-
hagyási száma: 1 8 2 0 / 1 8 3 8 . VII I . 7 . 
I.8. OL, P. 1284, 35/45. Az 1 8 3 8 - a s „reparatio" számlái, 
költségvetései stb. Igen részletes, bőséges anyag. 
I 9. OL, P. 1284, 36. A házzal kapcsolatos lajstromozatlau 
iratok: építési számlák, költségvetések, számadások 
a X V I I I . század végétől kezdve, üzlet- és lakásbérlők 
fizetési kimutatásai stb. [10] 
II. Belvárosi ,,alsó" ház a mai Károlyi Mihály és Irányi 
utca sarkán, a Balla-féle térképen 400-as számmal jelölve 
(4. kép).[11] Valószínűleg ez az az épület, melyet Kovács 
aranyvarrótól vett vagy az idősebb, vagy az i f jabb 
Jankovich Miklós, s melyen az utóbbi 1 7 9 9 — 1 8 0 8 között 
építkezett. 
11.1. OL, P. 1284, 34/145• Meg nem valósult terv (föld-
szinti alaprajz) Zi t terbar th Mátyástól, dá tum nélkül, 
Jankovich Miklós rájegyzésével: „Barátok Piatzán 
Pesten Alsó Szegletházunkról való Projectum, de 
melly végben nem vitetet t . N. Jankovich." (12. kép). 
11.2. OL, P. 1284, 34/146. A Kovács aranyvarrótól vet t 
ház kiépítésének iratai, 1 7 9 9 — 1 8 0 8 . 
III. A ,, Vörös Ökör" fogadó és mellette a ,,Külső Isten 
Szem"-nél levő ház a mai Rákóczi ú t elején, a Tanács 
körút, Dohány utca, Síp utca és Rákóczi út által batárolt 
telektömbben, mely a XVI11. században szintén Beniczky 
István tulajdona volt. 
111.1. OL, P. 1284, 34/24. A Vörös Ökör fogadó részletes 
leltára 1775 körül. 
111.2. OL, P. 1284, 34/128- -134. A fogadó felépítésének 
költségei „Az Atyánk saját kézirata szerint" (valószí-
nűleg a műgyűjtő Jankovich Miklós rájegyzése). 
111.3. OL, P. 1284, 34/114—115. Az „Isten Szem" ház 
kőműves- és ácsmunkái, 1 7 9 3 — 1 8 2 1 , a 1 1 4 . sz. alatt 
i db toldaléképítési terv. 
111.4. OL, P. 12S4, 35/26. Tervek és iratok több pesti ház-
hoz, köztük: 
a) August Erhárd „Bau-Adjunct" helyszínrajza a két 
épületről, 1840 körül (13. kép). 
b) Az „Isten Szem" ház alaprajzi felmérése, szerző 
és dátum nélkül. 
111.5. OL, P. 1284, 35/43. „Veres Ökör melletti ház az 
Isten Szemnél" (iratok). 
111.6. OL, P. 1284, 37. Lajstromozatlau iratok az Isten 
Szem ház 1 8 6 8 / 6 9 - e s kiépítésével kapcsolatban. 
IV. Jankovich Miklós két háza a józsefvárosi öt pacsirta 
^ m ü i 
77. A vadasi kastély terve 
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utcában (ma Puskin utca), 1493—1494. akkori telek-
könyvi szám alatt. 
IV. i . OL, P. 1284, 35/26. Tervek és iratok több pesti 
házhoz, köztük: 
a) Kasselik Ferenc terve, r a j t a a pesti Szépítő 
Bizottmány jóváhagyása: 1 1 3 6 / 1 8 3 8 . VI. 2 1 . 
b) Vázlatterv egy L alaprajzú házhoz, dá tum nélkül, 
hátulján: „Lämmacher kőmíves". 
c) Szépítő Bizottmányi iratok: 1 1 3 6 / 1 8 3 8 . VI. 2 1 , és 
iktatószám nélkül, 1838. X. 7. 
V. Jankovich Miklós székesfehérvári háza 
V.l. OL, P. 1284, 38. Lajstromozatlan iratok a X I X . szá-
zad első feléből; terv nincs közöttük. 
VI. A vadasi gazdaság és épületei. A Dunavecse melletti 
vadasi birtokot Jankovich Miklós jászkun kapitány vet te 
(először talán csak bérelte vagy zálogban birtokolta) az 
1 7 8 0 - a s években a Bohus családtól. A birtok kiépítése és 
fejlesztése kisebbrészt a jászkun kapitánynak, nagyobb-
részt a műgyűj tő Jankovich Miklósnak a nevéhez fűződik, 
aki 1800 körül komoly építkezéseket végeztetett itt , svaló-
színűleg ő készíttette - egyelőre nem tudjuk, kivel — 
az alább ismertetendő, meg nem valósult kastély tervet is. 
A birtokot 1820 körül a legifjabb Jankovich Miklós 
( 1 8 0 1 — 1 8 3 6 ) kap ta meg, aki pazarlásával és gondatlansá-
gával teljesen tönkretet te azt. 
VI . i . OL, P. 1284, 22/1—128. A vadasi pusztával kap-
csolatos birtokigazgatási iratok, köztük igen sok kő-
műves- és ács-becslevél, összeírások stb. Az érdeke-
sebbek : 
53. Kundt Ignác pesti kőművesmester becslevele 
( 1 8 0 8 . VI. 2 5 . ) a vadasi birtok épületeinek kőmű-
ves, kőfaragó és fazekas (kályhás) munkáiról, 
összérték: 112 360 forint. 
55. Wieser Ferdinánd pesti ácsmester becslevele 
( 1 8 0 8 . VIII . 9 . ) az ács- és nádfedési munkákról, 
összérték: 42 799 forint 36 krajcár. 
91. A vadasi épületek összeírása; dá tum nélkül, 1816 
után. A szövegben szereplő „senior" és „ junior" 
Jankovich Miklós a jászkun kapi tányt és fiát jelenti. 
„Specificatio Aedificiorum Vadasiensium. 
I. Aedificia olim Bohussiana. 
1. Diversorium quod nunc in Residentionalem 
Dornum conversum est. 
2. Granarium, stabulo olim fornito superaedifica-
tum; nunc iam ob incubantem frugum graviorem 
molem, et interventos terramotus inutile reddi-
tur. 
II. Aedificia per Seniorem et Juniorem Nicolaum 
Jankovich ante emanatam Benignant Collationem 
Regiam ex struct a. 
1. Domus Residentionalis ex Diversorio olim 
Bohussiano, mutat is ejusdem commoditatibus, 
muris altius elevatis, fenestris, Portis, fornacibus 
Laqueari (Stukatur) neo eonstructis novius eon-
stituta. 
2. Stabula et Camerae, cum eommoditate Clavigeri 
Dominalis. 
3. Domus Campicustodum. 
4. Puteus in area ex Lapidibus quadratis majoribus 
elaboraboratus. 
III Aedificia post Collationem Regiam a Juniore 
Nicolao Jankovich posita 
i Diversorium cum Stabulo, et Curruuin Reclina-
torio. 
2. Magnum Cellarium, penes Vineam, quodexunda-
tione Danubii 1809 et 1814 ex toto corruit. 
3. Murus horti tani majorem quam minorem hor-
t um erehione Diversorii cingens. 
4. Canalis, ex Area usque exi tum Stabuli Vaccini 
Exundatione Anni 1814 ex to to corruit. 
5. Stabulum Vaccinuum, cum Area pro AJtilibus 
constituta. 
6.Domus Allodiatoris Hajdonis Senioris Boarii 
et reclinatorium curruum ac Aratrorum Oecono-
micorum. 
7. Pro Bobus Iugalibus Stabulum Magnum. 
8. Horreum Magnum, cujus Pars Una Granarium, 
sed maior alia pars media pro illocandis frugibus, 
postremo pro foeno meliori speciei asservandis 
conventitur cum intente horto tri torio quadrato 
muro e tegulis astri exstructo undique cincto. 
9. Habitaculo opilionis. 
10. Domus Residentiae proxima oeconomica pro 
Pane coquendo, LoturaVestium, Culinam majori 
ubi pro Laboratoribus Campestribus coquitur, 
cum magna dispensa, et reclinatorio ac habitat i-
one Oeconomae. 
11. Domus una ubi ineri Boarii habi tant . 
12. Domus alia ubi Conventionati mauualistae habi-
tan t . 
13. Domus Nro 6, in i a Rationista Dnalis, — in 2a 
Rotarius — 3" Murarius— 4 Asciarius — 5 Auri-
ga et Pecorum Pastor — 6 Faber ferrarius resi-
dent, omnes duobus cubilibus et in medio culina 
provisae. 
14. Fossata et Aggeres in Annis 1810 usqne 1816 
posita." 
112. „Balla Antal, Pest megye Mérnöke által a Vadasi 
Pusztára gazdasági tekintetbe vet t mérnöki 
észrevételek — leginkább határdombok hányá-
sa — és 901 hold lévén víz alá merülve — a Ta-
vak letsapolása tárgyában." (Dátum nélkül; 
a szöveg „mappá"- t is említ, mely itt nem talál-
ható; másolata viszont megvan az OL, P. 1284. 
23. tételszám alat t szereplő lajstromozatlan 
építési iratok között : egyetlen lapból álló vadasi 
határ térkép 1772-ből.) 
VI.2. OL, P. 1284, 24. Vadassal kapcsolatos lajstromozat-
lan építési iratok és tervek. Az anyagban több kisebb 
gazdasági épület terve (Kundt Ignác) és néhány út- és 
határ térkép mellett a legérdekesebb az a négy rajz, 
mely a tervezett, de meg nem valósult vadasi urasági 
kastély két homlokzatát és két metszetét ábrázolja, 
d á t u m és szerző feltüntetése nélkül. Az egységes lép-
tékű rajzokon 5 öl = 54 mm; kidolgozásuk igen gon-
dos, az egyik metszet azonban a lépcsőháznál befe-
j e z e t l e n ( 1 4 — 1 7 . k é p ) . 
a) „Facade A. gegen dem Hof; d. i. gegen den Donau, 
Landstrasse und Sonnen Untergang" (14. kép); 
b) „Facade B. gegen Sonnen aufgang u. den Garten". 
Há tu l j án ceruzával: „Vadasi kastélv tervrajza" . 
( 1 5 . kép); 
c) „Profil A." (16. kép); 
d) „Profil B." (17. kép). 
A négy rajzot művészettörténeti szempontból külö-
nösen érdekessé teszi a mind külső, mind belső kialakí-
tásá t tekintve gótizáló formában megoldott középrész 
és a teljesen puritán, szinte a forradalmi építészet szel-
lemében kialakított oldalrészek közötti ellentét. 
Közismert, liogy az 1800 körüli évek stíluspluraliz-
musa nemcsak egyetlen alkotó életművén, hanem oly-
kor egyetlen épületen belül is megfigyelhető, ennek 
. azonban a magyar építészettörténetben ilyen frappáns 
megnyilvánulását eddig nem ismertük. Sem dátum, 
sem aláirás nincs a terven, azonban stílusát, valamint 
biztosra vehető megrendelőjének, a műgyűj tő Jan-
kovich Miklósnak életét, tevékenységét és anyagi 
helyzete alakulását figyelembe véve az 1 8 0 0 - a s évek 
elejére datálhat juk. Ilyen nagyszabású terv csakis 
ekkor foglalkoztathatta a birtok urát : a pazarló fiú 
későbbi pazarlása ugyanis nem nagyszabású tervekben 
jelentkezett, a műgyűj tő apa anyagi helyzete pedig 
az 1 8 2 0 - a s évektől kezdve — amikor fia halála után 
a vadasi birtok gondja is visszaszállt reá — egyre 
bizonytalanabbá vált. [12] A tervek szerzőjére vonat-
kozólag semmi támpont nem áll rendelkezésünkre, s a 
család által sokat foglalkoztatott megbízható pesti 
mester, Kund t Ignác személye kevéssé tűnik valószí-
nűnek. Jankovich Miklós a Keglevich családon keresz-
tü l kapcsolatba kerülhetett Powolny Ferenccel is; [13] 
tekintetbe véve azonban széles érdeklődését, tájéko-
zottságát, továbbá a gimnáziumokban ekkor általános 
építészeti képzést s azt a tényt , hogy a terveken éppen 
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a gótizáló lépcsőház a befejezetlen s mu ta t kísérletező 
ceruzavonásokat, a r ra is gondolhatunk, hogy talán 
maga Jankovich Miklós próbálkozott i t t a neki tetsző 
megoldás kialakításával. Ennek a feltevésnek viszont 
ellentmond az, hogy a rajzok több részének gondos 
kidolgozása az építészeti rajzban járatos, nagy gya-
korlatú személyre vall. 
* 
Az i t t ismertetett levéltári anyag sokelfé elágazó 
i rányban veti fel a további ku ta tás szükségességét. 
A MATHIAS R feliratú kőalapzat pontos lelőhelyének 
meghatározása Mátyás pesti épitkezésének további ku ta -
tására adhat indítást, elsősorban a Balogh Jo lán által 
megszabott i rányban; [14] a Jankovich-házak részletesebb 
feldolgozása Pest építészettörténetéhez és a készülendő 
műemléki topográfia „elpusztult műemlékek" rovata 
számára volna kívánatos; a vadasi kastély terve a magyar-
országi korai gótizálás történetében a tervező személyé-
nek megállapításával kerülhetne a helyére; s végül 
— akárhogyan dől is el a terv szerzőjének kérdése 
Jankovich Miklós tevékenységét a korszak építészet-
története szempontjából is fel kellene dolgozni. 
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É G Y E L F E L E J T E T T E L E T M Ü 
( R U T T K A Y G Y Ö R G Y P Á L Y A K E P E ) 
I. BEVEZETŐ 
Művészetünk szakadatlan vulkanikus kitörések folya-
mata , fel tar tóztathatat lan áradatban robbant ja felszínre 
népünk termő alkotóerejét ú jabb és ú jabb életművek 
formájában. A legtöbb érték közismert, ezért hat a tár-
sadalmi tudatra . Más kincsek rejtőznek. 
R u t t k a y György viharosan induló, megszakadt, (íjra 
folytatodó pályája az egyik talány. Festő volt, jogász lett, 
művész maradt . R a j t j a szárnyalását lassította, módosí-
to t t a a 30-as években még érvényes vidéki magány és 
elszigeteltség, de nem szüntette meg éppen tehetsége 
miat t . Az olasz frontról írt Kassák Lajosnak, küldött 
ra jzokat 1918-ban — művészetének nyitánya nagy lehe-
tőségeket tartalmazott , melyet epikus szívósságú elcsön-
desedés követett a jogi és festői gyakorlat párhuzamossá-
gával. Felesleges erőpazarlás volt ez a javából. A kor 
megakadályozta abban, hogy jól gazdálkodjon energiáival, 
pedig első rajzainak lendülete Uitz és Derkovits esz-
ményeihez társult; önálló előképe le t t . [ i ] Más irányú 
képességei és a kor becsapta azáltal, hogy festői főhivatá-
sát melléktevékenységre korlátozta; helyette hivatalt 
adot t számára. [2] Tehetsége hosszas fuldoklás közben 
műveket teremtett kul túránk szellemi térképén Miskolc— 
Kassa ingajáratban évtizedek csöndjében. [3] Rut tkay 
György egyelőre tokban maradt életműve kultúránk 
szigete, s attól függetlenül, hogy a köztudatban még nem 
született meg; létezik. Kassáknak jó szeme volt, érzékelte 
rajzainak ezoterikus költőiségét, mely szigorú szerkezet-
ben jelent meg, s kibontakozás helyett más irányokkal 
ötvöződött, nem tört kizárólagos festői magaslatra; meg-
osztot ta energiáit, tehetségét, érzékeit. Ő vagy a kor? 
Mindkettő — ez az igazság. [4] 
. . . „EGY AKTIVISTA FESTŐ VALLOMÁSAI" 
Ru t tkay György példás alapossággal foglalta össze 
bárom kötetben festői életútját .[5] Megemlíti elöljáróban, 
hogy Kassák Lajos levele 1918 júniusában felrázó erejű 
volt számára, — szellemi vezetőjének fogadta el. Ebben a 
levélben Kassák figyelmezteti Ru t tkay Györgyöt az üres 
dekoráció és a Mattis Teutsch hatás veszélyére. Annál is 
inkább fogékony volt e tanácsra, mert Kandinszkij 
művészetelméleti könyvét olvasta a tífusz utáni lábado-
zás hónapjaiban. Újra a frontra került, s itt, St. Lucia 
környékén készültek azok a rajzok és akvarellek, melyet 
a „Ma" gyűjteményes kiállítására küldött . [6] I t t jegyzi 
meg önmaga szániára Ru t tkay a felismerést: „Minden 
műalkotásnak az adott emberi helyzet teremtette lelki-
állapotot kell visszatükröznie."[7] 
Áz 1918 szeptemberében megnyílt „MA" kiállításon 
Ru t tkay György négy vízfestménnyel szerepelt, s Kassák 
figyelmességére jellemző, hogy a tár la t sajtókrit ikáit a 
harctérre is elküldte festőnknek, akit közben Tirolba 
vezényeltek. Szinte Egry József hangvételével vall láto-
másairól: „ I t t egy színfolt, amott különleges formaalaku-
lat, fénypászmák. . . Mindezt magamba szíttam. "[8] 
A visszavonulás révén ju to t t Münchenbe, ahol Macke és 
Franz Marc művészetéről elmélkedett. Gertweiler azért 
emlékezetes hely, mert R u t t k a y György 1918. november 
10-én it t ra jzol ta „Ütközet" c. ceruzarajzát, melyet 
Kassák a „Ma"-ban közölt. [9] Olyan feszültség érződik 
a képen, mely Picasso, Uitz, Derkovits eredményeit is 
hordozza. Közben Rut tkay György építészmérnöki ambí-
ciókat dédelget magában. Ekkor éri őt Kassák ú jabb 
munkára serkentő biztatása, aki elvi krit ikusa maradt . 
Kapcsolatuk a Tanácsköztársaság bukása mia t t — sajnos, 
megszakadt, R u t t k a y György Kassára költözött szüleihez. 
Az „Egy aktivista festő vallomásai" a továbbiakban olyan 
adatokat jelez, miszerint R u t t k a y György beiratkozott 
a kassai jogakadémiára. Ezzel ú j ra távolodott az eredeti 
festői hivatástól. Megosztottságában is hűséges maradt . 
Szinyei Merse Pálról tar tot t előadást az „Autonóm K ö r i -
ben és cikket közölt Kassák körének aktivista eszményei-
ről. Mindez helytállást jelentett. Közben cikk-csatába 
keveredett Major Henrik karikatúristával, akivel hama-
rosan kibékült. [10] 
Közben R u t t k a y György csoportos kiállításon szere-
pel Kassán, törekvéseit némi fenntartással összegezi 
Keller Imre és Szmrecsányi Anna. Ez érthető, hiszen a 
kassai kulturális felfogás konzervatívabb, nem érintette 
az aktivizmus. [11] 
Jogászi, építészmérnöki, festői ambíciók mellett 1921 
szeptemberében mintázni kezd Radnai Bélánál a Képző-
r. Ruttkay György: Anyaság 
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Antalhoz és Petrovics Elekhez fordult. Hekler is fanyal-
gott, Petrovics még inkább — nem értet te Ru t tkay 
György törekvéseit. Csupán egy dolog érthetetlen, az, 
hogy Ru t tkay életcéljának helyes kitűzése u tán engedett 
a kompromisszumoknak, s végül elfogadta a szikszói 
gyakornoki állást, [i 5] 
Mindez természetesen lassította a kibontakozást, 
melynek kezdete a még 1910-ben rajzolt németliptói 
részletekhez kapcsolódik, melyet esős liptói t á jak követ-
tek, édesapja portréja és az 1918 — 19-es nagy aktivista 
pillanat, amikor konstrukt ív fegyelemmel és feszült 
tömörítéssel dolgozott az „ú ja t akarók csapatában". 
Potenciálisan az egyik nagy lehetőség volt, akár ő is lehe-
tet t volna Moholy-Nagy László, de életművében nem az 
„Ütközet" lágy kubizmusa folytatódott , hanem egy nyu-
galmasabb áramkör kezdte meg offenzíváját képzeleté-
ben. Képzőművészetünk aktivista nyi tánya generálisan 
módosult. Uitz Béla is más irányt választott, Ru t tkay 
György sem tud ta azonos szinten folytatni művészetének 
remek nyi tányát . Ebből a társulásból, a festői megközelí-
tés aktivista módszerét követőkből Bortnyik Sándor és 
Mattis Teutsch János m a r a d t meg következetesen az ere-
deti nyomvonalon — R u t t k a y is, Uitz is más irányba 
tért. A társ- és táborgyűjtés aktivista pillanata e kezdettel 
le is zárult, a történelem csukta be a j t a j á t , pedig, hogy 
csak R u t t k a y Györgynél maradjunk — a „Ma" 1918. 
évfolyamának 8. számában közölt tusrajz már Soulage 
holnapját jelenti be, készülődése ennyire holnap volt és 
maradt. 
Más korszak érkezett. Az ellenforradalmi kurzus meg-
zavarta az értékek születését. Ezért nevezi Ru t tkay 
György is sa já t 1926-tól 1939-ig tartó, ívelő korszakát 
„Utkeresés"-nek, mert tá rsak hiányában magányossá 
vált, pedig Uitz és Kassák társaságában egyszer már meg-
találta sa já t törvényeit. 1926 áprilisában a szikszói járás 
szolgabírája lett, meghalt felesége, fiát szülei nevelték. 
2. Ruttkay György : Köd, 1934. (pasztell) 
művészeti Főiskolán, miután önarcképe és Ibsen por t ré ja 
is elkészült. A változásokhoz és változtatásokhoz hiven 
jogból szigorlatozik, és Glatz Oszkár taní tványa lesz 
Budapesten. Többszörösen elkanyarodik Kassák törek-
véseitől, azon sugallatoktól, melyek levélváltásukban 
érződnek. Glatztól pont azt tanul ta meg, melyet Uitz és 
Kassák is kárhoztatot t — a természetábrázolást. 1922-
ben államtudományi doktorrá avat ták, és bemuta t t ák 
műveit a Nemzeti Szalonban. [12] 
Ebben az esztendőben sokat utazot t Kassa és Buda-
pest között, és 1922 októberében érkezett Berlinbe, ahol 
az avantgarde törekvések friss áramlatai érintették. I t t 
ismerkedett meg Manet, Monet, Degas, Rodin, Slevogt 
eszményeivel — leginkább azonban Franz Marc ragadta 
meg, fontosságát ,,Cézanne"-hoz hasonlította.[13] Múze-
umlátogatások segítségével tájékozódott —- a „ S t u r m " 
tárlatain találkozott Archipenko művészetével, mely 
„lenyűgözte". Jelentős epizód találkozása Metzner-rel. Ő 
Rut tkay György elvonatkoztatott műveiről így nyilat-
kozott: ,,Színeinek élénk, átélt tömörsége, formáinak 
határozott lendülete, csupa magyar nemzeti jellegből 
eredő sajátosság. Népművészetük — az idegeneket is 
megkapó — eredetisége ez." Ez a vélemény ragadta meg 
Rut tkay Györgyöt Chagall, Kokoschka, Kandinszkij 
művészete mellett, mely Kassák hiányában is jó tá jéko-
zódást jelentett. Ekkor lát ta Berlinben a szovjetorosz 
képzőművészeti kiállitást, ekkor ismerkedett meg Tatl in 
elképzeléseivel. [14] 
Utazásokkal biztosítja maga számára a helyes irány-
vételt és a minőségi mértéket — kontinentális eredménye-
ket vizsgál, minden izmus lehetőségét. A múlt értékeit 
is számba veszi müncheni múzeumlátogatásai alkalmából. 
Újabb gáta t jelentett azonban a szülői kívánság, mely a 
felhalmozódott festői energiák idejében új ra a jogi állást 
szorgalmazta. Ru t tkay György e vívódásában Hekler 
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3. Ruttkay György : Párizsi nőj 1928. (olaj) 
Fogva ta r to t ták a jogi esetek, de hónapokig a hollóházi 
„kerámia varázsa" e j t e t t e foglyul. Kaolint kapott , és 
gyúr ta krétafehér szobrait Nyírv Lídiával, aki taní tványa 
volt és felesége lett; számtalan közös kiállításon muta t -
koztak be a továbbiakban, [i 6] 
Lényeges mozzanat itáliai utazása 1927-ben. Ahogy 
naplójegyzeteiben i r ja — mindent a „festő-szobrász" 
szemével nézett. Pedáns leírásokkal jegyzi fel Velence 
műemlékeit, hosszan időzve Bellini, Tiziano alkotásainál, 
hadovában Donatello lovasszobra ragadja meg és Giotto. 
Firenzével kapcsolatban több fenntartása volt, de fel-
jegyzi, hogy akvarellezett az élő forgatagról. Alapos elem-
zéssel ír ja le az Uffizi kincseit és Michelangelo szobrait. 
Hasonló gondosság jellemzi római benyomásait, mely a 
lényeget tartalmazza, Egy biztos: Ru t tkay György a 
teljes képzőművészeti lá tóhatár birtoklására törekszik, 
hogy a holnap festészetét hangolhassa magában. Innen a 
kritikai hangvétel, a szubjekt ív ítéletek egész sora, mert 
helyesen, mindent a maga további fejlődésének látószö-
géből mér. A vatikáni gyűj teményt ugyanúgy, mint a 
Capitóliumot. A lateráni bazilika Danténél olvasott kapu-
ját is vizsgálta, mellyel eleve készült későbbi Dante-
illusztrációihoz. [17] 
R u t t k a y György a Dante-sorozatot 1963-ban rajzolta 
szinte zenei finomságú formavezetéssel. Kétségtelen; 
Botticelli könnyed méltósága is ha to t t rá, a vonalak 
szinte zizegnek, a testi alakzatok feloldódnak a paradi-
csom légiességében. A pokol figurái súlyosabbak meg-
szakított vonalak jelzik a nagy drámát, csipkés tagozott-
ság. A purgatórium színes földje átmenetet képez — em-
berek és sziklák formái csengenek össze. Szellemivé vált 
tér, testetlen sugárzás, szelvényes színek ragyogása tölti 
be Dante paradicsomát kisérő vízfestményeit, mely Geszti 
László szerint éppen absztrakciós stilizálásai miat t nem 
adja Dante emberi, isteni színjátékának teljességét. [18] 
Az összkép e véleménynél sokkal kedvezőbb. 
./. Ruttkay György: Csuszka, 1934. 
5. Ruttkay György: Boszorkány égetés 
A római naplóból Ru t tkay György mindvégig komo-
lyan vet t alapossága derül ki. Ez lényegi magatartása, 
mely óvta ugyan a felületességtől, de nem engedélyezte 
számára a szükséges festői felgyorsulásokat. Egyszerre 
jelentett minőséget és korlátot. Ezzel a tárgyilagossággal 
mérte fel a milánói Bréra képtárat , Trieszt városképét. 
Közvetlenül hazaérkezése után rendezték szikszói tá r -
latát , melyről maga Rut tkay így vall: „Még mindig kere-
sek, még nincs határozott , egységes kifejezési formám 
De talán éppen ez a megnyugtató." Arról számol be, 
hogy hivatali munkája nem akadályozta meg abban, hogy 
„sokat fessen". Vajon szemléletét nem szűkítette? Vajon 
nem késleltette az általa is említett kifejezési forma végle-
gesítését ? Minden bizonnyal késleltette Igaz, ú jabb kül-
földi u takkal tágí tot ta eszmekörét. 1928-ban Bécsbe és 
Párizsba utazott. Alapvető Rodin, Sainte-Chapelle él-
ménnyel érkezik abból a világvárosból, ahol szinte min-
den lényeges állomását lát ta az i t t felhalmozott emberi 
kultúrának. Ez a művelődéstörténeti tapasztalatszerzés, 
az értékrend felhalmozódása tuda tában azonban arra 
sarkallta, hogy öntörvényeit őrizze. Változatlanul hip tó-
ban fest sokat nagyanyjánál - főleg pasztellal. 1929 
őszén nyílt meg miskolci képkiállítása Nyíry Lili szobrai-
nak és Zsedényi Gyula fotóinak társaságában. Ekkor vet-
te, 1930-ban Nyíry Lídiát, más néven Nyíry Lilit fele-
ségül, aki művész- és élettársa lett. E t tő l az időponttól 
kezdve együtt állítanak ki, azonos-hasonló elvek aiapján 
dolgoztak. Közben Ru t tkay Györgyöt Göncre helyezték 
továbbra is szolgabírói minőségben. 1933 márciusában 
méltató krit ika fogadta szobraik kiállítását Miskolcon. 
Akadt „csipkelődés" is. A Magyar Jövő március 5-i száma 
hitetlenkedve fogadja azt, hogy valaki egy személyben 
szolgabíró és szobrász legyen. [19] 
Sajá t szavai szerint Rut tkay György a gönci seccó 
festése közben érezte először a „művészi hivatás és a 
szolgabírói foglalkozás" közötti ellentétet. Az „Angyali 
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ü d v ö z l e t " - e t P a d á n y i G u l y á s J e n ő e l i s m e r é s e f o g a d t a . [20] 
P r ó b á l t t o v á b b r a i s h e l y t á l l n i k é t e l l e n t é t e s k ö z e g b e n . 
1 9 3 5 - b e n N y í r y Li l ive l k ö z ö s k i á l l í t á s u k v o l t B u d a p e s t e n 
a F r a n k e l S z a l o n b a n . I t t i s k e r á m i á k a t m u t a t t a k be , 
m e l y e t m e g t e k i n t e t t M ó r i c z Z s i g m o n d is. 
A n a p l ó fe l jegyz i , h o g y p a s z t e l l k é p e k e g é s z s o r á t 
f e s t e t t e e b b e n az e s z t e n d ő b e n L a u r a n a b a n , e l e m e z t e 
, ,A v í z t ö m e g m o z g á s a a l k o t t a f o r m a v á l t o z a t o k g a z d a g -
s á g á t " . I z g a t t a a t enger , d e ú j a b b é l m é n y é r t e — T e l k i -
b á n y á n t a l á l k o z o t t a m a g y a r n é p i k e r á m i a k i n c s e i v e l . 
1 9 3 6 - b a n f e s t e t t e a , , H o n f o g l a l á s " - t , a h o l a z „ e g y m á s b a 
í v e l ő l ó n y a k a k , h a j l o t t h á t ú í j j a s o k f e j e z t é k k i a b a r b á r 
t ö m e g e lőre törésé t" . M i n d e z m á r I l l y é s „ Á r p á d " v e r s é n e k 
e g y i k k ö l t ő i m o z d u l a t á t k e z d e m é n y e z t e t ő l e f ü g g e t l e -
nül . [21] 
F o r d u l ó p o n t o t j e l e n t e t t k ö z ö s k i á l l í t á s u k a d e b r e -
cen i D é r i M ú z e u m b a n , 1 9 3 7 - b e n . A k r i t i k a m a g a s h ő f o k o n 
m é l t a t t a N y í r y Lil i k e r á m i á i t , R u t t k a y G y ö r g y f e s t m é -
n y e i t . E z t k ö v e t t e m i s k o l c i é s k a s s a i k ö z ö s k i á l l í t á s u k . 
R u t t k a y G y ö r g y az „ E g y a k t i v i s t i a f e s t ő v a l l o m á s a " 
h a r m a d i k k ö t e t é b e n a z 1 9 3 9 - b e n k e z d ő d ő é s a f e l s z a b a -
dulássa l v é g z ő k o r s z a k o t e l e m z i , m e l y k a s s a i m ű k ö d é s é t 
t a r t a l m a z z a . E b b e n a r é s z b e n i s m e r t e t i s o r o z a t o s k iá l l í -
t á s a i t , s a z t a t é n y t , h o g y a K a z i n c z y T á r s a s á g K é p z ő -
m ű v é s z e t i s z a k o s z t á l y á n a k v e z e t ő j e l e t t . E b b e n az i d ő b e n 
a n y a r a t a B a l a t o n n á l tö l t i , a h o l a t e n g e r t ó „ i r i z á l á s á t " 
f i g y e l i , f e s t i a „ l e j á t s z ó d ó f é n y c s o d á t " E g r y h e z k ö z e l í t ő 
m a g a t a r t á s s a l . N e m c s a k f e s t ; s z e r v e z . R é s z e s e a n n a k , 
h o g y a K a s s á n é s k ö r n y é k é n é l ő f e s t ő k b e m u t a t k o z n a k 
B u d a p e s t e n , s n a p l ó j e g y z e t e i b e n r é s z l e t e s e n le ír ja a t á r l a t 
s a j t ó v i s s z h a n g j á t . K a p c s o l a t b a k e r ü l C s á n k y D é n e s s e l , 
a k i b a l a t o n i k é p e i t a l e g j o b b a k n a k t a r t j a e t é m á b a n . 
E z u g y a n t ú l z á s , d e e p a s z t e l l e k t é n y l e g i g e n f i n o m s z í n -
h a t á s ú a k . S z e r e p e l t R u t t k a y G y ö r g y a k a s s a i r á d i ó b a n , 
c i k k e t í r t Dürerrő l — a lapos , e l e m z ő írás t , é r t é k e s t a n u l -
m á n y t . E k k o r j e l e n i k m e g h o s s z a b b í r á s a a „ S z é p m ű v é -
s z e t " - b e n a k a s s a i f e s t ő k r ő l . 1 9 4 3 - b a n M e z ő s s y M á r i a 
h o s s z a b b i n t e r j ú t k é s z í t e t t R u t t k a y G y ö r g g y e l , m e l y n e k 
e g y i k ré sz l e t e i g e n t a n u l s á g o s . I d é z e m : „ H o g y f ér m e g a 
m ű v é s z e t é s a v á r o s i t a n á c s n o k i l i i v a t á s ? 
R u t t k a y , a f e s t ő , m o s o l y o g a k é r d é s e n : 
—- Ú g y , h o g y a l ig v á r o m a n y a r a t , a s z a b a d s á g o m i d e j é t . 
S o k k a l é h e s e b b e n m e g y e k n e k i f e s t é s z e t i p r o b l é m á i m n a k , 
í g y f o l y t o n é h e z e m é s s z o m j a z o m a k i f e j e z é s r e . " 
Ú g y érzem, h o g y az é l e t m ű v e t i l l e t ő e n jó l k é r d e z e t t 
M e z ő s s y Mária. J ó l k é r d e z e t t , h i s z e n e t a n á c s n o k s á g 
n e m c s a k ide jé t r o n g á l t a , h a n e m s z e m l é l e t é t is m e g z a v a r -
t a , h i s z e n az a k t i v i s t a k e z d e t m á s k é p p f o l y t a t ó d o t t . I g a z , 
U i t z B é l a e s e t é b e n i s m á s e lője l le l , d e e z t ö r t é n t . [ 22 ] 
T é n y az is, h o g y R u t t k a y G y ö r g y r e n d s z e r e s e n t á j é -
k o z ó d o t t , s e l j u t o t t a n é p m ű v é s z e t f e l h a s z n á l á s á n a k g y a -
k o r l a t á i g . „ N é p m ű v é s z e t é s n é p i m ű v é s z e t " c í m e n t a r -
t o t t e l v i a l a p o k o n n y u g v ó e l ő a d á s t a k a s s a i r á d i ó b a n . I t t 
m á r s z i n t e n a p j a i n k k ö z m ű v e l ő d é s é t k e z d e m é n y e z i 1 9 4 3 -
b a n , a m i k o r m e g á l l a p í t j a , h o g y a „ n é p i m ű v é s z e t n e m 
m á s , m i n t t á r s a d a l m i v á l e t t m ű v é s z e t . . . H a z a i m ű v é -
s z e t ü n k a k k o r v á l i k m a j d n é p i v é , m i n d e n k i s z á m á r a 
é r t é k e t j e l e n t ő v é , h a a z a l k o t ó k é s m ű é l v e z ő k e g y t á b o r -
b a n t a l á l k o z n a k . " [ 2 3 ] E k k o r ír h o s s z a b b t a n u l m á n y t 
„ T á j i m ű v é s z e k s z ö v e t k e z e t e " c í m e n . E g y s z ó v a l ; R u t t k a y 
G y ö r g y fe s tő i , j o g á s z i g y a k o r l a t a m e l l e t t e l m é l e t i m u n -
k á r a i s v á l l a l k o z i k . U t o l s ó k a s s a i s z e r e p l é s e 1 9 4 4 - b e n 
a b b a n n y i l v á n u l m e g , h o g y M u n k á c s y M i h á l y r ó l é s I z s ó 
M i k l ó s r ó l t a r t o t t r á d i ó e l ő a d á s t , B e n c z ú r G y u l á r ó l h o s z -
s z a b b t a n u l m á n y t írt . 1945. j a n u á r 1 8 - á n B a l t h a z á r b ű -
v é s z m e s t e r a u t ó b u s z á n e l t á v o z o t t K a s s á r ó l , s v é g ü l 
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б/а. Kassák Lajos levele Ruitkay Györgyhöz 
6/b. Kassák levele Ruttkay Györgyhöz 
Miskolcon telepedett le. R u t t k a y György életében is ú j 
korszak kezdődött. Ennél a pontnál fejeződik be naplója, 
az „Egy aktivista festő vallomása". [23] 
I I I . RUTTKAY GYÖRGY FESTŐI ÉLETMŰVE 
Általa lelkiismeretesen megirt vallomása u tán fenn-
marad a kérdés, milyen jellegű és értékű festői életművet 
alkotott, hagyott hát ra az u tókornak? Ami hangvételé-
nek sajátosságát illeti — komplexitásában keresendő. 
Ugyanis jó arányérzékkel használta fel az elvonatkozta-
tások adta ú j lehetőségek irányát , de hűséges marad t az 
ábrázolás eszményéhez. Mindezt úgy képviselte, hogy 
művészetének szecessziós ízeit gyarapítot ta aktivista 
tanulságokkal, sőt a római iskola eredményeit is felhasz-
nálta. Kétségtelen, hogy ez a stilusövezet az egyik meg-
oldást jelentette, ebben lett egyéni Rut tkay György. 
Kérdés, hogy az aktivizmus kizárólagosságával mara-
dandóbb lenne-e életműve ? Úgy tűnik, igen — bár amit 
létrehozott; képi kultúránk értékes része így is, élő hagyo-
mány. 
Olyan alkat volt Rut tkay György, aki szüntelenül 
késznek bizonyult líj hatások befogadására. Szellemisége 
nyitva hagyta a kapukat . Ez okozta azt, hogy bár ig i8 -
ban az újí tást illetően nagyon elöl volt, s lehetett volna a 
konstruktivizmus egyik úttörője, más benyomások nyo-
mán más irányba tért . Szőnvi korrigálta műveit, Glatz 
Oszkár taní tványa lett, Medveczky Jenő-inspirációkat 
alkalmazott művészetében — személyes barátság fűzte 
Csorba Gézához, Kernstok Károly műtermében is járt . [25] 
Akármennyire is módosult pályája, az aktivizmus 
eszmei tanulságait felhasználta munkaábrázolásaiban. 
Finom rajzzal érzékeltette „Arató"-jában, „Pihenő"-
jében és a „Zsákolók"-ban, hogy az ember nemcsak tá j -
forma, hanem betölti a teret. Költői hevület ha t j a át 
szerkezeteit, így „Csordás"-át az érzékenyen megfigyelt 
„Éjjeli őr"-t, bányászait, hazatérő mezei munkásait . 
Lírikusán átalakítot t „Disznóölés"-e, szénagyűjtői, favá-
gói, kovácsa, mosónője, tutajosa, krumpliszedői, cséplése, 
villanyszerelői az 1930-as évek elején készültek, más vál-
tozatokat 1949-beu fejezett be azonos szemlélet alapján. 
Plakátragasztó, lóápoló, népszónok, vándor mozgatja 
fertői képzeletét, művekké is gyorsítja jellemző mozdu-
latukat . Az is igaz, hogy 1952-ben festett „Rőzsegyűjtő"-
jében jórészt az esztétikumra korlátozódik a mondaniva-
ló, a szociális indíték elmarad. Nem figyelmetlenségből, 
hanem azon okból, hogy Millet és Munkácsy ezt a problé-
mát egyszer már megoldotta, ennek folytatása kötelező, 
nem ismétlése. Egy biztos: mindvégig az ember érdekelte 
rajzaiban. Igaz, szükséges átírásokkal. Gömbkubizmusa 
kerekes kutakban, billiárdozókban, szappanbuborékokban 
találta meg tárgyát oldott formaegyütteseiben. Ez a 
nyugtató körkörösség jellemzi „Nő és gépek" és a „Töme-
gek" című műveit 1950-ből is. [26] A csavarmenetekben 
és fogaskerekek között asszonyos alakzatban felragyog 
az élet. 
Motívumai állandóak. Alig találunk valami változást 
és vál toztatást ezen művek és az 1925-ös berbni rajzok 
között, melyek utcai fagyialtosnál, csillésnél, lovaknál 
időznek ívek gesztusaival. Súlytalanságában erő és Ízlés 
lappang. A szakmát önmagától, Krón Jenő szabadiskolá-
jában és Glatz Oszkártól tanulta . A ló először lovat jelent, 
később az Ady-vers nyomán születő Hadak ú t j á t szim-
bolizálja T973-ban.[27] 
Képzelete a valóság és az „Álom" ha tárán mozog. 
Tárgya földre boruló női akt, melyért Kelvinczy Takács 
Zoltán lelkesedett. [28] 
Talán az a tény, hogy évtizedekig magányosan dol-
gozott Kassák körétől elszakadva, magyarázza azt a 
változást, hogy művei nem a konstruktivizmus már meg-
talált ösvényén haladnak, hanem szecessziós ízt tartal-
maznak. Ez elsősorban a „Boszorkányégetés"-nél érző-
dik, ahol a húsos tűz hatáskeltő elemét fogadja el. Sokkal 
izgalmasabb a „Hadak ú t j á" -nak forditott földje, ahol a 
ta la j súlytalan, s a felhőkön robog a forradalomtestű 
lóföld. 
Rajzi , festői térképe közép-európai tágasságú. 1914-
ben Beekó várát rajzolta, egyik vázlatkönyve az itáliai 
harcteret idézi, 1919-ben ausztriai t á j aka t fest Gertweiler 
közelében. Kassa, Gönc, Szikszó környéke, sótonyi házak, 
lovrani temető, abaúji t á j jelenik meg műveinek három, 
négy évtizedre osztott sorozatában és a Balaton. Csipkés 
fák emelkednek ki a lágy tótestből, játékosan rendezett 
hegyek szegődnek fehér sávokkal a nagy víz hátterének, 
a t á j határozott és lágy alkotóelemei építik művészetének 
premisszáit. [29] 
Különös hálózat a „Tél". Szinte japános finomság 
leheletszerű áramlását érzékeljük e maradandóan meg-
oldott mesterműben, melynek két változatát is a reális 
és elvonatkoztatot t elemek arányrendje uralja. Az erezetes 
vonalvezetés tá t ra i élményt közvetít a rózsaszín és kék 
árnyalatok szinte zenei rezdüléseivel. [30] 
Növénytársulásaiban kóró alakzatát ellenpontozza 
napraforgóval, virágot lepkével. Ex librisén földgömb 
és t u t a j látható, illusztrációi közül figyelemre méltó 
7. Ruttkay György : Női akt, 1922. (ceruza) 
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8. Ruttkay György: Dante-illusztráció 
Móricz „Boldog emberének" kisérete. Érdekes, hogy 
Madách illusztrációinak is főeleme a kör, ugyanúgy mint 
Dante értelmezésében. Dédelgetett közös tervet feleségé-
vel, Nyíry Lilivel. Nyíry Lili a „Balatoni rege" szöveg-
könyvét írta, Ru t tkay György izgalmas rajzokat készí-
t e t t a Balatonhoz érkező királyfiról, vásárról, falu szépé-
ről, pásztorleánykáról. Különösen a földbe zárt lány meg-
oldása sikerült, s az a lap, ahol fellázadnak a hegyek. 
A rajzfilm terv marad t . [31] 
Az 50-es években Szegeden dolgozott. Újra az ívek 
érdekelték az újjáépült hídban. Ezt festet te meg 1953-ban, 
az 1918-as aktivista ívek folytatását. Emellett szegedi 
pincék boltíveit is regisztrálta. Emberi, rajzi kultúráltsága 
portréinak alapos finomságában különösen érvényesül. 
Rendkívül könnyedén éri el Rut tkay György, hogy édes-
apja, unokája, felesége, édesanyja, fia belső-külső karak-
terét egyszerre megragadja kellemes lényeglátással. 
H a Ruttkay György festői életművét értékeljük, 
tanulságokra bukkanunk. Az aktivizmus magyar csapata 
remekül kezdett, az tán a történelem jóvoltából egyéni 
mellékágakra osztódott. Rut tkay György az egyik sziget. 
Mivel nem találta meg élete központi eszméjét, jó festő 
lett, botorkálása a koré, sorsa i rányí tot ta így. Ezér t 
értékrendje, lia nem is eklektikus, mégis megosztott; a 
római iskola, az utószecesszió veszi át az irányítást művei-
ben, nem maradt az avantgarde ösvényén. Esztétikai 
érzéke rendszeresen bővült , festői történései az álom és 
valóság határőrvidékén alakultak képpé, de a társadalmi 
látásmód nem helyezkedett el kellő erővel vizuális rend-
szerében. Ugyanakkor művészete karakteres, hamisí tat-
lanul egyedi - ru t tkays minden alkotása. Ez eredmény. 
Eredmény vonalvezetésének költői légiessége, a formák 
súlytalansága, mely re j t e t t szigorúságú szerkezeti közeg-
ben testesül szinte zenei hajlékonysággal. Szecessziós 
maradékú aktivizmus ez, mely a római iskola hatásaival 
bővül, de mindig őrzött egyénisége kormányozza művei-
nek más-más arányú stílusötvözeteit. Sejtelmes realiz-
mus ez, absztrakciókkal áttetsző skála, spekulatív kép-
zelet jelenik meg az újdonságokat rej tő felületeken. Művé-
szetének nyi tánya művészettörténeti fontosságú — Kas-
sák líráját is lendítette. [32] Az u tak azonban szétváltak. 
Moholy-Nagy László a Bauhaus európai tanára lett — 
Rut tkay György szolgabíró Szikszón. Ez alapvető kü-
lönbség; tény. Mindazonáltal abaúj i magányában Rut t -
kay György alkotott tovább olyan erővel, hogy nemzet-
közi hírig ju to t t el, melyet műveinek római, prágai, 
londoni, milánói, müncheni kiállítása is bizonyítja. [33] 
Osztozott a magyar aktivizmus történelmi küldetésében 
és sorsában — osztagának obsitoslevelét ő is korán meg-
kapta Uitz Bélához, Moholy-Nagy Lászlóhoz, Mattis-
Teutsch Jánoshoz, Bohacsek Edéhez, Bortuyik Sándor-
hoz, Kmet ty Jánoshoz hasonlóan. Valamennyien átala-
kultak: ő R u t t k a y György lett és maradt , fontos jel a 
korszak művészetének szellemi horizontján. 
IV. RUTTKAY GYÖRGY, A SZOBRÁSZ - NYÍRY 
LILI TÁRSASÁGÁBAN 
Ru t tkay György már a 20-as évek elején kezdett 
ismerkedni szinte váratlanul a szobrászat műfajával 
festői törekvései közepette, építőművészi ambíciói, jogá-
szi tanulmányai mellett. Ez a tevékenysége megszakadt, 
de 1930-ban ú j ra folytatódott, amikor azonos időpontban 
ismerkedett meg a hollóházi kerámiával és szobrász-fele-
ségével, Nyíry Lilivel. Életművének ezen epizódja mel-
léktémaként szintén évtizedekig ta r to t t , és hibátlan kerá-
miaszobrokat eredményezett. Igen hatásos ,,'Teherhordó"-
ja, „Harmonikázó szlovák f iú"-ja s Rodin tovább-
teremtésének igényével készült kék mázzal bevont 
,,Csók"-ja. Fiát is megmintázta, amint karosszékben ül. 
Felesége, Nyíry Lili szabatosan megmaradt a kamara-
méretű szobrászat műfajánál, egyéni változatban alkal-
9. Ruttkay György : A kisbéres 
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mazta a hollóházi kerámia érlelt hagyományát. A fehér 
agyagból mintázott és speciális hőmérségleten égetett, 
mázzal bevont szobrocskák kézbe fogható bensőségükkel 
ma is érvényes szépséggel fejezik ki a „Pieta"-t , „Petőf i" 
alakját , a sziklához láncolt , ,Prometheus"-t. 
Nyíry Lili tehetsége Ru t tkay György figyelme és 
mértéke alapján lombosodott, s hozta létre a „Salome" 
fejet, „A vörös Rébék" értelmezésére vállalkozó körplasz-
t ikát , „Csodálatos Mandar i r i - t , Lédát, Eurydikét, anyát 
gyermekével, hat ló testével kavargó „Vihar"-t. Szinte 
lehelt finomságú a „Vénusz születése", drámai hatású a 
kerámiaszoborral előhívott Zách Klára és Kőmíves Kele-
menné. Érdekes megoldást talált a koldusasszonyhoz és 
Csipkerózsikához, legújabb műve 1975-ben készült és „A 
szarvassá vált fiúk tör ténete"- t mondja el a szobrászat esz-
közeivel úgy, hogy számba veszi Bartók zenéjének eredmé-
nyét is. Egy biztos, Nyíry Libnek sikerült Ru t tkay György 
inspiratív társaságában olyan műveket létrehozni, melyek 
alkalmasak belső terek léleknövelő dúsítására, kis mére-
tükkel is közérzetet alakitanak. Ket te jük közös szobrász-
műhelye jelzi és bizonyít ja azt, hogy „A művészet az a 
nyelv, mellyel utódaink velünk is beszélgethetnek az eljö-
vendő századokban" -— nyom és üzenet. [34] il. Ruttkay György : A macska 
1944-es kiadványban komoly összegezés olvasható, mely-
lyel már előrejelzi korunk szociális indítékait: „Minden 
művészet egyetlen értelme és jelentősége ugyanis társa-
dalmi voltában rejlik. A társadalmivá lett művészet közös-
séget építő erő, az eszmény, mely népek életét irányítani, 
azok szellemi kul túrá já t időállóvá tenni képes." [35] 
Még az 1943-ban Kassán kiadott „Táji művészek szö-
vetkezete" című könyvtanulmányában a háború okozta 
válságról és a „képzőművészet szociális megújhodásáról" 
ír, és a népművészet felhasználásának fontosságát hang-
súlyozza, mely „Megalapozza a szép otthonok lehetőségét. 
Végül tá jkul túrá t jelent, lehetőséget nemzeti művészetünk 
színessé tételére". Ez az értékek általánosítását jelenti, 
azt, hogy az ország ezen átfogó esztétikai program kere-
tében önálló, összefüggő műemlékké válik, mindenki 
alkotó lesz, milliós létszámú Kassák-energia, százezer 
Illyés-csira termi a vizuális és gondolati minőséget. Ilyen 
ösvényen jár napjaink művelődéspolitikája, mely érték-
termő szorgalmában ki ikta t ja a közömbösség inflációját, 
jó társadalmi közérzetet, összliarmóniát eredményez. [36] 
Ezt a gondolatsort f inomítja 1965-ben megjelent 
„Ezerarcú Miskolc" c. tanulmányában, amikor megjegyzi, 
hogy az ember „Amit a tájból alkot, az ő műve. Új valóság 
a valóságok végtelen sorában; az értelem anyagbateljesü-
lése, vagyis a mű. . .".[37] Ebből is kitűnik, hogy a t á r sa -
dalmi munka összteljesítményével érhet jük el, hogy egy-
szer— hamarosan a tér és idő minden részlete központ lesz, 
akár a firenzei dóm vagy Beethoven IX. szimfóniája. 
Kéziratban maradt fenn két levele, mely művészi hi t-
vallását tartalmazza. A festő kozmikus fontosságát álla-
pí t ja meg, s azt, hogy „A művészet szorosan az emberi 
létezésben" gyökerezik, mindenki önmaga művésze. 
Eszmefut ta tásában helyesen jegyzi meg, hogy „A mű 
örök egység" és „minden műalkotás olyan emberi munka 
eredménye, mely az anyagvilág valóságaiból alakul, for-
málódik ú j valósággá; ember alkotta valósággá". [38] 
Illyés Gyula Ferenczy Bénit „Mindenség-szeHdi.tő" 
mesternek nevezi, Ru t tkay György ehhez a költői meg-
állapításhoz hasonlóan, ettől függetlenül szintén a léte-
zés szolgálatának nevezi meg a művészi tevékenységet, 
melynek segítségével az egész emberiség emelkedik, 
magasabb rendűvé gyarapodik. A művészet és a mű az a 
kapu, ahová a méretlen idő és tér érkezik, az az energia, 
mellyel a létezés növelhető. 
Ézen szintézist sürgető levelei mellett fontos kézirata 
a „Festőszemmel I tá l iában". [39] I t t és ebben a tanulmá-
nyában a művészi folyamatot vizsgálja Giottótól a 36. 
Velencei Biennálé világbemutatójáig. Örömmel fedezi fel, 
hogy „A képzőművészeti formákban és felhasznált anya-
gokban, azok megmunkálásában önmagára találó ember 
nem állt meg a XV. század küszöbén és nem ismételte 
önmagát ." A 36. Velencei Biennálé „világversenyében" 
azt érzékeli, hogy a képző- és iparművészet általános fela-
V. RUTTKAY GYÖRGV ÍRÓI T E V É K E N Y S É G E 
Reneszánsz ember volt. Arra törekedett, hogy minél 
több műfa jban közlekedjen gondolatokkal, friss eszmék-
kel. Festő, szobrász, író, szakíró, jogász lett egy személy-
ben. Megírta az „Egy aktivista festő vallomásai"-t, mely-
nek egy része megjelent az „Irodalmi Szemle"-ben sa já t 
rajzainak kíséretében, könyvet írt Benczúr Gyuláról. Az 
10. Ruttkay György: A zsákolok 
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datai t megosztva vállalták az egyes nemzeti művészetek. 
Választ ad a modern művek népszerűséghiányára, meg-
említve, hogy értékük ellenére nincs még „történelmi 
mú l t j uk" — ez a biennálé néptelenségének a főoka. 
Rut tkay György jogász is volt, az 1950-es években 
jogelmélettel is foglalkozott, e tárgykörből adott ki 
érthető, magas színvonalú egyetemi jegyzetet Szegeden. 
Később, 1964-ben, a „Magyar Jog"-ban hozzászólt a 
vállalati jogtanácsosokról szóló vitában. Kultúrál tan, 
hozzáértéssel. Mindez finomítása és átalakítása „Szociális 
Igazgatás" e. könyvének, melyet Kassán adott ki 1941-
ben. A módosítást a történelem végezte, de Ru t tkay 
György saját gondolkozásának önálló nyomvonalán ezt 
a korrekciót kézséggel tud ta megvalósítani, mer t szelle-
misége mindig a haladást ku ta t t a , és késznek bizonyult 
véleményeinek bátor felülvizsgálására. [40] 
VI. ÖSSZEGEZÉS 
R u t t k a y György életműve kész, értékeinek számba-
vétele megkezdődött. Ami megmaradt; festészete. Ennek 
nyi tánya egybeesett a magyar aktivizmus hősies korsza-
kával, melyet a mozgalom szóródása követet t . Ő a fő-
áramlat sugallatait végig megtar tva — eszményeit a 
továbbiakban a római iskola és az utószecesszió eszménye-
ivel ötvözte, s európai állomásokra figyelő műhelyében 
teremtet t egyéni ertékrend alapján tekintélyes élet-
művet . Nincs más feladatunk, mint az, hogy kiadjuk 
írásainak válogatott antológiáját, és retrospektív kiállí-
táson mutassuk be időt álló festői munkásságát. Tekinté-
lyes művének utógondozását elvégezni; megtisztelő köte-
lességünk. 
Losonci Miklós 
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Résumé 
L'oeuvre de György R u t t k a y est plein de particulari-
tés. Il a commencé à dessiner — affacté par ses impressions 
aquis aux champs de bataille en Italie - pendant la 
Grande Guerre. Plus tard comme il était affilé au cercle de 
Lajos Kassák il est devenu un membre de l 'activisme 
hongrois. Après 1919 la marche de son développement, 
ainsi que son cours de vie fu t changés. Il est devenu juris-
consulte mais restait peintre. Après avoir pris des rensei-
gnements pendant ses voyages d 'é tude en Italie, en France 
et en Allemagne il a crée et maintenu un style particulier 
pour lui même dans les années vingt. Il a fixé sa résidence 
à Miskolc, Kassa et à Szeged. Les thèmes de ses ouvrages 
se rattachent au travail et à la culture de l 'humanité, ses 
illustrations pour l'oeuvre de Dante sont excellentes. Il 
n ' avait pas travaillé en vertu d 'un style unanime, sonréalis -
me n'est qu'une poésie d'images puisant — de temps à autre, 
mais toujours sincèrement selon son exigence picturale -
aux sources de l 'avant-garde ou de la sécession. Dans s e s 
paysages fines les environs de Miskolc, Kassa, Lovran et de 
Balaton sont éternisés. Ses sculptures sont des visions exp-
ressives. Son journal écrit de son voyage en Italie contient 
des nombreuses et significantes analyses d 'ar t . Son juridis-
me a mis au ralenti mais n 'a pas arrêté son développement. 
György Ru t tkay un personnage épisodique de la peinture 
hongroise, a entrepris ce rôle et l 'a matérialisé entièrement. 
Miklós Losonci 
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ADATTÁR 
a h a t s z á z é v e s c s e n s z t o h o v a m a g y a r e m l é k e i 
Kevés történeti munka kerül annyira közel az ember 
szívéhez, mint egy — nemrégiben angolul megjelent 
lengyel művészettörténeti mű. Szerzőit — Zofia Rozano-
wot és Ewa Smulikowskát — magyar régészek és művé-
szettörténészek is ismerik; mindketten kuta tómunkát 
végeztek hazánkban is. 
The cultural heritage of Jasna Gora cimet viseli 1974-ben 
Varsóban az Interpress Publishers kiadásában megjelent 
pompás színes-képes albumuk. A két művészettörténész 
abból kiindulva, hogy a lengyelség századok óta nem-
zeti egyházának vallja Jaszna Gora pálosait — a kolostor 
történetén át magát a lengyel történelmet lá t ta t ja . Mindez 
természetes is ! Francia történet Cluny, itáliai Montecassi-
no nélkül éppenúgy csonka lenne, mint a lengyel Jaszna 
Gora (Csensztohova) vagy a magyar Pannonhalma, avagy 
Budaszentlőrinc nélkül ! 
És i t t okkal — nem csupán azért — említem Buda-
szentlőrincet, mert romjai feltárásán, több-kevesebb tá-
mogatással, immáron 26. éve dolgozom. Azért említeni 
a magyar pálosrend fészkét, inert Rozanow és Smuli-
kowska előttem fekvő gyönyörű művének már invokáció-
jában is Budaszentlőrinc nevére akadok. Pz is érthető. 
Hiszen 1382-ben a Jaszna Gora-i (csensztohovai) pálos 
kolostort, a lengyeleknek ezt a nemzeti kegyhelyét, buda-
szentlőrinci magyar pálos barátokkal — mégpedig tizen-
két magyar remetével — népesítették be. 
A pálosok magyar alapítású — az egyetlen magyar 
alapítású — rend, s első nagy kirajzása éppen Lengyel-
ország felé ment végbe. Fűinek történeti háttere ame-
lyet Rozanow és Smulikowska műve költőien rajzol 
meg — nagy tanulság a magyar művelődés- és művészet-
történet művelői számára is. Az alapítás hátterében a 
Nagy Lajos-kori magyar művészetnek az a hatalmas 
áramlata tündöklik fel, amelynek a krakkói Nagy Kázmér-
sírt köszönhetjük. Ugyanennek az udvari művészetnek 
szellemében épült fel Buda, Diósgyőr, Visegrád, Zólyom, 
Végles, Garamszentbenedek, Kassa, Szászsebes, Brassó 
(vagy azok Anjou-kori toldata). De ugyanennek a nagy 
politikai, művészettörténeti, művészeti agitációnak kö-
szönhetjük — úgy vélem — a tavaly-találtam budai góti-
kus szoborerdő világraszóló remekeit is. 
Ézt a Nagy Lajos-mecenátust nem csak időrendi ada-
tok egyezése igazolja. Igazolják azt immáron tétele-
sen - a két művészettörténész szerző által felsorakozta-
to t t adatok is. A lengyel források úgy mondják: 1382-ben, 
halálos ágyán Anjou Lajos magyar és lengyel király jelen-
tette ki a Jaszna Gora-i pálos kolostor megalapítását. 
És Nagy Lajos királyunk akara tá t ha j to t t a végre — roko-
na és magyar nádora — Opuliai (Opole-i) László herceg 
a kolostor tényleges megalapításával. 
Ez a most revelált történeti adat szorosan egybe-
vág egy másik, magyar vonatkozású s egyazon évből 
való feljegyzéssel. Nagy Lajos, a magyar pálosok 
nemzeti rendjének — tán csak Hunyadi Mátyáshoz 
fogható — nagy pártfogója, sok más pálos kolosto-
runk között Márianosztra alapítója, az 1360/70-es évek-
ből fogva a rend nemzetközi főkolostorát, Budaszent-
lőrincet (romjai ma II . Budakeszi ú t 91—95.) három-
hajós katedrálissá bővíttette. És élete utolsó esztende-
jében ennek a szentlőrinci pálos kolostornak adta Buda 
város nagy kúriáját , az Árpádok korától használt ún. 
Kammerhofot . 
A lengyel adatok azt muta t j ák : a pálosok iránt való 
devóció oly mély volt Lajos királyban, hogy úgy érezte: 
a lengyel trón — és Hedvig leánya — oltalmára, lengyel 
földön is a remetéket, a pálosokat kell megtelepítenie. 
Ezt a végakaratot teljesítette azután László nádor. 
Nagy értéke a műnek, hogy fel tárja: Jaszna Gorát is 
olyan helyen építették fel, amely korábban már lakott 
volt s amelynek lelki szolgálatát egy szerény kis fatemp-
lom lá t ta el. Ez azért meglepő, mert Budaszentlőrincen 
— Jaszna Gora anyakolostorában — ugyanez volt a hely-
zet: 1304 körül a Pilisből áttelepített Szent Lőrinc kolos-
tor első kőtemplomát egy Árpád-kori falutelepülésnek 
kicsiny kőtemploma helyére építették. (Ezt a kicsiny, 
egyhajós románkori templom maradványt Budán 1971-
i. Jaszna Gora-i iskola, XVII. sz. első fele : X X I I . János 
pápa I. Károly magyar király kérelmére kanonizálja 
Remete Szent Pál rendjét. (A térdelő alak Boldog Lőrinc, 
budaszentlőrinci perjel, a rend első generálisa. A pápa 
mögött Károly Róbert királyunk.) Az esemény 131 g-ben 
ment 
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4. Tommaso Dolabella iskolája : Jakab testvér, lengyelországi 
pálos generális rendtaggá fogadja a Jagelló fivéreket, 
köztük - az ajkát ostyáért nyújtó — Ulászlót, Csehország 
(utóbb, 1490-től Magyarország) királyát, 1477. Az oltáron 
a Jaszna Gora-i — Anjou liliomokkal ékes ruházatú — 
Fekete Mária kép 
pálos barátok. Az első ra j tizenkét magyar remetéből állt, 
ők vették át a fatemplomot lelkészétől, a Blesznoba való 
Henryk Bieltől. 
Az első időszakot gondok árnyékolták be. Nagy Lajos 
király — mindkét trón uralkodója — az alapításnak csu-
pán szándékát nyilvánította ki. Opolei László herceg, 
magyar nádor, a tényleges alapító, ura halála u tán hama-
rosan elveszítette hatalmát . Az új lengyel monostor meg-
építésének, a barátok működése megkezdésének gazdasági 
feltételeiről alig tudot t gondoskodni. Adók, tizedek behaj-
tása is nehezen ment a gyéren lakott Csensztohova kör-
nyékén. Éppen ezért — úgy vélik szerzőink — az első 
évtizedben a magyar földről Lengyelhonba érkezett pálo-
sok aligha engedhettek meg maguknak valamilyen tete-
mesebb építkezést. Ez a helyzet akkor változott meg, ami-
kor Anjou Hedvig — Nagy Lajos leánya —, a lengyelek 
királyasszonya Jagelló Ulászlóval, Litvánia hercegével 
kötöt t házasságot. Jagelló 1393-ban jelentékeny privilé-
giumokkal lá t ta el Jaszna Gora pálos kolostorát s ezekhez 
az adományokhoz Anjou Hedvig királynő is hozzájárult. 
Ám ekkor Jagelló Ulászló és Anjou Hedvig a pálosrend 
támogatását már összekapcsolta a Jagelló-dinasztia alapí-
tási terveivel. A litván herceg j igyanis — Jagelló 
konvertált, újkeresztény volt. O még pogány hitben 
született és nőt t fel, csakúgy, mint nálunk — igaz négyszáz 
esztendővel korábban az Is tván névre keresztelt Vajk 
herceg. Anjou Hedvig királynő és a pogányból keresz-
ténnyé lett litván herceg frigye ellen elsősorban a Habs-
burgok — Ausztria császári t rónt elért s arra aspiráló 
hercegei — emelték a törvénytelenség vádját . Ugyanis 
Anjou Hedvig — nüelőtt Jagellóval kötöt t volna házas-
ságot — Habsburg Vilmos herceg jegyese volt. A Habs-
2. Tommaso Dolabella ( 1628--1635 köriil) I.Lajos magyar 
és lengyel király 1381-ben Velencéből Budára, Budaszent-
lőrincre hozatja Remete Szent Pál test-ereklyéjét 
ben t á r t am fel). És ahogyan Buda határában a magyar 
pálosok megtartották, átvették a korábbi templomocska 
patrociniumát — a régi kápolnának is Szent Lőrinc volt a 
védőszentje —, úgy Jaszna Gora esetében is a kicsiny 
fatemplom régi védőjét, Szűz Mária égi patronátusát a 
lengyelek is megtartották. Jaszna Gorát 1382 júniusában 
vették át a Magyarországról, Budaszentlőrincről érkező 
3. Tommaso Dolabella: Az előbbi kép részlete. Előtérben 
I. Lajos magyar és lengyel király. Mögötte — koronával a 
fején — Opuliai (Opole-i) László herceg, magyar nádor, 
Jaszna Gora alapító társa. (Jaszna Gora eredeti alapí-
tója : Nagy Lajos magyar—lengyel király) 
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5. Jaszna Gora-i iskola (XVII. sz. első fele) : A törökök 
1526 őszén lemészárolják Budaszentlőrinc huszonöt pálos 
remetéjét. A veduta: a középkori Buda vára és Budaszent-
lőrinc 
b u r g o k m e g h i ú s í t o t t , l e n g y e l t rónszerzésre i r á n y u l ó d i -
n a s z t i k u s t e r v e i h e l y é r e J a g e l l ó m e g v a l ó s í t o t t t rónszerzés i 
é s d i n a s z t i a a l a p í t á s i i g é n y e i l é p t e k . A z o s z t r á k herceg i 
h á z a z o n b a n j ó ide ig n e m h a g y o t t fel J a g e l l ó t á m a d á s á v a l : 
k ö v e t e i k E u r ó p a u d v a r a i n á l rendre f e l p a n a s z o l t á k , h o g y 
A n j o u H e d v i g és J a g e l l ó h e r c e g f r i g y e t ö r v é n y t e l e n . 
B i g á m i a , h i s z e n H e d v i g , a l e n g y e l k i r á l y n ő m á r H a b s b u r g 
V i l m o s h e r c e g fe lesége . M á s i k t á m a d á s i p o n t j u k az v o l t , 
h o g y J a g e l l ó U l á s z l ó — p o g á n y . T e h á t U l á s z l ó J a s z n a ( l ó r a 
p á l o s a i n a k f e l v i r á g o z t a t á s á v a l , g a z d a g m e g a d o m á n y o z á -
s á v a l , é s e g y h á z a k a l a p í t á s á n a k s o r á v a l ke l l e t t h o g y 
k r i s z t i a n i z m u s á t i g a z o l j a , v á d o l ó i t m e g c á f o l j a . T ö r e k v é -
s e i b e n p e d i g n e m c s a k a p á l o s o k a t , d e a — H a b s b u r g -
o r i e n t á c i ó t ó l i d e g e n k e d ő — e g é s z l e n g y e l s é g e t m a g a m ö g é 
á l l í t h a t t a . 
E z e k v o l t a k a z o k a k e z d e t e k , a m e l y e k j e g y é b e n J a s z n a 
G o r a a z z á v á l t , a m i m a is: a l e n g y e l é l e t é s t ö r t é n e t zarán-
d o k h e l y é v é . 
M i n d e z a l e n g y e l t ö r t é n e t lapja ira k í v á n k o z n é k , l ia 
N a g y L a j o s n a k — h a j d a n k ö z ö s u r a l k o d ó n k n a k —, A n j o u 
H e d v i g n e k sorsa s B u d a s z e n t l ő r i n c m ú l t j a n e m k a p c s o -
l ó d n é k s z o r o s a n e h h e z a k o l o s t o r h o z . 
A z o n b a n m á r l e g k o r á b b i m e g m a r a d t m ű v é s z e t t ö r t é n e -
ti e m l é k e , a C s e n s z t o l i o v a i C s o d á l a t o s M i a s s z o n y u n k k é p 
i s — ú g y l á t s z i k — k ö z v e t e t t m a g y a r v o n a t k o z á s o k hor -
d o z ó j a . 
6—7. Részletek a Drugeth család általa JasznaGora-ipálos 
kolostornak adott miseruháról. XV. sz. magyar munka a 
csensztohovai kincstárban 
Az i—6. kép Szemenyei Tivadar, a 7. Vöröss Emőke 
munkája. 
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A lengyel pálosrend bölcsőjének életében fordulópon-
tot jelentett a Miasszonyunk képének megjelenése. A len-
gyel művészettörténészeknek a Jaszna Gora kutatóinak 
az a nézete, hogy ez a csodatévő Mária kép 1384-ben 
került mai őrzéshelyére, tehá t két évvel a kolostor megala-
pítása után. Az új abban felfedezett dokumentumok gon-
dos tanulmányozása ismertté te t te azt, hogy Opuliai 
László magyar nádor Ruthéniában t e t t szert erre a képre. 
A tábla képet bizánci tradícióknak megfelelően arannyal 
és drágakövekkel díszítették. Más legenda úgy ta r t j a , 
hogy László herceg ezt a képet a belei várban lá t ta meg s 
onnan vitte át a kolostorba. Akármi is az eredete, bizo-
nyos, hogy a kép nagy változást hozott a lengyel pálosok 
életébe. Jelenléte pár esztendő alatt a legnagyobb és leg-
ismertebb zarándokhellyé emelte Jaszna Gorát; J a n Dlu-
gosz kanonok, a nagy lengyel történetíró az 1430-as évek-
ben azt jegyzi fel, hogy a esensztohovai csodatévő képet 
Lengyelországból, Sziléziából, Morvából, Magyar- és 
Poroszországból egyaránt felkeresik a búcsújárók. Dlu-
gosz megismételi azt a legendát, amely szerint e Mária ké-
pet maga Szent Lukács evangélista festette légyen s leírja 
azt a — máig visszakísértő naiv — véleményt: a kép meg-
festésének különössége az, hogy a Madonna szemei min-
denüvé elkisérik a nézőt, bármerre álljon is az. Dlugosz 
szerint a kép eredetileg a pálos kolostor megépítése előtti 
időből való kicsiny fatemplomban állt. 
A könyv művészettörténész írói részletesen nyomon 
követik a Miasszonyunk képének sorsát s közlik annak a 
X X . században végbevitt restaurálási és anyagvizsgálati 
eredményeit is. Mivel az 1430. évi huszita támadáskor 
Jaszna Gora a csehek kezére került — akik is e képet 
megszentségtelenítették és meggyalázták —, felmerült az 
a kérdés is: vajon az eredeti kép-e az, ami ma Jaszna 
Gorában látható, avagy talán csak XV. századi mása a 
megrongált eredetinek. Mindenesetre a festményt 1925/26-
ban Jan Rutkowski professzor XI I I—XIV. századi itáliai 
műnek tulajdoníi^ptta, s úgy vélte: a magyar Anjou-ház 
révén került az Jaszna Gorába. K. Estreicher azt a felte-
vést kockáztat ta meg: a művet 1350 tá ján cseh mester 
festette. 1971-ben végül is E. Sniezynska-Stolot visszatért 
a magyarországi eredethez s a képet a XIV. század első 
felére datálta, Simone Martini köréhez kapcsolva azt. 
E kérdésben mi nem tudunk állást foglalni. Egy azon-
ban a puszta rápillantásra bizonyos : bizáncias-italianeszk 
Madonnánknak piros bélésű, fején csuklyát alkotó kék 
palást ját véges-végig az Anjouk liliomai borítják. Ez 
egymagában eldönti azt: akár bizánci, akár a Simone 
Martini-kör itáliai-provanszál XIV. századi alkotása is a 
esensztohovai Madonna, bizonyos, hogy a magyar Anjouk 
— Nagy Lajos, esetleg anyja: Piaszt Erzsébet, de még 
valószínűbben Nagy Lajos leánya, Anjou Hedvig lengyel 
királynő —- jóvoltából került ez Lengyelországba. 
Piaszt Erzsébet királyné, Nagy Lajos édesanyjának 
felemlítésével kapcsolatban, hadd idézzek két részletet 
Erzsébet királynénak 1380. április 6-án Budán kelt testa-
mentumából: [1] . . . leányának, a királynénak (helyesen: 
menyének, Lajos király feleségének) hagyományoz egy 
arany kupát , egy plenáriumot (vagyis misekönyvet) a 
boldogságos Szűz képével — felső része arannyal fedett , 
alul ezüst —, egy breviáriumot, amelyből (ti. a végrendel-
kező) imádkozni szokott. (—) . . .fiának, T. Lajos magyar 
és lengyel királynak hagyományoz bárom plenáriát. 
Egyet szinaranyból, egyik oldalán sassal, másikon az 
ország címerével, egyet — amelyet valaha Szicília király-
nőjétől kapot t , és egy harmadikat , amely Szent László 
király képét foglalja magában. Rá hagyományoz még 
két arany kupát is, egy színaranyból való sárkány-nyelvet 
drágakövekkel és gyöngyökkel ékesen, továbbá a birtoká-
ban levő szentek ereklyéit, kivéve azokból egy plenáriu-
mot, amelyet Szent Lukács evangélista sajátkezűleg festett 
és amelyet más adományozó levelével — már a boldog-
ságos Szűz óbudai kolostorának adományozott. (A testa-
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mentumban Anjou Hedvig — a végrendelkező özvegy 
királyné unokája — is szerepel, neki azonban e drágasá-
gokból csupán egy fejék jut, liliomokkal, s egy nyakék, 
drágakövekkel és gyöngyökkel ékes.) 
Ez a c i tá tum jól mu ta t j a : akár Erzsébet anyakirályné, 
akár Lajos király kincstárában bőségesen helye lehetett 
olyanféle remekműveknek, mint a Jaszna Gorában őrzött 
liliomos palástú Mária kép. Lá t juk : i t t is akad olyan alko-
tás, amelynek mesteréül — jó középkori szokás szerint — 
Szent Lukácsot vallották. 
A Jaszna Gora-i kolostori kincstár műtárgyai közül 
— magyar vonatkozása okán — különös figyelmet érde-
mel a Homonnai Drugetli családtól eredő s az Annunciá-
ció jelenetét — aranyos gyöngyhímzéssel bemutató XV. 
századi kazula. (Ezzel kapcsolatban csak azt jegyezzük 
meg: a Drugetliek ezzel az egy kazulával törlesztettek va-
lamit azért a gaztettükért , hogy 1526 u tán ők rabolták el 
Budaszentlőrinc hozzájuk menekített, akkoriban százezer 
körmöci aranyra taksált kincstárát, könyvtárát .) 
Nagy jelentőségű műtárgya a Jaszna Gora-i kincstár-
nak az a pompás—perzsa csiszár művének tulajdonított— 
szablya is, amely valaha Báthory Is tván lengyel király 
oldalán csüngött. (XVI. századi munka; magyarországi 
másaként Balassi Menyhártnak -— az esztergomi kincs-
tá rban őrzött — kétélű ka rd já t említeném meg.) 
A pálos rend történetét — azon belül Jasna Gorát — 
pompás XVII . századeleji táblaképek örökítik meg. Az az 
iskola, amelynek egyik mestere Tomaso Dolabella volt 
(1628—35 körül) a Jasna Gora-i Arsenalban őrzött tábla-
képein számos olyan történeti jelenetet örökített meg, 
amely nemcsak a lengyel, de a magyar történelmi festé-
szetet is méltán gazdagítja. 
Ezeken a táblaképeken megjelenik Anjou Károly 
magyar király és Boldog Lőrinc, a budaszentlőrinci pálos 
kolostor perjele, X X I I . János pápánál (1319). A pápa 
jóváhagyja a rend reguláit s kijelöli az első generálist. 
Dolabellának — 1628 és 1638 között — festett , tenger-
parti t á j b a helyezett képén azt a díszes körmenetet látjuk, 
amely 1381-ben Velencéből Budára, m a j d Budaszentlő-
rincre hozta Remete Szent Pál testereklyéjét. Ezen a 
manierista-barokk tömegjeleneten hatalmas, tékozlóan 
fényes pátosszal festi meg a mester Nagy Lajos királyt, 
környezetének díszruhás főembereit s a fehér reverendás 
pálos barátok seregét. Megint más táblakép muta t j a be 
azokat a jeleneteket, amelyek során László opuliai herceg, 
magyar nádor 1382-ben megalapítja a Jaszna Gora-i 
monostort, ma jd pedig ugyanemonostortmegajándékozza 
a csodatevő Mária képpel. Egy másik festményen azt az 
1477. évi eseményt rögzíti vászonra a XVII . század első 
felének mestere - - Dolabella iskolájának egyik tagja —, 
amint J a k a b fráter, a lengyel pálosok provinciálisa a pálos-
rend konfráterévé fogadja Kázmér lengyel királyt és fiait, 
közöttük Ulászlót, ekkor Csehország (1490-től Magvar-
ország) királyát is. 
Őszinte megrendülés, szánalom és részvét ha t j a át a 
Jaszna Gora-i Dolabella-iskolának azt a mesterét, aki a 
magyar s a budai tör ténet egyik gyászlapját festi meg. 
Azt: miképpen kaszabolták le a törökök, pár héttel a 
mohácsi csata u tán a budaszentlőrinci nemzetközi főko-
lostornak huszonöt — végig fegyveresen védekező — 
bará t já t . A Magyarországon eddig sosem publikált tör-
ténelmi festmény mintha Buda képét idézné fel. A tömeg-
mészárlás vedutá ján ot t lá t juk a hegyi vára t — vagy 
a - Hárshegy s Jánoshegy nyergén épült — kolostort s 
egy síkföldi falakkal övezett nagyobb települést. Meglehet, 
hogy a Budán sose jár t mester valamelyik Pestet s Budát 
együtt ábrázoló korabeli metszet után álmodta meg drá-
mai képének tá j i környezetét. 
Ez a kép, illetve tárgyának időpontja — 1526 — for-
dulópont mind a magyar, mind a lengyel pálosrend tör-
ténetében: Budaszentlőrinc megsemmisül, s annak rendi 
vezetőszerepét az újkorra — máig ha tó érvénnyel — 
Jaszna Gora, Csensztohova veszi át. 
Zolnay László 
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Az európai szövőművészet sajátos műfa ja — a román 
kortól kezdve —- a gyapjúból, selyemből s néha fém-
szálból szőtt, növényi, címeres vagy figurális díszű 
k á r p i t . Ezek a kézzel szőtt, álló (haute lice) vagy 
vízszintes (basse lice) szövőszéken készült alkotások a 
másfa j ta , selyem, bársony vagy hímzett kárpitok mel-
lett, már a középkortól kezdve igen nagy szerepet j á t -
szot tak a nyugat- ma jd közép-európai belső terek díszí-
tésében. A falakra, vagy falak elé aggatva fölfogták a 
vas tag kőfalból áradó hideget, de alkalmasak voltak 
egy-egy hatalmas terem megosztására is. A megszőtt 
bibliai, mitológiai vagy történelmi jelenetek az őket 
szemlélőknek tanulságul s például szolgáltak, s ugyan-
akkor a termeket pompássá vagy barátságossá is vará-
zsolták. Bethlen Is tván végrendeletében nagyon találóan 
épp ezért a szőnyegekkel együt t ,,házöltözék"-nek 
nevezte őket.[ i] 
A középkorban a Rajna-vidék, m a j d Észak-Francia-
ország és Dél-Németalföld városai voltak a legjelentősebb 
kárpitszövő központok, s mellettük egyre nagyobb szere-
pet játszott Párizs és Brüsszel. A XVI . századtól kezdve 
más európai országokban is alakultak szövőműhelyek, 
de ezek vezetői is szinte kivétel nélkül flamandok és 
franciák voltak. A kereskedők közvetítésével vagy a ján-
dékként ezek a kárpitok el jutottak Európa szinte vala-
mennyi országába, s így Magyarországra is. Eleinte csak 
a fejedelmi leltárakban leljük fel őket, a XVI. század 
végétől azonban már a főúri hagyatékokban, s a jómódú 
polgárság birtokában is megtalálhatók. Tanulmányunk-
ban megpróbáltuk összegyűjteni azokat a magyaror-
szági adatokat, melyek a kárpitszövéssel, a kárpitok 
használatával, s különösképp a minket elsősorban érdeklő 
flandriai és francia kárpitokkal hozhatók kapcsolatba. 
Egyelőre csak a más vonatkozásokban már közölt ada-
tok összegzésére törekedtünk, ezeknek levéltári kuta tá-
sokkal való kiegészítése további feladataink közé tartozik. 
Szövésre vonatkozó adatokat már az Árpád-kori 
magyar írásos emlékekben is találunk. Peter comes 
például 1067-ben keletkezett végrendeletében 6 gyapjú-
és vászonszövőt hagyományozott a százdi monostor 
számára. [2] Majdnem száz évvel később Margit úrnő 
Péter nevű szabadosának 1 ökröt és 10 juhot adományo-
zott azért, hogy évenként 12 öl szőnyeget szolgáltasson a 
pannonhalmi egyháznak (ii52).[3] E korszak hazai 
szövőművessége nagyjában körvonalazható a középkori 
szójegyzékekből, első királyaink törvényeiből, végren-
deletekből, adománylevelekből, külföldi utazók leírásai-
ból, s az igen csekély tárgyi anyagból. Ezek alapján 
szinte bizonyosra vehető, hogy Magyarországon sem 
ekkor, sem a későbbi időben a f lamand és francia kár-
pitokhoz hasonlókat nem készítettek. Uralkodóink, 
világi és egyházi főuraink azonban a források szerint 
igen kedvelték e kárpi t fa j tá t és jó néhány pompás soro-
za tnak voltak birtokában. Az évszázadok során ezek a 
kárpi tok szétszóródtak, idegen kézre kerültek vagy 
elpusztultak. Felidézésüket mégis fontosnak ta r t juk , 
hiszen főuraink művészetszeretete mellett arról is tanús-
kodnak, hogy e kárpitok igen nagy szerepet játszottak 
a magyarországi gótikus, reneszánsz és barokk termek 
díszítésében. 
Lübecki Arnold püspöknek, Barbarossa Frigyes 
kísérőjének naplójában olvasható az egyik legkorábbi 
kárpit említése. [4] Esztergomi fogadtatásukon I I I . Béla 
ment eléjük, ajándékai közt volt egy nagy sátor, amelyet 
belül szőnyegek több teremre tagoltak: ,,a sátor belsejé-
ben . . . ékes mívű, dagadó párnás ágy ragadta meg a 
figyelmet . . . a kárpiton - keleti ízléssel hímezve — 
még egy kis vadászeb alakja is ot t szaladgált." I I I . Ince 
pápa 1205-ben András királyunknak panaszkodik, hogy 
annak alattvalói Benedek bibornoktól értékes tárgvakat 
raboltak el, így ,,öt érmet, két szövetet, az egyik vörös, 
a másik sárga, egy más vég aranyszövetet, két falkár-
pitot, öt szőnyeget . . ." és más egyéb igen értékes mű-
tárgyat. [5] A magyar és külföldi uralkodók ajándékai 
között is találkozunk kárpitokkal. 1342-ben Róbert 
Károly felesége Erzsébet királyné, fiának, Nagy Lajos-
nak trónralépésekor gazdag ajándékot küldöt t Szent 
Lajos püspök marseilles-i templomának. Ebben az ötvös-
tárgyak mellett értékes szőnyegek, kárpitok, valamint 
számos misemondó ruha is szerepelt. [6] Ezek, s még 
néhány hasonló példa kétségtelenül azt bizonyítja, hogy 
a kárpitok egyes fa j tá i t és értéküket ismerték már hazánk-
ban. Az írásos adatokat alátámaszt ják a festészeti ábrá-
zolások is. 
Középkori falusi templomaink Szent László freskói a 
cserhalmi csata és a magyar lány elrablásáxiak jelenetét 
dolgozzák fel. A legkorábbi freskók a 13. századból, 
a többségük azonban az Anjou- és Zsigmond-korból 
származnak. Témaviláguk sajátosan magyar, képtípu-
saik a szkíta időktől nyomon követhetők. A falfestmé-
nyek stílusa és háttere azt bizonyítja, hogy ezek a képek 
voltaképpen falkárpitok festett másai. [7] írásos ada-
tainkat a magyar és nyugati krónikák ábrázolásai is 
alátámasztják. A Képes Krónika (1360 k.) egyes minia-
túráinak — Szent István születése, Salamon és Géza 
herceg vi tá ja , Zách Felicián merénylete - hát terében 
karikára függesztett geometrikus vagy virágos díszű 
kárpitokat látunk. Froissart krónikájának Zsigmond 
királyt ábrázoló lapjain hasonlókkal, sőt állatábrázolá-
sosokkal is találkozunk. 
A magyar nyelvben a k á r p i t kifejezés a XIV. 
század végén, 1395 körül jelenik meg. A Besztercei 
Szójegyzékben úgv szerepel mint „díszes szőttes, amellyel 
falakat, falnyílásokat borí tanak". [8] A későbbi magyar 
írások és leltárak már a kárpi tnak többféle f a j t á j á t 
ismerik. A szövött, „képes" kárpitok mellett hímzett, 
selyemből szőtt, festett és más teclmikával készülteket 
is fed ez a kifejezés. Különösen a középkori forrásokat 
ezért óvatosan kell kezelni, később azonban már jobban 
szétválaszthatok a kárpitfélék. A melléjük te t t „képes", 
„flandriai" vagy „vadas" jelzők, valamint néha az ábrá-
zolt jelenetek megnevezése már biztosabb támponto t ad 
meghatározásukhoz. 
A flandriai és francia szövött kárpitok első pontos 
magyarországi említése Zsigmond király uralkodása 
idejéből való. VI. Károly, francia király kérésére Zsig-
mond 1416-ban Párizsba utazott , hogy Franciaország és 
Anglia között békét közvetítsen. Hazatértekor számos 
mesterembert és művészt hívott Magyarországra. Ezek 
egyikével találkozott Bertrandon de la Brocquière bur-
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gund lovag 1433-ban. A Szentföldről Balkánon és Magyar-
országon keresztülutazva ment hazafelé, s később útleí-
rásában budai tartózkodásáról a következőket í r ta: 
„Ugyancsak itt találkoztam Clays Davion arrasi keres-
kedővel, ki a Zsigmond császár által Franciaországból 
behívott kézművesek közé tartozott . Clays kárpi tokat 
(haute lice) készített ."[9] Lehet, hogy Zsigmond szándéka 
egy hazai szövőműhely létesítése volt, ennek megvaló-
sulásáról azonban semmit sem tudunk. Valószínűbb, 
hogy Davion hosszú itt-tartózkodása alatt a kárpitvásár-
lásokat, javításokat intézte és vezette. Zsigmond lelke-
sedését a pompás, harci jelenetekkel díszített kárpitok 
iránt a Froissart krónika egyik elbeszélése is megerősíti. 
F szerint a francia király a nikápolvi foglyok sorsának 
enyhítésére ajándékokat küldött Bajazed szultánnak. 
Hzek között volt néhány igen szép — Nagv Sándor 
tetteit ábrázoló — kárpi t . Zsigmond a kárpitokat Budán 
visszatartotta, majd a magyarázatot követelő franciák-
nak azt mondta, hogy „ezeket szemlélni, mutatni , 
állandóan velük lenni és bennük gyönyörködni kell."f 10 j 
Ezek az adatok azt is valószínűvé teszik, hogy Zsigmond 
budai palotájában is lehettek kárpitok. Ezekről sajnos 
alig van adatunk. 1416-ban Lille-l>en Félelemnélküli 
János burgund herceg ajándékoz Zsigmond követeinek 
egy vadászjelenetes kárpitot, s ezenkívül még II . Pál 
pápa gyűjteményében szerepel egy Zsigmond királlyal 
kapcsolatba hozható kárpit . 111] 
Mátyás király budai palotáját a gazdagrajzú selyem 
és arannyal átszőtt bársonybrokát kárpitok mellett a kor 
híres flandriai, francia és talán olasz műhelyekből szár-
mazó „képes" kárpi t ja i is díszítették. A későbbi leírások-
ból ezek közül egynek a témáját is ismerjük. II. Ulászló 
lakodalmáról (1495) Bonfini a következőket írta: „Tri-
clinium autem auleis erat nobilissimis convestitum, in 
quibus T r o i a n i b e l l i series, nimio artificio, sum-
moque opere erat intexta . . . hec omnia Mathie regis 
quondam fuerant . . ." (IV. 271).[12] Néhány évvel 
később ugyanerről a kárpitsorozatról tudósít ja Bre-
tagne-iAnna francia királynét Pierre Choque: „a vár-
palotában selyeinkárpitok, valamint selyemből és gyap-
júból szőtt kárpitok vannak, többek között egy T r ó j a 
t ö r t é n e t é t ábrázoló sorozat, mely az itt levő felirat 
szerint a franciákhoz hasonló módon készült Picardiá-
ban ." [ i3 ] Fiz a kárpitsorozat — Mátyás palotájának 
egyéb kincseihez hasonlóan — elkallódott, de valószínű, 
hogy azonos lehetett a XV. század második felében, 
Tournaiban, Pasquier Grenier műhelyében szőtt Trója-
sorozatok egyikével. A trójai háború története a középkori 
emberek és a magyarok között is nagyon népszerű volt. 
A franciák a trójaiaktól szárniaztatták magukat, de 
nálunk is létezett már a késő Árpád-korban az Achilles 
név nyomán egy Ehellős keresztnév. Mátyás királyt 
Ranzanus úgy dicsőítette, mint akiben a trójai származás 
felismerhető, [14 j így nem véletlen, hogy királyunk budai 
palotájába éppen ez a kárpitsorozat került vásárlás 
vagy ajándékképpen. A palota termeit e mellett több 
nagyobb és kisebb kárpit is diszítette. Galeotto Marzio 
1477 körül történelmi jelenetekkel díszített kárpitokról 
ír. s ezenkívül a különböző feljegyzésekben található 
„tapezzaria", „auleae" vagy „ tapet i" megjelölések 
mögött is sejthetünk kárpitokat. Szinte lehetetlen, hogy 
az ekkor már virágzó olasz kárpitszövő műhelyek 
Ferrara, Mantua, Firenze — alkotásaiból ne lett volna 
néhány darab Mátyás palotáiban, ezekről szóló ada tokat 
azonban egyelőre nem ismerünk. [15] A leningrádi Ermi-
tázs (londoni R. Wallace gyűjteményből származó) 
hatalmas gyapjúból, selyemből és fémszálból szőtt 
kárpi t ja is kapcsolatba hozható Mátyás királlyal. A 
brüsszeli kárpiton a következő felirat olvasható: „Rex 
Oriens ob amorem Beatricem ducit in uxo(r)um." A két 
kárpit közül az egyiken a király és Beatrice eljegyzését, 
a másikon Beatrice diadalmenetét látjuk. Az ábrázolt 
történetet a kuta tók a német Lohengrin monda francia 
változatának ta r t ják . Dutka Mária figyelt föl arra, hogy 
a király-alak erősen hasonlít Mátyás királyra, a kárpi ton 
Mátyásnak mint Kelet királyának és Beatrixnek eskü-
vőjét vélte látni. 116] Kár, hogy az újabb irodalom [17] 
nem ismeri ezt a feltevést, mert úgy érezzük, hogy bár 
valószínű, hogy a hat tyúlovag történetét szőtték meg, 
a témához az indítékot mégis Mátyás egész Európában 
érdeklődést kiváltó esküvője szolgáltatta. Lehet, hogy 
a kárpitok Mátyás számára készültek ajándékképpen, 
vagy esetleg az ő megrendelésére tervezték azokat. 
Dutka Mária valószínűnek ta r t j a , hogy az előkészítő 
rajz Mátyás udvarában készült Az általa is kiemelt 
kitűnő Mátyás-portré, az egyes Mátyás ábrázolásokkal, 
különösképpen pedig domborműves arcképével össze-
hasonlítva kétségtelenül hitelesnek tekinthető. Való-
színű, hogy a kárpitok csak Mátyás halála u tán készül-
tek el — XVI század eleji brüsszeli munkák - s ígv 
már nem kerültek a budai palotába. 
A XV. századból maradtak ránk azok a legkorábbi ada-
tok, melyek azt bizonyítják, hogy a főúri és főpapi otthono-
kat is már kárpitokkal díszítették. A Magyar Oklevélszótár 
1448-tól sorol fel ilyeneket. [18] Ezek közül bizonyára kie-
melkedtek azok a kárpitok, amelyeket Ferrarából Ippolito 
d 'Esté hozott magával. [19] A gyulafehérvári székesegy-
házi kincstár a firenzei, velencei selymek, bársony-
brokátok és hímzések mellett remekmívű francia kár-
pitokat is őrzött. Bartholomeus de Modrusia dobokai 
főesperesnek négy francia ká rp i t j a volt. Budai Udalrik 
birtokában egy kisebb méretű szép francia kárpi t volt, 
Bachkay Miklós püspök (t 1504) pedig magától a francia 
királytól kapot t két madaras, vadállatos kárpitot . [20 
Ezek feltehetőleg a kor virágokkal teleszórt, csodás szép-
ségű „mille fleurs" kárpi t jai lehettek. A lőcsei Szent 
Jakab egyháznak Thurzó János ( f i 508) sólymok-
kal vadászó, nagyúri társaságot ábrázoló kárpitot 
hagyott. [21] 
Ä stukkók, freskók, kazet tás mennyezetek mel-
lett a XVI. századi ot thonok fő dísze a „házöltözék". 
A falak felöltöztetése a főrangúak és a középrétegek 
ot thonában egyaránt kárpi t tal történt. Ezek a kárpi-
tok azonban technikai és művészi szempontból is igen 
különbözőek voltak. Bár még nem minden kifejezés 
értelmét ismerjük pontosan, a XVI. és XVII . században 
már elég sok kárpitféleséget különböztethetünk meg. 
A számadáskönyvekben, hagyatéki leltárakban, hozo-
mányjegyzékekben hirtelen megnő a kárpitok száma. 
A kolozsvári adatok szerint [22] a legolcsóbbak a „nyíre-
dékes" és „szőrkárpitok" lehettek, ezek gyapjúból 
készültek és talán a rongyszőnyeghez hasonló kárpit-
féleségek voltak. A gyapjú falravalók között „szász" és 
„székely" kárpi t elnevezéssel is találkozunk, ezeket itthon 
készítették. A gyapjúból szőtt, szép színű, stilizált min-
t á jú kilimeket keletről hozták be, s a fejedelmi leltárak-
ban előforduló „török ká rp i t " is onnan származott. 
Ez különben drága, himzéssel díszített, arannyal átszőtt 
selyemkárpit volt. A nyugatról származó kárpitféleségek 
között a leggyakoribb a vászonkárpit. Ennek festett 
dísze a drága flandriai és nyugat-európai „képes" kár-
pitokat másolta, legtöbbször „írott madarakkal, vadak-
kal" festették tele. Eleinte nagyrészt Bécsben csináltatták 
őket, később i t thon is tudunk kárpitírókról. A mintás 
selyem és bársonybrokát „olasz kárpi tok" ára vetekedett 
a szövött kárpitokéval. Igen gyakori még a „bécsi 
kárpitok" említése, ezek többnyire zöld színűek voltak, 
de akadt köztük mintás is, nem lehet tudni pontosan, 
hogyan készültek. A XVII . században igen kedvelt volt 
még a „lengyel kárpi t" , leltáraink ennek csíkos és 
lovas változatát említik. 
A leltárakban flandriai és francia kárpitok után 
kuta tva elsősorban II. Lajos király elszegényedett 
budai palotájában kellene meglelni azokat. Ünnepi alkal-
makkor még felvonták itt a régi kárpitok maradványait , 
de a trójai sorozatról ekkor már semmit sem hallunk. 
A mohácsi vész után a Pozsonyban elhelyezett királyi 
kincsek leltárában (1527. szeptember, B. leltár) a Mária 
királynénak átadandó tárgyak között néhány szövött 
kárpit is szerepelt: 
„Németalföldi szövött kép a Miasszonyunk képével 
Hasonló szövött kép Keresztelő Szt. János képével 
Nagyobb aranyszövésű kép Mária mennybemene-
telének ábrázolásával." [23] 
A mohácsi csata halottai t eltemettető Kanizsai 
Dorottya 1525-ös végrendeletében a baj esi kápolna falára 
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hagyott „egy kárpitot, mely a Megváltót ábrázolja a 
házasságtörő asszonnyal". Az udvarában nevelkedett 
Stromberger Eufémiának hagyot t „kárpitot három rész-
ben, mely Herkules történetét, Proserpina elrablását és a 
cerberussal való küzdelmet ábrázolja, egy másik zöld kár-
pitot ra j ta szarvasokkal, 3 szőnyeget", a másik lány 
Erzsébet francia kárpitokat kapott . [24] Az a gyűjtemény, 
amellyel két nagyhatalmú főpapunk rendelkezett, [25] eze-
ket a kárpitokat is felülmúlta. A délszláv származású 
Frangepán Ferenc Olaszországban nevelkedett és 
Szapolyai János szolgálatába állt. Kalocsai érsek és egri 
püspök voltt. 1535-ben Spanyolországból hozott haza 
flandriai kárpitokat, s ezek felől 1543-ban, Pozsonyban 
végrendelkezett. Húgának, Frangepán Katalinnak S z é p 
M e l u z i n a történetét ábrázoló hétdarabos sorozatot 
hagyott . Az egri székesegyházra az ezüstök és papi 
ruhák mellett szintén hagyott kárpitokat is, mégpedig 
a T é k o z l ó f i ú 12 darabos sorozatát. A másik főpap, 
Oláh Miklós, I I . Lajos király t i tkára volt, ma jd Mária 
királynét elkísérte Németalföldre és vele maradt egészen 
1542-ig. Pontosan ez a korszak, az 1510 és 1568 közötti 
időszak — Ausztriai Margit és Magyarországi Mária 
helytartóságának ideje — a németalföldi kárpitszövés 
virágkora. Mária királyné híres volt gyűjtőtevékeny-
ségéről és megrendeléseiről, s a kárpitszövést szabályozó 
rendeleteiről. Oláh Miklós mindezek közvetlen részt-
vevője, s így természetes, hogy ő is örömmel gyűj t i a 
kárpitokat, sőt hazajövetele u t án is rendel még néhá-
nyat . Végrendeletében a következő darabokat sorolja 
föl: a nagyszombati házban levő „nagy hosszúkás 
szőnyegét ( ?) a kereszt alatt roskadozó Megváltó alak-
jával, valamint egy-egy négyszögleteset azzal a jelenettel, 
amikor Szent János megkereszteli Krisztust, mindkét 
selyem és aranyfonállal átszőtt szőnyeget( ?)" az eszter-
gomi egyháznak adta, 4 más hasonlót pedig a nicoletusi 
kápolna kapott . Ezeket végrendeletében istóriás kár-
pitoknak nevezi. Ezenkívül, írja, „van itt Bécsben hét 
vagy nyolc zöldgallyas és virágos fabszőnyegem, ezeken 
az én jelvényeim, abból az időből, amikor egri püspök 
voltam. Két nagyobbat hagyom esztergonű egyházam-
nak, két valamivel kisebbet az egri egyháznak, a három-
négy fennmaradó pedig szolgáljon díszéül bécsi házam-
nak ." „Pozsonyban is van néhány kárpitom, valamint 
hosszúkás és négyszögletes lombos szőnyegem jelvényeim-
mel . . ." Örököseire ezek szerint mintegy 25—30 kár-
pitot hagyott. Hogy mi lett e kárpi tok sorsa, nem tud juk , 
az azonban valószínű, hogy a Frangepán-hagyatékból 
származó Tékozló fiú-sorozat nemigen kerülhetett az 
egri egyházhoz, mert Radeczy Is tván egri püspök 
ingóságainak leltárában 1581-ben csak annyi említés 
van, hogy „az falon vagyon kárpit kilencz". [26] E nagy 
gyűjteményeken kívül néhány darabot találunk még 
Telegdy Miklós pécsi püspök végrendeletében (1586): 
„nagy kárpit melybe különféle történetek voltak sző-
ve",[27] a Perényi-féle ingóságok leltárában: [28] „egy 
öreg kárpit, ember képes" és „két öreg zöld kárpit , 
apró virágú"(i5Ó9), valamint számos, közelebbről meg 
nem határozott kárpi t található még a korabeli vég-
rendeletekben. 
A tizenötéves háború borzalmas pusztításaival indul 
a következő század. Különösen Erdély szenved a császári 
generálisok kegyetlenkedéseitől, a nemességet megtize-
delik, vagyonukat elkobozzák. A XVII . század a későb-
biekben is a vagyonelkobzások kora. Az uralkodóház 
minden alkalmat megragad, hogy az évszázados háborúk 
során méç megmaradt nemzeti kincseinket megszerezze, 
így termeszetes, hogy gazdag kárpitgyűjteményekkel is 
főként a század első felében találkozunk. Gróf Thurzó 
György nádor Borbála lányának férjhezadása u tán 1612-
ben leítároztatja kincstárát, ebben a következő kárpitok 
voltak : 
„8 drb. flandriai kárpit J u d i t h i s t ó r i á j a r a j t a 
8 drb. kárpi t Z i z a r a históriája ra j ta 
8 drb. kárpit Á b r a h á m históriája ra j ta 
Várbeli palotában irott posztós kárpi t 7 drb. 
14 drb. úti posztós, iratos kárpi t 
8 drb. úti bőr, zöld virágos, aranyos kárpit 
8 drb. bőr kékvirágos kárpit 
9 drb. régi bőr, vörös aranyos kárpit 
29 drb. posztós olasz kárpi t 
Egy drb. vont arany kárpi t 
Egy drb. régi kárp i t " [29] 
E különféle kárp i t fa j táka t magábafoglaló szép gyűj-
temény nem sokáig maradt együtt. A szülők halála után, 
1626-ban, 7 lányuk és fiuk után maradt két lányunoká-
juk osztozott a kárpitokon. Általában 3—3 flandriai 
kárpi tot kaptak, de hogy melyik hova ju to t t , azt nem 
tud juk . [30] A század első negyedében Napragi Demeter 
győri püspök is rendelkezett flandriai kárpitokkal, 
halálakor (1619) ezekből 5 vagy 6 darabot a győri székes-
egyháznak hagyot t . [3 í j Valószinüleg ezek közül való 
az Iparművészeti Múzeum J é z u s s z ü l e t é s é t 
ábrázoló kárpit ja. 
Művészetet kedvelő, ér tő és pártoló fejedelem került 
Bethlen Gábor személyében az erdélyi fejedelmi székbe. 
Számtalan feljegyzés, lista maradt fenn külföldi vásárlá-
sairól, megrendeléseiről. Gyulafehérvári, radnóti, balázs-
falvai, alvinci kastélyainak berendezését igazi barokk 
pompa jellemezte. Műkincsei nagyrészét nyugatról, 
főként Itáliából szerezte be, de igen sokmindent hozatott 
Törökországból is. A gyűjteményében levő kárpitok 
egyrészét megismerhetjük gyulafehérvári palotájának 
1629-es összeírásából. [32] Az összeíró a palota termein 
végighaladva sorolta fel a bennük levő műtárgyakat és 
így megelevenedik szemünk előtt a palota pompás beren-
dezése. A gazdag leltárban a következő kárpi tokat talál-
juk: 
„Az szőnyeges házban levő kárpitoknak és szőnye-
geknek Inventáriuma 
Berlinből hozott selyemmel elegy szőtt flandriai igen 
szép drága kárpit, melyen az A l e x a n d e r his-
tór iá ja vagyon — 17 db. 
Az ebédlő házban felvonva vagyon flandriai kárpit 
k in az J u l i u s C é z á r históriája vagyon —-
Tíz db. 
Az fejedelem hálóházában vagyon felvonva madará-
szó és egyéb játékos históriája flandriai kárpit hét 
darab — 7 db 
Az Fejedelem asszony öreg palotájában fel vonva 
vagyon kin az T r ó j a h i s t ó r i á j a vagyon 
flandriai kárpit 8 darab 
Az szőnyeges házban 
Zeller Márton hozta flandriai kárpit vagyon 8 db 
Ugyan Zeller Márton hozta más rendbéíi fland-
riai kárpit 6 db 
Csanádi Antal hozta flandriai kárpit kin az 
A l e x a n d e r históriája 8 db 
Ugyan Csanádi liozta hasonló históriájú 
flandriai kárpit 8 db 
Ugyan flandriai másféle kárpit kin C y r u s 
históriája vagyon 9 db 
Ugyan másféle flandriai kárpit kin az E s t e r 
históriája vagyon 8 db 
Ugyan másféle flandriai kárpit kin az J o s e p h 
históriája vagyon 7 db 
Ugyan flandriai kárpit kin az Á b r a h á m 
históriája vagyon 5 db 
Fogarasban vitt flandriai kárpitok kin az 
A l e x a n d e r históriája vagyon 8 db 
Ugyan Fogarasban régen ott állott flandriai 
kárpi t kin az N e b a 1 históriája vagyon 8 db 
Az lányok házában vagyon az falon flandriai 
kárpi t 4 d b " 
Ezeken a históriás kárpitokon kívül a leltár még fel-
sorol 35 különféle vadászjelenetes kárpitot , 10 ugyan-
csak flandriai másféle és gyengébb minőségű kárpitot 
és egy arannyal átszőtt flandriai „öreg" kárpitot . A feje-
delem halála után műkincseinek egy részét — a Julius 
Caesar-sorozatot és más, római tárgyú kárpi tokat — 
testvére, Bethlen István örökölte, nagyobb részét viszont 
felesége, Brandenburgi Katalin. Az általa megöröklött, 
illetve I. Rákóczi Györgytől követelt vagyontárgyak 
között szerepel a 12 000 tallérra becsült Nagy Sándor tör-
ténetét ábrázoló sorozat és más flandriai kárpitok is. 
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így „egy házra való, kin D á v i d é s A b i g é l histó-
riái vannak" . E műkincsek 1636-ban Brandenburgi Kata-
linnal elkerültek az országból. [33] 
A fejedelem testvére, Bethlen István — ki rövid ideig 
szintén fejedelem volt — Ecsed várában számtalan 
kárpitot őrizhetett, hiszen végrendeletében ezekről úgy 
intezkedett, hogy leányai „ölszáinra megmérvén, s ra j tok 
való históriákat ábrázoló állapot szerint osszák három 
felé, s az amennyire vessenek nyilat rá, s a nyil szerint 
osszák három felé".[34] 
Kisebb számban, de ugyancsak megtalálhatók a 
mitológiai vagy ótestamentumi jelenetes flandriai kár-
pitok gróf Esterházy Miklós kincstárában (1645) is: 
„Az ú j tárházban a nagy ablaknál való hosszú asztalon 
vagyon: Egy foenimentum, avagy palotába való szép új 
flos, semmel elegyített ú j flandriai kárpit, nyolc darabban, 
A c t e o n é s D i a n a históriájával. 
Más foenimentum, avagy házban való flandriai kár-
pit, ha t darabban. 
Harmadik, házban való flandriai régi kárpit hét 
darabban az N o e históriája. 
Negyedik, házban való flandriai viselt kárpit nyolc 
darabban Á b r a h á m históriája ra j ta ."[35] 
A század első feléből még egy, a t émá t is jelölő ada-
tunk van. Illyés Gáspár hagyatékában (1631) „egy ele-
fántos kárpit . Egy lovas, fás egész kárpi t . Egy egész 
kárpit Baccus ra j ta ."[36] Mivel azonban a leírásban 
semmilyen közelebbi jelzőt nem találunk valószínű, hogy 
ez esetben nem szövött, hanem inkább festett vászon-
kárpitokról lehetett szó. 
A Nádasdy—Wesselényi-féle összeesküvést megelőző 
és főként az azt követő vagyonelkobzások, a kastélyok 
és kincstárak kifosztása, a műtárgyak elhurcolása kár-
pi t ja ink pusztulása szempontjából is tragikus volt. 
Nádasdy Ferenc javai közt volt a M ó z e s k í g y ó -
c s o d á j á-t ábrázoló németalföldi kárpit . [37] Thököly 
István, Imre édesapja. Árva várában ellenállt a császá-
riaknak, halála után 1671-ben a vára t elfoglalták, a 
kincseket fedetlen szekéren Bécsbe szállították, ekkor a 
„Thökölyek pompás perzsaszőnyegei és óriási gobelinjei 
jórészt tönkrementek". [38] Feltehetőleg ez lett a sorsa 
többi elkobzott javaknak is, vagy pedig a császári 
kincstár és az udvarhű alattvalók vagyonát gyarapí-
to t ta . [39] 
A XVIII . századi pompás mitológiai vagy allegorikus 
sorozatok bizonyára nálunk is kedveltek voltak, de 
ebből az időből aránylag kevés magyarországi adatot 
ismerünk. Egyetlen nagyobb megrendelésről tudunk : 
Esterházy Pál tábornagy és felesége, Viscunti Eunati 
Mária hercegnő 1749-ben Beauvais-ban megszövette 
François Boucher kartonjai alapján az „Istenek sze-
relmei" sorozat négy darabját .[40] A B a c c h u s é s 
A r i a d n e , M a r s é s V e n u s , V e n u s V u l k á n 
m ű h e l y é b e n és E u r ó p a e l r a b l á s a azon-
ban csak jóval később került Magyarországra. 1882-ben 
a Sándor-palota fogadótermébe helyezték el őket. Innen 
tűntek el a második világháború alatt. A szerényebb 
kivitelű francia és flandriai kárpitok azonban megtalál-
hatók voltak feltehetőleg minden vidéki kúriában. Erről 
meggyőződhetünk, ha kezünkbe vesszük a X X . század 
eleji és a két világháború közötti árverési katalógusokat. 
Xem egyedülálló eset, hogy egy-egy gyűjteményben egész 
kárpitsorozatokat találunk még ekkor is. [41 1926-ban 
az Iparművészeti Múzeum kiállítást is rendezett az 
akkor még Magyarországon található legértékesebb 
kárpitokból. [42] Ä második világháború alatt azonban 
az ekkor lá tható kárpitok jó része is külföldre 
került, vagy ismeretlen helyen kallódik. 
Úgy érezzük, hogy e rövid áttekintés is érzékelteti 
valamennyire, hogy művészetszerető és pártoló uralko-
dóink és főuraink — akárcsak az európai főnemesség 
nagyrabecsülte és anyagi képességeinek megfelelően 
vásárolta is a híres flandriai és francia kárpitokat. Jogo-
san vetődik fel a kérdés: az eddig ismertetett kárpitok 
közül melyek vannak még ma is Magyarországon ? Sajnos 
egy-két darabtól eltekintve eddig nem bukkantunk rá 
az idézett forrásokban említett kárpitokra. Többségüket 
elsősorban a bécsi udvari gyűj teményben kell keresnünk, 
de felbukkanhatnak más európai gyűjteményekben is. 
Azonosításukat azonban nehezíti, hogy egy-egy karton 
alapján több sorozatot is szőttek, így nem elegendő 
csupán a téma és a kor azonossága, hanem a származást 
bizonyító egyéb adatokra is szükség van. 
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m ê g n é h á n y s z ö a s z Ö n y i - f e s t ö i s k o e a r ö e* 
Hogy miért ta r tö t túk a ! művészetet nagyon fontos 
dolognak, annak ellenére, hogy megélni nem lehetet t 
belőle és a tanáraink is nyomorogtak ? Mert a művészet 
által lehettünk érzékenyebb emberek. Bár a tanulás 
egy szerény középiskolai állással se kecsegtetett, mégis 
ezért, érdemes volt tanulni. És azért is, mert így ismertük 
meg példaképeinket, a nagy tudású, kiváló mestereket, 
akikre még ma is jól esik emlékeznem. 
Látszólag tanáraink nem taní to t tak többre, mint 
arra, hogy dolgozni kell, a munka által ügyesebb lesz a 
kezünk, érzékenyebb a szemünk. Arra tanítottak, hogy 
figyeljünk az arányokra, a színek, árnyalatok viszonyára. 
Ez t taní t ják általában a festőiskolákban. Mi volt h á t a 
különbség, a több, ami miat t ennyire értékes emlék az 
iskola számomra ? A légkör, amelyet tanáraink maga-
tar tása teremtett . A nagyon nehéz és háborúval fenye-
2. Benkő Erzsébet: Derkovits Gyuláné 
gető viszonyok ellenére érdeklődés és életkedv volt 
bennünk, és a tanulás nem t ű n t teljesen reménytelennek. 
A veszély egy frontba sodorta a jóakaratú embereket, az 
összetartozás érzése erősített, értékes barát i kapcsola-
tokat teremtet t , a legjobbakban növelte a felelősségér-
zetet. A szűk szavú Szőnyi a sovány Uerkovits, az asz-
kéta megjelenésű Ferenczy Noémi és még sokan mások, 
lelkesedést keltettek bennünk. 
Akkoriban egy kiállítás megtekintése nagy élmény 
volt. A Nemzeti Szalon (külön épület a mai Engels 
* Művészettörténeti Értesítő. 1975. XXIV évf. 4. szám. 284—85. oldal. „Jegyzetek a Szőnyi-festőiskoláról". 
Benkő Erzsébet: Derkovits Gyuláné 
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4- Benkö Erzsébet : Derkovits Gyuláné 
téren), az Ernst Múzeum, a Tamás Galéria kiállításai, 
emlékezetes események voltak. A Nemzeti Szalon művé-
szeti egyesületé volt, az Ernst Múzeum, a Tamás Galéria 
jószemű, értő műkereskedők vállalkozása. A legtöbb 
kiállításon legalá))!) öt-hat remekmű volt látható. 
Ferenczy Noémi, Derkovits, Medgyessy és még sokan 
mások, a világ legkiválóbb művészeinek tűntek a sze-
münkben. De a fiatalok is figyelmet, megbecsülést érde-
meltek. A Képzőművészek Ú j Társulata kiállításán 
lá t tam meg a fiatal Mészáros László „Ember a termé-
szetben" című, Beethovent ábrázoló szobrát. Megdöb-
3. Benkö Erzsébet : Önarckép 
bentet t , iriggyé és boldoggá tet t a remekmű. Tudtam, 
hogy csakis így lehetett ezt a szobrot megcsinálni. Az 
ugyancsak nagyon fiatal Ámos Imre vonzó, szomorú, 
megindító képei is nagy hatást te t tek ránk. 
Persze volt tar ta lmatlan, epigon művészet is. A Mű-
csarnokot a kiállításokon megtöltötték a sivár, kényel-
mesen rutinos művek. Minket ezek nem érdekeltek, de 
volt mód a választásra, mi a valóban forradalmi, életteli 
5. Benkö Erzsébet : Derkovits Gyuláné 
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6. Benkö Erzsébet : Berda E. menyasszonya 
művészetet választottuk, azokat ta r to t tuk hitelesnek. 
Azok a művek, amelyeket szerettünk, változatosak vol-
tak, sokfélék, alkotóik egyénisége, fejlődési korszaka 
szerint. De mind meggyőző volt és magával ragadó. 
Gondolom, szerencsés fiatalok voltunk, abból a szem-
pontból, hogy ezzel a generációval találkoztunk. Még 
most is szívesen gondolok arra, milyen nagyszerű érzés 
volt, mikor egy alkalommal Szőnyi így kezdet t egy 
mondatot ,,az én mesterem, Ferenczy Károly azt mond-
ta . . . " Mosolyogni kellett arra a gondolatra, hogy az 
én mesteremnek Ferenczy volt a mestere. Büszke voltam 
rá, mint valami előkelő származásra. 
8. Benkö Erzsébet : Derkovits Gyula 
A Szőnyi-iskoláról szóló első írásomat egészíti ki 
néhány, abban az időben készült festményem, rajzom 
itt közölt reprodukciója. A negyven év körüli, az iskolán 
modellt ülő Derkovits Gyuláról festett képem, Berda 
Ernőt, Vikit, Derkovits feleségét ábrázoló képek, rajzok 
művészettörténeti emlékek. Viki modell volt, gyakran 
festettük, a főiskolán is gyakran ült modellt, önarc-
képet is sokszor festettem 
Derkovits abban az időben már súlyos beteg volt. 
Rövid időre rá meg is liait. Amikor haláláról hallottam, 
nagyon megrendített . Jól emlékeztem azokra a napokra, 
amikor nekünk, fiatal festőnövendékeknek modellt ült, 
hogy súlyos anyagi helyzetén valamit segitsen. Nagyon 
kívántam, hogy minél előbb jöj jön el az idő, amikor már 
ilyen igazságtalanság nem tör ténhet meg. 
7. Benkö Erzsébet: Önarckép 
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9- Benkö Erzsébet: Berda Ernő 
io. Benkö Erzsébet : Önarckép 
12. Fénykép (balról jobbra) Szlovák György, Berda Ernő, 
Törzs Éva, Benkö Erzsébet, Juhász B. Pál 
il. Benkő Erzsébet: Törzs Éva 
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Berda Ernőnek akkor már nem éltek a szülei. Édes-
apja újpesti vasmunkás, tizenkilences forradalmár, nagy-
báty ja , Berda József, a költő volt. A forradalmi gondo-
latot és a művészet szeretetét hazulról hozta, a művé-
szetet a forradalomért való küzdelem eszközének tekin-
tet te. Nem is a szakmai biztonság volt a célja, hanem a 
forradalmi gondolat kifejezése. Később, a negyvenes 
években, háborúellenes metszeteket készített. Szeret tük 
őt festem, több képem is volt róla, sajnos csak ke t tő 
maradt meg. Az egyik szemből, a másik profilból ábrá-
zolja. 
A festmények, rajzok és az amatőr fénykép 1930 és 
34 között készültek. Kivéve Berda menyasszonyának 
a képmását, ezt 1937-ben festettem; akkor ismertük csak 
meg. 1934-től már nem jár tam a festőiskolába, de még két 
évig együt t festettünk Törzs Évával, Berdával, Juhász 
B. Pállal. 
A fényképen barát i társaság van felvéve a festő-
iskolából. Sokszor voltunk kirándulni együtt, ilyen al-
kalomból készült. A társaság tagjai a későbbi években 
csatlakoztak a Szocialista Képzőművész Csoporthoz. 
Berda Ernő és Juhász B. Pál nagyon aktív tagjai lettek 
a Csoportnak. 
tíenkö Erzsébet 
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l a p o k n e m e s l a m p e r t h j ó z s e f e l e t e b ö l 
Nemes Lampérth József század eleji festőművészünk 
működése nagyjából mindössze tíz évet (1912—1922) 
fog át. Ez t a tíz évet a történelem viharai szánt ják végig, 
amelyek személyes sorsát is érzékenyen érintik. A világ-
háború kitörése szóUtja haza Párizsból, bevonul katoná-
nak, s a galíciai frontra osztják be, ahol kétszer is meg-
sebesül. 1915 tavaszán állomáshelyén, Kaposvárott 
ápolják, ez év őszén — az ú j abb sebesülést követően — 
Budapestre szállítják. A frontszolgálat súlyos hónapjai 
idegzetét is kikezdik. Ennek ellenére legérettebb olaj-
festményeit ezekben az években festi. 1919-ben a Proletár 
Képzőművésreti Műhely festészeti szakosztályának taná-
ra, m a j d a Kommün bukása u tán Berlinbe emigrál, ahon-
nan svéd mecénása meghívására Stockholmba utazik. In-
nen tér haza roncsolt idegzettel 1921 elején, s az angyal-
földi elmegyógyintézetben talál menedéket. 
Rövid életének (1891—1924) egyik izgalmas fejezete 
az 1914-es esztendő. Az év elejét még Párizsban tölti, 
ahol számos remek tusrajzot, akvarellt és olajképet készí-
tet t , augusztusban meghal édesanyja, akit mély gyöngéd-
séggel szeretett. Ezt követően a katonai behívó Kapos-
várra szólítja, ahol az év utolsó hónapjaiban katonai 
kiképzésben részesül. December második felében indít-
ják ú tnak századát az északi frontra. Az alább közre-
adott három levél Nemes Lampérth ekkori életébe, 
lelkivilágába ad betekintést. Az elsőt Párizsból írta 
rgi4. március 4-i dá tummal Majovszky Pálhoz, a 
közoktatásügyi minisztérium művészeti osztálya veze-
tőjéhez, a másodikat Kolozsváron élő nővéréhez, Etel-
kához és sógorához, Németh Istvánhoz 1914. szeptember 
12-i keltezéssel Kaposvárról. A harmadik voltaképpen 
nem levél, hanem önmaga számára írt vallomás, amelyet 
Kaposváron 1914. december 2-án vetett papírra „Párizsi 
hangulatok" címmel, s iratai között haláláig magánál 
tar tot t . [1] Az utóbbival áll összefüggésben Wilde János 
barátjához, a későbbi Johannes Wildéhez, a londoni 
egyetem „Courtauld Inst i tute of Ar t" igazgatójához 
írt leveleinek néhány sora, amely a fenti vallomás isme-
retében fokozott jelentőségű. 
Wilde Jánoshoz írt 1914. október 12-i levelében ezt 
olvashatjuk: „Bizony i t t (ti. Kaposvárott) nem olyan 
változatos és kedves az élet, mint volt Párizsban . . . 
Végtelenül örülök, hogy még a nagy bál előtt kint lógtam, 
elég hosszú ideig, Párizs szentelt terein és boulevarde-
jain. Amik most mind életre kelnek bennem új ra . " 
December 8-án pedig, egy héttel a fenti vallomás rögzí-
tése után, így ír bará t jának: „ É n még egy cseppet sem 
törődtem bele a katonaéletbe. Valami más szívódott 
fel az idegeimbe •— már régen —, és azé minden érzésem. 
Én nemigen törtetek a tiszti kardbojt felé, és remélhe-
tőleg el sem érem. Minden érzésem és az erőim összessége, 
az mind a Múzsá(é)i, mert én azzal jegyeztem el magamat 
örökre. Sokszor gondolok Párizsra, és sokszor képzelem 
magamat Párizs csodaszép templomai alá." [2] 
Hogy mit nyúj to t t Párizs Nemes Lampérthnak 
lélekben, élményszerűen, azt a „Párizsi hangulatok" 
alapján könnyen el tud juk képzelni. Néhány onnan hozott 
képeslap, megcsodált mestereinek (Leonardo, Dürer, 
Rembrandt) munkáiról készült néhány reprodukció 
elégséges volt ahhoz, hogy az o t t töltött egy év emlékeit. 
i. Nemes Lampérth József 1912-ben (fénykép) 
tömény hangulat tá sűrítetten, egy csapásra felidézze 
benne. Párizs ekkor már jó ideje a luagyár művészek 
Mekkája, s művészi életének, tekintélyes és látványos 
múlt jának, forrongó iztnusainak tetemes része volt abban, 
hogy festészetünk élvonalát képviselő művészeink, a meg-
merevedés jeleit muta tó nagybányai örökségen túllépve, 
egy ölyan festői világot alakítottak ki, amely az egyéni 
eltérések és a felvett hatások ellenére számos közös 
vonást muta t . 
Nemes Lampérth ennek a számos szállal Párizshoz 
kötődő s mégis önálló színezetű fejlődésnek rendkívül 
szenzibilis grafikáival és olajképeivel egyik legaktívabb 
képviselője. Az a f a j t a művész, aki életének belső és külső 
történéséire magas hőfokon színbeh, vonalban — for-
mában reagált. Vallomása, amely egy eredendően naiv 
és fogékony lelkületre enged következtetni, s hellyel-
közzel az akkori évek ma már modorosnak tűnő szem-
léletmódjához és szóhasználatához tápad, művészete 
mélyebb megértése szempontjából sem közömbös. 
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Nemes Lampérth rendkívül szenzibilis s amellett 
barbár erejű emberi és művészi alkata más vonatkozásban 
is figyelmet érdemel. Ő volt ugyanis legerőteljesebb kép-
viselője a századeleji magyar expresszív törekvésnek, 
távolabbról és áttételesen annak a német és francia for-
rásból táplálkozó érzés- és élményfilozófiának, amely a 
io-es évek magyar szellemi életében fontos szerepet ját-
szott, s amelynek a hazai mű vészttörténészek, esztéták 
között neves művelői akadtak , ismertek s feledésbe me-
rültek egyaránt (Lyka Károly, Kentzler Hugó, Varjas 
Sándor). [3] <3 azonban nem volt teoretikus ehne, ezt a 
kapcsolódást, néhány kijelentésével összefüggésben, mun-
káinak mélyebb elemzése mu ta tha t j a ki. 
Párizsi ú t já ra visszatérve, azt a két kor társá t érdemes 
elsősorban meghallgatni, akik vele nagyjából egy időben 
jár tak kinn először Párizsban, s akiket Nemes Lampérth-
hoz bará t i szálak fűztek, Krnetty Jánost és Ferenczy 
Bénit. Ők illetékesebb krónikások, mint a 20-as évek 
óvatos kritikusai, akik, néhány kivételtől eltekintve, 
a feledés sűrű fátyolát igyekeztek borítani mindarra, 
ami a 10-es években művészeti életünk első vonalában 
zajlott. A különben érzékeny szemű és jótollú kritikus, 
Elek Ar túr is így ir 1922-ben, Kmetty János művészetét 
ismertetve: ,,Az a ret tenetes nyughatatlanság, ami a 
háborút megelőző esztendőkben a vesztét érző emberisé-
get kínozta, szertelenebbnél szertelenebb törekvésekben 
keresett megnyugvást. Aki fiatal művész abban a bomlott 
korszakban vetődött ki ú t j ának elejére, mint megriadt 
gyermek a vihartól zengő erdőben botorkált, hol ebbe, hol 
abba a hangba fogódzott, és igyekezett magát vele biztos 
földre kirántani. " [4] Az évtized inkriminált művészetének 
vizsgálata mind külföldi, mind hazai vonatkozásban, nem 
kétséges, nem támasztja alá Elek Artúr véleményét. 
K m e t t y azt irja magáról 1922-ben, hogy a „tanulási 
vágy" vi t te őt Párizsba. „Mindent igyekeztem megérteni 
(ti. még idehaza), azonban tudtam, hogy eligazodni csak 
önmagamtól lehet . . . Párizs mint tömkeleg fogott meg 
először, de felismertem a helyzetet, s a tömkelegben 
eligazító fonalat találtam. Hónapokig j á r t am a múzeu-
mokat egész nap, mígnem lassan eligazodtam, s meg-
lá tha t t am Párizst és a művészetet. Megnéztem mindent, 
amit csak látni lehetett, s egyebet se te t tem, csak néz-
tem, hogy valóban lássak, és lassan meglát tam a fonalat 
a legrégibb művészektől a leçiijabbig." [5] Ferenczy 
Béni fél évszázad távlatából emlekszik vissza első párizsi 
út jaira , az élmények heve időközben elcsitult, de a 
különböző magániskolák szorgalmas látogatása és rész-
letes leírásuk azt muta t ja , hogy, Kmettyhez hasonlóan, 
őt is elsősorban a tanulási vágy ösztönözte. Mentora 
sem igen volt, „Párizsban meglehetősen egyedül éltem" 
— írja. Ami pedig a legdöntőbb és a legmaradandóbb 
élményt jelentette számára, az nem a múzeumok láto-
gatása, hanem a középkori katedrálisáról híres Chartres: 
„Ha párizsi élményeimet úgy nézem, hogy mi hatot t 
rám leginkább, mi volt a tanulság, amit onnan hoztam, 
úgy azt kell mondanom, hogy Chartres." [6] 
Mindkét művész emlékeinek egybevetése Nemes Lam-
pérth vallomásával arra enged következtetni, hogy az 
utóbbit ugyanolyan indítóokok vezették Párizsba, s oda-
kinn hasonló életet is élt. Nemcsak rajzolt s a Szajna híd-
jait festet te szenvedélyesen, hanem — a kortársi vissza-
emlékezések szerint a középkori katedrálisokat, sőt a 
Loire-menti kastélyokat is. Majovszky Pálhoz írt, alább 
közölt köszönőlevele a lapján megállapitható, hogy útjá-
hoz, nyilván nehéz anyagi helyzetére való tekintettel, 
némi támogatás t kapott, bá r ez költségeit csak részben 
fedezhette. „Zilált konstrukciójú helyzetén", amint azt a 
család visszaemlékezéseiből tudjuk, a testvérek kisebb-
nagyobb összegek kiküldésével igyekeztek enyhíteni. [7] 
Érdekességként megjegyezhető, hogy a család emlékei 
között azt is számon t a r t j a , hogy az akkori évek divat-
jának hódolva, erős f izikumú ember lévén, rendszere-
sen bokszolni járt, és sikereiről leveleiben is beszámolt. 
(Egyik jóval későbbi, 1920-as levelét igy is ír ja alá. 
„Boxeur Peintre d'Artiste".[8]) A professzionista bok-
szolás divatjáról Ferenczy Béni is megemlékezik, rész-
letesen beszámolva Galimberti Sándor egyik sikeres vál-
lalkozásáról. 
2. Tóth Lídia, Nemes Lampérth József édesanyja 
2. Lantpert József, Nemes Lampérth József édesapja 
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3. Nemes Lampérth József: Híd a Szajnán, 1913; p. 
tus, akv. 
Az édesanya haláláról, temetéséről beszámoló levél 
Nemes Lampérth egyik legszemélyesebb hangú írása. 
A végzetes baleset, a halálos kimenetelű érszakadás 1914 
augusztusában tör tént Visegrádon, ahová az asz-
szony kenyéradó gazdáit, egy miniszteri tanácsos 
családját a nyaralásra elkísérte. A nyílt eszű és ta lpra-
esett asszony az évek során a család nőtagjaival a 
társadalmi különbség és a szolgamunka ellenére, amit 
férje életében is folytatot t , bensőséges viszonyt ala-
kí to t t ki. Ekkor már, miután férje 1912-ben elhalt, 
s a szakmát tanul t gyerekek kirepülőfélben voltak, 
magányosan élt a Bajza utcai, Epreskerttel szembeni la-
kásban. Négy gyermeke közül Józsefhez vonzódott leg-
inkább, kezdettől fogva ő volt a szemefénve, akiben 
a csírázó művészi önérzetet, a konzervatív szemlé-
letű apa ellenében, ugyancsak az anya tar tot ta éb-
ren. Bizonyára neki is része volt abban, hogy a re-
mek rajzkészségű gyermek a második polgári elvé-
geztével, miután a géplakatosi és a nyomdaipari szak-
ma sehogvsetn volt ínyére, a Székesfővárosi Iparrajz-
iskolában folytatta tanulmányait . [9] 
I t t a helye, liogy a család eredetét pontosabban 
tisztázzuk. Erről ugyanis a művész, feltehetően gyer-
mekkorában ért t r a u m a miatt, barátainak sem beszélt, 
s nyi lván katonai állomáshelyéről, Kaposvárról rend-
szeresen küldözgetett levelei alapján kerülhetett az 
irodalomba az az adat , amely szerint a család Somogy 
megyei eredetű. A tények azonban mást mondanak: 
a művészt mind apai, mind anyai ágon Komárom megyei, 
ácsi származású, református paraszt szülők gyermeke. 
A Lampert név Ácson 1715 óta muta tha tó ki, ezek a 
Lampertok jobbágyok és zsellérek9/8; Alapi Gyula viszont 
arról tudósít, hogy az ácsi Lampért család számára a vár-
megye 1773-ban nemesi bizonyságlevelet adott ki. A 
Lampért család egyik 1830-as születésű tagjának, a mű-
vész egyik ősének keresztlevele az apa neveként valóban 
„Nemes Lampért I s tván"- t tüntet i fel. A művész eredeti 
neve az anyakönyvi bejegyzés szerint, ap ja után, Lampert 
József, ő maga 1912-ig, apját követve, a Lampérth, 
m a j d a Nemes Lampérth nevet használja. 
A művész apja, Lampert József, miután első fele-
sége meghalt, 1889-ben kötött házasságot Tóth Lídiá-
val. A férfi 29, Tóth Lídia 19 éves volt, s házasságukból 
négy gyermek született (Etelka, 1890; József, 1891; 
István, 1894; Károly, 1895). Az apa 1887 és 1893 között, 
testvérét, Andrást követően, a Budapesti Kereskedelmi 
Akadémia kapusa volt, [10] s ennek épületében (Alkot-
mány utca 9/11; 111a: Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Főiskola) született az első három gyermek, tehát Nemes 
Lampér th József is. A negyedik, Károly komáromi szü-
letésű. Időközben ugyanis az történt , hogy az apa, a 
házgondnoksággal felhagyva, merész vállalkozásba fo-
gott: Komáromban (Komarnóban) vendéglőt bérelt. 
Vállalkozása azonban balul ü tö t t ki, s néhány év lefor-
gása alatt ugyanarra a sorsra jutot t , amelyre annak idején 
Petőfi apja, Petrovics Is tván. Nyakas természetű ember 
volt ő is, nagyvonalú gesztussal, „én, Lampérth !" fel-
kiáltással vál tókat ír alá, kezességet vállal kétes szemé-
lyekért, csődbe jut, a házat árvíz önti el, s mindenét 
elárverezik. Még a maradék pénzösszeget is idegen sze-
mély, a család egyik tagja veszi fel. Kezdhette az életet 
elölről. 
Ezek az évek mély, kitörölhetetlen nyomot hagy-
hat tak az iskolasorba jutó gyermekben is. IIol Komá-
romban, a szülőknél, hol Ácson, a rokonoknál hányódott , 
ahová szülei a végső, zavaros időkben adták ; Nemegy-
szer gyalog te t te meg az u ta t Komárom és Ács között. 
Iskolába korához képest későn, 1899-ben Íratták be a 
szülők, s a Komáromi Községi Fiúiskola I. osztályát is 
csak ez év dec. 31-ig látogatta, utána, nyilván a szülők 
rendezetlen egzisztenciális helyzete folytán, kima-
radt. [10/a] Amikor pedig szülei, Budapestre visszatérve, 
az (900/1901 -es tanévre beírat ják a VI. ker. Felsőerdő-
sori Elemi Fiúiskolába (a mai Szinyei Merse utcában), 
tanulmányait három évvel fiatalabb öccsével együtt 
ismét az I. osztályban kezdi. [11] Érthető, hogy a komá-
romi és az ácsi évekre nem szívesen emlékezett vissza, 
rokonai tá jékára sem nézett, sem ekkor, sem később. 
Ami itt, a felsőerdősori iskola I. osztályában az elszen-
vedett évekért kárpótolhatta, kiváló rajzkészségének 
váratlan felfedezése és értékelése. Szerencsére egy figyel-
mes és jó pedagógus — jegyezzük le a nevét —, Buza 
János keze alá került, aki, amint a „Népnevelők Lapjá"-
ba írt néhány cikke muta t j a , a hódító ú t já ra induló ú j 
szellemű pedagógiai áramlat híve volt. [12] 
4. Nemes Lampérth József: Álló női akt, 1914; p• tus, 
525X377 mm. (Magyar Nemzeti Galéria) 
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A tanító egy alkalommal szorgalmi rajzot készítte-
t e t t a gyerekekkel. Lampérth József, minthogy a feladat 
o t thonra szólt, odahaza madarakat ábrázoló képet 
másolt ki valamelyik könyvből, tőle telhető pontossággal, 
m a j d az első rajzot a nagy buzgalomban továbbiak követ-
ték. Buza János, aki korábban felfigyelt a visszahúzódó, 
zárkózott gyermekre, felismerte a fiú különleges képes-
ségét, s a rajzokat, bámulatá t megosztandó, nyomban 
egyenesen az igazgatóhoz vitte. [13] Az esetet így őrizte 
meg a három évvel f iatalabb s Józseffel egy osztályba 
járó öccs emlékezete. 
A polgári I I . osztályában osztályfőnöke, Kende Ist-
ván, a Rajztanítás szerkesztője, a szabadkézi és a mér-
tani rajzot tanította. Ugyanebben az évben az iskola 
évkönyvében „A művészi nevelésről" címmel rövidebb 
dolgozatot tet t közzé. Érdemes idézni néhány sorát, 
mer t az írás az ú j szellemű pedagógia hatását tük-
rözi. ,,Meg kell teremteni az összhangot — írja a szer-
ző — a hidegen számító ész és a melegen érző szív kö-
zött . Erre alkalmas eszköz a művészi ízlés, amely egye-
dül képes arra, hogy a lelket ölő szürkeségbe színt, 
életet vigyen . . . Művészi érzéket kell beoltanunk 
minden lélekbe, hogy a művészi szépben öröme le-
gyen . . . Nem szólva arról a lelki gyönyörről, amit 
valamely önálló, eredeti ra jz vagy festmény sikeres 
elkészítése bizonyára mindenkinek okoz, a ra jz tudásnak 
gyakorlati értéke főleg az ipari tervezés terén érvénye-
sülhet." [14] Kende Istvánról tudjuk, hogy az év vége 
táján, amikor arról értesül, hogy a szülők nem akarják 
továbbtaní t ta tn i a gyermeket, behivatja az édesanyát, 
hogy a gyermek tehetségére való hivatkozással lebeszélje 
a család eredeti szándékáról. 
Az anya lesz a fiú önérzetének, majd művészi ambí-
cióinak ébrentar tója és állandó élesztője s anyagi támo-
gatója a nehéz években, amikor az apa napszámosként, 
nyomdai munkásként s végül tördelőként dolgozott a 
Globus Nyondában 1912-ben bekövetkezett haláláig. 
A fiú, kész művésszé érve, ekkor festi róla híres ravatal-
képét, amely olyannak m u t a t j a az apát, min t ahogy az 
gyermekkori s későbbi emlékei alapján élt benne: az 
életben megcsalatkozott, elveiben konok s rendíthetetlen 
erejű barbár hérosznak. Az anya, a levél alapján, meg-
maradt annak a szerető és gyöngéd, belső tragédiákat 
sejtető s a vallásban vigaszt kereső léleknek, aki fia 
sorsát a tőle telhető módon egyengetni igyekezett.[15] 
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I. 
Kaposvár 1914. XI I . 2. 
Párisi hangulatok 
Egészen párisi hangulatok lepnek meg engemet, 
megint egészen Parisban érzem magamat , abban a szent 
városba, amelyet én oly végtelenül szeretek. 
Hisz a művészetnek és kultúrának, a felszentelt 
templomai ott vannak, megszámlálhatatlan sokaságban. 
Mintha most is, a teljes nagyságában érezném azt a 
hatalmas felszabadulást, amit először akkor éreztem, 
mikor a megérkezésem után végigrobogtam Parison. 
Mindjár t megéreztem azt a mérhetetlen erőt, azt a 
hatalmas nagy ritmust, ami Parist mint művészi ténye-
zőt kiemeli. 
Azonnal megéreztem, hogy l 'aris csak egy van a vilá-
gon, és ez az első impressioin végig kísért azon az úton 
egészen, amit Parisban töltöttem. 
És ezek most még jobban uralnak engemet. 
Úgy érzem magamat most, mintha most is a „Musée 
du Louvre" hatalmas renaissance termén mennék végig, 
és most is gyönyörködnék a lelki szemeimmel az ott fel-
halmozott művészi kincsekben. 
És végül megállok a művész kolosszusz kapui előtt 
és nézem benne a művészi nagyság teljes megnyilat-
kozását. 
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Látom benne a nagy megnyilatkozásokat és érzem 
benne a genie óriásságát, de viszont észreveszem benne 
a küzdő emberit. 
Látom, hogy it t küzdött a művész, ezt a részletet nem 
bír ta megoldani, de ez mégis nagyobbá teszi, ez a leg-
szimpatikusabb . 
Ez az ember Rembrandt, a festők festője. 
Mikor láthatom a képeidet újra , amelyeket oly vég-
telenül szeretek. 
És azután sorban — szinte mozaikszerűen idéződ-
nek fel bennem kedvenc képeim és ú j ra megérzem Paris 
, ,Boulevarde"-jainak a szépségét. 
Kimenve a ,,Louvre"-ból a ,,rue de Rivoli"-ra és 
folytatom az u tamat , az „avenue de l 'Opéra" felé, 
amelynek a végén mintegy szegélyként, mintha egy 
zárókő volna, bontakozik ki a nagy Opera, amely olyan 
szép, mintha egy megelevenedett mese volna. 
Mintha aranygyűrűben gyémánt ék lenne. 
Kissé feljebb menve, elérjük a „rue de la Paix"-t . 
Az esti corsó a „rue de la Paix"-n, úgy esti 5 és 
nyolc óra között pazar szépségű, szinte Isteni lá tványt 
nyúj t . 
Paris divatarisztokratái (a nők) ot t pompáznak teljes 
szépségükben, és szebbnél szebb és pompásabb nők 
kápráz ta t ják el az embert. 
Gyönyörű szépek a párisi nő mozdulatai, úgy tipeg-
nek és oly kellemes(en) libegnek tova, mint a pillangó. 
Nagyon bájosan mozgatják a kezüket menés közbe 
és természetesen. 
Meglátszik ra j tuk az évszázados nevelésnek a finom-
sága. 
Végül a „Gr. Boulevarde"-on vagyok, tele van a 
levegő valami fojtogató forrósággal. 
Mindenütt, Paris egész területén lehet érezni, hogy a 
kul túra melegsége fogja meg és nyűgözi le az embert. 
Valami pompás bujaság izgatja folyton az embert, 
az embert megrészegíti és mámoros lesz tőle. 
Nem csodálom és egy cseppet sem lepődöm meg 
raj ta , ha sok ember idegére egy egész életre, olyan mámort 
hoz Paris, amely mindig ópiumos. 
Meg tudom érteni azt, hogy Paris tele van futó-
bolondokkal. 
Hogy ennyire felújult bennem Paris, hogy így tele 
vagyok emóciókkal és az mind Paris körül forog, ezeket 
az érzelmeket ily hirtelen csak az ú j í to t ta fel bennem, 
hogy a kezembe került egypár képeslap, amelyeket 
magammal hoztam onnét. Hisz enélkül is mindig Parisra 
gondolok. 
Egyiken van egy vörös ceruza rajz „L. de Vinci "-tői 
, ,Buste de jeune homme" egy fiatalembernek a feje. 
Sorba vonulnak el előttem „Lionardo"-nak a többi 
rajzai és a következő percben, már Rembrandt rajzai 
között bolyongom. 
És végül egy „Dürer" képnek a mása kerül a kezembe, 
„Tête de Vieillard", egy nagyon aprólékos gonddal 
kidolgozott mestermű. 
„Dürer" minden erénye jelentkezik benne. 
Végtelenül fájna a szívem, ha egy dologról megfeled-
keznék, Paris templomairól 
Mennyiszer bolyongtam körülöttetek Paris felszentelt 
templomai; hisz az a ta la j is szent, amellyen állok. 
Hisz ti hirdetitek, talán a legimpozánsabb módon 
Paris ezeréves kul túrájá t . 
Valahányszor elmentem a templomaid alatt, te, 
t i tokzatos Paris, mindig valami ha ta lmas vallásos érzés 
ve t t ra j tam erőt, és a meglepetéstől és a nagy örömtől 
a könny kicsorgott a szememből: és az utóhatásaiban 
meghatványozódtak. 
Oh ! Paris nagyszerű templomai. 
Eszembe jutnak azok a percek, amikor benn jár tam 
falaid között, de a sok közül, csak egy nagyon emlé-
kezetes. 
Egy téli vasárnap délután, elmentein a „Notre-
Dame" templomba szent misét hallgatni. 
Estefelé volt, titokzatos, sűrű, szürke homály vonta 
be a templom belsejét, és ebbe a csendbe, a tömjén füst 
közé, belevegyült a kórus szép éneke. 
És teljesen á t ad t am magamat a vallásosságnak. 
Ebbe a hangulatba, ebben a nagy Mysticizmusba(n), 
ami akkor megfogott engemet, éreztem meg teljesen, 
a középkor sötét vallásosságát. 
De ez a sötétség a művészet örökké fénylő világosságát 
hozta létre. 
Akkor éjjel kint jártain Paris utcáin, és többek között 
elvetődtem a „Notre-Dame" templomhoz, és akkor ő 
elkezdett nekem mesélni, t i tokzatosan és félelmesen. 
II. 
Kedves Dr. Majovszky Úr ! 
Köszönetet mondok a részemre kiutalványozott rend-
kívüli művészsegélyért. 
A kiutalványozott összeget még a múlt év augusztu-
sában, azaz 1913. év VIII.-ik hó elején vet tem fel. 
Elnézését kérem azért, hogy a köszönetemet elkésve 
fejezem ki. De a zilált konstrukciójú helyzetem, amely 
majdnem állandó, gátolt meg abban, hogy ezen dolgot 
hamarabb elintézzem. 
Utoljára is az elnézését kérem, a kedves Dr. Majov-
szky úrnak maradtam híve 
Nemes-Lampérth József 
festőművész 
Párizs, 1914. III . 4. 
I I I . 
Kaposvár, 1914. IX. 12. 
Kedves Etus és Pista, 
Leveletek engem nem a legjobb világ között talált, 
mert már igazán lemondtam mindenről. Hogy vissza-
térjek arra, ami valamennyiünknek a legfájdalmasabb, 
bogv megértük szeretett anyánknak a temetését. Ami a 
temetés lefolyását illeti, elég szép volt. A pap is szépen 
prédikált, egy pár zsoltárt is énekeltek, az egész teme-
tési szertartás talán csak húsz percig tar tot t . A temető-
ben kint voltak a Félix úrék és azonkívül még elég sokan 
kint voltak az ismeretlenek közül is. Hanem ami a szere-
tet t anyánk halálát előidézte, arra én azt mondom, 
hogy a legnagyobb részben a fejvesztettség volt az oka. 
Hisz tudjá tok , hogy egy pár évvel ezelőtt a m a m a lábán 
felpattant egy ér. Hát ez tör tént meg most is. Ahogyan 
én tudom az esetet, a legjobban megfelelő tényeknek, 
fogom egy pár sorom keretében megírni. 
Az eset úgy történt. Egy este a mama ment a pékhez, 
egy másik asszonnyal. Alig mentek ki a villából, és alig 
értek a harmadik házig, a mama lábán hirtelen felpat tant 
egy ér. Talán az, amelyik fe lpat tant már egyszer. Szegény 
mama hirtelenül nagyon megijedt, és nem tud ta , hogy 
mit csináljon; egész életén át, mindig gyönyörű szépen 
tudta kormányozni az egész családot, és nemegyszer 
tanújelét ad ta annak, hogy fényes szellemi képességekkel 
rendelkezik, csak azon a tragikus estén volt izgatott és 
ijedt. Mert gondold meg kedves nővérem azt, hogy 
mikor megtör tént a baj, nem az volt az első dolga a 
szeretett anyánknak, hogy elkösse a fölszakadt eret, és 
visszamenjen a villába rögtön, hanem azzal a lábbal, 
amelyből már nagyon erős módon, szinte fecskendezett 
ki a vér, olyan állapotban felszaladt a Félixékhez. 
Tudod, hol laknak ? Azt az u ta t , azt a hosszú u t a t fu to t t a 
meg ijedtében. És ott nagy fejvesztettség között szorí-
tot ták le a lábát, és rögtön küldtek orvosért, de már későn 
volt minden, mert azon a bosszú úton, amit i jedtében 
megfutott, majdnem az összes vérét elvesztette. Azután 
még nyolc napig feküdt, de azt is mind á ta ludta . Ugy 
hallottam, hogy amikor a szegény mama baja megtörtént , 
azért nem akar t rögtön a villába visszamenni, mer t félt 
attól, hogy a nagyságos asszonyék, meg találnak ijedni. 
Mindenre gondoltam, csak erre nem. Hisz a szegény 
anyánk, elég jól nézett ki, és végtelenül örültem annak, 
liogy mi még, szeretett anyánkkal együtt valamennyien, 
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még jó világot is fogunk élni. Az utolsó másfél évem 
alatt , mennyiszer, szinte számtalanszor gondoltam, 
hogy az egész életünk milyen szerencsétlen volt. Mindig 
üldözött minket a balsors és a végzet. Tövises utakon, 
a fájdalmak világát já r tuk meg. Ez volt a fájdalmak és a 
szenvedések útja. Micsoda dolgokon mehettek keresztül, 
és mily sokat szenvedhettek ők is, amiről mi nem tudunk . 
Emlékszel szeretett anyánknak arra az imakönyvére, 
amelyikben egy pár lap össze volt varrva. Azt a temetés 
napján felbontottuk, és ot t egy pár sor volt írva, a 
dá tum régi volt, de nem tudom, hogy mikori dá tum. 
Talán 1895 körül vagy még tán korábbi. És ott vagyon 
írva, ilyen formán valami: „Szeretett gyermekeim, én 
mostan nagyon sokat szenvedek, ha ezen pár soromat 
olvassátok, gondoljatok anyátokra, aki t i teket nagyon 
szeretett ." Aztán másut t : „Szeretett gyermekeim, sze-
ressétek egymást." És másut t megint az volt, hogy csak 
a halála után bontha t juk fel. 
Még egy nagyon szomorú visszaemlékezésemet, 
muszáj papirra vetnem. Mikor a mozgósításokat kezdték 
elrendelni, akkor tör tént , hogy egy napon veszek egy 
újságot, és akkor tudom meg azt, hogy behívtak. De 
az újság az ténynapi volt. A rendelet csak annyiból állott, 
hogy az 1914. év előtt sorozott egyéves önkéntesek, 
24 óra leforgása alat t tartoznak az állomáshelyeikre 
bevonulni. Én már akkor is egy kis késésben vol tam. 
A mamának azt mondtam, hogy legyen nyugodt, lehet, 
hogy a katonaságnál találom meg a szerencsémet. És ő 
megnyugodott ebben. Másnap reggel korán felkelek, és 
igyekszem a hajóhoz, nehogy el találjak késni. Közben 
egy pillanatra megálltam a villa előtt, és becsöngettem. 
A mama ki jöt t . De nem ny i to t t a ki a villát, hanem úgy 
vál tot tunk egypár szót. Égészen megdöbbentem belül-
ről, mikor megláttam a mamá t . Ki volt sírva, és sápadt 
volt egy kicsit. Talán megérezte, hogy élve nem fogjuk 
egymást többé látni. Amint meg is tör tént . Egész 
halottá vá l tam egy időre, mikor a Károly sürgönyét 
megkaptam. „A mama meghalt , ha lehet, jöj j rögtön." 
Nekem is az az érzésem, hogy nem sok idő múlva, 
valahol fent az orosz határon, vagy pedig lent Szerbiá-
ban, egy meszes gödör lesz a sírhelyem. Jövő hónap 
vége felé már megyünk valamerre. Csak még azt akarom 
tudatni, hogy 400,— koronát kaptam az államtól a 
tanulmányom folytatására. De ebből még Pesten sok 
adósságot fizettem ki. Arra pedig nincs mód, hogy 
szabadságot bírjak most kapni. 
Csókol mindnyája tokat testvéri és rokoni szeretettel 
József. 
A kis gyerekeket nagyon szeretném látni, a mama olyan 
sokszor mondta, hogy milyen gyönyörű szépek, csak 
látnád. 
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MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN 
b á r á n y i k á r o l y ê s b. m a r k o v z l a t a 
f e l É v s z á z a d a v a j d a s á g m a g y a r 
k é p z ő m ű v é s z é t é b ő l 
H a át tekint jük az Újvidéken élő és alkotó Bárányi 
házaspár, Bárányi Károly és Markov Zlata életútját , 
akkor több mint fél évszázad vajdasági magyar képző-
művészeti életébe pil lanthatunk bele. A magyar művé-
szettörténetnek olyan „fehér fol t jába", amelyet föl-
szántva, földerítve, a számontartásra érdemes magyar 
művészek egész sorára bukkanunk. Fél évszázadnak olyan 
története kerül napvilágra, amelynek kutatására, az 
egyetemes magyar művészettörténetbe való beillesz-
tésére eddig még kísérlet sem történt . Ez olyan mulasztás, 
amelynek fényűzését a határokon belül és kívül élő 
magyarság a saját fennmaradása érdekében sem enged-
heti meg magának. 
Bárányi Károly és Markov Zlata a Vajdaság „Októberi 
d í jas" művészei. A házaspár nevéhez a vajdasági és 
szerbiai művészeti életben számos kezdeményezés fűző-
dik. Felhőtlen harmóniájú családi életük biztosította 
azt, hogy művészi tevékenységüket az alkotás minden-
hatósága iránti igény és ugyanakkor a társadalom, a 
művészeti élet önzetlen szolgálata határozza meg. Az 
alábbiakban több mint ötven esztendőn haladunk 
keresztül, Münchent, Párizst, Hamburgot , Belgrádot, 
Budapestet, Karlócát, Verbászt, Szabadkát, Újvidéket 
ér int jük. Két világháborún vezet keresztül utunk, 
halot t és élő művészekkel találkozunk, akiknek nevét 
illik följegyeznie az utókornak. 
I. 
Bárányi Károly 1894. nov. 3-án született Újvidéken. 
Apja egyszemélyben kőműves, földmérő, ács, alagutak, 
állomások, hidak építője, órák javítója, hegycsuszam-
lások megállítója. Bármilyen gépet megjavított . Igazi 
mesterember, aki büszkén emlegette erdélyi származását. 
Felnőtt korában elvégezte a gimnázium 5. osztályát s a 
6-at csak azért nem, mert érkeztek az unokák, s már 
röstellett idős fejjel beülni a vizsgára. Pedig gyógyszerész 
akar t lenni, azért is készült megszerezni a szükséges 
előképzettséget. Ezt az örökösen munkálkodó nyug-
talanságot fia is örökölte. 
A gyermek Bárányi Károly élete már kiskorában is 
elég változatos. Karlócán laknak, ahol csak a vasúti 
pályatest választotta el lakásukat a Dunától. A szülői 
tilalom sem volt képes megakadályozni a gyereket abban, 
hogy á t ne másszon a töltésen a Dunára, minek követ-
keztében jóformán előbb tanult meg úszni, mint járni. 
Még be sem töltötte ötödik évét, amikor folyékonyan ír, 
olvas, még cirillbetűs szöveget is. Mindezt hitetlenkedve 
hallja a gyakran arra sétáló Brankovics szerb pátriárcha 
és a kis Bárányi gyereknek be kell előtte tudását bizo-
nyítania. Amikor ennek sikerrel eleget tesz, nemcsak 
egy ezüstkoronás üti a markát, hanem attól kezdve a 
párt iárcha gazdaságából hordhat ja a Bárányi család 
napi tejszükségletét. 
Az elemi iskolába nagyon szeretett járni. Megvál-
tozot t az élete 1905-től, amikor szülei Karlócáról átköl-
töztek Újverbászra, s f iukat ott beírat ták a gimnáziumba. 
Valami vonzotta a képekhez, de valódi festményeket 
először csak Velencében látott , ahová apja egyszer magá-
val vitte másodikos gimnazista fiát. Az épületek, szobrok, 
a változatos és érdekes városképek megragadták a gyer-
mek figyelmét, főleg azonban a festmények. Apja olaj-
nyomatos levelezőlapokat vet t neki, s a f iatal gyermek 
szünidőben ezeket próbálta másolni. Neliezen boldogult, 
ezért egyes képrészletekről akar t új képet festeni, de 
minél kevésbé sikerült ez neki, annál nagyobb dühvel 
vetette magát a festészetre, annyira, hogy ap jának kellett 
őt figyelmeztetni: szerezze meg előbb a kenyeret adó 
bizonyítványt, u tána művészkedhet kedvére. Baranyira 
józanítólag ha to t tak apja szavai, noha érdeklődése a 
művészet iránt nem csökkent. Annál kevésbé, mert 
Újverbászon már kiállításokat is láthatott . Az egyiket 
rajztanára, Pichler Pál rendezte, aki Baranyit és gim-
nazista társai t korszerű módszerrel tanította, nem úgy, 
mint elődje, Wallachi Jenő, akinél csak mértani idomokat 
rajzolgattak. A másik kiállítást, amit látott , az újver-
bászi festő, Pechán József rendezte. Ezen a kiállításon 
ismerkedett meg Pechán kiállító társával, a budapesti 
szobrász Medgyessy Ferenccel, de ekkor még Bárányi 
nem gondolta, hogy egyszer m a j d milyen éles fordulat 
következik be nála e találkozás nyomán. Érdekes eset-
ként beszéli el Bárányi önéletrajzában (Ikaros szárnyán, 
Szabadka, 1970.), hogy a különben igen szelíd ku tyá juk 
egészen érthetetlen módon úgy összeszaggatta Med-
gyessy nadrágját , hogy anyja több órai kínlódás árán 
sem tud ta rendbe szedni. Később, valahányszor talál-
kozott Medgyessyvel, mindig jót nevettek a történteken. 
Akkoriban minden áron festőművész szeretett volna 
lenni. Akadt még két hasonló álmokat szövögető diák-
társa, egymásnak mutogat ták rajzaikat és festményei-
ket. A szobrászatot kissé fölülről nézte: Medgyessy 
szobrait szemlélve úgy vélte, hogy olyanokat ő is tudna 
csinálni. Végül rá is szánta magát , de be kellett látnia, 
hogy sehogysem sikerül, lia még oly egyszerűnek látszik 
is. Mint később írta: hiányzott az anatómiai tudása, 
nem ismerte a tömegegyensúly törvényszerűségét, ba j 
volt a szerkesztő készséggel is, s még annyi minden egyéb 
hiányzott, amitől függ a jó szobor értéke. 
Húsz éves, amikor kitör az első világháború. Behívót 
kap íszabadkára. Ezzel életének ú j szakasza kezdődik. 
Mindjárt azzal, hogy megismerkedik Oláh Sándor sza-
badkai festőművésszel, aki Münchenből tér t haza, s 
akitől rövid idő alatt többet tanul, mint addigi összes 
rajztanárjától . Szabadkán ugyanabba a pótzászlóaljba 
kerül Pechán József festőművész is, amelybe Baranvi. 
Sőt a zsablyai születésű, korábban Münchenben letele-
pedett, de onnan hazatért Kálmán Péter festőművész is. 
Később Bárányi a Damjanich u. 15. alatt bérel magának 
lakást. Oda költözik Oláli Sándor is. Pechán József a 
laktanyában marad, ott külön szobát kapot t Kálmán 
Péterrel együtt , abban kedvükre festhettek. Aki csak 
számított valakinek a tisztikarból, mindenkit megfes-
tettek, s ezzel Pechán és Kálmán jó ideig elkerülték a 
frontra vezénylést. Baranyit viszont az északi harctérre 
rendelték, ot t szabadkai festővel, Farkas Bélával talál-
kozott, akivel számos festői problémát megvitatot t . 
A frontról vérhassal szállították a budapesti Csobánc 
utcai, majd az újverbászi katonakórházba. Gyógyulása 
után újra Szabadkára került, a Szent István tér 3. alatt 
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bérelt magának lakást. Ismét hozzáköltözött Oláh Sán-
dor, aki azonban csakhamar megkapta a városi bérpalota 
műtermét, s attól kezdve mindketten ott festettek. 
Pechánt betegsége mia t t fölmentették a katonaságtól, 
Kálmán Péter pedig betegszabadságot kapott és vissza-
tér t Münchenbe. 
Bárányi oly jól belejött az arcképrajzolásba, hogy 
egyszer fogadásból 30 perc alatt rajzolt meg 30 portrét . 
Mint irja, sokat tanult a Münchenben alapos fölkészült-
séget szerzett Oláhtól. 
Szabadkáról ú j ra a frontra került, Papfalvára (Mára-
maros vm.), Kirli Baba szomszédságába, ahol háborús 
honvédemlékmű elkészítésére kapott megbízást. Ennek 
eleget is tett . 1917-ben három hónapi tanulmányi sza-
badságot kapott, aminek nagyobb részét Münchenben 
töl töt te el. Itt Kálmán Péter festőművésznél lakott a 
Schleicheimerstrasse 63. sz. alatt. Képeit a Bracklhaus 
műkereskedő állandó kiállítóhelyiségében állította ki. 
Hazajövet tizennyolc napig Bécsben időzött, ahol min-
dent megnézett, ami egy fiatal művészt akkor érdekel-
hetet t . Utána megjárta az olasz frontot, ahol találkozott 
Aba-Novák Vilmossal. A hadvezetés ekkor már kímélte 
az ország kiképzett fiatalságát, látva, hogy mekkora 
veszteség az országra nézve az ifjúság nagymérvű elvér-
zése, s ezért 1917-ben kiadták a rendelkezést, hogy a 
fiatal értelmiségi ka tonákat kevésbé veszélyes pontokra 
kell állítani. Aba-Novák, mint Bárányi írja, csak később 
került kíméletesebb beosztásba. Amiként Papfalván, 
ugyanúgy az olasz fronton is összetalálkozott a szabad-
kai Barkas Bélával. Baranyit az olasz frontról megint 
Papfal vára vezényelték ú jabb emlékművek fölállítására. 
I t t kapott hírt a világháború végéről, éppen születés-
napján, nov. 3-án. Bedeszkáztatta az emlékműveket, s 
elkerülve a veszélyesebb és forgalmasabb utakat, társai-
val együtt Rotundán á t Óradnára ment. Onnan Kolozs-
várra, s tovább Űjverbászra. Rajzok, képek, emlékművek 
maradtak el mögötte, amikről még csak fényképek sem 
tudósítanak bennünket. A papfalvi emlékművek áldo-
zatul estek az összeomláskor az ot tani román tömegek 
oktalan pusztitásának. 
Az összeomlást követő forradalmi idők nem kedvez-
tek a nyugodt alkotó munkának, Újverbász különben 
is messze esett az igazi kulturális gócoktól, ezért Pestre 
utazott , hogy kivár ja az idők rendre fordulását. Ot t 
találkozott Pankotai Farkas Béla szobrásszal, aki föl-
ajánlot ta a hajlék nélküli fiatal kollégának egyszobás 
lakása konyháját . Pankotaitól sokat tanult Bárányi. 
,,Boszorkányos ügyességgel és érzéssel formálta az agyagot. 
Jobb kezekbe nem is kerülhetett volna" — írja róla. Bárányi 
szorgalmasan dolgozott Pankotai Parkas utasításai sze-
rint. Eredményként egyik művét elfogadták a Nemzeti 
Szalon kiállítására, s ezzel kiállító szobrász lett. 
Mivel nem akart hosszabb ideig Pankotaiék terhére 
lenni, új lakáslehetőség után nézett. így került Cser 
Károly szobrász üresen álló műtermébe. Ezt Bárányi 
Hajdú Rezsővel és Kilényi Jánossal együtt kapta meg a 
székesfővárostól, s bár csak ideiglenesen, de nyugodtan 
használhatták, mivel Cser hadifogságba került. Kilényi 
hamarosan kiment Amerikába, s így Hajdú és Bárányi 
kedvére alkothatott a műteremben. Később (1920) 
Baranvi a Pálma utca 10. sz. alatti műteremben dolgo-
zott. Úgvanis a ház II . emeletén Brettschneider Kocsárd 
műtermének volt egy nagy előtere, amit ő, Bárányi 
önállóan használhatott . 
Bármilyen nyomorúságosak voltak is ezek az idők 
(1919—1920), arra mégis alkalmat nyúj tot tak, hogy 
megismerkedjék kora számos fiatalabb és idősebb művé-
szével. Parkasékkal minden nap megjelent a Pészek 
Kávéházban. Ott kö tö t t barátságot Egry Józseffel, föl-
új í tot ta ismeretségét Medgyessy Ferenccel, megismerke-
det t Zala Györggyel, Liptóújvári Stróbl Alajossal és Kis-
falud! Stróbl Zsigmonddal, a Japán kávéházban Szinyei 
Merse Pállal, az EMKE-ben Rippl-Rónaival s még 
másokkal is. 
A Nemzeti Szalonban történt szereplése alapján a 
»Szalon fölvette tagjai közé, maga pedig ettől fogva föl-
hagyott a festészettel. Mivel úgy lát ta , hogy Pesten sem 
várható gyors kibontakozás, ezért az előző háromszori 
sikertelen hazaszökési kísérlet u tán negyedszerre csem-
pészek segítségével sikerült átcsúsznia a batáron, s 
hazakerülnie Űjverbászra. Ott egyideig csak olvasott, 
mintázott, hónapokig ki sem búj t a házukból, míg 
Pechán József váratlan halála (1922) ki nem mozdította. 
Elhatározták, hogy Medgyessy Ferenccel mintáztatnak 
neki síremléket, amit majd Bárányi márványba farag. 
Úgy remélték, hogy összegyűjtik az anyagot és a költ-
séget, azonban a viszonyok mostohasága e terv valóra-
váltását késleltette. Maga Bárányi közben dolgozott, 
Péter és Pál apostol szobra 1922 szeptemberében került 
Dunacséb római katolikus templomába. 
Alkotóvágyát mindez nem elégítette ki, ezért elha-
tározta, hogy »Szabadkán képző- és iparművészeti műhelyt 
nyit. Maga mellé vett egy szabadkai ipariskolát végzett, 
tehetségesnek induló fiatalt, s vele kettesben meg is 
nyitotta a műhelyt. (Omnia Szobrászati és Iparművészeti 
Műhelyek elnevezéssel, az akkori Heisler-fürdő mellett.) 
Kilenc hónap múlva azonban be is zárta, mert a végleg 
szerb megszállás alá került városban nem tud tak elegendő 
munkát szerezni. Hazament Újverbászra, s amire nem 
számított, a szabadkai hónapok ezután kezdték meg-
teremni gyümölcsüket. Ugyanis ama kilenc hónap alatt 
fölújí totta kapcsolatát a festő Oláh Sándorral, Farkas 
Bélával, Fischer Mar céllal, ú j a b b barátságok is szövőd-
tek s ennek nyomán 1923-ban megalapították a Vajdasági 
Képzőművészek Egyesületét, amely egy orvoskongresszus 
alkalmából Szabadkán már szeptemberben kiállítást ren-
dezett. (Ezen részt vett Balázs Árpád, Bárányi Károlv, 
Farkas Béla, Fischer Marcel, Hódi Géza, Kopillovics 
Stéfan, Bekki Krizsanovszki Tatjana, Lenkei Jenő, Oláh 
Sándor, Sinkó Boriska.) Közben más festők is csatlakoz-
tak az egyesülethez, így egész kis kör keletkezett körü-
lötte. Kiállításokat rendeztek Újverbászon, Topolyán 
(itt munkálkodott Bicskei Péter festő), Kulán, Palánkán. 
Ettől kezdve Baranvi is mind több megbízást kapott 
Épületplasztikait Újvidékre, síremlékeket temetőkbe, 
szobrokat templomokba, egyéb megbízásokat Szent-
tamásra, Szeghegyre, Dunabökénybe, Torzsára stb. 
Közben márvány portréra is kapot t megbízásokat, és 
több bronzplakettet is készített. Annyi munká ja lett, 
hogy nem győzte egyedül, lehívatta magához Pankotai 
Farkas Bélát, ketten dolgoztak. 
De aztán elfogytak a megrendelések, s ú j ra nehéz idők 
következtek. Ezért elhatározta, hogy kivándorol Ame-
rikába. Kint élő ismerőse segítségével a kivándorláshoz 
szükséges pénzzel a zsebében már el jutott Hamburgig, 
ott azonban az iratai hiányossága miatt nem mehetett 
tovább. Pranciaország felé t a r tó hajóra szállt és igv 
került Párizsba. 
Párizsban Liszkai Kováts Zoltán pesti szobrászművész 
társaságában átmeneti munkát vállalt és legvérmesebb 
reményeit is messze fölülmúlóan jól keresett. Egy óriási 
képzőművészeti kivitelező és dekoráló vállalatnál csak-
hamar ő lett a fölügyelője a vállalat összes szborászá-
nak. Velük a franciául nem tudó Baranvi jelbeszéddel 
érintkezett. Ennek meg volt az az előnye, hogy nem 
tudtak összeveszni, a mosoly mögött senki sem érezte, 
mit gondol a másik, s milyen gorombaságot vágnak 
gondolatban egymás fejéhez. Párizsban többször talál-
kozott az ott dolgozó magyar művészekkel, köztük Csáky 
Józseffel, a közös ismerősük, Szolcsányi Gyula társasá-
gában, a Rotonde és Dome kávéházban. Találkozott 
Pirandellóv al is, akiről sikerült plakettet készített. 
Közben az egyik kiállításon művét maga a művelődési 
miniszter külön is megtekintette, a sa j tó pedig meleg 
elismeréssel írt róla. 
Bármilyen jól is ment a dolog Párizsban — munka-
adója még külön keresetről is gondoskodott számára — 
úgy érezte, hogy meg kellene nősülni. Evégből elhatá-
rozta, hogy hazatér, s ma jd esküvő után visszamegy és 
folytat ja munkáját . 
1925 októberében érkezett haza, s nov. 23-án már 
meg is t a r to t t a esküvőjét Markov Ztatával. Nem sejtette, 
bogv művészt vesz feleségül. 
Évek múlva derül ma jd ki felesége szobrásztehetsége, 
véletlenül fedezi föl a szekrény mögött sorakozó figurákat, 
amiket az if jú asszony azokban az órákban alkotott 
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titokban, amikor férje nem volt odahaza. De erre ma jd 
Budapesten kerül sor. 
Markov Zlatáröl i t t most csak annyit, hogy jómódú 
bégaszentgyörgyi szerb gazdacsaládból származott. Szü-
leit korán elvesztette, s gyámja külföldi intézetekben 
neveltette. Szülőfalujában lá t ta meg a napvilágot 
Szentgyörgyi István szobrászművész, a budapesti Ipar-
művészeti Főiskola tanára is, de Markov Zlatára Szent-
györgyi művészete nem gyakorolt hatást budapesti 
(mátyásföldi) évei alatt sem. 
Bárányi Párizsból úgy jö t t haza, hogy rövidesen 
visszatér, ebből azonban semmi sem lett. Lakásán ott 
maradtak a szobrai (kb. 30 db), bútorai, szőnyegei, 
könyvei. Munkaadó patrónusa nem haragudott meg, 
amiért nem té r t vissza hozzá, sőt azt válaszolta, hogy 
bármikor kész ú j r a alkalmazni. 
Bárányi t ehá t nem tért vissza Párizsba márcsak azért 
sem, mert olyan híreket kapot t Budapestről, hogy itt 
élő barátja, Pankotai Farkas Béla tele van munkával . 
Úgy gondolta, ha megindul az élet, talán ő is hozzájuthat 
megbízásokhoz. Baranyiék Pestre költöztek, s Mátyás-
földön az akkori József u tcában építettek műtermes 
házat. A Pankotairól szóló hírek csak annyiban módo-
sultak, hogy több köztéri megbízáson dolgozott éppen, 
de a művész a munkának már a vége felé ta r to t t . 
Bárányi Pesten megfelelő kapcsolatok nélkül eleinte 
meglehetősen nehéz helyzetbe került. Csakhamar azon-
ban síremlékre kapot t megrendelést Pécelről, carrarai 
márványból, aztán építészektől is érkeztek megbízások, 
így gyorsan rendbejöttek a mátyásföldi műtermes 
lakásban, amelynek ablakain gyakran szűrődtek ki a 
komoly zene hangjai és ismerősök is egyre szívesebben 
jöt tek hozzájuk. Többször is megfordult ot t Istók János, 
aki emlékezett a Nemzeti Szalonban valamikor látott 
szobrára, s azóta is számon ta r to t t a Baranyit . Festők, 
szobrászok, zenészek adták egymásnak a kilincset 
Pankotai Farkas Béla, Klimó Jenő, Brettschneider Kocsárd 
Bihari Zoltán zeneköltő, Martinelli Jenő, Medgyessy 
Ferenc, Pállva Celesztin, Szüle Péter s még annyian mások. 
Közben serényen folyt a munka. Baranyit tagjává 
választotta a Független Képzőművészek Egyesülete, amely-
nek 1927-es kiállitásán 4 alkotásával szerepelt. 1928-ban 
a Műcsarnok Tavaszi tár la tán a Csók c. alkotását lát-
ha t t a a közönség. Ugyanakkor Párizsban megjelent 
Ajtay Miklós könyve az ottani Magyar Akadémia első 
kiadványaként, benne Bárányi Pirandello ról készült 
plakettjének, valamint a Csókolódzó faun c. szobrának 
másával. Egy építészeti cégtől épületplasztikára kapott 
megbízást, egy másiktól a rákosszentmihályi iskola 
díszítőmunkáira. Ekkor azonban törés következett be, 
az építészeti vállalatok csődbe kerültek, s Bárányi több 
mint 50 ezer pengős követelése odaveszett. Nem tehettek 
mást, eladták mátyásföldi házukat, s visszamentek Új-
vidékre, o t t vettek maguknak házat. Eleinte gondolkod-
tak, Újvidéken, vagy Belgrádban telepedjenek-e le ? 
Az utóbbi előnyösebbnek látszott a megbízások elnyerése 
végett, de Baranyit már itt is érték csalódások, ezért 
tud ta : munkát lehet ugyan kapni Belgrádban, de az 
érte járó pénzt ott is nehéz bevasalni, végül is Újvidék 
mellett döntöttek. A Bácska u. 151—153. sz. alatt vásá-
roltak egy liázat szőlővel és gyümölcsössel, a futaki 
2. Bárányi Károly: Adám és Éva, fa, 127 x 92 x 30 cm 
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sokhoz jutni. Akkori alkotásai közül nem egynek bal-
sors ju to t t osztályrészül. Egy sarki épületről, a mai 
Tito sugárúton, 10 év imilva el kellett távolítani Mercur 
c. 8 méteres szobrát, mert a te tő szerkezete nem bír ta a 
terhelést. — Egy búzakévét ta r tó alakos szobrát a német 
kisebbség művelődési központjáról, a HABAG épületé-
ről „más okok" mia t t később ugyancsak eltávolították. 
Viszont 1931-ben készült Krisztus szobra a szabadkai 
püspökség galériájába került. 
Az alkotó munkában felesége is segített, aki közben 
önálló művésszé képezte ki magát. Csuka Zoltán: Tűz-
harang c. verskötete (1933. Újvidék, Kalangya) a költő 
Zlatától származó dombormívű portréjának reproduk-
cióját és három doniborművi illusztrációját közölte. 
1932-ben a bácskai festők és szobrászok kiállítására a 
zsűri bevette egyik munkáját , at tól kezdve /.lata asszony 
mind gyakrabb szereplője a tár latoknak. Sőt, mivel ily 
vonatkozásban a szerb sovinizmus egy időben nem tű r t e 
a magyar neveket, Bárányi rendszerint felesége, Markov 
Zlata nevén pályázott . Egymás u t án nyert első, második 
vagy harmadik díjat . Zlata férjével együtt ki tanul ta a 
kerámiát, gölöncsért alkalmaztak, s 1934-ben már 
külön önálló kerámia bemutatót rendeztek. Négyszáznál 
több tárgyat állí tottak ki. Jugoszláviában ez volt az 
első ilyen kiállítás, amelynek sikerét bizonyítja, hogy a 
kiállított anyag az utolsó darabig elkelt. Baranyiék 
munkássága tehát a jugoszláviai kerámiaművészet meg-
születésében úttörő jelentőségű tény. 
1934-ben a tragikus sors felé közeledő Farkas Bélá-
val állitottak ki, két ízben is. Első tár latuk húsvét nap ján 
nvílt meg, a második pedig decemberben (utóbbi a 
Jevrejszka u. 4. sz. alatt). 
A zimonyi repülőgépgyár pályázatán Ikarusz című 
domborművével az első dijat nyerte Bárányi, illetve a 
felesége, mert az ő nevén pályázott. Ugyancsak pályázat 
ú t j án kapot t megbizást egy másik Ikarusz szoborra is, 
ez a repülőparancsnokság főépületének homlokzatára 
3. Bárányi Károly: Tehenek, Vas és fa, 42x24x11 cm 
erdő mellett. I t t eleinte háztáji gazdaságukból éltek, 
mert Újvidéken szobrász nem lévén, az építészek akkor-
t á j t ínég nem is irányoztak elő épületeikre szobrászi 
alkotásokat, ezért megbízáshoz sem ju that tak . 
Közben ismét fölmerült a kivándorlás gondolata. 
1930-ban szétnézett Nyugaton, de a világgazdasági válság 
éveiben semmi reménykeltőt sem tapasztal t . Németor-
szágban mindenfele plakátok fogadták: amíg akad 
német munkanélküli, külföldi nem vállalhat munkát . 
Maradt tehát Újvidék. Szívós természete szembenézett 
a nehézségekkel, sőt olyan munkába kezdett feleségével, 
Zlata asszonnyal, ami a történelem lapjaira tartozik. 
Buzgólkodásukra a Magyar Képzőművészeti Egyesület 
Nagybecskereken Várkonyi József magyar festőművész 
kúr iá ján művésztelepet hozott létre. Bácstopolyáról 
Bicskei Péter, Mokrinból Szemenyei Ferenc, Szabad-
káról Bodnár Imre és Oláh Sándor, Zomborból Csincsák 
Elemér és Müller Béla vett részt a telep munkájában, 
s Bárányi is ott volt, de kellő szobrászati fölszerelés 
h í ján a munkában nem vett részt. 
Baranyiék a népek közötti közeledés szolgáltatásáról 
sem feledkeztek meg. A művészekkel való jó kapcsolat, 
amit tapintatos lényük nagyban elősegített, te t te lehetővé 
azokat a találkozókat, mint amilyenekre a szabadkai 
Farkas Béla újvidéki műtermében került sor. í rók és 
művészek találkoztak ott . Az egyiken 1931-ben magyar 
részről Csuka Zoltán, Szenteleky Kornél, Jász (Brenner) 
Dezső, szerb részről Monoljovics Tódor és Vasziljevics 
Zarko ve t t részt — többek közt — s ra j tuk kívül még 
művészek is. 
De csakhamar változott a helyzet, részben azért, 
mert kiállításokon is rendszeresen szerepelt. 1932-ben 
Szabadkán Krisztus feje a legértékesebb darabok egyike. 
Ebben az évben művészképző tanfolyamot indí tot t 
Újvidéken. A sajtó többször írt róla, s kezdett megbízá-
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került. 1934-ben készült el az első szerb olvasókönyv 
szerzőjének, Dr. Natosevics Györgynek a szobrával, ez a 
Tanítók Házának bejárata fölé került . A belgrádi ú j 
parlament épületdlszitésére 1936-ban kiírt pályázaton 
356-án vettek részt. A Tomiszláv király szoborpályázaton 
a második, a Dusán-cár-én a harmadik díjat nyerte, de 
ez utóbbin az első dí ja t nem adták ki. (Az előbbin az 
első dí jat Radaus Iván zágrábi akadémiai tanár, az 
utóbbin Dolinár Loyze ljubljanai akadémiai szobrász 
tanár nyerte a második díjat.) Felesége részt vett a kéz-
műipart jelképező szoborpályázaton, s azon a harmadik 
díjat nyerte. Az első dijat Gorse Franc ljubljanai, a 
második dijat Kolarovics llija belgrádi akadémiai t aná r 
kapta. Baranyiné az egyetlen díjazott nő-résztvevő volt 
a pályázaton. Akkoriban nem kis bátorság kellett ahhoz, 
hogy nő pályázaton zsűri elé merészkedjék. Szerepe 
etekintetben is úttörő jelentőségű a jugoszláv művészet 
történetében. Azután, hogy a rádió az esti hírekben be-
mondta a pályázat eredményét, Baranyiékat magyar és 
szerb barátaik szerenáddal köszöntötték. Nemsokára 
ugyancsak Zlatát bízták meg egy bárom méteres bronz 
dombormű alkotásával. Ez a szerb hadsereg újvidéki 
bevonulását volt h ivatva megörökíteni, s a péterváradi 
kapura került. J ö t t azonban a második világháború, és a 
horvát usztasák a domborművet megsemmisítették. 
A zimonyi Ikarusz szobor túlélte a második világháború 
borzalmait, úgyszintén Zlatának az a két, f iúkat és 
lányokat ábrázoló szoborcsoportja is, amely Újvidék 
Limán városnegyedének iskolakertjébe került. Ugyan-
csak ő készítette az összes figurális és díszítőmuukákat 
az újvidéki báni palotára, amiket a második világháború 
alat t mind lefaragtak és a Mezőgazdasági Kísérleti 
Állomásra, az utóbbira két nagy domborművet. Ezek 
megmaradtak. 
Az 1937-es párizs világkiállításon Bárányi kapot t 
megbízást Tabakovics Iván festőművésszel együtt a 
jugoszláv pavilon szobrászati díszítésére. Négy nagy-
méretű kerámia falképet készítettek, amiket maga ége-
t e t t ki. Munkájukat Grand Prix-vel és egy Diplome 
d'Honneurt-rel jutalmazták. Otthon pedig egyéb munkái 
között két szép síremléket készített. Áz egyiket Vilt 
Tibor szobrászművészünk vázlata alapján nagybátyjá-
nak, Dr. Vilt Vilmos újvidéki fürdőorvosnak, a másikat 
pedig Schindler evangélikus lelkésznek a sírjára. 
Hogy azonban az élet árnyékosabb oldaláról is meg-
emlékezzünk, el kell mondani, hogy egyik munkása gon-
datlansága miatt leégett a műhelye teteje. Megcsinál-
ta t ta , de a cserepezést már nem volt idejük befejezni, 
mert elkezdett esni az eső, amiből csakhamar felhősza-
kadás lett és elmosott a műhelyben mindent, amit csak 
föloldhatott. Alig jöt tek rendbe, 1940-ben a Duna óriási 
áradása öntötte el a telepet és romba döntötte az ő házu-
kat is a többi 714-gyel együtt. Több mint négy hónapig 
állt a víz a telepen s Baranyiék belát ták, hogy másu t t 
kell lakóház után nézni. Saját kárukat 370 000 dinárra 
becsülték, de csak 8000 dinár segélyt kaptak, amit a 
következő évben vissza kellett fizetniök. A károsultak 
megsegítésére Bárányi újabb segélykérő akciót szerve-
zett, s nem is eredménytelenül. Az árvíz előtt már rész-
ben az ő buzgólkodásukra civilizálták a telepet: u t aka t 
építettek, kutakat fúrtak, villanyt vezettek be stb. 
Mikor az ár elvonult, az utcai gyerekek a művész össze-
tört szobrai fejével játszadoztak. Sok mindent elölről 
kellett kezdeniök. Miközben másfa j ta bosszúságok is 
érték. Korábban is előfordult, hogy a kiállításokra bekül-
döt t műveit föl sem bontották, vagy csupa „véletlen-
ségből" összetörték. Az eddigi évek során Baranyinak 
összesen kilenc kiállításra beküldött kerámiája és egy 
szobra tűn t el, sohasem sikerült őket megtalálni. 
A második világháború mind nyomasztóbban vetet te 
előre árnyékait. Aztán lezúdult a maga iszonyatos 
erejével, s következményeit a művészeti élet is meg-
sínylette. Bárányi azonban most sem veszítette el élet-
kedvét, lobogó energiája teret keresett magának. Mű-
vésztársai közül Bicskei Péter tanár i pályán működött , 
Oláh Sándor nagyon szűkös viszonyok között élt, Farkas 
Bélát anyja és barátai istápolták, Balázs G. Árpád a 
fővárosi lapoknak készített grafikáiból tar tot ta fönn 
5. Bárányi Károly: Tavasz, Vas 
magát, úgy ahogy, Husvéth Lajos is inkább kelmefestő 
üzeméből élt, Csávosi Sándor bankban dolgozott. 
Végeredményben csak Baranyiék éltek kizárólag 
művészeti munkából, de ők is nehezen, ami a háborús 
időket szem előtt tar tva ér thető is. 
Baranyiék azonban nem ismertek sem letörést, sem 
nyugalmat. Éppen a magukra utaltság sugallotta nekik a 
gondolatot, hogy meg kell alakítani a va jdasági képző-
művészek egyesületét. Ekkor a trianoni területről is 
telepedtek már le művészek a Vajdaságba, s ezekkel 
összefogva az egyesület Újvidék székhellyel valóban létre 
is jött . Elnökké egyhangúlag Bárányi Károlyt válasz-
to t ták meg. Alelnök Oláh Sándor, t i tkár Diószegi Balázs 
lett. 1942-ben már a következőket találjuk az egyesület-
ben: Ács József, Acsádi Ilona, Balázs G. Árpád, Csávosi 
Sándor, Cseh László, Diószegi Balázs, Emmanuel Béla, 
Erdey Sándor, Gábor Zoltán, Gyelmis Lukács, Hagyik 
István, Jakobsits János, Ruzicska Pál, B. Szabó György, 
Szervánszky Jenő, Veréb Ilona Nemsokára ú j a b b tagok-
kal egészült ki a társaság: Bezerédy Lajos, Hangya András, 
Pandúr Lajos, Petrik Kató, Sz. Veszeti Ilona, Zentai Tóth 
István, Zombori Kis István lépett az egyesületbe. 
Bárányi mint elnök, éppúgy elemében volt, mint mű-
vészi alkotás közben. „Délvidéki Szépmíves Céh" néven 
működött az egyesülés, amelynek célja az volt, hogy 
tagjainak munkát szerezzenek, a megélhetés elemi gond-
jai alól mentesítsék őket. A feladat nem bizonyult köny-
nyűnek, noha a háborúba kényszerített ország viszonylag 
sokat áldozott művészeti célokra még ezekben a förgete-
ges időkben is. Bárányi nemsokára művésztelepet alapí-
tot t Újvidéken, ahol legalább két-három művész mindig 
dolgozott. Bárányi u tánjárására kaptak a művészek 
vásznat, kartonokat, festéket, ecseteket, még az ecset-
mosáshoz szükséges petróleumot is megkapták a köz-
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S hogy mit jelentett számunkra a művésztelep emberséges 
légköre, s hogy ezt mennyire nem feledték el, annak 
gyümölcsét később lát juk majd . 
A Céh tag ja i kiállítottak az ún. Újvidéki Héten (1942. 
jún. 27.—júl. 5.). Számos műtárgy lelt gazdázra, azon-
kívül többen kitüntető érmet is kaptak. A nyolc művel 
szereplő Bárányi Károly diófából készült Kalotaszegi 
anya c. szobra aranyérmet nyert , egy másik aranyat 
pedig a művészeti élet fejlesztése terén ki fe j te t t mun-
kásságáért kapot t . Ez év augusztusában Palicson is 
bemutatkozott a Céh, az o t tani tárlatot Vály Nagy 
Dezső festőművész rendezte Bárányi Károllyal együtt. 
1943-ban (márc. 14—26.) már Budapesten állított ki 
a csoport, a Mária Valéria utcabeli Műbarát termében 
65 képpel és 13 szoborral. Mintha nem is háborúban 
rendezték volna a tárlatot, olyan erkölcsi és anyagi 
siker koronázta kiállításukat, annak ellenére, hogy az 
anyag erős szociális hangvétele föltűnt némely vezető 
államférfinak, többek között Tasnádi Nagy Andrásnak, 
a képviselőház elnökének és Homonnay Tivadar főpol-
gármesternek. Ezen a kiállításon Baranyin kívül részt 
vet t Ács József, Bezerédy Lajos, Emmánuel Béla, Hangya 
András, Jakobsits János, Petrik Katalin, Ruzicska Pál, 
Sz. Veszely Ilona, Zentai Tóth István. A budapesti sikert 
a szegedi követte. Ezen a tár la ton további művészekkel 
egészült ki a társaság: Balázs G. Árpád, Csávosi Sándor, 
Erdey Sándor, E. Tóth Imre, Gábor Zoltán, Gyelmis 
Lukács, Hagyik István, Zombori Kiss István, Oláh Sándor, 
Pandúr Lajos, Schulteisz Sándor, Szervánszky Jenő, 
Tussay Károly műveivel. R a j t u k kívül egy külön terem-
ben 11 képpel szerepelt Konjovics Milán „szerb-magyar" 
festő, Pechán József hagyatékából kiállítottak három 
festményt, Pechán Béla ugyancsak három, Trillsam 
Márton hét képét, Lepold Pál pedig négy ra jzá t állí-
to t ta ki. 
6. Bárányi Károly: Fej, fa 
ellátási hivataltól, ami pedig szintén hiánycikk ebben az 
időben. A fiatalokra is gondoltak: közülük a telep nya-
ranta többet is vendégül látott. Ingyenes ellátást kap-
tak, gyakran még ruhaneműt és zsebpénzt is. Akkoriban 
már jóformán mindent csak jegyre lehetet t kapni: ta lp-
bőrt, cipőt, cukrot, de Baranyiék minden megszereztek. 
A telepen politikai tekintetben is egészséges, türel-
mes légkör uralkodott. A legbaloldalibb meggyőződésűek 
is személyes biztonságban élhettek és dolgozhattak. 
Hány állam hány művésztelepe mondha t ta ezt el magá-
ról azokban az időkben a német csizma alatt nyögő 
Európában a magyar uralom alá került Vajdaságon 
kívül ? 
A Céh művészeti tanfolyamokat szervezett, amelyekre 
nemcsak a tagok, hanem a kívülállók is eljárhattak. A 
szegénysorsúak t and í j a t nem fizettek. A rajz- és festő-
tanfolyamokat Diószegi Balázs, Hagyik István és Szer-
vánszky Jenő vezette fizetés nélkül. Ezeken a tanfolya-
mokon indultak el a pályán Graovác Radmilla szobrásznő, 
később az újvidéki pedagógiai főiskola tanára, Kérac 
Milán festőművész, Mirkovicsné Milutinovics Ivánka s 
természetesen még mások is, akiknek pontos kiderítése 
további kutatást igényel. Többször megjelent a telepen 
Petrovics Bosko festő- és Soldatovics Jovan szobrász-
művész (magyarul is jól beszéltek mind a ketten). 7. Bárányi Károly: Tengeri hal, 78x73x20 cm, fa 
Jellemző Bárányi művészpártoló magatartására, érté-
ket tisztelő lelkületére és ugyanakkor mélységes ember-
ségére, hogy egy ízben Dr. Batizfalvi professzor meg 
akarta venni egyik szobrát, de ő rábeszélte, hogy Veszely 
Hona szobrásznő vörösréz domborművét vásárolja meg, 
mert Veszely nemrégen ment férjhez egyik festő kollé-
gájához, Szilvásihoz, s akkor nekik nagyobb szükségük 
volt az anyagi ellenértékre, mint neki és feleségének. 
1943. július első napjában Baranyit is bevonultat ták. 
Eleinte Újvidéken intézte a hadbavonultak hozzátar-
tozóinak panaszait. 1944. szeptember 6-án bombatáma-
dás következtében házuk erősen megsérült, őt pedig 
másnap áthelyezték Zomborba. Feleségétől csak tigy 
búcsúzott el, hogy m a j d jön haza, hisz végeredmény-
ben a szomszéd városkába megy. Nem is sejtette, hogy 
csak tizenkét év múlva lá tha t ják viszont egymást. S e 
tizenkét év alatt Bárányi megjár ta .Sellyét, Sásdot, 
Devecsert. Bakonypölöskét, Szaíafőt, Szentgotthárdot, 
Ságodot, i t t esett fogságba. Székesfehérváron át a romá-
niai Focsaniba került, ahonnan betegsége mia t t (distró-
fia) — szerencséjére — visszaküldték előbb a szegedi, 
majd a hajmáskéri fogolytáborba. Innen szabadult 
• 1945. okt. 30-án. 
Közben odahaza a művésztelep megszűnt. Bárányi 
távozása u tán a tagok szétszéledtek. Erdey Sándor 
Budapesten a Százados út i művésztelepen kötöt t ki. 
B. Szabó György a Bánátba, Gábor Zoltán Alsólendvára 
ment, a többiek is a szélrózsa minden irányába. A művész-
telepet Baranyiné Markov Zlata á tad ta Petrovics Bosko-
nak, Soldatovics Jovánnak és Kérac Milánnak. Az ú j abb 
hatalomváltozás u tán Serban festőművész vezetésével 
9. Bárányi Károly: Fej V., 1974. kerámia 
festőiskolát akar tak nyitni, a művész azonban elköltözött 
Belgrádba, a telepen levő fiatalok pedig ösztöndíjhoz 
jutot tak, s azok is eltávoztak. í gy azt a szovjet hadsereg 
katonái szállták meg s ezzel a művésztelep végleg meg-
szűnt. 
Bárányi a fogolytáborból való szabadulása után 
Budapestre ment. Többször is megpróbálkozott haza-
jutni Újvidékre, de sikertelenül. Egy ízben Horgosról 
toloncolták vissza. Pesten a Százados úti Művésztelepen 
Erdey Sándorék segítették, amivel azokban az időkben 
segíteni tudták, valamint az akkor már régebb idő óta 
Budapesten élő Dr. Petrovics Brankovné Mamuzsics 
Magda festőművész. A Százados úti művésztelepen 
találkozott Medgyessy Ferenccel, Pádua Kálmánnal, 
Zentai Tóth Istvánnal, Vass Viktorral. Budapestről 
Szegedre ment, közelebb Újvidékhez, a hazamenetel 
azonban még évek múltán sem sikerűit. Egyelőre Sze-
geden kapcsolódott be az o t tan i művészéletbe, tag ja 
lett a helybeli képzőművészek csoportjának, s részt vet t 
kiállításain. 1946 szept. 11—12 között Szegeden az 
ot tani művészek állítottak ki, köztük Bárányi is Árion c. 
kerámia szobrával. Okt. 23—27 között zajlot t le az 
Országos Magyar Képzőművészek Szabad Szervezete 
által a Délvidéki Művészek munkáiból rendezett kiállítás 
Szegeden. Ezen Baranyinak a Dzsingiszkán c., ta lán 
nem is minden célzatosság nélküli szobrát l á t h a t t a a 
közönség. 1947 február jában a Magyar Művészeti Hetek 
alkalmából Szegeden rendezett kiállításon Kenyeret vágó 
nő c. munkájával szerepelt, 1948-ban Nő kagylóval c. 
kútf igura tervével, 1949-ben pedig a Somogyi Könyv-
tá rban rendezett kiállításon Vasmunkás c. alkotásával 
vet t részt. 1950-ben a XV. Szegedi Ipari Vásár alkalmá-
ból rendezett kiállításon három munkájá t ál l í tot ta ki 
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(Buddha szobor, Kenyeret vágó nő, színes kerámia, 
Kosarat vivő nő, színes gipszfigura), 1952-ben a Megyei 
Képzőművészeti Kiállításon Hódmezővásárhelyen (jún. 
22—júl. 6.) Sarlózó lány c. munká jáva l vett részt. A kö-
vetkező évben a szegedi kiállításon a Szőlőbehordás c. 
kerámia műve szerepelt. Egyik kiállításon I I . d í ja t 
nyer t . 
A pénzromlásos időkben keservesen folyt az élet, a 
megélhetés roppant nehézségekbe ütközött. Bárányi 
azonban ahogy fizikailag új erőre kapot t , úgy látott hozzá 
az alkotómunkához. Már 1946-ben szerepelt kiállításon, 
s a t tól kezdve egyre gyakrabban, úgyszólván minden 
tá r la ton jelen volt. Szegeden a vegyipari középiskolában 
dolgozott, épített egy kemencét, s csakhamar a hódmező-
vásárhelyi Agyagipari Szövetkezet műszaki vezetője 
let t . Két év múlva a Csongrád megyei dekorációs válla-
lathoz került. Szobrászi munkát végzett , s tagja let t a 
Csongrád megyei képzőművészek csoportjának. I t t is 
szerepelt a kiállításokon. Az 1955-ben megalakult Alkotó 
Közösség fölvette tagjai közé. Közben Szegeden és 
Hódmezővásárhelyen éveken keresztül részt v e t t a 
képzőművészeti szabadoktatásban. 
1955-ben ismét próbálkozott a hazamenetellek Ekkor 
m á r némileg engedett a feszültség a két ország között , 
s ez ú j reményekre jogosította Baranyi t . Ő maga Buda-
pesten, felesége Belgrádban te t te meg a szükséges lépé-
seket. Az utóbbi bizonyult hatékonyabbnak. De így is 
egy évnek kellett eltelnie, amíg először az útlevelet, 
m a j d a kiutazási engedélyt megkapta. 
Közben élnie kellett, s ezért 1956. január 15-én 
Hódmezővásárhelyen rábízták a Petőf i Művelődési Ház 
képzőművészeti körének vezetését, igen szerény tisz-
teletdí j ellenében. E munkája közben érte a régvárt 
fordulat: megnyílt az ú t Újvidék felé. 
1956. aug. 9-én érkezett Szabadkára, ahol felesége 
vá r t a az állomáson. Egy napi szabadkai tar tózkodás 
u t á n Pancsován esett át a hivatalos államrendészeti 
kihallgatáson, s aug. 20-án érkezett Újvidékre, a réglátot t 
ot thonba. Mint írja, negyvenöt napig ki sem mozdult a 
házból: kereste régi önmagát, ismerkedett elveszett, s 
ú j r a megtalált múltjával, illeszkedett az új helyzetbe, 
gyűj tö t te az erőt a munkához. El te l t pár hónap, amikor 
fölkereste az a belgrádi miniszter, aki hazamenetelét 
lehetővé tette. A hivatalos figyelem a jövőt illetően 
bátorítólag hatot t Baranyiékra. Októberben megláto-
g a t t a régi kollégáit a péterváradi erődben berendezett 
műtermekben. Pár nap múlva meglepetés érte: néhai 
művésztelepi kollégák közül a festő Graovác Nikola és 
a szobrász Graovácné Risz Radmilla művészházaspár 
lá togat ta meg Baranviékat, s le te t t az asztalra százezer 
dinárt , nemcsak a maguk, hanem Petrovics Bosko festő-
művész és felesége, valamint Soldatovics Jován szobrász-
művész nevében is, hogy legyen mivel kezdeniök. Bá-
rányi szabadkozott, végül is az összeg felét elfogadta, 
de azt is csak mint kölcsönt, ami t hamarosan vissza is 
fizetett . 
Et tő l kezdve Baranyiék ú j ra bekapcsolódtak a vaj -
dasági és az országos képzőművészeti életbe. Felesége 
elnöke lett s maradt is több mint bárom évig a szerbiai 
képzőművészeti egyesület vajdasági tagozatának. Egye-
sületi helyiséget szerzett. I t t t á r l a toka t rendeztek, köz-
t ü k egy Textil és kerámia kiállítást, amelyen Baranyiék 
kisplasztikáikat
 r mu ta t t ák be. Zlata képzőművészeti 
boltot nyitott Újvidéken, amelyben a tagok zsűrizett 
művészi alkotásokat, főleg kerámiákat árultak. Nem 
sokáig, mert egyes tagok szabotálása miatt há rom év 
múl tán leköszönt. Maga Bárányi 1956-tól négy hónapig 
Zlatával együtt az újvidéki iparművészeti iskolában 
taní tot t , de a jogtalanságok lá t tán otthagyta. 1958-ban 
nyugdíjba ment, de 10 évig t a r to t t a per, hogy számítsák 
be idegenben eltöltött munkaviszonyának éveit. Végül 
a Legfelsőbb Bíróság ítélkezett a javára. Zlata asszony 
még 12 évig taní tot ta a kerámiát az iskolán min t a 
szakosztály főnöke. 
Bárányi Károly elmúlt 80 éves, amikor életút ja főbb 
eredményeit csokorba kötöm, de változatlan energiával 
dolgozik, mintha 30 vagy 40 éves lenne. S hogy milyen 
eredménnyel, annak bemutatása m á r művészete ismer-
10. Bárányi Károly: Oroszlán, iç6S.,fa 
tetésére tartozik. I t t még csak annyit, hogy a hivatalos 
körök többször is méltányolták kitüntetésekkel Bara-
nyiék alkotómunkásságát, ez azonban nem jelenti azt, 
hogy hellyel-közzel nem érik őket mellőzések, csupa 
„véletlenből". 
Némi krit ikát kell gyakorolnunk művészettörténet-
írásunkon, mivel nem mél ta t ta kellő figyelemre a vajda-
sági magyar művészet utolsó ötven évét. És a vajdasági 
képzőművészek 1969-ben megjelent Almanachja fölött is. 
Egy jugoszláviai képzőművészeti almanachból azok, 
akik a vajdasági művészethez, annak magyar ágán lígy 
tartoznak hozzá, mint ágak a törzshöz, tisztes szándék-
kal nem maradhatnak ki. A Bárányi házaspár sem. 
Aztán A csádi Ilona, Bicskei Péter, Bicskei Mihály, 
Burány Nándor, Csávosi Sándor, Csincsák Elemér, Farkas 
Béla, Fischer Marcell, Geréb Klára, Hódi Géza, Husvéth 
Lajos, Lenkei Jenő, Oláh Sándor, Pechán Béla és József, 
B. Szabó György kihagyását Bárányi Károly joggal 
panaszolja föl önéletrajzában. (Csak Ács József és Balázs 
G. Árpád szerepel a Matica Sprska által kiadott év-
könyvben.) 
Pedig Baranyiékra még azt sem lebete mondani, hogy 
nem muta tkoztak eleget. Csak néhány adat a nyilvános 
szereplésükre: 1969 áprilisában Újvidéken rendeztek 
önálló kiállítást, az anyagot bemuta t ták Verbászon is, 
ahol több mint négyezer ember nézte meg. Az év nyarán 
a kisbegyesi művésztelepen készült munkáikat a kis-
hegyesi, a szabadkai és a zentai művészbarátok is nagy-
számmal tekintették meg — márpedig a bír a szakmá-
ban szárnyakon jár. Úgyancsak 1969 októberében 
Baranyiékat Újvidék város Októberi díjával tünte t ték 
il. Bárányi Károly : Bölény, 1968., fa 
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ki. De ezzel még nincs vége az év eredményeinek. Bara-
nyiné Markov Zlata a Les Arts en Europe kiállításán 
Brüsszelben nyerte el a Belga Képzőművészek Egye-
sületének ezüstérmét már másodszor, Bárányi Károly 
két kerámiája pedig a párizsi X. Salone Internationale 
Paris-Sud nemzetközi képzőművészeti kiállításának 
a bronzérmét. S mindezt nem a nyílt vagy lá thatat lan 
összeköttetés eredményeképpen, mert Baranyiék ener-
giájából erre nem futot ta , s ízlésüktől is távol állt az 
ilyen módszer. 1975-ig kb. 120 gyűjteményes és 15 
önálló kiállításon vettek részt. Szerepeltek Budapesten, 
Belgrádban, Szabadkán, Szegeden, Münchenben, Párizs-
ban, Brüsszelben, Moszkvában, Leningrádban, Rigá-
ban, Tallinban, Zágrábban, Marburgban, Frankfur tban, 
Norvichben stb. stb. Bárányi művei kb. 35 államban 
találhatók és B. Markov Zlatáé is több ország múzeumá-
ban. 1970-ben is t öbb kiállításon szerepeltek: Szabad-
kán három ízben és Párizsban. 1971-ben pedig új ra 
Szegeden, 1973-ban a budapesti Ernst Múzeumban. 
A nemes anyag előnyét nem élvezhetik, mert hiszen 
nyilvános megbízást a második világháború u tán mind-
össze két ízben kaptak, anyagilag az sem valami jelentős. 
Márpedig a nemes anyaghoz pénz, pénz és pénz kell. 
De Baranyiék anélkül is dolgoztak, alkottak, viszony-
lag nagyon is szűkös körülmények között. Ismerve a 
jugoszláviai, s ezen belül a vajdasági művészeti viszo-
nyokat, nem csodálhatjuk, ha nemes anyagból csak kevés 
alkotásukat tud ták elkészíteni. Mindez a művészi érté-
ken nem változtat. A műalkotás értékét nem az anyag 
adja, bár nem kétséges, hogy a megjelenés adta benyo-
mást mennyivel előnyösebbé fokozhatja. 
Az életmű kész: a Bárányi házaspár munkássága 
-— egv magyar férfi és egy magyar lelkű szerb asszony 
életműve külön-külön és együtt is olyan momentum, 
amit „zord idő" immár el nem ronthat, függetlenül attól, 
hogy hálásnak vagy hálátlannak bizonyul-e az utókor. 
II . 
Mi a t i tka Bárányi Károly termékeny munkásságá-
nak ? Mint maga írja, pályája elején már azon tör te a 
fejét, hogyan lehetne a szoborkészítés időtartamát meg-
rövidíteni. (A kerámiának a jugoszláviai művészetben 
nincsen olyan hagyománya, mint a magyarban. Képző-
művészeti Főiskola is csak 1936-ban létesült Belgrádban, 
addig Párizsba já r tak tanulni a művészjelöltek.) Bárányi 
idővel aztán a kerámiában szerzett tapasztalatait á tvi t te 
a szobrászat területére. Nem képlékeny anyagból készí-
te t te a vázlatot, a tervet, hanem részben tűzállóból, 
részben pedig samottlisztből. Ezzel ugyanis a munka 
nehezebben ment, viszont megfelelő szárítás u tán kié-
gethette, s máris kész terméket kapot t . Ráadásul nemes 
anyagból. így sikerült kiiktatnia egy sor közbeeső 
munkafolyamatot , nem kellettek az anyagtartó eszkö-
zök és szerkezetek. Viszont ez az eljárás megkövetelte 
az előzetes tervezést, akárcsak az épületnél. S valóban, 
Bárányi az építész módjára megrajzolja a terveket, 
rögzíti a méretadatokat , s aztán annak alapján indulhat 
a „kivitelezés". A tervezés során úgy fogalmazza meg a 
szobor részeit, hogy azok, akárcsak a gép alkatrészei 
vagy az épület elemei összeillesztlietők legyenek, ragasz-
tás, vagy csavarozás által. 
Bárányi Károly festőnek indult és szinte észrevétle-
nül alakult át szobrásszá. Az izmusok tobzódásának idején 
évekig Párizsban dolgozott. S aztán: levonta azt a követ-
keztetést, hogy a forma tovább már nem bontható, s 
akár tudomásul veszi a társadalom, akár nem, a zűrzavar 
helyett formaszilárdulásnak kell bekövetkeznie. És terem-
te t t magának egy újszerű jelrendszert, amely csak reá 
jellemző, miközben a lehető legnvilvánvalóbban „kor-
szerű" is. Technika, építészet, villamosítás, számító-
gépek ihletik őt a motívumok megválasztásában, azok 
jelképi rangra emelésében s a forma kialakításában. 
Baranyiné Markov Zlata a hagyományos fölfogástól 
és anyagoktól ju to t t el az anyagok sokrétűségén keresz-
tül a pop-ra jellemző „ócskavasig", de mindvégig meg-
őrizve költői kedélyét, lirai alkatát s az eszményi szépség 
iránti ol thatat lan rajongását. Ó is, Barauvi Károly is, 
arra példa, hogy a művész kezén minden anyag, a hulla-
dék is arannyá változik, lia a tehetség műalkotásra for-
d í t ja erejét. A műtárgynak csak az ember számára van 
értelme. Olyan műalkotásnak vau értelme, amely nem 
a természetet utánozza, nem is a gyermekrajz esetleges-
ségét húzza magára takarónak, hogy a tehetség hiányát 
vele leplezze, hanem művészi elgondolást tar talmaz, 
szervezett, művészileg alakított terméke a született és 
képzett tehetségnek. Mert bármennyit vi tázzanak is a 
művészet értelmén, bármennyire szétzúzzák is a fogal-
mat, kulturális vonatkozásban végül mégis csak az az 
érték, amit a holnap számára érdemes megőrizni. 
Amilyen gyorsan alakult á t Bárányi Károly festőből 
szobrásszá, aránylag olyan gyorsan alakult ki a reá immár 
végképpen jellemző formanyelv is. Kezdetben főleg 
Rodin hatása érződött raj ta , jeléül annak, hogy az előz-
ményekből indult ki. Ide tar toznak a plakettek: Pankotai 
Farkas Béla (1922), Szilleim (1923), Pirandello (1925), 
azután a Krisztus fejek, SLZ. Arnauta, a Tomiszlav király 
és a Dusán cár szobra. — Az Ikarusz átmenet a gazda-
gon redőzött, feszesebben, kimértebben formáló, de még 
mindig robbanó erőtől feszülő „neoklasszicista", valójá-
ban azonban egy következő s végleges stílus kialakulása 
felé, amelynek első jelével az 1928-ból származó Lófej-én 
(kerámia) találkozunk. Ahogy a söréuvt mértaniasan, 
fogazatszerűen rendezi, ahogy a fejet zárt, szinte egye-
nesszárú, fekvő háromszögbe nyúj t j a , már előrevetíti 
az 1962-ben formált másik Lófej-et (samott), ahol a 
háromszöget összenyomja, ezáltal a ló feje fölfelé tömö-
rödik, a szobrászati hatást pedig átfúrással fokozza. 
A két fej összevetése azt bizonyítja, hogy Baranviban 
sokáig érlelődött az a fölismerés, hogy korszerű művésze-
tet hagyományos formakinccsel nem lehet művelni. Az, 
hogy a nyílt szakítás sokáig vára to t t magára: a meg-
határozó körülményeknek írandó terhére A pályázatok, 
a megbízások legtöbb esetben eleve megkötik a művész 
kezét, befolyásolják a művészi terv kialakítását. De bár-
milyen alaposan csinálta is azt, amit a környezet lehetővé 
te t t a számára, előbb-utóbb tovább kellett lépnie, s 
mikor hazatérhetet t Újvidékre, már a társadalmi viszo-
nyok, az európai művészetben végbemenő forradalmak 
és a megérlelődött tanulságok egyaránt bátor í to t ták a 
végső lépés megtételére. Korszerű művészetet létrehozni 
a korra jellemző társadalmi és technikai adottságok érté-
kesítésével. anélkül, hogy a megőrzésre érdemes műalkotás 
fogalmát föladná. Engedte ha tn i magára a technika és 
az építészet világát, a benne megnyilatkozó tudatosan 
szerkesztő fölfogást, s ezen a nyomon indulva találta 
meg a maga formanyelvét. Mert azt vallja, hogy minden 
kor művészének meg kell találnia a saját korára jellemző 
kifejező formát, legyen festő, zenész vagy szobrász. 
Nézzük meg közelebbről Oroszlán c. szobrát (1968). 
Mivel ez az állat főleg Afrikában él, azon a vidéken, 
aliol a Nap a leghosszabb ideig süt, közvetlenül adódott 
a kapcsolat: az oroszlán fejét Napnak ábrázolta, a söré-
nyét pedig a napkorongból kiáradó sugaraknak, amiket 
azonban a művész a szerkezeti arányoknak megfelelően 
határolt el. A Napkorong közepében képezte ki a szemet, 
az orrot, tehá t az állat pofáját , s ezzel az áttétellel vagy 
elvonatkoztatással magyarázat nélkül is tökéletesen 
fölkelti az oroszlán képzetét. A többi már magától követ-
kezett. A test maga is olvan, mint egy gépezet. A nézőt 
a külső megjelenés érdekli, mer t hiszen annak alapján 
lá t ja annak, amit lát, ami az voltaképpen Az oroszlán 
teste tehát gépre emlékeztet, természetesen olyan gépre, 
amely külsejével az oroszlán elnyúlt testéhez hasonló. 
Az oroszlán fegyvere a láb, gyorsaságát ez biztosit ja, 
ezzel ugrik áldozatára. Mi a gyorsaság jele korunkban? 
Sok minden, legmagátólértetődőbben a kerék, akár az 
autóé, akár a gyorsvonaté. Az állat combjai, mellső ós 
hátsó lábai helyére Bárányi ezt az erőt és gyorsaságot 
kifejező kereket állítja, s magát a két kereket olyan 
talpazatra, ami az állat fekvő lábai képzetét is pontosan 
fölkelti. Az illúzió tökéletes, amellett a formai megjelení-
tés egyéni, tudtommal senki másra nem jellemző. 
Bárányi nemcsak a gépet kapcsolta össze az emberrel 
és az állattal, a technika eszközeit emelve ember t és 
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ál latot idéző alkataiban a jelkép rangjára, hanem az 
építőipar gigantikus eszközeit is. Az építészet és a szob-
rászat kapcsolata nem erőltetett, hanem magától érte-
tődő úgy, mint ahogy természetes egy magasház, torony-
vagy pengeház, kevés külsőleges eszközzel tölteni be az 
épület térrendező szerepét. Ilyen értelmű hatás látszik a 
Bizánci aszkéta c. művén. l íaranyira jellemző, t ipikus 
megoldás, de nem merev alkalmazása az építészeti és a 
szobrászi látásmódnak. Az alakhoz a ta lapzat elválasztha-
ta t lanul hozzátartozik, annak szinte szerves része, min t a 
földszint az épületnek. A széles peremű, kör alakú glória 
keretezi az átfúrt szemeket, amelyek szabályos kör vagy 
lia úgy tetszik kerék alakúak. A megnyúlt egyenes orr 
min t az épület külső falán megjelenő liftakna metszi 
ke t t é az alkotást szabályos két félre. Háromszögletű, 
egyenletes vonalakkal karcolt, mégis simának tűnő, 
díszítő hatású drapéria fogja össze az alakot. A bajusz 
és a szakáll között mesterien érzékelteti az a jkakat , a 
fogakat s mögöttük a nyelvet. A keskeny, oszlopszerű 
orr a szemek közt a homlokot ér intve bizánci ke t tős 
keresztben végződik. A szemek szimmetrikus körök, a 
szemöldökök ugyanúgy félkörívesek. 
De az építkezés, a gépi civilizáció korszerű eszközei 
közvetlenebbül is érvényesülnek Bárányi műveiben. 
Földünket lassanként úgy népesítik be a traverzek, 
távvezetékek, csőrendszerek, mint az u tak menti fák. 
Emelőket látni az építkezéseken, kikötőkben, rakodó-
állomásokon, olajmezőkön, utcai l ámpák cseréjénél, tisz-
t í tásánál , úgyszólván mindenfelé, amerre járunk-kelünk. 
Bárányi számára kézenfekvőnek látszott , hogy az emberi 
és az állati test kifejezésekor ezeket vegye eszközül. 
A testet , a tagokat géprészek és t raverzek módjára min-
tázza (Doboló, Lány virággal, Totem, Tavasz). Sohasem 
vonatkozta t ja el a fölhasznált kész elemeket a valóság-
tól annyira, hogy azok rejtvényszerű fantáziaképpé 
zsugorodjanak, amit csak a címadás segít megérteni. 
Bárányi Károly Tavasz című 3,20 cm-es szobrát (1970) 
vashulladékból, rugókból, fogaskerekekből, dugattyúból 
készítette az 1970-es szabadkai kiállításra. A figura 
traverzes karjában virágot tart. Ez az ellentét a lelketlen 
anyag (vas) és érzelmet kifejező virág között igen hatásos, 
ugyanakkor hangulatilag elgondolkodtató, aminek oka 
bizonyára az alak alsó testének a felsővel egyenlően 
súlyos tömegű megfogalmazása. —• Kakas (1970) c. 
ker t i szobra kukoricamorzsoló dugattyúkarjából , fogas-
kerékből (fej) s egyéb vashulladékból készült. A lábaka t 
vaskerekek alkotják. Az illúzió tökéletes. A „szobor" 
cinóber (minium) színű és kb. 130 cm magas. Többek 
közt ez a leplezetlen emberi tar ta lom választja el Bara-
nyi t idevágó műveiben a hasonló elemeit fölhasználó 
kubistáktól, konstruktivistáktól, futuristáktól, egyszó-
val az „izmusok" híveitől és képviselőitől, akiket ő 
párizsi éveiben közvetlen közelből ismerhetett meg. 
A villamosítás, az erő és számítógépek világában 
élünk, s ennek következményeit a gondolat szobrászi 
kifejezésében szintén tudomásul kell venni. A kérdés 
megintcsak az, hogyan lehet e ké t technikai terület 
eszközeit az emberi tar talmak kifejezésében úgy értéke-
síteni, hogy a lá tvány emberi léptéke kár t ne szenvedjen. 
Bárányi a sa já t szobrászatét „neokonstruktiv tér-
szobrászatnak" nevezi. Ádám és Éva c. műve (i960) sík 
felülettel készült, mögötte teret megbontó leveles fát 
l á tunk . A két alak a gépkorszak stílusára jellemzően 
„stilizált". A lombos fa más — plasztikus - - értelemben 
az, ezért nincs köze a szecesszióhoz, mert formavilága 
élesen elüt azétól. Hacsak azt nézzük, hogv növényi ele-
mek érvényesülnek i t t is, meg a szecesszióban is, akkor 
t ámadha t e művészi irányzatra u ta ló képzettársításunk. 
De B aranyit még ilyen rokonító értelemben sem lehet 
a szecesszióval kapcsolatban említeni. A látszat, a fölii-
letes képzettársítás egyszerűen a bibliai mítosz természeti 
hát terére utal, s egyáltalán: embernek a természeti kör-
nyezethez való kapcsolatára, nem pedig a burjánzó vonal-
lal való játékra. 
Nincs köze Baranyinak a klasszikus konstruktiviz-
mushoz, es a kubizmushoz sem. Ma már a fogalmak 
h a t á r a annyira kitágult , hogy sokszor az az ember 
nézete: nem is igen használhatók fedőszavaik, mer t 
mindenki mást ért ra j tuk. Bárányi Károly esetében annyi 
kétségtelenül eldönthető, hogy valóban nincs köze hoz-
zájuk. A tárgyat nem bont ja föl és nem vetíti egymásra a 
részleteket több nézőpont szerint. Mértani elemeket 
használ ugyan, de nem azért, hogy azokat egymásra 
ömlesztve, a tárgyat , a motívumot megfossza önmagára 
jellemző valóságától s elvonatkoztatva a néző számára 
talánnyá silányítsa. Nincs köze a régi konstruktivisták-
hoz (E. Liszicky, V. Tatlin, A. Pevsner, A. Archipenko) 
sem, mert Bárányi egészen más világnézetből és egészen 
más formai meggondolásokból indult ki s j u to t t el ön-
magához. Nála nem a formák mértaniságára esik a 
hangsúly, e formák különben is régóta használt elemek, 
amiket nem a X X . sz. egyik-másik művésze ta lál t föl és 
kezdett alkalmazni. Ugyanez áll a szerkezetre is. Bara-
nyira nem a képzőművészeti konstruktivizmus hatot t , 
hanem korunk gépi világa. 
A teret és síkot Bárányi is figyelembe veszi, hisz 
szobrai a tér, a természeti környezet számára készülnek. 
Az át fúrást , az átlyukasztást , a kivágást, a negatív 
formákat azért használja, hogy ezzel, az így keletkező 
„clair obscura"-rel erőteljesebb plasztikai hatásokat 
érjen el (Tengeri hal, Hal, Lány-fejek). Míg Moore-nál és 
követőinél ezek a negativ fonnák a természet „vak" 
játékai által kialakított formákra emlékeztetnek, Bara-
nyinál mindenüt t érezni a rendező mérnöki tevékenysé-
get, a szó József Attila-i értelmében vet t művészi alkotó-
módszert. Mert ha még oly szép plasztikai viszonyokat 
lehet is kialakítani a klasszikus domborművek felületein, 
ez Baranyit nem elégíti ki, ezért veszi igénybe az átfúrást , 
lyukasztást. Hogy a felület anyagszerű részeit stilizáltán, 
síkszerűen oldja meg, ez egyik sajátsága művészetének. 
Bárányi realista mester. De milyen értelemben — ez 
a kérdés. A ma formanyelvén, a ma eszközeivel és tárgyi 
kellékeivel az, azonban mindez nem lenne elég, ha nem 
adna művészi koncepciót s ha nem a kor lényeges voná-
sait fejezné ki művészi áttétellel. Nem mintha a művészet-
nek csak az volna a kötelessége, hogy hűen tükrözze 
korát, de az sem kötelező mindenkire, hogy elszakadjon 
tőle. Hanem az, hogy alkotómunkáját a maradandó 
érték színvonalán végezze. S ha korát fejezi ki, akkor 
nyúj tsa abból a lényegeset, a jellegzetest, a fontos emberi 
ta r ta lmat a művészi kifejezés szintjén. Bárányi Károly 
művészetének éppen ez a lényege. A realizmus az ő 
művészetében nem valamiféle „izmus", hanem egysze-
rűen a kor magátólértetődően normális művészi létfor-
mája. A legközérthetőbb nyelvezet azok számára, akik 
a kor érzületvilágával egyidejűek. Nem azért, mer t nem 
értik a tegnapi ízlést, hanem mert tudják , hogy a tegnap 
nyomában a mában élnek, s a holnapot készítik elő. 
Gyakran kapcsolják némely stílusjegyét az ikonok 
művészetéhez anélkül, hogy ezt a „ha tás t" csakugyan 
annak lehetne minősíteni. A fejek Baranvinál általában 
kicsinyek, de nem gumószerűek. Kicsinyek, mer t hiszen 
a gondolkodás, az értelem szerve, kis helyen elfér, s 
hozzá képest hatahnas ki ter jedt apparátust képes moz-
gatni, amiben viszont a kéznek jut a legfontosabb szerep. 
Átsüt művein valami gyermeki, de nem a gyermek-
rajzokra jellemző naivitás, hanem valami a gyermek 
romlatlan tisztaságából, a világra rácsodálkozó nyílt-
ságából. Művészete joggal kap ta az optimista jelzőt. 
Szobrait színezi. Nem mintha nem tisztelné az anyag 
természetadta színét, de a művész alkot, teremtve alakít, 
ez hozzátartozik a szó fogalmához, a formáláshoz pedig 
az is, hogy ne elégedjék meg a természetes színnel. 
Meggyőződése, hogy a színezéssel, lia kellő érzékkel 
végzik, csak nyerhet a szobor. Sem a patinázás, sem a 
festék nem ismeretlen a szobrászművészetben. A régi 
görög szobrokat is festették, a középkoriakat is. Áz 
eredmény a fontos, akár festik a szobrot, akár nem. 
Anyagai elsősorban a kerámia, az égetett samott, 
glazúrozva, és a fa. A szúmentes, nem vetemedő szinte-
tikus fa, a pozdorjalemez, amit az idő viszontagságai 
ellen impregnál, patinázza, hogy ellenálljon a hőinga-
dozásnak. 
Ez a szobrászat, azt hiszem, eddig egyedülálló a maga 
nemében. A gépi civilizáció termékeit mások is fölhasz-
nálják „képek" és „szobrok" konstruálására, de azok 
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végül is legtöbbször valóságos gépi konstrukciók másola-
tai, s nem képek és nem szobrok. Kassák Lajos 1922-ben 
Bécsben megjelent művében, az Új művészek könyvé-ben 
ilyen gépi szerkezetek egész sorát reprodukálta Leger-
től, Tatlintől . . . Baranyinál azonban, mint láttuk, 
egészen másról van szó. A gépalkatrészek és a geometri-
kus alakzatok humanizálódnak, állati fejekké, szarvakká, 
szájjá, a csövek orrlikakká, szemekké, a traverzek emberi 
karokká, lábakká, törzsekké, a fogaskerekek, a küllők 
sörénnyé, ha jza t tá alakulnak. Nem gépi monstrumokat 
hoz létre, hanem emberiesíti a technikát a műalkotás 
javára. Formavilága világnézetéből következik. 
Noha tudtunkkal Bárányi Károly művészete semmi 
máshoz nem hasonhtható, va jon ez azt jelenti, hogy 
semmi sem kapcsolja a hagyományhoz, a múlt értékállo-
mányához? Bárányi Károly azt vallja, hogy légüres tér 
sehol sincs, legkevésbé a kul túra történetében. Miért 
kellene fölrúgni a szobrászatban a tömegek egyensúlyát, 
aminek lértehozatala művészi tehetséget követel meg ? 
A térmélységet, ha azzal növelhető a műalkotás értéke, 
mert gazdagabbá válik általa ot t , ahol reá szükség van. 
Az arányokat, ha föllép i rán tuk az igény, a kompozíciót, 
ha a rendezés elve létét megkívánja? A kor a világos, 
gyors áttekintésekre tör, nincs idő a fölösleges fejtörésre, 
az anyag, az arányok, a tömegek, a mozdulatok, a részek 
világos, értelmes elrendezése ezért nem fényűzés, ami 
fölösleggé válhatna „modern" műalkotás címén. Tehet-
ség kérdése, ki mit bír ezekből megvalósítani. Ha nem 
képes rá, és csak „kísérletezik", maradandóságra törő 
alkotó azt teremtő művészetnek el nem fogadhatja . 
13. Baranyiné Markov Zlata: Csontvázak, kerámia 
91x89 cm 
i i i . 
Baranyiné Markov Zlata lehelletfinom líraisággal és 
ugyanakkor mentesen mindenfa j ta elfogultságtól 
megírta férje, Bárányi Károly monográfiáját. Benne az 
ember zaklatott élete és a nehézségek ellenére létrehozott 
mű, az egyén sorsa és a kor képe egyesül a legnemesebb 
ötvözetben. í róként mutatkozik be ebben a művében, 
nem is csak mint művészeti író, lianem a szépíró erényei-
vel gazdagítva művészlénye sokoldalúságát, anélkül, 
liogy a „bőség zavarát" keltené. Mert ha az elhagyás a 
stílus művészete, akkor Markov Zlata műve annak iskola-
példája. 
Ha Bárányi Károly szobrászata értelmes, racionális 
művészet, még ha néha irracionái is tar ta lmakat fejez is 
ki, ha rendet és derűt visz a gépi civilizáció zűrzavarába, 
vele szemben Baranyiné Markov Zlata kilép belőle, át a 
természetbe, attól s a szív sugallataitól hagyja magát 
befolyásolni. Párbeszéde a természettel így is a ma 
emberéé, aki számot vet a dolgok hiábavalóságával, de 
ebből nem az élet ellen, hanem éppen az élet érdekében 
von le tanulságokat, még ha a történelmi tapasztalatok 
birtokában nem táplál is álomvilágot, hiú reményeket. 
Az élet értelme maga az élet. H a embernek születtünk, 
formáljuk magunkat igaz emberré, őszinte lélekké, nem 
azért, hogy kitárulkozva kiszolgáltassuk magunkat az 
ellenségnek, bárki és bármi legyen is az, hanem hogy 
minél többen megmaradhassunk becsületes, t iszta szívű 
embernek és művésznek. 
Poétikus és elégikus — ezek a jelzők jellemzők reá, 
de nem romantikus értelemben, hacsak nem a „bio-
romant ika" újszerű értelmében, az élet féltő szeretetét 
értve a kifejezésen. Mert nem romantikus lélekre vall-e 
így szeretni és becsülni az életet, szemben az azt tékozló 
romantikával, amely szertelen módon még azt is prog-
ramjává avatta, ami a művészi hí ján rút s éppen abban 
lelte gyönyörűségét, ahogy Madáchnál olvassuk. 
Őszi napsütés — két idős anyóka, akik szunyókálva 
élvezik az őszi verőfény utolsó meleg sugarait, mint 
akiknek már csak ennyi öröm ju t az életből, megbékélten, 
elkészülve — az elmúlásra. A felület színe is a hervadás-
hoz illően zöldes-szürkére pat inázot t . A ruházat-részle-
tezés nélküli, teljesen leegyszerűsített, illően a korhoz, 
amikor a lélek már túl van az evilági hívságokon. 
Csontvázak — (1967) kerámia. Haláltánc vagy 
Csontvázak tánca is lehetne a címe, mintegy ellenpólusa-
13. Baranyiné Markov Zlata: Verébszálloda, kerámia, 
67 x 92 cm 
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ként Baudelaire A földműves panasza c. versének, ahol 
a paraszt attól fél, hogy a sír is hazudik, és ot t is kemény 
munkával kell majd véresre gyötörnie magát . Nem, ez a 
mű valóban a teljes megsemmisülés képe, amikor a vég-
enyészet hírnökeként csak zörgő csontok maradnak, 
14. Baranyiné Markov Zlata: Emlékezés a falumra, 
kerámia, 1972, 28x32 cm 
75. Baranyiné Markov Zlata: Anyám olyan szép volt, 
mint egv karcsú fehér galamb, 7972. kerámia, 28x32 cm 
azok is áttörve. Nagyon mélyre lá tha to t t az emberbe 
és az életbe az, aki így tud szembenézni az elmúlással. 
Markov Zlata egy 120x100 cm nagyságú kerámia 
domborműve a bégaszentgyörgyi pravoszláv templom 
bejárata fölé került. A relief zöld műkőből készült, és 
Szent Györgyöt ábrázolja. 
Az élet folyik tovább — (1967) — egy halott nő lábá-
nál madár a fészkében fiókáit eteti. Bizarr gondolat, de 
az élet elpusztíthatatlanságának jelképe is lehet, s ta lán 
a zsűri — Brüsszelben — erre gondolhatott a művészi 
megformálás mellett, amikor a „Les Arts en Europe" 
rendezősége és bírálóbizottsága ezüstéremmel jutalmazta. 
Szénagyűjtők c. vasszobra (1970) az élet derűsebb 
oldalát érinti. 220 cm magas, háromalakos kompozíció. 
Elmúlásra ítélt, kimustrált szögletvasakból, csövekből 
és elhasznált vasvillákból készült. Cinóber és terrakot ta 
vörös keverékével festette Ire, egyenletesen és igen jól 
hat . A sokágú vasvillák mozgalmassá teszik az alkotást 
és derűs hangulatot árasztanak. A lányok, mintha táncra 
akarnának perdübii a jól végzett munka örömétől, vagy 
éppen most indulnak jókedvvel a gyűjtésre minden-
képpen vidém, muzsikás hangulatot keltenek az alakok. 
76. Baranyiné Markov Zlata: A ,,jókedvű" kis vonat, 
1973• kerámia 
17. Baranyiné Markov Zlata: Hosszú az út, A kavics-
sorozatból, samott és terrakotta 
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T,ehetetlen nem idézni az újvidéki Pap Józsefnek e három 
„gráciára" költött — erős érzelmi ellentétektől feszülő -
nagyon találó versét: 
Mert vak voltam és kezem ügyefogyott 
Méltó szavakért gyötröm a nyelvem 
() Zláta asszony ! 
Rozsdás bordák rácsok kerekek közül 
kiszabadítottál három gráciát 
Napfény zenél vasvilla-ág húrokon 
Égi suhogás árad a térre 
Vasvillaág-szárnyú angyalok szózata 
A halhatatlanságról 
(Némán is dalolnak a szénagyűjtőlányok) 
Kétrét görnyedtél az ócskavastelepen 
Rémisztő kép az elmúlásról 
S line érintésedtől a rozsda lemállott. 
Kerti szobor (1970. 105 x 105 cm) homokkő utánzatú 
műkő, s tulajdonképpen teret mozgató kerti plasztika. 
Jó l hatna egy 20—25 cm magas, keskeny talpazaton, 
zöld pázsiton, távolabb a há t té rben magas növény-
zettel. 
B. Markov Zlata szereti az öreg köveket, mert tisz-
teli a természet munkájá t . Nagyon ritkán fordul elő, 
hogy változtatás nélkül veszi á t a talált követ. Néhány 
igeszerű örökmondást vés rájuk, s így állítja föl természeti 
környezetben (Emlékezés Ady Endrére, Emlék Vasco 
Popa soraival). — Kavicssorozatával érzékelteti az ember 
formálódását, százezernyi év alakító hatását . Ahogy el-
indul egy-egy szikladarab, aztán sodródik, kopik, ala-
kul, gömbölyödik, tehát alkalmazkodik a körülmé-
nyekhez, hogy végül a lényeg az egész látszat életből, 
a lélek mélyrétegeiből éppen hogy csak előderüljön, elő-
ig. Baranyiné Markov Zlata: Árvák, samott 
pislákoljon ezt az emberi sorsot példázza a kavics-
sorozata a maga tömör anyagával. 
Tudjuk B. Markov Zlatáról, hogy férje mellett lett 
szobrász. Az újvidéki iparművészeti iskolában ő alapí-
tot ta meg a kerámia-szakot és éveken át vezette. Kerá-
miáival ara tot t hazai és nemzetközi sikereket, azok révén 
nyerte el a nemzetközi kitüntetéseket éppúgy, mint a 
vajdaságiakat. Méghozzá a legnehezebben kivitelezhető 
anyaggal, a népi majolika festéssel készült lapjaival. 
Kisebb méretű kerámia lapjain is a szív hangjai szólal-
nak meg, a régi fiakker vagy a bánáti falvak népi világát 
18. Baranyiné Markov Zlata: l'asco pópa emlékére, kő 
20. Baranyiné Markov Zlata : Őszi verőfény, patinázott 
gipsz, 125 x 55x13 cm 
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címet viseli s lapjai egy lélek történetéről vallanak. 
,,A falu ébredése" a gyermekkort idézi, — ,,Az enyém volt 
a rét minden virága" — az if júságot, — ,,Édesanyám 
olyan szép volt, mint egy karcsú fehér galamb", valamint 
az , .Édesanyám a ravatalon" c. lap a korán elvesztett 
édesanyát s irat ja . — ,,A véres kasza" azt a gyerekkori 
emléket idézi, amikor apja kaszája levágott egy, a fűben 
megbúvó fürjecskét, ezen a lapján az ár tat lan élet 
pusztulásának állít emléket. 
Mindenestül pedig egy elsüllyedt világnak. B. Markov 
Zlata még lá t t a a régi Bácska és Bánát ragyogását, akire 
még eleven valóságként ha to t t az, amit „európai kul-
túrá"-nak hi t tek a legjobbak, s aki azóta világkataszt-
rófákban élte á t az emberiségre rászakadó éjszakát két 
világháború borzalmaiban. Joggal összegezi há t filozófi-
á já t , gyakran szomorú, néha csak elégikus hangulatú 
műveiben. Ezek bizonyítják, hogy megőrizte a szív és 
a lélek nemességét olyan világban, amelyben e két szó-
nak egyre kisebb a gyakorlati szerepe. De törődhetik-e az 
igazi művész azzal, ami múlandó, lia az örökkévalóság-
nak dolgozik ? 
A hegyi patakok üdítő vizére emlékeztető t iszta líra 
B. Markov Zlata művészete. 
Bárányi Károly és felesége, Markov Zlata egymástól 
különbözve, mondhatni ideálisan egészítették ki egy-
mást. Bárányi lényegében derűs lélek, műveiben is fogé-
kony a humorra. Törhetetlen derűlátásának megvolt az 
alapja: tehetsége és lelki ereje tuda tában úgy ment át 
az életen, jólétben, szegénységben, fronton katonaként , 
szökevényként, betegen és egészségesen, mint aki bizo-
nyos benne, hogy őt nem fogja a golyó. 80 év küzdelme 
és életkedve, ereje, szeretete ezt bizonyítja. 
Markov Zlata lírai alkat, halk szavú, mélyre látó 
kulturált lélek. Határozott , ha kell, de alapjában az őszi 
hangulatok elégikus hangú költője, aki nemes méltóság-
érzettel a dolgok fölé emelkedve törölte le azt a sarat, 
amivel időnként beverték a művészet lócsiszárai. 
A Bárányi művészházaspárt megismerve még inkább 
érezzük, hogy a mai társadalomnak nemcsak művekre, 
hanem olyan emberekre is szüksége van, akik, mint 
Baranyiék, valóban emberek az embertelenségben, oly 
korban, amelyben a kicsinyesség elől kitérni egyre 
nehezebb. Kialvó lelkű korunkban, mert sajnos, letagad-
hatatlan jelek igazolják borúlátásunkat, azt talál ták 
meg, ami a legnagyobb hiánycikk emberben és művészet-
ben: a megmaradó értéket fölmutató emberit, a „vox 
humana"- t , műben, emberben, a szónak nem egyolda-
lúan értelmezett ideológiai-politikai jelentésében. 
Szíj Rezső 
21. Baranyiné Markov Zlata : Csak az emléke maradt meg, 
1974, hársfa 68X36X10 cm 
idéző, lelket mozdító feszületeinek lá t tán. Legújabb 
kerámia-sorozatával a lelkében élő egykori Bánátnak 
állít emléket. A címek a századforduló romant ikájá t 
idézik. Valójában nagyon is elevenbe vágó emlékképek 
ragyognak föl a lapokon, a szeptemberi búcsúzó (Juhász 
Gyula) hangulatában. E sorozat Emlékezés a falumra 
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k u s z t o s e n d r e 
A Kis-Küküllő mente és az ún. erdélyi Sóvidék kül-
földön is ismert grafikus- és festőművésze. A Maros 
megyei Makfalva (Ghindari) községben született 1923-
ban. A marosvásárhelyi Ref. Kollégiumban Piskolti 
Gábor ra jz tanára figyelt fel először tehetségére. Édes-
apja korai halála u tán a józan megfontolás azonban azt 
diktálta, hogy gyakorlati pályát válasszon, ami ma jd 
megélhetését biztosítja. így 1945-ben a kolozsvári Jog-
és Közgazdasági Egyetemre iratkozott, de a művészet 
iránti szeretete is mindinkább fokozódott. Pályájának, 
egyéniségének további alakulásában döntő hatású, 
hogy komoly művésztársaságba került. Gy. Szabó Béla, 
Ferenczy Júlia, Brósz I rma, Szervátiusz Jenő és László 
Gyula biztatására megszakítva közgazdasági tanulmá-
nyait, 1949-ben a kolozsvári Ion Andrescu Képzőmű-
vészeti Akadémiára i ratkozott be, s 1955-ben Miklóssy 
Gábor osztályán a festészeti szakot végezte. Majd rövi-
desen az ot tani Képzőművészeti Szövetség tagja lett. 
Sok elismeréssel, biztatással elhalmozottan szülőföld-
jére vonult vissza. Azóta is Makfalva, Szováta, Erdő-
szentgyörgy, főleg a hármasfalusi Csókfalva, ahol gyer-
mekkorát töltötte, kedvenc tartózkodási helye. „Ki-
mondhatat lanul szeretem írja — a földjét öntöző 
Kis-Küküllőt, pusztuló malomárkát, a drága, jóltermő 
mezőit, az odakéklő begyeket, szorgalmas, kemény 
népét ." 
Kusztos művészetének kiteljesedése során mind-
inkább azonosult szülőföldjével, ez óvta meg őt attól, 
hogy más festők hatása alá kerüljön, mert ő az otthon-
hoz akar t idomukű kifejezőeszközeiben is. A Küküllő 
mentén dolgozik több min t két évtizede, ami így élet-
formát és stílust is jelent számára. Szovátán lakik, fele-
sége K. Szász Piroska a Jagamas János melletti első 
moldovai csángó népdalgyűjtés munkatársa, a kibédi 
népballadák lejegyzője s egyben, mint zenetanár műkö-
dik. Lassan és szívós ki tar tó munkával felépítette Kusz-
tos a maga sajátos világát. Nem rajzol sohasem emléke-
zetből, mindig a való életet figyeli Reggel korán indul 
hazulról, már a felkelő nap fényénél vázlatot készit. 
Egyszer a Bucsinban, máskor a szomszédos domboldala-
kon tűnik fel. A gyalakutai hőerőmű, annak munkásai, 
szövetkezeti dolgozók, régi falusi utcák, házak, a szo-
vátai Sóhegy, a Küküllő menti tá jak , magányos fák, 
földbe kapaszkodó gyökerek képeinek témái. 
Művészetének kezdeti korszakában az olajfestés is 
jelentős szerepet játszik. Evekkel ezelőtt több portrét 
festett munkásokról, kiváló falusi dolgozókról, s ezeket 
a környék művelődési ot thonaiban állí tották ki. Ked-
venc témáiról egész sorozat képet készít, igy a Kaszások 
c. alkotásából is. Különösen figyelemre méltók elmé-
lyült önarcképei. Kudzsirban freskót fest 1960-ban, s 
néhány fametszetét is ismerjük. A festői eljárásokat 
azonban nem érzi annyira sa já t jának, mint a kevés 
szóval sokatmondó grafikát . Méltatói is egyöntetűen 
vallják, hogy Kusztos ízig-vérig grafikus. Gondosan 
követi a híres ókori mondás t — nulla (lies sine linea. 
A rajz számára művészeti gyorsírás, termékeny baran-
golásainak idején. 
Akkor is sokat rajzol amikor 1962 és 1965 között 
az Erdőszentgyörgyön létesített kerületi múzeumban 
muzeológusként működik. Közben a kolozsvári Képző-
művész Szövetség megbízásából tanulmányutakon gaz-
dagít ja ismereteit. 1961-ben a Szovjetunióban, 1969— 
70-ben Csehszlovákiában, Magyarországon, ma jd 1971-
ben a Szovjetunió közép-ázsiai köztársaságaiban jár, 
ahol az ázsiai művészet fantáziagazdag alkotásai ha tnak 
rá különösebben. Szívesen lá togat ja a hazai művész-
telepeket is, így egyik nyáron Medgidián dolgozik, ahol 
Iser, Lucián Grigorescu s általában a román p ik túra 
festői megoldásaival ismerkedik. A nagybányai s a gyer-
gyószárhegyi művészkolónia ismét más színt jelent 
számára. 
Alkotásra azonban szülőföldje ihleti. Képeit szem-
lélve nyomon követhet jük útjain, útkanyarokban, fal-
vak közepén, az erdő szélén vagy akár egy kopár hegy-
háton, egy egyszerű bokor, vagy magános fa mellett. 
Nemcsak felfelé néz a dombok lábától, hanem fentről 
i. Kusztos Endre : Gyökér 
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2. Kusztos Endre: Föld 
is áttekinti az egész t á ja t . Kikeresi a kellő motívumot, 
személyes vallomásra alkalmas részt a természetből. 
Korán rabul ej tet ték az erdők, a fák. Áprilyval vallja: 
Engem az erdő véd s szeret, 
utaimon erdők kisértek: 
bükkök, gyertyánok,^ égerek, 
tölgyek. Fenyők is. Égig értek. 
3. Kusztos Endre: Kaptató 
Később is egyre mélyebben érzi az élni akaró fákkal 
való kapcsolatát. Csodálja a görcsösen földbe-sziklába 
kapaszkodó-fogódzó gyökereket. Alkotásaiban való-
sággal lélegzenek, éreznek, gondolkodnak. Bartis Ferenc 
az U j Élet c. folyóiratban egyenesen ,,A gyökerek balla-
dájá"-ról ír. 
„Szeretem a természetet" — hangozta t ja Kusztos 
gyakran. „Nemegyszer kemény téli időben napokat 
töl töt tem a Bucsin tetején, egy ú tkaparó elhagyott, 
fűtet len kunyhójában laktam. Egész nap az erdőt láttam, 
vázlatokat készítettem." Helyesen ír ja Beke György, 
„Kusztos úgy vélekedik, hogy fákkal, kövekkel, erdő-
ségekkel mindent kifejezhet a való világból és a lélek 
belső titkaiból. A maga lelki viharzását és békesség-
keresését, a kívülről jövő impulzusokat, a velük való 
azonosulást, vagy a védekezést ellenük, mindent kife-
jezhet a természet képeivel, csak éppen bele kell néznie 
léleklátó szemmel és a természet megnyílik kitárul-
kozik." 
Különös érzéke van a természeti erők által alakított 
nagy változások megörökítésére. így a 70-es évek árvi-
zének döbbenetes hatására, amikor szovátai lakása 
háromszor is víz alá került, készült egy sorozat képe a 
faluban és a természetben végbement pusztításról. 
A vihar után, Áradás, Gyökér, Torlódás drámai hatású 
4. Kusztos Endre: Erdörészlet 
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5- Kusztos Endre: Fenyők a sziklán 
7. Kusztos Endre: Kimenő 
alkotások. „Úgy kerestek u ta t nálam is az indulatok, 
érzelmek, mint mikor a viz minden gátat á t t ö r " (Marosi 
Ildikó: Kusztos Endre szaggatott naplója c. cikkéből 
a Hé t c. újságból.) Erre az időre emlékeztet néhány 
olyan grafikája, mint egy szélverésben ide-oda tántorgó, 
de gyökereivel a talajba kapaszkodó fa, egy szekérnyom 
eső u tán a felázott úton, egy kis ház a falu legszélén, 
már-már kitaszítottan, egy letört ágú tölgy beszédesen 
csonkos volta. A Magány c. szénrajza, amelyen egy meg-
tépázot t lombú fát látunk, a küzdelemben magára ma-
radt ember lehetséges jelképe. „A fá t övező térség mintha 
heves harcok nyomait viselné. Föléje emelkedik az 
ágaktól csaknem teljesen megfosztott törzs. Alakja 
szabálytalan, kusza vonalakban rajzolódik az égre." 
( I f júmunkás c. lap 1975. 37. sz.) Rajza a természeti 
lá tvány hatására fogant gondolatok expresszív erejű 
közvetítése. 
A hármasfalusi meghittségben alkotott szén-, olaj-
és pasztellképeibeu felfedezzük „Kusztos Endre ember-
arcú tájai t , ahogyan Koch Mária a Vörös Zászló c. 
újságban írja. Az annyiszor bejár t Kapta tó t , a Kime-
6. Kusztos Endre: Magány 8. Kusztos Endre: Patakmeder 
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9- Kusztos Endre: Erdő széle 
nőt, a Fehér falakat, Kaszásokat — ennek az egész 
vidéknek ember és természet alkotta egységét. Kusztos 
művészetében a t á jnak ez az ellenállhatatlan vonzása, 
a tá j , mint elsődleges élményforrás a magyarázata annak , 
hogy műveinek java része "természetélménybői születik. 
Képzeletében még nincsen a kép, amikor munkához 
lát, hanem a látványt mind jobban „á t í r j a " érzésének 
megfelelően. Illik rá Cézanne mondása: ,,lTgv kell meg-
örökíteni, ami előttünk van, hogy benne legyen minden, 
ami körülöttünk tör ténik ." 
Nem az atmoszferikus jelenséget t á r j a elénk, az opti-
kai megfigyelésnél több, mélyebben elgondolkoztató 
eredményeket. A kifejezés érdekében vonalai hol erő-
teljesebbek, hol teljesen elhalkulnak, vagy folttá széle-
jó. Kusztos Endre: Kötött oldal 
Ii. Kusztos Endre: Föld 
sedve járulnak hozzá a művészi előadáshoz. Néha bonyo-
lult, kusza vonalak rengetegéből fejlődik a jellegzetes 
részlet, a szinte megszemélyesített házcsoport, máskor 
meg tiszta vonalvezetéssel fogalmaz. 
Kusztos Endre budapesti kiállítása alkalmával 1972-
ben a Nemzeti Galériában Turcsány Zsuzsa a Művészet 
c. folyóiratban a megjelenítési forma alapján csoporto-
sít ja a művész szén és pasztell képeit, mivel nem külön-
álló alkotóperiódusok eredményei. Képei között a reális 
megjelenéstől az absztraháló egyszerűsítésig találunk 
12. Kusztos Endre: Faluszéle 
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példát. A közvetlen környezet megörökítésével, a t á j 
adta valóság visszaadásával, lényeges vonásainak erő-
teljes hangsúlyozásával találkozunk például Hazatérés, 
Kaptató , Havasi t á j s tb. c. képein. Más lelkiállapot 
szülöttei, mint címük is tanúsí t ja , a Kidőlt fa, Fenyők a 
sziklán, E rdő széle s különösen a Magányos fa c. grafi-
kák. Ezeken a műveken vonalai vívódnak, a faágak 
görcsös karmokká válnak, mintegy tépelődést szimbo-
lizálva. 
Egyes képeinek kifejezésmódja néha ,,az absztrakt 
művészet képszerkesztésének kifinomult eszközeivel 
tör ténik." (Nagy Pál) 
Mindig a legegyszerűbb és a legközvetlenebb módon 
foglalja képpé a természetből „kimetszet t" motívumait . 
Távol a divatos izmusok minden szabványától, ahogyan 
Nagy Is tván fogalmazta annak idején: „Egy életen át 
kerestem a lényeget, a t émában a lelket. Fák , házak, 
virágok, emberarcok bonyolult összevisszaságában azt, 
ami a felületek alatt vibrál, a belső hűséget ." Kétség-
telen, hogy Kusztos szénrajzaiban rejlő drámaiság, 
monumentális egyszerűség ugyanabból az életérzésből 
fakad, ami Nagy István képeinek mozgatóereje. Soly-
már Is tván a budapesti kiállítás katalógusában tovább-
megy s ezt í r ja: „Kusztos nyelvezete Nagy Is tván foly-
tatásának mondható." 
Legszívesebben szénnel rajzol, mert a szén bárso-
nyos feketéjével a legfestőibb rajzeszköz. A vonal nála 
nemcsak körülzárja a formákat , hanem fol t tá széle-
sedve színezi is. A jó szénnel a fény és az árnyék leg-
erőteljesebb és leghalványabb árnyalatait is meg tudja 
valósítani. Fák szövevényes ágai, sziklák szeszélyes 
erezetei, a fekete-fehérek változatos játéka, ellentéte, 
r i tmikája sajátos dinamikát, elevenséget kölcsönöz 
Kusztos szénrajzainak
 v 
Sánta Ferenc az Élet és Irodalomban pesti kiállí-
tásáról írva megjegyzi: „Kusztos Endre e l ju tot t a ritka 
adományhoz: az egyéniség és ábrázolás bonthatat lan 
harmóniájáig. — A világról szólni úgy kell, hogy az 
örökérvényű a magunk mód ján mondassák el." Kusztos 
képeit ismerik az erdélyi nagyvárosokban, állított ki 
többször országos bukaresti tárlatokon, e l jutot tak művei 
külföldre és mindenütt elismerést szereztek nevének. 
Először 1953-ban muta tkozot t be, azóta 57 országos, 
megyei, csoportos kiállításon, 26 egyéni és 6 külföldi 
tárlaton szerepelt. Maga a művész legszívesebben a nem-
régen Makfalván rendezett kiálbtásáról beszél. Szülő-
faluját állandó képtárral ajándékozta meg. Az első 
adományozója a Hét c. ú jság országos tá r la t mozgal-
mának. Fenyők a sziklán c. alkotásának felajánlásával 
példát muta to t t az ország képzőművészei számára. 
A művészet meg-megújuló problémáira nem csupán 
képein keresi a választ, hanem írásban is. Cikket í r t 
1973-ban í r j ák fel az én nevemet is címen a Hé t c. heti-
lapban. A Falvak Dolgozó Népében 1974-ben a zerindi 
képtár megteremtéséért küzd. „Szellemi javak gyűj-
tésének jött el az ideje" jelmondattal. Az előbbi külö-
nösen vallomás életéről és művészi törekvéseiről. „Állan-
dó kiállítást egy falunak vagy kisvárosnak, melynek 
anyagát mi adnánk össze — olyan gondolat ez, mely 
igazán méltó hozzánk. Igazán méltó az olyan képző-
művészhez, aki feladatát nem érzi elvégzettnek a kép 
keretezésével. Életem legemberibb élményei fűződnek 
e tárlatlátogató egyszerű ember művészettel való első 
találkozásához. És engedjék azt mondanom, hogy ekkor 
éreztem legteljesebben azt is, hogy valamiféle köteles-
séget teljesítek — azok iránt, akikből vétettem, és 
akiket mostoha sorsuk méltatlanul zárt el századok 
óta a művészettől. Egy-egy ilyen kiállításon érzem, hogy 
milyen hálás a nép. Számára ünnepet jelent, ha fia hozzá 
megtér. így volt ez 1958-ban Erdőszentgyörgyön, 1970-
ben Makfalván, szülőfalumban, s így volt meg 11 falusi 
tárlaton. El jöt tek a környékbeli falvak emberei és hálá-
san köszönték, hogy nem feledkeztem meg róluk. Meg-
érte a fáradságot s a velejáró hurcolkodást, s az örömöm 
felért azzal az elismeréssel, amivel az ország határain 
tú l részesedtem." 
Kusztos Endre vágyairól, alkotói terveiről Árvay 
Árpád írt a Hét egyik 1973. évi számában^ „Megyek 
tovább azon az úton, amelyen elindultam. Úgy érzem 
azonban, leragadtam a szénnél és a pasztellnél. Ez ta lán 
nem olyan nagy baj . Mégis az lenne az igazi, ha egyszer 
ismét visszatalálnék az olajfestéshez is." Kusztos művé-
szi termésének egészét tekintve úgy érezzük, hogy reá 
is illik Kmet ty János nemrég megjelent Festő voltam 
és vagyok c. könyvének következő megállapítása. ,,A 
mai művészetet élő művészetnek nevezem, annyiban él, 
és annyiban más az előtte járóknál, amennyiben ugyan-
azt a törekvést, ugyanannak a célnak a megközelítését 
más oldalról kísérli meg, és a világot más, vagyis a mai 
ember szemszögéből vizsgálja. A világot akar ja kife-
jezni ugyanúgy, mint az előttejárók, tökéletes művet 
akar létrehozni ugyanúgy, mint azok, csak a meglévőhöz 
hozzáadva a maga szubjektív szellemiségét es lelki-
ségét ." 
M. Kiss Pál 
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b o d r á s z e d n e b o b r o v s z k y i d a : a x v i i . sz.-i m e z ő v á r o s o k 
i p a r m ű v é s z e t e ( k e c s k e m é t , n a g t k ö r ö s , d e b r e c e n ) c. 
k a n d i d á t u s i é r t e k e z e s e r ő d 
MAKK AI LÁSZLÓ OPPONENSI V É L E M É N Y E 
Ha nem is egyedüli, de mindenesetre kiemelkedő 
bizonyítéka az előttünk fekvő értekezés annak az örven-
detes fejlődésnek, amelyen művészettörténetírásunk az 
utóbbi 30, de főleg 10 esztendő alatt á tment . Még visz-
szaemlékszem azokra az időkre, amikor a lényegében 
esztétizálásra és motívumkutatásra szorítkozó művé-
szettörténeti értekezések „történetisége" alig állott 
egyébből, min t egy sematikus, nem is egyszer vulgari-
záló általános történeti körítésből, a tulajdonképpeni 
mondanivalóval csak nagyon távoli közvetettséggel 
összefüggő történeti bevezetésből Mindez már szeren-
csére a múl té ; művészettörténészeink ma már valóban 
történészek, s szerencsére anélkül történészek, hogy a 
művészethez való alapvető kötöttségüket, sajátosan 
esztétikai látásmódjukat elvesztették volna. Bobrovsz-
ky Ida értekezése is ezekkel a jótulajdonságokkal ren-
delkezik. Történeti és esztétikai látásmód egymást 
harmonikusan kiegészítő kettősége teszi a művet érde-
kes és tudományosan is nagyon hasznos olvasmánnyá. 
A témaválasztás önmagában is jelentős. A török-
kori Alföld, amelynek mezővárosairól az értekezés szól, 
a magyarországi művészettörténet egyik „fehér foltja-
ként" szerepelt mindeddig. Az ún. „nagyművészet" 
(építészet, festészet, szobrászat) emlékei szükségszerűen 
kisebb számban keletkeztek ezen a háborúk által meg-
próbált, nemesi uralkodó osztályát vesztett s i t t uralomra 
jutot t helvét reformáció következtében művészileg 
viszonylag igénytelenebb vidéken, mint az ország török-
mentes, feudális uraktól lakot t katolikus vagy luteránus 
területein. Ami művészi ér ték ebben a politikailag hódolt-
sági, társadalmilag paraszti és parasztpolgári, vallásilag 
kálvinista környezetben keletkezhetett, az szükségkép-
pen tú lnyomó részben iparművészeti alkotás volt; a 
mindennapi élet használati tárgyainak művészi kivite-
lezésű példányai; bútorzat , textiliák, edény féleségek. 
Külön érdeme a szerzőnek, hogy a nálunk kissé lenézett, 
a „nagy mii veszettel" nem teljesen egyenrangúnak tar-
tot t iparművészetet a legmagasabb esztétikai igényes-
séggel tárgyal ja és esztétikai értékeit k imuta t ja . Az 
értekezés elolvasása után tel jes egyetértésemet fejezhetem 
ki a szerzőnek a 244. lapon leírt összefoglalóan értékelő 
mondatával: „az Alföldön egy erdélyi igazodású, önálló 
későreneszánsz iparművészet virágzott a X V I I . század-
ban, atni a magyar reneszánsz művészetben legalább 
olyan sa já tos színt jelent, mint e művészetet létrehozó 
parasztvárosok a magyar városfejlődésben." 
Ha jól meggondoljuk, ez a kijelentés igen nagy hord-
erejű, sőt bizonyos fokig merész is. Nagy horderejű 
és merész azért, mert igen jól tudjuk, milyen sajátos 
színt, sőt különleges értéket jelentenek az alföldi pa-
rasztvárosok a magyar városfejlődésben. A német ere-
detű s részben még a török korban is német lakosságú 
szabad királyi városok, még azok is, amelyek nem kerül-
tek török uralom alá, a XVI—XVII . századi nemzet-
közi gazdasági viszonyok közepette gazdaságilag stag-
náltak, iparuk nem fejlődött, sőt agrár jellegük növeke-
dett. Ezzel szemben a mezővárosok a XVI . századi 
agrárkonjunktúra hatására gazdasági s ezzel szoros 
összefüggésben kulturális virágkorukat élték, mely a 
XVII. század közepéig-végéig tar tot t s csak a XVII I . 
század közepén kezdte a hanyatlás jeleit mutatni. H a 
pedig ez így áll, akkor a szerző nem kevesebbet állít, 
mint hogy az alföldi mezővárosok kiemelkedő gazdasági-
társadalmi jelentőségéhez művészei alkotásainak kiemel-
kedő jelentősége is párosul. 
Az értekezésnek egyik legnagyobb érdeme, hogy 
nemcsak szép képanyagával, hanem a szerző finom és 
szemléletes esztétikai elemző készségével is el t u d j a 
hitetni ezt. Az esztétikum mindig szubjektív, „izlés 
dolga" — ahogy szokták mondani, de alig hiszem, hogy 
az értekezés képanyagát kísérő esztétikai interpretáció 
ne tudna bárkit is meggyőzni arról, hogy az alföldi 
mezővárosok iparművészete, minden egyszerűsége, szűk-
szavúsága ellenére, sőt talán éppen azért, komoly mű-
vészi értéket képvisel. (Mellesleg megjegyzem, hogy az 
értekezésben tárgyalt anyag tekintélyes része a nemrég 
megnyílt debreceni egyházművészeti múzeumban meg-
tekinthető, más része pedig remélhetőleg megtekinthető 
lesz az előkészületben levő kecskeméti egyháztörténeti 
múzeumban.) Ismét hangsúlyozom első soron az érte-
kezés művészettörténeti mondanivalóját, mert valóban 
nem teljesen magától értetődő, hogy egy tá jnak csak-
nem egészében iparművészeti jellegű hagyatékát olyan 
esztétikai igényességgel közelítse meg egy kutató, mint 
azt az ún. nagyművészetek esetében szokás, s olyan 
meggyőző esztétikai megállapításokat vonjon le belőle, 
amelyek az iparművészet szokványos értékelése fölé 
emelik a szóban forgó tárgyi hagyaték művészeti jelen-
tőségét. 
Annál nagyobi) elismerés illeti meg ezért a szerzőt, 
mivel egy olyan művészetről ír, amelynek hagyatéka 
úgyszólván csak csekély töredékében maradt ránk. 
Két bútordarab kivételével református templomok 
liturgikus felszereléséhez tartozó textíl iák és ötvösmű-
vek, főleg az utóbbiak képezik azt a tárgyi anyagot, 
amelyből a szerző esztétikai következtetéseit levonhatta, 
kiegészítve írott forrásokban emiitett, ugyan sajnos 
nem ábrázolt, de a fennmaradtak alapján elképzelhető 
sok száz, ma már nem is létező tárgy néma bizony-
ságával. Valahogyan olyan ez az alföldi mezővárosi 
művészet, mint a jéghegy, ami kilátszik (azaz megma-
radt) belőle, mérhetetlenül kevesebb, min t ami a víz 
alat t lévén lá thatat lan (azaz elpusztult vagy még a 
földben lappang). He annak ellenére, hogy templomok-
ban fennmaradt tárgyakról van szó, mégsem beszélhe-
tünk szűkebb értelemben vet t egyházművészetről, s 
ezt a szerző sem teszi, éppen azért, mer t az írott forrá-
sokból elméletileg rekonstruálható világi műtárgyak 
nyilvánvalóan ugyanolyanok, sőt azonosak voltak a 
ma egyházi használatban levőkkel, sőt nem egy templomi 
darabról bizonyítható, hogy eredetileg világi célt szol-
gált. Ennek a ténynek művelődéstörténeti jelentőségére 
a későbbiekben még vissza szeretnék térni. I t t most 
elég legyen a szerző érdemeként megállapítani, liogy az ő 
munkássága előtt a szóban forgó 3 város XVII . századi 
ötvösei közül mindössze 12-nek a nevéhez tudtak tárgyi 
emléket kötni, s éppen a legjelentősebb tárgyak meste-
reit nem is ezen a vidéken keresték, a szerző viszont 
a 3 város 74 ismert nevű mestere közül 28-nak tud fenn-
maradt művet tulajdonítani, nem is beszélve számos, 
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bár névtelen, de valamely város ötvösségéhez bizton-
sággal kapcsolható emlékről. A kézbevehető tárgyak 
szánja is elég nagy tehát ahhoz, hogy az írott források 
tanúságának bevonásával a ku ta tó kellően megalapo-
zot t véleményt formáljon témájáról. 
Ez a vélemény — mint lá t tuk esztétikailag po-
zitív. Stílustörténetileg viszont azt az érdekes tanúságot 
kínálja, hogy ezen a gazdaságilag, társadalmilag, poli-
tikailag és ideológiailag viszonylag egységes, nem is 
túlságosan nagy kiterjedésű tá jon az egyes központok a 
későreneszánsz stílus közös egységén belül meglehetősen 
különböző vonásokat alakítottak ki ötvösművésze-
tükben. Míg pl. Kecskeméten és Nagykőrösön közös 
motívumok, gótizáló manierizmus és barokk stílus is 
jelentkezik, Debrecen — noha technikailag és motivum-
gazdagságban jóval felülmúlja a másik két mezővárost — 
későreneszánsz stílusigénye zavartalan és változatlan 
a XVII I . század közepéig, oly annyira, hogy addig 
még a meghibásodott ötvösművek kijavítása is a rene-
szánsz stílus szigorú betartásával történik. A lényeg 
mindenesetre az, hogy az alföldi mezővárosok fejlődésük 
virágkorában a későreneszánsz stilust t a r to t ták maguké-
nak, s ez azt is elárulja, hogy az Alföld az ugyancsak 
későreneszánsz hagyományokkal élő erdélyi fejedelem-
séghez, különösen Kolozsvárhoz kapcsolódott kultu-
rálisan. Ez a művészettörténeti tanulság egyben fontos 
művelődéstörténeti tanulság is, amelyet egyéb kulturális 
kapcsolatok tényei is megerősítenek. 
Ugyancsak figyelemre méltó és messzeható műve-
lődéstörténeti jelentőségű és művészettörténeti ered-
ménye a szerzőnek a török, általában a muzulmán keleti 
művészetnek alföldi hatása. Önmagában az a tény, hogy 
a török hódoltság területén ilyen hatás érvényesülbetett, 
nem meglepő, sőt kézenfekvő. Magyarázatra szorul 
azonban e hatás érvényesülésének sajátos módja. Míg 
a közvetlen török uralom alatt élő Kecskeméten és Nagy-
kőrösön az ötvösművészetben és a ruházkodásban a 
török hatás egyes motívumok vagy szabásminták átvé-
telében mutatkozik, de török eredetű vagy török ere-
deti t változatlanul utánzó tárgyakat (pl. szőnyeget, 
kaftánt) nem használnak, sőt mintha használatukat 
egyenesen gondosan kerülnék, addig Debrecenben az 
ötvösművészetben az orientális hatás minimális, annál 
erősebb viszont a dekoratív textíliákon és a város lakói-
nak hagyatéki leltáraiban nagy számmal fordulnak elő 
eredeti török tárgyak (szőnyegek, kaftánok). Nyilván-
való, hogy a török szőnyegeket fal vagy bútor „öltözte-
tésére" használták, mint az nyugati eredetű textíliákkal 
is országszerte szokásos volt, azt azonban nem hiszem, 
mint a szerző feltételezi, hogy a kaf tánokat viselték is. 
A debreceni viselet minden egyes darabja jól ismert e 
korszakból, s a kaftán feltételezhető szerepét a suba, a 
mente és a szűr tökéletesen betöltötte s egyébként sem 
talált a magyar ruházathoz. Erdélyben pl. a török kaf-
tán t paplannak használták, alighanem ez volt a helyzet 
Debrecenben is. A fentiekből az látszik kiderülni, hogy 
a török uralom alatt élő mezővárosok óvakodtak török 
eredetű berendezési és viseleti darabokat használni, 
míg Debrecenben szívesen díszítették ilyenekkel ottho-
nukat a cívisek. A szerző ezt a feltűnő különbséget azzal 
magyarázza, hogy az ilyen tárgyak „birtoklása megbo-
csáthatat lan törökösségnek számítot t" . Úgy vélem, hogy 
ez esetben a szerző nem mélyedt el eléggé az ún. „törö-
kösség" problémájában Törökösségnek mindenekelőtt 
az számított a XVII . században, ha a török által meg-
szállt területen egy magyar ember olyan ügyekben (pl. 
birtokhatárok megállapításában) fordult török bíróság-
hoz, amelyek a batáron túl székelő magyar vármegyei 
biróság hatáskörébe tartoztak. Ez t a török hatóságok 
is elismerték. Nem tudunk viszont e korban arról, hogy 
magyar részről tilalmazták, vagy éppen a halálbüntetés-
sel járó törökösségnek tekintették volna török hasz-
nálati tárgyak birtokolását, esetleg éppen viselését, annál 
kevésbé, mivel éppen Kecskemét és Nagykőrös is a 
határon túl élő magyar földesurainak olyan tárgyakkal 
(szőnyegekkel, papuccsal stb.) adózott, azok nyilván 
használatba is vették e tárgyakat . Miért ne engedték 
volna há t ugyanezt hódoltsági alattvalóiknak ? Véle-
ményem szerint a török tárgyaktól való óvakodás (amit 
mint t ény t elismerek) sokkal inkább a töröktől való 
félelemnek tulajdonítandó. E tárgyak ugyanis (szőnye-
gek, kaf tánok, fémtárgyak) igen gyakran a Koránból 
vett fel iratokat viseltek magukon, ezért a gyaurok által 
való birtokolás könnyen szentségtörés számba mehetett 
és büntetést vonhatott maga után. Bevallom, konkrét 
esetet nem ismerek erre, utalok viszont egy rokonjelen-
ség forrásszerű rögzítésére: a XVI. század derekán Thuri 
Pál református lelkész külföldi barátaihoz írt levelében 
panaszolta, hogy ha egy magyar akár csak játékból is 
turbánt tesz a fejére, mindjár t erőszakkal törökké teszik 
és „zöld és kékszínű cipőt vagy nadrágot az emberek 
azért nem viselnek, nehogy (a törökök) késeikkel a bőr-
rel együtt metéljék le azt lábukról". Mivel ez a levél a 
XVII. század elején kétszer is megjelent nyomtatásban, 
az állapotok addigra nyilván nem vál toztak meg. Nem 
törökösség büntetésétől, hanem a törökké tétel veszélyé-
től féltek tehát a hódoltsági magyarok. A közvetlen 
török fennhatóságtól mentes Debrecenben viszont ef-
féle veszély nem forogván fenn, bárki nyugodtan tart-
hatot t magánál török holmit. 
A török, illetve keleti művészi hatás a részletkérdé-
seken túlmenően is probléma marad, melynek alapos 
feldolgozásával művelődéstörténeti irodalmunk még 
adós. Sok részlettanulmány tanúskodik az e lőt tünk fekvő 
értekezésben „keleti nosztalgiának" nevezett vonzó-
dásról, amelyet a magyar társadalom a keleti fényűzés 
iránt tanúsí tot t , s amelyet tőlünk nyugatra a magyarok 
török-barátságává magyarázták át. De aki ismeri a 
XVI., XVI I . század lengyel divat ját , az nem kis csodál-
kozással ál lapithatja meg, hogy a lengyel nemesség 
jóval nagyobb mértékben élt keleti (török, perzsa) ipar-
művészeti tárgyakkal, sőt a lengyelországi iparművé-
szet (pl. szőnyegszövés) maga is erősebb keleti hatás 
alatt állt, mint az Magyarországon tör tént . A lengyel 
művelődéstörténet ezt a kelet felé orientáló divatot a 
mögötte rejlő társadalmi-politikai ideológiával együtt 
„szarmatizmusnak" nevezi, olyan életstílusnak, amely 
tudatosan különbözteti meg magát a nyugat tól és köze-
ledik a keleti művelődéshez. Természetesen nem ennek 
az értekezésnek szerzőjétől kérem számon a XVI , XVII. 
századi török, illetve keleti művészeti ha tás tárgyi és 
ideológiai feldolgozását, ez a jelen t émát meghaladó 
feladat, de helyénvalónak tartom, hogy az értekezés 
egyik tanulságaként hívjuk fel a figyelmet a hiányra. 
Ha egyáltalán valamilyen hiányérzetről beszélhetek 
az értekezéssel kapcsolatban, az az iparművészetnek egy 
olyan ágát illeti, amelynek emlékei ugyan nem marad-
tak az adot t területen az adot t korból, de létezuiök kel-
lett, éspedig a festett asztalosmunkák, különösen a 
virágdíszes festett templommennvezetek és bútorzatok. 
Tudjuk, Erdélyben világi épületekben is vol tak festett 
asztalosmunkák, és alig hihető, hogy a XVII . században 
az Alföldön ne lettek volna. Erre kell következtetni a 
XVIII . századi festett munkák jóval korábbi eredetre 
mutató „virágos reneszánsz" stilusából, de néhány írott 
adatból is: maga az értekezés közli, hogy a X V I I . szá-
zad végén mind Nagykőrös, mind Kecskemét református 
temploma „virágos" kifestést kapott . De a „virágos" 
épületfestés korábbi — ez eddig tudtommal egyedül-
álló — bizonysága a csarodai református templom szűr-
mintára emlékeztető, 1641-re datált falfestése, amely 
talán más, gazdagabb egyházközségekben szokásos 
textília-borítást kívánt olcsóbb eszközökkel pótolni. 
Mindenesetre a festett asztalosmunkák motívumkincse 
annyira összekapcsolódott, az ötvösművekével és a 
dekorációs textíliákéval, hogy ezt a kapcsolatot még 
akkor is említeni kellene, ha a tárgyi anyag teljességgel 
hiányzik és csak feltételezhető a XVII. századra. 
Annál inkább hiányolom az egyébként oly gazdag 
adatanyagot tartalmazó értekezésből ezt a mozzanatot, 
mivel egyébként a művészettörténeti érdeklődésen 
jóval túlmenő művelődéstörténeti anyagot és értelme-
zést kapunk a szerzőtől. Bőséges írott forrásanyag fel-
használásával részletesen és szemléletesen m u t a t j a be 
az alföldi mezővárosok lakóinak bázatáját , bútorzatá t , 
viseletét, gondosan megjelölve még azokat a jellegzetes 
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különbségeket is, amelyek e tekintetben ugyanúgy 
elkülönítik Debrecent a Duna—Tisza közi mezővárosok-
tól, mint az ötvösművészetben. Teljesen egyetértek a szer-
zővel azzal, hogy e városok anyagi ku l tú rá ja jóval gaz-
dagabb és változatosabb volt, mint azt az eddigi ku ta -
tók feltételezték. Pl. Zoltai Lajos és Balogh István 
tekintélyével szemben Bobrovszky Ida adatainak kell 
igazat adni abban, hogy Debrecenben a XVII . század 
első felében igenis szép számmal lehettek emeletes kőhá-
zak. (I t t említem meg, hogy a 48. és 49. lapon néhány 
téves elnevezés vagy géphiba található, bagaria bagazia 
helyett, hordován kordován helyett, csimarin csimazin 
helyett.) S még ott is kedvezőbb ítéletet kell alkotnunk, 
ahol maga a szerző is óvatoskodik, pl. mikor megkérdi 
(50. lap), hogy a kecskeméti férfiak „vajon megfosztották -
e magukat az abaposztónál lényegesen finomabb kel-
mék használatától". A választ implicite ő maga ad ja 
meg, mikor kevéssel a lább a gránátot, a csiinazint és a 
karasiát említi, amelyek lényegesen jobb kelmék az 
abaposztónál. Azt hiszem, hogy egy további kérdésben 
is előbbre kellene lépnie, a szerzőnek a forrásául szolgáló 
Zoltainál, aki abból, hogy a végrendeletekben ágyakat 
nem, de ládákat gyakran emlegetnek, arra következtet, 
hogy a debreceni polgárnak nem volt ágya, hanem ládán 
aludtak. Egyrészt igenis vannak XVII . századi mező-
városi adatok (a szerző is idéz belőlük) ágyakra, másrészt 
a „paraszt nyoszolya" egész Magyarország területén 
az uradalmi leltárakban, még a legszerényebb vagyoni! 
személyzet lakrészeiben is gyakran előfordul, úgy, hogy 
az alföldi mezővárosokban nem hiányozhatott , legfel-
jebb oly egyszerű és olcsó volt, hogy nem volt érdemes 
külön említeni a végrendeletekben. Végeredményben 
a XVI. századi nemzetközi agrárkonjunktúrát marha- és 
borkereskedelemmel bőségesen kihasználó magyar 
mezővárosok anyagi kul túrá ja nem is lehetett szegé-
nyesebb, mint amilyennek a szerző — szemben a korábbi 
lebecsülő véleményekkel — ábrázolja. 
Végül mint az értekezés egészen különleges érdemét, 
meg kell emlitenem az anyagi kul túra ideológiai há t te -
rének alapos elemzését és kitűnő rekonstruálását. A 
szerző egykorú írott források, főleg zsinati végzések 
alapján állapítja meg, hogy az egyszerűség, hivalkodás-
mentesség nem a szegénységnek, hanem a polgárias 
kálvinista etika előírásainak a következménye. Az 
ötvösművek mértéktartó, szűkszavú dekorációja m u t a t j a 
elsősorban, hogy a drága anyagot is egyszerűen kezelték, 
ami nyilván nem anyagi, hanem ideológiai okra vezet-
hető vissza. A templomokból a képeket és szobrokat 
száműző, de a magánéletben „a kupák cifrázását és a 
néphittóriák í rásá t" (Méliusz Juhász Péter szavai) meg-
engedő kálvinista esztétika Debrecenben is, mint 
mutatis mutandis Hollandiában egy világi művészet-
nek engedett érvényesülést, sőt a középkori múlttal 
ellentétben az egyházművészetet is a világi művészetnek 
rendelte alá, mikor egyszerű, a mindennapi asztalt, 
poharat, tányér t , kannát engedett , sőt írt elő az úrva-
csora osztáshoz. Ezzel tulajdonképpen megszűnt a 
külön egyházművészet, amit az is mutat , hogy a fenn-
maradt református templomi berendezési t á rgyak deko-
rációs motívumai közt csak egészen r i tkán fordulnak 
elő vallásos szimbólumok. Persze ezért ez az ú j felfogású, 
a világi és egyházi közti szakadékot kitöltő ú j művészet 
sem nélkülözte a szimbolikát. Példa erre a Zólyomi 
Dávid által 1631-ben a császáriakon ara tot t , a Tisza 
vidéki protestantizmust megmentő rakamazi győzelem 
emlékére a debreceni két templom számára készíttetett 
két oszlopdíszes ezüst kauna, amelyeknek oszlopai az 
Apokalipszis „mennyei Jeruzsálemét" ábrázolják és 
azonosítják, min t földi előképpel, Debrecennel, a ma-
gyarországi protestantizmus fő tar tó oszlopával. A 
szerző igen szellemesen elemzi ki az oszlopszimbólum 
történelmi há t te ré t és jelentését, mindössze azt kell 
megkérdőjeleznem, hogy az oszlopok korintuszi stílusa 
valóban De Bray holland író 1631-ben megjelent köny-
vén alapszik, ami a debrecenieknek alig hihető jól infor-
máltságát tételezné fel. I nkább hajlok a szerző másik 
feltételezése felé, hogy ti. a kannán ábrázolt oszlopok a 
Szt. András-templom akkor t á j t készült reneszánsz 
kapuzatára emlékeztetnek. Akár így, akár úgy, az 
mindenesetre tény, hogy a X V I I . századi alföldi mező-
városi iparművészet ideológiailag is tudatosan alkotott 
s egy olyan megrendelő közönséget szolgált ki, amely-
nek világosan megformált esztétikai igényei, ideológiai 
állásfoglalásai voltak. 
Összegezve : az értekezés szerzője egy alig vagy éppen 
félreismert területet fedezett fel a magyar művészet-
történet számára, annak esztétikai értékeit, művelődés-
történeti jelentőségét és ideológiai hát terét meggyőzően 
tisztázta, s ezzel mintegy példát muta to t t arra, hogyan 
kell művészettörténetet írni úgy, hogy abban a művészet 
is, a történelem is megkapja méltó helyét. Az értekezés 
elfogadását tisztelettel javaslom. 
MOLNÁR LÁSZLÓ OPPONENSI V É L E M É N Y E 
Bod Lászlóné Bobrovszky Ida: A XVII . századi mezővá-
rosok iparművészete (Kecskemét, Nagykőrös és Debrecen) 
c. kandidátusi értekezésről. 
A hazai iparművészettörténet egy évszázadnyi kor-
szaka eredmenyeinek kuta tását és rendszerező feldolgo-
zását vállalta a szerző, a belföldi ösztöudijas aspirantúra 
keretében elkészített és vitára benyúj to t t „A XVII. szá-
zadi mezővárosok iparművészete (Kecskemét, Nagykőrös 
és Debrecen)" c. értekezésében. 
A művészettörténet tudományának egésze és benne 
az iparművészettörténet, minden ú j a b b kutatással és fel-
dolgozással nemcsak mennyiségében gyarapodik, hanem 
feher foltok megszüntetésével hozzájárul a hazai tör ténet 
teljesebb feltárásához. Az újabb tudományos módszerek 
alkalmazásával, összefüggések bizonyításával előbbre 
viszi a társadalomtudományok fejlődését — még abban 
az esetben is, ha enüékanyagában egy szerényebb terület 
feldolgozását oldja meg. A tudományos fokozat elnyerésé-
ért benyúj tot t disszertációval kapcsolatban — az elnöki 
utasításnak megfelelően — az opponens feladata a ku ta -
tási eredmények és a feldolgozás együt tes módszeres és 
elemző vizsgálata. A magam Jlrészéről a fentieket három 
vonatkozásban kívánom áttekinteni, bíráló és értékelő 
észrevételeimet megtenni : 
) >f i . — A disszertáció témája, annak időszerűsége, vala-
mint a további ilyen irányú és igényű kutatások prob-
lémája. 
2. — A feldolgozás módszere, a kuta to t t anyag bemu-
tatása és a vállalt feladat megoldása. 
3. — A hazai iparművészet-történet számára is használ-
ható, új tudományos eredmények mérlegelése, értékelése. 
i. Kétségkívüli tény, hogy a fentieken túlmenően még 
számos más kérdés is felmerül a témával és a dolgozattal 
kapcsolatban, azonban mégis a fentiekben fogalmazható 
meg és foglalható össze mindaz, ami a tudományos igényű 
dolgozattal szemben jelen esetben az opponens feladata. 
.Szükségtelen ezek után a feldolgozás lokális rendjének 
Kecskemét—Nagykőrös—Nagyvárad—Debrecen —, 
iparművészeiének teljes áttekintése, mer t a dolgozat 
ismert, és az érdeklődők rendelkezésére állt. Ugyancsak 
ez vonatkozik a feldolgozott emlékanyagra is, hiszen a 
számbavétel az adott lehetőségekhez mérten a teljességre 
való törekvés igényével készült a fe lkutatot t anyagról. 
A hazai tör ténet tudomány eredményei és vitái között 
az elmúlt évtizedtől kezdődően mindvégig jelentős helyet 
kapott a XVI . és XVII . század konkrét eseményeinek 
vizsgálata, valamint a korszakról, a minden vonatkozás-
ban érdeklődést kiváltó török hódításokról, a három 
részre szakadt országról megjelent tudományos irodalom 
bírálata és újbóli értékelésének felvetése. Ezek a kérdések 
a tudományos alkotóműhelyek történészeit, a rokontudo-
mányok művelőit széles körben a korszak irányába fordí-
tották. Kérdésként vetődik fel, hogy ta r tha t -e ilyen szé-
les körű tudományos érdeklődésre számot a korszak ipar-
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művészet-története és annak kuta tása ? Feltétlen ta r tha t , 
mert a korszak történetével szinte párhuzamosan ku ta t -
ható annak iparművészete és azoknak a lényeget meg-
határozó társadalmi indítékoknak feltárása, amelyek 
éppen a hódoltsági területek gazdaságilag jelentős városai-
ban — Nagykőrös, Cegléd, Kecskemét, Várad, Debrecen 
stb., vizsgálják a művészet alakulását. A gazdasági vonat-
kozásukban is számos rokon vonást muta tó városok fej-
lődése éppen a sa já tos körülményeik következtében, nem-
csak virágzásnak indul, hanem előmozdítója és éltetője 
egy olyan iparművészet kialakulásának, amely a XVII 
században éppen sajátos tartalmával és formai megjelení-
tésével vonja magára a kuta tó figyelmét. — Sajnálatos, 
hogy éppen az összefüggések vizsgálata, a hasonlóságok 
és azonosságok feltárása, a más területektől történő elkü-
lönítés lehetősége ezideig elkerülte a kuta tók figyelmét, 
így a jelölt témaválasztása — bár a XVII . századon belül 
is erősen leredukált — lehetővé te t te azoknak a fogalmi 
kategóriáknak megalkotását, amelvek a szaktudomány 
vonatkozásában újak, és még a jelölt számára is további 
elmélyült kutatásokra i rányíthat ják a figyelmet. A koráb-
bi középkori művészeti fejlődés irányaitól minden vonat-
kozásban és eredményeiben eltérő — de a következő 
században a törökök utáni fejlődéssel kontinuitást alig 
muta tó — anyag vizsgálata a kor történeti határai között 
tanulmányozható és regionális körülhatárolása, kiemelése 
indokolt. A vizsgált területek iparművészete teljes képé-
ben igen szerényen szerepel, szinte nyomtalanul vész el 
a nem kevésbé jelentős Cegléd városa, amelynek iparmű-
vészete továbbra is homályban marad, azonkívül az emlí-
te t t néhány adaton (BI 28, 32, 82), amit a szerzőnek sike-
rült feltárnia. A témaválasztás időszerűségét és a hazai 
iparművészetünk feldolgozását célzó átfogó kutatások 
szükségességét különösebben felesleges bizonyítani. Azon-
ban feltétlen hangsúlyt adhatunk azon kívánalomnak, 
további témába vágó feladatok megoldása igényének, 
amelyek a hódoltsági időszak iparművészetének ugyan-
csak regionálisan összefüggő más területein, a korábban 
kiváltsággal rendelkező szabad királyi városok hódoltság-
kori iparművészetének kuta tását tűzik ki célul. Az ilyen 
lehetőségekre és a szükséges kutatások elvégzésére, mint 
nyi tot t feladatokra maga a szerző is utal . 
2. A dolgozatban az iparművészet-törtéueti kutatások, 
egy nem gyakran alkalmazott módszerét választotta a 
jelölt. Ez a módszer a vizsgált területek történeti helyze-
tével és szerepével együttesen veti fel azok gazdasági hely-
zetét és mindezekkel összefüggően, azok társadalmi szer-
kezetét is. Fiz a szemlélet, amely a módszer megválasztá-
sában jut kifejezésre, feltétlen a korszerű marxista igényű 
feldolgozást eredményezte. A korábbi publikációk egyál-
talán nem vagy csak nagyon szerényen és szórványosan 
utal tak a kor viszonyaira és korán sem vizsgálták az 
iparművészet tárgyai t úgy, mint az adot t kor társadalmi 
igényének kifejezőit, amelyek egyben maguk is hordoz-
zák az előbb ér intet t valamennyi indítékot. A vizsgált 
anyag nem reprezentatív főművekben gazdag vagy kie-
melkedő mesterekben. Gazdag és sokrétű abban a vonat-
kozásban, ahogyan a protestáns parasztvárosok társadal-
mi rétegződése azt, a felhalmozott anyagi javak birtoká-
ban lehetővé tet te , ahogyan az egyéni jellegű, de minden 
esetben számos vonásában a közösség igényét is meg-
fogalmazva magában foglalta. A mezőgazdasági termelők, 
az állattartók, a kereskedők és iparosok autonómnak 
tekinthető városállamszerű gazdálkodó társadalma tör-
vényszerűen létrehozója és alakitója a művészetének, ezál-
tal részleteiben is meghatározója formavilágának. Ezek 
a városok olyan sajátos mikrorespublikák, amelyekből 
természetszerűen hiányoznak a feudális viszonyokra 
olyan jellemző meghatározó feudális főurak vagy éppen 
földbirtokos főpapok, esetleg az uralkodó. A tárgyalási és 
vizsgálódási módszerében ilyen alapokról induló kutatás , 
majd feldolgozás vezet el a hódoltsági parasztvárosok 
iparművészetének tar ta lmi és esztétikai értékeinek meg-
ismeréséhez. A következetesen végigvitt és alkalmazott 
módszer rugalmasságát bizonyítja, hogy érzékelhető kü-
lönbség tehető a Duna—Tisza közi és a Tiszán túli terüle-
tek iparművészete között. A társadalmi indíték és igények 
feltárása, adatokkal történő bizonyítása u tán az iparmű-
vészet korban jelentős, bár emlékanyagban és forrásokban 
szerény területeit mu ta t j a be (berendezés, bútorzat, vise-
let, hímzés, kerámia stb.). Ezután a jelentősebb és emlé-
keiben is gazdagabb terület, az ötvösség tárgyait veszi 
számba. A korábban az iparművészet elsőrendű fontossá-
gú anyaga a nemesfém, és tartósságából eredően sokáig 
megmaradó, valamint értékénél fogva jelentős mértékben 
tezaurálásra is alkalmas. Mind két nagyobb egység; a 
Kecskemét--Nagykőrös és a Várad—Debrecen feldolgo-
zásánál is hasonló rendszert követ. A bemutatás statikus 
rendjét, a sorrendi egymásutániságot — helyesen olyan 
elvi oldalról megközelítendő kérdésekkel gazdagít, vagy 
tesz önmagában sem lezárt vi ta tárgyává, min t a nyo-
szolya, a dikó, vagy mai szóval az ágy —, összességében a 
fekvőhely és a gazdagon hímzett értékes ágyneműk prob-
lémája. Az érintett kérdéscsoport elemzése, a t é m a kere-
tében ennek részletekbe menő kimunkálása, nem lehet 
a jelölt feladata. Mégis ta lán árnyaltabb és adatszerűbb 
bemutatást igényel. A láda ágyként való szerepeltetése, 
még feltételes módban is igen kérdéses (BI 40), főleg abban 
az esetben, ha a nyoszolya több alkalommal is említésre 
kerül, mint az ágyneműk használatával összefüggő bútor-
darab. Az a tény, hogy azágy formájú fekhelyekből keve-
sebb maradt fenn, mint más bútorokból, hogy ilyeneket 
testamentoriumok és inventáriumok is keveset emlitenek, 
mind a tagadás, mind az állítás bizonyitására igen szerény 
érvek a probléma megoldásához mérten. Kétséget kizáró-
an figyelmet érdemelnek az ilyen jelenségek, de ugyan-
akkor magukban az okmányokban szereplő és gyakrabban 
előforduló említésre méltó ágyneműk tényszerű volta erő-
sen motiválja a fentiekkel kapcsolatos állásfoglalás mi-
lyenségét. — Apor Péter 1736-ban nyomtatásban meg-
jelent Erdélyi változásairól c. munkájában is érinti ezt a 
problémát. Igaz, a mű a XVII I . sz. eiső harmadában író-
dott, de Apor is visszatekint az előző századi berendezé-
sekre és környezeti állapotokra. — Amikor a jelölt által is 
egyértelműen bizonyított a hódoltsági parasztvárosok és 
Erdély kapcsolata mind politikai, mind a protestáns kul-
túra és társadalmi vonatkozásokban, nem hagyható figyel-
men kivül a környezetkultúrában és az életmódban levő 
rokon vonásokra történő utalás, illetve a jellemző és meg-
határozó vonások közötti összefüggések feltételezése 
vagy bizonyítása. 
A művészeti fejlődés formai, stiláris jegyeinek elem-
zése általános érvénvű megállapítások kialakításáig — 
a legfigyelemreméltóbb részei a dolgozatnak. A késő-
reneszánsz mint fogalom és formai meghatározó ismert, 
hiszen általános érvénnyel használt, pl. az erdélyi és fel-
vidéki területek iparművészetére, így a hódoltsági paraszt-
városok területén való megjelenése, ottani születése és 
lokális fejlődésének mestereken és műveken keresztüli 
bizonyítása, ismételten helyes következtetéseinek ered-
ménye. Amennyiben a reneszánsz művészet egy korban 
és társadalmi viszonyok között élő társadalmi csoportok 
igényét fejezi ki, akkor a hódoltsági parasztvárosok tár-
sadalmi tar ta lmában a reneszánsz művészetet igénylő 
elemek, azt mozgató rugók is jelen vannak. Nem a szerző 
feladata ismételten a politikai és gazdaságtörténeti fej-
tegetés, de amit ezekkel kapcsolatban dolgozatában fel-
tárt , az dicséretes és éppen elegendő a fentiek, ez esetben 
a későreneszansz művészet bizonyítására, a társadalom 
és művészet ilyen vonatkozásokban is megnyilvánuló 
kapcsolatának igazolására. — A török hatások, a törökös, 
a török motívumok és formák megjelenése és az ezekkel 
összefüggő kérdések felvetése, azok közötti tájékozódás 
szükség szerint kérdésnyitás a további kutatások irányá-
ban. Ez ismételten a művészeti irányzatok és társadalmi 
érintkezési felületek érzékeny kitapintását jelző momen-
tum. A fentieknél talán indokolatlanul szerényebb és 
kevésbé árnyal tan érzékelt a barokk stílus megjelenésével 
foglalkozó rész (BI 81—82). A feldolgozott és tárgyaiban 
bemutatot t textil- és ötvösanyag, különösen az utóbbi, a 
korszak végén egyre több olyan, az egyenletes barokkra 
utaló jegyet mutat , amit nemcsak bővebben, de a kor-
szak és a t éma szintézise érdekében is érdemes le t t volna 
gazdagabban ábrázolni. A barokk művészet hazai művé-
szettörténetben való megítélésének problémái ismertek. 
Ismertek azok, amelyek a sajátos hazai történelmi viszo-
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nyokból következnek, valamint azok, amelyek éppen az 
európai barokk nagy századában érzékelhetően kialakult 
helyzetből adódnak. Azok a reneszánsz jellegű társadalmi 
viszonyok, amelyek a hódoltsági parasztvárosok társa-
dalmára a XVII. sz. folyamán, ha kisebb hullámzással is, 
de mindvégig jellemzők maradnak, a felszabadító háborúk 
időszakában, már az erőteljesebb változás nyomait m u t a t -
ják. A művészet pedig igen érzékenyen reagál erre, és 
szükségszerűen, a társadalmi körülményeknek engedve, 
veszi egyre inkább fel a barokkra jellemző vonásokat. He-
lyesen állapítja meg a jelölt ezzel kapcsolatban is, hogy ,,A 
parasztvárosi későreneszánsz abban az időszakban vál t 
visszavonhatatlanul konzervatívvá, amikor a paraszt-
városok a gazdasági hanyatlás ú t j á ra léptek" (BI 242). 
Ez a folyamat már a XVI I . században elindult és az emlé-
keken lemérhető az előforduló jellemző stiláris áramlatok-
kal együttesen. Sem a reneszánszból, a későreneszánszba, 
sem abból a barokkba vezető fejlődés nem lezárt és robba-
násszerűen következő. Mindez egy bonyolultabb változás-
sorozat folyamányaként van jelen és árnyaltan értékelő, 
elmélyült foglalkozást igényel. 
A jelölt vállalt fe ladata a témával kapcsolatos ku t a t á -
sok elvégzése és az anyag általa választot t módszer sze-
rinti feldolgozása — ennek a vállalásának eleget is t e t t . 
Nagy gondot fordított arra, hogy a hódoltsági paraszt-
városok iparművészetéről társadalmi összefüggésekbe 
ágyazva adjon lehetőleg teljes képet. Ismert , hogy a fel-
dolgozott városok lakóinak protestáns többsége a művé-
szetre is hatást gyakorolt. Ez természetszerűen alakítólag 
és formálólaghatott az iparművészetre, különös tekintet tel 
annak kiemelkedő ágazatára, az ötvösségre. Úgy véljük, a 
téma elmélyítése, az eredmények plasztikusabb megmutatása, 
további társadalmi összefüggések, vallásideológiai és esztéti-
kai kérdések kibontása gazdagabb összkép megrajzolását 
teszi lehetővé. A nem kifejezetten protestáns és más mecé-
nálású református egyházi vonatkozású, valamint profán 
tárgyak mellett, vagy az elemző egybevetésével a katoli-
kus egyházi szertartás tárgyainak az előbbihez mérten 
szerényebb mennyiségű emíékanyaga ellenére is az össze-
vetésre a jelölt kísérletet tesz. Munkájá t ez minden bi-
zonnyal megnehezíti, de éppen a sajátos társadalmi körül-
mények között fejlődő hódoltsági parasztvárosi ipar-
művészetben a protestáns gondolkodásmód, szemlélet 
és életforma művészetre gyakorolt meghatározó szerepe 
- az adot t viszonyok között plaszikusabban kerülhetett 
volna ábrázolásra, a szinte teljes egészében hiányzó főúri 
és az igen szerény katolikus szertartásokat szolgáló ötvös-
művészet vonatkozásában. A marxista módszerű k u t a t á s 
indokolná ennek az oldalnak is mélyebb értékelését, vala-
mint annak feltárását, hogy a felsorolt ötvösök mennyiben 
lá t tak el, ha elláttak ilyen feladatokat. Ezzel kapcsolatban 
annak a reménynek, is kifejezést adha tunk hogy a szerző 
a későbbiekben ma jdan ilyen irányban is elmélyítheti 
kuta tásai t . 
Az ötvösök és mesterek személy szerinti meghatáro-
zásával, műveik és jegyeik elkülönítésével és feldolgozá-
sával nagymértékben továbbfejlesztette az e téren levő 
ismereteket és megoldott korábbi ellentmondásos, tévesen 
értelmezett meghatározásokat (BI 182—191). Ugyancsak 
figyelemre méltó az a törekvés, ahogy a céhek szórványo-
san fennmaradt i ratanyagát számba veszi, majd azokból 
következtetéseket von le a kiemelkedő mesterség műve-
lőinek társadalmi magatartására és tevékenységére, közé-
leti szerepére, valamint azok alkotói munkásságára. A 
korszakról készült, végső soron összefoglaló jellegű ku ta -
tás t rendszerező dolgozat az első, ezért is rejt magában 
néhány olyan finomításra, árnyaltabb értékelésre és meg-
ítélésre váró részletet, amelyeket a szerző könnyű szerrel 
végezhet el. Ilyenek közül opponensi véleményemben 
néhányra korábban utal tam, így azok részletezését vagy 
további fejtegetését nem tartom ez alkalommal szükséges-
nek. Amennyiben a dolgozat kiadásra kerül, szabad legyen 
tanácsolnom, hogy a korszak iparművészetéről készített 
dolgozathoz a jelenleg mellékelt illusztrációknál, és azon 
tú l legyen tekintettel az arányosabb bemutatásra. Kívá-
natos volna más iparművészeti területek irányában tör-
ténő kitekintés, még abban az esetben is, ha például kerá-
mia, bútor, viselet területéről töredékek, rekonstrukciók 
vagy közvetet t módon festészeti, grafikai emlékek kerül-
nek bemutatásra. 
3. A dolgozat hazai és nemzetközi iparművészet-törté-
net számára is hasznositható ú j tudományos eredményeit 
számba véve, elöljáróban megállapítható, hogy a jelölt 
vállalt célkitűzéseinek ebben a vonatkozásában is eleget 
tett . Nagyszámú eredeti kultúrtörténeti és iparművészet-
történeti anyagot kuta to t t fel a forrásokból és eredménye-
sen használta fel a témával és a korszakkal foglalkozó 
korábbi tudományos igényű publikációkat. Az irodalom 
feldolgozásával kapcsolatban lehetősége nyílott arra, hogy 
az ú jabb adatok birtokában, valamint marxista igényű 
módszerével azokat kellően értékelje. A felsorakoztatott 
tényeket magáévá tegye feldolgozásában, másokat pedig 
helyesbítsen. Ezzel a munkájával nemcsak eredményesen 
használta a vonatkozó irodalmat, hanem kuta tásaiban 
megkísérelte annak integrálását is. A tudományos értékek 
elemzésénél szembetűnő, hogy milyen széles körben vet te 
számba mindazt , ami a még publikálatlan forrásokkal 
együttesen képezheti a tudományosan megalapozott adat-
szerűséget értékelései kialakításánál. A feldolgozott kor-
szak és terület minden vonatkozásában, nemcsak ú j 
megvilágításba került, hanem első alkalommal összefüg-
géseiben tá ru l t fel a hódoltságkori parasztvárosok ipar-
művészete. Az a megállapítása, mely szerint „Amennyi-
ben módunkban állna az egész ország XVII . századi ipar-
művészeti anyagát tájegységenként csoportosítva együtt 
látni, azt tapasztalnánk, hogy a Hódoltság nagy része 
olyan összefüggő egységet alkot, melynek eredményei a 
Debrecenhez köthető emlékanyagban kulminálnak" (BI 
119), nemcsak helytálló, hanem az alkalmazott módszeré-
nek sikeres és eredményes bizonyítása. Egyetlen olyan 
város, mint Debrecen, gazdasági és politikai önállósága 
és a társadalmi adottságai képessé teszik egyes ágazatai-
ban és összefüggéseiben is értékelhető iparművészet létre-
hozására — ezek szerint a kor iparművészetének valóban 
tipikus helye. Központ, ahol lehetőség nyílt a művészet 
művelőinek, ötvösöknek és asztalosoknak, hímzőknek és 
fazekasoknak az igények kielégítése érdekében tör ténő 
összegyűjtésére, a mesterek folyamatos foglalkoztatására. 
Ugyanakkor olyan kisugárzásra is alkalom kínálkozott, 
a hódoltsági területeken és azokon túl is, amely művekben 
példázat a debreceni mesterek más vidéktől eltérő sajátos 
iparmű vészeiére. A már említet t mesterjegyek feldolgozá-
sával és a helyesbítésekkel kapcsolatban végzett alapos, 
elemző megállapításai ismételten éppen a hazai ötvös-
művészet története vonatkozásában tekinthetők egyértel-
műen ú j tudományos eredményeknek. A korban a körül-
ményekből következően az ötvös tárgyak nagyobb meny-
nyisége a stílusforma meghatározója. A kerámia, bútor, 
textil, viselet ugyancsak mint elsőrendű és hazai történel-
münkben jelentős területek, kopásnak jobban k i te t t és 
könnyebben pusztuló anyagok, többségük rekonstruálha-
tóan elsősorban az írott forrásokban található. Ezek 
szerepe a koriján feltétlen jelentőségteljes, amit a végren-
deletek is egyértelműen bizonyítanak. Mellettük vagy 
velük együtt gyakori az ötvöstárgyak írásos említése 
ezekben a forrásokban. Az együttes vizsgálat meggyőző 
erejű érveléssel bizonyított, így a hódoltsági parasztváro-
sok iparművészetéből a dolgozatban olyan művészeti 
értékek kerülnek bemutatásra, amelyek nem maradnak el, 
a már máshol és mások által publikált dunántúli, felvidéki 
és erdélyi részek iparművészetétől. 
A jelölt dolgozatában a XVII . századi hódoltsági pa-
rasztvárosok vonatkozásban elvégezte azt az első tudomá-
nyos összegező és értékelő munkát , amit ezideig a hazai 
szaktudományokban fehér foltként ta r to t tunk nyilván. 
Tudományos eredményeit összefoglaló megállapításait 
magamévá téve idézem: „A városi fejlődés sajátos ú t j á t 
járó parasztvárosok gazdagsága, autonómiája, a jómódú 
rétegek számára hozzáférhető református műveltsége, a 
világlátott egyháziak, a Konstantinápolytól Bécsig, Prá-
gáig utazó városi elöljárók és az állandóan úton levő keres-
kedők tapasztalatai mind hozzájárultak egy önálló pa-
rasztvárosi kultúra, azon belül iparművészeti kul túra 
létrehozásához." (BI 240) Ennek az alapnak felépítése és 
adatszerű bizonyítása, az, amelyre épithette es ú j abb 
ismeretlen adatok felsorakoztatásával létrehozhatta mű-
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vészettörténeti értékeléseit, mely szerint: ,,A paraszt-
városok iparművészete nem gyenge visszfénye volt a 
szerencsésebb politikai viszonyok között fejlődő ország-
részek műveltségének, nem is a társadalom rétegeiből 
lesüllyedt művészet volt, hanem a parasztpolgári közössé-
gek elképzelései, igényei szerint megformált, hagyományai 
által befolyásolt művészet." (111 242) A fenti megállapí-
tások lényegi kifejezői annak a tudományos elemző és 
értékelő munkának, amely adolgozat fejezeteiben tárgyalt 
hódoltságkori későreneszánsz iparművészeire vonatko-
zóan egyértelműen elfogadhatók. 
Űj tudományos eredményei fontos részévé válhatnak a 
hazai iparművészet teljes felkutatásának eredményes 
feldolgozásához. A témaválasztás korszerűsége és idő-
szerűsége, amely valóban teljesen fehér foltok felszámolá-
sát tűzte ki célul, megoldottnak tekinthető, még abban az 
esetben is, ha további kutatások árnyal tabbá tehetik a 
korszak iparművészetének történeti értékelését. A feldol-
gozás módszere új , ezideig szélesebb körben a szaktudo-
mány speciális területein nem alkalmazott, így ebben a 
vonatkozásban is feltétlen további ösztönzésre alkalmat 
és példát teremtő. — Végezetül az ú j tudományos ered-
mények, amelyek a fentiek együttesének következményei-
ként jelentkeznek, ugyancsak feltétlen méltányolandók. 
Gyarapí t ják és szerves részét képezik művészettörténeti 
tudományunk utóbbi években létrehozott értékeinek. 
Mindezek alapján a dolgozat nyilvános vitára bocsátását 
ajánlom a kiküldött Bizottságnak. 
BOD LÁSZLÓNK BOBROVSZKY IDA VÁLASZA 
Hosszú évek munkájának eredményét magas szakmai 
fórum előtt megvitatni nagy megtiszteltetés, de nagy 
próbatétel is. Kérdés, megértésre talál-e a ku ta tó téma-
választása, feldolgozásának módszere, szándékát mara-
déktalanul értik-e. Tisztelt opponenseim bírálatai nem-
csak erre adnak egyértelműen megnyugató választ, ha-
nem azt is bizonyítják, hogy a törökkori Alföld mezőváro-
sainak szerény iparművészeti emlékeihez olyan megértés-
sel közeledtek, amiért a t émá ja iránt elfogult kutatótól 
külön köszönetet érdemelnek. 
A bírálatokban érintett problémák megválaszolása 
előtt legyen szabad — éppen Molnár László véleményében 
megfogalmazott gondolat ürügyén — a téma térbeli és 
időbeli határairól szólnom. Tisztelt opponensem arról ír, 
hogy a téma jóllehet egy évszázadot ölel fel, az ország 
területének azonban csak viszonylag kis részét érinti. 
Joggal merülhet fel a kérdés, miért ezek a városok, vagy 
miért csak ezek a városok kerültek ebben a disszertáció-
ban feldolgozásra. 
Amikor a t éma a tervezés stádiumában volt, sokkal 
nagyobb területet, s nemcsak mezővárosokat ölelt fel. 
Végleges térbeli és időbeli határa i munka közben alakul-
tak ki. A térbeli határokat egyrészt a gazdasági-társadal-
mi-vallási vonatkozásokban rokon alföldi mezővárosok 
kulturális összetartozásának felismerése, másrészt ezek 
piacának kiterjedése szabta meg. így került sor a gazda-
sági-politikai-kulturális szempontból egyaránt legszá-
mottevőbb, az Alföld többi mezővárosát befolyásuk alatt 
t a r tó városok, Kecskemét, Nagykőrös, Debrecen kuta-
tására, amelyek a törökkori Alföld életében betöltött 
fontos szerepükön túl elegendő tárgyi és forrásanyaggal 
rendelkeznek ahhoz, hogy érdemben feldolgozhatók legye-
nek. Cegléd kutatásától azért kellett eltekinteni, mert 
sem tárgyi emlékei, sein írott forrásai a XVII. századból 
nem ismeretesek. 
Az időbeli határok a gazdasági és politikai szituációnak 
voltak függvényei, amelyek behatárolták az alföldi késő-
reneszánsz művészet élet tartamát. Célszerű volt egy disz-
szertáción belül csak azzal foglalkozni, ami valóban szo-
rosan összetartozik, ezen túl figyelembe kell venni a 
disszertációk terjedelmére vonatkozó előírásokat is. 
Az egyedülállóan érdekes együttest képező paraszt -
városok emlékanyaga, írott forrásai jó nyersanyagot 
szolgáltattak a parasztpolgári közösségek iparművészeté-
nek felderítéséhez. A megrendelő, illetve a felhasználó 
felől közelítve az emlékanyaghoz olyan lényeges össze-
függések tárul tak fel, amelyek más oldalról való megkö-
zelítés esetén valószinűleg rej tve maradtak volna. 
így sikerült hiteles és differenciált képet nyerni a 
parasztpolgári közösségek életmódjáról, műveltségi szint-
jéről, vallási-ideológiai nézeteik művészetformáló hatásá-
ról. Az általános gazdasági, társadalmi kérdésektől az 
életmód, a városkép, az épületek, a háztartások berende-
zésén, az öltözködési szokásokon, a megrendelőkön, a 
céhek tevékenységen, a mestereken keresztül ju to t tunk 
el az egyes műalkotásokig, amelyek létrejötte körülmé-
nyeinek ismeretében végezhettük el művészettörténeti 
vizsgálódásainkat. 
Az így nyert totális kép a művészettörténésznek jó 
tájékozódást és biztonságot nyújt , mivel lá t ta tni engedi 
a stiláris fejlődés mozgató rugóit, magyarázatot ad az 
Alföldön virágzó későreneszánsz iparművészet stílusának 
sajátosságaira. A parasztvárosok lakóinak politikai-társa-
dalmi-gazdasági viszonyai, kálvinista determináltságú 
műveltsége és az ot t kialakult szűkszavú, puri tán késő-
reneszánsz stílus közötti összefüggések nyilvánvalóak. 
Opponenseim e stílus jellegzetességeinek leírásával, erdé-
lyi igazodásával, esztétikai értékeinek megítélésével 
egyetertenek. Egyetértenek a parasztvárosi későrene-
szánsz iparművészet pályájának megrajzolásával. Vizs-
gálódásaink szerint e művészet a XVI. század második 
felében öltbetett határozott körvonalakat, s töretlenül 
fejlődött a 15 éves háborúig. A háborús események lát-
hatóan megzavarták fejlődését. A háború utáni évtize-
dekben ú jabb fellendülés következett be, ami gazdasági 
vonatkozásait illetően a felszabadító háborúig tar tot t , 
művészi fejlődés szempontjából azonban már a XVII. 
század közepe után véget ért. Azt tapasztal juk ugyanis, 
hogy a század második felében e városok iparművészete 
jóformán egyetlen ú j vonással sem gyarapodott . 
Megállapíthattuk, a parasztvárosi későreneszánsz 
akkor vált visszavonhatatlanul konzervatívvá, amikor 
az alföldi mezővárosok a gazdasági hanyat lás ú t jára 
léptek. 
A reneszánsz tradíciókhoz való ragaszkodás, ami még 
a XVI I I . század közepén is élt, eredményezte, hogy csak 
a reneszánsz stíluson belül észlelhetünk némi mozgást; 
a barokk a rendelkezésünkre álló emlékanyag szerint 
a század végén bukkan fel Kecskeméten és Nagykőrösön. 
E néhány gondolattal szerettem volna megvilágítani 
a téma térbeli és időbeli kiterjedésének vagy, ha úgy tet-
szik, szűkítésének indokait. 
A továbbiakban tisztelt opponenseim bírálataiban fel-
vetet t problémákra válaszolok. 
Makkai professzor úr a török befolyással és a festett 
asztalosmunkákkal kapcsolatos. Molnár László a katoli-
kus egyházi tárgyakkal és a barokk térhódításával össze-
függő problémákat vete t t fel. 
A török hódoltság másfél évszázada alatt a török 
vagy inkább keleti művészet befolyása hazánkban két-
féle módon érvényesült. A török ornamentika készletből 
és technikai megoldásokból iparművészetünkbe mindaz 
átáramlott , ami felhasználhatónak bizonyult, s a késő-
reneszánsz sajátos, színpompás ágát hozta létre. Ezt az 
á táramlást azonban megelőzték az országba érkező keleti 
luxuscikkek, amelyek érdekességükkel, szépségükkel 
ugyancsak nagy érdeklődést keltettek. 
Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek és a végrendeletek 
alapján megállapítható volt, hogy török luxusárukat, 
szőnyeget, kendőt stb. a Hódoltság területén alig talá-
lunk, a Hódoltságon kívül annál többet. 
Tudjuk, a parasztvárosok igen sok török luxusárut, 
elsősorban szőnyeget vásároltak a királyi Magyarországon 
élő, főként országos méltóságok megajándékozására. Fel-
tűnő módon a kecskeméti és körösi parasztpolgárok sem 
maguknál nem tar tot tak, sem egyházaik számára nem 
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ajándékoztak ilyen tárgyakat . Úgy tűnt , a Hódoltságban 
élőknek jó okuk volt ilyen magatartásra. E magatar tás 
okát belső indítékokban véltem megtalálni, ami valami-
féle öntudat hatására önmaguk elhatárolását volt hivatva 
demonstrálni mindentől, ami török és a fényűzéssel 
kapcsolatos. Erre a jelenségre gondoltam kiterjeszthető-
nek a törökösség fogalmát. 
Makkai professzor úr bírálatában e magatar tás ésszerű 
és helyes magyarázatát adta , rámutatva, hogy a hódolt-
sági magyarok a törökké tétel veszélyétől félhettek első-
sorban, s e jelenség a védekezés egyik formájának tekint-
hető, amivel kapcsolatban az ellenkező értelmű törökösség 
kifejezést használni valóban hiba volt. 
Az említet t jelenség helyes értelmezésén túl, rámuta-
tot t a XVI—XVII . századi török, illetve keleti művészeti 
hatás tárgyi és ideológiai feldolgozásának hiányára. 
E hiány felszámolásának sürgető fontosságát néhány 
gondolattal magam is szeretném alátámasztani. 
Munkám során e hiány ugyancsak sok gondot okozott. 
A magyarság pompaszeretete, egzotikum iránti érdek-
lődése nem nyúj t kielégítő magyarázatot a török luxus-
áruk olyan mértékű kedvelésére, amilyennel a XVI -
XVII. század folyamán találkozunk. Méliusz már, az 
1567-ben megfogalmazott Magyar szövegű hitvallásban, 
amit a debreceni, szombati, kassai és váradi „Jámbor és 
Keresztyén Áros népnek" ajánlott , meginti azokat, akik 
„az idegen nemzet pogán öltözetiben gyönyörködnek". 
Mit gondoljunk például Bethlen Gáborról, akiről Szekfii 
Gyula a következőket ír ja: , .személyes megjelenésében volt 
valami különös, ami azon szemlélőket, kik lát tak már 
török méltóságokat, a törökökre emlékeztette", ehhez azt 
is hozzáfűzi, e benyomást többek között ruházatának, s 
különösen ha táborában találkoztak vele, a környezetében 
levő tárgyaknak köszönhette. (Szekfü Gy.: Bethlen G. 
Bp. 1929. 172.) Érdekesen egészíti ki e képet Toldalagi 
Mihálynak Konstantinápolyból Bethlenhez kiüdött 
levele, amelyben a számára vásárolt s még megvásárol-
ható szép és értékes szőnyegekről ír. Különösen figyelem-
reméltó a következő megjegyzése: „Szőnyeg marhája had 
legyen olyan felségednek, az minemő másnak ezelőtt 
Erdélyben nem volt ." (ETA I. 1855. Kolosvárott, 257.) 
Nem szándékozom ezzel „szarmatizmus" gyanújába 
kerverni a magyar társadalom bizonyos rétegeit, csupán 
aláhúzni szeretném a Makkai professzor úr által felvetett 
probléma megoldásának sürgető voltát. 
Tisztelt opponensem bírálatában írja, ha valamilyen 
hiányérzetről beszélhet az értekezéssel kapcsolatban, 
akkor ezt a festett asztalosmunkák hiánya okozza. Véle-
ménye szerint még akkor is szót kellene ejteni róluk, ha 
az emlékanyag teljességgel hiányzik, hiszen a festőaszta-
losok által használt motívumkincs szorosan kapcsolódik 
más iparművészeti műfa jok motívumkincséhez. 
Munkám során állandóan kísértettek hasonló prob-
lémák. Az írott forrásokban számos olyan adatot talál-
tam, amihez nincs tárgyi anyag Ilyen adatok szóltak 
molnárokról, fazekasokról, takácsokról, hímzőkről, fes-
tőasztalosokról . 
Ezekben az esetekben két megoldás kínálkozott. 
Közelebbről-távolabbról beszerezhető analógiákkal pó-
tolni az emlékanyag h iányá t vagy beérni az írott forrá-
sokkal. A tényszerűség érdekében az utóbbi megoldást 
választottam, ami nem mondható mutatósnak, de meg-
bízható. Az analógiák felhasználásától különösen attól 
kezdve idegenkedtem, amikor e mezővárosok iparművé-
szetének sajátos arculata egyre világosabban körvonalazó-
dott . Professzor úr, gondolom, nem is ezt kéri tőlem szá-
mon, hanem inkább e jelentős, az Alföldön is művelt mű-
fajnak, a műfaj fontosságának megfelelő súllyal való 
szerepeltetését. 
Az a kevés, amit az alföldi festőasztalosokról tudunk, 
valóban elveszik a Kecskemét —Nagykőrös fejezetben 
(2.2, 2.3), ami azért is nagy kár, mert az Alföldről kevés 
ilyen korai adattal rendelkezünk. 
Név szerint csak Nagykőrösről ismerünk festőasztalo-
sokat, azokat, akik a Szent László-templom különböző 
helyreállításaikor kap t ak munkát . Az első helyreállítás 
valószínűleg csak a reformátusok tu la jdonát képező épü-
letrészre, a XVI. század második felében emelt, az öreg 
templomtól fallal elválasztott északi hajóra ter jedt ki. 
Az építkezés 1630-ban indult, egyes fázisait azonban csak 
1636-tól tud juk pontosan nyomon követni. Ekkor már az 
épület lefedésével foglalkoztak, amiről a templom „pallá-
sának" való deszka, lécszög, gerenda, szarufa, zsindely, 
zsindelyszög vásárlása tanúskodik. A munkálatokat egy 
bizonyos Mátyás mester végezte. A mennyezet bizonyára 
festet t volt, tudjuk, Budán 12 forint 82 dénár értékben a 
„templom pallása festeni való fes téket" vettek. Hogy 
milyen volt a mennyezet és ki festette, arról közvetlen 
adataink nincsenek, de feltehetően azt a Himös János t 
t a r t ha t j uk mesterének, aki ugyanebben az évben, a 
szintén helybeli Faragó Mihállyal, megkezdte a beren-
dezés készítését. Ket tejüknek az „asszonyok széke csi-
nálásátul" 10 forintot fizettek. 
A század végén, az északi hajó és az öreg templom 
összenyitása után, immár az egész templom újabb festett 
mennyezetet kapot t , amit révkomáromi asztalosokkal. 
Szőke Andrással, Kolosvári Jánossal és Kolosvári Is tván-
nal csináltattak, akikkel „az ecclésiának templomának 
egészben padlásolására és festésére százhatvan rénes 
forintokban és harminc komáromi mérő búzában. . ." 
egyeztek meg. (Műemlékvédelem, 1972. 3. sz. Bobrovszky: 
Néhány adat . . .) 
Kecskemétről csupán 1693-ból van adatunk a reformá-
tus templom karzatának virágos kifestéséről, amit Farkas 
mesterrel — akiről közelebbit nem tudunk — végeztettek 
el az eklézsia elöljárói „úgy az mint őkegyehnekk(nek) 
teczik." (Tollas B.: A kecskeméti ref. templom története. 
1 9 . ) 
Nincs okunk kételkedni abban, hogy a reformátusok 
előző, 1678-ban leégett fatemploma is szépen ki lehetett 
festve. Azt is bizonyosra vehetjük, még további adatok 
híján is, hogy Kőrösön, Kecskeméten és Debrecenben 
bőségesen voít tere a festőasztalosok tevékenységének. 
Köszönöm tisztelt opponensemnek, hogy a szerkesz-
tés hibájából adódó hiányosságra felhívta figyelmemet; 
a néhány, de nem lényegtelen géphiba észrevételét szintén 
köszönöm. 
Molnár László bírálatában két szempontot vet fel, 
amelyek úgymond, hozzásegíthetnének a szinte kizáró-
lag kálvinista hiten levő területek későreneszánsz művé-
szetének árnyal tabb bemutatásához. A katolikus egyházi 
tárgyak számbavételéről és a barokk művészet térhódítá-
sának mélyebb feltárásáról van szó. 
Az első szempontra válaszolni könnyű, a másodikra 
adandó érdemi válasz sok problémát rej t magában. 
Kecskeméten, Nagykőrösön és a két város által uralt 
piacon alig lehet nyomára bukkanni a kislélekszámú kato-
likus közösségekkel kapcsolatba hozható tárgyi emlékek-
nek. Debrecenből a XVI. század közepéről hallunk utol-
jára katolikus felszerelési tárgyakról. 
Ritka kivételnek számít a kecskeméti ferencesek 
XVII . századi barokk kelyhe, amiről nem tudni, mikor és 
honnan került jelenlegi őrzési helyére. Az Iparművészeti 
Múzeum nyilvántartásában levő leírás és fotó alapján 
- a kelyhet többszöri próbálkozás ellenére sem nézhet-
tem meg -, színvonalas barokk munkának látszik a 
XVII . század második feléből. Gyaníthatóan nem Kecs-
keméten készült. Az 1678-as tűzvész u t án ajándékozhat-
ták a ferenceseknek, amikor felszereléseik kárt szenved-
hettek. Ezt a gondolatot sugallja az a két ritkaságszámba 
menő végrendelet — Piroska Györgyné 1682-ből, Kiss 
Andrásé 1694-ből (BKmL Végrendeletek I. 1/9, 10.) —, 
amelyekben a ferences páterekre, a templomra, az 
oltárra, a kápolnára történik hagyatkozás. Egyikük töb-
bek között három varrott kendőt hagy az oltárra, vász-
na t és vánkoshajat „a böcsületes Pátereknek", vásznat 
és végben levő kendőt a templomra. A másik végrendel-
kező, aki igen szegény volt, „a Pápista Anyaszentegyház-
hoz" hagyja a dolmányát, a Pátereknek a szűrét. 
Körülbelül ez minden, ami az általam használt írott 
források alapján felkutatható volt. 
Kétségtelen sokkal gazdagabb lenne a parasztvárosok 
iparművészetéről megrajzolt kép, ha a későreneszánsz 
stílusirány mellett a barokk művészet térhódítását is 
nyomon tud tam volna követni. A disszertáció célkitűzése 
e városok XVII . századi iparművészetének feldolgozása 
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volt. A munka során világossá vált, hogy a későreneszánsz 
olyannyira meggyökeresedett e városokban, hogy még a 
XVI I I . század közepén is — erősen romlott színvonalon 
ugyan — tapasztalható továbbélése. A barokk feltűnését 
igen kevés tárgyi emlékkel és írott adat ta l csak a Du-
na—Tisza közén és csak a x v i i . század végén lehet doku-
mentálni, amit az észlelés súlyának megfelelően a disszer-
táció vonatkozó helyein mindig jeleztem. A nagykőrösiek 
1699-es barokk kelyhének természetesen valamivel na-
gyobb teret szenteltem, mint Hölbling János kecskeméti 
építkezéseinek. Hölbling 1700-ban a református templom 
kapuszínnel ellátott kerítését készítette el, 1701-ben pedig 
a város megbízásából kő pincét és kő házat épített . Az 
építkezés elszámolásaiból kitűnik, liogy reprezentatív, 
minden bizonnyal barokk stílusú épületről lehet szó. 
A neves budai kamarai építész feltűnése Kecskeméten 
már azt a változást jelzi, aminek feltételei valószínűleg 
elsősorban Koháry I s tván befolyása révén, a századfordu-
lóra megértek. A x v i i . század második felében létesült, 
s 1678-ban leégett ferences rendház és iskola, valamint a 
Mária látogatása-kápolna szolgálhattak volna talán némi 
adalékkal a barokk stílus behatolását illetően. Koháry 
Kecskemétre gyakorolt befolyásának, valamint a feren-
cesek tevékenységének felkutatása bizonyára érdekesen 
gazdagítaná az összképet. 
A Hölbling-féle építkezésekre vonatkozó adatokat 
— kő pince és kő ház — egyrészt a századfordulón meg-
változott szituáció érzékeltetése végett érintettem, más-
részt azért, mert tud tommal a szakirodalomban eddig 
ismeretlenek voltak. Úgy lát tam, a kecskeméti barokk 
tulajdonképpen Hölbling megjelenésével vette igazán 
kezdetét, ami a piaristák 1720-ban kezdődő építkezései-
vel, az 1742-ben emelt pestis emlékkel, a Szentháromság-
oszloppal, 1774-ben a plébániatemplom építkezésével 
folytatódott , hogy csak a fontosabb emlékekre utal jak. 
Debrecenben, mint azt Balogh István írja, az 1715-ben 
hatalmi szóval betelepített katolikus lakosság 1719-ben 
kezdett az Egerben dolgozó egyik Carlone (Giovanni 
Battista) tervei alapján a Szent Anna-templom építéséhez. 
Tehát mint látható, Debrecenben a barokk csak igen 
nehezen tudot t teret nyerni, a disszertáció témájá t köz-
vetlenül nem is érinti. Viszont Koháry és a ferencesek 
befolyására könnyebben fellazuló Kecskeméten feltétlenül 
érdemes lenne a barokk kezdetei u tán kutatni . Erre a 
kutatásra azért nem vállalkoztam, mert messze tú lmuta-
to t t volna munkám célkitűzésein és időbeli határain. 
Úgy gondoltam, nem a későreneszánsz megítélése szem-
pontjából lenne elsősorban szükséges e feladat elvégzése, 
sokkal inkább a barokk kuta tásnak válna hasznára. 
Meggyőződésem, hogy a Kecskemét későreneszánsz 
iparművészetéről nyert képen ennek a kuta tásnak az 
eredményei semmit nem változtatnának, az összképet 
viszont valóban teljesebbé tehetnék. 
Megköszönöm tisztelt opponenseim fáradozását, figyel-
mét, munkámat segítő megjegyzéseiket, javaslataikat, 
szempontjaikat, amelyeknek a további kuta tásban és a 
disszertáció publikálásánál egyaránt hasznát fogom venni. 
Kérem, opponensi véleményükre adott válaszomat fogad-
ják el. 
Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazok-
nak, akik támogatásukkal segítették munkámat . Köszö-
nettel tartozom mindenekelőtt a Művészettörténeti Tan-
széknek, — professzoraimnak, kollégáimnak, — ahol a témát 
aspiránsként elkezdhettem; a Művészettörténeti Ku ta tó 
Csoportnak, ahol kutatóként befejezhettem; a Református 
Gyűjteményi Tanács régi és mostani elnökének, a sáros-
pataki, a debreceni és kecskeméti református gyűj temé-
nyek gondviselőinek, a debreceni Református Kollégium 
főigazgatójának, a gyűj tőmunka során felkeresett lel-
készeknek, a Nemzeti Múzeum, az Iparművészeti Múze-
um, a Déri Múzeum munkatársainak, történész professzo-
raimnak, aspiránsvezetőmnek, akik valamilyen módon 
mindnyájan hozzájárultak e munka elkészüléséhez, ami-
ért fogadják őszinte és hálás köszönetemet. 
* 
Az opponensi vélemények és a jelölt válasza után a ki-
küldött bizottság javasolta a Tudományos Minősítő Bi-
zottságnak, hogy Bod Lászlómé Bobrovszyk Idának a mű-
vészettörténeti tudományok kandidátusi fokozatát adja meg. 
A Tudományos Minősítő Bizottság 1976. VI. 21. hatállyal 
Bod Lászlóné Bobrovszky Idát a művészettörténeti tudo-
mányok kandidátusává nyilvánította. 
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TANULMÁNYOK 
a b r ö z e r k e h e l v y 
1926 . m á r c i u s 2 1 - é n a k o l o z s v á r i r e f o r m á t u s e g y h á z -
k ö z s é g f ő g o n d n o k a l e v e l e t í r t a N e m z e t i M ú z e u m n a k , 
m e l y b e n a 12 é v e b e a d o t t k e h e l y á r á n a k r e n d e z é s é t 
s ü r g e t i . [1] 1 9 x 4 f e b r u á r j á b a n a v i l á g h á b o r ú e l s ő sze le i -
t ő l m e g r i a d v a h o z t á k fe l a p e s t i m ú z e u m b i z t o s fa la i -
n a k v é d e l m é b e a k o l o z s v á r i r e f o r m á t u s t e m p l o m t a l á n 
l e g n a g y o b b k i n c s é t , a z t a s z í n a r a n y s e r l e g e t , m e l y e t 
m i n d e n h a g y o m á n y I . R á k ó c z i G y ö r g y n e v é v e l k a p -
c s o l t ö s s z e (1. k é p ) . A k e h e l y v é t e l á r á b a n — 100 0 0 0 
k o r o n a — a k k o r m e g e g y e z t e k , d e a k i f i z e t é s e l m a r a d t . 
J ó v a l az e l s ő v i l á g h á b o r ú b e f e j e z é s e u t á n , 1 9 2 6 - b a n a 
k o l o z s v á r i a k ú j i s k o l á t a k a r t a k é p í t t e t n i a t e m p l o m 
m e l l é , s e h h e z k e l l e t t , i m m á r s ü r g ő s e n a p é n z . A z ö s sze -
g e t , m i n t az a z é v i d e c e m b e r i f e l j e g y z é s (1. 1. j e g y z e t ) 
e m l í t i , a „ k o r m á n y á l d o z a t k é s z s é g e " t e r e m t e t t e e lő . 
A z a d ó s s á g o t r e n d e z i k , s í g y v é g l e g a N e m z e t i M ú z e u m -
b a k e r ü l t az a z ö t v ö s r e m e k , m e l y a m a g y a r ö t v ö s m ű v é -
s z e t e g y i k l e g p o m p á s a b b a l k o t á s a . M ú z e u m i t ö r z s a n y a g -
i . A Brózer kehely 
g á v á l t , s m é g u g y a n e z e n é v b e n a l e l t á r k ö n y v b e n i s l e -
í r á s t é s l e l tár i s z á m o t k a p o t t . [2 ] 
A s z a k i r o d a l o m b a n é v t i z e d e k ó t a i s m e r t é k e z t a ki-
e m e l k e d ő ö t v ö s m u n k á t , k e v é s t á r g y r ó l j e l e n t m e g a n n y i 
le írás , é r t é k e l é s , m i n t é p p e n k e l y h i i n k r ő l . 
E l ő s z ö r a M a g y a r T ö r t é n e l m i T á r s u l a t 1 8 6 8 - a s k o -
l o z s v á r i ü l é s é n f i g y e l t e k f e l a s z a k e m b e r e k i s : a F a r k a s 
u t c a i r e f o r m á t u s t e m p l o m k i n c s t á r á n a k „ p o m p á s a l a k ú , 
z o m á n c o z o t t é s d r á g a k ö v e k k e l k i r a k o t t , t ö b b e z e r f o -
r i n t o t érő , t i s z t a a r a n y k e l y h e m a g a s z t a l t a t i k " . M é g 
e b b e n a z é v b e n r é s z l e t e s i s m e r t e t é s j e l e n i k m e g a S z á -
z a d o k b a n [3] az ü l é srő l , s í g y a k e h e l y e l s ő l e í rása i s 
n a p v i l á g o t lá t . A z é v s z á m o t t é v e s e n — a m i n t m é g 
s o k á i g í g y v é l t é k — a k u p á b a n t a l á l h a t ó 1 6 4 1 - e s é v s z á m 
a l a p j á n h a t á r o z t á k m e g . 
1 8 7 4 - b e n P u l s z k i F e r e n c a m a g y a r ö t v ö s m ű v e k r ő l 
ír, [4 ] a M á t y á s k á l v á r i a u t á n , „ m i n t l e g j e l e s e b b m ű e m -
l é k e t " e m l í t i . S z e r i n t e 1 6 4 5 - b e n a j á n d é k o z t a R á k ó c z i 
f e j e d e l e m a k o l o z s v á r i r e f o r m á l t e g y h á z n a k " . K e v e s e n 
l á t j á k o t t , k i a d v a v a g y l e f é n y k é p e z t e t v e n i n c s e n " — 
p e d i g u g y a n c s a k m é l t ó l e n n e a m e g i s m e r é s r e . 
H á r o m é v u t á n D e á k F a r k a s ír az e r d é l y i ö t v ö s m ű -
v e k r ő l , [ 5 ] s a z o m á n c t e c h n i k a l e g r a g y o g ó b b e m l é k é -
n e k i s m e r t e t i . L e í r á s a a z e l ő b b i k u t a t ó k n á l r é s z l e t e s e b b , 
c s u p á n a k e h e l y k o r m e g h a t á r o z á s á t n e m f o g a d h a t j u k el: 
s z e r i n t e c s a k a k u p a e r e d e t i , n ó d u s z á t X V I I I . s z á z a d i -
n a k t a r t o t t a , t a l p a k é s ő b b i , d e m é g a X V I I . s z á z a d b ó l 
v a l ó . A b e l s ő c í m e r l e í r á s a i s p o n t a t l a n , r ö v i d e b b , m i n t 
a v a l ó s á g b a n . 
E l s ő g y e n g e f é n y k é p e , t ö b b t á r g g y a l e g y ü t t a k o -
l o z s v á r i t ö r t é n e t i i p a r m ű k i á l h t á s c s a k f é n y k é p e s i s m e r -
t e t ő j é b e n j e l e n t m e g . [6 ] J ó le írás , s a j n o s r a j z n é l k ü l , 
a z 1 8 8 4 - e s e l s ő m a g y a r o r s z á g i ö t v ö s k i á l l í t á s k a t a l ó g u s á -
b a k é s z ü l t , [7] s b á r m á r k ö z t u d o t t v o l t , a t u l a j d o n o s , a 
k o l o z s v á r i ek lézs ia , e m l í t é s n é l k ü l m a r a d t . 
P u l s z k i — R a d i s i c s „ A z ö t v ö s s é g e m l é k e i " c. m u n -
k á j u k b a n az e l ő b b i l e í rásra h i v a t k o z n a k . [8 ] M é l y n y o -
m o t t t á b l á k h o z z á k j ó l k i d o l g o z o t t , p o n t o s r a j z á t , a l e -
í r á s b a n p e d i g — m i v e l m é g m i n d i g i s m e r e t l e n a k e h e l y 
b e l s ő s z á r á n l e v ő , r e j t e t t fe l i rat , a b é c s i é s p r á g a i m ű -
h e l y e k r e j e l l e m z ő m é l y í t e t t z o m á n c o s n ó d u s z e l l enére 
„ m a g y a r m u n k á n a k " t a r t j á k . A z o m á n c o s k e r e t e l é s t , 
é r d e k e s m ó d o n , a h í m z é s e k ál ló , s z á r a s v i r á g a i h o z h a -
s o n l í t j á k , ^s e b b e n m a i i s m e r e t e i n k s z e r i n t i s i g a z a t a d -
h a t u n k . Ő k v e t i k f e l e l ő s z ö r , h o g y a k e h e l y l e m e z e i , az 
é r m e k k e l d í s z í t e t t e d é n y e k a n a l ó g i á j á r a k é s z ü l t e k . E z 
u t ó b b i m e g á l l a p í t á s á h o z b ő v e n l e h e t e l l e n p é l d á k a t i s fe l -
h o z n i : a n a g y s z á m b a n e l ő f o r d u l ó b a r o k k k e l y h e k e t , k e -
rek v a g y ová l i s , d e c s a k 3 , e s e t l e g 4 l e m e z z e l d í sz í -
t e t t é k . 
1 8 9 5 - b e n — a z ö s s z e s e d d i g i i r o d a l m i e m l í t é s é r t é -
k e l é s é v e l — K ö v é r B é l a s z e n t e l h o s s z a b b i s m e r t e t é s t 
B r ó z e r k e l y h é n e k , a z e r d é l y i z o m á n c r ó l s z ó l ó d o l g o -
z a t á b a n . [9] E l s ő k é n t e m l í t i a h e l y e s — 1640-es d á t u m o t , 
m e l y e t m á r c s a k a k e h e l y s z é t s z e d é s e u t á n i s m e r h e t t e k 
m e g , B r ó z e r I s t v á n n e v é v e l e g y ü t t . A z 1 8 9 6 - o s e z r e d é v e s 
k i á l l í t á s o n i s m é t s z e r e p e l t a k o l o z s v á r i m u n k a : Czobor 
é s S z a l a y a k é t k ö t e t e s g a z d a g i s m e r t e t é s t n y ú j t ó v e z e -
t ő b e n , a l b u m b a n errő l a k e h e l y r ő l i s r é s z l e t e s e n m e g e m -
l é k e z t e k , j ó f é n y k é p e t i s k ö z z é t é v e . [ 1 0 ] E m l í t i k a 
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c h a m p l e v é z o m á n c b é c s i v a g y p r á g a i d i v a t á t , s a l e m e -
z e k v i r á g a l a k ú k e r e t e i t . P o n t o s a n k ö z b k az é r e m f e l i r a -
t á t , s a b e l s ő v é s e t t s z ö v e g e t is a k e h e l y s záráró l . E l s ő -
k é n t á l l a p í t j á k m e g , h o g y a t r a n s l u c i d z o m á n c n á l u n k 
M a g y a r o r s z á g o n is e l ő f o r d u l , h a n e m i s j e l l e m z ő . 
A z 1 9 0 0 - a s pár izs i v i l á g k i á l b t á s r a i s k i j u t o t t B r ó z e r 
r e m e k e , a francia i s m e r t e t é s b e n r ö v i d l e í rása o l v a s h a -
t ó . [ 1 1 ] U g y a n e z é v b e n M i h a l i k J ó z s e f m a g y a r f o l y ó i r a t -
b a n i s m e r t e t i a pár izs i k iá l l í tás t , s i s m é t a z 1 6 4 1 - e s é v -
s z á m o t , a z éremét j a v í t j a h e l y e s e n 1640-re , [12] bár e z t 
a s z a k i r o d a l o m b a n m é g j ó ide ig v á l t a k o z v a h a s z n á l t á k . 
É r d e k e s , h o g y m e s s z e b b i h e l y e k r e e l j u t o t t a f é l t e t t 
a r a n y k e b e l y , a k a s s a i R á k ó c z i e r e k l y e k i á l l í t á s r a , a m e -
l y e n p e d i g más , I . R á k ó c z i G y ö r g y á l t a l a j á n d é k o z o t t 
ö t v ö s m u n k á k l á t h a t ó k v o l t a k , e z t a d a r a b o t h i á n y o l n i 
k e l l e t t . [ 1 3 ] 
A z o s z t r á k — m a g y a r m o n a r c h i á r ó l a s z á z a d e l e j é n 
m e g j e l e n t ö s s z e f o g l a l ó i s m e r t e t é s K o l o z s v á r n e v e z e -
t e s s é g e i k ö z ö t t k ü l ö n i s k i e m e l t e a z a r a n y k e l y h e t . [ 1 4 ] 
A z e l s ő t ö b b k ö t e t e s m ű e m l é k i , t é m á n k é n t s z a k i r o -
d a l m a t i s n y ú j t ó m u n k a Gerecze P é t e r n e v é h e z f ű z ő d i k . 
A v á r o s o k , m ű e m l é k e k t á r g y i e m l é k e i t k ü l ö n i s f e l s o -
rol ja . É r d e k e s m ó d o n k é t s z e r i s e m b t i a z ö t v ö s r e m e k e t : 
e g y s z e r , m i n t a R á k ó c z i G y ö r g y a r a n y k e l y l i e , [ i 5 ] m á -
s o d s z o r B r ó z e r I s t v á n s e r l e g e k é n t . [ 1 6 ] 
A m a g y a r o r s z á g i c é h e k a z ó t a i s l e g s i k e r ü l t e b b ö s z -
s z e f o g l a l á s a S z á d e c z k y n e v é h e z f ű z ő d i k . [ 17 ] M u n k á j á -
b a n m i n d a kehe lyrő l , m i n d a n n a k ö t v ö s é r ő l t ö b b a d a t o t 
k ö z ö l . 
V a l ó s z í n ű l e g az e l s ő v i l á g h á b o r ú é s a k e h e l y m ú z e u m -
b a k e r ü l é s e , o t tan i l a p p a n g á s a n ú a t t n e m o l v a s h a t u n k 
h o s s z a b b ide ig a r e m e k m ű r ő l . K ő s z e g b y E l e m é r a m a -
g y a r ö t v ö s j e g y e k ö s s z e á l l í t á s a k o r m i n t k é z z e l v é s e t t , d e 
a z ö t v ö s n e v é t t a r t a l m a z ó j e g y e t v e t t e b e k ö n y v é b e . [ 1 8 ] 
A M a g y a r M ű v e l ő d é s t ö r t é n e t h a t k ö t e t e s k i a d v á -
n y a i i g ] t e r m é s z e t e s e n n e m h a g y t a k i . F é n y k é p p e l é s 
r ö v i d i s m e r t e t é s s e l a z i p a r m ű v é s z e t e m l é k e i k ö z ö t t t a -
l á l j u k . A m a g y a r r e f o r m á t u s t e m p l o m o k r ó l m e g j e l e n t 
i s m e r t e t é s f é n y k é p é t h o z z a . [20] M i h a l i k S á n d o r a m a -
g y a r z o m á n c m ű v é s z e t r ő l m e g j e l e n t ö s s z e f o g l a l ó m ű v é -
b e n [ 2 i ] f é n y k é p p e l é s l e í rássa l a X V I I . s z á z a d i e r d é l y i 
z o m á n c m u n k á k k ö z ö t t m é l t ó h e l y é r e s o r o l j a . U t o l j á r a a 
N e m z e t i M ú z e u m ö t v ö s a n y a g á r ó l k i a d o t t r ö v i d i s m e r t e t ő 
k ö n y v b e n f é n y k é p p e l é s i s m e r t e t é s s e l s z e r e p e l t , m i n t a 
k ö z é p k o r i g y ű j t e m é n y l e g k i e m e l k e d ő b b d a r a b j a i n a k 
e g y i k e . [ 2 2 ] 
A f e n t i röv id á t t e k i n t é s jól é r z é k e l t e t i a z t a k i e m e l -
k e d ő j e l e n t ő s é g e t , m e l y e t Brózer I s t v á n — R á k ó c z i 
k e l y h e a z ö t v ö s s é g g e l é s a m a g y a r z o m á n c m ű v é s z e t t e l 
f o g l a l k o z ó k u t a t ó k s z á m á r a az e l ső f e l f e d e z é s ó t a j e l e n -
t e t t . É r d e m e s t e h á t r é s z l e t e i b e n , a p r ó l é k o s a n m e g v i z s -
g á l n u n k a r e m e k m ű v e t , h o g y m é g j o b b a n m e g é r t s ü k a z 
e g y é v s z á z a d ó ta ú j r a é s újra f e l l á n g o l ó r a j o n g á s t . 
i. A kehely leírása 
M a g a s s á g a : 26 c m . S z á j á t m é r ő : 1 0 , 4 c m , t a l p a 
11 c m - e s kör ívbe h e l y e z h e t ő . S ú l y a : a m é r e t é h e z k é p e s t 
e l é g s o k , 1053 gr. s e b b ő l a r á t e t t z o m á n c o s d í s z í t ő e l e -
m e k m i n i m á l i s s z á z a l é k o t j e l e n t e n e k . A k e h e l y v a s t a g 
k ö p e n y e m a j d n e m 2 4 k a r á t o s , e r ő s e n s á r g a a r a n y b ó l 
k é s z ü l t . 
H a t k a r é j o s t a l p á n e n y h e í v e k k e l h a j l a n a k a k a r é j o k . 
A t a l p a l s ó pereme 3 — 4 m m s z é l e s s é g b e n r á k a l a p á l t 
l e m e z z e l zárul , s erre k i s s é rábaj l ik a t a l p a l só k a r é j o s 
b o l t o z a t a . A gó t ikus é s k o r a b e l i k e l y h e k é n é l m e r e d e k e b b 
í v v e l m a g a s o d i k a t a l p f e l s ő része is. A k é t , k ü l ö n s z i n t -
ről i n d u l ó b o l t o z a t o t á t t ö r t , s zép r o z e t t a k o s z o r ú v á l a s z t j a 
el, m e l y e g y s z e r ű b b a k o r s z a k s z o k á s o s k e l y h e i n é l : k e -
rek, k i s s é l ap í to t t k ö r ö k n é g y s z i r o m m a l á t t ö r t s o r o z a -
t á b ó l á l l . A z egyes í v e k t a l á l k o z á s a n e m s z a b á l y o s , k é t 
h á r o m n e g y e d kör t a l á l k o z i k az ö s s z e f o r r a s z t á s n á l . A r o -
z e t t a s o r f e l e t t és a l a t t k é t — k é t v í z s z i n t e s b o r d a s o r f u t 
k ö r b e . Ú g y tűnik , a z ö t v ö s k a r é j o n k é n t k é s z í t e t t e e l é s 
k ö t ö t t e ö s s z e az e l e m e k e t . A z a l só t a l p í v e k e t h a t , s z ö -
g e k k e l f e l erős í t e t t h o s s z ú k e s k e n y s t i l i z á l t i n d a c s o p o r t 
d í s z í t i : a fehér, kék , z ö l d é s v ö r ö s a lu l k a r c o l t f e l ü l e t e n 
2. A talp részlete 
é g e t e t t z o m á n c o s l e v é l s o r t a l á l h a t ó . A k a r é j o n k é n t e l h e -
l y e z e t t e l e m e k k é t - k é t f e l e r ő s í t ő s z ö g g e l v a n n a k o d a -
f o g v a a t a l p h o z , s e z e k e t a s z ö g e k e t h á t u l k a l a p á l t a e l 
ö t v ö s ü n k . 
A r o z e t t a s o r f e l e t t e m e l k e d i k a t a l p f e l s ő m a g a s í t o t t 
b o l t o z a t a , m e l y s z i n t é n h a t k a r é j b a n v é g z ő d i k . N é h á n y 
m m - e s i n d í t á s u t á n m e r e d e k e n e m e l k e d i k az a l s ó s z á r -
g y ű r ű i g . A t e l j e s e n s i m a a r a n y f e l ü l e t e t c s a k a h a t é l 
tör i m e g , í g y k é n y e l m e s e n e l h e l y e z h e t t e r a j t a B r ó z e r a 
k e h e l y d í s z í t ő e l e m e i t , a z o m á n c o z o t t i n d a c s o p o r t o k a t 
(2. k é p ) . T e l j e s e n e g y f o r m a , e l h a j l í t o t t s z ö g e k k e l f e l e r ő -
s í t e t t e g y s é g e k e z e k , m e l y e k e n a f ehér , k é k , z ö l d é s 
k e v é s p i ros z o m á n c o t b e k a r c o l t f e l ü l e t r e h e l y e z t é k . 
S a j n o s , e z a z o m á n c , m i n t m i n d e n ü t t a k e l y h e n , m a m á r 
e r ő s e n l e k o p o t t , h i á n y o s . A z o m á n c o s d í s z e k m i n t á j a 
n e h e z e n m e g h a t á r o z h a t ó : inda , v i r á g s z i r o m é s t a l á n 
k a g y l ó v o n a l a k k i a l a k í t á s á b ó l áll . A f e l e r ő s í t é s h á r o m 
p o n t o n t ö r t é n t m i n d e n e g y e s c s o p o r t n á l , a lul k é t h e -
l y e n , f e l ü l k ö z é p e n e g y c s a v a r r ö g z í t i a k e h e l y p u h a 
t a l p á b a . A t a l p l e g f e l s ő s z e g é l y é n a z e l ő b b i s z í n e k k e l d í -
s z í t v e , i s m é t l ő d i k h a t k i s e b b c s o k o r : z ö l d l e v é l k e k ö z e p é -
b ő l k é k p e t t y e s v o n a l s o r f e lü l k e t t é h a j l i k és k i s v ö r ö s 
s z i r m o s i n d á k b a n v é g z ő d i k . 
M i v e l a r a n y b ó l v a n a k e h e l y e g é s z e , a szár e g y e s 
e l e m e i n e m a s z o k á s o s m ó d o n , a k u p á b ó l k i n y ú l ó b e l s ő 
szárra v a n n a k f e l e r ő s í t v e , m e l y e t a lu l c s a v a r f o g ö s s z e . 
E z e n a k e l y h e n , e g y e d ü l á l l ó m ó d o n , a t a l p k ö z e p é b ő l 
n y ú ü k fe l e g y h a t s z ö g l e t e s h e n g e r , a t a l p k ö z é p s ő l e m e z é -
h e z f o r r a s z t v a (3. k é p ) . Erre h ú z t á k f e l a s z á r g y ű r ű k e t 
é s a n ó d u s z t , s a k u p á v a l f e lü l , e g y a h h o z f o r r a s z t o t t 
c s a v a r m e n e t t e l r ö g z í t h e t ő . T a l á n a l á g y a n y a g g a l m a -
g y a r á z h a t ó , h o g y e z t a s z ö g l e t e s h e n g e r t n e m e g y h o s z -
s z ú l e m e z b ő l k é s z í t e t t e Brózer , h a n e m e g y m á s f ö l é h e -
l y e z e t t h á r o m k i s s z ö g l e t e s r e h a j l í t o t t l e m e z t k ü l ö n 
ö s s z e f o r r a s z t o t t s í g y k a p t a m e g a v é g s ő , 6 ,3 c m - e s 
m a g a s s á g o t (a s z ö g l e t e s o l d a l a k s z é l e s s é g e c s a k 0 , 8 c m ) . 
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j . A belső szár, Brózer István nevével 
A l e g f e l s ő h a r m a d b a n í g y is 3 — 4 m m h o s s z ú f e r d e b e v á -
g á s o k a t t a l á l u n k m i n d e g y i k é l e n , ö s s z e s e n k i l e n c e t , 
v a l ó s z í n ű l e g a s z á r t a g o k a t a k a r t a e z z e l i s e r ő s e b b e n r ö g -
z í t e n i . 
I t t , a s z ö g l e t e s b e l s ő c s ö v ö n t a l á l j u k a k e h e l y l e g f o n -
t o s a b b a d a t á t : a k é s z í t é s h e l y é t , i d e j é t s az ö t v ö s n e v é t . 
M i v e l a r a n y t á r g y r a s o h a s e m t e t t e k ö t v ö s j e g y e t , a k i v á l ó 
k o l o z s v á r i ö t v ö s i t t b e l ü l , az e g y i k o l d a l l e m e z r e v é s t e : 
, , C o l o s v a r a t B r o z e r í s t v a n c z i n a l t a 
A n n o 1 6 4 0 ' ' (3 . kép) . A b e t ű k t í p u s a , a k o r a b e l i 
h e l y e s í r á s , a s z á m o k ra jza k é t s é g e t k i z á r v a i g a z o l j a , 
h o g y e r e d e t i , h i t e l e s v é s é s s e l á l l u n k s z e m b e n . E n n e k 
k ö s z ö n h e t ő , h o g y l e g a l á b b e z t a r e m e k m ű v e t m e s t e r h e z , 
m ű h e l y h e z k ö t h e t j ü k . 
A f e n t le írt h e n g e r e s csőre a k e l y h e k s z o k á s o s s z e r -
k e z e t e s z e r i n t b ú z t á k f e l az a l só é s f e l s ő s z á r g y ű r ű t , é s 
k ö z t ü k a p o g á c s a a l a k ú n ó d u s z t . A k é t s z á r g y ű r ű t e l j e -
s e n e g y f o r m a (4. k é p ) m i n d f o r m á j á b a n , m i n d d í s z í t é s -
ben . A z a l s ó , s z ö g l e t e s h e n g e r h e z h a s o n l ó a n , e z e k i s h a t , 
t é g l a l a p a l a k ú o l d a l l a p b ó l á l l n a k , ú g y , h o g y a z o l d a l é l e k 
m a g a s a b b a k — (m.: 2 c m , s z . : 1 , 5 — 1 , 6 c m ) , e z é r t kar -
c s ú n a k h a t m i n d k é t g y ű r ű . D í s z í t é s e — a t a l p é s a k u p a 
z o m á n c d í s z e i v e l e l l e n t é t b e n , á g y a z o t t ún . champlevé zo-
mánc, m e l y e t m i n d i g a f e l ü l e t b e l e m é l y í t e t t a l a p r a h e -
l y e z n e k . A l e p k e s z á r n y a t u t á n z ó m i n t á t é l é n k v i l á g o s -
k é k z o m á n c b o r í t j a , k ö z e p ü k ö n v i s z o n t a z a n y a g e r e d e t i 
m a g a s s á g á b a n m e g h a g y o t t k i s n é g y s z i r m ú a r a n y v i r á g 
m a r a d t . A t é g l a l a p o k s z é l é t k e s k e n y , z ö l d z o m á n c o s 
i n d á k k e r e t e b k . A s z á r g y ű r ű k o l d a l l a p j a i n a k t a l á l k o z á -
s á n á l a k é s ő r e n e s z á n s z s e r l e g e k á l l a n d ó d í s z í t ő e l e m e i , a 
t á m a s z t ó f ü l e k v a n n a k , t a r t ó s z e r e p n é l k ü l . A g y a k o r i b b 
f o r m a , , S " a l a k ú , B r ó z e r k e l y b é n a f e l s ő e n y h é n h a j l ó 
i n d á h o z k é k z o m á n c o s p e t t y e k k e l d í s z í t e t t , e g y s z e r ű b b 
f ü l e k k a p c s o l ó d n a k . R a j t u k e r ő s e n k o p o t t f e h é r z o m á n c . 
E r e d e t i l e g ú g y v o l t a k e l h e l y e z v e , h o g y a f ü l e k s z é l e s e b b 
í v e h a j o l t f e l ü l , ill. alul , s z i m m e t r i k u s a n a n ó d u s z fe lé . 
A n ó d u s z (5. kép) l a p í t o t t p o g á c s a a l a k ú . K é t f é l -
bő l ö s s z e f o r r a s z t o t t f e l s ő é s a l s ó f e l e s z i m m e t r i k u s , a lak-
b a n és d í s z í t é s b e n e g y a r á n t . A k i u g r ó k ü l l ő k k ö z e p é n 
m é g e g y é l e m e l k e d i k , s í g y k é t h á r o m s z ö g a l a k ú m e z ő 
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6. A küllők 
a l k o t j a e g y k ü l l ő f e l ső , ill . a l só o l d a l á t . F e h é r á g y a z o t t 
z o m á n c b a n , k é k é s z ö l d s z i r o m és l e v é l k e alakéi a p r ó 
m i n t a t ö l t i ki a t e r e t , e l s z ó r t v ö r ö s p o n t o k k a l . A m é l y e b -
b e n á l ló k ü l l ő k z o m á n c a s z é p v i l á g o s k é k , s k é t - k é t t é g -
l á n y alakéi m e z ő t a r t o z i k e g y e t l e n k ü l l ő o l d a l á h o z , b e n n e 
z ö l d é s a r a n y s á r g a s z í n ű p ic i z o m á n c m i n t á k k a l . A k ü l -
l ő k (6. k é p ) n e m a k e l y h e k g y a k o r i r o z e t t a a l a k j á t k a p -
t á k , h a n e m k ü l ö n k é s z í t e t t r o m b u s z a l a k ú f e l ü l e t ü k e t 
e n y h é n h o m o r ú z o m á n c o s , e g y m á s b a h e l y e z e t t v i r á g o k 
d í sz í t ik , s a l e g b e l s ő a z e r e d e t i a r a n y a í a p b ó l k é s z ü l t . 
A z o m á n c m i n d e n ü t t e r ő s e n k o p o t t a h a s z n á l a t t ó l , i g y 
v i s z o n t jó l l á t n i a z o m á n c a lá v é s e t t k ö r v o n a l a k a t é s a 
v é s é s e k i r á n y a á l t a l m e g r a j z o l t v i r á g o k a t . T e r m é s z e t e -
sen , a k ü l l ő k m i n d e n m á s o d i k a a z o n o s m i n t á j ú ( s ö t é t -
k é k , ill. s á r g a z o m á n c z ö l d l e v é l k é k k e l ) . 
S z e r k e z e t i l e g a z e d d i g le írt r é s z e k e t , a t a l p b ó l k i -
n y ú l ó s z ö g l e t e s c s ő t a r t j a . A z e g y e s r é s z e k n i n c s e n e k 
ö s s z e f o r r a s z t v a , bár e z a k ö z é p k o r i k e l y h e k n é l n e m v o l t 
s z o k á s b a n . A k e h e l y k o r o n á j a , a k u p p a v a s t a g a r a n y p o -
h a r a a lu l h o z z á f o r r a s z t o t t k i s c s a v a r m e n e t e t k a p o t t , s 
e z z e l r ö g z í t h e t ő a t a l p s z á r á h o z . 
F l s ő l á tásra , s z o k a t l a n n a k t ű n i k a m a g y a r a n y a g -
b a n a k u p p a a l a k j a : a m a g a s , karcséi t a l p o n v i s z o n y l a g 
s z é l e s n e k , a r á n y t a l a n u l z ö m ö k n e k lá t s z ik . F o k o z z a e z t 
a h a t á s t a k u p p á n e l h e l y e z e t t 18 k i s a r a n y l e m e z , m e l y e k 
7. Reneszánsz ékszerek a MNM-ból 7a; 7b 
m é g s z é l e s e b b n e k m u t a t j á k a f e l ü l e t e t . A k u p p a k ö p e n y e 
az a lsó h a r m a d á i g f ü g g ő l e g e s , s i t t k e s k e n y e d i k , h i r t e l e n 
í v v e l l e z á r v a a k u p p a t e s t e t . M i s e m b i z o n y í t j a e z t , m i n t a 
h á r o m s o r b a n e l h e l y e z e t t a z o n o s h a t - h a t l e m e z , m e l y e k 
m é r e t e i s a z o n o s , c s u p á n a k e r e t e l ő o r n a m e n t i k á t v e t t e 
k e s k e n y e b b r e Brózer , h o g y a g ö r b ü l ő f e l ü l e t r e i s k i f ér -
jen . A k u p p a s i m a , g o n d o s a n e l k a l a p á l t , m e g l e h e t ő s e n 
v a s t a g a r a n y l e m e z , m e l y r e a z a d d i g i d í s z í t é s e k h e z h a s o n -
lóan , p a r á n y i a r a n y c s a v a r o k k a l e r ő s í t e t t e e g y m á s m e l l é 
a k e r e t e i t a r a n y l e m e z e k e t . K é s ő r e n e s z á n s z é k s z e r e k e n (7. 
kép) g y a k r a n i s m é t l ő d ő i n d á s l e v é l m i n t a s t i l i z á l t u t á n -
z a t a m i n d e g y i k k e r e t s z í n e s (zö ld , fehér , f e k e t e , v i l á g o s -
k é k és b o r d ó ) z o m á n c d í s z í t é s s e l , m e l y a f e s t e t t z o m á n -
c o k c s o p o r t j á b a t a r t o z i k i s m é t , t e h á t t e c h n i k a i l a g a 
t a l p z o m á n c á v a l a z o n o s m ó d o n k é s z ü l t . A f e l s ő sor 
o v á l i s l e m e z e i t f e h é r z o m á n c o s , p o n t o k k a l d í s z í t e t t , f é l -
k ö r ö s é s l e v é l a l a k ú i n d á k k e r e t e l i k . A z a r a n y l e m e z e k e t 
f o n a t o t u t á n z ó c s a v a r t f e h é r z o m á n c m i n t a d í s z í t i . A le-
m e z e k e t n e m f o r r a s z t o t t a a k u p p á h o z , a k e t t ő s k e r e t 
k ö z é b e f o g l a l t é r m e k e t k é t - h á r o m k i s c s a v a r t a r t j a . 
S e k ö z é p k o r i , se X V I I . s z á z a d i k e l y h e k e n n e m t a l á l -
j u k p á r j á t a s z o k a t l a n u l r é s z l e t e s P a s s i o - j e l e n e t e k n e k . 
Á l t a l á b a n h á r o m k e r e k v a g y o v á l i s l e m e z k é p e i e m l é -
k e z t e t n e k K r i s z t u s v a g y v a l a m e l y i k s z e n t é l e t é n e k l eg -
f o n t o s a b b m o z z a n a t a i r a . F z e n a k e l y h e n a 18 l e m e z a z 
ö t v ö s v a g y a m e g r e n d e l ő k ü l ö n k í v á n s á g a , ö t l e t e l ehe -
t e t t . A l e m e z e k f o r m á j a c s a k n a g y j á b ó l h a s o n l ó , d e k é t 
l e m e z s e m f e d i t e l j e s e n e g y m á s t . E z a z t m u t a t j a , h o g y 
az ö t v ö s m i n d e n e g y e s l e m e z t k ü l ö n k é s z í t e t t e l ő a 
m u n k á h o z , e g y e n k é n t v á g t a k i ő k e t . (A m é r e t e k 3 — 3 , 1 x 
X 2 , 5 — 2 , 7 c m k ö z ö t t v á l t a k o z n a k , s a m m t ö r e d é k e k 
is é s z r e v e h e t ő e l t é r é s t m u t a t n a k . ) 
A l e m e z e k s o r b a n k ö v e t i k K r i s z t u s s z e n v e d é s é n e k 
a n é g y e v a n g é l i u m b a n l e í r t t ö r t é n e t é t a z u t o l s ó v a c s o -
rátó l a s í r b a t é t e l i g . K ü l ö n h e l y e t k a p t a k o l y a n j e l e n e -
tek , m e l y e k t u d o m á s o m s z e r i n t s o h a s e m v o l t a k á b r á z o l -
v a e g y e t l e n k é p z ő m ű v é s z e t i a l k o t á s o n s e m . 
i . lemez. Az utolsó vacsora és a lábmosás (8. k é p ) . 
A k é p e t v í z s z i n t e s e n k e t t é o s z t j a a t a n í t v á n y o k t ö m ö r 
s o r b a n e l h e l y e z e t t s á v j a , a z a sz ta l , a m e l y k ö r ü l ü l n e k , 
n e i n i s l á t s z i k a raharedők é s a k ö n y ö k l ő k e z e k k ö z ö t t . 
A k é p e l ő t e r é b e n k ö z p o n t i h e l y e n az a r á n y t a l a n u l n a -
g y o b b t é r d e l ő és e l ő r e h a j l ó K r i s z t u s t l á t j u k , s ű r ű s u g a -
ras g l ó r i á v a l . K a r j á n f e l t ű r t ruhauj j , e g y s z á l i n g b e n 
lá t sz ik ; J á n o s ír ta e v a n g é l i u m á b a n , h o g y „ l e v e t t e fel-
s ő r u h á j á t " (13 .4 . ) . A t a n í t v á n y s z é k e n ü l e l ő t t e , ö l b e 
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t e t t k e z e k k e l , e g y i k l á b a a h o s s z ú k á s , l e k e r e k í t e t t s a r k ú 
í a t e k n ő b e n . F e l e m e l t ba l k e z é v e l t i l t a k o z n i akar . V a l ó -
s z í n ű l e g m a g á t P é t e r a p o s t o l t l á t j u k , ak i n e m a k a r t a 
e n g e d n i , h o g y m e s t e r e a z ő l á b á t is m e g m o s s a . S z o k a t l a n 
á b r á z o l á s i f o r m a ! A l i á t u l ü l ő t a n í t v á n y o k k ö z ö t t b a l r a 
h a j t o t t fej je l , f i a t a l s z a k á l l t a l a n a p o s t o l a r c : .Szt. J á n o s . 
A k é p h á t t e r é b e n s z o b a b e l s ő ábrázo lás , k é t a b l a k k a l , 
s h á t u l h ú s v é t i g y e r t y á v a l . A l á b m o s á s j e l e n e t e c s a k 
J á n o s n á l szerepe l a n é g y e v a n g é l i u m k ö z ü l , [ 23 ] d e s o k -
ka l g y a k r a b b a n á b r á z o l j á k az u t o l s ó v a c s o r á n a s z t a l -
ná l ü l ő t a n í t v á n y o k c s o p o r t j á t . 
2. lemez. Az Olajfák hegyén (9. kép) . 
A l e m e z h o s s z ú k á s a b b o v á l i s a l a k ú . A k é p k ö z p o n t j á -
b a n i s m é t a t é r d e l ő K r i s z t u s a l a k j a v a n , j o b b r a h a j l ó 
fe je k ö r ü l s ű r ű n a g y s u g a r a s g lór iáva l . E l ő t t e e l h a j l ó 
b o k o r , l e j j e b b k é t o l d a l t a t a n í t v á n y o k : e g y i k t e l j e s e n 
f e k s z i k a k i s e b b fa a l a t t , b o k o r ága i v á l a s z t j á k e l a b a l 
o l d a l t ü l v e a lvó , s z i k l á n a k t á m a s z k o d ó m á s i k t a n í t v á n y -
tó l . A k é p fe l ső m e z ő j é b e n j o b b r ó l k ö z e l e d ő , l á n d z s á s 
k a t o n á k l á t s z a n a k . K r i s z t u s f e j e f e l e t t k o p á r s z i k l á k , 
b a l s z é l e n c s o m ó k b ó l á l l ó f e l h ő k f e l e t t e g y s z á r n y a s a n -
g y a l l á t s z i k , k e z é b e n n a g y o b b k e h e l l y e l , ill . s e r l egge l . 
A k é p h á t t e r e p o n c o l t s z i k l á k a t é r z é k e l t e t é s k i s e b b b o k -
rok, á g a k j á t é k a t ö l t i k i a s z a b a d f o l t o k a t . E z a j e l e n e t 
is c s a k e g y szerzőné l , L u k á c s e v a n g é l i u m á b ó l i s m e r t , [ 2 4 ] 
d e e l ő f o r d u l á s a i g e n g y a k o r i a m ű v é s z e t b e n . 
3. lemez. Júdás csókja (10. kép) . 
A z e l ő b b i j e l e n e t b e n m é g h á t t é r b e n f e l b u k k a n ó k a -
t o n á k k ö r ü l v e s z i k a g lór iás , k i s s é j o b b r a d ű l ő K r i s z t u s t , 
a k i t J ú d á s o d a h a j o l v a , a r c o n c s ó k o l v a árul e l . A k é p -
m e z ő n s z é t s z ó r t k a t o n á k k a r d d a l , l á n d z s á v a l , b á r d o k -
k a l f e l s z e r e l v e m o z g a l m a s j e l e n e t szerep lő i , b a l r a e g y i -
k ü k f á k l y á t t a r t . A k é p e l ő t e r é b e n k é t i j e d t t a n í t v á n y 
f ö l d r e e s v e , e g y i k ü k k e z é b e n l á m p á s t tar t , m á s i k v é d e -
k e z v e e m e l i m a g a f ö l é a k e z é t . A k é p h á t t e r e a p r ó p o n -
c o l á s o k k a l e m e l i k i a t r é b e l t s i m a r u h á s f i g u r á k a t . [ 25 ] 
I g e n s o k f e j t ö r é s t é s a l a p o s m e g f i g y e l é s t o k o z o t t a 
k ö v e t k e z ő n é g y l e m e z : i l y e n r é s z l e t e s e n s o h a s e m á b r á -
z o l t á k J é z u s ú t j á t a v i l á g i é s e g y h á z i h a t a l m a k k ö z ö t t . 
A h i t e l e s n e k l á t s z ó s o r r e n d e t a n é g y e v a n g é l i u m a la -
p o s ö s s z e v e t é s e é s a l e m e z e k p o n t o s e l e m z é s e r é v é n 
p r ó b á l t u k ö s s z e á l l í t a n i . 
4. lemez. Krisztus Karfás előtt (11. kép) . 
A z o v á l i s l e m e z e n n e m a k é p k ö z é p p o n t j á b a n , h a -
n e m k i s s é j o b b r a áll a m e g k ö t ö z ö t t K r i s z t u s a l a k j a . 
I s m é t n a g y s u g a r a s g l ó r i á v a l á b r á z o l t á k , v á l l a i m e g -
r o g g y a n t a k , k é t k e z e e lö l m e g k ö t v e . M e l l e t t e l á n d z s á s 
k a t o n á k l ö k d ö s i k . R u h á z a t u k r ö v i d s z o k n y a , f e j ü k ö n 
e g y f o r m a m a g a s a b b s i sak . K r i s z t u s s i m a , h o s s z ú r u h á -
b a n áll. M e l l e t t e ba lró l , a k é p k ö z e p é n n á l a m a g a s a b b 
k a t o n a k a r d d a l , t a l á n e g y i k e a B i b l i á b a n e m l í t e t t h a m i s 
t a n ú k n a k . [26] A k é p t a l j á n , f e j é n h o m o r ú s ü v e g g e l 
t r ó n o n ül a f ő p a p : l e h e t A n n á s is, a h o v á e l ő s z ö r v i t -
t é k , [27] d e v a l ó s z í n ű l e g K a i f á s , a k i h e z A n n á s u t á n v e -
z e t t é k a f o g l y o t , m i v e l ő v o l t a b b a n az é v b e n a f ő p a p . [28 ] 
B ő , r á n c o s k ö p e n y b e n ül , a r c c a l a v á d l o t t f e l é f o r d u l v a . 
M e l l e t t e n a g y s z a k á l l a s s ü v e g e s f ő p a p áll , az í r á s t u d ó 
v é n e k e g y i k e l e h e t . F e j ü k f e l e t t o s z l o p o s é p ü l e t , a z o s z -
l o p o k k ö z ö t t a r o j t o s r e d ő z ö t t f ü g g ö n y ö k k e l a t e m p l o m 
9 . Olajfák hegyén 11. Krisztus Kaifás előtt 
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e l z á r t s z e n t é l y é t je lö l ik . K a i f á s l é p c s ő k ö n ül , a m e l l e t t e 
l e v ő f ő p a p i s m a g a s a b b a n áll . 
5 . lemez. Krisztus Pilátus előtt (12. k é p ) . 
A l e g t ö b b p r o b l é m á t e z a j e l e n e t o k o z t a . A k é p k ö -
z é p t e n g e l y é b e n á l ló d í s z e s k ö n t ö s b e ö l t ö z ö t t , r ö v i d s z a -
k á l l a s , s ü v e g e s f ér f i h á r o m s z o r s z e r e p e l h a s o n l ó á b r á -
z o l á s b a n . M i v e l a n é g y e v a n g é l i u m b a n P i l á t u s e l ő t t i j e -
l e n e t e k r ő l t ö b b s z ö r i s o l v a s h a t u n k : k é t k i h a l l g a t á s , i l l . 
H e r ó d e s u t á n i f o g a d á s , [ 29 ] a k é p f ő a l a k j á t v e l e a z o n o s í -
t p t t u k . E z e n a k é p e n t e h á t e l ő s z ö r l á t j a a m e g k ö t ö z ö t t 
f ó g l y o t . L á n d z s á s k a t o n á k , o l d a l u k o n k a r d d a l , k í s é r i k a z 
e l ő z ő h ö z h a s o n l ó a n á b r á z o l t K r i s z t u s t , ak i o l d a l t h a j -
t o t t f e j je l n é z a v i l á g i h a t a l o m k é p v i s e l ő j é r e . P i l á t u s 
e g y i k k e z é t á l l á h o z e m e l i , b a l k e z é t a v á d l o t t f e l é 
n y ú j t j a , g o n d o l k o z n i l á t s z ik . A k é p ba l o l d a l á n n é g y -
ö t n a g y s z a k á l l ú , s ü v e g e s z s i d ó f ő p a p k i a b á l v a m u t a t 
J é z u s r a . A h á t t é r b e n k ő é p ü l e t á r k á d j a i l á t s z a n a k (a 
z s i d ó k h ú s v é t e l ő t t n e m m e n t e k b e a p o g á n y r ó m a i h e l y -
t a r t ó h á z á b a — í g y az j ö t t k i k ö z é j ü k , t i s z t e l v e a h e l y i 
s z o k á s t ) . [30] A m i n t az e v a n g e l i s t a ír ja , a n a g y k o c k a -
k ö v e k k e l b o r í t o t t u d v a r t i s p o n t o s a n á b r á z o l t a a z ö t v ö s . 
6. lemez. Krisztus Heródes előtt (T3. k é p . ) 
A j e l e n e t f ő s z e r e p l ő j e s z e r e n c s é s e n m e g h a t á r o z h a t ó : 
a k é p ba l o l d a l á n t r ó n u s o n , l i l i o m o s k o r o n á v a l d í s z m a -
g y a r s z e r ű r u h á b a n ( X V I I . s z á z a d i j e l l e g z e t e s m e g f o -
g a l m a z á s !) c s a k H e r ó d e s ü l h e t . H e r ó d e s A n t i p a s z i. e . 
3 7 — i . u. 4 - ig u r a l k o d o t t P a l e s z t i n á b a n . [31] P i l á t u s m e g -
t u d v a , h o g y ga l i l ea i a v á d l o t t , k ü l d t e h o z z á J é z u s t 
—- L u k á c s e v a n g e l i s t a s z e r i n t — , s í g y a k a r t m e g s z a b a -
12. Krisztus Pilátus előtt 
13. Heródesnél 
14. Pilátus kezét mossa 
15. Krisztus Pilátus előtt 
dúln i a z í t é l k e z é s alól . [ 3 2 ] A k é p b a l j á n i s m é t a f e g y -
v e r e s k a t o n á k . K r i s z t u s a r c á n m e g t ö r t s z e n v e d é s t ü k -
r ö z ő d i k . M e l l e t t e h o s s z ú s z a k á l l a s f ő p a p é s v e l e s z e m -
b e n ül H e r ó d e s , b a l k e z é b e n a h a t a l m a t j e l k é p e z ő j o g a r -
ral. É r d e k e s , c s a v a r o s t á m l á j ú t r ó n u s a m ö g ö t t i s m é t az 
é p ü l e t k á r p i t j a i l á t s z a n a k , b ő v e n r e d ő z v e a f ö l d i g o m -
l a n a k . H á t t é r b e n o s z l o p o s , é p ü l e t r é s z e k . A z u d v a r i t t 
i s a s o k a t e m l e g e t e t t k ő k o c k á k b ó l áll . 
7. lemez. Jézus ismét Pilátus előtt (14. k é p . ) 
A z i k o n o g r á f i á b a n jó l i s m e r t , e g y i k l e g g y a k r a b b a n 
á b r á z o l t j e l e n e t , m e l y e t a m e g o s t o r o z t a t á s e l ő t t i p r o c e d ú -
rábó l á b r á z o l n i s z o k t a k : P i l á t u s k é z m o s á s a . [ 3 3 ] A k é p 
k ö z e p é n a z i n g u j j á t f e l g y ű r ő P i l á t u s áll , a z e l ő b b á b r á -
z o l t d í s z e s r u h á b a n , s ü v e g b e n , a k é z m o s á s h o z k é s z ü l ő -
dik. E l ő t t e r ö v i d t u n i k á s h a j a d o n f ő s s z o l g a t a r t j a a 
k e r e k b e h a j l ó p e r e m ű m o s d ó t á l a t é s a t ö r l ő t . P i l á t u s 
m e l l e t t s z e m b e f o r d í t v a áll , v á l l á n ö s s z e f o g o t t k ö p e n y -
b e n K r i s z t u s , k e z e i t e l ö l ö s s z e k ö t v e á b r á z o l t á k . M e l l e t t e 
h á r o m f e g y v e r e s k a t o n a , h á t u l , P i l á t u s m ö g ö t t k é t 
n a g y s z a k á l l a s f ő p a p áll . A z e g y i k m a g á r a m u t a t , t a l á n 
, ,az ő v é r e r a j t u n k és f i a i n k o n " m e g e l e v e n í t é s e . H á t t é r -
b e n á r k á d o k je lz ik , h o g y e z a j e l e n e t i s k i n t a z u d v a r o n 
j á t s z ó d i k . [ 3 4 ] 
8. kép. Krisztus és Pilátus újabb jelenete (15. k é p ) . 
A z t a z e s e m é n y t l á t j u k , a m i k o r P i l á t u s á t ö l t ö z t e t t e 
J é z u s t b í b o r k ö p e n y b e é s , , e cce h o m o " f e l k i á l t á s s a l a z s i -
d ó k k e z é b e a d t a . [ 35 ] J o b b k e z é v e l f e l t ű n ő e n s z é t t á r t 
u j j a k k a l m u t a t a v á d l o t t r a . J o b b r ó l m e g i n t f e g y v e r e s , 
a p r ó l é k o s a n á b r á z o l t k a t o n á k á l l n a k s z é l e s k a r d o k k a l , 
j í W 
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l á n d z s á k k a l . A k é p h á t t e r é b e n o s z l o p o s e r k é l y l á t sz ik , 
t a l á n az a z o sz lop , a m e l y h e z n é h á n y p e r c m ú l v a h o z z á -
k ö t ö t t é k é s m e g o s t o r o z t á k a z e l í t é l t e t . P i l á t u s m ö g ö t t 
t r ó n u s t é s b o j t o s f ü g g ö n y t l á t u n k , a j e l e n e t k o r h ú é s 
h i t e l e s h á t t e r e k é n t . 
9. lemez. Töviskoronázás (16 . kép) . 
A P i l á t u s á l ta l k i s z o l g á l t a t o t t J é z u s k ö z é p e n ül , r u h a 
m á r c s a k a v á l l a m és a t é r d é n m a r a d t , k e z é t e lö l k e r e s z t -
b e t é v e t a r t j a . J o b b r ó l h á r o m k a t o n a ál l : e g y i k l á n d z s á -
va l , a m á s o d i k e lö l t é r d e l v e a g ú n y o l ó d á s e s z k ö z e k é n t 
a n á d s z á l a t n y ú j t j a á t . [ 3 6 ] M ö g ö t t e é s b a l o l d a l t k é t 
k a t o n a : h o s s z ú á g a k a t h a j l i t g a t n a k — k é s z ü l a t ö v i s -
k o s z o r ú . H á t t é r b e n n a g y s z a k á l l a s f ő p a p ál l é s s z ó t l a n u l 
n é z i a z e s e m é n y t . M é g h á t r á b b l á t s z a n a k a t o r n á c osz -
lopa i , m i n d e z t e h á t a h e l y t a r t ó s á g o n , d e k i n t az u d v a r o n 
t ö r t é n i k . Ö t v ö s ü n k a s o k r é s z l e t k é p e n i s n a g y o n v i g y á -
z o t t a z e v a n g é l i u m b a n l e í r t a k p o n t o s á b r á z o l á s á r a . 
10. lemez. Jézus megostoroztatása (17. k é p ) . 
E z a z e g y e t l e n l e m e z , m e l y e n a l só h a r m a d á b a n n y o -
m ó d á s b ó l e r e d ő sérülés l á t s z i k , e g y f e r d é n h a l a d ó v o n a l 
m e n t é n . 
A k é p t e n g e l y é t ő l k i s s é b a l r a áll a r u h á t l a n , k e z e i v e l 
s i m a , s z é l e s o s z l o p h o z k ö t ö z ö t t K r i s z t u s , r o s k a t a g t ér -
d e k k e l . H á t a m ö g ö t t j o b b r ó l k é t k a t o n a , a z e g y i k v e s z -
s z ő n y a l á b o t e m e l a l e v e g ő b e , ütésre k é s z e n . A m á s i k 
e g y l á n c v é g é t tar t ja , m e l y e n t ü s k é s f e j l e h e t e t t , e g y i k e 
az o s t o r o z á s n á l h a s z n á l t k í n z ó s z e r s z á m o k n a k . K ö z t ü k a 
t o r n á c n a k d ő l v e , k a r b a t e t t k é z z e l áll e g y s ü v e g e s fér f i : 
f ő p a p l e h e t , ak i a n é p í t é l e t v é g r e h a j t á s á t e l l enőrz i . 
A z o s z l o p m á s i k o l d a l á n s z i n t é n v e s s z ő t e m e l ő i z m o s 
r ó m a i k a t o n a k é s z ü l a v e r é s h e z , m ö g ö t t e k i s e b b , t á v o l -
b ó l l á t s z ó o s z l o p zár ja a k é p m e z ő t . [ 37 ] 
l í . lemez. Jézus csúfolása (18. k é p ) . 
I s m é t o l y a n t é m a , m e l y e t k ü l ö n j e l e n e t k é n t á b r á -
z o l v a n e m i s m e r ü n k . E l ő b b r é s z l e t e s e n b e m u t a t t a a 
t ö v i s k o r o n á z á s é s o s t o r o z t a t á s e s e m é n y e i t , s p i l l a n a t o k -
k a l e z e k u t á n k ö v e t k e z e t t a m e g k í n z o t t e m b e r k i g ú n y o -
lása . J é z u s k ö z é p e n ül k i s t á m l á s s z é k e n , b i b o r k ö p e n y -
b e n , g lór iás f e j é n t ö v i s k o r o n a . H a t k a t o n a v e s z i körü l , 
j o b b r ó l az e l s ő t é r d e l e l ő t t e . [ 38 ] H á t r á b b o d a h a j l ó k a -
t o n a k e z é v e l a r c u l c s a p j a (jól l á t n i a z a r c o n á b r á z o l t 
n a g y k é z f e j e t ) , a k ö v e t k e z ő t a l á n a z e l ő b b o d a a d o t t 
n á d s z á l a t t a r t j a . J é z u s m ö g ö t t e g y k a t o n a — e z k ö p h e t t e 
arcul , ba l o l d a l á n k é t f e g y v e r e s , k a r d d a l á b r á z o l t k a t o n a , 
a k i k h o s s z ú n y é l e n n á d c s o m ó k a t t a r t h a t n a k , m e l y e k -
k e l m e g c s a p j á k a f o g l y o t . A h á t t é r b e n i s m é t é p ü l e t t o r -
n á c á n a k r a j z a u t a l a m é g m i n d i g a z o n o s h e l y s z í n r e . 
12. lemez. Keresztvitel (19. k é p ) . 
A h o s s z ú s z á r ú k e r e s z t h á r o m részre o s z t j a a k é p e t : 
h o s s z a b b i k á g a a lu l a k é p m e z ő s z é l é i g tart , a r ö v i d e b -
b i k s zára f e r d é n a f e l s ő m e z ő s z é l é i g ér. A l a t t a t é r d r e 
r o g y v a a g l ó r i á s , t ö v i s k o r o n á s K r i s z t u s f e h é r i n g b e n , 
k a r j á v a l á t ö l e l i a z a r á n y t a l a n u l n a g y k e r e s z t e t . E l ő t t e 
l á n d z s á s r ó m a i k a t o n a , j o b b j á b a n l á n c o s k o r b á c c s a l . F ö -
l ö t t e a h á t t é r b e n a G o l g o t a - h e g y h á r m a s d o m b j a t ű n i k 
e lő . K r i s z t u s m ö g ö t t V e r o n i k a h o s s z ú r u h á s , f é l i g t é r d e -
p e l ő a l a k j á t i s m e r j ü k f e l , ' k e z é b e n a n a g y k e n d ő t t a r t -
j a [ 3 9 ] é s s z á n a l m a s arccal f o r d u l a z e l e s e t t fe lé . A k e r e s z t 
18. Jézus csúfolása 
19. Keresztvitel 
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a l já t i z m o s f ér f i m a r k o l j a , a k ö z b e n o d a é r k e z ő Cirene i 
S i m o n , [40 ] a k i s e g í t v i n n i a k e r e s z t e t . A h a r m a d i k k é p -
m e z ő b e n a k e r e s z t h o s s z ú s z á r a f e l e t t e g y b o t t a l ü t l e -
g e l ő k a t o n a é s n ő k — M á r i a é s M a g d o l n a [41] f e l i s m e r -
h e t ő a l a k j a . H á t r á b b m é g n é h á n y k a t o n a , k ö z t ü k l eg -
fe lül k é t l o v a s v á g t a t . A z e g é s z k é p m o z g a l m a s é s s z i n t e 
m i n d e g y i k r é s z t v e v ő t s z e m é l y s z e r i n t f e l i s m e r j ü k . 
13. lemez. Krisztus ruhafosztása (20. k é p ) . 
A k é p k ö z é p p o n t j á b a n n a g y g lór ia a l a t t a m e g t ö r t 
e l í t é l t rő l k é t k a t o n a t é p i l e a r u h á t , c s a k á g y é k k ö t ő j e 
m a r a d . M ö g ö t t e a f ö l d ö n , a k é p a l só h a r m a d á b a n a 
n a g y k e r e s z t . J é z u s f e j e f ö l ö t t a m a g a s d o m b , a K á l v á r i a -
h e g y e m e l k e d i k , e t t ő l b a l r a k é t l o v a s k a t o n a (az e l ső , 
n a g y o b b f i g u r a a s o k a t e m l e g e t e t t s z á z a d o s l e h e t ) , v a -
l a m i n t e g y s z a k á l l a s ö r e g p a p . B a l r ó l l á n d z s á s r ó m a i k a -
t o n á k k é s z ü l ő d n e k a k e r e s z t r e f e s z í t é s h e z . F e j ü k f e l e t t 
t á v o l i v á r o s k é p , J e r u z s á l e m é , m e l y erről a h e g y r ő l jó l 
l á t h a t ó . A z e g e s z j e l e n e t e t f e s z ü l t v á r a k o z á s j e l l e m z i . 
14. lemez. Keresztrefeszités (21. k é p ) . 
A k é p s z i n t e e g y e t l e n k i e m e l k e d ő a l a k j a a f u r c s a , 
k i c s a v a r t h e l y z e t b e n á b r á z o l t K r i s z t u s . K é t k e z e a k e -
r e s z t s z á r a k o n k i s z e g e z v e , m e r e v e n , m e l l k a s a , d e r e k a , 
l á b a e g é s z e n b a l r a h a j l i k a f e r d é n á b r á z o l t á l ló k e r e s z t á -
g o n . K é t k e z é t k é t t é r d e l ő r ó m a i k a t o n a n a g y s z ö g e k k e l , 
k a l a p á c c s a l s z ö g e z i . F e j e m e l l e t t Mária , a s z e n v e d ő é d e s -
a n y a i s m e r h e t ő fe l . M e l l e t t e k é t o l d a l t r ó m a i k a t o n á k a 
k í n s z e n v e d é s s z o k á s o s a t t r i b ú t u m a i v a l , k i s k o s á r b a n szer-
s z á m o k , s z ö g , k a l a p á c s , a f ö l d ö n l á n d z s a . H á t t é r b e n 
j o b b r ó l e g y c s o p o r t b a n á l l n a k a r iadt t a n í t v á n y o k , b a l -
ról f e g y v e r e s k a t o n á k . A k é p h á t t e r é t f u r c s a , h o s s z a n t i 
h u l l á m o s d o m b o r í t á s t ö l t i k i , t a l á n a h e g y o l d a l á t , f ü v e s 
k o p á r s á g o t a k a r t a é r z é k e l t e t n i a m e s t e r . 
13. lemez. Jézus a kereszten (22. kép) . 
H a a k o r s z o k á s a s z e r i n t h á r o m j e l e n e t e t m u t a t t a k 
b e a p a s s i ó b ó l , e g y i k k é p b i z t o s a n a k e r e s z t e n f ü g g ő e m -
b e r m e g f o g a l m a z á s a v o l t . 
I t t i s a k é p t e n g e l y é b e n a z a r á n y t a l a n u l h o s s z ú k e -
r e s z t r e f e s z í t e t t m e g v i s e l t , é l e t é t á l d o z ó e m b e r t l á t j u k . 
T e s t é n a s e b e k h e l y e a p i c i l e m e z e n i s j ó l é s z r e v e h e t ő , 
o l d a l á b ó l c s ö p ö g ő v é r c s e p p e k e t á b r á z o l t a z ö t v ö s . F e j e 
f e l e t t — a k é p m e z ő b e n e h e z e n b e s z o r í t v a — az I N R I 
f e l i r a t o s t á b l á t h e l y e z t e e l . Me l l e t t e , k é t o l d a l t , k i c sa -
v a r t k a r o k k a l és l á b a k k a l , a k e r e s z t e k r e f e l k ö t ö t t l a t r o k 
v o n a g l ó t e s t e l á t s z i k . K r i s z t u s a l a t t j o b b r ó l k é t t é r d e l ő 
k a t o n a , a m i n t k o c k á v a l s o r s o t v e t n e k a m e g s z e r z e t t ru-
h á n . [ 4 2 ] M ö g ö t t ü k s ű r ű l á n d z s a s o r r a l r ó m a i k a t o n á k 
t ö m b j e , g y a l o g és l o v o n . B a l r ó l a r ó m a i s z á z a d o s l o v o n , 
l á n d z s á j á t é p p e n e l h ú z z a a m e g h a l t o l d a l á t ó l . A k e r e s z t 
m ö g ö t t a t a n í t v á n y o k ö s s z e b ú j ó k i s c s a p a t a , a h á t t é r b e n 
J e r u z s á l e m l á t k é p e , b a l s z é l e n n a g y o b b b a z i l i k a s z e r ű 
t e m p l o m m a l . 
16. lemez. Keresztlevétel (23. k é p ) . 
C s u p a f á j d a l m a t , s z o m o r ú s á g o t á b r á z o l a p ic i l e m e z : 
k ü l ö n - k ü l ö n s z o m o r k o d ó a l a k o k k ö z ö t t K r i s z t u s h o l t t e s -
t é t e m e l i k le é p p e n a k e r e s z t r ő l . H á t t é r b e n a m á r ü r e s e n 
á l ló k e r e s z t h e z k é t k e s k e n y , s o k f o k ú l é t r á t t á m a s z t o t -
t a k , m i n d k e t t ő k ö z e p é n e g y f é r f i ál l: A r i m a t e a i Józse f é s 
22. Krisztus a kereszten 
23. Levétel a keresztről 
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a t a n í t v á n y o k e g y i k e l ehe t . [ 43 ] A j o b b o lda l i f é r f i K r i s z -
t u s j o b b k e z é t t a r t j a , a l a t t a a f ö l d ö n k é t n ő áll, a f á j d a l -
m a s a n y a é s K l e o f á s f e l e sége , s z i n t é n Mária , [ 4 4 ] a k ö -
zel i r o k o n o k e g y i k e . K r i s z t u s t e s t é t e g y f i a t a l a b b t a n í t -
v á n y , J á n o s t a r t j a . E l ö l k ö z é p e n a térde lő , s í ró n ő M a g -
d o l n a l e h e t , m e l l e t t e a b a l z s a m o t t a r t ó e d é n y k e á l l a 
f ö l d ö n . J á n o s m ö g ö t t m é g e g y m e g r o g g y a n t t é r d e l ő n ő 
b ú s u l , s m e l l e t t e m á r b o k r o k , s z i k l á k t ö í t i k k i a t e r e t . 
J o b b r ó l , h á t u l a v á r o s m á s f a j t a é p ü l e t e i t ű n n e k fe l . A 
k é p h á t t e r e s i m a , k i d o l g o z a t l a n , a l e v e t t t e s t k ö r é ö s s z -
p o p t o s u l m i n d e n m o n d a n i v a l ó . 
17. lemez. Krisztus a kereszt alatt (24. k é p ) . 
E z t a j e l e n e t e t n e m s z o k t á k í g y k ü l ö n , a k e r e s z t l e -
v é t e l m e l l e t t m e g e l e v e n í t e n i . A z é l e t t e l e n t e s t e t a f ö l d r e 
h e l y e z t é k . A k é p k é t f ő a l a k k ö r é ö s s z p o n t o s u l : a h a l o t t 
f é l i g ü l v e t a r t o t t t e s t e m e l l e t t a t é r d e l ő M á r i a i s k i e m e l t 
h e l y e t k a p o t t . K r i s z t u s t h ó n a a l a t t t a r t j a a z e g y i k t a n í t -
v á n y , f e l t e h e t ő e n J á n o s , az é l e t t e l e n t e s t s ú l y á t ó l t e l j e -
s e n m e g d ő l v e , e lőrehaj l ik . M e l l e t t e f i a t a l n ő áll , ö s s z e -
t e t t k é z z e l — M a g d o l n á t v é l h e t j ü k b e n n e . A m á s i k o l d a -
lon , az ö s s z e t ö r t a n y a m ö g ö t t s ü v e g e s f ér f i t a r t k e z é b e n 
h o r d ó a l a k ú e d é n y t : az e v a n g é l i u m b a n e m l í t e t t N i k o -
d é m u s [ 4 5 ] — a m i r r h a é s a loé k e v e r é k k e l . M e l l e t t e t a l á n 
a z i d ő s e b b i k M á r i a áll, s m é g e g y férf i , az e l ő z ő j e l e n e t -
b ő l m e g i s m e r t A r i m a t e a i J ó z s e f , a k i f e l e m e l t k é z z e l m a -
g y a r á z v a l a m i t . A h á t t é r b e n ál l a z üre s k e r e s z t , e g y n e k i 
t á m a s z t o t t l é t r á v a l . M ö g ö t t e k o p á r d o m b é s h á z a k . 
A k é p j o b b a l s ó ré szén , J é z u s t e s t e m e l l e t t k i s e d é n y k e a 
f ö l d ö n , t a l á n t ö m j é n n e l te le , v a l a m i n t a m á r f ö l d r e t e t t 
t ö v i s k o s z o r ú , k a l a p á c s és k é t ö s s z e t e t t l á n d z s a h e g y . 
24. Krisztus a kereszt alatt 
25. Sírbahelyezés 
18. lemez. Jézust a sírba helyezik (25. k é p ) . 
A z u t o l s ó l e m e z e n l e n y u g o d o t t , b e l e t ö r ő d ö t t b á n k ó d ó 
e m b e r e k e t l á t u n k . J o b b r ó l h á r o m fér f i e m e l i J é z u s t a z 
üres s í r l á d á b a , A r i m a t e a i J ó z s e f , N i k o d é m u s é s K e r . 
J á n o s l e h e t . T e s t é n g y o l c s o k a t i g a z í t a n a k , s z i n t e ü l a 
l á d a t e l e j é n . H á t u l a k é p b a l j á n n é g y 110 áll, M á r i á t 
j o b b r ó l f i a t a l fér f i t á m o g a t j a , balról a k é t m á s i k M á r i a é s 
M a g d o l n a . A b a l s z é l e n á l ló f á t y o l o s n ő k e z é b e n f e d e l e s 
k e h e l y - f o r m a e d é n y , m e l y b e n b a l z s a m o t , i l l a t o s o l a j a t 
h o z h a t o t t . [46] A h á t t é r b e n , m á r m e s s z e b b , a G o l g o t a 
d o m b j a i őrz ik az ü r e s k e r e s z t e t é s a l é t r á t , m e l l y e l l e -
e m e l t é k a h o l t t e s t e t . A j e l e n e t e t jobbró l , b e h a j l ó , t a l á n 
c é d r u s f a ága i k e r e t e l i k . A k o p o r s ó m e l l e t t m é g m i n d i g 
o t t h e v e r a t ö v i s k o s z o r ú m i n t a k iá l l t s z e n v e d é s e k s z i m -
b ó l u m a . N a g y o n jó l m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k a s z a k á l l a s , 
b a j u s z o s f é r f i a k é s a f á t y l a s , s ze l íd a r c ú n ő k . 
* 
A k e h e l y k ú p p á j á n a k l e í r á s a n e m é r h e t v é g e t a l e m e -
z e k k e l . A f e l s ő p e r e m e n jól lá t sz ik , h o g y a z e d é n y e g y -
k o r f e d e l e s v o l t , a k i u g r ó g e o m e t r i k u s m i n t á s , k é k z o -
m á n c o s ö v n é l k e s k e n y e b b a s z á j p e r e m , m e l y e t az e g y -
kor i f e d é l b e b o r í t o t t . R a j t a k é t s o r b a n s i m a a n t i q u a 
b e t ű k k e l , a K o r i n t h u s i a k h o z írt St . P á l l e v é l b ő l v e t t k é t 
i d é z e t e t é s M á t é s o r a i t o l v a s h a t j u k . 
1. „ P o c u l u m b e n e d i c t i o n i s cui b e n e d i c i m u s n o n n e 
c o m m u n i o s a n g u i n i s Chris t i e s t . I . Cor. X . v e r . " 
(I. K o r . l e v é l 10, 16: A z á ldás k e l y h e , m e l y e t m e g -
á l d u n k , u g y e K r i s z t u s v é r é b e n v a l ó r é s z e s e d é s . ) 
2. „ B i b i t e e x h o c o m n e s . M a t t h . 26 . V E R . 2 7 . " 
( I g y a t o k e b b ő l m i n d n y á j a n . .") 
3. „ H o c p o c u l u m e s t n o v u m i l lud p a c t u m per m e u m 
s a n g v i n e m . S a n c t . P a u l I . Cor in thus 11. V E R . 2 5 . " 
( E z a k e h e l y a z ú j s z ö v e t s é g az é n v é r e m b e n . ) 
A b e t ű k v é s e t t á r k á t e g y k o r f e k e t e z o m á n c b o r í -
t o t t a , m a e n n e k n a g y r é s z e k i k o p o t t . 
A k e h e l y k u p p á j á n a k b e l s e j e t e l j e s e n s i m a . A l j á b a n 
l á t s z i k a c s a k r a g a s z t á s s a l o d a e r ő s í t e t t , k e r e k 4 c m á t -
m é r ő j ű s z í n e s z o m á n c o s a r a n y l e m e z , a m e l y n e k f e l i r a t a 
a d j a a k e h e l y t ö r t é n e t é h e z a l e g f o n t o s a b b k u l c s o t (26. 
k é p ) . 
N e m p o n t o s , h i t e l e s m á s o l a t e g y e t l e n éremről , d e 
I. R á k ó c z i G y ö r g y é r m e i n e k T a l a p o s i s m e r e t e a l a p j á n 
k é s z í t e t t e az ö t v ö s . A l e m e z f e b r a t a k i s s é e l k e r e k i t e t t , 
d e n y o m t a t o t t n a g y b e t ű k k e l — k é t v é s e t t k ö r v o n a l 
k ö z ö t t — a k ö v e t k e z ő : 
mm 
26. A belső, Rákóczi-címeres érem 
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, , G E O R G ( I U S ) R A K O C I D ( E I ) G ( R A T I A ) 
P R ( I N C E P S ) T R ( A N S I L V A N I A E ) P A R ( T I U M ) 
R E ( G N I ) H U N ( G A R I A E ) D O ( M I N U S ) E T 
S I C ( U L O R U M ) C O M ( E S ) 1 . 6 . 4 . 1 . " 
A f e l i r a t s z ö v e g e és r ö v i d í t é s e i R á k ó c z i é r m e i n m a j d -
n e m a z o n o s a k , i n k á b b a r ö v i d í t é s e k n é l h a s z n á l t b e t ű k -
b e n v a n e l t éré s . [47] A s z ö v e g t e l j e s e n p o n t o s a n I. R á -
k ó c z i G y ö r g y 1631 és 3 9 k ö z ö t t h a s z n á l t 10 d u k á t o s á v a l 
e g y e z i k , o t t u g y a n ú g y s z e r e p e l n e k a r ö v i d í t é s n é l fe l 
h a s z n á l t b e t ű k az e l ő o l d a l o n . V á l t o z t a t á s t a z ö t v ö s m ű 
l e h e t ő s é g e i d i k t á l t á k : a z é r e m h á t l a p j á n s z e r e p l ő é v s z á -
m o t i s a z e g y e t l e n o l v a s h a t ó f e lü l e t re k e l l e t t á t h o z -
ni . [48] 
A f e l i r a t á l tal b a t á r o l t m e z ő b e n s z í n e s z o m á n c c a l 
d í s z í t e t t m é l y í t e t t a l a p o n , l e v e l e k és s t i l i z á l t l i l i omos , 
k é t r é s z e s p á n t o s k o r o n a a l a t t szé les c í m e r p a j z s v é s e t t 
v o n a l a l á t s z i k . B e l s e j é b e n s z i n t é n v é s v e , a z e g v k o r sz í -
nes , d í s z í t e t t R á k ó c z i - c í m e r lá t sz ik . [49] m a m á r n a g y o b b -
rész t k i h u l l o t t z o m á n c c a l . A z é r m e k e n h a s z n á l t c í m e -
rek n é m i e g y s z e r ű s í t é s é b ő l a l k o t o t t c í m e r : j o b b f e l s ő 
s a r k á b a n s u g a r a s n a p p a l , s z e m b e n v e l e f é l h o l d , k ö z é p e n 
k i s e b b l e v á g o t t s a r k ú p a j z s b a n h á r o m k ü l l ő s k e r é k e n , 
d o m b o n á l l ó k i t e r j e s z t e t t s z á r n y ú s a s m a d á r ; j o b b r a néz , 
l á b á v a l k a r d o t tart . M e l l e t t e jobbró l n a g y o b b á g a s k o d ó 
s a s m e l l k é p e , balról b é t b á r o m t o r n y o s b á s t y a , a z e r d é l y i 
s z é k e k [ 5 0 ] j e l k é p e ( fehér z o m á n c b o r í t á s u k a c í m e r l eg -
é p e b b ré sze ) . A sas a l a t t v é s e t t v i r á g o s á g a c s k a , a z e g é s z 
c í m e r a l a t t 11 n a g y f e h é r z o m á n c o s p o n t . 
É r m e k e n t ö b b s z ö r t a l á l k o z u n k a f e j e d e l e m c í m e r é -
ve l , d e g y a k o r i b b v á l t o z a t a c s a k a k i e m e l t k i s k ö z é p s ő 
c i m e r k é p , m e l v a c s a l á d ő s i c h n e r é v e l a z o n o s . H a s o n l ó 
c i m e r k é p e t t a l á l u n k m é g a z 1645-ös t a l l é r o k o n is. b á r 
e z e k i d ő b e n k é s ő b b i e k a k e h e l v é n é l . [ 5 i ] A l e g v a l ó s z í -
n ű b b a n a l ó g i a , ill. m i n t a k é p az 1638-as p o l t u r a , [ 5 2 ] é s 
az 1 6 3 7 - e s n e g v e d ta l l éros , [ 5 3 ] a c í m e r k é p r é s z l e t e i e z e k -
ke l e g v e z t e t h e t ő k l e g j o b b a n . A z e lőbb i s i n c s k ü l ö n pa jz s -
ban , a z 1 6 3 7 - e s é r m é é p e d i g t e l j e s e n a z o n o s ra jzú , c su -
p á n a h o l d e l ő t t i k is c s i l l a g m a r a d t le a k e l v h e n A t e l i e s 
p o n t o s s á g n a k i t t n e m i s v o l t a k k o r a j e l e n t ő s é g e , a f e j e -
d e l e m n e v e , a c imer j e l k é p e s j e l en té se é s a z a d o m á n y o -
z á s é v e a d ö n t ő , s ezze l e g v i i t t a k e h e l v b e l s ő s z á r á n l e v ő 
fe l i rat , m e l v e k e g y ü t t e s e n a d j á k a k e h e l y s z ü l e t é s é n e k 
l e g f o n t o s a b b a d a t a i t : Brózer István kolozsvári ötvös a 
fejedelem megrendelésére 1640-ben készítette, s ú g v l á t s z i k 
— a b e l s ő é r e m é v s z á m á b ó l , h o g v a tényleges adományo-
zásra csak 1641-ben került sor k e d v e s t e m p l o m a , a k o l o z s -
vár i F a r k a s u t c a i t e m p l o m ú j j á é p í t é s e a l k a l m á b ó l . 
A k e h e l v i s m e r t e t é s e u t á n í g v j u t u n k t o v á b b a k ö -
v e t k e z ő k é t f o n t o s k é r d é s h e z ; ki v o l t a z ö t v ö s , aki a 
p o m p á s r e m e k e t k é s z í t e t t e és m i l y e n a l k a l o m b ó l ren-
de l te , ill . a d o m á n y o z t a a f e j e d e l e m a s z o k a t l a n u l pazar , 
n a g y é r t é k ű s z í n a r a n y s e r l e g e t ? 
A k e h e l v , m i n t a s z á r f e l i r a t a m u t a t j a , K o l o z s v á r o t t 
1 6 4 0 - b e n k é s z ü l t . K o l o z s v á r m á r a X V I . é s a X V I I . s zá -
z a d b a n , a m a g v a r ö t v ö s m ű v é s z e t e g v i k e l i s m e r t f e l l e g -
v á r a v o l t . K i e m e l k e d ő s z e r e p é t f o k o z t a a z o r s z á g h á r o m 
részre s z a k a d á s a , a t ö r ö k á l t a l e l fog la l t m a g y a r t e r ü l e t e k 
iparosa i , ö t v ö s e i is m i n d a b i z t o s a b b f a l a k k ö z ö t t d o l -
g o z ó e r d é l y i f e j e d e l m i v á r o s o k b a m e n e k ü l t e k . M e g s z ű n t 
e z e k n e k a v á r o s o k n a k a v o n z e r e j e , s e n k i s e m v á g y ó d o t t 
a h ó d o l t s á g i v á r o s o k b i z o n y t a l a n é le tére . 
A z e r d é l y i f e j e d e l e m s é g B o c s k a i ó t a b i z t o s , s z i lárd 
t a l a j t j e l e n t e t t m i n d e n i p a r á g m u n k á s a i n a k . Á l l a n d ó 
f e j e d e l m i m e g r e n d e l é s e k r e s z á m í t h a t t a k a z ö t v ö s ö k , 
a k i k n e k p o m p á s a l k o t á s a i t k ü l ö n ö s e n s z í v e s e n f o g a d t á k 
a b é k e f e j é b e n b ő k e z ű a j á n d é k o k a t v á r ó t ö r ö k ö k . 
A f e j e d e l m e k k ö z ö t t B e t h l e n G á b o r i s k i e m e l k e d ő 
s z e r e p h e z j u t t a t t a g y a k o r i m e g r e n d e l é s e i v e l K o l o z s v á r 
ö t v ö s c é h é t , d e f o k o z o t t s z e r e p e t k a p t a k a k i v á l ó m e s t e -
rek I . R á k ó c z i G y ö r g y i d e i é b e n . A z 1 6 3 0 - b a n f e j e d e l e m m é 
v á l a s z t o t t R á k ó c z i a X V I T . s z á z a d l e g h a t a l m a s a b b csa -
l á d j á n a k t a g j a és a f e j e d e l m i c í m l e g f ő b b e s é l y e s e v o l t . 
M i n d a f e l e m e l k e d e t t c s a l á d po l i t ika i s z e r e p e , m i n d a z 
e g v r e g v a r a p o d ó h a t a l m a s b irokai é s v a g v o n a e s é l y e s s é 
t e t t é k a c ímre . E l ő d e i s z o k á s á n a k m e g f e l e l ő e n e l ső sor -
b a n G v u l a f e b é r v á r o n t a r t o t t a s z é k h e l y é t , i n n e n i r á n y í -
t o t t a s z i n t e e l k é p z e l h e t e t l e n , m i n d e n r e k i t e r j e d ő g o n -
d o s s á g g a l o r s z á g á t [ 5 4 ] é s s a j á t g a z d a s á g á t . A z o n b a n k ö -
ze l e s e t t é s g y a k r a n t a r t ó z k o d o t t K o l o z s v á r v á r o s á n a k 
fa la i k ö z ö t t , [ 55 ] m e l y e t m i n d i g k e d v e s v á r o s a k é n t e m -
l e g e t e t t . F o k o z t a a v o n z a l m a t K o l o z s v á r v e z e t ő s z e r e p e 
a z új v a l l á s i m o z g a l o m b a n , a r e f o r m á t u s o k é b a n , m e l y -
n e k í iű és l e l k e s h í v e v o l t a f e j e d e l e m e g é s z c s a l á d j á v a l 
e g v ü t t . É r t h e t ő e n k ö t ő d ö t t a v á r o s h o z , s b i z o n n y a l n e m 
v é l e t l e n , h o g y u d v a r i ö t v ö s é t i s a c é h k i v á l ó m e s t e r e i 
k ö z ü l v á l a s z t o t t a . r5Ö] 
Sa jnos , B r ó z e r I s t v á n c s a l á d j á r ó l , s z á r m a z á s á r ó l i g e n 
k e v é s a d a t u n k v a n . [ 57 ] J a k a b É l e k , K o l o z s v á r t ö r t é n e -
t é n e k l e g k i v á l ó b b i s m e r ő j e h á r o m k ö t e t b e n g y ű j t ö t t e 
ö s s z e m i n d a z o k a t a z i s m e r e t e k e t , m e l y e k a v á r o s m ú l t -
j á v a l v a l a m i l v e n k a p c s o l a t b a n v a n n a k . [58] E z e k k ö z ö t t 
c s u p á n k é t B r ó z e r n e v ű e m b e r r ő l o l v a s h a t u n k : B r ó z e r 
J á n o s s z á s z p r é d i k á t o r t eml í t i , a k i „ s z á s z n y e l v e n h á l a -
a d ó s z ó n o k l a t o t t a r t o t t " [59] é s u g y a n e n n e k a s z á s z p a p -
n a k a ha lá láró l m a r a d t f e n n a d a t a : „ 1 6 2 2 . dec . 2 - á n b a l t 
m e g B r ó z e r J á n o s s z á s z p r é d i k á t o r , a k i a v á r o s n a k 24 
é v i g préd iká l t . " [ 6 0 ] 
J a k a b E l e k m á s i k , [ 6 1 ] k é s ő b b i m u n k á j á b ó l i s m e r j ü k 
m e g Brózer P é t e r k ö z é p v a g y o n ú p o l g á r s z e m é l y é t , ak i a 
s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n é l t K o l o z s v á r o n , J a k a b s z e r i n t 
e z a k é t B r ó z e r t e s t v é r i k a p c s o l a t b a n ál l t . [62 ! M i v e l 
P é t e r 1 6 9 5 - b e n h a l t m e g , J á n o s p e d i g 1622-ben , [ 6 3 ] e z t 
a f e l t é t e l e z é s t s e m m i k é p p e n s e m f o g a d h a t j u k el , l eg -
a l á b b e g y - k é t g e n e r á c i ó k ü l ö n b s é g e t ke l l f e l t é t e l e z n ü n k . 
A b i z t o s a n r o k o n s á g b a n ál ló k é t B r ó z e r k ö z é é k e l ő d i k , 
a d a t a i n k s z e r i n t , m u n k á s s á g á v a l a z ö t v ö s Brózer , a k i 
v é l e m é n v e i n s z e r i n t a p r é d i k á t o r n a k u n o k a ö c c s e l e h e -
t e t t e s e t l e g a s z á z a d v é g é n e l h a l t P é t e r b á t v j a , v a g y 
n a g y b á t y j a . E z t a f e l t é t e l e z e t t r o k o n o s í t á s t k é s ő b b H e -
repe i A d a t t á r á b a n [ 6 4 ! is m e g t a l á l t a m , aki s z i n t é n B r ó -
zer Péterrő l , m i n t a v á r o s t i s z t e s po lgáráró l n y ú j t a d a -
t o k a t . Ő e g y s z e r ű e n „ e l ő d j é n e k " n e v e z i az ö t v ö s B r ó z e r t 
é s „ J o a n n e s B r o z e r u s I d e n s i s " s z á s z p r é d i k á t o r t . [ 6 5 ] 
A z t m i n d h á r o m B r ó z e r r ő l t u d j u k , h o g y a v á r o s v e z e t ő -
s é g é b e n t i s z t s é g e k e t v i s e l t e k , s ő t P é t e r e b b e n a m i n ő s é -
g é b e n a v á r o s f a l a k é s k e r í t é s e k j a v í t á s á t e l l e n ő r i z t e . ["66] 
S z á m u n k r a m é g i s c s a k B r ó z e r I s t v á n s z e m é l y e a l e g -
f o n t o s a b b . E z e k s z e r i n t v a l ó s z í n ű , h o g y régi k o l o z s v á r i 
c s a l á d t a g j a l e h e t e t t , é s ezér t j u t o t t e g y s z e r r e a v á r o s é s 
a f e j e d e l e m b i z a l m á b a . Igaz , k o m o l y é r v e t j e l e n t e t t k i v á -
l ó t u d á s a é s k é z ü g y e s s é g e . A m a g y a r ö t v ö s s é g e l ső , m e s -
t e r e k s z e r i n t ö s s z e g e z ő m u n k á j á b a n K ő s z e g h y E l e -
mér["67] t e r m é s z e t e s e n i s m e r t e é s f e l v e t t e n e v é t l i s t á j á -
ba , j e g v é t a z o n b a n n e m i s m e r t e ő s e m , m i v e l s e m a k k o r , 
s e m a z ó t a n e m t u d u n k a z a r a n y k e l v h e n k í v ü l m á s ö t v ö s -
m ű v é r ő l . I s m e r t e a c é h k ö n v v e k 1 6 3 3 és 1 6 6 0 k ö z ö t t i 
n é h á n v e m l í t é s é t . 1 6 3 9 - e s és 1 6 4 2 - e s c é h m e s t e r i k i n e v e -
zés t , de t ö b b e t — m u n k á i h i á n y á b a n , n e m t u d o t t róla. 
K é s ő b b , a n e g v v e n e s é v e k b e n , t o v á b b g y ű j t v e a m é g 
i s m e r e t l e n m e s t e r j e g y e t K ő s z e g h y t a l á l t e g y s z i v a l a k ú 
n a j z s b a n e l h e l v e z e t t B I m o n o g r a m o t , m e l y e s e t l e g l e h e t 
Brózeré , d e u g v a n e b b e n az i d ő b e n , s z i n t é n a k o l o z s v á r i 
c é h b e n d o l g o z o t t e g y B á n v a i I s t v á n n e v ű ö t v ö s is , a k i -
n e k m ű v e u g v a n ú g v i s m e r e t l e n . [ 6 8 ] 
Brózer é l e t é h e z h o s s z a s k e r e s é s s e l — és a l e h e t ő s é -
g e k h e z k é p e s t m i n d e n t á t n é z v e — s ikerü l t m é g n é h á n y 
k i s e b b a d a t o t t a l á l n o m , m e l v e k a f e j e d e l e m é s a v á r o s 
s z o l g á l a t á b a n e l t ö l t ö t t éve i rő l a d n a k b ő v e b b i s m e r e t e -
k e t . 
A l e g e l s ő e m l í t é s m é g l e g é n v k o r á r a u ta l : 1624 . júl . 
2 6 - á n a k o l o z s v á r i ö t v ö s ö k l e v e l e e m l í t i B e t h l e n G á b o r 
f e j e d e l e m h e z k ü l d ö t t l e v e l ü k b e n a l e g é n y e k k ö z ö t t . Ú g y 
lá t sz ik , a f i a t a l ö t v ö s m á r k e z d e t b e n i s n a g y r e m é n y e k r e 
j o g o s í t o t t , s i g y k e r ü l t sor arra, h o g y 1625 k ö r ü l P á r i z s b a 
u t a z h a t o t t . E z ú t j á r ó l é r d e k e s é s v á r a t l a n h e l y e n k a p u n k 
t u d ó s í t á s t : Cse f fe i L á s z l ó ( 1 5 9 2 — 1 6 6 0 ) B e t h l e n G á b o r 
k ö v e t e k é n t j u t o t t el s z á m o s e u r ó p a i k i rá ly i u d v a r i j a 
1 6 2 7 — 2 8 - b a n , P o z s o n y , Bécs , Ber l in , H a m b u r g , B r ü s s z e l , 
L o n d o n o n á t P á r i z s b a is. É g y i k , ú t i b e s z á m o l ó l e v e l é t 
, , e g v k o l o z s v á r i i f j ú l e g é n y n e k k ü l d ö t t e m , ki c s a k P á r i z s -
b a n is k é t e s z t e n d e j e h o g v l a k i k , B r o s e r I s t v á n . S z e n t 
J á n o s n a p j á r a t a l á n h a z a m e g v e n . " E z az e g y v é l e t l e n ü l 
l e j e g y z e t t m o n d a t B r ó z e r e g é s z m u n k á s s á g á t , a h i r e s 
a r a n y k e b e l y s z á m o s , s z á m u n k r a s z o k a t l a n r é s z l e t é t m e g -
m a g y a r á z z a . L e g a l á b b k é t é v e t — c s a k pár izs i —• s k ö z -
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b e n f e l t e h e t ő e n s z á m o s m á s e u r ó p a i m ű h e l y m u n k á j á n a k 
m e g i s m e r é s e , b i z t o s a n erős h a t á s s a l v o l t e g é s z é l e t m ű v é r e . 
É r t h e t ő k é s ő b b R á k ó c z i f e j e d e l e m t ü n t e t ő p á r t f o g á s a 
( ta lán ő k ü l d t e m á r e l e v e k ü l f ö l d r e a t e h e t s é g e s l e g é n y t , 
e z t m a m é g n e m t u d j u k ? !), B r ó z e r b e n a n y u g a t i s z á m o s 
i d e g e n m ű h e l y m u n k á j á n a k i s m e r ő j é t t i s z t e l t e , s e z é r t 
k é r t e k é s ő b b a n n y i s z o r a t a n á c s á t is. [ 69 ] 
M á r r Ó 3 3 - b a n k o m o l y é s f o n t o s m u n k á t b í z o t t rá 
I . R á k ó c z i G y ö r g y . U r a l k o d á s a e l s ő é v e i n e k v i s s z a t é r ő 
g o n d j á t j e l e n t e t t e B r a n d e n b u r g i K a t a l i n k ö v e t e l é s e . 
1 6 3 3 - b a n B e t h l e n G á b o r ö z v e g y é t i l l e t ő é s á l t a l a k ö v e -
t e l t d r á g a s á g o k l a j s t r o m á t n é g y ö t v ö s b e c s ü l i m e g : 
F i l s t i c h L ő r i n c , W e r n e r M á t y á s , H u n y a d i A n d r á s é s 
B r ó z e r I s t v á n s z e m é l y é b e n , „ u r u n k ő N a g y s á g a k e -
g y e l m e s u r u n k p a r a n c s o l a t t y á b ó l b i z o n y o s s z á m ú a r a n y 
é s e z ü s t m a r h á k a t f e l m é r v é n é s e s t i m á l v á n " . [70 ] E r r e az 
ö s s z e í r á s r a m é g 1 6 3 4 - b e n i s u t a l n a k a z i r a t o k . ( 71 ] 
1 6 3 5 - b e n e g y h a m i s g y ű r ű k é s z í t é s é v e l k a p c s o l a t b a n i n a -
sáról , V á r a d i J á n o s r ó l o l v a s h a t u n k , a k o l o z s v á r i ö t v ö s -
c é h e b b e n k é r i B r ó z e r v é l e m é n y é t . [ 72 ] 
1 6 3 9 - b e n m á r a c é h m e s t e r e k k ö z ö t t t a l á l j u k B r ó z e r 
n e v é t , [ 7 3 ] m i n t a l e g m a g a s a b b e l i s m e r é s t , m e l y e g y c é h 
t a g j á t e b b e n a z i d ő b e n m e g i l l e t e t t . E n n e k a b i z a l o m n a k 
t o v á b b i je le , h o g y 1640 . dec . 1 2 - é n az ú j k o r ú j i g é n y e i -
n e k m e g f e l e l ő e n á t í r t á k az ö t v ö s c é h 1 5 8 4 - e s c é h s z a b á -
l y á t , [ 74 ] e n n e k e l s ő o l d a l á n o l v a s s u k B r ó z e r n e v é t : 
„ S t e p h a n u s B r o z e r e t S a m u e l K ö p e c z i i t i d e m c e r t u m -
v i r . " [ 7 5 ] 
1 6 4 1 - b e n ú j t a n u l ó f e l v é t e l é n é l B r ó z e r v á l l a l k e z e s s é -
g e t ér te a c é h e l ő t t . [ 76 ] 1 6 4 2 - b e n i s m é t c é h m e s t e r r é v á -
l a s z t j á k , Z i l a h i P á l l a l k e t t e n t ö l t i k b e a z o r s z á g e g y i k 
l e g n a g y o b b ö t v ö s c é h é b e n e z t a t i s z t s é g e t . [77"] 
A z e z u t á n i é v e k r ő l a R á k ó c z i c s a l á d b e l s ő l e v e l e z é s é -
b e n o l v a s u n k Brózerrő l , m i n d i g o l y a n f o g a l m a z á s b a n , 
m e l y a c s a l á d k ö z e l i b a r á t j á t , s e g í t ő j é t s e j t e t i v e l ü n k . 
1 6 4 4 - b e n e z ü s t m e d e n c e v á s á r l á s á n á l a f e j e d e l e m e l ő b b 
B r ó z e r v é l e m é n y é t k é r e t i a f e l e s é g é v e l : [ 78 ] „ j ó v o l n a 
e l s ő b e n , é d e s e m , c s a k B é l p a t a k i u r a m á l t a l B r ó z e r n e k 
í t é l e t i t f e l ő l e v e n n i " . T í z n a p m ú l v a ír t f e j e d e l m i l e v e -
l é b e n i s m é t e m l í t é s t t e s z a s z á m u k r a t a l á n s ü r g ő s ü g v -
ről „ B r ó z e r p e d i g s e m m i t s e m ír t" . [79 ! — ú g y t ű n i k , 
n a g y o n v á r t á k v é l e m é n y é t é s e l f o g a d t á k . U g y a n e z é v 
ő s z é n ú j a b b e z ü s t t á r g y a k r e n d e l é s é r ő l s z e r z ü n k t u d o -
m á s t ; [ 8 o ] „ M e n n é l h a m a r á b b p a r a n c s o l d m e g B r ó z e r -
n e k , c s i n á l t a s s o n a n n y i s z á m ú é s g i r á s s f o n n a p o h a r a k a t , 
s m e d e n c é k e t a z m i n e m ű k e t m o s t h e f o g n a k v i n n i a 
p o r t á r a — " s u g y a n i t t : „ B r ó z e r n é l v a l ó g i r á s k ő r ő l " i s 
o l v a s u n k . Ö t v ö s ü n k , e z e k s z e r i n t , b i z o n y o s m e n n v i s é g ű 
a n v a g o t i d ő n k é n t , d e r e n d s z e r e s e n k a p o t t a f e j e d e l e m -
tő l . 
1644. d e c e m b e r v é g é n R á k ó c z i f i á n a k í r t a : „ B r o s e r -
n e k n e m k e l l m á r p a r a n c s o l n o d a z e z ü s t m o s d ó m e d e n c e 
s p o h a r a k f e l ő l " , [ 81 ] m e r t ő m á r e l i n t é z t e . A p o r t a i 
a j á n d é k o k ü g y e m é g v i s s z a t é r e g y d a r a b i g , a c é h é l e t é -
b e n is. m e r t a k o l o z s v á r i ö t v ö s ö k B r ó z e r e n k e r e s z t ü l 
k é r i k az á l t a l a k ö z v e t í t e t t f e j e d e l m i m e g r e n d e l é s e k árá-
n a k r e n d e z é s é t : [ 8 2 ] „ C s i n á l t a t o t t v e l ü n k B r ó z e r I s t v á n 
u r a m a z N a g y s á g o d k e g y e s p a r a n c s o l a t j á b ó l b i z o n y o s 
s z á m ú P o r t á r a v a l ó k u p á k a t , k i k n e k m u n k á j á b ó l m i n d e d -
d i g s e m f i z e t t e k m e g . " M é g e z é v o k t ó b e r é b e n ú j a b b 
f o l y a m o d á s k é s z ü l t , m á r az ö r e g R á k ó c z i h a l á l a u t á n 
f i á h o z , a k k o r m á r I I . R á k ó c z i G y ö r g y h ö z : „ p o r t á r a v a l ó 
k u p á k a t " e m l e g e t n e k , m e l y e k e t p e d i g „ B r ó z e r I s t v á n 
u r a m n a k b e m é r v é n " a d t a k á t . [ 8 3 ] 1 6 4 9 - b e n i s m é t P o r -
t á r a k é s z ü l t k u p á k árá t r e k l a m á l j á k , m e l y e k e t „ B r a s s ó -
b a n B r ó z e r I s t v á n u r a m ál ta l a d m i n i s z t r á l t u k " . B r ó z e r 
t e h á t á l l a n d ó ö s s z e k ö t ő v o l t a f e j e d e l m i u d v a r m a g á n 
és por ta i a j á n d é k a i n a k k é s z í t t e t é s é b e n a R á k ó c z i c s a -
l á d és a k o l o z s v á r i ö t v ö s ö k k ö z ö t t . E z é r t o l v a s s u k n e v é t 
a c é h k ö z ö s f e l a d a t a i v a l k a p c s o l a t b a n is. 
1 6 5 0 - b e n a k o l o z s v á r i A r a n y m í v e s c é h e l h a t á r o z t a , 
h o g y e g y k ö n y v e t k é s z í t t e t n e k , „ m e l y b e m i n d e n e m l é -
k e z e t r e m é l t ó d o l g o k s o r r e n d b e n b e í r a s s a n a k " . A z e l k é -
s z ü l t m ű a „ A R e m e k b e v é t e l r ő l v a l ó k ö n y v " c í m e t 
k a p t a . E l e j é n a c é h f o n t o s a d a t a i o l v a s h a t ó k , a k é t c é h -
m e s t e r é s n é g y ö t v ö s n e v e k ö z ö t t „ S t e p h a n o B u z e r " 
t e r m é s z e t e s e n B r ó z e r n e v é n e k e l í r t a lakja , ő t e z e k b e n 
a z é v e k b e n b i z t o s a n n e m h a g y t á k k i a z e m l í t é s r e v a l ó 
ö t v ö s ö k k ö z i i l J 8 4 ] K ö v e t k e z ő é v b e n i s m é t a c é h f o r d u l 
k é r é s s e l a f e j e d e l e m h e z . A z 1609-es k i v á l t s á g l e v é l m a -
g y a r r a f o r d í t á s á t k é r i k , [ 85 ] m e l y b e n i d e g e n e k e z ü s t j é -
n e k s z a b a d m e g v á s á r l á s á t e n g e d é l y e z i . A k é r v é n y t a l á -
í ró m e s t e r e k k ö z ö t t B r ó z e r n e v e i s s z e r e p e l . 
I I . R á k ó c z i G y ö r g y ö c c s é h e z , Z s i g m o n d h o z irt l e v e -
l é b e n e m l í t i Brózer t , b i z a l m a s b e l s ő e m b e r k é n t e m l é k e -
z ik ró la , [86] j e l e n t é k t e l e n e b b l e v é l v á l t á s s a l k a p c s o l a t -
ban . 
Ö t v ö s ü n k r e a z u t o l s ó e m l í t é s t 1 6 6 0 - b ó l t a l á l t a m . 
Ú j a b b f e j e d e l m i m e g r e n d e l é s — az új f e j e d e l e m , K e m é n y 
J á n o s i n t é z k e d é s é r e , s a z e l k é s z í t é s t , a k é s z t á r g y a k á t -
v é t e l é t i s m é t B r ó z e r I s t v á n b o n y o l í t o t t a . [ 8 7 ] E b b e n a 
s o r o z a t b a n a z o n b a n m u n k á s a b b d a r a b o k k é s z ü l t e k , 
m e r t a k o l o z s v á r i ö t v ö s ö k a s z o k á s o s n á l t ö b b e t k é r t e k 
é r t ü k . E n n e k az ü g y n e k a l e z á r á s á t a z o n b a n m á r n e m 
i s m e r j ü k , Brózerre l k a p c s o l a t b a n t ö b b h o z z á f é r h e t ő c é h -
l e v e l e t , a d a t o t n e m t a l á l t a m . Ú g y l á t s z i k , v a l a m i k o r 
e b b e n a z i d ő b e n z á r u l m o z g a l m a s é l e t p á l y á j a , m e l y 
a n n y i k ö z ö s ö t v ö s m u n k á n a k v o l t e r e d e t i é s k ö z v e t e t t 
m e g t e r e m t ő j e . N a g y k á r a a m a g y a r m ű v é s z e t n e k , h o g y 
m i n d e b b ő l a n a g y s z á m ú a d a t b ó l v a l ó s á g o s e m l é k k é n t 
c s a k a k o l o z s v á r i r e f o r m á t u s o k n a k k é s z í t e t t k e h e l y h ir -
d e t i m e s t e r e í z l é sé t , m a g a s t e c h n i k a i é s s t í l u s b e l i i s m e -
r e t e i t . [ 8 8 ] 
N é z z ü k e z u t á n , m i l e h e t e t t e n n e k a r e n d k í v ü l i a d o -
m á n y n a k a z o k a és a h á t t e r e , h o g y a f e j e d e l e m a n e m e s i 
k ö r ö k b e n is s z o k a t l a n p a z a r a j á n d é k k a l k e d v e s k e d e t t a 
k o l o z s v á r i r e f o r m á t u s o k n a k . 
I. R á k ó c z i G y ö r g y u r a l k o d á s á n a k k e z d e t é n , k o m o l y 
k ü z d e l e m f o l y t , m a j d e g y é v t i z e d i g a v á r o s i g a z g a t á s á -
b a n a v e z e t ő s z e r e p é r t é s a h a t a l o m é r t a r e f o r m á t u s o k 
és a z u n i t á r i u s o k k ö z ö t t , a k i k s z i n t é n n a g y s z á m ú h i v ő -
s e r e g g e l r e n d e l k e z t e k a z ú j e s z m é k i r á n t i g e n f o g é k o n y 
v á r o s i p o l g á r s á g k ö r é b e n . A k a t o l i k u s o k m á r a s z á z a d 
e l e j é n t e l j e s e n h á t t é r b e s z o r u l t a k , m a r a d t a k é t új v a l -
l á s h í v e i n e k á l l a n d ó é s s o k s z o r ö l r e m e n ő e l l e n t é t e . Á k ü z -
d e l m e t v é g ü l a f e j e d e l e m e r ő t e l j e s é s t ö b b s z ö r i b e a v a t -
k o z á s a d ö n t ö t t e el, ak i s z i n t e é l e t h i v a t á s á n a k t e k i n t e t t e , 
h o g y K o l o z s v á r t s a j á t v a l l á s á n a k f e l l e g v á r á v á t e g y e . 
1 6 3 2 - b e n m e g ú j í t o t t a a z r 6 o 5 - ö s , 1606 é s 1 6 2 2 - e s a d o -
m á n v o k a t , a r e f o r m á t u s o k j a v á r a . [89] 1 6 3 5 — d e c e m -
b e r é b e n ú j r e n d e l e t e t h o z o t t " a h e l v é t h i t v a l l á s k o l o z s -
vár i h í v e i n e k j a v á r ó l , g y a r a p o d á s á r ó l " s h o g y „ k e b e l é -
b e n a z i s t e n i d o l g o k e l ő m e n e t e l é r ő l k e g y e s l é l e k k e l g o n -
d o s k o d j é k " . A v á r o s b a n s z e d e t t ö s s z e s d é z s m a e g y n e -
g y e d é t a r e f o r m á t u s v a l l á s ö s s z e s s z o l g á i n a k a d j a , t e m p -
l o m s t b . é p í t é s é r e é s e l l á t á s á r a s e z t r e n d e l i é s e l v á r j a 
u t ó d a i t ó l is. [ 90 ] M é g u g y a n e b b e n az é v b e n a n y a g i t á m o -
g a t á s m e l l e t t e r k ö l c s i l e g i s s e g í t : sürge t i , h o g y a v á r o s 
i g a z g a t á s á b a n az u n i t á r i u s o k m e l l e t t , a k i k m i n d e n h i -
v a t a l t l e f o g l a l n a k , a r e f o r m á t u s o k i s s z ó h o z j u s s a n a k . [ 9 1 ] 
1636. f ebr . 2 4 - é n t a r t j a e l s ő és e g y e t l e n o r s z á g g y ű l é s é t 
K o l o z s v á r fa la i k ö z ö t t , [ 9 2 ] d e í g y s e m t u d v é g s ő d ö n t é s r e 
j u t n i a r e f o r m á t u s o k ü g y é b e n . Csak 1 6 3 8 - b a n , ú j a b b 
s ü r g e t é s r e i s m e r i k e l e g y e n l ő j o g a i k a t a v á r o s i g a z g a t á -
s á b a n . r<93l a f e j e d e l e m k i t a r t ó u n s z o l á s á r a . 
U g y a n e b b e n az é v b e n , a z á p r i l i s — m á j u s i o r s z á g -
g y ű l é s e n v é g r e m e g s z a v a z t a t h a t j a R á k ó c z i a z új i m a -
h e l y l é t r e h o z á s á t „ a k o l o z s v á r i F a r k a s u t c á b a n l e v ő 
t e m p l o m n a k é p í t é s é t [ 94 ] , h o g y h o z z á t a r t ó z a n d ó s á g a i -
v a l ú j í t t a s s a m e g , a n n a k régi t e l k é n i s k o l á k a t , p a p o k n a k 
v a l ó h á z a k a t é p í t t e s s e n " . 
A f e j e d e l e m t e l j e s a p p a r á t u s s a l k é s z ü l t e n n e k a z 
é p í t k e z é s n e k s ikeres l e b o n y o l í t á s á r a . A z é p í t k e z é s irá-
n v í t ó j a é r d e k e s m ó d o n s z i n t é n ö t v ö s v o l t , F i l s t i c h L ő -
rinc k i r á l y b í r ó , ak i R á k ó c z i n a k b i z a l m i e m b e r e é s m e g -
r e n d e l é s e i n e k e l k é s z í t ő j e v o l t . [95] M i v e l i t t h o n n e m t a -
lá l t o l v a n s z a k e m b e r e k e t , a k i k a f e l m e r ü l t n e h é z s é g e k e t 
m e g o l d o t t á k v o l n a , a f e j e d e l e m L e n g y e l o r s z á g b ó l h o z a -
t o t t m e s t e r e m b e r e k e t , „ m i v e l 11 ö l a s z é l e s s é g e s a z 
e l ő t t i s b o l t o n v o l t a t e m p l o m é p p e n , k i t a f e j e d e l e m i s 
ú g y a k a r m e g é p í t e t t ! i , j ó k ő m ű v e s k e l l e n e rá" . [ 96 ] I s m e r -
j ü k az é p í t k e z é s t e l j e s m e n e t é t , sok új és s z é p é p í t é s z e t i 
e l e m m e l g a z d a g o d o t t a g ó t i k u s épü le t . S z a l á r d i a k o r -
s z a k é s a f e j e d e l e m k r ó n i k á s a t e l j e s ' p o n t o s s á g g a l ír ja le 
a z é p í t k e z é s m i n d e n r é s z l e t é t , [ 97 ] az e g y e s s z a k a s z o k 
ú j j á s z ü l e t é s é t , v a l a m i n t a t e l j e s b e l s ő f e l ú j í t o t t b e r e n -
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d e z é s t . [ g 8 ] G o n d o s a n i s m e r t e t i a n é g y ú j h a r a n g o t , m e -
l y e k e t a f e j e d e l e m a j á n d é k o z o t t k e d v e s t e m p l o m á n a k . 
F e l e s é g é v e l e g y ü t t v a g y o n u k e g y j e l e n t ő s r é s z é t ú g y i s a 
p á r t f o g á s u k a í a t t álló t e m p l o m o k k l e n o d i u m o k k a l v a l ó 
e l l á tására , g a z d a g a j á n d é k o k r a f o r d í t o t t á k . [99] í g y ke -
rült sor a z 1647-es a v a t á s i ü n n e p é l y r e . J ú n i u s 10 -én 
, , sok f ő r e n d e k e t h í v a t o t t o d a és s z é p ü d v ö s s é g e s i s t e n i 
t i s z t e l e t t e l h á l a a d á s s a l é s k ö n y ö r g é s e k k e l s z e n t e l t e t t e 
fe l" , [ 100 ] é s v a l ó b a n , s z á m o s erdé ly i é s m a g y a r o r s z á g i 
v e n d é g r é s z v é t e l é v e l t a r t o t t á k m e g a z ü n n e p é l y e s fe l -
a v a t á s t . 
M i n d e z e k e t az a d a t o k a t azért n é z t ü k v é g i g az é p í t -
kezésse l k a p c s o l a t o s , k i a d o t t l eve l ek n a g y s z á m á t azér t 
o l v a s t a m á t , m e r t b i z t o s r a v e t t e m , h o g y v a l a m i l y e n e m -
l í t é s t l e g a l á b b ta lá lok a l e g n a g y o b b és l e g é r t é k e s e b b f e j e -
d e l m i a j á n d é k r ó l , a s z í n a r a n y Brózer k e h e l y r ő l . S z i n t e 
é r t h e t e t l e n , h o g y a f e j e d e l e m m i n d e n a p r ó r é s z l e t t e l t ö -
rődöt t , m i n d e n k iadás s o r s á t v é g i g k í s é r t e , é s j e l e n t é k t e -
l en ü g y e k r ő l i s r e n d s z e r e s e n t á j é k o z t a t t a f e l e s é g é t . E n -
n e k e l l e n é r e e g y e t l e n u t a l á s t s e in t a l á l t a m a k i a d o t t l e v e -
l ezésben , m e l y b e n akár a z e l k ü l d ö t t a r a n y r ó l , a k á r a 
m e g r e n d e l é s t é n y é r ő l t e n n e e m l í t é s t . [ 1 0 j ] S z i n t e ér t -
h e t e t l e n v é l e t l e n . 
A r a n y e d é n y e k r ő l a X V I I . s z á z a d e g é s z é b e n n e m 
s o k a t o l v a s h a t u n k . R a d v á n v s z k i , f e l t e h e t ő e n a l a p o s a n 
u t á n a n é z v e írta: „ t i s z t a a r a n y b ó l v e r t k a n n á k a t , rub in -
n a l v a g y z o m á n c c a l d í s z í t v e , csak a R á k ó c z i a k k i n c s -
t á r á b a n t a l á l u n k " . [ 1 0 2 ] S z i n t é n R a d v á n s z k i e m l í t i , 
h o g y „ R á k ó c z i G y ö r g y c í m e r é v e l v é s e t t t i s z t a a r a n y p o -
h a r a t " é s „ e g y z o m á n c o s f e d e l e s a r a n y p o h a r a t , m e l y -
n e k t e t e j é n ember i a l a k v o l t l á tha tó , t a r t o t t k i n c s e s h á -
z á b a n " . [ 1 0 3 ] E z e n k í v ü l m é g e g y a r a n y s e r l e g e m l í t é s é -
ről v a n t u d o m á s u n k a z I . R á k ó c z i G y ö r g y é s X I I I . L a -
jos k ö z t i t á r g y a l á s o k k ö z v e t í t é s é v e l m e g b í z o t t K e m é n y 
J á n o s , b á r a k ö v e t s é g e l h ú z ó d o t t , e g y n a g y a r a n y ser le -
g e t é s v ö r ö s skar lát m e n t é t k a p o t t a j á n d é k b a . [104 ] E b -
b e n a s o r o z a t b a n k ü l ö n ö s e n k i e m e l k e d ő a f e j e d e l e m a j á n -
déka , a k i a r a n v b ó l k é s z í t e t t k e h e l l y e l a k a r t a k i f e j e z n i a 
s e g í t s é g é v e l ú j j á s z ü l e t e t t t e m p l o m i r á n t i ö r ö m é t . 
R á k ó c z i é s fe lesége m á s t e m p l o m o k n a k i s a j á n d é k o z -
t a k ö t v ö s t á r g y a k a t , h i m z e t t t ér í tőké t , [ 1 0 5 ] m e l y e k e t k é -
s ő b b i l e l t á r a k , ö s s z e í r á s o k s o k s z á j h a g y o m á n y a l a p j á n 
m a i n a p i g n y o m o n k ö v e t h e t ü n k . M a m á r k i s e b b , a k o -
l o z s v á r i n á l k e v é s b é j e l e n t ő s t e m p l o m o k ö s s z e í r á s a i s z á -
m o s p é l d á t s z o l g á l t a t n a k erre, s ő t K a s s á n a s z á z a d f o r -
d u l ó n r e n d e z e t t R á k ó c z i e m l é k k i á l l í t á s o n [ i o ó j f e l v o -
n u l t a t o t t n a g y s z á m ú , m a i s e g y ü l e k e z e t e k t u l a j d o n á b a n 
l e v ő e d é n y e k ékes b i z o n y í t é k o t s z o l g á l t a t t a k . D e n e m 
csak a t á r g y a k , h a n e m a k i n c s t á r i j e g y z é k e k is s o k e s e t -
b e n I. R á k ó c z i G y ö r g y á l t a l a j á n d é k o z o t t ö t v ö s t á r g v a k -
ka l k e z d ő d n e k . [107] A l i s tákon , i d ő r e n d i o k o k b ó l is, 
e l ső h e l y e n szerepe lnek e z e k a k u p á k , k a n c s ó k . I l y e n a 
t o l c s v a i ö s sze í rás 1782-IJŐIIT08] „ E g v e z ü s t , i g e n s z é p , 
v i r á g o s h a r m a d f é l i t z é s k a n n a , fej . T. R á k ó c z i G y ö r g y 
a j á n d é k a 1 6 3 7 . " A z ú j h e l y i e g y h á z u g y a n e b b e n az é v b e n 
ir ta ö s s z e j a v a i t : [ i o o ] „ e l s ő h e l v e n " v a g v o n e g y k u p a 
d í s z e s — I . R á k ó c z i G y ö r g v a j á n d é k a " N é h á n y é v m ú l v a 
m a r a d t f e n n a m á d i g y ü l e k e z e t v a g y o n ö s s z e í r á s a r n o ] 
1 8 0 6 - b ó l , „ V a g y o n e g v e z ü s t f e d e l e s k a n n a , g a z d a g o n 
a r a n y o z v a , azon i n s r i p t i o v a l , m e l l y e k e z e k . . ." - i s m é t 
a B r ó z e r k e h e l v é h e z h a s o n l ó s z e n t í r á s s z ö v e g e k , v a l a -
m i n t a z a j á n d é k o z ó f e j e d e l e m c í m e : „ G e o r g . R á k ó c z i 
D e i g r a t i a pr inceps T r a n s v l v a n i a e . P a r . R e g . H u n g . D . 
Te. S i c . C o m e s " és a f e j e d e l e m j e l m o n d a t a „ N o n v o l e n -
t is , n e q u e currentis , s e d m i s e r e n t i s e s t D e i " . A z ö s s z e í r á s 
s z e r i n t „ n é h a i R á k ó c z i G v ö r g v f e j e d e l e m a j á n d é k a 
1 6 3 7 - b ő l . " U g v a n c s a k ö r e g R á k ó c z i a j á n d é k a az a s z i n -
t é n m á d i e g v h á z n a k a j á n d é k o z o t t f e d e l e s k u o a , m e l y e t a 
N e m z e t i M ú z e u m v e t t m e g a m á d i e g y h á z t ó l i g n - b e n . 
A z e l ő b b i k u p á v a l e g v e z ő bibl ia i i d é z e t e k d í sz í t ik , a f e j e -
d e l e m c í m e i , R á k ó c z i - c í m e r és a b b a n i s h a s o n l í t a f e n t i -
e k h e z , h o g v mes tere s z i n t é n i s m e r e t l e n , f i í r ] E n n e k a z 
e g y h á z n a k t e h á t m é g m a is i s m e r j ü k k é t o l v a n e d é n v é t , 
m e l y e k a fe jede lmi k e g y a j á n d é k a k é n t j u t o t t a k b i r t o -
k u k b a . T o v á b b k u t a t v a , b i z t o s a n m é g s z á m o s o l v a n 
e d é n y l a p p a n g az e g y h á z i g y ű j t e m é n y e k b e n , m e l v e k ere-
d e t i l e g a gazdag , d e v a l l á s á t ' r a j o n g v a t i s z t e l ő R á k ó c z i 
c s a l á d v a l a m e l y i k t a g j á n a k a j á n d é k a k é n t k e r ü l t e k o d a . 
M i n d e z e k a l a p j á n b i z t o s r a k e l l v e n n ü n k , h o g y a 
F a r k a s u t c a i t e m p l o m k i n c s e i t is, m e l y e k c s a k a z ú j j á -
s z ü l e t é s u t á n i é v e k b ő l s z á r m a z h a t n a k , t a l á n n e m is e g y -
szer l a j s t r o m b a v e t t é k , s í g y a z e l s ő k e g y i k e , az a r a n y 
k e h e l y is m i n d e n b i z o n n y a l s z e r e p e l e z e k b e n k i e m e l t h e -
l y e n . .Sajnos, a m a i k u t a t á s i l e h e t ő s é g e k m e l l e t t e n n e k 
n e m t u d t a m e r e d m é n y e s e n u t á n a n é z n i , s í g y a k e h e l y 
i s m e r t e t é s é n e k e g y i k l e g f o n t o s a b b cé l já t , az a d o m á n y o -
z á s p o n t o s n y o m o n k ö v e t h e t ő k ö r ü l m é n y e i t n e m t u d o m 
h i t e l e s e n a l á t á m a s z t a n i . N e m i s m e r j ü k a k o l o z s v á r i ö s z -
sze írás t , s e m a t e m p l o m h i s t ó r i a d o m u s á t m e l y b e n erről 
b i z t o s a n v a u e m l í t é s . A z a j á n d é k o z á s o k a b i z t o s a n a 
t e m p l o m r e n o v á l á s á v a l k a p c s o l a t b a n t ö r t é n t . I n d o k v o l t 
a m e g ú j í t á s t é n y e , v a l a m i n t a f e j e d e l e m k i e m e l t s z e r e t e t e 
K o l o z s v á r v á r o s a i r á n t . A t e m p l o m r e s t a u r á l á s á r a 1 6 3 8 
é s 1647 k ö z ö t t k e r ü l t sor. A c s o d á l a t o s a r a n y k e h e l y k é -
s z í t é s i ide je 1640, a z a j á n d é k o z á s v a l ó s z í n ű é v e a c í m e r 
1 6 4 1 - e s d á t u m a . E b b e n a k é t é v b e n ke l l t e h á t o l y a n 
e s e m é n y t k e r e s n ü n k , m e l y m e g e l ő z v e a t e m p l o m é p í t é s 
b e f e j e z é s é t , i n d o k o t s z o l g á l t a t o t t a r e n d k í v ü l i a j á n d é k r a . 
E g y i k l e h e t ő s é g n e m k o l o z s v á r i e s e m é n y : 1 6 4 0 - b e n G y u -
l a f e h é r v á r o n f e j e z t e b e a f e j e d e l e m k é t f ia , e g y s z e r r e 
v i l á g i é s e g y h á z i t u d o m á n y o k b ó l á l ló s t ú d i u m a i t . N a -
g y o b b i k f ia e k k o r l e t t v á r a d i f ő k a p i t á n y , [ 1 1 2 ] a m i e r d é l y i 
v i s z o n y l a t b a n a h a t a l o m á t v é t e l e l s ő á l l o m á s a v o l t . E z a z 
e s e m é n y is e l t ö l t h e t t e a f iai e l ő h a l a d á s á é r t f o l y t o n m u n -
k á l k o d ó a p á t a t ú l c s o r d u l ó ö r ö m é r z é s é v e l é s e s e t l e g 
e k k o r r e n d e l t e B r ó z e r n é l a h á l á j á t k ü l ö n ö s e n k i m u -
t a t ó d í s z e s k e l y h e t . D e s o k k a l v a l ó s z í n ű b b n e k t ű n i k 
a z 1641-es v a l l á s i e s e m é n y , m e l y é v s z á m á v a l is e g y e z i k 
a k e h e l y c í m e r é v e l : é s a f e l t é t e l e z e t t a d o m á n y o z á s i é v -
v e l . 1 6 4 1 - b e n u g y a n i s „ K o l o z s v á r r a p a p o k z s i n a t j á t 
p r o m u l g á l t a t v á n az f e j e d e l e m é s f e j e d e l e m a s s z o n y i s 
m i n d v é g i g j e l e n l ő n e k " . [113 ] S z a l á r d i k r ó n i k á j á b a n rész -
l e t e s e n le írja e n n e k a k i f e j e z e t t e n v a l l á s i t é m á j ú z s i n a t -
n a k a m e n e t é t , a f e j e d e l m i p á r m e l l e t t , ak ik s z i n t é n r é s z t 
v e t t e k a v a l l á s i k é r d é s e k m e g v i t a t á s á b a n , s z ó h o z j u t o t -
t a k s a j á t u d v a r i p a p j a i k , a r e f o r m á c i ó l e g n a g y o b b s z ó n o -
k a i E r d é l y b e n , v a l a m i n t az e g y é b f e l e k e z e t e k p a p j a i , 
s z ó n o k a i is. K o m o l y , r é s z l e t e k b e m e n ő e l m é l k e d é s e k e t 
f o l y t a t t a k a v a l l á s a k k o r a k t u á l i s kérdése irő l , é s a f e j e -
d e l e m is ü n n e p é l y e s h a n g o n a z e s e m é n y j e l e n t ő s é g é h e z 
m é r t e n v e z e t t e a g y ü l e k e z e t e t . T a l á n e z az e s e m é n y 
n a g y o b b i n d o k v o l t a f e j e d e l e m s z á m á r a a k e h e l y a d o -
m á n v o z á s á r a , m e l l y e l a z s i n a t h e l y s z í n é n e k m e g v á l a s z -
t á s á t a k a r h a t t a m é g j o b b a n a l á t á m a s z t a n i , a j a v a i b ó l 
ú g y i s k i f o s z t o t t t e m p l o m k i n c s t á r á n a k a l a p j a i t m e g t e -
r e m t e n i é s p é l d á t m u t a t n i j a v a k b a n b ő v e l k e d ő k o r t á r -
s a i n a k a s z e g é n v e g y h á z f e l k a r o l á s á b a n . M i v e l a z s i n a t o n 
s z á m o s m á s v a l l á s k é p v i s e l ő i i s r é s z t v e t t e k , t a l á n e l ő t -
t ü k is i g a z o l n i s z á n d é k o z o t t B r ó z e r k e l y h é v e l a s a j á t 
á l d o z a t k é s z t á m o g a t á s á t . [ 1 1 4 ] 
M e g i s m e r v e a k e h e l y - a d o m á n y v a l ó s z í n ű h á t t e r é t , 
m é g e g y f o n t o s k é r d é s r e k e l l f e l e l e t e t a d n u n k : m i l y e n 
e l ő z m é n y e k u t á n k é s z ü l t a p o m p á s ö t v ö s m u n k a , m e l y 
p é l d a k é p e i l e h e t t e k a m a g y a r z o m á n c m ű v é s z e t b e n ? E h -
h e z a m a g v a r ö t v ö s s é g k o r a b e l i h e l y z e t é t k e l l r ö v i d e n 
m e g n é z n ü n k és a z o k a t az e s e t l e g e s m e t s z e t g y ű j t e m é n y e -
k e t , m e l y e k m i n t a k é p e i l e h e t t e k a k e l y h e n á b r á z o l t s z o -
k a t l a n u l r é s z l e t e s p a s s i ó j e l e n e t e k n e k ? 
N é z z ü k e l ő s z ö r a m e t s z e t e k k é r d é s é t . S a j n o s , e z e n 
a t é r e n t e l j e s e n e r e d m é n y t e l e n ü l p r ó b á l k o z t a m . V é g i g -
n é z t e m m i n d a z o k a t a X V I . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n , 
X V I I . s z á z a d e l e j é n , v a g y i s 1 6 4 0 e l ő t t m e g j e l e n t k i a d -
v á n y o k a t , m e l y e k b e n b ib l ia i t é m á j ú m e t s z e t e k e t l á t -
t a m . M i v e l a d a t u n k arra n i n c s e n , h o g y B r ó z e r k ü l f ö l d ö n 
járt v o l n a — h i s z e n é l e t é n e k erről a s z a k a s z á r ó l é v e n t e 
v a n n a k f e l j e g y z é s e k : m i n d i g a c é h b e n v a g y a f e j e d e l e m 
körü l l á t t u k — , í g y k ü l f ö l d r ő l h o z z á n k el n e m j u t o t t m e t -
s z e t s o r o z a t o k s z ó l j a s e m j ö h e t n e k K o l o z s v á r o n s o k k ü l f ö l -
d ö n járt t u d ó s e m b e r is m e g f o r d u l t , e l s ő s o r b a n t e r m é s z e t -
t u d ó s o k , i r o d a l o m v a g y t e o l ó g i a i s z a k o s o k , a k i k l e g -
k e v é s b é i l y e n t é m á j ú m ű v e k e t h o z t a k m a g u k k a l . A k i k 
b i b l i á v a l é r k e z t e k , azok p u r i t a n i z m u s j e g y é b e n al -
k o t o t t m ű v e k k e l g a z d a g í t o t t á k a h a z a i i r o d a l m a t , m e -
l v e k b e n m e t s z e t e k a l e g k e v é s b é k a p t a k h e l y e t . T ö b b -
nv ire e g é s z p ic i é s n é h á n y k ö r v o n a l l a l j e l z e t t j e l k é p e s 
r a j z o k a t t a l á l u n k m é g a z o k b a n is , m e l y e k p e d i g s z á -
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m o s m e t s z e t t e l h i r d e t i k a b e l s ő g a z d a g s á g o t . V é g i g n é z -
t e m a S z é c h é n y i K ö n y v t á r i d ő b e n s z ó b a j ö h e t ő ő s n y o m -
t a t v á n y a i t ; — m e l y e k e t B r ó z e r v a l a m i l y e n ú t o n i s m e r -
h e t e t t v o l n a , [ 1 1 5 ] de s e m e n n y i k é p b ő l á l l ó p a s s i ó s o -
r o z a t o t , s e m j e l l e g é h e n h a s o n l ó v o n a l v e z e t é s ű m e t s z e -
t e k e t n e m t a l á l t a m . N y o m o z t a m e z ü g y b e n a d e b r e c e n i 
R e f o r m á t u s K o l l é g i u m m ú z e u m á b a n , [ 1 1 6 ] v a l a m i n t az 
e s z t e r g o m i B i b l i o t é k a r é g i k i a d v á n y a i k ö z ö t t . [ 1 1 7 ] 
E g y e t l e n m e t s z e t s o r o z a t o t s e m s i k e r ü l t a z o n o s í t a n i 
v a g y g y a n ú b a h o z n i , m e l y r ő l B r ó z e r i h l e t e t k a p h a t o t t 
v o l n a . N e m v a l ó s z í n ű , h o g y Pár i z sbó l h o z o t t v o l n a i l y e n 
m e t s z e t k ö n y v e t , az új v a l l á s B ib l iá i o t t i s s z e r é n y kiál l í -
t á s ú a k v o l t a k , a k á r c s a k a n é m e t a l f ö l d i e k . í g y t a n á c s -
t a l a n u l á l l o k e z z e l a f o n t o s t é n n y e l s z e m b e n is , k ü l ö n ö s e n 
a p a s s i ó s o r o z a t u n k k é p e i n e k n a g y s z á m a é s r é s z l e t e s 
t é m á j a m i a t t . T a l á n a m a g y a r k ö z é p k o r i m e t s z e t a n y a g 
b e h a t ó b b v i z s g á l a t a e g y s z e r e l v e z e t a m e g o l d á s h o z . 
I k o n o g r á f i á i s z e m p o n t b ó l e g y e d ü l á l l ó n a k t ű n i k a ke -
h e l y a t e l j e s e u r ó p a i a n y a g b a n . B r a u n m i n d e d d i g p á r a t -
l an ö s s z e á l l í t á s á b a n , [118 ] m e l y b e n a l i t u r g i k u s t á r g y a k 
á l t a l a ö s s z e g y ű j t h e t e t t a n y a g á t m i n d f e l d o l g o z t a , s z á -
m o s p é l d á t i s m e r t p a s s i ó j e l e n e t e k k e l , d e m é g a k ö z é p -
k o r b ó l — a X I V — X V . s z á z a d b ó l . vSőt, t ö b b s z e m p o n t 
s zer in t i c s o p o r t o s í t á s a , m e l y e k b e n J é z u s é l e t é n e k ese -
m é n y e i t a g y e r m e k k o r t ó l a f e l t á m a d á s i g m e g t a l á l -
juk , [ 1 1 9 ] i l l e t v e c s a k a p a s s i ó j e l e n e t e i t b e m u t a t ó k e l y -
h e k e t é s c i b ó r i u m o k a t v á l a s z t o t t el. [ 1 2 0 ] A s z e n v e d é s 
j e l e n e t e k u g y a n i s e z e k e n a l i t u r g i k u s t á r g y a k o n a leg-
g y a k o r i b b a k . T a p a s z t a l a t a s z e r i n t a z o n b a n h á r o m — h a t 
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k é p az á l t a l á n o s , n é h a n y o l c j e l e n e t i s e l ő f o r d u l . E g y e t l e n 
p é l d á t eml í t , m e l y e n e z e k n é l is t ö b b , 17 k é p e n ö r ö k í t i 
m e g az ö t v ö s K r i s z t u s é l e t é t : a w i l t e n i k o l o s t o r b a n , 
I n n s b r u c k m e l l e t t [ i 2 i ] ő r z ö t t k e l y l i e n a z o n b a n n e m c s a k 
a s z e n v e d é s k é p e i l á t h a t ó k , h a n e m i s m é t a t e l j e s é l e t , 
s z ü l e t é s t ő l a f e l t á m a d á s i g . A j e l e n e t e k i t t is m e d a i l l o -
n o k b a n v a n n a k , m i n t Brózer k e l y h é n , k é t s o r b a n a k u p p a -
k o s á r o n , ill. a t a l p o n h e l y e z k e d n e k e l — ez is h a s o n l ó -
ság . A n a l ó g i á n a k t e h á t e z t az e g y e t l e n k e l y h e t e m l í t h e t -
jük , e n n é l a z o n b a n n a g y o n k é t s é g e s , h o g y ö t v ö s ü n k K o -
l o z s v á r o n i s m e r h e t t e - e , h a l l o t t - e erről a k e h e l y r ő l , v a g y 
m e s t e r é r ő l . 
C i b ó r i u m o k o n , t e r m é s z e t e s e n a d o b o z a l a k ú o s t v a -
t a r t ó s ún . p y x i s c i b ó r i u m o k o n s z i n t é n g y a k o r i v o l t a 
p a s s i ó j e l ene t : a n é g y s z ö g a l a k ú o l d a l l a p o k r a jó l e l h e -
l y e z h e t t é k a v é s e t t v a g y k a l a p á l t j e l e n e t e k e t . [ 1 2 2 ] E z e -
k e n h a t v a g y n y o l c o l d a l o n az o l d a l s z á m m a l m e g e g y e z ő 
j e l e n e t d í s z í t e t t e , t e h á t s z i n t é n n e m a n n y i , m i n t az 
1 6 4 0 - e s a r a n y k e l y h e t . [ 1 2 3 ] N á l u n k a X V I I . s z á z a d i f e d e -
les ser leg a l a k ú c i b ó r i u m o k o n m á r a l ig t a l á l k o z u n k s z e n -
v e d é s t ö r t é n e t t e l , i n k á b b t r é b e l t n ö v é n y i o r n a m e n t i k a 
d í s z í t i e z e k e t a z e d é n y e k e t . [ 124 ] í g y i k o n o g r á f i á i e l ő z -
m é n y e k e t c s a k a k ö z é p k o r i ö t v ö s t á r g y a k o n t a l á l u n k , a 
k é s ő r e n e s z á n s z , b a r o k k m ű v é s z e t m e r ő b e n m á s m e g f o -
g a l m a z á s ú p a s s i ó j e l e n e t e k k e l d í s z í t e t t l i t u r g i k u s e m l é k e i 
k ö z ö t t p á r a t l a n n a k m o n d h a t j u k B r ó z e r k e l y h é t . 
N e m c s a k t é m á j á b a n , f o r m á j á b a n s e m i s m e r ü n k h a -
s o n l ó t a X V I I . s z á z a d i k e l y h e k k ö z ö t t . E b b e n a k o r s z a k -
b a n m á r s o k k a l b o l t o z o t t a b b , m a g a s a b b , s z é l e s e b b t a l p 
a j e l l e m z ő , erős t r é b e l é s s e l m é g j o b b a n k i h a n g s ú l y o z o t t , 
s z i n t e f é l g ö m b a l a k ú b o l t o z a t t a l . [ 1 2 5 ] K ü l ö n ö s e n fur -
csa a s z é l e s m a g a s k u p p a és a k e s k e n y , k a r c s ú t a l p a r á n y a , 
a h o l a s zé l e s k u p p a s z i n t e ö s s z e n y o m j a a k ics i t a l p a t : 
a 2 5 , 6 c m m a g a s k e h e l y b ő l 12 ,2 c m - e s m a g a s s á g o t t e s z 
ki a k u p p a , t e h á t p o n t o s a n a f e l é t . N e m j ó az a r á n y a 
t a l p é s a k u p p a á t m é r ő j e k ö z ö t t : az e l ő b b i 11 c m , m í g a 
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k e h e l y s z á j n y í l á s a 10 ,6 c m , a m i a n a g y t ö m b ö t a l k o t ó 
k u p p a e s e t é b e n c s a k s z é l e s n a g y k a r é l y o s t a l p p a l l e t t v o l -
n a a r á n y o s a b b . U g y a n í g y a m a g a s s á g i e l o s z t á s s e m m e g -
fe le lő : a t a l p 7 ,3 c m - e s m a g a s s á g á v a l s z e m b e n — e g y -
f o r m a s z á r g y ű r ű k f o l y t a t á s a k é n t , 12 c m m a g a s a k u p p a , 
e b b e n a z e s e t b e n s z i n t é n s o k . N e m b a r o k k k o r i a r á n y o k , 
d e n e m h a s o n l í t h a t ó k a k ö z é p k o r i k e l y h e k e g y e t l e n f e n n -
m a r a d t p é l d á n y á h o z s e m . A z a r á n y e l t o l ó d á s á t i t t a 
s z ü k s é g s z e r ű s é g m a g y a r á z z a : a 18 k é p e t i n d á s k e r e t é v e l 
e g y ü t t c s a k i l y e n a r á n y t a l a n u l n a g y k u p p á r a o s z t h a t t a e l 
e g y e n l e t e s e n a z ö t v ö s , b á r e z n e m i n d o k o l j a a p i c i t a l -
p a t . E z é r t g o n d o l h a t t á k a m ú l t s z á z a d v é g é n a k u t a t ó k 
k ö z ü l t ö b b e n is, h o g y a k u p p a és a t a l p n e m e g y k o r ú -
ak, [126 ] e z t a t e ó r i á t v i s z o n t a t e l j e s e n a z o n o s z o m á n c -
t e c h n i k a é s a z o r n a m e n t i k a a z o n o s s á g a k i z á r j a . 
í g y j u t o t t u n k el a k e h e l l y e l k a p c s o l a t b a n a z u t o l s ó 
m e g v i z s g á l a n d ó k é r d é s h e z , a z o m á n c d í s z e k n e k a m a -
g y a r z o m á n c m ű v é s z e t b e n v a l ó e l h e l y e z é s é h e z . B r ó z e r 
k e l y h e — a pár izs i t a r t ó z k o d á s a d a t á n a k i s m e r e t é b e n — 
é r t h e t ő e n e g y e s í t i a X V I I . s z á z a d e l s ő f e l é n e k E r d é l y -
szer te k e d v e l t , m é g r e n e s z á n s z t e c h n i k a e l e m e i t a n á l u n k 
n e m j e l l e m z ő , f ranc ia h a t á s a l a t t b e d o l g o z o t t á g y a z o t t 
z o m á n c a l k a l m a z á s á v a l . E z é r t s z o k a t l a n s z á m u n k r a a 
f e s t e t t s a lu l m e g m u n k á l t z o m á n c o s d í s z í t m é n y e k k ö z ö t t 
a k i s sé t ö m ö r h a t á s ú á g y a z o t t z o m á n c o s n ó d u s z , m e l y 
a k e l y h e n e g y e t l e n t e r ü l e t e e n n e k a t e c h n i k á n a k . B r ó z e r 
b i z o n y o s a n k i n t i e m l é k e i t e l e v e n í t e t t e fe l , s e z e k e t a m a -
g y a r ö t v ö s s é g b e n s z o k a t l a n m i n t a k i n c c s e l d í s z í t e t t e . R á -
k ó c z i k e l y h é t , t a l á n k o r á n á l f o g v a , t ö b b n y i r e e r d é l y i z o -
m á n c o s n a k n e v e z t é k . [ 1 2 7 ] A X V I I . s z á z a d k ö z e p é n v a l ó -
b a n m e g j e l e n n e k a h i d e g s z í n e k a r e n e s z á n s z m e l e g , 
é l é n k z o m á n c a i u t á n , d e c s a k a s z á z a d v é g e f e l é a l a k u l 
k i é s k é s z ü l n a g y o b b m e n n y i s é g b e n ú n . e r d é l y i z o m á n c -
ca l a z ö t v ö s t á r g y a k s o r a . E r r e a z o m á n c r a e l s ő s o r b a n 
a f e l ü l f e s t é s , a z o m á n c k é t s z e r i f e s t é s e a j e l l e m z ő , v a l a -
m i n t — n e m m i n d i g — a s p e c i á l i s r e k e s z e k e l h e l y e z é s e . 
K e l y b ü n k n é l e g y i k j e l l e g z e t e s s é g s e m i s m e r h e t ő f e l : 
z o m á n c a k é t f é l e , d e a k o r á b b i a t i p i k u s r e n e s z á n s z t e c h -
n i k a s z e r i n t k é s z ü l t . A n a l ó g i á n a k — e g y e t l e n k e h e l y 
p á r h u z a m a n é l k ü l — a k o r á b b i , n e m m a g y a r m u n k a a 
P á l l f y - s e r l e g z o m á n c o s d i s z í t m é n y e i j ö h e t n e k s z ó b a , v a -
l a m i n t a r é s z l e t e k k i d o l g o z á s a a l a p j á n a m a g y a r rene -
s z á n s z ékszerek . A P á l f f y - s e r í e g (27. k é p ) z o m á n c o s 
e g y s é g e i n t e l j e s e n m á s r a j z ú , m á s e l r e n d e z é s ű d í s z í t m é -
n y e k , h a s o n l ó s á g o t e g y e d ü l a z o m á n c e l h e l y e z é s e a l a p -
j á n t a l á l u n k : az a l a p o t , m e l y r e a z o m á n c o t f e l k e n t é k , 
i t t i s h o s s z ú k á s v é s é s e k k e l b o n t o t t á k m e g , r é s z b e n h o g y 
j o b b a n k ö s s e a z o m á n c o t , r é s z b e n a z á t l á t s z ó z o m á n c 
s z e b b á r n y a l t a b b s z í n h a t á s t e r e d m é n y e z e t t . H a s o n l ó a 
m é l y í t e t t z o m á n c r é s z l e t e i s : a z á r k o k v é s é s e , a z a r a n y -
f e l ü l e t h e l y e n k é n t i m e g b o n t á s a m á s v o n a l v e z e t é s s e l , d e 
t a l á n h a s o n l ó n a k t e k i n t h e t ő . (28. k é p . ) A B r ó z e r k e h e l y 
s e m a t i z á l t n ö v é n y i d í s z í t ő e l e m e i , e l s ő s o r b a n a t a l p o n , d e 
a k e r e k l e m e z e k s z e g ő i n d á i k é n t is, s o k k a l t i s z t á b b , m e g -
n y u g t a t ó b b , e l e g á n s a b b h a t á s t é r n e k el , m i n t a P á l f f y -
s e r l e g t ú l g a z d a g n y u g t a l a n f e l ü l e t e . 
V é l e t l e n ü l e l k é s z ü l t a f é n y k é p i r á n y í t o t t a f i g y e l m e m e t 
a P a t r o n a H u n g á r i á é n á s f á r ó l az é r e t t r e n e s z á n s z , n á -
l u n k a X V I I . s z á z a d e l s ő f e l é b e n i s é l ő é k s z e r m ű v é s z e t e 
fe lé . 
H a m e g f i g y e l j ü k n é h á n y b i z t o s a n m a g y a r , d e m é g n e m 
e r d é l y i z o m á n c o s n á s f á n k a t , [ 128 ] (29. , 30. k é p ) , e z e k n e k 
t o v á b b é l é s é t t a l á l j u k a B r ó z e r - k e h e l y k i s ö n á l l ó e g y s é g e t 
a l k o t ó b o g l á r s z e r ű d í s z í t m é n y e i n é s a k u p p a s t i l i z á l t in -
d á m . M é g j o b b a n l e e g y s z e r ű s í t v e , e z e k e t a h a j d a n k i r a j -
z o l t l e v e l e k e t , v i r á g s z i r m o k a t i s m e r h e t j ü k fel , m e l y e k o l v a n 
30. Násfa 
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s z é p p é , j á t é k o s s á t e s z i k n á s f á i n k a t is . A k i s f e h é r p o n t s o -
r o k k a l d í s z í t e t t r é s z l e t e k , a m é g h a j l í t o t t í v e k b e n e l h e l y e -
z e t t z o m á n c m i n ő s é g e i s az é k s z e r m ű v é s z e t f e l é i r á n y í t j a 
f i g y e l m ü n k e t . 
E z e k a l a p j á n m e g g y ő z ő d é s e m , h o g y B r ó z e r a z é k s z e r -
k é s z í t é s n e k i s k i v á l ó m e s t e r e l e h e t e t t , bár erre u t a l á s t 
c s a k a B r a n d e n b u r g i K a t a l i n i n g ó s á g a i t , e l s ő s o r b a n é k -
szere i t f e l m é r ő a d a t e s e t é b e n i s m e r ü n k . [ 1 2 9 ] K é s ő b b a 
f e j e d e l m i m e g r e n d e l é s e k a t a l á n h a m a r á b b e l k é s z ü l ő d í s z -
e d é n y e k s o r o z a t á t i d é z i k . E z a k e h e l y a z o n b a n é k e s b i -
z o n y í t é k a a n n a k , h o g y B r ó z e r I s t v á n n e m c s a k e d é n y e k e t 
k é s z í t e t t m a g a s t e c h n i k a i k é s z s é g g e l , d e a f i n o m , g o n -
dos , t ö b b s z a k m a i i s m e r e t e t i g é n y l ő é k s z e r m ű v é s z e t -
n e k , z o m á n c o z á s n a k i s m e s t e r e v o l t , s k e l y h ü n k b i z t o -
s a n n e m a z e l ső p r ó b á l k o z á s a e z e n a t e r ü l e t e n . A z e l -
k é s z ü l t m e s t e r r e m e k , h a j e l e n l e g e g y e t l e n i s m e r t a l k o -
t á s a i s ö t v ö s ü n k n e k , p o m p á s b i z o n y í t é k a a n n a k , h o g y 
I . R á k ó c z i G y ö r g y f e j e d e l e m u d v a r a e g y i k k i e m e l k e d ő 
ö t v ö s é v e l k é s z í t t e t t e e l a l e g k e d v e s e b b t e m p l o m á n a k 
a j á n d é k o z o t t , m i n d e n c s o d á l a t o t m e g é r d e m l ő k e l y h e t . 
H. Kolba Judit 
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1 9 M a g y a r M ű v e l ő d é s T ö r t é n e t e . I I I . B p . 1 9 3 9 . B á r á n y n é 
O b e r s c h a l l M a g d a : M a g y a r i p a r m ű v é s z e t a h ó d o l t s á g k o r á b a n . 5 8 3 . o 
e l ő t t e k é p p e l . 
2 0 K o v á t s J . I . : M a g y a r r e f o r m á t u s t e m p l o m o k . B p . 1 9 4 2 . 
2 1 M i h a l i k S . : E m a i l k u n s t i m a l t e n U n g a r n . B p . 1 9 6 1 . 3 7 . o . . 
4 6 . k é p . 
2 2 K o l b a J . : — N é m e t h A . : Ö t v ö s m ű v e k . B p . 1 9 7 3 . 2 1 . o . 4 7 — 
4 8 . k é p . 
2 3 J á n o s e v . 1 3 . 
2 4 L u k á c s 2 2 , 4 3 . 
2 5 M á t é 2 6 . 4 7 — 5 0 . , M á r k 1 4 , 4 3 — 4 6 . , L u k á c s 2 2 , 4 7 — 4 9 . , é s 
e g y e d ü l J á n o s n á l n e m s z e r e p e l a c s ó k k a l á r u l á s t ö r t é n e t e . 
2 6 S t . M á r k . 1 4 , 5 6 — 6 0 . 
2 7 J á n o s i 8 , 1 3 . 
2 8 U o . 
2 9 L u k á c s 2 3 , 7 . 
3 0 J á n o s 1 8 , 2 9 . 
3 1 M á t é 2 , 2 . 
3 2 L u k á c s 2 3 , 7 . 
3 3 M á t é 2 7 , 2 4 — 2 5 . 
3 4 J á n o s 1 8 , 2 9 . 
3 5 J á n o s 1 9 , 5 . 
3 6 M á t é 2 7 , 2 9 , é s M á r k n á l c s a k a n á d d a l v a l ó v e r é s o l v a s h a t ó . 
3 7 M á t é 2 7 , 2 6 , M á r k 1 5 , 1 5 , J á n o s 1 9 , 1 . 
3 8 M á t é 2 7 , 3 0 , M á r k 1 5 , 1 9 , J á n o s 1 9 , 3 . 
3 9 M á t é 2 7 , 3 2 , M á r k 1 5 , 2 1 , L u k á c s 2 3 , 2 6 ? J á n o s n á l n i n c s . 
4 0 A z e v a n g . - b a n n i n c s , k é s ő b b i b e t o l d á s l e h e t a P a s s i ó b a . 
4 1 J á n o s 1 9 , 2 5 . 
4 2 M á r k 1 5 , 2 4 , L u k á c s 2 3 , 3 4 , J á n o s 1 9 , 2 3 — 2 4 . 
4 3 A r i m a t e a i J ó z s e f r ő l M á t é 2 7 , 5 7 , M á r k 1 5 , 4 3 , L u k á c s 2 3 , 
5 0 , J á n o s 1 9 , 3 8 . 
4 4 M á r k 1 5 , 4 7 , M á t é 2 7 , 6 1 . . 
4 5 J á n o s 1 9 , 3 9 . 
4 6 L u k á c s 2 3 , 5 6 . 
4 7 U n g e r E . : M a g y a r é r e m h a t á r o z ó . I I . B p . 1 9 6 2 . é s R e s c h : 
S i e b e n b i i r g i s c h e M ü n z e n u n d M e d a i l l e n . 
4 8 U n g e r i . m . N r . 3 7 8 . é s R e s c h 3 . 
4 9 S i e b m a c h e r : G r o s s e s u n d a l l g e m e i n e W a p p e n b u c h . N ü r n -
b e r g , 1 8 9 3 . A R á k ó c z i a k t ö b b c í m e r v á l t o z a t á v a l , é s C s e r g h e ő G . : 
W a p p e n b u c h d e s A d e l s v o n U n g a r n . U o . 1 — 4 . o . 1 — 5 . t . 
5 0 E r d é l y c í m e r e , a R á k ó c z i a k c í m e r é v e l e g y ü t t m . f . 
5 1 U n g e r N r . 4 0 3 . , i l l . 4 0 5 . 
5 2 1 6 3 8 - a s p o l t u r a u o . 4 2 4 . N r . R . 2 7 . 
5 3 1 6 3 7 - e s n e g y e d t a l l é r N r . 4 1 3 . 4 1 4 . / U n g e r , é s 2 1 , 2 2 . 
5 4 S z i l á g y i S . : A k é t R á k ó c z i G y ö r g y c s a l á d i l e v e l e z é s e . 
B p . 1 8 7 5 . 
5 5 J a k a b E . : K o l o z s v á r t ö r t é n e t e . B p . 1 8 8 8 . I I . 6 5 0 . o . 
5 6 S z i l á g y i i . m . 
5 7 L e v é l t á r i k u t a t á s o k a t c s a k i t t h o n , a z O r s z á g o s L e v é l t á r b a n 
f o l y t a t h a t t a m , é s s a j n o s , a k i a d o t t o k m á n y o k o n k í v ü l n e m t a l á l t a m 
o l y a n í r o t t a d a t o t , m e l y e d d i g n e l e t t v o l n a v a l a h o l k i n y o m t a t v a . 
A h e l y s z í n e n , a z ú j a b b i n t é z k e d é s e k s z e r i n t n e m v o l t m ó d a k u t a -
t á s r a . 
5 8 J a k a b i . m . 
5 9 J a k a b i . i n . 5 7 4 . o . 
6 0 J a k a b i . m . 5 7 9 . o . 
6 1 J a k a b E . : B r ó z e r P é t e r é l e t e é s k r ó n i k á j a . K e r e s z t é n y M a g -
v e t ő 1 8 9 5 . 3 0 . k ö t . 9 6 — 1 0 4 . o . 
6 2 U o . 9 9 . o . 
6 3 U o . é s J a k a b E . K o l o z s v á r t ö r t . I I . 5 7 9 . o . 
6 4 H e r e p e i : A d a t t á r a X V I I . s z á z a d i s z e l l e m i m o z g a l m a k t ö r t é -
n e t é h e z . B p . 1 9 7 1 . I I I . 2 3 2 . o . 
6 5 U o . 2 3 2 . o . 
6 6 U o . 3 7 6 . o . 
6 7 K ő s z e g h y i . m . N r . 9 9 5 . 1 6 8 . o . 
6 8 I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m ö t v ö s o s z t á l y á n v a n m a e z a g y ű j -
t e m é n y . E z ú t o n k ö s z ö n ö m H é j j n é D é t á r i A n g é l a s e g í t s é g é t , a k i a 
c é d u l a a n y a g b a b e t e k i n t é s t e n g e d e t t . 
6 9 A f e n t i k é t a d a t é r t B u n t a M a g d á n a k , a K o l o z s v á r i T ö r t é n e t i 
M ú z e u m K ö z é p k o r i O s z t á l y a v e z e t ő j é n e k m o n d o k k ö s z ö n e t e t . 
K o l o z s v á r i ö t v ö s s é g r e v o n a t k o z ó k u t a t á s a i k ö z b e n b u k k a n t a 
l e g é n y k o r i a d a t r a , m e l y m e g t a l á l h a t ó a K o l o z s v á r i ( N a p o c a ) Á l l a m i 
L e v é l t á r b a n : A z ö t v ö s c é h i r a t a i . 1 6 2 4 . j ú l . 2 6 . A k o l o z s v á r i ö t v ö s ö k 
l e v e l e B e t h l e n G á b o r h o z , e z t k ö z l i a z A r s H u n g a r i c a n y o m d á b a n 
l e v ő 1 9 7 7 . 3 k ö t e t é b e n . A k ü k ü l l ő v á r i l e l e t e . d o l g o z a t á b a n . A B r ó z e r 
p á r i z s i ú t j á r a v o n a t k o z ó a d a t o t s z i n t é n ő t a l á l t a a K r i t é r i o n k i a d á -
s á b a n n a p v i l á g o t l á t o t t , B i n d e r P á l á l t a l v á l o g a t o t t U t a z á s o k a r é g i 
E u r ó p á b a n c . k ö n y v e c s k é b e n . B u k a r e s t , 1 9 7 6 . 8 2 . o . 
R a d v á n s z k y B . : M a g y a r c s a l á d é l e t é s h á z t a r t á s a X V I . é s 
X V I I . s z á z a d b a n . B p . 1 8 9 6 . I . 2 9 8 . o . 
7 0 B a l l a g i A . : K e c s k e m é t W . P é t e r . B p . 1 8 8 8 . 2 1 . 0 . 
7 1 R a d v á n s z k y i . m . 3 1 6 . o . 
7 2 S z á d e c z k y i . m . I I . 1 3 2 — 1 3 3 . o . 
7 3 J a k a b , K o l o z s v á r t ö r t . i . m . I I . k . 6 2 0 . o . 
7 4 J a k a b i . m . 3 1 2 . o . 
7 5 S z á d e c z k y I I . i . m . 1 4 1 . o . 4 0 . s z . 
7 6 B a l l a g i i . m . 2 3 . o . 
7 7 J a k a b K o l o z s v á r t ö r t . i . m . 6 2 0 . o . 
7 8 S z i l á g y i i . m . 1 5 5 . o . 
7 9 U o . 1 5 9 . 1 0 . 
8 0 U o . 2 8 2 . o . 
8 1 S z i l á g y i i . m . 2 9 9 . o . 
8 2 S z á d e c z k y i . m . I I . 1 5 0 . o . 
8 3 R a d v á n s z k y i . m . I I . 1 5 2 — 5 3 . o . 
8 4 J a k a b E . K o l o z s v á r t ö r t . 6 8 5 . o . 
8 5 J a k a b u o . 4 9 8 . o . 
8 6 S z i l á g y i i . m . 4 4 2 . o . 
8 7 S z á d e c z k y i . m . I I . 1 5 6 . o . 
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8 8 N e m i s m e r e m a z e r d é l y i ö t v ö s a n y a g o t m a i á l l a p o t á b a n , 
r é g i k i a d v á n y o k ö t v ö s k a t a l ó g u s a i b a n s e h o l s e m t a l á l t a m B r ó z e r 
n e v é v e l j e l z e t t ö t v ö s t á r g y a t . E h h e z i r o d a l o m : V . R o t h : G e s c h i c h t e 
d e s d e u t s c h e n K u n s t g e w e r b e s i n S i e b e n b ü r g e n . S t r a s s b u r g , 1 9 0 8 . 
é s u a . : K u n s t d e n k m ä l e r a u s d e n s ä c h s i s c h e n K i r c h e n S i e b e n b ü r -
g e n s . H e r m a n n s t a d t , 1 9 2 2 . ; R é g i e g y h á z m ű v é s z e t o r s z á g o s k i á l l í t á s a , 
B p . 1 9 3 0 . ; E r d é l y r é g i m ű v é s z e t i e m l é k e i n e k k i á l l í t á s a ; B p . 1 9 3 1 ; 
B i e l z J . : S ä c h s i s c h e G o l d s c h m i e d e k u n s t i n S i e b e n b ü r g e n . B u k a r e s t , 
1 9 5 7 -
8 9 J a k a b i . m . K o l o z s v á r t ö r t . I I . 6 3 8 . o . 
9 0 U o . 6 3 8 . o . 
9 1 U o . 6 0 3 . o . 
9 2 U o . 6 0 1 . o . 
9 3 U o . 6 0 3 . o . 
9 4 J a k a b i . m . I I . 6 4 1 . o . é s E r d é l y i o r s z á g g y ű l é s i e m l é k e k . X . k . 
1 3 7 . o . 
9 5 H e r e p e i A d a t t á r i . m . I I I . 5 4 8 . o . 
9 6 J a k a b , K o l o z s v á r t ö r t . i . m . I I . 6 4 1 . o . 
9 7 S z a l á r d i i . m . 6 4 2 . o . é s E n t z G . : A F a r k a s u t c a i r e f o r m á t u s 
t e m p l o m . R e f . S z e m l e , 1 9 4 8 . 1 4 — 1 8 . o . H e r e p e i k é z i r a t á t A k o l o z s -
v á r i f a r k a s u t c a i t e m p l o m 1 6 3 8 — 4 7 . é v i f e l é p í t é s e c í m e n s a j n o s n e m 
t u d t a m m e g s z e r e z n i . 
9 8 S z a l á r d i i . m . , 6 4 2 . o . E n t z i . m . 2 0 — 2 2 . , é s 2 3 . o . 
9 9 K o v á t s . J . I . : M a g y a r r e f . t e m p l o m o k . B p . 1 9 4 2 . 1 6 3 . o . 
S z e n d r e i i . m . 6 4 1 . o . é s I . R á k ó c z i G y ö r g y v é g r e n d e l e t e k i a d v a 
S z i l á g y i S . A k é t R á k ó c z i G y . c s a l á d i l e v . i . m . 5 8 2 . o . 
1 0 0 S z a l á r d i i . m . 2 2 7 . o . , J a k a b i . m . K o l o z s v á r t ö r t . 6 4 2 . o . , 
B e k e A . : A z e r d é l y i k á p t a l a n l e v é l t á r a G y u l a f e h é r v á r o t t , T ö r t é n e l m i 
T á r , 1 8 9 5 . 6 3 4 . o . , 1 5 3 5 . s z . , é s H e r e p e i i . m . I I . „ N é h á n y a d a t 
C s a h o l c z i P a p J á n o s é r t é k e l é s é h e z . 3 3 5 . o . 
1 0 1 S z i l á g y i i . i n . A k é t R á k ó c z i c s a l . l e v . é s S z a l á r d i i . m . 
1 0 2 R a d v á n s z k y i . m . I . 3 3 3 . o . 
1 0 3 R a d v á n s z k y i . m . I . 3 2 0 . o . é s I I . 3 7 9 . o . 1 7 1 . s z . i l l . 3 8 3 . o . 
1 0 4 S z i l á g y i S . : I . R á k ó c z i G y ö r g y . B p . 1 8 9 3 . 3 2 6 . o . 
1 0 5 I , . 9 9 . j e g y z e t . 
1 0 6 S z e n d r e i i . m . 6 4 1 . o . s k k . 
1 0 7 E z ú t o n m o n d o k k ö s z ö n e t e t D r . T a k á c s B é l á n a k , a D e b r e c e -
n i R e f o r m á t u s M ú z e u m i g a z g a t ó j á n a k , a k i h o s s z ú é v e k g y ű j t ő -
m u n k á j á v a l k é s z í t e t t e e l a t i s z á n t ú l i é s é s z a k - m a g y a r o r s z á g i r e -
f o r m á t u s t e m p l o m o k k i n c s t á r a i n a k ö s s z e í r á s á t . K ö s z ö n ö m , h o g y a 
s z á m o m r a f o n t o s a l á b b i g y ű j t é s e k a d a t a i t s z á m o m r a h o z z á f é r h e t ő v é 
t e t t e é s k ö z l é s r e i s e n g e d t e . 
1 0 8 T o l c s v a 1 7 8 2 é s 1 8 0 6 - 0 S ö s s z e í r á s o k . C o n s c r i p t i o V . T . 
Z e m p l i n i e n s i s 1 7 8 2 . é v i ö s s z e í r á s b ó l . E g y h á z k e r ü l e t i L e v é l t á r , 
S á r o s p a t a k , é s „ A z A l s ó Z e m p l é n i H e l v e t i c a C o n f e s s i ó t k ö v e t ő E g y -
h á z i M e g y é b e n t a l á l h a t ó s z e n t g y ü l e k e z e t e k i n g ó é s i n g a t l a n v a g y o -
n a i n a k j e g y z ő k ö n y v e . " 1 8 0 6 . E g y h á z k e r ü l e t i L e v é l t á r , S á r o s p a t a k . 
1 0 9 U o . 1 7 8 2 . 
1 1 0 U o . 1 8 0 6 . 
n i M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m . L t s z . 1 9 1 0 . 1 1 5 . E b b e n a z é v b e n 
v á s á r o l t a a m ú z e u m a m á d i e g y h á z t ó l . M . : 2 8 c m . 
n a S z a l á r d i i . m . 1 3 6 — 1 3 7 . o . 
1 1 3 S z a l á r d i i . m . 1 3 9 . o . 
1 1 4 P o k o l y J . : A z e r d é l y i r e f . e g y h á z t ö r t . 1 3 6 . o . S z e r e p e l e h e -
t e t t e b b e n a z 1 6 3 8 - a s o r s z á g g y ű l é s i h a t á r o z a t n a k , m e l y l e f e k t e t t e , 
h o g y „ a z ú r v a c s o r á b a n a k e h e l y a r é s z t v e v ő k k e z é b e a d a s s é k " . 
1 1 5 E v a n g é l i u m o k é s e p i s z t o l á k . F o r d . K l ö s z J a k a b . B á r t f a , 
1 6 1 6 . s z á m o s f a m e t s z e t ; K o p c s á n y i P a p M á r t o n : E v a n g é l i u m o k é s 
e p i s z t o l á k . W i e n , 1 6 1 6 . s z á m o s f a m e t s z e t ; Ü j t e s t a m e n t u m . S y l -
v e s t e r J „ S á r v á r Ü j s z i g e t , 1 5 4 1 , s z á m o s f a m e t s z e t ; C a t e c h i s m u s 
m i n o r , m a g y a r u l . H e l t a i G . K o l o z s v á r , 1 5 5 0 ; A m i U r u n k n a k J é z u s 
K r i s z t u s n a k Ú j T e s t a m e n t u m a . F é l e g y h á z i T , D e b r e c e n , 1 5 8 6 — 
n i n c s m e t s z e t e ; F r a n k o v i c s G . : H a s z n o s é s f ö l ö t t e s z ü k s é g e s k ö n y v 
a z I s t e n f i a i n a k . M o n y o r ó k e r é k , 1 5 8 8 . s z á m o s f a m e t s z e t . , v a l a m i n t 
I n s t r u c t i o G e o r g i o R á k ó c z i t i l i s u o n a t u m a j o r i . A l b a e J u l i a e 1 6 3 8 . 
1 1 6 I s m é t T a k á c s B é l a s e g í t s é g é t k ö s z ö n ö m , a k i a m ú z e u m b a n 
l e v ő b i b l i á k a t m e g m u t a t t a , d e s z á m o m r a e r e d m é n y t e l e n ü l . 
1 1 7 K o v á c h Z o l t á n n a k m o n d o k k ö s z ö n e t e t , a k i s z á m o m r a l e h e -
t ő v é t e t t e , h o g y a z E s z t e r g o m i B i b l i o t h é k a s z á m o s X V I . é s X V I I . 
s z á z a d e l s ő f e l é b ő l s z á r m a z ó b i b l i á j á t v é g i g n é z z e m . 
1 1 8 B r a u n , J . : D a s c h r i s t l i c h e A l t a r g e r ä t . M ü n c h e n , 1 9 3 2 . 
1 1 9 B r a u n i . m . 1 9 4 . o . 
1 2 0 B r a u n i . m . 1 8 2 — 1 8 3 . o . 
1 2 1 B r a u n i . m . 1 8 2 . o . 
1 2 2 B r a u n i . m . 3 3 9 . o . 
1 2 3 B r a u n i . m . 3 4 2 — 3 4 3 . o . 
1 2 4 R o t h i . m . K u n s t d e n k m ä l e r . . . I . 1 9 0 . o . s k k . 
1 2 5 U o . 8 9 . 9 2 . o . 
1 2 6 D e á k F . i . m . A É . 1 8 7 7 . 
1 2 7 U o . , K ö v é r B . i . m . A É . 1 8 9 5 . 
1 2 8 P a t r o n a H u n g á r i á é n á s f a ( L t s z . O r n , J a n k . 1 2 7 . ) , a T e l e k i 
n á s f a ( l t s z . P i g . J a n k . 3 3 3 . ) s t b . 
1 2 9 R a d v á n s z k y i . m . 2 9 8 . o . 
D E R B R Ó Z E R - K E L C H 
M i t d e m B r ó z e r - K e l c h k a m 1914 e i n P r a c h t s t ü c k d e r 
u n g a r i s c h e n G o l d s c h m i e d e k u n s t i n d e n B e s i t z d e s 
U n g a r i s c h e n N a t i o n a l m u s e u m s . ( A b b . 1.) V o m i n d e r 
F a c h l i t e r a t u r se i t 1 8 6 8 b e k a n n t e n K e l c h s i n d m e h r e r e 
B e s c h r e i b u n g e n e r s c h i e n e n . 
D e r a u s p u r e m G o l d g e a r b e i t e t e K e l c h (H. : 2 6 c m , 
D u r c h m . d. Mundes : 1 0 , 4 cm, D u r c h m . d . F u ß e s : 11 c m , 
G e w . : 1 0 5 3 gr) s t e h t auf e i n e m S e c h s p a ß f u ß , w e l c h e r 
m i t s i e b e n b ü r g i s c h e n E m a i l - A p p l i k e n g e s c h m ü c k t i s t ; 
d i e s e s i n d v o n e i n e m f ü r die ers te H ä l f t e d e s 17. J a h r -
h u n d e r t s c h a r a k t e r i s t i s c h e n R a n k e n w e r k g e r a h m t . ( A b b . 
2.) D i e b e i d e n S t i e l r i n g e u n d der N o d u s s i n d m i t k l e i n -
l n u s t r i g e m C l o i s o n n é - E m a i l i n l e u c h t e n d e n F a r b e n 
g e s c h m ü c k t . (Abb. 4 — 5 . ) D i e a m K ö r p e r der C u p p a 
a n g e b r a c h t e n a c h t z e h n o v a l e n , e i n z e l n a u s g e t r i e b e n e n 
G o l d p l a t t e n s t e l l en d i e L e i d e n s g e s c h i c h t e Christ i dar , 
v o m L e t z t e n A b e n d m a h l b i s zur G r a b l e g u n g . ( A b b . 
1 8 — 2 5 . ) D i e P a s s i o n s b i l d e r s ind m i t f a r b i g e m a i l l i e r t e m 
R a n k e n w e r k u m g e b e n . D i e F a r b e n d e s E m a i l s s i n d 
g r ü n , w e i ß , s chwarz , h e l l b a u u n d d u n k e l r o t ; d ie t e c h n i -
s c h e A u s f ü h r u n g e n t s p r i c h t jener d e s F u ß e s . A m o b e r e n 
R a n d d e s K e l c h e s z e i g t e i n e K a n t e d a r a u f l i i n , d a ß d a z u 
u r s p r ü n g l i c h ein D e c k e l gehörte . A m s c h m a l e r e n M u n d -
r a n d s i n d i n A n t i q u a s c h r i f t zwei Z i t a t e n d e s K o r i n t h e r -
b r i e f e s v o m he i l i gen P a u l u s , in z w e i Z e i l e n g e o r d n e t , z u 
l e s e n . I m Inneren d e s K e l c h e s is t e i n e M e d a i l l e ( D u r c h m . : 
4 c m ) i n farb igem E m a i l , m i t d e m v e r e i n i g t e n der F a m i l i e 
R á k ó c z i w i e m i t e i n e m auf Georg 1. R á k ó c z i b e z ü g l i c h e n 
T e x t u n d d e m D a t u m 1641 a n g e b r a c h t . (Abb. 2 6 ) . 
D i e s e J a h r e s z a h l i s t j e d o c h d a s D a t u m d e r D o n a t i o n : 
a m St ie l d e s K e l c h e s g i b t e i n e g r a v i e r t e I n s c h r i f t d a s 
D a t u m d e r V e r f e r t i g u n g u n d d e n N a m e n d e s M e i s t e r s 
an: „ B r ó z e r I s t v á n c z i n a l t a A n n 1640" ( I s t v á n B r ó z e r 
h a t es v e r f e r t i g t . . .) (Abb. 3.) 
I s t v á n B r ó z e r w a r e in e m i n e n t e r M e i s t e r d e r G o l d -
s c h m i e d e z u n f t v o n K o l o z s v á r (Cluj - - K l a u s e n b u r g ) . U m 
1626 v e r b r a c h t e er zwe i J a h r e i n Paris; i n s e i n e r H e i m a t 
w u r d e er e i n v o m F ü r s t e n G e o r g I . R á k ó c z i b e v o r z u g t e r 
u n d v ie l b e s c h ä f t i g t e r G o l d s c h m i e d ; er s c h ä t z t e d ie 
S c h ä t z e d e s F l o f e s a b u n d v e r f e r t i g t e G o l d s c h m i e d e a r b e i -
t e n für d e n p e r s ö n l i c h e n G e b r a u c l i der f ü r s t l i c h e n F a m i l i e . 
S t e t s g e h ö r t e e r z u d e n f ü h r e n d e n P e r s o n e n d e r G o l d -
s c h m i e d e i n n u n g ; z w e i m a l h a t t e er d ie S t e l l e d e s Z u n f t -
m e i s t e r s i n n e . F r w u r d e a u c h d a m i t b e a u f t r a g t , d i e 
A n g e l e g e n h e i t d e r v o m F ü r s t e n a n d e n t ü r k i s c h e n H o f 
g e s c h i c k t e n G e s c h e n k e z u v e r r i c h t e n , er n a h m s e l b s t a n 
der V e r f e r t i g u n g der G o l d s c h m i e d e a r b e i t e n t e i l u n d 
w i c k e l t e d i e A b r e c h n u n g e n z w i s c h e n d e m F ü r s t e n u n d 
d e n G o l d s c h m i e d e n ab. D i e l e t z t e , auf i h n z u b e z i e h e n d e 
A n g a b e s t a m m t a u s 1660. 
Georg I. R á k ó c z i , F ü r s t v o n S i e b e n b ü r g e n ( 1 6 3 0 — 
1648) s c h e n k t e d e n K e l c h d e r r e f o r m i e r t e n K i r c h e v o n 
K o l o z s v á r , w e l c h e er A n f a n g d e r 1640-er J a h r e s e l b s t 
erneuern l i e ß . D e r K e l c h w a r e i n f ü r s t l i c h e r G e s c h e n k , 
m i t w e l c h e m d e r g r o ß e p r o t e s t a n t i s c h e F lerrscher s e i n 
b e s o n d e r e s W o h l w o l l e n a u s z u d r ü c k e n d a c h t e . 
Judit H. Kolba 
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r e m é n y i j ó z s e e m ű v é s z i p á l y á j a 
A m a g y a r é r e m m ű v é s z e t e g y i k j e l e s ú t t ö r ő j e é s f e l -
v i r á g o z t a t á s á n a k r é s z e s e R e m é n y i J ó z s e f . T e v é k e n y s é g é -
n e k m i n d e n k o r i c é l j a é s e r e d m é n y e az , h o g y a k i s p l a s z -
t i k á n a k e z t az o l y s o k á i g e l h a n y a g o l t á g á t a n a g y k ö z ö n -
s é g g e l m e g k e d v e l t e s s e é s r a n g o t t e r e m t s e n s z á m á r a . 
E z t a n e m e s c é l k i t ű z é s t n e m e g y e d ü l vá l la l ta , é s a 
s z á z a d f o r d u l ó t k ö v e t v e e g y g a z d a g , v á l t o z a t o s k é p e t 
m u t a t ó é r e m m ű v é s z e t a l a k u l t k i . [ i ] B e c k ö . F ü l ö p v e -
z e t ő e g y é n i s é g e e l l e n é r e a l e g n a g y o b b h a t á s t T e l e s E d e 
g y a k o r o l t a a f i a t a l s á g r a , m i u t á n t ö b b m ű v é s z v a l l h a t t a 
m e s t e r é n e k . í g y a s z á z a d e l s ő f e l é n e k é r m é s z e t é b e n a z 
e g y i k l e g i z m o s a b b i r á n y t a k l a s s z i k u s e m l é k é r e m f e l f o -
g á s j e l l emzi , t e r m é s z e t e s e n d i f f e r e n c i á l v a a z a k a d é m i k u s 
é s a jó é r t e l e m b e n v e t t k l a s s z i k u s í z l é s h e z v a l ó i g a z o d á s 
k ö z ö t t . R e m é n y i k i z á r ó l a g c s a k a 2 0 - a s é v e k e t k ö v e t ő e n 
d o l g o z o t t e t r a d i c i o n á l i s s z e l l e m b e n . [2] 
K a s s á n , 1887 . j a n u á r 2 3 - á n s z ü l e t e t t , a zene , a k é p -
z ő m ű v é s z e t e k s z e r e t e t e é s é r t é s é n e k l é g k ö r é b e n n ő t t 
fe l . [3] M i n d e n k i s z á m á r a t e r m é s z e t e s , a m i k o r a 16 é v e s 
i f j ú 1 9 0 2 - b e n B u d a p e s t e n , a z I p a r m ű v é s z e t i I s k o l á r a 
b á t y j á t k ö v e t v e — a k i a k k o r m á r az i s k o l a n ö v e n d é k e 
v o l t — j e l e n t k e z e t t , é s M á t r a i L a j o s t a n í t v á n y a l e t t a 
d í s z í t ő s z o b r á s z a t s z a k o n . [4] A m i n d e n i r á n t é r d e k l ő d ő 
f i a t a l e m b e r m á r a z i s k o l a é v e k a l a t t a z é r e m m ű v é s z e t 
f e l é f o r d u l t , é s az e l s ő ö n á l l ó k í s é r l e t e z é s e k u t á n t a n á r t 
k e r e s e t t k é p z é s é h e z . E l ő s z ö r B e c k h e z f o r d u l t , k i e l zár -
k ó z o t t k é r é s é t ő l , v i s z o n t T e l e s m e g l á t t a a z 1903-as n y á r i 
s z ü n i d ő b e n , o t t h o n , é d e s a p j á r ó l k é s z í t e t t p l a k e t t a l k o -
t ó j á b a n a t a l e n t u m o t é s t a n í t v á n y á v á , s ő t b a r á t j á v á 
f o g a d t a a f i a t a l m ű v é s z n ő v e n d é k e t , é s 1 9 0 5 — 1 9 0 7 k ö -
z ö t t korr igá l t n e k i . [5] í g y a m i g a z i s k o l á b a n a s z o b r á -
s z a t , a d í s z í t ő p l a s z t i k a r e j t e l m e i v e l i s m e r k e d e t t , a d d i g 
T e l e s m ű t e r m é b e n a v a t o t t m e s t e r t ő l a z é r e m k é s z í t é s 
b e l s ő t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t , a n n a k h e l y e s m e g k ö z e l í t é s é t 
s a j á t í t o t t a el. 
T e l e s E d é v e l v a l ó k a p c s o l a t a e g é s z é l e t é r e k i h a t o t t , 
ö n á l l ó u t a k r a l é p e t t , d e m e s t e r é t k ö v e t t e , a m i k o r e l v é v é 
t e t t e a z t a m u n k a m ó d s z e r t , a m e l y e g y a lapos , f o k r ó l 
f o k r a k i a l a k í t o t t , m i n d e n i m p u l z u s t s z á m b a v e v ő , é s 
k r i t i k á v a l m e g r o s t á l ó s t í l u s t k é p e z — m e l y i m m á r új , 
a z e g y é n i s é g é t t ü k r ö z ő m ó d s z e r h e z a z u t á n a p r ó b b m ó -
d o s í t á s o k t ó l e l t e k i n t v e t ö r e t l e n ü l h ű . A z é r m é s z e t , a n -
n a k f u n k c i ó j a m e g e n g e d i , s ő t m e g k ö v e t e l i e z t az asz -
k é t i k u s h o z z á á l l á s t . M u n k á s s á g u k , m e l y e z e n t a n u l ó é v e k 
u t á n p á r h u z a m o s a n f u t o t t , h a s o n l ó s á g o t m u t a t . M e l e g 
e m b e r i k a p c s o l a t u k a t a z i s b e f o l y á s o l t a , h o g y m i n d k e t -
t e n e g y f o r m á n v o n z ó d t a k a k l a s s z i k u s í z l é s h e z , h a m á s -
m á s m e g k ö z e l í t é s s e l is . 
R e m é n y i m ű v é s z e t e h a m a r ö n m a g á r a t a l á l t . 1 9 0 6 - b a n 
s z ü l e i r ő l k é s z ü l t é r m é n é l v a g y 1 9 0 7 - b e n é d e s a p j á r ó l k é -
s z ü l t p o r t r é j á b a n a X I X . s z á z a d v é g i f r a n c i a é r e m m ű -
v é s z e t e r e d m é n y e i t k ö v e t i . [6] A z ú j f r a n c i a é r m é s z e t i 
s t í l u s t , m e l y e t P o n s c a r m e i n d í t o t t ú t j á r a é s B e c k . Ö. 
F ü l ö p h o n o s í t o t t m e g h a z á n k b a n , s z e m b e f o r d u l t az a k a -
d é m i z m u s s í k b ó l e r ő s e n k i e m e l k e d ő , é l e s v o n a l a k k a l 
m i n t á z o t t é r m e i v e l , é s h e l y e t t ü k a n a t u r a l i z m u s í z l é se 
s z e r i n t k é p s z e r ű , f e s t ő i k o m p o z í c i ó k a t a l k o t o t t , m e l y e k r e 
j e l l e m z ő a r é s z l e t e z ő e l ő a d á s m ó d , a p e r s p e k t í v a érzéke l -
t e t é s e . A z é r m e k f e l ü l e t e l apos , v o n a l v e z e t é s ü k l á g y , 
e l m o s ó d ó . [7] R e m é n y i a z o n b a n e l h a g y t a a s t í lus k é p -
s z e r ű s é g é t , a p e r s p e k t í v a t ú l z o t t a l k a l m a z á s á t . K e v e s e b b 
t á r g y i m o z z a n a t o t r a g a d m e g , m i n t f r a n c i a társa i . A z 
a r c k é p e k a t e r m é s z e t k ö z v e t l e n s z e m l é l e t e a l a p j á n ké -
s z ü l n e k . 
M é g 1 9 0 6 - b a n e lér te a z e l s ő h i v a t a l o s e l i s m e r é s , ami -
k o r a k e r e s k e d e l m i ü g y i m i n i s z t e r i p a r m ű v é s z e t i érmé-
n e k p á l y á z a t á n j u t a l m a z á s r a a j á n l o t t p á l y a m ű le t t a 
„ J ó p á s z t o r " j e l i gé s m u n k á j a . [8 ] A t e r v e n a z i p a r t m e g -
s z e m é l y e s í t ő b ő r k ö t é n y e s k a l a p á c s o s férf i a l a k m e l l e t t a 
k e r e s k e d e l m e t m e g s z e m é l y e s í t ő Mercur áll . A h á t t é r b e n 
r e d u k á l t k é p i m o t í v u m , m i n d ö s s z e e g y k e t t ő s ant ik 
o s z l o p l á t s z ik . A b e h í z e l g ő p u h a m o d o r e r ő s i g a z o d á s t 
j e l en t m é g a f r a n c i a e l ő k é p e k h e z . A k ö r p l a s z t i k á b a n i s 
e r e d m é n y e k e t m u t a t fel, 1 9 0 5 - b e n az I p a r m ű v é s z e t i Is-
k o l a j u b i l á r i s k i á l l í t á s á n a z á l l a m i ö s z t ö n d í j a l a p b ó l 20 
k o r o n a j u t a l o m d í j a t kap , m a j d 1907-ben a „ S a s " c í m ű 
s z o b r á r a 150 k o r o n á t , a m i v e l m á r O l a s z o r s z á g b a , Milá-
n ó b a a z o t t a n i v i l á g k i á l l í t á s m e g t e k i n t é s é r e u t a z h a t 
el . [9] I g a z , m i r e m e g é r k e z i k , a m a g y a r p a v i l o n leég, és 
c s a k r o m j a i t t a l á l j a . E r ö v i d u t a z á s a la t t l á t o t t a k m e g -
erős í t ik b e n n e a k l a s s z i k u s m ű v é s z e t i ránt i v o n z ó d á s á t , 
d e c s a k é v e k k e l k é s ő b b , a m i k o r f e l h í v j á k rá a f i g y e l m é t , 
d o l g o z z a f e l a z a n t i k p l a s z t i k á b ó l a m a g a s z á n i á r a le-
s z ű r h e t ő t a n u l s á g o k a t . 
r. A művész szülei. 1906 
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A k l a s s z i k u s f o r m a k u l t ú r a iránt i v o n z ó d á s a n e m á l l t 
e l l e n t é t b e n az akkor u r a l k o d ó é r e m s t í l u s s a l , a h i v a t a l o s 
k ö r ö k í z l é séve l , d e R e m é n y i n e m ál l t m e g , m e r t í g y c s a k 
a k ö z é p s z e r ű e k t á b o r á t n ö v e l t e v o l n a . T o v á b b k í v á n t 
l é p n i a m a g a v á l a s z t o t t a ú t o n . S z o r g o s m u n k á v a l B e c k 
é s T e l e s u t á n ő is m e g f o g a l m a z t a a f r a n c i a é r e m m ű v é -
s z e t t o v á b b f e j l e s z t é s é v e l a k l a s s z i k u s é r e m k o m p o z í c i ó 
X X . s z á z a d elej i v á l t o z a t á t . 1907-ben a z É r e m k e d v e l ő k 
E g y e s ü l e t e p á l y á z a t á n a , ,Turi l á n y " c í m ű p l a k e t t j é v e l 
m á s o d i k d í j a t n y e r t é s B e t l e n G y u l a v i s s z a l é p é s e u t á n 
ő t b í z z á k m e g a k ö v e t k e z ő év i t a g i l l e t m é n y é r e m e l k é -
s z í t é s é v e l . [10] 
A „ K a l o t a s z e g " c í m ű k é t o l d a l a s p l a k e t t m e g s z ü l e -
t é s é t e g y erdé ly i út e l ő z t e m e g , ahol R e m é n y i a k a l o t a -
s z e g i n é p v i s e l e t e t , n é p i t á r g y a k a t t a n u l m á n y o z h a t t a . [ 1 1 ] 
A s z e m é l y e s b e n y o m á s o k k ö v e t k e z t é b e n a p l a k e t t a 
v i d é k h a n g u l a t á n a k , a t m o s z f é r á j á n a k v i s s z a t i i k r ö z ő j e i s 
l e t t . A z e l ő l a p o n n é g y k a l o t a s z e g i l á n y h a l a d p á r o s á v a l , 
a l a k j u k t e l j e s e n k i t ö l t i a t e r e t , e g y e t l e n t é r e g y s é g e t a l k o t . 
A p e r s p e k t í v á t a h á t r á b b m e n ő a l a k o k t a k a r á s á v a l é r z é -
k e l t e t i a m ű v é s z . A l e á n y o k a t e g y j e l z e t t s í k e g y e n e s é r e 
á l l í t o t t a , m e l y n e k e r e d m é n y e k é n t s t a t i k a i l a g m e g o l d v a 
m e n n e k azon . I t t az a l s ó r é s z b e n a c s i z m á k v á l t a k o z á s a i , 
a s z o k n y á k redői, m a j d a kezek, v á l l a k e l h e l y e z é s e a d -
j á k a l é p é s e k r i t m u s á t , é s az u t o l s ó l á n y v i s s z a n é z ő 
a r c a é s f e l e m e l t k a r j a b e z á r j a a m e n e t e t , lezárja a k o m -
p o z í c i ó t — e l h a l k í t j a a l é p é s e k za já t . A f e l s ő r é s z b e n a 
f e j e k k ü l ö n b ö z ő s z ö g ű b i l l e n é s e k ü l ö n r i t m u s t a lkot , d e 
ö s s z h a n g b a n v a n a z e l ő b b i v e l . A h á t l a p t á n y é r j a i é s 
k a n c s ó i a z e t n o g r á f i a i j e l l e g e t f o k o z z á k , é s e g y m á s f a j -
t a — s z a b á l y o s , m o n o t o n a b b r i t m u s s a l a z e lő lap e l l e n -
t é t é t s z o l g á l t a t j á k . L e n t , t e l j e sen e g y é n i , v é k o n y b e v é -
s é s s e l a fe l irat — „ K a l o t a s z e g " - a l írai h a n g u l a t o t 
n e m tör i m e g , a m e l y e t a f i n o m a n k e z e l t fe lület , a l á g y 
2. Kalotaszeg — plakett. 1908 
v o n a l v e z e t é s i s szo lgá l . R e m é n y i h a s o n l ó m e g o l d á s o k a t 
a l k a l m a z a N e m z e t i S z a l o n j u b i l á l á s á r a k é s z ü l t é r m é -
né l , ahol a k o m p o z í c i ó n a g y r é s z é t e g y l a p o s a n m e g m i n -
t á z o t t a n t i k h a j v i s e l e t ű n ő i f e j t ö l t i ki. [12] 
A f i a t a l m ű v é s z é l e t é b e n d ö n t ő f o r d u l a t a z 1909-es 
e s z t e n d ő . T e l e s m ű t e r m é b e n — a h o l m á r m i n t m ű v é s z -
t á r s n é h a m é g d o l g o z o t t — e l ő z ő l e g t a l á l k o z o t t a kor 
e g y i k l e g k i v á l ó b b s z o b r á s z á v a l , H i l d e b r a n d d a l . A né-
m e t m e s t e r R e m é n y i m u n k á j á t f i g y e l v e M ü n c h e n t a j á n -
l o t t a s z á m á r a , o t t is G e o r g R o e m e r é r e m v é s n ö k m ű h e l y é t . 
V a l ó b a n r ö v i d i d ő n b e l ü l á l l a m i ö s z t ö n d í j s e g í t s é g é v e l 
M ü n c h e n b e u t a z i k t u d á s á t g y a r a p í t a n i . [13] 
A b a j o r f ő v á r o s e b b e n a z i d ő b e n ú j s z e r ű g o n d o l a t o k 
h o r d o z ó j a v o l t , m e l y e k n e k e g y i k v á l t o z a t á v a l R e m é n y i 
m á r k o r á b b a n , az I p a r m ű v é s z e t i I s k o l á n m e g i s m e r k e -
d e t t . A s z e c e s s z i ó s s t í lus , h a m á s - m á s n é v e n , d e l é n y e -
g é t t e k i n t v e e k k o r r a m á r m e g h ó d i t o t t a E u r ó p a m ű v é -
sze t i k ö z p o n t j a i t . [14] T u l a j d o n k é p p e n a s z á z a d e l s ő é v -
t i z e d é b e n , a f ranc ia é r m é s z e t t ő l i h l e t e t t m a g y a r a l k o t á -
sok , m á r m a g u k o n v i s e l t é k a s z e c e s s z i ó n y o m a i t . A l apos 
m i n t á z á s n e m c s a k a v e r t é r m e k t e c h n o l ó g i á j á n a k u t á n -
zása v o l t m é g az ö n t ö t t m ű v e k e s e t é b e n i s — a m i e g y -
b e n a m i n d e n k o r i f r a n c i á s i z l é s m e g h a t á r o z ó j a , h a n e m 
az új m ű v é s z e t h e z v a l ó v o n z ó d á s je le . M ü n c h e n a z é r m é -
sze t t e r ü l e t é n s z e r e n c s é s t a l á l k o z á s t b i z t o s í t o t t a s t í -
lusnak é s a z á l t a l a f e l e l e v e n e d ő t e c h n o l ó g i á n a k . A sze-
cessz iós m o z g a l m a k e g y i k l é n y e g e s v o n á s a a k é z m ű -
ves ség ú j j á é l e s z t é s e , d e e z a z é r m é s z e t e s e t é b e n s z ü k s é g -
szerű is. A v á r o s m ű h e l y e i a n e g a t í v b a v é s é s m e s t e r s é g é -
b e n m i n d e n k o r é len j á r t a k , é s m o s t ú j j á s z ü l e t e t t az 
é r e m k é s z í t é s ősi , e rede t i t e c h n i k á j a . E n n e k s o r á n a s ík-
ból v a l ó k i m e t s z é s s e l a k o n t ú r o k é l e s e n k i u g r a n a k , m e g -
e r ő s ö d v e v é l j ü k lá tn i a z o k a t , é s í g y d e k o r a t i v i t á s t hor-
d o z ó a l k o t á s o k s z ü l e t h e t n e k . [ 15 ] R e m é n y i , b á r csak 
h á r o m h ó n a p i g v o l t R o e m e r m e l l e t t , e l s ő r a n g ú m e s t e r t ő l 
t a n u l t a m e g a z acé l n e g a t í v b a v é s é s t , m a j d Ado l f v o n 
M a y e r h o f f e r n e v ű ö t v ö s h ö z kerü l . I t t m á r g y a k o r l a t o t i s 
szerez, m e r t az é r e m k é s z í t é s e m ó d j á n á l n i n c s j a v í t á s i 
l e h e t ő s é g , m i n d e n m e t s z é s v é g l e g e s é r v é n n y e l bír. 
A m ű v é s z M ü n c h e n b e n i s m e r k e d e t t m e g a l a p o s a b -
b a n H i l d e b r a n d m u n k á s s á g á v a l is, m e l y t e v é k e n y s é g é -
nek k i b o n t a k o z á s á r a , ö n á l l ó h a n g j á n a k m e g t a l á l á s á r a 
l e g a l á b b o l y a n erős b e n y o m á s t g y a k o r o l t , m i n t a v é s e t t , 
a s z e c e s s z i ó s a l k o t á s o k . [ 16 ] H i l d e b r a n d s z e m b e f o r d u l t 
m i n d a z a k a d é m i z m u s h i s t o r i z á l ó s t í l u s á v a l , m i n d az 
i m p r e s s z i o n i s z t i k u s m ó d s z e r r e l . A k l a s s z i k u s h a g y o m á -
n y o k új , a fr iedleri e s z t é t i k a s z e l l e m é b e n t ö r t é n t f e l fo -
g á s á t a l a k í t o t t a ki e l m é l e t i m ű v é b e n . [17] A g ö r ö g s z o b -
rászat e r e d m é n y e i b ő l k i i n d u l v a , a s z o b r á s z a t a n y a g a i -
nak b e l s ő t u l a j d o n s á g a i t , t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t v e s z i ala-
pul. M á s i k j e l e n t ő s t a n í t á s a a s z e r k e z e t f o n t o s s á g á r a 
h ív ja f e l a f i g y e l m e t . 
R e m é n y i m ű v e i n e k h o s s z ú s o r a b i z o n y í t j a e k é t e l l en-
t é t e s h a t á s v e r s e n g é s é t , é s a l e h e t e t l e n t : m e g p r ó b á l n i az 
ö s s z e e g y e z t e t é s t , d e a h i l d e b r a n d i t a n u l s á g o k k a l á t i t a -
t o t t s z e c e s s z i ó be l ső e l l e n t m o n d á s a i c s a k ú g y t u d n a k 
f e lo ldódn i , h o g y m ű v e n k é n t h o l az e g y i k , h o l a m á s i k 
vá l ik d ö n t ő je l leggé . A t í z e s é v e k e l e j é n i n k á b b a sze-
cessz ió j e l l e m z ő i t t a l á l j u k m e g m ű v e i b e n , h o g y s z o b r a i n 
k o r á b b a n , é r m e i n k é s ő b b e n H i l d e b r a n d t a n í t á s i i kere-
k e d j e n e k fe lü l . 
R e m é n y i i m p u l z u s o k k a l t e l v e tér h a z a , a t í z e s é v e k 
t e v é k e n y s é g é t a m u n k a k e d v , az ö t l e t g a z d a g s á g je l le-
m e z t e . A s o k g o n d o l a t , e l k é p z e l é s m e g v a l ó s í t á s á r a azér t 
is s z í v e s e n a l k a l m a z t a a n e g a t í v b a v é s é s t e c h n i k á j á t , 
mer t az i g e n g y o r s m u n k á t b i z t o s í t o t t , u g y a n a k k o r a lka l -
m a s v o l t a b e n s ő s é g e s , l írai m o n d a n i v a l ó k k i f e j t é sére , a 
s z i m b o l i k u s t a r t a l m a k m e g f o g a l m a z á s á r a . [ 18 ] A z a lko-
t á s o k b a n m e g j e l e n ő e m b e r i t e s t m i n t a t e r m é s z e t leg-
szebb, l e g k ö l t ő i b b része a s z e c e s s z i ó t e r m é s z e t h e z v a l ó 
f o r d u l á s á n a k r e a k c i ó j a k é n t j e l e n t k e z i k , m á s részről pe-
dig, m i n t a f o r m á k l e g t ö k é l e t e s e b b rendje . A m ű v e k 
örök e m b e r i é r z é s e k e t i g y e k s z e n e k t o l m á c s o l n i , hol tú l -
áradó, h o l s z e m é r m e s e n v i s s z a f o g o t t m o d o r b a n , m e l l y e l 
R e m é n y i a m a g y a r é r m é s z e t b e n r i tka h a n g o t s z ó l a l t a -
t o t t m e g . A k o m p o z í c i ó k m o n d a n i v a l ó j a a z e m b e r i k a p -
c s o l a t o k l é n y e g é t b o n c o l g a t j á k , a lé lek m é l y é t p r ó b á l j á k 
fe l sz ínre h o z n i . A z i n t i m j e l l e g ű t é m á k é r z é k l e t e s k i f e j -
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3. Megéneklése a szépségnek. 1916 
4. Egy merész lépés (Sakkozók). 1916 
t é s é h e z a s z e c e s s z i ó késő i , l e t i s z t u l t v o n a l r i t m u s á t a lkal-
m a z z a a m ű v é s z . 
A „ M e g é n e k l é s e a s z é p s é g n e k " c í m ű é r e m (1916 . ) fér-
f i é s n ő a l a k j á t e g y n a g y h á r f a k ö t i össze . [ 1 9 ] A férf i 
k a r j á n a k l á g y í v ű h a j l á s á t , a m i n t a h a n g s z e r e n já t sz ik , 
a hár fára t á m a s z k o d ó n ő a l a k k a r j á n a k í v e l é s e f o l y t a t j a . 
A k é t e m b e r t ö s s z e k ö t ő í v p á r j e l e n t k e z i k a fér f i ü l ő 
a l a k j á n a k é s a n ő á l ló a k t j á n a k v o n a l á b a n is , a m i t a 
n ő a l a k m ö g ö t t r e d ő z ő d ő d r a p é r i a k ö t össze . A szerep lők 
e g y j e l z e t t e g y e n e s e n á l l n a k , a m e l y a s t a t i k á t érzékel -
t e t i . A v o n a l a l a t t l e v ő g y ö n g y s o r m e g e r ő s i t i ez t , ha-
s o n l ó a n , m i n t a s z é k l á b a i n a k merő legese i . A k o m p o -
z íc ió l á g y v o n a l a k k a l s i m u l a körbe , a m i t f e n t a k ö l t ő i 
fe l i rat s z é p b e t ű s o r a zár: „ M e g é n e k l é s e a s z é p s é g n e k " . 
A t e s t e k a l ig k i e m e l k e d ő s í k o k k a l j e l e n n e k m e g , az 
é r e m f e l s z í n e i g e n f i n o m a n c i ze l lá l t . 
A S a k k o z ó k (1916 . ) a l a k j a i ö s s z e f o g o t t f e l ü l e t ü k k e l 
m i n t h a e g y g ö r ö g v á z a k é p r ő l l é p n é n e k le. [20] A s t a t i k a 
é r z é k e l t e t é s e i t t m é g e r ő t e l j e s e b t j e n j e l e n t k e z i k , m e r t a 
r u h á t l a n a l a k o k m e l l e t t a s z é k e k , a z a s z t a l e g y e n e s e i , 
i l l e t v e m e r ő l e g e s e i m é r t a n i a l a k z a t o k a t h o z n a k l é t re . 
E z e k k e l e l l e n t é t e s v o n a l j á t é k o t a t e s t e k k ö r v o n a l a i n a k 
f i n o m g ö r b ü l e t e i a d n a k . A k é t e l ő r e h a j l ó s a k k o z ó f i g y e l -
m e a k ö z é p p o n t i j á n l e v ő s a k k t á b l á r a i r á n y u l . M o z d u l a -
t u k k a l a g y ö n g y k ö r r e l m e g e r ő s í t e t t , o v á b s a l a k z a t n y e r 
k ö n n y e d k i t ö l t é s t , é s n y u g a l m a t , k o n c e n t r á c i ó t , a j á t é k 
ö r ö m é b e n v a l ó e l m é l y ü l é s t f e j e z i k i . A fej , a k a r o k , a 
c o m b o k m i n d e k ö z é p p o n t f e l é i r á n y u l n a k , s e m m i rész -
5. Teles Ede felépülésére. 1917 
t.; - ibi—l 
6. Kende Imre házasságára. 1919 
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7- Örkényi István házasságára. 1914 
8. Szerelmespár Ámorral. 1913 
l e t n e m fe les leges , m i n d e n k é p i e l e m n e k m e g v a n a m a -
g a f u n k c i ó j a e k i f e j e z é s t i l l e tően . 
A drapér iák o l y k o r s z e n v e d é l y e s e b b e n l i b b e n n e k 
m e g , d i n a m i z m u s u k h a t á r o z z a m e g az a l a p h a n g o t , m i n t 
a s z e r e t e t t T e l e s m e s t e r g y ó g y u l á s a f e l e t t i ö r ö m s z ü l t e 
é r m e n (1917 . ) . [21 ] A k o m p o z í c i ó b á r f e szü l t , d e R e m é n y i 
s z e c e s s z i ó s m ű v e i m i n d e n k o r a s t í l u s e g y n y u g o d t a b b , 
lírai á g á t k é p v i s e l i k . A f e l ü l e t e n ö t a lak v a n m e s t e r i e n 
e l h e l y e z v e . E g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y u k m e l l e t t a k ö r k i -
t ö l t é s é n e k f e l a d a t á t i t t is k ö n n y e d é n , h a r m o n i k u s a n 
o l d o t t a m e g a m ű v é s z . A z é r e m k é s z í t é s n e k k ü l ö n p r o b -
l é m á j a a k i s m é r e t e t a d ó köra lak e g y e n l e t e s b e n é p e s í t é s e , 
a k ö r b e n v a l ó g o n d o l k o d á s . A k ö t ö t t a l a k z a t o t g y a k r a n 
m é g n y o m a t é k o s a b b á t e s z i a k ö r b e f u t ó f e l i ra t b e t ű i v e l 
v a l ó m e g e r ő s í t é s . I l y e n k o r a m ű v é s z n e k a z írást a k o m -
p o z í c i ó v a l ö s s z e ke l l h a n g o l n i a , a k ö r i r a t s z ű k í t ő z á r t s á -
g á t f e l k e l l o ldania . 
A h á z a s s á g i é r m e k k o n k r é t e s e m é n y h e z , s z e m é l y e k -
h e z k a p c s o l ó d n a k , d e i g y i s á l t a l á n o s m o n d a n i v a l ó k a t 
t u d n a k t o l m á c s o l n i , a t i s z t a e m b e r i k a p c s o l a t o k és é rzé -
s e k s z i m b o l i k u s s z ó s z ó l ó i , az é le t n a g y p i l l a n a t a i n a k á h í -
t a t o s m e g r a g a d ó i . R e m é n y i az ü n n e p é l y e s s é g f e s z ü l t s é -
g é t k e d é l y e s h u m o r r a l , k i s ö t l e t e k k e l e n y h í t i , m i n t pl . 
a z é r z é k i e n ö s s z e b o r u l ó p á r m e l l e t t r ö p k ö d ő k i s n y i l a z ó 
a m o r e t t e k K e n d e I m r e é s G ö n c z i E r z s é b e t h á z a s s á g i 
é r m é n ( i 9 i 9 . ) . [ 2 2 ] A kör ira t b e t ű t i p u s a m i n t m i n d e n 
a l k o t á s e s e t é b e n e g y é n i , a l k a l m a z k o d i k a z é r e m t a r t a l -
m á h o z , h a n g u l a t á h o z , s z o l g á l j a az t . J e l e n e s e t b e n a m e g -
v a s t a g í t o t t s zárú b e t ű k a r á n y o s a n k ö r b e h e l y e z v e z á r j á k 
a k e r e t e t , s a j á t r i t m u s u k v a n , é s ú g y m i n d t a r t a l m i l a g , 
m i n d f o r m a i l a g a k o m p o z í c i ó részei . A z írás i n d u l á s á t , 
i l l e t v e z á r ó b e t ű j é t r o z e t t a v á l a s z t j a e l e g y m á s t ó l . 
A z i p a r m ű v é s z Ö r k é n y i I s t v á n h á z a s s á g i é r m é n 
(1914 . ) m á s h a n g g a l n y ú l a t é m á h o z , i t t e g y i r o d a l m i 
m e g k ö z e l í t é s t a l k a l m a z . [23] N a g y m e s é l ő k e d v v e l a d j a 
e l ő a z i s m e r t s z i m b o l i k u s é r t e l m ű j e l e n e t e t : az é let t e n -
g e r é n e v e z ő i f j ú p á r t . A s z e r k e s z t é s m e r é s z m e g o l d á s a 
az á t l ó s a n k e r e s z t b e f u t ó e v e z ő , m e l y a z e v e z ő férf i a k -
t o t , , X " a l a k b a n m e t s z i . A férf i h á t á n l e b e g ő l epe l m i n t h a 
a z é r e m k e r e t é n k í v ü l r e l e n d ü l n e ki , e n n e k pár ja és e g y -
b e n e l l e n s ú l y a a m á s i k o l d a l o n ü l ő n ő a l a k n a k az é r e m 
k e r e t é b ő l i s k i l e b b e n ő h o s s z ú haja . T e k i n t e t ü k e t a n ő 
f e l e m e l t kar ja k ö t i ö s s z e . A f i g u r á k m e g f o g a l m a z á s a e l ü t 
a z e l ő b b i e k b e n t á r g y a l t é r m e k é t ő l . R e m é n y i n e m c s a k a 
l e h i g g a d t , v o n a l r i t m i k á r a é p ü l t s z e c e s s z i ó t m ű v e l t e , h a -
n e m k ö v e t t e a s t í l u s n a k b i z o n y o s k o n s t r u k t í v i g a z o d á s i ! 
v á l t o z a t á t is, m e l y e t a l a p j á b a n v é v e F é m e s B e c k V i l -
m o s m u n k á s s á g a i n d í t o t t el. A z a l a k o k p r o p o r c i o n á l t a k , 
a r u g a l m a s t e s t e k e g y e s része i zárt e g y s é g k é n t j e l e n t k e z -
n e k é s e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y u k j á t é k á v a l v ibrá ló r i t -
m u s t h o z n a k létre . ( S z e r e l m e s p á r Á m o r r a l 1913.) [24] 
R e m é n y i a v é s e t t é r m e k m e l l e t t n e m l e t t h ű t l e n a 
m i n t á z á s h o z s e m , g y a k r a n v e g y e s e n a l k a l m a z t a a k é t 
t e c h n i k á t . M i n t á z o t t é r m e i ré szben p o r t r é k , m e r t a p u h a 
a g y a g v a g y p lasz t i l in , é r z é k l e t e s e b b m e g m u n k á l á s r a 
9. Halmi Miklósné. 1911 
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a d o t t a l k a l m a t , a z á b r á z o l t s z e m é l y h ű s é g e s e b b m e g r a j -
z o l á s á h o z . M o d e l l j e i t e l ő b b m e g f i g y e l i , k e r e s i e g y é n i s é -
g ü k e t , v é g ü l a j e l l e m z ő m e g r a g a d á s á v a l , r a k j a fe l v o -
n á s a i k a t , d e m i n d i g t á r g y i l a g o s s á g r a , a z e g y é n i s é g t i s z -
t e l e t b e n t a r t á s á r a t ö r e k e d v e . M é s z á r o s A n d r á s a r c -
m á s á h o z (1910.) m e l e g s z e r e t e t t e l k ö z e l í t , a k a r a k t e r t 
j ó l m e g v a l ó s í t v a . [ 25 ] H a l m i M i k l ó s n é (1911 . ) szép , k o n -
t y o s p o r t r é j á n a l á g y a r c v o n á s o k a t e g y a p r ó l é k o s m e g -
m u n k á l á s s a l h o z z a fe l sz ínre , a z a l k o t á s ö r ö m e s u g á r z i k 
a m ű b ő l . [26] S z i n t e a b ő r t i s é r z é k e l t e t ő f i n o m m e g f o -
g a l m a z á s t a f e l ü l e t t ö k é l e t e s s é g i g v i t t c i z e l l á l á s á v a l ér i 
el , é s a f e k e t e , a r z é n n a l k é s z ü l t p a t i n a k ü l ö n ö s f é n y - á r -
n y é k j á t é k r a ad l e h e t ő s é g e t . M í g H a h n i n é a r c m á s a s i m a , 
f e l i ra t né lkü l i a l a p o n r a g y o g fe l , a d d i g M é s z á r o s A n d r á s 
p o r t r é j a m ö g ö t t e g y n y u g o d t , m é r t é k t a r t ó b e t ű t í p u s s a l 
ír ja f e l az á b r á z o l t s z e m é l y n e v é t . 
10. Áldozás — plakett. 1913 
r \ 
12. Kandalló terv. 1907 
il. Alom — plakett. 1913 
13. Bánat tánca. 1911 
A t í z e s é v e k portré i , m i n t á z á s s a l k é s z ü l ő k o m p o z í c i ó i 
s t í l u s á t i n k á b b a s z e r k e z e t f e l é p í t é s e h a t á r o z t a m e g , 
A d o l f v o n H i l d e b r a n d s z o b r á s z a t i e l v e i t t a l á l j u k m e g 
a l k o t á s a i b a n . M i n t m á r e m l í t e t t e m , a M ü n c h e n b ő l v i s s z a -
t é r t m ű v é s z a p l a s z t i k a i f o r m á k s z i g o r ú s z e r k e s z t e t t s é -
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g é t s z e c e s s z i ó s í z l é s ű é r m e i n i s i g y e k s z i k a l k a l m a z n i , é s 
e z a j e l l e g z e t e s s é g k ü l ö n ö s e n m i n t á z á s s a l k é s z ü l t m ű v e i n 
s z e m b e t ű n ő . 
„ Á l d o z á s " c í m ű p l a k e t t j é n (1913 . ) a f é l t é r d r e ere sz -
k e d e t t n ő a l a k r e d u k á l t f o r m á i , t e l j e s e n k i t ö l t i k a t e r e t , 
a l áb fe j b i z t o s a n t á m a s z t j a m e g a z a lakot . [ 27 ] A h á t 
í v é n e k v o n a l a a p l a k e t t b a l s z é l é v e l f u t e g y ü t t , j o b b 
s z é l é v e l a z á l d o z a t i t ű z f e l s z á l l ó f ü s t j e . E z e k , é s k ö z é p e n 
a f ü s t t e l p á r h u z a m o s é s a z o n o s h u l l á m v o n a l j á t é k k a l je l -
z e t t l e l ó g ó h a j a d j á k a k o m p o z í c i ó erős v e r t i k á l i s t e n -
d e n c i á j á t , é s a z e l v o n a t k o z t a t o t t t a r t a l o m m i s z t i k u m á t , 
f e s z ü l t s é g é t . L a z í t á s t , e g y f a j t a l á g y s á g o t c sak a z á r t m é r -
t a n i i d o m o k , r i t m u s o s e l h e l y e z é s e ad. A f e l h ú z o t t b a l 
l á b és a j o b b c o m b h á r o m s z ö g é n e k a b e h a j l í t o t t j o b b 
k é z p á r h u z a m o s a , i l l e t v e a b a l k é z é s f e j a l k o t t a t r a p é z 
a lak ad k i e g y e n l í t é s t , m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n a z e l ő b b i 
h a n g u l a t i e l e m e k e l l e n t é t e k é n t v é g t e l e n n y u g a l o m á r a d 
az a l a k o n s z é t . V é g ü l a f e l o l d á s t a m ű v é s z a z z a l ér i e l , 
h o g y a l á n g v é g é n e k j o b b r a c s a p ó d á s á t a k é z f e j h a j l é k o -
n y a n , e n g e d e l m e s e n k ö v e t i . 
H a s o n l ó m e g o l d á s o k a t t a l á l u n k „ Á l o m " c í m ű p l a k e t t -
j é n (1913. ) , h o l l á g y í v e k á l t a l z á r t m é r t a n i f o r m á k b i z -
t o s í t j á k a s z e r k e z e t s z i l á r d s á g á t . [ 28 ] A z e l e m e k ö s s z e -
f o g o t t s á g a j e l e n t k e z i k a n ő i a k t b a n , a h o g y f e l h ú z o t t t ér -
d e k k e l , k ö n y ö k é v e l m e g t á m a s z t o t t fe j je l ül, t e s t é t e g y 
g ö m b a l a k b a l e h e t n e f o g l a l n i . A p u h á n t á m a s z k o d ó b a l 
k a r í v é t a c o m b és a l á b s z á r a k p á r h u z a m o s a n i s m é t l ő d ő 
i v e f o l y t a t j a , m a j d a j o b b k a r és f e j v o n a l a z á r j a a kör t . 
A h á t g y e n g é d , p u h a v o n a l á t e g y f e j tő l l e o m l ó f á t y o l í v e 
kere tez i , i l l e t v e ra jzo l ja ú jra . A k o m p o z í c i ó k ö z é p p o n t -
j á t az arc é s az é r z é k i e n m e g m i n t á z o t t m e l l , c o m b o k 
a l k o t j á k . E ré sz l e t ek b á r ö n m a g u k b a n e r o t i k u s je l leg-
ge l b í r n a k , m é g i s a b e l s ő k o m p o z i c i ó s r e n d é s f e g y e l e m , 
a t e s t ö n m a g a a l k o t t a k ö r f o r m á j á v a l m é r t é k t a r t ó , k i -
e g y e n s ú l y o z o t t h a n g v é t e l t e r e m é n y e z . 
A s z o b r á s z R e m é n y i e l s ő i s m e r t m u n k á j a a z 1907-bő l 
s z á r m a z ó k a n d a l l ó t e r v , a m ű v é s z d i s z í t ő s z o b r á s z a t i d ip -
l o m a t e r v e , m e l y r ő l c s a k r e p r o d u k c i ó m a r a d t f enn . [29] 
A s z é p f e l é p i t é s ü k a n d a l l ó f e l s ő ré szén e g y d o m b o r m ű 
h e l y e z k e d i k el, m e l y m é g s z e r v e s e n k a p c s o l ó d i k az 
I p a r m ű v é s z e t i I s k o l á b a n m e g h o n o s o d o t t r é s z l e t e z ő m o -
dorhoz , a s z á z a d f o r d u l ó i p a r m ű v é s z e t é b e n e l t e r j e d t d e -
k o r a t í v k o m p o n á l á s i s t í l u s h o z , u g y a n a k k o r a k i m é r t 
s z e r k e z e t i t a g o l á s s a l a k é s ő b b i s z o b r á s z t v e t í t i e lőre. 
A f é l k ö r a l a k ú m e z ő k ö z e p é n a r u h á t l a n f é r f i é s n ő a l a k 
e g y m á s t á t f o g ó és c s ó k o l ó a l a k j a e m e l k e d i k k i , m i n t e g y 
e l v á l v a a h á t t é r t ő l . A z a l a k o k m e g f o g a l m a z á s a k e t t ő j ü k 
k a p c s o l a t á r ó l v é g t e l e n o d a a d á s t , n y u g a l m a t é s k i e g y e n -
s ú l y o z o t t s á g o t é b r e s z t a n é z ő b e n . M e l l e t t ü k n é g y - n é g v 
é n e k l ő , z e n é l ő p u t t ó a l a k a s z e r e l e m h i m n u s z á t zeng i , 
m a j d a p e r s p e k t í v a n é l k ü l i h o m o g é n h á t t é r b e n e g y - e g v 
r ó z s a f a t ő , m e l y m e r e v s z i m m e t r i á v a l h á r o m részre o s z t -
ja a d o m b o r m ű v e t . A f e l s ő m e z ő b e n a s t i l i z á l t r ó z s á k 
t ö m e g é v e l e g y s é g e s o r n a m e n t i k á l i s h á t t e r e t a d a f ér f i 
é s n ő a l a k f e l s ő t e s t é n e k . A f i g u r á k á b r á z o l á s á b a n a l en-
d ü l e t e s v o n a l v e z e t é s é s a z o r n a m e n t i k a s z e r v e s e g v s é -
g e t a l k o t a m e g j e l e n í t e t t s z i m b ó l u m m a l — m e g f e l e l ő e n 
a s z e c e s s z i ó a l a p e l v e i n e k . 
A t e r m é s z e t j e l e n s é g e i t e l v o n t a n , s t i l i z á l t á n t o l m á -
c s o l ó s z e c e s s z i ó s i r á n y m a r a d a m ű v é s z t o v á b b i s z o b r á -
s z a t i a l k o t á s a i n a k m e g h a t á r o z ó s t í lusa , é s a z a l k o t á s o k 
d e k o r a t í v t e n d e n c i á k a t v i s e l n e k m a g u k o n . A z 1 9 1 1 - e s 
„ B á n a t t á n c a " c í m ű s z o b o r i s a z o n kora i a l k o t á s o k k ö z é 
t a r t o z i k , a m e l y e k e l p u s z t u l t a k v a g y az i d ő k f o r g a t a g á -
b a n ö r ö k r e e l t ű n t e k a s z e m ü n k elől . [ 30 ] A légies , d e 
v é g s ő s o r o n é l e t t e l i a k t z á r t k ö r v o n a l a k b a f o g l a l t re-
d u k á l t f o r m á i l á g y a n s i k l a n a k e g y m á s b a , a t e s t ruga l -
m a s s á g á t , ü d e s é g é t jól é r z é k e l t e t i k . A z a l a k t e s t t a r t á s á -
n a k k e r e s e t t v o l t a , a z e r ő l t e t e t t b e á l l í t á s a s z e c e s s z i ó 
g o n d o l a t v i l á g á t t ü k r ö z i a p l a s z t i k a t ö r v é n y e i n e k f e n n -
t a r t á s a m e l l e t t . H a s o n l ó m e g o l d á s o k a t t a p a s z t a l h a t u n k , 
h a m á s t é m á b a n is, az 1 9 1 2 - b e n k é s z ü l t L i n a K l á r a p o r t -
rén. [ 3 1 ] A z arc s o m m á s m e g r a g a d á s a , a h a j n a k a g ö r ö g 
a r c h a i k u s s z o b r o k h o z h a s o n l ó m e g o l d á s a , a s z e m e k s z i n -
t é n a r c h a i k u s ízű v á g a t a m é g m i n d i g a d e k o r a t í v e l e m e k 
h a n g s ú l y o z á s a . A z a r c h a i k u s f o n n á k t a r t a l m i l a g , a v a -
l ó s á g t ó l v a l ó e l v o n a t k o z t a t o t t s á g o t i g y e k e z n e k t o l m á -
cso ln i . A z e g y é n i s é g m e g r a g a d á s a a h á t t é r b e n m a r a d , 
a z t a k ü l s ő f o r m a i j e g y e k e l n y o m j á k , m i n d ö s s z e e g y s z e -
m é l y t e l e n , s z é p n ő i d e á j a j e l en ik m e g e l ő t t ü n k . R e m é -
n y i n e k a z 1 9 1 0 - e s é v e k e l e j é n k é s z ü l t k ö r p l a s z t i k a i t e r -
m é s é t e g y é n i h a n g v é t e l , a l e e g y s z e r ű s í t e t t f o r m á k b ó l 
f e l é p í t e t t k o m p o z í c i ó , é s a s z e c e s s z i ó s í z l é s j e l l emz i . 
A z e l l e n t é t e s e l v e k ö s s z e e g y e z t e t é s é r e a s t í l u s i r á n y z a t o k 
k ö z ö s , harmóniára v a l ó t ö r e k v é s e a d l e h e t ő s é g e t , e g y , a 
v a l ó s á g b ó l k i i n d u l ó , d e a z o n f e l ü l k e r e k e d e t t v i l á g m e g -
j e l e n í t é s e , m e l y ideá l i s , s z é p s é g e s z m é n y e k k e l te l i . 
A m ű v é s z s z o b r á s z i s i k e r e i n e k e l i s m e r é s e k é n t a z 
I p a r m ű v é s z e t i T á r s u l a t t ó l m e g b í z á s t k a p n é g y s p o r t d í j 
s z o b o r e lkész í t é sére . [ 3 2 ] A n é g y f é r f i a l a k : a z e v e z ő s , a 
g y ő z t e s , a s ú l y d o b ó é s g e r e l y v e t ő új m o t í v u m o t j e l e n t e t t 
a p l a s z t i k a t é m á i k ö z ö t t , a s p o r t s z o b r á s z a t m e g i n d u l á s á t 
je lz ik . B á r az a n t i k m ű v é s z e t e g y i k f é n y p o n t j a é p p e n a 
D i s k o b o l o s v o l t , m e l y a f é r f i a l a k o t r u h á t l a n u l , m o z g á s , 
a s p o r t g y a k o r l á s a k ö z b e n m u t a t j a b e , a X X . s z á z a d i g 
e l f e l e j t ő d ö t t e g o n d o l a t m ű v é s z i m e g f o r m á l á s a . R e m é n y i 
a „ G e r e l y v e t ő " c í m ű s z o b r á t — a g y ő z t e s , é s az e v e z ő s 
p a s s z í v , á l l ó f o r m á i v a l s z e m b e n — a g e r e l y e l h a j í t á s á -
n a k p i l l a n a t á b a n á b r á z o l j a . [33] A z e g é s z t e s t a l e n d ü l e t r e 
ö s s z p o n t o s í t , é s az i z m o k j á t é k a a g e r e l y t t a r t ó k é z f e l é 
v i s z i k a t e k i n t e t e t . A m o z g á s fáz i sa i k ö z ü l a c s ú c s p o n -
t o t , a p i l l a n a t n y i f e s z ü l t m o z d u l a t l a n s á g o t r a g a d j a 
m e g . A z e g é s z s z o b o r e z t a f e s z ü l t s é g e t f e j e z i k i , a m i n e m 
áll e l l e n t é t b e n azzal , h o g y a m ű f e l é p í t é s e a b e l s ő n y u -
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g a l o m r a é s rendre a l a p u l j o n . H i l d e b r a n d új m e g f o g a l -
m a z á s ú k l a s s z i c i z m u s a e z e k e n a R e m é n y i s z o b r o k o n ki -
z á r ó l a g o s m ó d s z e r , a s z e r k e z e t k ü l ö n ö s e n l e t i s z t u l t for-
m á k b a n , h ű v ö s t á r g y i l a g o s s á g g a l r a j z o l ó d i k ki . A k e v é s 
f o r m a i e l e m e t is t i s z t á n a d j a v i s s z a , a s z i l u e t t e k , k o n t ú -
rok n e m e s e g y s z e r ű s é g b e n á l l n a k e l ő t t ü n k . 
A m ű v é s z s z o b r a i t á l t a l á b a n b r o n z b a n g o n d o l j a el . 
A b r o n z a l e g c s a p o n g ó b b ö t l e t e k e t is h ű e n t u d j a k ö v e t n i , 
í g y a k o m p o n á l á s n a k e g y s z é l e s e b b s k á l á t b i z tos í t . 
A n é g y s p o r t s z o b o r k ö z ü l a l e g ö s s z e f o g o t t a b b a l k o t á s a 
S ú l y d o b ó . [34] A t e s t n a g y f o r m á i t erős k ö r v o n a l a k f o g -
j á k ö s s z e , s z i n t e e g y g ö m b ö t a l k o t n a k . A z a t l é t a e g y i k 
l á b á r a n e h e z e d v e a s ú l y e l d o b á s á r a k é s z ü l , h á t a m e g g ö r -
bül , a m e l y v o n a l a t a z e g y e n s ú l y o z á s r a f e l e m e l t j o b b 
k é z f o l y t a t , m a j d l e f e l é , a m e g t ö r t t é r d i g f u t le a g ö m b -
v o n a l a h á t , a cs ípő , a c o m b o k m e n t é n . A s z o b o r a n y a g a 
bronz , f e l ü l e t e s i m a , f e l e s l e g e s rész le t n e m t ö r i m e g . A 
t e s t f e l s z í n é n a b r o n z f é n y e s á v o k b a n f u t v é g i g , a m e l y 
t ü k r ö z ő d ő f é n y a f o r m á k a t m e g k e m é n y í t i . 
A z 1 9 1 3 - b a n k é s z ü l t F l ó r a (Ál ló n ő i akt ) h a g y o m á n y o s 
b e á l l í t á s á h o z k é p e s t b o n y o l u l t a b b f e l a d a t o t j e l e n t e t t a 
t ö b b a l a k o s „ F a u n é s n i m f a " c í m ű f a s z o b o r (1913.) e l -
k é s z í t é s e . [ 35 ] A k o m p o z í c i ó b a n az a l a k o k ö s s z e k a p c s o -
l á s á n a k p r o b l é m á j á t i s m e g k e l l e t t o ldan i , m e l y b e n i s m é t 
a h i l d e b r a n d i k l a s s z i c i z m u s ú t m u t a t á s a i t k ö v e t i , de n ő -
a l a k j a i n k á b b Mai l lo l z á r t v i l á g á b a n f o g a n t . A f i g u r á k 
e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y a , t é r b e l i e l h e l y e z é s ü k h a r m o n i -
k u s . A z ö s s z e f o g o t t a l a k o k n a k a r é s z l e t m e g o l d á s a i is 
a r á n y o s a n , k i e g y e n s ú l y o z o t t a n á l l n a k e g y s é g e s k o m p o z í -
c i ó v á ö s s z e , e részek e g y m á s h o z v a l ó k a p c s o l a t a ö t l e t e s 
m e g o l d á s o k a t m u t a t , m i n t p é l d á u l a N i m f a h á t r a n y ú l ó 
k a r j á n a k é s a F a u n e l ő r e n y ú j t o t t k a r j á n a k p á r h u z a m o s a 
e g v k i e g y e n l í t e t t r i t m u s t b i z t o s í t az a l k o t á s b a n . A F a u n 
a lak a l s ó részének a p r ó l é k o s k i d o l g o z á s a e l l e n t é t b e n áll 
a s z o b o r n a g y f e l ü l e t e i v e l , d e e z az e l l e n t é t a d b i z t o s ala-
p o t a f e l m a g a s o d ó n ő a l a k n a k é s a F a u n f e l s ő t e s t é n e k , 
é s n y ú j t a j á t é k o s s á g n a k t ere t . E z a t é m á b ó l e r e d ő já t é -
k o s s á g k a p c s o l ó d i k a f a a n y a g s z e r ű s é g e m e g s é r t é s é n e k 16. Faun és Nimfa. 1913 
j á t é k o s s á g á h o z , m i k o r a m ű v é s z a f a f e l ü l e t é t b r o n z s z e -
r ű v é d o l g o z z a ki . 
A k o r s z a k n a g y p l a s z t i k a i m ű k ö d é s é h e z t a r t o z i k , 
l i o g y R e m é n y i 1 9 1 3 — 1 4 - b e n e l ő s z ö r a z E r z s é b e t k i r á l y -
n é s z o b o r p á l y á z a t o n , m a j d a M u n k á c s y , J ó k a i s z o b o r -
p á l y á z a t o k o n v e t t részt , ho l jó l s z e r e p e l t , m e g m u t a t t a , 
h o g y a m o n u m e n t á l i s f e l a d a t o k h o z i s v a n érzéke . [ 3 6 ] 
I g a z i t e r ü l e t e a z o n b a n a k i s p l a s z t i k a ; 1 9 1 1 - b e n a N e m -
z e t i S z a l o n j u b i l á r i s a r a n y é r m é t n y e r t e el . [37] N a g y s i -
k e r t a r a t o t t a z É r e m g y ű j t ő k E g y e s ü l e t e p á l y á z a t a i n , 
1 9 1 3 - b a n az „ A u r o r a " , 1 9 1 6 - b a n „ K ö t ö z é s " c í m ű ér-
m e i t v i t e l e z t é k ki , é s o s z t o t t á k s z é t t a g i l l e t m é n y -
k é n t . [38] E z e k a m ű v e k m á r a n a g y n y i l v á n o s s á g r a 
s z á n t a l k o t á s o k , v e r t é r m e k , j e l l e g ü k i s m á s . 
A z e l ső v i l á g h á b o r ú n y o m a s z t ó e s z t e n d ő i R e m é n y i 
f e l e t t s e m m ú l t a k e l n y o m t a l a n u l . A h a r c t é r e n s ú l y o s a n 
m e g s e b e s ü l t , h ó n a p o k i g c s a k n e m m o z g á s k é p t e l e n , m a j d 
s o k á i g t a r t ó l á b a d o z á s k ö v e t k e z e t t a z o m b o r i t a r t a l é k -
k ó r h á z b a n . É r d e k l ő d é s e , f i g y e l m e k o r á b b a n i s a k i s m é -
r e t e k f e l é i r á n y u l t , az e m l í t e t t s e b e s ü l é s k ö v e t k e z t é b e n 
m é g i n k á b b a k i s p l a s z t i k a f e l é f o r d u l t . [39] A g y o r s m u n -
k á t , b e f e j e z é s t é s a z i'jj t é m a e l k e z d é s é t e n g e d ő m ű f a j 
m o s t k ü l ö n ö s e n m a g á v a l r a g a d j a . B e t e g á g y á b a n s o r r a 
m i n t á z z a k ö r n y e z e t é n e k t a g j a i t , é r m é s z e t é n e k e g y i k l e g -
t e r m é k e n y e b b i d ő s z a k a l e t t e z a p á r h ó n a p . O r v o s é r m e i -
t iek a m a i n a p i g t a r t ó h o s s z ú s o r o z a t á t is e k k o r k e z d i el , 
n a g y a m b í c i ó v a l kér i fe l m o d e l l n e k k e z e l ő o r v o s a i t . [ 40 ] 
A m ű v e k s z i n t e s z é r i á b a n , a m e s t e r s é g b e l i r u t i n n y o m á n 
k é s z ü l t e k , s i k e r ü k e t b e h í z e l g ő e n e l e g á n s e l ő a d á s m ó d j u k -
k a l é s k i v i t e l ü k k e l é r t é k el. Ä m ű v é s z a n a g y o b b p l a k e t t -
m é r e t e k e l l enére a z arc r é s z l e t e i t m e l l ő z i , n a g y s í k o k a t 
a l k a l m a z , m e l y e k p é l d á u l s z e m ü v e g , i n g n y a k , b a j u s z s t b . 
v a l ó s z e r ű j á r u l é k á v a l e g é s z ü l n e k k i . Ä f e l ü l e t f i n o m a n 
k i d o l g o z o t t , g o n d o s a n c ize l lá l t , az e r e d e t i l e g s ö t é t r e , 
l e g t ö b b s z ö r f e k e t é r e p a t i n á z o t t t ü k r ö z ő d ő f é n y e s f e l s z í -
n e n f e l r a g y o g n a k a f o r m á k , (dr. N e u w i r t h N á n d o r 1 9 1 7 . , 
dr. P r i g y e s i J ó z s e f ^ ^ O I Á 1 ] 15. Súlydobó. 1912 
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iy. Dr. Neuwirth Nándor — plakett. 1917 
18. A Mária Kongregáció Hadikórháznak. 1916 
1 9 1 6 - b a n k é s z í t i e l a Már ia K o n g r e g á c i ó H a d i k ó r h á z 
f e n n á l l á s á n a k é v f o r d u l ó j á r a a z I r g a l m a s s z a m a r i t á n u s 
j e l e n e t é t m e g j e l e n í t ő é r m e t . [ 4 2 ] A z e g y é b k é n t e g y s z e r ű 
e s z k ö z ö k e t f e l h a s z n á l ó k o m p o z í c i ó b a n a f ö l d ö n ü l ő fér-
f i a l a k m e r é s z r ö v i d ü l é s b e n v a n á b r á z o l v a . A m e g o l d á s a 
k ö r p l a s z t i k a l e h e t ő s é g e i n e k á t t r a n s z p o n á l á s a a k é t d i -
m e n z i ó s á b r á z o l á s h o z k ö z e l í t ő é r m é s z e t n y e l v é r e ú g y , 
h o g y k ö z b e n a m ű f a j b e l s ő t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t n e m sér t i 
m e g , m e r t a z é r e m f e l ü l e t e s e m m i f é l e t ú l z o t t k i e m e l k e d é s t 
n e m t ű r el . 
M é g 1 9 1 7 - b e n , Z o m b o r b a n kér ik f e l a B u d a p e s t i K ö z -
k ó r h á z i O r v o s t á r s u l a t részéről , h o g y a k ö v e t k e z ő é v b e n 
m e g ü n n e p l é s r e k e r ü l ő S e m m e l w e i s I g n á c s z ü l e t é s é n e k 
c e n t e n á r i u m a a l k a l m á b ó l k é s z í t s e n a n a g y o r v o s t i s z t e -
l e t é r e j u t a l o m é r m e t . R e m é n y i e g y k o r ú v á z l a t f ü z e t e a 
S e m m e l w e i s t é m á r ó l s z á m t a l a n ö t l e t e t ő r z ö t t m e g , m e l y -
bő l k é t v á l t o z a t k e r ü l t a k k o r k iv i t e l re . [ 43 ] A z e l ő l a p o k o n 
a t u d ó s i s m e r t m e t s z e t u t á n i arcképe , a h á t l a p o k o n v a -
r iáns f e l d o l g o z á s b a n e g y s z i m b o l i k u s k o m p o z í c i ó . A k í -
g y ó v a l k ü z d ő f é r f i a k t e g y r é s z t a h a l á l t h o z ó kórra l , 
m á s r é s z t a k ö z ö m b ö s t á r s a d a l o m m a l , a f é l t é k e n y k o l l é -
g á k k a l s z e m b e n k ü z d ő o r v o s a l a k j á t j e l k é p e z i , k e z é b e n 
19. Semmelweis Ignác — változat. Hátlap. 1918 
20. Semmelweis Ignác. Hátlap. 1918 
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21. Semmelweis emlékérem. 1918 
k ö n y v , a t u d á s k ö n y v e . A z e g y i k v á l t o z a t o n a f é l t é r d r e 
e r e s z k e d e t t f é r f i a k t a k í g y ó t a k ö n y v v e l készü l a g y o n -
ü t n i — a T á r s u l a t e z t a k o m p o z í c i ó t f o g a d t a el h i v a t a -
l o s n a k , a m á s i k v á l t o z a t o n a h á t t a l á l l ó férf i e g y i k k e z é -
b e n a k ö n y v , m e l y b e a k í g y ó f e j é t s z o r í t j a , m á s i k k e z é -
b e n e l ő r e n y ú j t o t t f á k l y a , az é r t e l e m v i l á g o s s á g a . [ 4 4 ] 
A m ű v é s z á l ta l h a s z n á l t j e lkép i r e n d s z e r az ú jkor i iro-
d a l o m , m ű v é s z e t e k f e j l ő d é s e n y o m á n k i a l a k u l t á l t a l á -
n o s , a k ö z t u d a t b a n e l t e r j e d t s z i m b ó l u m v i l á g o n a l a p u l , 
e z á l t a l v i l á g o s , á t t e k i n t h e t ő , m i n d e n k i s z á m á r a é r t h e t ő . 
A h á t l a p k ö r i r a t a s z o k a t l a n u l h o s s z ú , t i p o l ó g i a i l a g i s 
c s a k k é t s o r b a n l e h e t e t t e l o s z t a n i , d e n e m t o l a k o d ó , 
m e r t a l a t i n m o n d á s o k a k é p i k o m p o z í c i ó j e lkép i é r t e l -
m é t t á m a s z t j á k alá , m a g y a r á z z á k a n n a k a z á b r á z o l t s z e -
m é l y h e z f ű z ő d ő k a p c s o l a t á t . 
R e m é n y i u g y a n e b b e n az é v b e n k é s z í t e t t e g y m á s i k 
S e m m e l w e i s p o r t r é t i s , a m e l y a z a r c o t n e m az é r m e k n é l 
m e g s z o k o t t prof i l n é z e t b ő l , h a n e m s z e m b e n á b r á z o l -
ja. [ 4 5 ] E z t az é r m é s z e t s a j á t o s k o m p o n á l á s i t ö r v é n y e i v e l 
e l l e n t é t b e k e r ü l ő m ó d o t ú g y o l d j a m e g , h o g y az arcró l a 
t e r m é s z e t e l v ű s é g m e g s é r t é s e n é l k ü l l a p o s k o m p o z í c i ó t 
k é s z í t . V i s z o n t azza l , h o g y S e m m e l w e i s n e k a t e l j e s a r c á t 
m u t a t h a t j a , a j e l l e m z é s n e k n a g y o b b t e r e v á l t l e h e t ő v é , 
a m é l y e n ü l ő s z e m e k k e l az é l e t t ő l m á r m e g t ö r t , m é g i s e l -
s z á n t f é r f i t á l l í t o t t e l é n k a m ű v é s z . M a m á r n e h é z l e n -
n e m e g á l l a p í t a n i , h o g y e h h e z a p o r t r é h o z k é s z ü l t - e a z 
„ U g a r t s z á n t o t t a n a g y m a g v e t ő , a r a n y k a l á s z á t m á s 
a r a t t a l e " k ö r i r a t ú h á t l a p k o m p o z í c i ó , d e e g y i d ő b e n k e -
l e t k e z t e k , é s e z t m e g e g y e z ő m é r e t ü k i s v a l ó s z í n ű v é 
t e s z i . [ 4 6 ] A m í g a h i v a t a l o s f e lkérésre k é s z ü l t m ű h á t l a p j a 
v i s s z a f o g o t t h a n g j á v a l m a g á n v i se l i , h o g y m e g r e n d e l é s r e 
k é s z ü l t , h o g y n a g y o b b m é r e t b e n m i n t á z t á k , é s u t á n a 
v e r e t e k e t k é s z í t e t t e k be lő l e s o k s z o r o s í t á s r a , a d d i g a z 
u t ó b b i a l k o t á s R e m é n y i n e g a t í v b a v é s e t t , d i n a m i k u s s á -
g u k m e l l e t t k ö l t ő i k o m p o z í c i ó i n a k e g y i k e . A m ű k é t k é p -
s í k b ó l t e v ő d i k össze . E g y e n e s v o n a l r a á l l í t o t t h á t t é r b e n 
a k e r e v e t e n az a n y a f e k s z i k , az e l ő t é r b e n az o r v o s é s a 
b á b a k a r j á n k i s c s e c s e m ő . A l a k j u k a t a n t i k i z á l ó l e p l e k 
f e d i k . A k e r e v e t e n f e k v ő n ő k o m p o z í c i ó j a sz i lárd, h o r i -
z o n t á l i s i r á n y ú , a m á s i k k é t f i g u r a v e r t i k á l i s a n m e t s z i a 
h á t t e r e t , a l a k j u k k é t p á r h u z a m o s a n f u t ó „ S " í v r e é p í -
t e t t . A l e p l e k r e d ő i n e k f i n o m k i m u n k á l á s a a kör ira t a p r ó . 
t i s z t a v o n a l v e z e t é s ű b e t ű i m é g i n k á b b ö s s z e f o g j á k a j e l e -
n e t e t . 
R e m é n y i m á r p á l y á j a e l e j é n az i s m e r t e b b m ű v é s z e k 
k ö z é t a r t o z o t t . L e h i g g a d t , é s j e l e n t ő s u t a t m e g t e t t m ű -
v é s z e g y é n i s é g , a m i k o r 1 9 1 9 á p r i l i s á b a n a T a n á c s k o r -
m á n y a z I p a r m ű v é s z e t i I s k o l a d í s z í t ő s z o b r á s z a t t a n á r á -
v á n e v e z i k i , e g y i d ő b e n F e r e n c z y B é n i k i s p l a s z t i k á i t a n -
s z é k r e t ö r t é n t k i n e v e z é s é v e l . [47] A T a n á c s k ö z t á r s a s á g 
b u k á s a v i s z o n t , t ö b b i t a n á r t á r s á h o z h a s o n l ó a n , s a j n á l a -
t o s a n m e g f o s z t o t t a p e d a g ó g i a i t e v é k e n y s é g é n e k f o l y -
t a t á s á t ó l . 
É l e t é n e k k ö v e t k e z ő i d ő s z a k a a v i s s z a v o n u l t s á g k o r a 
v o l t , m e l y a s ú l y o s v i s z o n t a g s á g o k e l l e n é r e s z o r g o s m u n -
k á v a l t e l t e l . É h b e n r é s z e v o l t m á r f e l e s é g é n e k , k i v e l 
1 9 1 9 - b e n k ö t ö t t h á z a s s á g o t , m e r t B a b k ó s z e m é l y é b e n 
o l y a n é l e t t á r s r a lelt , k i t e h e t s é g é t , irói a m b í c i ó i t á l d o z t a 
fei, h o g y m ű v é s z f e l e s é g l e g y e n , h o g y m i n t i l y e n o s z t o z z o n 
f é r j é v e l a m e l l ő z é s b e n , a z o l y g y a k o r i a n y a g i b i z o n y t a l a n -
s á g b a n , é s h o g y a n e h é z s é g e k e l l enére b i z t o s í t s a s z á m á -
ra a s z ü k s é g e s k ö r ü l m é n y e k e t a n y u g o d t é s g o n d t a l a n 
a l k o t á s h o z . [ 4 8 ] 
R e m é n y i t a k t í v a l k o t ó t e v é k e n y s é g e — a v i s s z a v o -
n u l t s á g e l l e n é r e — m é g i s b e k a p c s o l t a a m ű v é s z e t i 
k ö z é l e t b e . A K é v e m ű v é s z e g y e s ü l e t n e k m á r t a g j a v o l t , 
1922 v é g é n p e d i g első, ö n á l l ó , g y ű j t e m é n y e s k i á l l í t á s á t is 
m e g r e n d e z i k a z E r n s t m ú z e u m b a n . [ 4 9 ] A K é v e t a g s á g , 
i l l e t v e a c s o p o r t e l k é p z e l é s e i , a s z e c e s s z i ó s s z i m b o l i z -
m u s c é l k i t ű z é s e i t k ö v e t ő a l k o t á s o k n y o m á n h e l y e s e n h a -
t á r o z h a t j u k m e g R e m é n y i h e l y é t a m a g v a r m ű v é s z e t -
ben . M ű v e i n e k ize ő t i s a s z e c e s s z i ó t v a l l ó t á r s a s á g h o z 
köt i , m é g h a n é m i v i s s z a f o g o t t s á g g a l é s m é r t é k t a r t á s s a l , 
k o m p r o m i s s z u m o k k a l m ű v e l t e is e s t í l u s t . A z e m l í t e t t 
k iá l l í tás , a m e l y a n y a g á r a a z 1924. é v i I p a r m ű v é s z e t i 
M ú z e u m b a n m e g r e n d e z é s r e k e r ü l t n a g y é r e m é s p l a k e t t 
k i á l l í t á s k a t a l ó g u s á b ó l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , ö s s z e g e z t e 
h ú s z é v t e r m é s é t , é s m i n t e g y l e z á r t a a m ű v é s z m u n k á s s á -
g á n a k e l s ő n a g y k o r s z a k á t . [ 50 ] M é r f ö l d k ő , m e r t a z 
1 9 2 3 — 2 6 - o s e s z t e n d ő R e m é n y i g a z d a g m ű k ö d é s é b e n a 
l e g t e r m é k e n y e b b é v e k , d e e z a t e r m é s m á s k é p e t m u t a t , 
új v o n á s o k j e l l e m z i k . [ 5 1 ] A z a v a r t a l a n a b b m u n k á h o z 
h o z z á j á r u l h a t o t t , h o g y p á r i g e n n e h é z é v u t á n 1 9 2 3 - b a n 
a S z é k e s f ő v á r o s a l k a l m a z z a az i p a r o s t a n o n c o k t a t á s 
k e r e t é b e n , m e l y á l l á sá t 1 9 4 3 - i g t ö l t i be. [ 5 2 ] H a m ű v é s z i 
rangot n e m is , d e c s e k é l y á l l a n d ó j ö v e d e l m e t b i z t o s í t o t t 
a m e g n ö v e k e d e t t c s a l á d s z á m á r a , m e r t 1 9 2 2 - b e n s z ü -
' T 
22. Ugart szántott a nagy magvető. 1918 
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25- Vízió — plakett. 1924 
26. Incselkedés — plakett. 1921 
23. A kritikus. 1923 
l e t e t t A n d r á s , 1 9 2 8 - b a n l ' é ter f ia , s o k - s o k k e d v e s m ű 
m o d e l l j e i . M u n k á i r a f e l f i g y e l n e k , d e a z 1 9 2 3 - a s S z i n y e i 
T á r s a s á g K á l m á n J e n ő p l a s z t i k a i d í j a , 1 9 2 6 - b a n G r i i u -
w a l d V i l m o s n é d í j a m á r a m e g o l d á s u k b a n új m ü v e k e l i s -
m e r é s e i . [53] 
R e m é n y i a h ú s z a s é v e k e l e j é n k ö r p l a s z t i k á v a l a l i g 
f o g l a l k o z i k , t e l j e s e n a z é r m é s z e t k ö t i le a f i g y e l m é t . 
Á t m e n e t k é n t m é g m e g t a l á l j u k v é s e t t , s z e c e s s z i ó s í z l é s ű 
24. Öltözködő nő —- plakett. 1921 
k o m p o z í c i ó i t ( G o n d v i s e l é s 1920 . ) , s ő t a N y o l c a k k o n s t r u k -
t i v i z m u s á n a k k i b o n t a k o z á s a n y o m á n a H a m v a s B é l a 
é r e m h á t l a p j á n (1924. ) v a g y a S e e n g e r V i k t o r é r e m l iá t -
l a p v á l t o z a t á n (1923. ) a k o n s t r u k t í v t e n d e n c i á k m é g erő-
s e b b e n j e l e n t k e z n e k , m i n t t í z é v v e l k o r á b b a n . [ 5 4 ] 
A vSeenger V i k t o r h á t l a p v á l t o z a t , m e l v , ,A k r i t i k u s " cí-
m e t v ise l i a m ű v é s z s z a t i r i k u s h a n g j á n a k m e g s z ó l a l t a -
tó ja . [55] A l é p ő f é r f i a k t n a g y d o r o n g g a l k e z é b e n e g y 
k i s m a d a r a t k é s z ü l a g y o n ü t n i . A z erő tő l d u z z a d ó t e s t 
p r o p o r c i o n á l t f o r m á i a s i m a , s e m l e g e s a l a p b ó l a l ig e m e l -
k e d n e k ki , d e a s íkszerű f e l ü l e t e n a v é s e t t s z é l e k é lesek , 
k o n t ú r t t e r e m t e n e k . 
1921 k ö r ü l v á l t o z a t o s t é m á k k a l e g y k o m p o z í c i ó s pla-
k e t t s o r o z a t k é s z ü l t : M e n e k ü l ő Z s u z s a n n a , Ö l t ö z k ö d ő nő, 
I n c s e l k e d é s , S á m s o n é s D e l i l a s t b . é s a m o n u m e n t á l i s 
h a t á s ú V í z i ó 1924-bő l . [ 56 ] T e c h n i k á j u k a t i l l e t ő e n m i n -
t á z á s s a l k é s z ü l t e k , d e v é s e t t r é s z l e t e k e t is t a r t a l m a z n a k . 
A z „ Ö l t ö z k ö d ő n ő " c í m ű p l a k e t t s z e c e s s z i ó s d r a p é r i á j á -
v a l a m a g y a r f e j l ő d é s s a j á t s á g a k é n t a s t i l u s e g y i k késői 
m e g n y i l v á n u l á s a . [57] E g y f a j t a k i fáradás , e n e r v á l t s á g , 
a z a z e g y t ú l é l t i r á n y z a t m i n d e n j e l l e m z ő j e m e g t a l á l h a t ó 
rajta , u g y a n a k k o r k i t ű n i k h a r m o n i k u s k o m p o z í c i ó j á v a l , 
v i r t u ó z k i v i t e l é v e l . H a a z u t ó b b i j e g y e k b e n , t é m á j á -
b a n — f é r f i é s nő i a k t o k , é s h a n g v é t e l é b e n h a s o n l ó is, 
d e m e g j e l e n í t é s i f o r m á j u k a t t e k i n t v e m á s k i c s e n g é s ű a 
t ö b b i p l a k e t t . A z „ I n c s e l k e d é s " , m e l y f e l i r a t á b a n is v i -
sel i c í m é t , a l i i ldebrand i k l a s s z i c i z m u s R e m é n y i m ű v é -
s z e t é b e n f e l s z í n e n m a r a d t e r e d m é n y e i t rögz í t i é s e g y ú t -
ta l t o v á b b e g y s z e r ű s í t i . [ 58 ] A m ű v é s z a k a r o k é s a l á b a k 
k u s z a s á g á t s z i n t e zene i r i t m u s b a szor í t ja , é s a m e l y k o m -
2 7 . Bethlen Gábor tudósai körében. 1924 
28. Apáczai Csere János. 1923 
p o z í c i ó t a n ő i a lak h á t a é s a m e g g ö r b ü l t f é r f i h á t í ve i zár-
j á k be . A p l a k e t t e k e t , a m e l y e l a i e k k o r á b b i p é l d á i — 
Á l o m , s t b . — m á r a t í z e s é v e k e l e j é n m e g s z ü l e t t e k , k e v e -
s e b b m é l t ó s á g h a t j a á t m i n t a z e l ő z m é n y e i k e t . A n ő i 
a l a k o k m o s t n e m s z i m b o b k u s t a r t a l m a t h o r d o z n a k , h a -
n e m a v a s k o s v a l ó s á g b ó l k i l é p e t t a k t o k , e g y k i s s é m e g -
s z e b d í t e t t e r o t i k a h i r d e t ő i . 
M á s v i l á g b a v e z e t i k a n é z ő t a z o k a z ér inek , m e l y e k 
v a l a m i f é l e h i v a t a l o s , á l l a m i m e g m o z d u l á s h o z k a p c s o l ó d -
n a k , e s e t l e g m e g b í z á s f o r m á j á b a n is. A m ű v é s z t ö b b n y i r e 
m i n t á z á s s a l a l a k í t j a k i j e l e n e t e i t , é s ö s s z e f ü g g é s b e n a 
k é t v i l á g h á b o r ú k ö z t i h i v a t a l o s k u l t ú r p o l i t i k a t e n d e n -
c i á j á v a l , a m e g e l e v e n e d e t t b a r o k k i z á l á s n y o m á n p á t o s z 
é s l e n d ü l e t v á l i k s a j á t o s s á g á v á R e m é n y i k o m p o z í c i ó i -
n a k — v i s s z a l é p é s a s z á z a d e l s ő é v t i z e d e i n e k m o d e r n e b b 
t ö r e k v é s e i h e z k é p e s t . [59] ( J ó k a i Mór h á t l a p 1 9 2 5 . , T é -
rey G á b o r h á t l a p 1924.) [ 6 0 ] I d e k a p c s o l ó d i k a z a k é t 
k i e m e l k e d ő é r e m is, m e l y e k e n a m ű v é s z s o k a l a k o s je le-
n e t e k e t o l d m e g az é r m é s z e t m ű f a j á b a n . A z é r e m m ű v é -
s z e t m á r a r e n e s z á n s z ó t a i s m e r i l y e n a l k o t á s o k a t , d e 
e z e k b e n a z e s e t e k b e n a m ű v é s z e l e v e n a g y o b b m é r e t e k -
b e n k e z d e l d o l g o z n i . R e m é n y i v i s z o n t a s z o k á s o s á t lag -
m é r e t b ő l i n d u l ki , é s 70 m m - e s k ö r b e k o m p o n á l j a B e t h l e n 
G á b o r t t u d ó s a i körében , a Ber l in i M a g y a r K o l l é g i u m 
s z á m á r a k é s z ü l t é r m e n ( 1 9 2 4 . ) . [ 6 1 ] A m á s i k a l k o t á s o n , 
1 9 2 5 - b e n A p á c z a i Csere J á n o s e m l é k é t b i b l i a i j e l e n e t t e l 
örök í t i m e g 7 5 m m - e s n a g y s á g b a n . A z e l ő b b i m ű b e n hat , 
e b b e n k i l e n c a l a k szerepe l . [ 6 2 ] A k i c s i n y í t é s n e m s e m a -
t i z á l t a a f i g u r á k a t , azok e g y é p í t é s z e t i k e r e t e l é h e l y e z e t t 
m o n u m e n t á l i s , f e s t ő i k o m p o z í c i ó részei . A r u h á k redői-
29. Dr. Wenhardt János. Hátlap. 1927 
30. Mailász Gitta. 1920-as évek 
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n e k , r á n c a i n a k g o n d o s m e g m u n k á l á s a f i n o m , a p r ó f é n y -
t ö r é s e k e t e r e d m é n y e z a z é r e m f e l ü l e t é n , m e l y e k a t i p o -
l ó g i a i l a g is jól m e g o l d o t t s z é p b e t ű s o r , a f e l i ra ton f o l y -
t a t ó d n a k . A r u l i a r é s z l e t e k , az a l a k o k f e j t a r t á s a , g e s z t u -
sa i a k ö z é p e n á l ló g y e r m e k J é z u s f i g u r á j á b ó l k i i n d u l v a 
m i n t e g y k ö r b e h u l l á m z ó d i n a m i k u s í v e t a l k o t n a k , m e l y 
a k ö r i r a t i g ér el é s f e l o l d ó d i k . 
1 9 2 7 - b e n k é s z ü l t dr. W e n h a r d t J á n o s o r v o s é r m e , 
é s az É r e m g y ű j t ő k E g y e s ü l e t é n e k é v i t a g i l l e t m é n y e s z á -
m á r a k i v i t e l e z é s r e b o c s á t o t t D a n a i d á k , a r e v e r s e n a 
V e n u s s z ü l e t é s e j e l e n e t e k e t á b r á z o l ó é r e m . [63] M i n d k é t 
a l k o t á s ver t . r e d u k c i ó s t e c h n i k á v a l k é s z ü l t , é s b á r e 
t e c h n o l ó g i a e l l e n t é t e s a r e n e s z á n s z é r m é s z e t m ó d s z e r e i -
v e l , m é g i s e z e k e n a m ű v e k e n t a p a s z t a l h a t j u k R e m é n y i 
s t í l u s m ó d o s i t á s á n a k m á s i k i s m é r v é t . A m ű v é s z k o m -
p o z i c i ó s rendszere a h ú s z a s é v e k v é g e f e l é t o v á b b i l e t i s z -
t u l á s o n m e g y át , f o r m a v i l á g a a r e n e s z á n s z k l a s s z i k u s 
f o r m a k i n c s é h e z k ö z e l í t . A D a n a i d á k m i t o l ó g i a i a l a k j a i -
n a k m e g f o g a l m a z á s a n y u g a l m u k k a l , h a r m ó n i á j u k k a l a 
k ö z é p k o r u t á n m e g ú j h o d o t t s z o b r á s z a t o t idéz ik , a v é g -
t e l e n i d ő é r z e t é t k e l t i k . A W e n h a r d t é r e m h á t l a p j á n a k 
h á r o m a l a k j a is v á l t o z a t o s t e s t t a r t á s s a l k a p c s o l ó d i k h a r -
m o n i k u s e g y s é g g é ö s s z e : a f e k v ő b e t e g f ér f i t e g y g u g g o l ó 
á p o l ó n ő e t e t i , f e l e t t ü k a z e l ő l a p p o r t r é j á n a k o r v o s a l a k j a 
áll s z e m é l y é r e v o n a t k o z ó a t t r i b ú t u m o k k a l . K e z é b e n 
a e s c u l a p b o t , azaz e g y b o t r a f e l c s a v a r o d ó k í g y ó , m e l y 
h i v a t á s á t , m á s i k k e z é b e n k ó r h á z m o d e l l , a m e l y k ó r h á z 
a l a p i t ó t e v é k e n y s é g é t j e l k é p e z i . [ 6 4 ] A f i g u r á k ö l t ö z e t e : 
l ep l ek , f á t y l a k az a n t i k m i t o l ó g i a , i l l e t v e a r e n e s z á n s z 
v i l á g á n a k k e l l é k t á r á t idéz ik . A s z i n t e a n y a g t a l a n m a t é r i -
ák a k o r Ízlésére é s i g é n y é r e j e l l e m z ő k l a s s z i c i s z t i k u s a p r ó -
l é k o s s á g u k k a l , a f e l ü l e t e k f i n o m m e g m u n k á l á s á v a l , l é g i -
e s s é g i i k k e l h a t o t t a k a k ö z ö n s é g r e . 
A z é r m e k e n k i a l a k u l t é s R e m é n y i á l t a l h a s z n á l t s z i m -
b ó l u m o k az á l t a l á n o s k u l t ú r t ö r t é n e t m e n e t e n y o m á n k i -
b o n t a k o z ó j e l k é p r e n d s z e r , a m e l y s z ü k s é g e s e t é n m o d e r n 
á t é r t e l m e z é s e n , j e l e n t é s b ő v ü l é s e n m e g y keresz tü l . M a -
g y a r o r s z á g o n a k é t h á b o r ú k ö z ö t t a m e g s z a p o r o d o t t ü n -
n e p é l y e s a l k a l m a k , e s e m é n y e k h a t á s á r a az e k k o r k é s z ü l t 
é r m é s z e t i a l k o t á s o k s z i m b o l i k u s m o n d a n i v a l ó j a k ö n n y e n 
s a b l o n n á v á l h a t o t t , n y e l v e z e t ü k e t a v u l g a r i z á l á s v e s z é -
l y e f e n y e g e t t e . R e m é n y i j e lképe i e l k e r ü l t é k a v e s z é l y t , 
t a r t a l m u k k l a s s z i k u s k ö n t ö s b e n ö r ö k e m b e r i n o r m á k a t 
31. Magyar Orvosok Tudományos Egyesületeinek 
Szövetsége. 1936 
32. ür. Faludi Géza. Hátlap. 1926 
33. Beethoven Főiskolai díj. Hátlap. 1927 
h i r d e t n e k . M ű v e i szé les k ö r ö k b e n n é p s z e r ű e k v o l t a k , ő t 
m a g á t s o k i r á n y ú a n f o g l a l k o z t a t t á k . 
A m ű v é s z t e g é s z é l e t e é s t e v é k e n y s é g e B u d a p e s t h e z 
k ö t ö t t e , n e m i g e n h a g y t a e l a város t . K i v é t e l c s a k a 
nyár i h ó n a p o k , a m e l y e k e t c s a l á d j á v a l e g y c s e n d e s Z a l a 
m e g y e i f a l u b a n t ö l t ö t t e 1 9 3 2 - i g , b a l a t o n f ű z f ő i k is h á z u k 
e l k é s z ü l t é i g . Ö r ö k k é f o g l a l a t o s s á g o t k e r e s v e m i n d i g s z í -
v e s e n r a j z o l g a t o t t , k o m p o n á l g a t o t t , ö n á l l ó m ű v é s z i é r t é k -
kel b író c e r u z a r a j z o k k e r ü l t e k k i k e z e alól . (Mai lász 
G i t t a 1 9 2 0 - a s évek . ) [65] A za la i d o m b o k h a n g u l a t a , sz í -
nessége , a p e r z s e l ő n a p , a t o m p a á r n y é k s z í n e k k e l i s 
va l ló a l k o t á s o k a t k í v á n t . I t t k é s z ü l t e k v i d á m a k v a r e l l -
jei, m e l y e k e t é v e k e n á t a M a g y a r A q u a r e l l f e s t ő k E g y e -
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34 Beethoven Főiskolai díj. 1927 
s ü l e t e k i á l l í t á s a i n is b e m u t a t o t t . [ 6 6 ] R e m é n y i c sak ki -
k a p c s o l ó d á s n a k s z á n t a e l a p o k a t , p e d i g a n y á r i a t m o s z -
f é r a m i n d e n v á l t o z á s á n a k , v i b r á l á s á n a k m e g r a g a d á s a k i -
v á l ó p l e i n - a i r a l k o t á s o k k á t e s z i k a z o k a t . 
1928 . j a n u á r j á t ó l R e m é n y i az I p a r m ű v é s z e t i I s k o l a 
m e g a l a k u l ó é r m é s z e t i t a n s z é k é n is t a n í t , d e k i n e v e z é s 
h i á n y á b a n e g é s z e n 1943 - ig , t á v o z á s á i g , c s a k m i n t óra-
a d ó . [ 6 7 ] A f e l e m á s h e l y z e t n e m a k a d á l y o z t a m e g abban , 
h o g y t e l j e s o d a a d á s s a l n e v e l j e n ö v e n d é k e i t , a m e s t e r -
s é g b e l i t u d á s m i n d e n f o r t é l y á t á t a d j a n e k i k . K i v á l ó é r m é -
s z e k k e r ü l t e k ki k e z e alól , - í g y t ö b b e k k ö z ö t t M a d a r a s s y 
W a l t e r , é s F e r e n c z y B é n i e l s ő e l i g a z í t ó i n a k is e g y i k e 
v o l t . [ 68 ] 
33. D. Jolán. 192S 
36. Napsugár. 1929 
A m ű v é s z a m e g s z a p o r o d o t t m e g r e n d e l é s e k n e k , az 
é r m é s z e t h a g y o m á n y a i t és b e l s ő t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t fi-
g y e l e m b e v e v ő , l e t i s z t u l t , k l a s s z i k u s m o d o r b a n t e t t e le - ' 
g e t . ( O r s z á g o s d a l o s v e r s e n y 1928 , Országos M a g y a r B á -
b a e g y e s ü l e t 1 9 2 9 , M a g y a r L o v a s s p o r t E g y e s ü l e t e k 1930, 
M a g y a r O r v o s o k T u d o m á n y o s E g y e s ü l e t e i n e k S z ö v e t s é g e 
1936. ) [ 69 ] O r v o s é r m e i n e k s o r o z a t a — m e l y e k b e n m i n -
d e n k o r a h i v a t á s t u d a t e l ő t t h a j o l m e g — f o l y t a t ó d i k , a 
h á t l a p o k ö t l e t e s s é g ü k k e l , v á l t o z a t o s s á g u k k a l t ű n n e k ki . 
(dr. F a l u d i G é z a 1926, dr. P r e i s z H u g ó 1935 . ) [ 7 0 ] R e -
m é n y i m é g 1 9 2 3 - b a n e l k e z d t e a z a k k o r i O r v o s t u d o m á n y i 
E g y e t e m p r o f e s s z o r a i n a k m e g m i n t á z á s á t , d e e g y i k ü k 
e l u t a s i t ó m a g a t a r t á s a m i a t t a z é r z é k e n y , ö n é r z e t é b e n 
m e g b á n t o t t m ű v é s z e lá l l t s z á n d é k á t ó l , p e d i g m ű v e l ő -
d é s t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l j e l e n t ő s l e t t v o l n a , h a a z ö t l e t 
b e f e j e z é s t n y e r . [ 7 1 ] 
A z e b b e n a z i d ő b e n k é s z ü l t l e g s i k e r ü l t e b b a l k o t á s a i 
k ö z é t a r t o z n a k a zenei v e r s e n y e k e m l é k é r m e i . [72] 
1 9 2 7 - b e n B e e t h o v e n h a l á l á n a k 100 . é v f o r d u l ó j á r a kész í -
t e t t é r m e t é s a Z e n e m ű v é s z e t i F ő i s k o l a s z á m á r a B e e t h o -
v e n d i j a t , 1 9 3 3 - b e n a Z o n g o r a m ű v é s z e k n e m z e t k ö z i 
L i s z t F e r e n c v e r s e n y é r e e l i s m e r ő é r m e t . [73] A z e l ő l a p o -
k o n a z e n e s z e r z ő k e g y é n i s é g é t s ű r í t ő m a r k á n s p o r t r é k , a 
r e v e r s e k e n a z e n e g é n i u s z a i v a l m e g t e s t e s í t e t t z e n é n e k 
k é p i m e g f o g a l m a z á s a t a l á l h a t ó k . A z e n e g é n i u s z a v á l t o -
z a t o s f o r m á k b a n , a k i f e j e z é s t s z o l g á l v a hol fér f i , h o l nő i 
a l a k b a n j e l e n i k m e g . A B e e t h o v e n d í j o n a f é r f i a l a k a 
d r á m a i s z e n v e d é l y t é s erő t a r e p ü l ő k ö n n y e d s é g g e l pá-
r o s í t v a f e jez i k i , L i s z t F e r e n c m ű v é s z e t é t e g y l í ra ibb , 
r o m a n t i k u s a b b f e l f o g á s ú s z á r u y a s n ő a l a k t o l m á c s o l j a a 
n é z ő n e k . 
R e m é n y i t e r m é k e n y é r m é s z e t i m u n k á s s á g a a m a -
g y a r i r o d a l o m , m ű v é s z e t , t u d o m á n y n a g y a l a k j a i t be-
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m u t a t ó t a b l ó t n y ú j t j a . [ 74 ] M i n d e n j e l e n t ő s e b b s z e m é l y i -
s é g e t s z i n t e g y e r m e k i ö r ö m m e l m i n t á z m e g . A m é l y e m -
b e r i s m e r e t r ő l t a n ú s á g o t t e v ő p o r t r é k a t g o n d o l a t g a z d a g 
h á t l a p o k k a l e g é s z í t e t t e ki , m e l y e k e n t o v á b b b ő v í t e t t e 
a s zerep lőrő l a l k o t o t t k é p e t . A g y ű j t ő k , é s az ő m ű v e i n 
n e v e l k e d ő , é r t ő k ö z ö n s é g e l i s m e r é s e n y i l v á n u l t m e g a b -
b a n , a m i k o r 1 9 3 8 - b a n i m m á r ö t ö d s z ö r az É r e m k e d v e l ő k 
E g y e s ü l e t é n e k é v i t a g i l l e t m é n y e k é n t S z e n t I s t v á n é r m é t 
v á l a s z t j á k . [75] N e m z e t k ö z i e l i s m e r é s 1 9 3 7 - b e n ér i , a 
p á r i z s i v i l á g k i á l l í t á s o n s z o b r á s z m ű v é s z e t i k a t e g ó r i á b a n 
b r o n z , b r o n z m ű v é s z e t i k a t e g ó r i á b a n a r a n y é r m e t k a -
p o t t . [76] 
A m ű v é s z k ö r p l a s z t i k á i a h ú s z a s é v e k v é g é t ő l a h a r -
m i n c a s é v e k v é g é i g h a s o n l ó u t a t j á r n a k be, m i n t é r m e i . 
A csa ládró l , a b a r á t o k r ó l k é s z ü l t f e j e k m e g f o g a l m a z á s á -
n á l a t e r m é s z e t k ö z v e t l e n s z e m l é l e t é t ő l ekkor s e m s z a -
k a d t el , d e k ö v e t e l m é n y n e k t a r t j a , h o g y be lő le c s a k 
a n n y i t v e g y e n á t , a m e n n y i a s o m m á s e g y s z e r ű s í t é s h e z 
s z ü k s é g e s , i l l e t v e ö s s z e f o g o t t k o m p o z í c i ó t e r e d m é n y e z , 
í g y m i n d e n f é l e a p r ó l é k o s s á g o t e l h a g y , a l é n y e g e s j e g y e k 
k i e m e l é s é r e t ö r e k s z i k , a m i n t á z á s s o r á n a r é s z l e t e k k i -
d o l g o z á s á t csak a z a r c j e l l e g z e t e s s é g é n e k e lérésé ig v e s z i 
i g é n y b e . A k i e g y e n s ú l y o z o t t a l k o t á s o k k l a s s z i k u s h a n g -
v é t e l ű e k . (D. J o l á n 1 9 2 8 , R e m é n y i G y u l a . ) [77] A p o r t r é -
k o n s a j á t o s s á g k é n t m e g f i g y e l h e t ő v a l a m i f é l e f r o n t á b s k ö -
37. Júdás. 1932 
V 
38. Libás fiú. 1929 
39. Tisztviselők háza Hévízfürdő — plakett. 1930 
ze l í t é s a m o d e l l felé . A m ű v é s z s z e m b e n é z e t b e n r a g a d j a 
m e g a z arc k a r a k t e r é t , t o v á b b f o r d í t v a a s z o b r o t m á r 
csak a l e g l é n y e g e s e b b r e s z o r í t k o z i k . A s z e m e k m e g m i n -
t á z á s a t ö b b s z ö r a k o r a i m ű v e k a r c h a i z á l ó m o d o r á t kö-
ve t i . ( A n d r á s b é t é v e s k o r á b a n 1929.) [ 7 8 ] 
M á s i k k e d v e l t t é m á j a a n ő i a k t s z á m t a l a n v á l t o z a t a . 
A r u h á t l a n nő i a l a k o k s z é p s é g é n e k k ö l t ő i m e g r a g a d á s a 
e g é s z é l e t m ű v é t v é g i g k i s é r i . A zár t f o r m á k , a f i n o m a n 
m e g m u n k á l t f e l ü l e t e k s o k s z o r t a l á n t ú l z o t t a n k i f i n o -
m u l t b e á l l í t á s o k a t s z o l g á l n a k , d e a k ö n n y e d s é g , bá j , 
m i n d e n k o r j e l l e m z ő j e m a r a d a s z o b r o k n a k . ( N a p s u g á r 
1929.) [ 7 9 ] A h a r m i n c a s é v e k e l e j é n s z ü l e t e t t , s z i n t e soro-
z a t o t a l k o t ó n ő i a k t o k é r d e k e s s é g e , h o g y a m ű v é s z a k i s -
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4i. Ülő női akt. 1950 körül 
p l a s z t i k a m é r e t e i n e k k e r e t é n b e l ü l i s k ü l ö n ö s e n k i s m é -
r e t e t a l k a l m a z , kb . 15 c m - e s f i g u r á k a t k é s z i t . H o g y a z 
a l a k o k a r á n y a , k i d o l g o z o t t s á g a a k l a s s z i k u s s z a b á l y o k -
n a k m e g f e l e l j e n e k , m é g i n k á b b i g é n y l i k a f e l ü l e t e k ö s z -
s z e f o g o t t s á g á t , s z é l e s s ík ja i t . ( H a j á t s z á r í t ó n ő i a k t 
1932. ) [ 80 ] 
R e m é n y i é l e t m ű v é b e n s z o k a t l a n v i s s z a n y ú l á s , e g y 
e l m ú l t m ű v é s z i p e r i ó d u s t f e l i d é z ő s z o b o r a „ J ú d á s " , 
a m e l y 1 9 3 3 - b a n a M a g y a r K é p z ő m ű v é s z e k E g y e s ü l e t é -
n e k d í j á t n y e r t e el . [81] A m ű n e m m a r a d t f e n t , c s a k 
e g y régi m ű t e r m i f e l v é t e l n y o m á n k a p h a t u n k k é p e t 
róla. [ 82 ] A b i b l i a i a lak b o n y o l u l t , t ú l f e s z í t e t t b e á l l í t á s -
b a n ál l e l ő t t ü n k . J ú d á s k é t a r c ú é n j é t k é t f ő n é z e t jelzi , 
i l l e t v e m u t a t j a be . A s z á n d é k m e g v a l ó s í t á s á r a a z a lak 
k e t t ő s k o n t r a p o s z t b a n v a n . A m e r e v e n e l f o r d u l ó , e g y i k 
k e z é t t i l t a k o z ó a n f e l e m e l ő f i g u r a , a m á s i k o l d a l r ó l a m á -
42. Önarckép. 1950 körül 
43. Schedel Andor házasságkötésének évfordulójára. 
1948 
40. Dr. Procopius Béla. 1940 
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s ik k e z é t o d a t a r t ó é s f e j é v e l in tő a l a k . A l e k e r e k í t e t t for -
m á k o n , a k l a s s z i k u s n y u g a l m o n f e l ü l k e r e k e d i k a s z e -
c e s s z i ó s beál l í tás . B á r m e n n y i r e i s k o n k r é t a t é m a , a 
p l a s z t i k a k ö t ö t t n y e l v e el lenére m e g l e p ő f o r m á b a n je l e -
n i k m e g a m ű , a m i á l t a l a t a r t a l o m e g y á t v i t t e b b é r t e l -
m e t i s n y e r . 
A n a g y o b b m é r e t e k , a köztér i f e l a d a t o k is m e g i h l e t -
t é k a m ű v é s z t . A k i v i t e l e z é s r e n e m kerü l t , é s c s a k k i s 
m é r e t b e n i smert L i b á s f i ú (1929.) a l a k j a , m e l y s z ö k ő k ú t 
f i g u r á n a k készül t , a z i tá l i a i r e n e s z á n s z s z ö k ő k ú t a l a k j a i -
n a k f o r m á i t idézi . [ 8 3 ] A há trahaj ló f i ú a k t és a k a r j a i b ó l 
s z a b a d u l n i próbá ló l i b a é s annak c s a p k o d ó s z á r n y a i k ö r -
43. Bözsi húgom. Hátlap. 1970 
bejárásra i n s p i r á l j a a n é z ő t . J á t é k o s s á g , v i d á m s á g m i n t 
a f u n k c i ó á l t a l i s t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y j e l l e m z i a 
m ű v e t . A Z a l a m e g y e i H é v í z f ü r d ő n a T i s z t v i s e l ő k h á z á -
n a k b e j á r a t á t 1 9 3 0 - b a n d o m b o r m ű v e i d ísz í t i , m e l y k o m -
p o z í c i ó t p l a k e t t f o r m á j á b a n i s e l k é s z í t e t t e a m ű v é s z . [84] 
A r c h i t e k t o n i k u s h á t t é r e l ő t t a n t i k f ü r d ő j e l e n e t zaj l ik . 
A z a l a k o k a k l a s s z i k u s k o m p o z í c i ó s s z a b á l y o k é r t e l m é -
b e n a r á n y o s a n t ö l t i k k i a t e r e t , v á l t o z a t o s m o z d u l a t o k k a l 
v e s z i k k ö r ü l a z a n t i k f ü r d ő m e d e n c é t . R e m é n y i l e g j e l e n -
t ő s e b b k ö z t é r i a l k o t á s a a V á r o s l i g e t b e n , 1 9 3 4 - b e n fe l -
á l b t o t t A r a n y J á n o s p a d . [ 85 ] A m ű v é s z , a k i b á r k i s e b b 
m e g b í z a t á s o k b a n ré szes v o l t , i g a z i , n a g y l e h e t ő s é g e t s o -
h a s e m k a p o t t . N a g y a m b í c i ó v a l l á t o t t n e k i e m o n u -
m e n t á l i s f e l a d a t h o z , m e l y a z v o l t , h o g y a p a d m a g a s k ö -
z é p s ő h á t f a l á t 3 ,5 m h o s s z ú d o m b o r m ű v e i d í s z í t s e , A r a n y 
J á n o s k ö l t é s z e t é n e k a l a k j a i v a l . A k ö l t ő l á t o m á s a k é n t 
m e g j e l e n ő s z e r e p l ő k , a t i z e n k é t f i g u r a az a n t i k re l ie fek 
m e n e t é t e l e v e n í t i k fe l , a z o k p a t é t i k u s h a n g j á t . 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú e l ő s z e l e R e m é n y i t v a l a m i f é l e 
a p á t i á b a s o d o r t a . A z e m b e r t , a k i n e k po l i t ika i , e m b e r i h i t -
v a l l á s a a h u m á n u m o n , a s z é p s é g e n a lapu l t , a z ú j a b b és 
ú j a b b i g a z s á g t a l a n s á g o k , a h á b o r ú k i t ö r é s é t ő l f o g v a a 
b a r b á r s á g o k f e l h á b o r í t o t t á k . [ 86 ] T i l t a k o z á s a p a s s z í v t i l -
t a k o z á s v o l t , a m i n d i g i s m e g l e v ő e l e f á n t c s o n t t o r n y á b a 
m o s t m é g j o b b a n b e z á r k ó z o t t . 
T é t l e n m a g á n y á b a n é r t e 1 9 4 0 - b e n a z a l a e g e r s z e g i 
P é n z ü g y i I g a z g a t ó s á g é p ü l e t e p l a s z t i k a i d í s z é n e k m e g b í -
za tása . K é t d o m b o r m ű v e t k é s z í t e t t e l : a H á z i i p a r t é s a 
B á n y á s z a t o t . [ 87 ] A z e l ő b b i n a t é g l a a l a k ú m e z ő b e n n é g y 
f igura j e l k é p e z i a h á z i i p a r i t e v é k e n y s é g e k e t , a „ B á n y á -
s z a t " c í m ű m é l y d o m b o r m ű v ö n h á r o m s z e r e p l ő v e l f e j ez i 
ki e n e h é z f i z i k a i m u n k á t . A z a l a k o k m i n d h á t t a l , a né -
z ő v e l p á r h u z a m o s s í k b a n , k i t e r í t e t t m o z g á s s a l v a n n a k 
á b r á z o l v a . A d o m b o r m ű v ö n b á r c s a k ez a f i g u r á k á l ta l 
l é t r e j ö t t e g y s ík v a n , m é g i s a m ű t e l j e s t é r é l m é n y t ke l t . 
R e m é n y i u t o l s ó n a g y p l a s z t i k a i m u n k á j a a F a r k a s r é t i 
t e m e t ő b e n , 1 9 4 3 - b a n f e l á l l í t o t t O z o r a y - S c b e n k e r h á z a s -
pár s í r e m l é k e . [88] A n e m e s e g y s z e r ű s é g g e l m e g m i n t á -
z o t t t é r d e l ő f ér f ia lak a b á n a t é s a m e g b é k é l é s n y u g o d t , 
k i e g y e n s ú l y o z o t t f o r m á k b a n v a l ó m e g j e l e n í t é s e . Á l t a -
l á b a n R e m é n y i e k o r s z a k á n a k n a g y p l a s z t i k a i a l k o t á s a i -
ról e l m o n d h a t j u k , h o g y a h i l d e b r a n d i b e l s ő s z e r k e z e t r e 
v a l ó a r c h i t e k t o n i k u s f e l é p í t é s i m ó d o t t o v á b b r a is m e g -
t a r t o t t a , é s a n a g y s í k o k b a ö s s z e f o g o t t f e l ü l e t e k e g y 
t o v á b b i f o r m a i e g y s z e r ű s ö d é s t m u t a t n a k . H a s o n l ó fe j -
l ő d é s t t a p a s z t a l h a t u n k k i s e b b m é r e t ű s z o b r a i n é s eb -
b e n az i d ő b e n i g e n k e v é s s z á m ú é r m e i n is . ( P r o c o p i u s 
B é l a s z o b r a 1940.) [ 89 ] 
R e m é n y i é l e t é b e v á l t o z á s t h o z o t t az 1 9 4 3 - a s e s z t e n -
dő, a m i k o r j ú l i u s b a n B e r á n L a j o s u t ó d j á u l ő t n e v e z t é k 
ki — m i n d e n t o v á b b i o k t a t á s i m e g b í z á s á n a k m e g s z ü n -
t e t é s é v e l —- a P é n z v e r d e m ű v é s z e t i v e z e t ő j é v é . [90] 
A l i g f o g l a l j a e l új h e l y é t , h á t o r s z á g i s z o l g á l a t r a h í v j á k b e 
1 9 4 4 - b e n a z a k k o r m á r n e m f i a t a l m ű v é s z t . A k ö z v e t l e n 
m u n k á t ó l e l s z a k a d v a i s m é t c e r u z á v a l , a r a j z m ű f a j á b a n 
ö n t i m o n d a n i v a l ó j á t f o r m á b a . A z e k k o r k é s z ü l t l apja i 
h a n g u l a t i e l e m e k e t t o l m á c s o l n a k t á j k é p i f o r m á b a n . 
I d ő n k é n t a k i á l l í t á s o k r a i s b e k ü l d e g y - e g y a l k o t á s t , é s 
a m i k o r a k i n e v e z é s é t k ö v e t ő e n a f i g y e l e m rá i rányu l , 
m u n k á s s á g á t 1 9 4 4 - b e n a K é p z ő m ű v é s z e t i T á r s u l a t kis-
p l a s z t i k á i d í j á v a l i l l e t t é k . [ 91 ] 
A P é n z v e r d é b e n e l t ö l t ö t t é v e k 1 9 4 8 - b a n , a s z e m é l y i 
e l l e n t é t e k k ö v e t k e z t é b e n t ö r t é n t n y u g d í j a z t a t á s á v a l zá -
ródnak . [ 9 2 ] P z i d ő a l a t t a m á s i r á n y ú m u n k a m i a t t , 
m a j d a m i n d e n é r m é s z t é r i n t ő m e g r e n d e l é s e k h i á n y a 
k ö v e t k e z t é b e n az é r e m k é s z í t é s m é g m i n d i g h á t t é r b e 
szorul t . R e m é n y i t o v á b b r a i s a k i s p l a s z t i k á t m ű v e l t e , de 
m o s t a l e h e t ő l e g k i s e b b m é r e t e k b e n d o l g o z o t t . S z o b r a i 
1 0 — 1 8 c m - e s e k , z ö m é b e n r u h á t l a n n ő i é s f é r f i a l a k o k , 
m e l y e k t u l a j d o n k é p p e n a h a r m i n c a s é v e k e l e j é n kész í -
t e t t a k t o k f e l e l e v e n í t é s e . Ú j m o t í v u m k é n t a z ü lő , t ér -
d e l ő b e á l l í t á s o k s z e r e p e l n e k , a n n a k v a r i á c i ó i t d o l g o z z a 
fel a m ű v é s z . ( Ü l ő n ő i a k t 1 9 5 0 körü l . ) [93] J e l e n t ő s e b b e k 
portré i , m e l y e k m é g k i s e b b m é r e t e k b e n k é s z ü l n e k . N é h a 
2 — 3 c m - e s f e j e k b e n v a l ó s í t j a m e g m o d e l l j e e g y é n i s é g é -
nek m e g r a g a d á s á t . I l y e n k o r a f o r m a i r e d u k á l á s a l é n y e -
g e s j e g y e k k i e m e l é s é n e k a l a p v e t ő k ö v e t e l m é n y e , ( ö n -
a r c k é p 1 9 5 0 körül . ) [ 9 4 ] 
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R e m é n y i m u n k á s s á g á n a k u t o l s ó p e r i ó d u s á b a n , kb . 
az ö t v e n e s é v e k e l e j é t ő l az é r m é s z e t i s m é t a r é g i h e l y é t 
f o g l a l j a el. [ 95 ] A z é r m e k m o n d a n i v a l ó j a az i m m á r g a z -
d a g é l e t t a p a s z t a l a t o k k a l r e n d e l k e z ő m ű v é s z v é l e m é n y e 
a v i lágró l , a d o l g o k r ó l , a m ű v e k a z é l e t a l a p v e t ő i g a z s á -
ga iró l s z ó l n a k . A k i v i t e l b e n a m á r k o r á b b a n a l k a l m a -
z o t t l a p o s m i n t á z á s , a f e l s z í n f i n o m k i d o l g o z á s a m é g 
i d ő n k é n t m e g t a l á l h a t ó (Dr. S c h e d e l A n d o r h á z a s s á g i 
é v f o r d u l ó j á r a 1948 , ö n a r c k é p 1952. ) [96] U g y a n a k k o r 
á l t a l á n o s s á v á l i k , h o g y a t e r m é s z e t e l v ű s é g m e g t a r t á s a 
m e l l e t t a t a r t a l m i e l e m e k e t m i n i m á l i s r a c s ö k k e n t i , é s a 
m ű v e k f o r m á j u k a t t e k i n t v e i s e g y t o v á b b i e g y s z e r ű s í t é s t 
m u t a t n a k . A k o m p o z í c i ó z á r t s á g a e r ő t e l j e s m a r a d t , de 
a m i n t á z á s p l a s z t i k u s a b b lesz , a f e l ü l e t t ö k é l e t e s r e v a l ó 
c i z e l l á l á s a m e g s z ű n i k , a z t d a r a b o s a b b r a , r u s z t i k u s a b b r a 
h a g y j a . ( B ö z s i h ú g o m , 1970 . ) [97] 
A m ű v é s z m u n k a k e d v é n e k e r e d m é n y e k é n t a f e l s za -
b a d u l á s u t á n i k ö z é l e t j e l e s a l a k j a i n a k s z é l e s p a n o r á j á m a 
á l l t ö s s z e . A z o r v o s é r m e k ú j r e n e s z á n s z u k a t é l ik , sorra 
k e r ü l n e k k i R e m é n y i k e z e k ö z ü l a g y ó g y í t á s a p o s t o l a i -
n a k a r c m á s a i , m e l y e k k ö z ü l az e g y i k l e g k i v á l ó b b H o r a y 
G u s z t á v s z e m é s z p r o f e s s z o r é r m e 1 9 5 0 - b ő l . [ 98 ] A z e lő la -
p o n a z é r z é k l e t e s e n m e g r a g a d o t t , m e g n y e r ő p o r t r é , a 
r e v e r s e n á t ü t ő e r e j ű k o m p o z í c i ó . A n ő a l a k v i l á g t a l a n fér-
48. Dr. Hirschler Imre. Hátlap. 1962 
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f i t v e z e t , é s a j e l e n e t e t k ö r i r a t e g é s z í t i k i , é s s e g í t e l m é -
l y í t e n i a k o m p o z í c i ó é r t e l m e z é s é t : „ H o g y l á t v a l á s s a -
n a k " . A z é r m e n m e g j e l e n i k a k l a s s z i k u s r e m i n i s z c e n c i á k 
ö t v ö z ő d é s e a r e d u k á l t f o r m a i e l e m e k k e l . A j e l k é p e s a l a -
k o k é s j e l e n e t e k , a z a t t r i b ú t u m o k t e l j e s g a z d a g s á g b a n 
b o n t a k o z n a k k i a h á t l a p o k o n . A z o r v o s é r m e k e t m é g m a 
is a z a e s c u l a p b o t , a b o t r a t e k e r e d ő k í g y ó je lz i , m e l y a z 
o r v o s i h i v a t á s t s z i m b o l i z á l j a , (dr. S z á n t ó L á s z l ó 1951 . ) [ 9 9 ] 
K ü l ö n ö s e n s z e l l e m e s m e g o l d á s o k b a n j e l e n t k e z i k az i l l e t ő 
o r v o s t u d o m á n y s z a k á n a k é r z é k e l t e t é s e , (dr. H i r s c h l e r 
I m r e 1 9 6 2 . ) [ 100 ] V i s s z a t é r ő t é m a k é n t a z e n e t ö r t é n e t 
n a g y a l a k j a i t i s m é t e l t e n m e g m i n t á z z a , a z i r o d a l o m é s 
a t ö b b i t u d o m á n y k i v á l ó k é p v i s e l ő i s o r r a m e g ö r ö k í t é s r e 
k e r ü l n e k ( K o d á l y Z o l t á n 1 9 5 2 , L y k a K á r o l y 1 9 5 5 , R i e s z 
F r i g y e s 1 9 5 5 , O r o s z l á n Z o l t á n 1961. s t b . ) [ i o i ] 
R e m é n y i m ű v é s z e t é n e k a k l a s s z i k u s o k i r á n t i t i s z -
t e l e t e a f e l s z a b a d u l á s u t á n i m ű v é s z e t b e n i s m e g f é r , s ő t 
r a n g o s h e l y e v a n a z é r m é s z e k k ö z ö t t , a K é p c s a r n o k 
V á l l a l a t 1 9 6 3 - a s é r e m p á l y á z a t á n a k I I I . d í j a i s e z t j e l -
z i . [ 1 0 2 ] A m ű v é s z 1 9 6 0 - b a n a M ű c s a r n o k k a m a r a t e r m é -
b e n m u t a t t a b e m u n k á s s á g á t é s 1 9 7 2 j a n u á r j á b a n 8 5 . 
s z ü l e t é s n a p j a a l k a l m á b ó l a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a k i -
á l l í t á s s a l t i s z t e l g e t t a z i d ő s m e s t e r n e k . [ 1 0 3 ] P o g á n y ö . 
G á b o r m e g n y i t ó b e s z é d é b e n t a l á l ó a n j e l l e m e z t e m ű v é s z e -
t é n e k e t i k á j á t : „ Ú g y d o l g o z i k , m i n t a h o g y e g y k o r o n a 
k ó d e x s z e r z ő b a r á t o k , a s e r é n y i l l u m i n á t o r o k é l t e k , m e g -
i n g a t h a t a t l a n k ö v e t k e z e t e s s é g g e l t e l j e s í t i f e l a d a t a i t , m e g -
a l k u v á s t a l a n h ű s é g g e l t e s z e l e g e t h i v a t á s á n a k . " [ 1 0 4 ] 
L. Kovásznai Viktória 
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É r e m 1 9 6 7 . 4 3 3 — 4 3 5 . 1 . ; C s e n g e r y n é N a g y Z s u z s a : R e m é n y i J ó z s e f . 
M ű v é s z e t 1 9 6 8 . m á r c i u s ; P o g á n y Ö . G á b o r : R e m é n y i J ó z s e f k i á l l í t á s a 
a N e m z e t i G a l é r i á b a n . M ű v é s z e t 1 9 7 2 . á p r i l i s ; d r . H e r b e r , O t t o : 
N a v s t ë v o u u J ó z s e f a R e m é n y i h o . M e d a i l e v B r n ê 1 9 7 5 . 2 . s z á m 
4 1 - 4 3 - 1. 
3 S o ó s G y u l a : R e m é n y i J ó z s e f é r e m m ű v é s z e t e . N u m i z m a l t i k a i 
K ö z l ö n y . B u d a p e s t , 1 9 6 2 . 7 9 . 1. 
4 O r s z á g o s M a g y a r K i r á l y i I p a r m ű v é s z e t i I s k o l a É v k ö n y v e 
1 8 8 0 — 1 9 3 0 . A z i n t é z e t ö t v e n é v e s f e n n á l l á s a a l k a l m á b ó l . S z e r k . : 
H e l b i n g F e r e n c . B u d a p e s t , 1 9 3 0 . 8 7 . 1. 
5 R e m é n y i J ó z s e f : E m l é k e i m a T e l e s m ű t e r e m r ő l . M ű v é s z e t 
1 9 7 0 . j a n u á r 1 5 . 1 . ; R e m é n y i G y u l a - p l a k e t t 1 9 0 3 . B r o n z , ö n t ö t t , 
1 3 7 x 1 3 2 m m . M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m t u l . 
6 A j e l e n t a n u l m á n y m e g í r á s á t a m ű v é s z é r m é s z e t i t e v é k e n y -
s é g é n e k a l a p o s s z á m b a v é t e l e e l ő z t e m e g , v ö . : L - K o v á s z n a i V i k t ó r i a : 
R e m é n y i J ó z s e f é r e m m ű v é s z e t e . 1 9 0 3 — 1 9 7 4 . L e í r ó k a t a l ó g u s . 
B u d a p e s t , 1 9 7 5 . ( K é z i r a t b a n . ) ; A m ű v é s z s z ü l e i 1 9 0 6 . B r o n z , 
ö n t ö t t , 9 4 m m . M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a ( t o v á b b i a k b a n M N G ) t u l . ; 
R e m é n y i G y u l a 1 9 0 7 . B r o n z , ö n t ö t t , 1 2 7 m m . M N G t u l . 
7 V ö . : B a b e l o n , J e a n : L a M é d a i l l e e n F r a n c e . P a r i s 1 9 4 8 . 1 0 9 . 
é s k ö v . 1. 
8 M a g y a r I p a r m ű v é s z e t 1 9 0 6 . 3 1 1 . 1 . ; R e p r o d u k á l v a u . o . 
9 É p í t ő I p a r 1 9 0 5 . d e c e m b e r 3 . 4 0 5 . 1 . ; R e m é n y i J ó z s e f s z o b -
r á s z m ű v é s z g y ű j t e m é n y e s k i á l l í t á s a a M ű c s a r n o k K a m a r a t e r m é b e n . 
B u d a p e s t , i 9 6 0 . 3 . 1 . ; R e m é n y i J ó z s e f : i . m . 1 6 . í . 
1 0 A p á l y á z a t o n a z e l s ő d í j a t n e m a d t á k k i , a m á s o d i k h e l y e -
z e t t 1 5 0 k o r o n a j u t a l m a t k a p o t t . M ű v é s z e t 1 9 0 7 . 1 9 8 . 1. ; M a g y a r 
I p a r m ű v é s z e t 1 9 0 7 . 1 6 6 . 1. 
1 1 K a l o t a s z e g — p l a k e t t 1 9 0 8 . E z ü s t , v e r t , 7 1 X 4 8 m m M N G t u l . 
V ö . : S c h u l e k A l f r é d d r . : J e l e n t é s a z É r e m k e d v e l ő k E g y e s ü l e t é n e k 
e l s ő 2 5 é v i m ű k ö d é s é r ő l . B u d a p e s t , 1 9 3 0 . 7 . 1 . ; G o s z t o n y i J ó z s e f : 
A z É r e m k e d v e l ő k E g y e s ü l e t e . A z É r e m 1 9 7 3 . 2 . s z . 7 9 . 1. 
1 2 N e m z e t i S z a l o n j u b i l á r i s é r m e — p l a k e t t 1 9 0 8 . E z ü s t , v e r t 
4 9 x 6 6 m m . M N G t u l . R e p r o d u k á l v a : T e l e s E d e é s t a n í t v á n y a i 
k i á l l í t á s k a t a l ó g u s M N G . B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 5 6 . 1. 
1 3 R e m é n y i J ó z s e f : i . m . 1 6 . 1. 
1 4 A k é r d é s r e v o n a t k o z ó a n t ö b b e k k ö z ö t t l á s d : P l a t t e , H a n s : 
D i e K u n s t d e s 2 0 . J a h r h u n d e r t s . H a m b u r g 1 9 5 7 . ; S e l i n g , H e l m u t 
H r s g . : J u g e n d s t i l . D e r W e g i n s 2 0 . J a h r h u n d e r t . H e i d e l b e r g — 
M ü n c h e n 1 9 5 9 . ; P e v s n e r , N i c o l a u s : P i o n e e r s o f M o d e r n D e s i n g . 
H o r w i c h i 9 6 0 . ; S c h m u t z l e r , R o b e r t : A r t N o v e a u — J u g e n d s t i l . 
S t u t t g a r t 1 9 6 2 . ; H o f s t ä t t e r , H a n s H . : G e s i c h t e d e r E u r o p ä i s c h e n 
J u g e n d s t i l m a l e r e i . K ö l n 1 9 6 3 . ; R h e i m s , M a u r i c e : T h e a g e o f A r t 
N o u v e a u . L o n d o n 1 9 7 0 . ; N é m e t h L a j o s : A X X . s z á z a d m ű v é s z e t e . 
A h i s t ö r i z m u s t ó l a s z e c e s s z i ó i g . B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 
1 5 V ö . : B e r n h a r d t , M a x d r . : D i e M ü n c h e n e r M e d a i l l e n k u n s t 
d e r G e g e n w a r t . M ü n c h e n u n d B e r l i n , 1 9 1 7 . 1 1 . 1. 
1 6 H e i l m e y e r , A l e x a n d e r : A d o l f H i l d e b r a n d , B i e l e f e l d u n d 
L e i p z i g 1 9 0 2 . 
1 7 H i l d e b r a n d , A d o l f v . : D a s P r o b l e m d e r F o r m i n d e r b i l d e n 
d e n K u n s t . S t r a s s b u r g 1 9 1 3 . ( m a g y a r u l : B u d a p e s t , 1 9 1 0 . ) 
1 8 V ö . B e m á t h M á r i a : A s z e c e s s z i ó m ű v é s z e t é n e k k i a l a k u l á s a 
é s j e l l e m z ő i a z O s z t r á k — M a g y a r M o n a r c h i á b a n . H e l i k o n 1 9 6 9 . 
i . s z . 7 2 . i . 
1 9 M e g é n e k l é s e a s z é p s é g n e k 1 9 1 6 . B r o n z , ö n t ö t t , n e g a t í v b a 
v é s e t t , 6 7 m m . A m ű v é s z t u l . 
2 0 E g y m e r é s z l é p é s ( S a k k o z ó k ) 1 9 1 6 . B r o n z , ö n t ö t t , n e g a t í v b a 
v é s e t t , 6 0 x 8 3 m m . A m ű v é s z t u l . 
2 1 T e l e s E d e f e l é p ü l é s é n e k e m l é k é r e 1 9 1 7 . B r o n z , ö n t ö t t , 
n e g a t í v b a v é s e t t , 9 3 m m . M N G t u l . 
2 2 K e n d e I m r e é s G ö n c z y E r z s i k e h á z a s s á g á r a . 1 9 1 9 . B r o n z , 
ö n t ö t t , n e g a t í v b a v é s e t t , 1 0 2 m i n . A m ű v é s z t u l . 
2 3 Ö r k é n y i I s t v á n é s P a t a k y P i r i h á z a s s á g á r a 1 9 1 9 . E z ü s t , 
ö n t ö t t , n e g a t í v b a v é s e t t , 7 3 m m . A m ű v é s z t u l . 
2 4 S z e r e l m e s p á r Á m o r r a l 1 9 1 3 . B r o n z , ö n t ö t t , n e g a t í v b a v é s e t t , 
7 7 m m . M N G t u l . 
2 5 D r . M é s z á r o s A n d r á s 1 9 1 0 . B r o n z ö n t ö t t , 1 5 6 m m . O r v o s -
t u d o m á n y i E g y e t e m K ö n y v t á r a , B u d a p e s t t u l . 
2 6 H a l m i M i k l ó s n é 1 9 1 1 . B r o n z , ö n t ö t t , 2 9 0 m m . M N G t u l . 
2 7 Á l d o z á s — p l a k e t t 1 9 1 3 . B r o n z , ö n t ö t t , 1 2 8 x 1 2 6 m m . M N G 
t u l . 
2 8 Á l o m — p l a k e t t 1 9 1 3 . B r o n z , ö n t ö t t , 1 2 8 x 1 3 0 m m . M N G t u l . 
2 9 R e p r o d u k á l v a : M a g y a r I p a r m ű v é s z e t 1 9 0 7 . 2 1 0 . 1. 
3 0 K o r a b e l i f o t ó a m ű v é s z t u l . 
3 1 K o r a b e l i f o t ó a m ű v é s z t u l . 
3 2 R e m é n y i J ó z s e f s z o b r á s z m ű v é s z g y ű j t e m é n y e s k i á l l í t á s a a 
M ű c s a r n o k k a m a r a t e r m é b e n , i . m . 3 . 1. 
3 3 L a p p a n g . R e p r o d u k á l v a : M a g y a r I p a r m ű v é s z e t 1 9 1 3 . 8 5 . 1. 
3 4 S ú l y d o b ó 1 9 1 2 . B r o n z , 2 6 c m . M N G t u l . 
3 5 F l ó r a 1 9 1 3 . L a p p a n g . R e p r o d u k á l v a : 1 9 1 3 — 1 4 . é v i T é l i 
K i á l l í t á s . M ű c s a r n o k B u d a p e s t , 1 9 1 3 . ; F a u n é s N i m f a 1 9 1 3 . F a , 
3 5 c m . d r . T o l d y - S c h e d e l E m i l t u l . 
3 6 A m ű v é s z a z E r z s é b e t k i r á l y n é p á l y á z a t o n G r e f f L a j o s s a l 
k ö z ö s e n p á l y á z o t t é s I I I . d í j a t n y e r t e k . M ű v é s z e t 1 9 1 3 . 2 0 6 . 
R e p r o d u k á l v a : n o . 2 2 9 . 1. ; R e m é n y i J ó z s e f : i . m . 1 6 . 1. ; C s ó k á s s y 
I s t v á n : A m ű é s a l k o t ó j a , B u d a p e s t , 1 9 3 3 . 2 9 . 1 . ; M a g y a r I p a r m ű -
v é s z e t 1 9 2 5 . 2 0 . 1. G r a f i k a i S z e m l e 1 9 1 4 . 6 3 . 1. 
3 7 M ű v é s z e t 1 9 1 1 . 3 5 3 . 1. 
3 8 A u r o r a 1 9 1 3 . E z ü s t , v e r t , 7 0 m m . M N G t u l . R e p r o d u k á l v a : 
A z É r e m 1 9 7 3 . 1 . s z á m 3 2 . 1 . ; K ö t ö z é s — p l a k e t t 1 9 1 6 . H a d i f é m , 
v e r t , 7 0 x 9 0 m m . M N G t u l . R e p r o d u k á l v a : A z É r e m 1 9 7 3 . 1 . s z á m 
3 2 . 1 . ; v ö . : S c h u l e k A l f r é d i . m . 7 . 1 . ; G o s z t o n y i J ó z s e f i . m . A z É r e m 
1 9 7 3 . 2 . s z á m 7 9 . 1. 
3 9 L - K o v á s z n a i V i k t ó r i a : R e m é n y i J ó z s e f g y ű j t e m é n y e s k i -
á l l í t á s a . K a t a l ó g u s e l ő s z ó . M N G B u d a p e s t 1 9 7 2 . 
4 0 A m ű v é s z o r v o s i v o n a t k o z á s ú é r m e i n e k 1 9 5 9 - i g t e l j e s f e l -
s o r o l á s á t d r . V a r a n n a i G y u l a : M a g y a r o r v o s o k e m l é k é r m e i . K ü l ö n -
l e n y o m a t a z O r s z á g o s O r v o s t ö r t é n e t i K ö n y v t á r K ö z l e m é n y e i 1 2 . 
s z á m á b ó l . B u d a p e s t , 1 9 5 9 . 4 6 — 1 2 0 . 1. k a t a l ó g u s a d j a . 
4 1 D r . N e u w i r t h N á n d o r — p l a k e t t 1 9 1 7 . B r o n z , ö n t ö t t , 1 4 7 X 
1 2 0 m m . S e m m e l w e i s O r v o s t ö r t é n e t i M ú z e u m t u l . ; d r . F r i g y e s i 
J ó z s e f 1 9 1 7 . B r o n z , ö n t ö t t , 1 3 5 m m . S e m m e l w e i s O r v o s t ö r t é n e t i 
M ú z e u m t u l . 
4 2 A M á r i a K o n g r e g á c i ó h a d i k ó r h á z n a k . . . 1 9 1 6 . B r o n z , ö n t ö t t , 
2 1 4 m m . A m ű v é s z t u l . 
4 3 V ö . : V a r a n n a i G y u l a : S e m m e l w e i s ' D e n k m ü n z e n u n d 
P l a k e t t e n i n U n g a r n . O r v o s t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k 4 6 — 4 7 . k ö t e t . 
B u d a p e s t , 1 9 6 8 . 1 4 0 . é s k ö v . 1. 
4 4 S e m m e l w e i s I g n á c F ü l ö p 1 9 1 8 . B r o n z , v e r t , 7 0 m m . M N G 
t u l . ; S e m m e l w e i s I g n á c F ü l ö p - v á l t o z a t 1 9 1 8 . B r o n z , v e r t , 7 0 m m . 
M N G t u l . 
4 5 S e m m e l w e i s e m l é k é r e m 1 9 1 8 . B r o n z , ö n t ö t t , 1 0 0 m m . 
O r v o s t ö r t é n e t i E g y e t e m K ö n y v t á r a . B u d a p e s t t u l . 
4 6 U g a r t s z á n t o t t a n a g y m e g v e t ő . . . 1 9 1 8 . B r o n z , ö n t ö t t , 
n e g a t í v b a v é s e t t , 1 0 0 m m . V a r a n n a i G y u l a g y ű j t . 
4 7 N é m e t h L a j o s : A M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s g k é p z ő m ű v é s z e t i 
é l e t e . B u d a p e s t , i 9 6 0 . 8 8 . é s k ö v . 1. A z 1 9 1 9 - e s m ű v é s z e t i é l e t e r e d -
m é n y e i n e k é s R e m é n y i k i n e v e z é s é n e k k o m m e n t á r j a : M a r g i t t a y 
E r n ő : V ö r ö s m ű v é s z e t p o l i t i k a . M a g y a r I p a r m ű v é s z e t 1 9 1 9 . 5 2 . 1. 
A T a n á c s k o r m á n y M ű v é s z e t i é s m ú z e u m i d i r e k t ó r i u m a a S z é p -
m ű v é s z e t i M ú z e u m g y ű j t e m é n y é b e é r m e k e t v á s á r o l t a m ű v é s z t ő l . 
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A Szépművészeti Múzeum 1 9 0 6 — 1 9 5 6 . s z e r k . : Pogány Ö. Gábor é s 
B a c h e r B é l a , B u d a p e s t 1 9 5 6 . 1 9 8 . 1. 
4 8 A m ű v é s z D o l e í e l L a u r a I z a b e l l á v a l 1 9 1 9 . a u g u s z t u s 1 7 - é n 
a Z a l a m e g y e i P a c s á n k ö t ö t t h á z a s s á g o t . 
4 9 K i á l l í t á s á n a k v i s s z h a n g j a : N y u g a t 1 9 2 2 . i 4 8 6 . 1. ; A z Ú j s á g 
1 9 2 2 . d e c e m b e r 3 . ; M ű b a r á t 1 9 2 2 . 2 4 7 . 1 . ; N é p s z a v a 1 9 2 2 . d e c e m b e r 
1 2 . ; M a g y a r s á g 1 9 2 2 . d e c e m b e r 3 . 
5 0 C s á n y i K á r o l y : B u d a p e s t i G y ű j t ő k é s M ű v é s z e k É r e m - é s 
p l a k e t t k i á l l í t á s a . B u d a p e s t , 1 9 2 4 . 
5 1 1 9 2 3 - b ó l 6 2 d b , 1 9 2 4 - b ő l 5 0 d b , 1 9 2 5 - b ő l 3 1 d b , 1 9 2 6 - b ó l 
3 4 d b b r o n z b a ö n t ö t t é r e m i s m e r e t e s , e z e k h e z j ö n n e k m é g a v á l t o -
z a t o k , a k i ö n t e t l e n g i p s z é r m e k . K r i t i k á v a l k e l l f o g a d n u n k a M a g y a r 
I p a r m ű v é s z e t 1 9 2 5 . é v i s z á m á b a n m e g j e l e n t i s m e r t e t é s t ( 2 0 . 1 . ) , 
m e l y s z e r i n t a m ű v é s z v é s ő j e a l ó l 1 9 2 4 - b e n 1 5 0 ú j é r e m k e r ü l t k i . 
5 2 A m ű v é s z k ö z l é s e s z e r i n t . 
5 3 C s ó k á s s y I s t v á n i . m . 2 9 . 1 . ; S z i n y e i M e r s e P á l T á r s a s á g 
á l t a l d í j a z o t t m ű v é s z e k k i á l l í t á s a . N e m z e t i S z a l o n , B u d a p e s t , 1 9 2 5 . 
7 . 1. 
5 4 G o n d v i s e l é s 1 9 2 0 . B r o n z , ö n t ö t t , n e g a t í v b a v é s e t t , 7 5 x 5 0 
m m . S z á s z T a m á s t u l . ; H a m v a s B é l a 1 9 2 4 . B r o n z , ö n t ö t t , h á t l a p 
n e g a t í v b a v é s e t t , 6 2 m m . M N G t u l . 
5 5 A k r i t i k u s 1 9 2 3 . B r o n z , ö n t ö t t , n e g a t í v b a v é s e t t , 6 0 m m . 
A m ű v é s z t u l . 
5 6 M e n e k ü l ő Z s u z s a n n a — p l a k e t t 1 9 2 1 . B r o n z , ö n t ö t t , 9 0 x 1 1 0 
m m M N G t u l . R e p r o d u k á l v a : R e m é n y i J ó z s e f g y ű j t e m é n y e s k i -
á l l í t á s a M N G 1 9 7 2 . i . m . ; S á m s o n é s D e l i l a - p l a k e t t 1 9 2 1 . B r o n z , 
ö n t ö t t , 8 4 x 9 0 m m . A m ű v é s z t u l . R e p r o d u k á l v a : M ű v é s z e t 1 9 7 2 . 
á p r i l i s 3 1 . 1 . ; V í z i ó - p l a k e t t 1 9 2 4 . B r o n z , ö n t ö t t , 1 8 0 x 2 8 0 m m . A 
m ű v é s z t u l . 
5 7 Ö l t ö z k ö d ő n ő — p l a k e t t 1 9 2 1 . B r o n z , ö n t ö t t , 1 1 2 x 9 0 m m . 
M N G t u l . 
5 8 I n c s e l k e d é s — p l a k e t t 1 9 2 1 . B r o n z , ö n t ö t t , 8 8 x 1 0 7 m m . A 
m ű v é s z t u l . 
5 9 K o n t h a S á n d o r : A p o l i t i k a i i d e o l ó g i a i á r a m l a t o k h a t á s a . 
( K ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a s z o b r á s z a t r a . ) M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő 
1 9 7 3 . 2 . s z á m 1 1 3 . é s k ö v . 1 . ; P o g á n y Ö . G á b o r : A H o r t h y k o r s z a k 
h i v a t a l o s m a g y a r m ű v é s z e t p o l i t i k á j á r ó l . M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í -
t ő i . m . 1 2 4 . é s k ö v . 1. — M i n d k é t t a n u l m á n y a z 1 9 7 2 n o v e m b e r é b e n 
t a r t o t t „ M a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t " c í m ű 
k o n f e r e n c i á n h a n g z o t t e l . 
6 0 J ó k a i M ó r 1 9 2 5 . B r o n z , ö n t ö t t , 7 2 m m . M N G t u l . ; T é r e y 
G á b o r 1 9 2 4 . B r o n z , ö n t ö t t , h á t l a p n e g a t í v b a v é s e t t , 6 0 m m . M N G 
t u l . 
6 1 A b e r l i n i M a g y a r K o l l é g i u m é r m e ( B e t h l e n G á b o r t u d ó s a i 
k ö r é b e n ) 1 9 2 4 . B r o n z , ö n t ö t t , 7 0 m m . M N G t u l . 
6 2 A p á c z a i C s e r e J á n o s 1 9 2 5 . B r o n z , ö n t ö t t , 7 5 m m . P e t ő f i 
I r o d a l m i M ú z e u m t u l . 
6 3 d r . W e n h a r d t J á n o s 1 9 2 7 . B r o n z , v e r t , 6 0 m m . M N G t u l . ; 
V e n u s s z ü l e t é s e — D a n a i d á k 1 9 2 7 . B r o n z , v e r t , 6 5 m m . M N G t u l . 
R e p r o d u k á l v a : A z É r e m 1 9 7 3 . 1 . s z á m 3 5 . 1. v ö . : S c h u l e k A l f r é d d r . 
i . m . 7 . 1 . ; G o s z t o n y i J ó z s e f i . m . A z É r e m 1 9 7 3 . 2 . s z á m 7 9 . 1. 
6 4 . V ö . : V a r a n n a i G y u l a : A s k l e p i o s i n H u n g a r i a n M e d a l l i c A r t . 
O r v o s t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k 6 4 — 6 5 . k ö t e t . B u d a p e s t , 1 9 7 2 . 1 3 7 . 1. 
m a g y a r u l : V a r a n n i a G y u l a : A s z k l e p i o s z é s a k í g y ó a m a g y a r o r v o s -
é r m e k e n . M a g y a r N u m i z m a t i k a i T á r s u l a t É v k ö n y v e . B u d a p e s t , 
1 9 7 1 . 1 6 . 1. 
6 5 M a i l á s z G i t t a 1 9 2 0 - a s é v e k . P a p í r , c e r u z a , 3 2 0 x 2 4 0 m m . 
A m ű v é s z t u l . 
6 6 A M A P E k i á l l í t á s a i n j e l e n t ő s a n y a g g a l s z e r e p e l t 1 9 2 6 . é s 
1 9 2 7 . é v e k b e n . 
6 7 B u d a p e s t i H í r l a p 1 9 2 8 . j a n u á r 2 0 . ; M a g y a r o r s z á g 1 9 2 8 . 
j a n u á r 2 0 . ; H e l b i n g F e r e n c i . m . 7 8 . 1. 
6 8 S o ó s G y u l a : F e r e n c z y B é n i ú j a b b e m l é k é r m e i . M ű v é s z e t 
1 9 6 4 . s z e p t e m b e r 3 1 . 1. 
6 9 O r s z á g o s D a l o s v e r s e n y 1 9 2 8 . B r o n z , v e r t , 8 0 m m . M N G t u l . 
R e p r o d u k á l v a : M a g y a r M ű v é s z e t 1 9 3 0 . 6 5 5 . 1. ; O r s z á g o s M a g y a r 
B á b a e g y e s ü l e t 1 9 2 9 . B r o n z , v e r t , 5 0 m m . M N G t u l . R e p r o d u k á l v a : 
L a j o s H u s z á r u n d B é l a v . P r o c o p i u s : M e d a i l l e n - u n d P l a k e t t e n k u n s t 
i n U n g a r n . B u d a p e s t , 1 9 3 2 . X L V I I . t á b l a . ; M a g y a r L o v a s s p o r t 
E g y e s ü l e t e k 1 9 3 6 . B r o n z , v e r t , 8 0 m m . A m ű v é s z t u l . R e p r o d u k á l -
v a : U n g a r i s c h e R u n d s c h a u 1 9 6 1 . 2 . s z á m ; M a g y a r O r v o s o k T u d o -
m á n y o s E g y e s ü l e t e i n e k S z ö v e t s é g e 1 9 3 6 . B r o n z , ö n t ö t t , 1 8 0 m m . 
S e m m e l w e i s O r v o s t ö r t é n e t i M ú z e u m t u l . 
7 0 D r . F a l u d i G é z a 1 9 2 6 . B r o n z , ö n t ö t t , 7 3 m m . V a r a n n a i 
G y u l a g y ű j t . ; d r . P r e i s z H u g ó 1 9 3 5 . B r o n z , ö n t ö t t , 8 4 m m . M N G . t u l . 
R e p r o d u k á l v a : O r v o s i H e t i l a p ( H o r a s ) 1 9 7 5 . 8 0 7 . 1. 
7 1 V a r a n n a i G y u l a : M a g y a r O r v o s o k e m l é k é r m e i i . m . 6 5 . é s 
k ö v . 1. 
7 2 A m ű v é s z z e n e i v o n a t k o z á s ú é r m e i n e k h o z z á v e t ő l e g e s e n 
t e l j e s á t t e k i n t é s é t n y ú j t j a 1 9 6 5 - i g N i g g l , P a u l : M u s i k e r M e d a i l l e n . 
H o f h e i m — T a u n u s 1 9 6 5 . k ö t e t e . B e e t h o v e n r e v o n a t k o z ó é r m e k r ő l 
l á s d : N i g g l , P a u l : B e e t h o v e n M e d a i l l e n . D e r M ü n z e r - u n d M e d a i l l e n -
s a m m l e r B e r i c h t e . W i e n 1 9 7 0 . 8 7 2 — 8 7 6 . 1. 
7 3 B e e t h o v e n h a l á l á n a k s z á z a d i k é v f o r d u l ó j á r a 1 9 2 7 . B r o n z , 
v e r t , 6 0 m m . M N G t u l . R e p r o d u k á l v a : M a g y a r M ű v é s z e t 1 8 0 0 — 1 9 4 5 Í 
s z e r k . : Z á d o r A n n a . B u d a p e s t , 1 9 6 2 . 4 0 5 . 1 . ; B e e t h o v e n f ő i s k o l a , 
d í j 1 9 2 7 . B r o n z , ö n t ö t t , 8 0 m m . M N G t u l . ; Z o n g o r a m ű v é s z e k N e m -
z e t k ö z i L i s z t F e r e n c v e r s e n y e 1 9 3 3 . B r o n z , v e r t , 7 0 m m . M N G 
t u l . 
7 4 A m ű v é s z t ö b b e k k ö z ö t t a k ö v e t k e z ő k e t m i n t á z t a m e g : 
A d y É n d r e , B a r t ó k B é l a , B a s i h d e s M á r i a , B e k e M a n ó , D o h n á n y i 
E r n ő , H e i m P á l d r . , H e r m a n L i p ó t , K n e r I z i d o r , K o d á l y Z o l t á n , 
K o r á n y i S á n d o r d r . , M i k l ó s A n d o r , P e t r o v i c s E l e k , T e l e s E d e . 
7 5 S z e n t I s t v á n 1 9 3 8 . B r o n z , v e r t , 7 0 m m . M N G t u l . R e p r o d u -
k á l v a : A z É r e m 1 9 7 3 . 2 . s z á m 7 7 . 1. V ö . G o s z t o n y i J ó z s e f i . m . A z 
É r e m 1 9 7 3 . 2 . s z á m 7 6 . é s k ö v . 1. 
7 6 M a g y a r I p a r m ű v é s z e t 1 9 3 8 . 1 7 8 . 1. 
7 7 D . J o l á n 1 9 2 8 . B r o n z , 1 5 c m . d r . S c h e d e l A n d o r n é t u l . ; 
R e m é n y i G y u l a 1 9 2 0 - a s é v e k v é g e . B r o n z , 7 c m . M N G t u l . 
7 8 A n d r á s h é t é v e s k o r á b a n 1 9 2 9 . B r o n z , 1 3 c m . A m ű v é s z t u l . 
7 9 N a p s u g á r 1 9 2 9 . B r o n z , 2 8 c m . d r . S c h e d e l A n d o r n é t u l . 
8 0 H a j á t s z á r í t ó n ő i a k t 1 9 3 2 . B r o n z , 1 5 c m . A m ű v é s z t u l . 
8 r N e m z e t i Ú j s á g 1 9 3 3 . j a n u á r 2 0 . ; M a g y a r H í r l a p 1 9 3 3 . j a n u á r 
2 0 . 
8 2 K o r a b e l i f o t ó a m ű v é s z t u l . 
8 3 L i b á s f i ú ( s z ö k ő k ú t f i g u r a ) 1 9 2 9 . B r o n z , 3 1 c m . A m ű v é s z 
t u l . 
8 4 T i s z t v i s e l ő k h á z a , H é v í z f ü r d ő — p l a k e t t 1 9 3 0 . B r o n z , 
ö n t ö t t , 1 0 0 X 1 4 0 c m . A m ű v é s z t u l . 
8 5 A r a n y J á n o s p a d — d o m b o r m ű 1 9 3 4 . H a r a s z t i k ő . V á r o s -
l i g e t b e n f e l á l l í t v a , a I I . v i l á g h á b o r ú b a n e l p u s z t u l t . V ö . L i b e r E n d r e : 
B u d a p e s t s z o b r a i é s e m l é k t á b l á i . B u d a p e s t , 1 9 3 4 . 4 4 2 . 1 . ; B a j ó G y u l a : 
B u d a p e s t ú j a b b k o r i é p ü l e t s z o b r á s z a t a . B u d a p e s t , 1 9 4 2 . 6 9 . 1. 
A m ű v é s z k ö z t e r ü l e t e n á l l ó m ű v e i t m e g a d j a : M e d v e y L a j o s — C s á n y i 
K á r o l y : V e z e t ő B u d a p e s t s z o b r a i m e g t e k i n t é s é h e z , B u d ä p e s t , 1 9 3 9 . 
1 3 0 . 1. 
8 6 I , . K o v á s z n a i V i k t ó r i a : R e m é n y i J ó z s e f g y ű j t e m é n y e s k i -
á l l í t á s a i . m . 
8 7 H á z i i p a r é s B á n y á s z a t — d o m b o r m ű 1 9 4 0 . H a r a s z t i k ő . 
Z a l a e g e r s z e g e n . R e p r o d u k á l v a : T é r é s f o r m a 1 9 4 0 . 5 5 — 5 6 1. 
8 8 O z o r a y - S c h e n k e r h á z a s p á r s í r e m l é k e 1 9 4 3 . H a r a s z t i k ő . 
9 0 c m . B u d a p e s t , F a r k a s r é t i t e m e t ő 1 7 . p a r c e l l a . 
8 9 D r . P r o c o p i u s B é l a 1 9 4 0 . B r o n z , 9 c m . A m ű v é s z t u l . 
9 0 N e m z e t i Ú j s á g 1 9 4 3 . j ú l i u s 4 . 
9 1 A K é p z ő m ű v é s z e t i T á r s u l a t k i s p l a s z t i k á i d i j á t N ő i a r c m á s 
s z o b r á r a k a p t a , m e l y l a p p a n g . R e p r o d u k á l v a : M a g y a r E r ő 1 9 4 4 . 
á p r i l i s 2 1 . ; M a g y a r o r s z á g 1 9 4 4 . á p r i l i s 1 5 . 
9 2 A m ű v é s z p é n z v e r d e i m u n k á s s á g a s o r á n ő k é s z í t e t t e a v á l t ó -
p é n z e k ( 1 0 , 2 0 , 5 0 f i l l é r é s i f o r i n t o s ) t e r v e i t . L á s d : R e m é n y i J ó z s e f 
s z o b r á s z m ű v é s z g y ű j t e m é n y e s k i á l l í t á s a a M ű c s a r n o k k a m a r a t e r -
m é b e n i . m . 4 . 1. 
9 3 Ü l ő n ő i a k t 1 9 5 0 k ö r ü l . T e r r a k o t t a , 1 3 , 5 c m . A m ű v é s z t u l . 
9 4 Ö n a r c k é p 1 9 5 0 k ö r ü l . B r o n z , 3 , 5 c m . A m ű v é s z t u l . 
9 5 V ö . S o ó s G y u l a : A z u t ó b b i é v t i z e d m a g y a r é r e m m ű v é s z e t e 
( 1 9 4 5 — 1 9 5 5 ) N u m i z m a t i k a i K ö z l ö n y B u d a p e s t 1 9 5 7 — 5 8 . 4 4 1. 
9 6 D r . S c h e d e l A n d o r h á z a s s á g i é v f o r d u l ó j á r a 1 9 4 8 . B r o n z , 
ö n t ö t t , 1 0 6 m m . d r . S c h e d e l A n d o r n é t u l . ; Ö n a r c k é p 1 9 5 2 . B r o n z , 
ö n t ö t t , 1 4 0 m m . A m ű v é s z t u l . 
9 7 . B ö z s i h ú g o m 1 9 7 0 . B r o n z , ö n t ö t t , 8 5 m m . A m ű v é s z t u l . 
9 8 D r . H o r a y G u s z t á v 1 9 5 0 . B r o n z , ö n t ö t t 8 6 m m M N G t u l . 
9 9 D r . S z á n t ó L á s z l ó 1 9 5 1 . B r o n z , ö n t ö t t , 8 7 m m . V a r a n n a i 
G y u l a g y ű j t . 
x o o D r . H i r s c h l e r I m r e 1 9 6 2 . B r o n z , ö n t ö t t , 8 5 m m . A m ű v é s z 
t u l . 
1 0 1 K o d á l y Z o l t á n 1 9 5 2 . B r o n z , ö n t ö t t , 9 8 m m . M N G t u l . ; 
L y k a K á r o l y 1 9 5 5 . B r o n z , ö n t ö t t , 9 3 m n i . M N G t u l . R e p r o d u k á l v a : 
M ű v é s z e t 1 9 6 9 . f e b r u á r 1 . 1 . ; R i e s z F r i g y e s 1 9 5 5 . B r o n z , ö n t ö t t , 
1 0 0 m m . A m ű v é s z t u l . R e p r o d u k á l v a : R e m é n y i J ó z s e f g y ű j t e m é n y e s 
k i á l l í t á s a M N G 1 9 7 2 . i . m . ; O r o s z l á n Z o l t á n 1 9 6 1 . B r o n z , ö n t ö t t , 
7 2 m m . d r . O r o s z l á n Z o l t á n n é t u l . R e p r o d u k á l v a : M ű v é s z e t 1 9 6 1 . 
j ú n i u s i . 1. 
1 0 2 M a g y a r N e m z e t 1 9 6 3 . j ú l i u s 3 1 . 
1 0 3 R e m é n y i J ó z s e f s z o b r á s z m ű v é s z g y ű j t e m é n y e s k i á l l í t á s a a 
M ű c s a r n o k k a m a r a t e r m é b e n i . m . ; L . K o v á s z n a i V i k t ó r i a : R e m é n y i 
J ó z s e f g y ű j t e m é n y e s k i á l l í t á s a i . m . A z u t ó b b i k i á l l í t á s v i s s z h a n g j a : 
N é p s z a b a d s á g 1 9 7 2 . f e b r u á r 1 1 . ; M a g y a r N e m z e t 1 9 7 2 . f e b r u á r 5 . 
A m ű v é s z t m u n k á s s á g á é r t a M a g y a r É r e m t a n i T á r s u l a t e m l é k é r e m -
m e l t ü n t e t t e k i . M a g y a r N e m z e t 1 9 6 2 . m á r c i u s 2 8 . 
1 0 4 M ű v é s z e t 1 9 7 2 . á p r i l i s 3 0 . 1. 
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J Ó Z S E F R E M É N Y I ' S K Ü N S T L E R I S C H E L A U F B A H N 
E i n e r d e r b e d e u t e n d s t e n V e r t r e t e r der u n g a r i s c h e n 
M e d a i l l e n k u n s t v o m e u r o p ä i s c h e n R a n g e d e s 20 . J a h r -
h u n d e r t s i s t Józse f R e m é n y i , n e b e n F ü l ö p ö . B e c k , 
E d e Teles , L a j o s Berán . 
Se in k ü n s t l e r i s c h e s S c h a f f e n b e g i n n t in d e n e r s t e n 
J a h r e n d e s J a h r h u n d e r t s u n d i l lus tr i er t d ie w i c h t i g s t e n 
S t a t i o n e n i n der E n t w i c k l u n g d e r m o d e r n e n u n g a r i s c h e n 
M e d a i l l e n k u n s t . A u ß e r d e m h a t d e r K ü n s t l e r a u c h auf 
a n d e r e n G e b i e t e n der P l a s t i k g e a r b e i t e t . 
E r h a t s i c h s c h o n f r ü h v o n d e m E i n f l u ß d e r f r a n z ö s i -
s c h e n M e d a i l l e n k u n s t (Chap la in , Charpent i er , R o t y ) 
b e f r e i t u n d h a t s i ch i n M ü n c h e n a l s S c h ü l e r v o n G e o r g 
R o e m e r m i t d e n k ü n s t l e r i s c h e n G e d a n k e n v o n H i l d e -
b r a n d v e r t r a u t g e m a c h t , s e i n e W e r k e s i n d s t r e n g k o n s -
truiert , d i e F l ä c h e n s o r g f ä l t i g b e a r b e i t e t , w i e b e i H i l -
d e b r a n d . E r lernt a u c h d i e T e c h n i k d e s R e i s s e n s ins 
N e g a t i v e i m S t a h l k e n n e n , d i e n e u e A u s d r u c k s m ö g l i c h -
k e i t e n g e b o t e n h a t , a u c h d e s h a l b f o l g e n s e i n e P l a s t i k e n 
u n d M e d a i l l e n d e n L i n i e n r y t h m u s d e s J u g e n d s t i l s . 
Z w i s c h e n d e n W e l t k r i e g e n h a b e n s i c h s e ine K o m p o s i t i o -
n e n w e i t e r v e r e i n f a c h t , s i n d k o m p a k t e r g e w o r d e n u n d 
m i t ihrer k l a r e n T e k t o n i k u n d f e i n h e r a u s g e a r b e i t e t e n 
D e t a i l l e n ä h n e l n der F o r m e n w e l t d e r R e n a i s s a n c e . D i e 
k l a s s i s c h e F o r m e n s p r a c h e c h a r a k t e r i s i e r t j e d e r z e i t s e i n 
o e u v r e . 
E r i s t e i n sehr f r u c h t b a r e r K ü n s t l e r u n d h a t M e d a i l l e n 
d e r b e d e u t e n d e n P e r s ö n l i c h k e i t e n d e r e u r o p ä i s c h e n 
K u l t u r u n d d e s u n g a r i s c h e n w i s s e n t s c h a f t l i c h e n u n d 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n L e b e n s d e s J a h r h u n d e r t s g e s c h n i t t e n . 
B e s o n d e r s b e d e u t e n d s i n d s e i n e M e d a i l l e n v o n Ä r t z t e n 
u n d M u s i k e r , d i e m i t re ich k o m p o n i e r t e n s z e n i s c h e n 
R ü c k s e i t e n g e s c h a f f e n w u r d e n , w i e m a n e s a u c h be i 
a n d e r e n W e r k e n v o n i h m v o r f i n d e t . 
E r h a t a u c h auf d e m G e b i e t e d e r R u n d p l a s t i k m o n u -
m e n t a l e A u f g a b e n g e l ö s t , o b w o h l er a m l i e b s t e n K l e i n -
p l a s t i k e n m a c h t e , d i e er n a c h d e m z w e i t e n W e l t k r i e g 
g a n z auf M i n i a t ü r g r ö ß e v e r k l e i n e r t e , d i e n u r d u r c h e i n e 
R e d u k t i o n der F o r m e n a u s g e f ü h r t w e r d e n k o n n t e . 
1 9 2 8 w u r d e e r P r o f e s s o r a n d e r H o c h s c h u l e f ü r 
A n g e w a n d t e K u n s t u n d i s t n a c h 1 9 4 3 f ü r e i n i g e J a h r e 
d e r k ü n s t l e r i s c h e L e i t e r d e s M ü n z h a u s e s g e w o r d e n . 
I n f o l g e d i e s e n w i c h t i g e n A u f g a b e n u n d s e i n e r k ü n s t l e r i -
s c h e n T ä t i g k e i t i s t R e m é n y i e i n b e d e u t e n d e r V e r t r e t e r 
der m o d e r n e n u n g a r i s c h e n M e d a i l l e n k u n s t . 
Viktoria Kovdsznai 
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KUTATÁS 
b a r k ö c z y f e r e n c é r s e k e s z t e r g o m i é p í t k e z é s e 
1543 . aug . 10-én, a m i k o r I I . S z u l e j m á n s z u l t á n k é t -
h e t i o s t r o m u t á n b e v o n u l t E s z t e r g o m v á r á b a , m á r m e g -
k e z d ő d ö t t a V á r h e g y é p ü l e t e i n e k p u s z t u l á s a . A v á r k e l e t i 
e l ő t e r é b e n á l lo t t k a n o n o k i h á z a k a t m a g a a v á r ő r s é g r o m -
b o l t a le, n e h o g y f e d e z é k ü l s z o l g á l j a n a k a t á m a d ó k n a k , 
a z o s t r o m s o r á n p e d i g m á r a s z é k e s e g y h á z is s ú l y o s s é r ü -
l é s t s z e n v e d e t t . A z e z t k ö v e t ő m á s f é l é v s z á z a d a l a t t a z 
i s m é t l ő d ő o s t r o m o k — k ü l ö n ö s e n a z 1594. é v i — , v a l a -
m i n t a t ö r ö k őrség g o n d a t l a n s á g a , n e m e g y s z e r v a n d a -
l i z m u s a , s i e t t e t t é k a p u s z t u l á s t . A z 1683 . é v i f e l s z a b a -
d u l á s k o r m á r c s a k a B a k ó c z - k á p o l n a v o l t t ö b b é - k e -
v é s b é h a s z n á l h a t ó á l l a p o t b a n , a s z é k e s e g y h á z t ö b b i ré-
s z e a z o n b a n m á r r o m v o l t . A n y u g a t i r é s z é n m é g a b o l -
t o z a t i n d u l á s á i g m a g a s o d ó f a l a k i s á l l o t t a k u g y a n , d e 
a z e g y k o r i s z e n t é l y h e l y é n v a s t a g t ö r m e l é k r é t e g borí -
t o t t a a z a l a p f a l a k a t (1. kép) . 
A z 1683 . o k t ó b e r g - i p á r k á n y i d i a d a l g y ü m ö l c s e k é n t 
o k t ó b e r 2 8 - á n E s z t e r g o m f e l s z a b a d u l t a t ö r ö k u r a l o m 
alól . A f e l s z a b a d u l á s a z o n b a n m é g n e m n y i t o t t a m e g a 
h a z a t é r é s ú t j á t a z é r s e k s é g és a k á p t a l a n s z á m á r a . A v á -
r a t u g y a n i s — ősi o t t h o n u k a t — a c sászár i k a t o n a s á g 
v e t t e b i r t o k á b a . 
A z 1691. f e b r u á r i - é n az u d v a r i k a m a r a és S z é c h e n y i 
G y ö r g y érsek k ö z ö t t m e g k ö t ö t t s z e r z ő d é s v i s s z a a d t a 
u g y a n az é r s e k n e k a z e s z t e r g o m i é s a z é r s e k ú j v á r i v á r a t 
t a r t o z é k a i k k a l e g y ü t t , d e azza l a m e g s z o r í t á s s a l , h o g y 
m a g u k b a n a v á r a k b a n t o v á b b r a i s b e n t m a r a d a k a t o -
n a s á g m i n d a d d i g , a m i g az o r s z á g t o v á b b i t e r ü l e t é n e k 
f e l s z a b a d í t á s á v a l l e h e t s é g e s lesz a v á r ő r s é g n e k t á v o l a b b 
f e k v ő v á r a k b a v a l ó á t h e l y e z é s e . A b é c s i h a d i t a n á c s a z o n -
b a n s z í v ó s a n r a g a s z k o d o t t az e s z t e r g o m i v á r h a s z n á l a -
t á h o z m é g a k k o r is, a m i k o r m á r a z A l - D u n á n á l járt a fe l -
s z a b a d í t ó sereg. A z 1723. é s 1751 . é v i o r s z á g g y ű l é s e k 
s ü r g e t t é k az é r s e k s é g n e k E s z t e r g o m b a v a l ó v i s s z a t é r é -
s é t , d e a h a d i t a n á c s az o r s z á g g y ű l é s h a t á r o z a t á t is 
i . Az esztergomi vár az 1730-as években. (Részlet Fried-
rich Bernhard Werner metszetéből) 
f i g y e l m e n k í v ü l h a g y t a . V é g r e i s B a r k ó c z y F e r e n c ér sek i 
k i n e v e z é s e k o r sor k e r ü l t a z e s z t e r g o m i v á r k i ü r í t é s é r e . 
B a r k ó c z y F e r e n c egri p ü s p ö k ö t 1761 m á j u s á b a n ne -
v e z t e k i M á r i a T e r é z i a k i r á l y n ő a C s á k y M i k l ó s érsek 
h a l á l a ó t a (1757) ü r e s e n á l l ó e s z t e r g o m i é r s e k i s z é k r e . 
B e i k t a t á s a u g y a n e z é v s z e p t e m b e r 27-én m e n t v é g b e 
N a g y s z o m b a t b a n , a z e g y h á z m e g y e i d e i g l e n e s s z é k e s e g y -
h á z á u l s z o l g á l ó S z t . M i k l ó s - t e m p l o m b a n . E g y h é t t e l ko-
r á b b a n a z o n b a n B a r k ó c z y E s z t e r g o m b a j ö t t é s a k ö z é p -
kor i s z é k e s e g y h á z r o m j a i k ö z ö t t , a B a k ó c z - k á p o l n á b a n 
v e t t e á t a z ér sek i p a l l i u m o t M i g a z z i Kr i s tó f b é c s i é r s e k 
k e z é b ő l , B a t t h y á n y L a j o s n á d o r n a k , h é t é r s e k n e k é s 
p ü s p ö k n e k , t i z e n n y o l c f ő i s p á n n a k é s s z á m o s m á s , or szá -
g o s t i s z t s é g e t v i s e l ő n e k j e l e n l é t é b e n — j e l e z n i k í v á n v a 
ezze l , h o g y e l é r k e z e t t az é r s e k s é g h a z a t é r é s é n e k ideje . 
Errő l s z ó l t a z ü n n e p i s z ó n o k : , , A z e g é s z o r s z á g örü l , s ze -
r e n c s é t k í v á n N e k e d és s a j á t m a g á n a k , m i d ő n e z z e l a 
s z é p é s b ö l c s c s e l e k e d e t e d d e l b i z t o s zá logá t k a p j a a n n a k , 
h o g y az e g y h á z k o r m á n y z á s n a k e z t a k i v á l ó é s h í r e s 
s z é k h e l y é t régi f é n y é b e és d i c s ő s é g é b e v i s s z a á l l í t o d . " [ 1 ] 
A k i r á l y n ő részéről m á r e l e v e e l h a t á r o z o t t v o l t a 
v á r k i ü r í t é s e . Csak a f o r m a k e d v é é r t t ö r t é n t , h o g y Bar-
k ó c z y o k t ó b e r 10 -én k ü l ö n f o l y a m o d v á n y b a n k é r t e a 
k i r á l y n ő t ő l a v á r k i ü r í t é s é t . M á r i a Teréz ia a z o k t ó b e r 
15-én k e l t l e i r a t á b a n é r t e s í t e t t e a v á r m e g y é k e t , h o g y 
ö r ö m m e l t e l j e s í t e t t e B a r k ó c z y k é r é s é t é s p a r a n c s o t a d o t t , 
h o g y a k a t o n a s á g m i n d e n h a d i f e l szere lé s se l e g y ü t t h a g y -
ja el az e s z t e r g o m i v á r a t . 
A h a d i t a n á c s a z o n b a n m é g a z u t o l s ó p i l l a n a t b a n is 
k ö v e t e l é s s e l á l l o t t elő. A z t k í v á n t a u g y a n i s , h o g y Bar-
k ó c z y í r á s b a n k ö t e l e z z e m a g á t é s é r s e k - u t ó d a i t , h o g y a 
v á r k ü l s ő v é d ő m ű v e i t é p s é g b e n t a r t j a és e l l e n s é g e s t á -
m a d á s e s e t é n a c sászár i c s a p a t o k a t a v á r b a b e f o g a d j a . 
1761. d e c e m b e r 15 -én B a r k ó c z y a l á í r t a a k í v á n t k ö t e l e z -
v é n y t , m i r e a k a t o n a s á g 1762 . j a n u á r k ö z e p é n e l h a g y t a 
a v á r t e r ü l e t é t . [2] 
E z z e l l e h e t ő v é v á l t , h o g y B a r k ó c z y h o z z á f o g h a s s o n a 
m a g a e l é t ű z ö t t n a g y f e l a d a t n a k , , ,a m i új J e r u z s á l e -
m ü n k " f e l é p í t é s é n e k m e g v a l ó s í t á s á h o z . N e m c s a k a szé -
k e s e g y h á z a t k e l l e t t ú j j á é p í t e n i e , a m e l y n e k m a r a d v á n y a i 
a f e l s z a b a d u l á s ó t a i s t o v á b b r o m l o t t a k és s z a b a d p r é d á u l 
k í n á l k o z t a k a k i n c s k e r e s ő k n e k , h a n e m a s z é k e s e g y h á z -
h o z k a p c s o l ó d ó n a g y s z a b á s ú e g y ü t t e s k e r e t é b e n kor-
szerű o t t h o n t i s k í v á n t t e r e m t e n i az é r s e k s é g é s i n t é z -
m é n y e i , v a l a m i n t a k á p t a l a n s z á m á r a (2. k é p ) . 
* 
E g r i p ü s p ö k s é g é n e k é v e i a l a t t ( 1 7 4 5 — 1 7 6 1 ) B a r k ó c z y 
m e g m u t a t t a , h o g y szere t i s é s t u d is é p í t k e z n i . E g e r b e n 
M a t t h i a s G e r l [ 3 ] ( 1 7 1 2 — 1 7 6 5 ) v o l t az é p í t é s z e , a z e s z -
t e r g o m i t e r v e k e l k é s z í t é s é t v i s z o n t F r a n z A n t o n H i l l e b -
randt -ra , ( 1 7 1 9 — 1 7 9 7 ) a m a g y a r k a m a r a f ő é p í t é s z é -
re [4] b í z t a , d e a v á r t e r ü l e t é n e k f e l m é r é s é n é l I s i d o r e 
C a n e v a l e ( 1 7 3 0 — 1 7 8 6 ) [5] m u n k á s s á g á t is i g é n y b e v e t t e . 
A z é r s e k s é g e s z t e r g o m i u r a d a l m á n a k , i l l e t ő l e g a p o -
z s o n y i „ c a s s a genera l i s " - n a k f e n n m a r a d t s z á m a d á -
sa i [6] a l a p j á n a z a l á b b i a k b a n i s m e r t e t j ü k a B a r k ó c z y és 
H i l l e b r a n d t k ö z ö t t 1762. f e b r u á r e l e j é t ő l B a r k ó c z y h a l á -
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2. A vár helyszínrajza a Barkóczy-féle építkezés megkezdése 
előtti időből. (Mathes — I . tábla) Az f f - f e l jelölt területen a 
talajszintet már Barkóczy idejében kb. 4 méterrel leszállí-
tották. 
Iá ig (1765. j ú n i u s 18.) f e n n á l l o t t k a p c s o l a t f ő b b a d a -
t a i t . E l ö l j á r ó b a n m e g j e g y e z z ü k , h o g y e z a k ö z e l n é g y 
é v n y i i d ő a j a v a d a l m a z á s t e k i n t e t é b e n k é t s z a k a s z r a 
osz l ik , az 1763. j ú n i u s 1. e l ő t t i é s a z a z t k ö v e t ő i d ő r e . 
A z e l ső s z a k a s z b a n H i l l e b r a n d t 3 f o r i n t n a p i d í j a t k a p o t t 
a z érsek m e g b í z á s á b a n e l t ö l t ö t t n a p o k r a , t o v á b b á m e g -
t é r í t e t t é k k i a d á s a i t , é s e z e n f e l ü l 2 0 0 h o l l a n d d u k á t 
(825 for int ) t i s z t e l e t d í j a t [7] is k a p o t t az e l ső t e r v s o r o z a t 
á t a d á s a k o r . 1763. j ú n i u s i - t ő l k e z d v e n e g y e d é v i 2 5 0 f o -
r i n t f i z e t é s i l l e t t e m e g ő t é s e z e n f e l ü l t o v á b b r a i s m e g -
k a p t a k i a d á s a i n a k m e g t é r í t é s é t . 
A H i l l e b r a n d t á l t a l f e l s z á m í t o t t l e g k o r á b b i k é s z k i a -
d á s a z 1762 . f e b r u á r 2 - á n f e l m e r ü l t p o s t a k ö l t s é g . 
1762. m á r c i u s 1 9 - t ő l 28- ig (az o d a - é s v i s s z a u t a z á s t i s 
b e s z á m í t v a ) 9 n a p o t t ö l t ö t t E s z t e r g o m b a n a v á r t é r s é -
g é n e k m e g s z e m l é l é s é v e l é s f e l m é r é s é v e l . „ W e g e n D u r c h -
s u c h u n g d e s P l a t z e s d e r F ö s t u n g u n d A b w e g u n g s o t h a n -
11er" — írja H i l l e b r a n d t a 27 f o r i n t n y i n a p i d í j r ó l s z ó l ó 
n y u g t á j á b a n . A k é s ő b b m o n d a n d ó k r a f i g y e l e m m e l m e g -
e m b t j ü k , h o g y a z u g y a n e n n e k a k i k ü l d e t é s n e k a l k a l m á -
v a l f e l m e r ü l t 45 f o r i n t 13 kra jcár u t a z á s i é s é l e l m e z é s i 
k ö l t s é g e l k ö n y v e l é s e k o r a s z á m a d ó t i s z t m e g j e g y e z t e , 
h o g y e z a k i a d á s a f r a n c i a é p í t é s z — v a g y i s C a n e v a l e — 
r a j z á n a k f e l ü l v i z s g á l á s a a l k a l m á v a l m e r ü l t fel . ( „ D o m i n o 
H r l l e b r a n d S t r i g o n i u m e x m i s s o f i n e e x a m i n i s d e l i n e a t i 
p e r G a l l i c u m a r c h i t e c t u m plan i t i t u l o s u m p t u u m . " ) 
A z e l ő b b i k i k ü l d e t é s t k ö v e t ő e n , d e d á t u m m e g j e l ö -
l é se n é l k ü l s z á m i t f e l H i l l e b r a n d t n a p i d í j a t arra a z 5 
n a p r a , a m e l y e k e n B é c s b e n , az e s z t e r g o m i f e l m é r é s r a j -
z á n a k e l k é s z í t é s é v e l f o g l a l k o z o t t . ( „ I n W i e n n d i e A b w e -
g u n g u n d P l a n v o n G r ä n v e r f e r t t i g e t . " ) 
Ápri l i s 10 -én e n n e k a ra jznak é s a z azzal k a p c s o l a t o s 
j e l e n t é s n e k B é c s b ő l P o z s o n y b a k ü l d é s é v e l f e l m e r ü l t p o s -
t a k ö l t s é g e t é s a b e c s o m a g o l á s h o z s z ü k s é g e s l á d a a s z t a -
l o s - k ö l t s é g é t s z á m í t j a fe l . 
J ú n i u s 14- tő l 6 n a p o t t ö l t e l E s z t e r g o m b a n a k á p t a l a -
n i h á z a k h e l y é n e k k i t ű z é s é v e l é s n é h á n y t e m p l o m t e r v 
f e l v á z o l á s á v a l . 
J ú l i u s 3 0 - á n 4 p á r i z s i é s 2 r ó m a i t e m p l o m r a j z á t k ü l d i 
B é c s b ő l P o z s o n y b a , m e l y e k n e k e l k é s z í t é s é é r t 17 f o r i n -
t o t f i z e t e t t a m á s o l ó k n a k . 
S z e p t e m b e r 1 0 - t ő l i s m é t 3 n a p o t t ö l t e s z t e r g o m i k i -
k ü l d e t é s b e n , d e a k i k ü l d e t é s c é l j á t n e m jelöl i m e g . 
1763. m á r c i u s 10-én , P o z s o n y b a n s z e m é l y e s e n a d j a 
á t B a r k ó c z y n a k a z e s z t e r g o m i t e r v e k e t , m e l y e k é r t m á r -
c i u s 15-én 2 0 0 h o l l a n d d u k á t o t v e s z fe l . 
J ú l i u s 2 8 - á n a s z e m i n á r i u m é p ü l e t é n e k r a j z á t k ü l d i 
e l E s z t e r g o m b a R ö s s e l F e r d i n a n d é p í t é s i f e l ü g y e l ő n e k . 
1 7 6 4 - b e n — a h ó n a p és a n a p m e g j e l ö l é s e n é l k ü l — 
38 r a j z l a p n a k v á s z o n r a v a l ó h ú z á s á v a l f e l m e r ü l t k ö l t s é -
g e t s z á m í t j a fe l , a m e l y h e z 50 rőf v á s z n a t h a s z n á l t e l a 
k ö n y v k ö t ő . A z a n y a g k ö l t s é g és a m u n k a d í j (a p i r o s s e -
l y e m t o k k a l e g y ü t t ) 31 for in t 2 2 k r a j c á r t t e t t k i . [ 8 ] 
1764. d e c e m b e r 1 0 - é n a B é c s b ő l P o z s o n y b a v a l ó 
u t a z á s k ö l t s é g é t s z á m i t j a f e l a , , B a u c o m i s s i o n " - n a k az 
érsek é s a k a m a r a e l n ö k r é s z v é t e l é v e l t a r t o t t t a n á c s k o -
zására. 
1765 . á p r i l i s 2 8 - á n S ü t t ő r e u t a z o t t a m á r v á n y f a r a -
gás m u n k á j á n a k e l l e n ő r z é s é r e ( „ w e g e n U n t e r s u c h u n g der 
M a r m o r - A r b e i t h " ) . 
A n a g y s z á m ú t ö b b i t é t e l t ú l n y o m ó r é s z t a T ö r ö k F e -
renc é r s e k i p é n z t á r o s s a l , [9 ] R ö s s e l F e r d i n a n d é p í t é s i 
f e l ü g y e l ő v e l , [To] S t r a u m a n n J ó z s e f é p í t é s i í r n o k k a l [ í r ] 
é s Ö r a t s e k I g n á c k ő m í v e s m e s t e r r e l [ i 2 ] f o l y t a t o t t l e v e -
l ezés p o s t a k ö l t s é g e . 
A H i l l e b r a n d t t e v é k e n y s é g é r e v o n a t k o z ó a d a t o k n a k 
ezze l a b ő s é g é v e l s z e m b e n C a n e v a l e s z e r e p é t i l l e t ő e n 
c s a k e g y e t l e n — 1762 j a n u á r j á b a n t ö r t é n t — k i f i z e t é s 
s z á m a d á s i o k m á n y a é s a B a k ó c z - k á p o l n á r ó l 1761 . é v b e n 
k é s z í t e t t n é h á n y r a j z [ 1 3 ] m a r a d t reánk. 
A s z á m a d á s i o k m á n y n e m e g y é b , m i n t R i c h w a l d s z k y 
G y ö r g y k a n o n o k n a k [14] T ö r ö k F e r e n c h e z ir t k e l t e z e t -
l e n l e v e l e , m e l y b e n B a r k ó c z y m e g h a g y á s á b ó l arra u t a -
s í t j a T ö r ö k ö t , h o g y „ s z í v e s k e d j é k m i e l ő b b , h a l e h e t s é -
ges , m é g m a , B é c s b e , S t i e b e r M á t y á s k e r e s k e d ő ú r n a k 40 , 
azaz n e g y v e n a r a n y a t á t k ü l d e n i azza l a m e g b í z á s s a l , 
h o g y k e r e s s e m e g a z á l t a l a i s m e r t C a n e v a l e é p í t é s z t , 
aki ra jz k é s z í t é s e v é g e t t E s z t e r g o m b a v o l t k i k ü l d v e , é s 
a d j a á t n é k i a p é n z t az u t a z á s s a l f e l m e r ü l t k i a d á s a i n a k 
m e g t é r í t é s é r e , v a l a m i n t a v é g e t t , h o g y i d ő k ö z b e n e b b ő l 
az ö s s z e g b ő l g o n d o s k o d h a s s é k f e l e s é g e m e g é l h e t é s é r ő l , 
ő m a g a p e d i g az e m l í t e t t r a j z z a l e g y ü t t m i e l ő b b j ö j j ö n 
P o z s o n y b a . " [ 1 5 ] A z 1762 j a n u á r h a v i s z á m a d á s 28. t é -
t e l e s z e r i n t T ö r ö k F e r e n c a 4 0 h o l l a n d i a r a n y é r t é k é n e k 
m e g f e l e l ő 1 6 5 f o r i n t o t S t i e b e r M á t y á s k ö z v e t í t é s é v e l 
C a n e v a l e n a k k i f i z e t t e . C a n e v a l e e s z t e r g o m i k i k ü l d e t é s é -
n e k t e h á t e z t m e g e l ő z ő e n , v a l ó s z í n ű l e g 1761 . é v v é g é n 
k e l l e t t t ö r t é n n i e . 
H i l l e b r a n d t f e l s z á m í t á s á t v é v e a lapul , C a n e v a l e e sz -
t e r g o m i k i k ü l d e t é s é v e l f e l m e r ü l t n a p i d i j é s f u v a r k ö l t s é g 
ö s s z e g e m e g k ö z e l í t h e t i a 6 5 f o r i n t o t é s í g y a m u n k a d í j r a 
m i n d ö s s z e 1 0 0 f o r i n t j u t n a , e z p e d i g r e n d k í v ü l c s e k é l v 
d í j a z á s l e n n e , h a a , , p l a n u m " - o n n e m c s u p á n f e l v é t e l i 
ra jzo t , h a n e m e g v n a g y s z a b á s ú é p í t k e z é s t e r v é t k e l l e n e 
é r t e n ü n k . E z u t ó b b i t a z o n b a n m á r a C a n e v a l e r e n d e l -
k e z é s é r e á l l o t t i d ő r ö v i d s é g e i s v a l ó s z í n ű t l e n n é t e s z i . 
E z é r t s z o r í t o t t u k C a n e v a l e t e v é k e n y s é g é t m á r f e n t e b b 
is az é p í t é s i t e r ü l e t m ű s z a k i f e l v é t e l e z é s é r e . 
F e l m e r ü l a z o n b a n a k é r d é s , m i é r t v o l t s z ü k s é g Ca-
n e v a l e k ö z r e m ű k ö d é s é r e ? V a l ó s z í n ű n e k t a r t j u k , h o g y 
H i l l e b r a n d t v a g y a k a m a r a i é p í t k e z é s e k k ö r ü l i h i v a t a l i 
e l f o g l a l t s á g a m i a t t , v a g y e g y é b o k b ó l n e m k e z d h e t e t t 
n y o m b a n m u n k á h o z , B a r k ó c z y v i s z o n t s ü r g e t t e az e lő -
k é s z ü l e t e k m i e l ő b b i m e g k e z d é s é t , e z é r t k e r ü l t s o r — t a -
l á n é p p e n H i l l e b r a n d t j a v a s l a t á r a — C a n e v a l e k i k ü l -
désére . Ti 6 ] é s [ 17 ] 
B a r k ó c z y é s E s t e r h á z y F e r e n c k a n c e l l á r 1763 . m á r -
ciusi l e v é l v á l t á s á b ó l [ 1 8 ] é r t e s ü l ü n k arról, h o g y az erő-
d í t m é n y e k f e n n t a r t á s á n a k k ö t e l e z e t t s é g e i g e n m e g n e h e -
z í t e t t e a t e r v k é s z í t é s m u n k á j á t , e z é r t B a r k ó c z y m e n t e -
sü ln i i g y e k e z e t t e k o r l á t o z á s alól , d e e g y e l ő r e e r e d m é n y 
né lkü l . C s a k 1763. m á r c i u s 10-én , é p p e n az e r ő d i t é s e k 
m e g t a r t á s á v a l k é s z ü l t t e r v á t a d á s a a l k a l m á v a l k ö z ö l t e 
H i l l e b r a n d t B a r k ó c z y v a l a z t az ér t e sü l é sé t , h o g y a k i -
r á l y n ő v é g ü l is h a j l a n d ó f e l o l d a n i e z t a k ö t e l e z e t t s é g e t . 
B a r k ó c z y í g y ír erről E s t e r h á z y n a k az 1763 . m á r c i u s 
n - é n , P o z s o n y b a n k e l t e z e t t l e v e l é b e n : „ T e g n a p e l j ö t t 
h o z z á m H i l l e b r a n d t , a z é n é p í t é s z e m , az e s z t e r g o m i é p ü -
l e t e k r a j z á v a l — u g y a n a z , a k i a p o z s o n y i v á r j a v í t á s i 
m u n k á j á t i s v e z e t i — é s ő f e l s é g e l e g k e g y e l m e s e b b ki -
j e l e n t é s é b ő l m e g h o z t a n e k e m a z t az ö r ö m e t , a z t az ó h a j t -
v a v á r t h í r t , h o g y f i g y e l e m n é l k ü l az e s z t e r g o m i v á r erő-
d í tése ire , s z a b a d o n é p í t s e m fe l a z é p ü l e t e k e t , a m e l y e k -
n e k é p í t é s é t t e r v e z e m , ú g y , a m i n t a z o k n a k e g y m á s h o z 
v a l ó k a p c s o l a t a és c é l j u k n a k m e g f e l e l ő k é n y e l m e s h a s z -
n á l h a t ó s á g a a z t m e g k í v á n j a . N e m t u d o m e l é g g é k i f e -
j ezn i ö r ö m ö m e t , a m e l y e t ő f e l s é g é n e k az é n E s z t e r g o m o m 
iránt v a l ó e z a j ó s á g o s m e g é r t é s e és s z á n d é k a i m i ránt i 
k e g y e s e n g e d é k e n y s é g e o k o z o t t n e k e m . E z á l t a l u g y a n i s 
m e g s z a b a d u l o k a l e g k í n z ó b b g o n d t ó l , a g g ó d á s t ó l é s 
n y u g t a l a n s á g t ó l . H a e z e k n e m n e h e z e d t e k v o l n a r e á m 
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3. Hillebrandt-nak első, a várfalak megtartásával készített terve. (A Hartmann-féle másolat) 
e d d i g i m u n k á m b a n , a z e s z t e r g o m i é p ü l e t e k n e k n e m c s e -
k é l y része m e g v a l ó s u l t v o l n a m á r , n e m c s a k e l g o n d o l á s -
b a n , h a n e m a l a p j a i b a n i s . " A k i r á l y n ő d ö n t é s é v e l s z e m -
b e n a h a d i t a n á c s i s m é t a k a d é k o s k o d n i próbá l t , de 1763 . 
a u g u s z t u s 3 1 - é n B a r k ó c z v m é g i s v i s s z a k a p t a az é r v é n y -
t e l e n í t e t t k ö t e l e z v é n y t . [19] E z a f o r d u l a t új t e r v e k k é -
s z í t é s é t t e t t e s z ü k s é g e s s é g , a m e l y e k — a f e n n m a r a d t 
k é t l a p k e l t e z é s e s z e r i n t — 1 7 6 4 . é v f e b r u á r — n o v e m b e r 
h ó n a p j a i b a n k é s z ü l t e k el . 
* 
H i l l e b r a n d t t e r v e i n e k v i s z o n t a g s á g o s sors j u t o t t o s z -
t á l y r é s z ü l , m e l y n e k s o r á n t ú l n y o m ó r é s z ü k e l v e s z e t t . 
A B a r k ó c z y h a l á l a u t á n f e l v e t t h a g y a t é k i le l tár [20 ] a 
p o z s o n y i k ü l s ő p a l o t a k ö n y v t á r á b a n t a l á l t rajzok k ö z ö t t 
a z a l á b b i e s z t e r g o m i v o n a t k o z á s ú r a j z o k a t soro l ja fel: [ 2 1 ] 
4. Hillebrandt második tervének modellje (Balogh J. 
művében közölt 23. kép) 
a t e l e p í t e n i k e z d e t t e s z t e r g o m i érseki k e r t rajza , 
az e s z t e r g o m i érsek i t e m p l o m r a és p a l o t á r a , s z e m i n á -
r iumra é s k a n o n o k i h á z a k r a v o n a t k o z ó 6 8 d a r a b rajzot 
t a r t a l m a z ó k ö t e g , 
a rég i e s z t e r g o m i érsek i b a z i l i k a a l a p f a l a i , 
e g y m á s i k t e m p l o m a l a p r a j z a , v a l ó s z í n ű l e g a z esz-
t e r g o m v á r i s z e n t I s t v á n p r é p o s t s á g t e m p l o m á é . 
A p o z s o n y i p r í m á s i p a l o t a k ö n y v t á r á n a k 1810 . é v i 
k a t a l ó g u s a [2 2 ] v i s z o n t a I V . t i t u l u s b a n ( t é r k é p e k és kü-
lönfé le é p ü l e t e k rajzai) a 12, 13, 24 é s 3 2 — 3 7 . t é t e l s z á -
m o k a l a t t a k ö v e t k e z ő r a j z o k a t e m l í t i : [ 2 3 ] 
12. a z e s z t e r g o m i s z e m i n á r i u m m e t s z e t e — 1764. — 
v á s z o n r a h ú z v a — n é v n é l k ü l , 
13. e g y n a g y s z a b á s ú t e m p l o m n a k k é t r e n d b e l i a lap-
rajza, v a l ó s z í n ű l e g B a r k ó c z y p r í m á s n a k k ü l d t é k a z esz-
t e r g o m i s z é k e s e g y h á z t e r v e z é s e k o r — n é v n é l k ü l — 
v á s z o n r a h ú z v a , e r ő s e n m e g v i s e l t , 
5. A székesegyház modellje (részlet az előbbi modellből, 
Balogh J. 24. kép) 
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6. Hillebrandt második tervének vázlata (a-val jelölve a 
Bakócz-kápolna, a középkori székesegyház maradványai 
között ). 
24. az e s z t e r g o m i v á r é p ü l e t e i n e k e l h e l y e z é s e és a l a p -
r a j z a J a c z i g m é r n ö k t ő l , [24] 
32 . a B a r k ó c z y p r í m á s k o r á b a n E s z t e r g o m b a n t e r -
v e z e t t t e m p l o m h o s s z m e t s z e t e a s z e m i n á r i u m b ó l o d a 
v e z e t ő f o l y o s ó v a l é s a k á p t a l a n i h á z a k h o m l o k z a t á v a l 
— n é v né lkül — v á s z o n r a h ú z v a , 
33. a B a r k ó c z y - f é l e e s z t e r g o m i t e m p l o m a l a p r a j z a 
— k é t lap , v á s z o n r a h ú z v a — n é v n é l k ü l , 
34. a B a r k ó c z y p r í m á s - f é l e e s z t e r g o m i t e m p l o m m e t -
s z e t e a k u p o l a k ö z e p é n k e r e s z t ü l a k á p o l n á k k a l é s a 
t e m p l o m k ö z e p é n k e r e s z t ü l h a l a d ó m e t s z e t a c s a t l a k o z ó 
k á p o l n á k k a l — 1 7 6 4 — k é t l a p — n é v n é l k ü l — v á -
s z o n r a h ú z v a , 
t o v á b b á a t e m p l o m é s a p a l o t a h o m l o k z a t a — k é t 
l a p , v á s z o n r a h ú z v a — ö s s z e s e n 4 l a p , 
35. a B a r k ó c z y - f é l e e s z t e r g o m i é p ü l e t e k a l a p r a j z a 
n é g y l a p o n — n é v n é l k ü l , 
36 . a B a r k ó c z y p r í m á s - f é l e e s z t e r g o m i é p ü l e t e k t e r -
v e — H a r t m a n n A n t a l é p í t ő m e s t e r [ 2 5 ] rajza — e g y 
n a g y lap, v á s z o n r a h ú z v a (3, kép) 
37. az e s z t e r g o m i rég i s z é k e s e g y h á z n a k 1 7 6 2 - b e n é s 
a k ö v e t k e z ő é v e k b e n f e l t á r t a lapfa la i — k é t lap. 
A l e l t á r k ö n y v n e k e h h e z a l a p j á h o z e g y p a p í r l a p v a n 
m e l l é k e l v e , K e m p M i h á l y k ö n y v t á r o s n a k [26] az a l á b b i 
k é t f e l j e g y z é s é v e l : 
, , A pr ímás i k ö n y v t á r 1829. é v i r e v í z i ó j a a l k a l m á v a l 
a I V . c í m 12, 13, 24 é s 3 2 — 3 7 . s z á m ú rajza i , a B a r k ó c z y -
f é l e b a z i l i k a t erve i , h i á n y o z t a k . V a l ó s z í n ű l e g P a c k h é p í -
t é s z n é l [27] v a n n a k . A k ö n y v t á r o s a z o n b a n h i á b a k e r e s t e 
e z e k e t ú g y P a c k h é p í t é s z n é l , aki s z e r i n t e rajzok e g y i k e 
s e m k e r ü l t k e z é h e z , m i n t M a t h e s J á n o s v o l t é p í t é s i 
t i s z tné l , [ 2 8 ] ak i a z t á l l í t o t t a , h o g y m i t s e m t u d a B a r k ó -
czy - f é l e é p í t k e z é s rajzairól . B e n c s i k p e d i g — a je len leg i 
k ö n y v t á r o s e l ő d j e — s e m m i f é l e f e l j e g y z é s t s e m h a g y o t t 
h á t r a e z e k r ő l a ra jzokró l , a n n á l k e v é s b é a z á t v e v ő el is-
m e r v é n y é t . - - K . M . " 
, ,A h i á n y z ó r a j z o k 1822 . é v b e n K ü h n e l é p í t é s z n é l [ 2 9 ] 
v o l t a k . S c h r o t t s z o b r á s z [30] h o z t a v i s s z a e z e k e t S o m o g y i 
l e v é l t á r o s j e l e n l é t é b e n , 1832 . j ú l i u s 28-án. —- K . M . " 
A z 1 8 2 0 - b a n E s z t e r g o m b a v i s s z a t é r t é r s e k s é g c s a k 
a s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n t u d o t t g o n d o s k o d n i k ö n y v t á -
rának é s l e v é l t á r á n a k v é g l e g e s e l h e l y e z é s é r ő l . A z i s m é -
t e l t á t k ö l t ö z é s s o r á n a r a j z o k s z é t s z ó r ó d t a k a k ö n y v t á r 
és l e v é l t á r k ö z ö t t é s é r d e k l ő d é s h i j á n f e l e d é s b e m e n t 
h o l l é t ü k . Csak az e l s ő v i l á g h á b o r ú u t á n , E e p o l d A n t a l 
k a n o n o k [31 ] e r e d m é n y e k b e n g a z d a g m u n k á s s á g a n y o -
m á n f o r d u l t a f i g y e l e m a V á r h e g y m ú l t j a f e l e . 1928-
b a n [ 3 2 ] m é g ú g y t u d t a E e p o l d , h o g y a B a r k ó c z y - k o r i 
t e r v e k b ő l s e m m i s e m m a r a d t f e n n , ezér t c s a k a b a z i l i k a 
m i n t a t e r m é b e n ő r z ö t t , f á b ó l k é s z ü l t m o d e l l [ 3 3 ] a lap-
j á n i s m e r t e t t e a B a r k ó c z y á l t a l k e z d e t t é p í t k e z é s t (4. é s 
5. kép) . E g y é v v e l k é s ő b b E d v i I l l é s G y u l a [ 3 4 ] m á r eml í -
t e t t e a f ő s z é k e s e g y h á z i k ö n y v t á r r e n d e z é s e s o r á n e lő -
k e r ü l t H a r t m a n n - f é l e m á s o l a t o t . i 9 3 3 - b a n [ 3 5 ] L e p o l d 
arról s z á m o l t be , h o g y , ,a f ő s z é k e s e g y h á z b a n e l h e l y e z e t t , 
pr ímás i u r a d a l m i s z á m a d á s o k l e v é l t á r á b a n l e g ú j a b b a n 
. . . a t e r v e k n a g y r é s z e i s m e g k e r ü l t " . A z e k k o r m e g t a -
lá l t r a j z o k k é s ő b b B u d a p e s t r e k e r ü l t e k és o t t 1945-ben , 
a v á r o s o s t r o m a a l k a l m á v a l e l p u s z t u l t a k . [ 3 6 ] 1 9 5 5 - b e n 
B a l o g h J o l á n [ 3 7 ] k ö z ö l t e a z „ I c o n o g r a p h i a m o l i m i n i s 
B a r k ó c z y a n i in m o n t e Str ig . c a s t r i 1 7 6 3 . " f e l i r a t ú v á z l a -
t o t , m e l y a p r í m á s i g a z d a s á g i l e v é l t á r b ó l k e r ü l t e lő 
(6. k é p ) / 
í g y h á t 1945 . ó t a a m o d e l l e n k í v ü l c sak a H a r t m a n n -
fé le m á s o l a t é s az e l ő b b e m l í t e t t v á z l a t á l l o t t a k u t a t á s 
r e n d e l k e z é s é r e . A k ö z e l m ú l t é v e k b e n a z o n b a n t o v á b b i 
ö t r a j z o t s i k e r ü l t m e g t a l á l n o m , n é g y e t a f ő s z é k e s e g y -
h á z i k ö n y v t á r r a j z g y ű j t e m é n y é b e n é s e g y e t a p r í m á s i 
l e v é l t á r b a n . K ö z ü l ö k h á r o m H i l l e b r a n d t e l s ő t e r v é h e z 
t a r t o z i k é s a s z e m i n á r i u m é p ü l e t é n e k f ö l d s z i n t i é s e m e l e t i 
a lapra jzá t , v a l a m i n t t e t ő z e t é t á b r á z o l j a a s z e m i n á r i u m -
ból k i i n d u l ó f e l j á r ó v a l e g y ü t t (7, 8. és 9. k é p ) . A fő szé -
k e s e g y h á z i k ö n y v t á r b a n t a l á l t n e g y e d i k r a j z a z o n o s a z 
e l ő b b i s m e r t e t e t t k ö n y t á r i k a t a l ó g u s IV . t i t u l u s á n a k 12. 
s z á m ú r a j z á v a l , (10. k é p ) a p r í m á s i l e v é l t á r b a n m e g k e -
rült ra jz p e d i g a k a t a l ó g u s 34 . t é t e l e a l a t t e m l í t e t t n é g y 
rajz k ö z ü l az e l s ő v e l (11. k é p ) . 
E r a j z o k és a m o d e l l a l a p j á n — f i g y e l e m m e l L e p o l d 
A n t a l n a k a m e g s e m m i s ü l t r a j z o k r ó l a d o t t r ö v i d t á j é k o z -
t a t á s á r a i s — a k ö v e t k e z ő k é p p e n r e k o n s t r u á l h a t j u k a 
t e r v e k e t : 
H i l l e b r a n d t e l s ő t e r v e s z e r i n t l e b o n t á s r a k e r ü l n e k 
— a B a k ó c z - k á p o l n a k i v é t e l é v e l — a k ö z é p k o r i s zékes -
e g y h á z m a r a d v á n y a i a k ö r ü l ö t t e l e v ő e g y é b é p ü l e t e k -
k e l e g y ü t t , é s a t a l a j s z i n t l e s z á l l í t á s á v a l e l é g s é g e s t é r s é g 
a l a k u l k i a h h o z , h o g y a k ö z é p k o r i s z é k e s e g y h á z h e l y é t ő l 
k i s sé é s z a k r a f e l é p ü l h e s s e n a s z e n t é l y é v e l k e l e t f e l é t e -
k i n t ő új s z é k e s e g y h á z , a n y u g a t i h o m l o k z a t e l ő t t i tra-
p é z a l a k ú t é r k é t o l d a l á n p e d i g a p r í m á s i p a l o t a e g y - e g y 
k é t e m e l e t e s s z á r n y a . A s z é k e s e g y h á z h a j ó j a k é t b o l t s z a -
k a s z n y i h o s s z ú , a k e r e s z t h a j ó h o z c s a t l a k o z ó s z e n t é l y pe -
d i g a z o n o s h o s s z ú s á g ú a h a j ó v a l , h o g y e l e g e n d ő h e l y 
l e g y e n a k á p t a l a n s t a l l u m a i n a k e l h e l y e z é s é r e . A B a k ó c z -
k á p o l n a e r e d e t i h e l y é n m a r a d é s a b e j á r a t a e l é é p í t e t t 
e l ő c s a r n o k k a l é s f o l y o s ó v a l c s a t l a k o z i k a s z é k e s e g y h á z 
dél i k e r e s z t h a j ó j á h o z . A s z e n t é l y k é t o l d a l a é s a p a l o t a 
s z á r n y a i k ö z ö t t e l t e r ü l ő u d v a r o k a t m e l l é k é p ü l e t e k v e -
sz ik körü l . A s z e n t é l y m ö g ö t t i n d u l k i a v á r f a l a t é s a 
s á n c o t á t h i d a l ó f o l y o s ó , a m e l y a V á r h e g y l á b á n á l a Vár -
h e g y f e l é s z é l e s e n k i n y í l ó V a l a k b a n é p í t e n d ő s z e m i n á -
r i u m e g y e m e l e t e s é p ü l e t é b e v e z e t . A s z e m i n á r i u m é p ü -
l e t é t ő l k e l e t r e , az e g y e n l ő s z á r ú h á r o m s z ö g s z á r a i t ké-
p e z v e é p ü l a 1 2 — 1 2 k a n o n o k i l a k á s t m a g á b a n f o g l a l ó 
k é t házsor . H o m l o k z a t u k f ö l d s z i n t j é n á r k á d s o r v o n u l 
v é g i g , a m e l y e k a s z e m i n á r i u m k é t v é g é n n y í l ó b e j á r a t o k -
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7- Az első terv szemináriumi épületének földszinti alaprajza. 
8. Az első terv szemináriumi épületének emeleti alaprajza. 
9. Az első terv szemináriumi épületének tetőzete. 
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io. A második terv szeminárium-épületének keresztmet-
szete. 
h o z c s a t l a k o z n a k . A tér k ö z e p é t s z ö k ő k ú t d í s z í t i é s a 
h á z s o r o k v é g é n é l ú t n y í l i k k e l e t felé . 
E z a t e r v a t e r e p h e z v a l ó k é n y s z e r ű a l k a l m a z k o d á s 
m i a t t k e v é s b é f e l e l t m e g B a r k ó c z y e l g o n d o l á s á n a k , a k i 
— k o r a í z l é s é n e k h ó d o l v a — a t á g a s t é r s é g e n s z i m m e t -
r i k u s a n e l h e l y e z e t t , e g y e t l e n t e n g e l y h e z i g a z o d ó é p ü -
l e t e g y ü t t e s t k e d v e l t e . E z é r t k e r ü l t sor a m á s o d i k t e r v 
k é s z í t é s é r e , a m e l y n é l m á r t e l j e s e n s z a b a d k e z e v o l t H i l -
l e b r a n d t - n a k . 
A z e l s ő t e r v v e l s z e m b e n a l a p v e t ő v á l t o z t a t á s , h o g y 
a ke l e t i v é d ő m ű v e k l e b o n t á s á v a l a s z é k e s e g y h á z h o s s z -
t e n g e l y é h e z i g a z o d ó , e g y s é g e s t e r e t a l a k í t ki , é s a s z é k e s -
e g y h á z f ő k a p u j á t a tér , v a g y i s k e l e t fe lé , a s z e n t é l y t 
p e d i g a D u n a , v a g y i s n y u g a t f e l é f o r d í t j a . E n n e k a t e r v -
n e k e l s ő v á l t o z a t á t m u t a t j a az 1763. é v i v á z l a t . E s z e r i n t 
a s z é k e s e g y h á z s z i n t j é t ő l l e j t ő s ú t v e z e t a V á r b e g y l á b á -
hoz , a h o l a k é t s z e m i n á r i u m é s a k á p t a l a n i h á z s o r o k k a p -
n a k h e l y e t , e l ő b b e g y m á s s a l p á r h u z a m o s , m a j d ö s s z e -
t a r t ó v o n a l b a n . A l e j t ő a l a t t a l a g ú t v e z e t k e r e s z t ü l a 
V á r h e g y e n i n n e n és t ú l f e k v ő v á r o s r é s z e k ö s s z e k a p c s o -
lására. A s z é k e s e g y h á z k é t o l d a l á n é p ü l fe l a p r í m á s i p a -
l o t a e g y - e g y s z á r n y a , a m e l y e k e t a D u n á r a n é z ő v á r f a l 
m e n t é n , a s z e n t é l y t k ö r ü l ö l e l ő f o l y o s ó c s a t o l e g y m á s h o z . 
A B a k ó c z - k á p o l n á t — ú g y l á t s z i k — az e r e d e t i h e l y é n 
k í v á n t a h a g y n i e z a v á z l a t , m e r t a régi s z é k e s e g y h á z h e -
l y é n t ü n t e t i fel . 
A v á z l a t t o v á b b f e j l e s z t é s é t l á t j u k a m o d e l l e n , a m e l y 
n y i l v á n m e g e g y e z i k az e l p u s z t u l t ra jzok k ö z ö t t v o l t v é g -
l eges t e r v v e l . A m o d e l l s z é k e s e g y h á z a g y ö k e r e s e n e l t é r a 
v á z l a t t ó l . A m o d e l l u g y a n i s ö t k u p o l á s k e r e s z t h a j ó s 
t e m p l o m o t m u t a t . A h o s s z - é s k e r e s z t h a j ó t a l á l k o z á s a 
f ö l ö t t k é t sor a b l a k k a l á t t ö r t , m a g a s k u p o l a d o b e m e l k e -
dik, a m e l y e t l a t e r n á s k u p o l a k o r o n á z . A h o s s z - é s k e r e s z t -
h a j ó k s a r k á b a n n é g y k i s e b b , d e h a s o n l ó k u p o l á v a l f e d e t t 
k á p o l n a s o r a k o z i k , a m e l y e k k ö z ü l a d é l k e l e t i n y i l v á n 
a z o n o s a z ide á t h e l y e z e t t B a k ó c z - k á p o l n á v a l . A t e m p -
l o m k e l e t i h o m l o k z a t á n , k é t , n é g y z e t e s a lapra jzú , k a r c s ú 
t o r o n y v e s z i közre a f ő k a p u t . A k e r e s z t h a j ó t a k u p o l a 
k ö z e p é n á t s z e l ő m e t s z e t (11. kép) í z e l í t ő t a d a t e m p l o m -
n a k m á r a k l a s s z i c i z m u s f e l é ha j ló b e l s ő k iképzésérő l . 
A p a d l ó s z i n t a l a t t n é g y , p á r h u z a m o s d o n g a b o l t o z a t t a l 
f e d e t t k r i p t a l á t h a t ó . A t e m p l o m o t a p a l o t a k é t L a l a k ú 
s z á r n y a v e s z i közre , h o s s z a b b i k o l d a l á v a l a D u n á r a n é z -
ve . A b e g y l á b á n á l , a l e j t ő k é t o lda lán , a p a l o t a s z á r n y a k -
ka l s z e m b e n é z ő L a l a k b a n v a n a k é t s z e m i n á r i u m i é p ü -
let . A s z e m i n á r i u m k e r e s z t m e t s z e t e (10. kép) ö t s z i n t e s 
é p ü l e t e t m u t a t , a l e g a l s ó s z i n t a z o n b a n f é l i g a t a l a j s z i n t 
alá v a u s ü l l y e s z t v e . A s z e m i n á r i u m o k t ó l ke le tre , k é t 
s o r b a n e l h e l y e z e t t 1 2 — 1 2 k a n o n o k i h á z h a t a l m a s t e r e t 
zár be. A s z e m i n á r i u m t ó l i n d u l ó 4 — 4 l i á z e g y m á s s a l 
p á r h u z a m o s a n ha lad , a t o v á b b i 8 — 8 h á z v o n a l a p e d i g 
- s z ö g b e n m e g t ö r v e — k ö z e l e d i k e g y m á s h o z . 
A t e r v m e g v a l ó s í t á s á n a k a f e l a d a t a m e g o s z l o t t a z 
é r s e k s é g é s a k á p t a l a n k ö z ö t t : az é r s e k e t t e r h e l t e a s z é -
k e s e g y h á z , a p a l o t a és a s z e m i n á r i u m m e g é p í t é s e , a k a -
n o n o k i h á z a k é p í t é s é r ő l v i s z o n t a k á p t a l a n n a k k e l l e t t 
g o n d o s k o d n i a . 
* 
B á r m é g a z e l ső t e r v s e m k é s z ü l t e l , B a r k ó c z y m á r 
1762 t a v a s z á n h o z z á k e z d e t t az e l ő k é s z ü l e t e k h e z . F o -
k o z t a az u r a d a l m i k ő b á n y á k é s t é g l a é g e t ő k t e r m e l é s é t , 
g o n d o s k o d o t t az é p ü l e t f a é s az é p í t k e z é s h e z s z ü k s é g e s 
v a s á r u k beszerzésérő l , n ö v e l t e az i g a v o n ó á l la tok s z á -
m á t , i s tá l l ó t , k o c s i s z i n t , ú j t é g l a s z á r i t ó s z í n t é s t é g l a -
é g e t ő k e m e n c é t s tb . é p í t t e t e t t . A z e s z t e r g o m i u r a d a l o m 
t i s z t t a r t ó j a k ü l ö n p é n z - é s a n y a g s z á m a d á s t v e z e t e t t 
m i n d e r r ő l . A z 1762. é v i k i a d á s o k v é g ö s s z e g e 10 ,811 f o -
r int 28 d é n á r t t e t t ki, [ 38 ] d e e z e n f e l ü l a p o z s o n y i „ c a s s a 
i l . A második terv székesegyházának keresztmetszete a ku-
polán keresztül. 
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g e n e r a l í s " - b ó l i s t ö r t é n t e k k i f i z e t é s e k az e s z t e r g o m i é p í t -
k e z é s cé l jára , í g y 4 8 l óér t 3 6 2 9 f o r i n t , a V á r h e g y t ö v é b e n , 
a D u n a p a r t j á n f e l á l l í t o t t , , m a c h i n a " - é r t [ 3 9 ] 372 for in t , 
k o c s i v a s a l á s o k é r t 3 6 7 for in t . 
A z 1763 . é v i s z á m a d á s h i á n y z i k , R ö s s e l F e r d i n a n d 
j e l e n t é s é b ő l [40] a z o n b a n t u d j u k , h o g y e b b e n az é v b e n 
m á r a b o n t á s é s a t a l a j e g y e n g e t é s m u n k á j a is m e g k e z -
d ő d ö t t . A z é v t a v a s z á t ó l n o v e m b e r v é g é i g az A b a ú j -
m e g y e i M e c e n z é f k ö z s é g b ő l v a l ó k u b i k u s o k ( „ T e i c h -
g r ä b e r " ) d o l g o z t a k , e z e k a z o n b a n a t é l i h ó n a p o k r a h a z a -
m e n t e k . E z a l a t t h e l y b e l i m u n k á s o k v é g e z t é k a t a l a j -
m u n k á t . A z 1764. é v b e n az e s z t e r g o m i u r a d a l o m 3 4 4 9 3 f o -
r i n t 5 9 d é n á r t f i z e t e t t k i a z é p í t k e z é s r e . [41] A z 1765 . 
é v i s z á m a d á s b ó l c s a k e g y e t l e n s z á m a d á s i o k m á n y m a r a d t 
f e n n . E s z e r i n t 1765. j a n u á r r - t ő l j ú n i u s 18- ig a k ő i n í v e -
s e k , k ő f a r a g ó k , k ő t ö r ö k , á c s o k é s n a p s z á m o s o k h e t i b é r -
j e g y z é k e i r e ö s s z e s e n 5 6 9 0 f o r i n t m u n k a b é r t f i z e t t e k ki . 
A b o n t á s i é s t a l a j m u n k á r a v o n a t k o z ó a n az 1764 . 
é v b ő l v a n r é s z l e t e s e b b a d a t u n k . E s z e r i n t a 93 f ő b ő l á l l ó 
m e c e n z é f i c s a p a t 1 0 , 6 5 0 k ö b ö l f ö l d e t m o z g a t o t t m e g , a 
h e l y b e l i k ő t ö r ö k p e d i g 4 2 3 0 k ö b ö l f a l a t b o n t o t t a k el . 
A z 1 7 6 3 t a v a s z á t ó l 1765. j ú n i u s 18- ig t a r t o t t m u n k a 
e r e d m é n y e v o l t a k ö z é p k o r i s z é k e s e g y h á z n a g y ré szé -
n e k l e b o n t á s a és az i n n e n é s z a k fe lé , a s z t . I s t v á n v é r t a n ú 
t e m p l o m á n a k m a r a d v á n y a i i g , i l l e t ő l e g a régi érseki p a -
l o t á i g é s a d u n a i v á r f a l i g t e r j e d ő t e r ü l e t e n a t a l a j s z i n t -
n e k 4 ö l le l v a l ó l e s z á l l í t á s a . L e b o n t á s r a k e r ü l t e k t o v á b b á 
a k e l e t f e l é n é z ő v á r f a l a k és s á n c o k é s h e l y ü k ö n k i a l a k í -
t o t t á k a V á r h e g y k e l e t i l á b á i g v e z e t ő , 2 0 ö l szé les , l e j t ő s 
u t a t . M e g é p í t e t t é k a z ú t a l a t t á t v e z e t ő k é t a l a g u t a t , a z 
e g y i k e t a v á r o l d a l á b a n v o l t s á n c á r o k s z é l e s s é g é b e n , a 
m á s i k a t e t t ő l 20 ö l n y i v e l l e j j ebb , a k ü l s ő v á r á r o k h e l y é n . 
A z a l s ó á t j á r ó k é t v é g é n t á m f a l a t é p í t e t t e k az o d a h o r -
d o t t f e l t ö l t é s m e g t a r t á s á r a . H o z z á k e z d t e k a s z é k e s e g y -
h á z é p í t é s é h e z is, d e n e m j u t o t t a k t o v á b b a s z e n t é l y 
a l a p f a l a i n a k a r á n y l a g k i c s i n y r é s z l e t é n é l . [ 42 ] 
M é g 1763 e l e j é n t ö r t é n t , h o g y K o l l m a n n G á s p á r , a 
p o z s o n y i p r í m á s i p a l o t a k e r t é s z e k i t ű z t e a l e e n d ő k e r t 
h e l y é t a V á r h e g y o l d a l á b a n és 3 0 0 r ó z s a t ö v e t , v a l a m i n t 
4 0 s á r g a - é s ő s z i b a r a c k - c s e m e t é t ü l t e t e t t oda . 1 7 6 4 - b e n 
t o v á b b i 3 0 0 0 c s e m e t é t t e l e p i t e t t erre a t e rü l e t re . [ 43 ] 
B a r k ó c z y e g y i k l e g f o n t o s a b b f e l a d a t á n a k t a r t o t t a a z 
e s z t e r g o m i é p í t k e z é s m i e l ő b b i b e f e j e z é s é t . I s m é t e l t e n e l -
j ö t t E s z t e r g o m b a é s i l y e n k o r é r d e k l ő d é s s e l s z e m l é l t e a 
V á r h e g y e n f o l y ó m u n k á t . Erre a cé l ra h a t s z ö g ű n y á r i l a -
k o t , f i l agór iá t , é p í t t e t e t t a dé l i b á s t y a t e t e j é r e , a m e l y 
m é g a R u d n a y - f é l e é p í t k e z é s i d e j é n i s f e n n á l l o t t . [ 4 4 ] 
A k a n o n o k i h á z a k é p í t é s é r ő l — m i n t m á r e m l í t e t -
t ü k — a k á p t a l a n g o n d o s k o d o t t é s e v é g b ő l I p o l y i G á s -
p á r [45 ] é s H y r o s s J á n o s [46] k a n o n o k o k a t k ü l d t e E s z -
t e r g o m b a m i n t a z é p í t k e z é s , , p r a e f e c t u s " - a i t . I p o l y i l e -
v e l e i b ő l t u d j u k , h o g y az 1762. é v f o l y a m á n az é p í t ő -
a n y a g f e l h a l m o z á s á n k í v ü l s e m m i e g y é b n e m t ö r t e n h e -
13. A középkori székesegyház maradványai és a szt. 
István-templom a Rudnay-féle építkezés megkezdése előtt. 
(Mathes — V. tábla) 
14. A Várhegyen és környékén tervezett épületek alaprajza 
Kiihnel Pál módositott terve szerint. 
12. A vár helyrajza a Rudnay-féle épitkezés megkezdése 
előtt (Mathes — II. tábla). K-val jelölve a Hillebrandt 
által tervezett szt. István-templom, nn-nel pedig a Hille-
brandt által tervezett székesegyház alapfalának részlete. 
13. A módosított Kiihnel-féle terv modellje a bazilika 
épitéstörténeti kiállításán. 
t e t t , m e r t m é g a m e g e g y e z é s s e m j ö t t l é tre a p r í m á s é s a 
k á p t a l a n k ö z ö t t , ho l é p í t s é k f e l a h á z a k a t . 1 7 6 3 - b a n a 
k á p t a l a n i h á z a k h e l y é n is m e g k e z d ő d ö t t a t a l a j e g y e n g e -
t é s és a n n y i r a h a l a d t , h o g y h a t h á z h e l y e n m e g k e z d ő d h e -
t e t t a z a l a p o k k i á s á s a . [47] K o v á c h Á d á m k a n o n o k n a k a 
R u d n a y - k o r i é p í t k e z é s r e v o n a t k o z ó f e l j e g y z é s e i b ő l [ 4 8 ] 
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t u d j u k , h o g y B a r k ó c z y h a l á l á i g ö s s z e s e n k i l e n c k a n o n o k i 
h á z a l a p j a k é s z ü l t e l , m é g p e d i g a z é s z a k i h á z s o r o n 
n y o l c , a d é l i h á z s o r o n p e d i g e g y h á z é . 
* 
B a r k ó c z y h a l á l á v a l ( 1 7 6 5 . j ú n i u s 18 . ) ú g y a z é r s e k i , 
m i n t a k á p t a l a n i r é s z e n a b b a m a r a d t a m u n k a é s n e m 
s o k k a l k é s ő b b a k a t o n a s á g is v i s s z a k ö l t ö z ö t t a v á r b a . 
A z 1 7 6 7 — 1 7 7 2 . é v e k b e n p e d i g M á r i a T e r é z i a r e n d e l k e -
z é s é r e , a s z é k e s e g y h á z s z e n t é l y e s z á m á r a k é s z ü l t a l a p -
f a l a k k ö z ö t t , b e t ö l t e t l e n é r s e k i j a v a d a l o m j ö v e d e l m é b ő l 
f e l é p ü l t e g y s z e r é n y m é r e t ű t e m p l o m , [ 4 9 ] m i n t e g y a 
B a r k ó c z y - f é l e t e r v m e g v a l ó s í t á s á n a k ö r ö k a k a d á l y á -
u l . [ 5 0 ] T e r v e z ő j e é s a z é p í t é s i r á n y í t ó j a s z i n t é n H i l f e b -
r a n d t v o l t . 
A z ú j t e m p l o m h o m l o k z a t a e l ő t t a k ö z é p k o r i s z é k e s -
e g y h á z l e b o n t o t t é s z a k i o l d a l á n a k h e l y é n — h o g y a k ö r -
n y e z e t s i v á r s á g á t e n y h í t s é k — h á r s f a l i g e t e t t e l e p í t e t t e k . 
G ö r g e y M á r t o n k a n o n o k [ 5 1 ] k e g y e l e t e u t ó b b a b o n t á s t ó l 
m e g k í m é l t r é s z o l d a l á n t á m f a l a t e m e l t e t e t t é s a z e g y -
k o r i s z e n t é l y h e l y é t k á l v á r i a - c s o p o r t t a l , a m a r a d v á n y o k 
n y u g a t i v é g é t p e d i g J é z u s m e g o s t o r o z á s á t á b r á z o l ó 
s z o b o r r a l d í s z í t t e t t e . I l y e n v o l t a V á r h e g y k é p e B a t t h y á -
n y J ó z s e f é r s e k s é g e ( 1 7 7 6 — 1 7 9 9 ) é s a z a z t k ö v e t ő s z é k -
ü r e s e d é s , v a l a m i n t K á r o l y A m b r u s r ö v i d é r s e k s é g e 
( 1 8 0 8 — 1 8 0 9 ) é s a z ú j a b b i s z é k ü r e s e d é s ( 1 8 0 9 — 1 8 1 9 ) i d e -
j é n (12 . é s 13 . k é p ) . 
B a r k ó c z y F e r e n c é p í t k e z é s é n e k ú j r a k e z d é s é t c s a k 
R u d n a y S á n d o r é r s e k s é g e ( 1 8 1 9 — 1 8 3 1 ) h o z t a m e g . 
O m á r 1 8 2 0 - b a n m u n k á h o z k e z d e t t é s 1822 . á p r i l i s 2 3 - á n 
l e t e t t e a m a i b a z i l i k a a l a p k ö v é t . R u d n a y n a k K ü h n e l 
P á l v o l t a z é p í t é s z e , a k i — a k a p o t t m e g b í z á s é r t e l m é -
b e n — H i l l e b r a n d t t e r v é n e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l k é s z í -
t e t t e e l a z , , ú j m a g y a r S i ó n " t e r v é t . K ü h n e l t e r v e j ó v a l 
n a g y o b b s z a b á s ú v o l t H i l l e b r a n d t t e r v é n é l , d e c s a k ré sz -
b e n v a l ó s u l t m e g (14. é s 15 . k é p ) . A B a r k ó c z y k o r á b a n 
m e g é p ü l t f a l a k k ö z ü l a z a i s ó á t j á r ó f a l a i t , v a l a m i n t a z 
é s z a k i k a n o n o k i h á z s o r e l s ő n é g y h á z á n a k a l a p f a l a i t a 
K ü h n e l - f é l e t e r v i s f e l h a s z n á l t a . [ 5 2 ] 
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H i l l e b r a n d t — B p . 1 9 7 6 . ( M ű v é s z e t t ö r t é n e t i F ü z e t e k ) 
5 M L — I . k ö t e t 3 6 7 . o . 
6 M i n d k é t s z á m a d á s t a P L ő r z i ( s z á m v e v ő s é g i l e v é l t á r ) H i l l e -
b r a n d t a k é s z k i a d á s a i n a k t ú l n y o m ó r é s z é t c s a k B a r k ó c z y h a l á l a 
u t á n é r v é n y e s í t e t t e . ( C a s s a g e b e r a l i s — 1 7 6 5 . é v i s z e p t e m b e r -
d e c e m b e r h a v i s z á m a d á s 2 0 . t é t e l e . ) 
7 A n y u g t a t e l j e s s z ö v e g e : „ Q u i t t u n g . P r z w e y h u n d e r t H o l l a n d 
D u c a t , s a g e 2 0 0 S t u e k h , w e l c h e i c h E n d e s g e f e r t t i g t e r v e r m ö g 
g e m a c h t e n P r o j e c t z u d e m B a u n a c h e r G r a a n , a u s d e m H o c h f ü r s t l . 
H a u b t C a s s a richtig u n d b a a r e m p f a n g e n h a b e , b e z e i i g t m e i n e h i e r 
u n t e r g e s t e h e H a n d t u n t e r s c h r i l ' f t u n d P ö t s c h a f f t s F e r t t i g u n g . 
A c t u m P r e s s p u r g d e n 1 5 - t e M a r t y 1 7 6 3 . — F . A . H i l l e h r a n d t K a y s . 
K ö n i g l . H u n g . H o f K a m m e r A r c h i t e c t e t I n g e n i e u r , " — K í v ü l : 
„ S u p e r 8 2 5 f l t i t u l o r e m u n e r a t i o n i s p r o d e l i n e a t i o n i b u s s t r u e t u r a r u m 
S t r i g o n i e n s i u m d n o H i l l e b r a n d d a t i s . " — A z 1 7 6 3 . é v i C a s s a g e n e r a l i s 
s z á m a d á s I I . c s o m ó , 4 8 . s z á m ú o k m á n y . 
8 A 6 . j e g y z e t b e n e m l í t e t t s z á m a d á s i o k m á n y í g y s o r o l j a f e l a 
r a j z o k a t : 
„ v o r d e n e n S t e i n M o t z e n v o n M a r m o r d e r K i r c h e n R i s s a u f 2 B ö g e n , 
v o r d e n b e s c h r i b e n e n K i r c h e n g r u n d t R i s s a u f 2 B ö g e n , 
v o r d i e 4 K i r c h e n g r u n d t R i s s 4 B ö g e n , d e r e n 3 m a h l , 
v o r d i e K i r c h e n F a c i a d a v o n R u c k h w e r t s 2 m a h l , 
v o r d i e K i r c h e n P r o f i l e r d u r c h d i e C u p e l i n d e r m i t t e n 3 m a h l , 
v o r d i e P r o f i l d u r c h d i e K i r c h e n L ä n g 1 m a h l , 
v o r d i e S e i t h e n C a p e l l e n 2 m a h l , 
z u d e r C a p i t e l F a c i a d a 3 B ö g e n l a n g , 
z u d e r S e m i n a r i s t e n F a c i a d a 2 B ö g e n l a n g , 
z u d e m H a u b t P l a n 3 B ö g e n l a n g , 
z u d e r H a u b t F a c i a d a v o n V o r n e 3 B ö g e n l a n g , 
z u d e r F a c i a d a v o n d e r S e i t h e n d e r K i r c h e n 2 m a h l , 
z u s a m m e n a u f 3 8 B ö g e n L e i n w a t h . " 
9 T ö r ö k F e r e n c m á r E s t e r h á z y p r í m á s i d e j é b e n a z é r s e k s é g 
s z o l g á l a t á b a n á l l o t t m i n t l e v é l t á r o s . B a r k ó c z y i d e j é b e n k a m a r a i 
t a n á c s o s é s a p r í m á s i p é n z t á r k e z e l ő j e . 1 7 6 6 - b a n s u p r e m u s d i r e c t o r 
e t p l e n i p o t e n t i a r i u s - k é n t e m l í t i k . 
1 0 R ö s s e l F e r d i n a n d m á r E g e r b e n i s B a r k ó c z y s z o l g á l a t á b a n 
á l l o t t . 1 7 6 5 m á r c i u s á b a n B a r k ó c z y e l b o c s á t o t t a R ö s s e l t s z o l g á l a -
t á b ó l . E r r e v a l ó s z í n ű l e g a z a d o t t o k o t , h o g y R ö s s e l n é z e t e l t é r é s b e 
k e r ü l t O r a t s e k I g n á c c a l é s m i n d k e t t e n p a n a s s z a l f o r d u l t a k B a r k ó c z y -
h o z . R ö s s e l l e v é l b e n ( P L - A E V n o . 1 3 4 3 . ) k é r t e F a b a S i m o n k a n o n o k 
k ö z b e n j á r á s á t . E b b e n a l e v é l b e n e g y e b e k k ö z ö t t e z t í r j a : , , . . . f l e c -
t e t u r t a m e n i d e m C e l s i s s i m u s , u t s p e r o , r e c o r d a t i o n e a n t i q u o r u m 
s e r v i t i o r u m . . . e t p r o p e r c e p t i s a 2 0 a n n i s b e n e f i c i i s S u a e C e l s i t u -
d i n i s m a n u s o s c u l a r i b e e r e t . . . " 
1 1 S t r a u m a n n J ó z s e f n e v e 1 7 6 4 , ó t a s z e r e p e l a z e s z t e r g o m i 
u r a d a l o m s z á m a d á s a i b a n . 
1 2 O r a t s e k I g n á c n e v e 1 7 6 2 . ó t a t a l á l h a t ó a z e s z t e r g o m i 
u r a d a l o m s z á m a d á s a i b a n , e l e i n t e m i n t „ m u r a r i u s B u d e n s i s " . 
U t ó b b E s z t e r g o m b a n t e l e p e d e t t l e é s i t t h a l t m e g 1 7 6 7 . o k t . 2 1 - é n , 
6 1 é v e s k o r á b a n . ( E s z t e r g o m - v í z i v á r o s i p l é b á n i a h a l o t t i a n y a -
k ö n y v e : I I I . k ö t e t . 1 4 7 o . ) — M L — I I I . k ö t e t 6 1 2 o l d a l . 
1 7 6 2 . é v e b e n S c h a d e n L é n á r t „ m u r a r i u s S t r i g o n i e n s i s " i s 
d o l g o z o t t a z é p í t k e z é s e l ő k é s z í t ő m u n k á i n á l . 
1 3 C a n e v a l e n a k a B a k ó c z - k á p o l n á r ó l k é s z í t e t t é s r e á n k m a r a d t 
r a j z a i t B a l o g h J o l á n s o r o l j a f e l ( „ A z e s z t e r g o m i B a k ó c z - k á p o l n a " — 
— a t o v á b b i a k b a n : B a l o g h — B p e s t . , 1 9 5 5 . 1 1 3 — 1 1 4 . o . ) A k á p o l n a 
k e r e s z t m e t s z e t é t á b r á z o l ó r a j z m e g a d j a a z é v s z á m o t : „ D e s i g n é e a 
G r a n n p a r C a n n e v a l A r c h i e n e n 1 7 6 1 . " 
14 R i c h w a l d s z k y G y ö r g y ( 1 7 4 4 — 1 7 7 9 ) B a r k ó c z y n a k m i n t 
e g r i p ü s p ö k n e k , t i t k á r a v o l t . K é s ő b b e g r i , 1 7 6 2 . ó t a e s z t e r g o m i 
k a n o n o k , u t ó b b é r s e k i h e l y n ö k é s s e g é d p ü s p ö k . — L á s d K o l l á n y i 
F e r e n c : „ E s z t e r g o m i k a n o n o k o k 1 1 0 0 — 1 9 0 0 . " E s z t e r g o m , 1 9 0 0 . 
( a t o v á b b i a k b a n : K o l l á n y i ) 3 7 4 . o . 
1 5 A l e v é l t e l j e s s z ö v e g e : „ S p e c t a b i l i s D o m i n e C o n s i l i a r i e , 
D o m i n e m i h i s i n g u l a r i t e r c o l e n d i s s i m e . — C e l s i s s i m u s D o m i n u s 
P r i n c e p s m e d i o h a r u m m e a r u m i n s i n u â t S p b l i D n a o i V r a e , d i g n e t u r 
q u a n t o c y u s , s i f i e r i p o t e s t a d h u c h o d i e a ( V i e n n a m ) D n o M a t h i a e 
S t i c b c r M e r c a t o r i t r a n s p o n i c u r a r e 4 0 . i d e s t q u a d r a g i n t a a u r e o s , 
c u m m a n d a t o , u t G a n e v a l i u m s i b i n o t u m a r c h i t e c t u m e u m n e m p e , 
q u i S t r i g o n i u m p r o p i a n o d e l i n e a n d o m i s s u s f u e r a t , e x q u i r a t , 
e o s q u e i p s i t r a d a t i n b o n i f i c a t i o n e m e x p e n s a r u m e o i t i n e r e f a c t a r u m , 
a c i n e u m f i n e m , u t e x h i s i n t e r e a u x o r i s u a e d e m e d i i s v i t a e p r o v i d e a t , 
i p s e v e r o c u m p i a n o m e m o r a t o q u a n t o c y u s P < - s e n i u m e x c u r r a t . — 
J u s s a e x e c u t u s , m e g r a t i i s c o m m e n d o , e t m a n c o s e r v u s o b s e q u e n -
t i s s i m u s G e o r g i u s R i c h w a l d s z k y . " 
1 6 A z t a f e l t e v é s ü n k e t , h o g y C a n e v a l e k i k ü l d é s e H i l l e b r a n d t 
t u d t á v a l t ö r t é n t , a k ö v e t k e z ő k r e a l a p í t j u k : A z 1 7 6 2 . m á r c i u s 1 9 — 2 8 -
i e s z t e r g o m i k i k ü l d e t é s s e l f e l m e r ü l t k ö l t s é g r e v o n a t k o z ó s z á m a d á s i 
o k m á n y r é s z l e t e s e n f e l s o r o l j a a z ú t e g y e s s z a k a s z a i r a k i f i z e t e t t 
f u v a r k ö l t s é g e t , a v i s s z a ú t n á l a z o n b a n a z E s z t e r g o m — G y ő r k ö z ö t t i 
k ö z ö t t i ú t f u v a r d í j a n i n c s e n f e l s z á m í t v a . E n n e k a z a z o k a , h o g y a 
v i s s z a u t a z á s n a k e r r e a s z a k a s z á r a a z e s z t e r g o m i t i s z t t a r t ó g o n d o s k o -
d o t t f u v a r r ó l é s a n n a k k ö l t s é g é t a z e s z t e r g o m i u r a d a l o m 1 7 6 2 . é v i 
s z á m a d á s i o k m á n y s z ö v e g e a k ö v e t k e z ő : „ G e n e r o s u s d o m i n u s A n d r e a s 
M a j e r , I . A r c h i - É p i s c o p a l i s D o m i n i i S t r i g o n i e n s i s r a t i o n i s t a , p e n e s 
m a n d a t u m S u a e C e l s i t u d i n i s p r o r e v i s i o n e a r c i s S t r i g o n i e n s i s m i s s o s 
d u o s a r c h i t e c t o s , e t h i n c S t r i g o n i o u s q u e J a u r i n u m i t a q u e r e m i s s o s , 
p r o c o n d u c t a o c c a s i o n e c u r r a l i e x c a s s a d o m i n i i s o l v e t f l o r e n o s o c t o . 
— S i g n a t u m S t r i g o n i i , 2 8 - a M a r t y 1 7 6 2 . — S i g i s m u n d u s L u b y p r o v i -
s o r . " — B a r k ó c z y t e h á t két építészt k ü l d ö t t k i a C a n e v a l e - f é l e f e l -
v é t e l f e l ü l v i r g á l á s á r a . A m á s o d i k é p í t é s z a l i g h a l e h e t e t t m á s , m i n t 
m a g a C a n e v a l e , m é g p e d i g a n n á l k e v é s b é , m e r t e g y h a r m a d i k é p í t é s z 
n e v e n e m f o r d u l e l ő a s z á m a d á s o k b a n . I g a z , h o g y a C a n e v a l e r é s z é r e 
k i f i z e t e t t n a p i d í j n a k s i n c s e n n y o m a a s z á m a d á s o k b a n , d e e n n e k 
e l f o g a d h a t ó m a g y a r á z a t a l e h e t , h o g y e z t k i e g y e n l í t e t t n e k t e k i n -
t e t t é k a k o r á b b a n f e l v e t t 4 0 a r a n n y a l . — E g y é b k é n t R i c h w a l d s z k y 
l e v e l e a l a p j á n a z i s f e l t e h e t ő , h o g y C a n e v a l e k e v é s b é k e d v e z ő a n y a g i 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t v o l t ( t a l á n á l l a n d ó l a k á s a s e m v o l t ) é s e z e n 
s e g i t e n d ő v e t t e i g é n y b e H i l l e b r a n d t C a n e v a l e k ö z r e m ű k ö d é s é t . 
1 7 A j e l e n c i k k k é z i r a t á n a k l e z á r á s a u t á n j u t o t t e l h o z z á n k 
M o j z e r M i k l ó s n a k „ C a n e v a l e e s z t e r g o m i r e z i d e n c i a - t e r v e " c í m ű 
t a n u l m á n y a ( „ É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y " V . ( 1 9 7 3 . ) k ö t e t , 4 8 9 — 
4 9 6 o l d a l ) . E z a t a n u l m á n y a B a r k ó c z y - k o r i e s z t e r g o m i t e r v e k b e n a 
„ n a v i s e c c l e s i a e " g o n d o l a t é p í t é s z e t i k i f e j e z é s é t i s m e r i f e l , a m e l y a 
t ö b b f é l e m ó d o s í t á s e l l e n é r e a V á r h e g y j e l e n l e g i a l a k j á b a n i s f e l l e l -
h e t ő . E f e l i s m e r é s k i f e j t é s e s o r á n M o j z e r a f a - m o d e l l t ( 4 . é s 5 . k é p ) 
t e k i n t i a z e s z t e r g o m i k o m p l e x u m l e g k o r á b b i t e r v - e m l é k é n e k é s 
s t i l á r i s m e g f o n t o l á s b ó l C a n e v a l e t t a r t j a e t e r v s z e r z ő j é n e k . T é n y 
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a z o n b a n , h o g y a v á r n a k B a r k ó c z y r é s z é r e v a l ó á t a d á s a m i n d a d d i g 
n e m t ö r t é n t m e g , a m í g B a r k ó c z y í r á s b a n n e m k ö t e l e z t e m a g á t a z 
e r ő d í t m é n y e k n e k é p s é g b e n v a l ó f e n n t a r t á s á r a ( 1 7 6 1 . d e c e m b e r 1 5 . ) . 
T é n y t o v á b b á a z i s , h o g y e k ö t e l e z e t t s é g f e l o l d á s á r ó l B a r k ó c z y c s a k 
1 7 6 3 . m á r c i u s 1 0 - é n k a p t a a z e l s ő , m é g c s a k s z ó b e l i é r t e s í t é s t , 
m a g á t a k ö t e l e z v é n y t p e d i g c s a k u g y a n e z é v a u g u s z t u s 3 1 - é n k a p t a 
v i s s z a . E z i d ő p o n t o k e l ő t t s e m m i s z ü k s é g s e m v o l t o l y a n t e r v k é s z í -
t é s é r e , m e l y a k e l e t f e l é e s ő e r ő d í t m é n y e k l e r o m b o l á s á t k í v á n j a . 
A n n a k a t e r v n e k k e l l t e h á t a k o r á b b i n a k l e n n i e , a m e l y é r i n t e t l e n ü l 
h a g y j a a v á r e r ő d í t m é n y e i t , v a g y i s a H a r t m a n n - f é l e m á s o l a t b ó l 
i s m e r t t e r v n e k ( 3 . k é p ) . A z p e d i g , h o g y a f a - m o d e l l b e n á b r á z o l t 
t e r v n e k C a n e v a l e a s z e r z ő j e , a z é r t n e m v a l ó s z í n ű , m e r t 1 7 6 2 . f e b r u á r 
ó t a m á r o k m á n y o k b i z o n y í t j á k , h o g y H i l l e b r a n d t v o l t B a r k ó c z y 
é p í t é s z e . C a n e v a l e k ö z r e m ű k ö d é s é r e 1 7 6 2 j a n u á r j á b ó l , i l l e t ő l e g — 
h a v a l ó b a n ő v o l t a z E s z t e r g o m b a n s z e m l é t t a r t ó k é t é p í t é s z e g y i k e 
— u g y a n e z é v m á r c i u s á b ó l v a n a z u t o l s ó a d a t . V é g ü l r á k e l l m u t a t -
n u n k a r r a i s , h o g y M o j z e r s z e r i n t i s v a l ó s z í n ű , h o g y C a n e v a l e b é c s i 
m ű k ö d é s é n e k e l e j é n m á s é p í t é s z ( S e r v a n d o n i ) m e l l e t t m é r n ö k 
m u n k a t á r s k é n t t e v é k e n y k e d e t t ( i . m . 4 9 0 . o . ) 
1 8 P I , — A E V . n o . 1 3 4 3 . é s 1 3 2 6 . 
1 9 P L — A E V . n o . 1 3 4 3 . 
2 0 P L - A r c h i v u m s a e c u l a r e — T i t u l u s 1 . 
2 1 A z e r e d e t i s z ö v e g : 
„ D e l i n a t i o i n c h o a t i a r c h i e p p a l i s h o r t i S t r i g o n i e n s i s , F a s c i s d e l i n e a -
t i o n u m e t i d e a r u m p r o e c c l e s i a , r e s i d e n t i a a r e h i e p i s c o p a l i , c a p i t u l a r i , 
s e m i n a r i o S t r i g o n i e n s i , c o n t i n e n s f r u s t a 6 8 , 
D e l i n a t i o v e t e r i s b a s i l i c a m e t r o p o l i t a n a e S t r i g o n i e n s i s , p r o u t p e r 
p l a n a t i o n e m a r e i s S t r i g o n i e n s i s e j u s f u n d a m e n t a d é t e c t a s u n t , 
I t e m d e l i n e a t i o f u n d a m e n t o r u m a l t e r i u s e c c l e s i a e , u t i p r a e p o s t i t i 
S . S t e p h a n i d e c a s t r o S t r i g o n i e n s i , p e r e a n d e m p l a n a t i o n e m o p i n a m u r 
d e t e c t o r u m . " 
2 2 J e l e n l e g a F ő s z é k e s e g y h á z i K ö n y v t á r ő r z i . 
2 3 A z e r e d e t i s z ö v e g : 
„ 1 2 . P r o f i l z u d e m S e m i n a r i u m i n G r a n — 1 7 6 4 — a u f L e i n w a n d — 
a n o n y m . 
1 3 . Z w e y G r u n d r i s s e v o n e i n e r a n s e h e n l i c h e n K i r c h e , p r o b a b i l i u s 
p r i m u t i B a r k ó c z y t r a n s m i s s a e , o c c a s i o n e e r i g e n d a e e c c l e s i a e S t r i g o -
n i e n s i s — a n o n y m — i n t e l a a t t r i t a . 
2 4 . G r u n d r i s s u n d S i t u a t i o n s P l a n d e r G r a n e r G e b ä u d e n v o n J a t z i g 
I n g . 
3 2 . P r o f i l v o n d e r K i r c h e , n a c h d e r L a n g e , m i t d e m G a n g v o n S e m i -
n a r i o u n d F a c a d v o n C a p i t a l G e b ä u d e n — d e s P r i m a s B a r k ó c z y 
i n G r a n p r o j e c t — a n o n y m — i n t e l a . 
3 3 . G r u n d r i s s d e r B a r k ó c z y s c h e n K i r c h e i n G r a n — 2 B l ä t t e r a u f 
L e i n w a n d — a n o n y m . 
3 4 . P r o f i l d u r c h d i e M i t t e n d e r C u p p e l m i t i h r e n C a p e l l e n u n d P r o f i l 
d u r c h d i e M i t t e n d e r K i r c h e , m i t d e n e n a n g e h ä n g t e n C a p e l l e n d e r 
P r i m a t . B a r k ó c z y s c h e n G r a n e r K i r c h e — 1 7 6 4 — 2 B l a t t — a n o n y m 
— a u f L e i n w a n d g e z o g e n , 
d e t t o F a c a d e d e r K i r c h e u n d d e s P a l l a s t e s — z w e y B l ä t t e r — a u f 
L e i n w a n d . I n a l l e n 4 B l ä t t e r . 
3 5 . G r u n d r i s s d e r B a r k ó c z y s c h e n G r a n e r G e b ä u d e n i n 4 B l ä t t e r n — 
a n o n y m . 
3 6 . P l a n d e r P r i m a t . B a r k ó c z y s c h e n G r a n e r G e b ä u d e n , g e z e i c h n e t 
d u r c h d e n B a u m e i s t e r A n t o n H a r t m a n n . E i n g r ö s s e r B l a t t , a u f L e i n -
w a n d g e z o g e n . 
3 7 . F u n d a m e n t a v e t e r i s e c c l e s i a e S t r i g o n i e n s , d e l i n e a t a p e r a n o -
n y m . D e t e c t a p e r p l a n a t i o n e m a r c i s a n n i s 1 7 6 2 e t s e q u e n t i b u s — 
f o l i a d u o . " 
2 4 J a c i g G y ö r g y m é r n ö k — e g y s z e r s m i n d E s z t e r g o m v á r m e g y e 
m é r n ö k e i s — 1 7 8 0 . é v b e n l é p e t t a z é r s e k i u r a d a l o m s z o l g á l a t á b a . 
( S c h e m a t i s m u s o f f i e i a l i u m — 1 7 . o . ) 
2 5 A 2 8 8 x 1 8 0 e m m é r e t ű r a j z e l ő l a p j á n a k f e l i r a t a : „ D i e s e r 
P l a n i s t d u r c h d e n H e r r n B a u m e i s t e r A n t o n H a r t m a n n g e z e i c h n e t 
w o r d e n . " T o v á b b á a f e l s ő b a l s a r o k b a n : „ A . 1 7 6 4 . " , A h á t l a p o n : 
„ P l a n d e r B a r k ó c z y s c h e n G r a n e r G e b ä u d e n . " é s a j e l z e t : „ I V . 110. 
3 6 . " — 1 9 7 6 . é v b e n a z O r s z á g o s l e v é l t á r r e s t a u r á t o r - m ű h e l y é b e n 
ú j v á s z o n r a h ú z t á k a k i l e n c r a j z l a p t e r j e d e l m ű r a j z o t , e g y s z e r s m i n d 
a k ö n n y e b b r a k t á r o z á s é r d e k é b e n a l a p o k a t e l v á l a s z t o t t á k e g y -
m á s t ó l . 
A z 1 7 6 4 . é v s z á m ( a m e l y e g y é b k é n t i s n y i l v á n u t ó l a g o s a n k e r ü l t a 
r a j z r a ) n e m j e l e n t h e t i s e m a t e r v k é s z í t é s é n e k , s e m a H a r t m a n n á l t a l 
v é g z e t t m á s o l á s n a k d á t u m á t . N e m l e h e t a t e r v k é s z í t é s d á t u m a , 
m e r t 1 7 6 4 - b e n m á r m e g s z ű n t a v á r f a l a k f e n n t a r t á s á n a k k ö t e l e z e t t -
s é g e , s ő t m á r j a v á b a n f o l y t a k e l e t i e r ő d í t m é n y e k b o n t á s a . D e n e m 
l e h e t a m á s o l a t k é s z í t é s é n e k d á t u m a s e m , m e r t e b b e n a z é v b e n H a r t -
m a n n m é g n e m v o l t é p í t ő m e s t e r . 
A V á c r ó l s z á r m a z ó H a r t m a n n A n t a l u g y a n i s 1 7 9 1 . m á j u s 3 0 - á n 
h a l t m e g E s z t e r g o m b a n , 5 0 é v e s k o r á b a n . í g y t e h á t n e m l e h e t e t t 
i d ő s e b b 2 2 é v e s n é l , a m i k o r 1 7 6 3 . f e b r u á r 7 - é n , m i n t „ h o n e s t u s j u v e -
n i s " a z e s z t e r g o m - b e l v á r o s i p l é b á n i á n h á z a s s á g o t k ö t ö t t . O r a t s e k 
I g n á c p a l l é r j a k é n t d o l g o z o t t a v á r b e l i é p í t k e z é s n é l é s c s a k O r a t s e k 
h a l á l a ( 1 7 6 7 . o k t . 2 0 . ) u t á n 1 7 6 8 . f e b r u á r 2 2 - é n k a p o t t p o l g á r j o g o t . 
P o l g á r j o g n é l k ü l p e d i g n e m l e h e t e t t m e s t e r . 
H o g y a H a r t m a n n - f é l e m á s o l a t a t ö b b i r a j z z a l e g y ü t t n e m k e r ü l t 
B u d á r a á t r a j z o l á s v é g e t t , a r r a u t a l , h o g y a z á t a d o t t é s m e g s e m m i -
s ü l t r a j z o k k ö z ö t t o t t v o l t e n n e k a m á s o l a t n a k a z e r e d e t i j e i s . 
2 6 K e m p M i h á l y ( 1 7 9 2 — 1 8 6 5 ) 1 8 2 7 - t ő l 1 8 4 0 - i g v o l t p r í i n á s i 
k ö n y v t á r o s , 1 7 4 5 - t ő l p e d i g e s z t e r g o m i k a n o n o k . — K o l l á n y i , 4 6 4 . o . 
2 7 M L . - I I I . k ö t e t , 6 6 6 . o l d . é s P r o k o p p G y . : P a c k h J á n o s 
( M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő — 1 9 7 4 . 
2 8 M a t h e s J á n o s 1 7 9 9 . ó t a a p r í m á s i u r a d a l o m t i s z t j e , R u d n a y 
p r í m á s k o r á b a n a l s z á m v e v ő é s a z é p í t k e z é s f e l ü g y e l ő j e . A „ V e t e r i s 
a r c i s S t r i g o n i e n s i s . . . . d e s c r i p t i o " c í m ű m ű v e ( E s z t e r g o m — 1 8 2 7 . ) 
f o n t o s f o r r á s m ű . 
2 9 M L — I I . k ö t e t 7 3 7 . o l d . é s P r o k o p p G y : K i i h n e l P á l é p í t é s z 
( M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő — 1 9 7 2 . ) 
3 0 M L — I V . k ö t e t 2 4 9 . o . 
3 1 L e p o l d A n t a l ( 1 8 8 0 — 1 9 7 1 . ) 1 9 1 7 . ó t a e s z t e r g o m i k a n o n o k 
v o l t . N e v é h e z f ű z ő d i k a z á r p á d k o r i k i r á l y i p a l o t a m a r a d v á n y a i n a k 
f e l t á r á s a . 
3 2 N e m z e t i Ú j s á g 1 9 2 8 . f e b r u á r 1 2 - i s z á m á n a k m e l l é k l e t é b e n : 
„ A z ú j m a g y a r S i ó n e l s ő t e r v e . " 
3 3 A m o d e l l j e l e n l e g i s a m i n t a t e r e m b e n v a n , d e — s a j n o s — 
m á r m e g e s o n k u l t á l l a p o t b a n . 
34 A z e s z t e r g o m i f ő s z é k e s e g y h á z — B u d a p e s t , F r a n k l i n -
t á r s u l a t — 1 9 2 9 . — 9 . o . 
3 5 N e m z e t i Ú j s á g — 1 9 3 3 . j a n u á r i - i s z á m á n a k m e l l é k l e t é b e n : 
K i c s i n á l t a a z e s z t e r g o m i b a z i l i k a e l s ő t e r v é t ? 
3 6 B a l o g h : — 1 1 5 . o . 
3 7 B a l o g h : — 1 1 4 . o . — P L - A E V . n o . 1 3 4 3 . 
3 8 A k i a d á s o k r é s z l e t e z é s e : 
á c s o k m u n k a d í j a 2 4 1 4 f o r i n t 9 0 d é n á r 
k ő m í v e s e k " 1 2 2 5 " 4 5 " 
k o v á c s o k " 3 6 4 " 8 2 " 
l a k a t o s o k " 2 0 3 " 9 5 " 
k e r é k g y á r t ó k " 9 1 " 1 9 " 
s z í j g y á r t ó k " 1 5 " 4 0 " 
a s z t a l o s o k " 1 7 " 8 3 " 
m á r v á n y f a r a g ó k " 4 5 0 " — " 
k ő f e j t ő k " 8 0 7 " 1 5 " 
l ő p o r é r t 4 0 " 8 3 " 
t é g l a é g e t ő k " 2 5 3 " — " 
v a s á r u k é r t 3 7 2 " 4 0 " 
é p ü l e t f á é r t 4 5 5 4 " 3 6 " 
Ö s s z e s e n : 1 0 8 1 1 f o r i n t 2 8 d é n á r 
3 9 E m e l ő g é p a z é p í t é s i a n y a g o k n a k a V á r b a v a l ó j u t t a t á s á r a . 
4 0 P L — A E V . n o . 1 3 4 3 
4 1 A k i a d á s o k r é s z l e t e z é s e : 
a z é v e s a l k a l m a z o t t a k ( é p í t é s i f e l ü g y e l ő é s í r n o k , k o v á c s m e s t e r , 
k o c s i m e s t e r , k o c s i s o k , b i v a l y o s o k ) f i z e t é s e 2 6 0 0 f o r i n t 
h a j ó k v á s á r l á s a 5 6 8 f o r i n t 5 0 d é n á r 
m e c e n z é f i k u b i k u s o k n a k 9 5 8 5 " 
k ő f e j t ő k n e k 3 8 0 7 " — " 
m é s z é g e t ő k n e k 2 7 4 " — " 
t é g l a é g e t ő k n e k 7 2 7 " 4 5 " 
1 5 m á z s a l ő p o r 4 2 3 " 5 0 " 
é p ü l e t f á é r t 2 9 7 7 " 5 0 " 
m a r v á n y f a r a g ó n a k 1 1 2 0 " — " 
k o e s i g y á r t ó n a k 4 2 8 " — " 
k ő m í v e s e k , á c s o k , k ő f a r a g ó k é s n a p -
s z á m o s o k b é r j e g y z é k e i r e 1 0 6 9 0 " 3 9 " 
e g y é b 1 2 9 2 " 2 5 " 
Ö s s z e s e n : 3 4 4 9 3 f o r i n t 5 9 d é n á r 
4 2 M a t h e s — 4 3 . 
4 3 A m e c e n z é f i k u b i k u s o k e l s z á m o l á s a s z e r i n t 5 6 9 0 g ö d r ö t 
á s t a k k i a c s e m e t é k s z á m á r a . A z e l s z á m o l á s n á l u t a l n a k a r r a , h o g y 
— ú g y m i n t a r é g i e g r i s z e r z ő d é s n é l — 1 8 g ö d ö r k i á s á s á t e g y k ö b ö l 
f ö l d k i t e r m e l é s é v e l v e t t é k e g y e n l ő n e k . — A c s e m e t é k e t M e r t i n g e r 
K r i s t ó f p o z s o n y i k e r t é s z t ő l v á s á r o l t á k . — A z e s z t e r g o m i u r a d a l o m 
1 7 6 4 — 1 7 6 6 . é v i s z á m a d á s a i s z e r i n t s a j á t k e r t é s z e v o l t a k e r t n e k 
S c h ü l l e r I g n á c s z e m é l y é b e n . 
4 4 M e t h e s - § . 2 5 . 
4 5 I p o l y i G á s p á r ( 1 7 1 0 ? — 1 7 6 2 ) 1 7 4 9 - t ő l e s z t e r g o m i k a n o n o k 
( K o l l á n y i — 3 5 5 . o . ) — M a t h e s ( 4 5 - 5 4 . o . ) k ö z l i J a n k o v i c h M i k l ó s -
h o z i r t ö t l e v e l é t , a m e l y e k b e n e m l í t é s t t e s z a B a r k ó c z y - f é l e é p í t k e z é s -
r ő l i s . 
4 6 H y r o s s J á n o s ( 1 7 1 5 ? — 1 7 8 0 ) 1 7 6 0 . ó t a e s z t e r g o m i k a n o n o k . 
( K o l l á n y i : 3 7 3 . o . ) 
4 7 A k á p t a l a n 1 7 6 3 . é v i j e l e n t é s e B a r k ó e z y h o z . — P L — A E V . 
n o . 1 3 4 3 . 
4 8 K o v á c h A d á m ( 1 7 5 6 ? — 1 8 3 0 ) 1 8 2 0 ó t a e s z t e r g o m i k a n o n o k 
( K o l l á n y i — 4 3 8 . o . ) „ H i s t ó r i a p a r o c h i a e H é r e g i e n s i s e t m e i a e v i " 
c í m ű k é z i r a t o s m ű v é t ( k é t k ö t e t ) a f ő s z é k e s e g y h á z i k ö n y v t á r ő r z i 
( M S S . I I . 3 9 . — 2 . k ö t e t . ) — ( A t o v á b b i a k b a n : K o v á c h . ) 
4 9 M a t h e s - § § . 2 6 - 2 8 . 
5 0 „ E c c l e s i a q u a m p o s t f a t a p r i m a t i s B a r k ó c z y , 
M a r i a T h e r e s i a r e g i n a , q u a s i p r o p e r p e t u o i i n p e d i m e n t o c o n t i n u a t i o -
n i s , i n t r a i p s a f u n d a m e n t a b a s i l i c a e B a r ó c z y a n a e , i n g e n t i s u m p t u 
a e d i f i c a r i c u r a v i t . " — í r j a K o v á c h — u o . 
5 1 G ö r g e y M á r t o n ( 1 7 3 8 ? — 1 8 0 7 ) 1 7 7 7 - t ő l e s z t e r g o m i k a n o n o k , 
k e v é s s e l h a l á l a e l ő t t p é c s i p ü s p ö k . ( K o l l á n y i — 3 8 9 . . . ) A z á l t a l a 
f e l á l l í t o t t k á l v á r i a - c s o p o r t o t 1 8 2 2 - b e n a s z t . T a m á s - h e g y r e h e l y e z t é k 
á t . ( M a t h e s — 9 9 . ) 
5 2 K o v á c h — u o . Prokopp Gyula 
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é s z r e v é t e l e k c o r v i n j á n o s - a r c k é p e k k e l 
k a p c s o l a t o s a n 
C o r v i n J á n o s ú j o n n a n e l ő k e r ü l t k o p o n y a f e l v é t e l e i t 
ö s s z e v e t v e [ i ] a C o r v i n J á n o s n a k m e g h a t á r o z o t t a r c m á s o k -
ka l , t o v á b b i f o n t o s k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á r a is l ehe-
t ő s é g e t n y e r ü n k . A l á t á m a s z t j a a z e d d i g i m e g á l l a p í t á s o -
k a t Corv in J á n o s a r c m á s a i r ó l , m e g e r ő s í t i a m ü n c h e n i 
a r c k é p , a m i l á n ó i p r o f i l o s s t u c c o a r c m á s — m e l y J á n o s 
a p o s t o l k é n t á b r á z o l j a — é s n é h á n y Corv in J á n o s ábrá-
z o l á s h i t e l e s s é g é t a C o r v i n á k b a n A z ö s s z e v e t é s e k v i z s -
g á l a t a a l k a l m á v a l f e l m e r ü l t a z o n b a n m é g m á s ábrázo lá -
s o k n a k C o r v i n J á n o s a r c k é p é v e l v a l ó h a s o n l a t o s s á g a , a 
v e l e v a l ó a z o n o s í t á s l e h e t ő s é g e . 
Corv in J á n o s r ó l f e l j e g y e z t é k [ 2 ] h o g y „ r e n d k í v ü l n a g y 
m é r t é k b e n h a s o n l í t o t t a t y j á h o z . F e j é n e k a l a k j á t , arc-
v o n á s a i t , a j e l l e g z e t e s o r r o t ö r ö k ö l t e M á t y á s t ó l , bár 
s z e b b k i a d á s b a n , iner t a n y a i ö r ö k s é g e . . . s o k b a n e n y -
h í t e t t e M á t y á s a r c á n a k e r ő t e l j e s , m a r k á n s v o n á s a i t . 
T e r m e t e s z é p n ö v é s ű n e k í g é r k e z e t t ; t e r m é s z e t i h ibája , 
a s á n t a s á g , n e m v o l t o l y f e l t ű n ő , h o g y e l r o n t o t t a v o l n a 
t e s t t a r t á s á t , m e l y e t e g é s z e n a t y j á t ó l k ö l c s ö n z ö t t . Sze -
m e i b e n p e d i g n a g y a t y j a t e k i n t e t é n e k t ü z e l ángo l t , 
„ m e l y n é l t ü n d ö k l ő b b e t s e n k i s e m i s m e r t — m é r s é k e l v e 
a g y e r m e k i k e d é l y á r t a t l a n s á g á b ó l f a k a d ó m o s o l y derű-
j é v e l " . Corv in J á n o s k o p o n y á j á n a k a l k a t a f e l ő l T ö r ö k 
Auré l v i z s g á l a t a i n a k k ö s z ö n h e t ü n k k ö z e l e b b i a d a t o k a t . 
E g y e b e k b e n , a h e r c e g k i n é z é s é r ő l , a lakjáró l B o n f i n i t idéz-
z ü k m a j d n e m szóró l szóra: R e r u m U n g a r i c a r u m d e c a -
d e s IV . P o z s o n y 1744 . 497 . o . , ; a z ő t u d ó s í t á s a i t M á t y á s 
h a l á l a u t á n U l á s z l ó , a s z e r e n c s é t l e n v e t é l y t á r s i d e j é b e n 
b o c s á t o t t a k ö z r e , s í g y n i n c s o k u n k a z o k b a n h í z e l g é s t 
k e r e s n i " — í r ja S c h ö n h e r r . [ 3 ] 
A m i l á n ó i s t u c c ó d o m b o r m ű n é l , m e l y e t B a l o g h J o l á n 
e l f o g a d C o r v i n J á n o s h i t e l e s a r c k é p é n e k , é s arra uta l , 
h o g y v a l ó s z í n ű l e g B u d á r ó l k ü l d ö t t rajz v a g y a r c k é p -
v á z l a t n y o m á n k é s z ü l t . [4] A m i l á n ó i p r o f i l o s s t u c c ó 
a r c m á s a m o s t e l ő k e r ü l t C o r v i n J á n o s c s o n t k o p o n y a 
f e l v é t e l l e l ö s s z e v e t v e , m é g i n k á b b m e g e r ő s í t é s t nyer , 
m i n t Corv in J á n o s a r c m á s a . 
E z a c s o n t v á z k o p o n y a f e l v é t e l a Corv in J á n o s iko -
n o g r á f i á j a m e g á l l a p í t á s a i b a n n a g y s e g i t s é g a t o v á b b i a k -
b a n is, a r c k é p e i t n a g y o b b b i z t o n s á g g a l l e h e t k i m u t a t n i . 
F i n o m a n m e t s z e t t c s o n t s z e r k e z e t , h e g y e s áll s t b . e z e k -
ke l ö s s z e v e t v e a m ü n c h e n i [5 ] s z e m b e n é z ő a r c k é p e t , a z t 
t a l á l j u k , h o g y u g y a n a z t a j e l l e g z e t e s c s o n t s z e r k e z e t e t 
m u t a t j a . A m ü n c h e n i a r c k é p h i t e l e s s é g e i s m e g e r ő s í t é s t 
n y e r e k o p o n y a f e l v é t e l l e l v a l ó ö s s z e v e t é s a l a p j á n , é s 
m é g t o v á b b i C o r v i n J á n o s a r c m á s o k h i t e l e s s é g e is, m e -
l y e k e t s o k á i g k é r d ő j e l e s á b r á z o l á s o k n a k t a r t o t t a k a Cor-
v i n á k b a n . 
A m ü n c h e n i s z e m b e n é z ő a r c k é p e t ö s s z e h a s o n l í t v a a 
R ó m a i B r e v i á r i u m [ 6 ] M á t y á s m e l l e t t ü l ő i f j ú a r c á v a l 
— m e l y e t B á n f i Corv in J á n o s n a k je lö l t m e g , e z e n a 
s z e m b e n é z e t b e n ü l ő a r c o n m e g i n t c s a k a z t a f i n o m v á -
g á s ú , k i c s i t h o s s z ú , h a j l í t o t t orrú , f e l t ű n ő e n e l k e s k e n y e -
dő , d e j e l l e g z e t e s e n h e g y e s á l l ú i f j ú t l á t j u k , Corv in 
J á n o s a r c v o n á s a i v a l , a m i t m e g e r ő s í t az is, h o g y M á t y á s 
m e l l e t t ül , j o b b r a p e d i g a f ö l d ö n B e a t r i x t érde l . 
A h i t e l e s n e k m e g h a t á r o z o t t C o r v i n J á n o s a r c m á s o k 
t o v á b b i m e g e r ő s í t é s t n y e r n e k a C o r v i n J á n o s k o p o n y a -
f e l v é t e l e á l ta l , e z e k h e z c s a t l a k o z n a k az e d d i g k é r d é s e s -
n e k t a r t o t t a k é s t o v á b b i á b r á z o l á s o k a t is m e g e r ő s í t h e -
t ü n k h i t e l e s s é g ü k b e n . A z o n k i v ü l t o v á b b i C o r v i n J á n o s 
á b r á z o l á s o k a t i s m e g á l l a p í t h a t u n k a C o r v i n á k b a n , d e 
a k o r e g y é b a l k o t á s a i n is . 
E z a j e l l e g z e t e s k e s k e n y , f i n o m c s o n t ú , k i s s é n a g y , h a j -
l o t t orrú , f i n o m a n e l ő r e u g r ó , h e g y e s á l l ú c s o n t s z e r k e z e t 
e l ő f o r d u l n e m c s a k m i n i a t ú r á k o n , h a n e m a k o r k i s s é k é -
s ő b b i , k e v é s s z á m ú t á b l a k é p é n is , u g y a n c s a k J á n o s 
a p o s t o l a l a k j á b a n , r e j t e t t a r c k é p k é n t . M S . m e s t e r 
p a s s i ó k é p e i J á n o s a p o s t o l á b r á z o l á s a i n a k n é h á n y i -
k á n t ű n i k fe l e z a z a r c t i p u s : e g y s z e m b e n é z ő é s e g y pro -
f i l o s a l a k r a g o n d o l u n k i t t . 
E z e k az a l a k o k b i z o n y o s t i p u s o s é s M S - i j e l l e g z e t e s -
s é g e i k m e l l e t t m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t a z o n t ú l m e n ő -
e n k é p m á s o k . A K á l v á r i a J á n o s a p o s t o l h á r o m n e g y e d e s 
p r o f i l o s a l a k j á r a g o n d o l o k i t t e l s ő s o r b a n , m e l y n é l a t i p u s -
a n a l ó g i á t a v e l e n c e i S a n M a r c o m o z a i k J á n o s a p o s t o l 
a l a k j á b a n l á t t u k , [7 ] s m e l y b ő l a f i g u r a t í p u s a , j e l l ege , 
b e á l l í t á s a , k é z t a r t á s a , a m e l l e t t e á l l ó a l a k k a l e g y ü t t 
e r e d e z t e t h e t ő . J á n o s a p o s t o l f e j e a z o n b a n i g e n s z o r o s h a -
s o n l ó s á g o t m u t a t a t í p u s - r o k o n s á g m e l l e t t a m i l á n ó i 
S a n t a M a r i a d e l l e G r a z i e t e m p l o m J á n o s e v a n g e l i s t a 
s t u c c o d o m b o r m ű v ű m e l l k é p é v e l , a m e l y e t C o r v i n J á n o s 
h i t e l e s a r c m á s á n a k t a r t a n a k , [8] s v a l ó s z í n ű l e g rajz 
v a g y a r c k é p v á z l a t u t á n k é s z ü l t n e k t e k i n t i k , [9] m i l á n ó i 
m e s t e r m ű v e , 1 4 8 7 — 9 0 k ö z ö t t . 
H a ö s s z e v e t j ü k a k é t k é p e t é s C o r v i n J á n o s m á s 
a r c m á s a i t é s a c s o n t k o p o n y á t , m e g f i g y e l h e t ő k a t i p u s 
j e l l e g é b e n i s e g y é n í t e t t arc j e l l e g z e t e s s é g e i , m e l y e k é p p e n 
a n n y i r a j e l l e m z ő e k a M S - i a r c o k r a is, m i n t é p p e n Cor-
v i n J á n o s a r c m á s a i r a is . A f i n o m a n h a j l í t o t t orr, a kes -
k e n y , a z ál l f e l é e r ő s e n e l k e s k e n y e d ő arc, a z e l ő r e u g r ó , 
h e g y e s áll . A c s o n t s z e r k e z e t m e l l e t t , m e l y n e k h a s o n l ó -
s á g á t a c s o n t k o p o n y á v a l v a l ó ö s s z e v e t é s i s m e g e r ő s í t i , 
f e l t ű n ő a m i l á n ó i s t u c c o J á n o s e v a n g e l i s t a — C o r v i n 
J á n o s a l a k o n és a z M S - i J á n o s a p o s t o l a l a k o n a fe l -
t ű n ő e n e l k e s k e n y e d ő j e l l egű , v é k o n y , f i a t a l a r c b a n a z 
á l l a l a t t a t o k a f e l t ű n ő j e l zése . 
A k e r e s z t f a a l a t t i J á n o s t a n í t v á n y a l a k j á b a n e lő for -
d u l h a t p o r t r é m e g j e l e n í t é s , t a l á n n e m g y a k r a n , d e h a a 
K á l v á r i a m á s a l a k j a i n á l is t a l á l u n k á l t a l á b a n p o r t r é á b -
r á z o l á s o k a t , ú g y i t t s e m l e h e t v a l ó s z í n ű t l e n n e k t a r t a n i 
e z t a m e g j e l e n í t é s t . 
M S m e s t e r n é l e l e v e n é r d e k l ő d é s f i g y e l h e t ő m e g az 
e g y é n i s a j á t o s s á g o k k i f e j e z é s é r e , i n d i v i d u á l i s e m b e r f o r -
m á l á s r a . N a g y o n v a l ó s z í n ű n e k t ű n i k , h o g y a l a k j a i m ö -
g ö t t v a l ó d i por trék v a n n a k , c s a k k e v é s s é m e g v á l t o z t a t -
v a , p o r t r é k az á b r á z o l á s o k a l a p j a i g y a k r a n . N e m c s a k 
t í p u s u k b a n , h a n e m e g y é n i j e l l e g z e t e s s é g ü k b e n f i g y e l v e , 
a z t t a l á l j u k . T e h e t s é g e s , h o g y M S m e s t e r v o l t az, 
a k i e l k é s z í t e t t e a z t a r a j z v á z l a t o t , a m e l y e t B u d á -
ról e l k ü l d t e k M i l á n ó b a és a n n a k a l a p j á n c s i n á l t á k 
m e g a s t u c c o d o m b o r m ű v e t , é s e s e t l e g a t ö b b i e k h e z 
i s e l ő k é s z í t ő v á z l a t a i t a l k a l m a z t á k , a f i r e n z e i k é p m á -
s o k h o z . 
M S m e s t e r n é l c s a k a m ű v e i k b ő l e l e m e z v e t a l á l h a -
t u n k b á r m i t á m p o n t o t i s k ö z e l e b b i m e g h a t á r o z á s á h o z , 
i s m e r e t e i t , a l á t o t t m ű a l k o t á s o k a t , i s k o l á z o t t s á g á t , u t a -
z á s a i t , e s e t l e g e s k ö r n y e z e t é t í rásos d o k u m e n t u m o k h í j á n 
c s a k m ű v e i e l e m z é s é b ő l t u d j u k v a l a m e n n y i r e is m e g v i l á -
g í t a n i , f e l t é t e l e z é s e k , e l e m z é s e k s e g í t s é g é v e l . 
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I d ő b e n is k i j ö n , h o g y Corv in J á n o s k ö r n y e z e t é b e n i s 
l á s s u k , C o r v i n J á n o s é b a n , ak i É s z a k - M a g y a r o r s z á g b á -
n y a v á r o s a i n a k ura , l i p t ó i herceg , [ 10 ] sz i l éz ia i h e r c e g , 
h o g y a z ő k ö r n y e z e t é b e n t a l á l h a t ó l e g y e n M S m e s t e r , 
a k i M á t y á s k i r á l y i d e j é n l e h e t e t t i f j ú m e s t e r , t a n u l m á -
n y a i t , e s e t l e g e s v á n d o r ú t j a i t , d e i n k á b b t a n u l m á n y ú t j a i t 
e m a g a s r a n g ú k ö r n y e z e t v a l a m e l y t a g j á n a k k í s é r e t é b e n 
v é g e z h e t t e , m e g b í z á s o k a t t e l j e s í t h e t e t t , u t a z h a t o t t . 
E z a r c m á s o k a l a p j á n M S m e s t e r s z e m é l y e k a p c s o l a t -
b a h o z h a t ó Corv in J á n o s s z o r o s a b b k ö r n y e z e t é v e l , k a p -
c s o l a t b a h o z h a t ó a b u d a i m i n i á t o r m ű h e l l y e l , [ i i ] a 
k ö n y v t á r r a l , a B i b l i o t h e c a C o r v i n i a n á v a l , m e l y e k m i n d 
C o r v i n J á n o s s z e m é l y e k ö r é c s o p o r t o s u l t a k . A C o r v i n 
J á n o s n a k f e l i s m e r h e t ő á b r á z o l á s o k M S m e s t e r k é p e i n 
s z o r o s a b b k a p c s o l a t b a n l á t s z ó n a k m u t a t j á k s z e m é l y é t 
C o r v i n J á n o s s a l , a n n a k , é s az ő i f j ú é v e i b e n . A f e n n m a -
r a d t MS- i m ű v e k r e v o n a t k o z ó l a g á l t a l á b a n az a k u t a -
t á s v é l e m é n y e , h o g y e g y é r e t t m e s t e r k é s ő i m ű v e i , a k -
k o r i f j ú k o r a f e l t é t l e n ü l M á t y á s k i r á l y k o r á r a e s e t t , n a -
g y o n v a l ó s z í n ű t e l i á t a k a p c s o l a t l e h e t ő s é g e a b u d a i u d -
varra l , a k ö n y v t á r r a l , a m i t a k é s ő i m ű v e i n f e l i s m e r h e t ő 
C o r v i n J á n o s á b r á z o l á s o k t a n ú s í t a n a k . F e l t e h e t ő , h o g y 
i f j a b b é v e i b e n e g y i d e i g a b u d a i m ű h e l y b e n d o l g o z o t t , 
t a l á n F r a n c e s c o R o s s e l l i [ i 2 ] m e l l e t t i s m ű k ö d ö t t , a k i 
a k k o r B u d á n K ö z é p - E u r ó p a t é r k é p é t , M a g y a r o r s z á g t é r -
k é p é t , é s B u d a l á t k é p é t k é s z í t e t t e ( m e l y e k e l v e s z t e k ) , 
ő k é s z í t e t t e a n a g y f i renze i v á r o s k é p e t . . . M S m e s t e r 
n a g y é r d e k l ő d é s e k é p e i n e k h á t t e r é n a z é p ü l e t r é s z l e t e k , 
v á r o s k é p e k iránt , is erre e n g e d k ö v e t k e z t e t n i . A m e n n y i -
b e n e l f o g a d h a t ó a z a f e l t é t e l ezé s , h o g y i f j ú k o r á b a n M S 
m e s t e r k a p c s o l a t b a n l e h e t e t t C o r v i n J á n o s k ö r n y e z e t é -
ve l , a k ö n y v t á r r a l , a b u d a i m i n i á t o r m ű h e l l y e l , m a g y a -
r á z a t o t k a p h a t az is, h o g y a C o r v i n a B u d a i G r a d u a l e 
F e l t á m a d á s t [13 ] á b r á z o l ó l a p j á n a k i s m e r e t e m i é r t l á t -
3. MS mester : Kálvária, részlet, János apostol. Esztergom 
i . Corvin János milánói arcmása és csontkoponyája 
egymásra rajzolva 
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s z i k m e g az ő F e l t á m a d á s f e s t m é n y é n is. Ö s s z e v e t v e a 
r é s z l e t e k e t , a p a l á n k , a k a p u m e l l e t t i j e l e n e t e t , a h á r o m 
M á r i a a l a k j á t a h á t t é r b e n , s a F e l t á m a d t K r i s z t u s a l a k -
j á t — a m a n t e g n a i F e l t á m a d á s m e t s z e t m e l l e t t f i ß a ] — 
e z a C o r v i n a - l a p n a g y o n v a l ó s z í n ű e l ő z m é n y e , e g y i k 
f o r r á s a M S F e l t á m a d á s f e s t m é n y é n e k . 
A C o r v i n á k b a n m á r Corv in J á n o s k é p m á s a i t v é l t é k 
f e l i s m e r n i é p p e n az o k b ó l is m á r r é g e b b e n , m i v e l k é t -
s é g t e l e n ö s s z e f ü g g é s t l á t t a k a b u d a i k ö n y v t á r [14] f e l v i -
r á g z á s a és Corv in J á n o s t a n u l m á n y a i n a k b e f e j e z é s e k ö -
z ö t t . A n a g y b u d a i e g y e t e m a l a p í t á s á n a k t e r v e i s c s a k 
a k k o r k e r ü l t le a nap irendrő l , a m i k o r M á t y á s f i á n a k 
n e v e l é s e m á r b e f e j e z ő d ö t t . A k ö n y v t á r f é n y k o r a t e h á t 
a k i r á l y u t o l s ó é v e i h e z k a p c s o l ó d i k , C o r v i n J á n o s t r ó n -
u t ó d l á s á v a l k a p c s o l a t b a n . M á t y á s k i r á l y a k ö n y v t á r a t 
s z o r o s a b b k a p c s o l a t b a a k a r t a h o z n i C o r v i n J á n o s s z e -
m é l y é v e l , é s e z m a g y a r á z n á m e g a C o r v i n á k b a n l e v ő 
g y a k o r i Corv in J á n o s a r c m á s o k a l k a l m a z á s á t is; e z t 
m e g e r ő s í t i k e z e k n e k az á b r á z o l á s o k n a k a z ö s s z e v e t é s e i a 
c s o n t k o p o n y a - f e l v é t e l l e l . A s z o r o s a b b k a p c s o l a t C o r v i n 
J á n o s é s a t y j a k i r á l y i k ö n y v t á r a k ö z ö t t a k ó d e x e k k ü l s ő 
k i á l l í t á s á b a n i s k i f e j e z é s r e j u t o t t , m u t a t o t t rá m á r 
S c h ö n h e r r , [15] a l e g f é n y e s e b b k é z i r a t o k , ú g y m i n t a 
b r ü s s z e l i mis sa le , [ 16 ] a r ó m a i b r e v i á r i u m s az A t t a v a n t e -
t ő l f e s t e t t t ö b b i k é z i r a t m i n i a t ú r á i n a k i r á l y i pár a r c k é p e 
m e l l e t t a g y a k r a n t a l á l h a t ó h o s s z ú f ü r t ö s , t ó g á s i f j ú k é -
p é b e n a s e r d ü l ő C o r v i n J á n o s k é p m á s a g y a n í t h a t ó . A z ó t a 
e z e k a f e l t é t e l e z é s e k m e g e r ő s í t é s t n y e r t e k a C o r v i n J á -
n o s n a k m e g h a t á r o z o t t e g y é b a r c k é p e k k e l v a l ó ö s s z e -
h a s o n l í t á s révén , s j e l e n l e g a c s o n t k o p o n y a - f e l v é t e l i s e 
r é g e b b i f e l t e v é s e k e t t á m a s z t j a a lá . E z e k a p o r t r é - ö s s z e -
v e t é s e k v e z e t t e k e l a h h o z a f e l t é t e l e z é s h e z , h o g y M S 
s z e m é l y e k a p c s o l a t b a h o z h a t ó m i n d a C o r v i n a k ö n y v t á r -
ral , m i n d Corv in J á n o s s z e m é l y é v e l , s z o r o s a b b k ö r n y e z e -
t é v e l . 
A z t az arcot , a m e l y e t M S m e s t e r a K á l v á r i á n p r o f i l -
b a n á b r á z o l t J á n o s a p o s t o l k é n t , a K e r e s z t v i t e l n é l s z e m b e -
n é z e t b e n á b r á z o l t J á n o s t a n í t v á n y á n t a l á l h a t j u k m e g : a z 
ö s s z e v e t é s e k a z t m u t a t j á k , h o g y e z a k é t a r c u g y a n a r r ó l 
az á b r á z o l t r ó l k é s z ü l t . A z e d d i g i ö s s z e v e t é s e k p e d i g —• 
a m i l á n ó i s t u c c o , a s z e m b e n é z ő m ü n c h e n i a r c k é p é s a 
m o s t e l ő k e r ü l t c s o n t k o p o n y a - f e l v é t e l is m e g e r ő s í t i a z t a 
f e l t é t e l e z é s e m e t , h o g y i t t is C o r v i n J á n o s a r c m á s a szere-
pel. E z e n a s z e m b e n é z ő J á n o s a p o s t o l a l a k o n a z M S - i K e -
r e s z t v i t e l n é l , u g y a n a z t a f i n o m v á g á s ú , h o s s z ú orrú, fe l -
t ű n ő e n e l k e s k e n y e d ő , s z i n t e h á r o m s z ö g b e k e s k e n y e d ő , d e 
m é g i s e r ő s á l lú a r c o t l á t j u k , m i n t a m ü n c h e n i a r c k é p e n , 
m i n t a r ó m a i b r e v i á r i u m C o r v i n J á n o s n a k f e l t é t e l e z e t t 
a l a k j á n . 
ö s s z e f o g l a l v a a z t l á t j u k t e h á t , h o g y a C o r v i n J á n o s 
J á n o s e v a n g e l i s t a a l a k j á b a n á b r á z o l t m i l á n ó i s t u c c o arc-
m á s a é s a z e h h e z n a g y o n h a s o n l ó M S m e s t e r K á l v á r i a J á -
n o s a p o s t o l a a m o s t e l ő k e r ü l t C o r v i n J á n o s c s o n t v á z - f e l -
v é t e l e f e j j e l ö s s z e v e t v e m e g e r ő s í t i m é g j o b b a n a s t u c c o 
h i t e l e s s é g é t é s az M S fe je t , m i n t C o r v i n J á n o s t . 
E z z e l a c s o n t v á z - k é p p e l C o r v i n J á n o s i k o n o g r á f i á j a 
h i t e l e s a r c k é p e i t n a g y o b b b i z t o n s á g g a l l e h e t k i m u t a t n i . 
F i n o m m e t s z e t t c s o n t s z e r k e z e t , h e g y e s ál l s t b . E z e k k e l 
ö s s z e v e t v e a m ü n c h e n i s z e m b e n é z ő a r c k é p e t é s a r ó m a i 
b r e v i á r i u m C o r v i n J á n o s a r c m á s á t , az M S u g y a n c s a k 
s z e m b e n é z ő K e r e s z t v i t e l J á n o s a l a k j á v a l , a z t t a l á l j u k , 
h o g y e z e k e n m i n d Corv in J á n o s á b r á z o l á s o k , m é g p e d i g 
h i t e l e s á b r á z o l á s o k t a l á l h a t ó k . 
E z e k a l a p j á n m é g t o v á b b i C o r v i n J á n o s á b r á z o l á -
s o k is m e g h a t á r o z h a t ó k , m e l y e k e t e d d i g k é p z e l e t b e b Má-
tyás^ a r c k é p n e k t a r t o t t a k . 
É s M S m e s t e r s z e m é l y é t k a p c s o l a t b a h o z h a t j u k m i n d 
C o r v i n J á n o s k ö r n y e z e t é v e l , m i n d a B u d a i m ű h e l l y e l , 
m i n d a B i b l i o t h e c a C o r v i n i a n a - v a l , m e l y e k C o r v i n J á -
n o s k ö r é c s o p o r t o s u l t a k . 
A drapériás lépő láb 
Az a k ö r ü l m é n y , h o g y M S m e s t e r k é p e i n C o r v i n J á n o s 
a r c m á s a i f e l i s m e r h e t ő k , m a g á v a l v o n j a a z t a f e l t e v é s t , 
h o g y t a l á n M S m e s t e r l e h e t e t t az , ak i M i l á n ó b a v i t t e s 
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k é s z í t e t t e B u d á n a z t a rajzot , a m e l y r ő l Corvin J á n o s 
m i l á n ó i s t u c c o d o m b o r m ű v ű k é p m á s á t , m i n t J á n o s 
a p o s t o l t k é s z í t e t t é k . E z t a f e l t é t e l e z é s t m e g e r ő s í t i a m ű -
v e i b ő l k i e l e m e z h e t ő m i l á n ó i m ű v é s z e t i k a p c s o l a t is. 
M S V i z i t á c i ó j a M á r i á j á n a k d r a p é r i á s l é p ő lába, m e l y 
a n n y i r a m a g á r a v o n j a a f i g y e l m e t s s z i n t e k i u g o r v a a 
k é p b ő l az ant ik d r a p é r i á s l épő l á b a k m e g j e l e n í t é s é r e 
e m l é k e z t e t , é s a v i r á g o k u g y a n e z e n a k é p e n l e o n a r d o i 
k a p c s o l a t r a u t a l n a k . 
A V i z i t á c i ó M á r i á j á n a k b e h a j l í t o t t drapér iás , f é n n y e l 
m o d e l l á l t l á b a n a g y o n s z o r o s k a p c s o l a t o t m u t a t L e o -
n a r d o ú n . Mate lda , W i n d s o r r a j z á n a k b e h a j l í t o t t d r a -
p é r i á s l á b á v a l . E z e k a l á b a k n e m c s a k f o r m á j u k b a n , m o z -
g á s u k b a n , p l a s z t i k u s s á g u k b a n — h a n e m k ü l ö n ö s e n a 
f é n n y e l v a l ó m o d e l l á l t s á g u k b a n is e r ő s r o k o n v o n á s o k a t 
m u t a t n a k . F o r m a i l a g e r e d e t é b e n a n t i k s z o b o r e l ő k é p e k r e 
m e g y v i s s z a a l e o n a r d ó i m o t í v u m a f i r enze i m ű v é s z e t -
n e k a q u a t t r o c e n t o e l e j é t ő l k e z d ő d ő e l ő z m é n y e i n á t -
f o r m á l ó d v a , de e g y ú t t a l ú j b ó l k ö v e t l e n ü l is an t ik p é l d a -
k é p h e z f o r d u l v a . L e o n a r d ó n á l a l e s z á r m a z á s : az e l s ő 
e l ő z m é n y ant ik k a r i a t i d a , m i n t a m i l y e n a T ivo l i V i l l a 
H a d r i a n a k a r i a t i d a m a r a d v á n y a i , d e m á s , R ó m á b a n , 
m a g á n g y ű j t e m é n y b e n v o l t k a r i a t i d a is . E z e k a d t á k a z 
ö s z t ö n z é s t D o n a t e l l o f i r e n z e i S z e n t M á r k ál ló s z o b r a 
d r a p é r i á s b e h a j l i t o t t l á b á h o z is, m a j d P a d o v á b a n S z e n t 
F e r e n c á l ló s z o b r á h o z . 
A T i v o l i k a r i a t i d á k az E r e c h t e i o n - m á s o l a t o k k ö z é 
t a r t o z n a k , é s e r ó m a i s z o b r o k k ö z v e t í t é s é v e l is a g ö r ö g 
m ű v é s z e t j u t o t t e l a f i r e n z e i r e n e s z á n s z m e s t e r e k h e z . 
L e o n a r d ó n á l ezek m e l l e t t a M a t e l d a r a j z m e g f o r m á l á s á b a 
é s m o d e l l á j á s á b a b e l e j á t s z o t t a C a m i l l u s r ó m a i b r o n z 
s z o b r a is. L e o n a r d ó i m e g f o g a l m a z á s b a n k e r ü l t e k a z u t á n a 
v e l e n c e i f e s t é s z e t b e is , m i n t G i o r g i o n e J u d i t j a , m e l y n é l 
k i m u t a t t á k k o n k r é t a n a l eonardó i h a t á s t , é s az e n n e k a z 
a l a p j á n k é s z í t e t t m e t s z e t e k n a g y s z á m b a n e l t e r j e d v e , 
7. MS mester, Keresztvitel, részlet, János tanítvány, 
Esztergom 
m e t s z e t e k e n k e r e s z t ü l i s t o v á b b k ö z v e t í t e t t é k e z t a for-
mai , m e g o l d á s b e h m o t í v u m o t . M S m e s t e r n é l a z t f i g y e l h e t -
j ü k m e g , h o g y i t t is o l y a n e l ő k é p e t a l k a l m a z o t t , a m e l y -
n e k e r e d e t i j e v a g y eredet i , t i . a l e o n a r d ó i m ű v e k — 
rajzok, v á z l a t o k — k ö z e l e b b á l l n a k h o z z á , m i n t a z o k n a k 
az a l a p j á n k é s z í t e t t m e t s z e t e k . N e m c s a k a v e l e n c e i , é s z a k -
o lasz m e t s z e t e k révén , l i a n e m k ö z v e t l e n ü l az i t á l i a i f e s t é -
s ze tbő l , L e o n a r d o m ű v e i b ő l m e r í t v e a l k o t t a m e g e z t az 
a n n y i r a j e l e n t ő s rész le té t , r e m e k m ű v ű r é s z l e t é t k é p é n e k . 
A forrás , e rede t , m o t í v u m e l ő z m é n y , r o k o n s á g , t í p u s 
k u t a t á s a i g e n f o n t o s m i v e l a s t i l i s z t i k a i , i k o n o g r á f i á i é s 
időbe l i e g y e z é s e k , ö s s z e f ü g g é s e k a l a p j á n h a t á r o z o t t a b -
b a n l e h e t ő v é v á l i k b i z o n y o s m ű v e k b i z o n y o s m ű v é s z i 
k ö r h ö z k a p c s o l á s a , k i m u t a t h a t ó , m i s e g í t e t t e e l ő m ű v é s z i 
t ö r e k v é s e i k m e g v a l ó s í t á s á t , k i b o n t a k o z á s u k a t . A z o n b a n 
s z e m e l ő t t k e l l t a r t a n i , h o g y n e m c s a k h a t á r o z o t t a n , 
d e m é g n a g y á l t a l á n o s s á g b a n s e m a d f e l e l e t e t e g y m ű v é s z i 
k ö r h ö z v a l ó k a p c s o l á s r a ú g y , h o g y m ű v é s z e k a z o n o s í t á s a , 
a t t r i b u á l á s a l e h e t ő l e g y e n e m ó d s z e r s e g í t s é g é v e l . 
U g y a n a z a forrás, e l ő k é p , m e t s z e t e l ő z m é n y , m o t í v u m -
r o k o n s á g , t a l á n m é g a m ó d s z e r h a s o n l ó s á g a s e m b i z o n y í t -
ja a l é t r e j ö t t új m ű a l k o t á s o k e g y k é z t ő l v a l ó s z á r m a z á s á t . 
S ő t é p p e n e m ó d s z e r r e l v a l ó v i z s g á l a t r é v é n m é g h a t á -
r o z o t t a b b a n é s h a n g s ú l y o s a b b a n m e g m u t a t k o z n a k az 
e g y é n i j e l l e g z e t e s s é g e k . A m ű a l k o t á s o k n á l a f o r r á s é s a 
m ó d s z e r h a s o n l ó s á g a a l a p j á n n e m l e h e t m ű v é s z a z o n o s s á -
g o t m e g á l l a p í t a n i , az e g y é n i j e l l e g z e t e s s é g e k ö s s z e t é v e s z t -
l i e t e t l e n n é t e s z i k a k ü l ö n b ö z ő , b á r a z o n o s f o r r á s o k és 
h a s o n l ó m ó d s z e r a l a p j á n m ű k ö d ő m e s t e r e k e t . N a g y o n is 
f i g y e l e m b e ke l l e z t v e n n ü n k , é p p e n a z o k n á l a m ű v é s z e k -
nél , a k i k n e k l é n y e g é h e z k ö z e l e b b kerü ln i é p p e n c s a k i s a 
m ű a l k o t á s b ó l m a g á b ó l k i e l e m e z h e t ő j e l l e g z e t e s s é g e k 
r é v é n v a n l e h e t ő s é g ü n k . 
A z a z o n o s s á g o k é s h a s o n l ó s á g o k a l a p j á n n e m t é t e -
l e z h e t ő f e l m i n d e n e s e t b e n k ö z e l i k a p c s o l a t , a z a z o n o s s á -
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g o k és h a s o n l ó s á g o k f o r r á s a i n a k m i n d t e l j e s e b b s z á m b a 
v é t e l e é p p e n a k ü l ö n b s é g r e , a z e g y é n i j e l l e g z e t e s s é g e k 
k u t a t á s á r a a l k a l m a s , a s a j á t o s e g y é n i s é g k i m u t a t á s á r a . 
A h a s o n l ó s á g t a g a d h a t a t l a n L e o n a r d o rajza i , f é n n y e l 
m o d e l l á l t d r a p é r i á s a l a k j a i é s M S m e s t e r M á r i á j á n a k 
rész le te é s t ö b b k o r a b e l i m e t s z e t h a s o n l ó r é s z l e t e k ö z ö t t . 
A drapér ia n a g y l e n d ü l e t e a t e s t h e z s z o r í t v a k ö v e t i a t e s t 
v o n a l á t , é r z é k e l t e t i a l á b a t é s k e v é s r e d ő t ad , m e l y e k n e m 
re j t ik e l a m o z d u l a t o t , é s a s ú l y o s drapér ia a l a t t az e m b e r i 
a lak f i n o m k ö r v o n a l á t , é s m e g m u t a t j á k v e t ő d é s ü k v o -
n a l á v a l az e m b e r i a l a k o t . L e o n a r d ó v a l k a p c s o l a t b a n fe l -
v e t ő d i k a k é r d é s , h o g y m i l y e n m o n u m e n t á l i s a n t i k s z o b o r 
v a g y s z o b r o k n y ú j t o t t a k ö s z t ö n z é s t a m e g f o r m á l á s h o z . 
M S m e s t e r n é l e z t e r m é s z e t e s e n f e l s e m v e t ő d i k , h a n e m a 
m á r az a n t i k a l a p j á n f e l d o l g o z o t t f e s t é s z e t n y ú j t o t t s zá -
m á r a t a n u l s á g o t , ö s z t ö n z é s t . 
G o n d o s e l ő k é s z í t é s , k ö n n y e d s é g é s h a r m ó n i a e g y a lak 
e g y r é s z l e t é b e n — a m e l y e l ü t a t ö b b i ré sz l e t tő l . 
M S é s L e o n a r d o m i l á n ó i m ű v é s z e t i i s m e r e t s é g é r e 
n e m c s a k a V i z i t á c i ó M á r i á j á n a k f é n n y e l p l a s z t i k u s s á 
m o d e l l á l t d r a p é r i á s b e h a j l í t o t t l á b a , n a g y v o n a l ú m o n u -
m e n t a l i t á s ú d r a p é r i á j a u t a l , h a n e m a v i r á g o k m i n t á z á -
s á n á l m u t a t k o z ó erős h a s o n l a t o s s á g is. Már ia i k o n o g r á f i -
á j á h o z t a r t o z ó v i r á g o k l á t h a t ó k a V i z i t á c i ó b a l s a r k á b a n , 
a m e l y e r ő s e n e m l é k e z t e t a L e o n a r d o S z i k l á s M a d o n n á j á -
n a k v i r á g a i m e g f o r m á l á s á r a é s e l r e n d e z é s é r e . A m e g h a t á -
r o z o t t v i r á g o k n a k n e m m e g h a t á r o z o t t m ó d o n , d e 
L e o n a r d ó h o z s z o r o s a n k a p c s o l ó d ó m e g j e l e n í t é s e arra va l l , 
h o g y i s m e r h e t t e e z t a m ű v é t . N e m t a r t o z i k a l e h e t e t l e n -
s é g e k k ö z é , h o g y M i l á n ó b a n j á r l i a t t o t t MS, a h o l a 
m a g y a r u d v a r n a k s z o r o s k a p c s o l a t a i v o l t a k a m i l á n ó i 
u d v a r r a l , s m e g n é z h e t t e a h e r c e g i u d v a r i f e s t ő m ű v e i t . 
Mária e n y h é n h a j l ó f i g u r á j a m é g g ó t i k u s e m l é k e k e t 
rej t , d e — a h o g y r á m u t a t n a k — f i n o m m e t s z é s ű arc-
9. MS mester: Vizitáció (részlet) 
v o n á s a i n a k e g y é n i b á j a , k ö n n y e d l e b e g é s ű k e n d ő j e , 
l á g y o m l á s ú ruhája , s a j á t o s d i v a t ú f e j d í s z e , n a g y k i f e j e z ő 
e r ő t s u g á r z ó b i z t o s r a j z ú k e z e i e l k é p z e l h e t e t l e n e k a X V I . 
s z á z a d e l ő t t [ i 7 ] — v a g y i s a r e n e s z á n s z t a n u l s á g o k a t 
h a s z n o s í t o t t a . 
A z e l ő t é r h a t á r o z o t t k ö r v o n a l a k k a l m i n t á z o t t n ö v é n y -
z e t e , n e m c s a k g o n d o s t e r m é s z e t m e g f i g y e l ő h a j l a m á t 
b i z o n y í t j a , az é l e s r a j z ú n ö v é n y e k arról a k é p i e m l é k r ő l 
i s v a l l a n a k , a m e l y s e g í t s é g é v e l t e r m é s z e t m e g f i g y e l ő 
h a j l a m á t m ű v é b e n k i f e j e z é s r e is j u t t a t h a t t a M S m e s t e r — 
a l e o n a r d ó i S z i k l á s M a d o n n a e l ő t e r é n e k v i rága i ró l . 
A k é k ír i sznek m ű v é s z i ö n k é n n y e l a b a r á z d á l t , 
l e h a j l ó g ö r b ü l ő l e v e l e i t a r o k o n s á s l i l i o m n a k ( H e m e r o c a l -
lis) a d j a , a n y ú l s z a p u k a ( A n t h y l l i s v u l n e r e r i a ) - n a k p e d i g 
a z e b s z ő l ő , k e s e r é d e s c s u c s o r ( S o l a n u m d u l c a m a r a ) 
l e v e l e i t a d j a L e o n a r d o a S z i k l á s M a d o n n a e l ő t e r é n e k b a l 
o l d a l i v i r á g a i k ö z ö t t . A z ír isz m e l l e t t a h a r a s z t , p á f r á n y , 
i b o l y a u g y a n ú g y m e g t a l á l h a t ó a ba l s a r o k b a n , m i n t a f e n t i 
v i r á g o k M S m e s t e r n é l is , a z e l r e n d e z é s b e n i s r o k o n m ó d o n . 
M S m e s t e r g ó t i k u s e g y é n i s é g é n e k r e n e s z á n s z v o n á s a i t 
a z i tá l ia i , é s l e o n a r d ó i m ű v é s z e t t e l v a l ó k ö z v e t l e n 
k a p c s o l a t is e r ő s í t e t t e . 
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5 C o r v i n J á n o s a r c k é p e . M ü n c h e n A l t e P i n a k o t h e k . L o n d o n i 
m a g á n g y ű j t e m é n y b ő l k e r ü l t 1 9 5 0 k ö r ü l o d a . E l j e g y z é s i k é p , s z ő k e , 
h a j á t a z e l j e g y z é s i v i r á g k o s z o r ú d i s z í t i . J o b b j á b a n a g y ű r ű , 
b a l j á b a n e l j e g y z é s i k e n d ő . A H u n y a d i c s a l á d r a u t a l a h o l l ó a g y ű r ű n , 
p o m p á s k a r d é s a f a l i f ü l k é b e n d í s z e s k o r o n a . A k é p k é s z í t ő j é t e d d i g 
n e m s i k e r ü l t b i z t o s a n m e g h a t á r o z n i . A s t í l u s á n á l é s z a k - i t á l i a i , 
t a l á n m i l á n ó i f e s t ő r e u t a l n a k , r é s z b e n B o r g o g n o n e - , r é s z b e n L e o -
n a r d o - k ö r h ö z k a p c s o l h a t ó . E m e l l e t t a z o n b a n a z é s z a k i m ű v é s z e t t e l i s 
k a p c s o l a t o t m u t a t , í g y a k é z é s f a l i s z e k r é n y v i s s z a a d á s á b a n . A 
k é p e t v a l ó s z í n ű l e g B u d á n , k ö z v e t l e n ü l a z á b r á z o l t r ó l f e s t h e t t e m ű -
v é s z e . I r : B a l o g h , M á t y á s i . m . a d a t t á r 3 1 0 . o . , 3 0 9 , 3 3 5 . ; B a l o g h , 
D i e A n f ä n g e . . . 2 1 4 . o . 
6 R ó m a i B r e v i á r i u m . C o d . U r b . l a t . 1 1 2 . A t t a v a n t e i l l u m i n á l á -
s á v a l 1 4 8 7 — 9 2 - b e n k é s z ü l t . I t á l i á b a n m a r a d t v a l ó s z í n ű l e g , m i v e l 
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13• Részlet a i i . képből, Jézus megjelenik Péternek 
M á t y á s é l e t é b e n n e m k é s z ü l t e l . Schönherr i . m . 6 6 . C o r v i n J á n o s 
á b r á z o l á s á r a u t a l . Csontost A r c h e o l ó g i a i É r t e s i t ő 1 8 8 8 , M á t y á s t é s 
B e a t r i x o t h a t á r o z t a m e g a f ő a l a k o k k ö z ü l . A C o r v i n á k b a n l e v ő 
g y a k r a b b i C o r v i n a r c m á s o k a l k a l m a z á s á r a B e r z e v i c z y é s S c h ö n h e r r 
f e l h í v t á k m á r a f i g y e l m e t . H a t á r o z o t t a n m e g j e l ö l i a M á t y á s m e l l e t t 
ü l ő a l a k o t C o r v i n J á n o s n a k fíanfi, FI.: R i c o r d i U n g h e r e s i i n I t a l i a . 
1 9 4 0 — 4 1 . é s C o r v i n a , B u d a p e s t . 1 9 4 3 . 5 6 1 — 5 8 2 . : I I B r e v i i r i o d i M a t -
t i t a C o r v i n o n e l l a B i b l i o t e c a A p o s t o l i c a V a t i c a n a . ; — B a l o g h , M á t y á s 
i . m . e l f o g a d j a k é r d ő j e l e s k é n t . I r o d a l o m : Díszlapok r ó m a i k ö n y v -
t á r a k b a n ő r z ö t t C o r v i n a - C o d e x e k r ő l . P e s t , 1 8 7 1 . ; S t o r n a j o l o I , 
C o d i c e s U r b i n a t e s L a t i n i . R o m a 1 — 3 . 1 9 0 1 — 1 9 2 1 . ; — V a s á r n a p i 
Ú j s á g 1 8 7 6 , Römer 2 1 0 . 1. ; — C s o n t o s i A É 1 8 8 8 m e g h a t á r o z z a M á -
t y á s é s B e a t r i x e t . ; — Hevesy 1 9 1 1 . M á t y á s é s B e a t r i x . ; — A n c o n a 
1 5 7 1 
D e M a r i n i s I I . k . 1 1 5 0 s z . 
K o g e l I = 1 2 7 
K o g e l I I 8 7 
S c h ö n h e r r 6 6 M á t y á s é s B e a t r i x m e l l e t t C o r v i n J á n o s . H e v e s y , A . : 
L a b i b l i o t h è q u e d e r o i M a t t i a s C o r v i n . P a r i s 1 9 2 3 . 
W e i n b e r g e r 1 0 5 
H o f f m a n E , 1 2 7 2 R é g i m a g y a r b i b l i o f i l e k 
B á n f i 1 9 4 0 , 1 9 4 3 , M á t y á s , B e a t r i x , C o r v i n J á n o s . 
B a l o g h 1 9 6 6 , C o r v i n J á n o s ? 
C s a p o d i , C o r v i n a 1 9 6 8 , 5 8 , 1 2 0 . M á t y á s é s B e a t r i x . ; C s a p o d i — 
C s a p o d i n é : B i b l i o t e c a C o r v i n i a n a . 1 9 7 6 . L X V I 1 3 0 . M á t y á s é s B e a t -
rix m e l l e t t C o r v i n J á n o s t i s e m l í t i . 
7_ P o g á n y — B á l á s , E . M a n t e g n a é s M S m e s t e r . M ű v é s z e t t ö r t é -
n e t i É r t e s í t ő 1 9 7 4 . 2 . s z . 
8 M i l á n ó i S t u c c o J á n o s e v a n g e l i s t a , C o r v i n J á n o s a r c m á s a . : 
B a l o g h , M á t y á s i . m 7 1 7 , 7 0 6 . 
9 R a j z o k C o r v i n J á n o s a r c k é p é h e z : A m i l á n ó i s t u c c o d o m b o r -
m ű h ö z , a N e w Y o r k i D i d y m u s m i n i a t ú r á j á h o z , a f i r e n z e i P s a l t e r i u m 
m i n i a t ú r á j á h o z : B a l o g h , M á t y á s i . m . 3 3 5 . 
1 0 C o r v i n J á n o s a z é s z a k - m a g y a r o r s z á g i b á n y a v á r o s o k u r a , 
l i p t ó i h e r c e g , s z i l é z i a i h e r c e g s t b . v o l t , m i n t a z é s z a k - m a g y a r o r s z á g i 
b á n y a v á r o s o k u r a i s k a p c s o l a t b a k e r ü l h e t e t t M S m e s t e r r e l , a k i t n e m 
m i n t e g y v á r o s i c é h f e s t ő t k e l l f e l t é t e l e z n ü n k , h a n e m s o k k a l m a g a -
s a b b s z i n t ű m ű k ö d é s ű t , k i r á l y i k ö r n y e z e t b e n m ű k ö d ő t , k í s é r e t é b e n 
u t a z ó t . L e h e t s é g e s , h o g y a f ö n t e b b e m l í t e t t , b u d a i r a j z o k k ü l d é s é -
v e l i s k a p c s o l a t b a k e r ü l h e t e t t , é s í g y k a p c s o l a t b a k e r ü l h e t e t t a 
l o m b a r d - k ö r r e l é s L e o n a r d o k ö r n y e z e t é v e l i s . K é s ő b b C o r v i n J á n o s 
k í s é r e t é b e n V e l e n c é b e i s e l j u t h a t o t t é s o n n a n e s e t l e g P a d o v á b a i s . 
14. MS mester: Olajfák hegye, részlet, Júdás árulása 
a kapunál, Esztergom 
1 1 A b u d a i m i n i a t ú r a m ű h e l y a C o r v i n a k ö n y v t á r e g y i k l e g r e j -
t é l y e s e b b p o n t j a — m u t a t n a k r á . A m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k s z á m o l n a k 
v e l e r é g ó t a , h o g y v a n n a k o l y a n C o r v i n á k , a m e l y e k n e m f ű z h e t ő k 
e g y e t l e n k ü l f ö l d i m ű h e l y h e z s e m , h a n e m a k ü l ö n b ö z ő e l e m e k k e v e r e -
d é s e v a l l a r r a é p p e n , h o g y a z A l p o k o n i n n e n k é s z ü l t e k . A b u d a i 
k ö n y v f e s t ő m ű h e l y l é t e z é s é t n e m v o n j á k k é t s é g b e , d e a z e g y e s 
B u d á n k é s z í t e t t k ó d e x e k e t n e h é z m e g h a t á r o z o t t i l l u m i n á t o r o k n e v é -
h e z f ű z n i , e z v i t a t o t t . A b u d a i m ű h e l y r ő l : B a l o g h , M á t y á s i . m . 
C s a p o d i n é C o r v i n a . 2 0 , 2 1 . o . 
1 2 F r a n c e s c o R o s s e l l i b u d a i m ű k ö d é s é r ő l : B a l o g h , M á t y á s i . m . 
o . ; — B a l o g h , D i e A n f ä n g e d e r R e n a i s s a n c e i n U n g a r n . G r a z , 
1 9 7 5 . 1 8 , 2 1 2 , 2 2 2 , 2 4 6 — 7 . C s a p o d i n é , C o r v i n a 1 6 , 1 9 — 2 1 , 4 2 , 5 3 , 
V I , X X X I X , X L , C X I I I . : L e v i d ' A n c o n a a F r a n c e s c o R o s s e l l i v e l 
k a p c s o l a t o s t a n u l m á n y á b a n a k ó d e x e k e g é s z s o r á t e l v i t a t j a C h e r i c o -
t ó l , R o s s e l l i j a v á r a . . . a z o k n a k a k ó d e x e k n e k a s t i l u s a , m e l y e k e t a 
R o s s e l l i n e k t u l a j d o n í t , n e m e g y s é g e s j e l l e g ű . A W o l f e n b ü t t e l i 
P s a l t e r i u m o t t o v á b b r a i s C h e r i c ó é n e k t a r t j a C s a p o d i n é , . . . R o s s e l l i -
n e k v i s z o n t o l y a n k o r v i n á k a t t u l a j d o n í t , a m e l y e k k e l L e v i d ' A n c o n a 
n e m f o g l a l k o z i k ( b u d a i i s k o l a ) . . . B u d a i k ó d e x e k k é s z í t é s é v e l k a p -
c s o l a t b a s z o k t a k h o z n i ö t n e v e t : B l a n d i u s , F r a n c e s c o d e C a s t e l l o 
I t a l i c o , C a t t a n e o m a d o c s a i a p á t , F e l i x P e t a n c i u s R a g u s i n u s é s 
F r a n c e s c o R o s s e l l i . . . . A z e g y e t l e n k ó d e x f e s t ő , a k i n a k a C o r v i n á v a l 
k a p c s o l a t o s b u d a i m ű k ö d é s é r ő l h i t e l e s a d a t u n k v a n , F r a n c e s c o 
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R o s s e l l i , a f e s t ő C o s i m o R o s s e l l i ö c c s e . F r a n c e s c o R o s s e l l i 1 4 4 8 - b a n 
s z ü l e t e t t F i r e n z é b e n , é s k a p c s o l a t b a n v o l t e v á r o s m ű v é s z i t á r -
s a d a l m á v a l . A t t a v a n t e t é s C h e r i c ó t i s j ó l i s m e r t e . E g y k o r ú a d a t o k 
b i z o n y í t j á k , h o g y r é s z t v e t t a s i e n a i d ó m k a r k ö n y v e i n e k d í s z í t é s é b e n 
1 4 7 0 — 7 1 - b e n , m a j d B o t t i c e l l i r a j z a i t m e t s z e t t e r é z b e . 1 4 8 0 — 8 3 - b e n 
B u d á n t a r t ó z k o d o t t , d e a z i s l e h e t , h o g y n e m c s a k e z t a k é t e s z t e n d ő t 
t ö l t ö t t e o t t . K é s ő b b V e l e n c é b e n é l t m i n t t é r k é p m e t s z ő . L e v i d ' A n -
c o n a s t í l u s k r i t i k a i a l a p o n k ö v e t k e z e t t , h o g y m e l y e k a R o s s e l l i á l t a l 
k é s z í t e t t C o r v i n á k . 
R o s s e l l i k a p c s o l a t b a h o z h a t ó a b u d a i m ű h e l l y e l , é s f r e s k ó f e s -
t ő t e v é k e n y s é g é r e m u t a t r á B . J . é s f o n t o s a z ő t é r k é p é s z e t i m u n -
k á s s á g a . M S - n é l a z é p ü l e t r é s z l e t e k , v á r o s k é p e k k é p e i n e k h á t t e r e i n i s 
F r a n c e s c o R o s s e l l i v á r o s l á t k é p e k k e l k a p c s o l a t o s b u d a i t e v é k e n y s é -
g é r e u t a l . A z t a r a j z o t , a m e l y e t I s m e r e t l e n r a j z o l ó k é s z í t e t t B u d á n a 
H a r t m a n S c h e d e l W e l t c h r o n i k j á n a k B u d a k é p é h e z , W o h l g e m u t é s 
B l e y d e n w u r f f s z á m á r a , n e m k a p c s o l a t o s - e e z i s M S b u d a i m ű k ö d é s é -
v e l i f j ú k o r i t a n u l ó é v e i b e n ? A B u d a k é p n é l r á m u t a t n a k , h o g y a k i -
r á l y i p a l o t a é s a v á r o s h e l y e s t o p o g r á f i a i e l h e l y e z é s e a r r a v a l l , h o g y 
v a l a m e l y h e l y s z í n e n k é s z ü l t v á z l a t s z o l g á l t a l a p u l , a m e l y e t a z o n b a n 
a n ü r n b e r g i m e t s z ő k ö n k é n y e s e n á t d o l g o z t a k . 
1 3 B u d a i G r a d u a l e . F e l t á m a d á s ( B u d a p e s t , S z é c h e n y i K ö n y v -
t á r , C l m a e 4 2 4 . I l l u m i n á l á s v a l ó s z í n ű l e g B u d á n 1 4 8 0 — 9 0 k ö r ü l . A 
r é g e b b e n „ A n t i f o n a l e " n é v e n i s m e r t k ó d e x r ő l k i m u t a t t á k , h o g y n e m 
a f r a n c i a k i r á l y , V I I I . K á r o l y a j á n d é k a , n e m F i l i p e c k a n c e l l á r h o z t a 
a f r a n c i a u d v a r b ó l . V a l ó s z í n ű l e g a b u d a i k i r á l y i k á p o l n a s z á m á r a k é -
s z ü l t . C s a p o d i n é 4 4 . o . X . t á b l a . ; — B a l o g h . D i e A n f ä n g e d e r R e n a i s -
s a n c e i . m . 2 3 5 — 6 . o . ; S z i g e t i , K i l i á n : M á t y á s k i r á l y l i t u r g i k u s k ó -
d e x e i . M a g y a r K ö n y v s z e m l e , 1 9 6 9 . 2 7 1 . o . ; — A n a g y a l a k o s i n i c i á l é 
f r a n c i a - f l a m a n d e l ő k é p r e v a l l , d e B u d á n k é s z ü l t . 
1 3 / 2 B u d a i G r a d u a l e F e l t á m a d á s l a p j a . : „ a f ő j e l e n e t e t n ö v é n y i 
i n d á k b ó l , n a t u r a l i s z t i k u s a n á b r á z o l t v i r á g o k b ó l a l a k í t o t t k e r e t v e s z i 
k ö r ü l , m e l y e t m a d a r a k , l e p k é k , m u z s i k á l ó a n g y a l o k , p u t t ó k é s z s á -
n e r s z e r í í j e l e n e t e k ( s z a r v a s v a d á s z a t , s z á z é s e g y s z a r v ú ) s t b . é l é n k í -
t e n e k . A k e r e t n é g y s a r k á b a n K r i s z t u s f e l t á m a d á s á v a l k a p c s o l a t o -
s a n á l l ó k é p e k : f ö n t b a l o l d a l t J ó n á s m e g m e n e k ü l a h a l g y o m r á b ó l , 
j o b b o l d a l t S á m s o n G á z a v á r o s k a p u j á v a l ; l e n t b a l o l d a l t a n a i m i i f j ú 
f e l t á m a s z t á s a , j o b b o l d a l t E l i z e u s f e l t á m a s z t e g y f i ú t . 
A s z ö v e g k e z d e t n a g y m i n i a t ú r á j á n a k e l ő t e r é b e n a f e l t á m a d t 
K r i s z t u s , m e l l e t t e a f ö l d ö n a z ő r ö k . A t á j k é p i h á t t é r b e n t ö b b k i s e b b 
j e l e n e t : b a l o l d a l t K r i s z t u s m e g j e l e n i k P é t e r a p o s t o l n a k , m ö g ö t t e 
h á r o m , K r i s z t u s s í r j á h o z z a r á n d o k l ó a s s z o n y , m é g t á v o l a b b a h á t -
t é r b e n K r i s z t u s k é t t a n í t v á n y á v a l E m a u s b a m e g y ; j o b b o l d a l t 
m i n t k e r t é s z j e l e n i k m e g M a g d o l n á n a k , m ö g ö t t e a G o l g o t a h e g y e 
h á r o m k e r e s z t t e l , k ö z ü l ü k k e t t ő n m é g a g o n o s z t e v ő k f ü g g e n e k . " 
C s a p o d i n é , X ( 3 8 ) . 
A p a l á n k k a p u m e l l e t t i j e l e n e t h a s o n l ó s á g a G r a d u a l e F e l t á m a -
d á s j e l e n e t é n M S m e s t e r n e k a z O l a j f á k h e g y e p a l á n k k a p u m e l l e t t i 
j e l e n e t é n e k á b r á z o l á s á v a l h o z h a t ó k a p c s o l a t b a . A G r a d u a l e F e l t á -
m a d á s o n i t t P é t e r a p o s t o l n a k j e l e n i k m e g J é z u s , M S - n é l J ú d á s 
á r u l á s i j e l e n e t e j á t s z ó d i k l e a p a l á n k k e r í t é s m e l l e t t , a z a l a k o k , a 
m o z g á s , m o z d u l a t , b e á l l í t á s h a s o n l ó s á g a m é g a z t i s f e l t é t e l e z n i 
e n g e d i , h o g y a f r a n c i a - f l a m a n d e l ő k é p a l a p j á n k é s z í t e t t m i n i a t ú r a 
l a p o t M S m e s t e r m i n d e n e s e t r e i s m e r t e é s t a l á n ő m a g a i s d o l g o z o t t 
r a j t a . A h á r o m M á r i a c s o p o r t j a a F e l t á m a d á s o n u g y a n c s a k k ö z v e t -
l e n k a p c s o l a t r a v a l l . 
M S - n e k t a n u l m á n y ú t j a i n k í v ü l f r a n c i a - f l a m a n d é s e g y é b e l ő -
k é p e k e t l e h e t e t t i s m e r n i , h a t á s t g y a k o r o l t a k r á a z i t t , a k i r á l y i b u d a i 
m i n i a t ú r a m ű h e l y b e n l á t o t t m ű v e k , é s m é g ő m a g a i s d o l g o z h a t o t t i t t . 
1 3 / a P o g á n y - B á l á s , E . : M a n t e g n a é s M . S . m e s t e r . M ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i É r t e s í t ő . 
1 4 A k ö n y v t á r f e j l e s z t é s é b e n l e g n a g y o b b é r d e m e i U g o l e t t i 
T á d é n a k v o l t a k , a k i k é t s é g t e l e n ü l C o r v i n J á n o s n e v e l ő j e , t a n í t ó j a i s 
v o l t . Ő a l a p o z t a m e g a k ö n y v t á r h í r n e v é t F i r e n z é b e n . B é c s e l f o g l a l á s a 
1 4 8 5 - b e n a k ö n y v t á r s o r á s b a n i s f o r d u l ó p o n t , d e 1 4 7 1 - b e n m á r v o l t 
s a j á t k ó d e x f e s t ő j e . A k ö n y v t á r M á t y á s u r a l k o d á s á n a k e l s ő é v t i z e d e -
i b e n m á r f e n n á l l t , a g y ű j t é s C o r v i n J á n o s s z ü l e t é s e u t á n n a g y o b b 
a r á n y o k a t ö l t , é s a m i n t M á t y á s f i á n a k t r ó n u t ó d l á s a f e l m e r ü l , 
n e v e l é s é n e k e l ő r e h a l a d t á v a l l é p é s t t a r t a k é z i r a t o k g y a r a p í t á s a i s . 
C o r v i n n e v e l ő j e , U g o l e t t i T á d é e g y ú t t a l a k ö n y v t á r é l é n á l l , s 
m i d ő n v i s s z a t é r t h a z á j á b a , a k i r á l y ő t b í z z a m e g , h o g y k ö n y v t á r a 
é r d e k e i t I t á l i á b a n k é p v i s e l j e . F i r e n z é b e n f o g l a l k o z t a t j a a t u d ó s o k a t , 
m á s o l ó k a t , k ö n y v f e s t ő k e t M á t y á s s z á m á r a , e g y b e f o g v a M á t y á s 
k ö n y v t á r á n a k é s C o r v i n J á n o s n a k d i c s é r e t é t . K ü l ö n ö s g o n d j a v a n 
r á , h o g y a k é s z ü l ő k é z i r a t o k t a r t a l m á b a n é s k i á l l í t á s á b a n C o r v i n 
J á n o s n a g y f i g y e l e m b e n r é s z e s ü l j ö n . N a l d o N a l d i , a k i a f i r e n z e i 
m á s o l ó k m u n k á j á r a ü g y e l f e l , m u n k á j á b a n a b u d a i k ö n y v t á r d i c s ő -
í t é s é t C o r v i n J á n o s n e v e l t e t é s é n e k l e í r á s á v a l v e z e t i b e , s B a r t o l o m e o 
F o n t i , a k i U g o l e t t o t a k ö n y v t á r n o k s á g b a n f e l v á l t j a , m e c é n á s a i 
e g y i k é t i s m e r v e f e l C o r v i n J á n o s b a n , v e r s e i n e k d e d i k á c i ó j a á l t a l 
i g y e k s z i k m e g n y e r n i j ó i n d u l a t á t . S c h ö n h e r r , i . m . 6 6 . 
r 5 S c h ö n h e r r 
1 6 „ A b r ü s s z e l i m i s s a l e , a r ó m a i b r e v i á r i u m s a z A t t a v a n t é t ő l 
f e s t e t t t ö b b i k é z i r a t o k m i n i a t ű r j e i b e n . . . a k i r á l y i p á r a r c k é p e i 
m e l l e t t g y a k r a n t a l á l k o z u n k e g y h o s s z ú f ü r t ö s , t ó g á b a ö l t ö z ö t t i f j ú 
k é p é v e l , m e l y e t j o g g a l g y a n í t h a t u n k a s e r d ü l ő k i r á l y f i k é p m á s á n a k " , 
m u t a t r á S e h ö n e r r i . m . 6 6 . — A b r ü s s z e l i M i s s a l e b e n k é t M á t y á s 
a r c k é p v a n , a M e d a i l l o n o k b a n f o l . 4 1 1 v , e z é r e m u t á n i é s n a g y o n 
h a s o n l í t a z U t o l s ó í t é l e t f o l . 2 0 6 p n a k ö z é p e n á b r á z o l t p r o f i l o s k o s z o -
r ú s k i r á l y i a l a k r a é s m e g e g y e z i k a R ó m a i b r e v i á r i u m S z e n t P á l 
p r é d i k á c i ó j á n a z ü l ő M á t y á s k i r á l l y a l . U g y a n e b b e n a B r ü s s z e l i 
M i s s a l e b e n a z U t o l s ó í t é l e t e n f o l g 2 0 2 0 6 é s a K á l v á r i á n f o l 1 0 5 v 
M á t y á s k é p z e l e t i k é p é t l á t j á k a t é r d e l ő i f j ú a l a k j á b a n . L e h e t s é g e s , 
h o g y a t é r d e l ő i f j ú k i r á l y i a l a k C o r v i n J á n o s á b r á z o l á s a ( e z t v a l ó s z í -
n ű s í t i , h o g y n a g y o n h a s o n l í t a r ó m a i b r e v i á r i u m M á t y á s m e l l e t t ü l ő 
i f j ú a l a k j á r a , m e l y e t F I . B a n f i C o r v i n J á n o s n a k h a t á r o z o t t m e g ) . 
A B r ü s s z e l i m i s s a l e f o l 6 v d í s z e s l a p j á n M á t y á s k i r á l y m e d a i l l o n b a n 
v a n á b r á z o l v a , h i t e l e s a r c k é p a s z . a n i m a r e g i s é r e m u t á n . A 
t ö b b i a l a k n e m h a s o n l í t e r r e . ( S c h ö n h e r r i s u t a l a B r ü s s z e l i M i s s a -
l e b e n C o r v i n J á n o s r a ) . 
1 7 R a d o c s a y D . : M a g y a r o r s z á g i t á b l a k é p f e s t é s z e t . B u d a p e s t , 
I 9 5 I -
R E M A R K S C O N C E R N I N G J O H N C O R V I N U S ' P O R T R A I T S 
T h e r e c e n t l y found p h o t o o i J o h n Corv inus ' s k u l l 
t e s t i f i e s t h e a u t h e n t i c i t y o i J o h n C o r v i n u s ' h i t h e r t o o n l y 
s u p p o s e d portra i t s a s l o r e x a m p l e t h e s t u c c o re l i e ! i n 
M i l a n or t h e portra i t i n M u n i c h . B y t h i s h e l p l u r t h e r 
Corv in ' s r e p r e s e n t a t i o n s c o u l d be i d e n t i f i e d . T h e c h a r a c -
t er i s t i c l o n g lace, fine, i a i r l y long h o o k - n o s e , t h e finely 
n a r r o w e d b o n e s t r u c t u r e , t h e p o i n t e d j a w figure i n 
m i n i a t u r e s a n d p a i n t i n g s a s well as i n a portra i t , h i d i n 
t h e figure o i the a p o s t l e J o h n . Thi s t y p e a p p e a r s in s o m e 
o i m a s t e r MS' P a s s i o n - p i c t u r e s . B e s i d e s t h e i r features, 
c h a r a c t e r i s t i c for m a s t e r M S ' s t y l e , t h e s e figures are v e r y 
p r o b a b l y portra i t s as w e l l . T h e t h r e e - q u a t e r prof i le figure 
o i a p o s t l e J o h n in t h e C a l v a r y r e s e m b l e s t h e s t u c c o r e l i e i 
b u s t o i e v a n g e l i s t J o h n i n M i l a n t h a t h a d b e e n i d e n t i f i e d 
as J o h n Corvinus ' p o r t r a i t . C o m p a r i n g t h e t w o p o r t r a i t s 
a n d J o h n Corvinus' o t h e r p o r t r a i t s w i t h t h e cranial b o n e s 
t h e i n d i v i d u a l i z e d features are r e c o g n i z a b l e for b o t h M S ' 
t y p e o i i a c e s and for J o h n Corvinus' p o r t r a i t s . F o r t h i s 
r e a s o n m a s t e r MS' figure c a n be c o n n e c t e d w i t h J o h n 
C o r v i n u s ' closer c irc les , w i t h the m i n i a t u r e - w o r k s h o p 
a n d w i t h t h e l ibrary o i B u d a . 
T h e a p o s t l e J o h n ' s i a c e d e p i c t e d in prof i l e i n t h e 
C a l v a r y b y m a s t e r M S a p p e a r s e n i a c e a s a p o s t l e J o h n in 
t h e B e a r i n g o i t h e Cross. T h e c o m p a r i s o n p r o v e s t h a t t h e 
t w o i a c e s h a d t h e s a m e m o d e l a n d t h e p h o t o o i t h e 
r e c e n t l y found crania l b o n e s c o n f i r m s t h e s u p p o s i t i o n 
t h a t b o t h are J o h n C o r v i n u s ' p o r t r a i t s . 
H a v i n g d i s c o v e r e d t h a t m a s t e r M S h a d b e e n c l o s e l y 
c o n n e c t e d w i t h J o h n C o r v i n u s ' s u r r o u n d i n g s i n h i s 
y o u t h , h e h a d t o h a v e s e e n t h e s h e e t o i t h e G r a d u a l i n t h e 
Corv inus M a n u s c r i p t ( c o d e x í r o m t h e l ibrary o i K i n g 
M a t t h i a s o i H u n g a r y i n t h e 1 5 t h c e n t u r y ) a n d w a s 
i n f l u e n c e d b y i t w h e n h e c r e a t e d h i s R e s u r r e c t i o n . 
T h e s t u c c o o i Milan, t h e p o r t r a i t o i M u n i c h a n d t h e 
r e c e n t l y d i s c o v e r e d p h o t o o i t h e cran ia l b o n e s c o n f i r m 
t h e s u p p o s i t i o n t h a t in m a s t e r M S ' C a l v a r y t h e a p o s t l e 
J o h n ' s p r o f i l e a n d in t h e B e a r i n g o i t h e Cross S t . J o h n , 
d e p i c t e d e n i a c e , t h e p o r t r a i t o i J o h n C o r v i n u s i s r e p r e s e n -
t e d . 
Edit Pogány-Balás 
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é s z r e v é t e l e k a f i r e n z e i p s a l t e r i u m - c o r v i n a 
h á r o m t ö r t é n e t i a l a k j a 
i k o n o g r á f i á i m e g h a t á r o z á s a i h o z 
b a n , M ü n t z 1 8 8 2 - b e n M á t y á s m e l l e t t B e a t r i x o t v é l i 
l á t n i . M a j d f e l m e r ü l C o r v i n J á n o s s z e m é l y e a h a r m a d i k 
a l a k h o z . C s o n t o s i 1 9 1 1 - b e n M á t y á s k i r á l y t , a z e d d i g i 
B e a t r i x h e l y e t t Corv in J á n o s t é s I I I . F r i g y e s c sászár t 
lá t ja . H e v e s y v e t i fe l 1 9 1 1 - b e n e z a l a k b a n V I I I . K á r o l y 
f r a n c i a k i r á l y t , m e l l e t t e M á t y á s k i r á l y t é s C o r v i n J á -
n o s t . [2 ] 
K é s ő b b i s m é t v i s s z a t é r t e k a h a r m a d i k a l a k b a n n ő i 
m e g h a t á r o z á s r a : [ 3 ] B e a t r i x v a g y A n n e d e B e a u j e u , 
V I I I . K á r o l y f ranc ia k i r á l y t e s t v é r e , e g y i d e i g régens 
s z e m é l y é t v é l t e f e l i s m e r n i a k u t a t á s . 
U g y a n c s a k e b b e n a h a r m a d i k , M á t y á s m e l l e t t i 
á b r á z o l á s b a n , m e l y b e n n ő t is l á t t a k , a g y e r m e k V I I I . 
K á r o l y - r a [ 4 ] m u t a t n a k rá. 
A M á t y á s m e l l e t t á l l ó m á s i k a lak, k e z é b e n jogarral 
é s f e j é n l i l i o m o s k o r o n á v a l , s z i n t é n v i t a t o t t . N e m áll 
a z o n b a n az , h o g y : . . . , , a f i r enze i L a u r e n z i a n a k ö n y v t á r 
b i b l i á j á n a k m i n i a t ú r á j á b a n a m a g y a r i r o d a l o m b a n 
m i n d e n k o r M á t y á s , V I I I . K á r o l y és C o r v i n J á n o s ábrá-
z o l á s a i t i s m e r t é k f e l . " [5 ] A z i d ő s a l a k o t I I I . F r i g y e s 
c s á s z á r n a k is m e g h a t á r o z t á k . A m i k o r p e d i g az o la sz 
i r o d a l o m b a n a M á t y á s m e l l e t t i i f j ú á b r á z o l á s á t V I I I . 
K á r o l y p o r t r é j á n a k t e k i n t i k , a k k o r f e l v e t i k X I . L a j o s 
f r a n c i a k i r á l y á b r á z o l á s i l e h e t ő s é g e t a z i d ő s a l a k b a n , a 
M á t y á s m e l l e t t u r a l k o d ó a l a k j á b a n . A z i f j ú a lak lili-
o m o s p a l á s t j á v a l é s a z i d ő s e b b i k l i l i o m o s k o r o n á j á v a l 
i n d o k o l j á k a f e l t e v é s e k e t . [6] Erre v i s s z a t é r ü n k . 
A m a g y a r i r o d a l o m b a n s e m m i n d e n k o r t e k i n t e t t é k a 
M á t y á s m e l l e t t i u r a l k o d ó t V I I I . K á r o l y n a k . Csontos i 
I I I . F r i g y e s c sászár a l a k j á t l á t t a b e n n e . A . H e v e s y 
1 9 1 1 - b e n m e g á l l a p í t o t t a V I I I . K á r o l y n a k , s A n c o n a 
1 9 1 4 - b e n X I . L a j o s n a k . V I I I . K á r o l y t t e h á t k é t a lakka l 
is ö s s z e f ü g g é s b e h o z t á k , f e l v á l t v a , m i n t i d ő s e b b , jogarral 
é s m i n t g y e r m e k , a h a r m a d i k a l a k k é n t . 
F z a m i n i a t ú r a , e g y e g é s z o l d a l a s k é p , a f i renze i 
b i b l i a h a r m a d i k k ö t e t é n e k c í m l a p j a , m e l y a P s a l t e r i u n i o t 
v e z e t i be . D á v i d k i r á l y t é r d e n á l l v a i m á d k o z i k , m ö g ö t t e 
h á r o m h a d v e z é r e n é z i a c s a t a k i m e n e t e l é t , , , A b á r o m 
t ö r t é n e t i s z e m é l y k ö z ü l a z e l s ő — j o b b f e l ő l a f ino -
m a n r a j z o l t k a r a k t e r i s z t i k u s prof i l járó l k é t s é g t e l e n ü l 
f e l i s m e r h e t ő V I I I . K á r o l y k i r á l y . . . " [7] E z az a lak 
a z o n b a n s z e r i n t e m k é t s é g t e l e n ü l f e l i s m e r h e t ő e n Miksa, 
a k k o r r ó m a i k irá ly , k é s ő b b i császár , I I I . F r i g y e s f ia , 
M á t y á s n a k h o s s z ú i d e i g e l l enfe le . M i k s a j e l l e g z e t e s 
p r o f i l á b r á z o l á s á n a k b á r m e l y i k é v e l v e t j ü k e g y b e e z t az 
a l a k o t , k é t s é g t e l e n b i z o n y o s s á g g a l l á t s z i k a z a z o n o s s á g . 
M i k s a t ö b b a r c m á s á t b e m u t a t j u k az ö s s z e v e t é s e k m e g -
k ö n n y í t é s é r e , az a z o n o s s á g e l d ö n t é s é r e . A m e n n y i r e hi-
t e l e s k é p u t á n k é s z ü l t h i t e l e s M á t y á s á b r á z o l á s szerepel 
i t t , ú g y é p p e n a n n y i r a h i t e l e s M i k s a á b r á z o l á s ál-
l a p í t h a t ó m e g i t t az e l s ő a lakról , , , A h a r m a d i k á l ló 
a l a k k é t s é g t e l e n ü l nő , í g y v a g y B e a t r i x , v a g y 
A n n e d e B e a u j e u f r a n c i a r é g e n s n ő , n e m p e d i g Cor-
v i n J á n o s v a g y e g y i s m e r e t l e n f r a n c i a h e r c e g -"[8] 
H a — d e e z e g é s z e n b i z o n y o s , a j e l l e g z e t e s b e t ö r t 
n a g y o r r ú a lak Miksa , n e m p e d i g V I I I . K á r o l y f ranc ia 
k i r á l y , ú g y az A n n e d e B e a u j e u a z o n o s í t á s f e l t é t e l e z é s e 
m á r el i s es ik, m é g h a n ő i s l e m i e a h a r m a d i k alak. 
D á v i d K i r á l y h á r o m h a d v e z é r e f i g y e l i i t t a c s a t á t , n ő i 
a l a k a b g h a l e h e t í g y k ö z ö t t ü k , m u t a t n a k rá. [8a] 
A f i renze i P s a l t e r i u m - C o r v i n a D á v i d k i r á l y t á b r á z o l ó 
e g y i k m i n i a t ú r á j á n a k h á r o m t ö r t é n e t i a l a k j a f i ] m e g -
h a t á r o z á s á v a l n a g y é r d e k l ő d é s s e l f o g l a l k o z o t t a k u t a t á s : 
a k ö z é p s ő a lak , m e l y t e l j e s e n h i t e l e s M á t y á s k i r á l y - a r c -
m á s , erre v o n a t k o z ó l a g m i n d i g i s t e l j e s az e g y e t é r t é s a 
k u t a t á s b a n . A m á s i k k é t a l a k v i t a t o t t v o l t é s k ü l ö n b ö z ő 
m a g y a r á z a t r a , m e g f e j t é s r e a d o t t l e h e t ő s é g e t . 
A s z a k é r t ő k n e m m i n d e g y e z t e k m e g a b b a n , h o g y a 
h a r m a d i k t ö r t é n e l m i a l a k V I I I . K á r o l y f r a n c i a k i r á l y 
M á t y á s m e l l e t t , é s n e m c s a k a h a r m a d i k a lak v i t a t o t t . 
T u l a j d o n k é p p e n csak M á t y á s t , a k ö z é p s ő a l a k o t i s m e r i 
f e l e g y ö n t e t ű e n a k u t a t á s , a k é t m á s i k r ó l k ü l ö n b ö z ő 
n é z e t e k m e r ü l t e k fel 
Már az e l s ő m e g á l l a p í t á s o k k ö z ö t t f e l m e r ü l t , h o g y a 
h a r m a d i k a l a k M á t y á s m e l l e t t n ő i a lak. R ó m e r 1876-
i . Firenze Psalterium-Corvina címlapja. Imádkozó Dávid 
király. Firenze, Bibliotheca Laurenziana 
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5- Miksa császár. G. D. Cavalli, Milano, Ambrosiana 
2. Részlet az i . képből 
„ A s z é l s ő alak f e j é n császár i k o r o n a v a n , k e z é b e n 
jogar, t i p i k u s v é k o n y s a s orra u t á n e z e n a l a k b a n M á t y á s 
riválisát I I I . F r i g y e s c s á s z á r t v é l j ü k f e l i smern i , k i n e k 
e g y k o r ú arcképét a b é c s i u d v a r i k ö n y v t á r t ö b b X V . 
s z á z a d i k é z i r a t b a n b í r j a . " [ 9 ] N i n c s r a j t a c s á s z á r i k o r o n a , 
é s t i p i k u s sas orra a j e l l e g z e t e s m i k s a i , a h o m l o k és orr 
k a p c s o l ó d á s á n á l a j e l l e g z e t e s be törésse l , m e l y e t m i n d e n 
M i k s a á b r á z o l á s b e m u t a t . Miksa , X I . L a j o s , V I I I . K á r o l y 
a r c k é p e i n e k ö s s z e v e t é s e a l a p j á n e k é r d é s v i l á g o s a n t i s z -
t á z h a t ó . 
A h á r o m t ö r t é n e t i a l a k n á l a t ö r t é n e t i k ö r ü l m é n y e k 
f i g y e l e m b e v é t e l é v e l k e l l h o g y t ö r t é n j é k a m e g á l l a p í t á s 
m é g a k k o r is, ha e n n y i r e j e l l e g z e t e s — d e e d d i g m é g s e m 
f e b s m e r t ábrázo lásokró l v a n szó . A h a r m a d i k a lak p e d i g 
n e m i s j e l l egze tes a n n y i r a , é s i g y e n n e k m e g h a t á r o z á s a 
m i n d e n k é p p e n a M á t y á s m e l l e t t i i d ő s e b b u r a l k o d ó m e g -
h a t á r o z á s á n a k a f ü g g v é n y e . 
4. Miksa császár, Bernhard von Strigel 
5- Meister des Habsburgers Altars: Királyok imádása, 
részlet, Bécs 
6. Részlet a i . képből 
F e l v e t ő d i k a k é r d é s t e r m é s z e t e s e n , m i m a g y a r á z z a 
m e g , h o g y M á t y á s é s M i k s a e g y m á s m e l l e t t áll e g y i l y e n 
k i e m e l t h e l y e n l e v ő m i n i a t ú r á n , a m e l y e t a f i r e n z e i 
G h e r a r d o és M o n t e di G i o v a n n i t e s t v é r e k k é s z í t e t t e k , 
e l é g k é s ő n r e n d e l h e t t é k m e g , M á t y á s é l e t é n e k u t o l s ó 
i d ő s z a k á b a n , é s b e f e j e z e t l e n ü l F i r e n z é b e n m a r a d t . 
E r r e a k é r d é s r e m a g y a r á z a t o t M i k s a l e á n y á n a k , 
M a r g i t f ő h e r c e g n ő n e k Corv in J á n o s s a l v a l ó h á z a s s á g i 
t e r v e a d h a t , e z m a g y a r á z h a t j a m e g , h o g y a f i r e n z e i 
P s a l t e r i u m b a n M á t y á s k i rá ly é s M i k s a e g y ü t t e s e n v a n 
á b r á z o l v a , a m i n t a h i t e t l e n e k k e l v a l ó h a r c k i m e n e t e l é t 
f i g y e l i k , é s m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t a h a r m a d i k a l a k 
e z z e l k a p c s o l a t o s a n e s e t l e g M a r g i t f ő h e r c e g n ő . E z t a 
h á z a s s á g i t e r v e t S c h ö n h e r r i s m e r t e t i C o r v i n J á n o s r ó l 
s z ó l ó m o n o g r á f i á j á b a n . 
M a r g i t f ő h e r c e g n ő M i k s a é s B u r g u n d i M á r i a l e á n y a , 
1480 . j a n u á r 1 0 - é n s z ü l e t e t t G e n t b e n . G y e r m e k k o r á t ó l 
m i n t N é m e t a l f ö l d ö r ö k ö s n ő j e X I . L a j o s f r a n c i a k i rá ly 
u d v a r á b a n n e v e l k e d e t t , m i n t a k é s ő b b i V I I I . K á r o l y 
f r a n c i a k i r á l y j e g y e s e . K á r o l y a z o n b a n e z t a h á z a s s á g o t 
f e l a d t a , B r e t a g n e ö r ö k ö s n ő j e , A n n e de B r e t a g n e m i a t t . 
A k i t 1 4 9 1 - b e n e l is v e t t , a m i k o r p e d i g M a r g i t f ő h e r c e g n ő -
v e l p e r p r o c u r a t i o n e m m á r h á z a s s á g o t i s k ö t ö t t . A n n e de 
B r e t a g n e p e d i g m a g á v a l M i k s á v a l v o l t h a s o n l ó h e l y z e t -
ben . K á r o l y t e h á t m i n d M i k s a , m i n d M i k s a l e á n y á n a k 
h á z a s s á g i t e r v e i t m e g s e m m i s í t e t t e , h o g y B r e t a g n e - t 
F r a n c i a o r s z á g g a l e g y e s í t s e . E z e k , a h á z a s s á g m e g s z ü n t e -
t é s é t é s a z új h á z a s s á g o t s z o l g á l ó t e r v e k A n n e d e B e a u j e u , 
a r é g e n s n ő á l t a l é v e k e n k e r e s z t ü l f o l y t a k , b i z o n y á r a 
M i k s a i s t u d o m á s t s z e r e z h e t e t t ró luk, é s e z i s m a g y a r á z z a , 
h o g y t á r g y a l á s o k a t k e z d e t t M á t y á s k i r á l l y a l Margi t 
f ő h e r c e g n ő és C o r v i n J á n o s h á z a s s á g á r ó l . B á r v a l ó s z í n ű -
leg n e m g o n d o l t a k o m o l y a n . A n n á l i s i n k á b b , m i v e l a 
M á t y á s k i r á l y é s I I I . F r i g y e s k ö z ö t t i 1 4 6 2 - e s s z e r z ő d é s 
s z e r i n t I I I . F r i g y e s v a g y M i k s a örökl i M a g y a r o r s z á g o t 
M á t y á s h a l á l a u t á n , l ia M á t y á s n a k n i n c s u t ó d a . í g y a 
h á z a s s á g C o r v i n J á n o s t ö r v é n y e s s é g é n e k e l i s m e r é s é t is 
j e l e n t e t t e é s az ö r ö k ö s ö d é s i v i t á s ü g y e k e t i s k e d v e z ő e n 
m e g o l d h a t t a v o l n a . 
A h á z a s s á g i t e r v e k e t S c h ö n h e r r i s m e r t e t i . [ 10 ] 1489 
t a v a s z á n M i k s a r ó m a i k i r á l y k ö z e l e d e t t M á t y á s h o z , 
h o g y a c s á s z á r é s M á t y á s k ö z ö t t a sok k ü z d e l e m u t á n 
k i b é k ü l é s t h o z z o n létre . 
A t á r g y a l á s o k l e g f ő b b j e l e n t ő s é g e m o s t a z v o l t , h o g y 
M á t y á s k i r á l y m a g a s z a b h a t t a m e g a b é k e f e l t é t e l e i t 
e g y k o r i v e t é l y t á r s á n a k , a m a g y a r t rón s z e r z ő d é s e s je lö l t -
j é n e k , s h o g y e z z e l e l ő s e g í t h e t t e d i n a s z t i k u s t ö r e k v é s e i t . 
A z e l s ő l é p é s t F r i g y e s c s á s z á r h e l y e t t f ia , Miksa 
t e t t e m e g . 1489 t a v a s z á n k ö v e t e i á l ta l m e g k e z d t e M á t y á s -
sal a t á r g y a l á s o k a t . F ő t ö r e k v é s e az v o l t , h o g y B é c s e t 
é s a z a t y j a á l ta l e l v e s z t e t t t a r t o m á n y o k a t v i s s z a s z e r e z z e 
h á z á n a k , v a g y l e g a l á b b i s b i z t o s í t s a az t , h o g y azok 
M á t v á s h a l á l a u t á n v i s s z a f o g n a k szá l ln i a császárra . 
A l é t r e j ö v e n d ő , a t á r g y a l á s o k a l a p j á n b e k ö v e t k e z ő béke 
l e h e t e t t v o l n a az a l a p j a a f o r m á l i s s z ö v e t k e z é s n e k , m e l y 
l e h e t ő s é g e t n y ú j t o t t v o l n a arra, h o g y a k é t u r a l k o d ó 
k ö z ö s e n f o r d u l j o n k ö z ö s e l l e n s é g ü k , a t ö r ö k e l l e n . 
M á t y á s h a j l a n d ó n a k m u t a t k o z o t t a b é k e m e g k ö t é s é r e , 
azza l a f e l t é t e l l e l , h a M i k s a b e l e e g y e z i k , h o g y M á t y á s 
A u s z t r i á t m é g é l e t é b e n C o r v i n J á n o s r a r u h á z z a át , 
é s h a l á l a u t á n e l ő s e g í t i m a g y a r k i r á l l y á v á l a s z t á s á t . 
M á t y á s u d v a r á b a n a k ö v e t e k é l é n k f i g y e l e m m e l k í s é r t é k 
a t á r g y a l á s o k a t . A k irá ly i h a t a l o m é r t i n d u l t m e g i t t m é g 
M á t y á s é l e t é b e n a t i t k o s h a r c a t rónér t s C o r v i n J á n o s 
t r ó n u t ó d l á s i j o g á é r t . A p á p a i k ö v e t n é l a k i r á l y t ö r e k v é s e i 
j ó i n d u l a t ú t á m o g a t ó r a t a l á l t a k , V e l e n c e k ö v e t e i s k e d -
v e z ő e n v o l t h a n g o l v a Corv in ü g y e iránt , b á r ő t e g y e l ő r e 
csak a v á l t o z á s e r e d m é n y e i é r d e k e l t é k , m e l y M á t y á s és a 
c s á s z á r k ö l c s ö n ö s v i s z o n y á b a n k é s z ü l ő b e n á l l o t t . R a n z a n o 
a z o n b a n B e a t r i x s á l t a l á b a n a n á p o l y i u d v a r é r d e k e i t 
k é p v i s e l t e , s a k i r á l y n é v a l e g y ü t t s z ő t t e f o n d o r l a t a i t , 
m i k r ő l a z e g y k o r ú d i p l o m á c i a i i r a t o k n e m e g y t a n ú s á g o t 
ő r i z t e k m e g . B e a t r i x n a k a ferrarai h e r c e g n é h e z írt 
t i t k o s l e v e l é t f o g t á k el, m e l y n e k t a r t a l m a a m i l á n ó i h á -
z a s s á g e l l e n i r á n y u l t . L o d o v i c o S f o r z a p e d i g a k i r á l y 
h a l o g a t á s a i b a n s z a k í t á s i s z á n d é k o t l á t o t t , é s e g y á l l a n d ó 
k ö v e t á l t a l e l l e n ő r i z t e t t e a m a g y a r u d v a r b a n k é s z ü l ő 
e s e m é n y e k e t . A m i l á n ó i a k n a k t é n y l e g v o l t o k u k b iza l -
m a t l a n s á g r a . M i k s a k ö z e l e d é s e e g y e l ő r e u g y a n c s a k 
a n n y i t e r e d m é n y e z e t t , h o g y a k é t u r a l k o d ó j ú n i u s b a n 
h a t h ó n a p r a m e g h o s s z a b b í t o t t a a f e g y v e r s z ü n e t e t . M i k s a 
r ó m a i k i r á l y k é s z n e k m u t a t k o z o t t Corv in J á n o s t r ó n r a -
j u t á s á t t á m o g a t n i , é s e n n e k b i z o n y í t é k á u l l e á n y á n a k , 
M a r g i t f ő h e r c e g n ő n e k k e z é t a j á n l o t t a fel C o r v i n J á n o s 
s z á m á r a . A n n a k e l lenére , h o g y a g y e r m e k M a r g i t fő-
h e r c e g n ő V I I I . K á r o l y f ranc ia k i r á l l y a l v o l t e l j e g y e z v e . [12] 
A H a b s b u r g h á z z a l k ö t e n d ő h á z a s s á g e l ő n y e i k ö n n y e n 
r e á v e h e t t é k M á t y á s t a m i l á n ó i s z ö v e t s é g f e l b o n t á s á r a , 
bár ó v a k o d o t t e l áru ln i a t e r v e t , m i e l ő t t a z v a l ó s á g g á 
v á l n é k . [ 1 3 ] 
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A v é g l e g e s m e g á l l a p o d á s o k M i k s á v a l L i n z b e n a 
s z e m é l y e s t a l á l k o z á s t ó l f ü g g t e k , m e l y n e k n a p j á u l 1489 . 
s z e p t e m b e r 9- ike v o l t k i t ű z v e . M á t y á s t a z o n b a n m e g ú j u l ó 
b e t e g s é g e a k a d á l y o z t a a z r í trake lésben , s a z új h a t á r -
n a p , o k t ó b e r 12- ike e l ő t t o l y a g g a s z t ó f o r d u l a t á l l o t t b e 
á l l a p o t á b a n , h o g y k é n y t e l e n v o l t e z é v r e l e m o n d a n i a 
t a l á l k o z á s r ó l . K a n c e l l á r j á t , a v á r a d i p ü s p ö k ö t k ü l d t e 
L i n z b e . O d a m e n t F r i g y e s császár is, a k i s z ü k s é g e s n e k 
l á t t a s a j á t f i á v a l s z e m b e n e l l enőr izn i a t á r g y a l á s o k m e n e -
t é t , k ö z b e l é p é s e m i n d e n n a g y o b b e r e d m é n y t m e g h i ú s í -
t o t t . F r i g y e s r a g a s z k o d o t t ahhoz , h o g y M á t y á s m é g 
é l e t é b e n a d j a ki k e z é b ő l A u s z t r i á t , d e h a l l a n i s e m a k a r t a z 
e z é r t k é r t had i k á r p ó t l á s k i f i ze té sérő l . M á t y á s u t ó b b h a j -
l a n d ó l e t t v o l n a az á t a d á s b a b e l e e g y e z n i , h a F r i g y e s ü n -
n e p é l y e s e n l e m o n d a z 1462- i s z e r z ő d é s b e n b i z t o s í t o t t 
t r ó n ö r ö k l é s jogáról A c s á s z á r a z o n b a n e l l e n t m o n d o t t s 
M á t y á s n a k m e g k e l l e t t e l é g e d n i azza l , h o g y a f e g y v e r -
s z ü n e t m e g h o s s z a b b í t á s a m e l l e t t k é s ő b b i t a l á l k o z á s r a 
h a l a s z t o t t á k a n a g y s z a b á s ú p o l i t i k a i t e r v e k m e g v á l ó 
s í t á s á t . [14] 
A f i renze i P s a l t e r i u m e m i n i a t ú r á j á n a M á t y á s m e l l e t t i 
u r a l k o d ó a lakjánál a l i l i o m k o r o n a é s a j o g a r m i a t t u t a l -
n a k e l s ő s o r b a n V I I I . K á r o l y r a , a z o n b a n M i k s a is v i s e l i 
a l i l i o m k o r o n á t , m i n t k i r á l y s z i m b ó l u m o t , - írja H a n n a 
D o r n i k - E g g e r [ 1 5 ] — t e h á t n e m m u s z á j l i l i o m o s k o r o n á v a l 
f r a n c i a k irá lynak l e n n i . í g y n e m áll , a m i t A . H e v e s y 
1 9 1 1 - e s m e g á l l a p í t á s a ó t a a l i l i omos k o r o n á v a l é s a l i l i o -
m o s jogarral k a p c s o l a t b a n f e l h o z t a k , arra a l a p o z v a a 
f r a n c i a k irá ly j e l e n l é t é t e z e n a f i r e n z e i p s a l t e r i u m -
m i n i a t ú r á n : „Ive t r o i s i è m e c o m p a g n o n d e M a t t h i s p o r t e 
u n e c o u r o n n e o u v e r t e a q u a t r e f l e u r s d e l y s e n t r e l e s -
q u e l s s o n t d e s f l e u r o n s , e t t i e n t u n s c e p t r e orné auss i d e 
l y s . C e t t e couronne e t s c e p t r e d ' u n e p a r t , le n e z c r o c h u 
e t l e s t r a i t d u v i s a g e s c a r a c t é r i s t i q u e s p r o u v e n t b i en q u ' i l 
s ' a g i t d e Charles V I I I . " [16 ] 
A z a f e l f o g á s , a m e l y s z e r i n t V I I I . K á r o l y a j á n d é k á t , 
a b u d a i G r a d u a l é t a f i r enze i h á r o m k ö t e t e s B i b l i á v a l 
a k a r t a v o l n a M á t y á s v i s z o n o z n i , [ 1 7 ] s a m i m é g i n k á b b 
a l á t á m a s z t o t t a v o l n a V I I I . K á r o l y j e l e n l é t é t i t t , a zér t 
n e m h e l y t á l l ó , m e r t a l e g ú j a b b m e g á l l a p í t á s o k s z e r i n t 
n e m F r a n c i a o r s z á g b ó l k a p t a M á t y á s , h a n e m B u d á n k é s z í -
t e t t é k a b u d a i G r a d u a l é t . [18] A f i r enze i B i b l i á t 1489— 
9 0 - b e n k e z d t é k i l luminá ln i , n e m i s f e j e z t é k be , M á t y á s 
h a l á l a k o r I t á l i á b a n m a r a d t . T e h á t n e m k a p o t t k ó d e x e t 
V I I I . K á r o l y t ó l , n e m i s v i s z o n o z t a e z e k s z e r i n t é p p e n 
ezze l . M á s i k é r v a l i l i o m o s k o r o n a arra, h o g y V I I I . 
K á r o l y v a n o t t á b r á z o l v a . A l i l i o m o s k o r o n a m i n t k i rá ly -
s z i m b ó l u m M i k s á é , a d d i g , a m í g 1 5 0 8 - b e n fe l n e m v e s z i a 
v á l a s z t o t t c s á s z á r c í m e t . T e h á t a z é r v e k m e g d ő l n e k V I I I . 
K á r o l y á b r á z o l á s á r a v o n a t k o z ó l a g a f i renze i P s a l t e r i u m 
h á r o m t ö r t é n e t i a l a k j a e g y i k e k é n t . 
A z á b r á z o l á s h a s o n l a t o s s á g a p e d i g t e l j e s e n b i z o n y o s -
s á t e sz i az a z o n o s í t á s t M i k s a a l a k j á v a l . L e h e t , h o g y a j á n -
d é k n a k k é s z ü l t v a l ó b a n a k ó d e x , d e n e m V I I I . K á r o l y , 
h a n e m M i k s a v a g y M a r g i t f ő h e r c e g n ő s z á m á r a : a 
p o s s e s s o r - c í m e r m i n d e n k ö t e t b ő l h i á n y z i k , d e a I I I . 
k ö t e t e l s ő l a p j á n M á t y á s k i r á l y k é p e v a n , a l a p s z é l i k e -
r e t d í s z e k b e n p e d i g D a l m á c i a , M a g y a r o r s z á g é s Gal í c ia 
c ímere . 
A f i r e n z e i P s a l t e r i u m e l a p j á n a z e l ő t é r b e n t é r d e p l ő 
D á v i d k i r á l y m ö g ö t t h á r o m a lak f i g y e l m e s e n n é z i a 
J e r u z s á l e m f a l a i e l ő t t d ú l ó h a r c o t . M á t y á s k i n y ú j t o t t kar-
ral m a g y a r á z z a a m e l l e t t e á l ló u r a l k o d ó n a k a g y ő z e l m e s 
ü t k ö z e t e t . M á t y á s n a k é s e g y k ü l f ö l d i u r a l k o d ó n a k e g y ü t -
t e s á b r á z o l á s á v a l m á s C o r v i n - k ó d e x b e n n e m t a l á l k o z n i . 
A m i n i á t o r a m e g r e n d e l ő k í v á n s á g á r a f e s t e t t e e z t a k é p e t , 
a m i n i a t ú r a t a n ú s á g a s z e r i n t M á t y á s a n n a k s z á n h a t t a a 
k ó d e x e t , a k i n e k az a l a k j a m e l l e t t e ál l . N a g y o n v a l ó s z í n ű 
b i z o n y í t é k a e m i n i a t ú r a a n n a k a h a d j á r a t n a k , m e l y e t 
M á t y á s é s M i k s a b é k e t á r g y a l á s a i k a l k a l m á v a l a t ö r ö k 
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e l l e n t e r v e z e t t a z 1 4 8 9 . é v f o l y a m á n , s a m i k o r M i k s a 
m é g l e á n y á n a k , M a r g i t f ő h e r c e g n ő n e k a k e z é t i s f e l a j á n -
l o t t a C o r v i n J á n o s s z á m á r a . E t á r g y a l á s o k a z o n b a n v é g ü l 
i s n e m v e z e t t e k m e g n y u g t a t ó e r e d m é n y r e , m e g h i ú s u l t a k , 
a P s a l t e r i u m i s b e f e j e z e t l e n ü l m a r a d t , c s a k e z a l a p a z 
e m l é k e M á t y á s é s M i k s a h á z a s s á g i t e r v e i n e k é s a t ö r ö k 
e l l e n i k ö z ö s s z ö v e t k e z é s e i k t e r v e z é s e i n e k ; a m i , h a í g y 
m e g v a l ó s u l , t a l á n a M á t y á s h a l á l a u t á n i m a g y a r t ö r t é -
n e l m i h e l y z e t i s m á s i r á n y t v e s z . 
A M a r g i t f ő h e r c e g n ő v e l v a l ó h á z a s s á g i t e r v e k h e z 
k a p c s o l ó d i k t a l á n a B r ü s s z e l i M i s s a l e s o r s a is . E z 
a C o r v i n a N é m e t a l f ö l d r e k e r ü l t , a n é m e t a l f ö l d i k o r -
m á n y z ó k erre t e t t e k e s k ü t [19 ] . M á t y á s c í m e r e á t v a n 
f e s t v e a s p a n y o l H a b s b u r g o k c í m e r é v e l . M á r i a k i r á l y n é 
v i t t e v o l n a k i M o h á c s u t á n , arra m u t a t n a k rá. L e h e t s é g e s 
a z o n b a n , h o g y M á t y á s k i r á l y a j á n d é k b a a d t a M i k s a 
l e á n y á n a k , a m i k o r a t á r g y a l á s o k v o l t a k 1 4 8 9 — 9 0 - b e n , 
é s s z ó b a k e r ü l t M i k s a l e á n y á v a l C o r v i n J á n o s h á z a s s á g i 
t e r v e . [ 2 1 ] É s M a r g i t f ő h e r c e g n ő n é m e t a l f ö l d i k o r m á n y -
z ó s á g a i d e j é n v i t t e t a l á n o d a , é s é p p e n e z é r t t e t t e k e r r e 
e s k ü t k é s ő b b i s a n é m e t a l f ö l d i k o r m á n y z ó k . [ 2 2 ] 
A f i r e n z e i P s a l t e r i u m s z ó b a n f o r g ó k é p é n a h a r m a d i k 
a l a k n a k n ő i a l a k k é n t v a l ó é r t e l m e z é s é t , a z o n b e l ü l 
A u s z t r i a i M a r g i t t a l v a l ó a z o n o s í t á s á t m e g e r ő s í t i a z a z 
a d a t , h o g y M a r g i t a „ f r a n c i a k i r á l y n é " k é k , l i l i o m -
v i r á g o k k a l d í s z í t e t t r u h á j á t v i s e l i e g y b é c s i k ó d e x m i n i a -
t ú r á j á n , u g y a n ú g y , m i n t i t t a f i r e n z e i P s a l t e r i u m l a p j á n , 
v i l á g o s k é k , a r a n y l i l i o m v i r á g o k k a l d í s z í t e t t ö l t ö z é k e t . 
M a r g i t e r u h á z a t á r a v o n a t k o z ó l a g B r u c l i e t [ 2 3 ] l e í r e g y 
l a p o t , a h o l ,, . . . o n z e m i n i a t u r e s r e m a r q u a b l e s r e p r é -
s e n t a n t l ' a r c h i d u c h e s s e d a n s d i v e r s e s c i r c o n s t a n c e s d e s a 
v i e , n o t a m m e n t e u r e i n e d e F r a n c e , v ê t u e d e v e l o u r s 
b l e u f l e u r d e l y s é , . . . " S a z a k ö r ü l m é n y , h o g y e z a b é c s i 
k ó d e x M á r i a k i r á l y n é k ö n y v t á r á b ó l s z á r m a z i k , m e g e r ő s í t i 
a v a l ó s z í n ű s é g é t , h o g y a B r ü s s z e l i M i s s a l e i s M a r g i t 
k ö n y v t á r á b ó l s z á r m a z h a t o t t , M á r i a k i r á l y n é k ö n y v t á r á b a 
k e r ü l t , a k i n e k i u n o k a h ú g a é s k o r m á n y z ó u t ó d j a v o l t , é s 
í g y k e r ü l h e t e t t B r ü s s z e l b e , a h o l a z u t á n a n é m e t a l f ö l d i 
k o r m á n y z ó k f o n t o s e s k ü t e v é s i s z e r t a r t á s á n a k r é s z e l e t t 
e C o r v i n - K ó d e x . 
Pogány-Balás Edit 
J E G Y Z E T E K 
1 F i r e n z e i P s a l t e r i u m - C o r v i n a , h á r o m k ö t e t e s B i b l i a ( P l u t . 
1 5 . C o d . 1 5 , 1 6 , 1 7 . ) E l s ő k ö t e t é t A t t a v a n t e i l l u m i n á l t a , d e c s a k 
e l k e z d t e , a m á s o d i k a t e l s e m k e z d t é k k i f e s t e n i , a h a r m a d i k k ö t e t e t 
G h e r a d o é s M o n t e d i G i o v a n n i k é s z í t e t t e , d e b e f e j e z e t l e n . A h a r m a d i k 
k ö t e t c í m l a p j á n a t é r d e n á l l v a k ö n y ö r g ő D á v i d k i r á l y t á b r á z o l j a , 
h á t t é r b e n j e l e n e t e k D á v i d é l e t é b ő l . D á v i d m ö g ö t t b a l r a e g é s z a l a k -
b a n h á r o m t ö r t é n e t i s z e m é l y á l l ó a l a k b a n l á t h a t ó . D á v i d h á r o m 
h a d v e z é r e ( I I . S á m u e l 1 7 , 1 8 — 2 3 ) . p o r t r é s z e r ű m e g j e l e n í t é s b e n . 
M á t y á s k i r á l y é s m e l l e t t e k é t u r a l k o d ó a l a k j a . 
2 A . Hevesy, R e v u e d e l ' a r t C h r é t i e n . 1 9 1 1 . 1 9 , 2 0 . 
3 Csapodiné Gárdonyi Klára : R e t r e f i g u r e s t o r i c h c d e l l a B i b l i a 
F i o r e n t i n a . M a g y a r K ö n y v s z e m l e 1 9 6 8 . 3 1 — 3 4 . 
4 M o s t r a S t o r i c a d e l l a m i n i a t u r a a P a l a z z o d i V e n e z i a R o m a . 
C a t a l o g o . F i r e n z e . 1 9 5 3 , 3 2 4 . ; B e r k o v i t s , M a g y a r o r s z á g i C o r v i n á k 
5 4 , 1 0 4 . 6 5 . j e g y z . 
10. fean Pérréal: X I . Lajos 
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i l . V I I I . Károly francia király, miniatűr a 
5 Berkovits 1962, 1 0 4 . 
6 M o s t r a i . m . : S a l m i i . m . I V . d e l l a B i b l i a F i o r e n t i n a . 
7 C s a p o d i n é , I v e t r e f i g u r e s t o r i c h e d e l l a B i b l i a F i o r e n t i n a . 
M a g y . K ö n y v s z l e 1 9 6 8 . 3 1 . o . 
8 B i b l i o t h e c a C o r v i u i a n a . C s a p o d i C s a b a - C s a p o d i u é G á r d o n y i 
K l á r a . 2 . k i a d . B u d a p e s t . 1 9 7 6 . X V I . ( 6 0 ) . 
8 a A . J a c o b s o n , B u r l i n g t o n M a g a z i n e 1 9 7 4 . 9 6 . o . 
9 C s o n t o s i , A r c h e o l ó g i a i É r t e s í t ő 1 9 1 0 . 2 1 0 . o . 
1 0 S c h ö n h e r r i . m . 9 4 . o . M a r g i t h á z a s s á g . 
1 1 S c h ö n h e r r i . m . 9 4 . o . é s f o l y t . — A p á p a i k ö v e t j e l e n t é s e 
1 4 8 9 . j ú n i u s 2 5 - r ő l ; T h e i n e r , M o n . H u n g á r i á é I I . k . 5 2 7 . o . ; T r o t t i 
j e l e n t é s e 1 4 8 9 . a u g . 1 0 , 1 3 , 1 8 . 
1 2 S c h ö n h e r r i . m . 9 4 . o . é s f o l y t . ; A p á p a i k ö v e t j e l e n t é s e i 1 4 8 9 . 
j ú n i u s 2 5 . T h e i n e r n é l i . h . é s o k t ó b e r 1 5 . a v e l e n c e i S z e n t M á r k k ö n y v -
t á r b a n . A P h i l o s t r a t o s - b a n t a l á l h a t ó M á t y á s - c í m e r e k k e l k a p c s o l a t o -
s a n i s f e l m e r ü l h e t , h o g y e z i s C o r v i n J á n o s é s M a r g i t f ő h e r c e g n ő h á -
z a s s á g i t e r v e i v e l k a p c s o l a t o s l e h e t : a z ó - o s z t r á k c í m e r , D a l m á c i a é s 
S z i l é z i a i c í m e r e , G a l í c i a c í m e r e , ó - m a g y a r , ú j m a g y a r c í m e r t a l á l h a t ó 
i t t , a l u l e g y e s í t e t t M á t y á s - c í m e r , k e r e k v i l á g g ö m b h ö z h a s o n l ó a n k é t 
k i s p u t t ó v a l . A P h i l o s t r a t o s C o r v i n a u t o l s ó l a p s z é l d í s z í t é s é n é l e 
k ü l ö n ö s c í m e r - m o t í v u m a l a p j á n a n é m e t - r ó m a i c s á s z á r i k o r o n á r a 
v á g y ó d ó M á t y á s k i r á l y v i l á g h a t a l m i t ö r e k v é s e i r e u t a l n a k . A z o n b a n 
t a l á n n e m c s a k M á t y á s n é m e t - r ó m a i c s á s z á r s á g i a s p i r á c i ó i t j e l e n t i , 
h a n e m a H a b s b u r g — C o r v i n J á n o s h á z a s s á g i t e r v e t . S z i l é z i a , G a l í c i a 
C o r v i n J á n o s r a u t a l t e r m é s z e t e s e n , a z ó - o s z t r á k c í m c r M a r g i t 
f ő h e r c e g n ő r e . A z u t o l s ó l a p o n v a n , a v é g é n k ü l d t é k e l a m ű v é s z n e k 
a t e r v e t , a b b a n a z i d ő b e n , a m i k o r a h á z a s s á g i m e g b e s z é l é s e k f o l y -
t a k . 
1 3 D i p l . E m l é k e k , I V . k . , S c h ö n h e r r i . m . 1 0 0 . o . 
1 4 A p á p a i k ö v e t j e l e n t é s e , 1 4 8 9 . o k t . 1 5 . d e c e m b e r 2 6 . F r a k n ó i 
3 7 8 , S c h ö n h e r r i . m . 9 4 . 0 . ; B a l o g h J o l á n : A m ű v é s z e t M á t y á s k i r á l y 
u d v a r á b a n . F i l i p e c z k a n c e l l á r L i n z b e n . 
1 5 H a n n a D o r n i k - E g g e r : F r i e d r i c h I I I . I n B i l d n i s s e n u n d 
D a r s t e l l u n g e n s e i n e r Z e i t . A l t e u n d M o d e r n e K u n s t . 1 9 6 6 . 1 1 . 
é v f . 8 6 . s z . 2 . o . : a k é p 1 4 9 3 — 1 5 0 8 k ö z ö t t k e l e t k e z h e t e t t „ D e r 
T e r m i n u s p o s t q u e m e r g i b t s i c h , d a s F r i e d r i c h z u L e b z e i t e n 
12. Jean Pérréal: V I I I . Károly, Chantilly 
13. V I I I . Károly, Firenze, Muzeo Nazionale 
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h ä t t e a l s K ö n i g d a r g e s t e l l t w e r d e n m ü s s e n , a u f d e n T e r m i n u s 
a n t e q u e m l ä s s t d a s von Maximilian getragene Königssymbol, 
die Lilienkrone schliessen." 
1 6 H e v e s y 1 9 1 1 , u t a l V I I I K á r o l y p o r t r é j á r a : F i r e n z e , M u s e o 
N a z i o n a l e é s B i b l i o t h e q u e N a t i o n a l e , m s . l a t . 1 1 9 0 . E x p o s i t i o n d e s 
p o r t r a i t d e l a B i b i . N a t . 1 9 0 7 . n o . 7 5 . 
1 7 B e r k o v i t s 1 9 4 5 . M a g y a r K ö n y v s z e m l e 2 9 . o . 
1 8 S z i g e t i K i l i á n , M K s z l e 1 9 6 3 . 3 2 7 — 3 3 2 . 
1 9 M a r g i t f ő h e r c e g n ő v ö . : D e B o o m G h i s l a i n e : M a r g u e r i t e 
d ' A u s t r i c h e B r u x e l l e s , 1 9 4 6 , 3 1 . a z e s k ü t é t e l e l ő s z ö r 1 5 0 7 . m á r c . 1 8 . , 
a C o r v i n J á n o s s a l v a l ó h á z a s s á g i t e r v e t n e m i s m e r i . 
2 0 Firenzei Psaltcrium D á v i d k i r á l y „ 3 t ö r t é n e t i a l a k " P l u t . 
1 5 . , C o d . 1 5 , 1 6 , 1 7 . 
1 8 8 3 G a z e t t e A r c h é o l o g i q u e 1 1 6 o . E . M Ü N T Z . 
1 8 7 6 R ó m e r V a s á r n a p i Ü j s á g 1 4 . s z . 2 1 0 1. 
1 8 8 2 M ü n t z M á t y á s é s B e a t r i x 
1 9 1 0 C s o n t o s i , A r c h . É r t . 2 1 0 . . . M á t y á s , I I I . F r i g y e s , C o r v i n 
J á n o s a l u l i s M . C J . 
1 9 1 1 A . H e v e s y ; R e v u e d e l ' A r t c h r é t i e n 1 9 , 2 0 . . . . V I I I . K á r o l y , 
M á t y á s , C o r v i n J . 
1 9 1 4 A n c o n a P . D . : I , a m i n i a t u r a F l o r e n t i n e I . 6 6 3 . . . X I . L a j o s , 
M á t y á s , C . J . 
1 9 2 7 F o g e l , A C o r v i n a - k ö n y v t á r k a t a l ó g u s a . 6 8 . o . . . . I s m e r e t l e n 
f r a n c i a h g . 7 9 , 8 0 , 8 1 . 
F o g e l , I I . 3 8 , 3 9 , 4 0 . 
1 9 2 3 H e v e s y ; i . m . N r . 3 6 . 
1 9 2 9 H o f f m a n E . R é g i m a g y a r b i b l i o f i l e k 7 9 , 8 0 , 8 1 , 
1 9 4 5 B e r k o v i t s M a g y a r K ö n y v s z e m l e 2 2 — 3 7 . . . V I I I . K á r o l y , 
M á t y á s , C o r v i n J . 
1 9 5 3 G i o v a n n i M u z z i o i i , M o s t r a s t o r i c a n a z i o n a l e d é l i a m i n i a t ű r 
a . P a l a z z o d i V e n e z i a . R o m a . C a t a l o g o . F i r e n z e , p . 3 2 4 . . . 
X I . L a j o s , M á t y á s , g y e r m e k V I I I . K á r o l y 
1 9 5 4 S a l m i , M . : I t a l i a n M i n i a t u r e s , N e w Y o r k 1 9 5 4 I X . ( S z e n t ) 
L a j o s M á t y á s V I I I . K . 
1 9 5 4 . M o s t r a S t o r i c a d é l i a m i n i a t u r a P a l a z z o d i V e n e z i a R o m a 
C a t a l o g o I I . e d . F i r e n z e , 1 9 5 4 , 3 2 4 , 5 1 3 X I . L a j o s , M á t y á s , 
g y e r m e k V I I I . K á r o l y . 
1 9 6 2 B e r k o v i t s , M a g y a r o r s z á g i C o r v i n á k B p . 5 4 , 1 0 4 , 6 5 . j e g y z . 
X I . L a j o s , M á t y á s , g y e r m e k V I I I . K á r o l y . 
1 9 6 2 L e v i D ' A n c o n a M i r e l l e : M i n i a t u r a e m i n i a t o r i a F i r e n z e d a l 
X I V a l X V I s e c o l o . F i r e n z e 1 9 6 2 . p . 2 0 2 1 3 9 3 , 1 4 6 1 s z . 
1 9 6 6 B a l o g h J o l á n : A M ű v é s z e t M á t y á s k i r á l y u d v a r á b a n ; 7 1 8 . 
V I I I . K á r o l y , M á t y á s , C o r v i n J á n o s . 
1 9 6 8 C s a p o d i n é M a g y . K v s z l e . V I I I . K á r o l y , M á t y á s , n ő ; v a g y 
B e a t r i x , v a g y A n n e d e B e a u j e u . 
1 9 7 4 B u r l i n g t o n M a g a z i n e f e b r . X I . L a j o s , M á t y á s , e g y i k v a g y 
m á s i k f i a . 
1 9 7 6 Csapodi — Csapodiné: B i b l i o t h e c a C o r v i n i a n a . M á s o d i k j a v í t o t t 
k i a d á s , B u d a p e s t : V I I I . K á r o l y , M á t y á s , A n n e d e B e a u j e u . 
2 1 A m ü n c h e n i C o r v i n J á n o s a r c k é p i s t a l á n a M a r g i t t a l t e r -
v e z e t t h á z a s s á g h o z k a p c s o l ó d i k . E l e i n t e 1 5 1 0 - r e , m a j d 1 5 0 0 - r a 
d a t á l t á k , m i n t f e j e d e l m i i f j ú a r c k é p é t , m a j d C o r v i n J á n o s n a k 
h a t á r o z t á k m e g , é s e k k o r 1 4 8 7 — 9 0 - r e d a t á l t á k , a m i k o r C o r v i n 
J á n o s B i a n c a M a r i a S f o r z a v ő l e g é n y e . A k é p e t M i k s a c s á s z á r k ö r -
n y e z e t é h e z t a r t o z ó n a k v é l t é k ( B a l o g h , i . m . 3 0 4 — 1 0 . 1 . ) . L e h e t s é g e s 
s z e r i n t e m , h o g y a b b a n a z i d ő b e n k é s z ü l t , a m i k o r a M a r g i t f ő h e r c e g -
n ő v e l k a p c s o l a t o s h á z a s s á g i t á r g y a l á s o k f o l y t a k M i k s a é s M á t y á s 
k i r á l y k ö z ö t t C o r v i n J á n o s h á z a s s á g á r ó l , é s í g y t a l á n i n k á b b M i k s a 
s z á m á r a k é s z ü l t . 
2 2 A b r ü s s z e l i M i s s a l e N é m e t a l f ö l d r e v i t e l é t M á r i a k i r á l y n é 
n e v é h e z f ű z i k , a l e l t á r a k b a n a z ö á l t a l a e l v i t t m ű k i n c s e k k ö z ö t t 
a B l e l t á r b a n a v ö r ö s b á r s o n y b a k ö t ö t t b i b l i á t a z o n o s í t j á k e z z e l 
a v ö r ö s b ő r b e k ö t ö t t M i s s a l é v a l , a z a l a m i z s n á s S z e n t J á n o s t e m p -
l o m b ó l v a g y a k i r á l y i v á r k á p o l n á b ó l s z á r m a z i k , s m e l y r e a n é m e t -
a l f ö l d i k o r m á n y z ó k a z ü n n e p é l y e s e s k ü s z e r t a r t á s á t v é g e z t é k . 
J a h r b u c h d e r K u n s t h i s t o r i s c h e n S a m m l u n g e n d e s A l l e r h ö c h s t e n 
K a i s e r h a u s e s . 3 . k . W i e n 1 8 8 5 . U r k u n d e n u n d R e g e s t e n a u s d e m 
K . u . K . R e i c h s - F i n a n z - A r c h i v H e r a u s g e g e b e n v o n D r . H e i n r i c h 
Z i m m e r m a n n u n d d e m K . u . K . A r c h i v s o f f i c i a l F r a n z K r e y c h i . 
R e g . N r . 2 9 1 4 . B l e l t á r b a n , , A i n g r o s s e p e r g a m e n c s c h o n e i l l u m i -
n i e r t e l a t e i n i s c h e w i b i , i n r o t s a m a t e i n g e p u n d e n , m i t S i l b e r b e s l a -
g e n u n d v e r g u l d e t . " L a p a l j á n 8 . j e g y z e t : A m R a n d e b e m e r k t : 
n i c h t v o r h a n d e n . D i e s e B e m e r k u n g f e h l t i n E x e m p l a r d e s K . u . K . 
H a u s - H o f u n d S t a a t s a r c h i v s u n d i s t d o r t d a f ü r a m R a n d e v o n 
z w e i t e r H a n d b e m e r k t : b e r g e b n z u S a u d J o h a n s , n a c h d e m d a s 
z u e r s t v o n g l e i c h e r z w e i t e r H a n d g e s c h r i e b e n : h a t ' s n i t g e a n t w o r t , 
g e h e r t z u s a n d J o h a n n s t h e i l w e i s e d u r c h s t r i c h e n w u r d e . " E. Müntz: 
L e M i s s e l d e M a t h i a s C o r v i n à l a b i b l i o t h è q u e r o y a l e d e B r u x e l l e s . 
G a z e t t e A r c h é o l o g i q u e , 1 8 8 3 , 1 1 6 — 2 0 . ; G h e y n , S . J . : C a t a l o g u e 
d e s M a n u s c r i t s d e l a b i b l i t h è q u e r o y a l e d e B e l g i q u e . B r u x e l l e s , 
1 9 0 1 . : „ D ' a p r è s l a t r a d i t i o n i l f u t a p p o r t é a u x P a y s - B a s p a r M a r i e 
d ' A u t r i c h e . . . " . E z e k r e h i v a t k o z i k a b r ü s s z e l i C o r v i n a . M a g y a r 
k ö n y v s z e m l e 1 9 0 4 . 3 6 9 — 7 1 . ; S i k l ó s s y L - : M ű k i n c s e i n k v á n d o r ű t j a 
B é c s b e . B u d a p e s t 1 9 1 8 . 7 6 . , 7 8 . ; C s a p o d i , C s . — C s a p o d i n é G á r d o n y i 
K l á r a : B i b l i o t h e c a C o r v i n i a n a . B u d a p e s t 1 9 7 6 . 3 7 . o . ; A z a d a t o k -
b ó l n e m e g y é r t e l m ű , h o g y a B r ü s s z e l i M i s s a l e M á r i a k i r á l y n é n 
k e r e s z t ü l j u t o t t v o l n a k i N é m e t a l f ö l d r e , í g y f ö n n á l l h a t a z a z e l g o n -
d o l á s , h o g y M a r g i t f ő h e r c e g n ő k a p h a t t a M á t y á s k i r á l y t ó l a h á z a s -
s á g i t á r g y a l á s o k a l k a l m á v a l , s a z ö r é v é n j u t h a t o t t k i N é m e t -
a l f ö l d r e . Ő v o l t a z e l s ő n é m e t a l f ö l d i k o r m á n y z ó , s a z e s k ü t e v é s 
s z e r t a r t á s á t i s ő , a z e l s ő n é m e t a l f ö l d i k o r m á n y z ó h a t á r o z h a t t a m e g , 
é s e z a t r a d í c i ó á l l h a t o t t a z t á n f ö n n t ö b b é v s z á z a d o n k e r e s z t ü l . 
A z á l t a l , h o g y M i k s a t ö b b f e j e d e l m i h á z n a k a j á n l o t t a f e l A u s z t -
r i a i M a r g i t k e z é t , a z z a l t e r v e i t a k a r t a m i n d i g e r ő s í t e n i , s í g y m é g 
v a l ó s z í n ű b b n e k t ű n i k a C o r v i n J á n o s s a l v a l ó h á z a s s á g i t e r v i s . 
Brücket a d a t a i s z e r i n t M i k s á n a k M a r g i t t a l a k ö v e t k e z ő h á z a s s á g i 
t e r v e i v o l t a k m é g : 1 4 8 3 - b a n h i v a t a l o s h á z a s s á g V I I I . K á r o l l y a l , 
u g y a n a b b a n a z é v b e n X I . L a j o s h a l á l a u t á n „ f r a n c i a k i r á l y n é " 
c í m e t v i s e l ; 1 4 9 3 : ( m é g a V I I I . K á r o l l y a l v a l ó h á z a s s á g i f e l b o n t á s 
i d e j é n ) D o n J u a n d e C a s t i l l e ; 1 4 9 4 : C a l a b r i a i h e r c e g ; 1 4 9 6 : h á z a s s á g -
k ö t é s h i v a t a l o s a n D o n J u a n d e C a s t i l l e - l a l ; 1 4 9 7 : m e g h a l a f é r j ; 
1 4 9 8 . j ú l i u s : X I I . L a j o s f r a n c i a k i r á l y , a k i e k k o r v á l i k J e a n n e d e 
F r a n c e - t ó l ( m a j d e l v e s z i A n n e d e B r e t a g n e - t , a k i m á s o d s z o r ü t i e l 
M a r g i t o t a f r a n c i a k o r o n á t ó l ) ; 1 4 9 9 : m i l á n ó i h e r c e g g e l , 1 5 0 0 : S k ó c i a 
k i r á l y a ; 1 5 0 0 . j ú n i u s : l a p r i n c e d e G a l l e - l a l , a m i a z a n g o l — f l a m a n d 
k e r e s k e d e l m i s z e r z ő d é s t e r m é s z e t e s k ö v e t k e z m é n y e ; 1 5 0 0 . f e b r u á r : 
m a g y a r k i r á l y ( U l á s z l ó ) ; 1 5 0 1 : P h i l i b e r t d e S a v o i e , m e g h a l 1 5 0 4 . 
E z u t á n h á z a s s á g i t e r v e k V I I . H e n r i k a n g o l k i r á l l y a l [Bruchet, 
M a x : M a r g u e r i t e d ' A u t r i c h e . L i l l e 1 9 2 7 ] . 
2 3 Bruchet, i . m . 3 0 0 N r . 1 3 7 . Z i f f e r e r ( P a u l ) . E x p o s i t i o n 
d ' a r t A u t r i c h i e n . L e s t r é s o r s d e M a x i m i l i e n p r ê t é s p a r l a R é p u b l i q u e 
d ' A u t r i c h e . M u s é e d u J e u d e p a u m e . 1 5 j u i n a u 1 5 a o û t 1 9 2 7 . 
( V i l l e n e u v e ) . R e n s e i g n e m e n t s s u r l e d i p t y q u e d e V i e n n e r e p r é -
s e n t a n t P h i l i p p e l e B e a u e t M a r g u e r i t e e t s u r d i v e r s m s s . d e l a 
B i b l . d e V i e n n e i n t e r e s s a n t l ' a r c h i d u c h e s s e ( C a t a l o g u e n o 1 0 , 1 4 , 6 3 , 
9 7 a 1 0 0 e t m ) 
L e n o 9 7 ( V i e n n e , m s s . 2 6 2 5 ) c o m p t e 3 8 f e u i l l e t s 1 8 0 x 2 5 5 m m 
o r n é d e o n z e m i n i a t u r e s r e m a r q u a b l e s r e p r é s e n t a n t l ' a r c h i d u c h e s s e 
d a n s d i v e r s e s c i r c o n s t a n c e s d e s a v i e , n o t a m m e n t e n r e i n e d e 
F r a n c e v ê t u e d e v e l o u r s b l e u f l e u r d e l y s é , p u i s e n c o s t u m e d e v e u v e , 
d o u l o u r e u s e m e n t a g e n o u i l l é e . C e t t e o e u v r e a u r a i t é t é e x é c u t é e v e r s 
1 5 0 5 p a r M i c h e l R i c c i o , d e N a p l e s , c o n s e i l l e r d u r o i d e F r a n c e 
e t p o r t e c e t t e m e n t i o n „ C h a n g e m e n t d e f o r t u n e e n t o u t e p r o s p é r i t é 
f a i t e p o u r M a d a m e M a r g u e r i t e , a r c h i d u c h e s s e d ' a u s t r i c h e " . C e 
m a n u s c r i t p r o v i e n t d e l a B i b l i t h e q u e d e M a r i e d e H o n g r i e . 
R E M A R K S C O N C E R N I N G T H E I C O N O G R A P H I C A L I D E N T I F I C A T I O N O F T H E T FI R E E H I S T O R I C A L 
F I G U R E S I N T H E P S A L T E R I U M - C O R V I N A O F F L O R E N C E 
D u r i n g t h e r e s e a r c l i w o r k f o r i d e n t i f y i n g t h e f i g u r e s , 
r e p r e s e n t e d b e s i d e K i n g D a v i d i n t h e s h e e t of t h e 
P s a l t e r i u m - C o r v i n a of F l o r e n c e , o u t of t h e t h r e e h i s t o r i c a l 
f i g u r e s , s t a n d i n g b e h i n d t h e k n e e l i n g K i n g D a v i d , t h e 
c o n c u r r i n g o p i n i o n of t h e m i d d l e f i g u r e i s t h a t i t r e p r e -
s e n t s K i n g M a t t h i a s , t h e o p i n i o n a b o u t t h e t w o o t h e r s , 
h o w e v e r , i s c o n t r o v e r s i a l . T h e f i g u r e — b e a r i n g a c r o w n o f 
l i l i e s a n d a s c e p t r e i n h i s h a n d — is s u p p o s e d t o l ie t h e 
e m p e r o r F r e d e r i c k I I I , t h e o t h e r t h e F r e n c h K i n g 
C h a r l e s V I I I . I n m y o p i n i o n , h o w e v e r , t h i s f i g u r e i s 
e v i d e n t l y t h e E m p e r o r M a x i m i l i a n , R o m a n K i n g a t t h a t 
t i m e , s o n o f F r e d e r i c k I I I , l o n g t i m e r i v a l of K i n g 
M a t t h i a s . F o r p r o v i n g m y o p i n i o n s e v e r a l p o r t r a i t s of 
M a x i m i l i a n a r e p r e s e n t e d , o u t of w h i c h a f e w , r e p r e s e n t -
i n g h i m w i t h t h e c r o w n o f l i l i e s a n d s c e p t r e , a s w e l l a s all 
o t h e r a u t h e n t i c p o r t r a i t s t h a t w e r e c o n n e c t e d w i t h t h i s 
f i g u r e . T h i s r e p r e s e n t a t i o n o f M a x i m i l i a n , b e s i d e M a t t h i a s 
in s u c h a s i g n i f i c a n t p l a c e o f t h e C o r v i n u s M a n u s c r i p t , 
n e e d s e x p l a n a t i o n . T h e m a r r i a g e - p l a n b e t w e e n t h e a r c h -
d u c h e s s M a r g a r e t , M a x i m i l i a n ' s d a u g h t e r a n d J o h n 
C o r v i n u s m i g h t a c c o u n t f o r i t . T h i s p l a n w a s d o c u m e n t e d 
b y vSchönlierr, w o r k i n g u p t h e p a p a l l e g a t e ' s r e p o r t s in 
h i s m o n o g r a p h y o n J o h n C o r v i n u s i n 1894 . T h e a r c h -
d u c h e s s M a r g a r e t , M a x i m i l i a n ' s a n d B u r g u n d i á n M a r y ' s 
d a u g h t e r , h e i r e s s o f N e t h e r l a n d s a n d f i r s t g o v e r n e s s of 
t h i s c o u n t r y l a t e r , w a s t h e F r e n c h K i n g C h a r l e s V I I I ' s 
f i a n c é e a t t h a t t i m e . C h a r l e s V I I I h o w e v e r b r o k e o f f t h e 
e n g a g e m e n t a n d m a r r i e d A n n e o f B r i t t a n y . M a x i m i l i a n 
b e g a n n e g o t i a t i o n s f o r a r c h d u c h e s s M a r g a r e t ' s a n d 
J o h n C o r v i n u s ' m a r r i a g e , t h e f a c t o f w h i c h w o u l d h a v e 
a c k n o w l e d g e d J o h n C o r v i n u s ' l e g i t i m a c y a n d w o u l d 
m e a n a s o l u t i o n o f s u c c e s s i o n a l p r o b l e m s . A l l t h e s e 
w o u l d h a v e o f f e r e d a p o s s i b i l i t y t o t u r n j o i n t l y a g a i n s t 
t h e T u r k s . 
Edit Pogány-Balás 
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c o r v i n j á n o s E S c o r v i n k r i s t ó f 
c s o n t m a r a d v á n y a i n a k f é n y k é p é i r ő l 
A T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m K ö n y v t á r a F o t ó -
a r c h í v u m á b a n a n y a g o t r e n d e z v e , p á r a t l a n le le tre b u k k a n -
t a m . T a l á l t a m t ö b b e l s á r g u l t f é n y k é p e t ( k o p o n y a , 
m e d e n c e ) . ( 9 d a r a b ) . A k é p e n l e v ő , l e f é n y k é p e z e t t , k é z z e l 
í r t a d a t o k s z e r i n t e z e k C o r v i n J á n o s és f i a k o p o n y á i , 
v a l a m i n t C o r v i n J á n o s m e d e n c e c s o n t j a . 
A z t a v é l e m é n y t , h o g y i g e n h a s o n l í t o t t a k e g y m á s r a , 
a k é p e k i s v a l ó s z í n ű s í t i k . C o r v i n J á n o s é s C o r v i n K r i s t ó f 
c s o n t j a i t T ö r ö k A u r é l e g y e t e m i t a n á r v i z s g á l t a , t á r t a fe l . 
D r . T ö r ö k Auré l ( P o n o r i T h e w r e w k ) o r v o s é s a n t r o p o -
l ó g u s ( P o z s o n y 1842. F e b r . 13., G e n f , 1912. s z e p t . 2.) t ö r -
t é n e l m i s z e m é l y i s é g e k c s o n t v á z a i n v é g z e t t e m b e r t a n i v i z s -
M i n d e g y i k f é n y k é p m é g a k ö v e t k e z ő f e l i r a t o t t a r t a l -
m a z z a : 
VII 
„ L e p o g l a v a — — 8 6 
Dr . T ö r ö k A u r é l " . 
C o r v i n J á n o s h u n y a d i gróf é s l i p t ó i h e r c e g ( 1 4 7 3 
B u d a — 1 5 0 4 K r a p i n a ) , M á t y á s k i r á l y f i a v o l t , k é s ő b b i 
é v e i b e n t ö r ö k e l leni h a d v e z é r . C o r v i n J á n o s t a l e p o g l a v a i 
p á l o s t e m p l o m b a n t e m e t t é k el. F i a , K r i s t ó f g y e r m e k k o r á -
b a n , 1505. m á r c i u s 1 7 - é n h u n y t el. „ S z e r é m i G y ö r g y s z e -
r in t a H u n y a d i n é v r e f é l t é k e n y k i r á l y n é á l t a l e l r e n d e l t 
m é r g e z é s k ö v e t k e z t é b e n " . 
g á l a t o k a t ( I I I . Bé la , R á k ó c z i F e r e n c , T h ö k ö l y I m r e s tb . ) . 
, , A l e p o g l a v a i s írt , m e l y b e n C o r v i n J á n o s és f i a 
m a r a d v á n y a i n y u g o s z n a k , T ö r ö k A u r é l e g y e t e m i t a n á r 
1886. j ú l i u s h a v á b a n f e l b o n t t a t t a és a c s o n t o k a t s z i g o r ú 
t u d o m á n y o s v i z s g á l a t a l á v e t t e . A b a l - c o m b c s o n t s o r v a -
d á s a é s a m e g f e l e l ő í z ü l e t i g ö d ö r ö s s z e z s u g o r o d á s a k é t -
s é g t e l e n n é t e t t e , h o g y C o r v i n a b a l l á b i d ü l t f i c z a m o d á s á -
b a n s z e n v e d e t t , m e l y n e k — v a l ó s z í n ű l e g k ü l s ő b e h a t á s 
k ö v e t k e z m é n y e k é p p — a k o r a i g y e r m e k s é g é v e i b e n k e l l e t t 
e l ő á l l n i a . " ( S c h ö n h e r r G y u l a : H u n y a d i C o r v i n J á n o s . 
B u d a p e s t 1894 . 22. p . ) 
C o r v i n J á n o s m e d e n c é j é r ő l k é s z ü l t f é n y k é p i s m u -
t a t j a e z t . , , A c s o n t m a r a d v á n y o k o n v é g z e t t m é r é s e k 
s z e r i n t C o r v i n k ö z é p t e r m e t ű , e r ő t e l j e s t e s t a l k a t ú f ér f i 
v o l t , k ö z é p n a g y s á g ú , m e s o c e p h a l k o p o n y á v a l , m e l y n e k 
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a l k a t a s z a b á l y o s é s s z é p a l a k r a e n g e d k ö v e t k e z t e t n i . 
K r i s t ó f h e r c e g m a r a d v á n y a i n á l f e l t ű n ő a n a g y h a s o n l a -
t o s s á g a z ő é s a t y j a f e j a l k a t a k ö z ö t t . , ,Dr . T ö r ö k Auré l 
a c s o n t o k r ó l f é n y k é p f e l v é t e l e k e t e s z k ö z ö l t e t e t t " (Sc l iön-
herr 3 1 0 . o . ) . S c h ö n h e r r a z o n b a n k ö n y v é b e n a f é n y k é -
p e k e t n e m k ö z ö l t e é s t u d o m á s szer in t m á s u t t s e m j e l e n t 
m e g r e p r o d u k c i ó ró luk . 
A f e l t á r t k é p e k a k ö v e t k e z ő k : Corv in J á n o s k o p o -
n y á j a : 2,2, 3, 5. C o r v i n K r i s t ó f k o p o n y á j a : 1, 2V 6. 
C o r v i n J á n o s m e d e n c é j e : 2 d b . 
A k é t k o p o n y a n a g y o n s z é p , n e m e s f o r m á j ú , i g e n 
b o l t o z a t o s í v ű , f i n o m a n e l ő r e u g r ó á l la l . 
A f é n y k é p e k e l s ő í z b e n e z ú t t a l k e r ü l n e k k ö z l é s r e , 
m e l y e k Corv in J á n o s a r c k é p e i n e k a z o n o s í t á s á h o z s e g í t -
s é g e t n y ú j t a n a k . 
Dr. Bálás Anna 
A B O U T T H E P H O T O G R A P H I E S O P J O H N C O R V I N U S ' C R A N I A L B O N E S 
P u t t i n g p h o t o g r a p h i e s i n order s o m e p h o t o s — m a d e 
b y t h e a n t h r o p o l o g i s t dr. A u r é l T ö r ö k a b o u t t h e 
r e m a i n s of b o n e s in L e p o g l a v a o n 13 J u l y 1 8 8 6 — c a m e 
t o l ight . F o r t h e a u t h e n t i c i d e n t i f i c a t i o n of J o h n Corv inus , 
p o r t r a i t s a s w e l l as f o r all t h e a t t r i b u t i o n s , d o n e so far 
t h e p h o t o s are v e r y he lpfu l . S o m e f u r t h e r a t t r i b u t i o n s 
m i g h t occur w i t h t h e h e l p of A u r é l T ö r ö k ' s s c i e n t i f i c 
p h o t o g r a p h i e s . 
Dr. Anna Bálás 
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ADATTÁR 
B A R T O L O M M E O A I / f O M O N T E S O P R O N I F Ő O L T Á R K É P E 
k e r e t é b e n rende l t e m e g a k é p e t a k a t o l i k u s k o n v e n t . 
A z o l t á r é p í t m é n y t a m ú l t s z á z a d b a n e l t á v o l í t o t t á k , a z 
e l p u s z t u l t , í g y c s a k id . S t o r n o F e r e n c r a j z a a d f o g a l m a t 
a h a j d a n i b a r o k k e g y ü t t e s r ő l . A k ö z é p k o r b a n m á r á l l t i t t 
S z e n t M i h á l y - f ő o l t á r , a z A l t o m o n t e - k é p p e d i g a p r o t e s -
t á n s i d ő k b ő l m e g ő r z ö t t Ú r v a c s o r a - f e s t m é n y t v á l t o t t a 
fel. A k o n v e n t s z á m a d á s k ö n y v é b e 1 7 4 0 - b e n M a r t i n o 
A l t o m o n t e n e v é t j e g y e z t é k be az új f ő o l t á r k é p p e l k a p -
c s o l a t o s a n , a f e s t m é n y bal a lsó s a r k á b a n o l v a s h a t ó 
j e l z é s a z o n b a n — „ B a r t h o . A l t o m o n t e I n v e n i t e t 
P i n x i t 1 7 3 9 " — k é t s é g t e l e n n é t e s z i a f i a t a l a b b m e s t e r 
s z e r z ő s é g é t . [1] 
A n a g y m é r e t ű , f é l k ö r í v e s l e z á r á s ú o l t á r k é p f e l s ő 
t é r f e l é t a f e l h ő k ö n t r ó n o l ó M a d o n n a k é k l e p l e k b e b u r -
k o l t a l a k j a uralja. A z o v á l i s arcú M á r i a f e j é n k o r o n a , 
u r a l k o d ó i p á l c á t t a r t ó b a l j á v a l a g y e r m e k J é z u s t k a r o l j a 
át , a k i n e k k e z é b e n o r s z á g a l m a v a n ; a h a t a l m i j e l v é n y e k 
s o r á t a j o b b oldal i a n g y a l á l ta l h o r d o z o t t m a g y a r c í m e r 
e g é s z í t i k i . Mária l á b a h o l d s a r l ó n n y u g s z i k , f e je f ö l é 
c s i l l a g k o s z o r ú t tar t e g y f e l r ö p p e n ő a n g y a l . A s á r g á s a l a p -
s z í n ű é g i s z f é r á t s z á r n y a s a n g y a l f e j e k é s - b ü s z t ö k c s o p o r -
t o z a t a i z á r j á k le f e l ü l r ő l . A k é p k ö z é p t á j á n f e l h ő k k ö z t 
t o v á b b i h á r o m p u t t ó - a n g y a l r e p k e d : e g y l i l i o m m a l , a 
m á s i k o l a j á g g a l , f é l i g e l t a k a r v a h a n y a t t l e b e g ő t á r s á t . 
A M a d o n n a j o b b j á v a l l e fe l é m u t a t , a h o l a l e n d ü l e t e s 
m o z g á s ú S z e n t M i h á l y — h a r s á n y v ö r ö s b e - s á r g á b a 
ö l t ö z ö t t e n — l á n g c s ó v á v a l f e n y e g e t i a k é p a l ján m e g f e s -
t e t t t ö r ö k h a r c o s o k a t . A p u s z t u l á s r a í t é l t e k c s o p o r t j á t 
a r u h á k é l é n k sz ine , s e l y m e s f é n y e , a t e s t s z í n é l e s f é n y -
á r n y é k e l l e n t é t e i , a m a r k á n s a r c v o n á s o k é s a h e v e s m o z d u -
l a t o k t e s z i k k ü l ö n ö s e n f e l t ű n ő v é , s z í n p a d i a s s á , t a r k á v á . 
A j o b b s a r o k b a n , f e j j e l a k é p a l só s z é l e f e l é h a n y a t t 
f e k v ő f é r f i k a r d o t m a r k o l , a m e l l e t t e h á t t a l ü l ő t u r b á n o s 
a lak d í s z e s p a j z s o t t a r t a fe je fö l é . E n n e k m o z d u l a t a , 
a s z e m k ö z t l á t h a t ó b a j u s z o s k a t o n a a r c k i f e j e z é s e r é m ü -
l e t e t t ü k r ö z . M ö g ö t t ü k , a k é p b ő l j o b b r a k i t e k i n t v e e g y , 
k a r j á v a l v é d e k e z ő n é s t e h e t e t l e n ü l e l ő r e n y ú l ó t ö r ö k 
k i á l t á s r a n y i t j a s z á j á t . A c s o p o r t o t j e l l e g z e t e s k e l e t i 
h a r c i e s z k ö z ö k és t ö r ö k j e l v é n y e k e g é s z í t i k k i ; a b a l o l -
d a l o n d o b , f é lho ldas , l ó f a r k a s zász lók , p i s z t o l y o k , l á n d z s a , 
p a j z s é s t u r b á n f o g l a l j á k el a k ö z v e t l e n e l ő t e r e t . U g y a n -
i t t a t á v o l b a n c s a t a j e l e n e t l á t h a t ó : t o r n y o s - b á s t y á s 
v á r e l ő t t f u t v a m e n e k ü l ő t ö r ö k ö k a p r ó f i g u r á i k é k e s l i l a 
f i i s t g o m o l y a g b a b u r k o l v a . 
A s o p r o n i k é p l e g i n k á b b h a n g s ú l y o s é s e r e d e t i n e k 
t ű n ő ré sz l e t e , a S z e n t M i h á l y h a r a g j á t ó l fö ldre s ú j t o t t 
t ö r ö k ö k c s o p o r t j a a f ö l ö t t ü k l á t h a t ó k é t k i s a n g y a l l a l 
e g y ü t t p o n t o s a n m e g f e l e l e g y m á s i k , 1 7 3 9 - b e n k é s z ü l t 
A l t o m o n t e - m ű v ö n , a S a n k t F l o r i a n a p á t s á g p r e l á t u s i 
s e k r e s t y é j é n e k m e n n y e z e t f r e s k ó j á n — A z o l t á r i -
s z e n t s é g t i s z t e l e t e — lega lu l l á t h a t ó d é m o n - , i l l e t v e 
a n g y a l - f i g u r á k n a k . [2 ] 
A s o p r o n i f ő o l t á r k é p e t és a S t . F l o r i a n - b e l i f r e s k ó t 
m o s t m á r e g y ü t t e s e n s z e m l é l v e m e g h a t á r o z h a t ó k ö z ö s 
e l ő k é p ü k , F r a n c e s c o S o l i m e n a f r e s k ó j a 1 7 0 9 - b ő l a n á p o l y i 
S a n D o m e n i c o M a g g i o r e t e m p l o m s e k r e s t y é j é b e n : a 
S z e n t h á r o m s á g és M a d o n n a d o m i n i k á n u s s z e n t e k k e l és 
l e v e r t e r e t n e k e k k e l . [ 3 ] E z a m ű n a g y h a t á s s a l v o l t a z 
A l p o k o n tú l i f e s t é s z e t r e . M a g á n a k B a r t o l o m m e o A l t o m o n -
t é n a k — a k i k é t é v i g S o l i m e n a - t a n í t v á n y v o l t — t ö b b , 
A s o p r o n i .Szent M i h á l y - t e m p l o m b ó l kerü l t a m a g y a r 
N e m z e t i Ga lér ia b a r o k k g y ű j t e m é n y é b e 1985- ig k ö l c s ö n 
B a r t o l o m m e o A l t o m o n t e m ű v e , a P a t r o n a H u n g a r i a e -
f ő o l t á r k é p . A t e m p l o m 1 7 2 8 - b a n t ö r t é n t l e é g é s é t k ö v e t ő 
n a g y s z a b á s ú b a r o k k á t a l a k í t á s i , b e r e n d e z é s i p r o g r a m 
i . Bartolommeo Altomonte : Patrona Hungáriáé harcba 
küldi Szent Mihályt a törökök ellen, főoltárkép a soproni 
Szent Mihály-templomból, 1739, Magyar Nemzeti Galéria 
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h á r o m s á g - c s o p o r t j á t p e d i g s z i n t e s z ó s z e r i n t m e g i s m é t e l t e 
B a r t o l o m m e o A l t o m o n t e a S p i t a l a m P y h r n - i t e m p l o m 
s z e n t é l y f r e s k ó j á n . [5 ] A S t . F l o r i a n a p á t s á g s e k r e s t y e -
m e n n y e z e t é n e k e g y f i g u r á j a i s k ö v e t i a S o l i m e n a - f é l e 
M a d o n n a f e l é p í t é s é t : a z E g y h á z a t j e l k é p e z ő c s o p o r t 
m e g f e l e l ő n ő a l a k j á t m e g i n t c s a k a z ü l é s m o t í v u m — a 
s o p r o n i M á r i á h o z k é p e s t t ü k ö r k é p e s l á b t a r t á s s a l — 
k ü l ö n b ö z t e t i m e g a n á p o l y i e l ő k é p t ő l . U g y a n i t t m é g k é t 
a lak k a p c s o l ó d i k t á v o l a b b r ó l a S. D o m e n i c o M a g g i o r e 
f r e s k ó j á h o z : a t é r d e l ő f ő p a p é s a z e r ő s a l u l n é z e t b e n 
á b r á z o l t n a g y a n g y a l f ü s t ö l ő v e l S z e n t D o m o n k o s , i l l e t v e 
a m e l l e t t e l á t h a t ó a n g y a l s z a b a d o n á t f o r m á l t t ü k ö r k é p e . 
A z a d o r á l ó h í v ő k c s o p o r t j a S t . F l o r i a n b a n a n á p o l y i k é p 
d o m i n i k á n u s s z e n t j e i r e e m l é k e z t e t , a b a l s z é l e n d e r é k i g 
l á t h a t ó n ő a l a k , ak i k é t k a r j á t a m e l l é n k e r e s z t b e f o n j a , 
i s m é t s z ó s z e r i n t i á t v é t e l . E s z e r e p l ő A l t o m o n t e á l t a l 
f e s t e t t a r c á t — a f e s t ő „ r o k o k ó s " k o r s z a k á r a e m l é k e z -
t e t ő e g y e n e s orrú, p u f ó k , c s i n o s arc — ö r ö k ö l t e a s o p -
roni o l t á r k é p c í m e r t a r t ó a n g y a l a , s r o k o n a k é p í v e s 
l e z á r á s á n á l l á t h a t ó t ö b b i „ f e l n ő t t " a n g y a l b á j o s a n p u h a 
a r c t í p u s a is. E z e k , k ü l ö n ö s e n a b a l o l d a l i k e t t ő s i s 
m e g l e h e t ő s e n n á p o l y i a s a k , a z ö s s z e v e t é s h e z m e g f e l e l ő 
a l a p a l o n d o n i H u n t e r — B l a i r - g y ű j t e m é n y S o l i m e n a - k é p é -
n e k — T r a d i t i o c l a v i u m — k é t a n g y a l a . [ 6 ] A s o p r o n i 
f e s t m é n y g y e r m e k a n g y a l k á i k ö z ü l a z o l a j á g a t t a r t ó é s 
a f e l h ő a l a t t m e g b ú j ó k é t p u t t ó m e g t a l á l h a t ó S t . F l o r i a n 
s e k r e s t y é j é b e n a m e n n y e z e t k é p a l só r é s z é n . A M a d o n n a 
ba l o l d a l á n k ü l ö n ö s „ ü í ő " h e l y z e t b e n f ö l f e l é e m e l k e d ő 
l i l i o m o s a n g y a l k a f i g u r á j a i s m é t l ő d i k S p i t a l a m P y h r n 
lore tó i l i t á n i a - f r e s k ó j á n , o t t o laj ágga l . 
A s o p r o n i o l t á r k é p e t k ö z v e l e n ü l a S o l i m e n a - f r e s k ó h o z 
k a p c s o l ó m o t í v u m S z e n t M i h á l y n a k a m e n n y b ő l a lá -
2. Bartolommeo Altomonte: Az oltáriszentség tisztelete, 
mennyezetfreskó, Stift St. Florian, Prälatensakristei, 1739 
az 1 7 3 0 - a s é v e k b ő l s z á r m a z ó m o n u m e n t á l i s f r e s k ó j á n 
m e g f i g y e l h e t ő , az e g y r e i n k á b b é r v é n y r e j u t ó v e l e n c e i 
h a t á s o k m e l l e t t erről a n á p o l y i m e n n y e z e t k é p r ő l s z á r m a -
z ó k o m p o z í c i ó s m e g o l d á s o k , c s o p o r t f ű z é s , r i t m i z á l á s , 
t o v á b b á b e á l l í t á s o k , e g é s z f i g u r á k é s f i g u r a e g y ü t t e s e k 
á t v é t e l e . í g y , a v i z s g á l ó d á s k ö r é b e b e v o n v a »Spital a m 
P y h r n , W i t h e r i n g és S t . F l o r i a n f r e s k ó i t , a s o p r o n i 
A l t o m o n t e - k é p v a l a m e n n y i a l k o t ó e l e m é h e z t a l á l u n k 
e l ő k é p e t , p á r h u z a m o t v a g y a n a l ó g i á t , a m e l y e k a k ö z ö s 
e l ő z m é n y r e u t a l n a k . S o l i m e n a d o m i n i k á n u s f r e s k ó j á h o z 
v a l ó e l s ő d l e g e s k a p c s o l ó d á s á t a z o n b a n e g y e s m o t í v u m o k 
k ö z v e t l e n á t v é t e l e je lz i . Ú g y t ű n i k , a n a g y s z a b á s ú ausz tr ia i 
f r e s k ó m e g b í z á s o k k a l e g y í d ő b e n , t á v o l i m e g r e n d e l ő n e k 
k é s z í t e t t M á r i a - k é p m e g a l k o t á s á n á l a m e s t e r k e v e s e b b 
g o n d o t f o r d í t o t t az ú jra f e l h a s z n á l t S o l i i n e n a - e l e m e k 
á t f o g a l m a z á s á r a . A v á l t o z o t t m ű f a j , r e n d e l t e t é s é s e l t é r ő 
d i m e n z i ó k í g y i s m e r ő b e n ú j s z e r ű , k v a l i t á s o s é s f ő l e g 
i k o n o g r á f i á i s z e m p o n t b ó l é r d e k e s m ű v e t e r e d m é n y e z -
t e k . 
A z e l s ő S o l i m e n á r a v i s s z a v e z e t h e t ő m e g o l d á s a t r ó -
n o l ó M a d o n n á é . A z o n o s a z e n y h é n j o b b r a f o r d u l ó f e j -
tar tás , a l e f e l é m u t a t ó k e z e t k ö v e t ő t e k i n t e t ; a p á l c á t 
t a r t ó b a l k a r e l é a g y e r m e k J é z u s a l a k j á t h e l y e z t e A l t o -
m o n t e . A z á t l ó s a n l e h u l l ó r u h a r e d ő i v e l i s h a n g s ú l y o z o t t 
k o n t r a p o s z t a s o p r o n i k é p e n ü l é s m o t í v u m m á a l a k u l t , 
é s m e g n ö v e l t e , m o z g a l m a s a b b á t e t t e A l t o m o n t e a p a l á s t 
h u l l á m o k b a n t ö r ő f e l ü l e t é t . E g y é n i a k o r o n á s f e j t í p u s a 
é s a S o l i m e n á n á l k ö n n y e d é n m u t a t ó j o b b k é z i t t k ü l ö n ö s 
f i n o m k o d á s s a l , ö s s z e s u j j á v a l l e f e l é in t . A z o l t á r k é p 
e l t érő n é z ő s z ö g é n e k m e g f e l e l ő e n a n á p o l y i s e k r e s t y e -
m e n n y e z e t e n h á t r a d ő l ő Már ia f e l s ő t e s t e i t t k i s s é e lőre -
haj l ik . 
M i n d k é t M a d o n n a r o k o n a a w i l h e r i n g i a p á t s á g i 
t e m p l o m h o s s z h á z á n a k — a s z ó b a n f o r g ó S o l i m e n a - f r e s -
k ó t e g y é b k é n t i s s o k b a n k ö v e t ő — m e n n y e z e t k é p é n 
s z e r e p l ő m e g d i c s ő ü l t Mária . [4 ] A n á p o l y i f r e s k ó S z e n t -
3. Francesco Solimena : Szentháromság, Madonna, domi-
nikánus szentek és levert eretnekek, Nápoly, S. Domenico 
Maggiore, a sekrestye mennyezetfreskója, 1709 
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s z á l l ó , a j o b b j á v a l m a r k o l t v i l l á m o k k a l l e s ú j t a n i k é s z ü l ő 
e r ő t e l j e s a l a k j a . Ez, a d r a p é r i a t ó g a s z e r ű k i e g é s z i t é s é t ő l 
é s az o l t á r k é p e n köze l k e r ü l t arc r é s z l e t e z ő b b k i d o l g o z á s á -
tó l e l t e k i n t v e A l t o m o n t e j ó f o r m á n v á l t o z a t l a n á t v é t e l e ; 
a n á p o l y i f re skón l e n d ü l e t t e l b e h a j l í t o t t b a l k a r B a r t o -
l o i m n e o v a r i á n s á b a n a M a d o n n a u t a s í t ó m o z d u l a t á r a 
v á l a s z o l . A S. D o m e n i c o M a g g i o r e a r k a n g y a l a S o l i m e n á -
ná l s e m e l s ő m e g f o g a l m a z á s a a haragga l í t é l k e z ő s z e n t n e k . 
A z 1 6 8 4 - e s Assis i S z e n t F e r e n c l á t o m á s a - f r e s k ó n ( N á -
p o l y , S . M a r i a D o n n a r e g i n a t e m p l o m ) m e g f e s t e t t h a s o n l ó 
S z e n t M i h á l y f igura c s a k p é l d á z z a e n n e k a t í p u s n a k a 
j e l e n l é t é t m ű v e i b e n , a m á s i k v o n u l a t o t k é p e z ő p á n c é l o s 
— á m n ő i e s e b b — v i t é z k é n t ábrázo l t a r k a n g y a l o k s o r a 
m e l l e t t . [ 7 ] 
B a r t o l o n u n e o A l t o m o n t e a soproni o l t á r k é p p e l n a g y -
jábó l e g y i d ő b e n , a k ö z ö s e l ő k é p k é n t s z o l g á l ó S o l i m e n a -
f r e s k ó t l e g h í v e b b e n k ö v e t ő s z e n t é l y f r e s k ó n , S p i t a l a m 
P y h r n t e m p l o m á b a n h a s z n á l t a m é g fe l e z t az a n g y a l -
f i g u r á t . A St . F l o r i a n - i E u c h a r i s z t i a - f r e s k ó n l á t h a t ó 
S z e n t M i h á l y mér legge l n e m tú l s i k e r ü l t v á l t o z a t . 
V é g ü l a soproni o l t á r k é p e n k i e m e l t s z e r e p h e z j u t o t t 
c s o p o r t , a török k a t o n á k é , egyszerre c s a t o l a k i i n d u l ó -
p o n t u l v e t t S o l i m e n a - m ű l i ö z és a S t . F l o r i a n a p á t s á g 
s e k r e s t y e m e n n y e z e t é h e z . A n é g y h a l d o k l ó f i g u r a k ö z ü l 
a k é t e l ü l s ő beál l í tása p o n t o s a n e g y e z i k a z E u c h a r i s z t i á t 
d i c s ő í t ő f r e s k ó a l ján z u h a n ó r u h á t l a n d é m o n o k é v a l . 
A k é t a l a k k a p c s o l a t a a f r e s k ó n s z o r o s a b b : a fé l ig ü l ő 
h e l y z e t b e n b a l k e z é v e l e l h á r í t ó m o z d u l a t o t t e v ő f i g u r a 
k i s sé t a k a r j a h a n y a t t f e k v ő társát , a s o p r o n i o l a j k é p e n 
k ö z ü k e t e g y h a r m a d i k , a n é z ő v e l s z e m b e f o r d u l ó t ö r ö k 
fe je é s f e l s ő t e s t e t ö l t i k i . A z o l t á r k é p j o b b s z é l é n l é v ő 
f e l e m e l t k a r ú , kiáltó, b a j u s z o s harcos a r c a é s m o z d u l a t a a 
St . F l o r i a n - b e l i e l k á r h o z o t t a k e g y i k é n e k m á s a . 
A k é t h á t t a l l e h a n y a t l ó d é m o n s o l i m e n a i e l ő k é p e a S. 
D o m e n i c o Maggiore s e k r e s t y e f r e s k ó j á n a k a l só ré szé t 
k i t ö l t ő , s á r k á n y o k é s k ö n y v e k k ö z t l e b u k ó e r e t n e k -
c s o p o r t k é t k ö z p o n t i f i g u r á j a — e z e k n e k i s m é t c s a k az 
e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y a t é r le az A l t o i n o n t e - m ű v e k h e z 
k é p e s t . I t t u g y a n i s a h a n y a t t e l t e r ü l ő f é r f i t é r b e n a 
m á s i k e l ő t t — n e m m e l l e t t e — h e l y e z k e d i k el, t é r d e i 
k ö z t l á t h a t ó a f e l e m e l t k a r ú h á t a k t . E g y ü t t e s ü k , d e 
f ő l e g a f e k v ő f igura p á t o s s z a l tel i és m e s t e r k é l t m o z d u l a t a 
v é g i g v o n u l S o l i m e n a r o k o n t á r g y ú m ű v e i n ; a S. P a o l o 
M a g g i o r e - t e m p l o m s e k r e s t y é j é n e k f r e s k ó i n : S z e n t P á l 
m e g t é r é s e é s S i m o n m á g u s b u k á s a ( 1 6 8 9 — 9 4 ) ; 1690-
b ő l a S . Giorg io in S a l e r n o S z e n t M i h á l y a r k a n g y a l -
k é p é n ; k é s ő b b m e g l e l h e t ő a H e l i o d o r o s - f r e s k ó ( N á p o l y , 
G e s u N u o v o , 1725) o l a j v á z l a t a i n ( R ó m a , G a l é r i a N a z i o -
na le , i l l e t v e Párizs, L o u v r e ) . [ 8 ] 1 7 3 1 - b e n k é s z ü l t a 
bécs i B e l v e d e r e k á p o l n á j á n a k F e l t á m a d á s - o l t á r k é p e , 
a h o l a k é t centur io az E l i o d o r o - f e s k ó r ó l v é g ü l is l e m a r a d t 
l e b u k ó f i g u r á k a t i s m é t l i . ( 9 ] 
T e r m é s z e t e s , h o g y a S o l i m e n a - t a n í t v á n y o k és - k ö v e -
t ő k n é p e s t á b o r a r é v é n a z északi m ű v é s z e t b e n is m e g -
h o n o s o d o t t a m o t í v u m . B a r t o l o m m e o A l t o m o n t e s z á m o s 
á t v é t e l é n k í v ü l é r d e m e s m e g e m l í t e n i D á n i e l G r a n 1 7 2 3 — 
2 4 - b e n , k ö z v e t l e n N á p o l y b ó l v a l ó v i s s z a t é r t e u t á n k é s z ü l t 
m ű v é t . A bécs i S c h w a r z e n b e r g G a r t e n p a l a i s e l p u s z t u l t 
k u p o l a f r e s k ó j a : N a p f e l k e l t e - a l l e g ó r i a z u h a n ó d é m o n o k -
k a l a z ö s t e r r e i c h i s c h e s B a r o c k m u s e u m o l a j v á z l a t a m e l -
l e t t M a u l b e r t s c h B u d a p e s t e n ő r z ö t t m á s o l a t á r ó l i s 
i s m e r t . [ 1 0 ] 
A l e z u h a n ó c s o p o r t n ü n t a t r i u m f u s t a r t a l m ú f e s t -
m é n y e k , e l sősorban m e n n y e z e t k é p e k k o m p o z i c i o n á l i s 
á l l a n d ó j a a római II G e s u t e m p l o m G a u l l i - f é l e f re skó -
ja n y o m á n vá l t n é p s z e r ű v é . A k é p s z é l e n g o m o l y g ó 
k i t a s z í t o t t a k c s o p o r t j a o l y k o r d i f f e r e n c i á l ó d i k , e g y - e g y 
k i e m e l t f i g u r á v a l f ő a l a k o t k a p . [ 11 ] I l y e n S o l i m e n a 
m e g o l d á s a i s a n á p o l y i S a n D o m e n i c o M a g g i o r e f r e s k ó -
j á n ; a s z í n p a d i a s p ó z b a n l e h a n y a t l ó k é t f ő a l a k r a f f i n á l t a n 
k i e g y e n s ú l y o z o t t e g y ü t t e s e l á t h a t ó v i s z o n t A l t o m o n t é n á l . 
O l y a n r é s z l e t e k e t is h ű e n á t v e t t az o s z t r á k m e s t e r , 
a m e l y n e k m é g S o l i m e n a é l e t m ű v é n be lü l i s k ü l ö n ö s -
k é p p e n m o d o r o s a k : a h a n y a t t f e k v ő férf i — a r c v o n á s a i 
i s p o n t o s a n e g y e z n e k a n á p o l y i e l ő k é p é v e l — b a l t e n y e r é t 
m e g f e s z í t v e k i f o r d í t j a , a j o b b a t ö s s z e s z o r í t j a . A z ü l v e 
t á m a s z k o d ó f i g u r a e l h á r í t ó m o z d u l a t á n a k S t . F l o r i a n -
b a n m e g f i g y e l h e t ő ra jzbe l i f o g y a t é k o s s á g a i t a s o p r o n i 
k é p e n töröl i p a j z s t a k a r j a . 
V é g ü l é p p e n e z az e l ő k é p e k h e z e l v e z e t ő f i g u r a - c s o p o r t 
b i z o n y í t j a az i k o n o g r á f i á i k ü l ö n á l l á s t : a k é s ő b a r o k k 
f e s t é s z e t b e n ú g y s z ó l v á n k ö z h e l y s z e r ű e n i s m é t l ő d ő G o n o s z 
i t t az a d o t t t ö r t é n e l m i h e l y z e t r e v o n a t k o z t a t v a t ö r ö k 
k é p é b e n j e l e n i k m e g . A s o p r o n i k é p p r o g r a m j a a z e l ő -
k é p e k é n é l j ó v a l e g y s z e r ű b b , é s n y i l v á n a m e g r e n d e l ő 
u t a s í t á s a i t k ö v e t ő e n , s z ó k i m o n d ó b b . S z á m o s v á l t o z a t -
b a n f e l h a s z n á l t f ő s z e r e p l ő i i t t e g y o l y a n f e s z e s k o m p o z í c i ó -
b a n r e n d e z ő d n e k új já , m e l y n e k t a r t a l m a k i f e j e z e t t e n 
m a g y a r o r s z á g i a k t u a l i t á s ú : S z ű z Már ia a t ö r ö k e l l e n k ü l d i 
M i h á l y a r k a n g y a l t . K é t i k o n o g r á f i á i k ö v e t e l m é n y n e k 
t e s z e g y s z e r r e e l e g e t a f e s t ő : az e l ő z ő s z á z a d b a n k i a l a k u l t 
P a t r o n a H u n g á r i á é k é p t í p u s t ö r ö k e l l e n e s v á l t o z a t a [12 ] 
e g y e s ü l a s o p r o n i t e m p l o m t i t u l u s á n a k m e g f e l e l ő „ S z e n t 
M i h á l y l e g y ő z i a G o n o s z t " t é m á j ú k é p e k s z i n t é n h a g y o -
m á n y o s m e g o l d á s á v a l . A v é g e r e d m é n y p e d i g e g y f a j t a 
X V I I I . s z á z a d i t ö r t é n e l m i k o m p o z í c i ó : a t ö r ö k ö k l e g y ő -
z é s é t u g y a n i s c s a t a j e l e n e t e l ő t e r é b e n , harci e s e m é n y k é n t 
á b r á z o l t a a f e s t ő . 
A t ö r ö k r e m é r t c s a p á s t b e m u t a t ó m ű e l h i t e t ő , m e g -
g y ő z ő ere je é r d e k é b e n A l t o m o n t e l a t b a v e t e t t e e f e s t ő i 
k o r s z a k á b a n k i b o n t a k o z ó m i n d e n e l b e s z é l ő i t u d á s á t , 
a m e l y s z e r e n c s é s e n p á r o s u l az e g z o t i k u s t é m á k i r á n t 
m u t a t k o z ó é r d e k l ő d é s s e l . A k e l e t i ö l t ö z é k , a h a r c i e s z -
k ö z ö k d o k u m e n t u m - é r t é k ű m e g ö r ö k í t é s é h e z v á z l a t -
k ö n y v e k b e n g y ű j t ö t t é k a m o t í v u m o k a t a f e s t ő k ; a 
m u n k a m ó d s z e r f ő l e g M a r t i n o A l t o m o n t e f e n n m a r a d t 
r a j z a i n k ö v e t h e t ő n y o m o n — e z e k e t , t u d j u k , f i a l e i s 
m á s o l t a . [13] A s o p r o n i o l t á r k é p harc i j e l e n e t e e l ő t t i s 
a z i d ő s e b b _ A l t o m o n t e c s a t a k é p - f e s t é s z e t e á l l h a t o t t 
p é l d a k é n t . O S o b i e s k i I I I . J a n l e n g y e l k i r á l y n a k , f i a 
p e d i g a 20-as , 3 0 - a s é v e k b e n S a v o y a i E u g e n m e g r e n d e l é s é -
re k é s z í t e t t n a g y g y ő z e l e m e i k e t m e g ö r ö k i t ő s o r o z a t o k a t . 
E z e k az e s e m é n y k é p e k je l z ik a z e l t á v o l o d á s t a t t ó l a z 
e l v o n t b a r o k k a l l e g ó r i a - r e n d s z e r t ő l , a m e l y n e k s e g í t s é g é -
v e l A u s z t r i a t ö r ö k ö k f e l e t t a r a t o t t g y ő z e l m é t B a r t o l o m -
m e o m é g 1 7 2 2 — 2 4 - b e n a p j a k o n c e p c i ó j a s z e r i n t a Sz . 
F l o r i a n a p á t s á g m á r v á n y t e r m é n e k m e n n y e z e t k é p é n m e g -
j e l e n í t e t t e . [14] 
A z i f j a b b A l t o m o n t e f e s t ő i m ó d s z e r é b e n m u t a t k o z ó 
v á l t o z á s o k m e l l e t t a p o l i t i k a a l a k u l á s a is m a g y a r á z z a 
a t ö r ö k v e s z é l y e f f a j t a b r u t á l i s k ö z v e t l e n s é g ű b e m u t a t á -
s á t . A s o p r o n i f ő o l t á r k é p 1 7 3 9 - b e n , I I I . K á r o l y s iker -
t e l e n b a l k á n i h a d j á r a t á n a k u t o l s ó é v é b e n k é s z ü l t ; 
a v e s z t e s é g e k i s m é t h é t k ö z n a p i k ö z e l s é g b e h o z t á k a 
h á b o r ú s t é m á t . [ 15 ] V é g ü l a f e s t m é n y r e n d e l t e t é s e is 
i n d o k o l j a a g y ő z e l e m g o n d o l a t á n a k h a t á s o s t ö r t é n e l m i 
i l l u s z t r á c i ó v a l é r v e l ő , k ö z é r t h e t ő e l ő a d á s m ó d j á t ; m i n t 
v á r o s i p l é b á n i a t e m p l o m f ő o l t á r k é p e , a l e g s z é l e s e b b k ö r -
b e n , a k ö z ö s s é g m i n d e n t a g j á r a v o l t h i v a t o t t h a t n i . 
Jávor Anna 
J E G Y Z E T E K 
i A k é p a d a t a i : o l a j , v á s z o n , 4 2 5 x 2 3 5 c m r e s t a u r á l á s u t á n . 
A M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a k ö l t s é g é n k o n z e r v á l t a é s r e s t a u r á l t a 
P r z u d z i k J ó z s e f 1 9 7 5 - 7 6 - 1 ) 3 1 1 . E r e d e t i l e g f é l k ö r í v e s z á r ó d á s á t m á r 
S t o r n o s z ö g l e t e s r e e g é s z í t e t t e k i é s a k é p h e z ú j , f e s t e t t k e r e t e t k é s z í -
t e t t . M i v e l a k é p e b b e a S t o r n o - f é l e k e r e t b e f o g v i s s z a k e r ü l n i , f é l k ö r -
í v e s o l t á r k e r e t e p e d i g e l p u s z t u l t , a j e l e n l e g i k i á l l í t á s i s z e m p o n t é s a 
k é s ő b b i e l h e l y e z é s i s a s z ö g l e t e s k i e g é s z í t é s t i n d o k o l t á k . A k é p i r o -
d a l m á t l á s d : G y ő r - S o p r o n m e g y e m ű e m l é k e i . B p . 1 9 5 6 . p p . 1 3 7 , 
' 3 6 , 3 8 9 , 3 9 1 . B . H e i n z l B a r t o l o m m e o A l t o m o n t e m o n o g r á f i á j a , 
1 9 6 4 , n e m e m l í t i a f e s t m é n y t . H . é s G . A u r e n h a m m e r : M a r t i n o 
A l t o m o n t e c . m ű v e ( W i e n M ü n c h e n , 1 9 6 5 ) a h e l y t e l e n a t t r i b ú e i ó k 
s o r á b a n k ö z ö l a d a t o k a t a s o p r o n i o l t á r k é p r ő l . 
2 B r i g i t t e H e i n z l : B a r t o l o m m e o A l t o m o n t e , W i e n — M ü n c h e n , 
1 9 6 4 . , 1 5 — 1 6 . k é p é s p . 3 0 . 
3 F e r d i n a n d o B o l o g n a : F r a n c e s c o S o l i m e n a , N a p o l i , 1 9 5 8 . 
1 4 8 . k é p , p p . 2 6 1 . , 1 1 0 — n i . , 1 9 0 . A s e k r e s t y e m e n n y e z e t f r e s k ó j á -
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r ó l F r . L a M a r r a p u b l i k á l t r é z k a r c o t 1 7 9 2 - b e n ( B o l o g n a i . m . p . 
2 1 5 . ) . S z á m o s e g y k o r ú m á s o l a t m a r a d t f e n n a f r e s k ó r ó l , i l y e n , n y i l -
v á n a S o l i m e n a - m ű h e l y b ő l s z á r m a z ó k i s m é r e t ű o l a j b o z z e t t ó t ő r i z -
n e k p l . a s z o m b a t h e l y i s z é k e s e g y h á z b a n é s a s a l z b u r g i v á r o s i m ú z e -
u m b a n . E z e k r e a m ű v e k r e M o j z e r M i k l ó s h í v t a f e l a f i g y e l m e m e t . 
4 H e i n z l i . m . 1 8 . k é p é s p p . 3 0 — 3 1 . 
5 H e i n z l i . m . 1 2 . k é p , I I . t á b l a é s p . 2 9 . 
6 B o l o g n a i . m . 7 5 . k é p . 
7 B o l o g n a i . m . 5 3 . k é p , i l l . 8 7 . k é p : S . M i c h e l e A r c a n g e l o , 1 6 9 0 , 
S . G i o r g i o i n S a l e r n o t e m p l o m . 
8 B o l o g n a i . m . 7 4 — 7 5 . k é p , 7 6 — 7 7 . k é p , 8 7 . k é p , 1 6 5 . , 1 6 6 . , 
1 6 7 . k é p . 
9 H a u s é s G e r t r u d e A u r e n h a m m e r : D a s B e l v e d e r e i n W i e n 
W i e n — M ü n c h e n , 1 9 7 1 . , p . 6 9 . 
1 0 F c k h a r t K n a b : Ü b e r M a u l b e r t s c h u n d G r a n , A S z é p m ű v é -
s z e t i M ú z e u m K ö z l e m é n y e i , 4 5 . B p . 1 9 7 5 . p . 4 6 . ; 2 8 . , 2 9 . é s 3 0 . 
k é p . 
1 1 H e i n z l î . m . p . 3 0 . a S t . F l o r i a n - b e l i s e k r e s t y e f r e s k ó G a u l l i -
k a p c s o l a t a i r ó l ; P i g l e r A . a S z e n t M i h á l y k o m p o z í c i ó k b a r o k k t í p u s á -
r ó l M . U n t e r b e r g e r r a j z a k a p c s á n : X V I I I . s z á z a d i o s z t r á k f e s t ő k 
r a j z a i a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n , O S z M É v k ö n y v , 1 9 2 4 — 2 6 , p . 
1 8 0 . , 7 . k é p . 
1 2 A P a t r o n a H u n g á r i á é k é p t í p u s k i a l a k u l á s á r ó l : G a l a v i c s 
G é z a : A b a r o k k m ű v é s z e t k e z d e t e i G y ő r b e n . A r s H u n g a r i c a I . 
( 1 9 7 3 ) P P - 1 1 2 — 1 2 0 . 
1 3 M a r t i n o A l t o m o n t e r a j z r ó l A u r e n h a m m e r i . m . m e l l e t t : 
M á r i u s z K a r p o w i c z : M a r t i n o A l t o m o n t e i n P o l e n , Ö Z K D , p . 1 5 — , 
B a r t o l o m m e o A l t o m o n t e r a j z a i r ó l H e i n z l i . m . p . 6 1 . 
1 4 H e i n z l i . m . 2 . k é p é s p . 1 8 . , A u r e n h a m m e r i . m . p p . 4 4 — 
4 8 . é s P i g l e r i . m . p . 9 5 . 
1 5 V ö . C s a t k a i E . : A z A l t o m o n t e - k é s S c h a l l e r I s t v á n s z e r e p e a 
s o p r o n i b a r o k k f e s t é s z e t b e n , M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő 1 9 5 2 . p . 7 0 . 
é s M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e I I . k ö t e t ( s z e r k . M a k k a i L - — H . B a l á z s 
É . ) , B p . 1 9 7 2 . p . 4 2 5 . 
U N T A B L E A U D ' A U T E L D E B A R T O L O M M E O A L T O M O N T E 
L ' a n c i e n t a b l e a u d u m a î t r e - a u t e l d e l 'ég l i se p a r o i s s i -
a le S a i n t M i c h e l d e S o p r o n e s t u n e o e u v r e s i g n é e e t d a t é e 
d e B a r t o l o m m e o A l t o m o n t e , e x é c u t é e s u r la c o m m a n d e d u 
c o n v e n t c a t h o l i q u e e n 1739. I l m o n t r e d e s r a p p o r t s 
d i r e c t s a v e c u n e f r e s q u e d ' A l t o m o n t e à l ' a b b a y e S a n k t 
F l o r i a n : L ' a d m i r a t i o n d e l ' e u c h a r i s t i e , é g a l e m e n t d e 
l ' a n n é e 1739 . L e u r m o d è l e c o m m u n é t a i t la f r e s q u e d e 
F r a n c e s c o S o l i m e n a d a n s l a sacr i s t i e d e l ' ég l i se S a n 
D o m e n i c o M a g g i o r e à N a p l e (1709). L e s p a r t i c u l a r i t é s 
d i f f é r e n t e s , c ' e s t à d ire l e c a r a c t è r e h i s t o r i s a n t d e l a 
r e p r é s e n t a t i o n d e s f i g u r e s e t d e la s c è n e d e b a t a i l l e s o n t 
d u e s à l ' a c t u a l i t é e t a u x t r a d i t i o n s p i c t u r a l e s d u s u j e t 
e n H o n g r i e . 
A nna Jávor 
S 
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k o h á r y i s t v á n f o g a d a l m i k é p e 
A M a g y a r N e m z e t i Ga lér ia b a r o k k k o r i a n y a g á n a k 
e g y i k t á b l á j á n o v á l i s k a r t u s o k b a r e n d e z e t t n é g y b ib l ia i 
j e l e n e t l á t h a t ó , m e l y e k e t m o n d a t s z a l a g o k r a í ro t t v e r s e k 
v e s z n e k k ö r ü l . [ i ] ( i . k é p ) . A s t i l i zá l t l e v é l d í s z ű , a r a n y o -
z o t t p l a s z t i k u s k e r e t e l é s t i m i t á l ó f e s t e t t k a r t u s o k m i n d -
e g y i k é b e f e s t ő j ü k a B i b l i á n a k e g y - e g y r a b s á g b ó l v a l ó 
c s o d á s m e g m e n e k ü l é s t e lbeszé lő t ö r t é n e t é t h e l y e z t e . 
A z e l s ő n e k t é m á j a S z t . P é t e r m e g s z a b a d u l á s a t ö m l ö c é -
b ő l , a m á s o d i k o n D á n i e l p r ó f é t á t m e n t i m e g az a n g y a l 
a z o r o s z l á n o k v e r m é b ő l , a h a r m a d i k J ó n á s p a r t r a v e t t e -
t é s é t ábrázo l ja , a n e g y e d i k e n p e d i g a N a b u k o d o n o z o r 
k i r á l y á l t a l a t ü z e s k e m e n c é b e v e t e t t h á r o m i f j ú m e g m e -
n e k ü l é s e l á tható . A k é p a l s ó részét h á r o m fe l iratos , v a l a -
m i n t e g y m á s i k k i s e b b k a r t u s a l k o t j a , a m e l y b e n az e l m ú -
l á s r a f i g y e l m e z t e t ő g y a k o r i m o t í v u m o k l á t h a t ó k , k e r e s z t -
b e t e t t c s o n t o k o n b a b é r k o s z o r ú s k o p o n y a , h o m o k ó r a , 
f e h é r k e r e s z t é s é g ő g y e r t y a . A c s o n t o k m e l l e t t j o b b r a 
s z a l a g , ,S ic v a n e s c i m u s " fe l i rat ta l . 
A f e s t m é n y e n n e v e t v a g y m e s t e r j e g y e t n e m t a l á l u n k , 
e g y e d ü l k é s z í t é s é n e k é v e o l v a s h a t ó le a l e g f e l s ő m o n d a t -
s z a l a g r a í ro t t c h r o n o s t i e h o n b e t ű i b ő l , a m e l y e k az 1 7 2 6 -
o s é v s z á m o t adják: 
, , D e V s V b l q V é C o n s e r v a t o r , p r o t e C t o r M e V s . " 
A k é p e n a k ö v e t k e z ő vers o l v a s h a t ó : 
„ S z e n t Pé ter v a s L á n c z o n S i n l e t t ö m l ő c z é b e n 
y e t t e t e t D á n i e l o r o s z l á n y v e r m é b e n 
É s I o n á s P r o p h é t a t e n g e r ö r v e n y é b ( e ) 
A z h á r o m I f f i jú , é g ő K e m e n c z é b e n . 
i . Koháry István fogadalmi képe 1726. (Magyar Nemzeti 
Galéria ) 
M e g S z a b a d u l t Pé ter , m a g a t ö m l ő c z é b ű l 
D á n i e l P r ó f é t a , o r o s z l á n y v e r m é b ű l 
A z h á r o m I f f i u é g ő K e m e n c z é b ű l 
I ó n á s P r o f e t a i s , t e n g e r ö r v e n n y é b ű l . 
E n g e m e t i s I s t e n , M u n k á c s K ő v á r á b ú l 
L á b a i m n a k n e h é z f e l v e r t n a g y v a s á b ú l 
H o s s z ú r a b s á g o m n a k , n y o m o r u s á g á b u l 
S z a b a d í t ó t m i n t e g y , c z e t h a l n a k g y o m r á b ú l . 
M e l l y é r t a d o k h á l á t , az é l ő I s t e n n e k 
Igaz t i s s t a s z í v b ü l , ő S z e n t F e l s é g é n e k 
H o z z á m m e g m u t a t o t t i n g y e n K e g y e l m é n e k 
Á l d á s é s D i i c s ő s s é g l é g y e n s z e n t n e v é n e k . [2 ] 
„ M u n k á c s K ő v á r á b ú l " v a l ó s z a b a d u l á s á t 1 6 8 5 - b e n 
T h ö k ö l y I m r e f o g l y a , K o h á r y I s t v á n k ö s z ö n h e t t e , ak i 
F ü l e k k a p i t á n y a k é n t s z á l l t s z e m b e T h ö k ö l y o s t r o m á v a l 
1682-ben . M i u t á n F ü l e k e t a k a p i t á n y a k a r a t a e l l e n é r e 
a v á r ő r s é g f e l a d t a , K o h á r y T h ö k ö l y f o g s á g á b a k e r ü l t , 
ak i ő t h á r o m é v i r a b o s k o d á s a a l a t t R e g é c , U n g v á r , 
S á r o s p a t a k , m a j d M u n k á c s b ö r t ö n e i b e z á r a t t a . E n é h á n y 
é le trajz i a d a t o n k í v ü l a z o n b a n m á s , m e g g y ő z ő b b b i z o -
n y i t é k i s a m e l l e t t szó l , h o g y f o g a d a l m i k é p ü n k e t K o h á r y 
I s t v á n s z e m é l y é v e l h o z h a t j u k k a p c s o l a t b a . 
T h a l y K á l m á n e g y 1 8 7 1 - b ő l s z á r m a z ó k ö z l é s é b e n t ö b b 
m ű t á r g y r ó l s z ó l r é sz l e t e sen , a m e l y e k e t a S z e n t A n t a l - i e g y -
kori K o h á r y - k a s t é l y b a n l á t o t t . E z e k k ö z ö t t e m l í t e g y 
k i s m é r e t ű f e l i r a t o s t á b l á t , m e l y a l e v é l t á r f a l á n v o l t l á t -
h a t ó „ k é p e k m ó d j á r a f ö l f ü g g e s z t v e " , s erre a z i d é z e t t , 
k é p ü n k ö n s z e r e p l ő v e r s v o l t f e l í rva . T h a l y e z t K o h á r y 
v e r s é n e k m o n d j a , s köz l i a z t a k é t u t o l s ó v e r s s z a k o t is, 
a m e l y e t m a a k é p e n a k é t l e g a l s ó k a r t u s b a n m á r c s a k 
t ö r e d é k e s e n o l v a s h a t u n k . [3 ] 
„Vó l t , v a n is r e m é n y e m I s t e n i r g a l m á b a n , 
M i n d e n ü t t s m i n d e n k o r m o s t o h a s o r s o m b a n 
L é s z e n g o n d v i s e l ő m , m i n d e n n y a v a l y á m b a n , 
M e g t a r t h a l á l o m i g k e g y e s o l t a l m á b a n . 
É l e t e m n e k p e d i g e l f o l y v á n órája , 
e n g e m e t e m é s z t ő t e s t e m n y a v a l y á j a , 
h o g y m e g s z ű n j é k t o v á b b f e j e m g a l i b á j a — 
I r g a l m a I s t e n n e k l é s z e n n y u g t a t ó j a . " [ 4 ] 
A v e r s s z e r z ő j e m i n d e n b i z o n n y a l v a l ó b a n K o h á r y 
I s t v á n , c s á b r á g i é s s z i t n y a i gróf , ak i -—- b á r s z á m o s 
k ö l t e m é n y e m a r a d t h á t r a r é s z b e n n y o m t a t á s b a n , rész -
b e n p e d i g k é z i r a t b a n — e l s ő s o r b a n k e d v t e l é s b ő l é s 
i d ő t ö l t é s b ő l m i n t e g y m a g a - m a g á n a k i r t a v e r s e i t . K o h á r y 
I s t v á n 1 6 4 9 - b e n s z ü l e t e t t B a l a s s a J u d i t é s b á r ó K o h á r y 
I s t v á n h o n t i f ő i s p á n h á z a s s á g á b ó l . N e v e l t e t é s e a kor 
főúr i s z o k á s a i n a k m e g f e l e l ő e n a l a k u l t ; a j e z s u i t á k 
n a g y s z o m b a t i g i m n á z i u m a u t á n a b é c s i e g y e t e m e n 
szerze t t f i l o z ó f i a i d o k t o r á t u s t . [5] T a n u l m á n y a i s a t u d o -
m á n y o k k a l v a l ó k ö z v e t l e n k a p c s o l a t a i t t m e g s z a k a d t , 
m i v e l I. L i p ó t ő t n e v e z t e k i a t y j a m e g ü r e s e d e t t f ő i s p á n i 
t i s z t j é b e é s a f i i l ek i v á r é lére . 1 6 8 1 - b e n k i r á l y i t a n á c s o s 
és k a m a r á s l e t t , m a j d 1 6 8 2 - b e n T h ö k ö l y f o g s á g á b a k e r ü l t , 
a h o n n a n c s a k 1 6 8 5 - b e n s z a b a d u l t . É r d e m e i e l i s m e r é s é ü l 
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é s b ö r t ö n b e n t a n ú s í t o t t h ű s é g e j u t a l m á u l L i p ó t c s á s z á r 
F ü l e k ö r ö k ö s u r á v á t e t t e és c s a l á d j á v a l e g y ü t t g r ó f i 
r a n g r a e m e l t e . E z u t á n a D u n á n i n n e n i r é s z e k és a b á n y a -
v á r o s o k a l t á b o r n a g y a k é n t 1 6 8 6 - b a n c s a p a t a i v a l h a r c o l t 
B u d a v i s s z a v é t e l é n é l . 1 6 8 7 - b e n E g e r n é l k ü z d ö t t a t ö r ö k 
e l l en , a h o l e g y s e b e s ü l é s k ö v e t k e z t é b e n j o b b keze m e g b é -
n u l t . A R á k ó c z i - s z a b a d s á g h a r c b a n a c s á s z á r o l d a l á n 
h a r c o l t . 1714-ben a z o r s z á g g y ű l é s P á l f f y M i k l ó s h e l y é b e 
o r s z á g b í r ó v á n e v e z t e k i K o h á r y t . 1 7 3 1 . m á r c i u s 2 9 - é n 
h a l t m e g 82 é v e s k o r á b a n . [6] 
K o h á r y é l e t ú t j a , v a l a m i n t m ű v é s z e t t e l é s i r o d a l o m -
m a l v a l ó k a p c s o l a t a t ö b b s z e m p o n t b ó l j e l l e m z ő a k o r t á r s 
n e m e s i é l e t f o r m á r a . M ű v e l t s é g é n e k é s e l s ő s o r b a n a k ö l -
t é s z e t h e z f ű z ő d ő k a p c s o l a t á n a k a l a p j a i t a n a g y s z o m b a t i 
é s b é c s i é v e k j e z s u i t a i n d í t á s á b a n k e r e s h e t j ü k ; a m e l y 
n e v e l t e t é s a k a t o l i k u s n e m e s s é g k ö r é b e n e k k o r s z i n t e 
e g y é r t e l m ű vo l t . A j e z s u i t á k n á l k a p o t t s z e l l e m i és v a l l á s i 
a l a p v e t é s és é l m é n y d ö n t ő h a t á s ú m a r a d t a n e m s o k k a l 
e z u t á n k a t o n a i é l e t p á l y á r a l é p ő K o h á r y s z á m á r a 
A k a t o n a i pá lya , a h a d i é l e t m e g s z o k o t t f e g y e l m e v o l t 
K o h á r y e m b e r i é s k ö l t ő i m a g a t a r t á s á n a k m á s i k l é n y e g e s 
f o r m á l ó j a , e z m a g y a r á z z a sz in te l e g e n d á s p u r i t á n s á g á t , 
s a j á t s z e m é l y é t é r i n t ő i g é n y t e l e n s é g é t is . D i l e t t á n s k ö l t ő 
v o l t , a k i t n e m a k ö l t ő i t u d a t o s s á g , h a n e m a m a g á n y , a 
r a b s á g u n a l m a s órá i v i t t e k a k ö l t é s z e t f e lé , c sak o l y a n -
k o r v e r s e l t , a m i k o r f o g s á g a idején , v a g y k é s ő b b s e b e s ü -
lése k ö v e t k e z t é b e n t é t l e n s é g r e v o l t í t é l v e . O m a g a i g y 
ír errő l e g y i k , , f ű z f a v e r s " - n e k n e v e z e t t k ö l t e m é n y é b e n . 
„ V e r s e m k o h o l á s a , s o l y k o r f a r a g á s a 
A d h a t m é g i s d o l g o t , 
S z o k a t l a n m u n k á m b a n , h e n y é l ő V o l t o m b a n 
F o g l a l a t o s s á g o t . 
Ü d ö m t ö l t é s é r e , s b ú f e l e j t é s é r e 
E g y k i s m u l t a s á g o t . [7] 
A h a z a i é r t e l e m b e n v e t t u d a v a r i s á g n a k — a m e l y 
e l s ő s o r b a n f ő n e m e s i k ö r n y e z e t r e é r t e n d ő a X V I I . s z á z a d 
m á s o d i k f e l é b e n — e l e n g e d h e t e t l e n r é s z e v o l t az i r o d a -
l o m m a l , m ű v é s z e t t e l , z e n é v e l v a l ó s z o r o s k a p c s o l a t , 
a k á r e t e r ü l e t e k p á r t o l á s á t , akár b i z o n y o s f o k ú m ű v e l é s é t 
v e s s z ü k f i g y e l e m b e . P é l d a rá E s z t e r h á z y Pá l h e r c e g , 
k o r a e g y i k l e g m ű v e l t e b b , l e g s o k o l d a l ú b b a n k é p z e t t 
e g y é n i s é g e , aki az i r o d a l o m b a n , a f e s t é s z e t b e n és a z e -
n é b e n n e m c s a k m e c é n á s k é n t , d e a u k t o r k é n t is j á r a t o s 
v o l t . J ó l i s m e r t e k a s z a k i r o d a l o m b ó l S z e l e p c s é n y i G y ö r g y 
e s z t e r g o m i érsek é s k i r á l y i kance l l ár m e t s z e t e i , m e l y e k e t 
a h a z a i X V I I . s z á z a d i gra f ika l e g r a n g o s a b b a l k o t á s a i 
k ö z é s o r o l h a t u n k . A s z i n t é n m ű k e d v e l ő - r é z k a r c o l ó gróf 
C s á k y A n t a l lapja iró l i s m ű v é s z e t i e r u d í c i ó t , szé les k ö r ű 
i s m e r e t e k e t o l v a s h a t u n k le. A z i r o d a l o m t ö r t é n e t i s 
t ö b b n e v e t tar t s z á m o n a főúr i k ö l t é s z e t köréből , i t t 
a z o n b a n g y a k r a n f i g y e l e m b e kel l v e n n i a m ű v e k a l k a l m i 
j e l l egé t , a z u d v a r l á s s z i n t e k ö t e l e z ő k ö l t ő i m e g f o g a l m a z á -
sa i t , a z ü n n e p i e s e m é n y e k e t , az e g y é n i s o r s - k i v á l t o t t a 
k ö l t ő i m e g n y i l v á n u l á s o k a t . E z u t ó b b i é r v é n y e s K o h á r y 
I s t v á n k ö l t é s z e t é r e i s . [8 ] 
K o h á r y k ö l t e m é n y e i j e l l e g z e t e s e n s z e m é l y e s h a n g -
v é t e l ű e k . V e r s e i b e n a z a l l e g ó r i a k é n t h a s z n á l t m i t o l ó g i a i 
a l a k o k é s e s e m é n y e k b ő b e s z é d ű l e í r á s a i v á l t a k o z n a k 
m o r á l i s t a r t a l m ú e l m é l k e d é s e k k e l , a m e l y e k b ő l t a n u l -
s á g o k a t v o n le s a j á t v á l t o z ó s z e r e n c s é j ű sorsára, h i t -
bé l i m e g i n g a t h a t a t l a n s á g á r a v o n a t k o z ó a n . K ö l t e m é n y e i -
n e k e g y i k k e d v e l t a l a k j a , a k e g y e i t s z e s z é l y e s e n o s z t o -
g a t ó F o r t u n a , a k i n e k „ k e r e k e f o r g á s á t " a s a j á t s o r s á n 
b ú s o n g ó k ö l t ő t ö b b s z ö r m e g é n e k l i . U g y a n c s a k g y a k r a n 
v i s s z a t é r ő m o t í v u m a a lab ir intus , a z é l e t n e k , m i n t ú t -
v e s z t ő n e k je lkép i m e g f o g a l m a z á s a , v a l a m i n t a h á l ó , 
a m e l y a halá l la l e g y k ö l t ő i k é p b e n s z e r e p e l v e g y a k o r i 
f i g y e l m e z t e t é s k é n t j e l e n i k m e g m ű v e i b e n . V e r s e i b e n 
f o n t o s s z e r e p e t t ö l t e n e k b e a k é p z ő m ű v é s z e t i a l k o t á -
sok , a z é p ü l e t e k n e k , s z o b r o k n a k e s f r e s k ó k n a k h a n g u -
la tos , s z e m l é l e t e s l e í rása i . K o h á r y k ö l t é s z e t é n e k m á s i k 
l é n y e g e s v o n á s á t m é l y v a l l á s o s s á g a a d j a , a h a l á l b a 
v a l ó b e l e t ö r ő d é s é s a j ó ha lá lér t v a l ó k ö n y ö r g é s t ö b b 
v e r s é n e k f ő m o t í v u m a . A b a r o k k m ű v e l t s é g n e k i r á n y t 
s z a b ó j e z s u i t a n e v e l é s n y o m a i m e l l e t t m é g e r ő s e n é r z ő -
d i k m ű v e i b e n a k ö l t ő i h a g y o m á n y e r e j e é s k ö v e t é s e . 
K o h á r y k ö l t é s z e t e az á l t a l a k é s z í t t e t e t t k é p e k r e 
v o n a t k o z ó a n i s t a n u l s á g g a l , m a g y a r á z a t t a l s zo lgá l . 
M e g l e v ő t á b l a k é p ü n k e t e g y K o h á r y h o z k a p c s o l ó d ó 
m á s i k f e s t m é n y ré sz l e t e s l e í r á s á v a l e g é s z í t h e t j ü k ki. 
T h a l y K á l m á n á l ta l r é s z l e t e s e n i s m e r t e t e t t k é p e n a k é p -
m e z ő t a S z e n t h á r o m s á g c s o p o r t j a , l a t i n n y e l v ű , c h r o n o s t i -
c h o n t r e j t ő m o n d a t s z a l a g o k m e l y e k b ő l a z 1 7 2 4 - e s 
é v o l v a s h a t ó k i — , v a l a m i n t K o h á r y g o n d o l k o d á s á r a 
igen j e l l e m z ő j e l m o n d a t o k k a l k í s é r t a l l e g o r i k u s a l a k o k 
és v e r s t ö l t i k ki . [9] M i n d k é t f e s t m é n y e n k ö l t e m é n y e i -
h e z h a s o n l ó a n h a g y o m á n y h o z k ö t ő d ő s z e m l é l e t e t f e d e z -
h e t ü n k fe l . n e m c s a k a t é m a v á l a s z t á s b a n é s a m e g -
f o g a l m a z á s e s z k ö z e i b e n , d e a k é p t é r f e l o s z t á s á b a n , a 
k é p r é s z e k o l v a s á s á r a s z á n t e l r e n d e z é s é b e n is. í g y 
m e g f i g y e l h e t j ü k , h o g y a f o g a d a l m i k é p e n az i r o d a l m i m ű , 
a v e r s n a g y o b b m é r t é k b e n j u t s z ó h o z , m i n t a k é p i 
ábrázo lás . A f e s t m é n y e n e g y h a t v e r s s z a k b ó l á l ló köl -
t e m é n y l á t h a t ó l a t i n j e l m o n d a t t a l , v e r s s o r o k k a l , idé-
ze t t e l k i e g é s z í t v e . A n é g y k i s j e l e n e t e b h e z k é p e s t c sak 
i l lusztrác ió , m i v e l j e l k é p e s é r t e l m ü k c s a k a v e r s o l v a s á s a 
á l ta l v á l i k e g y é r t e l m ű v é . A m o n d a n i v a l ó s z e m p o n t -
jábó l a k é p e c s k é k n e k c s a k s z e m l é l t e t ő , k i e g e s z í t ő 
f e l a d a t u k v a n E z a f e l fogás , a m e l y i l y e n f o k o z o t t m é r t é k -
b e n e l f o g a d j a a k ü l ö n b ö z ő m ű v é s z e t i m ű f a j o k k e v e r e d é -
sé t , s o k k a l i n k á b b a m e g e l ő z ő s z á z a d m ű v é s z e t é r e j e l l e m -
ző, m i n t a X V I I I . s z á z a d é r a . 
K o h á r y f o g a d a l m i k é p e e l ő s z ö r csak a f o g s á g b ó l v a l ó 
m e g m e n e k ü l é s h á l a a d ó e m l é k e z e t é n e k t ű n i k . Á i n a 
k é p b ő l m á s m e g k ö z e b t é s b e n a ha lá l ra v a l ó f i g y e l m e t 
és k é s z ü l ő d é s t i s k i o l v a s h a t j u k . A k a r t u s b a f o g l a l t je le -
n e t e k m i n d e g y i k e a r a b s á g b ó l v a l ó s z a b a d u l á s e g y - e g y 
b ib l ia i p á r h u z a m m a l v a l ó j e l k é p i m e g f o g a l m a z á s a , d e 
m i n t a v e r s b ő l k iderü l , a r a b s á g o t K o h á r y k e t t ő s é r t e l e m -
b e n v e t i fe l . A m í g a k ö l t e m é n y e l s ő f e l e b ö r t ö n é v e i t eml í t i , 
az u t o l s ó k é t v e r s s z a k h a n g v é t e l e m á r a z e l m ú l á s t v á r ó 
i d ő s k ö l t ő I s t e n h e z f o r d u l ó b e l e n y u g v á s á t érez te t i . 
T a l á n e z a g o n d o l a t i k e t t ő s s é g a z o k a annak , h o g y a k é p e n 
n e m l á t h a t ó m a g á n a k K o h á r y n a k az a l a k j a , j ó l l e h e t a 
f o g a d a l m i k é p e k l e g á l t a l á n o s a b b a n e l t e r j e d t k o m p o z í c i ó -
ja a h á l a a d á s t é n y é t a t á b l á t k é s z í t t e t ő s z e m é l y n e k és 
K r i s z t u s v a g y a g y e r m e k é t t a r t ó Mária a l a k j á n a k e g y ü t -
t e s á b r á z o l á s á v a l f e j e z t e ki. E k e t t ő s s z á n d é k á l t a l v á l i k 
é r t h e t ő v é a z a f u r c s a m o m e n t u m is, h o g y b á r K o h á r y 
1 6 8 5 - b e n s z a b a d u l t b ö r t ö n é b ő l , a k é p e t c s a k 41 é v v e l ké-
s ő b b , 77 é v e s k o r á b a n k é s z i t t e t t e el. í g y a t á b l á t ame l -
l e t t , h o g v m ű f a j á t t e k i n t v e e l s ő s o r b a n m i n t f o g a d a l m i 
k é p e t ke l l m e g h a t á r o z n u n k , f e l f o g h a t j u k e p i t á f i u m n a k is, 
a m e l y e t K o l i á r y m é g é l e t é b e n m e g f e s t e t e t t . A k o m p o -
z íc ió k i s e g y s é g e i — a j e l k é p n e k szánt , m a g y a r á z ó so-
rokkal k í s é r t j e l e n e t e k , e z t h a n g u l a t i l a g i s erős i t ik , 
m i v e l f e l i d é z i k a z o k a t a g y á s z e m e l v é n y r e h e l y e z e t t k i s 
t á b l á k a t , a m e l y e k e n a j e l m o n d a t o k k a l k i e g é s z í t e t t alle-
g o r i k u s a l a k o k a z e l h u n y t s z e m é l y d i c s ő t e t t e i t , e r é n y e i t 
f o g a l m a z t á k m e g . 
A f o g a d a l m i k é p f e s t ő j é n e k s z e m é l y é r ő l s z ó l v a a 
k o r á b b i i r o d a l o m b a n l e h e t ő s é g k é n t f e l m e r ü l t K o h á r y 
n e v e is. Á m e z a f e l t e v é s 1 6 8 7 - e s k é z s e b e s ü l é s e m i a t t 
n e m t a r t h a t ó f e n n . [10] K é r d é s a z o n b a n , h o g y m i l y e n 
m é r t é k b e n t e k i n t h e t j ü k r é s z v e v ő n e k K o h á r y t a z a lko-
t á s b a n . A v e r s é s az i d é z e t e k v á l o g a t á s a m i n d e n b i z o n y -
n v a l t ő l e s z á m a z n a k , de e z e n t ú l m e n ő e n a f e s t m é n y 
o l y m é r t é k b e n K o h á r y s z e l l e m é b e n k é s z ü l t , h o g y a k é p 
v a l ó d i s z e r z ő j é n e k ő t k e l l t e k i n t e n ü n k , h a b á r a m ű 
v é g s ő s o r o n n e m s a j á t k e z ű a l k o t á s a . A f e s t ő e g y K o h á r y -
h o z k ö z e l á l l ó s z e m é l y l e h e t e t t , a k i e c s e t t e l m i n d e n e l k é p -
ze l é sé t m e g v a l ó s í t o t t a . E z t i g a z o l j a k é z i r a t h a g y a t é k á n a k 
e g y r é s z l e t e i s . A z „ I n t e r Curas I n t e r Currente s . . ." c í m ű 
v e r s c i k l u s á b a n a 67. l a p o n m e g t a l á l h a t ó e g y k i s s é n e h é z -
k e s t o l l r a j z o n a k é p ü n k ö n szerep lő , e l m ú l á s r a f i g y e b n e z t e t ő 
j e l k é p e k e g y ü t t e s e a „ S i c v a u e s c i m u s " f e l i r a t t a l . F ö l ö t t e 
l á t h a t ó a h o z z á t a r t o z ó , J ó b k ö n y v é b ő l v e t t l a t i n i d é z e t 
i s . [ 1 1 ] A k é p k é s z í t ő j e K o h á r y k ö z v e t l e n k ö r n y e z e t é b e 
t a r t o z h a t o t t , a k i a sérü l t k e z ű k ö l t ő m e l l e t t í r n o k i , e s e t l e g 
t i t k á r i t e e n d ő k e t l á t o t t el. 
A k a r t u s o k b a ír t j e l e n e t e k e g y e s rész le te i , j e l l e g z e t e s -
sége i m i n t a k é p e k h a s z n á l a t á r a u t a l n a k , a m e l y e k m i n d e n 
b i z o n n y a l b i b l i a i i l l u s z t r á c i ó k v o l t a k . A m e t s z e t e k h e z 
v i s z o n y í t v a u g y a n a k k o r a s z e m b e s z ö k ő r é s z l e t e g y e z é s e k 
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2. Három i f j ú az égő kemencében. Illusztráció egy 1373-as (?) 
Bibliából. (Országos Széchényi Könyvtár.) 
3. Három i f j ú az égő kemencében. Illusztráció egy 1369-es 
lyoni Bibliából. (Országos Széchényi Könyvtár.) 
t ö r t é n e t k o r á b b i e s e m é n y e i r e u t a l ó r é s z l e t e k e t e l h a n y a -
go l ta . í g y p é l d á u l J ó n á s t ö r t é n e t é n é l e l m a r a d t a B i b l i -
á k b a n n e m e g y s z e r e g y k é p m e z ő n be lü l á b r á z o l t J ó n á s 
t e n g e r b e v e t t e t é s e és e l n y e l e t é s e , s a j e l e n e t h á t t e r é b e n 
n e m t a l á l j u k m e g a t e n g e r p a r t i v á r o s t , i l l e t v e a fe lhő-
k ö n az Ú r a l a k j á t . H a s o n l ó k é p p e n a h á r o m i f j ú t ö r t é -
n e t é t e l b e s z é l ő rész le t a z e s e m é n y t n e m h e l y e z i a b ib l ia i 
5. Három i f j ú az égő kemencében. Illusztráció egy 1583-
as velencei Bibliából. (Országos Széchényi Könyvtár.) 
6. Jónás megmenekülése. Illusztráció egy 1373-as ( ?) 
Bibliából. (Országos Széchényi Könyvtár.) 
4. Három i f j ú az égő kemencében. Illusztráció egy 1598-
as wittembergi Bibliából. (Országos Széchényi Könyvtár.) 
é s k o m p o z í c i ó s h a s o n l ó s á g o k m e l l e t t a k é p e n l é n y e g e s 
e g y s z e r ű s í t é s e k e t f i g y e l h e t ü n k m e g . [ 1 2 ] (2, 3, 4, 5, 6, 7. 
k é p e k . ) A f e s t m é n y e n a z á b r á z o l á s h a n g s ú l y a a p r o g -
r a m n a k m e g f e l e l ő e n a s z a b a d u l á s p i l l a n a t á n a k á b r á z o -
l á s á n v a n . A f e s t ő a l é n y e g e t k e v é s b é ér intő , p u s z -
t á n m á s o d l a g o s k ö r n y e z e t t e r e m t ő e l e m e k e t , v a l a m i n t a 
7. Jónás megmenekülése. Illusztráció egy 1369-es Frankfurt 
am May n-i Bibliából. (Országos Széchényi Könyvtár.) 
8. Ismeretlen festő képe Koháry Istvánról. Magán-
tulajdon 
i l l u s z t r á c i ó k n á l m e g s z o k o t t s o k e m e l e t e s , d í s z e s h o m l o k -
z a t ú é p ü l e t e k k e l j e l z e t t v á r o s i k ö r n y e z e t b e é s e l m a r a d 
n é h á n y e p i z ó d is, í g y a k e m e n c é b ő l k i c s a p ó l á n g á l t a l 
m e g é g e t e t t k a t o n á k , v a g y a h á t t é r b e n az „ á l l ó k é p e t " 
i m á d ó n é p á b r á z o l á s a . 
A k o m p o z í c i ó l e e g y s z e r ű s í t é s é n e k o k á t n e m c s a k a 
m e g f o g a l m a z á s t ö m ö r s é g é b e n , d e a f e s t ő k é p z é s b e l i 
f o g y a t é k o s s á g á b a n , s z e r é n y e b b k é p e s s é g e i b e n is k e r e s h e t -
jük . O l y a n f e s t ő a l k o t á s á v a l á l l u n k s z e m b e n , aki a m i n t a -
k é p e k e t s a j á t t u d á s á h o z és f e l k é s z ü l t s é g é h e z i g a z í t v a 
a l k a l m a z t a , s a k i n e k f i g y e l m e u g y a n o l y a n é r d e k l ő d é s s e l 
f o r d u l t a d í s z í t ő m o t í v u m o k , m i n t a m o n d a n i v a l ó t h o r d o -
zó j e l e n e t e k felé . A m e g f o g a l m a z á s s a j á t o s z a m a t á t — 
a m e l y e t a m ű k é t s é g t e l e n e r é n y é n e k t e k i n t h e t ü n k a 
n y i l v á n v a l ó k v a l i t á s b e l i f o g y a t é k o s s á g o k e l l enére is, — 
e g y r é s z t ez a m i n d e n n e k e g y f o r m a f o n t o s s á g o t t u l a j d o -
n í t ó s z e m l é l e t , a g o n d o s , n e m e g y s z e r k e v é s b é s i k e r ü l t 
r é s z l e t e k m e g m u n k á l á s á b a v a l ó b e l e f e l e d k e z é s , m á s r é s z t 
p e d i g a n é h á n y e l e m é b e n s z i n t e m á r n é p i n e k m u t a t k o z ó 
m o t í v u m k i n c s é s f e s t é s m ó d a d j á k m e g . 
K o h á r y I s t v á n f o g a d a l m i k é p é b e n v é g ü l is t ö b b n y o -
m á t l e l h e t j ü k fe l a h a g y o m á n y h o z v a l ó k ö t ő d é s n e k m i n t a 
b a r o k k m ű v é s z e t h e z i g a z o d á s n a k ; bár a k é p k é s z í t é s é n e k 
ide je v a l a m i v e l m e g h a l a d j a a X V I I I . s z á z a d e l ső n e g y e d é t . 
E n n e k oka , h o g y k é p ü n k ö n n a g y m é r t é k b e n f e l i s m e r h e t -
jük a n n a k a K o h á r y n a k s z e l l e m i r é s z v é t e l é t az a l k o t á s 
f o l y a m a t á b a n , a k i n e k v e r s e i b e n , k ö l t ő i k é p e i b e n é s e s z k ö -
z e i b e n t o v á b b é l ő h a g y o m á n y k é n t t a l á l h a t ó k m e g a k é s ő -
r e n e s z á n s z k ö l t é s z e t e r e d m é n y e i . K o h á r y b e f o l y á s a 
l e g f ő k é p p a b b a n a k e t t ő s é r t e l m e z é s b e n t ű n i k ki , a m e l y 
l e h e t ő v é tesz i , h o g y f o g a d a l m i k é p ü n k e t az e p i t á f i -
u m - f e s t é s z e t t e l i l l e t v e a g y á s z e m e l v é n y d e k o r á c i ó k k a l 
h o z h a s s u k k a p c s o l a t b a . E t a r t a l m á b a n és k o m p o z i c i o -
n á l i s a n is h a g y o m á n y h ű a l k o t á s v é g ü l e g y o l y a n f e s t ő 
e c s e t j é n v a l ó s u l t m e g , ak i m i n d e z t a d í s z í t ő m o t i v u m o k 
m e g v á l o g a t á s á v a l , m e g f e s t é s ü k i z e s s é g é v e l , a k é p e t d e k o -
r a t í v e g y s é g k é n t ö s s z e f o g ó e l ő a d á s m ó d d a l e g é s z í t e t t e k i . 
D. Buzási Enikő 
J E G Y Z E T E K 
1 L e l t á r i s z á m a : L . 5- 0 2 2 . m é r e t e 1 0 7 , 5 x 1 2 2 , 5 c m o l a j , v á -
s z o n . 
2 A f e s t m é n y l a t i n f e l i r a t a i : 
A J ó n á s j e l e n e t a l a t t : 
„ I o n a s I n V e n t r e C e t i , 
I L L a s V s I n P o r t V M e V a D I t . " 
A h á r o m i f j ú j e l e n e t e a l a t t : 
„ I n s o n t e s V e r o I W e n e s 
I n f o r n a C e a r D e n t I L L a s I p e r M a n s e V . . . " 
A k o p o n y á s k a r t u s f ö l ö t t e g y J ó b k ö n y v é b ő l v e t t i d é z e t l a t i n 
m e g f e l e l ő j e o l v a s h a t ó : 
„ D i e s m e i v e l o c i o r e s f u e r u n t C u r s o r e , 
F u g e r u n t , & n o n v i d e r u n t b o n u m . C , : V : 2 5 . " 
3 T h a l y K á l m á n : K o h á r y m ű e m l é k e k a S z e n t A n t a l i k a s t é l y " 
b a n . S z á z a d o k . 1 8 7 1 . 5 6 . o . 
4 T h a l y K . : K o h á r y m ű e m l é k e k . . . 5 8 — 5 9 . o . 
A v e r s t e l j e s s z ö v e g é t k ö z l i m é g a M a g y a r o r s z á g V á r m e g y é i é s 
V á r o s a i s o r o z a t ( B p . 1 8 9 6 — 1 9 1 4 ) G ö m ö r - k i s h o n t v á r m e g y e k ö t e t e 
a 4 6 . o l d a l o n . I t t a k é p f e s t é s é t K o h á r y n a k t u l a j d o n í t j a , a m i a z o n b a n 
e l e v e k i z á r t 1 6 8 7 - e s e g r i s e b e s ü l é s e m i a t t , a m i n e k k ö v e t k e z t é b e n 
j o b b k e z e m e g b é n u l t o l y a n m é r t é k b e n , h o g y a k é s ő b b i e k b e n n e v é t 
s e m t u d t a l e í r n i . O r s z á g b í r ó i k i n e v e z é s e u t á n e z é r t k a p o t t e n g e d é l y t , 
h o g y a l á í r á s h e l y e t t e z ü s t l a p r a v é s e t t n é v b é l y e g z ő t h a s z n á l h a s s o n 
h i v a t a l o s a l k a l m a k k o r ( C z o b o r A . : A z e l s ő h a z a i h i v a t a l o s n é v b é l y e g -
z ő . M a g y a r K ö n y v s z e m l e . 1 9 2 6 . 1 3 6 . o . ) A k é p r ő l e m l í t é s t t e s z m é g : 
H a i c z l K . : A g a r a m s z e n t b e n e d e k i a p á t s á g t ö r t é n e t e B p . 1 9 0 3 . 1 4 8 . o . 
D i v a l d K . k ö z l é s e M ű v é s z e t . 1 9 1 2 . 2 3 6 . o . ( M i n d k e t t ő a g a r a m s z e n t -
b e n e d e k i a p á t s á g b a n e m l í t i a k é p e t ) ; K ö n i g K . : K o h á r y I s t v á n 
( 1 6 4 9 — 1 7 3 1 ) K a t o l i k u s S z e m l e . 1 9 4 2 . 2 6 6 . o . A k é p n e k k é t p é l d á -
n y á t e m l í t i , e g y i k e t a g a r a m s z e n t b e n e d e k i a p á t s á g b a n , m á s i k a t a 
f i i l e k i p l é b á n i a h i v a t a l b a n . ( 2 7 0 . o . 8 . j e g y z . ) 
A k é p e t a m ú l t s z á z a d b a n e g y B o d a n e v e z e t ű f e s t ő s z i n t e t e l j e -
s e n á t f e s t e t t e . N e v e a r e s t a u r á l á s s o r á n k e r ü l t e l ő a f e s t m é n y r e í r t 
„ ú j í t o t t a B o d a 1 8 4 2 - b e n " s z i g n a t ú r á b a n . A r e s t a u r á l á s a k ö v e t k e z ő k -
r e d e r í t e t t f é n y t . A z á t f e s t é s a s z í n e k e t s ö t é t e b b r e v e t t e , a z á r n y é k o s 
r é s z e k n a g y o b b h a n g s ú l y t k a p t a k , t o v á b b á k i d e r ü l t , h o g y B o d a a 
f e l i r a t o k a t o t t i s á t f e s t e t t e , a h o l a z e r e d e t i s z ö v e g h i á n y t a l a n u l m e g -
v o l t , í g y a m o n d a t s z a l a g o k f e l i r a t a i t . N é m i p ó t o l h a t ó h i á n y o s s á g o k 
a s z ö v e g e t i l l e t ő e n c s a k a „ M e l y é r t a d o k h á l á t . . . " k e z d e t ű v e r s s z a k -
b a n v o l t a k , d e a l e g a l s ó k é t k a r t u s X I X . s z á z a d i s z ö v e g é n e k l e t i s z -
t í t á s a u t á n c s a k t ö r e d é k e k k e r ü l t e k e l ő . A B o d a - f é l e f e l i r a t a z o n b a n 
p o n t o s a n k ö v e t i a z e r e d e t i v e r s k é t u t o l s ó v e r s s z a k á n a k s z ö v e g é t , 
a m i t a l á n a T h a l y á l t a l i s e m l í t e t t K o h á r y v e r s i s m e r e t é b e n k e r ü l t 
a l e k o p o t t s z ö v e g r é s z h e l y é r e . A k é p e t M o í d o v á n A n g é l a r e s t a u r á l t a 
1 9 7 3 - 7 4 - b e n . 
5 T h a l y K á l m á n k ö z ö l n é h á n y l e v e l e t K o h á r y t a n u l ó é v e i b ő l , 
s e z e k e g y i k é b e n m e g t a l á l h a t ó K o h á r y , . d i s p u t a t i ó s e m b l é m á j á n a k " 
( t a l á n t é z i s l a p ? ) m a g a á l t a l v a l ó l e í r á s a é s m e g f e j t é s e . A l e v é l k e l t e : 
1 6 6 6 . a u g . 2 0 . 
S z á z a d o k . 1 8 7 6 . 3 8 4 — 3 9 5 . 
6 É l e t é t , k a t o n a i é s k ö l t ő i t e v é k e n y s é g é t t ö b b f e l d o l g o z á s 
t á r g y a l j a . 
I l l é s y J . : G r ó f K o h á r y I s t v á n é l e t e é s m u n k á s s á g a . K a r c z a g . 
1 8 8 5 . ; K i s L . : G r ó f K o h á r y I s t v á n k ö l t é s z e t e . B p . 1 9 1 4 . ; V é k o n y I . : 
K o h á r y I s t v á n g r . é l e t e t e k i n t e t t e l a k e c s k e m é t i k e g y e s r e n d i t á r s h á z 
é s g i m n á z i u m a l a p í t á s á r a . K e c s k e m é t . 1 9 1 5 . K o h á r y a l a k j á t t ö b b 
f e s t m é n y , i l l e t v e m e t s z e t ö r ö k í t e t t e m e g . E z e k k ö z ö t t v a n e g y k e t t ő s 
o l a j p o r t r é , a m e l y K o h á r y I s t v á n t t e s t v é r é v e l , J á n o s s a l á b r á z o l j a 
T h ö k ö l y b ö r t ö n é b ő l v a l ó s z a b a d u l á s u k u t á n „ ú g y l á t s z i k , t e r m é s z e t 
u t á n , m e g l e h e t ő s m ű v é s z i g y a k o r l o t t s á g g a l k é s z í t v e " . A z é l e t n a g y -
s á g ú m e l l k é p e k h á t t e r é b e n b ö r t ö n f a l l á t h a t ó , „ m e l y e n e g y s z ö g r e 
n a g y , k e t t ő s l á n c z ú v a s b i l i n c s v a n f ü g g e s z t v e — d e a k i s z a b a d u l á s 
j e l é ü l n y i t o t t z á v á r o k k a l . " A z á b r á z o l á s a l a t t e g y f e l t e h e t ő e n K o h á r y 
á l t a l k é s z í t e t t c h r o n o s t i c h o n a z 1 6 8 5 - ö s é v e t , t e h á t K o h á r y s z a b a d u -
l á s á n a k é v é t a d j a . K ö z l i T h a l y K á l m á n i d é z e t t c i k k e . 5 7 . o . 
K ö n i g K e l e m e n F ü l e k v á r á r ó l s z ó l ó f ü z e t é b e n ( V á c , 1 9 4 2 . ) 
a 1 4 . o l d a l o n e g y K o h á r y t á b r á z o l ó h á r o m n e g y e d a l a k o s p o r t r é t 
k ö z ö l , a m e l y n e k h á t t e r é b e n a z á l t a l a a l a p í t o t t v á c i f e r e n c e s t e m p l o m 
é s r e n d h á z l á t h a t ó . T a l á n e r r ő l a k é p r ő l t e s z e m l í t é s t G e r e c z e , a m i k o r 
M ű e m l é k e k h e l y r a j z i j e g y z é k e c . m ű v é n e k I I . k ö t e t é b e n a z 1 1 7 3 
c o l u m n á b a n a v á c i f e r e n c r e n d i e k t e m p l o m á b a n e g y K o h á r y a r c k é p -
r ő l s z ó l , a m e l y a v á c i k o l o s t o r r a l á b r á z o l j a ő t . 
K o h á r y t e g é s z a l a k o s a r c k é p b e n K a r l W i l h e l m B r a n d ö r ö k í t e t t e 
m e g N a g y s z o m b a t b a n e g y c s a t a á b r á z o l á s á v a l a h á t t é r b e n . E z t k é -
s ő b b J , A . P f e f f e l r é z b e m e t s z e t t e A u g s b u r g b a n . M a g y a r T ö r t é n e l m i 
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K é p c s a r n o k L e l t á r i s z á m a : 2 6 4 6 . R e p r . M a g y a r M ű v e l ő d é s t ö r t é n e t , 
( S z e r k : D o m a n o v s z k y S . ) I V . k ö t . 1 4 2 . o l d . 
7 „ Ü d ő n k m ú l á s á r a , b ú n k t á v o z t a t á s á r a v e r s e i n k e t k o h o l j u k " 
1 6 8 3 — 8 6 . H z a v e r s e k é s ő b b n y o m t a t á s b a n k é s ő b b i v e r s e i v e l e g y ü t t 
e g y n a g y o b b c i k l u s r é s z e k é n t j e l e n t m e g . 
8 V e r s e i 1 7 2 0 é s 2 6 k ö z ö t t t ö b b f ü z e t b e n j e l e n t e k m e g v a l ó s z n ű -
l e g N a g y s z o m b a t b a n . I g e n j e l e n t ő s i r o d a l o m p á r t o l ó t e v é k e n y s é g 
f ű z ő d i k K o h á r y n e v é h e z , a k i n e k l e g j e l e s e b b p á r t f o g o l t j a G y ö n -
g y ö s i I s t v á n v o l t . A k ö l t ő i r á n t a é r z e t t t i s z t e l e t e j e l é ü l k é t m ű v é t 
p á r t f o g ó j á n a k d e d i k á l t a . E z e n k í v ü l a z e g y h á z i i r o d a l o m p á r t o l á s á -
b a n v o l t a k é r d e m e i , t ö b b p r é d i k á c i ó s k ö n y v ( C s u z y Z s i g m o n d , K e l e -
m e n D i d á k m ű v e i ) j e l e n t m e g t á m o g a t á s á v a l . M ű v e i n e k i r o d a l o m t ö r -
t é n e t i h e l y é t é s l e g ú j a b b é r t é k e l é s é t l á s d : A m a g y a r i r o d a l o m 
t ö r t é n e t e r 6 o o - t ó l 1 7 7 2 - i g . S z e r k . : K l a n i c z a y T i b o r , B p . 1 9 6 4 . 2 0 1 — 
2 0 3 . o . 
9 A k é p e n f e l ü l f e l h ő s k é k é g e l ő t t a S z e n t h á r o m s á g l á t h a t ó 
h á r o m a n g y a l l a l k ö r ü l v é v e , a k i k f e l i r a t o s f e h é r s z a l a g o t t a r t a n a k . 
A l a t t a k é t c h r o u o s t i c h o n t t a r t a l m a z ó m o n d a t s z a l a g r ó l a z 1 7 2 4 - e s 
é v o l v a s h a t ó l e . A k ö z é p t e r e t k i t ö l t ő a l l e g o r i k u s k é p b a l f e l é n e g y k i s 
d o m b o n ü l v e a k a s z á s h a l á l e g y h á l ó t h ú z m a g a f e l é , a m e l y b e n a z 
ö r e g K o h á r y k a r j a i v a l a h á l ó t s z é t f e s z í t v e s z a b a d u l n i i g y e k s z i k . 
A l a t t a i d é z e t : , , S i m e i n o n f u e r i n t d o m i n a t i , t u n c i m m a c u l a t u s e r o . 
P s a l . r 8 . " A h a l á l m ö g ö t t t á r o g a t ó - f o r m a s í p o t f ú j ó ö r d ö g , a l a t t a a 
k ö v e t k e z ő f e l i r a t t a l : „ I n m a l i g n i t a t e D a e m o n d e c i p i t . " A k é p j o b b 
s z é l é n m o s o l y g ó k o r o n á s n ő a l a k , j o b b j á b a n p á l m a á g g a l é s a r a n y k u l c s -
c s a l . E l ő t t e h e g e d ű , t á r o g a t ó , k o b o z , b ő s é g s z a r u , a r a n n y a l t e l i z a c s -
k ó k , v i r á g o k . S z a l a g o n a r e á v o n a t k o z ó f e l i r a t : „ I n v a n i t a t e m u n d u s 
d e f i c i t . " K o h á r y a l a k j a a l a t t k ö z é p e n „ z ö l d p á z s i t r a t e r í t e t t p i r o s 
p a l á s t o n s z ő k e h a j ú m e z t e l e n n ő , k e z é b e n l a n t , e l ő t t e A m o r , k e z é -
b e n f é r f i á l a r c . " A f e l i r a t a k ö v e t k e z ő : „ I n v o l u p t a t e c a r o i n t i . 
c i t . " L e g a l u l a k é p a l j á n v é g i g h ú z ó d ó s z a l a g o n a k ö v e t k e z ő v e r s 
o l v a s h a t ó : 
„ M i d ő n k ö z e l g e t n é k 
S c s ú s z v a - m á s z v a m e n n é k 
A z é n h a l á l o m h o z , 
S m i d ő n s o r s o m v o n n á 
S i g e n - i g e n h ú z n á 
A z h a l á l t m a g a m h o z : 
K e z d t e m v é n s é g e m b e n 
S u n a l m a s é l t e m b e n 
E z k é p - i r a t á s h o z . " 
L e í r á s á t l á s d T h a l y K . i d é z e t t c i k k é b e n . 
r o V ö . : C z o b o r A . : A z e l s ő h a z a i h i v a t a l o s n é v b é l y e g z ő . M a -
g y a r K ö n y v s z e m l e . 1 9 2 6 . 1 3 3 — 1 3 8 . o . 
1 1 „ I n t e r C V r a s I n t e r C V r r e n t e s M e D I t a t l o n e s — C o m i t i s 
S t e p h a n i K o h a r y d e C s a b r a g e t S z i t n a — " M e g t a l á l h a t ó a z O r s z á g o s 
S z é c h é n y i K ö n y v t á r K é z i r a t t á r á b a n , F o l . H u n g . i 4 8 6 , f f . 6 6 — 8 7 . 
1 2 A m e t s z e t e k a z a l á b b i B i b l i á k a t i l l u s z t r á l j á k : 
1 . B i b l i a ( 1 5 7 3 ? ) ( c í m l a p n é l k ü l ) O S Z K K . A n t . 7 0 8 1 . 8 4 3 o l d . 
( 2 . k é p . ) 8 7 6 o . ( 6 . k é p . ) E n n e k a B i b l i á n a k a m e t s z e t e i 
m e g e g y e z n e k e g y 1 5 6 3 - a s l y o n i B i b l i á é v a l , d e e z u t ó b b i a k 
s z í n e z e t t e k . ( O S Z K K . A n t . 2 9 5 4 . ) 
2 . B i b l i a s a c r a . L y o n , 1 5 6 9 . O S Z K K . A n t . 1 8 6 . 4 6 8 o . ( 3 . k é p . ) 
3 . B i b l i a . W i t t e m b e r g , 1 5 9 8 . O S Z K K . A n t . 1 0 0 6 . 1 0 6 . l a p h á t -
o l d a l a . ( 4 . k é p . ) 
4 . B i b l i a . . . V e l e n c e , 1 5 8 3 . O S Z K K . A n t . 2 9 1 3 . 7 3 5 . o . ( 5 . 
k é p . ) 
5 . B i b l i a . . . F r a n k f u r t a m M a y n , 1 5 6 9 . O S Z K K . A n t . 1 2 8 8 . 
1 2 0 . l a p h á t o l d a l a . ( 7 k é p . ) 
D A S V O T I V B I L D V O N I S T V Á N K O H Á R Y 
A u f d e m V o t i v b i l d a u s d e m J a h r e 1726 , d a s s i c h i n der 
A b t e i l u n g f ü r A l t e K i r n s t der U n g a r i s c h e n N a t i o n a l -
ga ler ie b e f i n d e t , s ind b i b l i s c h e S z e n e n u n d e i n l ä n g e r e s 
G e d i c h t z u sehen . D e r S t i f t e r d ie ses B i l d e s i s t Graf 
I s t v á n K o h á r y , der i n E r i n n e r u n g an d ie B e f r e i u n g n a c h 
drei J a h r e n K e r k e r h a t d a s B i l d m a l e n l a s s e n . K o h á r y 
m a c h t e e i n e große Karr i ere , s o w o h l als S o l d a t a l s a u c h 
i m p o l i t i s c h e n Leben, v o r a l l e m aber z e i c h n e t e er s i c h a l s 
M e z ä n e d e r Kirche u n d d e r L i t e r a t u r aus , a u ß e r d e m 
b e s c h ä f t i g t e er s ich s e l b e r m i t der P o e s i e . S e i n e G e d i c h t e 
s i n d d i e c h a r a k t e r i s t i s c h e n S c h ö p f u n g e n d e r h o c h a d e l i g e n 
D i c h t u n g a m E n d e d e s 17. J a h r h u n d e r t s , s i e s i c h auf 
d i e T r a d i t i o n d e r S p ä t r e n a i s s a n c e s t ü t z t e . Auf s e i n e m 
V o t i v b i l d k o m m t d a s M o t i v d e s D a n k s a g e n s d u r c h d i e 
v o n i h m g e s c h r i e b e n e n V e r s e u n d a l s A l l egor i e b e n u t z t e n 
b i b l i s c h e n S z e n e n z u m A u s d r u c k . I n der K o m p o s i t i o n 
d e s B i ldes , s o w o h l i n d e r A u f f a s s u n g d e s T h e m a s — i n 
d e r Para le l l e v o n B e f r e i u n g u n d T o d — f i n d e n w i r v i e l e 
v e r w a n d t e Z ü g e m i t d e n E p i t a f i e n u n d d e n T r a u e r g e r ü s t -
d e k o r a t i o n e n . Auf d e m B i l d i s t d e r E i n f l u ß des D i c h t e r s 
K o h á r y s o s t a r k z u b e m e r k e n , d a ß m a n i h n als g e i s t i g e n 
S c h ö p f e r der A r b e i t b e t r a c h t e n k a n n , o b g l e i c h e s f e s t z u -
s t e l l e n ist , d a ß er s e l b e r d a s B i l d n i c h t m a l e n k o n n t e . 
Enikő D. Buzdsi 
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A P E S T I B E L V Á R O S I T E M P L O M K I F E S T E S E N E K 
1 8 0 7 - B Ö L S Z Á R M A Z Ó T E R V E 
A B u d a p e s t - b e l v á r o s i rk. p l é b á n i a t e m p l o m k e g y ú r i 
j o g á t e g y k o r o n g y a k o r l ó P e s t v á r o s a 1 8 0 0 - b a n a t e m p l o m 
b e l s e j é n e k n a g y a r á n y ú m e g ú j í t á s á t h a t á r o z t a el, ú j o l tár , 
s z ó s z é k , o r g o n a k é s z t é s é t é s a t e l j e s b e l s ő k i f e s t é s é t . 
Hild János 1 8 0 1 - b e n e l is k é s z í t e t t e a z ú j o l t á r k l a s s z i c i -
z á l ó t e r v é t , d e a n a g y v á l l a l k o z á s p é n z ü g y i n e h é z s é g e k 
m i a t t c s a k 1805 ő s z é n i n d u l t m e g . E l s ő f á z i s k é n t a g ó -
t i k u s s z e n t é l y m e g ú j í t á s a k é s z ü l t e l , 1 8 0 5 — 1 8 0 8 
k ö z ö t t . E n n e k s o r á n a s z e n t é l y t g ó t i z á l ó m o d o r b a n 
k i f e s t e t t é k , a b a r o k k o l tár h e l y é b e a H i l d J á n o s t e r -
v e z t e k l a s s z i c i z á l ó o l t á r kerü l t , a z u g y a n c s a k b a r o k k 
s z ó s z é k e t a m a is l á t h a t ó , e g y e d ü l á l l ó s z é p s é g ű k o r a i 
g ó t i z á l ó s z ó s z é k , U n g r a d t F ü l ö p p e s t i a s z t a l o s m e s t e r 
r e m e k e f o g l a l t a e l . E m u n k á l a t o k b e f e j e z é s é t 1808 . ápr . 
i - é n az új o l t á r n a k a z új k ö r n y e z e t b e n v a l ó m e g á l d á s a 
j e l e z t e . [ 1 ] 
A s z e n t é l y m u n k á i n a k e l ő r e h a l a d t á v a l , 1807. m á j . 10-
é n Schwartz József r ö v i d m ű l e í r á s k í s é r e t é b e n a t e m p l o m 
h a j ó j á n a k k i f e s t é s é r e v o n a t k o z ó t e r v e t n y ú j t be . N é g y 
n a p p a l k é s ő b b Lex Engelbert p e s t i f r e s c o - f e s t ő , a s z e n t é l y 
kora i g ó t i z á l ó k i f e s t é s é n e k t e r v e z ő é s m e g v a l ó s í t ó m e s t e r e , 
k ö l t s é g v e t é s t a d S c h w a r t z J ó z s e f t e r v é h e z . [2 ] 
A t e r v n e m v a l ó s u l t m e g , e g y á l t a l á n a t e m p l o m 
b e l s ő m e g ú j í t á s a h o s s z ú i d ő r e m e g t o r p a n t , d e a h a j ó 
k i f e s t é s é n e k e z az 1 8 0 7 - b ő l s z á r m a z ó , e d d i g i s m e r e t l e n 
t e r v e a t e m p l o m m ú l t s z á z a d i é p í t é s i ü g y e i n e k a k t á i 
k ö z t 3 l a p o n f e n n m a r a d t . [3] 
S c h w a r t z J ó z s e f r ő l , a t e r v s z e r z ő j é r ő l v i s z o n y l a g 
k e v e s e t t u d u n k . A c s e h o r s z á g i S t u d e n e c b ő l s z á r m a z o t t , 
pe s t i p o l g á r j o g o t 1801. ápr. n - é n s z e r z e t t m i n t „ P i c t o r 
e t s c l i o l a e g r a p h i d i s m a g i s t e r " . [4 ] T a n u l t s á g á r ó l , M a g y a r -
o r s z á g o n v a l ó m e g t e l e p e d é s é n e k i d ő p o n t j á r ó l k ö z e l e b b i t 
n e m t u d u n k . 1 7 9 8 — 1 8 2 3 - i g , h a l á l á i g a p e s t i v á r o s i rajz-
i s k o l a t a n á r a v o l t . E g y e t l e n f e s t m é n y é t i s m e r j ü k , a b u d a i 
k r i s z t i n a v á r o s i rk. p l é b á n i a t e m p l o m S z ű z M á r i a o l tárá -
n a k k é p é t 1811-bő l . É p í t é s z e t h e z k ö z e l á l l ó m u n k á j a v o l t a 
b e l v á r o s i t e m p l o m s z ó b a n j f o r g ó k i f e s t é s i t e r v é n k í v ü l az új 
t e r é z v á r o s i rk. p l é b á n i a t e m p l o m s z ó s z é k é n e k t e r v e és a 
i . Schwartz József: A pesti belvárosi templom festésének 2. Schwartz József: A pesti belvárosi templom festésének 
terve. A szentély felőli fal. terve. A boltozat 
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3. Schwartz József: A pesti belvárosi templom festésének 
terve. A déli fal 
v á r o s i t a n á c s m e g b í z á s á b ó l 1822-ben a l i p ó t v á r o s i t e m p -
l o m m e g n e m v a l ó s u l t t e r v e . [5] 
A b e l v á r o s i t e m p l o m k i f e s t é s é n e k i g e n f i n o m a n 
m e g r a j z o l t , akvare l l e l s z í n e z e t t t e r v l a p j a i közü l az e l s ő 
a s z e n t é l y felőli f a la t , a m á s o d i k a d é l i fa la t , a h a r m a d i k 
a m e n n y e z e t e t m u t a t j a . A t e r v d í s z í t ő e l e m e i copf j e l l e g ű -
ek . E g y e t l e n e l térés e t t ő l a s z e n t é l y f e lő l i fa l f e l ső m e z ő j é -
n e k j o b b o lda lán f e s t e t t c s ú c s í v e s n y i l á s , m e l y m ö g é a 
b e t e k i n t é s i l lúz ióját k e l t ő l á t s z a t a r c h i t e k t ú r a k e r ü l t . 
F i g y e l e m r e m é l t ó s a j á t s á g a a t e r v n e k , h o g y a 
f ö l d s z i n t i l izénás t a g o l á s t n e m a m a l á t h a t ó f o r m á b a n 
m u t a t j a , s a k ö z t ü k l e v ő í v e z e t is m á s . A ra jzok t a n ú s á g a 
s z e r i n t a fe jezetek k o r i n t u s i a k v o l t a k , s a l i z é n á t k é t -
o l d a l t , v a l a m i v e l v i s s z a u g o r v a , f é l l i z é n á k k í s é r t é k . 
E n n e k m e g f e l e l ő h á r m a s g o l y v á z ó d á s t m u t a t a p á r k á n y 
f e l e t t ü k . A h á r m a s t a g o l á s m a n i n c s e n (csak a z a r c u s 
t r i u m p h a l i s u á l ) , s a z e g y s z e r ű l i z é n á k a t k i f e j e z e t t e n k l a s z -
s z i c i s t a j e l l e g ű i o n f e j e z e t e k k o r o n á z z á k , m e l y e k n a g y o n 
h a s o n l í t a n a k a H i l d J ó z s e f t ő l s z á r m a z ó g y ö i n r ő i k a s t é l y 
és a c e g l é d i t e m p l o m i o n o s z l o p f ő i r e . U g y a n e k k o r e l a p o s 
i on l i z é n a f e j e z e t e k t e l j e s e n e l t é r n e k a t e m p l o m f ő h o m l o k -
z a t á n a k e r ő s e n p l a s z t i k u s b a r o k k kor i i on l i z é n a f ő i t ő l . 
M i v e l a h a j ó m a l á t h a t ó l i z é n a f ő i a k ö z é j ü k f e s z ü l ő k lasz -
s z i c i s t a í v e z e t t e l e g y ü t t s e m m i e s e t r e s e m s z á r m a z h a t -
n a k a b a r o k k korbó l , h i t e l t a d u n k S c h w a r t z J ó z s e f ábrá-
z o l á s á n a k , m é g h a e g y é b r é s z l e t e k e t i l l e tően p o n t a t l a n s á -
g o t á l l a p í t h a t u n k is m e g . í g y a dé l i fa l f ö l d s z i n t i a b l a -
ka i a v a l ó s á g b a n s z e g m e n s i v e s z á r ó d á s ú a k , a r a j z o n fé l -
k ö r í v e s e k ; a z e m e l e t i e k a v a l ó s á g b a n e m e l t k o s á r í v e s e k , 
a ra jzon s z e g m e n s í v e s e k ; a z o l d a l k á p o l n á k h e l y e t t a 
ra jz o l d a l h a j ó t t ü n t e t fel, t e h á t a h a r á n t f a l a k a r a j t u k 
l e v ő o l t á r o k k a l e g y ü t t h i á n y o z n a k . 
A c s e k é l y k i ü l é s ű h e v e d e r e k k e l t a g o l t f i ó k o s d o n g a -
b o l t o z a t f e s t é s é t a m ű v é s z ú g y o l d o t t a m e g , h o g y k é t , 
e g y e n k é n t k é t m e z ő t i g é n y b e v e v ő k ö r a l a k ú k é p n e k b i z t o -
s í t o t t h e l y e t , s a k e t t ő k ö z é e g y m e z ő n y i o r n a m e n t á l i s 
s á v o t i k t a t o t t be. E z t r o m b u s z o k b ó l s z e r k e s z t e t t g e o m e t -
r ikus m o t i v á c i ó v a l k é p e z t e ki, h o g y a h e g y e s s z ö g b e n m e t -
s z ő d ő b o l t f i ó k o k a t be le t u d j a k o m p o n á l n i . A m a r a d é k 
k é t s z e r n é g y b o l t f i ó k r a a n é g y e v a n g e l i s t a (Máté , Márk, 
L u k á c s , J á n o s ) é s a n é g y e g y h á z a t y a (Szent A m b r o s i u s , 
S z e n t Á g o s t o n , S z e n t J e r o m o s é s N a g y S z e n t G e r g e l y p á -
pa) a l a k j a i k e r ü l t e k v o l n a , l e v é l d í s s z e l é s füzérre l ö v e -
zet t , e g y s z í n ű o v á l i s f é l d o m b o r m ű v e k k é n t m e g j e l e n í t v e [6] 
A n é g y e v a n g é l i s t á n a k és a n é g y e g y h á z a t y á n a k m i n t az 
i s t en i k i n y i l a t k o z t a t á s s u g a l m a z o t t t o l m á c s o l ó i n a k é s 
é r t e l m e z ő i n e k e g y ü t t e s s z e r e p e l t e t é s e ősrégi i k o n o g r f á f i a i 
g y a k o r l a t v o l t a n y u g a t i e g y h á z b a n . 
A k é t m e n n y e z e t k é p k ö z ü l c s a k a z e g y i k v a u k i d o l g o z -
v a , e z az a n g y a l i ü d v ö z l e t j e l e n e t é t ábrázo l ja . M i v e l a 
t e m p l o m t i t u l u s a Mária m e n n y b e m e n e t e l e , t e h á t a t e m p -
l o m a M á r i a t i s z t e l e t n e k v a n s z e n t e l v e , é r t h e t ő , h o g y 
a m e n n y e z e t k i f e s t é s e k o r M á r i a é l e t é b ő l v e t t j e l e n e t r e 
g o n d o l t a k . E z a k é p t e r m é s z e t e s e n m á r sz ines , s z e r k e s z t é -
se i l l u z i o n i s z t i k u s . E z az i l l u z i o n i s z t i k u s s á g a z o n b a n , 
a korra j e l l e m z ő e n , m á r n e m a v a l ó s á g o s a r c h i t e k t ú r a 
l e n d ü l e t e s f o l y t a t á s a , m i n t a b a r o k k b a n , h a n e m n é z ő -
p o n t v á l t á s s a l a t e m p l o m t e r é t ő l k ü l ö n b ö z ő m á s i k v i l á g b a 
v e z e t , a m i t az e g é s z j e l e n e t n e k m a r k á n s k e r e t e z e s e , 
m i n t e g y k é p k e r e t b e h e l y e z é s e i s j e l ez . 
Komárik Dénes 
J E G Y Z E T E K 
1 Schoen Arnold: J e g y z e t e k a p e s t i b e l v á r o s i p l é b á n i a t e m p l o m -
r ó l . K ü l ö n l e n y o m a t a „ B u d a i K r ó n i k a " 1 9 4 3 . é v i 2 6 — 2 7 . s z á m á b ó l . 
A t e m p l o m t ö r t é n e t é n e k a X I X . s z á z a d e l s ő f e l é r e e s ő r é s z é t e z a 
k i s i s m e r e t t e r j e s z t ő c é l l a l í r t m u n k a t á r g y a l j a l e g r é s z l e t e s e b b e n , 
l e g t ö b b a d a t t a l . I r o d a l m a t , f o r r á s o k a t n e m j e l ö l m e g , d e m e g á l l a p í t -
h a t ó , h o g y i d e v á g ó a d a t a i t a p e s t i t a n á c s i i r a t o k e g y i k e x t r a 
f a s c i c u l u s á n a k a n y a g á b ó l m e r í t e t t e , m e l y e t j e l e n t a n u l m á n y u n k b a n 
m i i s f e l h a s z n á l t u n k : B u d a p e s t F ő v á r o s L e v é l t á r a : Pesti tanácsi 
iratok, relationes a. m. 6836. ( a t o v á b b i a k b a n : Iratok.) 
2 S c h w a r t z J ó z s e f r ö v i d l e í r á s t t a r t a l m a z ó k í s é r ő l e v e l e : Iratok, 
f o l i o 3 4 3 — 3 4 4 , L e x l í n g e l b e r t k ö l t s é g v e t é s e : f o l i o 3 4 1 . 
3 Iratok, f o l i o 1 — 3 
4 Dr. Illyefalvi I . Lajos ( s z e r k . ) : P e s t é s B u d a p o l g á r j o g o t n y e r t 
l a k o s a i , 1 6 8 7 — 1 8 4 8 . B p . é n . ( 1 9 4 0 k ö r ü l ) . P l á g i u m p e r m i a t t n e m 
j e l e n t m e g , e g y k é z i r a t o s á n k i e g é s z í t e t t p é l d á n y á t B u d a p e s t F ő v á r o s 
L e v é l t á r a ő r z i . I . p . 2 8 7 . — A S c h w a r t z J ó z s e f r e v o n a t k o z ó t o v á b b i 
a d a t o k Lyka Károly: M a g y a r M ű v é s z e t 1 8 0 0 — 1 8 5 0 . A t á b l a b í r ó -
v i l á g m ű v é s z e t e . B p . é n . ( 1 9 4 4 ) , h a r m a d i k k i a d á s p p . 1 2 2 , 1 5 2 , 1 5 3 , 
7 0 4 — 7 0 5 . a l a p u l n a k . 
5 K é p é t k ö z l i Rados Jenő: A n e o k l a s s z i c i z m u s n a g y m a g y a r 
t e m p l o m a i . B p . 1 9 3 7 . p . 3 9 . 
6 M i n d e z t n e m a r a j z r é s z b e n e l m o s ó d ó a t t r i b ú t u m a i b ó l , 
h a n e m S c h w a r t z J ó z s e f m ű l e í r á s á n a k a l a p j á n t u d h a t j u k . 
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m e g j e g y z é s e k 
e g y ,, i s m e r e t l e n " u i t z-f r e s k ö t e r v r ő l 
A z u t ó b b i i d ő b e n ö r v e n d e t e s e n m e g s z a p o r o d o t t az 
U i t z - é l e t m ű v e l f o g l a l k o z ó t a n u l m á n y o k , k ö z l e m é n y e k 
s z á m a , s n e m k e v é s a z e t e r ü l e t e n m u t a t k o z ó t é n y l e g e s 
e r e d m é n y s e m . A sok k u t a t á s t n e h e z í t ő k o r á b b i és je len-
l eg i k ö r ü l m é n y i s m e r e t é b e n s a j n á l a t o s n a k m o n d h a t ó 
a z o n b a n , h a m a g u n k s z a p o r í t j u k a n e h é z s é g e k e t , h o m á -
l y o s í t j u k a t i s z t á z h a t ó t azzal , h o g y t ö b b é - k e v é s b é 
b i z o n y í t o t t t é n y e k e t , k i b o g o z o t t k é r d é s e k e t h a g y u n k 
. U i t z B é l a : V á z l a t o k a S z t á l i n b e s z é d e a X V I I . p á r t k o n g r e s s z u s o n c. f r e s k ó h o z . 1935. T o l l r a j z . A m ű v é s z 
h a g y a t é k á b a n 
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5- U i t z B é l a : Gorkij . 1935 . To l l ra jz . A m ű v é s z h a g y a t é -
k á b a n 
f i g y e l m e n kiv i i l , akár s z á n d é k k a l , a k á r s z á n d é k o l a t l a n u l . 
A z a l á b b i a k m e g í r á s á r a , az ö n m a g a m á l t a l e g y s z e r m á r 
m o n d o t t a k részbeni m e g i s m é t l é s é r e , r é s z b e n i k i e g é s z í t é -
s ére é s f é n y k é p e k k e l v a l ó d o k u m e n t á l á s á r a i l y e n e s e t 
k é s z t e t e t t , n e v e z e t e s e n N a g y Z o l t á n t a n u l m á n y a , m e l y -
b e n t e l j e s e n i s m e r e t l e n k é n t e m l í t i é s k e z e l i a S z t á l i n 
b e s z é d e c í m ű f r e s k ó t e r v e t . [1] 
L e g u t ó b b i U i t z - i s m e r t e t é s e m b e n e z e k e t í r t a m t ö b b e k 
k ö z ö t t : , , A k ö v e t k e z ő f r e s k ó t e r v : S z t á l i n b e s z é d e a X V I I . 
p á r t k o n g r e s s z u s o n ( 1 9 3 4 — 1 9 3 5 ) - A v á z l a t o k a l a p j á n 
b i z o n y o s n a k lá tsz ik , h o g y k é t ö s s z e f ü g g ő , e g y m á s s a l 
d e r é k s z ö g b e n é r i n t k e z ő ré szbő l á l l t v o l n a a freskó: a z 
e l k é p z e l t (ill. n y i l v á n k i j e lö l t ) t e r e m f ő f a l á n k ö z é p e n ál l 
a z e l ő a d ó i e m e l v é n y , r a j t a S z t á l i n k i s s é o l d a l t , f é l p r o f i l b a n 
á b r á z o l t a l a k j a (feje k ö r ü l L e n i n f e j é n e k v i l á g o s s z i l u e t t -
je) , m ö g ö t t e az e m e l v é n y e n a p á r t m á s v e z e t ő i , n e v e z e t e s 
s z e m é l y i s é g e k s o r a k o z n a k , ki ü l v e , k i á l l v a ( K a l i n y i n , 
K a g a n o v i c s , V o r o s i l o v , M o l o t o v , S z t á l i n a n y j a , K r u p s z -
k á j a s tb . ) , az o l d a l s ó f a l o n u g y a n c s a k f i g y e l ő , he lye s lő , 
t a p s o l ó h a l l g a t ó s á g (Gorkij , O r d z s o n i k i d z e , S v e r n y i k s tb . ) . 
A z a l a c s o n y r a v e t t m e n n y e z e t f e l t e h e t ő e n i l luz ion i sz t i -
k u s a n f o l y t a t j a a b e f o g a d ó t e r e m m e n n y e z e t é t . P e r s p e k -
t i v i k u s a n m e g r a j z o l t o s z l o p s o r o k v e z e t n e k a h á t t é r b e , 
k ü l ö n b ö z ő a j t ó k , a b l a k o k n y í l n a k , b o n y o l u l t t é r r e n d s z e r 
i l l ú z i ó j á t k e l t v e . M i n d e n f i g u r a ( s z á m s z e r i n t m i n t e g y 
h e t v e n ) jó l l á t sz ik , f e l i s m e r h e t ő ; h e l y ü k e t , b e á l l í t á s u k a t 
s z e m m e l l á t h a t ó a n p r o t o k o l l á r i s r e n d s z a b j a m e g , m i n t 
m i n d i g a h a s o n l ó c s o p o r t k é p e k t ö r t é n e t é b e n . A sz ínezés , 
m o z d u l a t o k m i n d a l k a l m a s a k arra, h o g y a m ű v é s z e g y e s 
f i g u r á k n a k h a n g s ú l y t a d j o n , a l a k j u k a t k i e m e l j e a t ö b b i 
k ö z ü l . A z e l ő t é r b e n i t t is , m i n t a K o l h o z ü n n e p e n , k ü l ö n -
b ö z ő é l e t k é p i f i g u r á k t ű n n e k fe l : v i r á g o t v i v ő k i s l á n y , 
l é p c s ő n ü l ő , t a p s o l ó , k o r l á t r a k ö n y ö k l ő , b e s z é l g e t ő 
g y e r e k e k . A z o l da l só k o m p o z í c i ó n , l e n t b a l o lda l t , h á r o m 
á t k o z ó d v a e l t ű n ő f i g u r a f e j e l á t s z i k ( t a l á n B u h a r i n , 
R i k o v é s T o m s z k i j , a k i k e t e k o n g r e s s z u s t m e g e l ő z ő e n 
f o s z t o t t a k m e g t i s z t s é g e i k t ő l ) . 
A z e g y e s s z e m é l y e k h e z U i t z t o l l r a j z o k a t k é s z í t e t t 
( K r u p s z k á j a , Gorki j , Z s d a n o v , M e y e r h o l d , V o r o s i l o v , 
K a l i n y i n s t b . ) , p o n t o s a n e l e m e z v e és ö s s z e f o g v a e z e k e n 
a z arc f o r m á i t , m i n d e n e s e t b e n a l k a l m a z v a a k l a s s z i k u s o k 
á l ta l k i e l e m z e t t t ö r v é n y s z e r ű a r á n y o k a t , az a r a n y m e t s z é s 
s z a b á l y a i t , m é g s e m u n i f o r m i z á l v a , h a n e m i n k á b b e g y é -
n í t v e a f i g u r á k a t . " [ 2 ] 
A le ír t f r e s k ó t e r v d a t á l á s a — ú g y v é l e m — e l é g g é 
p o n t o s , n o h a k i s s é ó v a t o s . A z 1934 . j a n u á r 2 6 — f e b r u á r 10. 
k ö z ö t t t a r t o t t X V I I . k o n g r e s s z u s h a t á r o z z a m e g e g y f e l ő l , 
m á s f e l ő l v i s z o n t e g y á l t a l a m i s c s a k fo tóró l i s m e r t , m i n d e n 
b i z o n n y a l v i s z o n y l a g k i s m é r e t ű , d e az e l k é p z e l é s t v i l á g o -
s a n m u t a t ó , k e l l ő k é p p e n ré sz l e t e s , U i t z á l t a l s z i g n á l t , 
d á t u m m a l e l l á t o t t t e r v t e sz i e g y é r t e l m ű v é . E z a d á t u m : 
6. U i t z B é l a : S z t á l i n a n y j a . 1935 . Tol lrajz . A m ű v é s z 
h a g y a t é k á b a n 
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7. U i t z Bé la : K r u p s z k a j a . 1935 . T o l l r a j z . A m ű v é s z 
h a g y a t é k á b a n 
. . 9 3 5 v - " (T- 2 - k é p ) S z o r o s a b b r a v o n v a az i d ő h a t á r o k a t 
l e h e t s é g e s t a l á n c s a k 1 9 3 5 - ö t írni. K i r o v u g y a n i s a z U i t z -
v á z l a t o k o n f e l t ü n t e t e t t f ő s z e r e p l ő n e v e k k ö z ö t t n e m 
s z e r e p e l , s ő t n a g y a v a l ó s z í n ű s é g e , h o g y az á b r á z o l t a k 
k ö z ö t t s e m . O t 1 9 3 4 . d e c e m b e r i - é n g y i l k o l t á k m e g a 
S z m o l n i j b a n . A k o n g r e s s z u s é v é b e n v i s z o n t m é g a K B 
t i t k á r a v o l t , t e h á t a l i g h a l e t t v o l n a l e h a g y h a t ó a k é p r ő l . 
M i n d e z U i t z f r u n z e i k o r s z a k a e l ő t t r e es ik ( o d a 1 9 3 5 
o k t ó b e r é b e n u t a z o t t ) , arra az időre , a m i k o r a f r u n z e i 
k o r m á n y p a l o t a t e r v e i t m é g — f e l t e h e t ő e n — n e i n i s m e r t e , 
az ü l é s t e r m e t d í s z í t ő e l k é p z e l é s e k k e l — f e l t e h e t ő e n — 
m é g n e m f o g l a l k o z o t t . A z a z o n b a n , l i o g y t e r v e i t K i r g í z i á b a 
i s m a g á v a l v i t t e é s o t t v a l a m i l y e n f o r m á b a n s z e r e t t e 
v o l n a b e i l l e s z t e n i a k o r m á n y p a l o t a ü l é s t e r m é n e k d í s z í t é s i 
p r o g r a m j á b a , k é t s é g t e l e n . Érre v o n a t k o z ó l a g t ö b b k o r a -
be l i u t a l á s is v a n , [ 3 ] n o h a e z e k l e g f e l j e b b - ö n t u d a t l a -
n u l — s e j t e t i k , v i l á g o s a n a z o n b a n n e m r ö g z í t i k a k o r á b b i 
k e l e t k e z é s t é n y é t . A z i s m e r t t e r v o l y a n f o k i g k i é r l e l t , 
a n n y i m u n k á t t ü k r ö z , l i o g y t e l j e s s é g g e l é r t h e t ő , h a U i t z 
n e m t u d o t t e g y s z e r ű e n l e m o n d a n i róla. É r t h e t ő az i s , 
h o g y a t e r e m d e k o r á c i ó j a a k k o r m á r e l k é p z e l h e t e t l e n 
l e t t v o l n a S z t á l i n s z e m é l y é n e k , s z e r e p é n e k j e l e n t ő s 
h a n g s ú l y o z á s a né lkül . E k o r á b b i k o m p o z í c i ó m e n t é s e , 
f e l h a s z n á l á s a t e h á t e b b e n a t e k i n t e t b e n is m a g y a r á z h a t ó . 
A d o l o g n e h é z s é g e , s ő t l e h e t e t l e n s é g e a z o n b a n i g e n h a m a r 
k i d e r ü l h e t e t t , e l s ő s o r b a n é p p e n U i t z s z á m á r a . I n n e n 
a d ó d i k a S z t á l i n b e s z é d e c í m ű k o m p o z í c i ó e m l í t é s e körü l i 
k o r a b e l i b i z o n y t a l a n s á g , e l l e n t m o n d á s s a p r o g r a m b ó l 
v a l ó f o k o z a t o s , de g y o r s k i m a r a d á s a . 
A p r o g r a m e l ső i s m e r t e t é s é b e n ö t n a g y o b b k o m p o z í c i ó -
ról e s ik s z ó , m e l y e k r é s z b e n al f r e s c o t e c h n i k á v a l , r é s z b e n 
d o m b o r m ű b e n l e t t e k v o l n a m e g o l d v a : F e l k e l é s , M e n e k ü l é s , 
H a r c , O k t ó b e r i ü n n e p K i r g í z i á b a n , S z t á l i n b e s z é d e . Ö t 
n a g y o b b k o m p o z í c i ó a t e r e m n é g y fa lára , n e m i s b e s z é l v e 
a t e r v e g y é b pont ja i ró l , M a r x , E n g e l s , L e n i n , S z t á l i n , 
F r u n z e m e g f e s t e n d ő p o r t r é i r ó l ! A S z t á l i n b e s z é d é n e k 
k o r á b b a n k i d o l g o z o t t t e r v e ö n m a g á b a n k é t f a l a t i g é n y e l t 
v o l n a . A z e l k é p z e l é s i rreá l i san t ú l m é r e t e z e t t v o l t a t e h á t 
e l éggé v i l á g o s . A b e i l l e s z t é s l e h e t e t l e n s é g e s t i l á r i s v o n a t -
k o z á s b a n i s n y i l v á n v a l ó v á l e t t , é s n e m c s u p á n a „ S z t á l i n 
b e s z é d e " t e r v e t ért k r i t i k u s i b í r á l a t o k m i a t t . U i t z s t í l u s a 
8. U i t z B é l a : V o r o s i l o v é s K a l i n y i n . 1935 . A m ű v é s z 
h a g y a t é k á b a n 
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k e l is r e n d e l k e z e t t , U i t z akkor i s t í l u s á v a l n e m a z o n o s í -
t o t t a m a g á t . T e r v e i k ü l ö n b ö z n e k U i t z é i t ó l , d e é r t é k b e n 
f e l é r n e k a z o k k a l , m ű v é s z i ere jük , l e n d ü l e t ü k t ú l t e s z a 
m e s t e r é n . N e m k izár t , h o g y a k ö r ü l m é n y e k d u r v a b e -
a v a t k o z á s a m e l l e t t a z e g y ü t t m ű k ö d é s t , a t e r e m d í s z í t é -
s é n e k e g y s é g e s , e r e d e t i k o n c e p c i ó s z e r i n t i m e g o l d á s á t 
b i z o n y o s f o k i g e z a t é n y is a k a d á l y o z t a . 
V i s s z a t é r v e a z i s m e r t e t e t t f r e s k ó t e r v r e , e l m o n d h a t ó , 
h o g y a t é m a , ill. c í m a z o n o s í t á s a n e m o k o z o t t k ü l ö n ö s e b b 
g o n d o t , m i v e l a M o s z k v á b ó l 1 9 6 8 - b a n h a z a k e r ü l t a n y a g -
b a n t a l á l h a t ó e g y i k , t u s s a l k é s z í t e t t e l ő k é s z í t ő , a k o m p o -
z íc ió t , f i g u r á k a t v á z l a t o s a n r ö g z i t ő ra jzon , h a l v á n y a n 
u g y a n , d e jó l o l v a s h a t ó orosz n y e l v ű rá írás t a l á l h a t ó : 
S z t á l i n b e s z é d e a X V I I . p á r t k o n g r e s s z u s o n (3. 4. k é p ) . 
N e m o k o z o t t n e h é z s é g e t a s z e r e p l ő k n é m e l y i k é n e k n é v 
s z e r i n t i a z o n o s í t á s a s e m , m i v e l e z e n a v á z l a t o n — m i n t 
m á r c é l o z t a m rá — a f i g u r á k f ö l ö t t - a l a t t m e g t a l á l h a t ó k a 
n e v e k is, h a s o n l ó k é p p e n a z o k n a k a z u g y a n c s a k a j e l z e t t 
a n y a g b a n m e g t a l á l h a t ó t o l l r a j z o k n a k n é m e l y i k é n , a m e -
l y e k a z e g y e s s z e r e p l ő k f e j é t á b r á z o l j á k , f e l t ü n t e t v e az 
a l k a l m a z o t t a r á n y r e n d e t . E rajzok e g y i k é n - m á s i k á n m é g 
m i n d i g é r z ő d i k o l y k o r az a k t i v i s t a , a b é c s i k o n s t r u k t i v i s t a 
U i t z é s p e r s z e a r e n e s z á n s z m e s t e r e k m ó d s z e r é t e g y r e 
t ü z e t e s e b b e n t a n u l m á n y o z ó f e s t ő j e l l e g z e t e s m ó d s z e r e , 
s t í l u s a . (5. 6. 7. 8. 9. 10. kép. ) 
A f e n t e b b i d é z e t t l e í ráson t ú l m e n ő e n m é g n é h á n y 
m e g j e g y z é s : A S z t á l i n m ö g ö t t i f a l o n l e v ő orosz n y e l v ű 
fe l írás , h a jó l o l v a s o m é s jól f o r d í t o m , í g y szó l : „ N i n c s 
o l y a n erőd, a m i t a b o l s e v i k o k n e t u d n á n a k b e v e n n i !" 
A S z t á l i n e l ő t t i m e l l v é d e n — a k é p a k é p b e n bal o l d a l t 
ipar i ü z e m e k , v í z i e r ő m ű , k ö z é p e n t a n k , őr tá l ló k a t o n a , 
j o b b r a a m e z ő g a z d a s á g e r e d m é n y e i t t ü k r ö z ő á b r á z o l á s , 
r ö v i d i d ő a l a t t o l y a n g y o r s é s s z e m b e t ű n ő v á l t o z á s o k a t 
m u t a t e b b e n az i d ő b e n — e l s ő s o r b a n a k ö r ü l m é n y e k 
k é n y s z e r í t ő n y o m á s a , d e s a j á t e r e d e n d ő , ö n m a g á v a l , e lér t 
e r e d m é n y e i v e l ö r ö k k é e l é g e d e t l e n t e r m é s z e t e m i a t t is — , 
h o g y t é n y l e g e s e n k irg íz ia i f r e s k ó t e r v e i s e m e e l ő b b i t e r v 
m á r n e h e z e n i l l e s z k e d t e k v o l n a e g y m á s h o z . A z i s m e r t 
f o r m á b a n , e g y a z o n k é z á l ta l t ö r t é n ő , e g y i d e j ű k i d o l g o z á -
s u k m i n d e n k é p p e n e l k é p z e l h e t e t l e n , m é g h a a t e r e m b e n 
m e g f é r t e k v o l n a is e g y m á s m e l l e t t . ( T e h e t n e m e d i t á l n i 
m é g a z o n is, v a j o n i l y e n s o k s z e r e p l ő s , k o n k r é t t ö r t é n e l m i 
s z e m é l y i s é g e k e t f e l s o r a k o z t a t ó m ű a m e g p r ó b á l t a t á s o k -
k a l i g e n t e r h e s i d ő s z a k b a n , a t e l j e s s z e m é l y i l é t b i z o n y -
t a l a n s á g v i s z o n y a i k ö z ö t t , m i n d e n m á s k e d v e z ő f e l t é t e l t 
e l k é p z e l v e — a m i t p e r s z e n e m l e h e t e l k é p z e l n i — m e g -
v a l ó s í t h a t ó l e t t v o l n a - e , s l ia igen , a m ű m e g m a r a d h a t o t t 
v o l n a - e a m a i nap ig . ) 
M e l l é k e s e n j e g y z e m m e g , h o g y a t e r e m d e k o r á l á s á r a 
k i a l a k í t o t t g á r d á n a k n e m m i n d e g y i k t a g j a ó h a j t o t t a , 
t u d t a , a k a r t a t e l j e s s é g g e l a l á v e t n i m a g á t a z u i t z i k o n -
c e p c i ó n a k . B i z o n y o s , h o g y M é s z á r o s ö n á l l ó e l k é p z e l é s e k -
9. U i t z B é l a : O r d z s o n i k i d z e . 1935 . T o l l r a j z . A m ű v é s z 
h a g y a t é k á b a n 
10. U i t z B é l a : M e y e r h o l d 1935. T o l l r a j z . A m ű v é s z 
h a g y a t é k á b a n 
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t r a k t o r l á t h a t ó e l m o s ó d o t t a n , a f r e s k ó h a l o ldal i r é s z é n e k 
m e l l v é d j é n p e d i g n é h á n y s p o r t o l ó . U g y a n i t t a b a l a l s ó 
p e r e m e n e l t ű n ő f i g u r á k k i l é t é r e v o n a t k o z ó l a g c s a k p u s z t a 
f e l t é t e l e z é s e m e t k ö z ö l t e m , s m o s t t ö b b m i n t f e l t é t e l e z é s -
k é n t h o z z á t e h e t e m , h o g y v a l ó s z í n ű l e g T r o c k i j t , Z i n o v -
j e v e t é s K a m e n y e v e t á b r á z o l j a e z a c s o p o r t , d e m i n d e n -
k é p p e n b i z o n y o s n a k g o n d o l o m , h o g y k o n k r é t , t e h á t 
a z o n o s í t h a t ó s z e m é l y e k r ő l v a n szó , n e m p u s z t á n a r e a k c i ó 
á l t a l á n o s m e g t e s t e s í t ő i r ő l , m i n t e g y k o r á b b i f r e s k ó t e r v e n , 
a K o l h o z ü n n e p e n l á t h a t ó . M a g a a g o n d o l a t , a b e l s ő 
r e a k c i ó l e g y ő z e s e , á b r á z o l á s a , j e l z é s e e g y k é s ő b b i f r e s k ó -
t e r v e n , a S z o v j e t e k P a l o t á j á b a s z á n t , , A s z o c i a l i z m u s 
é p í t é s e " c. v á z l a t a i n i s f e l t ű n i k m a j d . 
Kontha Sándor 
J e g y z e t e k 
i N a g y Z o l t á n : U i t z B é l a k i r g l z i a i h a g y a t é k a é s a s z o v j e t 
m o n u m e n t á l i s m ű v é s z e t . A r s H u n g a r i c a , 1 9 7 6 / 2 . 2 4 3 — 2 7 2 . o . A k é r -
d é s s e l ö s s z e f ü g g ő m á s i k k ö z l e m é n y e : „ U i t z B é l a K i r g i z i á b a n " . A r s 
H u n g a r i c a , 1 9 7 4 / 2 . 4 2 3 — 4 4 0 . o . M i n d k é t t a n u l m á n y t m é g k é z i r a t 
f o r m á j á b a n v o l t a l k a l m a m o l v a s n i é s v é l e m é n y e z n i . V é l e m é n y e m 
m i n d k é t e s e t b e n i g e n j ó v o l t . E t é n y e k e l i s m e r é s e u t á n n é m i m e n t -
s é g r e — m a g y a r á z a t r a s z o r u l e z u t ó l a g o s — é s i d ő b e n m e g l e h e t ő s e n 
t á v o l e s ő — h o z z á s z ó l á s . M e n t s é g e m a z , h o g y a z u t ó b b i t a n u l m á n y 
k é z i r a t á t e l o l v a s v á n f e l h í v t a m a s z e r z ő f i g y e l m é t e g y t é v e s m e g á l l a -
p í t á s r a , n e v e z e t e s e n a r r a , a m i t A . R o m m n é h á n y s o r á v a l k a p c s o -
l a t b a n t e t t , a z a z h o g y U i t z h a g y a t é k á b a n n e m l e l t e n y o m á t a R o m m 
á l t a l a m e s t e r m ű t e r m é b e n l á t o t t , a r e n e s z á n s z m ű v é s z e t e l m é l y ü l t 
t a n u l m á n y o z á s á r ó l t a n ú s k o d ó m u n k á n a k . K ö z l é s e m n y o m á n a 
1 0 7 . s z . j e g y z e t e t s z e r z ő á t f o g a l m a z t a o l y a n f o r m á n , h o g y a h a g y a t é k -
b a n i s v a n n a k i l y e n e k , f e l t e h e t ő e n a D v o r e c S z o v j e t o v k o r s z a k á b ó l . 
H i á b a h í v t a m f e l a z o n b a n a f i g y e l m é t — s z e r é n y t e l e n ü l — s a j á t 
c i k k e m r e , a m e l y b e n l e i s í r t a m n é h á n y i l y e n j e l l e g ű m u n k á t , a 
s z e r z ő t a n u l m á n y á b a n e z s e m m i l y e n f o r m á b a n n e m t ü k r ö z ő d i k . 
A S z t á l i n b e s z é d e c . t e r v r ő l m i n d v é g i g m i n t i s m e r e t l e n r ő l b e s z é l . 
M e g j e l e n t c i k k é t s a j n o s c s a k a k ö z e l m ú l t b a n v e t t e m ú j r a k é z b e , 
e z é r t e k é s ő i r e a g á l á s . M e g j e g y z e m m é g , h o g y a G o n d o l a t K i a d ó 
„ S z e m t ő l s z e m b e n " s o r o z a t á n a k U i t z k ö t e t é b e n ( 1 9 7 4 ) s i n c s s z ó 
e r r ő l a f r e s k ó t e r v r ő l . A h o z z á k é s z ü l t p o r t r é v á z l a t o k a t p e d i g 1 9 4 0 , 
i l l . 1 9 4 5 k ö r ű i r e d a t á l j a a k ö t e t s z e r z ő j e , a k i e g y b e n a m e g j e l e n é s 
a l a t t l e v ő U i t z o e u v r e k a t a l ó g u s ö s s z e á l l í t ó j a i s . A M e j e r h o l d - p o r t r é 
e m l í t é s é t a 1 7 . o . , G o r k i j é t a 2 7 4 . o l d a l o n k ö z ö l t f e l s o r o l á s b a n t a l á l -
j u k . É s z r e v é t e l e i m k ö z z é t é t e l é t e z a t é n y i s i n d o k o l j a . 
2 K o n t h a S á n d o r : U i t z B é l a . „ V á r e g y ú j v i l á g " . T a n u l m á n y o k 
a s z o c i a l i s t a i r o d a l o m t ö r t é n e t é b ő l . I r o d a l o m — S z o c i a l i z m u s s o r o z a t . 
S z e r k e s z t i I l l é s L á s z l ó é s J ó z s e f F a r k a s . A k a d é m i a i K i a d ó , 1 9 7 5 . 
6 5 . o . 
3 L . N a g y Z o l t á n i d é z e t t c i k k e i t . A r s H u n g a r i c a 1 9 7 4 / 2 . 4 3 0 . , 
4 3 2 0 . , v a l a m i n t 4 r . 4 2 . 4 7 . 5 5 . s z . j e g y z e t . T o v á b b á A r s H u n g a r i c a 
1 9 7 6 / 2 . 2 6 5 . o . é s 1 0 4 . 1 0 9 . s z . j e g y z e t . 
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b e s z á m o l ó a m a g y a r r é g é s z e t i 
e s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t á r s u l a t 
1 9 7 6 . e v i m ű k ö d é s é r ő l 
A T á r s u l a t l e g u t ó b b i k ö z g y ű l é s é t 1976 . m á j u s 1 8 - á n 
t a r t o t t a , m e l y e n a z 1 9 7 5 . é v i m ű k ö d é s r ő l s z ó l ó f ő t i t k á r i 
b e s z á m o l ó n , a p é n z t á r o s i é s s z á m v i z s g á l ó b i z o t t s á g i 
j e l e n t é s e n k í v ü l s o r k e r ü l t a T á r s u l a t e m l é k é r m e i n e k 
k i o s z t á s á r a . A v á l a s z t m á n y i ü l é s k o r á b b i h a t á r o z a t á n a k 
é r t e l m é b e n a z e l n ö k s é g G e r e v i c h L á s z l ó a k a d é m i k u s t 
R ó m e r - é r e m m e l , A r a d i N ó r á t I p o l y i - é r e m m e l , K r a l o -
v á n s z k y A l á n t K u z s i n s z k y - é r e m m e l , U r b a c h Z s u z s á t é s 
M u c s i A n d r á s t P a s t e i n e r - é r e m m e l t ü n t e t t e k i . A k ö z g y ű -
l é s e n S o p r o n i S á n d o r „Caraca l l a c a e s a r " c í m e n t a r t o t t 
e l ő a d á s t . 
A T á r s u l a t e l m ú l t é v i m u n k á s s á g a a h a g y o m á n y o s 
k e r e t e k k ö z ö t t z a j l o t t : f e l o l v a s ó ü l é s e k , a z év i v á n d o r -
g y ű l é s é s a z i m m á r j ó l b e v á l t t u d o m á n y o s ü l é s s z a k o k 
k é p e z i k t e v é k e n y s é g é n e k f ő b b m o m e n t u m a i t . A z é v 
f o l y a m á n 11 k ü l ö n b ö z ő r e n d e z v é n y ü n k ö n 22 r é g é s z e t i é s 
11 m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t é m á j ú e l ő a d á s , b e s z á m o l ó h a n g z o t t 
e l . K ö z ü l ü k k ü l ö n k i e m e l h e t j ü k a t u d o m á n y o s ü l é s s z a k 
p r o g r a m j á t , m e l y n e k k e r e t é b e n k u t a t ó i n k az ó k o r i 
S a v a r i a k u t a t á s á n a k ú j a b b e r e d m é n y e i r ő l s z á m o l t a k be . 
T u d o m á n y o s ü l é s s z a k a i n k e g y r e i n k á b b a s z a k t e r ü l e t 
v i t a f ó r u m a i v á i s v á l n a k , a k u t a t á s i p r o b l é m á k m e g v i t a -
t á s á r a r e n d k í v ü l a l k a l m a s n a k t a r t j u k e z e k e t az ü l é s e k e t . 
A j ö v ő b e n i s n a g y s z e r e p e t k í v á n u n k b i z t o s í t a n i e z e k n e k 
a z ü l é s s z a k o k n a k , s s z e r e t n é n k e lérni , h o g y a s z a k t e r ü l e -
t e i n k e n e l l i a l ó b a n l e v ő v i t a s z e l l e m e t ú j r a f e l é l e s szük . 
H a v i f e l o l v a s ó ü l é s e i n k e n , m e l y e k e t h é t a l k a l o m m a l 
r e n d e z t ü n k , t a g t á r s a i n k az e g y r e i n k á b b k i t e l j e s e d ő ú j 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i é s r é g é s z e t i k u t a t á s a i k e r e d m é n y e i r ő l 
s z á m o l t a k be . E z e k e t a f e l o l v a s ó ü l é s e k e t t ö b b e k k ö z t a 
r e n d k í v ü l j v á l t o z a t o s t e m a t i k a é s a l e g ú j a b b , l e g f r i s s e b b 
e r e d m é n y e k k ö z r e a d á s a je l l emzi . A r é g é s z e t i s z a k o s z t á l y 
ü l é s é n az 1975 . é v h a t j e l e n t ő s e b b á s a t á s á t i s m e r t e t t é k a 
f e l t á r á s t v e z e t ő r é g é s z e i n k . 
A T á r s u l a t e l m ú l t é v i v á n d o r g y ű l é s é t a S z o l n o k 
m e g y e i t a n á c s és a m e g y e i m ú z e u m i s z e r v e z e t m e g h í v á -
s á r a S z o l n o k o n r e n d e z t ü k m e g . A z 1 9 7 4 . é v i á r v í z m i a t t 
a n n a k Ide jén e l m a r a d t v á n d o r g y ű l é s e z ú t t a l z ö k k e n ő -
m e n t e s e n b o n y o l ó d o t t l e . A k é t s z e k c i ó b a n t a r t o t t ü l é s e k 
t e m a t i k á j a a m ű v é s z t e l e p e k , i l l e t v e a s z o l n o k i m ű v é s z e t 
k é r d é s e , v a l a m i n t a l e g ú j a b b S z o l n o k m e g y e i r é g é s z e t i 
k u t a t á s o k ö s s z e f o g l a l á s a v o l t . A z e l ő a d á s o k a t k ö v e t ő e n a 
m e g y e s z e r é n y s z á m ú m ű e m l é k e i v e l é s a m e g y e m ú z e u m a i -
va l , k i á l l í t á s a i v a l i s m e r k e d h e t t e k m e g a k i r á n d u l á s r é s z t -
v e v ő i . A T á r s u l a t v e z e t ő s é g e é s t a g s á g a n e v é b e n e z ú t o n 
m o n d u n k i s m é t e l t e n k ö s z ö n e t e t a v e n d é g l á t ó h á z i g a z d á -
n a k , a m e g y e i t a n á c s é s m ú z e u m i s z e r v e z e t v e z e t ő i n e k a 
v á n d o r g y ű l é s s i k e r e s l e b o n y o l í t á s á h o z n y ú j t o t t é r t é k e s 
s e g í t s é g é r t é s a s z í v é l y e s v e n d é g l á t á s é r t . 
A v á l a s z t m á n y e g y , a v e z e t ő s é g h á r o m ü l é s t t a r t o t t , 
m e l y e k e n a t á r s u l a t m u n k a t e r v é t e s m ű k ö d é s i k é r d é s e i t , 
v a l a m i n t . a z 1 9 7 8 - b a n m e g r e n d e z é s r e k e r ü l ő c e n t e n á r i u m i 
ü n n e p s é g e k p r o g r a m j á t k é s z í t e t t ü k elő. A j ö v ő é v b e n 
ü n n e p e l j ü k u g y a n i s t á r s u l a t u n k a l a p í t á s á n a k 1 0 0 é v e s 
é v f o r d u l ó j á t s e z a l k a l o m m a l t u d o m á n y o s ü l é s s z a k 
k e r e t é b e n ü n n e p i r e n d e z v é n y s o r o z a t t a l k í v á n u n k m e g -
e m l é k e z n i a z é v f o r d u l ó r ó l . 
A T á r s u l a t e g y é b m u n k á i k ö z ö t t kel l m e g e m l í t e n ü n k 
a k e l t a c o r p u s e l ő k é s z í t é s é t , m e l y a f e l m e r ü l t a k a d á l y o k és 
p r o b l é m á k e l l e n é r e l é n y e g é b e n t e r v s z e r ű e n h a l a d t o v á b b . 
A k ö z e l m ú l t b a n s i k e r ü l t r e n d e z n ü n k h e l y i s é g p r o b l é m á n -
k a t is , a T á r s u l a t r e n d e z v é n y e i s z á m á r a t o v á b b r a i s 
b i z t o s í t a n i t u d j u k a K o s s u t h K l u b h e l y i s é g e i t . F e l v e t t ü k 
a k a p c s o l a t o t a T I T R é g é s z e t i s z a k o s z t á l y á v a l s r e m é l -
h e t ő e n g y ü m ö l c s ö z ő k a p c s o l a t o t s i k e r ü l t k i é p í t e n ü n k a 
k é t T á r s u l a t , i l l e t v e s z a k o s z t á l y k ö z ö t t . 
S z o m o r ú k ö t e l e s s é g e m n e k t e s z e k e l ege t , a m i k o r a 
T á r s u l a t e l m ú l t é v b e n e l h u n y t r é g i tag járó l , W e r t h e i m e r 
K l á r á r ó l e m l é k e z e m m e g , a k i n e k e m l é k é t k e g y e l e t t e l 
őr izzük. 
B e s z á m o l ó m v é g é n r ö v i d e n m e g k í v á n o k e m l é k e z n i 
1977. é v i t e r v e i n k r ő l . A h a v i f e l o l v a s ó ü l é s e k , á s a t á s i 
b e s z á m o l ó k a s z o k á s o s k e r e t e k k ö z ö t t f o l y n a k a z ide i 
é v b e n is . V á n d o r g y ű l é s ü n k e t j ú n i u s h ó e l e j é n a C s o n g r á d 
m e g y e i t a n á c s é s m ú z e u m i s z e r v e z e t m e g h í v á s á r a S z e g e -
d e n r e n d e z z ü k m e g . T e r v e i n k k ö z ö t t t ö b b e k k ö z t ú j a b b 
t u d o m á n y o s ü l é s s z a k é s az 1978 . é v i ü n n e p s é g e l ő k é s z í t ő 
m u n k á l a t a i t e m l í t h e t e m m e g . 
B e f e j e z é s ü l s z e r e t n é m m e g k ö s z ö n n i f e l ü g y e l e t i szer -
v ü n k n e k , a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k a T á r s u l a t 
m u n k á j á h o z n y ú j t o t t m i n d e n k o r i é r t é k e s e l v i é s g y a k o r -
la t i s e g í t s é g é t . 
Soproni Sándor 
6 M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő 305 
IN MEMÓRIÁM 
s o l y m á r i s t v á n ( 
N e m i g a z az , l i o g y f e l k é s z ü l t ü n k S o l y m á r I s t v á n 
t á v o z á s á r a . S o k a n t u d t á k , h o g y b e t e g , d e k i n e m az . 
S z ü l e t é s ü n k p i l l a n a t á t ó l roml ik a z e g é s z s é g ü n k , m e g 
r o n t j u k i s k i a d ó s a n . A jóbarát e l v e s z t é s é t s e m m i l y e n 
o r v o s i d i a g n ó z i s n e m t u d j a i n d o k o l n i , e l f o g a d h a t ó v á 
t e n n i . A p á n k , a n y á n k ha lá láér t n e m v i g a s z t a l az , h o g y 
e s e t l e g n y o l c v a n e g y n é h á n y é v e s e n h a g y t a k i t t b e n n ü n k e t , 
n e m t u d j u k a z t m o n d a n i rájuk, h o g y h o s s z ú é l e t e t é l t e k , 
e z a t e r m é s z e t r e n d j e , h a add ig n e m , ö r e g k o r b a n m é g a z 
é d e s s z ü l ő k n e k i s e l k e l l m ú l n i u k . 
N e m igaz a z s e m , h o g y s z á m í t a n i l e h e t e t t arra, 
a m i m e g t ö r t é n t . A l e g a g g a s z t ó b b h í r e k i s c sak a m a j d a n 
I 9 2 4 — I 9 7 7 ) 
b e k ö v e t k e z e n d ő k r e v o n a t k o z h a t n a k . E l k é p z e l h e t e t l e n , 
h o g y k e d v e s p á l y a t á r s u n k k é s z h e l y z e t e l é , á l l i t h a t , a 
g y á s z j e l e n t é s b e f e j e z e t t m ú l t b a n a d h í r t R ó l a . E g y r o k o n -
s z e n v e s k o l l é g a , m e g é r t ő e m b e r , a r a n y s z í v ű v e z e t ő 
h o z z á t a r t o z i k h é t k ö z n a p j a i n k h o z , ü n n e p e i n k h e z , őr izője 
jó k ö z é r z e t ü n k n e k , s j e l e n l é t é v e l k ö n n y í t a m u n k a g o n d -
jain, á t s e g í t az e g y ü t t é l é s z a v a r a i n . 
S o l y m á r I s t v á n h o z z á s z o k t a t o t t m i n k e t a h h o z , h o g y 
a n e h é z s é g e k e t r o m l a t l a n k e d é l l y e l f o g a d j u k , f r o n t -
á t t ö r é s k o r f e l b o r z o l ó d ó i d e g e i n k e t j á m b o r s z á n d é k k a l , 
n é h á n y f a n y a r m e g j e g y z é s s e l m e g n y u g t a s s u k . C s e n d e s 
s z ó v a l , b ö l c s m é r s é k l e t é v e l l e v e z e t t e a f e l g y ü l e m l e t t 
f e s z ü l t s é g e k e t , s z e l l e m e s h e l y z e t j e l l e m z é s e i v e i f e l o l d o t t a 
az e g y k e d v ű v é d e r m e d t h a n g u l a t o t . K e l l e m e s v o l t v e l e 
d o l g o z n i , e s z m é i t e t ő v o l t v e l e v i t a t k o z n i , é l v e z e t v o l t 
ve l e h a l l g a t n i . 
N e m l e h e t igaz , h o g y n i n c s t ö b b é , m e r t m a m é g fel s e 
t é t e l e z h e t ő , h o g y m a j d m e g s z o k j u k a h i á n y á t . M u n -
k á s s á g á t s o h a s e h o l n e m k í s é r t e v i l l á m l á s , m e n n y d ö r g é s , 
h a n g t a l a n u l , t r o m b i t a s z ó n é l k ü l v é g e z t e e l f e l a d a t a i t , 
á m a m i t t e l j e s í t e t t , a z j e l e n t ő s s é , f i g y e l e m r e m é l t ó v á 
v á l t . K i á l l í t á s r e n d e z é s e i , í rá sa i e m l é k e z e t e s e k m a r a d n a k , 
m e r t é r z é k e n y l e l k ű s z a k e m b e r s z ó l t á l t a l u k a k ö z ö n s é g -
hez , a m ű v e l ő d n i v á g y ó k h o z , a z é p erkö lc sű a l k o t ó e l m é k -
hez. A h o g y a n k i l é p e t t k ö r ü n k b ő l , a z t i s t a p i n t a t o s a n 
t e t t e , n e m a k a r t s e n k i t r i o g a t n i , n e m k í v á n t s e n k i t 
k é t s é g b e e j t e n i , m e r t a n n y i m e g s z í v l e l e n d ő t a n u l s á g o t 
h a g y o t t örökü l , h o g y h o s s z ú i d ő ke l l m e g á l l a p í t á s a i n a k , 
k ö v e t k e z t e t é s e i n e k f e l d o l g o z á s á r a , k e z d e m é n y e z é s e i n e k 
a k i b o n t a k o z t a t á s á r a . N e m k e l l u g y a n i s m o s t f o g a d k o z -
n u n k , h o g y s o h a s e m f e l e j t j ü k e l . S o l y m á r I s t v á n f e l m e n t 
b e n n ü n k e t az alól , h o g y u r n á j á n á l örök h ű s é g e t f o g a d -
junk e m l é k é n e k , n e m a l a p í t o t t s z e k t á t , h o g y k ö v e t ő i t 
f a n a t i z m u s r a n e v e l j e . F i n o m érve lé se , s z é p e n f o g a l m a -
z o t t m o n d a n i v a l ó j a t a r t ó s a b b b e f o l y á s t g y a k o r o l , m i n t a 
l e g k i l i í v ó b b p r a g m a t i z m u s . 
M e g h i t t e n , m ú l h a t a t l a n u l k ö z ö t t ü n k m a r a d . E l k é s z ü l t 
k é z i r a t a i n a k m e g j e l e n t e t é s é v e l , ú j a b b k ö t e t b e k í v á n k o z ó 
t a n u l m á n y a i n a k , c i k k e i n e k k ö z r e a d á s á v a l f o l y a m a t o s a n 
j e l e n t k e z n i fog; o l v a s m á n y o s a n e l ő a d o t t k ö z l e n d ő i m i n d i g 
is m é l y n y o m o t h a g y t a k a m ű v é s z e t iránt é r d e k l ő d ő k b e n . 
M e g g y ő z ő d é s s e l á l l í t h a t ó , h o g y s z a k i r o d a l m i h a g y a -
t é k á n a k h a t á s a t o v á b b t e r j e d ; h a z á n k b a n e g y r e t ö b b e n 
v a n n a k , ak ik s zere t ik , h a a m ű v e l t s é g e t t e r j e s z t ő k 
m a g y a r u l írnak, i s m e r i k a n y a n y e l v ü n k g r a m m a t i k a i , 
s t i l i s z t i k a i s z a b á l y a i t , é ln i t u d n a k az é r t e k e z ő p r ó z a 
g a z d a g s á g á v a l , é r z é k l e t e s k i f e j e z ő e r e j é n e k , m e g j e l e n í t ő 
á r n y a l t s á g á n a k l e h e t ő s é g e i v e l . S o l y m á r I s t v á n m ű v e i t 
hon i é sz járás , j ó í z ű k ö z v e t l e n s é g , a b o n y o l u l t s z e l l e m i 
f o l y a m a t o k a t is é r t h e t ő v é t e v ő g o n d o l k o d á s m ó d j e l l e m -
zi, m i n d o l y a n e r é n y , a m i r e a z i g é n y e g y r e nő , s a m i 
n é l k ü l h u m á n t u d o m á n y n e m m ű v e l h e t ő , s z o c i a l i s t a 
k ö z m ű v e l ő d é s i t e v é k e n y s é g a l i g h a f o l y a t h a t ó . 
E z e k k e l a k é p e s s é g e k k e l a d t a k ö z r e d o l g o z a t a i t , 
e s s z é i t , i s m e r t e t é s e i t , k r i t i k á i t . A p e r i o d i k á k b a n , ú j sá -
g o k b a n k ö z ö l t e k m e l l e t t 1 9 6 6 - b a n k i a d o t t k ö t e t e , 
S i q u e i r o s , ,A m ű v é s z é s a f o r r a d a l o m " m u t a t t a m e g 
e l ő s z ö r e g y n a g y o b b t a n u l m á n y b a n , m i l y e n s z e r v e s 
ö s s z e f ü g g é s b e n l á t j a a k é p z ő m ű v é s z e t i a l k o t á s e s z m e i é s 
e s z t é t i k a i é r t é k e i t . P é l d a m u t a t ó a n s z é p m u n k á t v é g z e t t . 
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a m i k o r e g y r e p r e z e n t a t í v k i a d v á n y b a n ö s s z e f o g l a l t a a 
„ M a i m a g y a r r a j z m ű v é s z e t " m ű v e l ő i n e k a t ö r e k v é s e i t , 
e r e d m é n y e i t (1972) . U g y a n a k k o r j e l e n t e k m e g v á l o g a t o t t 
k ö z l e m é n y e i „ H a g y o m á n y é s l e l e m é n y a k é p z ő m ű v é s z e t -
b e n " c í m m e l , k ö z ö t t ü k a l e g n a g y o b b rész t a z o k a z írása i 
f o g l a l t á k el , m e l y e k a M ű v é s z e t f o l y ó i r a t b a n l á t t a k 
n a p v i l á g o t a n n a k a t i z e n k é t e s z t e n d ő n e k a f o l y a m á n , 
a m i k o r s z e r k e s z t ő j e i s v o l t a l a p n a k . A „ M a i M a g y a r 
M ű v é s z e t " k ö n y v s o r o z a t á b a n S o l y m á r I s t v á n n a k k é t 
k i s r n o n o g r á f i á j a i s t a l á l h a t ó D u r a y T i b o r r ó l (1973) é s 
C s o h á n y K á l m á n r ó l (1976) . H a z á n k f e l s z a b a d u l á s á n a k 
j u b i l e u m á n k e r ü l t a k ö n y v p i a c r a „ H á r o m é v t i z e d , 
h a r m i n c g r a f i k a " c í m ű a l b u m a . H a l á l a e l ő t t k é s z ü l t e l 
n a g y s z a b á s ú k ö n y v é v e l , m e l y b e n N a g y I s t v á n é l e t é t 
é s m ű v é s z e t é t d o l g o z t a fe l , s a m e l y n e k p é l d a m u t a t ó 
t u d o m á n y o s é r t é k e t b i z t o s í t — a z ö s s z e á l l í t á s r e n d k í v ü l i 
n e h é z s é g e m e l l e t t i s — a t e l j e s n e k m o n d h a t ó o e u v r e -
k a t a l ó g u s . 
M o s t , h o g y S o l y m á r I s t v á n c s a l á d j á n a k a m e g b í z á s á -
b ó l , a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a n e v é b e n b ú c s ú z o m s z á l a s 
f ö l d i a l a k j á t ó l , m i n t h a k i s s é i d i l l i k u s a r c k é p t o l u l t v o l n a 
f e l e m l é k e z e t e m b e n . A k ö r n y e z e t é r e o l y j ó t é k o n y a n h a t ó 
e g y é n i s é g é t s i r a t j u k , m a g u n k a t s a j n á l j u k , m e r t e l -
h u n y t a s z e g é n y e b b é t e t t e s z ű k e b b , t á g a b b k ö z ö s s é g ü n -
k e t . N e m s z a b a d a z o n b a n e l h a l l g a t n i , h o g y az , ak i t á -
m a s z a , m e g n y u g t a t ó j a v o l t s o k a k n a k , m a g a g y a k r a n 
n y u g t a l a n u l , f e l i n d u l t a n s z e m l é l t e a v i l á g o t . S o k s z o r 
t ö b b o k a l e t t v o l n a e l s z o n t y o l o d n i , l á z a d o z n i , ö s sze -
f é r h e t e t l e n k e d n i , m i n t a z o k n a k , a k i k r á r a k t á k t e r h e i k e t . 
L e l k i a l k a t a s z e r i n t r e n d k í v ü l é r z é k e n y v o l t , h i s z e n 
e z é r t t u d o t t i n t u i t í v h i t e l e s s é g g e l e l e m e z n i m ű a l k o t á s o k a t , 
m ű v é s z p á l y á k a t . J ó a k a r a t ú e m b e r l é t ére t a l á l k o z n i a 
k e l l e t t az i g a z s á g t a l a n s á g , k í m é l e t l e n s é g h ú s á b a v á g ó 
i n z u l t u s a i v a l . E g y é n i s é g é v e l , k ö v e t k e z e t e s s é g é v e l k i -k i -
h í v t a m a g a e l l e n a p e r c e m b e r k é k g á n c s o s k o d á s a i t . 
I n d o k o l t l e t t v o l n a , h o g y o l y k o r r o s s z k e d v ű e n t e g y e a 
d o l g á t , b o s s z ú s á g a i b ó l , m e g p r ó b á l t a t á s a i b ó l v i s z o n t s e m -
m i t s e h á r í t o t t á t baráta i ra , m u n k a t á r s a i r a . N é p s z e r ű s é g e , 
i s m e r ő s e i n e k s z e r e t ő r a g a s z k o d á s a m e g m e n t e t t e ő t a t tó l , 
h o g y b ú n a k e j t s e f e jé t . N y í l t t e k i n t e t t e l , z a v a r t a l a n u l 
v a l l o t t a m e g n é z e t e i t , f o g l a l t á l l á s t l e g j o b b m e g g y ő z ő d é s e 
s zer in t . H e l y t á l l á s á v a l , c s e l e k v ő e m b e r s é g é v e l e z u t á n i s 
t á m o g a t j a h i v a t á s u n k t e l j e s í t é s é t , h i s z e n a z a l e lkesség , 
f á r a d h a t a t l a n s á g , ő s z i n t e s z o l g á l a t r a k é s z s é g , a m i v e l 
m ű v é s z e t ü n k , m ű v e l ő d é s ü n k ü g y e i t i n t é z t e , a t ú l s ó 
par tró l i s b i z t a t ó a n s u g á r z i k f e l é n k . 
Pogány Ö. Gábor 
N e m t e m e t n i — b ú c s ú z t a t n i j ö t t e m S o l y m á r I s t v á n t . 
H i s z e n a h a l á l a ó t a e l t e l t i d ő b e n m á r t ö b b s z ö r i s e l t e -
m e t t e m ő t . E l a j a n u á r i h ó e s é s e k b e , N a g y I s t v á n erdé ly i 
d o m b j a i a lá s T ó t h M e n y h é r t f e h é r e n h ö m p ö l y g ő s z e r e t e t -
l á v á j á b a . K o s z o r ú k és ö r ö k l á n g o k n é l k ü l e g y s z á l m a g a m 
v o l t a m m i n d i g a g y á s z m e n e t , m e r t t u d t a m , h o g y ez a 
c s ö n d e s , b a r á t i v o n u l á s , e z a n é m a b ú c s ú m e n e t i l l ik 
l e g i n k á b b h o z z á . E l m e n t e m fö l a B u d a i V á r p a l o t á b a is, 
h o g y a h i á n y á v a l ö n c s a l á s n é l k ü l s z e m b e n é z z e k . M e r t h a 
v o l t e m b e r , m e r t h a v o l t f ér f i , a k i m á r a p u s z t a j e l en-
l é t é v e l , f a n y a r é s k e s e r n y é s d e r ű j é v e l is a c s a l á s o k é s az 
ö n c s a l á s o k e l l e n f e l e v o l t : S o l y m á r I s t v á n t a z e l s ő k k ö z t 
k e l l e m l í t e n e m . M o n d j á k , h o g y a f e l e s é g é t ő l k a p o t t szi l -
v e s z t e r i a j á n d é k - l é g g ö m b o t t r ö p d ö s ö t t a k ó r h á z i á g y a 
k ö r ü l . S a m i k o r m e g é r e z t e m a g á b a n P i s t a a h a l á l apró-
l é k o s k é s z ü l ő d é s é t , a n ő v é r e k n e k , s z i n t e s e j t e l m e s v é g -
r e n d e l e t ü l h a g y t a : h a ő t a b e t e g s z o b á b ó l bárhova e l 
t a l á l n á k v i n n i , a z u t o l s ó i n j e k c i ó s t ű v e l s z ú r j á k ki , 
p u k k a s s z á k s z é t a l é g g ö m b ö t . 
A s o k f é l e h a l á l t l á t ó n ő v é r e k s í r v a t e l j e s í t e t t é k v é g -
a k a r a t á t . 
M e g g y ő z ő d é s e m , h o g y b izarr , j e l k é p e s k í v á n s á g a — 
m e l y e g y g y e r m e k é és e g y b ö l c s é i s l e h e t n e — n e m c s a k 
b e z á r u l ó j ö v ő j é r e v o n a t k o z o t t , d e é l e t e ö s s z e f o g l a l á s a 
i s v o l t : a v i l á g b a n a z l é t e z i k c s a k , a z é r v é n y e s , a m i t m é g 
s z e r e t h e t ü n k , a m i t m e g í t é l h e t ü n k , m i t ő l m e g ú j u l h a t u n k . 
A m i v i s z o n t a f ö l ö s l e g e s á b r á n d o k l é g g ö m b j e i v e l k á b í -
t a n a é s c i c á z n a v e l ü n k , a n n a k v e s s ü n k v é g e t . 
K e v é s j e m b e r t i s m e r t e m , a k i b e n m é r s é k l e t é s e l r a g a d -
t a t o t t s á g , g y ö n g é d s é g é s erő, s z e m é r m e s s é g é s m a k a c s 
a k a r a t o l y a n t e r m é s z e t e s p á r o s í t á s b a n é l t v o l n a e g y ü t t , 
m i n t b e n n e . H a r c a a z a n g y a l l a l , s ő t a z a n g y a l t t á m o g a t ó 
s i l á n y k i s m a f f i á k k a l s o s e m v o l t l á t v á n y o s . U g y a n ú g y , 
m i n t s z e r e t e t t f e s t ő j é n e k : N a g y I s t v á n n a k a h a r c a s e m . 
D e s z í v ó s s á g á t t e k i n t v e t ö r e t l e n v o l t . I d e g - h a r c , t ü r e -
l e m - h a r c — l e t t l é g y e n s z ó e s z t é t i k á r ó l v a g y a k é p z ő -
m ű v é s z e t i é l e t g y a k o r l a t i ü g y e i r ő l . H a e g y k é p r ő l , 
e g y s z o b o r r ó l j e l e n l é t e m b e n a z t m o n d t a : jó munka, 
a z i n d o k l á s t k á r l e t t v o l n a f i r t a t n o m , m e r t a z a r c á n , 
s a t e k i n t e t é b e n b u j k á l ó ö r ö m m i n d i g p ó t o l t a n e k e m a 
r é s z l e t e z é s t . P ó t o l t a a z e g é s z é l e t é t b e t ö l t ő íz lés , a m e l y 
s a j á t k é p e s s é g e i v e l s o h a s e k é r k e d e t t . M e g i s m e r n i é s 
m e g v é d e n i az é r t é k e k e t , S o l y m á r I s t v á n s z á m á r a a b e c s ü -
l e t k é r d é s e v o l t . A j e l l e m k é r d é s e s n e m a jó l i d ő z í t e t t 
m e g f o n t o l á s o k é . „ H a a m ű v é s z e t a m e g i s m e r é s e g y i k 
f o r m á j a , a k k o r n e m l e h e t s e m m i m á s s a l m e g e l ő z n i . " 
I l y e n e g y s z e r ű é s v é g é r v é n y e s m o n d a t á r a e m l é k s z e m . 
S r ö g t ö n e g y m á s i k i s . „ A m ű v é s z e t e k b e n n e m e g y e t l e n 
ú t v a n , h a n e m a n n y i ú t , a h á n y s z o r a z e m b e r i k i f e j e z é s 
k é n y s z e r e f ö l m e r ü l . " V a n n a k m ű t ö r t é n é s z e k , k r i t i k u s o k , 
e l e m z ő k , a k i k r á t a p a d n a k e g y - e g y m ű v é s z r e : e g y - e g y 
cs i l lagra . S o l y m á r a z o k k ö z é t a r t o z o t t , a k i k s z a b a d s z e m -
m e l a c s i l l agos é g b o l t r a t a p a d n a k . 
K é s ő i b a r á t o k é s k é s ő i s z ö v e t s é g e s e k e z é r t i s l e t t ü n k 
m a g y a r á z k o d á s n é l k ü l . S m é g v a l a m i é r t . S o l y m á r P i s t a 
j ó v a l a d i v a t o s e l k ö t e l e z e t t s é g e k h a r a n g z ú g á s a e l ő t t a 
m a g y a r s á g é r z e l m i é s s z e l l e m i e l k ö t e l e z e t t j e v o l t , a 
s z e m e k a l a n d o z á s a i t ó l a c s o n t j a v i s s z h a n g j á i g . S n e m f é l t 
a v á d t ó l , h o g y e m i a t t p r o v i n c i á l i s m a r a d . E l l e n k e z ő l e g : 
e g é s z l é t e z é s é v e l a z t v a l l o t t a , a m i t T a m á s i Á r o n í o g a l -
m a z o t t m e g e m b e r i h i v a t á s u l : „ A z é r t v a g y u n k a v i l á -
g o n , h o g y v a l a h o l o t t h o n l e g y ü n k b e n n e . " Ő a c s i k o r -
g á s a i v a l , a s z e r e l m é v e l , a m u n k á j á v a l , a f ö l é b r e d é s e i v e l , 
g y e r e k k o r á v a l , v a s - t û r e k n é v e l s a h a l o t t a i v a l i s e b b e n a 
h a z á b a n v o l t i d e h a z a . 
D r á g a b a r á t o m , S o l y m á r P i s t a , b ú c s ú z n i j ö t t e m , 
b ú c s ú z n i j ö t t ü n k a p o r a i d h o z . M o s t a n t ó l k e z d v e rni 
l e s z ü n k a t e t e m e t ő d , m i l e s z ü n k a t e m e g n e v e z h e t ő 
h a z á d , h o g y a h a l á l o d u t á n i s o t t h o n l ehess ! 
Csoóri Sándor 
A M a g y a r K é p z ő m ű v é s z e k é s I p a r m ű v é s z e k S z ö v e t -
s é g e é s a z e g é s z k é p z ő m ű v é s z t á r s a d a l o m n e v é b e n b ú c s ú -
z o m D r . S o l y m á r I s t v á n t ó l a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a 
f ő i g a z g a t ó h e l y e t t e s é t ő l , a k i v e l é v t i z e d e k ó t a k ö z ö s m u n k a 
é s l ú v a t á s , s z o l g á l a t é s b a r á t s á g f ű z ö t t ö s sze . 
D r á g a P i s t a ! 
A h h o z a n e m z e d é h e z t a r t o z u n k , a k i k h a b a r á t a i k a t 
k e r e s i k , e g y r e i n k á b b a t e m e t ő b e j ö n n e k ki , v a g y é p p e n 
k í s é r i k k i Ő k e t , m i n t m o s t Téged . N e h é z erről a n e m z e d é k -
ről b e s z é l n i . T ú l s o k a n h o r d o z z á k a b e h e g e d t v a g y s o h a 
b e n e m g y ó g y u l ó s e b e k e t , é s t ú l s o k a n m e n n e k e l s z i n t e 
é s z r e v é t l e n ü l , p a n a s z n é l k ü l . H a d d s z ó l j a k m o s t a z o k r ó l , 
a k i k n e v é b e n R ó l a d , T é g e d b ú c s ú z t a t v a . T a l á n n e m 
m o n d t u k N e k e d s e m s o h a , h o g y k ö s z ö n ö m , N e m ö l e l t ü n k 
á t , n e m f o g t u k m e g a k e z e d e t , n e m n é z t ü n k a s z e m e d b e , 
a m i k o r s z ü k s é g e d l e t t v o l n a rá, a m i k o r t a l á n v á r t a d . 
A z e m b e r a j ó t , a s z é p e t , a t i s z t á t t e r m é s z e t e s n e k v e s z i . 
Örü l n e k i , m i ö r ü l t ü n k N e k e d é s V e l e d , a m i k o r v a l a m i 
jó l m e n t , v a l a m i s i k e r ü l t , h a k ö z ö s ü g y ü n k b e n e l ő b b r e -
l é p t ü n k . E z e k b e n v a l a h o l m i n d b e n b e n n e v o l t á l , t u d t u k , 
h o g y N é l k ü l e d n e m m e n t v o h i a , é r e z t ü k , d e t a l á n n e m 
é r e z t e t t ü k . H a ü g y e s - b a j o s d o l g a i n k k a l b e k o p o g t u n k a 
f ő i g a z g a t ó h e l y e t t e s i s z o b á b a , o t t m i n d i g e g y m a c k ó -
m o z g á s ú , k i c s i t d ö r m ö g ő s , s ze l íd m o s o l y ú j ó b a r á t á l l t f ö l 
a z a s z t a l m ö g ü l és j ö t t e l é n k . S o h a n e m v o l t k é r é s ü n k , 
j a v a s l a t u n k , a m i b e n m i n d e n k é p e s s é g e d d e l é s t u d á s o d d a l 
n e s e g í t e t t é l v o l n a a z o n n a l , m e g m o z g a t v a m i n d e n t , 
s o k s z o r o s t r o m o l v a a l e h e t e t l e n t . 
N a g y o n s z e r e t t e d a h i v a t á s o d a t , a k é p z ő m ű v é s z e t e t , 
a m i t h í v e n s z o l g á l t á l , é s a k é p z ő m ű v é s z e k e t , a k i k b a r á t a -
i d v o l t a k . K e z e d é s s z í v e d n y o m á t o t t h a g y t a d a m a i 
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m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t b e n , a z m á r o t t m a r a d k i t ö r ü l -
h e t e t l e n ü l . 
B ú c s ú z i k á l t a l a m k ö z ö s s z ü l ő f ö l d ü n k a M á t r a , 
m e l y n e k é s z a k i l a n k á i n n e v e l t e k fö l . A z é s z a k i M á t r a , 
m e l y n e v é v e l e l l e n t é t b e n n e m zord , h a n e m s z e l í d é s 
t ü r e l m e s , m i n t a m i l y e n T e v o l t á l . O n n a n h o z t a d a b ö l -
c s e s s é g e t , a n y u g a l m a t , a m e g f o n t o l t s á g o t . A M á t r a 
b é r c e i t a n í t h a t t a k m e g f ö l f e l é t e k i n t e n i , h o g y s z e m e d b e n 
a z e s t i c s i l l a g o k v i l l ó d d z a n a k s a s z í v e d b e n b é k e s s é g és 
m e g é r t é s . 
T a l á n k ö d ö k g o m o l y o g n a k m o s t i s l e fe lé a v ö l g y e k 
körü l , m i n t akkor , m i k o r a z e r d ő k a l a t t k ó s z á l t á l é s 
k a m a s z h a j a d a t b o r z o l t a a szé l . A k i s m o z d o n y f ü t t y e n -
t e t t t a l á n a v ö l g y b e n , s T e t ű n ő d v e n é z t é l a f e l h ő b e o s z l ó 
f ü s t k a r i k á k r a , s arra g o n d o l t á l , h o g y a z a v o n a t m a j d 
e g y s z e r T é g e d is e l v i s z v a l a h o v á . Z s e b e i d b e n k e z e d a l a t t 
t a l á n m é g m e l e g v o l t a s ü l t k r u m p l i é s a z a s z é t á r a d ó m e -
l e g s o h a n e m h ű l t k i , j u t t a t t á l b e l ő l e m i n d a n n y i u n k n a k , 
s u g á r z á s á t m i n d v é g i g é r e z t ü k . 
A z a m o z d o n y , a z a v o n a t e l m e n t , d r á g a P i s t a . 
H a l l g a t n a k a m á t r a i e r d ő k é s f a l v a k i s . B ú c s ú z u n k . 
T ö r e t l e n , t i s z ta , s z é p a l k o t á s o d a t m e g ő r z i a m a g y a r 
m ű v é s z e t , f e l e j t h e t e t l e n k e d v e s l é n y e d e t m i , a k i k t ö b b -
k e v e s e b b i d e i g m é g i d e f ö n t m a r a d u n k h a l á l u n k i g a 
s z í v ü n k b e n h o r d o z u n k . 
N y u g o d j b é k é b e n . 
Csohány Kálmán 
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VITA 
s z e l e s i z o l t á n , , s z e g 
c i m ü k a n d i d á t u s 
P O G Á N Y Ö. G Á B O R O P P O N E N S I V É L E M É N Y E 
A T M B s z í v e s m e g b í z á s á b ó l a l k a l m a m v o l t á t t a n u l -
m á n y o z h a t n i S z e l e s i Z o l t á n „ S z e g e d k é p z ő m ű v é s z e t e " 
c í m ű m o n o g r á f i á j á t ; az o l v a s o t t a k r ó l a z a l á b b i a k b a n 
p r ó b á l o m ö s s z e f o g l a l n i o p p o n e n s i v é l e m é n y e m e t . 
A m a g i s z t r á l i s d o l g o z a t i m p o n á l ó s z o r g a l o m , l e lk i -
i s m e r e t e s a n y a g g y ű j t é s e r e d m é n y e . A h ú s z í v e s s z ö v e g h e z 
t i z í v j e g y z e t - f ü g g e l é k - r e p r o d u k c i ó s a n y a g c s a t l a k o z i k , 
a m i i g y e g y ü t t a s z e g e d i m ű v é s z e t t ö r t é n e t t i s z t e l e t r e 
m é l t ó ö s s z e g e z é s é v é k e r e k e d e t t . A z e l s ő ré sz S z e g e d 
régi m ű v é s z e t é v e l f o g l a l k o z i k , ö s s z e f o g l a l j a m i n d a z t , 
a m i a s z a k i r o d a l o m b a n az e l m ú l t s z á z a d o k e m l é k e i r ő l 
t a l á l h a t ó a r o m a n i k á t ó l a X I X . s z á z a d v é g é i g . A t o v á b -
b i f e j e z e t e k t u l a j d o n k é p p e n a X X . s z á z a d h e l y i k é p z ő -
m ű v é s z e t é r ő l s z ó l n a k ; e z a k ö n y v ger ince , s e z a z a r é s z e 
a m e g j e l e n t k ö t e t n e k , a m e l y n e k t u d o m á n y o s é r d e m é t , 
k u t a t á s i e r e d m é n y e i t n e m l e h e t e l é g g é m é l t á n y o l n i . 
M í g az e l s ő f e j e z e t i n k á b b a g o n d o s b i b l i o g r á f i a i — 
h o g y ú g y m o n d j a m — f i l o lóg ia i m u n k a s ikere , a k é z i r a t 
m á s i k , n a g y o b b s z a k a s z a a k ö n y v é s z e t i t e v é k e n y s é g e n 
t ú l az e s e m é n y e k , f o l y a m a t o k f e l t á r á s a é s k o n c e p c i ó z u s 
r e n d e z é s e i s e g y b e n . Sze les i Z o l t á n e b b e n a v o n a t k o z á s -
b e n — s z á z a d u n k s z e g e d i k é p z ő m ű v é s z e t é n e k s z i n t e t i k u s 
r e k o n s t r u k c i ó j a t e r é n — ú t t ö r ő j e l l e g ű f e l a d a t t e l j e s í t é s é r e 
v á l l a l k o z o t t , s v á l l a l k o z á s á n a k j e l e s ü l e l e g e t i s t e t t . 
A m i é r t i s m ű v é s z e t t ö r t é n é s z i m u n k á j a i g a z e l i s m e r é s r e 
s z á m í t h a t , a s z e r z ő o l y a n m ű v e t a l k o t o t t , m e l y m i n d e n -
k é p p e n m é l t ó a t u d o m á n y o s é r d e k l ő d é s r e , d e a m ű b a r á -
t o k s z é l e s e b b k ö r e i n e k f i g y e l m é r e is . 
Sze l e s i Z o l t á n — ú g y e m l é k s z e m — h u s z o n ö t e s z t e n -
d e j e d o l g o z i k a s z e g e d i M ó r a F e r e n c M ú z e u m b a n . E z 
a l a t t az i d ő a l a t t n e m c s a k h o g y b e c s ü l e t e s m u z e o l ó g i a i 
t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t o t t — r e n d e z t e a k é p z ő m ű v é s z e t i 
g y ű j t e m é n y t , r e n d s z e r e s e n j a v a s l a t o t t e t t g y a r a p í t á s á r a , 
g o n d o z t a t á r l a t a i t — d e s z í v ó s s z o r g a l o m m a l v é g e z t e 
k u t a t ó m u n k á j á t is. N e g y e d s z á z a d o s k ö v e t k e z e t e s s zor -
g a l o m m a l s i k e r ü l t f e l i d é z n i e S z e g e d m ű v é s z e t é n e k t ö r t é -
n e t é t , s e b b e n f o k o z o t t h a n g s ú l l y a l , p é l d á s s z a k i r o d a l m i 
a p p a r á t u s s a l s z á z a d u n k t e r m é s é t . D i c s é r e n d ő n a g y v o n a -
lúságró l t e t t t a n ú b i z o n y s á g o t a M ó r a F e r e n c M ú z e u m 
v e z e t ő s é g e , a m i k o r a z i n t é z m é n y é v k ö n y v e i n e k s o r o z a t á -
b a n k ü l ö n k ö t e t k é n t m i n t ö n á l l ó p u b l i k á c i ó t k i a d t a 
Sze le s i Z o l t á n í rásá t , m é g p e d i g k e t t ő s z á z t i z e n k e t t ő 
r e p r o d u k c i ó k í s é r e t é b e n . E z a k ö n y v azér t i s f i g y e l e m r e 
m é l t ó , m e r t a s o k ú j a d a l é k k ö z r e a d á s á v a l , e d d i g i s m e -
r e t l e n ö s s z e f ü g g é s e k f e l k u t a t á s á v a l a s z e r z ő e g y b e n a 
m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t e g é s z é t i s f o n t o s m e g á l l a p í -
t á s o k k a l g y a r a p í t o t t a . Már az i s t i s z t e l e t e t k i v á l t ó ü g y -
szere te t , h a v a l a k i e l k é s z í t i m ű k ö d é s i t e r ü l e t é n e k , s z ü l ő -
f ö l d j é n e k s z a k m a i m o n o g r á f i á j á t . A v i d é k e n d o l g o z ó 
m u z e o l ó g u s s z á m á r a e z a l e g k é z e n f e k v ő b b t u d o m á n y o s 
t e e n d ő ; b á r h a a z ország k u l t u r á l i s k ö z p o n t j a i b a n m i n d 
t ö b b e n f e l i s m e r n é k e z t a m a g á t ó l a d ó d ó l e h e t ő s é g e t , 
t e r m é s z e t e s k ö t e l e s s é g e t , a k k o r s o k k a l k ö z e l e b b k e r ü l -
n é n k e g y t e l j e s i g é n y ű , s zé l e s h o r i z o n t ú , k o m p l e x m a g y a r 
m ű v e l ő d é s t ö r t é n e l e m m e g s z ü l e t é s é n e k az i d ő p o n t j á h o z . 
Sze l e s i Z o l t á n a n n y i b a n is l é p é s t t e t t e fe lé , m e r t d o l g o z a -
t á b a n b e t u d t a b i z o n y í t a n i , h o g y a S z e g e d e n m ű k ö d ö t t é s 
m ű k ö d ő f e s t ő k é s s z o b r á s z o k m u n k á s s á g á v a l i s s z á m o l n i 
kel l , h a v a l a k i a m a g y a r n e m z e t i k é p z ő m ű v é s z e t f e j l ő -
é s é t , á r a m l a t a i n a k a m o z g á s i t —- a r e a l i t á s n a k m e g f e l e l ő 
e d k é p z ő m ű v é s z é t é " 
i é r t e k e z é s é r ő l 
a r á n y o k s z e r i n t — k í v á n j a t á r g y a l n i . H a z á n k s z á m o t t e v ő 
k é p z ő m ű v é s z e t i m ű h e l y e i k ö z ö t t — S z o l n o k , N a g y b á n y a , 
G ö d ö l l ő , H ó d m e z ő v á s á r h e l y , S z e n t e n d r e m e l l e t t — 
S z e g e d i s j e l e n t ő s h e l y e t f o g l a l el. 
S z e g e d i k o l l e g á n k m ű v e m ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l 
is i g e n t a n u l s á g o s . A k i k a d i a l e k t i k á t u g y a n i s l é g ü r e s 
t é r b e n s z e r e t i k a l k a l m a z n i , k é t s é g e k e t i g y e k e z n e k t á m a s z -
t a n i a t o p o g r a f i k u s a n y a g f e l d o l g o z á s s a l s z e m b e n . K i -
s e b b r é s z l e t p r o b l é m á k , v a l a m i f é l e z á r t a b b é s r o k o n s z e l l e -
m ű e m l é k e g y ü t t e s e k k e z d e t i f e l d o l g o z á s a n é l k ü l v i s z o n t 
h i á b a v a l ó t ö r e k v é s b i z o n y o s ö s s z k é p k i a l a k í t á s á n a k , 
i g é n y e s s z i n t é z i s n e k a m e g s z e r k e s z t é s e . I g a z , e g y v á r o s -
n a k é s k ö r n y é k é n e k a m ű v é s z e t e ö n m a g á b a n n e m b i z o -
n y u l k ö r ü l h a t á r o l h a t ó m ű t ö r t é n e l m i e g y s é g n e k , k u t a t á -
s á n a k k i t e r j e d é s e i t t - o t t e s e t l e g e s i s l e h e t . M é g a g a z d a g 
m ú l t ú é s s z e r e n c s é s e b b s o r s ú k ü l f ö l d i v á r o s o k k u l t ú r -
h i s t ó r i á j á b a n i s a k a d n a k l e z á r h a t a t l a n f e j e z e t e k , o l y a -
n o k , m e l y e k fö ldra jz i l ag , t ö r t é n e l m i l e g á t n y ú l n a k m á s 
t e r ü l e t e k r e , m á s k o r s z a k o k b a is. M é g s e f e l e s l e g e s i l y e n -
o l y a n m ű v é s z k ö r ö k r ő l , r ö v i d e b b - h o s s z a b b p e r i ó d u s o k r ó l , 
d e m é g e g y e s i sko lákró l é s j e l l e g z e t e s e g y é n i s é g e k r ő l s z ó l ó 
é r t e k e z é s e k m e g í r á s a , d o k u m e n t u m o k ö s s z e g y ű j t é s e . 
Sze l e s i Z o l t á n m ű v é n e k m e g v i t a t á s a a z é r t i s k í v á n a t o s , 
m e r t f é l r e é r t h e t e t l e n n é t e s z i a t o p o g r a f i k u s m o n o g r á f i á k 
h a s z n á t , a z t a f o n t o s s z e r e p é t , m e l y e t a h o n i m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t e g é s z é n e k t e r v e z e t t k é z i k ö n y v é b e n e g y - e g y i l y e n 
t e l j e s n e k m o n d h a t ó h e l y i á t t e k i n t é s b e t ö l t . R e m é l h e t ő , 
h o g y s z e r z ő n k h ö z h a s o n l ó a n m á s o k i s v e s z i k a f á r a d s á g o t 
és ö s s z e f o g l a l j á k h a g y o m á n y o k b a n g a z d a g v á r o s u k 
m ű t ö r t é n e t i m ú l t j á t , f e l v á z o l j á k j e l e n é t . 
F e n t e b b s z ó v o l t m á r arról , m i l y e n k o m o l y t u d o m á -
n v o s e r e d m é n y e k k e l d i c s e k e d h e t Sze les i Z o l t á n k ö t e t é n e k 
a l e g ú j a b b k o r i m ű v é s z e t r ő l s z ó l ó n a g y o b b i k része. A z i t t 
k ö z r e a d o t t a n y a g k o n k r é t s e g í t s é g e t n y ú j t a z o k n a k , 
ak ik a X X . s z á z a d k é p z ő m ű v é s z e t é n e k spec ia l i s tá i , 
s ak ik a h a z a i v á l t o z á s o k a t a z e g y e t e m e s t ö r t é n é s e k h e z 
a k a r j á k v i s z o n y í t a n i . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n n e m c s a k 
a d e m o n s t r a t í v k a p c s o l a t o k r a g o n d o l o k , C s á k y J ó z s e f , 
M o h o l y - N a g y , B r u m e r n e m z e t k ö z i p r e s z t í z s é r e , h a n e m 
f ő l e g k o r u n k m ű v é s z e t é n e k a z o k r a a z ú j v o n á s a i r a , 
m e l y e k n e k m e g t e r e m t é s é b e n m i m a g y a r o k is az é l e n -
járók k ö z é k e r ü l t ü n k , s e z e k az e s z m e i l e g p r o g r e s s z í v 
m ű v é s z e t i s m é r v e i . S o k f o n t o s f e j l ő d é s t ö r t é n e t i m o t í -
v u m r ó l é r t e s ü l h e t ü n k S z e l e s i Z o l t á n t ó l a s z o c i a l i s t a 
k é p z ő m ű v é s z e t e l ő z m é n y e i r e v o n a t k o z ó a n . I g e n b e c s e s 
s z e r z ő n k t a n u l m á n y á n a k a z a f e j e z e t e , a m e l y i k a m u n k á s -
m o z g a l o m s z e g e d i m ű v é s z e i r ő l s z á m o l b e . A s z a k t u d o -
m á n y s z á m á r a ő t e t t e p u b l i k u s s á e l ő s z ö r a T a n á c s k ö z -
t á r s a s á g h e l y i m ű v é s z m á r t í r j a i n a k , K u k o v e c z N a n á -
n a k é s H e l l e r Ö d ö n n e k a z é l e t ra jzá t , é l e t m ű v é t , i s m e r -
t e t t e a h a l a d á s i g a z k é p v i s e l ő i n e k , G e r g e l y S á n d o r n a k , 
D i n n y é s F e r e n c n e k s t b . a t é n y k e d é s é t . 
S z a k t u d o m á n y u n k m ű v e l ő i s z á m á r a a z é r t is t a n u l -
s á g o s S z e l e s i Z o l t á n k ö n y v e , m e r t n a g y f e l e lő s ségge l , 
k e l l ő m ű g o n d d a l s i k e r ü l t m e g o l d a n i a b e n n e a f e l s z a b a d u -
l á s u t á n i k é p z ő m ű v é s z e t r ő l s z ó l ó f e j e z e t e t . I g e n s o k a n 
f o g l a l k o z n a k m o s t a n s á g a m a i m ű v é s z e t t e l , e g y i k ü k s e 
j e l e n t e t e t t m e g m é g e d d i g a d a t o k k a l - j e g y z e t e k k e l 
a l á t á m a s z t o t t , a r á n y o s a n , o b j e k t í v e n k i m u n k á l t ö s s z e -
f o g l a l á s t . S z e l e s i Z o l t á n k e z d e m é n y e z é s e e t é r e n a z é r t 
járt s i k e r r e l , m e r t t á r g y i l a g o s s á g a , i n t e l l e k t u á l i s n y u -
g a l m a m e g m e n t e t t e ő t a ré szrehaj lá s tó l , r á v e z e t t e ő t a 
t é n y e k m é l t á n y l á s á r a , a ku l turá l i s ö s s z t e l j e s f t m é n y 
s ú l y á n a k megér té sere . N e m h a g y t a m a g á t b e f o l y á s o l n i az 
e g y e n l ő s d i r é m é v e l i j e s z t g e t ő k által , n e m h i t t a k l i k k e k 
részéről k v a l i t á s k é n t m i n ő s í t e t t c s o p o r t é r d e k e k d e m a -
g ó g j a i n a k . F e l j e g y z e t t m i n d e n t , ami h a r m i n c e s z t e n d ő 
f o l y a m á n S z e g e d e n t ö r t é n t , jól é r z é k e l t e t t e a h e l y i 
m ű v é s z e k a k t i v i z á l ó d á s á n a k , k i b o n t a k o z á s á n a k a m e n e -
t é t , s a m ű t ö r t é n e t i v a l ó s á g h i te les m e g j e l e n í t é s é v e l 
u g y a n a k k o r o s z t á l y o z o t t i s , t á m p o n t o t a d o t t a k é s ő b b i 
f e l d o l g o z á s o k n a k a h e l y t á l l ó s z á m v e t é s r e , a z é r v é n y e s 
k o n z e k v e n c i á k l evonására . N a g y s z ü k s é g v a n az i l y e t é n 
f e l m é r é s r e , h i s z e n o l y a n á t m e n e t i k o r b a n é l ü n k , a m i k o r 
a t á r s a d a l m i va lóság á t a l a k u l á s a ú j f a j t a f e l t é t e l e k e t b iz -
t o s í t o t t a m ű v é s z e t f e j l ő d é s e , g y ö k e r e s m e g ú j u l á s a s z á -
m á r a . E l ő r e l e g y á r t o t t m é r ő m ű s z e r e k k e l , i d o m l a p o k k a l 
h i á b a p r ó b á l j a valaki i s m e g h a t á r o z n i , m i l y e n l e g y e n a 
s z o c i a l i s t a k é p z ő m ű v é s z e t ; a z élet i z g a l m a s , b o n y o l u l t 
m e g v á l t o z á s a , a m e g m á s u l t szoc iá l i s k ö r ü l m é n y e k k ö -
z ö t t f o r m á l ó d ó észjárás s z i n t e b i o l o g i k u s t ö r v é n y s z e r ű -
s é g e k e t s z a b a f e l é p í t m é n y t a r t a l m á n a k . S z e l e s i Z o l t á n 
b ö l c s m é r s é k l e t e t t a n ú s í t o t t a r a n g s o r o l á s b a n , u g y a n a k k o r 
i n t u i t í v m e g é r t é s t a m ű v é s z i h i v a t á s é r t h e l y t á l l ó k irá-
n y á b a n . M i n t e g y s o k a l a k o s t a b l ó ál l e l ő t t ü n k S z e g e d 
f e l s z a b a d u l á s utáni m ű v é s z e t é n e k k r ó n i k á j a , fé lreért -
h e t e t l e n ü l j e l e z v e a k u l t u r á l i s t e v é k e n y s é g m e g é l é n k ü l é -
sét , a c s e l e k v ő m ű v e l ő d é s p o l i t i k a p e z s d í t ő h a t á s á t , 
i n d o k o l t é s i n d o k o l a t l a n f o r d u l a t a i v a l e l g o n d o l k o z t a t ó és 
v i h a r o s k ö v e t k e z m é n y e i t . A m o n o g r á f i a j e g y z e t a n y a g a 
— a z 1 9 4 5 u t á n i é v t i z e d e k r e v o n a t k o z ó a n — i g e n c s a k 
b ő s é g e s , a z a m ú g y i s e l i s m e r é s r e m é l t ó t u d o m á n y o s a p p a -
r á t u s k ü l ö n i s é r t é k e l e n d ő része . 
E g y m ű v é s z e t t ö r t é n e t i d o l g o z a t t a l k a p c s o l a t o s a n 
m é g i s c s a k f e lmerü l a m ű a l k o t á s o k m i n ő s í t é s é n e k az igé -
n y e , a k k o r is , h a k ö z t u d o t t , h o g y e t é r e n — s n e m c s a k a 
je lenre v o n a t k o z ó a n , d e a m ú l t r a v i s s z a t e k i n t ő é n i s — 
s o k v i s s z a é l é s , f é l r e v e z e t é s t a p a s z t a l h a t ó . S z e l e s i Z o l t á n 
n e m áru l z s á k b a m a c s k á t , n y í l t a n k i m o n d j a , h o g y S z e g e d 
n e m t e k i n t h e t ő a m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t i k u l t ú r a k ö z -
p o n t j á n a k , a l e g f é n y e s e b b n e v e k n e m k a p c s o l h a t ó k az 
a l fö ld i v á r o s nevéhez . V i s z o n t az t is n y i l v á n v a l ó v á tesz i , 
h o g y a m ű v é s z e t t ö r t é n e l e m t u d o m á n y á n a k i g e n f o n t o s 
k u t a t n i v a l ó i varrnak o t t i s , aho l a f e j l ő d é s t ö r t é n e t n e k 
n e m c s a k a f ő v o n u l a t a h ú z ó d o t t v é g i g a f e l d o l g o z a n d ó 
a n y a g b a n . H a csupán a v i t a t h a t a t l a n é r t é k e k k e l fog la l -
k o z n a a m ű t ö r t é n e t i r á s , D o n a t e l l o , L e o n a r d o , Dürer , 
V e l a s q u e z , R e m b r a n d t , G o y a és m é g n é h á n y n a g y m e s t e r 
m e l l e t t k i n e k jutna m o n o g r á f u s , A t h é n e n , R ó m á n , F i r e n -
zén, m a x i m u m fé l tucat v á r o s o n k ivü l m e l y i k m u n i c i p i u m -
n a k l e n n e t o p o g r á f u s a ? A z Akropo l i szró l n é z v e m i n d e n 
t á v o l a b b i k u l t ú r t á j p r o v i n c i á l i s n a k m i n ő s ü l h e t n e , h a 
s z n o b é k n y a f o g á s a i h o z i g a z o d n a a m f i b í r á l a t . Sze les i 
Z o l t á n a d a t g y ű j t ő , r e n d s z e r e z ő k o m o l y s á g a m e g g y ő z 
afe lő l , h o g y e g y m a g y a r v i d é k i v á r o s m ű t ö r t é n e l m e , 
m ű v é s z e t i é l e t e a m a g a a d o t t á g a i v a l é s l e h e t ő s é g e i v e l 
i g e n j e l e n t ő s sze l lemi k a p a c i t á s r ó l t a n ú s k o d h a t , a 
t á r s a d a l m i he lyze trő l , a l a k o s s á g m ű v e l ő d é s é n e k je l legé-
ről l é n y e g r e m u t a t ó t á j é k o z t a t á s u l s z o l g á l h a t . 
S z e r z ő n k e l h á r í t j a m a g á t ó l a p r o t o k o l l á r i s k é n y -
s z e r e k e t , n e m m u l a s z t j a e l a z o n b a n , h o g y a j ó z a n 
k ü l ö n b s é g t e v é s f e l a d a t a i t e l v é g e z z e . D o k u m e n t u m a i t 
n e m azér t g y ű j t ö t t e össze , h o g y c s a k i n f o r m á l j o n . 
K ö t e l e s s é g é n e k érz i az o r i e n t á l á s t is. N e m v é l e t l e n , 
h o g y s z á z a d u n k e l s ő f e l é n e k s z e g e d i t e r m é s é b ő l N y i l a s y 
S á n d o r , K á r o l y i L a j o s , B u d a y G y ö r g y p r o f i l j a r a j z o l ó d i k 
k i a l e g e r ő t e l j e s e b b e n . E z a d i f f e r e n c i á l á s m e g t a l á l h a t ó 
— h a k e v é s b é h a n g s ú l y o z o t t a n i s — a f e l s z a b a d u l á s u t á n i 
s z a k a s z b a n . 
Sze les i Z o l t á n d o l g o z a t á n a k v é l e m é n y e z é s e a z é r t i s 
h á l á s f e l a d a t , m e r i a s z ö v e g m e g í r á s a t e k i n t e t é b e n s i n c s 
k i f o g á s o l n i v a l ó . O l v a s m á n y o s a n , s z a b a t o s a n f o g a l m a z a 
szerző , m o n d a t a i n a k m e g s z e r k e s z t é s e , n y e l v t a n i , s t i l á r i s 
f o r m á b a ö n t é s e g o n d d a l , k ö r ü l t e k i n t é s s e l t ö r t é n t , a 
m a g y a r é r t e k e z ő p r ó z a n e m e s h a g y o m á n y a i n a k i s m e r e -
t é r ő l t a n ú s k o d i k . É r z ő d i k az e g é s z s z ö v e g e n , h o g y a s z e r z ő 
g y a k o r l o t t b e t ű v e t ő , s z o r g o s kr i t ikus i , p u b l i c i s z t i k a i 
m ű k ö d é s e j ó t é k o n y a n h a t o t t s z a k t u d o r i m u n k á s s á g á r a i s . 
A m u n k a h e l y i v i t a során f e l v e t ő d ö t t a k ö n y v c í m é -
n e k , t á r g y á n a k a p r o b l e m a t i k á j a , p o n t o s a b b a n : az , 
h o g y a t á r g y a l t m ű t ö r t é n e t i j e l e n s é g e k e t »Szeged k i s a j á t í t -
h a t j a - e m a g á n a k , s h o g y a k é p z ő m ű v é s z e t f o g a l m a 
e l e g e n d ő - e a z e m l í t e t t m ű v e k k a t e g o r i z á l á s á r a ? V o l t , 
a k i a z t á l l í t o t t a , „ K é p z ő m ű v é s z e t S z e g e d e n " c í m h i t e -
l e s e b b l enne . S z e l e s i Z o l t á n — m e g í t é l é s e m s z e r i n t — 
h e l y e s e n é r t e l m e z t e S z e g e d h e l y r a j z i s zerepé t , m e r t h a 
o l y a n m ű v é s z e k r ő l b e s z é l is, a k i k c s a k á t m e n e t i l e g t a r t ó z -
k o d t a k a T i s z a - p a r t i v á r o s b a n , m e g j e l e n é s ü k e t , i t t e n i 
t e v é k e n y s é g ü k e t a z e g é s z h e z a r á n y o s í t v a m i n d i g a m e g -
f e l e l ő h e l y r e t e s z i . U g y a n í g y v a n e z m á s m ű v é s z e t i á g a k 
p r o d u k c i ó j á n a k a z e m l í t é s e k o r is . V a n n é h á n y p a s s z u s 
a z ép í t é sze trő l , a z i p a r m ű v é s z e t r ő l , á m a s z ó b a k e r ü l ő 
m ű v e k és a l k o t ó i k j e l l e m z é s e m i n d e n e k e l ő t t a k é p z ő -
m ű v é s z e t k o r a b e l i á l l a p o t á n a k s z e r v e s e b b f e b d é z é s é t 
s e g í t i . A f e s t é s z e t , s z o b r á s z a t , g r a f i k a k o m p l e x t á r g y a l á s a 
u g y a n i s m e g k í v á n j a a t á r s m ű v é s z e t e k h e z f ű z ő d ő s z á l a k 
je l zésé t , s ő t á l t a l á b a n a m ű v e l ő d é s k o r s z a k o s j e l e n s é g e i -
h e z v a l ó v i s z o n y í t á s á t . S z e l e s i Z o l t á n d o l g o z a t á n a k 
e g y i k k a r a k t e r e s v o n á s a p é l d á u l a s z e g e d i í rók , k ö l t ő k , 
l i t e r á t o r o k f e l s o r a k o z t a t á s a a k é p z ő m ű v é s z e t i é l e t e s e -
m é n y e i v e l k a p c s o l a t o s a n . J u h á s z G y u l a , T ö m ö r k é n y 
I s t v á n , M ó r a F e r e n c m e l l e t t a S z e g e d i F i a t a l o k , a m a i 
i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k e g y ü t t é l t e k , s z o l i d á r i s a k v o l t a k a 
k é p z ő m ű v é s z e k k e l , í rása ikka l t á m o g a t t á k , t á m o g a t j á k 
f e s t ő , s z o b r á s z , g r a f i k u s k o r t á r s a i k a t , a m i r ő l s z e r z ő n k 
s z ö v e g é b e n g y a k r a n e s ik szó . 
A m i k i s s é s z o k a t l a n a m á r m e g j e l e n t m o n o g r á f i á b a n , 
a z a j e g y z e t e k t e r j e n g ő s t á l a l á s a . A t ö b b s z ö r e l ő f o r d u l ó 
b ib l iográf ia i u t a l á s o k n á l b á t r a b b a n k e l l e t t v o l n a é l n i a 
l e r ö v i d í t e t t j e l z é s e k k e l , m e r t í g y a s o k i s m é t l é s n a g y o n 
m e g t e r h e l i a l a p a l j i h i v a t k o z á s o k a t . 
A z a d a t o k b a n g a z d a g , a s z a k t u d o m á n y u n k n a k h a s z -
n o s . a m a i m ű k r i t i k a i i r o d a l o m s z á m á r a t a n u l s á g o s m o n o -
g r á f i a é r t é k e i arra k é s z t e t n e k , h o g y S z e l e s i Z o l t á n t o p o -
g r a f i k u s d o l g o z a t á t k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó k é n t e l -
f o g a d á s r a a j á n l j a m . A z i l l e t é k e s b i z o t t s á g n a k e g y ú t t a l 
a z t j a v a s l o m , h o g y a k a n d i d á t u s i f o k o z a t o t a d j a m e g 
S z e l e s i Z o l t á n n a k . 
V É G V Á R I L A J O S O P P O N E N S I V É L E M É N Y E 
A m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t é n e k a l a k u l á s á b a n 
j e l e n t ő s s z e r e p e v a n a v i d é k n e k . N e m c s a k m ű v é s z e i n k 
n a g y r é s z e származ ik v i d é k r ő l , h a n e m i t t a l a k u l t a k m e g 
a s a j á t o s n e m z e t i t ö r e k v é s e k e t m e g v a l ó s í t ó m ű v é s z t e l e -
pek . E g y e s városok m ű v é s z e t p á r t o l ó t e v é k e n y s é g ü k k e l 
í r ták b e n e v ü k e t a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t é b e . 
E z e k k ö z é t a r t o z i k S z e g e d . 
A S z e g e d i K é p t á r a z ú j k o r i m a g y a r m ű v é s z e t e g y i k 
s o k a t Í g é r ő g y ű j t e m é n y é n e k indul t , é s i d e g e n f o r g a l m i 
n e v e z e t e s s é g n e k s z á m í t o t t . 
S z e g e d e n m ű v é s z e k i s d o l g o z t a k , a k i k r ő l i d ő n k é n t 
h í r a d á s é r k e z e t t . A s z e g e d i m ű v é s z e t r a n g j á n a k k i -
a l a k í t á s á b a n n a g y s z e r e p e v o l t J u h á s z G y u l á n a k , 
a k i a m a g y a r k ö l t é s z e t b e n p á r a t l a n k é p z ő m ű v é s z e t i 
s z a k é r t e l m é v e l é r t é k e l t e és p r o p a g á l t a e l s ő s o r b a n a s z e g e -
d i a l k o t ó k a t . 
S z e g e d m ű v é s z e t é t k ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s s é t e t t é k az ü n n e -
p i j á t é k o k . E z e k n e k h a t á s á r a a D ó m t é r Íz l é s se l k i -
a l a k í t o t t e k l e k t i k u s é p ü l e t e g y ü t t e s e az o r s z á g k ö z t u d a t á -
b a kerül t . 
A m o d e r n m a g y a r f a l f e s t é s l e g n a g y o b b m e s t e r e A h a 
N ó v á k V i l m o s i s S z e g e d e n a l k o t t a m e g e g y i k f ő m ű v é t . 
S z e g e d m i n d v é g i g m e g m a r a d t k é p z ő m ű v é s z e t i c e n t -
r u m n a k , a m i b e n n e m k i s s z e r e p e v a n s z í n v o n a l a s k i -
á l l í t á s a i n a k , m ű v é s z e t i g i m n á z i u m á n a k é s n e m u t o l s ó -
s o r b a n a M ó r a F e r e n c M ú z e u m n a k . 
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S z e l e s i Z o l t á n , a m ú z e u m k é p z ő m ű v é s z e t i o s z t á l y á n a k 
v e z e t ő j e arra v á l l a l k o z o t t , h o g y m e g í r j a S z e g e d K é p z ő -
m ű v é s z e t é n e k t ö r t é n e t é t . M u n k á j a a M ó r a F e r e n c M ú z e -
u m 1 9 7 2 / 7 3 . é v k ö n y v é n e k m á s o d i k k ö t e t é b e n j e l e n t m e g . 
A t e r j e d e l m e s , s o k i l l u s z t r á c i ó v a l g a z d a g í t o t t m u n k á t 
a m a g y a r s a j t ó e g y r é s z e n a g y e l i s m e r é s s e l f o g a d t a . 
A b í r á l ó i s t i s z t e l e t t e l e l i s m e r i S z e l e s i Z o l t á n k ü l ö n l e g e s 
s z o r g a l m á t é s m e g á l l a p í t j a ; o l y a n k u t a t á s i t e r ü l e t e t f o g o t t 
á t é s g y ű j t ö t t e ö s s z e a n n a k m i n d e n f o n t o s n a k l á t s z ó 
t é n y é t , h o g y a m ű h i t e l t é r d e m l ő é s k i v á l ó a n h a s z n á l h a t ó 
a d a t t á r k é n t k e z e l h e t ő . A m u n k a é r d e m e , h o g y e l fe le -
d e t t v a g y a l ig i s m e r t a l k o t ó k i r á n t é r d e k l ő d é s t ke l t , 
e z t k i is t u d j a e l ég í t en i , m i n d a j e g y z e t a n y a g g a z d a g s á g á -
va l , m i n d a j e l l e m z é s és é r t é k e l é s k ö r ü l t e k i n t ő j ó z a n s á g á -
va l . N e m k i s e r é n y e a k ö n y v n e k a z o l v a s m á n y o s s á g : 
n é h á n y r i t k á b b n y a k a t e k e r t é s r o m a n t i k u s f o r d u l a t t ó l 
e l t e k i n t v e k i e g y e n s ú l y o z o t t f o l y a m a t o s s á g j e l l e m z i Sze l e -
s i Z o l t á n d i s s z e r t á c i ó j á t . 
A m u n k a á t t e k i n t i S z e g e d m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m ú l t j á t 
é s j e l e n é t , a k e z d e t e k t ő l a k ö z é p k o r o n á t a X I X . s z á z a d i 
p u s z t u l á s i g , m a j d az ú j j á s z ü l e t é s és a k é p z ő m ű v é s z e t 
i r á n t i é r d e k l ő d é s f o k o z ó d á s á n a k i d e j é v e l s e l s ő s o r b a n a 
X X . s z á z a d i m ű v é s z e k b e m u t a t á s á v a l f o l y t a t ó d i k . 
S z e l e s i arra a n e h é z f e l a d a t r a is v á l l a l k o z o t t , h o g y k o r t á r -
s a i t , a v á r o s b a n m a i s é l ő m ű v é s z e k e t i s b e m u t a s s a . 
A z a n y a g g y ű j t é s b e n é s a b e m u t a t á s b a n n e m é r z ü n k 
h i á n y t , m i n d ö s s z e k é t b í r á l ó m e g j e g y z é s e i n v a n ezze l 
k a p c s o l a t b a n . 
A z e l s ő m e g j e g y z é s A b a N ó v á k V i l m o s s z e r e p é n e k 
é s j e l e n t ő s é g é n e k m e g f e l e l ő b e m u t a t á s á t h i á n y o l j a . 
A k k o r , a m i k o r S z e g e d h e z c s a k b a r á t i s z á l a k k a l k ö t ő d ő 
M o h o l y - N a g y L á s z l ó m u n k á s s á g á v a l r é s z l e t e s e n fog la l -
k o z i k , k i k e r ü l i e g y o l y a n n a g y v á l l a l k o z á s , m i n t A b a 
N ó v á k V i l m o s f r e s k ó i n a k b e m u t a t á s á t . V i l á g o s , h o g y e z 
az ó v a t o s s á g a b b ó l f a k a d , h o g y Sze le s i k i a k a r t a kerü ln i 
a z o k a t a m o z z a n a t o k a t , a m e l y e k m i a t t S z e g e d e t — 
f e l ü l e t e s í t é l e t e k a l a p j á n — az e l l e n f o r r a d a l o m s z é k -
h e l y é v é , s z i m b ó l u m á v á t e t t é k . I t t az ide je , h o g y b á t r a n 
s z e m b e n é z z ü n k A b a N ó v á k s z e g e d i m ű v e i v e l , é r t é k e l j ü k 
a z o k a t — m e r t i gen i s é r t é k e l n i l e h e t . S ő t a m ű v é s z e t i 
k ö z v é l e m é n y e g y része a z t v á r j a S z e l e s i t ő l , h o g y a z ún. 
H ő s ö k k a p u j á n a k , v a g y l e g a l á b b i s e g y r é s z é n e k a rá-
f e s t é s a ló l v a l ó k i s z a b a d í t á s á n a k l e h e t ő s é g e i t v i z s g á l j a 
m e g . E z t a f e l a d a t o t s o k k a l k ö n n y e b b e n t u d n á v é g r e -
h a j t a n i , h a v á l l a l t a v o l n a az A b a N ó v á k p r o b l é m a 
b e m u t a t á s á t . S z é p s é g h i b a ez, m e l y a r á n y t a l a n s á g o t és 
k o n c e p c i ó b e l i f o g y a t é k o s s á g o t idéz elő. 
A m á s i k h i á n y o s s á g a T ö m ö r k é n y G i m n á z i u m k é p z ő -
m ű v é s z e t i t a g o z a t á n a k n e m m e g f e l e l ő s ú l y ú b e m u t a t á s a . 
S z e g e d k é p z ő m ű v é s z e t i n e v e l ő i n t é z m é n y e a m a i m ű v é s z e t 
u t á n p ó t l á s á n a k f o r m á l á s á v a l j e l e n t ő s s z e r e p e t vá l l a l t . 
A t é n y e k r e és az a r á n y o k r a v o n a t k o z ó l a g m á s ki-
f o g á s t n e m k í v á n o k f e l h o z n i . 
A m u n k a k o n c e p c i ó j á v a l k a p c s o l a t o s é s z r e v é t e l e k e t 
t a r t o m a d i s s z e r t á c i ó m i n ő s é g é t é r i n t ő l e g l é n y e g e s e b b 
k é r d é s e k n e k . 
S z e l e s i Z o l t á n m u n k á j á n a k e l ő s z a v á b a n t ö b b e t ígér, 
m i n t a m i t n y ú j t : „ K ö n y v ü n k l é n y e g e s m o n d a n i v a l ó j a -
k é n t a z t i g y e k e z t ü n k k i f e j e z n i , h o g y — a r é g e b b i m ű v é -
s z e i n k e t k ö v e t ő — m ú l t s z á z a d e lej i p o l g á r s á g h a l k a n 
j e l e n t k e z ő a r c k é p s z ü k s é g l e t é t s z e r é n y e n k i e l é g í t ő kis-
m e s t e r e k b ő l a k ö n n y ű i p a r i b á z i s s á n ö v e k v ő s z o c i a l i s t a 
S z e g e d f e j l ő d é s é t t ü k r ö z t e t i m a i t e h e t s é g e s k é p z ő m ű v é -
s z e i n k i g a z i t t e n i f e s t ő k , s z o b r á s z o k , g r a f i k u s o k l egk i -
v á l ó b b j a a z é l e t i g a z s á g á n a k m e g i s m e r é s é r e , a v a l ó d i 
s z é p s é g i g é n y é r e t a n í t o t t a k . " T o v á b b á u g y a n i t t e z t 
írja: „ E l s ő s o r b a n n e m e s z t é t i k a i r a n g s o r o l á s r a , m é l t a t á s -
ra, h a n e m e g y - e g y k o r s z a k b e m u t a t á s á r a , a l k o t ó k o n 
és a l k o t á s o k o n m e g p i l l a n t h a t ó t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s e k r e 
t ö r e k e d t ü n k . " 
S a j n o s e z a b e í g é r t m ű v é s z e t s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s 
m a j d n e m t e l j e s e n h i á n y z i k a k ö n y v b ő l . L y k a K á r o l y n a k 
a t á b l a b í r ó v i l á g m ű v é s z e t é r ő l i r o t t k ö n y v e a z t r e p r e z e n -
t á l j a , h o g y k i m o n d o t t a n s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s ú , 
m e g á l l a p í t á s o k n é l k ü l is, m a g á n a k a t é n y a n y a g n a k 
p r o b l é m á k s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s á v a l i s s o k a t l e h e t e l -
érni . Sze l e s i Z o l t á n m u n k á j a e b b e n a v o n a t k o z á s b a n n e m 
éri e l e z t az ö t v e n é v e m e g j e l e n t p u b l i k á c i ó t . 
S z e l e s i Z o l t á n a s z e g e d i m ű v é s z e t k e r e s z t m e t s z e t é t 
í r t a m e g , d e a h o s s z m e t s z e t é v e l a d ó s m a r a d t . K i s e b b -
n a g y o b b l e x i k o n c i k k e k , ö s s z e f o g l a l ó m é l t a t á s o k ö s s z e -
k a p c s o l á s á v a l , m ó d s z e r é v e l f o r m á l t a m e g k ö n y v é t . 
E z a t á r g y a l á s i m ó d n e m a d a l k a l m a t a s o m m á z á s r a , 
a t e n d e n c i á k b e m u t a t á s á r a . 
Sze l e s i is é r e z t e , h o g y e n n e k a f e l a d a t n a k az e l v é g z é s e 
is az ő d o l g a l e n n e . S ő t o l y a n f o n t o s é s j e l e n t ő s p r o b l é m á t 
i s é r z é k e l t e l s ő k é n t a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t b e n , 
a m i n e m c s a k a m a i v i d é k k é p z ő m ű v é s z e t é n e k j e l l e m z ő j e , 
d e a f ő v á r o s b a n i s igaz . S z e g e d m ű v é s z e t é n e k „ f ő b b 
v o n á s a i t m e g t a l á l h a t j u k akár a T i s z a - t á j i t t e n i s z ű k e b b 
k ö r n y e z e t é b e n , a k á r a t á g a b b h o r i z o n t ú e u r ó p a i z á l ó 
ú t k e r e s é s b e n " — írja. 
E n n e k az e l l e n t é t n e k a m e g r a g a d á s a , k i b o n t á s a é s 
e m l e z é s e o l y a n f e l a d a t , a m e l y e g y m a g á b a n e g y d i s z -
s z e r t á c i ó t á r g y a l e h e t . Sze l e s i n é h á n y p o n t o n é r i n t i 
i s e z t a p r o b l é m á t , d e m é l y e b b m e g r a g a d á s á r a n e m v á l l a l -
k o z o t t . E z a n n á l i n k á b b s a j n á l a t o s , m e r t t á r g y i a n y a g á -
n a k a m é l y é r e h a t o l t , h a az e l ér t e r e d m é n y e k r e m e r t 
v o l n a t á m a s z k o d n i , m i n d a z o k n a k a z e l v á r á s o k n a k e l e g e t 
t u d o t t v o l n a t e n n i , a m i e g y i l y e n m o n o g r á f i á v a l k a p c s o -
l a t b a n n a g y o n i s k é z e n f e k v ő . 
A z o l v a s ó e l s ő b e n y o m á s a az a n y a g b i z t o s é s b ő s é g e s 
i s m e r e t e , d e a m i n t e l ő r e h a l a d az o l v a s á s b a n , ú g y érzi , 
h o g y a m e g s z e r z e t t új i s m e r e t e t n e m t u d j a f o n t o s s á g i 
s z e m p o n t b ó l k i v á l a s z t a n i , m i n ő s í t e n i é s e l r a k t á r o z n i . 
A b ő s é g k á p r á z a t á t n e m t u d j a a m é l y s é g e r e j é v e l k i -
e g y e n s ú l y o z n i . 
B i z o n y á r a e r e d m é n y e s e b b l e t t v o l n a a m u n k á j a , 
h a n e m a v á r o s b ó l , h a n e m a d é l - a l f ö l d i m ű v é s z e t á l t a -
l á n o s j e l l e g é n e k é s t e n d e n c i á j á n a k b e m u t a t á s á b ó l i n d u l 
k i . E r r e a v e z é r f o n a l r a S z e n t e s t ő l H ó d m e z ő v á s á r h e l y i g 
t e r j e d ő e n m i n d e n j e l e n t ő s m e s t e r m u n k á s s á g á t f e l l e h e -
t e t t v o l n a f ű z n i . A spec iá l i s s z e g e d i v o n a t k o z á s o k — 
t e h á t a z o k a t e n d e n c i á k , a m e l y e k a p a r a s z t t á r g y ú f e s -
t é s z e t t e l s z e m b e n e g y j e l l e g z e t e s e n v á r o s i p r o b l e m a t i -
k á t , i k o n o g r á f i á t é s l á t á s m ó d o t t ü k r ö z n e k — e b b ő l a z 
a l a p á l l á s b ó l k i i n d u l v a j o b b a n m e g r a g a d h a t ó k l e t t e k 
v o l n a . 
P e r s z e ez m é g c s a k a k i i n d u l á s , h i s z e n e g y m i n d e n 
s z e m p o n t b ó l n y í l t j e l l e g ű t e l e p ü l é s — m e l y s o k á i g a z 
o r s z á g m á s o d i k v á r o s a v o l t — , s o k k a l t ö b b t e n d e n c i á t , 
t u d a t o s a n v a g y v é l e t l e n ü l i t t k i a l a k u l t v a g y i d e c s a p ó -
d o t t m ű v é s z i f e l f o g á s t is be t u d o t t f o g a d n i . M a m i n d e n 
n a g y v á r o s u n k m ű v e l t s é g e e k l e k t i k u s , n i n c s e n v a g y a l i g 
v a n j e l e n t ő s é g e a h e l y i j e l l egnek . E n n e k a j e l e n s é g n e k a 
m e g f i g y e l é s e é s r e g i s z t r á l á s a f o n t o s c e z ú r a l e h e t e g y 
v á r o s m ű v é s z e t é t t á r g y a l ó m o n o g r á f i á b a n . 
E z e k n e k é s t o v á b b i h a s o n l ó p r o b l é m á k n a k a m e l l ő -
z é s e m i a t t n e m t e k i n t h e t e m S z e l e s i Z o l t á n m u n k á j á t 
S z e g e d k é p z ő m ű v é s z e t é t b e m u t a t ó í rásnak . T a r t a l m a 
s z e r i n t A k é p z ő m ű v é s z e t S z e g e d e n c í m m e l e l l á t h a t ó 
m e g b í z h a t ó , p o n t o s é s s o k g o n d o l a t o t é b r e s z t ő a d a t t á r . 
E n n e k az óriási g y ű j t e m é n y n e k a l é t r e h o z á s a s o k k u t a t á s t , 
c é l t u d a t o s m u n k á t , f e g y e l m e t é s o d a a d á s t k ö v e t e l t . 
S z o r g a l m a és p o n t o s s á g a szer in t S z e l e s i t e l j e s í t m é n y e 
e g y e d ü l á l l ó é s m i n t a s z e r ű . O l y a n írás , a m e l y m i n d e n 
t o v á b b i s z e g e d i v o n a t k o z á s ú k u t a t á s n a k a l a p j a l e h e t , 
s ő t e z e n t ú l i n e n ő l e g a z e g y e t e m e s m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t 
t ö r t é n e t é h e z n e m c s a k új a d a t o k a t , d e s o k új m e g f i g y e l é s t 
i s k í n á l . 
E z e k n e k az é r t é k e k n e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l m i n t a 
t o v á b b i k u t a t á s t e l ő s e g í t ő és új ö s s z e g e z é s e k r e i n s p i r á l ó 
m u n k á t , S z e l e s i Z o l t á n d i s s z e r t á c i ó j á t e l f o g a d o m é s a 
k a n d i d á t u s i f o k o z a t e l n y e r é s é r e a j á n l o m . 
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S Z E L E S I Z O L T Á N V Á L A S Z A 
T i s z t e l t B í r á l ó B i z o t t s á g , T i s z t e l t H a l l g a t ó s á g ! 
E n g e d j é k m e g , h o g y m i n d e n e k e l ő t t ő s z i n t e k ö s z ö n e -
t e t m o n d j a k n a g y r a b e c s ü l t o p p o n e n s e i m n e k , D r . 
P o g á n y ö . G á b o r n a k , a N e m z e t i Galér ia f ő i g a z g a t ó j á n a k 
é s Dr. V é g v á r i L a j o s n a k a K é p z ő m ű v é s z e t i F ő i s k o l a 
t a n s z é k v e z e t ő p r o f e s s z o r á n a k azér t az é r t é k e s m u n k á j u -
kér t , m e l y e t S z e g e d k é p z ő m ű v é s z e t é r ő l s z ó l ó í r á s o m g o n -
d o s á t t a n u l m á n y o z á s á r a f o r d í t o t t a k , h o g y e z z e l k i -
a l a k í t s á k d i s s z e r t á c i ó m m a l k a p c s o l a t o s — e g y r é s z t 
j ó i n d u l a t ú a n e l i smerő , m á s r é s z t kr i t ika i , b í r á l ó j e l l e g ű — 
v é l e m é n y ü k e t . L é n y e g b e v á g ó m e g á l l a p í t á s a i k a t , j a v a s -
l a t a i k a t ö r ö m m e l v e s z e m , m e r t k ö r ü l t e k i n t ő e n m é r l e g e l ő 
é s z r e v é t e l e i k k e l r á m u t a t t a k d o l g o z a t o m n a k a z o k r a a 
k i s e b b - n a g y o b b hibáira , f o g y a t é k o s s á g a i r a , m e l y e k e t 
S z e g e d k é p z ő m ű v é s z e t é v e l k a p c s o l a t o s t o v á b b i fe l -
a d a t a i m e l v é g z é s e k o r — m i n t h a s z n o s s z a k m a i s e g í t -
s é g e t — f e l t é t l e n ü l f i g y e l e m b e ke l l v e n n e m . 
A n e g y e d s z á z a d ó t a v i d é k h e z k ö t ö t t s z e r é n y k u t a t ó -
t e v é k e n y s é g e m b ő l s z á r m a z ó p u b l i k á c i ó i m s o r á n — é p p -
ú g y , m i n t a d i s s z e r t á c i ó m a t k é p e z ő k ö n y v e m n é l — 
s o k a t érő l e k t o r i t á m o g a t á s b a n r é s z e s í t e t t P o g á n y ö . 
G á b o r és D r . B á l i n t S á n d o r s z e g e d i n é p r a j z t u d ó s , a k i k -
n e k é p p e n ú g y h á l á v a l t a r t o z o m , m i n t i g e n t i s z t e l t e g y -
kor i p r o f e s s z o r a i n m a k , D r . Z á d o r A n n a é s D r . V a y e r 
L a j o s n a k , v a l a m i n t D r . A r a d i N ó r á n a k , a m ű v é s z e t t ö r -
t é n e t i t u d o m á n y o k d o k t o r a i n a k , ak ik — m i n t v i d é k e n 
d o l g o z ó m u z e o l ó g u s t — r é g t ő l f o g v a arra s e r k e n t e t t e k , 
h o g y s z ü l ő v á r o s o m , S z e g e d k é p z ő m ű v é s z e t é n e k t ö r t é -
n e t é t k ö t e l e s s é g e m m e g í r n i . K ö s z ö n e t t e l a d ó z o m D r . 
Molnár L á s z l ó k a n d i d á t u s n a k , aki k é s z s é g g e l n y ú j t o t t 
s e g í t s é g e t j e l ö l t s é g e m ü g y m e n e t é b e n . A z e l i s m e r é s h a n g -
j á n ke l l s z ó l a n o m arról a r é s z e m r e j e l e n t ő s s z a k m a i t a p a s z -
t a l a t t a l j á r ó k ö z ö s m u n k á r ó l , m e l y e t a N e m z e t i G a l é r i á -
b a n m ű k ö d ő n a g y f e l k é s z ü l t s é g ű k o l l e g á i m m a l — s 
k ö z t ü k j e l e s ü l Dr . D . F e h é r Z s u z s a m ű v é s z e t t ö r t é n é s s z e l 
— az e l m ú l t é v t i z e d e k s o r á n S z e g e d k é p z ő m ű v é s z e t i 
é l e t é n e k f e l l e n d í t é s e é r d e k é b e n s z e r e n c s é m v o l t v e l ü k 
a l k a l m a n k é n t e g y ü t t d o l g o z n i é s t ő l ü k s o k a t t a n u l n i . 
A h h o z , h o g y t i s z t e l t o p p o n e n s e i n m e k , P o g á n y ö . 
G á b o r é s V é g v á r i L a j o s n a k a d i s s z e r t á c i ó m m a l k a p c s o -
l a t o s é r d e m l e g e s v é l e m é n y e i k r e v á l a s z o l j a k , s z a b a d 
l e g y e n k i i n d u l n o m a z o n c é l k i t ű z é s e i m b ő l , m e l y e k e t k ö n y -
v e m f e l é p í t é s é ü l m a g a m e l é t ű z t e m , h i s z e n t ö r e k v é s e i m 
m é l t á n y o l t , i l l e t v e v i t a t o t t p o n t j a i t t a r t a l m a z z á k . 
M i n t m o n o g r á f i á m l e g e l e j é n i s h a n g s ú l y o z t a m , h u s z o n -
ö t é v v e l e z e l ő t t , 1 9 5 2 - b e n — a m i k o r a M ó r a F e r e n c M ú z e -
u m h o z k e r ü l v e — S z e g e d k é p z ő m ű v é s z e t é t ö s s z e f o g l a l n i 
t ö r e k v ő k ö n y v e m a d a t a i n a k k u t a t á s a m e g k e z d ő d ö t t , 
m u n k á m b a n e g y f o n t o s m e g á l l a p í t á s v e z é r e l t . F ü l e p 
L a j o s — 1 9 5 1 - b e n t ö r t é n t — a k a d é m i a i s z é k f o g l a l ó 
e l ő a d á s á b a n , , , A m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e l e m f ö l a d a t á " -
v a l f o g l a l k o z o t t . A l a p v e t ő k é r d é s e k e t t á r g y a l ó f e j t e g e -
t é s é b e n t ö b b e k k ö z ö t t h a n g s ú l y o z t a , h o g y m e g k e l l 
v á l t o z n i a a n n a k a s z e m l é l e t n e k , a m e l y c s a k a r e p r e z e n -
t a t í v n a g y m ű v e k e t b e c s ü l i i g a z á n , a k i c s i n y e k k e l c s a k 
m i n t d o k u m e n t u m o k k a l , s e g é d e s z k ö z ö k k e l f o g l a l k o -
z ik . . . A n a g y o k n a g y s z e r ű s é g é t m e g m u t a t n i n e m n a g y 
d o l o g — l á s s u k m e g a n a g y o t a k i c s i k b e n , b e n n ü k v a n . " 
T u l a j d o n k é p p e n e n n e k a z á l l á s p o n t n a k f o n t o s s á g á t 
h ú z t a a lá a z 1 9 6 7 - b e n P é c s e t t — a J a n u s P a n n o n i u s 
M ú z e u m s z e r v e z é s é b e n — l é t r e h o z o t t e l s ő v i d é k i „ M ű -
v é s z e t t ö r t é n e t i s z e k c i ó ü l é s " is , a m e l y e n V a y e r L a j o s 
p r o f e s s z o r — és az ü l é s t ö b b i e lőadó i , h o z z á s z ó l ó i — 
a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i r é g i ó k ö z p o n t o k k i a l a k í t á s á r ó l , t e -
endő irő l , i l l e t v e e b á z i s o k t o v á b b f e j l e s z t é s é r ő l t a n á c s -
k o z t a k . 
D o l g o z a t o m m e g í r á s á v a l arra v á l l a l k o z t a m , h o g y a 
m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t t é r k é p é n s o k á i g f e h é r f o l t k é n t 
szerep lő s z e g e d i t e r ü l e t e n v é g i g p á s z t á z v a , az i t t m ű k ö d ő 
f e s t ő k e t , s z o b r á s z o k a t e g y - e g y p i l l a n a t r a m e g v i l á g í t s a m . 
K í s é r l e t e t t e t t e m arra, h o g y a m é l t á n y t a l a n f e l e d é s b ő l 
k i e m e l j e m a z o k n a k a m ű v é s z e k n e k m e g b e c s ü l é s r e m é l t ó 
n e v e i t , a k i k az i dők s o r á n r é s z t v e t t e k S z e g e d k é p z ő m ű -
v é s z e t e k i a l a k í t á s á b a n . E z é r t i s t a r t o t t a m f o n t o s n a k a 
k i s e b b m e s t e r e k — b ő s é g e s j e g y z e t a n y a g r a t á m a s z k o d ó 
— r é s z l e t e s m e g e m l í t é s é t is . í r á s o m v o l t a k é p p e n e l s ő 
o l y a n j e l l e g ű e r ő f e s z í t é s n e k t e k i n t h e t ő , m e l y h a z a i v o n a t -
k o z á s b a n e g y m a g y a r n a g y v á r o s — k o n k r é t e n S z e g e d — 
r é g e b b i é s ú j a b b k é p z ő m ű v é s z e t é t f e l t á r j a , ö s s z e f o g l a l j a 
s h e l y é t m e g h a t á r o z n i i g y e k s z i k . 
G o n d o t o k o z o t t , h o g y m é g n e m t ö r t é n t k í s é r l e t 
T i s z a - p a r t i v á r o s u n k m ű v é s z e t é n e k á t f o g ó i g é n y ű m e g -
írására . V é g e z t e k b á r k i s e b b á t t e k i n t é s e k e t e g y - e g y 
p e r i ó d u s r ó l , d e e z e k s e m m é l y s é g i l e g , s e m t á r s a d a l m i 
s z e m p o n t b ó l n e m v o l t a k e l é g g é m e g o l d v a . N y i l v á n 
e b b ő l s z á r m a z i k az é n m u n k á m h a s o n l ó p r o b l e m a t i k á j ú 
m ű v é s z e t s z o c i o l ó g i a i g y e n g e s é g e is, m e l y r e t i s z t e l t o p p o -
n e n s e m , V é g v á r i L a j o s j o g o s a n c é l z o t t . A z a d o t t k o r s z a k 
h e l y i m ű v é s z e t é n e k t á r s a d a l o m b a v a l ó í z ü l é s é t , a k e t t ő -
n e k d i a l e k t i k u s v i s z o n y á t n y i l v á n a z é r t n e m t u d t a m 
p l a s z t i k u s a b b a n é r z é k e l t e t n i , m e r t S z e g e d t ö r t é n e t é n e k 
m a r x i s t a i g é n y ű , k o m p l e x m ó d s z e r ű m e g í r á s á r a e z u t á n 
k e r ü l m a j d c s a k sor . 
A r é g ó t a m a g á r a v á r a t ó k o r s z e r ű e n s o k o l d a l ú , 
h e l y i t á r s a d a l m i - k u l t u r á l i s ö s s z e f ü g g é s e k e t f e l táró t ö r t é -
n e t i m u n k a h i á n y á t f i g y e l e m b e v é v e i s e l i s m e r e m t i s z t e l t 
o p p o n e n s e m n e k a z t a v é l e m é n y é t , h o g y „ L y k a K á r o l y -
n a k a t á b l a b í r ó v i l á g m ű v é s z e t é r ő l í r o t t k ö n y v e a z t repre-
z e n t á l j a , h o g y k i m o n d o t t a n s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s ú 
m e g á l l a p í t á s o k n é l k ü l is , m a g á n a k a t é n y a n y a g n a k 
p r o b l é m á k szer in t i c s o p o r t o s í t á s á v a l i s s o k a t l e h e t e l -
érn i" , s h o g y az é n m u n k á m ,,. . . e b b e n a v o n a t k o z á s b a n 
n e m éri e l a z t a z ö t v e n é v e m e g j e l e n t p u b l i k á c i ó t " . 
M e n t s é g e m ü l s z o l g á l j o n m á r t é z i s e i m b e n i s h a n g s ú -
l y o z t a m , h o g y L y k a K á r o l y f e l b e c s ü l h e t e t l e n é r t é k ű 
k ö t e t e i r e n e m c s a k ú g y t e k i n t e k , m i n t a s z e g e d i m ű v é s z e t 
s z á m á r a i s n é l k ü l ö z h e t e t l e n f o r r á s m u n k á k r a , d e i l l u s z t -
ris s z e r z ő j ü k n e k s z i n t e l e g e n d á s s z o r g a l m a — s h o z z á 
k e l l t e n n ü n k ór iás i m ű v é s z e t i - t á r s a d a l m i á t t e k i n t é s e — 
m i n t a s z a k m a b e l i e k n e k á l t a l á b a n , ú g y n e k e m k ü l ö n ö s -
k é p p e n u t o l é r h e t e t l e n p é l d a k é p e t j e l e n t , s L y k a K á r o l y 
m a r a d a n d ó é r t é k ű a d a t g y ű j t é s é n e k é s m ű v é s z e t i m e g -
á l l a p í t á s a i n a k , m i n t s o k a n m á s o k , ú g y é n m e g i n k á b b 
c s a k a n y o m d o k a i n h a l a d ó , s z e r é n y k a i n a t o z t a t ó j á n a k 
é r e z h e t e m a l e g j o b b e s e t b e n m a g a m . 
M o n o g r á f i á m b a n r ö v i d ö s s z e f o g l a l á s k é n t á t t e k i n t e m 
S z e g e d m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m ú l t j á t . R é s z l e t e s e b b v i z s -
g á l ó d á s a i m az u t ó b b i s z á z e s z t e n d ő r e , v a g y i s a m o d e r n 
m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t , i l l e t v e a z e b b e n h e l y e t k a p ó 
s z e g e d i f e s t é s z e t é s s z o b r á s z a t k i a l a k u l á s á n a k és b e é r é s é -
n e k i d ő s z a k á r a e s i k . 
D i s s z e r t á c i ó m b a n u t a l o k arra, h o g y h a T i s z a - p a r t i 
v á r o s u n k m ú l t s z á z a d k ö z e p i m ű v é s z e t i a r c u l a t á t v i z s -
g á l j u k , a z t t a p a s z t a l h a t j u k , h o g y e z a z o r s z á g o s k é p z ő -
m ű v é s z e t i á l l a p t o k a t i s t ü k r ö z v e , k i a l a k u l ó j e l l e g ű 
v o l t . A v á r o s n ö v e k e d é s é v e l ö s s z e f ü g g ő é p í t é s z e t i t e v é -
k e n y s é g j e l e n t ő s é g é b e n S z e g e d e n is m a g a m ö g ö t t h a g y t a 
a z 1 8 0 0 - a s é v e k k ö z e p é i g m é g s z e r é n y e n m e g n y i l a t k o z ó 
h e l y i k é p z ő m ű v é s z e t e t . Á h a z a i f e s t é s z e t é s s z o b r á s z a t 
e r ő t e l j e s e b b k i b o n t a k o z á s á n a k f e l t é t e l e i e l s ő s o r b a n a 
f ő v á r o s b a n t e r e m t ő d t e k m e g , B a r a b á s Mik lós , B o r s o s 
J ó z s e f , D u n a i s z k y L ő r i n c , F e r e n c z y I s t v á n é s m á s n e v e s 
m e s t e r e k m ű k ö d é s e á l t a l . 
A s z e g e d i k é p z ő m ű v é s z e t i s a z o n b a n — h a b á r m i l y 
s z e r é n y e n i s — , d e s a j á t o s é r t é k e i v e l h o z z á j á r u l t n e m z e -
t i m ű v é s z e t ü n k g a z d a g í t á s á h o z é s a n n a k s z e r v e s r é s z é v é 
v á l t . A s z a b a d s á g h a r c e l b u k á s a — m i n t s zer t e az o r s z á g -
b a n — v i s s z a v e t i a h e l y i m ű v é s z e t i é l e t e t . L e n d ü l e t e t c s a k 
k é s ő b b , a z 1 8 7 9 - e s s z e g e d i á r v i z e t k ö v e t ő r e k o n s t r u k c i ó 
i d ő s z a k á b a n k a p . N e m z e t i m ű v é s z e t ü n k i t t e n i m e g e r ő s ö -
d é s é h e z — m i n t h a z a i v o n a t k o z á s b a n á l t a l á b a n — , 
a m ú l t s z á z a d e l s ő f e l é n e k ku l turá l i s , m ű v é s z e t i e r e d m é -
n y e i s z o l g á l t a t t a k a l a p o t . A X I X . s z á z a d h a r m a d i k n e g y e -
d é b e n S z e g e d e n t e v é k e n y k e d ő , a z a z i n n e n e l s z á r m a z ó 
R á k o s i K r e b s z N á n d o r , L a n d a u A l a j o s és id. V a s t a g h 
G y ö r g y m á r n e m é l t e k v i d é k i e l s z i g e t e l t s é g b e n , m i n t 
e g y k o r i h e l y i e l ő d e i k . M i n d e n b i z o n n y a l i s m e r t é k a k o r -
t á r s a i k n a k s z á m í t ó k i e m e l k e d ő m a g y a r f e s t ő k , T h a n , 
M a d a r á s z , S z é k e l y , L ö t z , v a l a m i n t a M a r k ó n y o m d o k a i n 
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h a l a d ó r o m a n t i k u s t á j á b r á z o l ó k és a M u n k á c s y h o z 
k ö t h e t ő n é p é l e t f e s t ő k a l k o t á s a i t , m e l y e k l e g a l á b b a n n y i -
r a h a t á s s a l l e h e t t e k rájuk , m i n t a b é c s i é s m ü n c h e n i 
a k a d é m i a i n d í t á s t a d ó s t í l u s a . D e ö s s z e k ö t ő s z á l a k a t 
j e l e n t e t t e k n e m z e t i m ű v é s z e t ü n k k e l a z o k a S z e g e d r e 
k e r ü l t -— a v á r o s á l ta l r e n d e l t — a l k o t á s o k is , m e l y e k 
B a r a b á s , T h a n , J a k o b e y , I z s ó é s H u s z á r k e z é t ő l s z á r -
m a z t a k . 
M i n d e z c s a k k e z d e t e , t e r m é s t ígérő t a l a j a v o l t a n n a k 
a n e m z e t i a r c u l a t ú , e g y r e f e j l e t t e b b é v á l ó h e l y i m ű v é s z e t i 
k u l t ú r á n a k , m e l y S z e g e d á r v í z u t á n i r e k o n s t r u k c i ó s 
k o r s z a k á b a n b o n t a k o z o t t k i t e l j e s e n . M u n k á c s y H o n -
f o g l a l á s a é s V á g ó P á l Á r v í z k é p e e k k o r k e r ü l n e k m e g -
r e n d e l é s r e . A s z á z a d v é g é n a t e h e t s é g e s h e l y i f e s t ő k 
k ö z ü l , N v i l a s v S á n d o r és K á r o l y i B a j o s v o l t a k a z o k , 
a k i k v á l l a l t á k , h o g y kü l fö ld i é s n a g v b á n y a i t a n u l m á n y a i k 
u t á n a v i d é k i m ű v é s z e k k ü z d e l m e s é l e t é t S z e g e d e n 
é l j é k le. V e l ü k i n d u l m e g h e l y i m o d e r n k é p z ő m ű v é s z e t ü n k 
k i a l a k u l á s a . 
M á r k e z d e t t ő l f o g v a i g y e k e z t e m , h o g y l o k á l i s m ű v é -
s z e t ü n k a l a k u l á s á n a k s z á m b a v é t e l e k o r , m e g k í s é r e l j e k 
r á m u t a t n i a z o k r a a s z á l a k r a , m e l y e k h e l y i k é p z ő m ű -
v é s z e t ü n k e t a h a z a i f e s t é s z e t é s s z o b r á s z a t o r s z á g o s 
á l l a p o t á v a l m ű v e k e n , m e s t e r e k e n , i s k o l á k o n k e r e s z t ü l 
ö s s z e k ö t ö t t e . U g y a n a k k o r arra i s t ö r e k e d t e m , h o g y m e g -
h a t á r o z z a m S z e g e d k é p z ő m ű v é s z e t é n e k j e l l e g é t . A n n á l 
i s i n k á b b , m e r t m é g a s z a k m a i k ö z t u d a t b a n s e m k ö r -
v o n a l a z ó d o t t e l é g g é h e l y i a l k o t ó m ű h e l v ü n k prof i l ja , 
n o h a v á r o s u n k n a k is m e g v a n a m a g a s a j á t o s m ű v é s z e t i 
a r c u l a t a . F ő b b v o n á s a i t m e g t a l á l h a t j u k a k á r a T i s z a -
t á j i t t e n i , s z ű k e b b k ö r n y e z e t é b e n , akár a t á g a b b hor i -
z o n t ú e u r ó p a i z á l ó ú t k e r e s é s e k b e n . É p p e n e k e t t ő s 
a r c u l a t k ö l c s ö n ö s s u g á r z á s a i a d j á k m e g a s z e g e d i a l k o t á -
s o k j e l e n t é k e n y reg ionál i s , s a j á t o s n a k m o n d h a t ó h e l y i 
k a r a k t e r é t . 
A z t , h o g y a f e n t i i g y e k e z e t e i m m é g s e m v á l t a k t e l j e -
s e n k i e l é g í t ő v é , t ü k r ö z i t i s z t e l t o p p o n e n s e m n e k , V é g v á r i 
L a j o s n a k az a b í r á l ó é s z r e v é t e l e , h o g y a s z e g e d i k é p z ő -
m ű v é s z e t k e r e s z t m e t s z e t é t í r t a m m e g , d e à h o s s z m e t -
s z e t t e l a d ó s m a r a d t a m . S a j n á l o m , h o g y t á r g v a m b a n 
n e m t u d t a m j o b b a n e l m é l y ü l n i . P e d i g m u n k á m h o z , 
e h h e z a z ú g y n e v e z e t t „ l o k á l i s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m é l y -
f ú r á s " - h o z —- h o g y A r a d i N ó r a e g y a l k a l o m m a l t e t t 
m e g á l l a p í t á s á t s z a b a d j o n i d é z n e m — t ö b b é v t i z e d e s 
v i z s g á l ó d á s r a v o l t s z ü k s é g e m . T i s z t e l t o p p o n e n s e m 
s z e r i n t : „ k i s e b b - n a g y o b b l e x i k o n c i k k e k , ö s s z e f o g l a l ó 
m é l t a t á s o k ö s s z e k a p c s o l á s á v a l , m ó d s z e r é v e l " f o r m á l t a m 
m e g k ö n y v e m e t . „ E z a t á r g y a l á s i m ó d n e m a d a l k a l m a t 
a s o m m á z á s r a , a t e n d e n c i á k b e m u t a t á s á r a . " 
G o n d o l o m , a z é r t e z e n s e g í t e t t v a l a m i t , h o g y az e g y e s 
k o r s z a k o k — p é l d á u l a s z á z a d f o r d u l ó , a k é t v i l á g h á b o r ú 
k ö z ö t t i é s a f e l s z a b a d u l á s u t á n i m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t — 
s o m m á z á s á n á l o l y a n k i v á l ó s z a k e m b e r e k m e g á l l a p í t á s a i -
b ó l i d é z t e m d o l g o z a t o m b a n , m i n t A r a d i N ó r a , D . F e h é r 
Z s u z s a , K o r n e r É v a , P o g á n y ö . G á b o r , N é m e t h L a j o s , 
K o n t h a S á n d o r é s m á s s z a k t e k i n t é l y e k v é l e m é n v e i t , 
a k i k l é n y e g b e v á g ó s z o c i o l ó g i a i a s p e k t u s o k a t , v a l a m i n t 
m ű v é s z e t i i r á n y o k a t é s é l e t m ű v e k e t e l e m e z v e f o g l a l t á k 
ö s s z e e g y - e g y k o r s z a k j e l l e m z ő m ű v é s z e t é t . É n p e d i g 
e z e k n e k a h a z a i j e l l egű , á l t a l á n o s é r v é n y ű m e g á l l a p í t á -
s o k n a k a l o k á l i s v e t ü l e t é t p r ó b á l t a m t ö b b - k e v e s e b b 
s ikerre l S z e g e d k é p z ő m ű v é s z e t é n e k a l a k u l á s á b a n k i -
m u t a t n i . 
E z t t i s z t e l t o p p o n e n s e m i s e l i s m e r t e , u t a l v a arra, 
h o g y a s z e r z ő „ . . . o l y a n f o n t o s é s j e l e n t ő s p r o b l é m á t i s 
é r z é k e l t e l s ő k é n t a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t b e n , a m i 
n e m c s a k a m a i v i d é k k é p z ő m ű v é s z e t é n e k j e l l e m z ő j e , 
d e a f ő v á r o s b a n i s i g a z . " S z e g e d m ű v é s z e t é n e k „ f ő b b 
v o n á s a i t m e g t a l á l h a t j u k akár a T i s z a - t á j i t t e n i s z ű k e b b 
k ö r n y e z e t é b e n , a k á r a t á g a b b h o r i z o n t ú e u r ó p a i z á l ó 
ú t k e r e s é s e k b e n " — e m e l i k i e m e g á l l a p í t á s t í r á s o m b ó l 
V é g v á r i L a j o s . 
„ E n n e k a z e l l e n t é t n e k a m e g r a g a d á s a , k i b o n t á s a 
é s é r t e l m e z é s e o l y a n f e l a d a t — f o l y t a t j a t i s z t e l t o p p o -
n e n s e m — , _ a m e l y e g y m a g á b a n e g y d i s s z e r t á c i ó t á r g y a 
l e h e t . " S a j n á l a t t a l i s m e r e m e l a z o n m e g j e g v z é s é t , 
h o g y b á r n é h á n y p o n t b a n é r i n t e m i s e z t a p r o b l é m á t , 
d e b e h a t ó b b m e g r a g a d á s á r a n e m v á l l a l k o z t a m . S z e r e t -
n é m , h a n e m f e l t é t e l e z n é azt , h o g y c s u p á n e k é r d é s -
k o m p l e x u m m é l y e b b e l e m z é s é n e k n e h é z s é g e t a r t o t t 
v i s s z a a v e l e v a l ó f o g l a l k o z á s t ó l . D e k é z e n f e k v ő , h o g y a z a 
t e r j e d e l e m k ö z e l s e m á l l t a k ö n y v e m b e n r e n d e l k e z é s e m r e , 
a m e l y e — s z e r i n t e —- „ d i s s z e r t á c i ó n y i " s ú l y ú t é m a t e l j e s 
k i f e j t é s é h e z s z ü k s é g e s l e t t v o l n a . N y i l v á n t e h á t n e m m e g -
a l k u v á s b ó l , h a n e m e g y s z e r ű e n h e l y s z ű k e m i a t t k e l l e t t 
l e m o n d a n o m t ö b b f o n t o s t é m a b ő v e b b t a g l a l á s á r ó l . 
V é g ü l i s e z S z e g e d m ű v é s z e t é n e k m i n t e g y h é t s z á z é v é t 
s ű r í t ő k ö n y v e m n e k „ a d a t t á r " j e l l e g ű m i n ő s í t é s é b ő l 
a d ó d i k . D o l g o z a t o m t i s z t e l t o p p o n e n s e m , V é g v á r i L a j o s 
m é l t á n y l ó é r t é k e l é s e s z e r i n t : „ o l y a n írás , a m e l y m i n d e n 
t o v á b b i s z e g e d i v o n a t k o z á s ú k u t a t á s n a k a l a p j a l e h e t , 
s ő t e z e n t ú l m e n ő l e g a z e g y e t e m e s m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t 
t ö r t é n e t é b e n n e m c s a k ú j a d a t o k a t , d e s o k ú j m e g f i g y e l é s t 
is k í n á l . " 
T e r m é s z e t e s e n t i s z t á b a n v a g y o k a z z a l , h o g y e n n e k a 
t í z e z r e s n a g y s á g r e n d ű a d a t g y ű j t e m é n y n e k l e x i k á l i s e r é -
n v e i s e m m e n t e n e k f e l a t t ó l , h o g y n e p r ó b á l j a m k e r e s n i , 
k i j e l ö l n i a z t a h e l y e t é s s z e r e p e t , m e l y e t S z e g e d a h a z a i 
m ű v é s z e t e g é s z é b e n , s z o r o s a b b a n v é v e a d é l - a l f ö l d i f e s -
t é s z e t b e n , s z o b r á s z a t b a n b e t ö l t . E z t a k é r d é s t d o l g o z a -
t o m b a n t ö b b h e l y e n i s é r i n t e t t e m , s ő t — h a n e m is m i n -
d i g k i e l é g í t ő e r e d m é n n y e l , d e — arra t ö r e k e d t e m , h o g y 
e z a p r o b l e m a t i k a s z i n t e á t f o n j a és e g y b e n m e g v á l a s z o l v a 
i g y e k e z z e n t ü k r ö z n i k ö n y v e m m i n d e n f e j e z e t é t . 
E b b e l i t ö r e k v é s e m e t l á t o m h o n o r á l n i t i s z t e l t o p p o -
n e n s e m , P o g á n y Ö. G á b o r n a k a z o n m e g j e g y z é s é v e l , 
m e l v s z e r i n t a s z e r z ő , , . . . d o k u m e n t u m a i t n e m a z é r t 
g y ű j t ö t t e össze , h o g y c s a k i n f o r m á l j o n . K ö t e l e s s é g é n e k 
érzi a z o r i e n t á l á s t is . N e m v é l e t l e n , h o g y s z á z a d u n k e l s ő 
f e l é n e k s z e g e d i t e r m é s é b ő l N y i l a s y S á n d o r , K á r o l y i 
L a j o s , B u d a y G y ö r g y p r o f i l j a r a j z o l ó d i k k i a l e g e r ő t e l -
j e s e b b e n . E z a d i f f e r e n c i á l á s m e g t a l á l h a t ó — h a k e v é s b é 
h a n g s ú l y o z o t t a n i s — a f e l s z a b a d u l á s u t á n i s z a k a s z b a n . " 
D i s s z e r t á c i ó m b a n r é s z l e t e s e n k i f e j t e t t e m , h o g y a z 
a k a d é m i z m u s s a l s z e m b e f o r d u l t e u r ó p a i p l e i n - a i r f e s -
t é s z e t e s z m é i t m e g h o n o s í t ó n a g y b á n y a i m e s t e r e k : H o l -
l ó s y , F e r e n c z v , I v á n v i - G r ü n w a l d , T h o r m a , R é t i é s G l a t z 
a l a p í t ó t a g o k h o z a h e l y i m ű v é s z e k k ö z ü l N y i l a s y S á n d o r 
és K á r ó l v i L a j o s k a p c s o l ó d o t t . N y i l a s y s z í n p o m p á s k é p e i n 
a S z e g e d m e l l e t t i t á p é i p a r a s z t o k é l e t k e d v é t f e j e z t e k i . 
H o l l ó s y k e d v e l t t a n í t v á n y a , K á r o l y i L a j o s e z ü s t ö s 
t ó n u s ú t á j a i n a k , c s e n d é l e t e i n e k é s s o k ö n a r c k é p é n e k 
o l y k o r s z o m o r k á s h a n g r d a t a n y o m a s z t ó m a g á n y á b ó l 
ered. A s z o l n o k i m ű v é s z t e l e p n e k is v o l t e g y s z e g e d i s z á r -
m a z á s i ! a l a p í t ó t a g j a Z o m b o r v L a j o s s z e m é l y é b e n , a k i 
r ea l i s ta á l l á t á b r á z o l á s a i r é v é n l e t t i s m e r t . 
A z a l f ö d i t á j s o k s z í n ű a r c u l a t á t é s l é l e k f o r m á l ó 
h a t á s á t a S z o l n o k o n m ű k ö d ő F é n y e s A d o l f t ó l , a v á s á r h e l y i 
T o r n y a i J á n o s i g — a k i n e k k ö r é h e z a S z e g e d e n s z ü l e t e t t 
E n d r e B é l a i s t a r t o z i k -— s o k a n k i f e j e z t é k . í g y a 
v á r o s u n k b a n m ű v é s z t e l e p e t v e z e t e t t R u d n a y G y u l a , 
a S z e n t e s m e l l e t t é l ő K o s z t a Józse f é s a B a j á n i s d o l g o z ó 
N a g y I s t v á n . A z ú g y n e v e z e t t dé l -a l fö ld i f e s t é s z e t l írai 
v o n a l á b a E n d r e B é l a m e l l é ke l l s o r o l n u n k a S z e g e d e n 
k i f o r r o t t N y i l a s y n é s K á r o l y i n k f v ü l H e l l e r Ö d ö n t is , 
ak i s z i n t é n d e r ű s s z í n e k k e l á b r á z o l t a a t á p é i p a r a s z t s á g o t . 
A m a g a m ó d j á n , n a i v a n f e s t e g e t ő S ü l i A n d r á s e r e d e t i 
k é p e i n s a j á t — i t t e n i , a l g y ő i — p a r a s z t i v i l á g á t és a k ö r -
n y e z ő t e r m é s z e t e t s z í n e s e n , k é p z e l e t d ú s a n j e l e n í t e t t e m e g . 
Á z a l f ö l d i f e s t ő k m ű v e i b á r h a e g y m á s t ó l o l y k o r v é g l e t e s e n 
e l t é r ő e k is , l e g v e n e k a z o k d r á m a i a k , k o m o r a k , m é l y z e n -
g é s ű e k , m i n t T o r n y a i é , K o s z t á é és k é s ő b b K o h á n G y ö r -
g y é ; v a g v v e l ü k s z e m b e n l ír ikus a l a p é r z é s s e l f e s t e t t e k 
m i n t f — á l t a l á b a n — a s z e g e d i m ű v é s z e k p i k t ú r á j a , ö s s z e s -
s é g ü k b e n m é g i s h ű k é p e t a d n a k az A l f ö l d t á j á n a k é s n é p é -
n e k e l l e n t é t e s s m é g i s e g y s é g e s , j e l l e g z e t e s arcu la táró l . 
A z É c o l e d e P a r i s h a t á s a n e m c s a k a N v o l c a k - n á l 
érződ ik , h a n e m a f r a n c i a ' f ó v á r o s b a n a s z á z a d e l e j é n m e g -
f o r d u l t s z e g e d i f e s t ő k : S z ő r i Józse f , Cs. J o a c h i m F e r e n c 
és m á s o k m u n k á s s á g á b a n is. H a ők n e m i s t a r t o z t a k a 
m a g y a r a v a n t g a r d e e l s ő v o n a l á b a , az ríj i r á n t i t ö r e k v é s e i k 
m e g b e c s ü l é s t é r d e m e l n e k . N á l u k a z o n b a n h a s o n l í t h a t a t -
l anu l i s m e r t e b b é l e t t m ű v é s z e k „ r ö p p e n t e k ' 'ki v á r o s u n k -
ból , m i n t a k u b i s t a C s á k v J ó z s e f , a k o n s t r u k t i v i s t a 
M o h o l y - N a g v L á s z l ó é s a f a m e t s z ő B u d a y G y ö r g y , a k i k 
n e m z e t k ö z i h í r n é v r e t e t t e k szert . B u d a y a s z e g e d i g r a -
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f i k u s - k u l t ú r a m e g t e r e m t ő j e v o l t , n é h á n y m ű v e C s á k y n a k 
é s M o h o l y - N a g y n a k is i d e k ö t ő d i k . 
A m i h e l y i á b r á z o l ó m ű v é s z e t ü n k s z o c i a l i s t a t ö r e k v é s e -
i t i l l e t i — m e l y r ő l szó ló r é s z t t i s z t e l t o p p o n e n s e m , P o g á n y 
Ö. G á b o r s i k e r ü l t f e j e z e t n e k t a r t — , e z a T a n á c s k ö z t á r -
s a s á g a l a t t m ű k ö d ő H ó d i G é z a , G e r g e l y S á n d o r , P a p p 
G á b o r é s T a r d o s - T a u s s i g Á r m i n m u n k á s s á g á b a n ny i l -
v á n u l t m e g . A T a n á c s k ö z t á r s a s á g b u k á s a u t á n i m e g t o r l á s 
n e m c s a k e m i g r á c i ó b a k é n y s z e r í t e t t e a s z e g e d i f e s t ő k , 
s z o b r á s z o k l e g j o b b j a i t , d e K u k o v e t z N a n a é s H e l l e r Ö d ö n 
é l e t é t i s k i o l t o t t a . A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t a s z o c i a l i s t a 
s z e l l e m i s é g e t az i t t é lő f e s t ő k közü l D i n n y é s F e r e n c é s 
P a r o b e k A l a j o s t ü k r ö z t e t t é k l eg inkább , d e a M e d g y e s s y 
és P á s z t o r J á n o s p l a s z t i k a i e r e d m é n y e i t k a m a t o z t a t ó 
V i g h F e r e n c e t is ide ke l l s z á m í t a n u n k . 
A n a g y b á n y a i ö r ö k s é g g e l s á f á r k o d ó h a z a i f e s t ő k érte l -
m i é s é r z e l m i , t u d a t o s é s ö s z t ö n ö s s z e m l é l e t ű á g a i h o z a 
s z e g e d i V l a s i c s K á r o l y o n é s E r d é l y i M i h á l y o n kivi i l , 
D o r o g i I m r e f e s t é s z e t e i s a p o s z t n a g y b á n y a i i s k o l á h o z 
k ö t h e t ő . A z i t t en i s z ü l e t é s ű Petr i L a j o s s z o b r á s z é s 
V a d á s z E n d r e graf ikus , a h ú s z a s - h a r m i n c a s é v e k b e n el -
k e r ü l t e k a T i sza -par t i v á r o s b ó l , de a k k o r i f i a t a l a b b tár -
sa ik k ö z ü l , T á p a i A n t a l , V i n k l e r L á s z l ó , K o p a s z M á r t a 
és V i n c z e A n d r á s v é g l e g e s j e l e n l é t ü k k e l b i z t o s í t o t t á k a 
h e l y i s z o b r á s z a t , f e s t é s z e t é s g r a f i k u s - k u l t ú r a v a l ó s á g -
e l v ű é s e l v o n t s ze l l emű, s o k f é l e prof i lú t o v á b b f e j l ő d é s é t 
a f e l s z a b a d u l á s u t á n is. 
A z 1 9 4 5 u tán i h a z a i ' k é p z ő m ű v é s z e t ü n k s o k s z í n ű 
m e g ú j h o d á s á h o z a s z e g e d i m ű v é s z e k i s h o z z á j á r u l t a k . 
A h e l y i m e s t e r e k e n , V i n k l e r e n és T á p a i n k í v ü l az i t t e n i 
d e r é k h a d b a t a r t o z ó f e s t ő k : F o n t o s S á n d o r , P i n t é r 
J ó z s e f , Cs. P a t a j M i h á l y é s — a j e l en l eg m á s u t t d o l g o z ó 
— T ó t h S á n d o r azok, a k i k e x p r e s s z í v - r e a l i s t a a l k o t á s a i k -
k a l t a r t o z n a k bele a m a i m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t b e . 
A m o d e r n f o r m a p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z ó ú j a b b g e n e r á c i ó 
k ö z é D é r I s t v á n és Z o m b o r i Lász ló k ü b i s z t i k u s - s z i m b o -
l i s ta , v a l a m i n t N ó v á k A n d r á s és P a t a k i F e r e n c lírai 
a b s z t r a k t , s z ü r r e a l i s z t i k u s t ö r e k v é s e i k r é v é n s o r o l h a t ó k 
l e g i n k á b b . A z i t t é lő S z a t h m á r y G y ö n g y i , L a p i s A n d r á s 
é s K a l m á r M á r t o n p l a s z t i k á k k a l , P a p p " G y ö r g y g r a f i k a i 
l a p j a i v a l , T . N a g y I r é n f a i n t a r z i á i v a l , H . D i n n y é s É v a 
p e d i g k e r á m i á i v a l k ö t ő d n e k — t ö b b e k k ö z ö t t — a h a z a i 
s z o b r á s z o k , g r a f i k u s o k é s i p a r m ű v é s z e k ú j a t k e r e s ő 
t á b o r á h o z . 
A f e n t i c sopor tok k ü l ö n f é l e t e m a t i k a i é s s t í l u s t ö r e k -
v é s e i b ő l a d ó d i k , h o g y a s z e g e d i k é p z ő m ű v é s z e k ábrázo ló i 
n é z ő p o n t j a sokfé le . V a n n a k , akik a v a l ó s á g o t r e a l i t á s u k -
b a n s z e m l é l i k a m o n d a n i v a l ó i k a t á l t a l á b a n e r ő t e l j e s 
s z i l i e k k e l é s h a t á r o z o t t f o r m á k k a l t o l m á c s o l j á k . V a n n a k 
v i s z o n t , a k i k a t e r m é s z e t i é s t á r s a d a l m i j e l e n s é g e k e t s z u b -
j e k t í v z á r t s á g b a n l á t j á k , s é l m é n y e i k e t g o n d o l a t a i k a t 
á t t é t e l e s e s z k ö z ö k k e l j e l k é p s z e r ű e n f e j e z i k k i . A l k o t á s a i k , 
é p p e n m e r t a m e g j e l e n í t é s i m ó d o k o l y a n p a r t j a i t h i -
d a l j á k á t , m e l y e k k ö z ö t t a n y e l v e z e t - k ü l ö n b ö z ő s é g e k 
d i f f e r e n c i á l t s á g a h u l l á m z i k , v á l n a k a t e r m é s z e t e l v ű 
é s a z e l v o n t s z e l l e m ű á b r á z o l á s o k v á l t o z a t o s a r c u l a t ú 
e g y ü t t e s é v é . 
T i s z a - p a r t i v á r o s u n k m ű v é s z e t é n e k m e g b e c s ü l é s é h e z 
a z z a l j á r u l t h o z z á a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a , h o g y 1967 
n y a r á n l e h e t ő s é g e t a d o t t S z e g e d új k é p z ő m ű v é s z e t é n e k 
a b u d a p e s t i k ö z ö n s é g é s a főváros i s z a k t e r ü l e t e l ő t t v a l ó 
n a g y s z a b á s ú b e m u t a t á s á r a . E tár la t j e l e n t ő s e n h o z z á j á -
rul t a h h o z , h o g y h a k é s v e is, d e reál is é r t é k e l é s a l a k u l j o n 
k i r ó l u n k . E z t t e k i n t e t b e v é v e 1973 a u g u s z t u s á b a n v á r o -
s u n k f e s t é s z e t i , s z o b r á s z a t i k u l t ú r á j á n a k a M ű v é s z e t 
c í m ű f o l y ó i r a t b a n t ö r t é n t f e lmérése a l k a l m á v a l D . F e h é r 
Z s u z s a í g y s o m m á z t a a h e l y i k é p z ő m ű v é s z e t á l l a p o t á t : 
, ,A s z e g e d i m ű h e l y m o s t v a n s z ü l e t ő b e n . D e e z a m ű h e l y 
n e m b e l t e n y é s z e t ú t j á n a l a k u l ki. S t i l á r i s a n é p p e n a n n y i r a 
ö s s z e t e t t , m i n t a s z e g e d i v a l ó s á g , a z e l l e n t m o n d á s o k k a l 
te l i t á r s a d a l m i f e j l ődés . E fe j lődés f ó k u s z a p e d i g a f i a -
t a l o k c s o p o r t j a , a k i k b e f e l é és k i fe l é ú g y t u d n a k e g y -
szerre f i g y e l n i , h o g y k ö r n y e z e t ü k , e g y é n i s é g ü k a h e v e s 
k i f e j e z é s ő s z i n t e s é g é b e n ü t k ö z i k e g y m á s s a l . " 
F o l y t a t v a a d i s s z e r t á c i ó m m a l k a p c s o l a t o s f i g y e l e m r e 
m é l t ó é s z r e v é t e l e k e t , t i s z t e l t o p p o n e n s e m , V é g v á r i L a j o s 
s z e r i n t b i z o n y á r a e r e d m é n y e s e b b l e t t v o l n a a m u n k á m , 
,,. . . h a n e m a v á r o s b ó l , h a n e m a d é l - a l f ö l d i m ű v é s z e t 
á l t a l á n o s j e l l e g é n e k é s t e n d e n c i á j á n a k b e m u t a t á s á b ó l 
i n d u l ki. Erre a v e z é r f o n a l r a S z e n t e s t ő l — H ó d m e z ő v á s á r -
h e l y i g t er j edő leg m i n d e n j e l e n t ő s m e s t e r m u n k á s s á g á t 
f e l l e h e t e t t v o l n a f ű z n i . A spec iá l i s s z e g e d i v o n a t k o z á s o k , 
— t e h á t azok a t e n d e n c i á k , a m e l y a p a r a s z t t á r g y ú f e s -
t é s z e t t e l s z e m b e n e g y j e l l e g z e t e s e n v á r o s i p r o b l e m a t i k á t , 
i k o n o g r á f i á t é s l á t á s m ó d o t t ü k r ö z t e t n e k — e b b ő l a z 
a l a p á l l á s b ó l k i i n d u l v a j o b b a n m e g r a g a d h a t ó k l e t t e k 
v o l n a . " 
T i s z t e l t o p p o n e n s e m á l ta l e m l í t e t t f e n t i h a s z n o s m e t ó -
d u s s a l — m i n t k i t ű n ő v i z s g á l ó d á s i m ó d s z e r r e l — t e l j e s e n 
e g y e t é r t e k , m e r t l é n y e g é b e n e z z e l a cé l la l t ö r e k e d t e m é n 
i s k ö z e l í t e n i a p r o b l é m á h o z . Igaz , t a l á n n e m o l y a n d i r e k t 
m ó d o n , a h o g y a n ő — h e l y e s e n — j a v a s o l j a . U g y a n i s é n e 
k é r d é s s e l a v á r o s m ű v é s z e t é b e „ b e é p í t e t t e n " , t ö b b 
h e l y e n u t a l v a i g y e k e z t e m f o g l a l k o z n i . T o r n y a i , K o s z t a , 
E n d r e B é l a é s m á s a l f ö l d i m e s t e r e k n e v e i v e l e l é g g y a k -
r a n t a l á l k o z h a t k ö n y v e m b e n a z o l v a s ó , ak ikrő l S z e g e d 
k é p z ő m ű v é s z e t é v e l k a p c s o l a t b a n t e s z e k e m l í t é s t . í g y 
t ö b b e k k ö z ö t t d i s s z e r t á c i ó m 84. o l d a l á n — t e h á t e l é g -
g é az e l e jén m á r — a z t s o m m á z t a m , h o g y N y i l a s y é s 
K á r o l y i v o l t a k E n d r e B é l á v a l e g y ü t t a dé l -a í fö ld i p i k t ú r a 
l í ra i v o n a l á n a k a z e l i n d í t ó i . E t t ő l k e z d v e f o r m á l ó d i k 
S z e g e d f e s t é s z e t e o l y a n n á , m e l y n e k j e l l e g z e t e s s é g e i 
m a i á b r á z o l ó m ű v é s z e t ü n k b e n is f e l l e l h e t ő k : a S z i n y e i 
ö r ö k s é g é t t o v á b b f e j l e s z t ő n a g y b á n y a i h a g y o m á n y o k s a 
p o é t i k u s h a n g v é t e l . E z k ü l ö n b ö z t e t i m e g S z e g e d e t a 
v i h a r s a r k i m e s t e r e k , T o r n y a i é s K o s z t a d r á m a i p a r a s z t -
t é m á i t ó l . 
M i n d e z n e m j e l e n t i azt , h o g y S z e g e d és V á s á r h e l y 
k é p z ő m ű v é s z e t e e l s z i g e t e l ő d ö t t v o l n a e g y m á s t ó l . E n n e k 
e l l e n k e z ő j é r ő l g y ő z m e g b e n n ü n k e t K i s s L a j o s „ V á s á r -
h e l y i m ű v é s z é l e t " c í m ű f o r r á s é r t é k ű k ö n y v e . T o r n y a i 
m á r 1899- tő l r é s z t v e s z a s z e g e d i k i á l l í t á s o k o n . S i k e r é t , 
m e g b e c s ü l é s é t a z i t t e n i l a p o k t á r l a t b e s z á m o l ó i t ü k r ö z i k . 
E z i d ő b e n N y i l a s y g y a k r a n j á r t V á s á r h e l y r e , a h o l a z 
o t t a n i T a k a r é k p é n z t á r m e g b í z á s á b ó l , h e l y i k ö z é l e t i 
f é r f i a k r ó l p o r t r é k a t f e s t , d e k i á l l í t á s o k o n is s z e r e p e l é s 
o l y k o r z s ű r i t a g k é n t h í v j á k m e g . E t é n y e k h ű e n d o k u -
m e n t á l j á k a z t a z e g é s z s é g e s k a p c s o l a t o t , m e l y S z e g e d 
é s V á s á r h e l y m ű v é s z e i , i l l e t v e h i v a t a l o s s z e r v e i k ö z ö t t 
k e z d e t t ő l f o g v a m e g v o l t . I g a z o l ó d i k t e h á t , h o g y bár a k é t 
v á r o s t á r s a d a l m i r é t e g z ő d é s t e k i n t e t é b e n é s f e s t é s z e t i 
v o n a t k o z á s b a n e g y m á s t ó l e l t é r ő a r c u l a t ú n a k m o n d h a t ó , 
m é g i s m i n d k e t t ő s z e r v e s részé t k é p e z i az A l f ö l d t á j a é s 
n é p e i t t e n i p o l g á r i - p a r a s z t i v a l ó s á g á n a k , m e l y e t a d é l -
a l f ö l d i f e s t é s z e t h o l drámai , h o l l írai m ó d o n f e j e z k i . 
A f e n t i p r o b l e m a t i k a t o v á b b i k i f e j t é s é r e „ S z e g e d é s 
V á s á r h e l y k é p z ő m ű v é s z e t i j e l l e g é r ő l " c í m m e l d o l g o z a t o m -
b a n k ü l ö n f e j e z e t e t i k t a t t a m be. E b b e n — t ö b b e k k ö z ö t t 
— s z i n t é n h a n g s ú l y o z t a m , h o g y S z e g e d f ö l d r a j z i l a g 
s z i n t e ös sze v a n n ő v e V á s á r h e l l y e l , f e s t é s z e t e m é g i s m á s 
f u n d a m e n t u m ú . T ö r t é n e l m i é s t á r s a d a h n i a l a k u l á s a a z 
e g y s é g e s p a r a s z t i v i l á g ú V á s á r h e l l y e l s z e m b e n d i f f e r e n -
c i á l t a b b ö s s z e t é t e l ű , l é n y e g é b e n v á r o s i a s , u r b á n u s j e l l e g ű . 
A v á s á r h e l y i f e s t é s z e t , T o r n y a i é s k ö r é n e k m u n k á s s á g a 
a z a l fö ld i r e a l i s t á k c s o p o r t j á b a t a r t o z i k . A m a o t t é l ő 
m ű v é s z e k e t i s a z ő s z e l l e m i s é g ü k , e t i k a i m a g a t a r t á s u k 
h a t j a át , s é r d e k l ő d é s ü k n e k i k i s a n é p i t é m a k ö r é n b e l ü l 
m o z o g , j ó l l e h e t k i f e j e z é s i n y e l v e z e t ü k s o k r é t ű b b é v á l t , 
m i n t ö r ö k s é g h a g y ó i k é vo l t . S z e g e d k é p z ő m ű v é s z e t e 
k e v é s b é az ú g y n e v e z e t t „ a l f ö l d i i s k o l á " - h o z , m i n t i n k á b b 
a n a g y b á n y a i f e s t é s z e t h a g y o m á n y a i h o z k a p c s o l ó d i k . 
A m a f e l l e l h e t ő s t í l u s o k és e s z m e i i r á n y z a t o k — m e l y e k 
s o k s z í n ű v é t e s z i k a T i s z a - p a r t i v á r o s m ű v é s z e t é n e k a r c u -
l a t á t — f ő l e g a z e l m ú l t é v t i z e d f o l y a m á n b o n t a k o z t a k 
ki . 
Az , h o g y S z e g e d k é p z ő m ű v é s z e t i j e l l e g é n e k m e g h a t á -
r o z á s a e g y r e k o n k r é t a b b á k e z d v á l n i , n e m c s a k s z a k -
t e r ü l e t ü n k ö n b e l ü l — fő leg D . F e h é r Z s u z s a l é n y e g e t k i -
e m e l ő írásai á l t a l — , h a n e m s z é l e s e b b k ö r ű e n is, T i s z a -
p a r t i v á r o s u n k k u l t u r á l i s - m ű v é s z e t i k ö z v é l e m é n y é b e n 
is , jól p é l d á z z a P a p p G y u l a s z e g e d i t a n á c s e l n ö k s o m m á -
z a t a , m e l y s z e r i n t ,,. . . a v á r o s m ű v é s z e t i é l e t é n e k 
ö s s z e s s é g é t t e k i n t v e , e g y a r á n t f e l f e d e z h e t j ü k a n é p i -
p a r a s z t i k u l t ú r a h a t á s á t , v a l a m i n t a z u r b á n u s t e n d e n c i á k 
j e l e n t k e z é s é t . E z a k e t t ő s s é g m i n d az i r o d a l m i é l e t b e n , 
m i n d a k é p z ő m ű v é s z e t b e n j e l e n t k e z i k . S a j n o s e z e g y -
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b e n s o k á i g a k a d á l y o z t a a s z e g e d i k é p z ő m ű v é s z e t h e l y e s 
é r t é k e l é s é t is , h i s z e n a s z a k m a i t e n d e n c i á k t ó l f ü g g ő e n 
h o l a z e g y i k , h o l a m á s i k i r á n y k a p o t t l é t j o g o s u l t s á g o t . 
A l f ö l d i v á r o s l é v é n , a s z e g e d i k é p z ő m ű v é s z e t t ő l i s a v á s á r -
h e l y i h e z h a s o n l ó , ö s s z k é p é b e n e g y s é g e s p i k t ú r á t k é r t e k 
s z á m o n , s v o l t idő , a m i k o r f i g y e l m e n k í v ü l h a g y t á k az 
e g y r e i n k á b b u r b a n i z á l ó d ó é l e t m ó d é s l é g k ö r m ó d o s i t ó 
h a t á s á t . . . E g y d i n a m i k u s a n f e j l ő d ő n a g y v á r o s a t m o s z -
f é r á j á b a n , s z e l l e m i é l e t é b e n s o k k a l j o b b a n é r e z h e t ő k o -
r u n k l ü k t e t é s e . É p p e n e z é r t a s z e g e d i k é p z ő m ű v é s z e t 
e g y i k l e g f o n t o s a b b i s m é r v e a s o k s z í n ű s é g . " 
S , h o g y e z a g y a k r a n h a n g o z t a t o t t „ s o k s z í n ű s é g " 
m e n n y i r e n e m c s a k a s z e g e d i k é p z ő m ű v é s z e t k ü l ö n l e g e s 
s a j á t o s s á g a , a z t —- a f ő v á r o s i é s v i d é k i m ű v é s z e t i é l e t e t 
e g y a r á n t jó l i s m e r ő — t i s z t e l t o p p o n e n s e m , V é g v á r i 
L a j o s v é l e m é n y e is m e g e r ő s í t i , a m i k o r l e s z ö g e z i , h o g y 
,,. . . m a m i n d e n n a g y v á r o s n a k m ű v e l t s é g e e k l e k t i k u s , 
n i n c s e n v a g y a l ig v a n j e l e n t ő s é g e a h e l y i j e l l e g n e k . 
É n n e k a j e l e n s é g n e k a m e g f i g y e l é s e é s r e g i s z t r á l á s a 
f o n t o s c e z ú r a l e h e t e g y v á r o s m ű v é s z e t é t t á r g y a l ó 
m o n o g r á f i á b a n . " 
V á l a s z a d á s a i m m á s o d i k — r ö v i d e b b — f e l é r e t é r v e , 
s z e r e t n é k i g e n t i s z t e l t o p p o n e n s e i m n e k a z o n h a s z n o s , 
ú t m u t a t ó é s z r e v é t e l e i r e é s j a v a s l a t a i r a f i g y e l m e t s z e n -
te ln i , a m e l y e k n e m t a r t o z n a k s z o r o s a b b a n a d i s s z e r t á c i ó 
e d d i g t á r g y a l t l e g f o n t o s a b b k o n c e p c i o n á l i s p r o b l e m a t i k á i 
közé , i n k á b b a t é n y e k k e l , a r á n y o k k a l és e g y é b k é r d é s e k k e l 
k a p c s o l a t o s a k . 
T i s z t e l t o p p o n e n s e m . P o g á n y ö . G á b o r b í r á l a t á t a 
j e g y z e t e k t e r j e n g ő s t á l a l á s a m i a t t t e l j e s e n j o g o s n a k 
t a l á l o m . I g a z a v a n , h o g y „ . . . a t ö b b s z ö r e l ő f o r d u l ó 
b i b l i o g r á f i a i u t a l á s o k n á l h á t r a b b a n k e l l e t t v o l n a é ln i a 
l e r ö v i d í t e t t j e l z é s e k k e l , m e r t í g y a s o k i s m é t l é s n a g y o n 
m e g t e r h e l i a l a p a l j i h i v a t k o z á s o k a t " . 
B á r e l t é r ő v é l e m é n n y e l , d e m i n d k é t t i s z t e l t o p p o -
n e n s e m f e l v e t i d o l g o z a t o m c í m é n e k p r o b l e m a t i k á j á t , 
v a g y i s h o g y a — t á r g y a l t m ű t ö r t é n e t i j e l e n s é g e k e t a 
v á r o s k i s a j á t í t h a t j a - e m a g á n a k , s e n n e k k a p c s á n — 
a j e l en l eg i „ S z e g e d k é p z ő m ű v é s z e t e " v a g y „ K é p z ő m ű -
v é s z e t S z e g e d e n " c í m l e n n e - e a h i t e l e s e b b ? E b b e n a 
k é r d é s b e n P o g á n y ö . G á b o r m e g í t é l é s é h e z á l l o k k ö z e l e b b . 
S z e r i n t e a s z e r z ő ,,. . . h e l y e s e n é r t e l m e z t e S z e g e d h e l y -
rajz i s z e r e p é t , m e r t h a o l y a n m ű v é s z e k r ő l b e s z é l is, 
a k i k c s a k á t m e n e t i l e g t a r t ó z k o d t a k a T i s z a - p a r t i v á r o s -
b a n , m e g j e l e n é s ü k e t , i t t e n i t e v é k e n y s é g ü k e t a z e g é s z h e z 
a r á n y í t v a m i n d i g a m e g f e l e l ő h e l y r e t e s z i " . 
T i s z t e l t o p p o n e n s e m , V é g v á r i L a j o s — t ö b b e k k ö z ö t t 
— h i á n y o s s á g a i m k ö z é s o r o l j a a S z e g e d i T ö m ö r k é n y 
I s t v á n G i m n á z i u m k é p z ő m ű v é s z e t i t a g o z a t á n a k n e m 
m e g f e l e l ő s ú l y ú b e m u t a t á s á t . V a l ó b a n e z a z 1 9 6 1 - b e n 
m e g a l a k u l t f o n t o s h e l y i m ű v é s z e t i n e v e l ő i n t é z m é n y , 
a z e l m ú l t m á s f é l é v t i z e d a l a t t e l é g g é n e m m é l t a t h a t ó 
e r e d m é n y e k e t é r t el . D o l g o z a t o m b a n a — 2 6 0 . o l d a l o n 
— t e s z e m s z ó v á , h o g y „ S z e g e d é s V á s á r h e l y e g y m á s t g a z -
d a g í t ó k é p z ő m ű v é s z e t é n e k s z o r o s a b b á f o n ó d á s á t . . . 
o l y a n t é n y e z ő k i s e l ő m o z d í t j á k , m i n t . . . a S z e g e d i 
T ö m ö r k é n y I s t v á n M ű v é s z e t i G i m n á z i u m b a t a n í t a n i 
á t j á r ó v á s á r h e l y i m ű v é s z e k : S z a l a y F e r e n c , S a m u K a t a l i n , 
F e k e t e J á n o s é s m á s o k j e l e n l é t e , ak ik á l ta l i s e g y r e ö s s z é b b 
s z ö v ő d i k a g y ü m ö l c s ö z ő k a p c s o l a t " . E z e n k í v ü l — a 
303 . o l d a l o n — j e l e z t e m a z t is, h o g y a v á r o s u n k b a n a f e s -
t é s z e t e n , s z o b r á s z a t o n , g r a f i k á n k í v ü l , a z i p a r m ű v é s z e t 
i s b o n t o g a t j a s z á r n y á t . S o k b a n k a p c s o l ó d i k e z a S z e g e d i 
T ö m ö r k é n y I s t v á n M ű v é s z e t i G i m n á z i u m h o z a l e e n d ő 
h e l y i i p a r m ű v é s z e t i s z a k e m b e r e k k é p z é s é t i l l e t ő e n . 
H a s z n o s k a p c s o l a t o t é p í t e t t k i az I p a r m ű v é s z e t i F ő -
i s k o l á v a l , m e l y n e k n ö v e n d é k e i k ö z ü l t ö b b e n n y á r i 
g y a k o r l a t u k a t S z e g e d e n t ö l t i k . " D i s s z e r t á c i ó m b a n — a 
3 0 6 . l a p o n — u t a l t a m arra," h o g y „ j ó n é h á n y t e h e t s é g e s 
m ű v é s z k e r ü l t S z e g e d r e , i l l e t v e T n ő t t fe l a v á r o s f a l a i n 
b e l ü l , a k i k k é p z ő m ű v é s z e t ü n k a l a k u l á s á b a n m i n d j e l e n -
t é k e n y e b b t é n y e z ő k é n t s z e r e p e l n e k . L e g n a g y o b b r é s z ü k a 
h e l y i j u h á s z G y u l a T a n á r k é p z ő F ő i s k o l á n és a T ö m ö r k é n y 
I s t v á n G i m n á z i u m b a n n y e r t é k m ű v é s z e t i - r a j z t a n á r i 
a l a p k é p z é s ü k e t . P á l y á j u k e d d i g i e r e d m é n y e s s é g e jó l 
b i z o n y í t j a a n n a k a f o n t o s f e l a d a t n a k s z a k s z e r ű e l l á t á s á t , 
m e l y e t ' a m ű v é s z e t i u t á n p ó t l á s b i z t o s í t á s á b a n e k é t i n t é z -
m é n y b e t ö l t . " 
M i n d e z e k e t n e m a z é r t h o z t a m fe l , m i n t h a f e l t é t l e n 
b i z o n y í t a n i s z e r e t n é m , h o g y m i n d e n é r d e m l e g e s e t e l -
m o n d t a m a s z ó b a n f o r g ó h e l y i m ű v é s z e t i n e v e l ő i n t é z m é n y -
ről, a h o n n a n é v e n t e h á r o m - n é g y f i a t a l k e r ü l b e a K é p z ő -
é s I p a r m ű v é s z e t i F ő i s k o l a n ö v e n d é k e i k ö z é . I n k á b b a z 
ö s z t ö n z ö t t , h o g y — p é l d a k é n t f e l h a s z n á l v a — a t a r t a l -
m i l a g ö s s z e t a r t o z ó , d e e l h e l y e z é s i l e g t ö b b h e l y e n f e l l e l h e t ő 
i d é z e t e k k e l i s é r z é k e l t e t n i p r ó b á l j a m d i s s z e r t á c i ó m n a k 
a z t a — m á r j e l z e t t — s z e r k e z e t i s a j á t o s s á g á t , m e l y 
s z e r i n t a k o m p l e x j e l l e g ű t é m á k n e m c s a k e g y - e g y a l k a -
l o m m a l k e r ü l n e k e l e m z é s r e , h a n e m a v e l ü k ö s s z e f ü g g ő 
a d a t o k , t é n y e k , e r e d m é n y e k és p r o b l é m á k , ho l r ö v i d e n 
é r i n t v e v a g y h o s s z a b b a n t á r g y a l v a — v é g s ő s o r o n a z 
e g é s z m o n o g r á f i á t á t s z ö v i k . 
A T ö m ö r k é n y G i m n á z i u m m a l k a p c s o l a t o s r é s z l e t e s e b b 
i n f o r m á c i ó k m e l l ő z é s e k o r á n t s e m o k o z o l y a n s z é p s é g -
h i b á t , m i n t a m i l y e n f o g y a t é k o s s á g o t A h a N ó v á k V i l m o s 
s z e r e p é n e k é s j e l e n t ő s é g é n e k m e g f e l e l ő s ú l y ú b e m u t a t á s i 
h i á n y a i d é z e l ő — m e l y e t j o g o s a n k i f o g á s o l t i s z t e l t o p p o -
n e n s e m , V é g v á r i L a j o s . 
E l i s m e r e m — s ő t s a j n á l a t t a l i s m e r e m el — , h o g y 
v a l ó b a n n a g y o n h é z a g o s a n , s z i n t e c s a k é r i u t ő l e g t e s z e k 
e m l í t é s t m o n o g r á f i á m b a n A b a N ó v á k s z e g e d i t e v é k e n y -
s é g é r ő l . M i n d ö s s z e a n n y i t k ö z ö l t e m , h o g y a S z e n t D e m e -
t e r - t o r o n y h e l y r e á l l í t á s a s o r á n — 1 9 3 1 - b e n — k e r ü l t e k 
b e l e A b a N ó v á k V i l m o s s z u g g e s z t í v h a t á s ú f a l f e s t m é n y e i , 
m e l y e k ,,. . . s a j á t o s e l ő a d á s i m ó d j á n — G e n t h o n I s t v á n 
t a l á l ó m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t — á t d e r e n g a r ó m a i m o z a i k -
m ű v é s z e t n e k h i e r a t i k u s m e r e v s é g e " . U t a l n o m kel let t , 
v o l n a arra, h o g y a D e m e t e r - t o r o n y f r e s k ó v á z l a t a i é r t — 
é s a S z t . E r z s é b e t - o l t á r é r t — 1 9 3 2 - b e n a p á d u a i e g y h á z -
m ű v é s z e t i k i á l l í t á s o n A b a N ó v á k a z I . d í j a t j e l e n t ő 
a r a n y é r m e t n y e r t e e l . T o v á b b á , h o g y ú g y az e l k é s z ü l t 
m ű v e t k ö s z ö n t ő 1 9 3 1 - e s , m i n t a f a l k é p s z ü k s é g e s s é v á l t 
r e s t a u r á l á s á v a l f o g l a l k o z ó 1933-as s z e g e d i l a p o k e t é m á k -
k a l b ő t e r j e d e l e m b e n f o g l a l k o z t a k . A l á b j e g y z e t e k b e n 
f e l s o r o l t c i k k e k e g y i k é b e n o l v a s h a t j u k R e r r i c h B é l á n a k 
a z t a m e g á l l a p í t á s á t , h o g y ,,. . . a s z e g e d i b a p t i s z t é r i u m 
f e s t m é n y e i a m a g y a r e g y h á z i i r á n y ú f e s t ő m ű v é s z e t n e k 
ú j k o r s z a k á t f o g j á k j e l e n t e n i é s a l k a l m a t a d n a k e g y i g a z i 
m ű v é s z t e h e t s é g n e k a z é r v é n y e s ü l é s r e " . 
M é g r ö v i d e b b e n s z ó l t a m P o g á n y M ó r i c — 1 9 3 6 - b a n 
k é s z ü l t S z e g e d i H ő s ö k K a p u j á r ó l , m e l y n e k l e f e d e t t 
f r e s k ó i t k ö z t u d o m á s ú a n s z i n t é n A b a N ó v á k a l k o t t a . 
A m i n t B . S u p k a M a g d o l n a a m ű v é s z r ő l i r t k i t ű n ő k ö n y -
v é b e n m e g j e g y e z t e : „ A H ő s ö k k a p u j á h o z a z á l l a m n a k e g y 
p r o p a g a t í v ere jű f a l k é p i e lbeszé lőre v o l t s z ü k s é g e , a k i a 
k e t t ő s t é m á t t ö m e g e k h e z s z ó l ó a n , k ö z é r t h e t ő e n , m e g r a g a -
d ó e x p r e s s z i v i t á s s a l t u d j a m e g o l d a n i . E z e k az i g é n y e k 
A b a N o v á k o t p r e d e s z t i n á l t á k erre a m u n k á r a . T e h á t 
e l v á l l a l t a . J á r t p e d i g e z a z ő é l m é n y e i r e , i n d u l a t á r a s z a -
b o t t f ő t é m a — a h á b o r ú i r g a l m a t l a n s á g a — m e l l e t t a 
m ű v é s z i p r o g r a m j á n k í v ü l i , p o l i t i k a i t é m á v a l é s p o r t r é v a l 
— H o r t h y M i k l ó s e lő í rás s zer in t i m e g ö r ö k í t é s é v e l . " 
T i s z t e l t o p p o n e n s e m , V é g v á r i L a j o s — m i n d e n 
b i z o n n y a l a l é n v e g r e t a p i n t o t t , a m i k o r a s z ó b a n f o r g ó 
h i á n y o s s á g o m o k á t a z z a l m a g y a r á z z a , h o g y e z az ó v a -
t o s s á g a b b ó l f a k a d , h o g y — k ö z e l tíz é v v e l e z e l ő t t , 
a m i k o r a d o l g o z a t o m s z ö v e g e z é s e k é s z ü l t — k i a k a r t a m 
k e r ü l n i a z o k a t a m o z z a n a t o k a t , a m e l y e k m i a t t S z e g e d e t 
— f e l ü l e t e s í t é l e t e k a l a p j á n — az e l l e n f o r r a d a l o m s z é k -
h e l y é v é , s z i m b ó l u m á v á t e t t é k . A m ú l t t a l s z e m b e n n y i l -
v á n a z a m e g á l l a p í t á s é l t b e n n e m , m e l y e t k ö n y v e m b e n 
i g y i d é z t e m : „ . . . m i s z e g e d i e k b ü s z k é k v a g y u n k arra, 
h o g y . . . v á r o s u n k a d o t t h e l y e t a d e m o k r a t i k u s k i b o n -
t a k o z á s n a k . Ú g y é r e z z ü k , h o g y a t ö r t é n e l e m ezze l i g a z -
s á g o t s z o l g á l t a t o t t v á r o s u n k n a k . " 
M i n d e z t t e k i n t e t b e v é v e i g a z a v a n t i s z t e l t o p p o -
n e n s e m n e k , a m i k o r a z t h a n g s ú l y o z z a : „ I t t az ide j e , 
h o g y b á t r a n s z e m b e n é z z ü n k A b a N ó v á k s z e g e d i m ű v e i -
v e i , é r t é k e l j ü k a z o k a t — m e r t i gen i s é r t é k e l n i l e h e t . " 
E z z e l k a p c s o l a t b a n m e g v a g y o k g y ő z ő d v e , h o g y erre a 
s z ü k s é g e s é r t é k e l é s r e a l e g f i g y e l e m r e m é l t ó b b p é l d á t 
B . S u p k a M a g d o l n a „ A b a N ó v á k V i l m o s " c í m ű — 1 9 7 1 
j a n u á r j á b a n l e z a j l o t t — k a n d i d á t u s i é r t e k e z é s é n e k v i t á -
ja s z o l g á l t a t . A m i t e z a l k a l o m m a l n a g y r a b e c s ü l t k o l l é -
g a n ő m , B . S u p k a M a g d o l n a ~ é s d i s s z e r t á c i ó j á n a k t i s z t e l t 
o p p o n e n s e i , V é g v á r i L a j o s é s N é m e t h L a j o s , a s z e r z ő 
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é r t é k e s m u n k á j á n a k m e g v i t a t á s a k o r A b a N ó v á k a l k o t ó -
m ű v é s z e t é n e k á l t a l á n o s — é s e z e n be lü l a S z e g e d i H ő s ö k 
K a p u j á r a k é s z í t e t t f r e s k ó i n a k k ü l ö n ö s k é p p e n i - prob-
l e m a t i k á i k é n t akkor f e l v e t e t t e k é s m e g t á r g y a l t a k , — 
m o s t a n á i g i s a l e g h i t e l e s e b b és l e g m a g a s a b b s z i n t ű 
A b a N ó v á k é r t é k e l é s n e k t a r t h a t j a m ű v é s z e t t u d o m á n y i 
s z a k t e r ü l e t ü n k . 
E n n e k a t ö b b f o n t o s p r o b l é m á t t i s z t á z ó v i t á n a k a 
t a n u l s á g a i t , s a j n o s , n e m t u d t a m h a s z n o s í t a n i , m e r t az 
i g e n h o s s z ú l ektor i é s n y o m d a i á t f u t á s i ! k ö n y v e m k é z -
i r a t á n a k 1 9 7 0 - b e n t ö r t é n t l e z á r á s a u t á n m á s f é l é v v e l 
z a j l o t t l e a s z ó b a n f o r g ó A b a N ó v á k é r t é k e l é s . D e e z t 
p ó t l a n d ó — a s zeged i t a n á c s i é s p á r t s z e r v e k t á m o g a t á s á -
v a l — t i s z t e l t o p p o n e n s e m s z a v a i szer int m e g f o g o m v i z s -
g á l n i a S z e g e d i H ő s ö k K a p u j á - n a k , v a g y l e g a l á b b i s e g y 
ré szének — a h á b o r ú s v é r o n t á s e l l en t i l t a k o z ó á b r á z o l á -
s o k n a k — a r á f e s t é s a ló l v a l ó k i s z a b a d í t á s á n a k l e h e t ő s é -
ge i t . 
A m i a d o l o g t e c h n o l ó g i a i , r e s t a u r á t o r - f e l a d a t b e l i 
k é r d é s é t i l l e t i , t a l á n h a s z n o s l e h e t A b a N o v á k n a k az a 
n y i l a t k o z a t a , m e l y e t 1 9 3 6 s z e p t e m b e r é b e n az e g y i k szege -
di ú j s á g b a n t e t t . À m ű v é s z e l m o n d o t t a , h o g y a fres-
k ó k f e l r a k á s á n a k azt a m ó d j á t a l k a l m a z t a , a m e l y a l eg-
j o b b a n m e g f e l e l a s z e g e d i v i s z o n y o k n a k é s k ö v e t e l m é -
n y e k n e k . A fa l fe lü le t m e g r e p e d é s é t ő l a z é r t n e m k e l l 
t a r t a n i , m e r t a fal a n y a g a v a s b e t o n , a m e l y e t a r e p e d e z é s 
v e s z e d e l m e n e m f e n y e g e t . A m ű v é s z a b e t o n a l a p r a r a k o t t 
b ő c e m e n t t a r t a l m ú , t e h á t a l e g e r ő s e b b v a k o l ó r é t e g r e 
f e s t e t t , m é g p e d i g n e d v e s ré tegre , a m e l v í g y s z e r v e s 
e g y s é g g é v á l i k a f e s t é k r é t e g g e l . A k o p á s , a" l e h á m l á s 
v e s z e d e l m e í g y s z in tén k i z á r t n a k t e k i n t h e t ő . " T u d o m á s o m 
szer in t D e v i c h S á n d o r k i v á l ó s z e g e d i s z á r m a z á s ú r e s t a u -
r á t o r s z a k s z e r ű i r á n y í t á s á v a l t ö r t é n t a f r e s k ó k b e f e d é s e , 
o l y m ó d o n , h o g y az n e m t e s z k á r t a f a l k é p b e n . 
N é z e t e m szer int a f e n t i k é r d é s b e n A b a N ó v á k í ró jának 
B. S u p k a M a g d o l n á n a k , v a l a m i n t V é g v á r i L a j o s n a k és 
N é m e t h L a j o s n a k i d e v á g ó f o n t o s s z a k m a i v é l e m é n y e i t 
s z ü k s é g e s s é v á l t , h o g y h e l y i m e g f o n t o l á s a i n k t á r g y á v á 
t e g y ü k . 
B e f e j e z é s k é n t s z a b a d l e g y e n m e g e m l í t e n e m , h o g y 
k ö n y v e m t i s z t e l t l ek tora , P o g á n y ö . G á b o r — a d i s szer -
t á c i ó m m u n k a h e l y i v i t á j á n — f e l v e t e t t e , h o g y h a s z n o s 
l e n n e J u h á s z G y u l a m ű v é s z e t i v o n a t k o z á s ú t e v é k e n y s é -
g é n e k a z e d d i g i e k n é l j o b b a n u t á n a nézn i . T a n á c s á t m e g -
f o g a d v a s z á m b a v e t t e m a k ö l t ő ö s s z e s m ű v e i t t a r t a l m a z ó 
n y o l c k ö t e t e s kr i t ika i k i a d á s b a n - é s e g y e b ü t t — 
t a l á l h a t ó k é p z ő m ű v é s z e t i j e l l egű v e r s e i t é s p r ó z a i 
írásai t . 
K u t a t á s a i m során n e m c s a k a k ö l t ő ' m á s f é l s z á z a t m e g -
h a l a d ó m ű v é s z e t i v e r s e i n e k é s p r ó z á j á n a k ö n m a g á b a n i s 
t ö b b k ö t e t e t i g é n y l ő r o p p a n t g a z d a g s á g a l e p e t t m e g . D e 
a n n a k a t é n y n e k az a l á z a t o t k e l t ő f e l i s m e r é s e i s m e g s z i l á r -
d u l t b e n n e m , h o g y m i n d a z , a m e l y e n — o l y v i t a t h a t ó 
e r e d m é n n y e l —• f á r a d o z t a m h o s s z ú i d ő n á t , a z t ö s sze -
h a s o n l í t h a t a t l a n u l t e l j e s e b b e n é s i r o d a l m i s z i n t e n — 
l é n y e g é b e n m á r e l v é g e z t e J u h á s z G y u l a . M e r t , l i o g v 
S z e g e d k é p z ő m ű v é s z e t é t t ü k r ö z t e t ő p o m p á s í rása i k o -
r á n t s e m c s a k a s z ű k „ k e r e s z t m e t s z e t é t " a d j á k a T i s z a -
p a r t i v á r o s J u h á s z - k o r a b e l i m ű v é s z e t é n e k , h a n e m azo-
k a t a k ö l t ő a z akkori k o n k r é t t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s o k b a 
is m é l y e n b e l e á g y a z t a , — t a l á n m o n d a n i s e m kel l . 
S ő t a s z e g e d i m ű v é s z e t i j e l e n s é g e k e t , s z o r o s a b b a n a dé l -
a l fö ld i é s t á g a b b a n a h a z a i m ű v é s z e t i t e n d e n c i á k k a l i s 
ö s s z e f ü g g é s b e h o z t a . M i n d e z e k m ö g é e u r ó p a i h o r i z o n t o t 
ú g y h ú z o t t , h o g y — a z i d ő b e n és t é r b e n e l t é r ő , v e r s e k b e n 
m e g é n e k e l t — grand a r t m e s t e r e i s r e m e k e i s e m e s t e k 
k iv i i l a k ö l t ő — e l é g g é n e m c s o d á l h a t ó — e g y s z e r r e lo -
ká l i s é s e g y e t e m e s s z i n t é z i s ű m ű v é s z e t i é r d e k l ő d é s é n e k 
körébő l . 
J u h á s z G y u l a 1 9 0 5 - t ő l k e l t e z h e t ő k o r a i k é p z ő m ű v é s z e -
t i í rása i a b u d a p e s t i e g y e t e m i éve i re es ik . f g y a n t i k t á r -
g y ú k ö l t e m é n y e i n e k e g v r é s z e is, m i n t a l e g s z e b b e k k ö z é 
t a r t o z ó Mi ló i V e n u s c í m ű v e r s é t i s e k k o r h o z t a lé tre . 
S z i n t é n p á l y á j a k e z d e t é n írt c i k k e t R e m b r a n d t r ó l , 
a k i t a m ű v é s z e t S h a k e s p e a r e - j é n e k n e v e z e t t . K é p z ő m ű -
v é s z e t i t é m á j ú v e r s e i n e k r e m é n y t e l j e s e n i n d u l ó s o r o z a t á t 
1908- tó l , N a g y v á r a d o n — a p e z s g ő é l e t ű „ K ö r ö s - p a r t i 
P á r i s " - b a kerü lése u t á n f o l y t a t t a t o v á b b . A z a n t i k s z o b -
r o k h a r m ó n i á j á t d i c s é r ő k ö l t e m é n y e i n k í v ü l , e k k o r —-
é s a z t á n k é s ő b b i s — j e l e n t e k m e g a z o la sz k o r a - é s 
é r e t t r e n e s z á n s z m ű v é s z e t a l k o t á s a i t é s m e s t e r e i t c s o d á l ó 
s o r a i . K ö z ü l ü k B e a t o A n g e l i c o , L e o n a r d o d a V i n c i , 
M i c h e l a n g e l o , T i z i a n o é s m á s o k m ű v e i r ő l írt. I t á l i a 
i r á n t i i g é z e t e s o h a n e m h a l v á n y u l t e l b e n n e , j ó l l e h e t a 
m o d e r n m ű v é s z e t i s é r d e k e l t e . M e g e m l é k e z e t t e g y - e g y 
v e r s é v e l — t ö b b e k k ö z ö t t — V e l a s q u e z , R o d i n es V a n 
G o g h - r ó l . S ő t k é t a l k a l o m m a l G a u g u i n e g z o t i k u s v i l á -
g á r ó l írt v á g y a k o z ó a n . 
Tuhász G y u l a a m a g y a r f e s t ő k k ö z ü l G u l á c s y L a j o s 
é s K á r o l v i L a j o s s z e m é l y é h e z k e r ü l t a l e g k ö z e l e b b . 
M i n d k e t t ő j ü k r ő l v e r s e m k í v ü l , p r ó z a i í r á s a i b a n i s 
k i f e j e z t e b a r á t i m e g b e c s ü l é s é t é s m f í v é s z e t ü k i r á n t i 
v o n z a l m á t . G u l á c s y h o z ír t m e g r á z ó e r e j ű v e r s e m a m á r 
a m a g v a r k ö l t é s z e t k ö z i s m e r t r e m e k é v é v á l t . 
J u h á s z t n e m c s a k a z e g y r e e l h a t a l m a s o d ó m e l a n k ó -
l i á j a , d e az a k k o r i e l s ő v i l á g h á b o r ú s é v e k is a k a d á l y o z -
t á k m u n k á s s á g á b a n . í r ó i , k ö l t ő i t e v é k e n y s é g é n e k ú j r a 
í v e l é s e , 1918- tó l , »Szegedre t ö r t é n t h a z a é r k e z é s e u t á n 
i n d u l t m e g . 
T i s z t e l t o p p o n e n s e m . V é g v á r i L a j o s i s h a n g s ú l y o z z a , 
h o g y „. . . a s z e g e d i m ű v é s z e t r a n g j á n a k k i a l a k í t á s á b a n 
n a g v s z e r e p e v o l t J u h á s z G y u l á n a k , a k i a m a g y a r k ö l t é -
s z e t b e n p á r a t l a n k é p z ő m ű v é s z e t i s z a k é r t e l m é v e l é r t é -
k e l t e és p r o p a g á l t a e l s ő s o r b a n a s z e g e d i a l k o t ó k a t . " 
M i n t h e l y i ú j s á g í r ó b e k a p c s o l ó d o t t s z ü l ő v á r o s á n a k for -
r a d a l m i m o z g a l m a i b a . A T a n á c s k ö z t á r s a s á g i d e j é n a 
s z e g e d i k é p z ő m ű v é s z e t m e g ú j h o d á s á n a k f e l a d a t a i b a n 
a k t í v s z e r e p e t j á t s z o t t . E n n e k k a p c s á n i s m e r k e d e t t 
m e g — a ró la r e m e k p o r t r é t k é s z í t ő — G e r g e l y S á n d o r 
s z o b r á s s z a l , a k i a z a k k o r f e l p e z s d ü l t h e l y i m ű v é s z e t i 
é l e t „ m o t o r " - j a v o l t . H a s o n l ó a n b a r á t s á g b a k e r ü l t a z 
t 0 1 9 - b e n S z e g e d e n m ű k ö d ő M o h o l y - N a g y L á s z l ó v a l is . 
M i n d k e t t ő j ü k m o d e r n s z e l l e m ű a l k o t á s a i r ó l e l i s m e r ő 
c i k k e k e t irt . A k ö l t ő m á r d i á k k é n t k a p c s o l a t b a n á l l o t t , 
a k é s ő b b ő t m e g m i n t á z ó P e t r i L a j o s s a l , t o v á b b á a szeged-' 
»Szőri J ó z s e f , H e l l e r Ö d ö n és D i n n y é s F e r e n c j e l e s fes -
t ő k k e h A z a l fö ld i m ű v é s z e k k e l s z i n t é n b e n s ő s é g e s v i s z o -
n v a a l a k u l t k i Tuhász G y u l á n a k , f g y — t ö b b e k k ö z ö t t — 
T o r n v a i Tános, E n d r e B é l a , P á s z t o r J á n o s és a V á s á r -
h e l y e n t ö b b s z ö r m e g f o r d u l ó R u d n a y G y u l á h o z f ű z t é k 
m á s o k k a l e g v ü t t — s z o r o s a b b - l a z á b b szá lak , m e l y e k 
n e m c s a k k ö l t e m é n v e i r é v é n , h a n e m a z á l ta la írt m ű v é -
s z e t i c i k k e k b e n i s jól t ü k r ö z ő d n e k . 
Juhász G v u l a m ű v é s z e t i s z e r e p é n e k e v á z l a t o s érzé -
k e l t e t é s é t z á r v a e m l i t e m m e g »Szabolcsi M i k l ó s v é l e m é -
n v é t , ak i s z e r i n t n i n c s p é l d a a m a g y a r i r o d a l o m b a n 
arra, h o g v v a l a k i i l v e n s z o r o s a n k a p c s o l ó d j é k k o r a k é p z ő -
m ű v é s z e t é h e z , f e s t é s z e t é h e z és s z o b r á s z a t é h o z . G a u g u i n -
t ó i R o d i n i g é s K á r o l v i L a j o s t ó l E n d r e B é l á i g kora , é s a 
k l a s s z i k u s f e s t é s z e t é s s z o b r á s z a t r e n g e t e g e r e d m é n y é t 
ö t v ö z i be l e v e r s e i b e . " 
Ű g v v é l e m , l e g a l á b b o l v a n h a s z n o s és é r d e k l ő d é s t 
k e l t ő l e n n e J u h á s z G v u l a k é p z ő m ű v é s z e t i j e l l egű í rása i -
b ó l e g v k ö t e t r e v a l ó t m e g j e l e n t e t n i , a m i n t i l y e n c é l l a l 
A d v E n d r e m ű v é s z e t i t á r g y ú m u n k á i v a l k a p c s o l a t b a n 
k e r í t erre az i d é n s o r t a Corv ina K i a d ó . A s z e g e d i k ö l t ő 
e g y h é t t e l e z e l ő t t r e e s e t t n e g y v e n e d i k h a l á l o z á s i é v -
f o r d u l ó j a a l k a l m á v a l k é s z í t e t t „ A r s l o n g a . . ." c í m ű 
— á l t a l a m v á l o g a t o t t — k i s m ű v é s z e t i v e r s e s k ö t e t k e z -
d e t i l é p é s e u t á n b í z o m b e n n e , h o g y J u h á s z G y u l a e g y e -
d ü l á l l ó m ű v é s z e t r a j o n g á s á t m é l t ó f o r m á b a n t ü k r ö z ő 
s z é p k i a d v á n y s e m f o g s o k á i g v á r a t n i m a g á r a , h o g y b e n n e 
m i e l ő b b é s m i n d t ö b b e n e l g y ö n y ö r k ö d h e s s ü n k . 
F e n t i v á l a s z a i m a t e k i s J u h á s z - i s m e r t e t é s s e l z á r v a , 
s z a b a d l e g y e n v é g e z e t ü l i g e n t i s z t e l t o p p o n e n s e i m n e k 
i s m é t e l t e n m e g k ö s z ö n n ö m r e n d k í v ü l h a s z n o s é s z r e v é -
t e l e i k e t é s m e g á l l a p í t á s a i k a t , m e l y e k e t fe l k í v á n o k h a s z -
n á l n i a t e r v e z é s a l a t t á l ló ö t k ö t e t e s S z e g e d m o n o g r á f i a 
k é p z ő m ű v é s z e t i r é s z é n e k á l t a l a m í r a n d ó f e j e z e t e i n é l . 
E z ú t t a l s z e r e t n é k ő s z i n t e k ö s z ö n e t e t m o n d a n i f e l e t t e s 
s z e r v e m n e k , a K u l t u r á l i s M i n i s z t é r i u m M ú z e u m i F ő -
o s z t á l y á n a k , v a l a m i n t a M T A T u d o m á n y o s M i n ő s í t ő 
B i z o t t s á g á n a k , h o g y a S z e g e d e n v é g z e t t n e g y e d s z á z a d o s 
m u z e o l ó g i a i é s t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g e m e t n a g y m é l t á -
n v o s á g g a l é r t é k e l v e , a k ö t e l e z ő k a n d i d á t u s i v i z s g á k 
a ló l f e l m e n t é s t a d o t t . H á l á t érzek s z e r e t e t t m u n k a h e l y e m , 
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a s z e g e d i M ó r a F e r e n c M ú z e u m és v e z e t ő j e , D r . T r o g m a y e r 
O t t ó m e g y e i m ú z e u m i g a z g a t ó i r á n t , a m i é r t k u t a t ó -
m u n k á m h o z h o s s z ú i d ő n á t z a v a r t a l a n l e h e t ő s é g e t b i z t o -
s í t o t t , é s h o g y a t e r j e d e l m e s s é v á l t m o n o g r á f i á m — 
a s z e g e d i m ú z e u m á l t a l k i a d o t t t e k i n t é l y e s é v k ö n y v -
s o r o z a t e g y i k ö n á l l ó k ö t e t e k é n t — a t á r g y á h o z m é l t ó 
f o r m á b a n j e l e n h e t e t t m e g . 
E z e k u t á n k é r e m t i s z t e l t o p p o n e n s e i m e t és a n a g y r a -
b e c s ü l t B i z o t t s á g o t , h o g y v á l a s z o m a t — a m e n n y i b e n 
a z t m e g f e l e l ő n e k t a r t j á k — , s z í v e s k e d j e n e k e l f o g a d n i . 
* 
A z o p p o n e n s i v é l e m é n y e k é s a j e l ö l t v á l a s z a u t á n a 
k i k ü l d ö t t b i z o t t s á g j a v a s o l t a a T u d o m á n y o s M i n ő s í t ő 
B i z o t t s á g n a k , h o g y S z e l e s i Z o l t á n n a k a m ű v é s z e t t ö r t é -
n e t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s i f o k o z a t á t a d j a m e g . 
A T u d o m á n y o s M i n ő s í t ő B i z o t t s á g 1977. á p r i l i s 12. 
h a t á l l y a l S z e l e s i Z o l t á n t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
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